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STATISTISCHES AMT 
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
Luxemburg und Brüssel 
OFFICE STATISTIQUE 
DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
Luxembourg et Bruxelles 
Anschriften 
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
Brüssel, Rue du Marais 56 — Tel. 18 8100 
Europäische Gemeinschaft für Atomenergie 
Brüssel, Rue Belliard 51 — Tel. 13 40 90 
Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl 
Luxemburg, Hotel Star — Tel. 4 08 41 
Adresses 
Communauté Economique Européenne 
Bruxelles, 56, rue du Marais — tél. 18 8100 
Communauté Européenne de l'Energie Atomique 
Bruxelles, 51, rue Belliard — tél. 13 40 90 
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier 
Luxembourg, Hôtel Star — tél. 4 03 41 
Zuschriften über diese Veröffentlichung erbeten an : 
Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschafter 
Direktion für Handel und Verkehr 
rue du Marais 56 
Brüssel 
Adresser la correspondance relative à cette publication à : 
Office Statistique des Communautés Européennes 
Direction du Commerce et des Transports 
56, rue du Marais 
Bruxelles 
STATISCAL OFFICE 
OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
Lu;:emDourg and Brussels 
Adresses 
European Economie Community 
Brussels, 56 rue du Marais — tel. 18 8100 
European Community for Atomic Energy 
Brussels, 51, rue Belliard — tel. 13 40 90 
European Coal and Steel Community 
Luxembourg, Hôtel Star — tel. 4 08 41 
Any letter relating to this publication should be adressed to 
Statistical Office of the European Communities 
Trade and Transports Directorate 
56, rue du Marais 
Brussels 
ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMMUNITA' EUROPEE 
Lussemburgo e Bruxelles 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Luxemburg en Brussel 
Indirizzi 
Comunità' Economica Europea 
Bruxelles, 56, rue du Marais — tel, 18 81 00 
Comunità' Europea dell'Energia Atomica 
Bruxelles, 51, rue Belliard — tei. 13 40 90 
Comunità' Europea del Carbone dell'Acciaio 
Lussemburgo, Hotel Star — tei. 4 03 41 
Indirizzare la corrispondenza relativa a questa pubblicazione a 
Istituto Statistico delle Comunità' Europee 
Direzione del Commercio e dei Trasporti 
56, rue du Marais 
Bruxelles 
Adressen 
Europese Economische Gemeenschap 
Brussel, Broekstraat 56 — tel. 18 8100 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 
Brussel, Belliardstraat 51 — tel. 13 40 90 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
Luxemburg, Hotel Star — tel. 4 08 41 
Voor verdere vragen en eventuele opmerkingen betreffende 
deze publicatie gelieve men zich te wenden tot het : 
Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen 
Direktie voor Handel en Verkeer 
Broekstraat 56 
Brussel 
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1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1958 1 
I I 
I I I 
IV 
1959 I 
I I 
I I I 
IV 
Volumenindizes 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1958 I 
I I 
I I I 
IV 
1959 I 
I I 
I I I 
IV 
Einfuhr 1958 nach Wa 
(Wer te In Mi l l ionen Dollar) 
Lebensmittel 
Brennstoffe 
Rohstoffe 
Bearbeitete Waren 
75.700 
79.000 
88.200 
97.200 
106.400 
98.900 
24.800 
24.600 
23.900 
25.600 
24.100 
26.400 
76 
80 
89 
96 
102 
100 
99 
99 
97 
105 
99 
108 
CEE 
Total 
23.1 
14.918 
16.630 
19.269 
22.353 
24.816 
22.895 
5.810 
5.709 
5.451 
5.904 
5.469 
6.006 
5.861 
63 
71 
81 
92 
99 
100 
99 
99 
96 
105 
100 
111 
107 
irengruppen 
21.500 
13.700 
16.600 
46.200 
WELT 
4.929.0 
3.515,7 
5.398.5 
8.914.5 
Total 
Extra CEE 
16.3 
10.964 
12.059 
13.705 
16.016 
17.784 
16.109 
4.123 
4.036 
3.839 
4.100 
3.754 
4.051 
3.853 
64 
71 
80 
92 
99 
100 
100 
99 
97 
104 
97 
106 
100 
4.020.2 
2.771,2 
4.776.3 
4.456.3 
Extra 
E W G 
Intra CEE 
6.9 
3.954 
4.571 
5.564 
6.336 
7.032 
6.786 
1.688 
1.673 
1.612 
1.804 
1.715 
1.955 
2.008 
59 
70 
84 
93 
101 
100 
98 
97 
97 
109 
106 
119 
125 
908.8 
744,5 
622.2 
4.458.2 
In t ra 
E W G 
EWG 
AELE 
Total 
'9 ,1 
14,905 
15.717 
17.909 
18.796 
20.060 
18.857 
¿ 6 7 7 
4.573 
' . 6 4 3 
4.965 
4.610 
4.952 
4.891 
Extra­
AELE 
16.0 
12.465 
13.111 
15.130 
15.811 
16.873 
15.820 
3.954 
3.829 
3.890 
4.147 
3.885 
4.142 
4.086 
1958 = 100 
78 
83 
92 
95 
100 
100 
98 
97 
98 
106 
100 
109 
105 
5.477.4 
2.323.4 
3.393.5 
7.618.5 
Total 
77 
82 
92 
94 
100 
100 
99 
97 
98 
106 
100 
110 
104 
4.971.0 
2.095.4 
2.894.6 
5.815.6 
Extra 
EFTA 
Int ra-
AELE 
3.1 
2.440 
2.606 
2.779 
2.985 
3.187 
3.037 
723 
744 
753 
818 
725 
S10 
805 
84 
92 
96 
99 
104 
100 
94 
102 
99 
105 
100 
IOS 
109 
Royaume 
Un i 
10,7 
9.366 
9.461 
10.881 
10.890 
11.412 
10.583 
2.614 
2.553 
2.645 
2.770 
2.634 
2.753 
2,754 
86 
37 
97 
97 
100 
100 
99 
97 
99 
105 
102 
108 
104 
Etats-
Unis 
12.9 
Canada 
Amér ique 
latine 
Japon 
5.4 8.4 3.1 
Valeurs en millions de s 
10.778 
10.231 
11.334 
12.490 
12.920 
12.734 
3.131 
3.1 19 
3.1 14 
3.371 
3.522 
3.792 
3.776 
84 
78 
S7 
94 
96 
100 
96 
97 
97 
110 
113 
12! 
4.456 6.470 2.410 
4.204 7.310 2.399 
4.774 7 5 5 0 2.471 
5.804 7.930 3.230 
5.866 9.240 4.284 
5.351 8.320 3.034 
1.212 2.060 804 
1.429 2.100 776 
1.286 2.100 732 
1.425 2.060 722 
1.280 1.780 790 
1.635 2.010 946 
Indices de volume 
90 78 70 
84 92 73 
95 94 77 
114 96 97 
109 109 121 
100 100 100 
90 98 98 
107 100 99 
97 101 101 
107 99 102 
96 87 109 
123 133 
Importations en 1958 par classes de produits 
506.4 
228.0 
498.9 
1.802.9 
Int ra 
EFTA 
EFTA 
4.218.0 
1.234.3 
2.542.1 
2.544.4 
Vere i ­
nigtes 
Königreich 
3.542.8 
653.9 
2.426.6 
4.769.4 
Vereinigte 
Staaten 
(Valeurs en mil l ions de dollars) 
575.6 . . , 529.3 
517.3 . . . 514,3 
423.5 - . . 1.330.6 
3.606.5 . . . 654.8 
Kanada 
Latein­
amerika 
Japan 
Für deutschen Teat u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
8 
Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
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WELTHANDEL COMMERCE MONDIAL 
export 
1958 : % 
Monde 
100 
Werte in millionen Dollar 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1958 1 
II 
III 
IV 
1959 I 
II 
III 
IV 
Volumenindizes 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1958 I 
II 
III 
IV 
1959 I 
II 
III 
IV 
Ausfuhr 1958 nach W. 
(Werte in Millionen Dollar) 
Alimentation, boissons, tabacs 
Energie, lubrifiants 
Matières premières 
Produits manufacturés 
73.200 
76.000 
82.700 
91.900 
98.800 
94.000 
23.200 
23.100 
22.700 
25.000 
22.800 
25.000 
78 
82 
89 
97 
102 
100 
98 
98 
98 
108 
99 
109 
CEE 
Total 
24.2 
14.095 
15.788 
18.355 
20.077 
22.440 
22.735 
5.503 
5.477 
5.537 
6.193 
5.484 
6.153 
6.255 
62 
71 
83 
88 
96 
100 
95 
96 
98 
1 1 1 
101 
113 
1 16 
irengruppen 
19.000 
11.900 
14.800 
48.000 
WELT 
2.404.6 
1.695.1 
1.146.8 
Extra CEE 
16.9 
10.060 
11.122 
12.708 
13.641 
15.286 
15.871 
3.797 
3.800 
3.892 
4.365 
3.737 
4.201 
4.205 
63 
72 
82 
86 
94 
100 
94 
95 
99 
112 
99 
I I I 
1 12 
1.518.8 
913.1 
563.C 
Intra CEE 
7.3 
4.035 
4.666 
5.647 
6.436 
7.154 
6.863 
1.706 
1.676 
1.645 
1.828 
1.747 
1.952 
2.050 
59 
70 
84 
93 
101 
100 
98 
97 
97 
109 
106 
119 
125 
885.8 
782,0 
583,8 
17.241.2 12.668.3 4.572.9 
Total Extra EWG 
Intra 
EWG 
EWG 
AELE 
Total 
16,8 
12.058 
12.691 
13.829 
15.281 
16.259 
15.813 
3.899 
3.844 
3.872 
4.198 
3.856 
4.160 
4.009 
Extra­
AELE 
13.9 
9.816 
10.278 
11.266 
12.553 
13.338 
13.022 
3.239 
3.139 
3.178 
3.465 
3.171 
3.413 
3.279 
1958 = 100 
79 
85 
91 
98 
102 
100 
98 
98 
98 
106 
100 
106 
105 
1.741.4 
414.6 
1.568.2 
11.845.2 
Total 
79 
84 
90 
97 
101 
100 
98 
97 
98 
106 
99 
106 
105 
1.274,3 
257.9 
1.155.5 
10.109.7 
Extra 
EFTA 
Intra-
AELE 
3.0 
2.242 
2.413 
2.563 
2.728 
2.921 
2.791 
660 
705 
694 
733 
685 
747 
730 
84 
92 
96 
99 
104 
100 
94 
102 
99 
105 
100 
108 
109 
Royaume 
Uni 
9.6 
7.525 
7.768 
8:468 
8.882 
9.310 
8.982 
2.299 
2.174 
2.196 
2.313 
2.216 
2.365 
2.211 
86 
90 
96 
102 
104 
100 
102 
97 
98 
104 
99 
106 
100 
Etats-
Unis 
18.8 
Canada 
Amérique 
latine 
Japon 
5.4 8,6 3,1 
Valeurs en millions de s 
15.626 
14.948 
15.387 
18.825 
20.885 
17.695 
4.370 
4.536 
4.139 
4.650 
4.092 
4.397 
4.302 
94 
91 
93 
110 
116 
100 
98 
103 
94 
105 
92 
99 
4.242 7.530 1.275 
4.054 7.820 1.629 
4.410 7.930 2.011 
4.946 8.610 2.501 
5.148 8.610 2.858 
5.080 8.110 2.876 
1.113 2.000 711 
1.334 2.020 680 
1.278 1.970 688 
1.355 2.120 797 
1.090 2.060 729 
1.414 2.090 811 
Indices de volume 
87 83 42 
84 81 55 
91 88 73 
98 96 87 
100 98 97 
100 100 100 
89 96 100 
105 97 95 
101 99 95 
106 110 112 
85 108 104 
108 111 
Exportations en 1958 par classes de produits 
467,1 
156.7 
412.7 
1.735.5 
Intra 
EFTA 
EFTA 
542,4 
373.0 
305.2 
7.525.0 
Verei­
nigtes 
Königreich 
2.698.8 
1.087,0 
1.976.6 
1.718.7 
Vereinigte 
Staaten 
{Valeurs en millions de dollars) 
1.156.3 . . . 235.8 
116.4 . . . 12.4 
1.525.1 . . . 106,4 
2.231.6 . . . 2.510.4 
Kanada Lateln-
amerlka Japan 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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GESAMTUEBERSICHT 
des Aussenhandels der EGW Werte In Mio $ 
E.W. G 
Jahr 
Année 
EWC - B INNENAUSTAUSCH. 
1 Einfurhr 1958 
2 1959 
3 Ausfuhr 1958 
4 1959 
5 E i n f u h r ! — ) , , . 1958 
Ueberschuss 
6.787 
6.864 
+ 77 
6 Ausfuhr ( + | 1959 
darunter : Labans- und Ganussmitto: 
7 Einfuhr 1958 
8 1959 
9 Ausfuhr 1958 
10 1959 
909 
887 
Industriall· Enougnisso 
Π Einfuhr 1958 
12 1959 
13 Ausfuhr 1958 
14 1959 
4.51 1 
4.612 
Vlertel|ahr 
I 
1.687 
1.716 
1.7Ό5 
1.750 
4- 18 
4- 34 
227 
219 
217 
21 1 
1.106 
1.144 
1.135 
1.186 
AUSSENHANDEL M I T DEN ASSOZIIERTEN 
15 Einfuhr 1958 
16 1959 
17 Ausfuhr 1958 
18 1959 
19 Einfuhr t—) i 958 
Ueberschuss 
2 0 Ausfuhr ( + ) 1959 
1.536 
1.864 
+ 328 
408 
326 
463 
397 
+ 55 
4- 71 
darunter : Labans- und Genussmittal 
21 Einfuhr 1958 867 
2 2 1959 
Grundstoff· 
23 Einfuhr 1958 453 
24 1959 
Industrialle Erzeugnisse 
25 Ausfuhr 1958 1.411 
26 1959 
248 
173 
112 
99 
354 
299 
» 
1.674 
1.960 
1.678 
1.954 
4- 4 
— 6 
214 
248 
202 
243 
1.130 
1.349 
1.151 
1.346 
! m 
1.618 
2.010 
1.650 
2.052 
4- 32 
4- 42 
215 
287 
217 
288 
1.081 
1.300 
1.110 
1.309 
C. E. E. 
trimestre 
1 >v 
1.808 
1.831 
4 23 
253 
251 
1.194 
1.216 
Deutschland 
Jahr 
Année 
1.896 
2.406 
4­ 510 
504 
66 
1.089 
1.835 
UEBERSEEISCHEN CEBIETEN 
403 
354 
440 
417 
4­ 37 
+ 63 
233 
171 
120 
119 
336 
314 
348 
313 
413 
393 
+ 65 
+ 80 
177 
133 
1 1 1 
112 
315 
278 
AUSSENHANDEL M I T DEN DRITTEN LAENDERN 
27 Einfuhr 1958 
28 1959 
29 Ausfuhr 1958 
30 1959 
31 Einfuhr (—) 1958 
Ueberschuss 
32 Ausfuhr ( + ) 1959 
14.559 
14.006 
— 553 
Lebens­ und Genussmittel 
33 Einfuhr 1958 3.153 
34 1959 
Brennstoffe 
35 Einfuhr 1958 2.751 
36 1959 
Grundstoffe 
37 Einfuhr 1958 4.324 
38 1959 
Industrielle Erzeugnisse 
39 Einfuhr 1958 
40 1959 
41 Ausfuhr 1958 
42 1959 
4.331 
11.464 
3.699 
3.430 
3.330 
3.343 
— 369 
— 87 
806 
798 
686 
651 
1.160 
935 
1.047 
1.046 
2.707 
2.746 
3.635 
3.718 
3.365 
3.786 
— 270 
4­ 68 
812 
815 
684 
613 
1.070 
1.071 
1.069 
1.219 
2.742 
3.160 
3.512 
3.535 
3.488 
3.815 
— 24 
4­ 280 
726 
747 
693 
567 
1.043 
1.096 
1.050 
1.048 
2.841 
3.171 
377 
548 
+ 171 
209 
110 
406 
3.713 
3.823 
4­ 110 
809 
688 
1.051 
1.165 
3.174 
84 
59 
— 25 
21 
61 
55 
5.381 
.6 .342 
4­ 961 
1.419 
630 
1.651 
1.681 
5.919 
Vierteljahr 
1 I I 
457 451 
480 591 
589 607 
607 649 
4­ 132 4­ 156 
4 ­ 1 2 7 + 5 8 
121 121 
113 142 
18 16 
19 19 
255 260 
288 363 
444 467 
460 503 
22 20 
21 23 
14 15 
13 13 
— 8 — 5 
— 8 — 10 
7 5 
7 5 
15 15 
14 18 
14 15 
13 11 
1.344 1.249 
1.294 1.452 
1.452 1.509 
1.499 1.735 
+ 108 + 260 
+ 205 + 283 
358 345 
375 391 
161 142 
161 135 
437 384 
353 408 
388 378 
405 518 
1.351 1.412 
1.399 1.619 
I I I 
472 
639 
590 
694 
+ 118 
+ 55 
128 
171 
16 
18 
269 
355 
454 
521 
19 
26 
14 
15 
— 5 
— 11 
3 
5 
14 
18 
14 
22 
1.338 
1.429 
1.622 
1.445 
4­ 284 
+ 316 
321 
373 
171 
136 
417 
457 
429 
428 
1.511 
1.604 
rtmestre 
IV 
516 
620 
+ 104 
134 
16 
305 
470 
23 
16 
— 7 
6 
17 
12 
1.450 
1.759 
+ 309 
395 
' 
156 
l 
413 1 
l 
486 
1.645 
Jahr 
Année 
1.227 
1.137 
— 90 
92 
122 
775 
715 
1.179 
1.578 
+ 399 
782 
296 
1.186 
3.138 
2.406 
— 792 
538 
804 
1.017 
839 
1.864 
F rance 
Vierteljahr 
I I I 
328 
291 
292 
305 
— 36 
+ 14 
28 
30 
37 
27 
200 
178 
175 
201 
318 
230 
382 
336 
+ 64 
106 
223 
150 
73 
61 
289 
251 
863 
675 
599 
543 
— 264 ­
— 132 
144 
120 
216 
ISO 
284 
198 
219 
177 
451 
440 
326 
318 
271 
383 
— 55 
+ 65 
21 
28 
27 
37 
214 
209 
174 
256 
320 
250 
369 
357 
+ 45 
+ 107 
213 
150 
83 
75 
281 
272 
872 
741 
582 
633 
­ 2 9 0 ­
— 58 
159 
136 
203 
171 
279 
236 
231 
198 
445 
561 
I I I 
274 
325 
251 
375 
— 23 
+ 50 
14 
31 
21 
46 
180 
198 
163 
201 
262 
208 
348 
333 
+ 86 
+ 125 
160 
116 
73 
69 
261 
224 
723 
606 
553 
623 
­­ 170 
+ 17 
1 10 
75 
196 
165 
226 
202 
191 
153 
429 
522 
trimestre 
Ι 'ν 
299 
323 
+ 24 
29 
37 
181 
203 
279 
479 
+ 200 
186 
67 
355 
740 
672 
— 68 
125 
189 
228 
198 
539 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français 
io 
sur pages bleues. Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
Valeurs en millions de dollars 
RÉSUMÉ GÉNÉRAL 
du Commerce de la CEE 
Italia 
Jahr 
Année 
684 
607 
— 77 
78 
190 
453 
361 
52 
38 
— 14 
30 
14 
20 
2.420 
1 892 
— 528 
438 
580 
840 
562 
1.354 
Vierteljahr 
I 
171 
173 
146 
157 
— 25 
— 21 
20 
17 
46 
39 
111 
117 
87 
100 
I 1 
14 
11 
11 
— 
— 3 
6 
7 
3 
4 
7 
6 
619 
569 
451 
460 
— 168 
— 109 
111 
94 
131 
139 
240 
200 
137 
136 
314 
309 
" 
166 
215 
152 
176 
— 14 
— 39 
16 
17 
45 
53 
113 
148 
92 
107 
12 
19 
10 
9 
— 2 
— 10 
6 
8 
4 
5 
3 
3 
631 
589 
470 
458 
— 161 
— 131 
117 
103 
143 
131 
225 
205 
146 
150 
332 
332 
I I I 
159 
228 
161 
218 
­ 2 
— 10 
16 
21 
59 
66 
110 
155 
89 
134 
14 
17 
9 
10 
— 5 
—7 
8 
7 
3 
5 
5 
4 
579 
586 
465 
544 
— 114 
— 42 
107 
109 
148 
131 
190 
190 
134 
142 
333 
412 
trimestre 
Ι «ν 
188 
148 
— 40 
26 
40 
119 
93 
15 
8 
— 7 
10 
4 
5 
591 
506 
— 85 
103 
158 
185 
145 
375 
Nederland 
Jahr 
Année 
1.518 
1.337 
— 181 
80 
421 
1.248 
643 
44 
57 
+ 13 
21 
19 
32 
2.063 
1.823 
— 240 
458 
508 
447 
650 
980 
Vierteljahr 
I 
361 
392 
323 
344 
— 38 
— 48 
19 
21 
97 
103 
297 
318 
156 
167 
14 
13 
16 
11 
+ 2 
— 2 
9 
6 
5 
5 
8 
5 
497 
499 
430 
456 
— 67 
— 43 
117 
126 
119 
112 
110 
9 9 
151 
162 
242 
264 
I I 
371 
436 
312 
370 
— 59 
— 66 
20 
21 
95 
110 
307 
362 
155 
190 
12 
11 
14 
10 
+ 2 
— 1 
5 
4 
5 
5 
8 
6 
517 
544 
438 
497 
— 79 
— 47 
113 
1 18 
143 
121 
94 
120 
167 
185 
236 
282 
trimestre 
I I I 
366 
431 
327 
394 
— 39 
— 37 
21 
23 
99 
134 
299 
340 
159 
180 
8 
10 
13 
I I 
+ 5 
+ 1 
3 
3 
4 
6 
8 
6 
507 
536 
468 
481 
— 39 
— 55 
115 
121 
119 
96 
121 
140 
152 
165 
237 
257 
IV 
420 
375 
— 45 
20 
130 
345 
173 
10 
14 
+ 4 
4 
5 
8 
542 
487 
— 55 
113 
127 
122 
180 
265 
Jahr 
Année 
1.462 
1.377 
— 85 
155 
88 
946 
1.058 
177 
132 
— 45 
13 
63 
118 
1.497 
1.543 
+ 46 
300 
229 
369 
599 
1.347 
υ. Ε. Β. L 
Vierteljahr trimestre 
1 I I 
370 
375 
355 
337 
— 15 
— 38 
39 
38 
19 
23 
243 
243 
273 
258 
43 
48 
40 
26 
— 3 
— 22 
3 
3 
16 
15 
36 
24 
376 
393 
398 
385 
+ 2 2 
— 8 
76 
83 
59 
59 
89 
85 
152 
166 
349 
334 
I I I | IV 
ECHANGES INTRA­CEE 
360 347 385 
400 387 
336 321 365 
375 373 
— 24 — 2 6 — 2 0 
— 25 — 1 4 
1958 Importations 1 
1959 2 
1958 Exportations 3 
1959 4 · 
1958 Balance S 
1959 6 
dont : produits alimentaires (CTCI 0 at 1) 
36 36 44 
39 43 
19 22 28 
24 25 
1958 Importations 7 
1959 8 
1958 Exportations 9 
1959 10 
produits manufacturés (CTCI 5, 6, 7 et 8) 
236 223 244 
267 251 
263 245 277 
290 273 
1958 Importations 1 1 
1959 12 
1958 Exportations 13 
1959 14 
COMMERCE AVEC LES ASSOCIES D'OUTRE­MER 
39 45 50 
51 53 
32 29 31 
27 25 
— 7 — 1 6 — 1 9 
— 24 — 28 
1958 Importations 15 
1959 16 
1958 Exportations 17 
1959 18 
1958 Balance 19 
1959 20 
dont : produits alimentaires (CTCI 0 et 1) 
4 3 3 1 1958 Importations 21 
3 4 1 1959 22 
matières premières (CTCI 2 et 4) 
13 17 17 1958 Importations 23 
15 16 | 1959 24 
produits manufacturés (CTCI 5. 6, 7 et g) 
29 27 26 1 1958 Exportations 25 
22 21 1959 26 
COMMERCE AVEC LES PAYS TIERS 
366 365 390 
392 378 
366 380 399 
416 420 
— + 1 5 + 9 
+ 24 + 4 2 
1958 Importations 27 
1959 28 
1958 Exportations 29 
1959 30 
1958 Balance 31 
1959 3 2 
dont : produits alimentaires (CTCI 0 et 1) 
78 73 73 1 1958 Importations 33 
69 66 j 1959 34 
produits énergétiques (CTCI 3) 
53 59 58 1 1958 Importations 35 
55 39 1 1959 36 
matières premières (CTCI 2 et 4) 
88 89 103 1 1958 Importations 37 
103 107 | 1959 38 
Produits manufacturés (CTCI S, 6, 7 et 8) 
147 144 156 
165 162 
317 331 350 
367 376 
1958 Importations 39 
1959 4 0 
1958 Exportations 41 
1959 4 2 
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ANDERE STATISTISCHE VEROEFFENTLICHUNCEN 
UEBER DEN AUSSENHANDEL : 
• Bereits erschienen : DER AUSSENHANDEL NACH LÄNDERN, 1953-1958 . 
213, Seiten, anzufordern beim SAEG, 56, rue du Marais, Brüssel. 
# Im Laufe des Jahres 1960 erscheint : 2 . Reihe : ANALYTISCHE UEBERSICHTEN. 
Ein Vierteljahresband für jeden EWG-Mitgliedstaat, die wichtigsten assoziierten Ueberseegebiete 
und die EWG insgesamt. 
Jedes Heft bringt für jedes Land zum jeweiligen Berichtszeitraum eine detaillierte Aufgliederung des 
Ausseñhandels nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Bestimmung. Die Angaben werden sich 
über etwa 1500 nach dem Brüsseler Zolltarifschema definierte Erzeugnisse erstrecken, die nach dem 
Internationalen Warenverzeichnis für den Aussenhandel in ca. 1000 Erzeugnisse und Erzeugnisgruppen 
geordnet sind. Die Uebersichten werden vergleichbare Wert- und Mengenangaben, Einheitswerte und 
detaillierte Indices enthalten. 
Der vierteljährlichen Reihe wird eine rückblickende Ausgabe vorausgehen, die es ermöglichen soll, 
die Entwicklung des Ausseñhandels in den Jahren 1956, 1957, 1958 und 1959 zu verfolgen. 
AUTRES PUBLICATIONS STATISTIQUES 
DU COMMERCE EXTERIEUR : 
• Déjà paru : COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS : 1953-1958 . 
213 pages, sur demande à l'OSCE, 56, rue du Marais, Bruxelles. 
• A paraître au cours de 1960 : 2" Série : TABLEAUX ANALYTIQUES. 
Un volume trimestriel pour chaque pays de la C.E.E., chacun des principaux Associés d'Outre-Mer, 
et pour la C.E.E. dans son ensemble. 
Chaque volume contiendra, pour la période considérée, un tableau détofillé du commerce de chaque 
pays par produit et par origine et destination. Les données couvriront environ 1500 produits définis 
par la Nomenclature Douanière de Bruxelles et regroupées suivant la Classification Type pour le Com-
merce International en près de 1000 produits et catégories de produits. Les tableaux comporteront des 
chiffres de valeurs et de quantités comparables , des valeurs unitaires et des indices détaillés. 
La série trimestrielle sera précédée d'une édition rétrospective qui permettra de suivre l'évolution 
commerciale au cours des années 1956, 1957, 1958 et 1959. 
ALTRE PUBBLICAZIONI STATISTICHE 
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO : 
# E' già apparso ¡I volume : COMMERCIO CON L'ESTERO PER PAESI : 1953-1958 . 
213 pagg. da richiedersi all ' ISCE, 56, rue du Marais, Bruxelles. 
• Apparirà nel corso del 1960 : 2a Serie : TAVOLE ANALIT ICHE. 
Un Volume trimestrale per ogni paese della C.E.E., ognuno dei principali Associati d'Oltre Mare e 
per la C.E.E. nel suo (insieme. 
Oqni volume conterrà, per il periodo considerato, une tabella dettagliata del commercio di ogni 
paese per prodotto e per origine e destinazione. I dati considereranno circa 1500 prodotti definiti 
secondo la Nomenclatura Doganale di Bruxelles e raggruppati secondo la Classificazione Tipo per il 
Commercio Internazionale, in circa 1000 prodotti e categorie di prodotti. Le tavole considereranno cifre 
di quantità confrontabili, di valori unitari e di indici particolareggati. 
La serie trimestrale sarà preceduta da una edizione retrospettiva che permetterà di seguire l'evolu-
zione commerciale durante gli anni 1956, 1957, 1958 et 1959. 
ANDERE PUBLICATIES OVER DE 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL : 
• Reeds verschenen : BUITENLANDSE HANDEL NAAR LANDEN : 1953-1958 . 
213 blz, te bekomen op aanvraag bij het BSEG, 56, Broekstraat, Brussel. 
• In de loop van het jaar 1960 verschi jnt : 2C Serie : ANALYTISCHE TABELLEN. 
Een trimestriële uitgave voor elk land van de E.E.G., voor elk der voornaamste geassocieerde lan-
den en gebieden overzee en voor de gezamenlijke E.E.G. 
Elke uitgave zal, voor de beschouwde periode, per product en naar oorsprong en bestemming, 
een gedetailleerde tabel bevatten van de handel van elk land. De gegevens zullen ongeveer 1500, 
volgens de Douanenomenclatuur van Brussel, gedefinieerde producten bestrijken, gehergroepeerd vol-
gens de Type Classificatie voor de Internationale Handel in rond de 1000 producten en categorieën van 
producten. De tabellen zullen, benevens vergelijkbare waarde- en hoeveelheadscijfers, eenheidswaarden 
en gedetailleerde indexcijfers bevatten. 
De trimestriële serie zal voorafgegaan worden door een retrospectieve uitgave die het mogelijk 2al 
maken de evolutie van de handel te volgen tijdens de jarer* 1956, 1957, 1958 en 1959. 
OTHER STATISTICAL BULLETINS ON 
FOREIGN TRADE : 
# Special issue : 1953 -1958 YEARBOOK OF FOREIGN TRADE BY ORIGIN 
A N D DESTINATION. 
213 pages, sent on request to the SOEC,, 56, rue du Marais, Bruxelles. 
# To be published in 1960 : 2nd Series : A N A L Y T I C A L TABLES. 
One quarterly issue for each E.E.C, country, each main Associated Country overseas and for E.E.C. 
contries combined. 
Each volume will give a detailed analysis of the trade of the country concerned by commodity 
and by origin and destination. Data Will cover about 1500 commodities defined according to the 
Brussels Customs Nomenclature and reclassified according to the S.I.T.C. in nearly 1000 commodities 
and groups of commodities. The tables will include comparable value and quantity figures together with 
detailed unit values and indices. 
The quarterly issues "will be preceded by a retrospective issue showing the trade development 
during the years 1956, 1957, 1958 and 1959. 
DEUTSCHLAND (BR 
U. Ε. Β. L. 
i m p o r t 
NEDERLAND 
■t>V J ITALIA 7 
FRANCE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
e x p o r t 
NEDERLAND 
Januar - September 
Janvier ­ Septembre 
1959 · — 
1958 — · 
Millioner t 
Millions de t Õ 100 200 300 400 50O 600 
ITALIA 
FRANCE 
I3 
INDIZES 
1958 = 100 
Volumen 
import 
Volume 
J F M A | M J J A S O N ¡ D 
1958 
1959 
Durchschnittswert 
INDICES 
1958 - 100 
Valeur moyenne 
J F M A M | J ] J | A ! S O | N | D 
AUSSENHANDEL INTRA­EWG ­ COMMERCE INTRA­CEE 
a ^ * . M » M i M M ^ M ^ M ^ M W M ^ ^ H a a a a ^ e ã i . ^ ^ S K 
AUSSENHANDEL EXTRA­EWG ­ COMMERCE EXTRA­CEE 
Gesamthandel 
Gesamthandel 
125 
115 
105 
95 
85 
135 
125 
115 
105 
95 
85 
FRANKREICH ­
120 
no 
100 
90 
80 
* * 
EMAGNE (R F 
­ ~ 
) Commerce total 
ANCE 
__ 
Commerce total 
Gesamthandel ITALIEN ­ ITALIE Commerce total 
Gesam than del 
Gesamthandel 
J F M A M J J A | S 
. Χ " " * 
O Ν D 
135 
125 
115 
105 
95 
85 
NIEDERLANDE ­ PAYS­BAS 
135 
125 
115 
105 
95 
85 
Β. L. W . U. ­ U. 
135 
125 
115 
105 
95 
85 
Commerce total 
Ε. B. L. 
J F M A M J ! J A ! S 
Commerce total 
0 Ν D 
I4 
* * Durchschnittswert der Gesamteinfuhr 
* Durchschnittswert der Gesamtausfuhr 
* * Valeur moyenne des Importations totales 
* Valeur moyenne des exportations totales 
INDIZES 
1958 = 100 
Volumen 
export 
Volume Durchschnittswert 
J F M A M I J J A S Ο N | D 
1958 
1959 
AUSSENHANDEL INTRA­EWG ­ COMMERCE INTRA­CEE 
150 
140 
130 
120 
110 
100 
90 
­ COMMERCE EXTRA­CEE 
135 
125 
115 
105 
95 
85 
INDICES 
1958 = 100 
Valeur moyenne 
J F M A M j J A S O N D 
^ ^ ^ ^ ^ ■ ^ ­ T a — a r ^ ^ ^ — ­ a i ­ ^ 
* 
ALLEMAGNE (RF.) 
130 
120 
110 
100 
90 
80 
­ FRANCE 
Commerce totat 
Commerce total 
140 
130 
120 
110 
100 
90 
80 
145 
135 
125 
115 
105 
95 
85 
ALIE 
■ " ^ 
_ 
Commerce total 
■ — " ^ 
Gesamchandel NIEDERLANDE ­ PAYS­BAS Commerci total 
135 
125 
115 
105 
95 
85 
Gesamthandel 
y v Z-^s/*~ 
J ! F M 
/ \ S» 
\s^ 
— ­ ^ 
A M j J 
_,. r~ Λ ί Jw^ *v/ N/ J A S 
^ v 
."•"S. 
^ s ^ 
ο Ν j D 
Β. L. W . U. - U. E. B. L. 
130 
120 
110 
100 
90 
Commerce total 
J F M A M J J A S O Ν I D 
I5 * Durchschnittswert der Gesamtausfuhr * Valeur moyenne des exportations totales 
INDIZES 
1958 = 100 
Verhältnis der Volumenindizes 
export / import \™ 
Rapport des volumes 
J F M A | M J J | A S Ο Ν D 
« Terms of trade » 
INDICES 
1958 = 100 
Termes de l'échange 
J F M A M J J 1 A | S Ο Ν ; D 
E.W.G ­ C.E.E. 
135 
125 
115 
105 
95 
85 
DEUTSCHLAND (B.R.) ­ ALLEMAGNE (R.F.) 
130 
120 
110 
100 
90 
FRANKREICH ­ FRANCE 
I55 
135 
125 
105 
95 
85 
ITALIEN ­ ITALIE 
155 
125 
115 
105 
95 
85 
\ / \ ^v^ a / ^ V V^^ 
NIEDERLANDE ­ PAYS­BAS 
130 
100 
90 
B. L. W. U. 
J F M A M | J J A S O Ν D 
­ U. Ε. Β. L 
130 
120 
110 
100 
90 
80 
Ι6 
J F M A M | J J A | S 
_ 
O Ν D 
Nich t saisonbereinigte Angaben = A = Chiffres non corrigés des variations saisonnières 
Saisonbereinigte Angaben = Β = Chiffres corrigés des variations saisonnières 
INDICES 
1958= 100 
E.W. G. C. Ε. E. 
Total Extra 
Deutschland 
(Β Π) 
France Italia Nederland U.E.B.L. 
TATSAECHLICHER WERT 
Import 
Janvier 1958 
Février 
Mars 
Avri l 
Mai 
luin 
luillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
Janvier 1959 
Février 
Mars 
Avri l 
Mai 
|u in 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
Jan Novembre 1958 
Novembre 1959 
99 
10) 
îoo 
117 
TATSAECHLICHER WERT 
Export 
lanvier 1958 
Février 
Mars 
Avr i l 
Ma. 
Juin 
lui l let 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
lanv.er 1959 
Février 
Mars 
Avr i l 
Mai 
|u in 
lui l let 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
|an ­ Novembre 1958 
¡an · Novembre 1959 
VALEUR COURANTE 
104 
96 
10­1 
100 
100 
100 
100 
88 
98 
103 
100 
106 
07 
91 
99 
108 
ICO 
107 
ios 
97 
105 
115 
113 
103 
103 
100 
98 
100 
9S 
97 
98 
100 
100 
105 
99 
97 
97 
102 
99 
¡06 
101 
102 
107 
"7 
97 
105 
99 
98 
97 
100 
86 
102 
111 
103 
106 
96 
99 
110 
115 
108 
119 
118 
111 
130 
141 
135 
106 
96 
101 
lui 
100 
100 
100 
00 
97 
101 
98 
106 
Or. 
88 
95 
105 
96 
101 
98 
91 
98 
104 
103 
105 
91 
100 
9 3 
92 
95 
103 
92 
102 
105 
107 
m 
08 
94 
101 
113 
111 
110 
115 
113 
117 
125 
119 
104 
103 
100 
94 
97 
98 
99 
99 
99 
97 
109 
102 
99 
104 
107 
105 
122 
IOS 
109 
121 
113 
110 
99 
114 
¡08 
111 
106 
99 
83 
88 
96 
90 
96 
84 
82 
90 
99 
85 
96 
87 
76 
81 
98 
96 
IOS 
10.3 
102 
•'S 
¡05 
98 
97 
97 
97 
102 
102 
91 
84 
85 
84 
85 
85 
85 
85 
87 
87 
98 
99 
107 
99 
100 
IOS 
101 
86 
99 
101 
97 
107' 
107 
84 
96 
110 
105 
102 
105 
96 
110 
114 
120 
99 
102 
¡Oi 
95 
96 
¡OS 
100 
101 
104 
100 
100 
91 
112 
87 
05 
¡00 
107 
OS 
¡06 
¡12 
103 
95 
91 
100 
101 
98 
96 
93 
102 
108 
104 
111 
100 
98 
101 
115 
98 
114 
113 
96 
114 
116 
114 
9o 
103 
93 
102 
¡02 
95 
91 
100 
100 
100 
106 
113 
96 
105 
111 
¡OS 
104 
¡06 
107 
104 
¡11 
102 
94 
105 
105 
95 
92 
97 
88 
102 
109 
99 
105 
102 
96 
115 
106 
97 
114 
103 
99 
108 
122 
118 
ιοί 
101 
103 
102 
98 
95 
98 
04 
104 
102 
104 
OS 
I0.Ì 
103 
115 
100 
108 
113 
¡03 
¡OS 
99 
111 
100 
89 
100 
104 
99 
107 
VALEUR COURANTE 
99 
107 
94 
95 
ICI 
97 
96 
97 
102 
S9 
102 
111 
101 
113 
93 
95 
ICI 
110 
105 
109 
1 II 
104 
116 
127 
124 
99 
109 
97 
102 
97 
97 
OS 
97 
100 
100 
101 
102 
¡05 
103 
100 
102 
102 
103 
114 
105 
¡09 
¡17 
97 
97 
105 
90 
98 
97 
100 
86 
102 
111 
103 
106 
96 
90 
110 
115 
108 
119 
118 
111 
130 
141 
135 
100 
117 
93 
95 
99 
96 
95 
97 
103 
91 
ιοί 
111 
104 
116 
92 
93 
98 
108 
105 
105 
107 
101 
110 
121 
119 
99 
105 
84 
96 
100 
97 
98 
96 
103 
95 
105 
109 
105 
112 
90 
100 
99 
107 
110 
109 
11C 
109 
116 
124 
123 
99 
109 
95 
104 
97 
99 
98 
97 
99 
102 
103 
¡01 
107 
98 
104 
108 
103 
¡09 
115 
106 
106 
116 
114 
97 
97 
104 
96 
89 
101 
101 
82 
88 
113 
108 
125 
83 
93 
101 
112 
107 
115 
108 
100 
104 
130 
124 
98 
107 
96 
100 
95 
92 
93 
97 
99 
99 
100 
110 
109 
¡09 
84 
96 
95 
102 
120 
105 
106 
118 
IIS 
93 
95 
100 
99 
99 
101 
111 
88 
101 
108 
94 
110 
94 
96 
105 
115 
93 
98 
122 
119 
123 
127 
133 
99 
111 
102 
102 
98 
101 
100 
¡07 
100 
97 
99 
94 
90 
107 
¡06 
¡04 
106 
¡09 
100 
101 
no 
129 
98 
90 
99 
90 
100 
96 
95 
93 
113 
115 
106 
106 
108 
89 
105 
109 
107 
111 
104 
98 
128 
134 
126 
100 
111 
95 
I0Ü 
99 
97 
¡04 
98 
98 
¡04 
99 
101 
102 
106 
107 
99 
JÍJ 
¡08 
¡16 
109 
107 
110 
112 
111 
98 
102 
102 
95 
89 
100 
81 
103 
108 
98 
104 
104 
88 
101 
114 
99 
106 
114 
90 
114 
120 
113 
124 
99 
106 
104 
105 
99 
99 
98 
89 
¡05 
97 
¡03 
100 
104 
98 
100 
94 
99 
107 
107 
103 
121 
111 
115 
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INDICES 
1958 ­ 100 N i c h t saisonbereinigte Angaben ^ A = Chiffres non corrigés des variations saisonnières 
Saisonbereinigte Angaben = Β = Chiffres corrigés des variations saisonnières 
E.W. G. C. Ε. E. 
Total Intra Extra 
Deutschland 
( Β « Itali; Nederland U.E.B.L. 
A Β A Β 
Janvier 1958 
Février 
M.­irs 
Avr i l 
Mai 
|u in 
lu i l le t 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
Janvier 1959 
Février 
Mars 
Avri l 
Mai 
Juin 
lu i l le t 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
VOLUMEN 
Import 
|an. ­ Novembre 1958 
|an. ­ Novembre 1959 
Janvier 1958 
Février 
Mars 
Avr i l 
Mai 
|u in 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
lanvier 1959 
Février 
Mars 
Avri l 
Mai 
|u in 
ju i l le t 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
VOLL· 
Expo 
fan. ­ Novembre 1958 
lan ­ Novembre 1959 
101 
94 
103 
99 
99 
99 
100 
89 
100 
105 
102 
108 
100 
95 
105 
114 
105 
113 
111 
102 
109 
120 
1119] 
99 
[108] 
MEN 
t 
91 
93 
100 
95 
96 
97 
102 
89 
104 
¡13 
105 
115 
97 
100 
106 
116 
109 
114 
117 
109 
121 
134 
132 
99 
114 
100 
101 
99 
97 
99 
97 
07 
99 
102 
102 
107 
¡01 
100 
101 
109 
104 
112 
106 
¡07 
M.) 
94 
100 
96 
95 
98 
97 
100 
100 
103 
104 
¡07 
105 
¡04 
107 
107 
108 
119 
109 
115 
123 
94 
95 
104 
97 
98 
97 
101 
87 
104 
114 
105 
107 
100 
101 
I l s 
120 
113 
125 
124 
117 
I 15 
147 
142 
100 
122 
94 
95 
104 
97 
98 
97 
101 
87 
104 
114 
105 
107 
100 
103 
116 
120 
113 
125 
¡24 
117 
135 
147 
¡42 
100 
122 
102 
94 
l u i 
100 
90 
09 
100 
91 
90 
103 
ICO 
108 
99 
92 
101 
111 
102 
106 
103 
96 
102 
109 
'108] 
99 
.103; 
90 
93 
98 
94 
95 
97 
103 
91 
103 
113 
106 
118 
96 
98 
103 
114 
109 
109 
113 
106 
116 
127 
127 
os 
111 
100 
90 
97 
90 
90 
04 
103 
91 
105 
107 
109 
112 
99 
96 
105 
118 
117 
115 
120 
118 
122 
130 
125 
98 
115 
90 
100 
97 
92 
96 
97 
99 
1O0 
102 
90 
m 
103 
100 
106 
111 
109 
128 
113 
114 
126 
118 
82 
94 
100 
96 
OS 
06 
104 
04 
106 
m 
106 
113 
93 
¡02 
97 
OS 
9S 
97 
100 
¡Ol 
104 
103 
108 
99 
91 
102 
102 
ICO 
112 
πι 
113 
112 
120 
128 
128 
9<J 
112 
105. 
¡10 
l Ol· 
¡02 
117 
108 
¡09 
120 
IIS 
108 
99 
116 
109 
112 
106 
99 
82 
89 
97 
92 
98 
91 
38 
100 
108 
93 
103 
94 
83 
89 
106 
101 
101 
96 
106 
10,3 
¡04 
99 
106 
9S 
97 
96 
98 
105 
104 
93 
91 
91 
93 
92 
93 
91 
91 
95 
96 
97 
97 
103 
05 
SS 
100 
101 
82 
89 
116 
109 
128 
96 
! 00 
94 
91 
92 
06 
99 
99 
IUI 
113 
no 
¡11 
92 
103 
113 
123 
118 
122 
117 
110 
111 
140 
133 
98 
117 
93 
109 
107 
112 
132 
¡12 
115 
¡30 
126 
93 
07 
105 
98 
97 
106 
102 
88 
101 
103 
99 
110 
113 
89 
1C5 
117 
111 
107 
117 
103 
112 
118 
129 
99 
111 
87 
90 
96 
93 
03 
100 
100 
so 
104 
110 
07 
120 
102 
00 
113 
122 
90 
109 
133 
129 
135 
148 
158 
98 
122 
VOLUME 
94 
100 
101 
94 
93 
106 
¡Ol 
103 
106 
¡02 
102 
04 
¡ ¡ 8 
93 
¡04 
106 
113 
¡03 
¡18 
120 
VOLUME 
95 
97 
94 
95 
99 
116 
98 
98 
102 
"0 
97 
116 
115 
¡07 
114 
116 
106 
112 
¡20 
140 
100 
93 
90 
OS 
ICO 
97 
97 
94 
103 
110 
106 
114 
102 
IOC 
103 
119 
101 
118 
116 
100 
118 
120 
118 
99 
110 
97 
So 
97 
86 
99 
97 
97 
95 
116 
117 
108 
105 
¡09 
Ol 
106 
112 
109 
114 
106 
99 
129 
131 
126 
100 
112 
93 
101 
92 
100 
¡01 
04 
92 
10! 
101 
¡02 
108 
116 
98 
107 
113 
111 
107 
109 
HO 
IOS 
I ¡ 4 
94 
90 
97 
95 
103 
00 
¡00 
103 
10.' 
103 
104 
105 
IOS 
101 
114 
H I 
118 
112 
109 
I I I 
113 
A Β 
¡00 
90 
¡03 
103 
"4 
93 
96 
89 
103 
HC 
101 
106 
104 
100 
119 
107 
100 
119 
104 
104 
108 
126 
1221 
99 
o.­
IOl 
100 
97 
96 
07 
95 
105 
103 
¡06 
99 
105 
107 
¡19 
101 
111 
¡18 
104 
114 
r i io; 
107 
91 
105 
119 
103 
113 
120 
98 
121 
125 
115 
99 
111 
104 
94 
99 
IOC 
96 
90 
100 
85 
106 
113 
102 
105 
ο­
ίοι 
06 
97 
OO 
90 
105 
99 
106 
¡04 
108 
99 
¡03 
07 
103 
111 
H I 
110 
127 
121 
122 
Für deutschen Text υ. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
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Gesamthandel — Commerce tota l 
INDICES 
1958 100 
E.W.G. 
C.E.E. 
France Italia U.E.B.L 
E.W.G. 
C.E.E. 
Deutschland France Italia Nederland U.E.B.L. 
Janvier 1958 
Février 
Wars 
Avr i l 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
lanvier 1959 
Février 
Mars 
Avr i l 
Mai 
lu in 
lu i l let 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
lanvier 1958 
Février 
Mars 
Avr i l 
Ma i 
Juin 
lu i l le t 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
lanvier 1959 
Février 
Mars 
Avr i l 
Mai 
Juin 
lu i l le t 
Aoû t 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
DURCHSCHNITTSWERT 
VALEUR MOYENNE 
Import 
103 
102 
101 
101 
101 
101 
100 
99 
98 
98 
98 
98 
97 
96 
94 
95 
95 
95 
95 
95 
96 
96 
[95] 
105 
103 
103 
102 
101 
101 
100 
99 
97 
98 
98 
99 
96 
95 
96 
96 
96 
96 
96 
95 
102 
100 
9S 
99 
99 
100 
100 
101 
90 
99 
98 
98 
92 
93 
90 
92 
91 
93 
93 
92 
91 
92 
95 
105 
102 
102 
101 
103 
102 
99 
98 
98 
98 
98 
97 
95 
94 
91 
94 
95 
95 
90 
93 
98 
97 
93 
103 
102 
101 
102 
101 
101 
99 
99 
99 
98 
98 
97 
98 
98 
98 
97 
97 
97 
97 
96 
97 
97 
97 
102 
104 
102 
102 
101 
99 
101 
99 
99 
99 
98 
99 
98 
96 
97 
99 
97 
96 
99 
95 
Ί00 
97 
[971 
'TERMS OF TRADE" 
DURCHSCHNITTSWERT 
VALEUR MOYENNE 
Export 
103 
102 
101 
102 
100 
100 
100 
100 
98 
98 
98 
96 
95 
95 
95 
96 
96 
95 
95 
96 
95 
94 
102 
102 
100 
101 
100 
100 
99 
101 
99 
98 
99 
99 
99 
98 
97 
98 
98 
98 
97 
97 
97 
97 
96 
100 
100 
101 
101 
101 
101 
100 
100 
99 
97 
99 
98 
90 
88 
89 
91 
91 
94 
92 
91 
94 
93 
93 
107 
105 
104 
106 
101 
101 
102 
99 
97 
98 
97 
92 
92 
97 
93 
94 
94 
90 
92 
92 
91 
86 
84 
101 
101 
102 
102 
101 
99 
98 
98 
97 
98 
98 
101 
99 
98 
99 
97 
98 
97 
98 
99 
99 
102 
100 
107 
104 
103 
102 
99 
99 
100 
98 
97 
96 
96 
99 
97 
97 
96 
96 
96 
94 
95 
92 
94 
96 
98 
TERMES DE L'ECHANGE 
Export/Import 
103 
100 
100 
101 
99 
99 
100 
101 
100 
100 
100 
100 
99 
99 
101 
100 
101 
101 
100 
100 
100 
99 
[99] 
97 
99 
97 
99 
99 
99 
99 
102 
102 
100 
101 
100 
100 
100 
101 
102 
103 
102 
101 
101 
101 
101 
101 
9!--
100 
103 
¡02 
102 
101 
100 
99 
100 
98 
101 
100 
98 
95 
99 
99 
100 
101 
99 
99 
103 
101 
98 
103 
102 
105 
98 
99 
103 
101 
99 
100 
99 
95 
97 
103 
102 
100 
99 
95 
102 
99 
93 
89 
90 
99 
101 
100 
100 
98 
99 
99 
98 
100 
100 
104 
101 
100 
101 
100 
101 
100 
101 
103 
102 
105 
103 
100 
101 
100 
98 
100 
99 
99 
98 
97 
98 
100 
99 
101 
99 
97 
99 
98 
96 
97 
94 
99 
[101] 
VERHÄLTNIS DER VOLUMENINDICES 
RAPPORT DES VOLUMES 
Export / Import 
90 
99 
97 
96 
97 
98 
102 
100 
104 
108 
103 
106 
97 
105 
101 
102 
104 
99 
105 
107 
I l 1 
112 
[ i n ] 
82 
104 
103 
107 
109 
102 
101 
101 
101 
104 
97 
101 
92 
106 
97 
92 
96 
97 
94 
95 
98 
98 
102 
90 
98 
89 
87 
79 
94 
102 
100 
100 
120 
118 
131 
101 
120 
I 13 
114 
127 
118 
124 
133 
125 
132 
132 
94 
93 
91 
95 
101 
94 
107 
101 
103 
107 
98 
109 
90 
111 
108 
102 
114 
125 
121 
125 
122 
97 
96 
108 
90 
99 
100 
100 
101 
113 
106 
102 
92 
107 
91 
103 
94 
108 
97 
91 
99 
109 
109 
107 
104 
104 
96 
97 
102 
97 
104 
93 
103 
103 
101 
99 
103 
91 
88 
111 
103 
95 
115 
94 
112 
99 
[941 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verd i . 
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HANDEL DER EWG nach Ländern i m p o r t 
Mio S 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
N O V E M B R E 
M O N D E 
T ­ E X C L H U R C E E 
• . ­ C E E H E T R O P 
• • D O M C E E 
• Ρ Τ 0 M C E E 
T O T A L C E E 
A E L E 
A U T R E S O E C E 
E U R O P E O R I E N T · 
A M E R I Q U E N O R D 
A M E R L A T D O t L · * 
A M E R L A T I N E N D A 
H O Y F N O R I E N T 
E X T R E M E O R I F N T 
Z O N f S T E R L I N G 
Z O N E G Δ Τ Τ 
E U R 0 Ρ F 
• · . 4 L L E H A C N E F · 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K Τ 
E S Ρ A C Ν E 
F Ι Ν L Δ Ν D E 
. . . F R A N C E Τ 
C R E C E 
H O N G R I E 
I R L A N D E 
I S L A N D E 
. . . I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ Δ Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
Ρ Τ 0 M B R I T 
R O U M A N I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R 0 U I E 
. · . U Ε B L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
A F R 1 Q U E 
■ ­ A L G E R I E 
­ C A M E R O U N Δ Ο F R 
• C O T E F R S O M A L I 
E C Y Ρ Τ E 
E T H I O P I E 
C H A N A 
G U I N E E R E P 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• M A D A G A S C A R T 
M A R O C T 
N I G E R I A T 
• P T O M B E L G E S 
P T O M B R I T O C C I D 
P T O M B R I T O R I E N 
P T O M E S P A G N O L S 
• P T O M Δ E F 
• P T O M A 0 F 
P T O M P O R T U G A I S 
. ­ R E U N I O N 
R H O O E 5 I E F E D 
• S O M A L I E I T 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D ¿ F R T 
A M E R I Q U E 
• ­ A N T I L L E S F R 
A R G E N T 1 N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D E P E T A T S U N I S 
£. W. G. 
C. Ε. E. 
i 
1 9 5 B 
1 9 0 6 · θ 
1 3 1 A ­ S 
5 9 2 ­ 2 
4 3 ­ 6 
7 5 ­ 6 
7 1 1 . A 
3 2 0 . 6 
2 6 ­ 7 
6 2 · 5 
2 5 7 . 0 
5 9 . 9 
6 4 ■ 5 
1 A 5 . 1 
7 A ­ 0 
2 Β 6 . 0 
l 5 7 2 ­ 9 
1 0 4 5 . Δ 
1 9 0 ­ 1 
3 · 3 
3 5 ­ 5 
1 · 8 
3 7 ­ 7 
1 3 ­ 5 
2 0 · 2 
1 0 5 . 5 
1 5 . 9 
5 · Β 
1 * 1 
1 · 2 
5 6 . 0 
1 5 · 8 
1 2 1 ­ 9 
1 2 ­ 4 
6 ­ 6 
0 . 1 
4 . 0 
1 1 0 ­ 0 
6 1 ­ 9 
5 3 . 1 
Β ­ 8 
Β · 6 
I Ι θ . 6 
2 6 · 5 
9 . 5 
2 1 9 . 5 
3 6 ­ 3 
7 ­ 1 
5 « S 
0 · C 
7 . 2 
2 . Δ 
0 · 6 
8 · I 
2 9 · 0 
1 0 ­ 3 
2 6 · Δ 
0 ­ 5 
7 . 5 
0 · 2 
8 . 7 
2 1 ­ 6 
A ­ 5 
A . 2 
6 . 3 
2 · I 
2 ­ 2 
9 ­ 5 
1 7 . 7 
3 Β 9 ­ A 
2 ­ 9 
2 6 ­ 9 
0 · ή 
1 7 . 0 
A 6 · 5 
1 0 - 1 
5 . 1 
2 ■ 7 
2 ­ 5 
1 9 5 9 
2 1 A 7 . 9 
I 3 θ 7 · 9 
7 6 0 . 0 
Δ 3 · 9 
6 8 · 5 
8 7 2 · Δ 
3 Δ 2 · 6 
3 I · 0 
6 0 · 2 
2 5 2 ­ β 
5 3 ­ 1 
8 8 · 2 
I Δ I ­ 5 
8 0 · 5 
3 0 2 « θ 
I 7 R 3 · I 
1 2 6 8 . 9 
2 2 9 . 9 
3 . 6 
3 8 ­ 3 
2 · Δ 
3 6 . Δ 
2 1 . 5 
2 1 ­ 1 
Ι 6 0 · 3 
Ι 0 · 6 
8 · 2 
Ι · Ι 
0 · 6 
8 2 ­ 2 
1 5 . 7 
1 5 6 ­ 0 
Ι Δ . Δ 
6 · 3 
0 ­ Ι 
4 . 9 
Ι 2 2 · 3 
6 3 . 0 
6 0 ­ 6 
Ι Ι · 0 
1 θ ■ 5 
1 3 1 . 7 
3 5 ­ 9 
Ι 2 · 5 
2 1 3 ­ 2 
' 3 4 . 5 
6 . 2 
0 · Ι 
5 . 7 
Ι · 2 
7 · θ 
Ι · 3 
2 · 6 
0 · 6 
6 . 7 
2 3 · ! 
Ι Ι · 5 
2 9 ­ 1 
1 ­ 3 
7 . 7 
9 · 5 
Ι Α · 6 
3 · 6 
Α · 9 
9 . β 
0 . Α 
Α . 1 
9 . 3 
Ι 8 ­ Ι 
Δ 0 3 ­ 5 
Δ . Δ 
3 5 . 8 
0 ­ 5 
2 7 ­ 1 
2 7 · 9 
Ι 3 · 0 
Β · 0 
2 · 0 
2 ­ 2 
0 · 3 
Allemagne (FR) 
Deutschland (BR) 
2 
1 9 5 8 1 9 5 9 
6 5 9 . 0 7 3 0 . 3 
A Ö 7 . 7 Δ 8 9 . Δ 
1 7 1 . 3 2 A 0 · 9 
0 . 8 0 . 8 
7 . ή 7 . 5 
1 7 9 . 6 2 A 9 . 2 
1 3 8 - 9 Ι Δ 5 - 8 
1 2 - 3 1 7 · I 
2 6 - 0 3 2 . 5 
1 1 5 . 9 8 3 . 6 
3 2 - Δ 2 θ - 3 
2 9 - 1 3 7 - 5 
2 6 . 0 3 1 - 3 
3 Δ . 6 3 3 · 2 
8 2 . Δ 8 6 . 6 
5 Δ 0 . 5 5 9 7 . Β 
3 6 9 - 5 4 6 1 . 1 
1 9 . 0 2 1 - 3 
1 . 3 1 * 4 
2 2 - 8 2 2 - 8 
9 . | Ι Ι . 9 
8 - 0 8 - Δ 
5 Ι · Ι 7 9 · 3 
6 · 5 5 · 9 
3 · 9 4 - 6 
0 · 5 0 . 6 
0 - 7 0 · 4 
3 1 . 9 Δ 9 . 0 
8 - 0 7 . 0 
5 7 - 3 7 2 - Δ 
7 - 6 7 - 7 
2 - 3 2 - Δ 
2 · Ι 2 ■ Δ 
2 8 - 9 3 3 - 9 
3 2 - 7 3 0 - 1 
2 5 - 2 2 8 · 3 
Δ . 7 6 . 0 
Δ . 7 1 0 . 2 
3 1 - 0 Δ 0 · 2 
6 - Α Ι 0 · Δ 
3 · 9 Α . Α 
3 θ - 5 Α 0 · 9 
0 - 8 0 - 7 
D . 5 0 - Δ 
Ι · 2 Ι · 6 
0 . Ι 0 · 2 
3 · 9 Δ · 2 
0 . 9 Ι - Ι 
0 . 3 0 - 1 
0 . 2 0 · 2 
3 . 4 3 - 6 
3 - 3 3 · Δ 
3 . 8 3 · 9 
0 · 5 0 · 5 
5 · Ι 3 - 8 
0 · Ι 
1 . 7 Ι · 9 
Ι . Ι 1 . 0 
1 - 3 0 · 9 
2 . 5 5 - 3 
1 . 0 Ι · 7 
0 - 2 0 . 3 
6 · 6 6 - 3 
Ι 7 9 - Α 1 5 1 . 2 
6 - 5 9 · 2 
0 . 2 0 - 5 
6 - 9 Ι Ι · 7 
3 4 . 0 1 0 - 7 
R . 5 9 . 9 
3 . 5 5 - 2 
2 - 4 1 - 9 
0 . 8 0 · Δ 
Frankreich 
France 
3 
Ι 9 5 θ 
4 1 9 . 9 
3 2 6 - 2 
9 3 . 7 
Δ Ι . 8 
Δ 3 . 3 
1 7 8 . 8 
Δ 3 - Δ 
8 . 7 
1 3 . 6 
Δ 2 - 5 
6 . 9 
8 . 6 
5 1 . 2 
1 1 - 6 
6 1 . 5 
3 3 3 . 2 
1 6 7 - 3 
5 0 . 2 
0 - 6 ' 
Ι · 8 
0 . 2 
5 . 7 
Ι . 6 
5 · 4 
7 . Ι 
0 - Δ 
0 . Ι 
0 - Ι 
9 * 4 
Ι . 7 
1 3 - 1 
2 . 3 
Ι - 3 
0 · Ι 
1 · 1 
1 5 - 8 
6 · 8 
1 0 - 3 
Ι · Δ 
1 . 5 
2 1 - 0 
7 · 8 
0 ■ ί 
Ι Ι Β . 5 
3 Δ · 6 
5 . 8 
Ι · 7 
ο . Ι 
0 . 2 
7 - 7 
1 9 . 6 
0 . 8 
3 - Ι 
0 . 6 
0 . 1 
6 . 6 
1 8 . 8 
1 . Ι 
4 . 2 
2 . 2 
0 . 4 
7 . 5 
3 . 3 
6 1 - 3 
2 . 9 
2 . 7 
0 · 2 
3 · 3 
Δ . 3 
0 . 6 
0 . 2 
0 . 9 
1 9 5 9 
4 4 7 · 6 
3 1 3 - 8 
1 3 3 - 8 
Α 2 · 5 
3 3 - 4 
2 0 9 - 7 
3 9 - 7 
5 · 9 
Ι 4 · 0 
Δ Δ · 6 
9 · Ι 
Ι 1 · 2 
Δ Δ . 6 
Ι 4 · 6 
6 2 - 1 
3 6 0 - 2 
2 0 0 - 7 
7 0 . 6 
0 * 6 
Ι . 5 
0 · Ι 
2 * 6 
2 · 9 
4 · Ι 
3 · 0 
Ι · 0 
1 9 - 7 
2 · 2 
1 9 - 1 
2 . 7 
Ι · 2 
Ι > 2 
1 5 - 7 
6 · 6 
1 0 - 0 
0 ■ 9 
2 * 7 
2 4 · Δ 
7 . 5 
0 · 2 
Ι Û Δ . 0 
3 3 ­ 2 
4 · 6 
Ι · 0 
0 · Ι 
0 · 6 
Ι · 3 
6 · 4 
1 3 ­ 7 
2 · 9 
Ι * 6 
Ι . 0 
6 ­ 8 
Ι 2 ■ Δ 
0 · 6 
4 · 9 
[ · θ 
Ι · 4 
5 · 9 
Δ ­ Ι 
7 0 ­ 5 
4 ­ ί 
4 · 7 
Δ . 9 
4 · 9 
0 · 4 
Ι · Ι 
0 · 3 
Italien 
Italie 
4 
1 9 5 8 
2 5 7 - 1 
Ι 9 2 · 5 
6 4 - 5 
0 . 7 
5 · 0 
7 0 - 2 
5 3 · 6 
3 . Ι 
1 0 · 0 
3 5 · 3 
Δ · Ι 
Ι 2 · Ι 
3 1 - 6 
9 · 9 
Δ 9 - 8 
Ι 9 8 . Ι 
1 3 7 - 4 
3 3 - 8 
0 - 6 
1 0 - 9 
0 · Ι 
6 - 0 
C ■ 7 
Ι · 2 
1 5 ­ 9 
Ι . 5 
ι . 0 
0 · ! 
0 · 4 
2 . 4 
β · Δ 
Ι · 2 
Ι > Ι 
0 ­ θ 
2 0 ­ 3 
Α · 7 
β · 3 
Ι · Ι 
Ι · 0 
6 · Δ 
5 · 2 
4 · 3 
2 3 · 4 
0 . 7 
2 . 2 
0 · 5 
Ι · 4 
0 · 4 
0 · 2 
0 . 2 
3 ­ 9 
Ι ­ 7 
2 · 0 
0 · 7 
0 · 6 
0 · Ι 
0 . 9 
2 · Ι 
0 · 5 
Ι · 5 
3 · 6 
5 Ι · 6 
6 · 2 
4 . Q 
2 · 3 
0 · 8 
0 · Ι 
0 · 2 
1 9 5 9 
3 1 6 . 0 
2 2 3 · Β 
9 2 · 2 
0 . 1 
5 . 6 
9 7 . 9 
5 9 · 9 
3 · 2 
1 6 . 6 
4 0 · 3 
4 · 4 
1 7 ­ 7 
2 6 ­ Β 
1 2 · 0 
S Δ . 2 
2 4 5 . 7 
1 8 2 . 6 
Δ Δ . 2 
0 . 5 
1 1 ­ 6 
0 . 6 
6 ­ 6 
2 . 5 
Ι . 2 
2 9 . 6 
0 . 9 
Ι · 7 
0 · 3 
0 · Ι 
2 . 5 
1 1 ­ 2 
2 · 4 
Ι . 3 
0 · Ι 
0 . 8 
1 9 . 9 
6 . 2 
1 1 ­ 7 
Ι ­ 5 
Ι ­ 9 . 
7 . 2 
9 ­ 2 
7 · 0 
2 6 ­ 8 
0 · Ι 
0 · i 
0 ­ Ι 
2 ­ 2 
0 · 8 
Ι ­ 3 
0 ­ 4 
0 · 5 
0 . ι 
4 . 2 
2 · 6 
4 · 6 
0 ■ Ι 
0 · 8 
0 · Ι 
0 · 2 
0 · 5 
1 · 6 
0 · 4 
0 · 8 
3 . 0 
2 . 4 
6 2 . 5 
! 0 ­ 0 
4 . 3 
3 · 0 
2 ­ Δ 
0 · 2 
0 · Ι 
Pays­Bas 
Niederlande 
b 
1 9 5 8 
3 1 3 ­ 0 
I 7 0 ­ A 
1 4 2 . 6 ' 
0 · I 
2 ­ 5 
1 4 5 . 1 
4 7 . 2 
I · 5 
7 . 6 
3 6 · 7 
θ · 0 
9 . 5 
2 5 · 3 
1 2 · 3 
5 3 ­ 3 
2 7 4 ­ 4 
2 0 3 ­ 4 
6 3 ­ 5 
! ■ Ι 
2 ­ 7 
0 · 1 
Ι · 9 
0 · 7 
3 ■ « 
9 ­ Ι 
0 · δ 
0 ■ 2 
0 . 1 
9 ■ 7 
2 . 6 
0 . Δ 
0 · β 
2 4 . 7 
9 . 5 
5 . 0 
Ι · 0 
ο . β 
6 0 * 2 
4 · 8 
0 · 5 
1 2 ­ 9 
0 · Ι 
0 · 4 
0 · Δ 
0 · Ι 
Ι ­ 2 
0 ­ 3 
0 · Ι 
Ι . 4 
3 · Ι 
0 · 6 
0 ­ 7 
0 · 3 
Ι · 0 
; · 6 
0 · 2 
0 · Ι 
0 * 2 
0 · 8 
5 6 ­ 6 
6 . 2 
Ι · Β 
2 . 7 
0 · 2 
0 . 9 
0 . 7 
1 9 5 9 
3 4 4 . 4 
1 9 4 . 8 
1 4 9 . 6 
0 · 2 
3 ­ 5 
1 5 3 . 3 
5 0 ­ 2 
Ι · 9 
9 . 9 
4 9 ­ 5 
6 . 3 
1 2 ­ 2 
2 5 · 2 
1 4 ­ 3 
5 3 ­ 0 
3 0 2 ­ 9 
2 1 8 * 1 
7 0 . 0 
Ι ­ 5 
2 . 3 
0 ­ 2 
2 ­ 5 
Ι . 5 
4 . 6 
1 3 . 2 
0 ­ 6 
0 ­ 5 
0 . Ι 
0 . ! 
6 · 5 
2 . 2 
0 . 7 
0 . 6 
0 . 3 
2 5 ­ 9 
1 1 . 2 
5 . 5 
Ι * S 
Ι · 0 
5 9 . 9 
5 . 3 
0 · 6 
1 4 . 1 
0 . 2 
! · 0 
0 * 5 
0 ­ Ι 
Ι · 0 
0 ­ 7 
0 ­ 6 
2 · Α 
Ι · Ι 
0 . 7 
Ι · 5 
0 ­ 5 
0 ■ 8 
i ■ 1 
0 ­ 5 
0 · Ι 
ο . ι 1 · 2 
6 9 . 7 
6 · 0 
4 . 0 
3 ­ 7 
0 · 2 
2 · 0 
0 . 6 
υ 
Β. L. W. υ. 
Ε. Β. L. 
6 
Ι 9 5 Β 
2 5 7 · 8 
1 3 7 . 7 
1 2 0 . 1 
0 . 2 
Ι 7 . Α 
1 3 7 . 7 
3 7 . 5 
Ι · Ι 
5 . 3 
2 6 . 6 
a ■ 5 
5 ­ 2 
Ι Ι . 0 
5 · 6 
3 9 . 0 
2 2 6 ­ 7 
1 6 7 . 8 
4 2 . 6 
Ι ­ 0 
Ι · ι 
0 · . 1 
Ι · 3 
Ι · 2 
2 · 2 
2 9 . 4 
0 · 2 
0 · 3 
0 . 3 
5 . 0 
Ι ■ Ι 
4 3 . 1 
0 · 9 
Ι ■ Ι 
2 0 . 3 
8 . 2 
4 . 3 
0 · 6 
0 · 6 
2 . 3 
0 · 4 
2 6 · 2 
0 ■ Ι 
0 · 4 
0 ■ 3 
0 . 5 
0 ­ α 
0 · 7 
Ι · 4 
1 6 . 9 
0 · 4 
0 · Ι 
0 ■ Ι 
0 ■ 4 
0 . 5 
0 · 2 
0 . Ι 
3 . 4 
4 G · 5 
3 . 3 
Ι . 0 
3 . 2 
0 · 4 
0 . Ι 
0 · Ι 
1 9 5 9 
3 0 9 . 6 
1 6 6 . 1 
Ι 4 3 · 5 
0 · 3 
1 8 . 5 
1 6 2 ­ 3 
4 7 . 0 
2 · 9 
7 ­ 2 
3 Δ . 8 
5 . 0 
9 . 6 
1 3 . 6 
6 · 4 
Δ 6 ­ 9 
2 7 6 ­ 5 
2 0 6 ­ 4 
4 5 · ! 
1 · 0 
Ι · 6 
0 ­ ! 
Ι · 9 
2 . 7 
2 · 8 
3 8 ­ 2 
0 ­ 2 
0 ­ Δ 
0 · Ι 
7 ­ 0 
Ι . 8 
5 3 ­ 3 
0 · 9 
0 · 8 
0 ­ 2 
2 6 · 9 
Β ­ 9 
5 · Ι 
ι . Ι 
2 . 7 
3 ­ 5 
0 ­ 3 
2 7 ­ 4 
0 · 3 
0 ­ Ι 
0 ­ Δ 
0 ­ 7 
0 · 4 
Ι ­ 0 
0 · 2 
1 7 ­ 9 
0 ­ 6 
0 ­ 2 
C . 2 
0 . 5 
0 · 6 
0 · Ι 
Δ ­ Ι 
Δ 9 ­ 6 
5 ­ 9 
2 ­ 2 
5 . 6 
C ­ : 
0 · 6 
0 · Ι 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
Fur deutschen Text υ. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
See engllsh text and notes on grey sheets. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
e x p o r t 
Mio S 
RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Destination 
Bestimmung 
N O V E M B R E 
M O N D E 
T . E X C L M E T R C E E 
. . . C E E M E T R O P 
• • D O M C E E 
• P T O M C E E 
T O T A L C L E 
A E L E 
A U T R E S O E C E 
E U R O P E O R I E N T 
A M E R I Q U E N O R D 
A M E R L A T D O L L * · 
A M E R L A T I N E N D Δ 
M O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
Z O N E S T E R L I N G 
Z O N E G a τ T 
E U R O P E 
A L B A N I E 
- . . A L L E M A G N E F -
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K T 
E S P A G N E 
F Ι N L Δ N D E 
• • • F R A N C E T 
G R E C E 
H O N G R I E 
I R L A N D E 
I S L A N D E 
. - . I T A L I E 
N O R V E G E 
- • • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O M 8 R 1 T 
R 0 U M A Ν I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C 0 5 L O V 
T U R Q U I E 
• - - U Ε B L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
E U R O P E N D A 
A F R 1 0 U E 
• • A L G E R I E 
• C A M E R O U N Δ Ο F R 
• C O T E F R S O M A L I 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
G U I N E E R E P 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• M A D A G A S C A R T 
M A R O C T 
N I G E R I A T 
■ P T O H B E L G E S 
P T O M B R I T O C C I D 
P T O M B R I T O R I E N 
P T O M E S P A G N O L S 
• P T O M Δ E F 
• P T O M Δ 0 F 
P T O M P O R T U G A I S 
• • R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
• S O M A L I E I T 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R Τ 
A M E R I Q U E 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T 1 N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D E P E T A T S U N I S 
Ê. W. G. 
C Ε. Ε. 
i 
! 9 5 8 
I 9 6 0 
1 3 6 9 
5 9 0 
1 1 1 
5 9 
7 6 0 
4 2 0 
2 9 
Δ 9 
1 8 2 
5 9 
6 5 
7 0 
Ι Δ 2 
2 5 I 
1 6 0 3 
I Ι Δ 2 
0 
I 6 6 
2 
5 1 
2 
3 9 
1 9 
1 7 
1 0 0 
Ι Δ 
5 
6 
I 
7 2 
3 9 
1 3 I 
1 1 
Ι Δ 
3 
2 
1 0 7 
8 0 
8 6 
9 
8 
1 2 0 
1 6 
1 2 
1 
2 5 7 
1 0 1 
5 
0 
1 0 
2 
Δ 
I 
3 
6 
2 2 
6 
1 1 
0 
4 
I 
5 
2 6 
Δ 
2 
I 
0 
1 
9 
2 1 
3 2 3 
6 
2 6 
0 
2 3 
2 7 
6 
5 
1 
7 
0 
, 
9 
1 
2 
Δ 
7 
I 
Δ 
3 
1 
δ 
9 
3 
7 
3 
4 
6 
I 
8 
8 
6 
2 
Δ 
7 
2 
, 3 
1 
0 
2 
0 
θ 
2 
0 
2 
4 
4 
8 
6 
Δ 
Δ 
2 
Δ 
2 
2 
0 
8 
7 
θ 
Ι 
Β 
2 
3 
0 
3 
8 
• 9 
8 
7 
9 
3 
- 2 
- 5 
> β 
7 
4 
■ 8 
4 
. | 5 
- 4 
- 6 
- 6 
• 7 
• 8 
• 8 
• Ι 
- 6 
- 2 
' Ι 
• 0 
• 3 
1 9 5 9 
2 3 Δ 3 
1 5 6 9 
7 7 3 
1 0 2 
5 7 
9 3 3 
5 Ι 2 
3 θ 
7 Ι 
2 Δ 0 
6 5 
7 6 
7 6 
Ι 2 4 
2 7 3 
1 9 5 6 
Ι Δ 5 Β 
0 
2 Δ 2 
2 
6 Ι 
4 
5 7 
Ι β 
2 2 
1 Δ Δ 
Ι Δ 
7 
5 
| 9 1 
3 4 
Ι 5 3 
! 2 
Ι 8 
2 
2 
Ι 2 6 
9 9 
Ι Ι 3 
9 
Ι 7 
Ι 4 2 
3 ! 
Ι Β 
0 
2 5 3 
9 4 
3 
0 
Ι Ι 
| 5 
3 
Ι 
4 
5 
Ι 7 
6 
Ι 3 
0 
4 
Ι 
5 
2 4 
3 
Ι 
2 
0 
3 
Ι 2 
2 2 
3 9 6 
5 
2 6 
t 
3 3 
3 1 
8 
6 
Ι 
9 
0 
5 
Δ 
9 
2 
6 
6 
7 
5 
3 
3 
0 
6 
9 
Ι 
8 
6 
8 
| 
5 
6 
3 
9 
Δ 
8 
9 
2 
6 
6 
Δ 
3 
Α 
7 
8 
5 
Ι 
2 
9 
2 
! 7 
9 
0 
2 
6 
2 
4 
Ι 
8 
9 
3 
5 
9 
6 
2 
5 
2 
5 
0 
■ 5 
■ 7 
7 
6 
4 
- Β 
. 8 
• 5 
- 8 
■ 2 
Δ 
- 3 
• 8 
- 2 
■ 9 
• Ι 
• 0 
■ 2 
■ δ 
• 9 
• 0 
- 2 
- 7 
- Δ 
- Δ 
Allemagne (FR.) 
Deutschland (BR) 
2 
I 9 5 Β 1 9 5 9 
7 6 Β . 3 9 0 4 
5 6 5 - 1 6 5 6 
2 0 3 . 2 2 Δ 7 
0 - 5 Ι 
Δ . 0 5 
2 0 7 . 7 2 5 Δ 
2 0 9 . 1 2 5 3 
Ι Δ · 5 1 9 
1 9 . 7 3 5 
7 0 . 7 9 9 
3 0 . 0 3 0 
3 3 - 9 3 6 
3 2 . 6 3 2 
8 2 - 9 5 9 
1 0 8 - 2 Ι 0 Δ 
6 Ι θ · Ι 7 Δ 2 
Δ 7 1 . 0 5 8 9 
3 8 . 6 Δ 3 
1 - 0 3 
2 2 - 5 3 6 
7 - 7 8 
1 0 . 3 1 4 
5 2 - 4 7 5 
7 . 2 6 
2 . 3 2 
Ι . θ 2 
0 - 6 0 
Δ 0 - 8 4 7 
2 1 - 8 1 5 
6 2 - 9 7 5 
6 - 0 6 
6 . 7 7 
0 - 5 0 
1 . 2 ! 
3 0 - 4 3 4 
Δ 6 - 9 6 1 
Δ 2 - 2 5 4 
Δ . 4 4 
5 - 0 9 
4 7 - 1 Δ 9 
Δ · 6 1 7 
6 · Ι 1 0 
3 8 - 5 Δ 1 
0 - 4 Ι 
0 - 3 0 
6 - 6 6 
0 - 8 0 
1 . 2 2 
0 
0 - 2 0 
0 - 7 Ι 
0 . 2 0 
2 . 3 1 
3 - 0 2 
1 - 7 2 
0 . 3 0 
Ι · 7 2 
0 · 5 0 
0 . 3 0 
1 . 4 Ι 
1 * 7 Ι 
0 . 7 0 
0 · Δ Ι 
0 · 3 0 
1 3 - 6 1 2 
1 3 6 . 2 1 6 8 
ο . ι 0 
1 3 . 0 I I 
0 · 6 0 
1 2 . 9 1 5 
Ι 0 · θ 1 3 
Δ . 3 Δ 
3 - 2 3 
0 - 7 Ι 
3 · ! 3 
3 
6 
6 
6 
2 
Δ 
3 
4 
9 
3 
3 
3 
0 
Ι 
Δ 
4 
5 
6 
2 
2 
7 
Ι 
Β 
2 
9 
5 
Β 
9 
θ 
0 
8 
2 
5 
3 
2 
8 
4 
6 
9 
0 
0 
ι 
ι 
5 
2 
8 
5 
Δ 
Ι 
5 
Ι 
3 
4 
5 
5 
2 
Ι 
2 
Δ 
6 
6 
9 
4 
Δ 
6 
Ι 
Ι 
β 
9 
Ι 
Β 
θ 
5 
0 
0 
Frankreich 
France 
'3 
1 9 5 8 
4 5 9 
3 5 5 
! 0 3 
! 0 8 
4 2 
2 5 4 
5 8 
3 
Ι 3 
3 4 
6 
Ι 0 
9 
Ι Β 
3 Δ 
3 7 8 
Ι 9 2 
5 0 
0 
3 
0 
3 
7 
2 
Ι 
Ι 
0 
Ι 6 
5 
9 
Ι 
3 
1 
0 
Ι 9 
6 
Ι 6 
Ι 
Ι 
2 6 
6 
Ι 
Ι 
Ι 7 Δ 
9 9 
5 
0 
Ι 
0 
0 
0 
0 
6 
1 5 
0 
0 
0 
0 
0 
Δ 
2 3 
Ι 
2 
0 
0 
8 1 
6 0 
6 
2 
5 
5 
Ι 
0 
0 
0 
0 
Δ 
8 
6 
7 
0 
3 
7 
4 
Ι 
8 
8 
6 
7 
7 
5 
9 
7 
9 
7 
| 7 
8 
7 
6 
7 
Ι 
7 
6 
9 
5 
3 
Ι 
Α 
7 
6 
9 
2 
8 
0 
7 
7 
2 
0 
Ι 
6 
3 
! 1 
| 5 
1 
3 
Δ 
8 
9 
9 
1 
8 
6 
7 
0 
1 
Δ 
2 
3 
5 
2 
• 0 
. 3 
. 3 
■ 0 
2 
7 
6 
ί 
9 
. 3 
1 9 5 9 
5 3 0 
3 8 3 
Ι 4 7 
9 6 
3 8 
2 θ Ι 
7 Ι 
5 
Ι 5 
4 6 
7 
Ι 4 
Ι 5 
2 2 
4 3 
4 3 5 
2 4 9 
7 Δ 
0 
3 
0 
5 
ύ 
2 
2 
Ι 
0 
2 Δ 
3 
1 3 
Ι 
Δ 
0 
0 
2 3 
9 
2 0 
0 
2 
3 5 
! 0 
0 
0 
1 6 5 
8 9 
3 
0 
2 
0 
0 
3 
0 
0 
4 
Ι 2 
0 
Ι 
0 
0 
0 
4 
2 Ι 
0 
1 
0 
0 
ι ι 
2 
7 Λ 
Ù 
5 
6 
6 
Ι 
0 
0 
ι 
0 
7 
5 
2 
Δ 
2 
7 
9 
Ι 
Β 
ι 
5 
0 
9 
Δ 
6 
9 
0 
6 
5 
Β 
6 
3 
5 
9 
2 
6 
ó 
2 
9 
3 
5 
8 
5 
6 
6 
8 
8 
9 
2 
0 
0 
β 
4 
3 
5 
5 
2 
Δ 
| 2 
| 6 
Β 
8 
6 
3 
| Ι 
θ 
8 
9 
5 
6 
8 
4 
Δ 
6 
6 
0 
e 
ι 
6 
5 
ι 
9 
3 
0 
Italien 
kal ie 
4 
1 9 5 8 
Ι 9 e 
Ι 5 Ι 
Δ 6 
0 
ι 
4 9 
Δ 2 
4 
θ 
2 5 
Ι 0 
Ι ο 
Ι 2 
Ι 5 
2 Β 
Ι Δ 3 
! 0 8 
0 
2 8 
0 
5 
0 
Ι 
Ι 
0 
Ι 0 
2 
1 
0 
0 
3 
Δ 
Ι 
Ι 
0 
0 
Ι 2 
5 
Ι 2 
Ι 
Ι 
4 
3 
3 
Ι 3 
0 
Ι 
0 
0 
0 
Ι 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 1 
Δ 6 
Δ 
0 
4 
2 
0 
0 
0 
ι 
0 
7 
3 
9 
9 
Ι 
Δ 
6 
3 
! 
7 
5 
2 
7 
9 
2 
3 
Ι 
0 
2 
2 
3 
8 
2 
8 
2 
7 
0 
3 
2 
6 
0 
6 
Δ 
9 
Δ 
3 
2 
e 
5 
5 
2 
3 
7 
9 
9 
Ι 
9 
2 
! 8 
2 
8 . 
5 
2 
5 
Ι 
8 
6 
2 
Δ 
1 
5 
9 
7 
9 
Ι 
0 
6 
. 2 
6 
1 
2 
1 9 5 9 
2 8 Ι 
Ι 9 9 
8 Ι 
Ι 
2 
8 5 
6 6 
7 
Ι ! 
3 6 
Ι 2 
9 
Ι 3 
Ι 3 
4 0 
2 Ι 3 
Ι 7 6 
0 
4 8 
0 
7 
0 
3 
| Ι 
Ι 9 
3 
2 
0 
0 
Ι 
7 
2 
Ι 
0 
0 
2 2 
6 
2 3 
1 
3 
6 
3 
5 
! 6 
Ι 
0 
0 
ι 
0 
0 
ι 
0 
ι 
Ι 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ι 
0 2 
5 9 
5 
0 
Ι 
3 
! 0 
0 
2 
ι 
2 
8 
8 
Ι 
7 
Δ 
5 
2 
Δ 
9 
4 
4 
0 
7 
6 
3 
Ι 
2 
6 
5 
7 
0 
8 
4 
0 
3 
Ι 
3 
2 
6 
8 
3 
6 
7 
3 
6 
7 
3 
3 
7 
9 
8 
Δ 
5 
7 
Ι 
9 
2 
Δ 
Ι 
7 
Ι 
5 
0 
8 
Ι 
6 
2 
5 
4 
4 
4 
0 
5 
9 
3 
7 
Ι 
6 
0 
2 
5 
Ι 
5 
Pays­Bas 
Niederlande 
Ε> 
1 9 5 8 
2 8 4 
Ι 6 0 
1 2 3 
0 
2 
Ι 2 7 
7 0 
4 
4 
2 Ι 
6 4 
7 
1 0 
5 3 
2 5 0 
2 0 6 
5 7 
Ι 
3 
0 
6 
1 
Ι 
Ι 5 
Ι 
0 
2 
0 
8 
5 
Ι 
1 
0 
3 2 
Ι 3 
θ 
0 
0 
4 2 
0 
Ι 
Ι Δ 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
ι 
ι 
0 
0 
0 
0 
ι 
0 
0 
0 
0 
2 
3 7 
0 
2 
0 
Ι 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
3 
9 
8 
0 
0 
2 
Ι 
0 
4 
6 
3 
3 
Ι 
ύ 
7 
9 
Ι 
Ι 
Ι 
2 
6 
θ 
0 
Δ 
3 
2 
3 
Ι 
Ι 
ι 
2 
5 
0 
9 
5 
9 
3 
Δ 
7 
0 
3 
7 
2 
θ 
1 
Ι 
5 
2 
Ι 
2 
7 
9 
2 
6 
2 
0 
7 
3 
2 
Ι 
5 
6 
Ι 
2 
Ι 
0 
2 
5 
Ι 
6 
1 9 5 9 
3 3 9 
Ι 7 8 
Ι 6 Ι 
2 
3 
Ι 6 6 
7 7 
3 
3 
Ι 7 
6 
Ι Ι 
8 
Ι 4 
5 7 
3 0 7 
2 5 2 
7 8 
0 
4 
0 
Β 
2 
2 
2 0 
Ι 
0 
ι 
0 
Ι 1 
9 
0 
Ι 
0 
0 
3 Ι 
1 3 
7 
Ι 
0 
5 Ι 
0 
ι 
Ι 5 
Ι 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
ι 
ι 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
4 0 
0 
0 
0 
9 
3 
0 
0 
0 
0 
, 
0 
Ι 
0 
2 
3 
Ι 
8 
6 
4 
Ι 
6 
7 
7 
7 
8 
3 
0 
9 
3 
Ι 
0 
4 
7 
5 
6 
5 
0 
2 
4 
S 
6 
8 
4 
2 
9 
6 
6 
0 
7 
3 
2 
3 
Ι 
a 
Ι 
8 
Ι 
Ι 
2 
Α 
2 
θ 
a 
2 
2 
7 
Ι 
Ι 
8 
4 
3 
2 
2 
6 
2 
Ι 
9 
Ι 
4 
3 
3 
7 
Ι 
6 
u 
Β. L W*. U. 
Ε. Β. L. 
6 
1 9 5 8 
2 5 0 
i 3 6 
1 I 3 
0 
Β 
I 2 2 
3 9 
2 
4 
3 0 
5 
6 
θ 
I 5 
2 6 
2 I 2 
I 6 3 
3 0 
0 
1 
0 
5 
1 
1 
2 2 
1 
0 
1 
0 
6 
3 
5 4 
1 
I 
0 
0 
1 3 
7 
6 
0 
0 
0 
0 
1 7 
0 
I 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
Δ 3 
0 
4 
0 
5 
0 
0 
0 
¡ 
4 
7 
7 
2 
7 
6 
9 
7 
I 
5 
7 
3 
5 
I 
6 
6 
9 
0 
Β 
6 
I 
1 
5 
7 
5 
3 
Δ 
0 
I 
5 
Δ 
θ 
0 
a 
ι 
ι 
5 
9 
7 
8 
Δ 
9 
2 
0 
Ι 
2 
3 
3 
Ι 
3 
Ι 
Δ 
Δ 
7 
Ι 
7 
Ι 
2 
6 
6 
4 
Ι 
Ι 
2 
. 
ι 
3 
9 
2 
2 
3 
Ι 
2 
1 9 5 9 
2 8 8 · 3 
1 5 2 ­ 1 
1 3 6 . 2 
0 · 4 
Β . 9 
1 4 5 ­ 5 
4 4 · 0 
2 · 7 
4 ­ 8 
4 1 ­ 1 
β · 2 
5 . 3 
6 . 9 
1 4 . 9 
2 7 . 4 
2 5 1 . 7 
[ 9 1 . 7 
4 1 . 7 
0 . 6 
2 . Ι 
0 . 3 
4 . 9 
Ι ­ 4 
Ι ■ 8 
2 8 · 9 
Ι . Ι 
0 · 5 
Ι · 0 
0 . Ι 
7 · 9 
3 · 6 
5 7 · 7 
Ι · 3 
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• S T P I E R R E M I O 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
Α ο ε h 
A F G Ι­
Α R A E 
B A H F 
B I B l · 
β O R i· 
C A M E 
C E Y L 
C Η I h 
C H U 
C H Y F 
H Ο Ν C 
I N O E 
| N O ( 
I R A I ­
I R A h 
I S R J 
J A P C 
K O K E 
L I B . 
M A L / 
Ρ Α Κ Ι 
Ρ H I I 
Ρ Τ O h 
S Ι Ν C 
s r R ι 
T H A Ï 
V I E ! 
Y E H E 
A S I E 
ANI S T A N 
IE S E O U D I T E 
Ε Ι Ν 
U N I E U N I O N 
EO B R I T 
3 O G E 
A Ν 
E C O N T I N E N T 
E F O R H O S E 
3 E 
K O N G 
U N I O N 
Ν E S I E 
S I E F E D 
, Τ Δ Ν 
ΡΡ Ι N E S 
P O R T U G A I S 
t Ρ Ο U R 
. A N D E 
¡AM S U D 
O C E A N I E 
A U S T R A L I E Τ 
D E P E T A T S U N I S 
• N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
P T O M B R I T 
. Ρ Τ 0 H FR 
0­6 I · 3 
5­1 3·6 
2 12.1 206.2 
I · 5 2 ­ 0 
1­0 0·7 
0­4 0·8 
13*5 16.4 
I · 9 0.9 
0*1 0.8 
0.5 0­7 
9*1 9.9 
0 · 3 
2 6 ­ 5 
3 2 . 
I 9 . 
3 2 ­ 3 
2 3 * 8 
3 · 0 
I I · 9 
2 6 . 
7 ■ 
I I 
2 ­ 7 
9 ­ 7 
9 · 6 
3 3 · 8 
2 8 * 8 
2 · 2 
1 2 ­ 3 
3 9 ­ 2 
0 . 2 
7 · 5 
3 · 9 
0 . 9 
0 · 7 
1 · 9 
0 . 2 
3 . 6 
0 ­ 6 
2 · 7 
7 7 * 3 
1 · 8 
0 · I 
0 · 5 
9 ­ I 
0 · 4 
0 · I 
0 ­ 2 
4 4 . 5 
0 ­ 2 
0 . I 
7 ­ 2 
0 . 2 
0 ­ 5 
0 · 9 
1 0 ­ 6 
5 ­ 4 
4 ­ 6 
1 0 ­ 7 
8 . 5 
1 9 5 9 1 9 5 8 1 9 5 9 
0 
0 
2 9 
0 
0 
0 
I 
0 
2 
3 
6 
1 
4 
2 
7 
3 
0 
0 
3 5 
0 
1 
0 
2 
2 
e 
I 
2 
5 
0 
0 
3 7 
0 
0 
1 
0 
3 
3 
2 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
2 3 
0 
G 
I 
2 
3 
6 
I 
i 
I 
O . 9 
O · 6 
1 ■ 6 
O · I 
0 * 4 0 ­ 2 0 ­ 2 
2 . 1 1 ­ 3 1 ­ 9 
1 ­ 6 1 5 . 9 8 ­ 7 
D ­ 4 3 . 7 3 ­ 4 
4 . 0 0 * 4 0 * 4 
□ . Δ O · 6 0 ­ 6 
0 * 2 I ­ O 1 . 7 
0 . 4 0 * 2 
I ­ I I · 5 
0 ­ 3 1 ­ 4 3 ­ 9 
D · I 0 ­ 5 0 ­ 5 
O ■ I 
2 · 2 
O · I 
O · I 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
See english text and notes on grey sheets. 
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e x p o r t 
Mio S 
(Suite) RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
D e s t i n a t i o n 
Bestimmung 
c. E. E. 
E. W. G. 
Allemagne (FR) 
Deutsch/and (SR) 
France 
Frankreich 
Italie 
Italien 
Pays­Bas 
Niederlande 
U. E. B. L. 
ß. L. W. U. 
O C T O B R E 
D O M I N I C A I N E R . 
E O U A T E U R 
E T A T S U N Í S 
G U A T E M A L A 
• ■ G U Y A N E F R 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P ■ 
H E Χ I 0 U E 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O M B R I T 
. S T P I E R R E K K 
S A L V A D O R 
S U R I N A N U N T I L I 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A S I E 
A D E N 
A F G H A N I S T A N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E I N 
B I R M A N I E U N I O N 
B O R N E O B R I T 
C A M B O D G E 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R M O S E 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N I E 
K O U Ε I T 
L A O S 
L I B A N 
M A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
P T O H P O R T U G A I S 
S I N C A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M S U D 
Y E M E N 
A S I E N D A 
O C E A N I E 
A U S T R A L I E T 
D E P E T A T S U N I S 
. N O U V C U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
P T O M B R I T 
« P T O M F R 
I V E R S 
0 · 
I 3 . 
0 ■ 2 
5 . 0 
3 
2 0 4 
2 
0 
0 
0 
1 0 
0 
6 
0 
6 
5 
0 
1 
A 
2 
2 7 
Ι θ 2 
1 
7 
Δ 
4 
6 
6 
a 
7 
9 
7 
8 
4 
1 
4 
7 
9 
2 
1 
2 I · 
0 ■ 
2 2 ■ 
9 . 
2 S · I 
2 0 · A 
3 4 . A 
I ■ I 
I - 7 
2 1 . 8 
I I - 0 
? . A 
0 
1 
0 
l 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
3 
1 
0 
0 
0 
2 
6 
0 
5 
4 
6 
1 
1 
3 
6 
5 
6 
5 
6 
7 
9 
8 
8 1 
1 
4 
0 
0 
3 Δ 
0 
0 
C 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
I 
3 
3 Δ 
0 
2 
I 
Δ 
I 
Δ 
2 
2 
I 
2 
I 
3 
7 
1 
2 
2 
7 
2 
1 
0 
0 
A 2 
0 
0 
0 
1 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 2 
0 
2 
5 
6 
3 
4 
1 
6 
6 
1 
6 
9 
1 
1 
2 
6 
2 
5 
1 
3 · 6 
2 · 7 
0 . 2 
7 . 7 
0 · I 
A . 5 
I ■ 9 
0 . 9 
1 · 7 
I - 0 
3 . I 
A . θ 
2 · I 
0 . A 
2 . 2 
0 · 2 
2 7.1 
0 · 2 
0 . 7 
0 . 5 
3 . 6 
1 2 . 1 
0 · 7 
2 · 5 
2 . 0 
0 . 
3 0 · 
0 ■ A 
0 ■ 3 
0 . I 
0 - 9 
2 . I 
0 · 5 
0 · A 
I 6 . A 
0 . 3 
0 · I 
0 · A 
2 · 2 
I · 3 
0 · A 
3 4 . 7 
0 . S 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
I 
1 
2 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
2 
6 
1 
5 
3 
1 
A 
7 
3 
3 
2 
fi 6 
1 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
2 
0 
1 
1 
2 
0 
0 
5 
5 
1 
I 
A 
8 
2 
5 
I 
1 
0 
6 
5 
7 
0 
4 
a 
0 
0 
0 
1 1 
0 
0 
3 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 0 
1 0 
6 0 
0 1 
2 0 
β ι 
3 1 
7 1 
9 1 
8 1 
6 1 
6 3 
2 0 
4 0 
2 . 0 
I · A 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
Für deutschen Text u. Knrmrkungen siehe gelbe Blätter. 
See english text and notes on grey sheets. Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
HANDEL DER EWG nach Warengruppen und Ländern 
SITC 0 ­ 9 : Waren insgesamt i m p o r t 
M>o 
O r i g i n e 
Ursprung 
C. E. E. 
JE. W. G. 
Allemagne (FR) 
Deutschland (BR) 
France 
Frankreich 
Italie 
Italien 
Pays­Bas 
Niederlande 
U.E.B.L 
ß.LW. U. 
J A N * S E P T E H B · 
I 0 N D E 
■ ­ E X C L M E T R C E I 
. . C E E H E T R Û P 
• D 0 M C E E 
P T O H C E E 
f O T A L C E E 
A U T R E S 
E U R O P E 
O E C E 
OR I E N T 
A M E R I Q U E N O R D 
A H E R L A T D O L L . · 
A M E R L A T I N E N D A 
M O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
Z O N E 
Z O N E 
U 
S T E R L ING 
G A T T 
­ B AN I E 
. . A L L E H A G N E F 
.LEM M A R K E S T 
J T R 1 C H E 
J L G A R I E 
. N E M AR K T 
S P A G N E 
I N L A N D E 
■ • F R A N C E T 
IE C E 
) N C R IE 
ï L A N D E 
i L Δ N D E 
■ • I T A L I E 
) R V E G E 
■ • P A Y S B A S 
L O G N E 
R Τ U G A L 
OM B R I T 
U M A N Ι E 
Y A U M E U N I 
E D E 
I S S E 
H E C O 5 L 0 V 
R O U I E 
* U Ε B L 
Y O U G O S L A V I E 
I υ 
A L G E R I E 
A M E R O U N AO F R 
O T E FR S O M A L I 
Υ Ρ Τ E 
Η ι ο ρ ι ε 
A N A 
I Ν Ε Ε R E P 
Β E R 1 A 
B Y E 
A O A G A S C A R Τ 
R O C Τ 
G E R I A τ 
TO M B E L G E S 
OM B R I T O C C I O 
OM B R I T O R I E N 
OM E S P A G N O L S 
T O H A E F 
T O M A O F 
OM P O R T U G A I S 
R E U N I O N 
O D E S IE F E D 
0 M A L I E IT 
U D A Ν 
Ν 1 S Ι E 
ION S U D A F R Τ 
• · A Ν Τ I L L E 5 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
2 0 2 8.0 
4 9 8 1 ­6 
Δ 5 6 . 4 
7 1 0 . 4 
6 14 8*2 
2 6 3 6­2 
15 9­2 
4 6 6.9 
2 4 5 4­8 
5 3 4*4 
6 2 2­3 
1 4 2 8 * A 
6 6 7­9 
2 6 2 9 · 5 
13 9 6 7.6 
8 7 0 1 ·9 
0 . 4 
17 0 0.6 
2 2­6 
3 2 8.0 
I 9 · Δ 
2 8 3 ­ 0 
19 1­0 
15 9*3 
8 5 7 · 5 
7 3 · 2 
3 9.2 
I 2 · 0 
7 · a 
4 9 7.1 
15 6­5 
9 4 0.8 
8 1­1 
5 7­3 
3 · 5 
4 5 ­ 2 
8 7 6­1 
5 0 6­8 
4 2 8­5 
7 5 · 3 
6 6.2 
9 8 5­5 
18 3­7 
1 0 4 . Δ 
6 7 . 
2 5 9. 
7 3 6 2 . 1 5 3 7 4 . 
1 6 7 6 ­ 1 3 9 9 3 · 
5 6 6 6.0 
3 2 6­9 
6 6 6 ­ 0 
6 6 7 9­2 
2 8 2 8. 
18 5. 
5 8 6. 
2 0 2 0. 
5 1 3 · 
6 8 2< 
13 8 3. 
6 5 1. 
2 6 9 2­
14 2 5 6. 
9 6 9 4. 
0 ■ 
18 3 9. 
2 9 . 
3 2 9. 
I 0 
7 1 
2 1 
5 
4 5 
2 3 5 
β 1 
2 0 2 
1 4 
7 2 
3 
6 S 
2 6 5 
4 1 
2 3 
Δ 9 
! 0 
2 7 
9 4 
1 7 9 
0 
0 
2 
5 
9 
1 
7 
0 
6 
5 
1 
9 
6 
e 
Β 
7 
9 
8 
4 
0 
θ 
I 
2 
3 
2 2 
I ! 
2 3 
I 
6 
6 
2 2 
3 
1 
7 
I 
4 
8 
\ 5 
9 
I 
5 
3 
2 
5 
0 
a 
7 
4 
7 
2 
2 
2 
5 
7 
2 
0 
7 
4 
1 
6 
6 
2 
3 
9 
7 
2 
7 
9 
4 
4 
9 
a 
3 
8 
4 
1 
2 
4 
3 
1 
6 0 · 
2 8 2· 
3 ■ 
ι e o < 
2 3 1· 
10 7. 
5 9 5 3 . Β Δ 2 8 5 . 5 3 6 A A ­ 0 2 3 8 6 
A 2 A 4 . 2 3 3 5 7 . 7 2 7 | 0 · 0 1 8 6 8 
1 9 ­ 6 
3 1 0 ­ 6 
1 A 2 · A 
17 1­7 
I I I I ■ 9 
6 5.1 
A 8 · 9 
1 2 . 3 
5 . 0 
5 9 5 · 6 
15 8.3 
10 7 3 . 8 
9 A . 0 
5 1­5 
I ■ I 
3 9.8 
9 8 3.1 
5 2 3 . 7 
A 7 I · A 
7 6 · 8 
10 2 ­ 6 
I 0 6 5 . A 
2 7 7.0 
9 3 . 2 
5 5 . 
ι A 2 . 
5 I 0 8 A · 6 
0 8 5.1 
3 17 9.0 
3 9 1 3 . 3 
7 2 7 3.7 
3 2 7 6.1 
1 2 A 0 . 2 
0 2 5 2 . A 
1 7 0 A . A 
A 4 3 5 1­2 
15 9. 
9 . 
17 6. 
9 5 . 
6 2 . 
A I O · 
3 8 · 
2 0 ­
3 0 5 
8 5 
2 I . 
2 2 8. 
2 3 9. 
1 7 Β ■ 
3 5 . 
3 6 . 
2 A 3 . 
4 7 . 
3 6 
6 5 ■ 
17 7 9. 
12 5 1. 
10 9. 
2 2 A . 
2 8 7 . 9 
2 7 0.3 
7 8 9­9 
4 8 3 6­8 
3 4 8 2 . 0 
0 . I 
6 9 ■ 
5 3 2 . 
5 1 3 . 
5 e . 
2 8 0· 
2 6 2. 
2 0 9. 
3 7 . 
6 5 ■ 
2 9 5. 
7 2 . 
3 3 ■ 
9 2 7 .8 
4 4 0.4 
4 6 5 . 4 
I 8 3 3 . 5 
4 0 4.0 
4 8 1. 
15 0. 
I 6 . 
I 0 . 
6 4 7. 
3 3 Β 8 . 
4 0 2 ­ 0 
0 ■ I 
10 0.1 
3 · 2 
6 9.2 
12 3.1 
8 0.1 
3 7.7 
3 7 2 . 2 
16 2 2 ­ 0 
4 2 4­
12 3· 
5 7 1. 
2 θ 6 9 . 
2 2 . 2 
5 . 0 
2 5.8 
6 3 .5 
A 2 . 6 
1 9 , 
2 A · 
1 0 2 . 
I 3 . 
I 3 . 
2 3 8. 
52 . 
1 7 5 
3 
2 5 
0 
7 
2 
4 9 
2 4 7 
7 
2 3 
1 1 
7 
7 9 
3 2 
6 
2 
6 
A 
7 
8 
4 
9 
1 
Β 
4 
2 
8 
Β 
I 5 2 
5 
2 4 
0 
6 
1 
4 3 
1 9 8 
5 
1 7 
1 1 
9 
5 7 
2 6 
5 
4 
7 
2 
9 
4 
8 
7 
6 
3 
β 
9 
4 
3 3 
5 3 6 
4 3 8 
2 3 
7 O 
A 4 6 
A 7 
I 0 5 
: 4 6 
9 0 
5 I I 
18 8 9 
1 3 2 
4 6 
7 3 
9 
1 I 
A 5 
2 5 
6 0 ■ 
2 e · 
3 5­7 
3 0­8 
2 8 7 2 . 2 2 3 1 0 . 8 2 4 7 7 . 1 
8 1 7 9 3 ­ 8 1 5 5 4 . β 
3 6 2 1 ­ 2 1 0 9 8 ­ 0 
4 5­2 3 0 
6 7 0­7 1 1 3 1 
4 4 2 ­ 0 3 7 3 
3 6.5 a 
10 7.7 52 
3 0 0· 
4 I . 
12 0. 
3 3 6.2 
8 3 . 9 
4 6 1. 
18 5 0. 
17 3 . 0 
1 4 . 3 
I 6 I 3 ■ I 
12 5 9.1 
I · θ 
3 1.9 
12 3 3. 13 1 5 . 0 
1 0 7 7 ­ 3 1 1 6 2 ­ 1 
1.3 1­3 
12 5­6 1 5 1 ­ 0 
2 1 2 9 2 . 9 1 2 0 4 ­ 1 1 3 1 4 . 5 
3 4 2 ­ 0 
9 4.0 
2 3 A . 9 
12 0 .9 
4 1 4 ­ 4 
1 0 . 4 
8 3.7 
3 2 6.3 
8 0.6 
10 3 . 2 
2 1 0 ­ 0 
1 1 7 ­ 0 
1.0 2 4 9 f 
3 3 5. 
2 6 9. 
4 8 . 
5 9 . 
12 5· 
5 3 · 
3 2 9· 
2 0 5 7. 
3 6 8· 
9 · 
5 2 
2 6 0· 
3 9 
6 4 
1 2 3 . 0 
5 6.7 
3 7 7. 
2 2 0 1. 
12 7 3.1 1 5 7 4 . 
2 2 . 
0 . 
I 7 . 
1 . 6 
1 · 1 
1 . 7 
1 · 1 
1 . 3 
6 . 3 
1 2 
0 
1 3 
1 1 
2 Δ 
3 0 4 
4 
e 
9 
7 
3 
β 
I 3 
6 0 
I 5 
Β 
0 
8 
I 3 6 
5 1 
3 0 
1 0 
2 0 
5 5 
5 3 
Α A 
2 0 7 
4 
0 
1 9 
5 
I 6 
0 
2 
1 
1 9 
1 2 
2 6 
3 
6 
0 
5 
0 
3 
0 
4 
4 
2 
7 
4 
0 
a 
I 
9 
1 
9 
5 
0 
7 
2 
9 
5 
6 
0 
e 
1 
6 
3 
1 
2 
3 
7 
4 0 
1 7 
4 
4 
1 
1 9 5 
7 4 
4 1 
1 0 
2 
Δ 6 2 
2 6 
5 
1 3 4 
2 
I 2 
3 
1 
I 1 
3 
0 
0 
8 
2 5 
I 0 
6 
6 
2 
5 
3 
5 
1 
4 
9 
9 
5 
5 
2 
3 
2 
9 
1 
5 
¿ 
0 
4 
ι 
3 
7 
I 
2 
7 
9 
6 
2 
' 
2 
3 
5 0 
I Β 
5 
4 
0 
I 
2 I 6 
S 0 
5 I 
I 2 
3 
5 2 Δ 
5 0 
3 
1 5 6 
I 
1 0 
3 
1 
1 4 
0 
5 
0 
0 
7 
4 1 
1 1 
6 
1 0 
1 
2 
6 
7 
4 
7 
6 
I 
I 
9 
0 
0 
0 
I 
3 
7 
9 
4 
8 
β 
5 
3 
7 
3 
9 
5 
2 
0 
2 
4 
6 
5 
2 
7 
2 
5 1 
1 7 
3 5 B 
2 
8 
0 
1 6 6 
7 0 
Δ 9 
6 
2 
1 6 
4 
2 0 3 
1 
0 
4 
0 
5 
4 
0 
8 
6 
1 1 9 
0 
5 
0 
3 
7 
7 
2 
9 
2 
9 
7 
3 
0 
6 
5 
4 
ύ 
6 
I 
9 
0 
3 
1 
9 
2 
I 
A 
9 
6 
0 
7 
9 
5 θ 
1 2 
3 8 3 
6 
7 
0 
2 
2 0 8 
6 6 
4 6 
7 
5 
2 2 
2 
2 4 5 
0 
2 
2 
0 
8 
0 
8 
9 
I 2 
1 4 I 
0 
A 
1 
5 
2 
6 
5 
1 
7 
1 
4 
5 
3 
9 
5 
5 
6 
7 
I 
9 
6 
7 
3 
1 
3 
2 
4 
5 
3 
2 
4 
a 
2 
1 1 
2 2 
2 6 
4 6 4 
0 
6 6 
0 
3 0 
2 2 
1 1 
1 
1 
0 
β 
0 
2 
7 
3 
6 
i 
2 
I 
4 
3 
2 
5 
2 
1 
l 1 
5 4 9 
4 8 
0 
2 2 
Δ 2 
2 
I 1 
0 
1 4 
1 
3 
3 
2 
Δ 
2 
Δ 
2 
0 
ά 
3 
4 
3 
I 
7 
5 3 2 
5 1 
2 7 
2 Δ 
3 
I 5 
c 
5 
3 3 · 2 
O - 2 
1 4 . 5 
3 3.7 
O . Δ 
1 7 . 5 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
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e x p o r t 
Mio S 
RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE par classes de produits 
CTCI 0 à 9 : Ensemble des produits 
D e s t i n a t i o n 
Bestimmung 
C. E. E. 
E. VV. G. 
Allemagne (FR) 
Deutschland (BR) 
France 
Frankreich 
Italie 
Italien 
Pays­Bas 
Niederlande 
U.E.B.L. 
ß. L. W. U. 
J A N . S Ε Ρ Τ E 
T . E X C L H E T « C E E 
■ . . C E E M E T R O P 
• ■ D O M C E E 
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Y E M E N 
4 S I E N O A 
O C E A N I E 
A U S T R A L I E Τ 
O E P E T A T S U N I S 
• N O U V C U Í N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
P l O * : B R I T 
. Ρ Τ 0 M F R 
Ε. W. G. 
C. E. E. 
1 
Ι 9 5 θ 
9 . Δ 
3 Δ . 5 
2 1 3 6 ­ 3 
Ι £ . 5 
0 · 3 
1 5 . 9 
7 · α 
7 0 ­ 5 
2 2 ­ 3 
Δ ­ 6 
5 · 0 
6 Δ ■ 1 
Ι 5 · 5 
0 · Δ 
3 6 · 2 
Δ 3 ­ Ι 
3 0 . 7 
2 0 5 ­ 6 
2 0 θ 2 · θ 
Ι · Ι 
5 . 0 
? 3 Δ ­ 2 
9 8 · 0 
2 · 9 
2 0 ­ 3 
8 · 9 
1 7 ­ 6 
6 9 * 4 
4 · 3 
1 6 * 6 
Ι 2 · 9 
7 6 · 0 
I i 4 . 8 
2 8 4 . 6 
1 8 7 . 7 
2 5 . 2 
8 6 ­ 0 
0 ■ Ι 
3 9 9 · 5 
Δ 6 · Δ 
Ι 0 Δ . 9 
6 9 ­ 3 
5 2 . 3 
2 0 ­ C 
1 4 . 2 
5 Ι · 5 
1 9 . 9 
3 3 · S 
2 ­ Δ 
2 ­ 6 
4 ù 3 · 3 
3 0 3 ­ 6 
Δ ­ Β 
0 ­ 7 
1 0 2 . 7 
Ι ­ 0 
3 0 · Α 
A ­= Nahrungsmittel 
M =» Grundstoffe 
C Brennstoffe 
Ρ — Industrielle Erzeugnisse 
* c 
f ' ' ί 
lit,, . t 
DEUTSCHLAND (B 
C 
1 9 5 9 
1 C · 6 
3 1 - 2 
1 7 8 8 - 5 
2 0 - 5 
0 - 5 
8 · 9 
8 - 0 
9 1 - 5 
2 Δ - « 
3 . 3 
7 . 5 
7 I . I 
! 7 - 6 
0 . A 
3 1 · 3 
2 7 . 5 
3 Δ - 3 
1 7 6 . 2 
2 0 I 1 · 7 
1 · 3 
9 * 6 
2 Δ 0 - 5 
7 5 · 7 
9 · I 
1 9 . 0 
1 0 . 2 
2 5 · θ 
Β 6 . 5 
Δ . 1 
2 3 - e 
ι 6 - a 
7 2 · ? 
1 0 3 · 8 
3 1 0 . 1 
1 7 5 - 6 
3 0 . 7 
tí I ­ 2 
3 ? 3 ■ 5 
3 6 · 8 
I Ι Δ . 0 
5 2 · 3 
3 5 * 2 
1 3 * Ü 
I 2 · e 
Δ e · 6 
1 7 ­ 2 
2 7 ­ 4 
I * 9 
2 · β 
Δ 1 6 ­ 3 
2 Β 6 · I 
3 ■ I 
3 · Δ 
Ι C 0 ■ 9 
I « 7 
­' ' 
** 
1 % 
R.) 
alk <S 
^C ¿t p^sa,^ ψ/ \ 
( **"--Ί ι °υ 
TALIA 
Allemagne (FR) 
Deutschland (RR) 
2 
1 9 5 8 1 9 5 9 
3 . I 4 . 0 
2 Δ * 3 2 3 * 3 
7 5 2 . 3 6 7 Δ . 7 
1 2 . 8 i s - a 
0 . 6 0 . Δ 
ù . ù 5 « 5 
4 0 . 8 4 7 · 3 
I ? . 2 1 2 - 3 
2 · 6 0 · 6 
1 . 7 4 - 0 
3 7 . 1 ύ 3 · 3 
3 * 2 3 - 3 
3 2 . 0 2 5 · 5 
2 I . 0 1 I - Δ 
I 0 . 3 1 2 - 7 
7 a . θ 7 7 - 3 
5 0 1 . 8 5 6 4 . 7 
0 . 2 C - 2 
¿ . 9 8 · 3 
5 3 ­ 1 7 8 · 6 
7 . 6 0 . 2 
5 . 2 
3 ­ 1 3 · 0 
0 . Δ 0 · 5 
9 * Δ ! Ι . 8 
3 « * 8 4 6 . 5 
3 · Δ 2 . 9 
1 2 ­ 1 1 7 . 7 
6 · 9 1 1 . 2 
3 3 * Δ 3 1 . 1 
3 6 ­ 2 3 5 . 7 
5 5 ­ 2 6 4 · 3 
Δ Ι . Β 6 6 · θ 
Ι 0 · 0 Ι Ι · 3 
3 2 . 5 3 7 · 4 
3 1 ­ 6 2 6 . 7 
2 . 9 Ι * Δ 
3 2 . f i 3 <: · 2 
1 7 . 0 ! 5 · 7 
3 2 . 1 2 0 · 9 
¡ 3 · 4 θ · 9 
3 . 1 2 . 2 
δ . 3 Ι · 7 
Β ■ 9 8 . 5 
1 . 0 6 * 1 
0 . Δ 0 · Δ 
1 0 2 . 1 1 1 2 * 2 
7 3 . 6 Β 2 · 9 
Δ . 0 2 · Δ 
0 · Ι 2 ­ 7 
2 3 . 1 2 ? . ? 
0 . 9 Ι · 6 
i.' · Ζ C · f 
V" 
/ l^iipi^ w ** f ' χ ι 
ί s \ 
EWG 
* * 
^ §1 
France 
Frankreich 
:> 
1 9 5 8 1 9 5 o 
0 . 7 0 . 6 
1 . 6 1 · C 
Δ 3 Ö . 2 3 0 Δ . 1 
0 . 5 0 ­ 7 
0 . 2 0 · I 
2 . 2 0 ­ 3 
0 . 5 C ­ 2 
1 0 . 0 1 5 · I 
2 . 4 2 · 9 
0 . 2 
1 . 3 I · 2 
B ­ I 5 « 0 
| . 4 I * à 
0 . 4 0 · Δ 
0 ­ 5 I · 6 
0 . Δ I · Δ 
6 . 1 4 * 1 
A 4 . 0 Δ 3 · Δ 
6 I 9 . Δ 5 3 Δ . Δ 
0 . 2 C · 3 
Ι · Ι 
7 C . 7 c­ 1 * 3 
Δ 7 * " 5 5 ­ 7 
0 * Δ 0 ■ 2 
3 . 7 C · 9 
8 '. 3 9 · 4 
3 · 0 3 · 7 
β . 2 9 · 0 
0 . 6 0 * 5 
Ι · 6 
1 . 4 C · Β 
1 7 * 3 Ι 6 · 6 
6 . Γ Δ . ? 
1 3 6 * 5 Ι 3 3 · 5 
3 Β . 2 3 7 * 8 
4 . 7 3 · 3 
8 . 1 5 . ? 
Ι Δ Δ . Δ ( ¡ 0 * 7 
5 ­ 0 2 · 5 
2 9 . 5 3 5 · 5 
2 9 . 9 Ι 2 · 7 
Δ . 7 2 ­ 9 
Ι · 2 0 ■ 5 
Ι 4 . Δ 1 1 * 9 
0 . 7 0 · 7 
3 2 . Δ 1 9 ­ 7 
0 . 3 0 ­ 5 
Ι * Δ 0 ■ C 
1 7 8 ­ 7 Ι 5 6 · 2 
Ι 0 3 * Δ ο Ι . Ι 
0 ­ 1 0 · Ι 
ί. Ί . {ï ύ ύ . 3 
Q . Ι 0 · Ι 
Ζ 0 . Ι Γ 0 * 6 
C 
14 
C 
Îfeplîa 1 % 
NEDERLAND 
Italien 
Italie 
4 
1 9 5 3 
1 · 3 
3 ­ 8 
Δ 0 7 . 9 
0 - 7 
6 · 3 
1 ■ 0 
Δ . 7 
0 · 8 
o . a 
0 · 1 
5 · 2 
1 · I 
1 ­ Δ 
0 . 7 
A · 1 
2 1 · 9 
4 1 0 . 4 
G · 3 
0 · 1 
6 3 · 2 
2 6 ­ 2 
0 · i 
2 . Δ 
3 · 2 
a . o 
0 * 1 
2 * 0 
0 . 9 
1 l · 3 
7 . 7 
7 2 . 0 
1 2 * 2 
2 · 5 
1 0 . 4 
C ■ 1 
9 6 ­ 7 
[ · 1 
3 7 * 6 
a · 5 
1 · 1 
5 . C 
1 3 ­ 6 
1 · 3 
0 . 3 
2 · 1 
0 ■ 3 
9 7 ­ 5 
a 1 · 3 
1 6 ­ 1 
Λ 
\y 
1 °Q 
CEE 
1 9 5 9 
I . 6 
2 · 5 
2 7 8 * 7 
0 · 7 
5 . 2 
1 * 2 
a · 6 
3 · 5 
1 · 6 
0 ■ 1 
5 . I 
0 . 7 
1 · 6 
0 ­ 9 
4 . θ 
¡ 2 · 2 
3 9 1 . 1 
0 * 4 
0 . I 
Β Δ . Β 
7 ■ 3 
0 * 6 
Ι · 5 
6 ­ 7 
θ · 7 
0 · Ι 
2 . 4 
1 · 2 
Β ­ 7 
5 * 7 
7 6 * 0 
2 3 · 9 
Δ . 2 
9 · 4 
9 6 . 7 
Ι · 1 
3 2 ­ Δ 
7 · 9 
1 · 3 
2 · 7 
3 ­ C 
Ι · 7 
0 . β 
Ι . 4 
7 7 ­ 2 
6 3 · 6 
0 . Ι 
1 3 ­ 5 
Pays­Bas 
Niederlande 
b 
1 9 5 8 1 9 5 9 
2 . 3 3 . 0 
I . 4 I . 6 
2 9 9 . 8 3 0 2 . 1 
1 . 6 1 · θ 
0 · 6 
0 . 7 ' 0 · 7 
S . 9 1 2 ­ 3 
6 · 4 Δ . 9 
0 · 3 0 ­ 2 
1 ­ 0 I ■ Δ 
6 · 3 1 0 . 0 
8 . 7 I 0 · 5 
I . 1 1 · 6 
f 5 * 6 1 2 ­ 2 
8 . 7 9 . ε 
Δ 4 . Δ 3 2 . 6 
3 7 4 . 6 3 Δ 5 . 8 
0 . 2 
0 * I 
' 3 · ι ι e . 3 
1 3 * 1 3 · 8 
0 . e ! . 3 
1 0 · 9 1 3 ­ 3 
0 . 2 0 ­ 2 
1 . 5 2 ­ 9 
I 0 . 1 I 5 · 6 
0 * 1 û . 3 
1 . 6 : · 3 
2 ­ 6 2 ­ 5 
6 . 4 e. · Q 
5 9 . 9 5 3 * 1 
! 5 . 7 0 · 7 
3 a . 0 ί . 9 
Δ . 2 5 . Δ 
i 9 . a 1 4 . 1 
I 0 Δ . 0 1 0 6 * 4 
2 6 . 3 2 G ■ Δ 
I . 5 2 - 9 
2 - 7 ύ . I 
1 1 . 2 7 . 7 
0 * Δ 0 . 6 
I 0 · 0 9 . 6 
1 3 - 7 3 0 . 9 
6 - 2 4 . ί-
0 · 6 
o · Δ . ι - e 
1 2 . 6 1 5 . 7 
5 · S 7 · 0 
0 . 5 0 - 4 
0 * 5 0 . 6 
6 · 2 7 . 6 
*s i L 
IpPP^^lírV 
FRANCE 
C 
U. Ε. Β. L. 
B.LW.U. 
β 
I 9 5 θ 1 9 5 9 
2 · G I ■ Δ 
3 . Δ 2 · 8 
2 3 8 . 1 2 2 8 - 9 
0 . 9 1 · 5 
0 · Ι 0 . 4 
6 · 2 3 . 0 
0 . 4 C . Δ 
6 * 1 8 · 2 
0 · 5 | . 2 
C · 7 0 . 9 
0 - 9 0 ■ θ 
7 - 6 7 . 7 
J . Ι 1 . 7 
Ι . 2 Ι . 0 
5 · Α 1 * 6 
1 - 5 2 * 9 
1 6 . 5 1 0 - 5 
1 7 6 . 6 1 7 5 * 7 
0 . Δ 0 · Ι 
Ι 4 · Ι 7 . 5 
3 - 2 3 * 7 
1 - 6 1 * 8 
0 - 2 0 * 3 
0 · Ι 
0 - 5 0 . 7 
3 - 3 6 * 7 
0 . 1 0 * 3 
0 - 9 0 * Β 
Ι . Ι 1 * 1 
7 . 6 7 · 8 
ά * 5 4 · 6 
5 . 2 3 5 - 6 
5 7 - 5 3 7 . 2 
3 - Ε 6 * 5 
1 5 * 2 Ι 4 . Δ 
2 2 · 8 1 2 · & 
1 1 * 1 Ι Ι · Δ 
3 · 5 Δ . C 
! Ι . 2 1 1 . 9 
. 3 - 2 2 . ώ 
0 * 3 
Ι . ! 1 - 0 
1 - 5 0 - 7 
2 . 8 Ι · 8 
0 - 1 0 - 2 
0 · Ι 0 · Ι 
5 2 . 4 5 5 - 0 
3 9 . 8 4 1 . 5 
0 · 3 0 · 2 
1 2 . 3 1 3 - 3 
import 
1959 
\*" 
ι % 
<r¿ Ä w ^ l ι 
U . Ε. Β. L. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
See engllsh text and notes on grey sheets. Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
e x p o r t 
1000 * 
RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE par classes de produits 
CTCI 0 à 9 : Ensemble des produits (suite) 
D e s t i n a t i o n 
Bestimmung 
J A N ­ S Ε Ρ Τ Ε M B · 
D O M I N I C A I N E R · · 
E Q U A T E U R 
E T A T 5 U N I S 
G U A T E M A L A 
. . G U Y A N E F R 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
M E X I 0 U E 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O M B R I T 
. S T P I E R R E H I O 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A S I E 
A D E N 
A F G H A N I S T A N 
A R A B I E S E O U D 1 T E 
B A H R E I N 
B I R M A N I E U N I O N 
B O R N E O B R I T 
C A M B O D G E 
C E Y L Δ N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R M O S E 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
Ι N 0 E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
l S R­A E L 
J A P O N 
J O R D A N I E 
K 0 H E I T 
L A O S 
L I B A N 
M A L A 1 5 1 E F E D 
Ρ A K 1 S T A N 
P H I L I P P I N E S 
P T O M P O R T U G A I S 
S I N O A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M S U D 
Y E M E N 
A S i F N D û 
O C E A N I E 
A U S T R A L I E Τ 
D E P E T A T S U N I S 
• N O U V G U I Ν N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
P T O M B B i Τ 
• P T O M F R 
Ê. W. G. 
C. E. E. 
1 
1 9 5 8 
I 1 · 3 
1 6 . 2 
1 1 5 0 . 4 
1 5 . 5 
4 ■ 1 
4 · 3 
5 . 3 
9 Δ . 3 
8 · 0 
3 6 · i 
5 · 5 
4 6 ­ 0 
3 1 · 1 
0 ■ 6 
1 2 . e 
4 8 ­ 8 
2 4 ­ 1 
2 2 3 ­ 6 
1 5 8 6 . 5 
8 * 3 
4 . 5 
4 3 · 2 
1 5 · 4 
5 . 5 
4 · 0 
1 3 . 1 
2 0 · 5 
1 7 4 ­ 6 
1 0 · 5 
1 4 · 7 
3 9 . 4 
3 2 6 . 0 
7 9 . 0 
6 1 . 1 
1 4 7 ­ 0 
7 9 · 7 
1 0 1 . 6 
1 4 . 7 
2 8 . 9 
2 · 7 
6 4 . 5 
2 6 . 2 
5 7 ­ 4 
3 2 . 4 
4 . S 
2 5 . 0 
4 7 . 7 
4 2 · 5 
¿ 9 . 0 
0 ­ 7 
4 2 ­ 5 
I 8 8 . Ρ 
1 2 7 . 7 
2 ■ 4 
6 ­ 0 
3 3 ­ 4 
0 ­ 9 
1 8 · Γ 
export 
1959 
er 
/^ Χ . f \ 
* » r ^ ^ t e a ^ 
DEUTSCHLAND (Β 
C * * * Χ — < * ·> Æ Χ "** A \ m ι aäüSft. \ " TALIA 
1 9 5 9 
1 5 . 0 
1 4 . 9 
1 7 1 7 . 3 
1 4 . 9 
2 · 9 
3 · 8 
5 . 5 
9 3 . 7 
5 ­ 6 
3 7 . 2 
4 . I 
4 1 ­ 3 
3 4 · 3 
0 ■ β 
I I · 9 
3 7 · 3 
2 4 ­ 8 
2 1 4 . 7 
1 5 0 3 ­ 7 
9 · 5 
3 · 6 
2 9 . 3 
1 4 . 8 
I 3 · 8 
5 ■ 6 
9 · 1 
2 4 ­ 5 
1 6 4 . 8 
1 1 · 2 
2 0 · 8 
4 6 ­ 6 
2 5 2 . 0 
6 8 . 7 
4 1 . 6 
1 5 6 ­ 8 
8 2 . 1 
1 2 1 . 8 
1 9 . 0 
3 4 . 9 
1 . 2 
6 4 * 9 
3 0 ­ 8 
5 4 . 4 
3 3 · 9 
3 · 5 
2 5 ­ 3 
4 6 ­ 8 
4 0 ­ 8 
3 9 . 2 
0 · 6 
3 2 . 2 
1 8 7 . 5 
1 3 9 . 3 
3 . 1 
6 ­ 0 
2 4 . 3 
0 ■ 4 
1 3 ­ 5 
\ , 
R.) 
Allemagne (FR) 
Deutschland {BR) 
2 
1 9 5 θ 1 9 5 9 
5 . 2 5 . 2 
9 . 4 8 · 6 
4 4 3 ­ 7 6 4 3 . 8 
9 ­ 3 β . 9 
0 · I 
1 . 4 1 . 2 
3 . 4 3 · 3 
4 5 . 5 5 0 . 6 
4 . 9 3 · 0 
7 . 0 4 . 2 
3 . 5 2 · 9 
2 2 . 6 2 0 . 4 
8 . 7 9 . 8 
8 ­ 0 6 . 9 
4 ­ 6 5 . 4 
4 . 4 7 . 9 
8 4 . 9 9 2 · 3 
7 7 5 . 5 7 6 7 . 8 
3 . 1 3 ­ 6 
3 . 2 2 . 5 
1 6 . 6 1 2 . 7 
9 . 9 3 ­ 3 
5 · 5 
0 . 5 0 . 4 
2 . 0 0 . 9 
7 . 7 1 0 . 4 
8 7 . 3 8 6 . 7 
6 . 3 7 * 8 
6 · | 7 . 7 
1 5 . 7 1 8 · 6 
1 9 9 . 9 1 7 5 . 9 
3 1 . 9 3 1 · 8 
2 8 . 0 2 3 . 5 
8 9 · 6 9 3 ­ 4 
4 2 · 7 3 4 . 8 
5 8 . 8 6 7 . 9 
6 . 4 8 . 1 
1 2 . 1 1 7 ­ 0 
0 . 7 0 . 2 
1 6 . 8 2 0 . 5 
1 0 . 6 1 2 . 9 
2 7 . 8 3 1 . 0 
1 8 . 2 1 7 . 5 
1 . 4 1 . 9 
8 · | 9 . 1 
1 9 . 4 1 7 . 7 
1 7 . 6 1 7 . 5 
7 . 9 7 · 9 
0 . 1 0 . 3 
1 9 . 4 1 9 . 0 
Β 6 · 1 S 9 . I 
6 7 . 2 7 4 . 2 
1 . 9 2 · 0 
0 . 3 C . 4 
1 5 . 9 1 1 ­ 8 
0 . 3 0 ­ 2 
3 . 5 0 · 4 
^A X Æ*. 
* · > / ­ "ν 
«to [ 
EWG 
* 
Tc· i m 
Frankreich 
France 
3 
I 9 5 β 
I . 0 
2 · 4 
2 0 2 . 0 
I . 1 
3 . 9 
I ' . 0 
0 . 2 
1 6 . 3 
0 . 3 
1 . 3 
0 . 4 
4 . 2 
3 · 4 
0 . 6 
1 . 1 
1 . 3 
1 2 . 5 
2 6 . 9 
2 6 1 . 3 
1 . 0 
4 ­ 4 
0 ■ 5 
0 · 5 
2 . 6 
1 0 . 1 
4 . β 
2 5 . 9 
1 . 3 
3 · 7 
4 8 . 3 
7 . 9 
4 . 9 
2 0 . 1 
1 6 . 6 
1 1 . 4 
0 . 9 
3 . 
2 . 0 
2 1 . 4 
4 . 8 
θ . 6 
3 . 9 
0 . 3 
9 . 8 
7 . 5 
3 4 ­ 3 
0 . 1 
0 . 8 
3 6 . 9 
1 6 . 2 
0 . 3 
0 ■ I 
3 . 3 
1 6 . 9 
C 
ÆjjK.wl 
1 9 5 9 
I ■ 4 
1 · 4 
3 3 2 ­ Β 
I · 3 
2 · 7 
0 · 9 
0 ■ 3 
1 5 . 2 
0 · 5 
2 « I 
0 · 4 
3 · 5 
4 . 7 
0 ­ 6 
1 · 0 
2 · 0 
1 0 . 3 
2 3 . 0 
2 2 7 ­ 9 
1 · 0 
0 · 5 
2 · 2 
0 · 5 
1 · 6 
4 . 2 
7 ­ Q 
3 · 0 
2 1 . 7 
0 ­ 9 
3 ­ 6 
3 · 9 
3 0 · 9 
8 . I 
1 ­ 6 
2 5 · 2 
1 9 ­ 4 
1 4 ­ 5 
1 ­ 5 
3 . 3 
0 · 9 
2 0 ­ 1 
3 ­ 4 
5 ■ 9 
4 . 2 
0 · 3 
1 0 · 4 
3 · 9 
2 2 · 7 
1 · 0 
3 1 · 1 
1 5 . 9 
0 · 1 
0 · 1 
2 · 4 
1 2 . 5 
A 
* 
1 °/ 
NEDERLAND 
Italien 
Italie 
4 
1 9 5 8 
I · 5 
1 ■ 1 
1 7 1 . 0 
2 . 0 
C . u 
0 . 3 
1 7 . 2 
0 . ί 
I 9 · 7 
0 · 4 
5 · 5 
2 . 4 
0 · 9 
0 - θ 
4 . 2 
5 8 · 9 
1 9 3 . 4 
I · 7 
C . 9 
8 . 3 
1 · 4 
0 . δ 
I · 7 
2 1 . 2 
I · 6 
4 . 1 
5 · 0 
3 4 . 7 
1 2 . 0 
7 . 3 
1 3 · 6 
5 · 8 
7 ■ 0 
3 . 6 
5 · 4 
1 5 · 8 
3 · 3 
8 · 5 
2 · 5 
0 · 4 
9 · 6 
3 · 0 
3 . 2 
I I . 
1 7 . 9 
1 4 . 5 
C . I 
0 . I 
3 · 2 
0 · 1 
1 % 
CEE 
1 9 5 9 
I · 5 
1 · 4 
2 5 0 ­ 2 
1 · 2 
0 . 3 
0 . 2 
1 5 . 0 
0 ■ 3 
2 5 ­ 9 
0 · 1 
3 · 0 
1 . 9 
1 ■ 0 
1 · 0 
3 · 3 
4 9 . 8 
1 6 5 . 3 
1 . 8 
0 . 3 
4 . 8 
1 · 2 
0 · 7 
1 . 7 
2 6 . 6 
0 . 7 
4 . 8 
6 ■ 1 
2 1 . 6 
4 . 6 
1 · 5 
1 5 . 3 
B . 2 
8 . 4 
5 ■ 2 
5 · 0 
I 3 · 0 
3 · S 
6 . 0 
I ■ 4 
0 · 1 
6 · 7 
3 ■ 2 
3 · 9 
0 . 3 
6 . 6 
1 6 . 3 
1 3 . 5 
0 ■ 1 
0 · 1 
2 . 5 
Pays­Bas 
Niederlande 
¡> 
1 9 5 8 
. 4 
1 . 4 
1 2 9 . 1 
2 . 1 
0 · 1 
0 . 7 
0 . 7 
6 ■ 3 
1 · 1 
7 . 4 
0 · 5 
7 · 1 
1 3 . 6 
2 . 1 
4 0 · 6 
2 · 0 
2 5 . 4 
1 7 4 . 7 
2 . 1 
0 . 3 
7 . 0 
2 ■ 8 
3 ■ 3 
o . S 
0 « 7 
3 ■ β 
9 . Β 
0 « 7 
2 . 7 
8 . 5 
1 2 . 7 
2 2 . 2 
7 . 9 
1 1 . 4 
e . 6 
1 0 . 2 
I ­ 9 
3 · 6 
3 · 9 
4 . 8 
3 · 8 
5 . 0 
2 . 3 
1 3 . 0 
3 . 8 
I 2 · 5 
1 . 1 
3 · 3 
2 9 . 7 
1 6 . 9 
0 · 1 
5 . 3 
6 . 3 
0 . 5 
0 . 5 
x s 
U. Ε. Β. L. 
8. L. w. υ. 
θ 
1 9 5 9 1 9 5 8 1 9 5 9 
1 . 0 2 · 2 5 . 9 
1 . 4 1 · 9 2 · | 
1 5 6 . 8 2 0 4 . 6 3 3 1 ­ 7 
1 . 6 1 . 0 1 . 9 
0 . 1 0 ­ 1 
0 . 7 0 ­ 8 0 ­ 7 
0 . 9 0 ­ 7 0 . 6 
6 ­ 8 9 ­ 0 6 ­ 1 
0 . 9 1 . 3 0 ­ 9 
3 . 9 1 . 0 1 ­ 1 
0 . 3 0 . 7 0 ­ 4 
7 ­ 9 6 ­ 6 6 . 5 
1 3 . 6 3 . 0 4 ­ 3 
0 . 2 
2 . 0 0 . 7 1 ­ 0 
2 7 ­ 5 1 ­ 5 1 ­ 4 
2 ­ 3 1 ­ 0 1 . 0 
2 4 . 1 2 7 . 5 2 5 . 5 
1 9 4 . 8 1 8 1 . 6 1 4 7 ­ 9 
2 . 5 0 . 4 0 . 6 
0 . 3 0 . 1 
7 . 5 6 . 9 2 ­ 1 
8 ­ 7 0 . 8 I . I 
5 . 0 1 · 1 1 . 0 
0 . 8 0 . 1 0 · 2 
0 . 3 0 . 3 0 . 1 
4 . 7 2 . 5 4 ­ 7 
8 . 3 3 0 ­ 4 2 1 ­ 0 
1 ­ 2 0 ­ 6 0 ­ 6 
2 ­ 7 1 ­ 8 2 ­ 0 
8 . 9 6 . 5 9 . 1 
1 1 . 3 3 0 . 4 1 2 . 3 
1 9 . 4 5 . 0 4 . 8 
6 . 4 1 3 . 0 8 . 6 
1 1 . 8 1 2 ­ 3 1 1 · 1 
1 4 . 1 6 * 0 5 . 6 
1 4 . 3 1 4 . 2 1 6 . 7 
2 . 5 1 ­ 9 1 . 7 
4 · 8 4 . 7 4 . 8 
0 · 1 
5 . 0 6 ­ 6 6 ­ 3 
6 . 8 2 . 7 4 . 2 
4 . 9 8 ­ 7 6 . 6 
7 . 1 2 . 8 3 ­ 7 
0 . 9 0 . 4 0 ­ 3 
1 1 . 6 3 * 9 4 . 6 
5 . 6 5 . 1 4 . 4 
1 3 . 3 1 . 9 2 . 9 
0 ­ 8 2 ­ 5 3 . 9 
2 . 8 7 . 9 2 . 8 
3 4 . 6 1 8 . 2 1 6 . 4 
2 3 ­ 5 1 2 ­ 9 1 2 . 2 
0 . 7 0 ­ 2 
5 ­ 1 0 . 2 0 · 3 
4 . 8 4 . 7 3 · 3 
0 . 2 0 . 1 
0 . 3 C . 2 0 . 3 
A ··­­· Produits alimentaires 
M, — Matières premières 
C = Combustibles 
Ρ = Produits manufacturés 
fi ·>« 
sìa. 1 % 
FRANCE 
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HANDEL DER EWG nach Warengruppen und Ländern 
SITC 0, I : Nahrungsmittel, Getränke und Tabak I m p o r t Mio s 
O r i g i n e 
Ursprung 
J A N . S E P T E M ß . 
H 0 N D E 
T ­ E X C L H E T R C E E 
• • • C E E M E T R O P 
• · D O H C E E 
• P T O M C E E 
T O T A L C E E 
A E L E 
A U T R E S O E C E 
E U R O P E O R I E N T 
A M E R I Q U E N O R D 
A M E R L A T D O L L · · 
A K E R L A T I N E N O A 
H O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
Z O N E S T E R L I N G 
Z O N E G A T T 
E U R O P E 
. . . A L L E M A G N E F * 
A L L E H M A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K T 
E S P A G N E 
F ! N L A N 0 E 
· · . F R A N C E Τ 
G R E C E 
H O N G R I E 
I R L A N D E 
I S L A N D E 
. . . Ι Τ A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
Ρ Τ O H B R I T 
R O U M A N I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
. * . U Ε B L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
A F R I Q U E 
• • A L G E R I E 
• C A M E R O U N A D F R 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
G U I N E E R E P 
L I B E R I A 
L I B Y E 
. M A D A G A S C A R T 
M A R O C T 
Ν U E R η Τ 
• P T O M B E L G E S 
P T O M B R I T . O C C 1 D 
P T O M B R I T O R I E N 
P T O M E S P A G N O L S 
. Ρ Τ 0 H A E F 
. Ρ Τ 0 H A 0 F 
P T O M P O R T U G A I S 
. . R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
• S O M A L I E I T 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R Τ 
A M E R 1 0 U E 
■ • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S 1 L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
£. W. G. 
C. E. E. 
1 
19 5 8 
3 6 5 7 
2 8 7 8 
6 5 5 
4 0 2 
2 5 6 
1 3 14 
3 6 8 
9 2 
1 0 1 
3 6 7 
2 3 8 
3 6 2 
7 8 
1 2 2 
2 7 8 
2 6 11 
1 4 19 
5 3 
1 
2 5 
1 6 
1 9 3 
1 4 I 
4 
8 8 
4 5 
2 6 
7 
4 
1 6 9 
2 1 
2 8 5 
2 7 
2 8 
1 
1 1 
4 3 
2 3 
3 2 
I 3 
3 4 
5 8 
6 
5 4 
9 5 2 
3 1 4 
• 1 
• 5 
• 3 
■ 9 
­ 6 
• e 
. 4 
. 2 
* 5 
. 6 
• 3 
. Δ 
• 9 
> 4 
. 5 
. 6 
■ 2 
• 9 
• 0 
. 8 
. 3 
■ 8 
■ ? 
• 4 
. 3 
■ 8 
• 0 
• 0 
. 7 
• 6 
. 7 
. ι 
■ 2 
. 6 
1 
• 0 
• 0 
■ 3 
• 2 
• 3 
• 7 
• A 
7 
• A 
5 
. 2 
7 0 * 1 
| t 
6 
5 1 
­0 
0 
0 
3 Δ 
1 2 I 
1 5 
2 7 
1 
2 7 
2 
4 
I 0 7 
2 6 
2 I 
5 
8 
1 
5 0 
4 8 
1 0 4 1 
6 7 
1 9 6 
0 
1 3 6 
a 9 
1 1 
5 0 
2 0 
2 8 
6 
• 5 
1 
0 
. 4 
. 5 
. 9 
. 5 
2 
• 4 
8 
. 0 
• 0 
6 
• 5 
■ 3 
• 2 
5 
8 
9 
6 
■ 0 
0 
3 
4 
I 
0 
8 
1 
0 
6 
0 
1 9 5 9 
3 5 9 0 ­ 4 
2 8 3 6 · β 
7 5 3 ­ 6 
2 7 9 ­ 5 
19 7 . 6 
1 2 3 0 . 7 
3 7 1 . 2 
9 4 . 4 
15 3 . 1 
4 3 ί . 5 
2 1 4 - 2 
3 6 0 . 8 
4 7 - 1 
12 5 . 3 
2 9 0 - 0 
2 6 2 7 - 7 
15 1 8 . 2 
5 7 · 8 
I · 2 
2 8 - 4 
I 4 - 6 
2 0 0 - 5 
9 9 - 1 
6 . 3 
10 7 . 4 
3 5 - 3 
3 0 - 6 
6 · 2 
3 · 0 
18 4 . 3 
2 3 . 3 
3 3 4 . 4 
3 9 · 5 
2 3 · 4 
0 ■ I 
3 · 9 
3 7 . 3 
2 4 ­ 3 
3 4 · 0 
1 1 . 5 
4 9 ­ 9 
6 9 · 7 
5 I . 8 
4 0 . 4 
7 6 8 ­ 1 
2 0 4 ­ 0 
5 3 ­ 3 
6 ­ 1 
5 ­ 2 
5 4 . 9 
1 2 · Β 
0 · 3 
0 · 3 
2 5 · 9 
1 1 6 . 5 
2 8 . 7 
2 6 . 1 
2 · 0 
2 9 · 5 
1 ■ 5 
2 . 5 
7 7 . 9 
2 0 . 4 
1 4 . 8 
1 1 . 0 
8 · 7 
2 · 4 
3 5 · 5 
2 7 · 8 
1 0 7 7 ­ 8 
6 0 . 2 
18 7 . 2 
0 ■ 0 
1 3'4 · 3 
8 4 ­ 5 
8 . 8 
5 2 . 2 
1 9 · 2 
1 9 . 0 
Allemagne (FR) 
Deutschland (BR) 
2 
19 5 8 1 9 5 9 
I 4 0 θ · β 15 6 1 
J 0 3 9 ­ I 1 1 5 5 
3 6 9 . 7 4 2 6 
1 . 3 I 
1 4 ­ 5 15 
3 8 5 . 5 4 4 2 
18 0 . 4 2 1 6 
5 5 . 5 6 2 
4 9 ­ 9 7 2 
16 0 ­ 9 2 0 2 
1 4 9 . 2 1 4 6 
1 2 8 . 1 1 3 1 
3 2 ­ 5 2 2 
5 1 . 8 5 7 
1 3 6 . 1 1 5 7 
9 8 4 . 2 1 1 6 6 
7 3 8 . 2 8 5 1 
6 ­ 4 14 
7 . 8 8 
1 2 6 . 3 1 4 6 
6 5 . 5 5 8 
2 . 8 3 
5 5 . 4 6 4 
2 5 . 5 2 2 
1 2 . 4 16 
3 ­ 5 3 
2 ­ 8 1 
1 3 5 . 1 1 4 2 
6 ­ 0 7 
16 5 . 3 1 9 8 
1 7 . 9 2 8 
7 . 1 7 
3 . 6 1 
9 . 2 11 
1 6 . 4 19 
7 . 0 9 
6 . 9 6 
2 3 · 7 3 4 
1 3 . 9 2 0 
1 . 3 8 
1 4 . 4 1 2 
1 1 4 . 6 1 2 5 
0 . 6 I 
4 . 1 3 
6 . 4 3 
0 . 5 0 
2 7 · 4 2 9 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 7 0 
9 ­ 9 14 
5 . 5 9 
7 . 1 7 
2 1 · 3 2 2 
0 
0 ­ 1 
2 · 2 3 
3 ­ 7 3 
1 . 6 6 
1 . 0 1 
0 . 6 0 
2 1 . 5 1 7 
4 4 1 . 1 4 8 3 
0 . 5 
7 3 . 3 6 6 
0 · 1 
4 2 . 1 4 3 
4 5 ­ 5 5 3 
5 . 0 5 
3 5 . 0 3 6 
1 8 . 4 16 
2 . 5 7 
1 
9 
C 
2 
i 
6 
0 
4 
0 
5 
7 
β 
5 
I 
3 
I 
5 
3 
6 
7 
8 
5 
0 
4 
0 
9 
2 
7 
0 
5 
9 
7 
5 
3 
9 
I 
5 
9 
8 
5 
6 
3 
2 
9 
6 
4 
5 
1 
2 
8 
2 
8 
1 
2 
1 
0 
9 
4 
3 
4 
2 
2 
7 
2 
4 
3 
9 
5 
9 
Frankreich 
France 
3 
19 5 8 
1 0 7 1 
Ι Ο Ι Ι 
6 3 
4 0 0 
1 9 6 
6 6 0 
4 3 
I 6 
1 9 
I 2 
1 0 
5 0 
1 0 
9 
2 4 
7 8 8 
2 1 0 
1 4 
0 
0 
4 
1 1 
5 4 
0 
1 0 
3 
1 
0 
1 9 
3 
2 0 
3 
1 0 
1 
3 
6 
2 
8 
2 
3 
9 
1 
1 1 
6 9 8 
3 1 2 
5 4 
0 
0 
5 
3 3 
1 0 6 
0 
0 
0 
2 
4 
1 0 0 
1 
2 1 
0 
4 9 
3 
1 4 1 
6 6 
9 
3 3 
0 
5 
1 
0 
5 
8 
2 
3 
. 2 
6 
1 
2 
6 
4 
1 
9 
7 
5 
5 
9 
7 
3 
2 
9 
1 
3 
8 
4 
7 
9 
3 
6 
4 
1 
9 
2 
1 
7 
1 
4 
5 
0 
2 
5 
7 
8 
9 
6 
4 
1 
7 
9 
9 
6 
4 
6 
1 
7 
4 
0 
4 
4 
9 
2 
1 
4 
4 
4 
8 
3 
Β 
2 
9 
2 
I 
5 
1 9 5 9 
8 3 5 ­ 8 
7 4 7 . 2 
8 8 ­ 6 
2 7 7 . 0 
1 3 8 . 8 
5 0 4 ­ 4 
3 5 ­ 3 
8 · 1 
2 2 . 5 
2 0 ­ 7 
8 · 7 
3 8 . 0 
6 · 0 
1 0 ­ 7 
1 7 ­ 4 
6 1 7 ­ 9 
1 8 0 * 2 
1 7 ­ 1 
0 · 4 
0 · 1 
1 · 6 
1 0 ­ 1 
2 0 ­ 1 
0 . 7 
2 . 5 
2 ­ 4 
0 ­ 7 
0 ­ 5 
2 4 . 3 
4 ■ 3 
3 6 . 2 
1 · 7 
5 ■ 3 
0 . 7 
5 · 4 
0 . 4 
9 · 7 
1 * 8 
4 . 4 
1 1 . 0 
1 3 . 9 
4 · 9 
5 0 6 . 7 
2 0 2 . 2 
4 0 ­ 5 
0 ­ 2 
0 ­ 7 
2 · 0 
1 2 * 8 
2 4 ­ 1 
9 7 . 4 
1 ■ 9 
1 · 0 
0 · 1 
0 · 4 
! · 3 
2 · 4 
6 8 * 2 
1 · 3 
1 4 ­ 8 
0 · 1 
3 3 . 9 
1 · 4 
1 2 8 ­ 2 
5 9 ­ 9 
6 . 9 
2 8 ­ 8 
2 · 8 
1 ­ 8 
1 · 1 
0 · 4 
4 ­ 0 
Italien 
Italie 
4 
19 5 8 
4 0 7 ­ 0 
3 5 4 ­ 6 
5 2 ­ 2 
0 · 6 
1 9 . 4 
7 2 ­ 4 
9 6 . 0 
1 0 * 8 
2 0 ­ 9 
1 1 ­ 0 
1 8 · 6 
7 3 ­ 1 
1 9 ­ 7 
2 1 ­ 3 
5 0 . 9 
2 6 5 . 7 
2 0 6 * 0 
1 2 ­ 5 
0 ­ 1 
1 9 ­ 0 
2 · 9 
4 3 . 2 
4 . 2 
0 ­ 1 
6 . 6 
5 . 3 
9 . 3 
0 . 2 
1 · 4 
6 ­ 9 
2 7 . 4 
4 ­ 4 
5 · 1 
2 ■ 2 
5 · 2 
4 ­ 3 
1 2 . 3 
1 ­ 2 
3 ­ 9 
5 · 7 
0 . 8 
2 I . β 
5 7 . 0 
0 ■ 8 
0 ­ 4 
0 . 3 
4 ­ 2 
6 . 9 
0 · 4 
0 · 5 
2 . 4 
3 . 6 
8 ­ 3 
2 · 9 
I . 4 
0 . 4 
0 . 2 
8 · Β 
0 · 5 
1 5 ­ 0 
1 0 3 ­ 1 
4 3 ­ 6 
2 7 ­ 5 
1 · 4 
0 . I 
1 · 0 
1 · 3 
1 · 3 
I 9 5 » 
3 8 2 . 3 
3 2 7 . 4 
5 4 ­ 9 
0 ­ 5 
2 1 ­ 3 
7 6 . 7 
7 8 ­ 4 
1 2 . 0 
2 3 ­ 5 
1 6 ­ 5 
1 5 . 4 
7 8 . 9 
7 ­ 3 
1 3 ­ 7 
3 6 ­ 0 
2 4 4 . 8 
19 5 ­ 6 
1 1 ­ 5 
0 ■ I 
1 3 ­ 8 
3 . 5 
3 3 ­ 8 
5 . 5 
I . 3 
1 3 . 0 
5 . 4 
9 . 0 
0 · 1 
0 ■ 9 
7 ­ 8 
2 3 · 3 
6 ­ 8 
5 . 3 
0 · 9 
3 . 2 
3 ­ 6 
1 0 . 9 
1 · 3 
5 . 6 
7 · 1 
1 ­ 9 
2 0 . 0 
5 2 . 4 
0 . 2 
0 · 5 
0 · 2 
3 · 0 
9 ­ 6 
0 . I 
0 · 9 
2 · 8 
3 . 3 
8 ■ 3 
4 . 1 
2 * 9 
0 · 6 
0 · 6 
a . 7 
1 ■ 1 
5 . 3 
1 1 1 . 4 
0 · 3 
5 1 . 2 
2 5 . 8 
3 · 4 
1 · 3 
1 · 2 
0 ■ 1 
Pays­Bas 
Niederlande 
5 
1 9 5 Β 
4 2 2 . 3 
3 6 2 ■ β 
5 9 . 5 
0 . 2 
1 6 . 7 
7 6 . 4 
2 4 . 8 
5 . 6 
4 . 9 
1 0 7 . 8 
3 3 ­ 3 
6 6 ­ 7 
8 ­ I 
2 9 . 2 
4 4 . 9 
3 0 6 . 8 
1 0 7 ­ 1 
1 6 . 8 
0 . I 
0 . 3 
5 ­ 6 
9 · 2 
7 . 5 
2 . 9 
0 ­ 3 
0 · 6 
6 . 2 
2 ­ 5 
0 . 7 
1 ■ 2 
1 . 4 
1 3 . 7 
0 · 4 
1 . 3 
1 · 1 
2 . I 
2 9 ­ 0 
1 . 1 
3 · 1 
6 0 . 0 
0 ■ 2 
1 0 . 8 
2 ­ 4 
0 ■ 7 
9 · β 
0 · 3 
0 . 1 
1 . 7 
6 ■ 0 
2 . 4 
1 . 6 
1 . 9 
0 . 1 
3 · 3 
1 6 . 0 
2 · 2 
0 . 8 
0 · 2 
5 . 5 
2 0 8 ­ 9 
4 2 . 1 
1 9 . 4 
2 3 . 6 
7 . 3 
0 . 3 
1 4 . 4 
19 5 9 
4 4 2 
3 7 8 
6 4 
0 
I 2 
7 7 
1 9 
6 
2 5 
1 1 7 
2 3 
7 1 
7 
2 9 
5 4 
3 2 0 
1 2 5 
1 8 
0 
0 
5 
7 
0 
9 
3 
0 
' 0 
0 
6 
2 
1 
1 
0 
9 
0 
1 
0 
2 
3 0 
2 2 
1 
6 4 
0 
8 
1 
1 
1 1 
0 
0 
1 
1 3 
1 
1 
2 
0 
0 
3 
1 2 
2 
0 
2 
2 1 3 
4 0 
2 2 
1 0 
1 
7 
0 
5 
5 
0 
5 
1 
9 
5 
9 
8 
8 
7 
3 
6 
3 
4 
1 
7 
5 
3 
6 
4 
6 
3 
1 
1 
7 
3 
7 
4 
3 
2 
1 
3 
6 
2 
2 
4 
4 
0 
8 
4 
1 
0 
1 
4 
6 
0 
5 
2 
1 
6 
2 
0 
7 
4 
1 
1 
3 
9 
4 
4 
0 
7 
5 
1 
1 
0 
2 
2 
4 
U 
B. L. W. U. 
. E. B. L. 
6 
1 9 5 8 
3 4 7 . 2 
1 1 0 ­ 6 
1 1 0 ­ 6 
0 ­ 4 
9 ­ 4 
12 0 . 4 
2 4 * 0 
3 . 7 
6 . 4 
7 5 . 8 
2 6 . 3 
4 3 . 8 
8 . 1 
1 0 . 6 
2 1 ­ 7 
2 6 6 . 2 
15 7 . 6 
1 0 . 4 
0 * 2 
1 . 0 
4 . 9 
8 ■ 6 
0 . 8 
1 8 . 8 
1 . 2 
0 . 7 
1 . 1 
0 . 1 
9 · 2 
2 · 4 
7 2 . 2 
1 ■ 1 
4 ■ 5 
0 > 4 
8 · 4 
0 . 2 
3 ■ 4 
1 . 6 
1 . 3 
1 ■ 6 
3 · 5 
2 2 . 8 
0 . 3 
0 ■ 1 
1 ­ 6 
0 ■ 2 
! ­ 2 
0 . 2 
0 . 9 
8 . 9 
0 ­ 2 
0 . 5 
0 · 2 
4 . 3 
1 · 4 
0 . 1 
0 · 1 
2 . 6 
1 4 6 ­ 5 
2 6 . 1 
1 3 . 2 
1 9 . 1 
0 . 1 
5 . 5 
0 ■ 5 
4 . 3 
19 5 9 
3 4 7 . 9 
2 2 8 ­ 3 
1 1 9 ­ 6 
0 . 7 
9 · 2 
1 2 9 . 5 
2 1 ­ 6 
5 · 1 
9 ­ 3 
7 9 . 1 
2 0 ­ 1 
4 0 ­ 5 
4 . 0 
[ 4 . 4 
2 3 . 2 
2 7 8 ­ 2 
16 5 . 4 
1 0 * 9 
0 ■ 1 
0 * 2 
0 ­ 5 
4 . 3 
7 . 4 
0 . 7 
2 1 . 3 
1 ­ 3 
0 . 9 
0 . 8 
1 1 · 0 
2 . 0 
7 6 . 4 
1 · 0 
3 ­ 8 
0 ■ I 
0 * 2 
8 . 2 
0 · 2 
2 · 9 
1 · 5 
3 . 0 
5 . 1 
1 · 6 
1 9 ­ 7 
0 · 3 
0 · 5 
0 . 1 
2 ■ 3 
0 . 5 
0 . 5 
8 . 7 
0 · 2 
0 · 4 
0 . 5 
1 · 5 
1 . 5 
0 ­ 7 
0 ­ 1 
I ­ 9 
1 4 1 . 3 
2 1 . 9 
1 4 . 4 
1 4 . 6 
0 . 7 
5 · 7 
0 . 9 
1 . 6 
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e x p o r t 
Mio S 
RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE par classes de produits 
CTCI 0 et I : Produits alimentaires, boissons et tabacs 
D e s t i n a t i o n 
Bestimmung 
J A N . S E P T E M B . 
M O N D E 
T . E X C L M Ε T R C E E 
• • • C E E W E I R 0 Ρ 
. . D O M C E E 
• P T O M C E E 
T O T A L C E E 
A E L E 
A U T R E S O E C E 
E U R O P E O R I E N T 
A M E R I Q U E N O P O 
A M E R L A T D O L L · · 
A M E R L A T I N E Ν D A 
M 0 Y Ε Ν 0 R I E r·1 Τ 
E X T R E M E O R I E N T 
Z O N E S T E R L I N G 
Z O N E C A Î T 
E U R O P E 
. . . A L L E M A G N E F * 
A L L E M M A R K E 5 T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E H û R K T 
E S Ρ A C Ν E 
F I N L A N D E 
• • • F R A N C E Τ 
G R E C E 
H 0 Ν G R 1 E 
I R L A N D E 
I S L A N D E 
. . . I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O M B R I T 
R O U M A N I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C 0 5 L 0 V 
T U R Q U I E 
• · · U Ε B L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
E U R O P E N D A 
A F R I Q U E 
• « A L G E R I E 
. C A M E R O U N A D F R 
• C O T E F R S O M A L I 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
G U I N E E R E P 
L I B E R I A 
L I B Y E 
. M A D A G A S C A R T 
M A R O C T 
N I G E R I A T 
• P T O H 6 E L G E 5 
P T O M B R I T O C C I D 
P T O M B R I T O R I E N 
P T O H E S P A G N O L S 
• P T O M A E F 
• P T O M A 0 F 
P T O M P O R T U G A I S 
. . R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
• S O M A L I E I T 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R T 
A M E R 1 Q U E 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T 1 N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D E P E T A T S U N I S 
C. Ε. E. 
E. W. G. 
1 9 5 8 
1 7 3 3 
1 0 8 9 
6 3 5 
1 2 5 
7 9 
8 Δ 0 
Δ 5 Δ 
I I 
1 4 
1 1 9 
2 3 
7 
7 1 
5 0 
3 6 1 
1 5 Δ 0 
1 1 3 7 
3 5 8 
4 
2 9 
0 
I 5 
7 
Δ 
6 3 
5 
2 
4 
0 
5 3 
8 
5 5 
0 
3 
5 
I 
2 6 7 
3 0 
9 9 
2 
0 
1 0 5 
3 
3 
2 7 9 
1 0 θ 
5 
0 
2 5 
I 
5 
I 
4 
6 
2 3 
6 
1 1 
3 
5 
7 
3 9 
2 
2 
0 
0 
2 
1 1 
3 
I 8 0 
1 3 
1 
0 
1 
1 5 
0 
0 
I 
2 
6 U 
6 
3 
4 
3 
5 
3 
9 
2 
I 
8 
7 
3 
5 
5 
7 
2 
8 
8 
2 
5 
8 
4 
a 
6 
3 
6 
5 
0 
1 
5 
7 
9 
S 
1 
5 
5 
2 
5 
6 
1 
? 
Δ 
3 
7 
9 
6 
0 
I 
Δ 
I 
8 
7 
0 
2 
9 
3 
0 
β 
7 
2 
Δ 
8 
9 
2 
6 
0 
3 
I 
I 
2 
1 
3 
5 
8 
3 
8 
1 9 5 9 
1 7 Β 9 . 2 
I 0 Δ 7 . I 
7 L 2 ' I 
1 2 7 ­ 1 
7 3 ­ 5 
9 Δ 2 ­ 7 
Δ 3 0 · 2 
I I · 9 
Ι Δ . 4 
I 2 9 · 2 
2 3 · 8 
7 · 0 
6 3 ­ 6 
Δ 3 ­ 5 
3 3 7 ­ 1 
1 6 3 1 · 9 
1 2 1 3 . 9 
4 2 0 ­ 2 
4 . 3 
3 2 ■ 4 
2 « 9 
I 7 · 8 
2 · 2 
5 . 5 
9 4 * 9 
6 ­ 2 
2 · 3 
4 . 9 
0 · 3 
5 5 * 9 
7 · 0 
6 2 · 3 
0 · 6 
1 ­ 5 
4 . 7 
0 . 6 
2 3 5 * 6 
3 4 ­ 2 
1 0 1 * 7 
1 · 9 
0 * 5 
1 0 8 · e 
I · 6 
2 · 6 
0 · 3 
2 6 0 . 8 
1 1 1 . 6 
4 . 8 
0 · 5 
1 0 · 6 
1 * Δ 
7 · 5 
3 · Q 
I . Δ 
6 · 3 
6 « 2 
1 4 . 6 
7 ­ 2 
1 I ■ I 
3 . 0 
4 ­ 1 
0 · 4 
7 . 0 
3 8 ­ 0 
1 · 6 
3 · 5 
0 · 9 
1 ■ 0 
4 * 6 
7 · 2 
3 . 3 
1 9 0 * 8 
I I · 1 
0 · 4 
0 · 5 
1 · 1 
1 5 · 4 
0 * 6 
0 · 7 
1 · 0 
3 · 9 
1 · 7 
Allemagne (FR) 
Deutschland (BR) 
1 9 5 6 1 9 5 9 
I 3 0 . V I Δ 9 
θ I · I 9 3 
4 9 . Β 5 6 
0 
C * R 0 
5 0 . 6 5 7 
1 9 . 6 Δ S 
1 ­ 2 0 
I · 6 2 
1 3 . 1 I S 
0 ­ 7 0 
Ι · 6 I 
7 · 3 I O 
3 ­ 6 3 
2 0 . 7 2 1 
1 1 3 ­ 3 1 2 9 
9 5 ­ 8 1 0 6 
5 . 6 8 
0 ­ 2 0 
7 · 3 8 
3 · I 0 
0 . 4 0 
1 4 . 5 1 8 
0 . 1 0 
1 . 0 1 
0 . 5 0 
1 1 * Δ 1 2 
0 * Δ 0 
1 Δ . 4 1 7 
0 · 2 0 
0 · 3 0 
0 
I I . 7 9 
Δ . 2 3 
I 0 « I 1 Δ 
0 . 2 0 
0 ­ 6 0 
9 ­ 5 9 
0 ­ 1 0 
6 ­ 3 9 
0 
0 · 1 
0 . 3 0 
0 
0 ­ 2 0 
0 
0 . Δ 0 
I · I 2 
0 · 6 1 
1 . 2 1 
0 ­ 5 0 
0 . 2 0 
0 · 4 0 
0 ­ 2 0 
0 ­ 1 0 
0 . 4 0 
0 · 1 0 
0 . 5 0 
1 5 * 7 1 8 
0 * 7 0 
0 · 4 0 
1 ­ 1 1 
0 * 1 0 
0 · 1 0 
0 · 1 
8 
Δ 
¿ 
2 
6 
2 
7 
9 
' 
0 
8 
3 
I 6 
5 Ú 
6 
2 
7 
6 
5 
6 
I 
2 
0 
5 
1 
¿> 
1 
1 
2 
1 
e 
7 
Β 
3 
2 
I 
3 
4 
2 
1 
3 
6 
3 
Δ 
0 
5 
0 
5 
3 
5 
i 
4 
6 
2 
Δ 
0 
2 
5 
I 
3 
2 
Frankreich 
I 9 5 e 
4 6 7 
3 7 3 
8 5 
I I 9 
5 Β 
2 6 3 
I 0 3 
1 
I 
3 0 
4 
0 
5 
1 2 
8 0 
Δ I 3 
1 9 4 
5 1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
6 
2 
6 
0 
2 
1 
6 5 
Δ 
2 5 
0 
1 9 
0 
0 
1 9 0 
I 0 3 
5 
0 
1 
0 
0 
0 
6 
1 2 
0 
1 
0 
7 
3 5 
0 
2 
0 
1 
1 0 
0 
5 0 
1 2 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
3 
7 
0 
7 
3 ' 
d 
t 
ó 2 
2 
7 
7 
4 
Ρ 
I 
2 
4 
6 
5 
6 
4 
8 
e 
Δ 
2 
7 
6 
9 
2 
Δ 
Ι 
6 
3 
0 
3 
8 
2 
8 
9 
9 
0 
3 
9 
3 
5 
2 
Ι 
6 
8 
0 
8 
Ι 
6 
Β 
3 
1 
Ι 
2 
3 
6 
5 
Ι 
Δ 
Ι 
Ι 
2 
Δ 
Fran 
Ι 9 
Δ 3 6 
3 2 9 
Ι 0 9 
Ι 2 1 
5 3 
2 ε 5 
7 0 
ι 
ι 
3 Δ 
2 
0 
Δ 
8 
Δ 9 
4 0 7 
Ι C 5 
6 6 
0 
0 
0 
3 
0 
ι 
0 
0 
ι 
1 2 
Ι 
9 
0 
0 
0 
3 7 
Δ 
2 2 
0 
2 Ι 
0 
0 
0 
Ι 6 3 
Ι 0 7 
Δ 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
5 
7 
0 
Ι 
0 
0 
6 
3 Δ 
3 
0 
2 
4 
0 
5 2 
! 0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
Ι 
ce 
3 9 
7 
0 
7 
9 
e 
Δ 
. 3 
7 
. Δ 
3 
9 
. 5 
9 
2 
C 
7 
6 
6 
■ 5 
. 1 
2 
5 
0 
7 
Ι 
0 
6 
2 
S 
1 
6 
. Ι 
9 
7 
2 
3 
0 
Ι 
2 
3 
2 
| 
0 
3 
Δ 
2 
9 
6 
Ι 
2 
5 
9 
9 
0 
Ι 
8 
Δ 
2 
Δ 
2 
Ι 
5 
Δ 
6 
6 
Ι 
Ι 
2 
6 
Ι 
Ι 
3 
6 
Italien 
1 9 
3 9 Δ 
2 4 Δ 
Ι 4 9 
0 
3 
1 5 3 
Ι 3 2 
0 
Β 
2 9 
5 
C 
3 6 
7 
6 5 
3 3 6 
2 9 6 
1 Ι 7 
2 
Ι 9 
2 
0 
Ι 
Ι 6 
0 
Ι 
0 
Ι 
7 
0 
2 
Ι 
5 0 
9 
Δ 7 
Ι 
7 
2 
Ι 
3 6 
0 
0 
2 Ι 
0 
0 
c 
2 
2 
0 
0 
ι 
ι 
i 
0 
0 
0 
0 
0 
3 5 
0 
0 
Δ 
0 
Ι 
Β 
2 
Ζ 
9 
Δ 
3 
6 
3 
9 
6 
4 
4 
5 
3 
7 
7 3 
9 
9 
Ι 
8 
4 
2 
2 
7 
6 
3 
3 
7 
4 
7 
5 
Q 
7 
7 
3 
5 
9 
9 
Ι 
Ι 
Δ 
Ι 
Β 
5 
2 
Ι 
5 
2 
4 
9 
8 
6 
4 
2 
9 
3 
6 2 
5 
2 
Ι 
9 
3 
0 
Ita! 
Ι Q 
3 8 Δ 
2 2 6 
Ι 5 7 
0 
3 
! ύ 1 
Ι 3 7 
Ι 
7 
3 | 
Δ 
ο 
2 1 
2 
6 7 
3 Δ 3 
3 0 7 
Ι 1 7 
Ι 
2 0 
Ι 
2 
1 
2 5 
0 
0 
0 
2 
7 
Ι 
0 
5 Δ 
1 Ι 
4 ε 
0 
0 
8 
Ι 
ι 
2 3 
0 
9 
0 
0 
0 
3 
1 
0 
0 
Ι 
0 
ι 
0 
0 
ι 
0 
ι 
0 
3 6 
0 
0 
5 
0 
0 
e 
9 
Δ 
6 
e 
6 
0 
ώ 
5 
2 
C 
8 
2 
7 
6 
1 
Δ 
6 
7 
1 
9 
0 
9 
Ι 
5 
0 
7 
9 
4 
0 
3 
Δ 
5 
2 
Ι 
Ι 
7 
1 
Δ 
Ι 
3 
2 
6 
3 
6 
Δ 
Ι 
3 
0 
Δ 
5 
Δ 
4 
5 
2 
Ι 
0 
3 
7 
Δ 
7 
Ι 
3 
5 
3 
7 
Pays-Bas 
Niederlande 
Ι 9 
6 3 ó 
3 Δ 5 
2 9 0 
4 
8 
3 0 Δ 
1 5 9 
7 5 
Δ 4 
Ι Ι 
4 
Ι 9 
2 6 
Ι 7 7 
5 8 3 
Δ 6 6 
Ι 7 2 
2 
3 
2 
Ι 
Ι 
2 2 
Δ 
2 
Û 
2 7 
3 
0 
0 
Ι 
0 
Ι 2 Δ 
Ι Ι 
Ι 3 
0 
6 7 
0 
Ι 
3 3 
Δ 
0 
0 
ι 
0 
Δ 
0 
0 
0 
4 
3 
2 
Ι 
2 
0 
2 
Ι 
0 
0 
0 
0 
ι 
7 5 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
Ι 
ι 
3 
6 
6 
8 
θ 
9 
5 
2 
Ι 
2 
6 
9 
6 
e 1 
0 
3 
6 
9 
2 
5 
3 
Δ 
7 
2 
2 
5 
4 
8 
0 
3 
Δ 
8 
Ι 
Ι 
ά 
Β 
4 
9 
Ι 
Δ 
Ι 
Ι 
? 
2 
0 
3 
Ι 
ά 
8 
6 
2 
8 
2 
0 
2 
6 
Ι 
Ι 
ι 
5 
Δ 
6 
9 
4 
5 
Ι 
2 
2 
0 
Ι 
ι 
3 
Ι 
Ι 9 
7 0 3 
3 5 6 
3 4 6 
Δ 
ΰ 
3 5 3 
1 5 & 
7 
3 
Δ 5 
Ι 5 
4 
2 2 
2 8 
1 6 2 
6 4 5 
5 2 2 
2 Ι 3 
ι 
3 
û 
3 
0 
2 
3 9 
3 
0 
2 
0 
2 3 
3 
0 
0 
2 
Ι 2 0 
Ι 3 
Ι 3 
0 
0 
7 0 
0 
0 
3 2 
3 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
2 
4 
2 
Ι 
2 
0 
0 
Ι 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
Β 0 
0 
0 
0 
4 
0 
ι 
2 
0 
> 9 
Ι 
6 
Ü 
2 
a 
3 
3 
6 
9 
7 
5 
8 
Β 
5 
9 
3 
9 
8 
5 
2 
3 
7 
2 
4 
9 
3 
9 
3 
0 
Ι 
4 
4 
θ 
α 
3 
9 
5 
2 
3 
4 
a 
6 
3 
6 
2 
θ 
3 
β 
Ι 
θ 
8 
7 
9 
7 
2 
0 
3 
4 
5 
7 
9 
Ι 
6 
3 
6 
0 
5 
5 
4 
Ι 
Ι 
2 
0 
9 
Ι 
U. 
ß. L. W. (7. 
1 9 5 8 
Ι 0 4 
4 4 
6 0 
0 
6 
6 d 
2 0 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
Ι 6 
9 Δ 
8 Δ 
Ι 5 
0 
0 
2 
0 
Ι 0 
0 
0 
0 
7 
0 
2 6 
0 
0 
Ι 5 
0 
3 
0 
Ι 2 
0 
0 
0 
0 
3 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
Ι 
4 
1 
6 
3 
5 
1 
9 
4 
4 
9 
1 
0 
4 
0 
8 
3 
6 
3 
3 
Δ 
3 
Ι 
Ι 
Ι 
Δ 
8 
Ι 
Δ 
2 
7 
ü 
i 
9 
3 
Ι 
Δ 
2 
4 
3 
3 
Ι 
4 
2 
Ι 
Ι 
Ι 
ι 
2 
2 
Ι 
2 
Ε. Β. L. 
1 9 5 9 
Ι Ι 3 · 2 
Δ Ι · ά 
7 1 - 6 
0 · Δ 
7 . 9 
7 9 · 9 
Ι θ · 4 
ο · e 
0 . 3 
0 · 2 
Δ . 2 
0 · 6 
1 6 . 7 
1 0 5 . 3 
9 2 · 2 
2 2 - 6 
D * 2 
0 · 6 
0 . 5 
0 · 2 
1 2 . 4 
0 * 7 
0 . Ι 
6 - 2 
0 · 3 
2 8 · ώ 
0 . 2 
0 . 3 
0 · Δ 
1 2 - 9 
1 - Δ 
2 · 7 
0 · Ι 
1 2 * 4 
0 · Δ 
0 . 2 
0 . 8 
Ι - 3 
0 . 2 
6 . 9 
0 . 2 
0 · Ι 
0 · Ι 
0 · 5 
0 . Ι 
Ι · 3 
0 · 2 
0 · Ι 
3 · 0 
0 . Ι 
0 · Ι 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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HANDEL DER EWG nach Warengruppen und Ländern 
noch : SITC 0, I : Nahrungsmittel, Getränke und Tabak i m p o r t Mio s 
O r i g i n e 
Ursprung 
C. E. E. 
E. VV. G. 
Allemagne (FR) 
Deutschland (BR) 
France 
Frankreich 
Italie 
Italien 
Pays­Bas 
Niederlande 
U.E.B.L. 
ß. L. W. U. 
J A N * S E P T E M B . 
D O M I N I C A I N E F 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
. • G U Y A N E F R 
H A I T I 
H O N D U R A 5 R E P 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O M B R I T 
­ S T P I E R R E M 
S A L V A D O R 
5 U R I N A M A N T i l 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
. D E N 
, F C H 
: Δ H Β 
; E Y L 
: H I N 
\ I N 
U f 
: H γ ρ 
I 0 N G 
. N D E 
N D O N E 5 
■ R A K 
; R Δ Ν 
Ι S R Λ Ε L 
J A P O N 
A N I S T A N 
Δ Ν I E U N I O N 
E O B R I T 
0 D G E 
Δ Ν 
Ε C O N T I N E N T 
Ε F O R H O S E 
R E 
K O N G 
I O f 
' H I L 
1 Τ O M 
1 S I E F E D 
S Τ Λ Ν 
Ι Ρ Ρ Ι Ν Ε S 
P O R T U C 4 Ι S 
Δ Ρ Ο U R 
V Ι Ε Τ Ν Δ (■ 
0 
¡ Γ, Ε 
u 
A U S T R A L I E Τ 
Ο Ε Ρ E T A T S U N I S 
. N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
P T O M B R I T 
­ P T O M F R 
3 3 . I 
2 7 7 · e 
Ι Δ . 5 
0 ­ 2 
O ­ 3 
3 O . 
3 5 2 ' 
5 ­ 3 
O ­ 3 
2 I · 7 
3 · 3 
2 8 ■ 
I . 
O . ή 
3 · 5 
I 6 ■ 
3 2 ■ 
0 . 5 
3 · 9 
O . 2 
O . 9 
0 · 5 
O . 6 
0 > 6 
1 . 4 
! . 9 
O . I 
O . I 
ι * e 
O . 5 
O . 3 
O . 3 
O . 3 
O . 2 
o . I 
2 · 7 
O ­ 3 
0 ­ 6 
2 . 6 
I ­ 4 
O · 3 
3 6 ­ 3 
o ­ ; 
3 · 6 
7 · 7 
3 · 6 
I · O 
I 8 · 2 
O . I 
2 · 9 
2 . 5 
2 ­ 3 
I . 3 
O . 3 
2 . 7 
2 · 2 
0 · 2 
O * 2 
O · 4 
I · I 
O . Δ 
o . I 
2 · 7 
0 · I 
O ­ 4 
0 * 3 
3 * 3 
5 6 * 7 
O · I 
o . I 
2 . 9 
2 ­ 7 
0 . I 
0 ­ 7 
2 · 5 
1 * 1 
0 ­ 3 
1 ­ 2 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
See english text and notes on grey sheets. 
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e x p o r t RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE par classes de produits CTCI 0 et I : Produits alimentaires, boissons et tabacs (suite) 
Mio S 
D e s t i n a t i o n 
Bestimmung 
J A N . S E P T E M B . 
D O M I N I C A I N E R · ■ 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
. . G U Y A N E F R 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O H E R 1 T 
• S T P I E R R E M I O 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R u n U A Y 
V E N E Z U E L A 
A S I E 
A D E N 
A R A B I E 5 E 0 U D I T E 
B A H R E I N 
B I R M A N I E U N I O N 
B O R N E O E R I T 
C A M B O D G E 
C E Y L Δ Ν 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R M O S E 
C H Y P R E . 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
1 N D 0 Ν E S I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R Δ E L 
J A P O N 
J O R D A N ! E 
K O W E I T 
L I B A N 
K O W E I T 
L A O S 
K U A 1 5 ! E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
P T O M P O R T U G A I S 
S 1 N C A P 0 U R 
S Y R I E 
Τ Η Δ I L A N D E 
V I E T N A M S U D 
Y E M E N 
A S I E Ν D A 
O C E A N I E 
A U S T R A L I E Τ 
D E P E T A T S U N I S 
• N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O M F R 
D I V E R S 
C. 
£. VV. G. 
E. E. 
I 
I 9 5 S 
1 · 2 
0 
I 0 3 
I 
| 0 
0 
0 
0 
0 
4 
8 
0 
0 
6 
0 
1 2 
1 
9 
2 
I 
S 
I 
9 
I 
Δ 
7 
9 
2 
9 
9 
4 
5 
1 0 3 ­ 2 
2 · 3 
4 ­ 7 
2 ­ 9 
1 · 8 
0 . 9 
0 · 6 
7 ­ 2 
0 ­ 4 
0 · 3 
1 · 1 
5 · 3 
0 · 7 
7 ­ 0 
2 · 6 
4 . 1 
2 . 7 
1 1 · 1 
3 ­ 0 
1 2 * 3 
2 · 8 
4 · a 
0 ­ 8 
3 · 4 
0 · 8 
6 · 2 
1 · 2 
8 . Δ 
3 · 3 
0 · 5 
1 1 · 7 
Δ . Δ 
0 · ι 
2 . I 
I · 5 
3 · 6 
8 · 1 
1 9 5 9 
0 * 6 
0 . I 
1 I 3 ■ e 
0 · 6 
0 ­ 9 
0 ­ 4 
0 * 2 
1 ■ 0 
0 ­ 3 
0 · 1 
Δ . 5 
1 0 ­ 2 
0 . 2 
0 ■ 8 
6 ­ 7 
0 · 3 
I 3 · 7 
1 0 0 . 5 
3 · 1 
5 « 2 
2 · 8 
3 . Δ 
1 ■ 7 
I . 3 
3 ■ 6 
0 ­ 2 
0 · 5 
2 · 0 
5 · 9 
0 ■ 6 
4 . 3 
I * 6 
3 · 2 
2 * 3 
6 * 5 
3 ■ 7 
0 · 3 
9 . 7 
Δ · I 
5 ­ 8 
0 ­ Δ 
4 . I 
0 ■ 6 
6 ­ 1 
4 · 7 
8 ­ 9 
2 · 5 
0 « 3 
I ­ 1 
1 0 ­ 6 
4 . 3 
2 · 2 
! ■ 6 
2 · 5 
7 . 0 
Allemagne (FR) 
Deutschland (BR) 
2 
1 9 5 8 1 9 5 9 
0 · 1 
1 ? · 0 1 3 . 9 
0 · 3 0 · 3 
0 · 3 0 ­ 9 
0 ­ 1 
0 ­ Δ 0 ­ 5 
9 · 8 1 1 ­ 7 
0 . 2 0 . ? 
0 . 1 
0 ­ 2 0 . 1 
0 . 1 0 . 2 
1 ­ 6 1 * 5 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 3 0 · 3 
0 . 1 
0 · 3 
0 . 2 
0 ­ 1 0 ­ 2 
1 ­ 1 0 . 5 
0 · 8 0 · A 
0 . 3 0 . 7 
0 . Δ 0 . 4 
2 . 8 Δ . 2 
0 ­ 6 0 . 9 
0 ­ 2 
0 . 1 0 ­ 1 
C ­ 2 0 ­ 2 
0 . 1 0 · 3 
0 . 1 0 * I 
0 * 2 
0 . I 0 · 2 
0 . 4 0 · 4 
0 . Δ 0 · Δ 
2 . 0 2 · 2 
Frankreich 
France 
Ά 
1 9 5 8 
0 · I 
2 5 . 1 
0 . 1 
ί - 0 
0 - I 
0 . Δ 
0 . 2 
ι . I 
0 * 2 
0 * 1 
0 * 2 
0 · 1 
3 · 1 
1 6 - Δ 
0 . ! 
0 . I 
0 . 7 
2 . 8 
0 . 1 
0 * 9 
D . I 
2 · 5 
0 - 2 
0 . 1 
0 . 1 
I . 1 
0 . I 
1 . 2 
1 . 9 
0 . 7 
0 . 2 
0 · 1 
o . 1 
3 . 3 
3 * 8 
0 . 5 
0 . 3 
3 . 0 
2 . 0 
1 9 5 9 
0 · 1 
2 9 · 7 
0 · 1 
o · e 
0 · 1 
0 . Δ 
0 . 2 
1 · 5 
0 · 2 
0 * 2 
0 · 1 
I · 5 
1 2 · 7 
0 - 3 
0 · 1 
1 · 3 
1 · 2 
0 · 1 
0 · 3 
0 . 8 
0 · 2 
1 * 5 
0 · 2 
0 · 5 
1 · 0 
0 · 1 
0 ■ 8 
0 . 2 
1 · 0 
0 · 1 
0 * 3 
0 · 1 
0 - 1 
2 . 5 
3 · 0 
0 · 4 
0 - 4 
2 ■ 2 
Italien 
Italie 
4 
1 9 5 8 
0 - 5 
2 ώ · 5 
0 · I 
0 - 2 
0 . 2 
C - 2 
3 * 3 
1 9 - 2 
0 . 5 
I · 1 
0 · 5 
0 · 7 
0 · 3 
0 . 1 
2 · 5 
0 * 2 
0 · Δ 
0 . 6 
Δ . 3 
I - 5 
6 - I 
0 ■ 3 
0 . 1 
1 ­ 1 
1 * 0 
0 . 1 
1 9 5 9 
0 · 2 
2 6 · 3 
0 ­ I 
0 · 1 
0 . 2 
2 · 9 
1 0 . 7 
0 . 4 
0 ­ 9 
0 . 2 
0 · 3 
0 · A 
0 · 1 
0 . 1 
ι . 1 
0 . 1 
0 · 3 
0 . 4 
1 · 6 
0 . 6 
2 . 1 
0 * 2 
1 . 8 
0 ­ 1 
1 · 1 
1 · 0 
0 · 1 
Pays­Bas 
Niederlande 
h 
1 9 5 8 1 9 5 9 
D * 6 0 ­ 2 
0 ­ 1 0 . 1 
4 0 . 6 e, I . 8 
1 ­ 0 0 ■ S 
0 · I 0 ­ 1 
0 . 4 0 · 3 
0 . Ι 0 · 2 
0 . 3 0 · 5 
0 . 1 
0 ­ 2 0 · 1 
0 . 1 
Δ . 2 Δ . I 
7 · 0 7 · 2 
0 ­ 8 0 · 8 
6 · 7 6 · 5 
5 * 6 8 . 7 
5 4 · 7 6 I ­ Δ 
1 . Δ 1 . 7 
3 . 3 4 ­ 1 
1 . 7 1 ­ 9 
1 ­ 8 3 · 4 
0 · I 0 . 2 
0 * 6 0 . 1 
2 * 1 I · 6 
0 · 2 0 . 2 
0 . 3 0 ­ 5 
0 . 7 1 · 0 
4 . 0 4 * 6 
0 * 4 0 * 3 
2 ­ 0 i · 0 
I ­ 8 1 · 4 
2 · 2 1 * 6 
0 * 9 0 . 9 
Δ . 9 Δ * 7 
I . I 1 . 4 
2 * 0 2 · Δ 
2 . 1 2 · 9 
0 · I 
2 · 0 3 · 6 
0 . I 0 . 3 
3 · 2 3 · 6 
0 . 6 0 . 4 
5 . 9 5 . Β 
0 · 8 2 ­ 3 
8 ­ 2 8 * 7 
0 * 3 0 ­ 7 
6 ­ 1 5 . 9 
2 * 5 2 · 5 
0 . 1 
2 . 1 2 · 2 
1 · 0 1 · I 
0 · Δ 0 . 1 
υ 
β. LVV. U. 
Ε. B. L. 
G 
1 9 5 8 
I · 7 
0 · 3 
0 . 2 
0 · I 
3 · 1 
0 · 1 
0 . 2 
0 · Δ 
0 · I 
0 · 1 
0 · 2 
1 · 3 
0 · 2 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 3 
0 ­ 1 
0 ­ 2 
1 9 5 9 
2 * 1 
0 ■ 6 
0 ■ I 
4 . 0 
0 . 2 
0 * 2 
0 ­ 5 
0 · I 
0 * I 
0 · 1 
0 · Δ 
0 · ! 
I · 2 
0 . 1 
0 · 2 
0 ■ 1 
0 · 1 
0 · 1 
0 · 3 
0 ­ 2 
0 ­ 2 
0 * 2 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
See engllsh text and notes on grey sheets. Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
HANDEL DER EWG nach Warengruppen und Ländern 
SITC 3 : Mineralische Brennstoffe I m p o r t 
Mio S 
O r i g i n e 
Ursprung 
C. E. E. 
E. W. G. 
Allemagne (FR) 
Deutschland (BR) 
France 
Frankreich 
Italie 
Italien 
Pays­Bas 
Niederlande 
U.E.B.L. 
ß. L. W. U. 
J A N · S E P T E M E 
M O N D E 
T . E x C L M E T R C E E 
• • • C E E M E T R O P 
* * D 0 M C E E 
* Ρ Τ 0 M C E E 
T O T A L C E E 
A E L E 
E U R O P E O R I E N T 
A M E R I Q U E N O R D 
A M E R L A T D O L L · · 
A M E R L A T I N E N O A 
M O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
Z O N E S T E R L I N G 
Z O N E G A T T 
U R Ο Ρ E 
. . A L L E M A G N E F 
. L E M M A R K E S T 
J Τ R I C H E 
J L G A R I E 
i Ν E M A R K T 
Ì Ρ A G Ν E 
■ • F R A N C E Τ 
J Ν C R Ι E 
­ • I T A L I E 
) R V E G E 
. . P A Y S 
L O G Ν E 
R Τ U C A L 
U Η Α Ν 1 Ε 
Υ Δ U Μ E U N 
E D E 
I S S E 
H E C O S L O V 
• U Ε B L 
1 A S 
Y 0 U G O S L ι 
• ­ A L G E R 
E G Y P T E 
M A R O C 
N I G E R I Ä 
­ P T O M Δ 
M O N S U D A F R 
B R E 5 I L 
C O L Ó M E 
C U B A 
Ι 9 5 Θ 1 9 5 9 I 9 5 ( 
2 6 2 8 * 8 
2 0 7 5 . 8 
5 5 2 · 8 
6 . I 
6 · 9 
5 6 5 · 8 
5 3 · 7 
1 1 6 ­ 3 
Δ 2 1 ­ 2 
1 7 8 . 8 
5 6 0 ­ 8 
1 6 1 0 . 9 
0 ­ 3 
2 · I 
6 2 · 7 
1 0 6 . 0 
2 B · 5 
4 5 * 0 
0 · 2 
2 · I 
6 . I 
7 7 ­ 1 
6 4 ­ 9 
0 . 9 
1 1 8 4 . 7 
1 6 . 7 
4 9 3 * 5 
3 3 4 ­ 9 
2 9 9 ­ 6 
0 · 5 
4 . 7 
I ­ 2 
5 0 ­ 5 
6 9 · 
9 6 · . 
5 6 5 . 
4 7 3 · 
1 2 . 6 
3 2 . 5 
4 2 ­ 5 
3 5 3 . 3 
i 6 ­ 6 
0 . 5 
9 5 9 I 9 5 £ 
5 2 6 · 
Δ 3 I 
2 I · 3 
4 3 · 2 
4 2 * 4 
2 Δ 3 · 0 
8 3 9 . 7 
6 2 7 . 4 
6 3 . 9 
4 3 ­ 8 
I . O 
2 0 5 . 
5 0 0 . 
1 9 5 9 I 9 5 E 
7 3 4 . 
5 3 6 · 
9 · 5 
5 5 · 6 
2 2 ­
4 2 · 
I · 
2 * 3 
O ­ 2 
2 3 · 5 
4 . 2 2 1 · 2 
O · 3 0 ­ 3 O · I 
5 1 ­ 7 1 0 6 . 7 6 6 · 6 
O · I 
Δ 5 Δ . O 
4 2 2 . ! 
5 4 ­ 0 
2 Β · 7 
1 9 5 9 I 9 5 ί 
4 3 0 . 
4 0 1 . 
0 7 . 3 
9 6 . 8 
2 5 . 0 
o . I 
O · 6 
3 O · I 
O . 7 
1 1 - 6 Β . 9 
O « Δ 0 . 2 
O . 8 0 - 7 
0 1 * 6 6 7 . 
Δ 5 7 . 
3 8 1 . 
9 6 * 9 
3 5 . 8 
0 · 2 
1 . 9 
1 9 5 9 1 9 5 1 
3 1 2 - 2 
1 7 1 . 3 
3 . 3 
3 6 - Δ 
1 0 1 . 2 
4 2 · 2 
O · 8 
O . 2 
O . 3 
. 3 . 3 
3 3 . I 
2 * I 
0 . 5 
1 - 6 
6 · β 
3 * 3 
3 0 - 4 
1 4 . 9 
3 3 · I 
2 0 9 . 5 
I * 3 
5 1 * 5 
2 9 4 * 5 
1 5 2 * 7 
2 2 · O 
8 7 * 2 
5 O . Δ 3 2 . 5 
Vo i r notes e t textes français sur pages bleues. 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
See engllsh tex t and notes on grey sheets. 
36 
Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
e x p o r t 
Mio S 
RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE par classes de produits 
CTCI 3 : Produits énergétiques 
D e s t i n a t i o n 
Bestimmung 
J A N . 5 Ε Ρ Τ Ε M B * 
M O N D E 
T . E X C L H E T R C E E 
. . . C E E M E T R O P 
. . O O M C E E 
• P T O M C E E 
T O T A L C E E 
A E L E 
A U T R E S O E C E 
E U R O P E O R I E N T 
A M E R I Q U E N O R D 
A M E R L Û T D O L L · · 
A M E R L A T I N E N D A 
M 0 Y F Ν O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
Z O N E S T E R L I N G 
Z O N E G A T Τ 
E U R O P E 
A L B A N I E 
. . . A L L E M A G N E F · 
A U T R I C H E 
B U L G Δ R I E 
D A N E M A R K Τ 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
• • • F R A N C E Τ 
G R E C E 
I R L A N D E 
I S L A N D E 
• ­ • I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ Δ Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O M Ε Ρ Ι Τ 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
Τ U R 0 U I E 
• · ■ U E F . L 
Y O U n O S L A V I E 
E U R O P E N D A 
A F R I Q U E 
. . A L G E R I E 
• C A M E R O U N A D F R 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
C H A N A 
G U I N E E R E P 
L I B E R I A 
L I B Y E 
■ M A D A G A S C A R Τ 
M A R O C Τ 
N I G E R I A Τ 
• P T O M B E L G E S 
P T O M B R I T O C C I D 
P T O M B R I T O R I E N 
P T O M E S P A G N O L S 
• P T O M Δ E F 
• Ρ Τ 0 M A 0 F 
P T O M P O R T U G A I S 
­ S O M A L I E I T 
T U N I S I E 
U N I O N S U O A F R Τ 
A M E R I Q U E 
• • A N T I L L E 5 F R 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
C H I L I 
C O L O M B I E 
E. W. G. 
1 9 
1 2 7 0 
6 9 2 
5 7 8 
5 5 
1 4 
6 4 3 
3 7 7 
3 3 
0 
5 
0 
3 
1 8 
5 
1 2 9 
1 1 0 8 
1 0 Ι Δ 
9 8 
3 3 
5 0 
1 0 
2 
2 0 5 
1 9 
0 
0 
3 2 
2 3 
9 2 
0 
2 
1 0 
9 8 
6 7 
1 0 0 
! 3 
1 5 0 
0 
1 2 7 
5 5 
0 
3 
0 
0 
0 
7 
0 
2 6 
0 
2 
1 
0 
2 
0 
9 
3 
0 
9 
0 
2 9 
0 
2 
0 
B 
ς 
6 
2 
9 
2 
3 
8 
"1 
I 
3 
7 
0 
2 
Ρ 
0 
9 
I 
0 
2 
9 
7 
5 
7 
1 
2 
I 
0 
9 
2 
I 
9 
7 
| 9 
9 
9 
3 
8 
8 
e 
5 
? 
6 
I 
6 
1 
0 
9 
9 
9 
2 
9 
6 
5 
8 
| 0 
a 
I 
1 
0 
6 
C. E. 
1 9 
1 2 1 6 
6 3 6 
5 8 0 
5 9 
1 6 
6 s 5 
3 2 7 
2 1 
0 
1 0 
0 
5 
1 2 
6 
Ι υ 8 
1 0 Δ 6 
9 Δ 8 
0 
« 6 
3 Δ 
0 
Δ 0 
7 
3 
Ι 9 Β 
5 
Ι 
0 
2 9 
? Ι 
Ι 0 2 
0 
3 
6 
7 7 
e 2 
9 7 
0 
! Δ 
Ι 5 3 
2 
0 
Ι 3 0 
5 9 
t 
2 
0 
Ι 
0 
0 
5 
0 
2 0 
3 
4 
| 0 
3 
0 
9 
4 
0 
Ι 0 
3 
2 4 
0 
2 
Ι 
0 
Ε. 
> 9 
2 
2 
G 
Ι 
2 
3 
3 
5 
6 
g 
7 
3 
7 
' 
6 
9 
9 
2 
Ι 
6 
3 
S 
5 
0 
Ι 
0 
2 
6 
3 
2 
6 
2 
9 
0 
Ι 
ó 
Δ 
Ι 
7 
9 
6 
2 
9 
0 
5 
2 
3 
0 
5 
Ι 
Ι 
2 
Ι 
0 
ι 
6 
1 
6 
6 
5 
3 
| 2 
8 
3 
Ι 
6 
7 
Ι 
Allemagne (FR) 
Deutschland (BR) 
I ? 5 S 1 9 5 9 
Δ 3 I . 2 Δ 3 2 
1 3 7 . 3 1 2 9 
2 9 3 . 9 3 0 3 
0 
0 . Δ 0 
2 9 Δ . 3 3 0 4 
9 5 . 0 S 6 
0 . Β 2 
0 . Ι 0 
2 * 8 2 
0 * 1 0 
1 . 7 1 
2 * 3 Ι 
0 . 4 0 
Ι . Β Δ 
3 9 Δ . 0 3 9 7 
3 9 ? . 0 3 9 5 
2 Δ . 7 2 Δ 
1 9 . 7 Ι Δ 
0 . 6 0 
Ι - Δ 2 
1 3 6 . 1 1 3 6 
0 * 6 0 
Ι 
2 Δ . 9 2 3 
5 . 6 3 
Δ ! - 3 Δ 7 
0 - 1 0 
Ι · 2 Ι 
Ι · 5 2 
2 0 - 0 Ι Δ 
2 2 . 1 2 6 
0 
0 · 2 0 
6 9 . 6 9 5 
0 · 2 0 
2 . Δ 2 
0 
0 . Δ 0 
1 . 8 0 
0 
0 
0 
D . Ι 0 
0 - 1 0 
4 . 6 4 
1 . 2 0 
0 - 5 0 
0 
9 
5 
ύ 
2 
7 
3 
7 
0 
2 
Δ 
Ι 
9 
4 
7 
7 
Δ 
5 
0 
9 
3 
Ι 
9 
7 
Ι 
5 
3 
3 
Ι 
2 
6 
6 
Ι 
Ι 
? 
7 
8 
2 
2 
Δ 
6 
Ι 
1 
3 
3 
2 
4 
ς 
5 
Ι 
Frankreich 
' · 
; Δ ι 
Ι 7 1 
6 9 
Δ 8 
8 
Ι 2 6 
3 9 
Ι 4 
0 
0 
3 
0 
2 6 
ι ε 9 
Ι 3 5 
Δ 9 
Ι 
Ι 
5 
7 
0 
6 
Ι 
5 
0 
6 
Ι Δ 
s 
Ι 4 
6 
9 
9 3 
Δ e 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 0 
0 
0 
2 
0 
7 
Ι 
e 
0 
0 
0 
0 
e 
, 
6 
ώ 
Ι 
9 
Δ 
7 
Ι 
2 
5 
8 
8 
0 
3 
ι 
2 
6 
2 
4 
4 
2 
Ι 
g 
0 
4 
5 
2 
7 
8 
5 
1 
3 
0 
4 
Ι 
3 
Ι 
6 
Ι 
4 
4 
2 
9 
έ 
5 
6 
0 
Ι 
8 
Ι 
Ι 
France 
, 9 
2 ι) 5 
1 Δ 9 
5 5 
5 3 
7 
1 1 6 
3 0 
7 
Ι 
0 
2 
0 
2 Ι 
1 6 5 
9 8 
3 6 
1 
Ι 
0 
0 
0 
ύ 
0 
6 
0 
3 
1 0 
4 
ι ι 
6 
8 
0 
9 4 
Γ· 3 
0 
0 
0 
0 
2 
D 
Ι 5 
Ι 
0 
0 
2 
0 
5 
1 
9 
0 
2 
0 
■ 
0 1 
9 
2 
7 
8 
7 
8 
e 
2 
6 
* 
0 
0 
9 
β 
Δ 
4 
7 
8 
1 
Ι 
3 
3 
7 
6 
9 
3 
7 
9 
7 
2 
3 
Ι 
6 
Δ 
4 
5 
! 2 
0 
2 
Ρ 
. 3 
9 
6 
4 
2 
4 
' 2 
7 
. | 
Italien 
Ι 9 f 
Ι 3 S 
Ι 2 Δ 
Ι Δ 
7 
3 
2 5 
5 2 
1 5 
Ι 
0 
Ι Ι 
Ι 9 
9 9 
8 7 
3 
2 
Ι Q 
5 
3 
C 
2 
e 
7 
2 5 
Δ 
1 
0 
2 5 
7 
I 
0 
5 
5 
0 
I 
I 
0 
1 
0 
G 
I 
0 
2 
° 
7 
0 
7 
7 
0 
Δ 
Ü 
I 
9 
2 
I 
5 
7 
0 
0 
1 
1 
Δ 
Δ 
0 
2 
S 
2 
5 
6 
7 
2 
3 
2 
7 
3 
2 
0 
Δ 
I 
9 
0 
I 
0 
1 
1 
0 
3 
2 
Italie 
I 9 
I 4 9 
1 3 0 
I 9 
5 
6 
3 0 
5 2 
1 0 
0 
ó 
0 
0 
7 
0 
2 0 
I 0 ¿ 
8 5 
0 
3 
7 
0 
I 
7 
2 
0 
3 
8 
0 
1 
9 
5 
2 5 
7 
0 
2 5 
5 
0 
1 
0 
0 
0 
3 
4 
1 
2 
1 
3 
1 
0 
0 
0 
6 
9 
7 
7 
0 
4 
2 
6 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
9 
9 
0 
7 
a 
2 
8 
Δ 
5 
7 
0 
a 
4 
6 
2 
6 
8 
1 
8 
2 
0 
3 
6 
Δ 
5 
0 
2 
3 
I 
0 
6 
0 
6 
0 
0 
3 
1 
e 
7 
8 
Pays­Bas 
Niederlande 
I 9 S 8 
3 1 5 . 0 
2 0 4 . 2 
1 I 0 . Β 
0 . I 
I « 6 
1 1 2 . 5 
1 3 8 . 9 
2 . 0 
0 · Δ 
0 . Δ 
0 . 7 
0 ­ 9 
Δ . 2 
6 7 . 1 
2 8 2 . 3 
2 5 6 . 5 
3 3 · 5 
Ι ­ Ι 
2 3 · 8 
2 · 1 
Ι · 0 
2 6 . 1 
0 · 5 
0 · Ι 
0 . 8 
9 . 9 
0 * 7 
Ι · Δ 
6 0 . 1 
3 1 . 1 
Ι 2 · 2 
Ι · 4 
5 0 · Δ 
0 · 3 
5 ­ 6 
0 . Ι 
0 · 3 
0 · 2 
0 · Ι 
0 . 3 
0 ­ 5 
0 · 9 
0 ■ Ι 
Ι · 0 
Ι ■ 9 
0 · 2 
2 Ι · 4 
0 ■ 7 
0 ­ Ι 
1 9 5 9 
2 9 3 · 9 
1 7 1 ­ 3 
1 2 2 ­ 6 
0 ■ 3 
Ι · 3 
1 2 4 . 2 
1 1 6 . 6 
Ι · 2 
0 . 4 
0 · 4 
0 · 2 
2 · 8 
0 . 6 
3 . 8 
5 5 ­ 0 
2 5 3 ­ 2 
2 Δ Β · 3 
3 9 · 2 
Ι · 3 
D ­ 3 
2 ϋ ■ 0 
4 . 6 
0 . 8 
3 2 - 9 
0 · 5 
0 · 2 
Ι ■ 0 
1 2 . 8 
0 - Ι 
Ι · 3 
0 . 6 
Δ 7 . 0 
2 5 - 3 
8 · 9 
0 · 5 
4 9 . 5 
Ι · 5 
7 . 9 
0 . 3 
0 · 1 
0 · 2 
0 . ί 
0 · 5 
0 · 4 
0 . 3 
0 · Ι 
0 · 7 
0 · Β 
Ι . 4 
2 . 7 
1 0 . 2 
Ι . 7 
Ι . Ι 
υ 
Β. L. W. υ. 
, 9 s 8 
Ι 4 Δ . 9 
5 5 . 5 
Β 9 · Δ 
0 . 3 
8 9 . 7 
5 2 * 2 
Ι · 3 
0 · Ι 
0 . ι 
0 · 4 
1 Δ . ó 
1 4 3 - 6 
Ι Δ 3 - 5 
1 2 - 3 
0 · 7 
6 - 2 
Ζ · 5 
0 · Ι 
3 4 . 0 
0 · 2 
0 - 2 
Ι · 0 
Δ 2 · 9 
0 . 4 
Ι Δ . Ι 
3 ■ 6 
2 6 · 2 
Ι - Ι 
0 - 8 
0 · Ι 
0 · ι 
0 - i 
0 . 3 
0 · Ι 
0 · Ι 
0 · 1 
0 - ι 
Ε. Β. L. 
1 9 1 - 9 
1 3 Δ . 7 
5 5 . 6 
7 9 - Ι 
D . 3 
7 9 . Δ 
Δ Ι . 1 
C ■ Ζ 
0 . 2 
0 ■ 2 
0 · 3 
7 · 9 
1 2 1 - 6 
Ι 2 ϋ « Β 
Ι 0 · 3 
0 ■ 5 
3 · 7 
0 · 2 
C · Ι 
2 1 . 3 
0 . 2 
0 · 7 
Ι * 2 
4 0 . ύ 
0 · Ι 
7 . 5 
2 . 6 
2 5 ■ 5 
0 · Ι 
0 . 9 
0 . Ι 
ο · ι · 
0 · ι 
0 · 2 
0 · 3 
0 * Ι 
0 . 2 
0 * ι 
Ι 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
See engllsh text and notes on grey sheets. Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
HANDEL DER EWG nach Warengruppen und Ländern 
noch : SITC 3 : Mineralische Brennstoffe I m p o r t 
Mio s 
O r i g i n e 
Ursprung 
C. E. E. 
E. W. G. 
Allemagne (FR) 
Deutschland (BR) 
France 
Frankreich 
Italie 
Italien 
Pays­Bas 
Niederlande 
U.E.B.L. 
ß. L. W. U. 
J A N . S E P T E M B . 
E T A T S U N I S 
P E R O U 
P T O M B R I T 
S U R I N A M Δ N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
\ 0 E N 
k R A e 
ì A H R 
} 0 R N 
: H I N 
; H γ ρ 
N O E 
; N D O 
■ R A K 
R A N 
; ο w Ε ι 
. 1 Β A l· 
j Ι Ν G t 
ï Y R 1 E 
M E T 
ι S I E 
IE S E O U D I T E 
Ε Ι Ν 
E O B R I T 
E C O N T I N E N T 
R E 
U N I O N 
N E S I E 
N A M S U D 
Ν Π A 
O C E A N I E 
A U S T R A L I E Τ 
D I V E R S 
O « 2 
2 3 4 ­ 3 
2 7 5 . 
1 4 7 . 
3 9 8 . 
3 
2 3 ■ 
5 0 . 
2 3 9 . 
7 5 ■ 
1 0 . 
3 0 7 ­
1 3 8 ' 
3 5 3 · 
O ­ 2 
I O · O 
5 Β · 8 
7 5 ­ 4 
O · 2 
2 · 7 1 ­ 2 
3 5 . 1 1 3 2 ­ 2 
2 6 · 5 2 9 · 3 
4 4 . 2 I I O · Δ 
8 ■ 
9 5 . 
O . 7 
7 5 . 5 
1 9 * 2 
9 6 . 7 
1 3 · ! 
9 . 7 
O · 3 
4 · 3 
1 0 
3 2 
1 7 
1 8 
8 
3 
5 
8 
1 
6 
5 
1 4 
1 1 0 
0 
I A 
3 
1 
9 
2 
1 
2 
I 
9 
1 0 7 
7 
3 
4 
1 
U 
. 5 
7 
1 0 6 . 
2 O ■ 
3 . 
3 O · 
I . 
! · I 
I · I 
5 6 . 
2 2 . 1 2 * 6 
1 1 * 2 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
See engllsh text and notes on grey sheets. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
e x p o r t 
Mio S 
RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE par classes de produits 
CTCI 3 : Produits énergétiques (suite) 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C. E. E. 
E. VV. G. 
Allemagne (FR) 
Deutschland (BR) 
France 
Frankreich 
Italie 
Italien 
Pays­Bas 
Niederlande 
U. E. B. L. 
ß.LW. U. 
S Ε Ρ Τ Ε Η Β · 
E T A T S U N I S 
P A N A H A R E P 
P E R O U 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
B I R M A N I E U N I O N 
B O R N E O B R I T 
C E Y L A Ν 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
Ι Ν Ο Ο Ν E 5 Ι E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
J 0 R D A Ν 1 E 
L I B A N 
M A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M S U D 
O C E A N I E 
A U S T R A L I E Τ 
• N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O M F R 
2 0 . 0 
0 . ύ 
0 ■ 6 
0 · 3 
0 · 3 
0 · 2 
0 · 8 
0 ■ Δ 
O · 3 
7 · Δ 
O ■ 6 
O · 3 
9 5 8 1 9 5 9 
2 . Β 2 « Δ 
O · 3 
O ­ I 
o . I 
o * I 
O . 2 
1 9 5 8 1 9 5 9 
0 * 2 1 * 8 
O . 7 
O . Β 
O . 2 
O · ! 
O · 2 
0 · i 
o . ¡ 
0 ­ 2 
6 ­ 2 
O · A 
5 ­ 6 
O . 4 
O · I 
O · 7 
1 9 5 8 1 9 5 9 
0 ­ 4 0 * 4 
1 9 . 9 6 ­ 8 
0 ­ 3 0 ­ 2 
O ­ I 
O · 5 
t ­ 0 
0 . 2 
1 ­ 9 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
4 
3 
Δ 
Δ 
2 
2 
I 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
Δ 
5 
2 
3 
O . 2 
O · 7 
O . I 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
See english text and notes on grey sheets. Vedere testo italiano e note sulle pagine verd i . 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
HANDEL DER EWG nach Warengruppen und Ländern 
SITC 2, 4 : Rohstoffe 
I m p o r t 
Mio S 
Origine 
Ursprung 
J A N . S E P T E M ß . 
M O N D E 
T ­ E X C L H E T R C E E 
• • • C E E H E T R O P 
• · D 0 H C E E 
• P T O H C E E 
T O T A L C E E 
A E L E 
A U T R E S O E C E 
E U R O P E O R I E N T 
A M E R I Q U E N O R D 
A M E R L A T D O L L . · 
A M E R L A T I N E N D A 
M O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
Z O N E S T E R L I N G 
Z O N E 0 Δ T T 
E U R O P E 
A L B A N I E 
. . . A L L E M A G N E F . 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K T 
E S Ρ Δ G N E 
F Ι N L Δ Ν ϋ E 
. . . F R A N C E Τ 
G fi E C E 
H 0 Ν Π R Ι E 
I R L A N D E 
1 S L A (J D E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O M B R I T 
R O U M A N I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
. . . U Ε B L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
A F R I Q U E 
- - A L G E R I E 
- C A M E R O U N A D F R 
• C O T E F R S O M A L I 
E C Y Ρ Τ E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
G U I N E E R E P 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• M A G A G Û S C A R T 
M A fi 0 C T 
N I G E R I A T 
■ P T O M B E L G F S 
P T O M B R I T O C C I O 
P T O M B R I T O R I E N 
P T O M E S P A G N O L S 
. P T O M Δ E F 
• P T O M Δ 0 F 
P T O M P O R T U G A I S 
• . R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
. S O M A L I E I T 
S O U D U N 
Τ U N 1 S 1 F 
U N I O N S U D Δ F « Τ 
Λ M E R 1 Q U E 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
.. H E 5 1 L 
C A N U D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
c u b a 
E. W. G. 
C. E. E. 
i 
1 9 5 8 
Δ 0 6 9 · 6 
3 6 1 3 ­ 8 
4 5 2 ­ 5 
2 9 · 8 
3 1 8 ­ 1 
θ 0 0 · Δ 
5 8 3 · 5 
4 9 * 3 
I I 6 · Δ 
6 9 8 ­ 3 
9 9 · 0 
I 8 I · G 
1 0 7 * 5 
Δ 3 I · 5 
9 3 6 * 2 
3 3 2 2 ­ 9 
1 3 7 0 ­ 5 
0 · 3 
8 Δ ­ 7 
I . 3 
1 1 6 . 3 
1 . 4 
2 3 ­ 2 
3 5 ­ 3 
Ι Ο Ι ­ 7 
1 6 1 * 0 
2 1 ­ 7 
Δ · I 
2 · I 
1 · 9 
3 0 ­ 8 
5 3 * 1 
9 Δ . 8 
9 ­ 2 
Ι Δ * 2 
2 . 3 
I 5 * Δ 
7 2 ­ 1 
2 9 0 . 3 
Ι Δ . 3 
ι e . ι 
2 3 · 6 
8 1 · 2 
6 5 . 3 
2 9 ­ 5 
e 0 I · 8 
2 9 ­ 5 
1 2 
0 
2 7 
3 
1 6 
1 Δ 
4 
8 
9 I 
6 ύ 
7 7 
I 2 
4 3 
1 
5 1 
! 5 5 
Ι Δ 
0 
7 
0 
2 5 
3 2 
1 0 6 
0 
I 
2 
3 
7 
I 
8 
g 
4 
I 
9 
4 
7 
C 
9 
I 
6 
2 
9 
0 
6 
3 
\ 
9 Β Ζ · 2 
0 ■ I 
5 2 · Δ 
7 - 2 
3 δ . P. 
I Ι Δ * 5 
1 c . 2 
0 - '": 
0 - f 
2 · d 
1 9 5 9 
3 9 8 2 * 1 
3 Δ 3 2 - 1 
5 5 0 · 0 
2 3 · Δ 
3 ϋ 6 · 8 
8 6 0 - 2 
5 9 1 * 0 
6 9 · 0 
1 3 1 * 9 
Δ 7 4 . 9 
1 1 2 * 4 
2 1 7 . 2 
1 2 1 - 5 
Δ I 6 - 3 
9 3 1 · Δ 
3 1 9 1 * 2 
1 5 0 9 * 8 
0 - 7 
I Ü Ι · 2 
3 ­ 6 
1 1 2 ­ 0 
Ι ­ 5 
? 5 · 5 
2 9 · 0 
1 0 7 ­ 2 
2 ! 3 · Δ 
2 4 ­ 6 
5 ­ 2 
2 · 8 
2 * 0 
Ζ 6 * Δ 
5 0 . 2 
1 0 3 ­ 6 
Ι 0 · 9 
1 2 * 9 
0 · 8 
Ι Δ · 7 
fi 5 . 9 
2 8 6 ­ 3 
Ι θ ­ 2 
1 6 . 9 
3 9 ­ 6 
9 5 . Δ 
7 θ · Δ 
3 0 · 9 
8 1 3 ­ 2 
2 3 ­ 3 
Ι Ι · 0 
0 · ! 
3 0 · 5 
ύ . 2 
2 0 - 7 
Ι - Θ 
Ι 4 . ó 
2 . ó 
7 . 4 
7 9 · 2 
" ß . Ι 
8 7 . 3 
Ι 2 · Δ 
3 7 ­ 4 
1 · Δ 
¿ 6 ­ 6 
Ι 3 9 · 8 
Ι Δ . 6 
8 . 6 
Ι · 5 
ύ 4 . 9 
Δ Ι . 8 
9 3 ■ Δ 
9 1 0 . 3 
0 ­ Ι 
6 7 · 0 
3 · 5 
4 2 ­ 9 
7 9 ­ 1 
1 6 ­ 2 
0 · 5 
0 . 2 
3 ­ Ι 
Allemagne (FR) 
Deutschland (BR) 
■ι 
1 9 5 8 1 9 5 9 
1 4 1 5 ­ 8 Ι Δ 3 2 ­ 0 
1 2 8 2 . 1 1 2 6 7 ­ 2 
1 3 3 . 7 I 6 Δ . 8 
Δ . 9 2 ­ 2 
3 9 * 9 4 7 · 5 
1 7 8 . 5 2 1 4 ­ 5 
2 7 7 ­ 1 2 7 Ι ­ Β 
2 1 ­ 1 3 0 ­ 6 
5 1 ­ 3 5 8 ­ 6 
2 Δ 6 . 3 1 9 2 ­ 9 
5 0 ­ 4 5 7 ­ 8 
8 8 ­ 2 9 5 · ' 
3 2 . 0 3 5 · 8 
Ι 6 Δ . 3 1 7 5 . 1 
2 8 9 · Δ 2 9 9 . 1 
1 1 2 0 ­ 2 Ι Ι Ι 6 ­ Δ 
5 5 1 ­ 9 5 9 0 ­ 2 
0 · Ι 
Δ 8 ­ 0 Δ 2 ­ 5 
Ι · 0 Ι · 1 
1 5 ­ 5 Ι 6 · 9 
2 Δ . 1 2 0 ­ 2 
3 4 ­ 1 3 Δ ­ 7 
3 7 . 6 5 Δ . 5 
9 · Ι Ι 0 · ù 
2 . 9 4 ­ 1 
0 ­ 8 Ι ­ Ι 
1 ­ 8 Ι · 0 
2 0 · 4 2 Δ · Δ 
2 8 · 9 3 0 . Δ 
Δ 7 . 0 5 1 ­ 5 
5 · 4 6 · 9 
5 ­ 2 5 . 0 
0 ­ Ι 
1 0 . 5 9 · 3 
2 7 ­ Β 3 0 ­ 6 
1 Δ 6 ­ 2 1 3 9 ­ 8 
5 · 5 6 · 6 
7 . 5 7 · 8 
9 . 4 Ι 8 · Ι 
2 θ · 7 3 4 ­ Δ 
2 4 . 0 2 9 ­ 3 
1 0 . 5 9 ­ 4 
2 Û Δ . 0 2 1 5 ­ 9 
Δ . 9 2 . 1 
Ι . Ι Ι . Δ 
0 . Ι 
8 ­ 5 Ι 2 · 2 
0 ­ 5 0 · 5 
ñ . 5 1 0 . 7 
0 . ώ 
1 0 . 6 6 . 5 
0 . 3 0 - 2 
Ι . 2 0 - 8 
1 7 . Δ 1 7 · C 
2 7 . 3 3 7 - 2 
2 0 . 2 2 5 - 0 
4 · 8 Δ . 3 
Ζ 3 - S 1 5 - 2 
0 - 2 0 · 2 
Ι 3 . 2 1 4 . 0 
3 . 6 3 . 5 
7 . 2 7 . 8 
2 - e 3 · 0 
1 0 - 2 Ι 6 · 6 
2 - 3 2 - 5 
3 5 - 2 : 2 . 7 
3 3 6 . 3 7 4 7 - 7 
0 - Ι 
2 3 - 4 2 9 - 9 
2 - 7 3 - 1 
2 3 - 9 2 Δ . Δ 
Δ Ι - Ι 3 2 - 0 
7 - 3 6 · 1 
3 . Δ 0 ■ Δ 
C - 2 0 - 2 
Ι - Δ 2 - 6 
Frankreich 
France 
3 
1 9 5 8 
1 0 7 7 . 4 
Ι 0 Ι Δ - 6 
5 9 - 5 
1 7 . 3 
2 1 7 . 1 
2 9 3 - 9 
7 Δ - 9 
1 7 . 8 
2 7 . 5 
1 4 0 . 1 
1 3 . 1 
3 7 . 9 
Δ 2 . 8 
1 1 8 - 5 
2 6 8 . 2 
8 5 Δ - 2 
2 2 0 - 9 
2 Ι . Δ 
Ό ■ 9 
5 * 5 
0 . ! 
3 · 3 
5 - 5 
3 2 . 4 
7 . 7 
0 . 5 
0 . 2 
0 · Ι 6 . 8 
1 2 . 1 
ι ι . ε Ι · 2 
ζ . 0 
2 - Ι 
Ι . 3 
9 . 3 
Δ 0 . 0 
1 . 7 
3 . 6 
9 . 8 
1 9 - 5 
1 9 . 9 
1 · 2 
3 5 6 - 6 
1 7 . 0 
9 . 3 
0 . Ι 
9 * 9 
0 . ί 
ο . Ι 
0 . ι 
6 . 9 
5 0 . 6 
3 . Ι 
9 - 3 
7 . 3 
0 . e 
3 5 - 7 
1 Δ 5 . Δ 
5 . 2 
0 - 2 
0 . 9 
7 - Ι 
1 9 . 4 
2 7 - Ρ 
1 9 2 - 3 
0 - Ι 
1 1 . 1 
0 - 3 
0 . 7 
2 6 - s 
6 - 0 
0 . 1 
1 9 5 9 
8 9 5 - 9 
8 4 0 - 5 
5 5 - 4 
I 5 · 5 
Ι θ 9 * 0 
2 5 9 - 9 
6 6 - 8 
9 . 3 
2 4 · 2 
8 0 ■ 9 
1 6 · 8 
3 9 ­ 7 
3 6 ­ 5 
9 6 * 4 
2 4 2 * 5 
7 0 Δ ­ 5 
1 8 6 ­ 6 
Ι 6 · 0 
0 · 6 
2 · 8 
û · Ι 
2 · 5 
3 · Δ 
2 5 · 8 
Δ · 7 
0 · Δ 
0 · Ι 
0 · 2 
7 ■ 0 
9 ­ 7 
! 2 · Δ 
Ι · 9 
2 . 6 
0 · ί 
0 · 7 
1 0 · Δ 
3 7 · 0 
Ι . 8 
Ι · 8 
Δ . 3 
2 0 · 0 
Ι 8 · 7 
Ι · 3 
3 0 8 - 2 
1 5 - 5 
7 - 0 
5 - Ζ 
0 - 5 
0 - Ι 
0 - 8 
5 · 6 
Δ 1 · 0 
3 · 4 
9 · 3 
0 > Ι 
6 · Δ 
0 · Ι 
2 8 · 2 
1 2 9 - 0 
4 . 3 
Ι - 0 
9 · 8 
Ι 7 · 3 
2 3 · 6 
Ι 3 8 · ύ 
2 0 · 1 
6 · 3 
ι ε - ι 
Δ . 9 
0 · 1 
Italien 
Italie 
4 
1 9 5 8 
7 4 2 - 9 
6 6 5 - 0 
7 7 · 9 
4 . 9 
5 - 4 
8 8 - 2 
1 1 4 . 4 
8 · 6 
Ι 2 · 5 
2 0 2 - 5 
Ι 9 · 2 
2 0 · 1 
2 6 * 8 
5 6 · 6 
2 1 1 * 8 
6 2 6 · 6 
2 3 7 . 1 
0 · 3 
2 4 · 5 
0 · 2 
5 Β · 5 
0 . 2 
2 * 4 
2 · 0 
5 · 2 
3 5 * 3 
Δ - 0 
0 . 5 
0 · 6 
2 · 7 
8 · i 
0 · 5 
2 . 7 
0 . 2 
3 - Ι 
1 7 . 7 
2 Δ - 7 
5 . 7 
3 · 2 
Δ · 0 
Ι 0 · 0 
4 . 5 
Ι 6 · 3 
9 6 · 6 
Δ - 9 
0 - 2 
6 - 9 
2 - 0 
5 . 9 
4 · 4 
0 · 7 
Ι 0 · 2 
9 . 1 
2 · 4 
2 · 6 
Δ · θ 
0 · 3 
0 · 9 
0 . 6 
Ι · C 
0 · 9 
5 · 8 
9 . Δ 
2 3 · 6 
2 Δ 2 - Δ 
7 · a 
3 - 8 
2 . 2 
2 5 · 7 
2 · 7 
0 . 2 
Ι · 0 
1 9 5 9 
7 2 6 · ί 
6 0 8 · 8 
1 1 7 . 6 
3 - 6 
Ι 0 . 4 
1 3 1 - 6 
1 2 8 . 7 
2 2 . 9 
2 2 . 7 
Ι 0 2 · Ι 
1 6 . 4 
3 0 - 2 
3 6 - 3 
5 8 · 6 
1 8 7 . 7 
5 7 5 . 4 
3 1 9 . 0 
0 · 6 
3 9 - 4 
Ι · 4 
6 3 · 1 
0 · 2 
3 . Ι 
Ι · 6 
7 . Ι 
5 6 . 9 
8 · 0 
0 * 3 
0 · 8 
Ι · 8 
9 * 0 
Ι · Ι 
2 · Ι 
0 . 3 
4 . 3 
2 3 · 6 
2 7 . 9 
7 . Ι 
3 - 4 
Ι Δ - Ι 
Ì 2 . 3 
Ι Ι ­ à 
1 8 ­ 1 
Ι 1 Ι ­ 9 
3 · 6 
0 ■ 2 
9 . 7 
2 · 8 
6 ­ 9 
0 · 5 
1 · 9 
0 · 9 
8 · 3 
9 ■ 3 
4 . 7 
3 . Ι 
4 ­ Ι 
0 · 3 
2 . 8 
0 · 5 
1 · 0 
Ι · 5 
1 1 . 8 
2 0 ­ 8 
1 7 ­ 2 
1 4 9 . 1 
1 6 ­ 7 
0 · ! 
4 . 3 
1 1 ­ 6 
Ι . 5 
0 · Δ 
Pays­Bas 
Niederlande 
5 
1 9 5 8 
3 9 8 · 5 
3 3 9 . 5 
5 9 . 0 
2 · 0 
Ι Ι · Ι 
7 2 . 1 
5 7 ­ 8 
0 · 6 
1 5 ­ 8 
6 9 ­ 7 
9 ­ θ 
2 0 ­ 4 
3 . Ι 
6 1 . 2 
5 9 ­ 6 
3 2 8 . 5 
1 5 3 ­ 5 
2 3 · 9 
3 . 6 
0 ■ Ι 
Ι . 2 
2 · 7 
1 ó . 5 
Ι 0 . 2 
0 . 4 
0 * ι 0 · 1 
1 . 9 
6 · 2 
Ι · 8 
Ι . 9 
0 · 2 
8 * 5 
3 5 . 9 
0 · 5 
3 · 2 
0 ­ Ι 
2 3 · 0 
9 . Ι 
! · Ι 
5 9 * 2 
2 * 0 
Ι * 2 
0 . 8 
0 · 3 
Ι · 5 
3 · Δ 
0 · Ι 
6 · 3 
1 7 ­ 9 
5 ­ 5 
4 . 6 
3 · 9 
2 · 0 
2 · 0 
Ι · 2 
0 ­ 3 
Ι · 2 
Ι · 2 
3 . 8 
1 0 1 . 5 
5 . 2 
0 . 2 
2 . 8 
Ι 2 · ώ 
2 · 0 
1 9 5 9 
4 4 9 . 4 
3 7 Δ . 8 
7 4 · 6 
Ι · 6 
1 4 . 7 
9 0 · 9 
6 2 · 7 
2 . 8 
1 5 * 5 
6 3 - 1 
1 2 . 2 
2 8 · 9 
6 * 3 
5 5 · 6 
Β Δ * 0 
3 7 2 * 9 
1 8 3 . 5 
3 0 · 4 
Ι . Δ 
3 - 1 
Ι · 7 
Ι · 9 
2 Δ · 3 
1 3 . 0 
0 · 8 
0 . 2 
0 · 2 
0 . 7 
2 · 5 
6 · 0 
0 · 7 
Ι . 5 
0 · 3 
1 0 . 5 
3 9 . 3 
0 - 6 
3 . 0 
Ι * Ι 
2 θ - 7 
9 · 9 
Ι · 7 
7 9 · 2 
Ι · 6 
2 * 2 
Ι · 6 
0 · 2 
Ι · 9 
0 . 3 
5 · 6 
0 · 5 
0 > Ι 
Α . 5 
2 6 . 2 
6 · 5 
Δ · 9 
7 . 9 
Ι · Ι 
2 * 5 
2 · 9 
Ι · 6 
0 · Δ 
2 . 8 
1 · Ι 
2 . Β 
Ι 0 6 - Ι 
8 - 6 
5 · 0 
9 · 0 
2 · 3 
0 · Ι 
υ 
β. L W. U 
. Ε. B. L. 
6 
I 9 5 Β 
4 3 5 - 0 
3 1 2 . 6 
1 2 2 * 4 
0 · 7 
4 4 . 6 
1 6 7 . 7 
5 9 . 3 
I · 2 
9 * 3 
3 9 . 7 
6 * 5 
Ι Δ * Δ 
2 · 8 
3 0 · 9 
1 0 7 . 2 
3 9 3 . 4 
2 0 7 . 1 
I 4 » 9 
0 · 2 
0 - 7 
0 · 8 
I · 0 
1 3 . 5 
7 7 . 9 
0 · 5 
0 · 1 
0 · 4 
1 - 7 
3 · 2 
2 7 - 9 
0 ■ 3 
1 · 4 
0 . 3 
8 . 8 
4 3 ­ 5 
0 . 9 
0 ­ 6 
0 · 3 
7 . Β 
0 . 4 
8 5 ­ 2 
0 . 7 
0 ­ 2 
I . 1 
0 · 1 
0 · 7 
6 . 7 
6 · 2 
4 0 ­ 5 
0 · 4 
3 ­ 9 
0 · 7 
3 ­ 2 
0 . 4 
2 · 9 
1 . 3 
0 . 3 
1 5 ­ 9 
6 0 . 7 
4 ­ 9 
0 · 2 
1 · 2 
6 · 4 
1 ­ 2 
0 . 1 
1 9 5 9 
4 7 8 . 4 
3 4 0 · 8 
1 3 7 ­ 6 
0 · 5 
4 5 * 2 
1 8 3 . 3 
6 1 ­ 0 
3 · Δ 
1 0 ­ 9 
3 5 · 9 
9 . 2 
2 3 · 3 
6 . 6 
3 0 . 6 
I I 8 · I 
4 2 2 . 0 
2 3 0 ­ 5 
1 5 . 4 
0 . 2 
0 . 5 
0 ­ 1 
1 ­ 3 
1 · 9 
1 5 ­ 3 
8 9 * 0 
0 · 7 
0 · 2 
0 * 6 
0 · 1 
2 . 5 
2 · 3 
3 0 . 7 
0 ­ 3 
1 ­ 7 
0 * 1 
1 0 . 8 
4 2 ­ 3 
2 . 1 
0 . 9 
2 · 0 
9 ­ 1 
0 · 4 
9 Β ­ 0 
0 ­ 5 
0 . 2 
1 · 8 
0 · 2 
1 ­ 1 
0 ­ 3 
e ­ Δ 
1 2 ­ 0 
4 ι . e 
3 ­ Β 
I · 6 
I · 6 
0 ­ Δ 
3 ­ 2 
3 . 9 
0 ■ I 
1 7 ­ 1 
6 9 . J 
1 I ■ 5 
0 ■ 3 
2 ­ 9 
θ · Δ 
I ■ Δ 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
See english text and notes on grev sheets. 
40 
Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
e x p o r t RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE par classes de produits CTCI 2 et 4 : Matières premières 
M i o $ 
D e s t i n a t i o n 
Bestimmung 
J A N - S E P T E M B -
M O N D E 
T · E X C L M E T R C E E 
- - . C E E M E T R O P 
• • O O M C E E 
- Ρ T 0 M C E E 
T O T A L C E E 
A E L E 
A U T R E S O E C E 
E U R O P E O R I E N T 
A M E R I Q U E N O R D 
A M E R L A T D O L L · · 
A K E R L A T I N E N D A 
M O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
Z O N E S T E R L I N G 
Z O N E G Δ T T 
E U R O P E 
• • • A L L E M A G N E F · 
A L L E M [ ■ ' A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K T 
E S P A G N E 
F Ι Ν L Δ Ν D E 
- • - F R A N C E Τ 
G R E C E 
H 0 Ν G Ρ I E 
I R L A N D E 
I S L A N D E 
- • - I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
Ρ 0 L 0 Γ Ν E 
P O R T U G A L 
P T O M B R I T 
R O U D A N Ι E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
. . . U E fi L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
A F R 1 Q U E 
• • A L G E R I E 
• C A M E R O U N A D F R 
■ C O T E F R S O M A L I 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
G U I N E E R E P 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• M A D A G A S C A R T 
M A R O C T 
N I G E R I A T 
• P T O M B E L G E S 
P T O M B R I T O R I E N 
P T O M E S P A G N O L S 
• P T O M Δ E F 
• P T O M Δ 0 F 
R H O D E S 1 E F E D 
. 5 0 M Δ L 1 E I T 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R Τ 
A M E R 1 Q U E 
• ■ A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E 5 1 L 
C A N A D A 
C H I L I 
C 0 L 0 H Β I E 
C U B A 
E. W. G. 
C. E. E. 
i 
1 9 5 A 
8 3 4 
Δ 2 1 
4 I 1 
2 2 
3 
Δ 3 7 
I 7 6 
I 6 
4 7 
6 2 
7 
Δ 
I 7 
I 5 
Β 2 
7 2 4 
6 7 6 
I 2 8 
4 
3 1 
5 
8 
9 
7 
Δ 7 
Ι Δ 
θ 
I 
0 
7 I 
6 
5 1 
6 
5 
0 
8 
6 8 
1 9 
3 8 
θ 
0 
I 1 3 
5 
7 
Δ 5 
2 0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
7 
0 
I 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
3 
7 7 
2 
1 
1 
5 
0 
2 
0 
7 
9 
0 
2 
9 
' 
5 
9 
7 
ύ 
8 
5 
I 
2 
6 
9 
8 
0 
6 
1 
0 
0 
6 
1 
I 
5 
9 
2 
3 
0 
| 5 
1 
4 
1 
3 
Δ 
4 
1 
9 
9 
4 
9 
9 
I 
I 
1 
1 
1 
7 
4 
3 
3 
6 
3 
1 
3 
5 
2 
1 
I 
2 
6 
6 
0 
0 
5 
6 
3 
6 
7 
1 9 5 9 
9 6 4 
4 6 3 
5 2 0 
2 Ζ 
3 
S 4 7 
2 C 3 
7 
5 0 
a 5 
7 
4 
1 6 
I 9 
9 3 
8 8 2 
8 0 I 
I 5 9 
4 
3 6 
7 
1 1 
5 
6 
5 4 
2 
8 
1 
0 
1 1 7 
7 
6 6 
7 
4 
0 
Δ 
e o 
2 0 
ύ ι 
9 
3 
Ι 2 3 
9 
7 
Δ 0 
2 Ι 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
Ι 
0 
0 
0 
! 
0 
0 
2 
2 
Ι 0 0 
ι 
ι 
0 
ι 
5 
0 
2 
0 
5 
6 
9 
3 
2 
6 
4 
4 
0 
, 
9 
5 
8 
9 
8 
3 
7 
5 
0 
8 
3 
6 
5 
9 
4 
9 
0 
3 
2 
0 
7 
7 
0 
6 
2 
7 
5 
7 
5 
7 
0 
3 
3 
4 
0 
4 
Ι 
Ι 
4 
Β 
Ι 
Ι 
2 
8 
2 
2 
7 
0 
2 
Ι 
2 
4 
Ι 
3 
| 5 
θ 
9 
Ι 
Ι 
5 
3 
5 
9 
6 
Allemagne (FR) 
Deutschland (BR) 
•ι 
Ι <3 5 8 1 9 5 9 
1 6 7 . 9 2 0 5 
1 0 1 . 5 I Ι Δ 
6 6 . 4 9 1 
0 . 3 0 
0 - 2 0 
6 6 - 9 9 2 
4 6 . 1 5 7 
1 1 - 8 2 
9 . 4 I I 
1 1 - 9 1 7 
0 . 7 I 
I - I 1 
5 - 3 5 
3 - 5 6 
1 4 * 4 1 4 
Ι Δ 3 · 6 1 7 9 
I 3 9 . Δ 1 6 a 
1 3 * 7 1 7 
2 · 0 2 
Δ . 4 7 
0 . 8 0 
I . 5 1 
9 . 6 1 4 
1 1 . 5 0 
2 · 6 3 
0 - 2 0 
2 2 . 9 3 6 
1 . 5 2 
2 0 - 9 2 6 
1 . 0 1 
2 . 4 2 
2 - 2 1 
8 - 7 I O 
5 . 9 5 
9 - 5 1 2 
0 - 9 I 
0 - 1 1 
1 3 . 0 1 3 
0 . 7 0 
3 · 4 3 
6 . 5 5 
0 . 3 0 
2 · 0 1 
0 - 5 0 
0 
0 - 4 1 
0 - 6 0 
0 . 1 0 
0 · 1 
0 - 2 
0 
0 
? * 3 1 
1 3 - 8 2 0 
0 - 2 0 
0 
0 - 2 0 
0 - 4 0 
0 - 2 0 
0 - 2 0 
β 
2 
6 
3 
I 
0 
0 
3 
1 
8 
2 
3 
3 
1 
7 
ύ 
3 
5 
9 
2 
9 
8 
6 
9 
3 
2 
7 
0 
7 
I 
0 
9 
6 
6 
1 
7 
2 
6 
2 
6 
3 
3 
1 
5 
1 
0 
5 
1 
2 
1 
4 
4 
4 
1 
2 
5 
3 
2 
Frankreich 
France 
3 
I 9 
2 7 0 
I 2 I 
1 4 7 
2 0 
2 
1 7 0 
4 7 
2 
9 
1 2 
2 
0 
1 
3 
2 6 
2 3 6 
2 1 6 
3 4 
0 
4 
0 
D 
6 
0 
I 
2 
0 
3 1 
0 
9 
0 
1 
2 
2 5 
0 
1 4 
2 
0 
7 1 
1 
1 
2 9 
1 9 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
1 
1 
0 
I 6 
1 
0 
0 
0 
1 
) 8 
5 
1 
6 
9 
3 
8 
7 
0 
9 
3 
2 
9 
2 
1 
Δ 
3 
4 
9 
3 
0 
I 
8 
8 
5 
5 
8 
3 
4 
9 
E 
4 
2 
0 
3 
8 
7 
6 
2 
5 
7 
9 
6 
5 
I 
3 
3 
e 
ι 
2 
Δ 
8 
f 
* 
3 
2 
4 
5 
8 
1 9 5 9 
3 2 3 
I 2 1 
2 0 2 
2 2 
1 
2 2 6 
5 2 
1 
9 
1 4 
2 
0 
2 
2 
2 9 
3 0 0 
2 6 9 
5 0 
0 
5 
0 
0 
3 
0 
0 
2 
0 
6 0 
1 
1 2 
1 
1 
0 
2 8 
0 
1 4 
2 
0 
7 9 
1 
0 
2 e 
2 0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
I 
1 
0 
1 9 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
7 
1 
6 
1 
9 
6 
4 
8 
0 
6 
6 
9 
4 
5 
Β 
6 
8 
0 
7 
4 
I 
7 
0 
7 
9 
0 
1 
6 
2 
8 
2 
0 
9 
9 
9 
3 
8 
8 
2 
3 
3 
3 
5 
1 
4 
1 
2 
6 
1 
2 
3 
7 
1 
7 
6 
2 
2 
5 
1 
9 
Italien 
Ital ¡e 
4 
1 9 5 8 
8 0 
5 4 
2 5 
0 
0 
2 5 
I 9 
1 
9 
1 2 
I 
1 
3 
1 
8 
6 3 
5 6 
1 6 
0 
6 
1 
0 
0 
0 
5 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
2 
5 
I 
Δ 
0 
0 
I 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 5 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
6 
6 
1 
1 
8 
3 
1 
3 
5 
7 
1 
8 
5 
2 
2 
6 
8 
4 
5 
8 
3 
2 
1 
2 
4 
3 
1 
7 
8 
0 
4 
1 
3 
2 
4 
8 
9 
6 
8 
ó 
9 
6 
I 
6 
2 
2 
1 
1 
3 
3 
3 
2 
0 
1 
4 
1 9 i 
1 0 0 
6 7 
3 3 
D 
0 
3 3 
2 2 
0 
I 1 
1 7 
1 
0 
3 
4 
1 0 
7 9 
6 9 
2 2 
0 
5 
2 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
6 
1 
6 
0 
0 
2 
6 
1 
2 
0 
c 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
I 9 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
7 
7 
0 
3 
I 
4 
6 
7 
6 
7 
2 
7 
7 
3 
| 
2 
7 
2 
2 
5 
2 
7 
2 
1 
0 
2 
6 
1 
5 
4 
6 
4 
2 
2 
9 
7 
9 
8 
4 
4 
0 
3 
0 
3 
2 
3 
2 
3 
1 
1 
2 
3 
6 
1 
3 
9 
1 
2 
Pays­Bas 
Niederlande 
b 
I 9 5 d 
I 7 9 
8 9 
a 9 
0 
0 
9 0 
4 0 
1 
1 0 
1 9 
1 
0 
3 
1 
2 0 
1 5 9 
1 4 β 
Δ 5 
3 
4 
0 
I 
I 
4 
1 0 
0 
0 
0 
0 
6 
1 
1 
0 
1 
1 7 
9 
4 
1 
2 7 
1 
1 
3 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 2 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
5 
9 
6 
8 
2 
6 
5 
1 
5 
3 
7 
b 
8 
2 
7 
7 
3 
θ 
2 
ί 
7 
8 
2 
2 
0 
3 
e 
5 
3 
7 
6 
7 
e 
5 
8 
6 
5 
Δ 
I 
2 
2 
8 
2 
I 
Δ 
2 
θ 
I 
1 
I 
3 
5 
8 
6 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 9 5 9 
2 0 0 
I 0 3 
9 7 
0 
0 
9 7 
4 5 
1 
1 0 
2 6 
1 
0 
3 
2 
2 4 
1 8 0 
1 6 0 
5 0 
2 
5 
1 
2 
0 
3 
1 0 
0 
1 
0 
0 
7 
1 
2 
0 
0 
2 1 
1 0 
3 
1 
0 
2 Β 
I 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
, 
0 
i 
5 
3 
9 
4 
5 
8 
5 
5 
b 
4 
6 
8 
8 
ι 
4 
3 
2 
5 
0 
8 
5 
7 
4 
0 
7 
2 
9 
9 
7 
7 
4 
2 
5 
9 
ι 
2 
Ι 
8 
0 
9 
3 
Ι 
4 
Ι 
Δ 
4 
1 
1 
2 
Ι 
ι 
ι 5 
0 
2 
ι 
1 
9 
Ι 
Ι 
4 
υ. 
B.L.W.U. 
Ε. B. L. 
r, 
1 9 5 8 
1 3 6 . 6 
5 4 · 6 
e ι - e 
o . I 
! . I 
8 3 - U 
2 2 · 9 
0 . 9 
8 · 6 
6 . Δ 
I - 5 
o · e 
3 · ΰ 
5 . 9 
1 2 . - 9 
1 2 2 - 1 
1 1 6 . 1 
3 0 - 5 
0 · 7 
2 . 5 
0 · Δ 
0 - 7 
0 . 6 
0 - 8 
2 2 - 3 
0 - 6 
t · Δ 
0 . I 
ι ο . ο 
I · Δ 
I 9 . U 
2 · 0 
0 · 6 
Q · 3 
I I - Δ 
I * 7 
U - 6 
3 · I 
0 - 7 
0 . 5 
3 . 6 
I · 8 
0 . 3 
1 · 1 
0 ■ Δ 
8 « 8 
Û · I 
0 · 2 
0 . 6 
0 ­ 5 
0 . 4 
1 9 5 9 
I 5 Δ . 2 
5 7 . 6 
9 6 ­ 6 
0 . I 
0 . 8 
9 7 · 5 
2 6 . 0 
I · 1 
7 . 5 
Β ­ 5 
I ­ 4 
1 · 1 
2 ­ 0 
4 . Δ 
1 Δ ­ Δ 
1 4 2 ­ 3 
1 3 3 * 8 
3 6 * 9 
0 ­ e 
3 ­ 2 
0 ­ 6 
I ■ ϋ 
0 · 6 
o · e 
2 3 · I 
0 · D 
1 . I 
0 - 2 
I I · 8 
2 · 1 
2 Δ - 8 
I · Δ 
0 * 5 
0 · 3 
1 2 . 9 
2 - C 
Δ . 3 
3 · 3 
0 . Δ 
1 · 2 
1 - 5 
0 . 3 
0 - 2 
0 · 8 
0 . 2 
Ι Ι · ι 
0 · ι 
C · 3 
0 * 7 
0 . 5 
0 · 6 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter, 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
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HANDEL DER EWG nach Warengruppen und Ländern 
noch : SITC 2, 4 : Rohstoffe I m p o r t 
Mio s 
O r i g i n e 
Ursprung 
C. E. E. 
E. W. G. 
Allemagne (FR) 
Deutschland (BR) 
France 
Frankreich 
Italie 
Italien 
Pays­Bas 
Niederlande 
U.E.B.L. 
ß. LVV. U. 
J A N . S E P T E M ! 
O O H I N I C A I N E 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
Ρ Α Ν Α Η Δ R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O M B R I T 
S A L V A D O R 
S U R I N A H A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
Δ D E t 
A F G I 
A R A E 
B A H F 
B I R 
B O R 
C A M 
C Ε Y 
C Η I 
C Η I 
C H Y 
H O N 
I Ν D 
Ι Ν D 
Ι R A 
I R A 
I S R 
J A P 
J O R 
Κ O W E 
L I B t 
M A L Í 
Ρ Α Κ Ι 
P H I L 
Ρ Τ Ο r 
5 Ι Ν C 
S Y R Ι 
T H A I 
ν ι ε ι 
γ ε M E 
A s ι t 
. N I S T A N 
E S E O U D I T E 
: ι Ν 
N I E U N I O N 
0 B R I T 
D C E 
Ν 
C O N T I N E N T 
F O R M O S E 
E 
K O N G 
U N I O N 
E S I E 
Λ E L 
Ο Ν 
a A r 
I 5 I E F E O 
i Τ Δ Ν 
Ι Ρ Ρ I N E S 
P O R T U G A I S 
. Ρ O U R 
. A N D E 
U H S U O 
Ν 
A U S T R A L I E Τ 
■ N O U V C U Í N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
P T O M B R I T 
* Ρ Τ O M FR 
0 · 3 
1 · 3 
2 3 · 6 
2 3 · 7 
I · 7 
3 9.9 
6 a · 7 
3 · 4 
1 8 · 2 
O · 5 
1 9 . 9 
O · I 
0 · I 
1 ­ 6 
8 5.9 
6 6.3 
4 9­4 
1 9 ­ 5 
5 ­ 9 
2 0­4 
2 7 0. 
0 ■ 
9 2 ■ 
I . 5 
3 2 ­ 9 
10 4. 
4 θ ■ 
1 0 · . 
2 3 · . 
2 3 3' 
2 ■ 
0 · 2 
4 . 2 
0 * I 
0 . 8 
1 5 . 0 
2 3 · 3 
1 6 * 1 
3 0­3 
I 3 · 3 
2 . 3 
4 ­ 4 
5 ­ 2 
0 . 5 
0 * I 
3 · 0 
0 > 2 
7 · I 
5 . 1 
6 · 0 
5 · I 
0 . 3 
1 4 . 3 
0 . 6 
4 ­ 0 
0 . 3 
0 ­ 2 
0 ­ 3 
2 · 2 
3 ­ 7 
0 · 9 
2 5 · 9 
9 2 · 4 
7 9­7 
I * 4 
0 . 2 
7 2.4 
6 0.6 
1 1 ­ 6 
1 9 5 8 1 9 5 9 1 9 5 8 
0 . I 
0 ■ 2 
0 ■ 3 
5 . 2 
0 * 4 
5 . 2 
0 ­ 2 
0 · 2 
5 4.1 
0 ­ 2 
3 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
3 
4 
4 
2 
1 
8 
5 
3 
1 
5 
7 
3 
0 
G 
3 
0 
0 
0 
4 
4 
0 
3 
1 
2 
3 
7 
1 
4 
Δ 
4 
0 
3 
0 
0 
I 
6 
8 
1 
6 
4 
4 
2 
2 
A 
7 
4 
0 
1 
3 
I 
0 
0 
e 
2 
1 
1 
0 
I 
0 
1 
9 
7 
6 5.5 
0 . 3 
0 ■ 2 
6 . 6 
0 · 3 
0 . 
3 3 . 
0 · 7 
C ■ 2 
Λ · 7 
O · 2 
Û * I 
O ■ 4 
¿ θ . 5 A 7 . 8 
3 6.6 3 ύ . θ 
1 1 . 9 1 3 . 0 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
See engllsh text and notes on grey sheets. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
e x p o r t 
Mio S 
RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE par classes de produits 
CTCI 2 et 4 : Matières premières (suite) 
D e s t i n a t i o n 
Bestimmung 
C. E. E. 
E. VV. G. 
Allemagne (FR) 
Deutschland (BR) 
France 
Frankreich 
Italie 
Italien 
Pays­Bas 
Niederlande 
U. E. B. L. 
ß.LVV. U. 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
• • G U Y A N E FR 
H A I T I 
Μ ε χ ι ο υ ε 
P E R O U 
P T O M B R I T 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A S I E 
A D E N 
A R A B I E 5 E 0 U D I TE 
B A H R E IN 
B O R N E O B R I T 
C A M B O D G E 
C E Y L Δ Ν 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R M O S E 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N I E 
Κ O W E IT 
L I B A N 
M A L A 1 S 1 E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S I N C A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M S U O 
A S I E N D A 
A U S T R A L I E Τ 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O M F R 
O * 5 
O · 2 
0 
0 
3 
3 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
5 
5 
0 
0 
1 
1 
6 
2 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
D 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
9 
5 
6 
1 
2 
1 
i 
2 
0 
0 
1 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
6 
3 
0 
1 
3 
1 
1 
1 
0 ■ I 
O . 3 
O . I 
O . I 
O . 2 
O . I 
O . 5 
O . 2 
O · I 
O · 8 
0 · 5 
1 · O 
I · i 
I 9 5 θ 19 5 9 
O . ί. 
O · 3 
O . 2 
O « I 
0 · 5 
O · I 
O . 8 
O ■ I 
O ■ 6 
O . 2 
0 . I 
5 · 9 
O . 2 
O . I 
0 · I 
O . I 
O . 6 
O · I 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
See english text and notes on grey sheets. Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
Zie Nederlandse tekst en noto's op roze bladzijden. 
HANDEL DER EWG nach Warengruppen und Ländern 
SITC 5 : Chemische Erzeugnisse i m p o r t 
Mio S 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
J A N . S E P T E M B ­
H O N D E 
Τ · E X C L Μ E T R C E E 
­ . ­ C E E V E T R O P 
• · D 0 M C E E 
­ Ρ Τ 0 M C E E 
T O T A L C E E 
A E L E 
A U T R E S O E C E 
E U R O P E O R I E N T 
A M E R I Q U E ". Cl R D 
A l · ; E R L A T ΰ 0 L L ■ -
ύ H E R L A T I Ν F N O S 
M O Y E N O R I E N T 
E X T R E M Í O R I E N T 
Z O N F S T E R L I N G 
Z O N E G Δ Τ Τ 
E U fi 0 Ρ E 
. . . A L L E M A G N E F · 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K Τ 
E S Ρ Δ C Ν E 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E Τ 
G R E C E 
H O N G R I E 
. . ­ I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ Δ Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R 0 U M Δ Ν j E 
R ϋ y ί U Κ f U N I 
5 U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
. . . U E F· L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
Δ F R 1 0 U E 
. - A L G E R I E 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G U I N E E R E P 
. M A D ¿ C Λ S C Δ R 1 
M A R O C Τ 
• P T O M B E L G E S 
P T O M B R I T O R I E N 
• P T O M Λ 0 F 
. . R E U N I O N 
R H 0 D E 5 I F F E D 
T U N I S I E 
U N I O N S U O Δ F R Τ 
A M E R 1 Q U E 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C U B A 
E. W. G. 
C. E. E. 
1 
1 9 
F 1 6 
¿ 5 6 
3 6 0 
6 
2 
3 6 9 
1 7 5 
t 
2 3 
1 9 5 
6 
B 
1 
1 0 
9 0 
7 6 1 
5 6 9 
! t 4 
4 
4 
G 
S 
4 
1 
7 1 
1 
1 
2 1 
3 
5 B 
5 
3 
0 
8 2 
1 1 
6 4 
S 
0 
5 3 
6 
2 
1 7 
4 
0 
0 
0 
l 
5 
0 
0 
0 
2 
0 
4 
' 
2 Ι 4 
5 
0 
7 
1 
0 
1 
»« 
6 1 
6 
4 
3 
3 
| 
9 
9 
2 8 
7 
7 
ε 
5 
fi 
6 
9 
8 
7 
4 
3 
2 
9 
4 
0 
4 
8 
θ 
0 
3 
3 
| 
2 
9 
5 
9 
| 
7 
i 
1 
1 
0 
1 
ύ 
0 
e 
3 
0 
θ 
5 
2 
. 5 
- 9 
• 2 
- 3 
3 
■ 3 
9 0 7 
4 ί? 9 
4 I 7 
6 
2 
4 2 5 
I 9 3 
I 
3 1 
2 0 0 
4 
9 
2 
1 3 
9 9 
t! 4 5 
6 Γ 0 
I 8 C 
7 
4 
0 
6 
4 
0 
S I 
I 
I 
2 5 
3 
7 0 
7 
4 
0 
θ 7 
[ ι 
7 5 
5 
0 
5 9 
8 
2 
I 6 
3 
0 
0 
0 
I 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
3 
1 
2 2 0 
6 
C 
6 
: G 
0 
* 
3 
9 
4 
0 
2 
6 
2 
4 
U 
3 
2 
7 
5 
ι 
4 
' 
8 
I 
ϋ 
9 
5 
2 
I 
8 
9 
2 
4 
I 
4 
e 
4 
0 
5 
3 
α 
6 
4 
2 
5 
5 
9 
Ü 
4 
2 
0 
3 
2 
I 
7 
2 
3 
6 
2 
4 
ύ 
2 
e 
9 
3 
5 
2 
0 
Allemagne (FR) 
Deutschland (BR) 
Ί 
Ι α 5 8 1 9 5 9 
I 9 Ρ · 3 2 Ζ 7 . 5 
I 4 2 · ώ 1 6 4 - 0 
5 5 . 9 7 3 · 6 
0 - 1 0 - 1 
0 - 3 0 - 5 
: 6 . 3 7 4 · 2 
5 0 . 4 6 0 · " 
O . B 0 · 3 
9 - 0 1 2 - 9 
6 4 - 6 7 2 - 5 
4 . 4 2 - 3 
3 - 9 4 - 9 
C - 2 0 · 2 
h - 5 5 - 5 
1 F - υ 2 0 - 7 
1 7 9 . 6 2 1 5 - 9 
1 1 t · 9 I 5 0 - ϋ 
1 . 9 2 · 5 
0 . 1 
I · 5 I * 9 
1 - 3 1 . 1 
0 - 4 0 . 5 
1 3 · o 2 2 - 1 
0 - 4 0 · 2 
0 « 5 0 · ó 
6 - θ 1 0 - 5 
1 . 6 1 . 7 
2 0 - 3 2 5 . 8 
2 . 9 4 - 7 
1 - 5 2 - 2 
0 . 3 0 - ύ 
1 7 . 2 1 9 . 2 
4 - 5 5 - 2 
2 2 - 2 2 8 . 0 
J ■ 3 3 . C 
0 ­ 4 0 ­ 1 
1 3 . 0 . 1 5 . 2 
2 . 0 A « I 
1 ­ 1 0 ­ 9 
1 . 0 1 ­ 0 
Γ . I 0 . 1 
0 · ι c . i 
0 ­ 1 0 ■ I 
0 . 2 
0 · 2 0 ­ 4 
0 ­ 3 0 ­ 3 
7 3 ­ 0 7 9 ­ 8 
2 ­ 1 3 ­ 0 
0 ­ 3 0 ­ 4 
3 ­ 7 3 ­ ύ 
1 · 1 1 - 2 
0 . 2 0 - 2 
0 - 8 
Frankreich 
France 
3 
1 9 5 6 
1 7 3 - 9 
1 1 3 - 4 
6 0 - 4 
6 - 3 
I · 8 
6 θ . 5 
3 7 . 2 
0 · 2 
4 . 5 
4 5 . 7 
I . 1 
2 · 6 
Û ­ 2 
3 . 7 
ι e . 4 
1 5 6 ­ 4 
I 0 4 ­ S 
3 5 . 2 
0 . 6 
0 . 8 
0 . 7 
0 . 8 
I . 7 
C . 7 
0 . I 
0 . 3 
8 ­ 2 
0 . 9 
7 ­ 5 
o ­ e 
o ­ e 
1 6 . 9 
2 . 3 
1 4 . 7 
0 . 9 
0 . I 
9 . 5 
I · 2 
0 . 1 
1 5 ­ 5 
4 . 0 
0 · 9 
2 ­ 3 
D ­ 1 
o ­ e 
2 a 3 
4 . 8 
0 . 3 
4 9 . ί. 
1 - 5 
0 - 4 
0 - 8 
0 - 2 
0 - 5 
1 9 5 9 
I 6 4 
9 9 
6 5 
5 
1 
7 3 
3 4 
0 
3 
3 β 
0 
2 
0 
3 
I 5 
1 4 9 
1 0 7 
3 7 
I 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
s 
0 
1 c 
0 
0 
I 4 
1 
1 6 
0 
0 
9 
1 
' 
I 3 
3 
0 
1 
1 
D 
0 
0 
2 
3 
0 
4 I 
1 
0 
0 
0 
9 
0 
9 
7 
5 
1 
8 
1 
9 
4 
3 
2 
2 
0 
5 
4 
3 
2 
5 
5 
ί 
0 
0 
3 
3 
Β 
4 
5 
3 
5 
3 
7 
4 
3 
I 
4 
I 
3 
0 
2 
■ 3 
0 
9 
2 
1 
3 
5 
3 
2 
! 
4 
4 
3 
■ 2 
Italien 
Ita ie 
4 
ι 9 : 
1 4 6 
8 5 
6 0 
6 0 
3 2 
0 
4 
4 i 
C 1 
I 
D 
I 5 
I 3 7 
9 9 
3 9 
1 
1 
0 
0 
1 2 
0 
0 
6 
0 
C 
1 4 
I 
1 3 
1 
3 
1 
1 
0 
0 
0 
4 3 
0 
0 
1 
8 
4 
5 
9 
9 
4 
8 
1 
8 
5 
0 
I 
9 
8 
7 
8 
4 
G 
I 
8 
3 
2 
8 
4 
0 
7 
6 
9 
5 
1 
0 
3 
4 
3 
2 
1 
1 
3 
9 
1 
3 
I 9 ί 
1 6 1 . 
8 7 -
7 4 -
0 
7 4 
3 4 
0 
5 
3 8 
0 
0 
I 
I 
I 7 
I 5 1 
I 1 7 
5 G 
1 
1 
0 
0 
1 3 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
1 6 
1 
1 4 
1 
4 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 9 
0 
1 
9 
a 
; 
6 
1 
7 
9 
9 
6 
1 
6 
6 
6 
5 
7 
8 
2 
2 
1 
0 
7 
5 
6 
9 
2 
3 
6 
9 
5 
1 
1 
5 
8 
3 
2 
0 
7 
5 
1 
2 
1 
1 
3 
6 
3 
Pays-Bas 
Niederlande 
b 
1 5 5 8 
1 4 6 . 2 
6 I . 0 
8 5 - 2 
0 · I 
8 5 - 3 
3 0 . 9 
0 . 1 
2 · A 
i 9 . 1 
0 · 7 
1 · 0 
0 · 2 
I · 3 
2 5 . 8 
1 4 1 . 3 
1 1 9 . Ü 
4 6 . 9 
1 · 2 
0 · 6 
1 ­ 3 
0 ­ 3 
0 · 1 
B . 1 
0 · 1 
0 . 1 
2 ­ 1 
0 . 7 
0 · 2 
0 ­ 1 
2 1 ­ 1 
ι · a 
5 . 3 
0 ­ 4 
2 8 ­ 1 
0 · 5 
0 . 8 
0 . 1 
0 . 7 
2 4 ­ 1 
0 · 8 
0 ­ 1 
0 ­ 9 
0 · 1 
1 9 5 9 
1 7 7 . θ 
7 9 . 2 
9 8 ­ 6 
0 ­ I 
0 . 1 
9 8 . 8 
3 7 ­ θ 
0 · I 
4 ­ 1 
2 3 ­ 5 
0 . 9 
1 · 6 
0 . 4 
2 ­ 2 
3 2 ■ Δ 
1 6 9 . 4 
1 4 0 . 9 
5 6 . 4 
2 ­ 0 
0 * 6 
I . 7 
0 ­ 3 
8 · 3 
0 . 1 
o ­ : 
3 . 2 
0 ­ 6 
0 ­ 7 
0 . 6 
2 4 ­ 7 
1 ■ 8 
7 · 6 
0 · 4 
3 0 . 7 
0 ­ 8 
1 . 3 
Q ­ I 
0 ­ 1 
0 ­ 1 
0 · 1 
0 ­ 2 
0 . 7 
3 1 . 7 
1 · 5 
0 · 1 
I · c 
υ 
ß. L W. U. 
E. B. L. 
6 
1 9 5 6 
1 5 2 ­ 0 
5 3 ­ 8 
9 8 · 2 
0 . 1 
9 8 ­ 3 
2 4 . 2 
3 · 9 
2 4 ­ U 
0 ­ 1 
0 · 2 
0 . * 
1 2 ­ 1 
1 4 6 ­ 6 
1 2 7 ­ Û 
3 3 ­ 1 
2 · 1 
0 ­ A 
1 · 0 
0 · 7 
3 7 · e 
0 · 1 
: · 3 
0 · 2 
2 5 ­ 0 
0 ­ 4 
0 ­ 3 
1 2 . 0 
1 . 4 
B . 9 
0 ■ 3 
1 ­ 0 
0 · 2 
0 · 1 
0 · 1 
2 4 ­ 3 
0 . 2 
0 · 5 
1 9 5 9 
1 6 5 ­ 2 
6 0 ­ 5 
1 Û 4 . 7 
0 · 1 
1 0 4 · θ 
2 5 . 0 
4 ­ 5 
2 7 ­ 6 
0 · 1 
0 ­ A 
0 · 1 
0 · 9 
1 3 ­ 1 
1 5 8 ­ 6 
1 3 5 ­ A 
3 6 . 3 
2 . 4 
0 . 3 
0 ­ 9 
1 ­ 2 
3 7 ­ 9 
0 · 1 
2 · 6 
G · 2 
2 7 ­ 9 
C · S 
0 · 2 
1 3 · C 
1 · 6 
θ . a 
0 . 4 
0 . B 
0 ­ 2 
0 · 1 
0 . 1 
2 8 ­ 3 
0 · 3 
0 · 3 
0 · 1 
V o i r notes et textes français sur pages b l e u « . 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
See english t e x t and notes on grey sheets. 
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e x p o r t 
Mio S 
RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE par classes de produits 
CTCI 5 : Produits chimiques 
D e s t i n a t i o n 
Bestimmung 
J A N ­ 5 Ε Ρ Τ Ε M B ­
M o N D ε 
Τ ­ E Χ C L M E T R C E E 
­ ­ ­ C E E M E T R O P 
­ ­ 0 0 H C E E 
­ Ρ Τ 0 M C E E 
T O T A L C E E 
A E L E 
A U T R E S O E C E 
E U R O P E O R I E N T 
A M E R I Q U E N O R D 
A M E R L A T D O L L · · 
A M E R L A T I N E Ν Ο Δ 
M O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
Z O N E S T E R L I N G 
Z O N E C Δ T T 
E U R O P E 
A L B A N I E 
­ * . A L L E M A G N E F ­
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K T 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
­ • • F R A N C E T 
G R E C E 
H O N G R I E 
I R L A N D E 
I S L A N D E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O H B R I T 
R 0 U M A Ν I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · . U Ε B L 
U R S S 
Y O U G 0 5 L A V I E 
E U R O P E N O A 
A F R I Q U E 
• « A L G E R I E 
• C A M E R O U N A D F R 
• C O T E F R S O M A L I 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
G U I N E E R E P 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• H A D A G A S C A R T 
M A R O C T 
N I G E R I A T 
• P T O H B E L G E S 
P T O M B R I T O C C I D 
P T O M B R I T O R I E N 
P T O M E S P A G N O L S 
• P T O H Δ E F 
. P T O H Λ 0 F 
P T O M P O R T U G A I S 
• . R E U N I O N 
R H O D E S I E F E O 
• S 0 H A L 1 E I T 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R Τ 
A M E R I Q U E 
• • A N T I L L E S F R 
A R C E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D E P E T A T S U N I S 
£. W. G. 
C. E. E. 
ι 
1 9 
1 5 0 6 
1 1 6 0 
3 4 3 
5 4 
4 0 
4 3 8 
3 2 5 
4 5 
5 0 
8 5 
6 6 
6 3 
6 4 
1 8 3 
2 2 0 
1 1 0 3 
S 4 4 
0 
5 4 
4 
4 5 
2 
3 5 
3 7 
1 7 
6 2 
2 1 
6 
1 0 
1 
6 9 
2 0 
B 3 
1 3 
1 7 
0 
4 
9 5 
4 6 
6 4 
9 
1 2 
7 4 
1 0 
2 3 
1 7 9 
4 7 
7 
0 
2 a 
1 
1 
0 
1 
4 
1 7 
2 
1 0 
0 
4 
0 
3 
1 4 
2 
1 
6 
0 
2 
6 
1 5 
2 2 6 
5 
1 7 
0 
2 9 
1 0 
6 
1 1 
2 
4 
5 8 
. , 
■ 6 
­ 8 
• 3 
■ 3 
■ 4 
• 8 
. 6 
* ' 
• 8 
. 4 
• 4 
• 0 
• 3 
• 8 
■ B 
■ 7 
. 2 
• 8 
• J 
• 3 
• 0 
• 8 
• 9 
• 7 
• 1 
• 4 
• 5 
■ 9 
. | ■ 0 
■ 7 
. 5 
■ 6 
­ 9 
• 8 
• 2 
■ 2 
■ 6 
■ 3 
• 4 
• 2 
• 4 
• 1 
■ 0 
• 0 
• 2 
• 5 
• 1 
­ 2 
1 
• 5 
2 
■ 6 
• 0 
­ 2 
­ 5 
> 1 
1 
­ 0 
3 
. 0 
0 
l 
­ β 
­ 9 
4 
5 
. 9 
. 8 
9 
. 0 
• 6 
■ 9 
• 8 
e 
• a 
2 
• 9 
■ 8 
I 9 
1 6 9 7 
1 2 8 8 
α ο ε 
5 6 
3 8 
5 0 3 
3 6 4 
6 2 
6 2 
Ι Ι 6 
7 0 
6 ó 
S 2 
I 9 2 
2 ύ 6 
1 2 8 6 
9 8 5 
0 
7 3 
3 
4 6 
I I 
4 2 
3 7 
2 1 
7 0 
2 2 
1 0 
1 3 
1 
B 6 
2 I 
9 6 
1 2 
1 7 
0 
5 
1 0 3 
5 2 
8 1 
9 
2 4 
θ 2 
I 0 
2 7 
0 
I 6 8 
4 7 
6 
0 
1 5 
1 
2 
1 
0 
2 
4 
1 6 
2 
9 
0 
4 
0 
3 
1 2 
1 
3 
4 
0 
3 
7 
1 7 
2 6 9 
5 
2 1 
0 
2 4 
1 2 
8 
1 0 
3 
5 
0 
5 9 
• 2 
• 3 
. 9 
. 0 
■ 4 
■ 3 
• 9 
• 3 
• 5 
• 6 
■ 5 
­ 7 
­ 4 
. 3 
. 7 
• 6 
• 6 
. 4 
■ 9 
. 7 
■ 2 
• 6 
• 6 
. I 
> 1 
• 0 
• 9 
• 0 
• 0 
­ 5 
■ 3 
■ 6 
• 0 
■ 0 
• 8 
• 8 
. 4 
• 5 
• 1 
• 1 
4 
• 9 
• 7 
• 0 
­ Β 
• 2 
3 
■ 3 
6 
• 2 
• 3 
■ 0 
3 
■ 3 
3 
. 5 
6 
4 
8 
8 
I 
5 
4 
2 
3 
8 
0 
2 
4 
2 
3 
5 
0 
4 
2 
8 
7 
6 
4 
1 
0 
4 
3 
Allemagne (FR) 
Deutschland (BR) 
2 
1 9 5 8 1 9 5 9 
6 9 2 . 7 7 9 5 · 0 
5 2 9 . 9 6 0 0 · S 
1 6 2 ­ 8 1 9 4 . 2 
0 ­ 2 0 ­ 3 
2 « 2 2 . 2 
1 6 5 ­ 2 1 9 6 ­ 7 
1 6 5 ­ 9 2 0 9 ­ 5 
1 8 ­ 4 2 5 . 9 
2 3 . 9 2 θ . I 
3 ù . 2 4 2 · 8 
4 0 . 4 4 3 · 2 
3 3 . 5 3 6 · 5 
2 9 · 2 2 7 · 0 
Β 6 . 9 n 3 · 9 
9 8 . 1 1 1 7 . 6 
5 1 1 . 8 6 I I ­ 8 
4 2 8 · 6 5 0 4 . 0 
0 · I 
3 3 ­ 2 3 3 ­ 9 
Ι · 4 4 · 2 
2 2 · 8 2 θ . 3 
1 8 . 1 2 0 · I 
9 . 6 1 2 · 3 
3 7 . 2 4 0 . 3 
8 ­ 7 9 ­ 6 
3 ­ 6 4 ­ 8 
2 · 1 2 . 5 
0 ­ 4 0 ­ 8 
4 Ζ · 7 5 7 ­ 4 
1 3 . 2 I 4 · 2 
4 e ■ 4 5 8 « 1 
7 ­ 2 7 . 1 
6 . 9 Β · 4 
D ­ 2 0 . 2 
2 ­ 1 3 * 3 
4 1 ­ 7 4 4 ­ 8 
2 9 ­ 5 3 3 ­ 3 
3 6 . 6 4 6 · 6 
4 . 7 4 · 9 
7 · 2 I 3 · 0 
3 3 · 5 3 8 · 4 
4 . 9 3 « 7 
9 . 7 I 3 · 7 
3 3 . 3 3 0 . 0 
0 · 2 0 . 3 
I 2 · 2 5 ­ 3 
0 ­ 4 0 ­ 4 
0 ­ 6 1 ­ 3 
0 ­ 1 0 ­ 1 
0 · 3 1 · 0 
0 · 1 
1 . 6 1 ­ 9 
1 ­ 0 1 · 4 
I · Β I . Β 
0 · 1 0 ­ 1 
1 ­ 5 1 ­ 9 
0 ­ I 
0 . 1 
0 . 3 0 . 3 
1 ­ 3 1 · 2 
2 · 4 2 · 3 
1 . 0 0 · 9 
0 · 2 0 · 2 
Β ­ 2 9 ­ 4 
I 0 9 · 0 1 2 4 . 0 
8 ­ 5 1 0 ­ 8 
0 ­ 7 0 · 6 
1 6 · 4 1 3 · 5 
4 . 6 5 . 6 
3 ­ 8 4 . 7 
6 · 2 7 · 4 
1 ­ 7 | · 3 
2 . 1 2 . 7 
Frankreich 
France 
;ι 
1 9 5 8 
3 0 9 . 9 
2 5 7 . 3 
5 0 . 9 
5 3 . 2 
2 9 . 5 
1 3 3 . 6 
5 0 . 1 
4 . 1 
8 . 6 
1 7 . 8 
5 · 7 
1 0 . 9 
1 0 . 6 
2 3 . 7 
3 6 . 1 
2 3 4 . 5 
1 2 7 . 1 
1 3 . 0 
0 . 6 
3 . 0 
0 . 5 
3 . 2 
9 . 8 
1 · 7 
1 ■ 7 
0 . 6 
1 a 5 
1 3 . 1 
2 · 6 
9 · 8 
1 . 6 
2 · 5 
0 . 2 
1 ­ 6 
2 0 . 2 
3 . 6 
1 5 . 0 
1 ­ 3 
0 . 9 
1 5 . 0 
2 . 4 
1 . 7 
1 0 4 . 5 
4 6 . 1 
7 . 4 
0 ­ 1 
3 ­ 9 
0 ­ 1 
0 · 1 
0 . 2 
3 · 8 
1 4 . 0 
0 . 2 
1 · 3 
0 . 3 
0 · 3 
2 . e 
1 3 . 3 
0 . 2 
1 . 8 
0 ­ 6 
0 . 1 
6 . 5 
1 . 4 
4 0 . 9 
5 . 0 
3 . 0 
5 . 7 
2 . 7 
0 . 4 
0 · 8 
1 ■ 0 
1 9 5 9 
3 3 1 . 2 
2 6 9 ­ 1 
6 2 ­ 1 
5 5 ­ 0 
2 7 · e 
1 4 4 ­ 9 
5 5 · 0 
5 · 9 
8 . 5 
2 4 . 1 
7 · 2 
1 0 · 6 
i 0 · 0 
2 4 · 0 
3 7 · 9 
2 6 2 ­ 5 
I 4 I * 6 
2 3 ­ 0 
0 ­ 8 
3 · 3 
0 · 5 
2 . 9 
6 ­ 7 
1 · 7 
1 ­ 8 
0 · 6 
1 . 6 
0 · 1 
1 4 ­ 8 
2 · Ü 
9 · 2 
1 · 3 
1 · 6 
0 · 2 
1 ­ 3 
2 1 · 0 
4 · 9 
1 9 ­ 3 
1 · 5 
2 ­ 4 
1 5 ­ 1 
2 . 5 
1 ­ 3 
0 · 2 
1 0 3 ­ 2 
4 6 · 5 
6 · 5 
0 · 2 
1 ­ 6 
0 . 1 
0 ­ 1 
1 · 3 
0 · 1 
0 · 2 
4 · 3 
1 3 ­ 3 
0 · 2 
1 . 2 
0 . 5 
0 · 2 
3 · 1 
1 1 . 7 
0 ­ 2 
3 · 0 
0 · 3 
0 · 2 
6 · 7 
1 · 7 
4 9 · 2 
5 » 2 
3 ­ 3 
4 · 5 
ύ . 0 
1 - 0 
1 · 0 
0 . 1 
1 · 2 
0 · 3 
Italien 
Italie 
4 
1 9 5 8 
1 2 2 . 3 
1 0 0 - 9 
2 1 - 4 
0 · 2 
0 . 6 
2 2 · 2 
2 0 - 5 
1 0 . 6 
5 ■ 5 
9 . 5 
4 · 7 
5 · 7 
7 . 6 
2 3 · 3 
1 9 ­ 3 
7 8 ­ 9 
6 5 ­ û 
0 ­ 2 
9 . I 
0 . 2 
5 · 1 
0 · I 
0 . 9 
0 ­ 3 
0 · 5 
8 · 6 
7 · 3 
1 · 1 
0 · 1 
0 ­ 4 
2 · 0 
0 ­ 8 
2 · Ζ 
0 . I 
0 ­ 5 
6 ­ ϋ 
I · 1 
4 . 7 
1 · 2 
3 · 2 
1 · 7 
1 · 4 
6 · 1 
7 · 2 
D · 2 
3 · 3 
0 · 5 
0 « 8 
0 · 2 
0 · 2 
0 · 4 
0 · 4 
0 - 3 
0 . 1 
0 - 8 
1 9 - 9 
2 · 0 
0 . 1 
2 - I 
1 - 2 
0 ■ 3 
0 ­ 4 
0 ­ 1 
0 · 5 
1 9 5 9 
1 4 9 ­ 9 
1 2 4 . 1 
2 5 ­ 6 
0 ­ 2 
0 . 6 
2 6 · 6 
2 2 ­ 6 
1 2 . 5 
I 3 « I 
1 2 ■ S 
4 . 5 
5 . 9 
1 2 . 4 
2 5 ­ 5 
1 6 ­ 6 
8 7 . ¿ 
8 2 · 6 
0 · 3 
1 1 . 1 
0 . 3 
4 . 5 
4 . 5 
t . 7 
I ­ 2 
0 ■ 5 
9 * I 
6 . 9 
2 . 8 
0 . 5 
3 · 3 
I · 0 
2 · 2 
0 · 1 
0 · 4 
6 . 6 
0 . 6 
6 . 3 
0 · 9 
5 ­ 6 
2 ­ 3 
2 . 9 
6 . 8 
1 1 ­ 2 
0 . 1 
5 . 9 
0 · 4 
0 · 9 
0 · 3 
0 . 1 
0 . 1 
0 · 1 
0 · 1 
0 ­ 1 
0 · 4 
1 . 6 
0 . 2 
0 ­ 9 
2 3 ­ 5 
0 · 1 
2 ­ 3 
0 · 1 
2 . 0 
1 · 1 
0 . 4 
0 · 4 
0 ­ 1 
0 · 4 
Pays­Bas 
Niederlande 
b 
1 9 5 8 
2 0 4 ­ 8 
1 4 4 ­ 5 
6 0 « 3 
0 ­ 2 
1 . 5 
ύ 2 · 0 
3 7 . 3 
5 . 9 
7 - 8 
1 4 - 6 
I 0 · 8 
7 . 0 
8 - a 
2 0 - 7 
3 9 . 4 
1 5 1 . 9 
1 2 2 - 3 
2 1 · 1 
2 . 2 
1 . 9 
5 - 7 
5 . 2 
2 · 6 
7 . Q 
I - 7 
0 . 4 
3 . 1 
0 · 5 
8 . 0 
2 · i 
2 . 1 
1 . 6 
0 · 2 
1 4 . 6 
6 - 3 
5 · 1 
1 · 7 
0 . 5 
2 4 - 2 
1 - 4 
3 · 1 
1 5 - 1 
0 · 2 
0 - 1 
2 - 7 
0 · 1 
0 · 1 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 2 
0 - ó 
I ■ 2 
0 · 6 
1 · 3 
0 . 1 
0 · 1 
0 . A 
3 ■ 1 
1 . 0 
2 . 9 
3 6 . 0 
2 . 7 
3 · 2 
0 . 9 
0 · 4 
2 . 5 
1 · 0 
0 . 5 
1 9 5 9 
2 3 4 ­ 4 
1 6 1 ­ 0 
7 3 ­ 4 
0 ­ 1 
1 ­ 9 
7 5 · 4 
4 2 ­ 3 
8 · fi 
9 . I 
1 6 . 2 
1 1 . 6 
B ­ 3 
9 . 9 
2 2 ­ 5 
4 1 . 0 
1 7 6 . 7 
1 4 5 ­ 1 
2 6 · 4 
! ­ 5 
2 ­ 3 
2 · 0 
6 · 4 
4 · 3 
2 . 9 
1 I ­ I 
1 ­ 5 
0 . 7 
4 ­ 2 
0 · 4 
9 ­ 0 
2 ­ 6 
2 · 1 
2 . 0 
0 . 1 
0 . 4 
1 5 ­ 5 
7 . 4 
6 * 1 
1 · 6 
2 · 7 
2 6 ­ 9 
0 · 8 
4 ■ 2 
1 1 ­ 7 
0 · 1 
0 · 1 
1 · 7 
0 . 1 
0 · 2 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 2 
0 · 4 
1 · 0 
0 . 9 
1 · 4 
0 . 1 
0 · 1 
0 · 1 
0 ­ 2 
0 . 8 
0 ­ A 
3 ­ 4 
4 1 ­ 1 
3 · 8 
2 ■ 9 
0 · 9 
0 ­ 6 
1 ­ 0 
1 ­ 3 
0 ­ 7 
u 
ß. L W. U. 
E. B. L 
r. 
1 9 5 8 
1 7 6 . 4 
1 2 8 . 0 
4 8 ­ 4 
0 · 5 
6 . 5 
5 5 · A 
3 2 . 0 
6 . 7 
4 . 3 
9 . 7 
4 . 8 
6 . 3 
7 ­ 8 
2 8 ­ 7 
2 7 . 9 
1 2 6 . 7 
1 0 1 . 7 
1 1 . 6 
1 . 1 
2 * 1 
3 ■ 2 
4 · ί 
3 - 3 
9 · 3 
2 · 0 
0 · 8 
ι> · 1 
0 ■ 2 
4 . 2 
2 . 4 
2 3 ­ 3 
1 · 9 
2 · 6 
0 ■ 1 
1 2 ­ 7 
6 ­ 1 
2 . 9 
0 · 5 
0 . 4 
2 · 4 
1 8 . 9 
0 ­ 5 
6 ­ 1 
0 · 7 
0 ­ 8 
0 . 1 
6 · 2 
0 · 5 
0 · 3 
0 · 2 
0 . 8 
0 ­ 1 
0 · 1 
2 . 5 
2 1 · 1 
1 · 4 
0 ­ 1 
2 · 4 
1 . 4 
1 . 9 
1 · 3 
0 . 1 
0 . 7 
1 9 5 9 
1 6 6 . 7 
1 3 3 ­ 3 
5 3 ­ 4 
0 · 4 
5 · 9 
5 9 · 7 
3 5 . 5 
9 . 2 
3 ­ 7 
2 0 ­ 7 
4 · 0 
5 ­ 4 
3 ­ 1 
2 6 ­ 4 
3 3 ­ 6 
1 4 8 · 2 
I I 2 . 3 
1 3 · à 
1 · 1 
2 · 2 
0 ­ 4 
3 ■ 3 
4 ­ ti 
3 · 7 
9 · 5 
3 · I 
1 · 1 
4 . 7 
0 ­ 2 
5 · 1 
2 ­ 3 
2 5 . 4 
0 ­ 5 
3 . 6 
0 . 2 
1 5 · 6 
5 . 7 
2 · 8 
0 ■ 5 
1 ­ 2 
0 · 1 
1 ­ 8 
1 2 ­ 2 
0 · 3 
0 · 8 
0 ­ 7 
0 . 5 
0 · 1 
5 · 8 
0 . 6 
0 · 1 
0 . 2 
0 . 7 
0 ­ 1 
0 ­ 2 
2 ­ 1 
3 1 ­ 2 
0 · 1 
1 · 0 
0 . 1 
1 . θ 
I · 0 
1 · 7 
0 · 3 
0 ­ 2 
0 · 4 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
See engllsh text and notes on grey sheets. 
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HANDEL DER EWG nach Warengruppen und Ländern 
noch : SITC 5 : Chemische Erzeugnisse I m p o r t 
Mio S 
Or ig ine 
Ursprung 
C. E. E. 
E. W. G. 
Allemagne (FR) 
Deutschland (BR) 
France 
Frankreich 
Italie 
Italien 
Pays­Bas 
Niederlande 
U. E. B. L. 
ß. LVV. U. 
J A N · S E P T E H B . 
E T A T S U N I S 
H A I T I 
H E X I Q U ε 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O H B R I T 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A S I E 
B I R M A N I E U N I O N 
B O R N E O B R I T 
C E YL A Ν 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I H ε F O R H O S E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I S R A E L 
J A P O N 
L I B A N 
H A L i 1 5 IE F E D 
P H I L I P P I N E S 
P T O M P O R T U G A I S 
S I N G A P O U R 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M S U D 
A U S T R A L I E Τ 
N O U V Z E L A N D E 
­ 0 
. i. 
' 6 
■ 1 
• 8 
■ 2 
. 4 
• 1 
• 0 
1 9 4 
0 
3 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
2 
7 
I 
2 
2 
9 
1 
1 
O ­ 1 
3 · 6 
4 4.9 
0 . 4 
0 . 2 
0 . I 
o . I 
3 8 · I 
0 . 2 
4 0­5 
0 . 5 
0 ■ I 
1 · 0 
0 ■ 3 
¿ 2 
0 
5 
0 
5 
9 
6 
1 
2 3 
0 
5 
1 
2 7 
0 
5 
1 
0.4 1.0 
Q. 3 0 · 4 0.2 0­3 
0­1 0­1 
0­2 0.1 
0­2 0­2 
0.1 0­1 
0 · 2 0 · 3 0.1 
O· 6 1.4 0.2 O · 6 
0­1 0.3 
0.1 0.5 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
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e x p o r t 
Mio S 
RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE par classes de produits 
CTCI 5 : Produits chimiques (suite) 
D e s t i n a t i o n 
Bestimmung 
C. E. E. 
£. VV. G. 
Allemagne (FR) 
Deutschland (BR) 
France 
Frankreich 
Italie 
Italien 
Pays-Bas 
Niederlande 
U. E. B. L. 
B.L.W.U. 
J A N . S E P T E M B . 
D O M I N I C A I N E F 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
• • G U Y A N E F R 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
M E X 1 Q U E 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O M B R I T 
5 A L V A 0 0 R 
S U R I N A M A N T I l 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A F G H A N I 5 Τ Δ Ν 
A R A B I E S E 0 U D 1 T E 
B A H R E I N 
B I R M A N I E U N I O N 
B O R N E O B R I T 
C A M B O D G E 
C E Y L Δ N 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R M O S E 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
J O R O A N I E 
K 0 M E I T 
L A O S 
L I B A N 
M A L A I S I E F E D 
Ρ Α Κ Ι 5 Τ A Ν 
P H I L I P P I N E S 
P T O M P O R T U G A I S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N O E 
V I E T N A M S U D 
A S I E N D A 
Ν I 
A U S T R A L I E Τ 
D E P E T A T S U N I S 
• N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
P T O M B R I T 
• P T O H E R 
1 9 5 9 1 9 5 f 
2 · 2 
2 ■ 3 
1 O 4 · O 
5 6 ■ 
3 ■ 
2 9 · 6 
1 4 · θ 
4 - 3 
6 - 4 
6 · 7 
1 9 5 9 I 9 5 ί 19 5 9 I 9 5 f 1 9 5 9 1 9 5 8 1 9 5 9 1 9 5 8 
0 -
I 3 -
1 
0 
3 
I 
4 
1 
A 
2 
7 
0 
0 
1 
1 
4 
3 
0 
0 
2 
2 
0 
9 
8 
4 
7 
7 
7 
5 
7 
9 
0 
4 
4 
5 
3 
3 
0 
1 
8 
8 
8 
9 
4 
2 
0 
4 
I 8 
9 
2 
6 
3 
2 3 
D 
0 
2 
1 
3 
3 
0 
I 
2 
3 
1 
4 
3 
6 
8 
I 
0 
2 
8 
1 
4 
5 
6 
0 
9 
4 
9 
1 
4 
7 
8 
3 
7 
O · 2 
3 · O 
0 · 3 
O . 5 
O · 6 
1 5 . 1 
0 - 5 
0 . 5 
0 . 6 
0 . 7 
O · 4 
3 · 6 
0 · β 
2 . 2 
2 ■ 3 
3 · 3 
1 . 2 
2 . I 
O . I 
0 · I 
O . 3 
0 ­ 3 
O . 7 
0 . β 
O . 4 
0 · 7 
0 · 5 
I · 4 
I . 3 
3 . 7 
2 . ! 
o ­ e 
o . Β 
O . 6 
O ­ 3 
0 · 3 
O · 2 
O . 2 
O ­ 2 
0 · 4 
0 · 9 
O . I 
2 
0 
0 
1 
7 
2 
1 
0 
5 
4 
4 
2 
3 
1 
5 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
2 
a 
3 
3 
3 
9 
5 
5 
A 
4 
0 
6 
0 
4 
3 
5 
6 
3 
9 
6 
1 
2 
1 
4 
2 
0 
0 
1 
1 9 
1 
1 
0 
7 
6 
4 
3 
4 
1 5 
2 4 5 
0 
0 
2 
1 
2 
0 
1 
6 
3 
3 
5 
3 
3 
8 
8 
4 
I 
0 
0 
2 
9 
7 
7 
8 
5 
3 
0 
2 
5 
4 
1 
2 
0 
1 
1 1 
1 
0 
0 
3 
0 
3 
0 
1 
6 
1 0 7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
7 
4 
8 
2 
5 
8 
6 
1 
1 
3 
2 
3 
3 
6 
2 
6 
1 
9 
| 
0 
1 
1 1 
0 
1 
0 
4 
1 
2 
0 
2 
9 
1 2 0 
0 
0 
1 
0 
I 
0 
1 
7 
2 
0 
2 
9 
1 
3 
9 
3 
8 
2 
3 
7 
2 
3 
4 
0 
2 
4 
1 
3 
0 
0 
0 
| 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
3 1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
1 
7 
4 
I 
4 
9 
l 
3 
3 
2 
2 
1 
4 
1 
2 
5 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
I 
1 
3 3 
0 
c 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
3 
2 
2 
5 
1 
4 
2 
I 
3 
3 
5 
2 
2 
1 
3 
1 
2 
4 
2 
9 
0 
0 
I 
0 
0 
0 
0 
1 
2 8 
0 
0 
0 
4 
1 
3 
1 
6 
2 
7 
3 
2 
2 
1 
2 
0 
I 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 0 
0 
0 
0 
1 
5 
1 
5 
2 
3 
7 
3 
8 
1 
1 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
1 
2 8 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
2 
6 
5 
2 
1 
5 
0 
7 
6 
1 
9 
1 
1 
6 
3 
3 
2 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
2 
3 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
4 
1 
3 
3 
6 
2 
7 
3 
6 
7 
3 
7 
2 
2 
8 
7 
3 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 0 
0 
0 
0 
D 
6 
fe 
4 
3 
2 
6 
8 
1 
1 
1 
6 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 9 
0 
0 
0 
2 
1 
2 
6 
0 
2 
3 
5 
3 
1 
1 
2 
6 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
HANDEL DER EWG nach Warengruppen und Ländern 
SITC 7 : Maschinen und Fahrzeuge i p o r t 
Mio S 
O r i g i n e 
Ursprung 
C. E. E. 
E. W. G. 
Allemagne (FR) 
Deutschland (BR) 
France 
Frankreich 
Italie 
Italien 
Pays­Bas 
Niederlande 
U. E. B. L 
B. LVV. U. 
J A N . S Ε Ρ Τ Ε Η E 
T ­ E X C L M E T R C E E 
. . . C E E M E T R O P 
. · D 0 H C E E 
. P T O M C E E 
T O T A L C E E 
A U T R E S O E C E 
E U R O P E O R I E N T 
A M E R I Q U E N O R D 
A M E R L A T D O L L · · 
A M E R L A T I N E N D A 
H O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
Z O N E 
Z O N E 
S T E R L I N G 
• A L L E M A G N E F 
L E M M A R K E S T 
T R I C H E 
Ν E M A R Κ Τ 
P A G N E 
Ν L Δ Ν D E 
■ F R A N C E Τ 
E C E 
N O R I E 
L A N D E 
­ I T A L I E 
R V E G E 
• P A Y S 
L O G Ν E 
R Τ U G A L 
Υ Δ U Μ E U N 
E D E 
I S S E 
H E C O S L O V 
­ υ ε B L 
I A S 
Y O U G O S L A V 
A F R I Q U E 
­ ­ A L G E R I E 
E T H I O P I E 
L I B E R I A 
M A R O C Τ 
• P T O M B E L G E S 
R H O D E S 1 E F E D 
U N I O N S U D A F R 
A M E R | l 
A R G E N T I N E 
C A N A D A 
C H I L I 
C O S T A R I C A 
2 13 6 
10 2 4 
1 1 1 2 ­ 0 
0 . 9 
5 6 5 . 3 
0 ­ 6 
1 5 . 5 
2 8 I ­
5 9 ■ 
14 7, 
2 2 8 7 · 8 
10 2 2 ­ 9 
12 6 4 . 9 
0 · 6 
0 · A 
12 6 5.9 
6 0 4 ­ 2 
0 · 4 
1 9 . 4 
3 7 7 ­ 0 
1 · 6 
3 1 5 , 
2 2 6 6' 
6 3 5 
5 . 
2 3 
A 6 ■ 
0 . 
1 · 
19 7, 
3 1 2 . 0 
6 2 · I 
I 5 0 · 9 
I 0 · 7 
15 7 .2 
0 · 6 
4 16< 
2 7 0­
16 3.6 
0 ­ 2 
3 · 2 
0 . 3 
0 · 8 
5 6 · 5 
ι I 2 · 2 
0 . 2 
4 7 . J 
0 · I 
3 2 . 
0 · 
1 4 . 6 
5 2 ­ 8 
5 4 2­
3 2 4­
2 1 8 . 1 
19 6 . 0 
1 2 . 7 
2 6 * A 
8 S · 9 
0 · I 
0 . 6 
0 ■ I 
6 4 · 4 
4 · 7 
5 3­1 
0 · I 
0 · I 
7 5 · 6 
1 7 . 6 
5 8 · 9 
4 . 3 
I 4 · 7 
0 · 1 
0 · 7 
5 1 7 ­ 2 
2 8 7.0 
2 3 0.1 
0 . 9 
2 3 1.0 
13 3.3 
5 . 9 
14 6.0 
6 9 . 
5 1 4 . 
6 3­
? ' 
3 . 
6 9 . 
I 3 . 
3 9 . 
3 . 
4 6 3.1 
2 2 5­2 
2 3 7­9 
0 · 6 
2 3 8.5 
1 1 3 ­ 3 
4 · 6 
10 5­7 
5 7 · 9 
4 6 0*1 
3 9­2 
0 . 4 
0 · 7 
0 · 6 
2 5 8· 
I 3 6 ­
2 7 9· 
13 4. 
3 5 . 
2 6 9. 
4 . 6 
0 · 2 
5 0 3. 
17 5. 
3 2 7­4 
10 9­7 
0 · A 
2 · 7 
5 2 ■ 
6 9.4 
5 0 0­1 
5 4 3. 
18 4. 
I I . 8 
I ­ 7 
1 5 4 ­ 8 
2 8 6­4 
2 8 6· 
8 5 . 
6 k ■ 
0 · 
4 7.6 
. 3 9 ­ 2 
15 5.9 
I · 1 
4 7 . 
I 2 . 
I 7 . 
4 5 9. 
15 4. 
3 0 A . 
9 2 ■ 
5 9­8 
4 5 6­3 
2 5 9.7 
6 I 0 · 2 
7 1 5 ­ 8 
0 2 · 1 
0 ­ I 
0 · 2 
0.4 0*4 
0 · I 
I * 0 
0 ­ I 
o . I 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
e x p o r t 
Mio S 
RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE par classes de produits 
CTCI 7 : Machines et matériel de transport 
Des t i na t i on 
Bestimmung 
C. E. E. 
E. VV. G. 
Allemagne (FR) 
Deutschland (BR) 
France 
Frankreich 
Italie 
Italien 
Pays­Bas 
Niederlande 
U.E.B.L. 
B.L W.U. 
T . E X C L H E T R C E E 
• ■ • C E E M E T R O P 
. ­ D O M C E E 
. P T O M C E E 
T O T A L C E E 
A U T R E S O E C E 
E U R O P E O R I E N T 
A M E R I Q U E N O R D 
A M E R L A T D O L L ­
A M E R L A T I N E N O A 
M O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
Z O N E 
Z O N E 
S T E R L I N G 
A L B A N I E 
• ■ • A L L E H A G N E F 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K T 
E S P A G N E 
F Ι N L A N D E 
• • ­ F R A N C E T 
G R E C E 
H O N G R I E 
1 R L A Ν Ο E 
I S L A N D E 
­ ­ • I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y 5 B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O M B R I T 
R O U M A Ν I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
Τ U R Q U I E 
. · . U Ε B L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
E U R O P E N D A 
ι F R I O U E 
• ­ A L G E R I E 
■ C A M E R O U N A D F R 
■ C O T E F R S O M A L I 
! G Y Ρ Τ E 
; Τ H Ι Ο Ρ I E 
ï Η A Ν Δ 
î U Ι Ν Ε Ε R E P 
. I B E R I A 
. I B Y ε 
■ M A D A G A S C A R Τ 
1 A R 0 C T 
Π G E R U T 
■ Ρ T O K B E L G E S 
' T O H B R I T O C C I D 
' T O H B R I T O R I E N 
3 I O H E S P A G N O L S 
• P T O H A E F 
• P T O M A O F 
M O M P O R T U G A I S 
■ ­ R E U N I O N 
3 H O D E S I E F E D 
■ S O M A L I E IT 
S O U D A N 
Γ U Ν I 5 I E 
J N I O N S U D 1 F R 
. . Δ Ν Τ I L L E S 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
b R E 5 l L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U Β Δ 
D E P E T A T 5 I 
I I 3 * I 
I 3 7 . 4 
1 Ι O · 2 
4 0 9.8 
2 2 I ­ 5 
2 4 2 * 9 
2 3 6 ­ 5 
3 7 0­6 
6 6 I · 6 
ί 8 9 6 . 4 
2 5 2· 
I Β 9 . 
I 3 . 3 
3 6-7 
I 5 · 5 
5 0 . 
I 5 ■ 
0 · 9 
6 - I 
I 3 I 5 . 
2 0 I . 
1 9 4 - 6 
13 0.7 
12 3 - 0 
6 1 7 - 9 
2 2 2 - 6 
2 4 4.5 
2 4 | . 
3 2 8-
7 3 3· 
ύ 3 0 0 · 
8 2 5.1 
8 9-8 
6 6-3 
2 5 0-4 
10 9-3 
14 6.7 
15 7.9 
2 5 1.7 
4 4 7-5 
2 3 5 1.7 
8 5 0-
9 3 -
6 4 . 
16 5-3 
2 4 5 - 0 
8 5 - 0 
3 9 0-4 
2 3 · 
3 4 . 
7 2 .7 
6 6 0.0 
7 7 1-4 
18 7-2 
1 8 A - 3 
6 9*8 
4 4 1-3 
I 1 - 7 
2 4.1 
3 2-5 
7 3-3 
7 8 3 - 0 
4 7 6.1 
3 7 4.7 
10 1-4 
0 · Β 
3 · I 
10 5 . 3 
6 5-0 
1 6 * 1 
1 6 . 2 
4 9 · 0 
5 6.3 
4 5 - 2 
2 4 · 0 
3 2 - 0 
5 6 - 3 
3 0 5 - 4 
2 5 4 - 6 
19 6 - 9 
I 9 . I 
5 4.2 
2 9 0-1 
3 9-4 
0 · 5 
1-2 
6 - 4 
3 6-3 
0 - Β 
1 3 - 4 
2 · 5 
! 2 - A 
3 9.9 
2 0 2 . 
13 9· 
7 3 . 
2 6 . 
2 9 · 
19 4.2 
14 2-1 
1 I . 6 
3 9.7 
15 7.2 
1 4 . 8 
2 4-0 
4 9-7 
1 1 . 2 
3 9 . 
2 . 
1 2 . 1 
2 0.1 
3 · 3 
0 . 5 
I 2 ■ 
7 
7 9 
3 
1 1 9 
5 5 
1 9 
0 
6 
? 
8 
2 
I 
6 
Β 6 
2 
1 1 5 
7 5 
2 3 
5 
4 
0 
6 
7 
0 
5 1 6 · 
3 9 6. 
6 9.5 
6 4-7 
4 7-0 
2 4.3 
2 0-8 
0 
1 6 1 
3 
1 7 1 
2 
9 0 
7 1 
5 4 
2 5 3 
6 7 
7 
1 2 
3 
1 5 6 
1 6 7 
3 2 6 
3 1 
5 5 
5 
3 
A 
6 
5 
3 
e 
7 
7 
6 
4 
0 
6 
7 
2 
3 
5 
4 
2 2 
1 6 
1 
1 3 
6 
7 
2 6 
5 
1 
1 
1 7 
1 4 
3 5 
3 
5 
0 
7 
I 
9 
1 
1 
5 
1 
2 
5 
0 
7 
3 
9 
8 
5 
5 
1 
4 
6 
3 
2 
0 
6 
9 
5 
3 
8 
9 
1 
6 
7 
6 
5 
6 
4 
1 4 5 
2 
6 9 
3 6 
4 0 
1 7 8 
4 8 
6 
8 
3 
1 2 5 
1 2 5 
1 9 4 
I 7 
3 0 
4 
3 
0 
4 
4 
2 
A 
4 
3 
2 
2 
9 
9 
2 
7 
1 4 0 
7 
1 0 2 
3 A 
5 0 
1 9 6 
ύ 0 
7 
1 0 
3 
1 3 9 
1 2 0 
2 0 4 
2 0 
2 9 
1 
7 
6 
6 
5 
4 
L 
I 
0 
1 
5 
4 
6 
0 
7 
5 1 
0 
7 
0 
5 
1 9 
5 
5 
0 
0 
0 
1 5 
1 1 
1 3 
2 
8 
8 
4 
9 
1 
1 
0 
6 
5 
3 
7 
1 
8 
Β 
9 
3 
9 
8 5 
0 
9 
I 
9 
I 8 
7 
2 
1 
1 
0 
2 2 
5 
2 3 
3 
8 
1 
4 
8 
0 
Β 
β 
5 
9 
7 
2 
I 
6 
9 
5 
i 
7 
0 
5 0 
0 
I 0 
0 
3 
6 
2 
2 9 
6 
0 
0 
0 
3 
8 
e 
5 
5 
δ 
1 
6 
I 
0 
7 
I 
5 
4 
5 
7 
I 
4 
8 
3 
7 
0 
6 4 
1 0 
1 
5 
6 
2 
3 2 
8 
1 
0 
0 
2 
1 0 
5 
6 
4 
6 
0 
8 
0 
5 
3 
4 
0 
7 
7 
2 
4 
2 
4 
6 
3 . 0 
2 ■ S 
9 · O 
3 8 9. 
2 5 2 . 
ί. . 7 
¿ 3 > 8 
2 2 . 3 
2 2 . 8 
9 . 2 
5 6 · I 
3 1 7 . 6 
I . Β 
6 · 3 
^ ■ 5 
O ■ 3 
4 5 7. 
3 0 9. 
2 0­9 
2 3 ­ 2 
3 . 6 
O ­ 3 
O . 5 
3 5­7 
2 I 
O · 2 
O ­ I 
3 1 7 . 6 
16 1­9 
2 9.0 
2 6 1­7 
5 . 5 
7 ■ 2 
10 6­7 
3 ­ 3 
O . 7 
O . 2 
O ■ 6 
0 
0 
0 
3 
6 
7 
0 
0 
1 
3 
4 
2 
0 
ü 
1 
4 
5 
9 
3 1 2 . 6 
15 0.8 
16 1 . 8 
O . 7 
2 3 ­ 2 
I Β 5 · 7 
5 0.0 
3 ­ 8 
4 . 6 
1 1 . 3 
8 · I 
1 0 . 7 
7 . I 
7 . O 
2 . 2 
O ­ 4 
0 · 3 
1 ­ 7 
3 9.9 
O . 5 
2 1 
0 
1 9 
4 
I 
1 
0 
0 
2 
2 
4 
3 
5 
3 
2 9 
0 
1 4 
5 
1 
I 
0 
I 
3 
2 
5 
7 
5 
2 
3 
0 
2 
3 
0 
1 
0 
7 
3 
9 
8 
8 
3 
2 
3 
0 
1 8 
4 
2 
1 
0 
5 
2 
7 
4 
4 
3 
3 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
9 
3 
1 
5 
3 
7 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
9 
6 
9 
6 
3 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
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49 
Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
Zie Nederlandse tekst en noto's op roze bladzijden. 
HANDEL DER EWG nach Warengruppen und Ländern 
noch : SITC 7 : Maschinen und Fahrzeuge i m p o r t 
Mio $ 
O r i g i n e 
Ursprung 
C. E. E. 
E. W. G. 
Allemagne (FR) 
Deutschland (RR) 
France 
Frankreich 
Italie 
Italien 
Pays­Bas 
Niederlande 
U. E. B. L. 
ß.LVV. U. 
J A N . S E P T E M ß . 
E T A T S U N I S 
H O N D U R A S W E P 
M E X I Q U E 
Ρ Α Ν Λ Μ Δ R E P .· 
P T O M B R I T 
S U R I N A M A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
Δ S 1 E 
Ι Ν U Ρ U N I O N 
Ι S R û Ε L 
J A P O N 
P A K I S T A N 
O C E A N I E 
A U S T R A L I E Τ 
D E P Ε Τ Λ Τ 5 U N I S 
9 5 9 19 5 8 9 5 S 19 5 9 
3 · 9 
O · 3 
O · O 
O . 8 
0 . 1 
1 · 5 
0 · 1 
O · 8 
9 · 4 
O · 6 
0 ■ 5 
3 6 2­3 
0 ­ O 
O · I 
o . I 
4 · 3 
O · O 
0 . 7 
0 · 1 
o . I 
o . 1 
0 · B 
O ­ 4 
O · 4 
O . 3 
0 · 3 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
See engllsh text and notes on grey sheets. 
50 
Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
e x p o r t 
Mio S 
RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE par classes de produits 
CTCI 7 : Machines et matériel de transport (suite) 
D e s t i n a t i o n 
Bestimmung 
C. E. E. 
E. W. G. 
Allemagne (FR) 
Deutschland (BR) 
France 
Frankreich 
Italie 
Italien 
Pays­Bas 
Niederlande 
U.E.B.L. 
ß. L W. U. 
D O M I N I C A I N E R. 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
. • G U Y A N E F R 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O M B R I T 
• S T P I E R R E M M 
5 A L V A D O R 
S U R I N A M Δ Ν T I L I 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A F G H A N I S T A N 
A R A B I E 5 E 0 U D I T E 
B A H R E I N 
B I R M A N I E U N I O N 
B O R N E O B R I T 
C A M B O D G E 
C E Y L Δ Ν 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R M O S E 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
I SR A E L 
J A P O N 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
L A O S 
L I B A N 
M A L A 1 S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
P T O M P O R T U G A I S 
5 I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M S U D 
Y E M E N 
A S I E Ν D Δ 
Ν 
A U 5 T R A L I E Τ 
D E P E T A T S U N I S 
• N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
P T O H B R I T 
­ P T O M F R 
1 ■ 5 
2 · O 
0 . 7 
1 · 5 
1 0 . 7 
4 . 2 
5 . I 
18 4.8 
6 9­5 
3 7.2 
3 7­8 
4 7­6 
I · 2 
0 . k 
3 · 2 
15 6­
2 3 « 
6 9 ■ 
3 2 · 
5 3 ­ 0 
2 7.0 
3 2 . 1 
3 
0 β U 
0 
? 6 
1 
1 
3 
4 
3 
4 
2 
5 
0 
θ 
I 
7 2 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
8 
3 
7 
I 
0 
] 
I 
0 
1 2 7 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
3 
1 
3 
5 
' 
7 
2 
8 
0 
4 4 1 
0 
0 
9 
0 
1 3 
5 
6 
0 
1 
I 
2 
9 
0 · 6 4 . 
0 · 
0 ■ 
9 · 0 ■ 
2 4 ■ 
6 · 7 
I . 3 
9 ■ 2 
4 · 3 
5 2 . 6 
2 0.2 
3 2 . i 
I 5 
1 0 
0 
7 
6 
7 
2 1 
8 
1 
1 
0 
0 
0 . 3 
0 . 3 
2 6.2 
2 · 3 
6 . 5 
7 . 5 
2 . 5 
0 · 3 
I i . I 
1 · 9 
0 · 3 
4 . 7 
0 ■ 3 
2 · 7 
0 . 5 
1 ■ 6 
0 . 5 
0 . 7 
0 . 5 
[ 2 . 7 
β · 2 
1 ­ 4 
O · 2 
7 · 7 
I · O 
2 · 4 
3 · 2 
O ■ b 
O · I 
O . 2 
0 . 9 
5 ■ 3 
7 . 6 
3 · I 
1 . O 
! . 3 
e ■ 6 
5 . O 
I . 2 
I · 9 
O ­ 4 
O · I 
4 ­ 5 
O ■ I 
7 . 4 
O ■ 5 
O . 4 
O · 2 
I . 2 
i . c 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
See engllsh text and notes on grey sheets. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
HANDEL DER EWG nach Warengruppen und Ländern 
SITC 6, 8 : Andere bearbeitete Waren I m p o r t Mio s 
O r i g i n e 
Ursprung 
J A N . S E P T E M B · 
M O N D E 
T ­ E X C L H E T R C E E 
• • • C E E M E T R O P 
• • D O M C E E 
• Ρ Τ 0 M C E E 
T O T A L C E E 
A E L E 
A U T R E S O E C E 
E U R O P E O R I E N T 
A M E R I Q U E N O R D 
A M E R L A T D O L L · · 
A M E R L A T I N E N D f i 
M O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
Z O N E S T E R L I N G 
Z O N E C Δ T T 
E U R O P E 
. . . A L L E M A G N E F ­
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K T 
E S P A G N E 
F Ι Ν L Δ Ν D E 
. . . F R A N C E Τ 
G R E C E 
H O N G R I E 
I R L A N D E 
. . . Ι Τ û L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ Λ Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R O U M A N I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · · U Ε B L 
U R 5 S 
Y Û U C O S L H I E 
A F R I Q U E 
• • A L G E R I E 
• C A M E R O U N A D F R 
E G Y P T E 
G H A N A 
G U I N E E R E P 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• M A D A G A S C A R T 
M A R O C T 
N I G E R I A T 
­ P T O M B E L G E S 
P T O M B R I T O R I E N 
­ P T O M Λ E F 
• P T O M Λ 0 F 
P T O M P O R T U G A I S 
. ­ R E U N I O N 
R H O D E 5 I E F E D 
­ S O M A L I E I T 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R Τ 
A M E R 1 Q U E 
­ • A N T I L L E S F R 
A R G F Ν Τ 1 N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C U B A 
E. W. G. 
C. E. Ε. 
1 
1 9 5 θ 
3 5 8 B 
1 7 7 7 
Ι θ 1 0 
6 
1 2 3 
1 9 4 1 
8 4 7 
1 2 
8 θ 
3 4 4 
I 2 
6 2 
2 Û 
7 9 
4 4 3 
3 4 1 9 
2 8 3 0 
4 9 2 
8 
I 4 9 
0 
I 9 
6 
5 0 
3 4 0 
3 
4 
I 
1 5 4 
5 8 
2 6 4 
9 
1 0 
3 
3 3 3 
1 1 9 
1 5 7 
2 2 
7 
5 5 9 
3 9 
1 4 
2 0 5 
6 
6 
3 
3 
0 
4 
0 
1 
1 6 
0 
9 5 
1 
2 
1 
0 
0 
3 6 
0 
6 
2 0 
4 2 0 
0 
0 
0 
I 
1 0 1 
5 2 
0 
8 
3 
8 
9 
6 
3 
0 
2 
9 
7 
5 
3 
2 
7 
6 
2 
0 
4 
3 
0 
6 
2 
2 
1 
8 
5 
¿ 
5 
3 
5 
0 
7 
1 
7 
0 
3 
9 
3 
2 
3 
9 
8 
9 
7 
2 
1 
2 
0 
8 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
4 
4 
6 
1 
3 
1 
1 
9 
3 
| 
6 
1 
4 
Q 
I 
I 9 
4 0 7 0 
I 9 6 0 
2 1 1 0 
5 
1 4 5 
2 2 6 1 
9 6 Β 
Ι 6 
9 9 
3 0 3 
2 0 
9 2 
2 4 
7 3 
5 3 5 
3 8 7 8 
3 2 7 1 
5 4 6 
Ι 0 
1 5 0 
2 
2 6 
7 
5 5 
4 5 3 
2 
6 
Ι 
Ι 9 7 
7 0 
3 0 4 
Ι | 
1 0 
3 
3 9 7 
Ι 3 4 
Ι 7 8 
2 5 
1 2 
6 0 8 
3 9 
Ι 4 
2 5 2 
5 
7 
2 
6 
0 
8 
0 
Ι 
Ι 2 
0 
Ι 2 3 
0 
Ι 
3 
0 
0 
5 2 
0 
3 
2 4 
4 Ι 5 
0 
Ι 
Δ 6 
8 0 
0 
5 9 
■ θ 
• 5 
­ 3 
• Ι 
. 9 
• 3 
• 0 
• 4 
. 5 
. | 
. 2 
• 0 
. | 
­ 0 
• 2 
• 6 
• 5 
• 2 
• 5 
­ 6 
■ 5 
• 0 
• 5 
• 2 
. 4 
• 9 
■ 7 
• Ι 
. 1 
­ 8 
• 7 
­ 7 
. 2 
. Ι 
. Ι 
­ 7 
• 6 
­ Ι 
. 4 
. 9 
• 9 
• 6 
• 0 
. ι 
• 3 
. Ι 
. Ι 
■ ι 
. 0 
• 0 
• 0 
. 4 
. | ■ ί 
. 2 
• 9 
. 7 
• 6 
• 0 
• 3 
0 
■ Ι 
• 6 
• 5 
. 8 
. 4 
. 7 
4 
Allemagne (FR) 
Deutschland (RR) 
2 
1 9 5 8 1 9 5 9 
1 3 2 3 ­ 2 I 5 B O 
7 5 6 ­ 5 8 6 5 
5 6 6 ­ 7 7 1 4 
0 . 1 0 
0 . 7 2 
5 6 7 . 5 7 1 6 
3 8 2 ­ 7 4 6 3 
7 ­ 0 1 4 
3 1 · 6 3 1 
1 5 3 . 6 1 2 4 
B ­ 6 1 3 
5 4 ­ 7 7 6 . 
1 0 ­ 7 1 4 
3 1 ­ 7 2 9 
1 5 5 . 9 1 8 8 
1 2 5 8 ­ 4 1 5 0 7 
1 0 2 5 ­ 9 1 2 6 5 
8 2 ­ 7 B 9 
Ρ . 5 0 
1 1 . 9 1 7 
3 . 0 3 
2 5 . 1 3 0 
2 0 4 . 5 2 6 3 
3 ­ 1 2 
1 . 8 3 
0 ­ 9 0 
B 3 . 7 1 1 5 
3 4 ­ B 5 0 
1 1 7 . 1 1 4 1 
6 ­ 3 5 
4 ­ 3 5 
1 ­ 5 0 
1 0 9 ­ 7 1 2 5 
5 4 ­ 8 7 6 
8 Δ . 5 9 9 
9 . 0 I O 
3 . 0 I I 
1 6 1 ­ 4 1 9 4 
1 2 . 5 1 1 
9 ­ 8 8 
2 9 . 4 4 0 
0 . I 0 
0 
1 ­ 6 I 
0 · 2 0 
0 . 7 0 
0 ­ 5 I 
D . 7 
0 
0 . 3 0 
2 2 ­ 8 3 2 
? ­ 5 3 
2 1 7 . 0 2 1 5 
0 ­ 1 0 
0 . I 
I . 0 0 
6 7 . 2 2 7 
4 6 . 2 6 7 
1 
7 
4 
3 
1 
Β 
3 
5 
1 
9 
g 
1 
1 
C 3 
9 
2 
2 
4 
8 
3 
4 
4 
3 
6 
2 
3 
6 
6 
6 
5 
4 
2 
7 
I 
5 
2 
4 
0 
7 
3 
2 
2 
2 
8 
6 
I 
2 
6 
0 
3 
9 
0 
4 
Frankreich 
France 
3 
I 9 
5 9 9 
2 9 7 
3 0 I 
6 
4 2 
3 5 0 
9 9 
0 
I 1 
7 5 
1 
0 
3 
1 3 
6 0 
5 5 9 
4 2 2 
1 0 4 
0 
1,2 
0 
1 
8 
0 
0 
0 
3 3 
7 
2 2 
0 
2 
0 
3 7 
1 9 
1 9 
3 
1 4 1 
6 
0 
6 3 
6 
5 
0 
1 4 
1 5 
0 
2 
0 
0 
1 0 
5 1 
7 7 
0 
0 
D 
I 4 
0 
5 8 
3 
3 
3 
4 
3 
0 
9 
2 
1 
4 
3 
6 
1 
3 
1 
8 
7 
5 
4 
7 
9 
4 
1 
1 
6 
1 
1 
2 
7 
5 
4 
3 
8 
1 
8 
1 
0 
2 
7 
7 
2 
6 
9 
ε 
4 
I 
3 
9 
1 
5 
9 
0 
4 
1 
3 
2 
0 
1 
1 9 
5 2 8 
2 4 7 
2 8 1 
4 
3 0 
3 1 6 
8 9 
0 
7 
6 6 
3 
3 
I 
8 
6 1 
4 9 9 
3 8 4 
1 I 9 
0 
7 
0 
1 
4 
0 
0 
3 3 
3 
2 0 
0 
1 
G 
4 5 
1 1 
1 9 
2 
1 0 8 
2 
0 
5 1 
4 
4 
0 
0 
1 0 
1 4 
1 
0 
1 0 
3 
0 
7 2 
0 
0 
9 
2 
0 
5 9 
7 1 
6 
7 
4 
7 
| 
1 
2 
2 
4 
3 
7 
1 
9 
8 
8 
| 
6 
7 
9 
1 
9 
5 
1 
0 
4 
8 
6 
3 
5 
0 
6 
2 
5 
7 
5 
8 
3 
7 
6 
1 
8 
8 
2 
6 
6 
C 
0 
9 
9 
2 
2 
0 
9 
Italien 
Ita ie 
4 
1 9 5 8 
3 5 0 
2 0 0 
1 5 0 
0 
6 
I 5 7 
1 0 6 
3 
I 1 
4 1 
0 
5 
1 
7 
5 2 
3 3 4 
2 7 9 
8 4 
0 
3 1 
1 
1 
3 
3 6 
0 
0 
0 
1 
9 
1 
0 
1 
3 9 
9 
2 2 
3 ■ 
3 
2 0 
3 
3 
1 3 ■ 
0 
C 
0 
6 
C ­
2 
0 
0 . 
3 · 
Δ 7 ­
0 
0 . 
ι o 
5 
8 
3 
5 
1 
9 
5 
3 
A 
3 
8 
3 
8 
0 
9 
0 
8 
0 
2 
9 
4 
I 
1 
4 
4 
1 
1 
1 
5 
0 
3 
8 
9 
6 
3 
4 
2 
2 
9 
9 
0 
8 
1 
3 
1 
θ 
2 
7 
I 
2 
3 
9 
1 
1 
8 
5 
ι 9 ; 
4 1 9 
2 2 0 
1 9 9 
1 3 
2 1 2 
1 1 1 
0 
1 6 
3 6 
0 
1 0 . 
0 
8 · 
6 2 
3 9 8 . 
3 3 5 
9 6 
1 
2 Β · 
I 
1 
1 
2 
6 3 
0 
0 
I 
! 1 
û 
0 
2 
4 4 · 
1 0 
2 4 
3 
0 
2 7 . 
7 ­
4 · 
2 5 . 
0 
0 
1 3 
8 . 
0 
2 
4 7 ­
0 . 
0 
4 · 
9 . 
9 
3 
0 
3 
¿ 
7 
1 
4 
6 
4 
3 
5 
9 
7 
4 
0 
8 
7 
2 
7 
4 
3 
2 
9 
7 
2 
I 
7 
8 
7 
5 
I 
2 
4 
3 
7 
3 
1 
3 
3 
2 
3 
1 
4 
A 
1 
9 
2 
1 
1 
9 
9 
Pays­Bas 
Niederlande 
5 
1 9 5 8 
6 9 9 
2 2 2 
4 7 6 
0 
2 
4 7 9 
1 2 A 
0 
2 3 
3 9 
1 
0 
1 
1 5 
7 0 
6 7 1 
6 3 3 
1 9 6 
3 
1 4 
0 
3 
0 
6 
2 Β 
0 
0 
0 
1 5 
6 
0 
0 
6 2 
2 3 
1 3 
4 
0 
2 3 6 
1 4 
0 
S 
C 
0 
0 
c 
2 
0 
0 
1 
4 , 
0 
0 
4 
3 
7 
b 
2 
8 
6 
5 
5 
5 
I 
7 
4 
S 
9 
3 
2 
0 
6 
7 
0 
I 
5 
2 
9 
3 
I 
6 
3 
7 
5 
7 
e 
β 
6 
3 
I 
I 
0 
3 
8 
2 
2 
I 
4 
1 
7 
I 
2 
4 
A 
1 
1 
5 
1 9 5 9 
8 1 6 
2 5 3 
5 6 3 
4 
5 6 7 
1 4 2 
0 
2 9 
3 5 
2 
0 
2 
1 7 
8 2 
7 7 Β 
7 4 6 
2 2 2 
3 
1 5 
0 
4 
0 
5 
4 0 
0 
I 
0 
2 1 
7 
2 
0 
7 1 
2 4 
1 8 
6 
2 7 6 
1 5 
0 
8 
0 
0 
1 
0 
0 
3 
0 
I 
1 
3 9 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
6 
4 
7 
8 
7 
8 
2 
1 
3 
5 
1 
1 
7 
4 
8 
4 
5 
0 
3 
2 
5 
2 
7 
0 
0 
9 
5 
5 
3 
3 
9 
4 
9 
6 
I 
2 
3 
4 
1 
9 
1 
2 
3 
4 
2 
2 
5 
1 
ß. L W. 
U.E.B.L 
U. 
6 
1 9 
6 I 6 
3 0 0 
3 1 5 
0 
7 0 
3 8 6 
1 3 3 
1 
1 1 
3 4 
0 
G 
3 
1 0 
1 0 5 
5 9 5 
4 6 9 
1 0 7 
3 
8 
1 
0 
6 
7 1 
0 
1 
0 
2 1 
8 
1 1 5 
0 
1 
8 2 
1 2 
1 7 
2 
0 
3 
0 
9 3 
0 
0 
1 
3 
4 
0 
6 9 
0 
0 
0 
0 
1 2 
3 6 
4 
0 
6 
2 
5 
7 
1 
9 
7 
6 
1 
4 
3 
6 
8 
6 
9 
3 
0 
ù 
1 
3 
2 
8 
5 
6 
ó 
I 
3 
I 
8 
5 
2 
9 
8 
9 
5 
9 
9 
9 
0 
5 
8 
1 
6 
1 
2 
8 
3 
8 
5 
5 
1 
1 
7 
6 
5 
4 
1 9 5 9 
7 2 6 . 7 
3 7 4 . 7 
3 5 2 . 0 
0 ­ 1 
9 5 . 9 
4 4 8 * 0 
1 6 1 . ¿ 
1 · 0 
1 4 . 9 
3 9 . 8 
0 ­ 7 
0 · 5 
5 ­ 2 
1 0 . 0 
1 4 0 ­ 6 
6 9 5 ­ 0 
5 3 8 ­ 9 
1 0 8 ­ 3 
5 ­ 0 
9 ­ 6 
0 · 1 
2 · 0 
0 ­ 9 
8 · 1 
8 6 ­ 0 
0 · 3 
1 ­ 2 
0 · 1 
2 7 ­ 2 
7 ­ 8 
1 3 0 ­ 5 
2 ­ 8 
1 · 9 
1 1 1 ­ 0 
1 2 ­ 0 
1 7 . 1 
2 · 5 
0 · 6 
3 . 3 
0 · 6 
1 2 6 . 2 
0 · 1 
2 · 4 
0 · A 
4 . 8 
e · o 
0 ­ 3 
9 0 · 3 
0 . 2 
0 · 1 
3 · 1 
0 · 4 
0 · 1 
1 6 · 0 
4 1 . 0 
4 . 3 
0 · 1 
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e x p o r t 
Mio S 
RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE par classes de produits 
CTCI 6 et 8 : Autres produits manufacturés 
D e s t i n a t i o n 
Bestimmung 
C. E. E. 
E. W. G. 
Allemagne (FR) 
Deutschland (BR) 
France 
Frankreich 
Italie 
Italien 
Pays­Bas 
Niederlande 
U.E.B.L 
ß.LVV.U. 
SE Ρ τ ε MB . 
Μ ο Ν D ε 
T . E X C L M E T R C E E 
. . . C E E M E T R O P 
­ . O O H C E E 
. P T O M C E E 
T O T A L C E E 
A E L E 
A U T R E S O E C E 
E U R O P E O R I E N T 
A M E R I Q U E N O R D 
A M E R L A T D O L L · · 
A M E R L A T I N E N D A 
M O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
Z O N E S T E R L I N G 
Z O N E G Δ T T 
U R 0 Ρ 
B A Ν 1 E 
. A L L E M A G N E F 
L E M M A R K E S T 
T R I C H E 
L G A R I E 
Ν E M A R Κ Τ 
P A G N E 
Ν L Δ Ν D E 
. F R A N C E Τ 
E C E 
Ν G R Ι E 
L A N D E 
L A N D E 
• I T A L I E 
R V E G ε 
• P A Y S B A S 
L O G Ν E 
RT U G A L 
OM B R I T 
U M A N I ε 
Y A U M E U N I 
E D E 
I 5 S E 
H F C O S L O V 
R O U I E 
• U Ε B L 
R S S 
U G O S L A V I E 
R O P E N O A 
F R I Q U E 
A L G E R I E 
A M E R O U N AD FR 
O T E FR S O M A L I 
YP Τ E 
Η ι ο ρ ι ε 
A N A 
1 Ν Ε Ε R E P 
B E R Ι Δ 
B Y E 
A O A G A S C A R Τ 
R O C Τ 
G E R I A Τ 
TOM B E L G E S 
OM B R I T O C C I D 
OM B R I T O R I E N 
OM E S P A G N O L S 
T O M A E F 
TOM Δ Ο F 
OM P O R T U G A I S 
R E U Ν I ON 
O D E S I E F E D 
Ο M A L 1 E IT 
U D A Ν 
0 Ν ■. U D Δ F R Τ 
. • A N T I L L E S 
A R G E N T Ι NE 
B O L I V I E 
B R E S IL 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M R I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D E P E T A T S l 
6 1 1 5 . 4 
4 2 6 2 .2 
18 2 8*0 
2 8 4 · 8 
2 3 7.1 
2 3 4 9­9 
I 15 3­5 
1 1 9 . 8 
2 2 7­2 
6 2 5­1 
2 2 5.9 
2 0 4­5 
2 8 0 ­ 0 
3 6 | ­ a 
7 4 6 · 4 
4 8 9 8 ­ 8 
5 5 4 · 6 
8 . 0 
1 2 9 ­ 9 
9 ­ 1 
I 2 I · 8 
5 0 ­ 2 
6 0 ­ 0 
3 1 A . | 
6 3.8 
17.3 
13.0 
I 6 8 . 
θ 5 ■ 
5 3­1 
6 ­ 5 
I 8 · 8 
2 6 1.6 
2 3 9­0 
2 6 2 · 2 
4 2 · 6 
3 9.6 
3 2 0.2 
2 6 3. 
2 2 ■ 
2 2 · 4 
6 5.1 
2 4.9 
13­1 
5 · 0 
1 5 ­ 2 
1 1 3 ­ 6 
6 . 4 
A I ­ I 
7 7­0 
ι 5 . e 
1 7 ­ 4 
2 2 · 9 
6 8 0 7 ­ 8 2 0 B 2 ■ 
4 6 9 1­0 1 5 6 2 . 
2 1 1 6 . 8 
2 9 5 . 3 
13 0 2 ­4 
12 3 . 3 
2 2 3 . 5 
9 6 2 ­ 5 
2 0 1.5 
2 1 6 . 0 
2 6 3 · 9 
3 0 4 . 4 
7 2 4 · I 
5 5 8 1 ·3 
0 ■ 6 
6 9 5 ­ 0 
1 0 ­ 9 
I 4 8 · 2 
2 3 ­ 7 
1 5 4 ­ 4 
5 I · 2 
6 7­3 
3 1 4 ­ 9 
3 ­ 6 
2 1 4 ­ 4 
9 5 · 5 
5 6 9­5 
3 3­5 
5 2 ­ 9 
6 ­ I 
1 3 ­ 1 
2 9 θ · 4 
2 4 2 · θ 
3 1 0 ­ 2 
3 5 ­ 9 
5 3 · 3 
3 6 3 ­ 0 
4 O · 
2 5 ­
5 5 ■ 
2 5 · 
5 O · 
5 2 0.9 
2 ­ 3 
5 7 0. 
4 7 . 
9 6 ■ 
2 0 2· 
9 7 . 
10 2­
15 7. 
2 7 3 ­ 3 
16 5 2 ­2 
5 9 . 
2 O . 
2 9 · 
10 9· 
2 8 . 
1 3 1 . 
1 4 0 . 
3 . 5 
i. A ­ 2 
6 6­5 
1 4 ­ 5 
4 ­ 7 
2 3.1 
10 0­6 1 2 2 9 · 
3 2 2 . 
2 8 0. 2 9 1· 
1 1 8 ' 
2 0 3.9 
1 6 ­ 2 
5 8­0 
2 9 9­6 
Β 5 . 3 
9 8 ■ 
4 4 · 
2 · 
6 · 9 
O ­ 8 
5 7 . 
7 5 . 
2 6 4 . 
18 4 1. 
10 7.1 
1 4 . 5 
7 5­3 
2 . 2 
10 4.5 
4 7 · 9 
2 3 5­0 
2 0­1 
1 7 ­ 2 
5 3 · 
2 7 · 
Ι 0 2 ­ . 
12 8 6­1 
9 3 
1 1 8 
1 5 8 
2 4 
2 7 
1 1 6 
2 5 
1 7 
7 
8 
2 
9 
6 
3 
7 
0 
4 2 
2 1 
5 0 
5 
6 
6 7 
3 8 
7 
7 
2 
7 
8 
6 
2 
9 
2 
4 7 
2 7 
6 6 
3 
6 
8 4 
3 3 
2 
5 
9 
4 
5 
9 
2 
8 
9 
I . I 0 . 1 
ι . β ι . e 
0.6 2 0 . 2 
5.2 4 8 . 1 
9.2 1.0 
6.5 2.4 
0.5 0.1 
5­9 2 .0 
O · 3 
6 2 · α 
6 6 3­
5 1 7 . 
9 ■ 1 
15 6.2 
1 1 8 . 
29 · 
4 2 . 0 
2 4 · I 
12 0· 
4 7 5· 
1 5 
1 5 
7 
4 
1 
3 
1 
6 
4 
6 
4 
3 
3 1 
1 1 
1 
1 
4 
0 
8 
8 
e 
3 
3 · 3 
6.4 
3 ■ 3 
2 . 5 
6 · I 
O · 4 
3 ■ 8 
2 . 5 
I · 2 
7 3 9. 
5 4 5. 
13 4.0 
2 0.0 
3 3.3 
13 6.7 
2 9.4 
2 5 ­ 3 
4 5.7 
3 5.0 
1 1 0 . 6 
5 6 3.7 
4 . 4 
2 3.5 
3 · 3 
3 ■ O 
2 . 3 
4 . 3 
4 5.4 
2 0.7 
3 8 · 9 
2 . 1 
Β . 8 
2 6.7 
1 5 . 3 
3 · 4 
I · 5 
5 9 5.6 
3 2 6­2 
12 1­
5 . 
10 0.2 
5 3 0.7 
1 · 6 
2 · 3 
O . 4 
4 4.5 
2 7.9 
2 . ä 
6 ■ 5 
O · 7 
O · 5 
O · 3 
O · 9 
6 6 5.4 
3 4 9.6 
O . 5 
O ■ 5 
2 7.3 
1 8 . 2 
3 4 5. 
7 7 6· 
4 8*4 
6 1 9 . 0 
18 3 . 2 
2 1.2 
2 7.8 
2 0 0.9 
4 6.2 
5 6.6 
4 7 ­
6 4 . 
15 1. 
13 5. 
4.0 
2 . O 
3 . I 
O . 5 
2 2.8 
1 6 . 3 
2 2 6­6 
I 7 . o 
5 6 ­ 2 
4 0*6 
4 6 5­8 
8 5 9.9 
3 1 9 . 8 
4 6.9 
3 8.0 
4 5.0 
13 7.6 
2 8 7.3 
3 . 3 
4 3.7 
O · 2 
4 5.1 
O . 3 
6 · 7 
O ■ 
19 3· 
2 · C 
3 . 9 
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HANDEL DER EWG nach Warengruppen und Ländern 
noch : SITC 6, 8 : Andere bearbeitete Waren I m p o r t 
Mio S 
O r i g i n e 
Ursprung 
C. E. E. 
E. VV. G. 
Allemagne (FR) 
Deutschland (BR) 
France 
Frankreich 
Italie 
Italien 
Pays­Bas 
Niederlande 
U.E.B.L. 
ß. L W. U. 
J 4 N . S E P T E I 
E T A T S U N I S 
Η Ε Χ 1 Q U E 
P A N A M A R E P 
P E R O U 
P T O M B R I T 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
2 4 3 
1 1 
0 
8 
0 
η 
0 
0 
7 
6 
1 
0 
5 
2 
2 
4 
2 5 6 
1 9 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
A S I E 
A F G H A N 1 S T A N 
B I R M A N I E U N I O N 
C A M B O D G E 
C E Y L A Ν 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R M O S E 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
! Ο Ν I N D E U N I
I N D O N E S I E 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
L I B A N 
M A L A I S I E F E [ 
P A K I S T A N 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M S U D 
A U S T R A L I E Τ 
N O U V Z E L A N D E 
• Ρ Τ 0 M FR 
O · 2 
o . O 
O ­ 5 
1 0 ­ 2 
O > I 
2 2 ­ 7 
5 . 4 
O · I 
1 7 . 2 
3 · Β 
3 ­ 8 
1 7 . 4 
O . 2 
O ­ 6 
O · 6 
O . 4 
O ■ 4 
2 . 9 
O · 1 
O ­ 5 
O · 5 
O · 2 
O . 2 
O . 5 
O · 5 
3 0.3 3 5 ­ 5 
C . 3 0­4 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
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e x p o r t 
Mio s 
RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE par classes de produits 
CTCI 6 et 8 : Autres produits manufacturés (suite) 
Dest i na t i on 
Bestimmung 
C. E. E. 
E. VV. G. 
Allemagne (FR) 
Deutschland (BR) 
France 
Frankreich 
Italie 
Italien 
Pays­Bas 
Niederlande 
U.E.B.L. 
B.L.W.U. 
S Ε Ρ Τ Ε Μ Β . 
D O M I N I C A I N E 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
• • G U Y A N E FR 
H A I T I 
H O N D U R A S REF 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O M B R I T 
­ S T P I E R R E t 
S A L V A D O R 
S U R I N A K Δ Ν Τ 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E N 
A F G H A N I S T A N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A K R E IN 
B I R M A N I E U N I O N 
B O R N E O B R I T 
C A H B O D C E 
C E Y L Δ Ν 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R M O S E 
C H Y P R E 
Η 0 Ν Π K O N G 
I N D E U N I O N 
Ι Ν D Ο Ν E S IE 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N I E 
Κ O W Ε Ι Τ 
L A O S 
L I B A N 
M A L A I S I E F E O 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
P T O M P O R T U G A I S 
SΙ Ν Ο Δ Ρ C U R 
S Y R I E 
Τ Η Δ Ι L A N D E 
V I E T N A M S U D 
Y E M E N 
Δ 5 I E Ν C Δ 
A U S T R A L I E Τ 
D E P E T A T S U N I 5 
• N O U V C U Í N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
P T O H B R I T 
• P T O M F R 
5 4 8. 
5 . 
5 ­
0 0. 
6 2­8 
3 0­6 
I 2 ­ Δ 
2 4.6 
1 0 . 0 
6 1.6 
2 4.6 
2 3 · O 
6 8.1 
3 5 ­ 0 
1 8 ­ 2 
O ­ 2 
3 2­2 
1 2 ­ 0 
I 6 · 9 
1 1 ­ 8 
2 3 ­ 0 
I 3 · 5 
O · ! 
3 . 4 
O · 4 
2 · 1 
2 · 6 
3 · 6 
3 . 9 
3 . 6 
o · a 
1 · 2 
3 · 2 
1 . 3 
2 
3 
2 6 2 
2 
0 
1 
1 2 
1 
2 
¿ 
7 
θ 
5 
0 
6 
1 
0 
0 
7 5 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
4 
6 
7 
5 
9 
4 
I 
5 
ι 
0 
0 
I 3 7 
0 
0 
D 
0 
5 
0 
5 
8 
6 
8 
9 
5 
I 
5 
2 
0 
0 
7 9 
0 
C 
0 
5 
0 
3 
4 
4 
6 
2 
I 
9 
2 
0 
0 
I 2 5 
0 
0 
0 
3 
0 
5 
8 
2 
α 
2 
I 
4 
1 
0 
0 
3 8 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
3 
7 
3 
1 
2 
7 
1 
7 ­ 7 
I ­ 2 
8 . 0 
5 3 · 7 
1 2 ­ 5 
3 0 . 6 
2 . 5 
6 . 7 
Δ . 2 
7 . 5 
¿ . 3 
1 4 . 8 
7 . 2 
O · I 
! · O 
2 ­ 5 
1 7 ­ 3 
O · 9 
I 
3 
1 
0 
5 
0 
7 
6 
7 
2 
I 
7 
9 
3 
7 · 9 
O « I 
3 · 9 
S · 9 
1 ­ 5 
Δ . 2 
1 0 . 5 
6 . 9 
ύ . 3 
9 ■ 5 
Ι·7 Ι ­
1 Ο · 4 2 9 0. 
0 
0 
3 
1 
0 
0 
2 4 
9 
7 
Α 
a 
6 
2 
4 
0 
0 
5 
2 
0 
0 
2 2 
7 
3 
3 
3 
6 
0 
6 
7 
Ο . 4 
Ι · û 
3 . 3 
6 · 7 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
Ι 
0 
0 
0 
β 
7 
3 
Ι 
6 
2 
9 
2 
5 
2 
7 
2 
0 
3 
3 
Ι 
2 
5 
5 
7 
Ι 
3 
5 
6 
6 
0 
Α 
3 
Α 
2 
0 
3 
3 
2 
3 
9 
0 
3 
8 
2 
9 
Ι 
6 
2 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
See english text and notes on grey sheets. 
55 
Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
DER HANDEL DER EWG 
mit den hauptsächlichsten Wirtschaftsräumen 
(Tatsächliche Werte) 
COMMERCE DE LA CEE 
avec les principales zones économiques 
(Valeurs courantes) 
Zeitraum 
Période 
1.000 s 
E W G 
CEE 
Deutschland 
(BR) France Italia 
1958 100 
EWG 
CEE 
Deutsch­
land 
(BR) 
France Italia Neder­land UEBL 
Zeltraum 
Période 
E I N F U H R I N S C e S A M T 
19 9 6 0 9 3 
1 8 2 8 J 2 8 
19 8 5 6 4 8 
I 9 α 5 A A 8 
I 9 I 2 5 66 
Ι β 9 0 9 2 A 
18 9 2 4 7 9 
16 8 7 3 5 8 
18 7 1 3 7 1 
1 9 7 4 5 5 I 
19 0 6 7 7 8 
2 0 2 2 2 2 5 
I3 4 3 0 0 9 
17 2 8 18 2 
18 9 7 8 10 
2 0 6 9 6 5 0 
19 0 8 5 7 6 
2 0 3 3 9 6 1 
2 0 0 13 3 2 
18 4 9 19 4 
2 0 1 0 4 3 A 
2 18 3 5 6 8 
2 14 7 9 2 2 
6 13 2 3 4 
6 A \ 12 3 
5 6 θ 7 I 0 
6 I 3 5 4 I 
5 7 0 8 3 I 
5 6 6 4 9 2 
5 8 2 3 3 6 
6 3 3 9 9 8 
5 6 7 3 1 B 
6 2 8 14 3 
6 4 6 4 4 7 
6 5 8 9 9 2 
6 8 0 8 7 3 
5 9 9 7 Δ 9 
5 7 7 9 0 0 
6 17 0 2 3 
6 9 0 7 9 7 
6 7 8 5 Δ 2 
6 7 3 2 0 9 
7 0 7 5 6 A 
6 9 17 3 5 
7 17 2 6 6 
7 6 5 4 0 0 
7 3 0 2 6 5 
4 6 7 0 3 3 
5 13 8 6 6 
4 6 2 0 1 9 
5 3 2 9 3 5 
5 0 3 0 1 4 
5 2 0 4 3 8 
4 9 4 6 8 8 
4 6 4 14 2 
3 8 5 4 12 
4 0 8 9 8 3 
4 4 8 7 Δ 5 
4 19 9 0 7 
4 5 0 2 Δ 2 
3 9 0 5 1 4 
3 8 3 18 2 
4 2 2 4 5 0 
4 6 0 2 7 5 
3 9 8 3 3 I 
4 5 0 5 3 2 
4 0 6 7 3 7 
3 5 4 6 8 7 
3 7 7 2 5 3 
4 5 6 2 2 2 
Δ 4 7 5 9 7 
2 6 4 0 7 9 
2 6 4 6 5 7 
2 65 4 49 
2 8 8 7 9 0 
2 5 7 1 3 0 
2 7 18 8 0 
2 77 6 23 
2 Δ 9 5 76 
2 2 6 0 6 1 
2 6 I 3 I 8 
2 6 7 12 1 
2 5 7 0 8 9 
2 8 2 2 5 9 
2 B3 6 4 I 
2 2 19 2 9 
2 52 3 36 
2 9 0 7 10 
2 7 7 8 8 4 
2 6 8 8 17 
2 7 6 8 6 8 
2 5 3 4 8 1 
2 β 9 2 9 6 
3 0 17 16 
3 1 6 0 3 5 
3 0 2 19 9 
3 10 2 4 5 
2 8 6 θ I 6 
2 7 5 3 7 2 
3 0 1 0 5 2 
3 0 5 3 5 3 
2 9 5 6 8 7 
2 9 13 0 9 
2 7 9 7 0 7 
3 0 7 2 5 5 
3 2 6 19 9 
3 1 2 9 8 5 
3 3 4 4 0 θ 
3 0 3 5 10 
2 9 4,6 3 5 
3 0 6 16 4 
3 4 8 6 3 1 
2 9 7 2 4 I 
3 Δ 4 6 4 3 
3 4 2 10 0 
2 9 Ι Δ 5 I 
3 4 3 Β 3 I 
3 5 0 15 6 
3 Δ 4 4 I 0 
I M P O R T A T I O N S T O T A L E S 
2 6 6 2 0 2 
2 4 5 6 3 4 
2 7 5 0 10 
2 7 3 4 2 I 
2 4 8 4 0 3 
2 4 0 5 9 0 
2 5 3 4 5 4 
2 2 Β θ 6 0 
2 6 5 6 7 2 
2 8 6 0 3 9 
2 5 7 8 0 5 
2 7 4 4 4 3 
2 6 5 5 9 5 
2 5 0 5 3 6 
2 9 9 8 3 7 
2 7 9 2 3 7 
2 5 6 5 7 8 
2 9 6 7 6 0 
2 6 8 0 6 3 
2 5 7 8 4 0 
2 8 2 7 8 8 
3 1 0 0 7 Δ 
3 0 9 6 15 
Ι Ι 0 
9 9 
I I « 
Ι 0 0 
Ι 0 ι 
Ι 0 9 
Ι 0 3 
9 5 
9 Ι 
Ι 0 3 
9 3 
Ι 0 6 
Ι ο ο 
ι c ο 
9 9 
93 Ι Ο β 9 7 1 0 0 1 0 5 
92 III 1 0 3 ΙΟΙ 9 6 
95 1 0 6 1 0 5 98 93 
9 9 1 0 3 
8 9 9 3 
9 8 1 0 2 
1 0 4 1 0 5 
1 0 0 1 0 7 
1 0 6 I I I 
Ι Ο 9 
Ι 0 0 
Ι Ο 7 
Ι Ο 5 
9 7 
Ι Ο 5 
9 9 
Β 3 
9 5 9 6 9 8 
8 6 9 3 8 8 
9 9 10 2 10 2 
9 6 ΙΟΙ 1 0 8 
9 0 9 7 10 4 
9 6 10 7 III 
e Δ 
Β 2 
9 Ο 
9 9 
5 5 
9 6 
6 7 
7 6 
9 β 
9 6 
0 7 10 0 
8 4 9 7 
9 6 Ι Ο Ι 
Ι Ι ο 
Ι Ο 5 
Ι Ο 2 
Ι Ο 5 
9 6 
Ι Ι ο 
9 6 
Ι Ι 4 
! Ι 3 
9 6 
9 9 
Ι 0 6 
Ι Ο 2 
9 6 
1 0 6 
9 9 
Ι Ι Δ 
Ι Ο 3 
9 5 
Ι 0 9 
Ι Ι 9 
Ι Ι 9 
A U S F U H R I N S G E S A M T E X P O R T A T I O N S T O T A L E S 
18 9 2 4 6 9 
17 7 7 5 9 7 
18 0 8 13 2 
19 17 3 3 8 
1 S 2 7 2 9 5 
I 8 I 8 7 I 5 
18 3 0 5 36 
19 2 2 6 7 8 
1 6 9 0 9 8 0 
19 2 3 4 6 0 
2 0 9 5 3 5 0 
19 6 0 10 5 
2 13 7 4 4 1 
1 7 6 6 3 I I 
17 9 9 13 7 
19 19 0 3 7 
2 0 8 7 7 0 0 
19 9 8 5 6 3 
2 0 6 7 0 5 9 
2 0 9 4 6 Δ 3 
19 6 9 8 6 6 
2 18 9 9 9 6 
2 3 9 3 2 I O 
2 3 4 3 3 9 6 
7 3 3 5 Δ 4 
6 I Β β I 2 
7 0 3 7 4 5 
7 3 2 9 4 I 
7 10 5 3 9 
7 17 3 2 9 
7 0 2 5 5 5 
7 5 5 6 9 9 
6 9 9 7 9 6 
7 7 0 9 7 5 
7 9 8 8 7 2 
7 6 8 3 3 1 
8 2 2 9 3 2 
6 5 8 5 0 8 
7 3 5 3 6 0 
7 2 5 2 5 4 
7 θ 6 2 5 Β 
Β O 62 6 5 
Θ O I 7 7 2 
Β O 4 5 5 4 
7 9 8 6 8 5 
β 5 2 6 4 I 
9 12 2 0 7 
9 0 4 2 5 5 
4 1 5 4 2 6 
4 13 8 9 2 
4 4 4 0 0 9 
4 0 9 0 9 5 
3 8 1 Ι Δ 7 
4 3 1 3 9 5 
4 2 Β 9 7 6 
3 4 9 4 8 6 
3 7 3 8 3 8 
4 θ 2 9 7 6 
4 5 9 3 7 3 
5 3 16 9 9 
35 3 5 9 Δ 
3 9 7 0 8 3 
Δ 3 2 9 6 9 
4 7 7 0 7 2 
4 5 7 Ι 9 Δ 
4 8 8 7 8 8 
4 6 2 2 5 2 
4 2 7 0 1 Ο 
4 4 2 2 5 0 
5 5 5 4 2 7 
5 3 0 6 6 4 
1 9 7 3 1 2 
2 0 0 4 6 5 
2 14 0 16 
2 0 8 2 5 9 
2 10 8 0 5 
2 Ι Δ 7 8 3 
2 2 9 2 7 2 
Ι 8 5 8 3 8 
2 13 8 3 7 
2 2 8 7 9 8 
Ι 9 7 9 9 9 
2 3 Δ 8 6 2 
Ι 9 9 5 Ι Ι 
2 0 2 6 17 
2 2 19 8 6 
2 4 3 0 7 2 
1 9 7 5 0 2 
2 0 6 9 5 0 
2 5 8 2 6 2 
2 5 12 2 7 
2 6 Ο Α Ο 2 
2 6 7 8 7 9 
2 8 10 7 3 
2 6 2 7 4 θ 
2 4 0 4 16 
2 6 6 3 2 8 
2 3 9 9 6 2 
2 6 7 0 3 0 
2 5 6 4 5 3 
2 5 4 8 7 7 
2 5 0 0 3 2 
3 0 3 0 6 9 
3 Ο θ 7 7 3 
2 8 3 9 7 0 
2 8 3 7 9 8 
2 8 9 9 Ο Α 
2 3 9 0 6 7 
2 8 2 3 5 8 
2 9 8 7 12 
2 7 Β 5 2 Δ 
2 6 3 θ 2 1 
3 4 3 8 5 0 
3 5 8 3 4 6 
3 3 9 10 8 
2 Β 3 2 9 9 
2 4 9 6 14 
2 6 0 0 4 4 
2 5 9 4 4 0 
2 4 2 4 0 4 
2 2 5 3 5 0 
2 5 3 Β 5 4 
2 0 5 8 2 6 
2 6 17 4 1 
2 7 5 9 3 1 
2 5 0 4 3 2 
2 6 4 15 0 
2 6 Δ 7 9 4 
2 2 5 0 10 
2 5 6 4 7 0 
2 8 9 θ 2 6 
2 5 0 9 8 1 
2 7 0 8 3 7 
2 9 10 5 1 
2 2 9 12 3 
2 9 0 8 5 3 
2 9 9 3 5 1 
2 8 8 2 9 6 
9 4 
9 6 
9 7 
9 6 
9 7 
84 9 7 
9 6 9 7 
10 0 10 4 
9 3 
9 5 
Ι Ο Ι 
9 8 
9 Ο 
9 9 
Ι Ι 2 
9 9 
9 7 
9 β 
10 2 1 0 3 
8 9 9 5 
10 2 10 5 
111 1 0 9 
10 4 1 0 5 
1 1 3 1 1 2 
9 3 
9 5 
96 99 8 9 1 0 3 
Β9 1 0 0 1 0 0 9 6 
; Ο Ι 10 2 9 6 8 9 
0 1 1 0 8 9 5 10 0 
Β 2 Β θ 9 3 6 1 
86 ΙΟΙ 1 1 3 Ι Ο Α 
13 10 3 1 1 5 10 9 
OB 94 1 0 6 9 9 
25 III 1 0 6 1 0 5 
C 6 
O 9 
2 6 
2 4 
9 3 
I O I 
I 1 2 
I 0 7 
I I 5 
I C G 
I 0 0 
I 0 4 
9 Δ I 0 8 10 5 
9 6 6 9 8 9 
10 5 10 5 10 2 
1 1 5 10 9 1 1 5 
9 3 10 7 9 9 
I 0 4 
9 8 
ι 2 a 
I 3 A 
I 2 6 
1 2 7 
I 3 3 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
56 
Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER EWG 
mit den hauptsächlichsten Wirtschaftsräumen 
(Tatsächliche Wer te ) 
COMMERCE DE LA CEE 
avec les principales zones économiques 
(Valeurs courantes) 
Zeitraum 
Période 
1.000 s 
E W G 
CEE 
Deutschland 
(BR) 
1958 = 100 
EWG 
Œ£ 
Deutsch-
land 
(BRI 
France Italia Neder-land UEBL 
Zelt räum 
Période 
E I N F U H R I N T R A E K G I H P 0 R T A T I O N 5 I N T R A C E E 
5 6 7 9 6 9 
5 3 0 0 8 6 
5 8 9 5 7 7 
5 5 3 2 53 
5 6 3 6 I 8 
5 5 ί 5 A 3 
5 6 3 5 A3 
4 β A 7 69 
5 i AO 69 
6 I A 7 3 I 
5 9 2 2 9 5 
5 9 6 6 0 9 
5 A 9 6 2 6 
5 A 8 2 9 2 
6 16 7 2 8 
6 6 1 1 9 2 
6 I 5 0 A 3 
6 8 I A A 8 
6 8 3 A 3 A 
62 3 2 A 7 
7 0 1 5 9 0 
8 0 0 3 8 3 
7 6 0 0 0 1 
I 5 A 9 3 3 
I A 2 0 3 5 
I 6 0 0 5 7 
I A 3 A 6 9 
I 5 0 A I I 
I 5 6 8 3 9 
16 3 6 7 2 
I A 5 8 3 A 
16 3 17 8 
I 7 6 6 I 7 
17 13 2 8 
16 6 8 1 8 
I 5 0 9 7 3 
15 0 7 4 7 
17 8 3 9 9 
I 96 5 A3 
1 8 7 2 7 5 
2 0 68 A 7 
2 1 1 0 4 7 
2 0 3 7 5 1 
2 2 3 9 9 6 
2 5 O i 9 6 
2 AO 9 0 8 
1 1 2 5 6 9 
10 10 0 8 
I I A 65 0 
I I A 3 3 A 
10 8 6 5 9 
10 2 9 8 0 
I 0 I A7 2 
7 9 3 2 A 
9 2 7 7 7 
I 0 5 56 A 
9 3 7 3 1 
9 9 A 3 9 
8 9 5 3 1 
9 3 A 3 6 
1 0 7 99 7 
10 9 5 6 0 
9 6 A6 A 
I 1 2 0 3 0 
I I 0 2 A 0 
9 6 8 6 3 
1 I 58 Β 9 
I A I A 3 9 
13 3 8 0 8 
6 I A 9 6 
S 2 I I I 
59 6 39 
5 3 3 95 
5 3 3 6 9 
5 7 A 82 
5 A6 A S 
A7 3 3 I 
56 A 6 9 
5 9 0 5 8 
6 A 5 A3 
6 A 0 80 
6 6 3 6 6 
5 2 3 08 
58 0 50 
73 5 A 7 
70 5 98 
7 2 3 18 
7 5 4 7 5 
74 3 7 A 
78 1 73 
8 6 0 1 3 
9 2 1 9 9 
12 3 5 17 
I 16 3 7 0 
1 2 0 6 1 6 
I I 5 I A A 
I 3 A 00 7 
I 2 A 7 2 I 
I 2 7 9 2 6 
1 0 8 8 7 1 
12 6 9 16 
I A 0 0 9 7 
1 A 2 5 7 A 
13 6 3 15 
12 7 7 9 9 
12 9 15 2 
I 35 A 6 7 
I 4 6 A 5 0 
1 3 7 9 5 3 
1 5 0 8 7 3 
1 5 6 A 1 6 
1 2 8 6 8 1 
14 6 0 96 
I 6 7 A 6 0 
I A9 5 7 6 
I I 5 A 5 A 
1 1 8 5 6 2 
13 4 6 15 
I 2 6 9 M 
I I 7 I 7 2 
I I A 5 2 I 
I 1 5 8 2 8 
I 0 3 A 0 9 
1 2 A 7 2 9 
13 3 3 9 5 
I 2 0 I I 9 
12 7 9 5 7 
I I A 9 5 7 
I 2 2 6 4 9 
13 6 8 15 
13 5 0 9 2 
12 2 7 53 
1 3 9 3 6 0 
13 0 2 56 
1 1 7 3 7 8 
I 3 7 A 3 6 
15 5 2 7 5 
I A 3 5 I 0 
I O 1 
9 4 
I 0 4 
9 θ 
I 0 0 
9 9 
9 8 1 1 0 10 8 
90 9 9 9 1 
10 1 1 1 2 1 0 5 
9 8 
9 2 
9 5 
9 5 
9 8 
I I I 
9 I 
95 
9 9 
10 0 1 0 4 
8 6 92 
1 0 0 1 0 3 
I I 2 
I 0 6 
I 0 I 
9 9 
7 8 
9 I 
9 A 9 1 10 5 
9 A 10 6 9 7 
10 1 9 9 9 5 
9 6 10 1 9 6 
8 3 8 6 6 5 
9 9 1 0 0 1 0 3 
1 0 9 1 1 2 1 0 3 I 0 A III 1 1 0 
1 0 5 1 0 8 9 2 1 1 3 1 1 3 99 
1 0 6 1 0 6 9 7 1 1 2 1 0 9 1 0 6 
9 7 
9 7 
I 0 9 
I I 7 
I 0 9 
I 2 I 
I 2 I 
I I 0 
I 2 4 
I 4 2 
I 3 5 
9 6 
95 
I 3 
9 1 
1 0 6 
1 I 6 
9 2 
I 0 2 
I 0 I 
I 02 
I 07 
9 5 
I 0 I 
I I 3 
I2A 1 0 7 1 2 9 1 1 6 1 1 2 
1 1 9 94 I 2 A 1 0 9 101 
131 1 1 0 1 2 7 1 1 9 1 1 5 
I 34 
I 29 
I 5 8 
I 53 
10 8 13 2 
9 7 13 1 
1 1 3 13 7 
I 2 A 10 8 
1 0 2 9 7 
1 1 5 I I A 
I 3 8 
I 3 I 
15 1 13 2 
16 2 1 1 6 
1 2 8 
1 I 9 
A U S F U H R I N T R A E U G E X P O R T A T I O N S I N T R A C E E 
5 5 I 9 A 9 
5 5 3 5 16 
6 0 0 A 7 3 
5 6 3 9 2 8 
5 6 0 0 0 5 
5 5 2 3 36 
5 7 0 2 A 6 
4 9 2 0 3 7 
5 8 3 0 2 9 
6 3 3 A 6 I 
5 9 0 18 5 
6 0 4 6 7 6 
5 5 16 52 
5 6 8 0 2 7 
6 2 7 7 9 3 
6 5 7 4 6 1 
6 16 0 12 
6 7 9 8 16 
6 7 7 18 8 
6 3 12 2 2 
7 A I 2 56 
8 0 4 2 14 
7 7 3 9 4 5 
2 0 0 5 12 
18 0 7 12 
19 18 0 1 
2 I 63 3 A 
2 0 6 3 5 3 
2 0 7 3 9 I 
1 9 3 7 8 3 
2 0 4 9 1 I 
1 8 2 9 7 6 
2 0 I 6 A 8 
2 14 6 2 3 
2 0 3 19 0 
2 0 2 4 2 2 
1 8 7 6 5 3 
2 0 3 5 3 5 
2 I 5 A7 I 
2 2 0 0 4 I 
2 0 7 7 16 
2 2 I A 8 8 
2 3 0 7 3 8 
2 19 2 4 5 
2 A 38 8 5 
2 5 9 6 8 3 
2 4 7 6 4 2 
9 6 3 7 2 
9 8 9 0 7 
9 7 0 9 2 
9 0 6 7 6 
8 8 9 2 A 
9 I A6 5 
8 9 5 5 5 
7 A 4 7 0 
8 7 2 18 
I 0 7 8 6 7 
I 0 3 6 0 4 
I 10 6 6 3 
I 0 I 4 4 0 
I 14 0 2 2 
12 7 7 13 
I 2 I I 6 I 
I 3 A I 3 3 
12 15 2 7 
I I 7 I 6 9 
13 5 7 0 9 
I 5 I 5 5 I 
14 7 16 2 
4 8 5 7 9 
4 4 8 12 
5 3 3 86 
5 1 1 9 3 
4 6 4 0 7 
5 3 1 8 0 
5 7 5 7 8 
4 6 8 2 6 
5 4 8 2 2 
52 6 83 
4 6 3 36 
46 6 0 2 
4 8 6 8 0 
5 0 0 7 3 
5 7 1 4 3 
5 9 7 7 6 
5 5 0 2 9 
6 2 102 
6 9 8 3 9 
72 6 59 
7 5 2 37 
7 8 5 5 2 
Β I Β 2 7 
[0 5 6 8 8 
10 2 5 9 0 
I I A 6 5 2 
9 8 8 6 2 
10 6 4 2 0 
1 0 7 1 0 6 
1 0 A 3 4 8 
9 9 6 5 2 
12 2 7 12 
13 14 8 4 
1 2 3 3 3 0 
I 19 7 7 4 
I 13 6 7 2 
1 0 5 4 17 
1 2 A 8 3 0 
12 15 2 4 
I 19 5 0 3 
I 2 9 2 7 5 
I 2 A 3 5 9 
I 18 4 8 3 
15 0 8 0 5 
16 9 5 7 5 
16 1 1 3 6 
12 0 3 9 8 
I 15 4 0 6 
I 19 0 0 9 
I 16 8 4 4 
I 0 8 8 6 3 
1 0 6 8 00 
1 I 3 8 5 A 
8 8 1 1 3 
I 16 6 2 9 
12 6 8 0 4 
I 13 7 2 5 
12 3 19 5 
I I 18 3 0 
I 0 7 5 6 2 
I 16 3 2 7 
I 2 8 A 0 7 
1 1 2 6 0 3 
13 2 6 18 
I 3 0 7 2 5 
I 0 3 6 6 6 
13 5 6 2 0 
I 4 A 8 5 3 
I 3 6 I 7 β 
9 7 
9 7 
I 0 5 
9 9 
9 8 
9 7 
I 03 
I 0 3 
9 7 
I 0 4 
I 0 2 
9 6 
9 4 
9 7 
9 6 
I 0 5 
9 5 10 5 
9 2 10 1 
1 0 3 10 4 
8 9 10 2 
9 6 9 5 
9 6 9 4 
111 107 
10 3 10 1 
I 0 6 10 1 
9 5 1 1 4 9 4 10 0 
79 9 3 89 7 7 
9 2 10 8 1 1 0 10 2 
IIA 1 0 4 1 1 8 III 
10 9 9 2 III 1 0 0 
117 9 6 10 8 10 8 
9 7 
9 9 
I 5 
0 8 
I 0 
3 0 
9 4 9 5 9 6 
1 0 2 10 7 9 9 
107 12 0 1 1 3 
I 0 2 
9 5 
I I 2 
I I 0 
I 0 4 
I I 0 
1 I 5 
I 09 
I 2 2 
I 30 
I 2 4 
13 5 1 1 8 109 
12 8 10 9 10 7 
14 2 12 3 1 1 6 
I 2 8 
I 2 4 
1 4 3 
I 6 0 
I 5 5 
I 3 Β 
I A 4 
I A 9 
I 5 5 
I 6 2 
I I 2 
I 06 
I 3 5 
I 5 2 
I 4 5 
9 8 
9 4 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text ond notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER EWG 
mit den hauptsächlichsten Wirtschaftsräumen 
(Tatsächliche Werte) 
COMMERCE DE LA CEE 
avec ies principales zones économiques 
(Valeurs courantes) 
Zeitraum 
Période 
1.000 s 
E W G 
CEE 
Deutschland 
(BR) 
France Italia Nederland 
E I N F U H R A U S A S S O Z ­ U E B E R S ­ L A E N D E R N U · G E B ­
1 9 5 8 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1 9 5 9 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
A U 
Ι 9 5 Θ 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
19 5 9 J 
F 
M 
A 
H 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
1 2 8 6 7 9 
I 4 1 4 5 5 
I 2 9 2 0 5 
1 4 0 4 2 7 
1 4 1 0 4 8 
1 3 7 9 5 1 
1 2 6 7 1 9 
1 3 2 4 4 0 
1 0 7 6 0 θ 
1 0 8 5 5 8 
1 2 8 4 9 7 
I 1 9 0 7 3 
1 3 1 1 6 6 
1 0 4 7 8 0 
1 0 4 I 7 0 
I 1 6 7 0 2 
1 2 3 2 5 6 
1 0 3 7 3 2 
1 2 0 7 7 8 
I I 1 9 3 0 
1 0 0 5 3 7 
1 0 0 8 3 9 
1 1 3 I 3 5 
I 1 2 3 2 9 
Ì F U H R N A C H 
I 5 4 8 9 5 
I 4 7 7 I 3 
1 4 9 5 8 5 
1 6 5 2 3 0 
1 5 0 3 6 6 
1 3 4 3 7 2 
1 5 1 5 4 3 
1 5 5 9 5 6 
1 2 9 9 4 6 
1 2 7 5 9 3 
I 6 7 4 0 3 
1 7 0 5 6 7 
2 0 8 4 6 2 
1 2 0 5 2 9 
1 3 3 9 3 5 
1 4 1 7 5 8 
I 4 8 7 6 1 
1 3 3 9 2 7 
1 3 5 0 8 7 
I 4 3 8 9 6 
1 2 A 7 A 0 
1 2 3 5 8 6 
1 6 5 6 9 7 
1 5 9 5 9 8 
7 0 2 6 
7 9 8 3 
6 8 2 2 
7 A 3 1 
7 6 0 7 
6 3 0 8 
6 5 4 2 
5 9 6 1 
5 5 1 1 
7 2 7 0 
7 7 1 8 
8 2 3 6 
6 9 2 0 
7 1 7 3 
6 4 2 2 
7 2 4 7 
8 2 7 3 
7 3 1 3 
6 5 1 0 
7 9 0 0 
8 8 1 4 
B 3 3 2 
8 9 4 2 
8 2 9 2 
9 8 9 ί 6 
1 0 9 1 8 1 
9 9 8 7 9 
I I I 2 8 2 
1 1 0 6 3 4 
1 0 8 5 2 2 
1 0 2 4 7 2 
1 0 2 3 3 5 
8 2 5 3 1 
7 8 9 4 0 
9 6 7 0 8 
8 5 0 4 5 
9 9 8 2 0 
7 4 0 1 0 
7 7 6 9 5 
7 8 4 1 3 
9 0.1 8 6 
7 4 0 0 0 
Β 5 3 9 2 
7 7 3 5 8 
6 6 4 0 0 
6 4 5 2 9 
7 6 4 0 3 
7 5 9 0 1 
4 3 6 8 
3 A I 7 
5 3 0 0 
4 0 3 9 
3 6 3 0 
4 7 3 8 
3 7 8 9 
3 8 2 0 
4 6 7 1 
A 1 5 3 
4 6 9 0 
5 6 8 7 
4 4 8 7 
3 9 7 2 
4 4 4 8 
5 2 0 5 
7 4 2 7 
5 8 5 1 
6 0 8 8 
5 7 2 7 
A 6 5 0 
6 1 1 6 
6 5 3 9 
5 6 9 3 
3 5 6 3 
3 0 4 5 
5 2 5 7 
4 9 4 4 
4 3 6 1 
4 6 0 0 
2 8 8 A 
3 5 5 3 
2 3 5 8 
2 2 1 1 
2 6 7 0 
2 5 3 6 
4 3 4 2 
3 2 2 2 
3 4 8 1 
6 1 7 0 
4 8 4 6 
2 7 9 9 
3 0 3 9 
3 5 2 1 
3 3 3 4 
3 3 5 8 
4 3 9 6 
3 6 7 6 
A S S O Z - U E B E R S - L A E N D E R N U · G E B · 
4 9 9 0 
4 1 1 8 
5 4 6 4 
5 3 3 3 
4 5 1 6 
5 6 6 4 
4 6 2 8 
4 7 7 5 
4 0 9 4 
5 2 6 7 
5 9 6 7 
A A 9 5 
5 5 6 3 
Δ 4 4 4 
4 6 8 0 
3 6 8 8 
3 7 9 1 
Λ 6 0 3 
4 3 6 2 
4 3 5 6 
4 9 5 6 
5 7 6 1 
6 2 2 2 
6 7 4 4 
1 3 I 5 2 1 
I 1 9 3 8 8 
1 2 6 3 7 4 
I 3 7 0 2 0 
1 2 7 9 4 1 
I 1 0 6 7 4 
1 2 9 0 9 5 
1 3 A 8 1 7 
1 0 9 I 6 7 
1 0 5 4 7 4 
1 4 2 6 5 2 
I 5 0 6 9 Β 
1 8 4 7 5 0 
9 9 4 8 3 
1 1 5 9 3 6 
I 2 0 8 6 2 
1 2 7 9 2 7 
1 1 3 1 9 1 
1 1 6 0 3 0 
1 2 3 2 2 6 
1 0 7 4 I 9 
1 0 2 1 3 0 
1 A 1 0 9 6 
1 3 4 5 6 8 
3 2 6 7 
3 3 2 6 
3 4 8 4 
4 0 5 4 
3 6 2 9 
3 4 3 9 
3 0 5 0 
2 7 9 9 
3 1 6 3 
3 0 2 3 
2 9 3 7 
2 7 6 6 
3 5 2 9 
3 1 6 8 
2 7 19 
4 6 5 8 
2 θ 8 0 
3 7 7 7 
3 1 57 
2 7 8 2 
2 7 Β 7 
3 6 0 7 
Δ 1 0 3 
3 8 2 8 
4 0 7 7 
5 3 8 5 
3 7 0 9 
5 0 7 0 
2 9 8 0 
4 7 8 9 
3 5 2 9 
3 4 5 5 
4 0 4 1 
4 3 0 5 
4 4 3 7 
3 6 8 9 
3 5 3 5 
3 7 6 2 
2 8 2 1 
A 0 2 8 
3 0 5 2 
4 2 6 5 
3 5 4 4 
3 2 0 3 
3 0 0 3 
4 4 6 8 
5 A A 0 
5 1 2 1 
U Ε B L 
I M P O R 
1 4 7 7 6 
1 7 6 2 9 
1 1 9 4 7 
1 2 7 3 1 
1 A 8 I 6 
1 3 7 8 3 
1 1 0 3 2 
1 6 7 7 1 
1 2 5 3 7 
1 5 9 8 4 
1 6 7 1 1 
1 7 5 6 9 
1 5 5 9 7 
1 6 4 0 3 
i 2 I 2 4 
1 9 6 6 7 
1 2 5 2 4 
1 3 7 6 9 
1 9 7 4 9 
1 7 4 2 4 
1 7 3 3 9 
1 8 5 0 4 
1 6 8 5 5 
1 8 7 6 7 
ε Χ Ρ 0 R 1 
1 1 0 4 0 
1 5 4 9 6 
1 0 5 5 4 
Ι 3 7 S 3 
1 1 3 0 0 
9 6 0 6 
Ι Ι 2 4 Ι 
Ι 0 Ι 1 0 
9 4 8 1 
9 5 2 4 
1 1 4 1 0 
8 9 1 9 
1 1 0 8 5 
9 6 7 2 
7 7 7 9 
θ 5 2 2 
Ι Ι Ι Ι Ι 
8 0 9 1 
7 9 9 4 
1 0 3 2 9 
6 5 7 5 
7 6 2 0 
8 8 3 6 
9 3 3 7 
EWG 
CEE 
Deutsch­
land 
{BR) 
1958 
France 
=■­ 100 
Italia Neder­
land 
A T I O N S V E N A N T D E S A S S O C ­
I O 0 1 0 0 
1 1 0 1 1 4 
1 0 0 9 7 
1 0 9 1 0 6 
I I 0 1 0 8 
1 0 7 9 0 
9 8 9 3 
1 0 3 8 5 
Β Δ 7 8 
8 4 1 0 3 
1 0 0 1 I 0 
9 3 1 1 7 
1 0 2 9 8 
8 1 1 0 2 
8 1 9 1 
9 1 1 0 3 
9 6 I Ι θ 
8 1 1 0 4 
9 4 9 3 
8 7 1 1 2 
7 8 1 2 5 
7 8 1 1 9 
8 8 1 2 7 
8 7 1 1 8 
I 0 Q 
I I û 
I 0 I 
1 I 2 
1 I 2 
1 1 G 
1 0 4 
I 0 3 
8 3 
e o 
9 8 
β 6 
I 0 I 
7 5 
7 9 
7 9 
9 1 
7 5 
Β 6 
7 6 
ó 7 
6 5 
7 7 
7 7 
1 0 0 1 0 0 
7 8 Β 5 
1 2 1 1 4 7 
9 2 1 3 9 
8 3 1 2 2 
1 0 8 1 2 9 
8 7 8 1 
8 7 1 0 0 
1 0 7 6 6 
9 5 6 2 
1 0 7 7 5 
1 3 0 7 1 
1 0 3 1 2 2 
9 1 9 0 
1 0 2 9 8 
1 1 9 1 7 3 
1 7 0 1 3 6 
1 3 Δ 7 6 
1 3 9 8 5 
I 3 ! 9 9 
1 0 6 9 3 
1 A Û 9 4 
1 4 9 1 2 3 
1 3 0 1 0 3 
A T I O N S V E R S L E S A S S O C ­ O U 
1 0 0 1 0 0 
9 5 8 2 
9 7 1 0 9 
1 0 7 1 0 7 
9 7 9 0 
6 7 1 1 3 
9 8 9 3 
Ι Ο Ι 9 6 
8 Δ 8 2 
8 2 1 0 5 
1 0 8 1 1 9 
1 1 0 9 0 
1 3 5 I I I 
7 8 8 9 
6 6 9 4 
9 2 7 4 
9 6 7 6 
8 6 9 2 
8 7 8 7 
9 3 8 7 
8 1 9 9 
8 0 1 1 5 
1 0 7 1 2 5 
1 Q 3 1 3 5 
I 0 0 
9 I 
9 6 
1 0 4 
9 7 
e 4 
9 e 
I 0 3 
8 3 
8 0 
ι ο ε 
I 1 5 
Ι A 0 
7 6 
8 β 
9 2 
9 7 
8 6 
a o 
9 Δ 
8 2 
7 e 
I 0 7 
I 0 2 
1 0 0 1 0 0 
1 0 2 1 3 2 
1 0 7 9 1 
1 2 Δ 1 2 4 
I I I 7 3 
1 0 5 1 1 7 
9 3 8 6 
8 5 6 5 
9 7 9 9 
9 2 1 0 5 
9 0 1 0 9 
6 4 9 0 
1 0 8 6 7 
9 7 9 2 
8 3 6 9 
1 4 2 9 9 
Β 8 7 5 
1 1 5 1 0 4 
9 6 6 7 
6 5 7 8 
8 5 7 4 
1 1 0 1 0 9 
1 2 5 1 3 3 
1 1 7 1 2 6 
UEBL 
Zeitraum 
Période 
D U Τ R E M E R 
I 0 0 
1 2 I 
6 I 
3 6 
1 0 0 
9 3 
7 5 
1 1 3 
8 5 
1 0 8 
1 1 3 
1 1 9 
1 0 6 
1 I I 
8 2 
1 3 3 
8 5 
9 3 
1 3 4 
1 1 β 
1 1 7 
I 2 5 
I I Δ 
1 2 7 
I R E N E 
1 0 0 
Ι Δ 0 
9 6 
1 2 5 
1 0 2 
6 7 
1 0 2 
9 2 
8 6 
6 6 
1 0 3 
8 1 
I 0 c 
B e 
7 0 
7 7 
I 0 I 
7 3 
7 2 
9 3 
6 0 
6 9 
8 0 
8 5 
1 9 5 6 
J 
F 
M 
Δ 
H 
J 
J 
A 
5 
0 
Ν 
0 
J 1 9 5 9 
F 
M 
A 
H 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
Ì 
1 9 5 8 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
0 
J 1 9 5 9 
F 
H 
Δ 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
58 
Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER EWG 
mit den hauptsächlichsten Wirtschaftsräumen 
(Tatsächliche Wer te ) 
COMMERCE DE LA CEE 
avec les principales zones économiques 
(Valeurs courantes) 
Zeltraum 
Periode E W G 
C E E 
Deutschland 
(BR) France Itaila Nederland U Ε B L 
1958 = 100 
EWG 
CEE 
Deutsch­
land 
IMI 
France Neder­land UEBL 
Zeitraum 
Perlode 
E I N F U H R A U S D R I T T E N L A E N D E R N I M P O R T A T I O N S V E N A N T O E S P A T S T I E R S 
I 2 S S « 6 9 
I 1 6 9 3 3 7 
I 2 5 5 6 A A 
I 2 I I I A 7 
12 10 9 9 7 
I2 0 7 6 6 2 
I I 9 6 A 9 6 
1 0 9 A 9 8 I 
1 1 9 8 7 A A 
12 3 13 2 3 
1 I 9 5 A I 0 
I 2 9 A A 5 0 
I I 8 β 6 0 3 
1 0 7 5 7 2 0 
I I 6 A 3 β 0 
12 8 5 2 0 2 
I 1 8 9 8 0 1 
12 3 17 3 5 
12 0 5 9 6 8 
I I 2 5 A I 0 
12 0 8 0 0 5 
12 7 0 0 5 0 
12 7 5 5 9 2 
A 7 8 2 0 7 
A I 9 8 5 3 
A A 60 5 3 
A I 9 7 5 5 
A 0 9 7 7 3 
A 18 9 5 5 
A 6 A 3 65 
A 1 5 9 73 
A 5 7 6 9 5 
A 6 2 I I 2 
A 7 9 A 2 8 
5 0 7 13 5 
A A I 6 03 
A 2 0 7 3 I 
A 3 1 3 7 7 
A 8 59 8 I 
A 8 3 9 5 A 
A 5 9 8 5 2 
A 8 86 I 7 
A 7 9 I 7 0 
A β A 9 3 8 
5 0 6 2 6 2 
A 6 I 0 6 5 
2 9 2 I I 6 
2 6 113 2 
3 0 7 0 0 3 
2 7 8 0 A 6 
3 0 3 2 5 7 
2 8 9 2 3 6 
2 60 3 3 5 
2 2 3 5 5 7 
2 3 7 2 6 6 
2 A 6 A 7 3 
2 A I I 3 1 
2 5 0 9 8 3 
2 2 6 9 7 3 
2 12 0 5 1 
2 3 60 A 0 
2 6 0 5 2 9 
2 2 7 8 6 7 
2 5 3 1 10 
2 19 13 9 
1 8 9 A 2 A 
19 6 8 3 5 
2 3 8 3 8 0 
2 3 7 6 8 8 
1 99 7 A A 
2 0 8 0 3 8 
2 2 5 1 12 
2 0 0 1 0 5 
2 13 7 7 3 
2 16 3 5 2 
I 9 I I I I 
1 7 A 0 5 9 
2 0 0 6 96 
2 03 3 7 3 
I 8 6 8 59 
2 13 6 9 2 
2 13 3 03 
1 6 5 1 7 3 
18 9 0 8 1 
2 09 7 36 
2 0 I A 35 
I 9 0 A I I 
19 5 6 6 6 
1 74 A 57 
2 05 0 0 7 
2 09 I 6 A 
2 I 8 I A 3 
18 3 6 8 3 
I 6 S I 8 9 
I A 9 8 I 2 
I 8 1 5 A 7 
I 6 6 7 A 6 
I 6 8 0 8 2 
1 5 9 8 3 0 
I 6 8 A 7 8 
17 8 12 8 
I 8 3 A 3 2 
16 7 8 7 5 
I 9 I 7 5 I 
I 7 2 A 8 9 
16 2 0 0 2 
I 6 A 5 2 7 
1 9 7 3 3 5 
I 5 6 A 8 9 
19 0 7 3 1 
I 8 2 I 6 3 
1 5 9 2 3 6 
I 9 A 3 7 7 
17 8 3 0 0 
19 1 15 8 
1 3 2 9 1 9 
I 15 12 5 
I 2 7 6 6 A 
I 3 I 6 9 A 
1 I 7 A A 8 
I 1 5 0 3 7 
12 0 8 5 5 
I 1 2 9 I A 
I 2 A 9 5 9 
13 5 9 33 
I 2 0 I I 7 
I 3 O S S 9 
I 3 A 2 3 5 
I 1 5 7 6 3 
I A 3 3 5 S 
I 3 I 6 2 I 
12 0 0 5 6 
13 7 6 3 1 
I2 0 3 8 3 
12 3 12 3 
I 2 6 8 A 6 
1 3 7 9 A A 
I A 7 3 3 8 
10 6 107 
9 6 9 A 
I 0 A 1 0 0 
I I 0 
9 8 
I I 5 
9 9 
I 0 3 
1 0 7 1 0 7 
9 6 9 3 
8 7 1 0 3 
I 0 0 
I 0 0 
I 0 0 
9A 1 0 5 9 9 1 0 6 
9 1 I I A 10 5 9 7 
93 1 0 9 1 0 7 9 8 
I 06 
9 5 
9 3 
9 9 I 0 A 
9 0 9 3 
9 9 1 0 2 
10 2 1 0 3 
9 9 10 7 
1 0 7 1 1 3 
9 8 9 9 
8 9 9 A 
96 96 
10 6 10 8 
98 10 8 
10 2 1 0 3 
9 8 
8 A 
8 9 
9 A 9 3 9 8 
8 6 9 8 9 1 
99 I 0 A 10 1 
9 3 1 0 0 1 0 7 1 1 0 
9 1 9 2 9 6 9 7 
9 A 10 5 III 1 0 6 
9 9 
9 3 
I 00 
I 0 5 
I 0 5 
I 0 9 
1 0 7 
I 06 
I I 3 
I 07 
8 5 
β 0 
8 9 
9 8 
6 6 
9 5 
8 2 
7 I 
7 A 
9 0 
8 9 
10 5 10 0 10 6 
8 1 9 A 9 A 
9 3 9 6 1 1 6 
10 3 1 1 5 10 6 
9 9 9 1 9 7 
9 A III III 
9 7 
86 
I 0 I 
I 03 
I 0 8 
1 0 6 
9 3 
I I 3 
I 0 A 
I I I 
9 7 
9 9 
I 0 2 
1 I I 
I I 9 
A U S F U H R N A C H D R I T T E N L A E N D E R N 
I I 6 6 2 5 A 
E X P O R T A T I O N S V E R S L E S P A Y S T I E I 
10 7 7 9 3 5 
I 10 5 0 3 1 
I I 5 I 6 3 5 
I I I 3 0 0 I 
I I 2 A 3 3 θ 
I 1 2 6 6 5 7 
I I 9 6 A 7 6 
10 6 8 9 9 7 
12 12 8 3 8 
I 2 9 4 A 8 6 
I 1 9 9 3 5 3 
I 3 2 A 3 0 3 
10 9 4 13 0 
10 9 7 17 5 
I I A 9 A 8 6 
I 2 8 I A 7 8 
12 4 8 6 2 4 
I 2 5 2 I 5 6 
1 2 7 3 5 59 
12 13 9 0 4 
13 2 5 15 4 
I 4 2 3 2 9 9 
I 4 0 9 8 5 3 
4 3 3 9 8 2 
5 0 6 4 β 0 
5 1 1 2 7 4 
4 9 9 6 7 0 
5 0 4 2 7 4 
5 0 4 14 4 
5 4 6 0 1 3 
5 12 7 2 6 
5 6 4 0 6 0 
5 7 8 2 8 2 
5 6 0 6 4 6 
6 14 9 4 7 
4 6 6 A I I 
5 2 7 14 5 
5 0 6 0 9 5 
56 2 A 2 6 
5 9 3 9 4 6 
5 7 5 9 2 2 
5 6 9 4 6 0 
5 7 4 4 6 4 
6 0 2 9 9 5 
6 4 6 3 0 2 
6 4 9 8 6 9 
19 9 6 6 6 
18 8 6 1 I 
2 0 9 6 9 7 
1 9 0 4 7 6 
18 13 4 9 
2 10 6 3 5 
2 0 4 6 0 4 
1 6 5 8 5 I 
18 1 1 4 6 
2 3 2 4 5 7 
2 0 5 0 7 I 
2 3 6 2 6 6 
16 4 2 9 4 
I 7 9 7 0 7 
1 9 8 0 8 5 
2 2 14 3 2 
2 2 2 8 4 2 
2 3 8 6 2 5 
2 17 4 9 9 
2 0 2 4 2 2 
2 0 4 4 1 I 
2 6 2 7 8 0 
2 4 8 9 3 4 
I 4 5 4 0 7 
15 2 16 9 
1 5 6 5 7 6 
I 53 4 37 
I 5 Β 9 5 9 
15 8 5 53 
1 6 8 6 95 
I 3 5 8 4 9 
I 5 5 9 9 2 
1 7 3 1 7 8 
! 4 8 8 9 7 
1 6 2 7 3 1 
I 4 7 6 6 3 
I 4 9 8 2 5 
1 6 0 1 8 5 
I 6 0 4 I 6 
I 3 6 6 9 6 
I 4 I 6 9 I 
1 6 5 6 4 1 
I 7 5 7 8 1 
1 8 1 5 5 6 
I 6 5 2 2 4 
19 5 4 18 
15 14 7 5 
13 4 1 1 7 
I A 6 6 0 6 
13 8 12 0 
15 5 8 2 1 
I A 5 8 1 6 
I A 7 0 7 A 
1 A 6 3 3 9 
17 6 0 5 2 
I 7 2 8 5 2 
15 6 9 5 1 
I 6 0 A 8 9 
1 7 2 4 7 0 
I 3 0 8 2 9 
I 5 3 5 0 0 
I 6 6 6 9 6 
I 6 2 6 5 3 
1 6 5 8 9 3 
1 5 0 9 6 2 
I A 2 3 3 5 
18 8 5 7 7 
18 3 3 3 1 
17 2 8 5 1 
1 A 7 A 0 5 
I 2 3 6 5 A 
I 2 7 2 8 2 
13 12 9 6 
I 2 3 9 3 5 
10 7 3 0 9 
I 2 9 8 9 0 
I 0 8 2 3 2 
13 5 5 8 6 
13 7 7 17 
I 2 7 7 8 8 
12 9 8 7 0 
14 3 2 9 2 
I 0 9 6 6 9 
I 3 I 6 2 I 
I 5 0 3 0 8 
I 3 0 2 8 7 
1 3 0 0 2 5 
I 4 9 9 9 7 
I 1 8 6 8 2 
14 7 6 13 
14 5 6 6 2 
14 2 7 8 1 
9 2 
9 5 
9 9 
9 5 
9 6 
9 7 
82 10 0 
9 6 9 A 
9 7 10 5 
9 2 
9 7 
9 9 
95 9 5 9 7 9 0 
9 5 9 0 10 1 10 2 
95 10 5 10 1 9 6 
I I 6 
9 7 
I 0 0 
1 0 3 
9 7 
e A 
10 3 10 3 
9 2 9 7 
10 4 1 0 7 
0 2 10 7 
8 3 6 6 
9 0 9 9 
III 1 1 0 1 1 6 1 1 0 
1 0 3 1 0 6 1 0 2 95 
IIA 1 1 6 1 1 6 1 1 6 
9 4 10 0 
9 9 9 6 
6 2 9 4 
9 0 9 5 
9 9 10 2 
' 0 7 
0 7 
I 0 4 
I I 4 
10 7 1 1 0 
1 1 2 111 
10 9 1 1 9 
10 9 10 1 
1 1 4 10 2 
I I 2 
I I 5 
9 6 10 2 
9 6 8 5 
1 1 5 10 6 
1 1 3 10 8 
10 3 10 0 
10 5 10 2 
113 1 1 2 
8 6 8 6 
10 1 10 3 
10 9 1 1 8 
10 7 10 2 
10 9 10 2 
9 3 9 3 
12 4 1 1 6 
12 2 13 1 1 1 8 
12 3 12 4 12 4 
I 2 0 
I I 3 
I I A 
I I 2 
Für deutschen Text υ. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
w olr notes et textes français sur pages bleues. 
59 
Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER EWG 
mit den hauptsächlichsten Wirtschaftsräumen 
(Tatsächliche Werte) 
COMMERCE DE LA CEE 
avec les principales zones économiques 
(Valeurs courantes) 
Zeitraum 
Période 
1.000 s 
E W G 
C E E 
Deutschland 
(BR) Italia Nederland U Ε B L 
1958 = 100 
EWG 
CEE 
Deutsch 
land France Italia Neder- UEBL 
Zeitraum 
Période 
E I N F U H R A U S D E R E U R ­ F R E I H A N D E L S V E R E I N I C · 
2 9 9 7 12 
I M P O R T A T I O N S V E N A N T DE A · E . L · E 
2 8 8 2 3 3 
2 7 13 2 5 
3 Ι Δ 6 6 0 
2 8 2 2 5 1 
3 0 2 7 6 1 
2 8 9 3 A A 
2 9 9 5 2 6 
2 6 17 5 7 
3 0 8 9 3 0 
3 3 I 6 0 Δ 
3 2 0 6 7 0 
3 2 5 4 6 I 
2 9 1 18 2 
2 8 3 6 8 2 
3 2 04 A6 
3 3 2 7 4 6 
3 2 6 0 8 0 
3 2 3 17 7 
3 3 1 1 2 9 
2 8 2 9 5 A 
3 3 4 9 5 7 
3 6 2 1 19 
3 Δ 2 6 A 9 
I 18 9 9 1 
I 1 3 6 56 
I 2 I 2 8 7 
I I I 7 6 8 
I 16 9 14 
I 16 5 8 3 
I 3 0 I 5 4 
I 17 15 0 
I 3 7 9 5 8 
I A 6 3 A 0 
I 3 8 9 I 0 
I A 3 A 3 7 
I 2 3 8 8 3 
I 2 5 7 7 9 
I 3 A 8 3 I 
I 4 6 4 0 6 
I 4 A 5 0 9 
I 3 θ 8 2 7 
I 5 0 8 0 8 
I 3 3 5 0 8 
I 5 0 4 6 7 
16 19 0 6 
I 4 5 θ I 9 
4 2 7 0 8 
3 9 8 4 6 
5 3 0 8 5 
4 A 9 9 I 
5 6 0 7 9 
4 9 9 5 5 
4 7 6 7 7 
3 3 2 4 8 
3 6 3 7 6 
4 19 9 9 
4 3 3 7 3 
4 0 7 0 1 
3 5 0 6 4 
3 7 0 4 5 
5 0 5 7 4 
4 4 0 19 
3 6 9 6 5 
4 5 8 5 3 
3 9 7 5 9 
2 7 3 6 3 
3 6 14 1 
4 3 8 2 8 
3 9 7 12 
4 6 3 2 8 
4 3 6 13 
5 5 7 7 3 
4 Β 5 3 A 
5 18 7 3 
A 9 7 4 3 
3 7 9 3 2 
3 8 8 5 2 
5 0 6 I I 
5 3 9 8 3 
5 3 6 4 9 
5 4 17 3 
5 0 0 3 8 
4 17 3 1 
4 9 4 3 2 
5 4 3 4 3 
5 2 9 5 6 
4 7 4 1 9 
5 0 2 9 1 
4 4 5 6 4 
5 12 6 5 
5 5 4 7 5 
59 86 4 
4 0 2 7 3 
4 0 4 8 1 
4 18 9 2 
3 7 0 9 1 
4 3 3 17 
4 0 6 5 5 
4 4 2 4 3 
4 0­9 9 6 
4 4 6 6 1 
4 6 9 3 2 
4 7 19 6 
4 5 9 0 2 
4 3 9 9 6 
A 2 8'2 3 
4 2 4 7 4 
4 6 0 9 3 
5 18 0 0 
4 6 5 8 6 
4 9 4 7 5 
4 13 14 
4 9 9 8 5 
5 3 5 8 4 
5 0 2 2 4 
3 7 9 3 3 
3 3 7 2 9 
4 2 6 2 3 
3 9 8 6 7 
3 4 5 7 8 
3 2 4 08 
3 9 5 2 0 
3 I 5 I I 
3 9 12 4 
4 2 3 5 0 
3 7 5 4 0 
4 12 6 8 
3 8 19 9 
3 6 3 0 4 
4 3 13 5 
3 9 8 8 5 
3 9 8 5 0 
4 4 4 9 2 
4 0 7 96 
3 6 2 0 5 
4 7 0 9 9 
4 7 3 2 6 
4 7 0 3 0 
9 4 9 7 
9 0 9 0 
9 6 12 0 
9 Δ 
I û I 
9 7 
8 9 
9 3 
I 0 2 
I 2 7 
I I 3 
10 0 10 3 
8 7 93 
10 3 10 9 
III 1 1 6 
1 0 7 1 1 0 
10 9 IIA 
9 9 
e 9 
9 9 8 7 10 6 
10 6 ΙΟΙ 9 2 
10 2 9 5 8 6 
7 8 10 3 10 5 
7 9 9 6 8 4 
10 4 10 4 10 4 
9 7 
9 5 
O 7 
9 8 
I O O 
I O 7 
I 1 2 
i O O 
I O 9 
10 2 10 3 10 1 
8 5 10 0 9 6 
10 1 9 9 1 1 4 
III 1 1 8 1 0 0 
10 9 1 1 5 8 4 
10 8 I I O 10 4 
I O 8 
I 2 I 
I O 9 
I C 6 
I O 6 
10 12 0 
9 4 10 6 
12 1 1 9 
9 0 10 3 1 1 6 10 6 
6 2 9 1 9 7 9 6 
8 2 10 5 1 1 7 12 5 
9 9 
9 C 
I I 3 
12 2 
12 5 12 6 
1 1 7 12 5 
A U S F U H R N A C H D E R E U R ­ F R E I H A N D E L S V E R E I N I G . E X P O R T A T I O N S V E R S 
3 7 9 7 9 7 
4 0 2 9 3 9 
4 2 0 10 2 
4 12 4 4 4 
4 0 8 6 4 9 
3 9 2 9 9 8 
4 12 5 2 9 
3 7 3 2 7 8 
4 2 12 17 
4 3 2 3 7 3 
4 2 0 0 4 0 
4 6 6 9 8 3 
3 7 6 9 13 
3 9 O 6 A O 
4 19 6 5 7 
4 4 4 8 6 2 
4 3 7 9 1 I 
4 5 0 2 3 8 
4 5 3 9 8 0 
4 0 4 9 26 
4 6 10 4 3 
5 0 9 2 4 0 
5 12 7 9 
16 9 4 3 9 
1 9 9 3 2 6 
2 0 6 16 1 
19 9 5 17 
I 9 6 3 9 8 
1 9 O 7 I O 
2 0 3 6 7 8 
19 6 7 4 2 
2 0 8 2 7 0 
2 0 8 7 9 6 
2 0 9 10 5 
2 2 6 5 5 8 
1 7 5 0 7 5 
19 5 4 12 
2 0 4 3 7 9 
2 I I 7 I 6 
2 1 6 3 4 7 
2 2 1 4 9 3 
2 18 5 2 2 
2 0 7 5 9 9 
2 2 5 3 5 0 
2 4 6 6 9 5 
2 5 3 2 7 2 
5 8 2 3 2 
6 2 7 16 
6 18 3 6 
6 16 5 9 
5 5 8 8 6 
5 6 2 8 3 
5 4 8 3 5 
4 I A 0 7 
A 8 3 8 0 
6 A I 7 3 
5 8 6 8 0 
5 9 8 6 9 
A 5 3 2 9 
5 3 6 8 3 
5 7 7 9 6 
6 2 7 7 9 
6 9 5 3 0 
6 8 5 14 
6 0 9 0 7 
5 0 3 3 5 
5 9 6 4 8 
7 8 4 7 5 
7 1 8 6 2 
4 6 9 15 
4 8 5 9 4 
49 7 0 8 
4 4 7 0 7 
4 3 2 12 
4 3 3 2 7 
4 7 2 6 8 
A 0 2 9 0 
43 3 70 
4 3 3 5 2 
4 2 4 0 1 
5 4 5 7 7 
4 3 7 7 6 
A 6 6 5 I 
4 9 2 5 8 
5 5 3 9 9 
4 3 5 7 7 
4 5 6 89 
5 8 851 
5 0 4 4 9 
5 I I 2 I 
5 6 A 5 A 
6 6 A 3 2 
6 13 7 3 
5 5 0 2 9 
6 3 7 8 7 
6 19 4 6 
7 19 8 6 
6 6 2 16 
6 6 3 0 4 
6 14 6 7 
7 9 2 7 9 
6 9 9 8 8 
7 7 6 2 4 
6 8 1 1 0 
5 8 8 6 6 
6 6 7 4 6 
7 3 9 0 7 
6 8 7 7 7 
7 3 4 11 
6 5 I I 6 
6 18 9 4 
7 6 7 0 7 
7 9 18 3 
7 7 10 3 
4 3 8 3 8 
3 7 2 7 4 
3 6 6 Ο Β 
4 4 6 15 
4 1 1 6 7 
3 4 4 6 2 
4 0 4 4 4 
3 3 3 7 2 
4 19 18 
4 12 3 4 
3 9 8 6 6 
4 8 3 5 5 
4 Δ 6 2 3 
3 6 0 2 8 
4 14 7 8 
4 10 6 1 
3 9 6 80 
4 I I 3 I 
5 0 5 8 4 
3 4 6 4 9 
4 8 2 17 
4 8 4 33 
4 4 0 4 0 
9 2 8 4 
9 8 9 9 
0 2 10 2 
10 2 1 0 3 
1 1 0 1 0 6 
10 8 10 9 
I 0 0 
9 9 
9 5 
9 9 
9 8 
9 5 
I 0 I 
9 S 
I Ο Δ 
10 5 10 4 
10 2 10 4 
9 5 
I 3 2 
8 7 
9 7 
I 0 2 
9 θ 
9 9 
9 6 
7 3 
8 5 
I 0 3 
I 0 5 
8 0 
9 4 
I 0 I 
9 8 
9 5 
9 5 
9 1 10 8 
8 1 9 2 
9 4 9 5 
9 2 1 1 0 
10 6 10 2 
10 1 8 5 
9 8 10 0 
9 1 8 3 
1 1 7 10 4 
9 5 III 
9 3 10 3 
12 0 1 1 5 
9 6 
I 0 2 
I 0 I 
a 7 
9 9 
I 0 2 
9 9 
I 2 0 
Β 9 
Ο Ζ 
10 8 10 5 ιια 
I 06 10 8 12 2 
10 9 1 1 0 12 0 
1 1 0 10 9 10 7 
9 8 10 3 8 8 
1 1 2 1 1 2 10 5 
I 2 Δ 
I 2 ώ 
I 2 3 
Ι 2 6 
1 3 8 
Ι 2 6 
2 1 10 9 10 2 
9 5 10 2 9 8 
0 0 10 9 10 2 
12 4 117 12 0 
14 6 1 1 4 | 0 9 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelb« Blätter. 
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Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
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DER HANDEL DER EWG 
mit den hauptsächlichsten Wirtschaftsräumen 
(Tatsächliche Werte) 
COMMERCE DE LA CEE 
avec les principales zones économiques 
(Valeurs courantes) 
Zei t raum 
Période 
E 1 h 
1 9 5 8 
J 
F 
H 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
19 5 9 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
5 
0 
N 
A U 
19 5 8 
J 
F 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
0 
19 5 9 J 
F 
H 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
Û 
N 
1.000 s 
E W G 
CEE 
F U H R AUS C 
5 6 13 3 
4 8 7 3 7 
4 0 4 3 3 
4 8 7 8 7 
4 6 3 8 3 
4 8 2 15 
5 4 8 5 3 
5 6 7 8 5 
5 5 9 0 2 
6 4 12 9 
6 6 6 4 2 
6 2 5 2 7 
β 0 0 0 0 
7 0 3 9 8 
5 8 14 1 
6 16 10 
6 5 2 3 1 
6 3 5 3 9 
6 9 7 3 5 
6 5 9 9 6 
6 2 5 6 0 
6 9 0 6 0 
6 6 0 7 1 
8 0 12 3 
Ì F U H R N A C H 
5 19 7 7 
A 5 I 2 I 
A 8 A 1 3 
5 17 9 7 
5 1 7 6 7 
5 0 5 7 9 
5 2 7 7 0 
5 15 65 
5 16 0 3 
4 8 2 8 9 
4 9 8 8 2 
4 9 2 3 1 
7 2 7 12 
4 2 12 5 
4 3 6 3 1 
5 1 1 5 6 
5 18 15 
5 3 6 6 9 
5 6 2 7 0 
5 7 6 8 9 
6 1 1 2 6 
5 8 9 7 7 
6 2 9 9 0 
7 1 2 6 9 
Deutschland 
(BR) 
S T E U R O P A 
2 2 16 9 
16 9 9 0 
1 3 8 6 0 
19 6 0 7 
1 6 A 1 8 
18 0 9 3 
2 18 6 7 
2 4 4 3 6 
2 19 0 3 
2 5 3 2 8 
2 5 2 9 2 
2 6 0 4 2 
3 6 1 7 7 
2 8 8 2 0 
2 2 5 0 3 
2 2 9 3 1 
2 3 0 9 5 
2 3 7 9 1 
2 4 9 7 7 
2 6 2 2 2 
2 6 5 7 5 
2 5 6 9 0 
2 6 6 8 9 
3 2 4 7 7 
O S T E U R O P 
2 3 1 1 2 
17 2 5 6 
Ι θ 2 2 3 
19 4 8 6 
2 14 7 2 
2 0 6 9 2 
2 3 3 3 1 
2 5 7 3 7 
3 0 2 0 6 
2 17 9 2 
2 17 9 7 
19 6 5 6 
3 7 6 9 3 
1 48 5 3 
Ε 6 3 2 0 
I 7 6 I I 
2 0 2 0 6 
2 6 3 2 8 
2 Δ 7 4 7 
2 5 7 9 9 
3 0 6 3 1 
2 4 5 4 2 
2 6 3 2 2 
3 5 8 6 0 
France 
14 4 6 6 
14 6 0 9 
1 1 5 2 3 
13 8 8 0 
14 2 9 8 
14 6 9 0 
15 3 0 8 
14 12 4 
13 9 5 7 
15 0 9 0 
I 5 1 5 3 
13 6 4 8 
17 3 1 0 
16 4 5 1 
1 1 7 3 2 
12 7 6 0 
13 2 4 3 
15 5 5 6 
17 7 8 2 
10 8 3 9 
8 7 9 4 
1 1 1 8 5 
I 1 1 5 0 
14 0 1 4 
A 
12 1 0 8 
1 2 M 9 
1 I 5 3 3 
I 3 1 7 0 
1 2 0 2 7 
1 2 3 Δ 9 
1 2 5 0 2 
1 1 9 1 4 
8 6 3 9 
I 0 7 5 1 
1 1 0 7 0 
13 0 5 5 
1 6 1 6 Δ 
8 0 7 2 
8 7 4 8 
13 3 9 3 
Ι Δ 3 4 6 
12 3 5 5 
Ι Δ I 0 0 
1 3 Δ I 0 
13 3 6 6 
1 1 1 4 9 
1 1 8 3 6 
1 5 7 5 Δ 
Italia 
Β 4 5 0 
5 8 2 6 
6 8 19 
8 2 4 4 
7 7 3 7 
7 6 5 5 
7 8 18 
7 2 0 4 
9 6 2 7 
8 7 7 0 
1 1 2 85 
I 0 0 0 0 
10 4 14 
13 0 3 0 
9 5 8 4 
1 1 6 4 2 
12 0 3 5 
12 7 19 
12 5 7 1 
1 1 3 6 4 
10 6 2 8 
I 4 I 5 I 
Ι Δ 2 2 0 
16 6 0 4 
7 3 2 3 
7 I ύ 4 
8 9 3 8 
7 6 0 5 
6 15 5 
6 6 7 2 
6 8 9 3 
6 7 0 6 
Δ 9 Δ 0 
6 17 0 
7 7 14 
8 2 9 5 
6 6 3 9 
9 7 0 4 
8 5 3 7 
8 2 9 6 
8 5 9 4 
5 8 5 2 
7 12 9 
9 4 7 2 
9 3 9 1 
12 7 16 
1 1 9 5 1 
1 1 2 3 0 
Neder land 
6 4 6 2 
7 4 3 3 
5 15 9 
3 8 2 8 
5 5 2 7 
4 3 4 3 
5 3 8 8 
6 3 9 1 
6 0 3 0 
8 6 3 2 
8 6 θ ύ 
7 5 5 0 
6 5 8 0 
7 2 7 1 
9 0 13 
8 0 6 9 
1 1 6 3 0 
7 4 0 0 
8 6 6 6 
Ι Ι 9 8 2 
9 0 3 4 
10 6 2 3 
7 0 2 4 
9 6 5 8 
4 3 12 
3 10 1 
3 2 3 9 
5 3 5 8 
4 6 3 9 
4 6 3 Δ 
5 10 3 
3 7 0 0 
4 5 6 5 
3 8 15 
4 4 7 7 
4 13 1 
4 9 7 6 
5 5 2 9 
3 7 6 0 
5 9 Δ 1 
4 19 7 
4 0 3 6 
5 9 8 3 
Δ 3 Ι 9 
Δ 2 6 6 
5 0 8 3 
5 9 7 Δ 
3 6 0 Δ 
U Ε Β L 
EWG 
CEE 
Deutsch­
land 
(BH) 
I M P O R T A T I O N S VE 
4 5 β 6 
3 8 7 9 
3 0 7 2 
3 2 2 8 
2 4 0 3 
3 4 3 4 
Δ 4 5 2 
4 6 3 0 
4 3 8 5 
6 3 0 9 
6 4 2 3 
5 2 8 7 
7 5 19 
4 β 2 6 
5 3 0 9 
6 2 0 8 
5 2 2 8 
Δ 0 7 3 
5 7 19 
5 5 8 9 
7 5 2 9 
7 4 11 
6 9 8 8 
7 17 0 
E X P O R T 
5 12 4 
5 5 0 1 
6 4 8 0 
6 17 8 
7 4 7 4 
4 2 3 2 
Δ 9 4 Ι 
3 5 0 8 
3 2 5 3 
5 7 6 1 
4 8 2 4 
4 0 9 4 
5 2 4 0 
3 9 6 7 
4 4 6 6 
5 9 15 
Δ Δ 7 2 
5 0 9 8 
Δ 3 1 Ι 
Δ 6 8 9 
3 4 7 2 
5 4 8 7 
4 9 0 7 
Δ 8 4 Ι 
1 0 0 10 0 
8 7 7 7 
7 2 6 3 
θ 7 8 6 
8 3 7 4 
8 6 8 2 
9 8 9 9 
Ι Ο Ι 1 1 0 
1 0 0 9 9 
I I A 1 1 4 
Ι Ι 9 : I l i 
1 Ι Ι 1 1 7 
14 3 16 3 
12 5 1 3 0 
1 0 4 1 0 1 
1 1 0 10 3 
1 1 6 10 4 
1 1 3 10 7 
1 2 4 1 1 3 
ι ι β l i a 
I I I 1 2 0 
1 2 3 1 1 6 
1 1 6 12 0 
1 4 3 14 6 
Α Τ I 0 Ν 5 VE 
1 0 0 10 0 
8 7 75 
9 3 7 9 
1 0 0 8 4 
1 0 0 9 3 
9 7 9 0 
1 0 2 10 1 
9 9 1 1 1 
9 9 13 1 
9 3 9 Δ 
9 6 9 4 
9 5 6 5 
1 4 0 16 3 
8 1 ó 4 
8 4 7 9 
9 8 7 6 
1 0 0 8 7 
1 0 3 1 1 4 
1 0 8 10 7 
1 1 1 1 1 2 
1 1 8 13 3 
1 1 3 1 0 6 
1 2 1 12 3 
13 7 15 5 
I9S8 
France 
=_ 100 
Italia Neder­land 
Ι Α Ν Τ 0 E U R O P E 0 
I 0 0 
1 0 1 
6 0 
9 6 
9 9 
1 0 2 
1 0 6 
9 Β 
9 6 
I 0 Δ 
I 0 5 
9 Δ 
I 2 0 
1 1 4 
Β I 
3 6 
9 2 
1 0 7 
I 2 3 
7 5 
6 1 
7 7 
7 7 
9 7 
1 0 0 1 0 0 
6 9 1 1 5 
8 1 8 0 
9 8 5 9 
9 1 8 5 
9 1 6 7 
9 2 8 3 
8 5 9 9 
I I A 9 3 
1 0 Δ 13 4 
1 3 3 13 4 
1 1 8 1 1 7 
1 2 3 13 3 
15 4 1 1 3 
1 1 3 13 9 
13 8 12 5 
14 2 18 0 
15 0 1 1 5 
14 9 13 4 
13 4 18 5 
1 2 6 14 0 
16 7 16 4 
16 8 10 9 
19 6 15 2 
UEBL 
Zei t raum 
Période 
ΐ I Ε Ν Τ A L E 
I 0 0 
e Δ 
6 7 
7 0 
5 2 
7 5 
9 7 
I 0 I 
9 6 
1 3 7 
I 4 0 
1 1 5 
1 6 4 
I 0 5 
1 1 6 
1 3 5 
1 1 4 
8 9 
1 2 5 
1 2 2 
1 6 4 
1 6 2 
1 5 2 
1 5 6 
RS E U R O P E O R I E N T A L E 
1 0 0 
I 0 0 
9 5 
1 0 9 
9 9 
1 0 2 
1 0 3 
9 8 
7 1 
a 9 
9 1 
1 0 8 
1 3 3 
6 7 
7 2 
1 1 1 
Ι Ι θ 
1 0 2 
1 1 6 
1 1 1 
1 1 0 
9 2 
9 8 
1 3 0 
1 0 0 1 0 0 
9 8 7 2 
1 2 2 7 5 
1 0 4 12 4 
ΒΑ 1 0 7 
1 1 8 1 0 7 
9 4 1 1 8 
9 1 8 6 
6 7 1 0 6 
8 4 θ 8 
10 5 1 0 4 
1 1 3 9 6 
1 1 8 1 1 5 
13 2 12 8 
1 1 6 8 7 
1 1 3 13 8 
1 1 7 9 7 
8 0 9 3 
9 7 13 9 
1 2 9 1 0 0 
I 2 θ 9 9 
17 4 I I B 
16 3 13 8 
15 3 6 3 
1 0 0 
1 0 7 
1 2 6 
1 2 0 
1 4 6 
8 Ζ 
9 6 
ó 8 
6 3 
1 1 2 
9 Δ 
a 0 
1 0 2 
7 7 
8 7 
1 1 5 
8 7 
9 9 
Β 4 
9 I 
6 8 
1 0 7 
9 6 
9 Δ 
19 5 8 
J 
F 
A 
H 
J 
J 
A 
5 
0 
Ν 
0 
J 19 5 9 
F 
H 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
19 5 8 
J 
F 
H 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
0 
J i 9 5 9 
F 
H 
A 
M 
J 
J 
Δ 
S 
C 
Ν 
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DER HANDEL DER EWG 
mit den hauptsächlichsten Wirtschaftsräumen 
(Tatsächliche W e r t e ) 
COMMERCE DE LA CEE 
avec les principales zones économiques 
(Valeurs courantes) 
Ze i t raum 
Période 
1.000 s 
E W G Deutschland 
(BR) 
Italic U Ε B L 
E W G 
CEE 
Deutsch 
land Neder. land UEBL 
Zei t raum 
Periode 
E I N F U H R A U S D E N V E R E I N I G T E N S T A A T E N K P O R T f t T I O N S V E N A N T D E S E T A T S U N I S 
2 6 8 2 6 θ 
2 4 5 6 Δ 1 
2 4 6 18 8 
2 3 8 2 7 7 
2 3 0 5 6 5 
2 4 3 12 8 
2 2 6 4 3 2 
2 0 9 2 2 I 
2 0 5 9 8 2 
2 1 2 0 5 7 
2 10 5 12 
2 3 8 6 9 0 
2 1 1 5 0 6 
2 0 0 13 4 
1 8 9 3 9 2 
2 15 5 16 
18 7 2 4 1 
1 9 6 5 4 7 
! 9 3 6 5 3 
19 0 9 4 0 
2 0 2 2 18 
2 0 6 17 8 
2 2 4 9 0 3 
I 12 6 9 5 
Β 4 0 8 9 
8 4 9 0 0 
8 5 θ 0 7 
7 4 9 4 9 
7 5 17 1 
8 6 3 7 9 
7 5 6 6 5 
7 2 8 3 3 
7 Δ 6 7 I 
7 2 2 8 9 
7 0 5 5 8 
8 0 8 8 2 
7 3 Ι Δ 9 
6 9097 
7 4 8 Δ 4 
8 2 9 9 6 
7 6 18 8 
7 7 2 5 5 
7 2 9 0 2 
5 2 β I 2 
4 8 6 4 0 
5 1 0 6 9 
4 2 7 17 
5 0 6 6 4 
6 7 8 4 5 
4 4 3 0 0 
3 9 3 6 9 
4 0 7 3 6 
Δ Δ Δ 6 Δ 
3 8 2 2 1 
4 2 0 6 7 
3 θ 6 7 5 
3 5 3 9 0 
3 18 7 1 
3 8 6 9 3 
3 3 6 5 0 
3 5 2 9 2 
3 18 6 7 
2 7 0 8 5 
3 13 7 7 
3 5 6 14 
3 9 6 7 3 
4 6 9 2 3 
5 0 8 9 5 
5 1 1 5 0 
4 2 0 4 6 
Δ 9 0 0 4 
4 4 126 
3 9 Δ 2 6 
3 7 7 4 4 
3 7 7 Δ Ι 
3 3 0 2 7 
3 7 9 8 8 
3 14 8 8 
3 0 8 0 9 
2 9 Δ Ι 0 
2 5 8 6 2 
2 8 7 7 7 
2 9 5 9 2 
3 7 3 0 7 
Δ 2 9 Δ 8 
3 Δ Ι Ι 5 
3 Ι Δ 3 9 
3 5 9 9 8 
3 6 6 0 9 
2 9 2 9 6 
2 6 0 7 6 
3 17 7 1 
3 15 18 
3 5 7 7 9 
3 4 0 2 Β 
3 9 2 9 9 
2 8 2 17 
3 4 9 14 
3'! 5 6a 
3 8 5 17 
2 7 3 5 2 
3 3 9 5 7 
3 5 0 5 8 
3 14 3 2 
3 7 2 19 
4 5 8 3 4 
3 2 8 9 0 
2 7 9 0 2 
2 7 6 3 0 
2 9 5 7 3 
2 6 2 9 7 
2 18 12 
2 5 S 5 1 
2 2 9 9 0 
2 3 I 5 I 
2 3 5 8 5 
2 3 3 3 2 
2 5 Ι Δ 6 
2 9 9 11 
2 7 Δ 3 Δ 
2 6 3 5 6 
2 5 9 3 8 
2 2 0 Β I 
2 5 0 5 6 
2 2 Δ 7 Δ 
2 3 5 6 5 
2 Δ 7 6 I 
2 6 4 9 8 
2 9 Ι θ 7 
I 2 Δ 13 5 
10 5 Ι Ο Ι 
1 0 6 10 2 
10 2 10 3 
9 9 9 0 
9 7 
9 0 
Ι 0 4 
[ Ú 9 
Ι Ο 8 
Ι 4 5 
Ι Ο 9 
1 Ι 9 
Ι Ι 9 
Ι 0 3 
9 8 
0 3 
9 2 
Ι 2 6 
Ι Ο C 
9 0 
Ι C 2 
9 3 
8 0 
8 4 
5 !-
9 7 
Ι 05 
Ι Ο Ο 
Ι Ι 5 
7 5 
6 6 
θ 2 
7 2 
Ο Ο 
92 
6 Ο 
6 7 
6 9 
8 7 
8 3 1 1 6 
10 2 10 6 
9 3 10 2 
113 10 0 
6 0 8 6 
10 0 9 7 
10 3 3 7 
9 2 9 1 
12 1 9 6 
A U S F U H R N A C H D E N V E R E I N I G T E N S T A A T E N E X P O R T A T I O N S V E R 5 L E 5 E T A T S U N I ! 
I I 1 6 7 0 
I I 4 9 8 3 
I 2 7 3 5 2 
I 18 13 6 
I 2 2 5 4 6 
I2 9 5 8 7 
I 3 9 7 2 Δ 
I 2 5 5 3 3 
1 5 6 8 1 2 
I 7 5 9 8 9 
I 5 4 9 2 I 
I 7 4 5 7 4 
Ι Δ θ 7 5 Δ 
I 7 0 0 0 6 
I 6 6 8 4 8 
1 9 7 2 65 
2 0 5 8 5 3 
2 0 3 7 2 3 
2 0 8 7 4 4 
1 8 8 0 2 θ 
2 2 4 2 5 9 
2 0 4 6 9 3 
2 0 8 3 1 I 
3 9 4 8 1 
4 6 6 8 5 
4 8 8 4 2 
4 7 6 3 9 
5 0 5 7 8 
4 8 15 2 
5 5 5 4 6 
4 9 2 2 5 
5 7 6 0 5 
6 5 4 19 
5 9 8 5 1 
7 13 16 
5 0 6 9 4 
6 7 4 9 4 
6 2 2 9 5 
6 9 3 5 4 
8 2 3 15 
7 2 7 Δ 7 
7 7 8 3 2 
7 0 9 3 7 
9 0 I 2 Δ 
8 0 6 2 1 
8 5 4 8 4 
1 8 5 Δ 5 
19 3 3 3 
2 3 5 7 6 
2 I 7 θ 6 
19 4 0 5 
2 6 6 1 9 
2 5 7 7 1 
2 Ι θ 9 5 
2 4 8 19 
3 4 3 6 7 
2 9 6 17 
3 4 9 θ 6 
2 4 5 2 3 
3 2 0 2 7 
3 4 3 3 0 
3 7 7 5 3 
4 3 5 3 6 
4 5 2 2 3 
4 0 2 5 1 
3 9 2 9 5 
3 5 8 5 5 
4 2 5 8 0 
3 9 5 6 4 
16 0 3 4 
15 8 4 3 
19 0 5 5 
19 7 0 2 
18 0 6 3 
2 4 Δ 2 9 
2 7 Ι Δ 0 
2 2 4 8 0 
2 6 1 6 3 
2 3 4 2 5 
2 4 7 4 7 
2 3 6 4 2 
2 9 3 9 7 
2 6 0 3 3 
2 θ 8 θ 2 
3 2 3 6 6 
3 1 1 5 5 
3 0 6 0 1 
3 0 3 9 5 
3 3 3 8 5 
15 19 0 
13 4 6 9 
1 2 4 9 θ 
13 0 0 0 
1 1 7 3 3 
1 1 8 4 9 
13 5 7 2 
16 5 16 
2 12 5 6 
18 3 6 5 
17 6 7 5 
15 7 5 8 
14 7 9 0 
14 5 16 
15 6 12 
18 9 5 0 
16 6 0 3 
19 3 9 7 
16 6 5 5 
15 5 9 3 
2 6 4 5 7 
16 4 15 
14 12 4 
2 2 4 2 0 
19 6 5 3 
2 3 3 8 1 
19 0 5 0 
2 2 Ο Δ 3 
2 10 12 
2 5 13 3 
19 8 3 4 
2 8 7 0 3 
3 0 6 9 8 
2 5 2 9 θ 
2 6 3 5 1 
3 5 3 2 2 
3 12 2 0 
3 2 9 6 9 
4 Ι θ I 1 
3 7 16 6 
3 7 4 7 4 
4 16 4 0 
3 1 O 4 Β 
4 12 2 2 
3 4 6 θ 2 
3 5 7 5 4 
8 4 
9 3 
1 O 2 
9 I 
7 7 
9 3 
7 7 9 2 
10 7 10 6 
9 3 
8 9 
10 4 10 3 9 6 
9 2 θ 7 8 8 
IOa 99 1 1 9 
2 8 12 3 
13 1 1 2 
2 7 13 4 
10 8 95 
12 3 12 6 
12 3 1 1 7 
: 3 2 12 2 13 0 
¡IO 1 1 7 1 0 7 
I 2 8 10 4 1 1 2 
I 2 β 
I 3 7 
9 a 
9 6 
Ι Ο ώ 
I 4 9 
I 3 2 
I 3 9 
14 3 13 0 15 1 
15 0 15 4 17 4 
14 8 13 6 18 0 
I 5 2 
I 3 7 
I 6 3 
I 4 9 
I 5 I 
1 Δ Ù 
1 3 3 
I 6 9 
I 6 I 
I 5 7 
I 43 
I 7 0 
I 5 3 
Ι Λ 3 
I 2 7 
I 4 i 
I 5 8 
I 5 2 
I 4 9 
12 6 17 7 
III 1 5 7 
12 9 15 9 
1 1 0 17 6 
10 3 13 1 
17 5 17 4 
0 9 
9 Δ 
I 4 7 
I 5 I 
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DER HANDEL DER EWG 
mit den hauptsächlichsten Wirtschaftsräumen 
(Tatsächliche Wer te ) 
COMMERCE DE LA CEE 
avec les principales zones économiques 
(Valeurs courantes) 
Ze i t raum 
Période 
ε i r 
1 9 5 8 
J 
F 
M 
Δ 
M 
J 
J 
Δ 
S 
0 
Ν 
D 
1 9 5 9 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
A U 
1 9 5 8 
J 
F 
H 
A 
H 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
0 
1 9 5 9 J 
F 
H 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
E W G 
CEE 
F U H R A U S L 
I 3 0 0 8 7 
1 2 6 9 9 8 
I 2 0 4 3 7 
1 3 4 9 2 0 
I 2 S I 3 Δ 
1 3 2 1 4 2 
I 3 5 I 4 3 
1 3 3 3 9 5 
I 1 7 3 0 1 
1 2 6 6 5 8 
1 3 8 9 6 ! 
1 2 4 5 2 2 
1 4 2 4 2 7 
1 3 2 5 3 0 
1 0 7 7 9 1 
1 3 4 2 Β 7 
1 3 9 3 6 2 
I 4 0 7 5 1 
1 2 9 5 7 4 
1 2 8 4 6 9 
1 3 5 9 6 2 
1 4 5 8 0 1 
1 3 8 6 4 4 
1 4 1 2 6 Β 
F U H R N A C H 
1 2 4 1 9 5 
I 2 I 7 0 4 
I 1 6 5 9 4 
1 2 3 7 0 7 
1 1 0 2 6 6 
1 2 2 9 0 5 
1 2 3 1 7 4 
I 3 3 6 2 0 
1 0 5 6 7 4 
1 2 0 1 9 7 
1 3 4 9 9 2 
1 2 5 3 2 5 
1 5 2 1 7 7 
I 1 9 8 2 4 
9 7 9 7 1 
9 9 7 4 4 
1 2 9 7 6 0 
1 2 1 8 3 8 
1 1 8 0 2 7 
1 2 9 2 0 2 
1 2 8 5 6 1 
1 3 0 4 5 1 
1 4 5 2 7 6 
1 4 1 6 9 6 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
A T E I N A M E F . 
6 2 9 8 5 
6 7 1 3 4 
5 5 1 1 9 
6 3 9 9 3 
6 1 1 9 9 
6 0 4 5 4 
6 1 9 8 Δ 
6 3 2 8 0 
5 8 9 5 6 
5 7 6 7 8 
6 9 8 6 4 
6 1 5 2 1 
7 4 6 3 4 
6 4 1 6 0 
5 6 1 8 2 
6 A 6 3 5 
6 4 6 6 3 
7 6 2 2 9 
6 2 3 3 8 
6 2 0 8 6 
6 9 8 3 7 
6 8 0 6 9 
6 7 6 4 7 
6 5 7 7 6 
1 . 0 0 0 
F r a n c e 
ι Κ A 
1 7 6 3 3 
1 6 6 3 5 
1 5 A 2 6 
2 0 2 8 β 
1 9 1 9 5 
2 0 Δ 4 3 
I 5 Ι Δ 3 
1 9 5 7 9 
1 5 Δ 8 2 
2 0 8 9 5 
1 6 7 4 7 
1 5 4 7 9 
1 6 2 8 1 
1 4 8 2 1 
1 1 0 5 5 
1 7 0 6 1 
1 8 1 8 2 
1 7 7 9 2 
1 8 7 0 6 
1 9 6 5 5 
1 7 8 2 4 
2 1 1 7 6 
2 1 0 8 3 
2 0 2 6 0 
L A T E I N A M E R I K A 
5 8 6 2 0 
5 4 5 1 2 
5 4 8 5 5 
5 6 7 5 8 
5 2 1 1 8 
5 7 7 2 3 
5 8 3 3 2 
5 9 0 3 8 
5 1 1 2 1 
6 3 8 3 5 
6 5 0 8 9 
6 3 8 7 5 
6 6 1 8 4 
4 7 6 6 1 
5 3 3 3 7 
4 4 4 7 1 
5 9 7 2 0 
6 2 0 4 4 
6 1 9 7 3 
5 3 8 0 6 
6 2 7 8 0 
6 0 5 3 0 
7 1 0 1 9 
6 6 6 6 6 
1 7 6 9 7 
2 0 2 8 7 
1 5 6 4 2 
2 0 4 4 2 
1 5 2 8 8 
1 3 3 1 5 
1 6 9 7 3 
2 2 4 4 8 
1 3 6 6 8 
1 4 9 8 3 
1 8 6 7 9 
1 7 3 1 9 
2 3 1 1 7 
1 6 5 3 6 
1 3 0 4 2 
1 5 9 6 8 
1 8 6 5 1 
I 6 2 β 3 
1 9 1 4 7 
2 0 4 0 9 
2 0 0 3 4 
1 7 4 3 9 
2 7 5 0 0 
2 1 4 8 5 
S 
I t a l i a 
1 7 3 7 2 
1 2 6 6 7 
1 6 1 8 3 
1 8 5 6 8 
1 2 8 4 5 
1 9 1 7 9 
2 2 2 7 2 
1 8 6 2 9 
Ι Δ 5 3 3 
1 6 8 3 4 
1 9 2 Δ 2 
1 6 2 2 1 
2 1 2 9 0 
1 9 5 3 β 
I I 3 3 Δ 
1 5 3 6 7 
1 9 6 2 6 
2 0 6 2 8 
1 6 0 0 0 
1 5 8 1 5 
Ι θ 8 7 7 
2 4 8 8 Δ 
2 0 0 4 6 
2 2 0 7 7 
2 2 5 0 3 
1 7 0 3 4 
1 9 6 7 2 
1 8 6 6 6 
1 7 5 1 2 
2 3 0 8 2 
2 5 6 2 6 
2 7 8 5 4 
1 7 7 8 3 
2 0 1 5 4 
2 3 4 1 8 
2 1 1 8 5 
3 8 0 4 8 
1 8 5 8 1 
1 4 4 9 3 
1 9 4 0 3 
2 5 0 7 5 
1 5 1 0 3 
1 5 2 0 4 
2 8 4 8 2 
2 3 9 9 4 
2 4 4 0 4 
2 2 7 4 0 
2 2 3 7 0 
N e d e r l a n d 
2 0 0 3 7 
2 1 2 8 9 
2 0 9 8 5 
2 0 4 5 2 
2 3 4 5 7 
1 9 0 6 8 
2 2 2 7 6 
1 9 4 1 3 
1 6 8 5 3 
1 9 0 1 2 
2 0 6 8 5 
1 7 5 3 9 
1 9 3 9 3 
2 2 7 2 9 
2 0 1 8 2 
2 1 2 9 1 
2 3 2 9 1 
1 5 4 8 7 
2 1 3 9 3 
2 0 9 1 7 
1 Β 3 4 0 
2 0 2 2 0 
1 8 5 0 5 
1 8 5 2 3 
I I 0 5 3 
1 I 1 I 5 
8 9 3 1 
1 4 3 6 0 
9 0 4 8 
1 1 6 6 6 
1 0 3 8 5 
β A 7 1 
1 0 9 2 3 
9 8 7 8 
1 4 3 5 3 
1 1 0 1 1 
1 2 5 0 0 
2 1 3 5 6 
8 4 9 6 
9 6 2 9 
1 2 4 2 8 
1 6 7 9 7 
9 8 8 2 
1 0 8 5 6 
9 9 6 9 
1 1 8 6 0 
1 0 Δ 8 4 
1 7 6 8 1 
U E B L 
E W G 
CEE 
D e u t s c h ­
l a n d 
(BR) 
1958 
F r a n c e 
­ 100 
I t a l i a 
I M P O R T A T I O N S V E N A N T 0 A M E R 
1 2 0 6 0 
9 2 7 3 
1 2 7 2 4 
I I 6 I 9 
1 1 4 3 8 
1 2 9 7 8 
1 3 4 6 8 
1 2 4 9 4 
1 1 4 7 7 
1 2 2 3 9 
1 2 4 2 3 
1 3 7 6 2 
1 0 8 2 9 
1 1 2 8 2 
9 0 3 8 
1 5 9 1 3 
1 3 6 0 0 
1 0 6 1 5 
1 1 1 3 7 
9 9 9 6 
1 1 0 3 4 
1 1 4 5 2 
1 1 3 6 3 
1 4 6 3 2 
Ε Χ Ρ 0 R 1 
1 4 3 2 2 
1 8 7 5 6 
1 7 4 9 4 
1 3 4 6 1 
1 6 3 0 0 
1 7 1 1 9 
1 1 8 5 6 
1 5 8 0 9 
1 1 9 7 9 
1 1 3 4 7 
1 3 4 5 3 
1 1 9 3 5 
1 2 3 2 8 
1 5 6 9 0 
8 6 0 1 
1 0 2 7 3 
I 3 θ θ 6 
I I 6 I I 
1 1 8 2 1 
1 5 6 4 7 
I I 7 8 4 
1 6 2 1 8 
1 3 5 3 3 
1 3 4 9 4 
1 0 0 1 0 û 
9 8 1 0 7 
9 3 8 7 
I 0 Δ 1 0 2 
9 8 9 7 
1 0 2 9 6 
1 0 4 9 8 
1 0 3 1 0 0 
9 0 9 4 
9 7 9 2 
1 0 7 I I I 
9 6 9 Β 
1 0 9 1 1 8 
1 0 2 1 0 2 
8 3 8 9 
1 0 3 1 0 3 
1 0 7 1 0 3 
1 0 8 1 2 1 
1 0 0 9 9 
9 9 9 9 
1 0 5 1 1 1 
1 1 2 1 0 6 
1 0 7 1 0 7 
1 0 9 1 0 4 
I 0 0 
9 4 
8 7 
I 1 5 
1 0 9 
1 1 6 
θ 6 
I 1 1 
8 8 
1 1 8 
9 5 
8 8 
9 2 
8 4 
6 3 
9 7 
1 0 3 
1 0 1 
1 0 6 
1 1 1 
1 0 1 
1 2 0 
I 2 0 
1 1 5 
1 0 0 
7 3 
9 3 
1 0 7 
7 ά 
1 1 0 
1 2 8 
1 0 7 
8 Δ 
9 7 
1 I 1 
9 3 
1 2 3 
1 1 2 
6 5 
8 8 
1 1 3 
1 1 9 
9 2 
9 1 
1 0 9 
Ι Δ Ζ 
I 1 5 
1 2 7 
A T I O N S V E R S A M E R I Q U E 
1 0 0 1 0 0 
9 8 9 3 
9 4 9 4 
1 0 0 9 7 
8 9 8 9 
9 9 9 8 
9 9 1 0 0 
1 0 8 Ι Ο Ι 
8 5 8 7 
9 7 1 0 9 
1 0 9 I I I 
Ι Ο Ι 1 0 9 
1 2 3 1 1 3 
9 6 8 1 
7 9 9 1 
8 0 7 6 
I 0 4 1 0 2 
9 6 1 0 6 
9 5 1 0 6 
1 0 4 9 2 
1 0 4 1 0 7 
1 0 5 1 0 3 
1 1 7 1 2 1 
1 1 4 1 1 4 
1 0 0 
I 1 5 
a a 
1 1 5 
8 6 
7 5 
9 6 
1 2 7 
7 a 
8 5 
1 0 5 
9 8 
1 3 1 
9 3 
7 Δ 
9 0 
1 0 5 
9 2 
1 0 8 
1 1 5 
1 1 3 
9 8 
1 5 5 
1 2 1 
1 0 0 
7 6 
8 7 
8 3 
7 a 
1 0 3 
1 I Δ 
1 2 4 
7 9 
9 0 
1 0 4 
9 4 
1 6 9 
8 3 
6 4 
8 6 
1 1 1 
6 7 
6 8 
1 2 7 
1 0 7 
1 0 θ 
I 0 1 
9 9 
N e d e r ­
l a n d 
I 0 U E 
I 0 0 
1 0 6 
1 0 5 
I 0 2 
1 1 7 
9 5 
1 1 1 
9 7 
8 Δ 
9 5 
I 0 3 
8 7 
9 7 
1 1 3 
1 0 1 
1 0 6 
1 1 6 
7 7 
1 0 7 
1 0 4 
9 2 
1 0 1 
9 2 
9 2 
L A T 
I 0 Q 
I 0 1 
a ι 
1 3 0 
8 2 
1 0 5 
9 4 
7 7 
9 9 
8 9 
1 3 0 
1 0 0 
1 1 3 
1 9 3 
7 7 
θ 7 
1 1 2 
1 5 2 
8 9 
9 a 
9 0 
1 0 7 
9 5 
1 6 0 
UEBL 
L A T U 
1 0 0 
7 7 
1 0 5 
9 6 
9 5 
1 0 8 
1 1 2 
1 0 4 
9 5 
1 0 1 
1 0 3 
1 1 4 
9 0 
9 4 
7 5 
1 3 2 
1 1 3 
a a 
9 2 
a 3 
9 I 
9 5 
9 4 
1 2 1 
N E 
1 0 0 
1 3 1 
1 2 2 
9 4 
1 1 4 
1 1 9 
8 3 
1 1 0 
a 4 
7 9 
9 4 
8 3 
θ 6 
I I 0 
6 0 
7 2 
9 7 
6 1 
8 3 
1 0 9 
8 2 
1 I 3 
9 4 
9 A 
Zei t raum 
Periode 
E 
1 9 5 8 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 1 9 5 9 
F 
H 
A 
M 
J 
J 
A 
5 
0 
N 
1 9 5 β 
J 
F 
M 
A 
H 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
0 
J 1 9 5 9 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelb« Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
63 
Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER EWG 
mit den hauptsächlichsten Wirtschaftsräumen 
(Tatsächliche Wer te ) 
COMMERCE DE LA CEE 
avec les principales zones économiques 
(Valeurs courantes) 
Zeltraum 
Période 
1.000 s 
Deutschland 
(BR) 
France Italia 
100 
E W G 
CEE 
Deutsch­
land 
(HKI 
Italia Neder­land UEBL 
Zeitraum 
Période 
A U S F U H R A U S D E H N A H E N O S T E N I M P O R T A T I O N S V E N A N T DU M O Y E N O R I E N T 
I6 7 3 5 7 
I6 0 6 7 2 
15 2 8 3 7 
16 9 7 6 6 
14 6 0 2 0 
15 8 9 19 
14 4 5 3 1 
15 7 9 8 5 
16 7 6 8 9 
I6 3 7 53 
14 5 0 6 8 
16 7 4 4 3 
16 3 3 12 
14 3 7 8 5 
15 4 0 7 4 
17 3 6 3 6 
I 3 5 8 9 6 
I 6 6 2 3 5 
I 5 7 4 6 6 
I 4 0 7 9 6 
I 4 3 4 8 4 
16 3 4 10 
14 15 4 4 
2 9 4 2 5 
2 9 8 0 6 
2 8 8 9 3 
2 6 6 2 4 
2 2 9 8 5 
2 5 3 15 
2 7 6 2 7 
2 3 4 4 3 
2 6 13 1 
2 5 9 8 4 
2 6 0 2 4 
2 Δ 2 7 0 
2 6 0 4 2 
2 8 5 4 5 
2 4 3 9 5 
3 3 2 9 2 
2 9 7 5 1 
3 5 5 4 7 
4 2 4 8 9 
3 3 10 9 
3 2 7 7 2 
3 7 8 5 2 
3 12 7 2 
5 5 3 3 6 
5 3 6 7 5 
5 9 3 5 6 
5 5 16 4 
5 2 0 7 8 
5 I 5 I I 
5 12 8 5 
4 9 2 6 1 
5 3 7 7 8 
4 9 2 3 4 
5 I 2 I I 
4 8 2 3 0 
5 1 1 5 8 
4 9 9 8 3 
Δ 6 7 4 7 
4 9 8 5 6 
4 5 5 6 3 
4 6 18 2 
4 7 4 9 8 
4 A 66 7 
4 2 2 9 3 
5 4 4 6 4 
4 4 6 2 9 
3 5 6 15 
3 8 9 7 5 
3 6 5 12 
3 7 3 6 3 
4 1 1 2 8 
3 7 9 2 2 
3 4 6 9 8 
3 7 7 7 3 
4 4 4 6 9 
4 4 8 12 
3 15 79 
5 0 0 0 6 
4 0 10 6 
3 7 4 2 6 
4 3 0 60 
3 17 0 7 
3 6 6 0 8 
3 9 6 6 5 
3 3 5 5 2 
3 7 9 6 0 
3 8 7 3 4 
2 6 8 4 Δ 
2 8 3 3 3 
2 4 5 8 6 
14 7 3 2 
3 7 0 5 5 
1 8 8 1 4 
2 9 3 8 5 
2 1 0 2 5 
3 2 6 4 3 
2 8 3 4 5 
2 8 4 2 6 
2 5 2 7 3 
2 9 4 3 3 
2 9 6 12 
17 6 13 
2 3 I 3 2 
3 2 0 0 4 
14 5 2 6 
3 3 9 4 4 
2 0 6 4 6 
16 0 3 8 
2 2 4 8 2 
Ι θ 8 4 θ 
2 5 2 3 0 
I 8 6 A 8 
13 6 3 0 
1 3 3 4 4 
13 5 6 0 
I I 0 I 5 
1 4 7 8 6 
9 8 9 6 
14 8 6 5 
14 9 6 6 
15 2 9 5 
I 09 θ I 
15 5 0 2 
14 3 9 2 
10 2 18 
2 16 4 7 
15 4 2 4 
14 3 4 9 
13 9 5 4 
7 I 6 θ 
13 4 3 2 
7 9 7 7 
13 5 12 
13 5 6 9 
10 6 112 10 5 
ΙΟΙ 113 1 0 2 
9 6 110 1 1 3 
I Q 7 
9 2 
l Q O 
Ol 10 5 
8 7 9 9 
96 9 8 
9 1 10 7 
9 9 9 3 
9 3 5 6 
9 5 14 0 
10 5 7 1 
9 7 III 
I 3 4 
9 8 
9 6 
9 8 
7 9 
I 0 7 
9 1 10 5 
10 0 8 9 
10 6 9 9 
I 0 3 
9 2 
I 0 6 
9 9 
9 2 
10 12 6 
3 6 113 
0 5 13 5 
9 9 I 6 I 
6 9 12 5 
9 1 12 4 
I 0 3 
8 9 
I ¿ 3 
I I 9 
9 4 
! 0 2 
9 7 
9 5 
8 9 
9 5 
8 7 
9 0 
8 5 
1 0 4 
8 5 
7 9 7 1 
12 3 10 7 
10 7 10 8 
10 7 1 1 0 
9 5 7 9 
ill I I 2 
10 2 1 1 2 
9 5 6 6 
9 7 6 7 
1 0 1 
θ 6 
9 7 
9 9 
6 8 
21 III 
5 5 10 3 
2 8 10 1 
7 8 5 2 
6 0 9 7 
8 5 5 7 
7 1 9 7 
9 5 9 8 
A U S F U H R N A C H D E M N A H E N O S T E N E X P O R T A T I O N S V E R S L E M O Y E N O R I E N T 
7 8 4 4 2 
8 0 17 3 
7 8 6 9 9 
8 O 0 I I 
7 8 4 0 9 
8 0 2 3 3 
Β 6 O 4 7 
6 5 3 8 8 
7 03 6 2 
7 2 5 3 3 
7 0 2 8 6 
7 9 0 8 3 
6 8 2 0 3 
7 7 0 8 9 
7 I I 7 3 
8 I 7 θ 9 
7 6 0 0 0 
7 2 9 8 3 
6 7 8 9 8 
7 118 5 
7 7 5 2 9 
7 9 3 5 β 
7 6 9 0 2 
2 6 6 5 9 
A O I 3 θ 
3 6 3 5 0 
3 4 4 0 9 
3 15 7 5 
3 7 3 7 1 
3 6 6 5 6 
3 2 1 1 7 
3 2 9 2 5 
3 5 10 6 
3 2 5 8 2 
3 9 9 11 
2 9 7 9 7 
3 7 12 2 
3 15 6 0 
3 6 5 5 1 
3 9 6 5 0 
3 5 4 13 
3 19 7 8 
3 5 12 6 
3 12 2 7 
3 5 15 3 
3 2 0 3 5 
14 2 7 7 
8 6 7 7 
13 5 8 3 
I 1 2 Δ 8 
1 1 9 8 2 
12 7 4 6 
12 0 3 4 
10 5 9 3 
8 4 6 0 
I I 9 I O 
9 7 10 
13 3 9 4 
9 9 3 1 
14 9 8 
0 9 8 1 
4 6 7 4 
3 0 0 9 
2 6 6 9 
0 9 4 2 
115 4 
0 15 1 
2 8 9 3 
5 8 7 6 
16 7 9 9 
15 7 6 0 
12 7 8 6 
16 4 2 1 
1 7 7 9 2 
16 0 1 4 
I 8 8 2 I 
8 9 9 7 
1 2 7 8 0 
1 2 0 9 7 
1 2 2 4 0 
I I 0 I 4 
1 3 1 7 2 
1 6 8 7 0 
13 6 7 1 
14 2 5 0 
10 12 9 
10 8 4 9 
I Ι β 9 2 
14 5 10 
ι 3 a o o 
13 4 15 
8 0 9 8 
a 5 a e 
6 7 5 3 
7 6 9 3 
7 16 6 
8 3 4 2 
6 9 9 7 
7 2 6 0 
8 19 9 
8 0 3 5 
6 9 4 7 
7 6 13 
9 5 5 7 
7 8 5 3 
8 7 3 1 
7 9 2 0 
7 3 8 Β 
15 9 0 2 
9 2 6 6 
8 6 9 7 
9 2 8 5 
7 2 0 9 
8 5 4 3 
9 8 3 5 
8 4 7 2 
7 3 4 9 
10 6 4 3 
6 5 15 
7 θ 5 5 
6 4 2 3 
8 4 9 4 
6 5 6 5 
7 2 6 6 
Δ 6 5 2 
7 3 4 8 
6 7 5 7 
5 3 5 9 
6 0 5 9 
6 2 0 9 
5 6 2 5 
5 7 3 9 
8 2 4 6 
6 8 7 9 
10 2 8 2 
10 5 115 
10 3 10 4 
10 4 9 9 
10 2 9 1 
I 2 Δ 
7 5 
9 7 
I Û Δ 
e s 
9 2 
10 6 10 4 
92 9 2 
9 5 ΙΟΙ 
9 2 9 4 
10 3 1 1 5 
10 7 10 5 
9 9 114 
9 5 10 2 
8 9 
9 3 
I O 4 
I O o 
9 2 
I O I 
9 O 
I O 3 
8 Δ 
6 6 
9 9 
9 5 
9 5 
9 7 
7 12 0 1 1 5 
O 10 7 8 9 
19 9 5 10 5 
5 10 3 I 2 I 
14 10 9 10 5 
13 2 9 8 13 1 
6 3 9 1 8 0 
Β 9 1 0 6 9 7 
8 5 8 9 7 9 
8 6 9 2 I O S 
7 7 I O Δ 8 1 
7 b 
8 3 
O 2 
I O O 
I I I 
9 4 
2 0 2 
9 O 
5 7 
6 3 
6 6 
7 5 
7 7 
6 9 
7 I 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en-nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
64 
Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER EWG 
mit den hauptsächlichsten Wirtschaftsräumen 
(Tatsächliche Werte) 
COMMERCE DE LA CEE 
avec les principales zones économiques 
(Valeurs courantes) 
Zeitraum 
Période 
1.000 s 
C E E 
Deutschland 
(BR) Nederland 
1958 = 100 
EWG Deutsch· 
land 
C t t [BRI 
France Italia Neder­land UEBL 
Zeitraum 
Période 
E I N F U H R A U S D E M F E R N E N O S T E N I M P O R T A T I O N S V E N A N T 0 E X T R E M E O R I E N T 
7 9 6 2 5 
7 9 9 0 2 
7 7 2 3 2 
Β 3 7 7 3 
7 2 6 4 9 
6 4 6 0 6 
6 4 7 2 9 
6 4 0 19 
7 9 16 0 
7 8 0 8 9 
7 4 O 7 0 
8 6 3 8 7 
7 0 3 9 5 
7 2 10 4 
8 I I 6 5 
6 9 7 0 3 
6 7 4 9 o 
6 8 4 6 Δ 
7 2 3 2 1 
7 8 2 3 7 
8 13 2 3 
0 0 4 8 8 
2 9 7 8 8 
3 0 8 5 2 
3 0 6 5 1 
2 8 9 6 1 
2 6 2 8 0 
2 2 4 6 7 
2 3 9 2 9 
2 6 6 4 4 
3 2 2 3 0 
3 17 3 5 
3 4 5 9 3 
3 2 16 7 
2 8 13 4 
3 0 3 2 5 
2 9 0 8 3 
3 16 6 8 
3 0 7 5 8 
2 6 6 5 0 
3 O 6 Δ 5 
3 1 I 4 A 
3 18 8 5 
3 5 13 3 
3 3 2 3 1 
17 3 6 8 
I 7 Ι Β 5 
19 7 9 2 
19 9 13 
18 7 8 9 
1 5 2 Δ 0 
Ι Δ 0 5 6 
13 7 3 4 
I I 6 0 2 
15 9 15 
I 4 Δ 0 1 
1 4 2 0 8 
13 6 3 3 
1 4 6 7 4 
1 3 8 0 0 
ι ι a ι 3 
1 3 2 6 9 
13 1 1 5 
14 9 3 2 
14 6 0 7 
10 3 19 
10 3 6 3 
10 3 2 9 
8 4 5 0 
8 16 6 
10 0 95 
9 9 3 0 
10 3 0 2 
9 8 0 5 
7 0 6 1 
9 0 9 7 
9 2 9 6 
9 13 9 
113 9 4 
16 5 4 1 
15 13 2 
10 5 11 
16 3 8 6 
115 4 0 
1 0 0 ó 0 
13 10 9 
9 9 7 2 
17 7 2 0 
15 6 8 7 
12 3 17 
2 0 5 θ 5 
1 Ι Ο Δ Δ 
1 1 9 7 7 
I 3 a 9 Δ 
16 9 9 5 
1 1 2 2 3 
I I 8 9 2 
116 0 9 
12 7 16 
15 6 8 3 
I 3 Δ a 2 
Ι Δ 2 5 I 
6 4 6 5 
5 5 5 7 
5 5 4 3 
Β I 9 4 
5 6 7 7 
6 5 10 
Δ Δ 3 3 
5 Ι θ I 
5 3 8 1 
10 16a 
5 6 2 8 
7 4 18 
7 7 7 7 
6 8 2 4 
6 3 9 7 
7 8 9 9 
5 0 6 3 
5 3 90 
5 10 1 
6 0 5 3 
6 16 0 
7 3 2 8 
6 4 13 
10 6 1 0 2 
10 6 10 6 
10 3 10 6 
111 99 
9 6 9 0 
β 6 
a 5 
I 0 5 
I 0 9 
I 2 5 
9 ó 
I I 3 
I 0 7 
2 6 10 4 1 1 6 
19 10 5 8 2 
9 7 10 4 7 1 
9 6 
1 0 0 
1 0 4 
1. 1 I 
a 7 
1 4 6 
1 6 0 
8 9 
1 1 7 
9 3 10 4 
9 6 10 0 
9 2 10 5 
9 0 9 1 
9 6 
I 0 Δ 
I 0 5 
1 0 7 
1 0 9 
9 0 
θ 6 
9 3 
8 7 
9 0 
e i 
Β 3 
9 5 
9 2 
1 0 O 
9 0 
9 5 
9 2 
I I 5 
I 0 6 
I 2 I 
9 0 
I I 1 
9 5 
I 0' I 
I 0 7 
I 0 I 
I 2 Δ 
8 0 
S 5 
A U S F U H R N A C H D E M F E R N E N O S T E N E X P O R T A T I O N S V E R S E X T R E M E O R I E N T 
10 3 4 3 1 
10 13 0 2 
I0 3 8 2 3 
10 2 8 5 4 
I 0 2 6 6 6 
10 3 9 6 0 
1 1 4 6 6 0 
I 13 4 9 2 
14 0 3 6 8 
15 8 9 2 0 
I 4 2 7 9 0 
I I 9 8 6 4 
I0 7 2 0 3 
8 14 5 0 
8 6 4 8 8 
I I 0 6 4 I 
1 0 6 6 1 3 
9 7 7 7 2 
1 0 I 9 5 i 
10 2 6 0 5 
I0 6 8 2 9 
10 9 9 7 6 
I 2 4 0 5 0 
4 4 3 8 1 
5 4 5 7 9 
5 I 0 I 3 
4 8 2 3 9 
4 6 3 8 6 
5 2 3 8 0 
5 9 9 6 1 
5 9 9 7 0 
7 9 9 2 2 
8 0 6 5 4 
8 2 9 3 9 
6 9 Β 9 9 
6 3 Ο θ 6 
4 8 2 9 7 
4 5 6 4 4 
5 7 17 1 
5 3 2 6 2 
5 5 0 7 1 
5 8 5 7 9 
5 3 0 5 8 
5 5 4 Δ 3 
5 9 0 7 1 
2 3 Β 6 8 
Ι 3 7 Δ 9 
2 0 6 7 2 
Ι 6 Δ 3 Β 
16 17 9 
2 13 9 2 
2 Δ 5 2 9 
1 θ 7 Ο Δ 
2 2 2 7 Δ 
13 5 8 3 
13 16 0 
13 9 0 6 
Ι 6 8 Β 5 
13 9 3 1 
14 3 0 9 
16 2 3 0 
13 3 9 9 
15 5 0 4 
2 13 3 9 
2 2 4 Δ Δ 
9 9 15 
10 6 7 8 
10 6 6 3 
17 8 5 4 
Ι 4 4 Ι a 
a ο 8 2 
Ι 6 Δ 8 9 
Μ Δ 5 9 
15 7 17 
Ι Ο 1 Δ 7 
7 8 5 4 
8 3 0 9 
9 2 1 4 
1 1 4 3 1 
Ι Ι 6 Ι Ο 
8 3 11 
8 4 θ 2 
1 1 8 6 3 
Ι 2 Ι Ι 4 
6 9 8 0 
12 9 7 7 
13 10 9 
9 6 9 6 
8 4 6 7 
9 θ Ι Δ 
1 0 9 7 9 
9 2 10 
9 2 11 
114 5 0 
12 2 9 2 
Ι Ι 4 6 Ι 
1 0 3 0 7 
7 6 7 3 
10 3 0 0 
6 5 Δ 5 
8 7 9 1 
8 6 9 1 
13 16 7 
13 3 3 9 
Ι 2 Β Ι 9 
1 0 5 2 4 
1 6 9 0 0 
13 6 6 5 
1 4 6 9 8 
Ι 2 1 5 θ 
12 6 0 0 
1 3 0 0 8 
Ι 2 Ο Δ 4 
9 9 6 7 
8 3 0 0 
12 5 6 1 
14 4 3 4 
15 3 5 2 
Ι θ Ι 6 7 
1 5 1 2 3 
8 8 7 3 12 0 
8 6 8 9 6 9 
8 8 8 4 10 4 
8 8 7 9 7 5 
8 7 7 9 9 6 
8 9 86 13 1 
9 θ 9 8 8 3 
9 7 9 8 8 2 
1 2 0 1 3 1 Ι Ο Β 
13 5 13 2 12 4 
12 2 13 6 9 4 
10 2 115 1 1 2 
8 Ο 
7 9 
Ι 3 3 
Ι Ο 7 
6 Ο 
Ι 2 3 
Β 5 
9 4 
8 2 
12 4 4 6 
10 7 3 4 
8 5 5 1 
9 3 5 2 
8 2 3 5 
9 2 5 3 
1 Ο 5 Δ 9 
14 8 6 0 
9 1 10 3 
6 9 7 9 
7 4 75 
9 Δ 10 0 
9 1 9 4 
8 3 8 7 
9 Δ 
Ι Ο 6 
6 9 
6 6 
7 Ο 
7 Ο 
7 2 
6 8 
7 Β 
Ι Ο 8 
Ι Ι 3 
Ι Ι Ι 
Ι Ο Ο 
5 9 10 0 
6 2 6 3 
6 9 8 5 
Ι 2 θ 
Ι 2 9 
Ι 2 4 
1 Ο 2 
Ι 6 4 
Ι 3 3 
Ι 4 3 
6 Ζ 
a e 
9 Ο 
6 7 
9 7 
9 5 
9 θ 
Ι Ο 2 
9 4 
7 8 
6 5 
9 θ 
Ι Ι 3 
Ι 2 Ο 
9 7 
Δ Ο 
7 Ο 
7 3 
6 4 
7 2 
6 2 
Ι Ι 6 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zíe Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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MUTTERLAENDER der EWG 
Métropoles CEE 
i m p o r t 
c 
0 
D 
E 
I 0 
ι I 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
3 0 
3 1 
3 2 
4 0 
4 1 
4 2 
5 0 
5 1 
6 0 
6 1 
0 0 
0 1 
0 3 
0 6 
0 9 
1 2 
1 5 
1 8 
2 1 
2 4 
2 7 
3 0 
3 3 
3 6 
3 9 
4 2 
4 5 
4 θ 
5 I 
5 Δ 
5 7 
6 0 
6 3 
6 6 
6 9 
7 2 
7 5 
7 θ 
a I 
9 9 
0 0 
0 1 
0 4 
0 7 
1 0 
1 3 
1 9 
2 0 
2 5 
2 a 
3 0 
3 Δ 
3 7 
Δ 0 
Δ 3 
Δ 6 
4 9 
5 2 
5 5 
5 S 
6 0 
6 I 
6 3 
6 7 
7 0 
7 3 
0 0 
0 I 
0 Δ 
0 7 
1 0 
I 3 
1 6 
i 9 
2 2 
2 5 
2 8 
3 ! 
3 3 
3 6 
3 9 
4 2 
Δ 5 
U rs pru ng 
Origine 
M O N D E 
. T . E X C L M E T R C E E 
. . . C E E M E T R O P 
­ ­ D O M C E E 
• P T O H C E E 
T O T A L C E E 
A E L E 
A U T R E S O E C E 
E U R O P E O R I E N T 
A M E R I Q U E N O R D 
A M E R L A T D O L L · ■ 
A M E R L A T I N E N D A 
M O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
Z O N E S T E R L I N G 
Z O N E G A Τ Τ 
E U R O P E 
A L B A N I E 
. . . A L L E M A G N E F ­
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K Τ 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
­ ■ • F R A N C E Τ 
G R E C E 
H O N G R I E 
I R L A N D E 
I S L A N D E 
­ • • I T A L I E 
N O R V E G E 
· · . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O M B R I T 
R O U M A N I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C 0 5 L O V 
T U R Q U I E 
• • • U E B L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
E U R O P E N D A 
A F R I Q U E 
­ ­ A L G E R I E 
• C A M E R O U N A D F R 
­ C O T E F R S O M A L I 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
G U I N E E R E P 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• M A D A G A S C A R Τ 
M A R O C Τ 
N I G E R I A Τ 
• P T O H B E L G E S 
P T O M B R I T O C C I D 
P T O M B R I T O R I E N 
P T O M E S P A G N O L S 
• Ρ Τ 0 H Λ E F 
­ Ρ Τ 0 H A 0 F 
P T O M P O R T U G A I S 
­ • R E U N I O N 
R H O D E S 1 E F E D 
• S O M A L I E IT 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R Τ 
A M E R 1 0 U E 
. . A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D E P E T A T S U N I S 
D O M I N I C A I N E R · · 
E Q U A T E U R 
Ε Τ Δ Τ 5 U N I S 
G U A T E M A L A 
• • G U Y A N E F R 
H A Ï T I 
J A Ν · 0 Κ 
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l θ 9 θ 8 · 
Ι 3 3 90 ■ 
5 5 9 6 
4 9 6 
7 9 9 
6 8 9 3 
2 9 5 0 
Ι Β 7 · 
5 3 3 
2696' 
5 9 7 
7 0 0 
Ι 5 a 9 
7 Δ 8 ■ 
2 9 Ι 5 
Ι 5 5 9 6 
9 7 8 7 
Ι 9 0 2 
2 5 
3 6 9 
2 2 
3 Ι 5 
1 9 9 
Ι 8 4 
9 6 4 
θ 7 
ύ 4 
Ι 3 
9 
5 5 4 
! 7 Β 
10 6 8 
9 2 
6 Δ 
4 
5 0 
9 8 0 
5 7 3 
Δ a 6 
8 4 
7 6 
• Ι Ι 0 7 
2 Ι 2 
Ι Ι 5 
2 2 4 8 
3 9 6 
9 6 
5 9 
Ι 1 
Β 1 
2 3 
6 
5 4 
2 5 9 
9 0 
2 2 7 
Ι 5 
7 9 
3 
7 7 
2 9 Δ 
Δ 6 
2 Δ 
5 5 
i 2 
2 9 
Ι 0 7 
1 9 2 
Δ Ι 3 6 
7 3 
2 9 3 
Δ 
2 0 0 
3 4 9 
9 4 
6 0 
2 3 
3 4 
Ι 0 
3 9 
2 3 4 9 
Ι 6 
Ι 6 
1 
■ 
1 7 7 
3 7 6 
7 4 Ι 
9 3 4 
3 7 4 
0 4 9 
5 6 8 
Β 4 9 
4 4 Ι 
2 5 3 
6 Ι 4 
2 5 8 
7 3 3 
9 9 2 
8 8 3 
9 3 8 
4 7 8 
4 4 0 
4 6 7 
7 9 Ζ 
3 Δ 5 
7 2 Ι 
Ι 0 0 
Δ Δ 0 
3 7 7 
2 0 5 
8 9 5 
3 5 0 
0 7 Ι 
Ι Δ 3 
0 9 7 
2 9 Δ 
3 3 8 
θ 9 0 
2 5 3 
3 Ι 3 
6 7 3 
5 2 9 
Ι 2 7 
4 0 8 
0 7 Ι 
9 1 8 
6 3 Δ 
5 0 3 
0 5 7 
2 6 
5 3 Ι 
4 3 9 
Δ 8 4 
Ι 0 9 
4 7 3 
9 7 5 
2 4 0 
9 8 Δ 
Γ 9 U 
2 Ι 9 
3 3 8 
8 3 7 
9 7 7 
3 β Ι 
5 4 6 
Ι 7 C 
7 7 2 
0 2 6 
Ι Δ 2 
7 9 ? 
0 7 7 
Δ Δ 9 
7 8 3 
Ι Δ Δ 
9 8 Δ 
7 3 9 
3 9 3 
3 Δ 8 
0 Δ 2 
7 2 2 
Ι Ι 5 
3 0 8 
6 Δ 6 
6 4 2 
2 7 5 
6 0 
0 4 7 
6 Ι 2 
1 3 e 
0 Δ 8 
3 Ι 0 
9 Ι 7 
1959 
J Α Ν . 0 ( 
19 5 5 4 
13 0 6 6 
6 4 8 6 
3 6 2 
7 Δ 3 
7 5 9 4 
3 19 3 
2 0 8 
6 5 2 
2 2 5 3 
5 7 Ι 
7 6 7 
Ι 5 Δ 6 
7 3 2 
3 0 0 8 
16 0 9 2 
10 9 9 7 
2 0 8 2 
3 3 
3 7 2 
2 2 
3 4 7 
Ι 5 3 
Ι 9 6 
127 6 
7 3 
5 4 
Ι 4 
5 
6 8 3 
1 7 8 
12 3 7 
1 0 3 
5 8 
Ι 
4 Δ 
110 6 
5 9 6 
5 3 3 
8 6 
Ι Ι Δ 
12 0 8 
3 0 6 
Ι 0 3 
2 110 
2 7 4 
7 θ 
5 2 
Ι Ι 
9 0 
Ι 6 
26 
3 
Α 3 
2 Δ Ι 
Ι 3 Ι 
2 6 8 
Ι 5 
7 Δ 
2 
7 2 
2 4 0 
3 9 
I R 
7 9 
1 Ε 
5 4 
9 2 
1 7 1 
3 7 13 
6 9 
3 Ι Δ 
4 
2 0 5 
2 5a 
1 Ι 9 
6 8 
2 Ι 
2 6 
Ι 1 
3 Δ 
19 9 5 
2 2 
9 
6 9 2 
Ι 4 0 
5 5 2 
5 0 8 
7 Ι 2 
7 7 2 
Ι 7 Δ 
2 9 2 
5 Ι 3 
8 4 9 
3 Δ Ι 
Ι 2 6 
ó Ι 3 
Δ 7 2 
0 6 8 
7 9 6 
3 7 0 
7 9 0 
6 8 4 
2 9 ή 
4 5 6 
3 3 7 
3 5 8 
7 Ι 2 
3 2 5 
6 Ι 6 
6 6 9 
9 5 8 
0 6 7 
8 Δ 4 
2 6 8 
Δ 6 6 
3 2 3 
6 6 3 
Ι 5 Ι 
C 8 7 
3 7 3 
9 Δ a 
1 7 3 
6 2 2 
θ 5 8 
7 Ι 2 
6 6 Ι 
Ι 9 0 
6 θ 9 
2 6 
93 9 
0 2 2 
Ι Β 9 
1 θ 8 
6 Δ 5 
Ι 6 6 
Δ 3 7 
0 3 Ι 
0 7 4 
2 7 7 
2 2 6 
Ι Ι 8 
4 7 9 
Δ 6 Ι 
3 6 3 
7 2 2 
9 3 0 
2 Ι Ι 
4 1 ñ 
9 2 0 
6 7 Β 
6 3a 
3 6 7 
6 0 6 
7 2 6 
3 4 7 
Δ 5 3 
Ι 9 7 
9 8 Δ 
0 7 2 
7 3 3 
6 9 9 
7 0 0 
6 2 1 
3 8 3 
7 0 6 
5 5 
0 3 3 
8 5 6 
Ι 5 0 
Δ 9 e 
6 1 Ι 
6 7 Δ 
1958 
2 0 9 0 Ι 
Ι 4 7 Ι Ι 
6 Ι 8 9 
5 Δ 0 
8 7 2 
7 6 0 2 
3 2 7 7 
2 Ι Δ 
5 9 6 
2 9 57 
6 5 8 
7 6 5 
Ι 7 Δ 3 
Β 2 0 
3 2 0 4 
Ι 7 Ι 7 5 
Ι 0 8 3 0 
2 0 9 5 
2 9 
4 0 4 
2 Δ 
3 5 3 
2 Ι 2 
2 0 4 
I U6 6 
Ι 0 3 
5 0 
Ι 4 
Ι 0 
6 Ι 0 
Ι 9 Δ 
Ι Ι 9 0 
Ι 0 5 
7 0 
4 
5 5 
Ι 0 8 5 
6 3 5 
5 3 9 
9 2 
8 5 
Ι 2 2 6 
2 3 9 
Ι 2 Δ 
2 Δ 6 5 
4 3 4 
Ι 0 3 
6 5 
Ι Ι 
a Β 
2 6 
6 
6 2 
2 8 8 
Ι 0 Ι 
2 5 Δ 
Ι 5 
8 7 
3 
8 6 
3 Ι 5 
50 
2 9 
6 Ι 
Ι 2 
3 2 
Ι Ι 6 
2 Ι 0 
Δ 5 2 9 
7 6 
3 Ι 9 
Δ 
2 Ι 6 
3 9 5 
Ι 0 5 
6 5 
2 6 
3 6 
Ι 0 
Δ 3 
2 5 6 Ι 
Ι 9 
Ι 7 
6 7 7 
8 7 7 
3 0 0 
4 7 0 
3 3 3 
6 5 3 
4 0 6 
7 0 3 
3 9 4 
Ι 0 Ι 
Δ Ι 6 
2 7 6 
6 6 9 
9 7 Ι 
8 0 Δ 
8 6 5 
ί 8 6 
¿ 7 0 
7 9 8 
C 6 I 
6 9 I 
4 2 7 
5 2 5 
7 5 5 
6 3 9 
9 3 9 
6 9 3 
0 9 6 
I 6 I 
3 2 2 
I 3 9 
1 3 3 
7 9 3 
5 4 6 
8 8 Δ 
4 9 3 
Ι Δ Ζ 
6 6 9 
I 3 5 
6 3 3 
8 6 3 
5 5 6 
I 3 1 
2 6 8 
5 6 0 
4 3 
Β 5 Δ 
7 2 0 
6 ι e 
I 2 I 
2 9 0 
6 7 2 
5 4 2 
3 6 7 
B ! 2 
2 9 0 
! 9 0 
3 3 4 
6 Δ 6 
9 I 9 
I 5 0 
3 9 1 
Δ E 5 
1 9 5 
6 7 Û 
0 2 5 
8 I 7 
9 3 0 
I 2 I 
6 6 3 
B e 6 
3 Β Δ 
3 2 6 
9 4 9 
Δ I 5 
9 9 5 
6 5 Δ 
θ 8 4 
8 Β 2 
3 3 0 
7 7 3 
6 0 
5 5 5 
8 4 3 
4 4 7 
θ 6 2 
3 9 9 
7 7 8 
1959 
J Α Ν . Ν 0 V ­ . 
2 Ι 7 0 2 
Ι 4 4 5 4 
7 2 4 8 
Δ 0 6 
θ Ι 2 
8 Δ 6 7 
3 5 3 5 
2 3 9 
7 3 2 
2 5 C 6 
6 2 Δ 
8 5 5 
Ι 6 Β 8 
8 Ι 2 
3 3 Ι 0 
Ι 7 8 7 5 
Ι 2 2 6 6 
2 3 Ι 3 
3 6 
Δ Ι 0 
2 Δ 
3 8 3 
Ι 7 5 
2 Ι 7 
Ι 4 3 5 
8 Δ 
6 3 
Ι 5 
6 
7 6 5 
Ι 9 4 
Ι 3 9 3 
Ι Ι 8 
6 4 
Ι 
Δ 9 
Ι 2 2 9 
6 5 9 
5 9 4 
9 7 
Ι 3 3 
Ι 3 4 0 
3 4 2 
Ι Ι 6 
2 3 2 4 
3 0 8 
8 Δ 
5 8 
Ι 2 
9 θ 
Ι 7 
2 8 
3 
Δ 9 
2 6 4 
Ι 4 3 
2 9 7 
Ι 6 
θ 2 
2 
β Ι 
2 5 5 
Δ 3 
2 3 
8 9 
Ι 2 
5 8 
Ι 0 Ι 
Ι 8 9 
Δ Ι Ι 7 
7 3 
3 5 0 
4 
2 3 2 
2 8 6 
Ι 3 2 
7 6 
2 3 
2 8 
Ι 3 
3 Β 
2 2 2 0 
2 Δ 
[ 0 
6 3 5 
0 6 7 
5 6 8 
3 1 5 
2 3 2 
Ι Ι 5 
Β 2 6 
3 0 0 
6 3 5 
6 0 2 
3 6 2 
3 7 3 
Ι 5 δ 
9 5 8 
8 5 3 
85 Ι 
3 0 0 
6 2 Ι 
9 Ι 9 
6 2 Δ 
7 9 Β 
6 Δ 3 
7 5 7 
1 8 5 
3 3 9 
5 4 9 
2 6 0 
Ι 0 3 
3 9 9 
Δ 9 8 
4 3 8 
2 6 7 
3 2 Δ 
0 9 0 
Δ Ι 3 
Ι 5 2 
2 0 8 
Ι 5 2 
2 06 
2 3 3 
8 6 4 
1 Δ 3 
3 3 8 
0 8 2 
2 2 2 
7 3 
Ι 0 7 
5 0 3 
5 Ι 6 
2 4 5 
2 9 9 
3 2 9 
2 9 3 
3 Δ 3 
6 5 S 
9 2 Δ 
Β 7 Δ 
Ι Ι 5 
0 3 2 
Δ 6 6 
6 6 Δ 
2 Β 7 
9 5 0 
6 Δ 0 
0 8 Δ 
3 a Ι 
6 0 0 
3 6 4 
2 5 9 
9 9 4 
9 8 0 
3 0 7 
0 9 Ι 
5 8 4 
7 6 Δ 
6 6 6 
8 3 3 
5 Δ θ 
7 Ι 2 
5 5 2 
4 6 5 
6 Δ 5 
3 3 7 
1 9 7 
Δ 7 3 
0 5 4 
5 6 6 
6 2 8 
Ι 2 0 
ο/ο 
59)58 
Ι 0 4 
9 Ε 
Ι Ι 7 
7 5 
9 3 
Ι Ι Ι 
Ι 0 8 
1 Ι Ι 
Ι 2 3 
ι 5 
9 5 
Ι Ι 2 
9 7 
c 9 
1 0 3 
Ι 0 4 
Ι 1 3 
Ι 7 5 
1 Ι 0 
Ι 2 7 
Ι 0 2 
Ι 0 1 
Ι 0 9 
Β 2 
Ι 0 6 
Ι 3 5 
8 Ι 
Ι 2 6 
Ι 0 9 
6 3 
Ι 2 5 
1 0 0 
Ι Ι 7 
Ι Ι 2 
Γ· Ι 
2 ο 
8 9 
I i 3 
Ι 0 Δ 
Ι ! 0 
Ι 0 5 
Ι 5 6 
Ι 0 9 
1 Δ 3 
9 3 
1 7 0 
9 4 
7 Ι 
θ 2 
2 0 2 
3 9 
Ι 0 6 
Ι Ι ι 
Ν ? 
Ι 0 9 
5 8 
e ο 
9 2 
1 Δ ! 
1 Ι 7 
1 0 5 
9 u 
Ε 7 
9 ·'. 
S Ι 
θ 6 
Ε Ι 
Ι 4 5 
9 5 
Ι 8 Δ 
8 7 
9 0 
9 Ι 
9 6 
Ι Ι 0 
Ι 0 6 
Ι 0 7 
7 2 
Ι 2 5 
Ι Ι 6 
Β 9 
7 θ 
5 6 2 
Ι 2 5 
8 Β 
Β 7 
Ι 2 Δ 
Ι 5 7 
5 7 
O K T O B E R ­
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Ι 9 7 4 
Ι 3 5 9 
6 Ι Δ 
4 0 
8 7 
7 Δ 3 
3 3 Ι 
2 7 
6 6 
2 Δ 2 
6 3 
7 5 
Ι 6 3 
7 8 
2 8 9 
Ι 6 2 Β 
Ι 0 8 5 
2 0 Ι 
3 
Δ 0 
3 
3 Ι 
8 
2 5 
Ι 0 6 
Ι Δ 
5 
Ι 
Ι 
5 6 
2 Ι 
Ι 2 7' 
Ι | 
6 
5 
Ι ϋ ó 
6 6 
5 7 
8 
Ι 0 
Ι 2 2 
2 8 
Ι 0 
2 Ι 7 
3 3 
8 
S 
1 0 
2 
Β 
2 Δ 
9 
2 ο 
7 
Ι Ι 
2 Β 
4 
5 
Ι 
Ι 
1 2 
1 3 
3 9 5 
5 
3 2 
2 Ι 
3 0 
i 0 
5 
? 
2 
5 
2 Ι 2 
Ι 
' 
5 5 Ι 
8 2 0 
7 3 Ι 
5 6 7 
9 3 0 
2 2 8 
6 0 4 
7 6 3 
8 4 2 
6 5 2 
0 4 9 
9 1 2 
7 5 3 
0 8 9 
9 9 4 
6 3 5 
7 5 8 
5 7 
7 6 7 
0 9 6 
5 9 Δ 
2 9 9 
9 6 4 
3 4 Ι 
0 Β Ι 
3 6 8 
5 3 3 
! δ 5 
Ι 3 Ι 
2 6 7 
9 4 Ι 
7 8 0 
4 9 6 
8 4 9 
9 3 9 
7 6 3 
8 0 8 
3 2 8 
Ι 6 7 
8 3 2 
7 Ι C 
5 3 3 
Ι 5 9 
8 3 8 
6 2 5 
7 
3 3 Δ 
7 0 2 
0 Ι 6 
2 Ι 
Ι 7 2 
Β 0 6 
2 2 5 
6 6 3 
5 5 0 
3 Ι 9 
0 9 2 
ι e 5 
Ι 5 9 
8 9 5 
Ι Ι Ι 
6 4 
Β G 0 
Ι 8 3 
2 6 9 
9 7 9 
3 5 Ι 
0 9 7 
9 2 7 
7 Ι 1 
7 5 7 
Δ Δ 6 
Β 6 5 
3 9 6 
2 9 6 
Δ 4 7 
5 9 5 
1 9 4 
2 Δ 5 
3 Ι 5 
5 7 Δ 
5 8 8 
Ι 6 0 
0 5 7 
5 9 0 
2 Ι 
0 3 3 
1959 
O C T O B R E · 
2 Ι β 3 
Ι 3 θ 3 
B O O 
3 5 
7 7 
9 Ι 3 
3 6 2 
2 3 
6 6 
2 3 3 
5 3 
8 4 
Ι 6 3 
8 Ι 
3 Ι 4 
Ι 3 3 i 
Ι 2 9 8 
2 4 4 
3 
4 2 
2 
3 6 
Ι Ι 
2 4 
Ι 6 2 
Β 
6 
Ι 
8 7 
2 0 
Ι 6 2 
9 
6 
4 
Ι 2 2 
7 Ι 
6 2 
Ι 0 
Ι 2 
Ι Δ 3 
2 9 
Ι ϋ 
2 C 9 
2 5 
6 
4 
Ι 
Β 
2 
7 
2 0 
Ι 2 
3 ϋ 
7 
9 
Ι 8 
ή 
! 7 
Ι 
7 
6 
2 0 
3 Β 6 
8 
3 2 
2 5 
2 6 
Ι 2 
6 
Ι 
4 
Ι 
3 
2 ϋ ο 
Ι 
5 6 Β 
Ι 8 5 
3 8 3 
5 2 6 
6 0 9 
5 Ι 8 
Ι Ι 9 
Δ 0 9 
G 7 Ι 
0 6 Ι 
9 2 0 
7 2 Δ 
4 Ι 0 
3 2 3 
5 3 7 
2 0 Ι 
5 5 θ 
u 6 
5 2 Ι 
• 8 Ι Ι 
5 5 2 
• 7 2 5 
• 7 0 8 
2 5 4 
6 7 5 
Ι 6 2 
5 9 3 
! 0 5 
3 2 2 
8 7 Ι 
7 3 6 
Ι 2 9 
7 Ι Δ 
6 Ι Ι 
6 5 7 
9 Ι 
4 9 7 
5 4 0 
4 2 5 
Ι 0 8 
0 2 Δ 
Ι 2 3 
2 5 0 
2 Ι 2 
5 5 4 
2 
G 2 3 
5 8 7 
2 3 5 
2 3 
Δ 9 6 
ó Δ Ι 
7 9 Ι 
Β 0 3 
6 0 2 
3 2 Ι 
5 6 2 
9 Ι 3 
S 9 8 
Δ 5 7 
8 9 6 
4 6 0 
2 9 
5 Δ Ξ 
0 2 5 
ϋ 6 6 
3 Ι b 
5 2 9 
6 3 3 
3 3 0 
4 3 2 
2 2 5 
0 2 Δ 
5 9 2 
6 9 5 
3 7 Δ 
6 8 9 
8 3 3 
6 5 Ι 
9 8 3 
8 7 4 
0 8 3 
8 
2 9 Ι 
5 9 2 
! 7 ϋ 
9 8 Δ 
Ζ Ι 
6 7 2 
N O V E H B E R 
1958 
Ι 9 0 6 
Ι 3 Ι 4' 
5 9 2 
4 3 
7 5 
7 Ι Ι 
3 2 0 
2 6 
6 2 
2 5 7 
5 9 
6 4 
Ι 4 5 
7 4 
2 8 6 
Ι 5 7 2 
Ι 0 4 5 
Ι 9 0 
3 
3 5 
1 
3 7 
Ι 3 
2 0 
Ι Q 5 
Ι 5 
5 
Ι 
ι 
5 6 
Ι 5 
ί 2 Ι 
1 2 
6 
4 
Ι 0 9 
6 Ι 
5 3 
θ 
8 
Ι Ι 8 
2 6 
9 
2 1 9 
3 6 
7 
5 
7 
2 
8 
2 9 
Ι 0 
2 6 
7 
8 
2 Ι 
Δ 
Δ 
6 
2 
2 
9 
1 7 
3 8 9 
2 
2 6 
Ι 7 
4 6 
Ι 0 
5 
2 
2 
4 
2 Ι 0 
1 
7 7 8 
4 θ 3 
2 9 5 
5 2 8 
5 4 5 
3 6 8 
6 7 Ü 
6 7 θ 
5 2 7 
0 2 2 
9 7 Ι 
5 5 Ι 
0 6 8 
0 7 0 
Ι Ι 5 
9 3 3 
4 4 3 
3 0 
Ι 7 2 
2 5 5 
5 3 8 
7 Ι 4 
7 Δ 3 
Δ 2 4 
I ó 4 
6 3 5 
8 2 5 
7 Δ Û 
0 8 9 
Ι 7 9 
0 0 9 
8 5 9 
8 9 2 
3 Δ 3 
5 0 4 
Ι 7 7 
Ι 0 9 
9 8 2 
8 9 Ι 
Ι 5 3 
8 6 2 
5 8 5 
5 8 7 
4 7 4 
4 9 Ι 
Ι 7 
5 2 i 
2 7 3 
Ι 3 6 
Ι 2 
7 6 4 
8 Ι 7 
2 2 5 
3 8 2 
5 6 6 
Ι Ι ϋ 
0 2 3 
3 Ι 7 
4 7 Ι 
5 3 7 
6 0 3 
2 Ι 7 
7 Ι 2 
6 0 3 
5 7ο 
2 3 3 
3 2 9 
ο e 7 
3 3 Δ 
4 5 6 
7 2 7 
Δ 7 .ι 
9 3 3 
93 3 
3 7 3 
U 2 9 
5 Ι ϋ 
0 7 Ι 
Ι 6 6 
7 Ι 7 
4 9 8 
i 
5 0 7 
2 2 6 
5 Ι 2 
8 0 9 
8 9 
8 6 7 
1959 
N O V E M B R E 
2 Ι Δ 7 
Ι 3 6 7 
7 6 0 
Δ 3 
6 θ 
8 7 2 
3 4 2 
3 Ι 
8 0 
2 5 2 
5 3 
β β 
Ι 4 Ι 
8 0 
3 0 2 
Ι 7 8 3 
Ι 2 6 6 
2 2 9 
3 
3 8 
2 
3 6 
2 Ι 
2 Ι 
Ι 6 0 
Ι 0 
β 
| 
Β 2 
Ι 5 
Ι 5 6 
Ι 4 
6 
4 
Ι 2 2 
6 3 
6 0 
Ι Ι 
Ι 5 
Ι 3 Ι 
3 5 
Ι 2 
2 Ι 3 
3 4 
6 
5 
Ι 
7 
Ι 
2 
6 
2 2 
Ι Ι 
2 9 
Ι 
7 
9 
Ι 4 
3 
4 
9 
4 
9 
Ι 7 
Δ 0 3 
4 
3 5 
2 7 
2 7 
Ι 3 
7 
2 
2 
Ι 
3 
2 2 4 
2 
9 2 2 
9 2 Ι 
ao ι 
8 0 7 
5 2 2 
3 3 Q 
6 4 9 
0 0 6 
Ι 2 3 
7 5 2 
0 2 Ü 
2 4 8 
5 4 4 
4 8 8 
7 θ 5 
0 3 6 
9 Ι 3 
3 Ι 
8 5 2 
5 3 0 
3 3 5 
2 5 7 
3 9 9 
4 7 3 
ϋ Ι 5 
3 0 3 
5 9 û 
Ι 4 5 
3 3 Ι 
6 5 4 
Ι 7 Ι 
8 û Ι 
G 0 Ι 
Δ 2 7 
2 6 2 
6 6 
8 3 5 
2 0 7 
0 3 3 
6 Ι 2 
ü ϋ 6 
4 3 Ι 
b l u 
8 9 2 
5 3 3 
Δ 7 
Ι 6 9 
Δ θ Ι 
3 2 6 
5 7 
6 5 4 
Ι 6 3 
8 5 6 
3 Ι 2 
5 θ Δ 
6 4 6 
6 4 8 
9 9 6 
5 5 3 
0 ϋ 6 
3 0 2 
5 6 Ι 
Ι 9 
Δ 2 9 
6 6 6 
4 6 2 
9 2 2 
7 ? 6 
3 9 2 
Ι 3 S 
2 5 4 
9 9 u 
6 3 5 
3 8 7 
7 8 2 
5 9 5 
Ü 9 9 
5 Δ 9 
0 I 2 
9 3 1 
ο e 2 
I 3 9 
2 6 2 
3 6 ώ 
6 I 7 
9 ϋ 3 
G 6 6 
! 7 
4 4 6 
c 
-o 
D 
E 
I 0 
I I 
20 
2 I 
2 2 
2 3 
3 0 
3 1 
3 2 
Δ 0 
Δ I 
4 2 
5 0 
5 1 
6 0 
6 1 
0 0 
0 I 
0 3 
0 6 
0 9 
1 2 
[ 5 
1 8 
2 1 
2 Δ 
2 7 
3 0 
3 3 
3 6 
3 9 
Δ 2 
Δ 5 
Δ Β 
5 Ι 
5 Δ 
5 7 
6 0 
6 3 
6 6 
6 9 
7 2 
7 5 
7 θ 
6 Ι 
9 9 
0 C 
0 Ι 
0 Δ 
0 7 
Ι 0 
1 3 
Ι 9 
2 0 
2 5 
2 Ε 
3 G 
3 Δ 
3 7 
Δ 0 
Δ 3 
Δ 6 
Δ 9 
5 2 
5 5 
5 3 
6 0 
6 Ι 
6 3 
6 7 
7 0 
7 3 
0 0 
0 Ι 
0 Δ 
0 7 
Ι 0 
Ι 3 
Ι 6 
Ι 9 
2 2 
2 5 
2 a 
3 Ι 
3 Ζ 
3 6 
3 9 
Α 2 
Δ 5 
Für deutschen T e x t u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zíe Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Vo i r notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
e x p o r t 
1000 t 
METROPOLES CEE 
Mutterländer der EWG 
C 
O 
D 
E 
Bestimmung 
Destination 
J A N · 0 K T . 
1958 1959 
J Α Ν · 0 C T . 
J A Ν ­ Ν 0 V 
1958 1959 
J A Ν · Ν 0 V · 
o/o 
59/58 
O K T O B E R . 
1958 
O C T O B R E · 
N O V E M B E R 
1958 I 1959 
N O V E M B R E 
3 I 
3 2 
3 3 
3 6 
3 9 
2 0 
2 5 
M 0 Ν 0 E 
T . E X C L M E T R C E I 
. . . C E E H E T R O P 
• • O O M C E E 
• P T O H C E E 
T O T A L C E E 
A U T R E S 
E U R O P E 
O E C E 
O R I E N T 
A M E R I Q U E N O R D 
A M E R L A T D O L L · · 
A H E R L A T I N E N D A 
M O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
Z O N E 
Z O N E 
S T E R L I N G 
Ì A Ν I E 
■ A L L E H A C N E F · 
. E H M A R K E S T 
" R I C H E 
. C A R I E 
J E M A R K T 
' A G N E 
J L A N D E 
■ F R A N C E T 
: C E 
J G R I E 
. A N D E 
. A N D E 
■ I T A L I E 
ï V E G E 
• Ρ A Y 5 B A S 
. 0 G Ν E 
Ì Τ U G A L 
) M B R I T 
J M Δ Ν I E 
r A U M E U N I 
I D E 
I S S E 
1 E C Û 5 L O V 
i 0 U Ι E 
' O U 
: u R 
G 0 S L A V Ι E 
O P E N O A 
18 6 4 3 
12 9 7 5 
5 6 67 
8 6 4 
6 I 6 
7 14 8 
4 0 5 9 
3 8 8 
5 0 2 
15 20 
6 2 3 
5 9 5 
7 6 4 
1 1 5 3 
2 4 6 9 
I 5 I 3 4 
1 
15 3 4 
2 7 
4 9 2 
2 0 
3 7 1 
2 I 3 
1 6 6 
10 7 2 
2 0 I 
Δ 7 
Δ 6 
I 0 
6 2 5 
3 5 3 
12 2 9 
I I 6 
I 5 6 
ι o a 9 
7 4 Δ 
a 5 ι 
a 5 
l 30 
12 0 6 
I 6 2 
I 5 9 
5 
1 0 U Ν Λ D 
FR S O H i 
' P T E 
M O P 
ι N A 
N E E 
¡ E R I / 
1 Y E 
ι O A G i 
ί OC 
; E R I J 
Ο M 
A 5 C A R Τ 
Τ 
Λ Τ 
B E L G E S 
R I T Ο C C 1 O 
R I T O R I E N 
5 P A G N O L 5 
' O H 
■ O M 
P T O M P O R T U G A I S 
• . R E U N I O N 
R H O D E S I E F E O 
• S O M A L I E I T 
S O U D A N 
O N S U D A F R 
■ · A 
ARC. 
B O L 
B R E 
C A N 
C H I 
C O L 
C O S 
C U B 
D E P 
D O K 
E Q U 
E T A 
'". U û 
. · C 
N U L L E S FR 
E N T I N E 
i V Ι E 
S I L 
ADA 
L I 
Ο Μ B I E 
T Ä 
5 8 
I 5 2 
5 7 
2 5 3 
4 O 
2 3 
2 5 
9 8 
2 2 2 
5 3 
2 4 6 
I 1 
2 I 5 
I 9 4 
4 9 
6 2 
C Δ 
E T A T S U f 
Ι Ν I C A ¡ Ν E 
Δ Τ E U R 
T S U N I S 
T E M A L A 
U Y Δ N E F k 
0 14 2 0 3 0 6 
0 8 6 13 7 4 4 
9 2 8 
0 6 3 
5 8 Δ 
3 6 I 
4 0 9 
4 6 9 
5 7 2 
3 5 I 
I 0 0 
A 6 6 
0 5 3 
0 3 0 
3 7 2 
0 8 9 
9 7 7 
8 I 0 
9 9 I 
9 6 7 
2 Ι Δ 
2 8 5 
7 7 Δ 
3 3 Ζ 
2 2 6 
9 2 4 
8 2 Δ 
3 9 7 
1 7 5 
6 S I 
I 3 2 
6 4 3 
6 2 9 
7 6 4 
9 5 5 
8 4 6 
6 7 8 
? 3 2 
0 7 6 
7 2 9 
4 7 9 
0 9 8 
7 7 0 
O I 4 
6 7 3 
5 2 3 
3 5 I 
7 I I 
4 3 7 
0 6 5 
1 6 3 
I 6 0 
5 0 7 
1 1 7 
2 5 0 
4 9 9 
Β 7 5 
1 5 7 
7 8 3 
2 I 4 
6 0 8 
6 2 3 
2 5 3 
6 3 7 
2 3 6 
7 8 6 
30 7 
9 5 I 
6 I I 
3 5 7 
0 2 6 
1 I 7 
0 7 7 
5 4 G 
5 4 7 
5 Δ 5 
6 I 6 
2 4 9 
4 4 3 
3 2 2 
4 4 4 
6 5 6 1 
θ 7 3 
4 9 8 
7 9 3 4 
4 3 5 1 
3 9 7 
5 3 9 
2 I 6 ó 
6 0 0 
6 2 I 
7 Δ 3 
1 0 1 2 
2 5 3 9 
16 8 5 6 
9 0 9 12 4 2 9 
I 
19 25 
2 7 
5 2 9 
ó Δ 
ύ 5 3 
1 8 9 
2 0 2 
1 1 4 8 
i 6 I 
5 8 
5 7 
1 I 
7 8 6 
3 4 7 
14 2 2 
I 0 0 
Ι Δ 9 
2 3 
3 2 
117 2 
7 5 3 
9 Δ 6 
8 5 
I 6 7 
12 7 8 
I 6 8 
E 6 I 
7 2 
3 4 
5 6 
I 7 0 
6 I 
1 2 6 
Δ Δ 
I 0 
! 9 9 
3 6 
I 7 
0 5 
2 Δ 3 
5 6 
5 0 
19 2 2 
I 7 
3 2 2 
5 9 9 
7 2 3 
9 0 0 
6 5 9 
2 8 2 
6 0 A 
8 3 4 
9 I 0 
Δ 0 3 
6 Ο Δ 
I 4 6 
3 9 2 
5 0 I 
8 4 9 
7 I 0 
8 7 I 
Δ 4 I 
3 Δ Δ 
0 I 2 
1 1 5 
I 7 8 
2 6 2 
1 9 4 
Δ Β 2 
6 8 7 
Β Δ 6 
6 2 7 
9 3 U 
ι a 3 
5 6 6 
7 0 5 
5 9 5 
7 I 3 
3 0 9 
0 0 3 
2 0 0 
6 0 3 
1 0 7 
9 4 I 
4 8 2 
0 5 0 
4 4 3 
7 3 2 
8 9 5 
2 Δ 3 
1 5 5 
8 7 3 
0 7 0 
6 I 5 
0 | 5 
9 3 5 
0 0 7 
0 I 8 
0 3 8 
7 5 6 
2 I 6 
7 Ι Δ 
3 2 I 
1 4 0 
I 4 9 
6 6 4 
5 2 6 
0 5 2 
7 0 0 
7 4 0 
7 6 6 
7 2 4 
1 3 9 
a o 7 
2 4 8 
5 3 I 
2 9 6 
8 9 2 
6 9 5 
2 9 2 
0 2 5 
0 9 0 
0 2 7 
3 7 2 
4 0 6 
3 2 9 
1 7 9 
2 0 6 0 0 
14 3 4 2 
6 2 58 
9 7 5 
6 7 5 
7 9 0 8 
4 4 7 6 
4 I 7 
5 5 I 
1 7 0 2 
6 8 3 
6 6 I 
8 4 0 
12 8 9 
2 7 20 
16 7 3 4 
4 5 2 12 3 3 5 
I 
17 0 0 
30 
5 4 4 
2 3 
4 0 8 
2 3 3 
1 8 3 
1 1 7 2 
2 I 5 
5 2 
5 2 
1 I 
6 9 7 
3 9 2 
13 6 1 
1 2 7 
I 7 0 
3 4 
4 3 
1 1 9 7 
8 2 5 
9 3 7 
9 Δ 
I 3 8 
13 2 6 
I 72 
Δ 5 
3 7 
6 7 
2 3 6 
6 Δ 
I 6 4 
I 0 
Δ 9 
6 3 
2 7 9 
U 5 
2 5 
2 7 
1 2 
2 3 9 
2 2 I 
5 5 
67 
I 4 
6 3 
8 2 0 2 2 6 4 9 * 8 0 1 1 1 0 
5 8 3 1 5 3 1 3 . 4 1 6 1 0 7 
2 3 7 
3 0 4 
2 0 6 
7 4 7 
Δ 7 Δ 
8 6 2 
7 2 7 
Δ Β 6 
2 Δ 5 
2 4 8 
8 8 9 
6 9 0 
6 7 6 
θ Ο 7 
5 4 6 
6 6 7 
7 3 3 
2 5 5 
2 0 7 
5 0 5 
Ι 3 3 
Δ Δ 2 
6 9 4 
5 4 6 
3 Ι Ο 
7 7 5 
9 6 9 
5 Ι Ι 
9 8 6 
Ο 1 Δ 
Ι 7 9 
9 5 4 
Ο Δ 5 
2 6 6 
7 Δ 7 
7 Δ 5 
9 3 7 
6 2 7 
2 3 3 
3 5 Ι 
8 5 9 
Ο 6 Ι 
Δ θ 6 
5 5 5 
Β 9 Ι 
7 Ο 1 
2 2 0 
4 8 7 
7 6 2 
5 9 9 
7 2 5 
7 2 Ι 
9 2 Ι 
0 5 8 
θ 9 2 
Ι 8 4 
0 9 2 
6 5 2 
7 3 0 
2 7 5 
θ 7 Ο 
Δ θ 1 
7 ] 8 
Δ Ο 2 
0 6 8 
3 Δ 9 
0 5 7 
7 0 0 
6 7 3 
7 9 5 
6 3 7 
0 9 2 
0 5 2 
8 3 1 
2 3 3 
6 9 0 
6 3 2 
6 9 6 
2 3 8 
2 Δ 6 
Δ 3 4 
4 4 Ι 
8 0 7 
4 9 6 
73 3 6 
9 7 5 
5 5 6 
8 8 6 8 
4 8 6 3 
Δ 3 6 
6 1 ! 
2 4 0 6 
6 6 5 
6 9 7 
8 2 0 
113 6 
2 8 12 
16 8 13 
7 8 3 13 8 8 8 
2 17 1 
3 Ο 
5 9 0 
6 9 
5 1 Ο 
2 0 7 
2 2 5 
1 2 9 0 
Ι 7 5 
6 6 
6 3 
1 3 
Β 7 7 
3 8 2 
15 7 5 
Ι ! 3 
Ι 6 7 
2 5 
3 5 
13 0 0 
3 52 
10 5 9 
9 4 
Ι 8 4 
Ι Δ 2 Ι 
■ 2 0 0 
Ι 7 9 
U 1 
2 
Ι 2 3 
2 Ι 
5 3 
3 7 
7 3 
3 9 
6 Ι 
Ι 8 6 
6 7 
Ι Δ Ο 
β 
Δ 9 
Ι Ι 
5 2 
2 23 
4 Ο 
2 3 
2 3 
2 Ι 
5 3 
3 0 0 
7 
2 Δ 3 
2 7 5 
6 Δ 
5 6 
Ι 5 
6 6 
Δ 4 5 
9 7 Ι 
1 8 9 
6 0 5 
6 3 3 
3 0 0 
Ι 9 θ 
6 Ο Ι 
7 4 3 
7 0 5 
6 2 0 
0 8 3 
4 9 3 
2 4 5 
Ι Ο Ο 
8 2 
Ι Ο 9 
Ι Ο Δ 
Ι Ι Ι 
9 7 
1 Ο 6 
Ι C 3 
Ι Ι 2 
4 72 1 1 3 
0 2 5 
3 4 2 
Δ θ 7 
8 3 9 
2 2 5 
3 8 4 
9 0 8 
2 2 3 
0 2 4 
7 4 3 
Ι Ο 4 
0 9 5 
2 0 3 
9 8 2 
6 6 0 
9 4 1 
t Ι Ο 
8 9 6 
6 7 4 
5 7 Ι 
Ο Ο ι 
0 9 3 
Β Ι Ο 
Δ 7 3 
2 5 9 
Ι 5 6 
2 0 3 
1 9 3 
8 4 8 
Ι 7 3 
4 5 6 
8 2 5 
5 2 2 
7 Ι 5 
6 Ο Ι 
6 Ι 3 
9 5 4 
4 0 4 
1 3 7 
5 5 Ι 
9 4 8 
4 9 7 
Δ 7 Ι 
7 9 6 
3 0 2 
7 7 Ι 
8 2 7 
8 θ Δ 
2 5 Ι 
Δ 2 Ο 
2 3 9 
Ι 5 1 
0 2 4 
6 3 5 
9 7 7 
4 4 8 
Δ 7 Ι 
Ι 6 5 
9 Β 3 
9 6 6 
Δ Ι 6 
3 7 1 
9 5 6 
3 4 6 
6 9 8 
5 0 8 
5 8 6 
0 0 9 
Ι θ 3 
9 7 Ι 
6 2 4 
6 Β 2 
Ι 3 Ι 
Ι 2 8 
9 9 
Ι Ο 9 
2 9 8 
Ι 2 5 
8 9 
Ι 2 3 
1 Ι Ο 
0 2 
Ι 2 6 
1 2 Ο 
Ι Ι Ο 
Ι 2 6 
9 7 
Ι Ι 6 
8 9 
9 8 
Ι Ο 9 
Ι Ο 3 
Ι Ι 3 
Ι Ο Ο 
Ι 3 3 
Ι Ο 7 
1 Ι 2 
Ι Ο Δ 
Ι Ο Ι 
6 8 
Ι Ι 4 
Β 7 
Ι Ι Ο 
Ι 5 5 
Ν S 
Ι 6 Ι 
Ι Ο 4 
9 Ι 
79 
Ι Ο Δ 
9 9 
Ι 2 Ι 
Β 9 
Ι Ι Ο 
6 3 
Ι Ο 2 
! 2 5 
Ι Ι 5 
Β 5 
Ι Ο Δ 
1 Ο 5 
[ 9 Ο 
Ι Ι 5 
9 9 
Ι 4 Δ 
9 8 
7 5 
Β 5 
2 0 9 5 . 3 5 0 
14 6 1 · 8 Β 9 
6 3 3 . 4 6 1 
10 5 . 5 0 8 
6 1 · 8 9 5 
6 0 0 . 8 6 4 
2 3 9 3· 
15 8 8. 
• 2 1 4 
• 2 5 5 
• 4 4 2 
.91 1 
4 3 2· 
3 3 ­
2 0 4­
6 8 . 
6 6 ­
2 4 9 
16 9 2 
3 7 3 
9 5 2 
8 8 2 
9 2 8 
5 6 5 
. 4 2 7 
• 5 3 3 
• 9 2 0 
• Ι θ 2 
• 5 3 1 
5 0 9· 
3 9 · 
6 2 . 
2 3 6. 
6 9 . 
7 5 ■ 
7 9 . 
10 9. 
2 8 1. 
19 8 7· 
6 7 9 
9 Ι 6 
3 6 0 
3 5 Β 
9 7 6 
3 3 9 
4 6 2 
4 5 
2 Δ 
Ι Ο 8 
■ 5 0 8 
■ 1 1 5 
• 16 9 
■ 7 0 2 
• 2 5 5 
■ 0 7 0 
• 0 8 5 
. 6 8 6 
• 4 2 3 
. 3 4 5 
7 Ο · θ 4 5 
3 9 · 5 3 5 
14 2 ­ 6 3 1 
Ι 1 · Ο 4 Ο 
1 6 ­ 2 9 9 
3 ­ 1 8 7 
2 . 5 9 6 
10 8 ­ 6 3 8 
Β Δ . Α 9 7 
8 8 . 9 6 0 
8 ­ 0 0 7 
θ . 2 Ο 7 
13 6 . 5 9 1 
1 8 . 9 6 9 
Ι 5 . 5 Ι Β 
9 3 0 
2 6 Δ . 5 Δ 6 
9 7 . 5 5 5 
6 ­ 3 1 1 
2 0 6 
9 . 8 8 0 
2 . 1 7 5 
Δ . 6 6 Ι 
4 ­ 3 1 7 
3 . 1 8 2 
5 . 9 0 6 
2 5 . 3 7 1 
7 . 1 0 6 
1 5 . 3 6 2 
7 8 9 
Δ · 5 2 1 
1 ­ 5 7 8 
5 ­ 8 1 2 
2 4 ­ 7 6 4 
3 . 8 4 0 
2 . 0 2 7 
Ι . 7 Ι Ι 
6 0 7 
Ι · 2 4 1 
1 2 . 7 5 5 
2 2 ­ 3 6 9 
3 5 6 ­ 7 4 3 
5 . 5 5 0 
3 1 . 0 9 8 
9 Ι 3 
2 0 . 9 1 2 
2 θ . 9 3 9 
6 . 0 0 0 
5 · 9 2 6 
. Ο £ 
Β . 9 3 9 
Δ 5 2 
2 · 2 4 4 
2 ­ 0 7 6 
7 5 · 9 Β 9 
1 ­ 8 5 9 
3 7 6 
7 6 2 
2 6 
Ι 4 5 
Ι 6 
Ι 
9 8 
4 5 
1 6 2 
Ι 3 Ο 
9 2 
2 2 
2 Ο 
9 9 
2 3 2 
7 8 5 
4 2 3 
•18 9 
■ 4 4 5 
■ 7 0 0 
8 3 7 
ΙΟΙ 
6 8 5 
■089 
■019 
3 8 Ι 
7 17 
■75 0 
2 Ι 3 
2 5 8 
8 7 2 
7 3 3 
2 3 4 
1 5 5 
■ 5 4 8 
7 6 7 
0 9 0 
■ 0 4 8 
Ο Ι ι 
7 5 4 
■ 7 9 6 
0 6 4 
3 6 2 
6 6 2 
■ 89 7 
3 ­ 6 3 3 
2 8 2 
1 0 . 2 1 8 
2 . 7 0 4 
7 . 4 2 4 
3 . Ο θ 5 
2 0 . 3 4 5 
4 . 0 5 7 
• 2 3 7 
■ 3 Ο 3 
7 · 5 2 4 
1 2 ­ 9 2 9 
7 3 4 
4 . 8 2 9 
7 0 2 
5 ­ 7 2 6 
2 4 . 6 3 8 
4 ­ 3 7 3 
2 . 8 Δ 2 
2 . 5 1 5 
6 4 3 
3 · 8 5 5 
1 4 . 5 2 3 
2 3 . 8 6 4 
3 9 8 · 4 6 3 
5 . 0 8 0 
3 1.16 0 
9 1 3 
2 5 · 3 5 4 
3 1 . 9 8 6 
θ . 4 6 9 
6 · Ο 5 5 
Ι · 3 7 9 
6 · 7 9 θ 
6 β Ι 
2 Ο 
Ι 
2 Ο Δ 
2 
■ 0 3 7 
• 6 9 3 
• 4 9 5 
4 3 6 
4 9 7 
I 9 6 0 
13 6 9 
5 9 0 
Ι Ι ι 
5 9 
7 6 0 
Δ 2 G 
2 9 
4 9 
5 9 
6 5 
7 Ο 
1 4 2 
2 5 Ι 
1 6 Q 3 
1 2 1 2 · 4 5 8 1 4 8 1 . 2 4 0 1 1 4 2 
Ι 
7 Ι 
3 9 
2 
Ι Ο 7 
Ι 
5 
2 6 
2 7 
6 
Ι Ο 5 
9 2 0 
Ι 8 5 
23 0 
3 3 7 
7 5 2 
0 4 0 
3 7 Δ 
2 3 Ι 
9 3 8 
5 0 9 
8 Ι 6 
2 8 6 
7 9 0 
3 5 5 
3 5 7 
2 3 4 3 
15 6 9 
3 9 6 
Δ 5 1 
7 7 3 . 9 4 5 
10 2 ­ 0 7 1 
5 7 ­ 5 2 7 
9 3 3 . 5 4 3 
5 1 2 ­ 7 0 9 
3 8 ­ 4 6 6 
7 1 . 2 8 9 
2 4 0 . 1 9 7 
6 5 ­ 1 3 7 
7 6 ­ 5 5 9 
7 6 . 9 0 2 
12 4 . 0 5 0 
2 7 3. 
19 5 6. 
7 3 Ι 
5 9 3 
4 6 1 1 4 5 8 ­ 8 7 3 
Ι 7 4 
7 3 3 
7 0 3 
5 6 7 
2 Ο θ 
3 8 7 
7 2 0 
Ι 5 5 
0 6 6 
2 2 3 
0 7 9 
θ 4 4 
Ι 5 Ι 
8 6 8 
8 0 2 
Ι 5 Ο 
03 4 
2 9 8 
4 1 7 
5 Ο Ζ 
7 7 Ι 
8 9 3 
3 2 2 
3 9 0 
Ι 5 6 
3 6 8 
1 4 Ο 
3 3 2 
0 0 7 
8 2 2 
7 8 2 
9 3 2 
2 0 6 
θ 2 Ι 
2 Δ Ι 
2 4 6 
0 0 2 
3 0 8 
8 5 5 
8 9 7 
7 3 4 
6 5 Ι 
9 6 5 
4 Ο G 
23 0 
4 0 2 
7 Ι 4 
7 Ο Ι 
5 0 5 
7 9 2 
4 5 0 
0 9 6 
4 2 Δ 
4 6 8 
5 5 5 
5 8 2 
7 5 2 
8 2 6 
7 4 6 
Ο 1 7 
7 1 6 
Ι 5 5 
1 5 Ι 
9 7 6 
3 5 Ο 
6 2 2 
9 9 3 
9 2 Ι 
Ι Ι 9 
3 6 Ι 
4 5 4 
2 3 · 
14 4 . 
7 6 
• 6 2 
> Ι 6 
Ι 9 7 
Ì β 2 
S 7 2 
• 9 2 
) 4 5 
5 6 
> 4 9 
. 2 2 
. Ο 8 
i 5 7 
Ι 5 5 
3 4 . 
15 3· 
Ι 2 ■ 
12 8' 
9 9 · 
1 1 3 . 
8 · 
Ι 7 · 
14 2· 
) θ 9 
i Ι Ο 
3 7 Ο 
5 2 
4 3 
i Ο 5 
2 5 3 . 1 0 3 
> 3 1 
i 6 Ο 
¡ Β 7 
i 5 Ο 
i θ 6 
' 3 Δ 
> 8 6 
i 9 4 
2 2 . 2 5 2 
5 ­ 1 5 8 
2 6 . 0 2 6 
Ι . Ι 7 6 
3 3 . 7 2 0 
3 1 . Β 8 6 
6 . 0 7 5 
6 ­ 0 6 6 
1 ­ 6 5 3 
9 . 4 0 6 
4 8 Δ 
1 ­ 4 9 6 
Ι ­ 9 Β 2 
2 0 8 ­ 3 1 Ι 
1 . 5 6 5 
2 9 5 
5 0 3 
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M U T T E R L A E N D E R d e r E W G (Fortsetzung) 
Métropoles CEE 
i m p o r t 
U r s p r u n g 
0 rl gine 
J A N . 0 Κ Τ · 
1958 1959 
J Δ Ν . 0 C Τ 
1958 1959 
J Δ Ν ­ Ν 0 V . 
ο / ο 
5 9 / 5 8 
O K T O B E R . 
1958 1959 
O C T O B R E ■ 
Ν 0 V Ε Μ 8 
1958 1959 
N O V E M B R E 
3 7 
/, 0 
t, Δ 
6 7 
Μ Ε Χ 
Ν Ι C 
P A N 
P A R 
P E R 
Ρ T O 
• s τ 
S A L 
S U R 
D R U 
V E N 
D U R 
I Q U 
A R A 
A M A 
A G U 
0 u 
M 8 
Ρ I 
V A D 
1 Ν A 
C U Δ 
A S R E P · . 
G K A 
R E P 
Λ Y 
R Ι Τ 
E R R E M I O 
O R 
M A N T I L L E 
7 ­ 2 9 8 
8 3 · Β Δ O 
2 4 · 3 3 Δ 
Δ . 6 3 Δ 
5 ­ 3 8 3 
7 3 . 4 0 7 
Ι 7 · Δ 9 Δ 
4 Ι 4 
Δ Ο ■ 3 Δ 5 
Δ 6 · 9 Δ 3 
3 3 . 0 9 0 
' 2 9 ■ 9 3 Δ 
i 2 4 ­ 4 2 Β 
A R A B I E S E 0 U D 1 T E 
B A H R E IN 
B I R M A N I E U N I O N 
H O R N E O B R I T 
C A M B O D G E 
C E Y L A Ν 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R M O S E 
C H Y P R E 
H û M G K O N G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
2 6 0 
I 0 3 
2 0 . 
θ 2 · 
I R / Ν 
F E D 
I S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N 
K O W E Ï T 
L A O S 
L I B A N 
M A L A I S I 
Ρ Δ Κ I 5 Τ A Ν 
P H I L I P P I N E S 
P T O M P O R T U G A I S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
Τ H Λ I L A N D E 
V I E T N A M S U O 
Y E M E N 
Λ S I F N D A 
O C E A N I E 
A U S T R A L I E Τ 
D E P E T A T S U N I S 
• N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
P T O M B R I T 
• Ρ T 0 M F R 
P R O V I S I O N S 
D I V E H 5 N D A 
1 5 · 
8 6 . 
1 ? 9 . 
3 1 7 . 
2 0 7­
2 6 ­
9 4 . 
1 1 4 . 
7 6 . 
■ 2 1 9 
■ 3 3 9 
7 9 3 
• Δ 2 2 
116 
■ 6 5 7 
■ B O I 
0 7 1 
6 0 7 
■ I 3 Δ 
2 7 3 
6 0 7 
O 6 Δ 
3 7 Β 
6 6 Ä 
Ι Ι fi 
Ι 2 9 
Ι 3 2 
ύ 2 
6 8 6 
3 Β Ι 
Ο 7 Ι 
2 9 6 
Ι 06 
6 2 0 
8 9 3 
■ 7 3 2 
9 5 9 
5 9 0 
■571 
■ 3 Β 6 
■ 4 7 8 
0 3 1 
■ 53ft 
5 ­ 9 4 8 
9 ­ 4 5 9 
J a n u a r ­ N o v e m b e r 
1958 1959 
WELT 100 
ANDERE LAENDER 
LATEINAMERIKA 
NORDAMERIKA 
EFTA­LAENDER 
ASSOZ. UEBERS. GEB. 
η 
7 
It 
16 
i 
io 
100 
27 
7 
II 
l i 
6 
3Ì 
a · 8 3 2 
! 0 7 . 9 0 2 
2 5 ■ 6 9 0 
Δ · Ο Δ 4 
8 . 3 6 I 
ΘΙ ­ 0 4 4 
I 9 · O 2 4 
5 I 7 
3 3 ­ 3 6 4 
3 I ­ 7 3 5 
3 7 ­ 3 0 4 
9 I . Β 6 6 
ί 5 3 · 3 6 Δ 
2 6 6 · 3 5 6 
Β 3 - 3 9 O 
1 O - I 6 I 
2 0 - 8 0 0 
Il · O 7 Δ 
2 9 . 4 2 7 
9 5 - 8 4 3 
Δ - 9 9 2 
2 5 · G I ύ 
I 9 . 5 2 8 
Bl · 9 l G 
1 I 3 · 3 7 5 
3 Δ 3 . 9 8 5 
2 Ο Δ . 3 5 G 
7 . 7 9 0 
9 Β . 3 5 Δ 
2 5 . 4 3 0 
Δ - 7 2 3 
6 . Ι 7 3 
8 0 - 9 7 7 
Ι 9 - 5 2 2 
Δ 3 Ι 
Δ Δ . Ο 5 Ι 
3 5 
2 5 2 
2 9 8 
6 3 0 
9 - 6 0 5 
! 2 Δ . 5 2 6 
2 6 . 3 4 7 
Δ . Δ Ι 2 
8 - 9 2 ί 
9 0 . 4 2 5 
2 Ο · G 6 3 
5 Ι 7 
3 6 . Ι 3 Ο 
3 5 . 6 2 5 
3 9 . 7 Ι 5 
2 Ο 3 · Δ 3 8 
Ι 2 3 
Ι 2 7 
Ι Ο Δ 
9 3 
Ι Α 5 
Ι Ι 2 
8 2 
6 9 
Ι Ι 3 
' 3 5 C · 4 9 6 
Ι ■ 2 Ρ Ι 
5 ■ fl 5 6 
2 8 6 ­ 7 0 7 
Ι Ι 6 · 5 6 Ο 
3 ­ 2 3 3 
2 4 . 5 0 0 
Ι Ο ­ 9 Δ Δ 
2 3 ­ 4 2 9 
9 3 · 2 Ι 3 
5 . 6 8 8 
2 Ι . 2 9 9 
. 7 3 · 
3 2 · 
Ι Ι ■ 9 0 9 
6 5 6 
9 Δ . 8 3 
Ι 4 Ο R θ 
2 1 . 9 0 6 
9 Ο . 2 Δ 2 
2 4 · Ο Δ 4 
. 3 2 · 
9 3 . 
9 8 7 
6 Ι 6 
3 9 2 . 6 7 5 
5 7 ­ 7 4 6 
Δ Ι ­ Ο Ι 9 
1 6 . 1 7 7 
Ι Δ ­ 6 5 Δ 
S 3 ­ Δ 7 9 
Ι Β · 8 3 8 
3 2 . 9 9 0 
2 ­ 2 0 6 
Δ 6 3 · 2 3 5 
3 2 0 ­ 0 7 6 
4 ­ 0 6 0 
3 · 7 5 Δ 
Ι Ο Ρ · Δ 5 2 
2 . Ο 1 2 
2 Δ . Β Β Ι 
1 6 ­ 3 3 1 
. 1 9 3 
■ 8 6 8 
■ 5 6 1 
Ι 3 6 
1 2 0 
4 2 
1 2 1 
■ 3 9 Δ 
■ 2 5 7 
■ 6 3 6 
1 . 0 6 9 
ι ­ Δ 2 5 
3 7 0 . 
2 2 6 . 
5 9 · 
2 Ο . 
2 6 6 
7 3 0 
Β Δ 1 
5 4 9 
7 8 
2 9 2 
• Ö I 3 
■ 0 4 5 
■ S 3 1 
■ 2 3 8 
■ 2 3 4 
■ Δ 1 6 
2 0 0 
2 Ο Ι 
Ι 2 Ο 
9 9 
Ι Ο 6 
Ι Ο Ι 
Ι 2 9 
1 Ο Ι 
5 7 
8 6 
7 9 
8 5 
8 2 
Ι Ο Ο 
Ι Ο ι 
8 5 
9 3 
5 ο e ■ 9 1 ι 
3 5 3 . 8 1 2 
6 · S C Δ 
Β Λ 2 
Ι Ι G · 7 Γ. 3 
Ι . Ι Β 5 
3 5 ­ 8 2 5 
■ 6 4 8 
7 9 4 
4 . 3 Δ Δ 1 3 6 
5 C Δ . Ο 8 4 9 9 
3 5 1 . 7 0 9 9 9 
ύ . Β 7 Ο 7 5 
Δ . Ο 4 9 Δ θ Ι 
1 1 4 . 6 9 5 1 Ο Δ 
2 - 1 7 9 Ι θ Δ 
2 6 . 5 Β 2 7 Δ 
1 7 . 5 0 6 1 0 6 
7 . 9 3 3 1 1 9 
9 . 5 7 3 9 8 
3 9 3 
Ι 3 - 4 4 7 
1 - 9 3 8 
Ι Ι 9 
5 Ι 6 
9 . 0 5 9 
2 - 0 8 7 
4 θ 
4 - 0 6 8 
5 · Β Ι ? 
2 - 3 0 0 
2 Δ . 2 6 3 
2 Δ 2 - 5 Q 9 
9 5 
3 2 5 
2 6 . Δ 6 2 
β · 4 δ 7 
2 9 3 
2 . 3 5 1 
Β 6 9 
2 - 5 3 8 
1 3 . 1 7 7 
7 6 5 
1 - 9 0 0 
2 - 1 3 9 
Ι Ο . 3 Δ 3 
1 4 . 6 3 7 
3 2 - Δ 2 Ι 
1 9 . 6 8 7 
1 . 3 9 9 
8 - Ι Ο 4 
4 
5 7 . 6 9 7 
9 . 6 8 1 
6 . 7 9 7 
5 . θ 8 5 
1 . 1 7 9 
1 . 4 7 3 
2 . Δ 3 2 
2 - 3 6 3 
Ι · 9 8 Δ 
2 Ο Ι 
3 2 3 
3 2 - 4 3 4 
2 3 . 6 9 1 
7 6 Ι 
7 6 
3 - 7 4 0 
3 5 
8 2 4 
■ Δ Ι Ι 
9 0 0 
7 5 9 
7 7 5 
• Β 7 6 
3 3 2 
Ι 4 2 
■ 0 3 4 
9 9 5 
2 4 Ι . 6 G 9 
4 7 5 
6 9 2 
2 6 - 3 e Ο 
7 . 7 0 3 
Ι ■ 15 7 
- 7 5 6 
9 7 9 
■ 5 7 ϋ 
3 13 
9 0 0 
■13 2 
■ 7 Δ Ο 
.791 
6 2 6 
■ 8 1 6 
7 9 9 
2 3 6 
6 ­ G 5 Ο 
1 3 ­ G 9 3 
5 . 5 Δ 5 
5 ­ 7 9 7 
3 ­ 1 6 6 
1 ­ 8 7 2 
Δ . 6 5 8 
Ι . 6 6 Β 
5 . 6 1 6 
Ι 8 5 
1 ­ 2 0 4 
4 8 3 
■ 5 2 Β 
■ 0 4 9 
9 3 
7 9 0 
4 9 9 
0 5 7 
Ι 7 
■ 7 0 2 
8 3 1 
2 2 9 
■ 9 5 3 
2 5 ­ 9 5 8 
9 . 6 1 9 
9 Ο 
3 . 0 1 5 
0 . 4 6 7 
6 Ι 4 
2 ■ 6 Β θ 
2 ­ 0 7 0 
8 ­ 3 5 5 
û . 6 4 7 
i O ­ 4 5 2 
6 ­ 7 7 7 
1 ­ 2 0 2 
8 ­ 4 3 1 
6 3 7 
4 3 I 
0 1 3 
2 5 3 
ύ 9 ϋ 
5 5 0 
Δ 3 - 3 I 9 
3 - 2 6 3 
Ι C - 6 I 2 
e . ι 6 ι 
7 . 3 0 5 
I . Δ 6 5 
5 4 I 
Δ . 5 5 3 
1 . 6 2 ? 
2 . 6 5 6 
1 4 3 
2 3 4 
3 3 - Ο Β E 
2 6 · 4 Θ 6 
9 3 2 
I · 2 e Β 
I · O 2 9 
7 0 0 
3 2 9 
M i o ? 
1 4 0 
1 3 0 
100 
80 
7 7 3 
1 6 - 6 2 4 
6 5 7 
3 6 8 
5 6 2 
9 · 3 8 2 
i · G 3 9 
2 . 7 6 5 
3 . 8 9 0 
7 θ θ 
Ι ■ Δ 6 9 
2 2 ­ 6 2 Δ 
5 . Β Ι 7 
5 7 9 
1 ­ 1 6 6 
8 7 9 
2 . 6 2 2 
1 6 . 0 6 1 
6 6 Δ 
2 * 3 2 Δ 
2 · 3 7 6 
8 · 3 3 2 
1 0 . 6 6 8 
2 6 . 2 6 1 
2 2 ­ 3 7 9 
2 . 6 5 4 
9 ­ 9 3 5 
2 
3 Β ­ 6 Ι 7 
5 
4 . 5 9 9 
1 3 ­ 2 6 5 
5 . 0 6 6 
6 . Ü 2 6 
2 . 3 5 Δ 
1 ­ 5 8 5 
5 ­ 7 5 5 
1 . 5 7 3 
2 · 7 2 5 
Ι 7 5 
3 Ι 4 
2 9 5 
2 4 3 
1 6 7 
1 . 1 7 4 
7 9 4 
1958 1959 
I I I I 
_ . . 
V­Λ Χ^­
J F Μ 
•^  
^ ­ ^ " * · ~ _ 
Α Μ J 
*."-. 3­.«* s 
J A | S O N D 
/ y 
J F M 
/v 
^ V 
A M J 
• / 
J A S O [N | D 
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e x p o r t 
1000 s 
(suite) METROPOLES CEE 
Mutterländer der EWG 
C 
O 
D 
E 
Best immung 
Destination 
1959 
N . O C T 
1958 o lo 59/58 
O K T O B E R ■ 
1958 1959 
O C T O B R E · 
. 0 V E M B E R · 
1958 ¡ 1959 
■ N Q V Ε M Β ί 
H O N D U R A S R E P · · 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
Ρ T 0 f B R I T 
• S T P I E R R E M I Q 
S A L V A D O R 
S U R I N A M Δ Ν T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A S I E 
S T A N 
S E O U D I T E 
B O R N E O B R I T 
C A M B O D G E 
C 0 Ν T 1 Ν Ε Ν T 
F O R M O S E 
A 3 
4 6 
! H Y r 
I O N I 
Ν D E 
Ν D ( 
R A Y 
R A r 
H O N G υ Ν ι o r 
J E S I E 
• 7 2 0 
6 9 6 
θ 0 5 
• 2 3 Β 
• 7 7 Δ 
5 7 Δ 
7 2 2 
9 - 3 3 5 
Δ . 7 3 2 
4 7 - 4 7 2 
! C - 5 7 Δ 
1 2 . Β 9 5 
Δ . Δ 3 Ι 
Ι 5 · 7 Δ 6 
2 2 . Β 2 6 
2 3 2 - 7 3 0 
Ι Ι . 8 8 6 
1 6 - 7 4 5 
4 4 . 6 2 9 
3 5 8· 
9 8 · 
6 5 · 
16 5. 
> Ο Ν 
ί D Α Ι 
ί Ε Μ 
■15 7 
■ 8 0 6 
• 5 9 4 
• 3 Δ ϋ 
• 5 8 3 
• 2 6 9 
: τ Ν 
• Ε Ν 
S I E F E D 
T A N 
P P I N E S 
P O R T U G A I S 
P O U R 
A N D E 
A M S U D 
O C E A N I E 
A U S T R A L I E Τ 
D E P Ε Τ Δ Τ 5 U N I S 
• N O U V C U Í N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
P T O H B R I T 
• P T O M F R 
P R O V I S I 
D I V E R S 
3 1 · 7 9 7 
2 ­ 8 9 Δ 
6 9 * 4 0 5 
2 9 ­ 3 2 6 
6 4 . 0 9 9 
3 7­ 2 7 7 
5 . 6 5 5 
2 7 ­ 3 4 2 
5 2 . 4 8 3 
Δ 7 · 3 2 7 
5 7 ­ 2 4 2 
2 0 7 
Δ 5 · 2 5 Δ 
2 1 Ι ­ Δ 3 9 
2 ­ 7 Ο Γ 
7 . 2 1 1 
3 8 ­ 6 5 2 
1 ­ 0 9 6 
2 0­ 0 6 0 
13 3 ­ 6 0 1 
Δ ­ Ο 7 1 
janvier ­ Novembre 
1958 1959 
MONDE 
AUTRES PAYS 
AMERIQUE LATINE 
AMERIQUE DU NORD 
A. E. L E. 
ASSOC. OUTRE-MER 
C. Ε. E. 
100 
V? 
7 
β 
22 
> 
30 
100 
2} 
6 
•H 
21 
7 
32 
4 I 9 
• 9 5. 8 
Δ 4 · C O b 
4 ­ 9 1 6 
Δ 8 · G Ο Δ 
3 9 · 6 6 I 
9 7 fl 
1 3 ­ 3 6 7 
Δ 2 . I 19 
2 7 . 5 Δ I 
2 4 1 . 9 5 3 
16 8 6 ­ 2 5 7 
3 2 . 
I 6 . 
1 3 4 
0 8 6 
0 7 7 
6 6 7 
3 1 3 
9 6 9 
1 2 ­ 2 0 2 
2 3 ­ S 7 5 
5 3 · Γι 3 I 
2 7 4 ­ 2 9 2 
7 θ · C 6 3 
17 3. 
9 2 ­
13 7­
7 3 
3 Δ 
2 7 
5 I 
4 6 
. 0 3 2 
■831 
■ Δ 6 O 
• 1 6 1 
■ 2 2 9 
■ 3 7 Δ 
■ 7 0 S 
■ 561 
• ? 5 8 
■ Δ 9 O 
■ 8 5 2 
■ 9 3 4 
9 4 9 
7 0 5 
■ 7 7 6 
8 I 3 
2 1 5 ­ 5 2 4 
15 9 ­ 6 1 7 
3 ­ 3 6 7 
6 · Β 9 ß 
2 8 . 9 3 2 
6 I 9 
I 5 . 8 ο j 
13 8 ­ 4 3 7 
1 3 O ­ 7 ώ 7 
7 - 6 9 0 
I 6 · G 2 6 
5 9 - 7 0 5 
3 0 . 8 7 6 
2 7 2 . 8 4 6 
2 0 1 6 . 5 6 1 
1 0 . 3 2 0 
4 - 9 5 4 
5 2 - 8 3 2 
I 8 · 8 ó 6 
6 · 6 9 5 
Δ ■ 8 I O 
I 7 · Δ 2 7 
7 O ­ 0 5 3 
8 4 · 0 4 2 
9 θ · 6 1 3 
2 3 . Δ 2 O 
I 7 . 9 6 Β 
3 4 . 8 8 9 
2 ­ 9 9 4 
7 4 ­ 4 7 6 
2 9 ­ 6 3 ° 
5 7 ­ 2 5 6 
5 O ­ 9 9 Δ 
6 2 « 3 8 Δ 
2 5 5 
Δ 7 · 9 I 9 
2 3 0 ­ 7 9 7 
1 5 5 . Δ 5 8 
2 ­ 9 1 0 
7 . 4 2 8 
4 2 * 166 
1 ­ 1 7 9 
2 1 ­ 6 5 6 
15 0 . 4 4 1 
14 5 ­ 9 3 3 
4 ­ 5 0 8 
2 9 ■ 
2 1 7 . 
5 9 
3 0 0 
lee-
10 3· 
2 Δ ■ 
4 3 ■ 
7 Ο 
4 Δ 
3 Ο 
5 6 
5 . Γ Ι 2 
: 3 · : 7 3 
ι 4 ­ 4 6 Ο 
1 . 0 3 0 
4 ­ 4 2 2 
ι 6 ­ 3 G ó 
i O · I I 6 
. 8 ­ 0 3 2 
. 9 6 4 
• 8 2 7 
• 4 3 5 
• 6 8 5 
.19 9 
. 6 7 8 
. 1 1 2 
■ 6 0 8 
^ 8 6 
5 1 7 
9 0 2 
3 4 5 
6 2 0 
7 0 0 
7 6 I 
0 3 8 
2 3 3 
2 3 θ 
6 8 3 
8 4 3 
0 4 5 
6 9 I 
3 2 2 
0 2 6 
2 3 2 
5 2 2 
2 9 3 
3 6 8 
6 3 0 
0 0 9 
9 5 9 
0 8 3 
7 7 4 
2 6 1 
17 7 ­ 6 0 0 
1 0 2 
I 0 5 
! 2 3 
5 6 
1 I 2 
I I 8 
9 7 
I 0 3 
7 3 
I 0 2 
9 9 
I 0 2 
8 3 
3 4 6 
8 7 
6 4 6 
4 . 2 4 Δ 
4 9 5 
4 . 4 3 3 
Δ . 3 9 5 
I I 5 
[ > 4 β Ι 
5 . 9 3 5 
3 ■ 4 Β 9 
2 5 ­ 0 1 3 
9 7 6 
2 7 0 
Δ ­ 3 3 5 
1 . 6 2 6 
Β 4 5 
4 7 6 
2 ­ 6 9 6 
2 ­ 4 2 2 
i Β ­ 2 7 3 
1 ­ 3 9 3 
2 ­ 0 5 5 
5 ­ 2 3 3 
1 2 ­ 0 3 7 
9 · 7 Δ 4 
Δ . Δ 2 2 
e · 2 8 9 
1 . 9 8 1 
0 . 7 3 0 
1 . 7 0 6 
2 ­ 9 1 7 
2 0 0 
Δ ­ 9 I 9 
3 ­ 0 6 3 
6 ­ 6 4 7 
Δ ­ 8 O 6 
8 7 1 
6 5 5 
1 0 . 7 7 5 
7 3 9 
6 . 8 5 3 
7 4 6 
6 · 7 9 5 
Δ . β 2 7 
2 ­ 6 3 6 
2 7 ­ 0 6 1 
1 ­ 2 0 0 
4 6 5 
2 ­ 8 7 Β 
I . 3 Δ 7 
1 ­ 8 5 8 
7 0 3 
ι ­ a ι 3 
2 ­ 3 9 3 
2 1 ­ 3 2 3 
9 3 8 
2 ­ 9 3 5 
■ 9 7 9 
■ 2 0 6 2 2 · 
. 6 9 Δ 
. 6 2 7 
I Β ­ 2 3 4 
5 5 . 5 3 5 
■ 3 1 6 2 5 1 
­ 6 2 6 
■ 7 8 0 
2 2 ­ 5 4 2 
1 4 ­ 2 4 2 
2 3 0 
9 3 8 
5 · I 6 4 
9 Δ 
I · 8 7 Δ 
2 ­ 7 5 3 
4 2 5 
Δ . 7 9 3 
1 6 ­ 1 5 8 
1 G · 6 O 3 
1 5 . 6 4 2 
3 ­ 1 7 7 
4 . 3 7 Δ 
I 7 8 
8 . 7 7 Δ 
3 ­ 8 Δ 5 
6 ­ 8 9 4 
5 ­ 6 2 Û 
4 2 0 
2 ­ 6 1 5 
5 · O 6 Δ 
b · 9 ? 9 
6 . 5 Δ Δ 
1 5 I 
U . S 7 8 
2 8 ­ 0 7 9 
2 O . 4 6 Δ 
2 2 8 
Δ · 9 8 3 
4 2 Ι 
4 7 9 
Ι 0 . 7 5 0 
6 9 ; 
1­391 
5 5 7 
Δ . 7 Δ 3 
3 · 9 9 2 
7 7 
1 ­ 7 6 6 
4 . 9 3 0 
3 · 3 Ο 2 
2 Δ ­ Ι 2 5 
2 0 4 ­ 1 3 6 
2 2 2 
5 ­ 3 6 5 
1 ­ 7 6 3 
3 Ι 5 
3 7 Β 
1 ­ 6 θ Ι 
2 ­ 5 9 0 
4 9 · 5 6 t1 
Ι . Ο Ι 2 
Ι · 7 Δ 2 
3 . 8 5 5 
3 9 . 3 2 9 
e . Ι 3 θ 
4 · 4 7 C 
1 8 ­ 6 7 2 
7 . 0 3 2 
1 1­15 9 
! ­ 5 Δ 3 
3 ­ Ü 8 5 
Ι Ο 2 
5 . 0 8 0 
2 . θ 5 .? 
8 ­ 4 4 5 
5 ­ 8 9 9 
2 5 7 
2 ­ 2 9 6 
4 ­ 7 7 3 
3 ­ 6 7 1 
1 3 ­ 4 8 9 
2 0 4 
Δ 5 5 
3 · 5 1 3 
8 3 
1 ­ 5 9 5 
1 2 . 7 8 6 
i 2 ■ 3 Δ 9 
4 3 7 
Mio % 
140 
130 
120 
110 
100 
90 
80 
Ι Ι ­ 3 7 0 
5 Β 6 
Ι . Δ 9 Ο 
5 9 5 
5 ­ 5 6 8 
4 · 7 9 9 
b 2 
Ι · Ο 5 4 
Δ . Ι 8 7 
2 ­ 5 7 5 
2 6 . 0 7 9 
9 2 . 7 0 8 
Ι ■ Ο 7 9 
3 Ο Ι 
3 · 5 9 9 
Ι . Ι 2 Ι 
2 · G Ι Ι 
7 9 9 
Ι . 6 3 8 
2 ­ 7 5 8 
3 Ι · Δ Ο Ι 
7 Ο ! 
2 · 9 6 9 
6 . 0 8 9 
2 6 . 4 0 3 
9 . 6 9 9 
3 * 6 5 6 
i 5 · 2 Ο Ι 
Ι G . 4 Ο 8 
Ι 5 . 2 2 Δ 
2 . 6 8 2 
3 · 8 Ι 6 
3 Ι 7 
9 . 6 Ι Δ 
3 . Δ 6 5 
8 ■ 9 7 Δ 
5 ­ 0 3 2 
4 Δ Ο 
2 . 4 3 Δ 
4 . ó 8 Ι 
5 . 3 0 5 
6 · Ι 8 2 
7 Ο 
ύ . 6 3 4 
7 9 6 
■ 4 9 5 
2 . 3 Δ 3 
Ι 7 . Ο 9 8 
Ι 3 · 4 7 2 
3 . 6 2 6 
1958 1959 
I 
Salsonberelr 
/ ^ Ν , , 
J F M 
ig ter Volumen 
A M J 
1 
J A S 
I I 
indice de valeur courante 
—*·*^ ν^ ***' 
o Ν D 
ï volume désais 
­^**" — "> 
J F M 
onnaï sé 
A. 
A M J 
/ j C/ V 
J A S 
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Für deutschen Tex t u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter.; 
Zie Nederlandse tekst en noto's op roze bladzijden. 
Vo i r notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verd i . 
See Engffsn text and notes on grey sheets. 
DEUTSCHLAND (BR) 
Allemagne (R. F.) 
i m p o r t 
1000 » 
c 
0 
D 
E 
I 0 
ι I 
2 0 
2 I 
2 2 
2 3 
3 0 
3 I 
3 2 
4 0 
4 1 
4 2 
5 0 
5 1 
6 0 
6 1 
0 0 
0 1 
0 9 
1 2 
1 5 
1 8 
2 1 
2 A 
2 7 
3 0 
3 3 
3 6 
3 9 
4 2 
4 5 
4 8 
5 1 
5 4 
5 7 
6 0 
6 3 
6 6 
6 9 
7 2 
7 5 
7 Β 
6 1 
0 0 
0 1 
0 4 
0 7 
1 0 
1 3 
1 9 
2 0 
2 5 
2 8 
3 0 
3 4 
3 7 
4 0 
4 3 
4 6 
4 9 
5 2 
5 5 
5 8 
6 1 
6 3 
6 7 
7 0 
7 3 
0 0 
0 1 
0 4 
0 7 
1 0 
1 3 
1 6 
1 9 
2 2 
2 5 
2 8 
3 1 
3 3 
3 6 
3 9 
4 2 
4 5 
4 Β 
5 I 
5 3 
5 6 
U r s p r u n g 
O r / g / n e 
M O N D E 
T . E X C L M Ε Τ R C E E 
■ • • C E E M E T R O P 
. . D 0 H C E E 
• P T O H C E E 
T O T A L C E E 
A E L E 
A U T R E S O E C E 
E U R O P E O R I E N T 
A H E R I Q U E N O R D 
A H E R L A T D O L L · · 
A M E R L A T I N E N D A 
M O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
Z O N E S T E R L I N G 
Z O N E 0 Δ T T 
E U R O P E 
A L B A N I E 
A U T R I C H E 
B U L C A R I E 
D A N E M A R K T 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
. . ­ F R A N C E T 
G R E C E 
H 0 Ν G R I E 
I R L A N D E 
I S L A N D E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O M B R 1 Τ 
R O U M A N I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U 1 5 S E 
T C H E C O S L O V 
Τ U R O U I E 
­ · ­ U E 8 L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
A F R I Q U E 
. ­ A L G E R I E 
• C A M E R O U N A D F R 
• C O T E F R S Q U A L I 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
G U I N E E R E P 
L I B E R I A 
L I B Y E 
. M A D A G A S C A R T 
M A R O C T 
N I G E R I A T 
• P T O M B E L G E S 
P T O M B R I T 0 C C 1 D 
P T O M B R I T O R I E N 
P T O M E S P A G N O L S 
• Ρ T 0 M A E F 
• Ρ T 0 M A 0 F 
P T O M P O R T U G A I S 
R H O D E S I E F E D 
­ S O M A L I E I T 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R T 
A M E R I Q U E 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D E P Ε Τ Δ Τ 5 U N 1 5 
D O M I N I C A I N E R · · 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
C U A T E M A L A 
• • G U Y A N E F R 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P · ­
H E X 1 Q U E 
N I C A R A G U A 
P A N A H A R E P 
J A Ν ­ 0 K 
1958 
6 0 2 1 ­
4 4 6 2 ­
1 5 5 7 . 
7 · 
6 2 · 
I 6 2 7 ­
1 2 3 0 · 
9 9 · 
2 0 4 · 
9 9 9 · 
3 0 9 · 
3 1 0 ­
2 6 4 . 
2 6 7 ­
7 8 2 
4 β 7 θ « 
3 3 0 5 
Ι θ Ι 
1 0 
Ι 9 7 
9 9 
7 2 
4 5 9 
4 5 
2 3 
5 
5 
3 Δ 0 
9 6 
4 6 3 
5 2 
2 Ι 
2 Δ 
2 5 8 
2 7 Ι 
2 0 4 
3 9 
4 3 
2 7 3 
5 4 
Δ Ι 
3 9 Ι 
6 
5 
Ι 7 
2 
Δ 0 
Ι 3 
2 
3 1 
3 7 
3 Ι 
5 
5 0 
Ι 4 
7 
Ι 3 
3 0 
Ι Ι 
2 
6 Δ 
Ι 6 Δ 8 
Ι 0 9 
3 
7 5 
Ι 7 6 
6 8 
3 9 
2 0 
6 
3 
2 8 
8 2 2 
Ι Δ 
Α 
5 0 
Ι 3 
2 
ι 
| 
Ι 
9 6 2 
9 8 5 
9 Ι 7 
2 0 6 
6 0 Ι 
7 2 4 
9 7 8 
3 3 Ι 
3 3 2 
7 Ι Ι 
5 7 3 
0 8 6 
3 0 3 
Ι 6 7 
2 7 Ι 
4 Ι Ι 
6 0 2 
Ι 4 
0 0 5 
9 5 7 
5 7 2 
0 Ι 0 
3 3 7 
9 9 0 
3 Ι 3 
3 Ι 9 
7 6 3 
6 4 4 
7 5 6 
5 7 4 
3 3 2 
Ι 3 2 
0 9 7 
5 2 
Ι 2 Δ 
4 2 4 
6 4 5 
6 6 1 
0 6 5 
Ι Ι ι 
6 3 9 
7 2 Ι 
Ι 4 5 
Ι 2 9 
6 8 7 
4 6 Ι 
6 4 0 
Ι 2 0 
7 2 6 
8 9 0 
4 9 3 
2 9 4 
Ι 3 8 
3 6 4 
6 2 6 
2 9 6 
Δ 3 0 
3 6 2 
Β Ι Q 
Ι Ι Δ 
2 5 7 
■ 5 2 5 
5 
• 9 9 5 
9 0 4 
. 7 9 2 
4 4 3 
5 Ι 8 
■ 2 2 2 
­ 1 9 4 
■ 6 7 6 
• 6 7 5 
. 8 0 7 
. 1 3 8 
• 6 8 7 
■ 0 2 7 
Ι 
• 2 2 2 
. 3 0 7 
• 8 3 6 
. 0 2 8 
Ι 
7 6 0 
• 6 4 6 
. 2 4 3 
­ 3 3 2 
. 6 6 2 
1959 
J Α Ν · 0 C 
6 7 Ι 9 ­
4 7 5 9 . 
1 9 5 9 . 
4 · 
7 3 · 
2 0 3 8 · 
1 4 1 2 . 
1 2 3 · 
2 5 1 · 
8 8 5 ­
3 Ι 0 
3 4 7 
3 2 5 
3 0 5 
8 8 5 
5 4 7 1 
3 9 5 6 
Ι 9 3 
Ι 2 
2 3 Δ 
8 9 
a ι 
6 Ι 2 
4 2 
3 2 
6 
2 
4 2 0 
1 0 7 
5 9 0 
6 3 
2 3 
Ι 9 
3 Ι 6 
2 9 8 
2 3 8 
4 2 
7 Ι 
3 3 6 
Β 0 
3 7 
4 3 Ι 
Δ 5 
t 8 
Ι 
Α 4 
Ι 0 
2 
3 5 
5 2 
3 Β 
4 
4 Ι 
Ι 6 
7 
Ι 3 
Α 6 
2 0 
3 
6 3 
1 5 6 0 
Ι Ι 0 
3 
7 9 
1 3 3 
8 9 
Δ Ι 
Ι Β 
Ι Ι 
Δ 
2 6 
7 5 Ι 
Ι 7 
5 
5 6 
Ι 2 
Ι 8 5 
Δ Ι Ι 
7 7 4 
6 0 2 
8 5 0 
2 2 6 
9 2 4 
6 Ι 9 
2 9 3 
3 5 8 
0 3 4 
0 5 2 
7 9 4 
4 2 5 
2 4 3 
0 9 9 
2 θ 5 
5 9 
Ι 9 3 
Ι 1 9 
8 2 5 
5 8 2 
6 4 7 
5 9 0 
Ι 9 6 
δ 2 Ι 
7 7 0 
8 0 6 
3 Ι 0 
0 6 8 
0 0 5 
8 2 Ι 
9 θ 5 
9 4 
0 9 7 
0 4 6 
8 0 8 
9 9 9 
7 2 0 
8 4 7 
8 6 9 
6 5 6 
3 5 2 
5 7 5 
5 0 3 
9 8 5 
6 a 
3 5 7 
0 Ι 5 
a 9 7 
4 7 0 
4 7 0 
3 9 7 
1 5 Ι 
0 6 9 
0 0 6 
9 2 9 
4 0 8 
3 2 8 
3 3 5 
0 8 9 
1 5 2 
• 6 6 2 
9 ! Δ 
Ι 5 
9 8 3 
2 6 0 
■ 1 1 2 
• 0 5 0 
9 8 
. 3 7 8 
­ Δ 8 2 
­ 8 3 8 
■ Δ 2 9 
­ 1 0 9 
­ 9 7 5 
■ 3 Δ 2 
■ 1 6 7 
Ι 7 
• 6 1 0 
. 0 Δ 3 
­ 9 2 9 
• 6 1 0 
Ι 
5 0 9 
­ 9 6 7 
. 3 4 3 
. 8 0 6 
7 2 Ι 
J Α Ν ­ Ν 0 
1958 
6 6 7 9 . 
Δ 9 5 0 ­
Ι 7 2 9 ­
8 * 
6 9 . 
Ι 8 0 6 · 
Ι 3 6 9 · 
Ι 1 2 · 
2 3 0 ­
1 1 1 5 . 
3 4 2 · 
3 3 9 · 
2 9 2 · 
3 1 8 · 
8 6 5 * 
5 4 1 8 . 
3 6 7 4 ­
2 0 0 
1 2 
2 2 0 
Ι 0 8 
8 0 
5 Ι Ι 
5 1 
2 7 
6 
6 
3 7 2 
1 0 4 
5 4 0 
5 9 
2 3 
2 6 
2 8 7 
3 0 4 
2 2 9 
4 3 
4 7 
3 0 4 
6 1 
4 5 
4 2 8 
7 
5 
Ι 8 
Ι 
4 4 
Ι 4 
2 
3 4 
4 0 
3 5 
5 
5 5 
Ι 6 
8 
Ι 4 
3 3 
Ι 2 
3 
7 Ι 
1 8 2 7 
1 Ι 7 
3 
8 2 
2 Ι 0 
7 7 
4 2 
2 3 
6 
3 
3 Ι 
9 0 Δ 
Ι 5 
4 
5 e 
Ι 3 
2 
Ι 
7 2 2 
5 5 6 
Ι 6 6 
0 3 4 
3 5 5 
5 5 5 
7 1 Ι 
Ι 3 3 
3 Ι 3 
6 2 Δ 
C 0 9 
Ι 7 3 
2 5 7 
7 5 2 
3 Ι 9 
8 1 9 
9 5 3 
Ι Δ 
0 Ι 7 
2 3 5 
3 2 Ι 
0 8 8 
2 9 Ι 
Ι 3 9 
7 6 9 
1 9 0 
2 2 5 
3 0 θ 
6 6 3 
5 8 8 
5 6 5 
7 5 6 
4 0 5 
5 4 
2 4 7 
3 5 2 
3 1 9 
6 7 4 
7 4 5 
6 2 6 
7 9 9 
Ι 2 6 
0 3 7 
5 Β 7 
5 Ι 5 
9 9 4 
8 0 3 
Ι 7 0 
6 2 9 
7 8 Ι 
7 4 3 
4 7 0 
5 2 3 
6 9 9 
6 4 7 
7 6 7 
5 Δ 5 
4 8 9 
5 4 8 
2 0 7 
5 9 7 
0 1 4 
5 
9 5 2 
Ι Ι 0 
3 7 9 
8 6 8 
5 Ι 8 
6 7 8 
• 3 7 3 
• 8 4 8 
• 8 8 4 
■ 3 1 6 
• 6 5 5 
• 1 2 7 
• 8 1 0 
Ι 
• 3 1 6 
• 5 8 2 
• 7 4 0 
• 5 5 1 
Ι 
7 9 6 
• 9 9 8 
• 6 6 6 
• 9 7 3 
• 7 1 1 
1 9 5 9 
J A N . N O 
7 4 4 9 . 
5 2 4 8 · 
2 2 0 0 . 
5 ■ 
8 Ι · 
2 2 8 7 . 
Ι 5 5 8 . 
Ι 4 0 · 
2 8 3 · 
9 6 8 · 
3 3 8 . 
3 8 Δ ­
3 5 7 . 
3 3 8 
9 7 Ι 
6 0 6 8 
4 4 Ι 7 
2 Ι Δ 
Ι 3 
2 5 7 
Ι 0 Ι 
9 0 
6 9 Ι 
4 8 
3 7 
7 
3 
4 6 9 
Ι Ι 4 
6 6 2 
7 Ι 
2 6 
2 Ι 
3 4 9 
3 2 θ 
2 6 7 
4 8 
a 2 
3 7 7 
9 Ι 
4 Ι 
4 7 2 
5 
6 
Ι 9 
Ι 
4 9 
Ι Ι 
2 
3 Β 
5 5 
4 2 
4 
Δ 5 
Ι 7 
8 
Ι 4 
5 2 
2 2 
3 
6 9 
Ι 7 Ι Ι 
Ι Ι 9 
3 
9 1 
Ι 4 4 
9 9 
4 7 
2 0 
Ι Ι 
5 
2 θ 
8 2 4 
Ι 9 
6 
6 3 
Ι 3 
ί 
V · · 
4 5 0 
7 6 8 
6 8 2 
3 6 5 
3 7 9 
4 2 6 
7 4 3 
7 Ι 8 
7 7 0 
9 8 Β 
3 6 9 
5 4 3 
0 6 6 
6 5 6 
8 6 5 
8 5 Ι 
3 3 7 
6 7 
4 9 3 
4 8 5 
6 7 2 
5 0 5 
0 5 9 
9 0 7 
0 8 0 
Δ 2 Ι 
Δ 0 6 
2 2 0 
2 7 6 
Ι Ι 3 
3 6 5 
Δ 9 7 
3 3 7 
Ι 0 3 
5 0 2 . 
9 2 2 
9 Ι 7 
2 8 9 
7 5 8 
0 Ι 2 
Ι Ι 2 
Ο Δ Ο 
7 5 7 
5 Ι 2 
2 4 4 
4 3 4 
6 9 
9 3 3 
2 0 4 
1 3 7 
4 9 Ι 
5 6 7 
5 0 8 
3 4 2 
6 2 4 
4 5 4 
7 8 6 
8 7 7 
0 8 6 
3 3 5 
9 7 0 
1 7 Ι 
• 5 2 2 
Ι 6 6 
1 5 
6 7 9 
5 3 Ι 
3 6 5 
. 2 8 7 
Ι 2 0 
5 5 3 
. 9 7 5 
. 5 1 0 
. 1 5 7 
. 0 Δ 7 
. 1 4 5 
■ 2 0 4 
. 5 9 7 
Ι 7 
• 2 5 5 
■ 6 0 1 
■ 8 3 1 
. Δ 4 Ι 
Ι 
5 Ι 7 
■ 5 6 1 
­ 3 8 2 
. 2 9 7 
8 2 0 
ο / ο 
59/58 
Ι Ι 2 
Ι 0 6 
1 2 7 
6 7 
Ι Ι 7 
Ι 2 7 
Ι Ι 4 
Ι 2 5 
Ι 2 3 
8 7 
9 9 
Ι Ι 3 
Ι 2 2 
Ι 0 6 
Ι Ι 2 
Ι Ι 2 
Ι 2 0 
4 7 9 
Ι 0 7 
Ι Ι 0 
Ι Ι 7 
9 4 
Ι Ι 2 
Ι 3 5 
9 3 
1 3 8 
1 Ι 9 
5 Ι 
1 2 6 
Ι 0 9 
Ι 2 3 
Ι 2 0 
Ι Ι 3 
Ι 9 1 
8 2 
Ι 2 2 
1 0 8 
Ι 1 6 
1 Ι ι 
Ι 7 Ι 
Ι 2 4 
Ι Δ 9 
9 3 
Ι Ι 0 
7 0 
! 0 7 
Ν S 
Ι 0 6 
Ι 0 3 
Ι Ι " 
Ν S 
7 e 
6 F. 
9 5 
I I 2 
1 3 6 
1 2 0 
8 5 
Β 1 
6 9 
1 0 9 
1 0 0 
9 9 
1 5 θ 
3 0 0 
1 7 5 
1 1 Δ 
9 7 
9 4 
2 3 
I 0 2 
ι ι e 
1 I 0 
6 e 
I 2 8 
1 I I 
8 7 
t 7 0 
Ν 5 
I 5 8 
9 I 
9 I 
1 2 5 
1 0 0 
6 5 
1 3 1 
1 0 8 
9 5 
3 0 
: 
O K T O B E R ■ 
1958 
6 4 6 . 4 4 7 
4 6 9 ­ 8 3 0 
I 7 6 . 6 I 7 
7 6 3 
6 . 9 5 5 
Ι θ Δ . 3 3 5 
I 4 6 * 3 4 0 
Ι Δ . 6 0 Δ 
2 5 . 2 9 2 
8 6 ■ 4 I 2 
3 5 · 9 I 5 
3 3 ­ 9 4 9 
2 5 ­ 9 8 4 
3 1 ­ 7 3 5 
7 8 ­ 5 5 6 
5 2 7 ­ 0 5 1 
3 8 0 . 8 1 2 
1 
2 1 . 8 6 5 
1 . 6 1 5 
2 1 ­ 4 5 3 
3 ­ 9 5 1 
9 . 5 0 7 
4 9 * 5 6 4 
6 ­ 7 1 7 
3 . 2 6 3 
5 2 3 
8 9 6 
3 5 . 4 0 9 
1 1 . 5 8 0 
6 1 . 4 2 1 
6 . 6 2 1 
2 ­ 5 4 1 
8 
2 ­ 9 9 9 
3 0 . 0 9 2 
3 2 . 5 2 9 
2 6 . 2 8 0 
3 · 4 4 6 
6 . 4 6 9 
3 0 ­ 2 2 3 
7 ­ 3 4 7 
4 ­ 4 9 2 
3 7 . 5 2 4 
7 6 3 
2 7 0 
9 1 7 
5 2 
4 . 8 0 7 
1 ­ Δ 2 2 
6 0 
1 7 6 
2 ­ 7 7 4 
3 . 9 9 1 
3 . 7 0 2 
5 1 6 
4 . 5 1 6 
6 Δ 
1 * 5 1 4 
I · 2 1 9 
1 ­ 8 3 a 
3 ­ 3 0 2 
1 
6 7 3 
2 6 5 
Δ ­ 6 6 2 
1 6 0 ­ 6 1 6 
9 ­ 6 3 0 
2 Δ 0 
7 . 9 3 5 
1 5 . 9 2 4 
9 ­ 0 0 8 
3 ­ 4 2 3 
2 . 0 5 Δ 
I ­ 3 Ι θ 
Ι 2 2 
Δ . ο ι a 
7 0 . 4 6 8 
I . 2 Δ 8 
I 2 Δ 
2 5 2 
9 . Δ 9 0 
I . 1 û 1 
2 5 
1959 
O C T O B R E . 
7 6 5 . 4 0 0 
5 I 5 . 2 0 4 
2 5 0 . 1 9 6 
7 8 6 
8 . 1 5 6 
2 5 9 . I 3 Β 
1 6 1 . 9 0 6 
1 4 ­ 3 6 8 
2 6 ­ 6 8 9 
8 7 ­ 5 9 8 
2 9 ­ 9 2 3 
3 7 . 7 2 4 
3 7 ­ 8 5 2 
3 5 ­ 1 3 3 
9 5 ­ 3 8 9 
6 3 4 ­ 3 2 7 
Δ 7 4 ­ 2 7 6 
7 
2 2 ­ 9 3 6 
2 ­ 0 4 8 
2 3 ­ 4 5 8 
5 ­ 0 5 3 
I I ­ 7 6 9 
7 9 ­ 9 1 0 
6 ­ 0 0 3 
3 ­ 9 2 4 
8 6 3 
6 2 6 
5 2 ­ 1 2 2 
1 0 ­ 9 6 4 
7 6 ­ 4 1 6 
5 ­ 3 4 1 
2 . 9 Β 0 
I 3 
2 . 1 9 2 
3 5 ­ θ 6 6 
3 6 ­ 6 3 3 
2 9 ­ 0 6 9 
4 ­ 9 9 2 
6 ­ 8 5 6 
Δ 1 ­ 7 Δ θ 
8 . 1 8 5 
4 . 2 Β 2 
4 5 ­ 2 9 5 
7 6 8 
4 4 4 
5 
1 . 0 7 0 
I 1 3 
Δ ­ 6 5 3 
I 
1 . 8 5 6 
4 
I 9 5 
2 . 8 6 1 
4 . 9 6 6 
Δ . 6 9 I 
9 3 
3 · 9 2 4 
2 0 
1 . 9 0 7 
6 9 4 
t . 6 0 ύ 
4 . 9 0 6 
2 . 9 5 0 
3 I 7 
7 . 2 2 8 
1 5 6 - 0 5 7 
Ι θ 
1 0 . 3 2 0 
2 7 8 
1 0 . 6 1 3 
Ι 0 - 3 Δ 3 
9 · 0 3 θ 
Δ . 2 6 7 
t · 6 I 0 
5 9 9 
6 0 0 
2 . 7 1 7 
7 7 . 2 5 5 
I - 7 ί 9 
8 2 
5 I I 
9 - 0 6 6 
4 9 9 
1 6 7 
N 0 V E M 8 E R 
1958 
ι 
6 5 8 - 9 9 2 
4 8 7 - 6 6 4 
I 7 I . 3 2 a 
8 2 6 
7 . 4 0 8 
I 7 9 - 5 6 4 
1 3 8 · 9 I 0 
1 2 . 2 9 7 
2 6 · 0 Δ 2 
1 1 5 . 9 1 3 
3 2 . Δ 3 6 
2 9 - 0 8 5 
2 6 . 0 2 4 
3 4 - 5 9 3 
8 2 . 4 1 2 
5 4 0 - 5 3 I 
3 6 9 . 5 0 5 
1 9 . 0 1 2 
1 - 2 7 8 
2 2 - 7 5 9 
9 . 0 7 8 
7 . 9 5 4 
5 1 - 1 4 9 
6 - 4 5 6 
3 · θ 7 1 
Δ 6 2 
6 6 4 
3 1 . 9 0 7 
8 . 0 1 6 
5 7 - 2 6 4 
7 - 6 2 4 
2 . 3 0 8 
2 
2 . 1 2 3 
2 8 - 9 2 Β 
3 2 * 6 7 4 
2 5 - 2 1 3 
4 . 7 4 1 
4 . 7 1 5 
3 1 . 0 0 8 
6 . 4 0 5 
3 - 8 9 4 
3 8 · 5 1 6 
8 2 8 
5 3 3 
1 - 1 6 3 
I 1 0 
3 - 9 0 3 
Β 9 I 
2 5 0 
1 7 6 
3 . 3 6 5 
3 - 3 3 5 
3 - 8 2 1 
4 7 1 
5 - 1 1 5 
1 2 7 
1 . 7 3 Β 
1 . 0 9 3 
1 . 3 4 0 
2 . Δ 8 9 
9 5 7 
2 0 6 
6 . 5 8 7 
1 7 9 ■ Δ 2 S 
8 . 5 0 3 
I 7 9 
6 · 9 2 5 
3 4 . 0 0 9 
8 * 5 0 9 
3 . 5 1 7 
2 . 4 4 0 
7 8 3 
9 6 
3 · 2 7 5 
β ! · 9 0 Δ 
1 ­ 5 2 3 
3 6 
3 5 2 
8 ­ 4 2 3 
6 Δ I 
4 9 
1959 
N O V E M B R E 
7 3 0 ­ 2 6 5 
4 8 9 . 3 5 7 
2 Δ 0 · 9 0 θ 
7 6 3 
7 ­ 5 2 9 
2 4 9 ­ 2 0 0 
1 4 5 . 8 1 9 
1 7 . 0 9 9 
3 2 ­ Δ 7 7 
8 3 ­ 6 3 0 
2 8 ­ 2 8 5 
3 7 . 4 9 1 
3 1 ­ 2 7 2 
3 3 . 2 3 1 
Β 6 . 6 2 2 
5 9 7 . 7 5 2 
4 6 1 . 0 5 2 
8 
2 1 ­ 3 0 0 
1 ­ 3 6 6 
2 2 . 8 Δ 7 
1 1 ­ 9 2 3 
8 . 4 1 2 
7 9 . 3 1 7 
5 . 8 6 4 
4 . 6 0 0 
6 3 6 
Δ | 4 
4 8 . 9 6 8 
7 ­ 0 4 5 
7 2 · 3 θ 0 
7 ­ 6 7 6 
2 ­ 3 5 2 
9 
2 . 4 0 5 
3 3 . 6 7 6 
3 0 ­ 1 0 9 
2 8 . 2 9 0 
6 . 0 3 θ 
1 0 . 1 6 5 
4 0 ­ 2 4 3 
Ι 0 . 3 θ Δ 
4 . 4 0 5 
4 0 . 9 3 7 
7 4 Ι 
4 4 9 
Ι 
1 . 5 7 6 
Ι 8 9 
Δ ­ 2 4 0 
2 Ι 
1 ­ 0 9 7 
Ι Ι ι 
1 9 Ι 
3 · 5 5 5 
3 ­ 4 4 8 
3 · 8 5 9 
4 6 9 
3 . 7 5 8 
Ι ­ 8 8 Ι 
1 ­ 0 1 9 
8 6 0 
5 ­ 2 5 2 
1 ­ 6 9 6 
2 7 Ι 
6 ­ 2 5 3 
1 5 1 . 2 3 7 
2 2 
9 . 1 7 5 
Δ 9 3 
1 1 ­ 6 7 2 
1 0 . 7 2 8 
9 ­ 9 3 6 
5 · Ι 7 C 
1 ­ 6 6 2 
Δ Ι Û 
6 4 5 
2 ­ 5 5 8 
7 2 ­ 9 0 2 
1 ­ 6 3 1 
b 
5 9 Δ 
7 ­ 0 3 9 
4 9 Ι 
9 9 
C 
ο 
D 
Ε 
ι 0 
ι ι 
2 0 
2 Ι 
2 2 
2 3 
3 0 
3 1 
3 2 
4 0 
4 Ι 
4 2 
5 0 
5 Ι 
6 0 
6 1 
0 0 
0 ι 
0 9 
Ι 2 
1 5 
1 θ 
2 Ι 
2 4 
2 7 
3 0 
3 3 
3 6 
? 9 
4 2 
Δ 5 
4 8 
ί 1 
5 4 
5 7 
6 0 
6 3 
6 6 
6 9 
7 2 
7 5 
7 θ 
8 Ι 
0 0 
0 Ι 
0 4 
0 7 
1 0 
Ι 3 
1 9 
2 0 
2 5 
2 8 
3 0 
3 Δ 
3 7 
Δ 0 
4 3 
4 6 
Δ 9 
5 2 
5 5 
5 8 
6 Ι 
6 3 
6 7 
7 0 
7 3 
0 0 
0 Ι 
0 Δ 
0 7 
Ι 0 
Ι 3 
Ι 6 
1 9 
2 2 
2 5 
2 8 
3 Ι 
3 3 
3 6 
3 9 
4 2 
4 5 
Δ θ 
5 Ι 
5 3 
5 6 
Für deutschen Tex t u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter, 
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e x p o r t 
1000 t 
ALLEMAGNE (RF) 
Deutschland (R. R.) 
C 
O 
D 
E 
Bestimmung 
Destination 
j A N - ο κ τ ■ 
1958 1959 
J Λ Ν . 0 C T ■ 
J A N . N O V ■ 
1958 1959 
1 Α Ν - Ν O V · 
o/o 
59/58 
O K T O B E R · 
1958 1959 
O C T O B R E · 
N O V E M B E R 
1958 I 1959 
N O V E H B R E 
. E X C L 
) E 
M E T R 
■ - - C E E H E T R O P 
• • D O M C E E 
• P T O M C E E 
Γ O T A L C E E 
A U T R E S 
E U R O P E 
O E C E 
O R I E N T 
A M E R I Q U E N O R O 
A M E R L A T D O L L · · 
A M E R L A T I N E N D A 
M O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
Z O N E 
Z O N E 
S T E R L I N G 
A L E 
Δ U T 
B U L 
D A N 
E S P 
F Ι Ν 
G R E 
H O N 
! R L 
I S L 
N O R 
P O L 
P O R 
Ρ Τ O 
R Ο U 
R O Y 
S U E 
S U I 
T C h 
T U R 
U R 
Y O U 
E U R 
A Ν I E 
R I C H E 
G A R I E 
Ε M Δ R Κ Τ 
A G N E 
L A N D E 
F R A N C E Τ 
C E 
G R I E 
A N D E 
A N D E 
I T A L I E 
V E G E 
P A Y S Β A 5 
O G Ν E 
Τ U G A L 
Η B R I T 
M A N I E 
A U M E U N I 
0 E 
S S E 
E C 0 S L 0 V 
0 U I E 
U E B L 
S 5 
G O S L Δ V Ι E 
O P E N D A 
I U 
• - A L G E R I E 
■ C A M E R O U N AD FR 
• C O T E FR S O M A L I 
E G Y P T E 
E Τ Η Ι Ο Ρ IE 
G H A N A 
G U I N E E R E P 
L I B E R I A 
L Ι Ε- Υ E 
■ M A D A G A S C A R T 
M A R O C T 
Ι Δ Τ 
B E L G E S 
B R I T O C C I D 
B R I T O R I E N 
E S P A G N O L S 
N I G E R 
- P T O H 
P T O M 
P T O M 
P T O M 
• P T O M Δ E F 
• P T O M Δ .0 F 
P T O M P O R T U G A I S 
R H O O E S I E F E D 
• S O M A L I E IT 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
M U 
A N T I L L E S F R 
Π Ε Ν Τ I N E 
L I V ! E 
E S I L 
N A D A 
1 L I 
L O M B Ι E 
S T A R I C A 
3 A 
Ρ Ε Τ Δ Τ 5 U N ! 
Μ Ι Ν I C Δ I N E f 
D A T E U R 
A T S U N I S 
fl Τ Ε M A L A 
G U Y A N E F R 
Ι Τ I 
M D U R 1 5 P E P 
X I Q U E 
C Λ R Δ Γ. U Δ 
7 2 1 4 . 7 3 3 7 Β 8 1 . Δ 7 3 
5 2 1 Δ . 3 2 6 5 6 7 2 - 0 3 3 
1 9 8 2 . 
1 7 5 ■ 
2 1 9 · 
5 9 5 . 
2 7 9-
2 9 4 . 
3 3 8 · 
5 3 6 · 
9 5 6 · 
5 8 2 4. 
4 6 3 4 - 9 2 7 
9 3 
5 5 9 
4 0 7 
7 3 9 
3 3 7 
4 8 3 
2 9 5 
6 6 9 
9 6 7 
9 6 4 
2 9 0 
3 5 9 
Ο Ι 4 
5 3 2 
4 4 6 
Ι 8 - 1 0 2 
6 - 3 6 1 
3 6 2 . 8 0 0 
2 Ι Ο - 7 6 θ 
5 6 7 . 2 7 4 
6 4 - 1 5 5 
6 9 - 6 3 3 
4 - 2 2 9 
1 9 - 7 8 3 
3 3 7 
5 3 7 
5 4 7 
8 9 5 
Δ 7 2 
Δ β 9 
2 7 7 
3 2 7 
2 6 Δ 
4 4 0 
4 0 4 
4 9 0 -
5 2 . 
3 7 0 - 9 6 8 
3 7 8 
9 2 2 
3 9 Ι 
7 4 Ι 
4 9 9 
6 0 9 
■ 7 5 6 
6 7 fi 
3 8 - 9 2 5 
7 . S I 7 
2 4 - 2 5 6 
4 8 9 
5 - 8 9 0 
1 0 - 6 2 8 
5 0 9 - 1 2 3 
• 6 1 1 
■ 6 7 9 
2 1 2 2 . 
2 0 2 
2 3 I ■ 
2 7 3 
3 0 3 
3 4 3 · 
5 5 O ■ 
1 0 0 7 . 
6 4 4 9 . 
■ 4 4 0 
■ 0 3 3 
■ 0 5 5 
■ 5 2 8 
■ 5 7 5 
. 1 6 1 
. 3 5 6 
. 7 8 3 
■ 8 5 9 
■ 7 4 8 
■ 5 7 7 
. 7 9 9 
■ 2 6 0 
. Δ 7 7 
5 0 4 8 . 5 9 9 
3 7 4 · 
3 3 ■ 
2 6 8 . 
8 4 . 
1 1 5 . 
6 2 5 · 
3 I . 
2 6 ■ 
2 2 . 
7 ■ 
4 2 6 ■ 
2 0 9· 
6 7 0. 
I 3 · 
3 2 4. 
4 2 2-
4 5 7. 
Δ 9 . 
9 O -
Δ 8 6 · 
5 3 
7 9 
i O O 
2 6 6 
4 2 3 
2 2 2 
9 7 3 
5 8 5 
θ 5 Δ 
6 8 6 
I 8 I 
9 2 7 
I I 9 
1 I 7 
3 2 I 
9 2 1 
2 I 5 
5 7 7 
θ 8 1 
Β 3 O 
0 7 0 
I 3 I 
5 0 9 
Δ 2 3 
9 5 0 
1 6 3 
4 0 7 - 0 4 3 
a · 4 9 θ 
1 . 8 2 1 
I 7 2 
6 2 * 2 6 3 
6 · 5 5 9 
1 9 . 6 3 9 
8 6 5 
4 0 . 4 6 5 
8 ■ Δ 5 3 
1 - 9 7 1 
1 7 - 9 9 9 
2 3 · 
2 O ■ 
6 7 5 
4 3 4 
5 8 4 
9 9 6 
9 9 2 
8 3 i 
5 3 3 
O 2 
t 2 5 
4 9 5 
M - 8 7 7 
Δ . 3 6 6 
' 4 - 1 1 0 
) 7 · 3 7 O 
M . 5 4 7 
S O . 1 6 4 
6 - 9 1 9 
' Δ - O 2 3 
9 O 
5 - 7 0 2 
0 . 0 4 9 
> Δ . Δ I 3 
■ O · O I 8 
Δ O 
1 . 3 0 0 
3 · 5 9 9 
> 7 . I 6 2 
3 - 5 5 4 
7 9 8 0 
5 7 7 6 
2 ι a a 
1 9 0 
2 3 9 
6 6 6 
3 0 9 
3 2 8 
3 7 8 
6 6 2 
10 6 4 
6 4 3 9 
3 9 7 
1 2 
2 3 2 
9 8 
1 0 3 
6 I 2 
1 0 3 
2 6 
I 9 
6 
Δ 0 3 
2 3 2 
6 5 0 
Δ Δ 6 
53 
5 9 
5 3 7 
5 6 
7 Δ 
2 3 3 
5 9 3 
6 4 0 
2 1 2 
I 2 3 
9 7 5 
I 4 2 
6 8 5 
6 3 5 
9 Λ Δ 
0 5 8 
7 I 9 
3 0 0 
7 0 7 
2 I ó 
Β 9 8 
1 2 2 
8 6 3 
9 3 7 
6 2 5 
5 3 9 
2 0 5 
7 2 7 
0 2 3 
7 0 0 
Δ 7 I 
7 7 7 
2 9 3 
Δ 3 7 
5 9 4 
Β 5 C 
4 3 9 
5 2 6 
7 4 0 
2 0 8 
I 3 7 
1 9 7 
5 7 5 
7 5 Δ 
I I 5 
0 9 5 
7 O 1 
4 9 Δ 
0 9 6 
0 7 4 
5 5 2 
7 2 0 
8 1 9 
9 7 7 
7 6 6 
7 I 3 
i 9 6 
5 8 9 
0 4 2 
5 9 9 
I Δ 3 
9 6 7 
0 3 8 
1 9 1 
2 Β 9 
Ι 5 6 
2 3 Ι 
3 7 8 
5 1 Ο 
5 7 9 
8 Ι 5 
9 7 4 
5 8 2 
8 7 
7 8 4 
C Ο Ο 
Ι 7 3 
8 2 9 
8 7 8 5 . 
6 3 2 6 · 
4 3 . 
2 5 1 0 . 
2 3 7 5 . 
2 2 1. 
2 6 7 · 
9 3 1 . 
3 0 4 . 
3 4 0 · 
3 7 5 . 
6 0 9 . 
• 7 2 8 
6 4 6 
0 8 2 
5 9 2 
2 4 0 
Β Δ 7 
Ι 5 3 
0 4 2 
■ 1 9 5 
0 7 8 
6 1 2 
8 7 0 
■ 6 1 9 
9 0 6 
Δ | 7 ■ 
3 δ 
3 0 4 
9 3 ■ 
! 2 9 ■ 
7 Ο 1 
8 7 ■ 
2 9 ■ 
2 5 ■ 
7 ■ 
4 7 4 -
2 2 4 -
7 4 5 · 
3 5 9 
Δ 8 Δ 
1 0 0 -
5 3 5 -
7 Ο ■ 
4 5 4 
4 3 5 
9 6 4 
2 2 Δ 
Ι 3 6 
5 9 5 
Ι 2 9 
Ι 2 Ι 
3 6 
Ι Ι 2 
Ι 2 9 
9 Δ 
1 4 5 1 1 0 
• 8 8 1 
. 6 6 1 
• 6 7 1 
1 3 1 
■ 3 5 7 
• 7 5 6 
7 5 6 
7 5 6 
• 3 5 1 
9 9 0 
• 8 0 7 
. 9 5 3 
. 0 8 4 
■ 1 0 6 
• 1 5 0 
• 7 2 1 
■ 8 6 0 
• 1 0 0 
• 6 4 2 
- 4 5 0 
• 9 6 0 
• 0 4 9 
Ι 9 3 
■ Ο θ 3 
■ 0 2 2 
■ 0 8 5 
9 9 0 
• 9 1 5 
■ 5 8 0 
• 2 4 9 
■ 3 9 7 
■ 1 3 5 
■ 8 9 1 
■ 7 4 1 
■ 0 7 4 
3 0 7 
7 2 8 
3 3 5 
8 9 7 
5 2 5 
4 5 3 
8 5 6 
5 8 8 
■ 7 0 1 
■ 2 2 9 
2 Δ 9 
■ 1 4 5 
3 7 2 
6 2 7 
8 9 1 
0 4 3 
Ι Ο Ι 
. 1 3 4 
■ 4 2 7 
■ 9 2 7 
Ι 3 5 
Ι Ο 5 
3 0 4 
Ι 3 Ι 
9 5 
Ι 2 5 
Ι Ι 5 
8 4 
Ι Ι Δ 
Ι 2 8 
Ι Ι 5 
Ι 1 8 
9 7 
Ι Ι 5 
8 7 
9 6 
Ι Ο Ο 
7 Ι 
Ι Ι Δ 
9 9 
Ι Ι 4 
1 Ο ι 
Ι 6 9 
Ι Ο ο 
1 2 Ξ 
Ι 2 Ο 
2 8 0 
Ι Ο 9 
2 7 7 
Ι 3 5 
Ι Ο 7 
Ι 2 5 
Ι Ο 3 
8 Ο 
7 9 8 . 
5 8 4 · 
■ 8 7 2 
• 2 4 9 
6 2 3 
■ 6 8 7 
2 8 0 
5 9 0 
7 9 6 
7 1 9 
7 9 7 
7 7 - 5 6 7 
3 0 . 0 4 3 
3 5 . 0 4 6 
3 5 . 1 0 6 
8 0 . 6 5 4 
9 6 . 3 3 3 
6 2 9 - 3 5 0 
3 6 - 6 2 0 
9 9 6 
2 7 - 1 8 4 
1 0 - 9 9 4 
1 0 . 9 0 4 
5 9 - θ Ο 3 
9 . 2 5 6 
2 · Ο 3 3 
2 . 1 2 2 
7 6 5 
3 9 - 9 5 5 
1 8 - 4 7 9 
6 3 . 2 2 6 
6 . 6 3 2 
7 . 5 9 Δ 
Δ 5 7 
Ι · 3 Θ Θ 
2 8 . 1 8 0 
Δ 6 . 6 Δ 2 
4 Δ . ϋ 9 7 
5 . Ο 9 Δ 
3 · 5 7 6 
5 1 - 6 3 9 
5 · 6 4 8 
6 - 4 5 5 
Ι 
■ 6 4 3 
2 9 9 
Ι 1 
• 1 1 3 
5 7 4 
■ 2 4 2 
3 2 6 
7 Δ 9 
2 3 7 
2 · 5 Β 5 
3 - ' 3 6 7 
Ι · 8 8 6 
1 θ 6 
! · 5 3 Ο 
4 4 Ι 
3 6 4 
1 . 3 4 6 
2 * 0 1 8 
6 9 0 
Ι 4 
2 9 9 
5 3 0 
1 3 . 0 7 4 
1 4 4 . 4 2 9 
3 9 
1 4 . 2 0 6 
6 Ι 2 
3 . 6 0 3 
3 - 4 7 6 
6 3 5 
3 . 3 3 7 
2 θ 
6 5 0 
1 . 1 9 6 
6 5 - 4 1 9 
2 Ι 3 
2 9 6 
. 3 1 5 
ύ Ι 5 
6 5 2 
. 2 0 7 
. 5 2 4 
7 6 8 . 
5 6 5 · Ι Δ 
2 5 9 • 6 8 3 
Ι . Ι Ι 4 
5 . | Ο θ 
2 6 5 . 9 0 5 
2 4 6 . 6 9 5 
1 6 . 6 0 5 
2 8 . 3 2 2 
2 0 3 · 1 9 0 
4 7 3 
4 . 0 2 2 
2 0 7 . 6 8 5 
2 0 9 - 1 0 5 
Ι Δ . 4 6 6 
1 9 . 6 5 6 
9 3 · 
3 2 ■ 
7 0 7 
3 1 9 
7 0 0 
3 5 · Ι 5 3 
5 5 . 4 4 3 
7 Ο 
2 9 
3 3 
3 2 
8 2 
6 7 0 
9 9 Ι 
5 θ 2 
9 3 9 
1 0 8 . 2 1 9 
6 Ι 8 · Ι Ο Ο 
7 8 ■ 
5 Δ ■ 
4 2 ­ 3 4 3 
3 · 4 Ο 6 
3 0 ­ 7 6 9 
8 · 6 Ι 8 
[ 4 . 5 8 6 
7 6 . 5 5 5 
6 · 7 4 5 
2 · 3 3 4 
2 . 2 7 9 
9 9 3 
5 0 · 9 2 9 
2 0 ­ 5 4 9 
Ι 9 Ο 
■ 7 8 1 
■ Ι 5 9 
Δ Ι Ο 
• 8 9 3 
• Ο 2 4 
■ 4 2 6 
• 4 2 5 
■ 3 Ι 2 
8 · 5 8 8 
5 4 . 0 0 9 
9 · 5 8 4 
9 · 2 9 3 
1 . 0 2 8 
2 Ι 2 
2 7 
5 . 9 5 7 
9 9 8 
3 · 3 2 7 
Ι 2 4 
1 3 . 7 9 2 
9 6 2 
3 6 4 
1 ­ 8 5 4 
2 · 8 9 5 
2 · 3 3 9 
2 Ι 7 
2 · Ο 8 4 
3 5 5 
■ 6 6 1 
■ 2 2 2 
4 5 7 
■ 2 6 9 
1 6 7 . 3 7 9 
5 7 8 
4 . Ο Δ 9 
3 · Ο Β 6 
5 . 4 3 3 
3 · tì Ο a 
8 3 5 
2 . Ε 5 6 
■ 4 4 7 
■ 6 2 1 
• 1 2 2 
2 2 
Ι Ο ■ 
5 2 ■ 
3 9 
6 0 4 
■ Ο 4 Δ 
4 6 2 
■ 7 Ι 8 
• 261 
3 7 2 
■ Ι 6 4 
■ 3 3 Ι 
7 6 Ι 
5 7 6 
4 0 . 7 8 6 
2 1 . 7 7 1 
6 2 · 9 2 7 
6 . 0 3 1 
6 ­ 7 4 1 
4 9 8 
. 2 4 0 
. 3 6 3 
9 3 4 
• 2 3 0 
• 3 9 8 
• 965 
■ Ι Ο 5 
5 7 3 
1 1 2 
3 9 7 
3 3 5 
Ι ■ 
Ι 
3 Ο · 
4 6 · 
4 2 ■ 
¿ 7 
■ 5 5 4 
8 0 3 
2 4 2 
7 3 7 
Ι 7 3 
2 ­ 2 8 3 
3 . Ο Ι Δ 
1 ­ 7 0 5 
3 3 3 
1 . 7 3 5 
5 0 7 
3 2 0 
1 . 3 6 8 
Ι · 6 6 5 
6 7 9 
2 2 
Δ 4 Β 
2 8 Δ 
1 3 ­ 6 4 0 
1 3 6 ­ 2 3 3 
5 Ο 
1 3 . 0 4 7 
5 8 Ι 
1 2 ­ 8 7 5 
1 0 . 8 1 9 
Δ ■ 3 Δ Ο 
3 . 2 3 1 
7 1 Δ 
3 . 1 2 2 
■ Ι Β 7 
■ 6 5 1 
• 1 Δ 2 
2 6 
Ι 7 3 
3 2 Ι 
■ 3 2 4 
4 9 9 
9 0 4 ­
6 5 6 . 
2 5 3 · 
Ι 9 
3 5 ■ 
9 9 ■ 
3 Ο ■ 
3 6 · 
3 2 ■ 
5 9 ■ 
1 0 4 . 
7 4 2 · 
• 2 5 5 
■ 6 1 3 
■ 6 4 2 
■ 5 5 9 
• 1 8 5 
■ 3 8 6 
■ 2 7 2 
­ 3 9 2 
. 6 6 0 
2 5 9 
3 3 6 
3 3 0 
• 0 3 5 
• 0 7 1 
■ 3 5 9 
■ 4 2 9 
4 8 9 . 7 4 6 5 8 6 . 2 1 3 4 7 1 ­ 0 0 6 5 8 9 ­ 5 4 6 
4 3 
3 
3 6 
8 
Ι 4 
7 5 
2 3 
6 Ι 5 
2 3 8 
Ι β 3 
6 7 0 
1 3 5 
7 8 3 
6 ­ 1 7 3 
2 . 9 0 2 
2 ­ 4 6 5 
8 0 9 
4 7 · 8 6 Ο 
1 5 . 8 3 4 
7 4 ­ 9 6 7 
6 · 7 8 5 
7 . 2 2 9 
5 0 6 
Ι . 2 Β 3 
3 4 ­ 2 1 9 
6 1 . 8 1 2 
5 4 . 3 8 0 
4 9 ■ 
Ι 7 ■ Ο Ι 4 
Ο 6 Ι 
. 4 6 2 
2 2 8 
2 Ι 
■ 8 2 0 
Δ 6 3 
■ 4 4 6 
Ι 2 5 
4 5 0 
> Ι 2 2 
2 7 8 
• 3 9 8 
■ 4 6 0 
• 4 5 7 
Ι 5 7 
• 0 7 6 
1 6 Ι 
Δ Ι Ι 
. 6 Ο Ι 
Δ 2 3 
6 2 8 
9 3 
. 8 2 Δ 
Β 6 3 
■ 1 3 9 
■ 7 7 5 
• 3 2 5 
• 4 6 3 
9 7 2 
• 0 2 0 
4 3 2 
. 1 1 8 
Ι 2 7 
3 2 θ 
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D E U T S C H L A N D (B. R.) (Fortsetzung) 
Allemagne (R. F.) 
i m ρ o r t 
1000 J 
U r s p r u n g 
0 ri gine 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
Ρ T C M B R I T 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U C U A Y 
V E N E Z U E L A 
A S I E 
A D E N 
A F G H A N I S T A N 
A R A Fi IE 5 E 0 U D I T E 
B A H R E I N 
B I R M A N I E U N I O N 
B O R N E O B R I T 
C A M B O D G E 
C E Y L Δ Ν 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R M O S E 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
I S R Δ E L 
J A P O N 
J O R D A N IE 
K O W E I T 
L A O S 
L I B A N 
U L A I 5 I E F E D 
Ρ Δ Κ I 5 Τ Λ Ν 
P H I L I P P I N E S 
P T C P O R T U G A I S 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M S U D 
Y E M E N 
A S I E Ν Ο Λ 
A U S T R A L I E Τ 
D E P E T A T S U N 1 5 
­ N O U V Q U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
P T O M B R I T 
. P T O M F R 
I 
P R O V I S I O N S B O R O 
D I V E R S N D A 
Ι Α Ν . 0 Κ Τ ­
1958 1959 
J Α Ν ­ Ο C Τ ■ 
J Α Ν . Ν C ' 
1958 1959 
' J . N O V . 
o/o 
59Í58 
I · 8 6 Δ 
4 3· 1 8 0 
3 · 6 8 4 
3 5 ­ 6 9 6 
2 4 . 8 6 7 
Ι Ι · Ι 3 9 
8 7 · 6 2 9 
2 9 Ι 
5 . 2 3 0 
i 8 · 1 2 6 
5 ­ 6 1 7 
2 . 9 9 0 
3 ­ 4 8 3 
4 6 Δ 
Δ . Ι 3 7 
Ι Δ ■ Ο 5 Δ 
8 · 2 2 7 
3 6 ­ 9 9 3 
4 Ο . Δ 5 3 
6 2 . 5 1 2 
Δ Û · 18 7 
1 0 ­ 3 9 7 
3 6 ­ 5 5 7 
2 6 
3 6 7 
■ Ι 6 Δ 
■ 4 3 6 
0 7 9 
■ 7 3 0 
3 5 7 
17 1 
Ι Ι 5 
2 3 
Ι Ο θ ­ Ι Β 7 
7 7 ­ 4 5 1 
Δ ­ 6 6 8 
7 2 2 
2 Δ . Ο 5 2 
9 2 5 
3 6 9 
6 ­ 0 8 7 
5 · 9 Δ θ 
Ι 3 9 
Januar ­ November 
1958 1959 
ANDERE LAENDER 
LATEINAMERIKA 
NORDAMERIKA 
EFTA­LAENDER 
ASSOZ. UEBERS. GEB. i 
EWG 
Z i 
■ΪΟ 
η 
2 0 
Z6 
100 
2 · 
to 
13 
2\ 
19 
Δ - 3 6 6 
Δ 9 · Δ 7 3 
3 - 7 5 5 
2 7 - 4 4 5 
1 3 . 6 8 5 
I 3 - θ θ 8 
8 3 - 0 4 4 
6 3 9 - 3 3 6 
2 Δ O 
Β - 6 9 4 
9 0 - 9 0 3 
Ι 9 2 
5 - 7 2 5 
3 . 3 8 8 
6 0 0 
Ι 3 . 9 Α 4 
5 1 . Δ Δ 5 
3 . 6 3 0 
1 8 - 3 6 8 
1 3 - 2 2 2 
3 5 - 9 6 2 
3 9 - 7 0 5 
7 1 . 3 5 0 
7 6 · 6 3 5 
1 2 - 2 7 4 
Δ 2 - 2 6 8 
2 θ 
2 9 - Β 7 4 
Ι · 6 Δ Ι 
Δ 3 - 9 Ι 5 
1 7 . 4 8 0 
2 Δ - 4 6 2 
II · Δ 3 5 
2 - Δ 5 6 
1 - 8 7 6 
9 - 2 7 6 
7 . 6 4 2 
2 7 
Δ 7 7 
Ι 2 Δ - 6 6 7 
9 1 - 6 0 8 
3 - 2 9 0 
2 - 8 6 3 
2 Δ . 3 9 6 
1 . 3 3 5 
ι · Ο 2 Β 
; · 9 9 9 
6 2 5 - 3 3 5 
5 · 7 2 7 
6 Ι - É G Ο 
9 · C O O 
3 ­ 8 2 7 
Δ 9 7 
1 2 ­ 5 2 9 
5 1 ­ 6 3 8 
4 ­ 6 6 8 
1 6 · C 6 1 
9 . 6 6 8 
ΔΙ . 7 4 2 
Δ Δ · Ο 5 Ο 
6 9 ­ 8 0 6 
5 4 . 7 7 3 
Ι Ο . θ Ο 9 
Δ Ι . C 4 9 
2 9 
Δ Ο ■ 4 3 2 
9 12 
5 9 8 
3 9 
3 3 
• 369 
■871 
• 6 6 9 
• 0 5 7 
.19 2 
■ 2 Δ 6 
• 4 3 Δ 
3 2 3 
■ 3 2 4 
2 7 
β 3 · Β Ο 4 
5 . 5 2 2 
8 Ι 
2 5 * 3 4 2 
Ι · Ο 2 6 
Δ ο : 
6 2 8 
■ 305 
■021 
■ 0 7 5 
■ 2 2 8 
■ 5 0 0 
4 9 9 
2 7 4 
■ 2 2 3 
. 8 5 4 
1 9 4 
• 12 3 
.691 
6 6 Ι 
. 2 5 3 
■ Δ Ο 1 
■ 13 8 
■ 977 
■ 9 5 5 
. 8 3 8 
. 3 2 5 
­ 8 Δ 5 
. 4 1 3 
■ Ο Δ Ο 
■ 17 2 
2 9 
. 6 8 0 
Ι 
■ Β 7 2 
3 6 6 
0 6 7 
6 5 2 
2 4 7 
6 4 9 
3 14 
2 9 0 
Ι 5 7 
2 7 
13 4 ­ 3 2 0 
9 8 . 9 4 2 
3 ­ 9 2 6 
2 ­ 9 7 2 
2 5 ­ 7 8 3 
2 * 0 7 9 
6 Ι 8 
3 9 
4 3 
7 ó 
8 5 
2 7 
! 3 
Ι Ο Ο 
7 7 
5 7 
Ι 2 2 
9 2 
Ι 7 9 
Ι 6 2 
2 
Ν S 
9 6 
Ι 3 3 
Ι 2 2 
Ι Ι 3 
θ 9 
Ι 2 4 
Ι 5 5 
9 5 
Ι Ι Ο 
Ι 5 6 
1 2 Ι 
0 7 7 
9 3 3 
O K T O B E R · 
1958 1959 
O C T O B R E . 
j O ν Ε Μ Β 
1958 1959 
N O V E M B R E 
2 0 8 
6 ­ 1 0 6 
4 5 I 
3 ­ 6 3 5 
3 · 8 8 9 
θ 6 2 
6 0 . 7 1 3 
4 2 
3 2 0 
5 . 0 6 2 
1 . 0 0 9 
I · 5 O 9 
6 ­ 5 6 4 
6 9 6 
I · 9 1 2 
[ • 3 0 0 
3 . 5 9 2 
Δ . 2 4 5 
7 ­ 3 Δ 9 
6 · 3 7 3 
3 5 6 
4 ­ 0 2 2 
2 
3 . 7 6 2 
2 4 3 
3 · 5 9 I 
2 * 0 4 3 
3 . 6 1 6 
9 7 7 
I I 5 
6 0 
1 . 2 5 9 
I 0 3 
4 
I 4 0 
. 4 5 7 
6 3 7 
9 3 6 
3 0 
7 3 
6 3 7 
I 2 
3 5 2 
6 ­ 1 6 7 
5 0 4 
1 ­ 9 9 5 
2 · 2 9 0 
1 . 2 3 4 
5 . 7 6 3 
' Δ . 6 I I 
3 6 
5 6 0 
2 . 3 5 1 
3 
5 2 8 
3 7 6 
i 3 4 
2 . 1 3 5 
4 . 9 4 2 
7 2 7 
6 3 5 
2 ­ 0 1 7 
2 3 I 
Δ . 6 8 2 
1 ­ 8 0 2 
3 · 5 Δ 6 
2 ­ 5 0 0 
2 3 θ 
I 4 O 
1 3 2 
2 3 5 
3 4 3 
7 0 6 
6 9 0 
2 8 0 
4 . 1 5 5 
3 Δ Δ 
3 . 3 0 1 
1 ­ 6 4 7 
7 Ι 3 
7 · θ 2 Ι 
6 2 . 8 3 9 
4 9 7 
3 · 4 7 4 
3 9 3 
3 4 4 
3 3 
1 . 6 1 3 
5 ­ 2 4 3 
5 3 Ι 
2 ­ 0 0 7 
1 . 4 4 1 
4 . 7 6 7 
3 ­ 5 9 7 
7 . 2 9 Δ 
6 ­ 5 8 6 
4 Ι 2 
4 ­ 4 9 2 
3 
5 ­ 0 6 5 
2 0 5 
4 . 4 3 5 
2 * 6 1 0 
5 . 3 2 7 
8 3 5 
7 5 
e 9 
ι · ι 4 e 
2 0 Í 
5 · 6 9 9 
8 5 4 
Ι 3 
1 . 2 9 0 
Ι Ο Ι 
3 4 
7 1 4 
7 0 0 
Mio S 
140 
130 
120 
110 
100 
2 6 2 
8 3 2 
2 6 6 
. 6 3 0 
3 9 6 
3 0 3 
6 Ι 
Ι · 3 Ο 9 
6 . 9 5 6 
5 0 8 
Ι . 6 Ο 9 
Ι ­ 7 3 3 
3 ­ 8 7 6 
3 ­ 6 2 0 
5 · 4 9 5 
Β ­ 7 7 8 
7 6 6 
3 ­ 9 0 4 
Ι 
3 ­ 0 0 6 
Ι 
2 3 Ι 
4 ­ 9 5 Ι 
Ι · 5 8 7 
3 ­ Ι 9 Ο 
Ι · 8 Ι 2 
Ι 9 3 
4 3 6 
[ • Ο Ι Α 
. 6 5 3 
. 3 3 4 
6 3 6 
Ι Ο 9 
• 3 8 7 
Ι 6 7 
2 Ο 
8 0 5 
7 9 4 
1958 1959 
I 1 
Saisonberein 
χ/ν 
J F M 
geer Vo lumen 
Sy^lP^ 
A M J 
I 
*^^C / 
LÍ_ A S 
1 f 
■7^-
O Ν D 
e volume désah 
VS f 
[]_ F M 
onnalisé 
A A 
A M J 
A> ¿y 
j A S 
A ^ 
o Ν D 
Für deutschen Tex t υ. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Vo i r notes et textes français sur pages bleues. 
71 
Vedere testo Italiano e note sulle pagine verd i . 
See English text and notes on grey sheets. 
e x p o r t 
1000 ί 
(Suite) A L L E M A G N E (RF.) 
Deutschland (R. R.) 
B e s t i m m u n g 
Destination 
1958 1959 1958 
o / o 
5 9 / 5 8 
O K T O B E R . 
1958 1959 
O C T O B R E · 
N O V E M B E R · 
1 9 5 8 i 1 9 5 9 
Ν 0 V Ε M Β ί 
0 4 
Q 7 
P A N A M A R E ! 
P A R Δ C U Δ Υ 
P E R O U 
Ρ Τ G M : i R Ι Τ 
• S T P I E R R E 
S A L V A D O R 
5 U R Ι Ν A ;■: A r 
U R U Π U Δ Y 
V E N E Z U E L A 
A S I E 
i Ν Ι S Τ Λ Ν 
: Ε S Ε Ο U D Ι Τ ι 
Ι Ο Ρ Ν Ε 0 Β R 
C Ο f. Τ I N E ' 
F O R M O S E 
5 ! Ε F E D 
, Τ Δ Ν 
Ρ Ρ Ι Ν Ε 5 
P O R T U G A Ι 
. P O U R 
. Δ Ν D C 
I A M S U D 
D E F E T U 5 U N I 
. H Q U V r. u j t; u E 
N O U V Z E L A N D E 
Ρ Τ U M B R I T 
■ P T O M F R 
P R O V I : 
3 I V F R : 
' 4 . 9 6 7 
9 - 9 2 0 
9 7 6 
I I 0 
5 0 7 
2 - 0 6 0 
8 - 5 7 5 
■ i - 6 6 9 
7 . 3 2 F 
ó · 7 7 0 
3 9 7 
9 6 2 
3 7 6 
3 0 - 3 2 
2 0 - 8 2 
I ■ 6 9 
8 - 9 8 
2 I ■ I 9 2 
1 9 . 6 Δ 6 
S - 6 7 6 
7 3 
2 O - 5 9 I 
9 S - 8 0 3 
7 4 - ύ Δ I 
2 - 0 7 9 
3 9 . Β 3 2 
3 9 - 5 0 3 
AUTRES PAYS 
AMERIQUE LATINE 
AMERIQUE DU NORD 
A. E. L E. 
ASSOC. OUTRE-MER t 
C. E. E. 
J a n v i e r - N o v e m b r e 
2a 
8 
8 
27 
28 
100 
26 
7 
II 
27 
28 
2 Δ . 0 I 5 
I I . 5 5 7 
7 . B 3 5 
6 · 2 I 9 
B . 7 3 9 
I 0 4 . 4 2 I 
8 5 3 - 9 0 9 
ύ . Ο Δ 7 
2 - 8 2 3 
I 3 - e O O 
3 · ó 7 5 
5 O Δ 
I ■ I 6 Β 
I 3 
9 9 8 . 2 3 7 
' O 
I 6 
Ρ · 3 9 9 
6 ­ 7 8 2 
9 . fi O 8 
I 5 . O 9 7 
3 ^ · 8 5 0 
3 ■ O 2 9 
Ι Δ ­ 9 9 5 
3 7 3 
3 6 I 
I 8 O 
a 3 ' 
ι c . 2 o ; 
5 8 6 
5 2 θ 
• 6 2 3 
. 7 2 0 
3 
8 8 9 
8 3 I 
3 9 
3 2 
■ b 7 3 
: B O 
3 4 . 5 a I 
2 O · ? 5 4 
2 . 0 6 0 
I 0 . 0 3 3 
I o ■ 6 2 O 
1 9 ■ 4 6 O 
9 . I 7 5 
3 7 7 
2 2 ­ 2 Δ 9 
I O ! · I 7 6 
Β 3 · 7 8 6 
2 ­ I 7 l 
Δ 4 7 
I 3 ­ « 6 Δ 
2 9 7 
Δ 2 ■ 9 i O 
3 Β ­ 7 4 I 
­ 6 Δ 5 
. Δ 9 3 
• 3 6 2 
■ Ο Δ Ο 
■ I 2 Q 
■ 4 3 5 
• 5 6 Δ 
■ 8 0 6 
7 3 I 
■ 7 C 5 
• Ο Ι Ο 
• 3 6 I 
• 2 7 2 
■ 6 6 5 
■ 2 5 6 
? O 4 ­ 0 4 8 
Δ 2 ■ 3 θ 6 
2 7 . 9 6 5 
¡ I O ■ 6 5 9 
4 2 ­ I 3 9 
8 3 . 4 0 2 
1 O « 7 9 7 
2 0 . 7 0 7 
2 9 3 
1 3 4 
3 0 7 
I 6 2 
■ 2 Δ Δ 
I Ο Δ 
? 1 5 
. . 3 6 5 
• C 5 I 
7 0 0 
• 7 2 5 
. 7 3 6 
, · O 7 Δ 
. 3 7 5 
■ 3 9 3 
■ 2 9 2 
■ 2 3 3 
5 3 
■ 1 3 0 
. 8 9 7 
6 0 6 
8 5 8 
. 6 0 9 
■ 7 3 7 
■ 0 5 5 
3 · 6 U 7 
7 ­ 0 3 8 
' 4 I 
2 2 · 3 4 7 
• 2 0 6 
3 8 6 
■ 3 6 0 
4 5 5 
Δ 3 ­ 5 2 I 
3 2 9 
2 3 * 0 3 2 
2 ­ 3 8 1 
1 I ­ & 7 θ 
2 1 . 4 0 8 
2 1 · Δ 9 2 
1 0 · 2 6 Δ 
3 7 7 
2 5 ­ 0 5 8 
9 3 . 7 7 8 1 1 5 
2 ­ 3 6 6 1 0 7 
• 6 6 1 
3 4 3 
7 ­ 5 1 3 
1 6 Δ 
2 8 
1 ­ 8 1 5 
6 O 
9 3 
3 . 3 9 9 
3 . Β 9 9 
ί 6 Δ 
■ 7 2 8 
Ι 5 7 
9 7 2 
■ 9 5 4 
■ 9 Β 6 
2 9 9 
7 3 
2 · Ο Δ 5 
9 ­ 6 1 1 
Ι 3 3 
Ι 3 3 
5 5 6 
3 8 0 
1 ­ 2 3 1 
4 7 5 
7 9 Ι 
3 3 6 
Ι 8 9 
■ 3 3 6 
9 7 4 
6 C 
9 3 7 
2 6 ­ 3 9 6 
8 2 7 
ó 9 I 
I · 5 O 2 
2 9 . 9 7 9 
3 ■ Δ 7 Δ 
1 ­ 9 6 7 
Ι 1 . 3 9 8 
3 . 0 2 2 
7 ­ 3 3 6 
6 0 2 
1 ­ 4 3 0 
Ι Ο 
ι ­ ο e ι 
5 · 9 u e 
2 · 5 8 3 
I 9 5 
7 2 3 
1 . 8 1 8 
I · 7 I I 
5 9 6 
I 2 7 
4 2 
■ 6 0 7 
5 7 
3 3 
■ U l t ì 
M i o S 
130 
A 7 I 
3 ­ 0 0 2 
I ­ 4 5 3 
5 6 Δ 
5 6 3 
I ■ 0 6 9 
I 0 ­ 6 7 6 
i 5 ­ 9 Δ I 
3 6 a 
¿ 0 6 
I ­ I 9 5 
3 5 9 
I · 0 7 6 
4 4 
2 8 3 
1 ­ 2 8 9 
1 1 . 6 6 2 
4 6 7 
6 Ι β 
2 . 4 2 3 
1 4 . 4 3 4 
5 ­ 5 6 6 
I · Β 5 7 
7 . 7 7 6 
3 . 4 5 5 
Β · 4 6 2 
9 2 4 
1 . 7 Δ 9 
I 3 
2 . 7 Δ 6 
1 ­ 5 2 5 
5 . 3 6 0 
2 · 7 7 8 
3 2 I 
I . Ο Δ 5 
I . 7 8 8 
2 ­ 0 3 2 
1 · Ο Β 9 
■ 1 0 0 
■ 9 9 2 
3 9 
• 6 9 7 
1 3 I 
7 · 5 2 G 
70 
1958 1959 
1 I 
Saisonberein 
/­. 
/ Γ 
J F M 
gter Volumen 
A M J 
1 
A « . ^ 
J A s 
1 I 
Indice d 
0 Ü 
o Ν D 
; voíume désais 
/ \ 
J F M 
onnalisé 
Λ / \ 4 "" 
A M J 
/ χ 
J 1 A S O Ν D 
Für d e u t s c h e n T e x t u . A n m e r k u n g e n s iehe g e l b e B l ä t t e r . 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
V o i r n o t e s e t t e x t e s f rança is sur pages b leues . V e d e r e t e s t o I t a l i a n o e n o t e su l le p a g i n e v e r d i . 
See English text and notes on grey sheets. 
FRANKREICH p o r t 
c o 
D 
E 
I 0 1 ' 
2 0 
2 I 
2 2 
2 3 
3 0 
3 I 
3 2 
4 0 
Δ I 
Δ 2 
5 0 
5 I 
ó 0 
6 1 
0 G 
0 1 
0 3 
0 6 
0 9 
I 2 
I 5 
1 6 
2 I 
2 7 
3 0 
3 3 
3 6 
3 9 
Δ 2 
Δ 5 
4 8 
5 I 
5 4 
S 7 
6 0 
6 3 
6 6 
6 9 
7 2 
7 5 
7 θ 
θ Ι 
9 9 
0 0 
0 Ι 
0 4 
0 7 
Ι 0 
Ι 3 
Ι 9 
2 0 
2 5 
2 8 
3 0 
3 4 
3 7 
4 0 
4 3 
4 6 
Δ 9 
5 2 
5 5 
5 θ 
6 0 
6 Ι 
6 3 
6 7 
7 0 
7 3 
0 0 
0 ι 
0 4 
0 7 
Ι 0 
Ι 3 
Ι 6 
Ι 9 
2 2 
2 5 
2 8 
3 Ι 
3 3 
3 6 
3 9 
4 2 
4 5 
4 8 
U r s p r u n g 
0ri gi ne 
M O N D E 
Τ ­ E X C L M E T R C E E 
­ • ■ C E E M E T R O P 
• · D 0 M C E E 
­ Ρ Τ 0 M C E E 
T O T A L C E E 
A E L E 
A U T R E S O E C E 
E U R O P E O R I E N T 
A M E R I Q U E N O R D 
A M E R L A T D O L L · ­
A M E R L A T I N E N O Δ 
M O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
Z O N E S T E R L I N G 
Z O N E G û Τ Τ 
E U R O P E 
û L 5 Δ Ν I E 
• • • A L L E M A G N E F · 
A L L E M H A R K E S T 
A U T R I C H E 
0 U L C, A R 1 E 
D A N E M A R K Τ 
E 5 Ρ Λ G Ν E 
F Ι Ν L Δ Ν D E 
G R E C E 
Η 0 Ν Π R Ι E 
I R L A N D E 
I 5 L A Ν D t 
. . . I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ Λ Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O M B R 1 Τ 
R O U M A N I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• • ­ U E B L 
U R 5 S 
Y O U G O S L A V I E 
E U R O P E N D A 
A F R I Q U E 
. . A L G E R I E 
• C A M E R O U N A D F R 
­ C O T E F R S O M A L I 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
G U I N E E R E P 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• M A D A G A S C A R T 
M A R O C T 
N I G E R I A T 
• P T O M B E L G E S 
P T O M B R I T O C C I D 
P T O M B R I T O R I E N 
P T O M E S P A G N O L S 
­ P T O M Δ E F 
­ Ρ T 0 M Δ 0 F 
P T O M P O R T U G A 1 5 
­ . R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
• S O M A L I E I T 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D Δ F R Τ 
A M E R 1 Q U E 
­ ■ A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
D O L I V Ι Γ_ 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D E P E T A T S U N I S 
D O M I N I C A I N E R . ­
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
. . Γ. U Y Λ N E F K 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
1958 
ι 
4 7 3 4 ­ 2 4 ! 
3 7 0 0 ­ 9 0 7 
I 0 3 3 ­ 3 3 4 
4 7 9 . 6 2 Β 
5 2 2 ­ 8 5 5 
2 0 3 5 ­ S I 7 
Δ Δ 5 ■ 9 6 Δ 
Δ 3 ­ 8 5 2 
Ι Δ 2 ­ 6 3 Ι 
5 3 Ι · 7 2 : . 
7 9 ­ 0 2 Ι 
Ι 0 0 ­ Β 2 Ι 
5 3 0 ­ 6 7 8 
I ó Ι · 9 I 3 
7 0 6 ­ 6 0 I 
3 7 Δ 8 ­ 9 I 4 
I 7 9 9 . 0 5 5 
5 4 9 . 3 9 9 
5 ­ 9 9 3 
2 4 ­ 5 6 6 
5 . Δ 4 3 
2 7 . 4 4 5 
6 5 ­ 7 6 ? 
4 6 ­ 4 I 9 
2 5 . 3 3 8 
5 · 2 8 I 
2 ­ 3 2 4 
S 0 5 
I I I ■ ϋ 2 η 
2 0 - Δ 0 9 
I 1 5 · 9 o : 
2 0 - 0 1 ? 
I Β - 3 I 2 
4 . û I 0 
1 3 . 5 7 1 
1 6 7 . 3 7 6 
8 5 · 2 7 6 
9 4 . 5 5 9 
1 5 . 5 7 9 
1 5 ­ 6 3 3 
2 5 7 ­ 0 0 2 
7 6 ­ 7 5 2 
1 5 . 0 6 0 
2 6 
1 2 7 6 · 3 Β 7 
3 F I ­ 8 2 I 
7 7 ­ 1 4 5 
6 2 
I I . ύ 8 I 
1 - 4 3 1 
6 - 2 8 1 
6 4 
2 9 
S 0 - 2 3 1 
1 9 3 - 5 7 6 
3 - 7 5 5 
2 7 - 8 9 0 
3 6 Γ 
8 - 4 5 5 
2 - Β 0 0 
5 9 . 1 4 5 
2 7 3 - 7 1 6 
7 . 9 7 1 
2 4 . 7 7 6 
1 I ■ 9 3 Β 
2 
7 - 6 4 8 
Q 0 - I 9 Ρ 
3 5 - 6 1 2 
7 8 7 - 2 3 3 
7 2 . 8 5 ' : 
? Δ . 7 6 2 
2 7 9 
Δ 7 - ύ 2 Δ 
Δ 9 - 1 0 ° 
1 2 - 4 9 3 
Ι - 6 5 0 
6 9 
6 ■ 6 Δ 8 
Δ 0 
6 8 3 
Ι - 7 9 t ' 
4 8 2 - 6 1 6 
Δ 7 Ι 
1 7 6 
2 - 2 6 7 
Δ 7 9 
1959 
J Δ Ν . 0 C 
Δ | 0 0 . 
3 0 2 Δ -
Ι 0 7 5 · 
3 Δ 9 . 
Δ Ι 4 . 
Ι 8 3 9 ■ 
3 9 6 -
2 Ι . 
Ι 2 9 -
3 7 6 . 
8 Ι . 
9 5 · 
Δ 7 fi · 
Ι 3 Ρ . 
6 3 8 
3 2 3 8 
Ι 6 9 7 
5 8 3 
6 
Ι 4 
2 
2 5 
2 8 
3 6 
R 
Δ 
2 
Ι 3 0 
2 Ι 
Ι 3 R 
9 
Ι Ι 
Ι 2 
Ι 5 8 
7 2 
9 3 
9 
Ι 0 
2 ! 5 
8 5 
Β 
l o c i 
2 6 2 
5 6 
6 
Ι 
2 
Ι 4 
3 R 
Ι 6 6 
7 
2 Ρ 
7 
Ι 
5 0 
? Ι 5 
6 
I R 
Ι | 
Ι Ι 
6 3 
3 0 
6 2 6 
6 9 
3 3 
3 9 
3 6 
Ι 0 
Ι 
5 
! 3 3 9 
Ι θ 3 
7 3 4 
4 Δ 9 
7 6 7 
6 2 Ι 
Β 3 7 
6 0 9 
6 5 7 
Δ 9 5 
3 4 3 
6 2 7 
7 5 9 
Δ Ι 5 
0 5 9 
5 Δ 9 
3 6 9 
7 Δ 6 
Ι 0 
3 8 2 
0 Δ 2 
Ι 9 5 
? 7 9 
5 Ι 3 
9 3 9 
Ι 5 3 
Δ 2 6 
2 0 Ι 
? Δ 2 
7 6 4 
7 7 5 
0 6 7 
Ι Ι 3 
Β 5 2 
0 6 Ι 
3 8 Ι 
2 8 9 
Ι 2 9 
9 Ι Δ 
7 Ι 0 
5 Δ 8 
Δ 2 5 
Ι 7 9 
? 7 4 
7 8 7 
2 6 
9 Δ Δ 
2 2 5 
5 Δ 8 
3 Δ 
Δ 3 3 
Δ 5 2 
6 5 9 
9 0 2 
2 2 
3 Β 
8 6 3 
? 9 8 
2 2 7 
3 8 5 
2 3 9 
Δ 4 4 
3 6 5 
ó 4 Β 
2 5 2 
? 9 Ι 
6 2 0 
ί ' 7 8 
Ι 2 
8 4 9 
3 7 0 
Ι 7 0 
? 3 4 
7 7 8 
Δ 7 Ι 
Δ 3 
7 Δ ύ 
6 3 3 
Ρ 2 0 
2 4 ? 
4 5 4 
6 4 5 
3 0 
6 Ι 8 
ϋ 9 0 
7 Ι 5 
6 7 9 
Ι Δ Δ 
3 9 5 
Γ Ι 7 
J Α Ν - Ν C 
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5 Ι 5 Δ . 
4 0 2 7 . 
Ι Ι 2 7 . 
5 2 1 -
5 6 6 · 
2 2 1 4 . 
6 8 9 . 
5 2 · 
Ι 5 6 
5 7 4 
8 5 ■ 
1 0 9 
5 θ Ι 
1 7 3 
7 6 8 
i 0 8 2 
1 9 6 6 
5 9 9 
6 
2 6 
5 
3 3 
6 7 
5 3 
3 2 
5 
2 
1 2 0 
3 0 
1 2 9 
2 2 
Ι 9 
4 
1 Δ 
Ι 8 3 
9 2 
Ι 0 Δ 
1 6 
Ι 7 
2 7 8 
Β Δ 
Ι 5 
Ι 3 9 Δ 
4 Ι ά 
3 2 
Ι 3 
Ι 
6 
5 7 
2 Ι 3 
(, 3 0 
9 
2 
6 5 
2 9 2 
9 
2 9 
Ι 4 
8 
9 7 
3 8 
Ε Δ Β 
7 5 
2 7 
5 0 
5 3 
1 3 
Ι 
7 
Ι 
5 2 0 
2 
' 
Ι 4 7 
0 8 Ι 
D 6 6 
3 9 3 
Ι 3 9 
'■> 9 8 
3 3 7 
5 9 5 
2 7 8 
2 5 2 
a 7 ι 
4 4 8 
8 9 Ι 
ί Ι 2 
Ι Δ Ι 
Ι Ι 2 
3 3 7 
£ Ι Δ 
5 6 7 
3 9 3 
6 0 2 
Ι 5 5 
5 6 9 
8 0 2 
4 6 Ι 
6 9 5 
3 7 Δ 
5 9 3 
4 2 6 
Ι 5 5 
0 Ι 9 
3 0 7 
5 6 Ι 
1 5 0 
6 4 0 
Ι 5 9 
0 7 8 
e ι 7 
9 3 6 
Ι 4 5 
0 C 7 
5 3 Ι 
4 9 8 
4 3 
6 Δ 2 
Δ ? 6 
9 3 6 
6 7 
2 Ι 9 
5 Ι 9 
5 2 Ι 
6 7 
2 9 
9 7 6 
Ι Δ 5 
5 Ι 7 
9 6 4 
3 3 3 
0 9 0 
8 9 0 
7 ή 7 
Δ 9 3 
0 3 6 
0 C 5 
Ι 6 0 
2 
0 9 0 
6 5 7 
Β Β 3 
5 0 4 
7 £■ Ι 
4 Ε 8 
4 6 2 
7 ί 5 
4 Ι 4 
0 4 8 
8 5 0 
6 9 
5 Ι 2 
4 0 
6 6 3 
9 7 6 
6 3 8 
Δ 7 Ι 
Ι Ö 1 
3 4 3 
5 3 3 
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J A N ­ Ν C 
4 5 4 7 . 
3 3 3 8 . 
1 2 0 9 . 
3 9 2 . 
Δ 4 β · 
2 0 4 9 ­
Δ 3 6 . 
2 7 . 
1 4 3 ­
Δ 2 0 ­
9 0 · 
Ι 0 6 
5 2 3 
Ι 5 2 
7 0 0 
3 5 9 8 
Ι Β 9 θ 
6 5 3 
6 
Ι 5 
2 
2 8 
3 Ι 
4 0 
Ι | 
5 
2 
Ι 5 3 
2 3 
Ι 5 7 
Ι 2 
1 2 
Ι 3 
Ι 7 3 
7 9 
1 ϋ 3 
Ι 0 
Ι 3 
2 3 9 
9 2 
9 
I I C 5 
2 9 5 
6 Ι 
7 
Ι 
3 
Ι 6 
Δ 5 
Ι 7 9 
Ι 0 
2 9 
8 
1 
5 7 
? 2 7 
6 
2 3 
Ι 3 
Ι 3 
6 9 
3 4 
6 9 6 
7 3 
3 Β 
Δ Δ 
4 Ι 
Ι Ι 
Ι 
6 
t 
3 7 9 
V - -
7 Β 0 
5 2 3 
2 5 7 
2 3 8 
0 5 Ι 
5 4 6 
3 2 Ι 
7 7 9 
5 0 9 
9 2 5 
6 9 7 
9 4 9 
0 Δ Δ 
6 6 6 
6 Ι 0 
5 6 2 
Δ 5 1 
Ι 0 
9 Δ 5 
6 3 4 
6 6 3 
3 5 0 
0 8 0 
8 8 5 
2 Ι 2 
4 5 8 
2 0 6 
4 0 4 
8 Ι 0 
5 0 3 
3 1 Ι 
2 2 5 
5 6 3 
2 4 6 
3 8 1 
¿ 5 7 
Β Ι 2 
Δ 6 S 
7 2 0 
Δ Β 8 
1 0 7 
5 8 Δ 
7 9 6 
C 3 4 
7 3 
9 5 9 
4 0 ! 
Ι 7 2 
3 4 
3 6 7 
5 5 4 
2 3 5 
Ι 9 C 
2 2 
3 8 
2 2 3 
9 9 2 
0 9 7 
9 3 9 
2 5 3 
4 2 4 
4 C 2 
4 I I 
6 8 2 
8 6 7 
5 Δ 2 
: ; 4 2 
I 6 
2 Δ 9 
2 3 8 
2 2 9 
7 6 8 
Ι Δ I 
1 2 8 
6 5 
6 2 6 
·■ 3 7 
1 b 7 
2 5 6 
Δ 7 Δ 
6 9 6 
2 9 0 
6 2 8 
3 2 7 
■J 8 Β 
6 9 9 
I 5 Δ 
4 2 I 
: I 7 
o j o 
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Β e 
a 3 
1 0 7 
7 5 
7 9 
9 ? 
S 9 
5 3 
τ 2 
7 3 
I 0 6 
9 6 
a e 
9 I 
g e 
9 7 
Ν Γ­
Ι 0 9 
I 0 I 
5 9 
.. 2 
.:^  5 
Δ 7 
7 : 
3 5 
9 ! 
1 0 I 
1 3 7 
1 3 2 
7 7 
1 2 2 
'"". 6 
ó Ζ 
9 
9 L 
9 5 
Ë 6 
5 9 
6 ; 
7 Ê 
a 6 
1 1 0 
5 8 
1 7 C 
7 9 
7 ! 
s ; 
■J 6 
1 0 2 
5 0 
Ν i 
3 3 
1 3 1 
7 E 
■". ù 
2 2 Δ 
·"■ 7 
r, ù 
­ J 
7 a 
7 6 
e ι 
9 4 
B 0 Γ­
Ι 6 ί. 
7 ! 
Β 8 
G 2 
9 7 
I 3 9 
ι ε 
Β e 
7 ε 
6 6 
6 e 
6 8 7 
e ? 
7 2 5 
9 2 
6 7 
7 3 
1 4 3 
8 5 
I 8 
Δ I 
O K T O B E R · 
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Δ 4 8 - 7 Δ 5 
3 Δ 3 · Ι Β I 
1 0 5 - 5 6 Δ 
3 9 - 2 5 9 
5 7 - 4 Δ 9 
2 0 2 - 2 7 2 
Δ I . 9 9 9 
a ■ 7 7 2 
1 5 - 1 5 3 
Δ e . 5 7 I 
Β ■ B Q Δ 
7 . 9 Δ 3 
4 9 . 2 3 Δ 
1 1 . 0 1 6 
5 9 - 2 6 2 
3 6 0 . 2 1 Ι 
1 6 1 - 3 6 7 
5 5 . 4 0 9 
4 7 9 
2 - Δ 2 6 
3 9 5 
1 - 6 5 7 
2 - 2 6 6 
5 - Β Ι 7 
ó - 6 6 9 
Δ 7 9 
Ι Ι 2 
5 
1 1 - 2 1 2 
3 . 7 8 1 
1 3 - 3 1 7 
1 - 5 Δ 3 
Ι - Δ Δ 0 
7 2 4 
1 - 2 6 4 
Ι Δ . 9 3 Ι 
8 · 8 8 Ι 
θ . 8 8 3 
1 . 8 9 3 
1 - 9 8 6 
2 2 - 6 2 6 
9 ■ Ι 0 C 
Ι . C Δ 5 
7 
Ι 2 2 . 2 5 8 
3 2 - Δ 0 9 
7 - 3 7 4 
5 
6 3 Ι 
1 1 9 
4 Ι 2 
5 
6 · 0 6 0 
Ι 7 . 9 6 7 
5 0 7 
2 . 3 2 6 
7 
7 Ι 9 
9 . 7 6 9 
2 5 . 7 9 6 
8 3 3 
9 7 9 
5 0 7 
4 9 5 
Ι C . 4 3 8 
2 - 3 4 8 
7 1 - 6 5 6 
'.: - Β 5 G 
2 · 5 8 6 
4 - 2 5 2 
4 . 1 0 7 
3 9 5 
Ι Γ 6 
6 Ι 7 
2 
2 Δ 6 
4 4 . 4 6 4 
7 
2 1 
9 0 
1 7 
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O C T O B R E · 
4 5 6 
3 Ι Δ 
1 4 Ι 
3 4 
4 2 
2 Ι 7 
4 3 
3 
Ι Ι 
4 Ι 
9 
Ι Ι 
5 Δ 
Ι 4 
6 7 
3 6 9 
2 0 5 
7 Δ 
Ι 
Ι 
2 
3 
Ι 
2 0 
2 
2 Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 7 
9 
Ι 0 
Ι 
2 5 
7 
9 5 
2 4 
4 
7 
Ι 3 
| 3 
6 
Ι 6 
ί 
2 
3 
7 Ι 
Β 
Δ 
4 
5 
Ι 
3 5 
2 2 2 
7 8 3 
4 3 9 
0 2 4 
3 7 9 
8 4 2 
8 2 θ 
0 Ι 6 
Ι 5 0 
Δ 6 2 
9 9 5 
0 6 8 
Δ 6 4 
9 3 2 
Ι 0 6 
2 G 7 
6 9 Q 
3 4 6 
4 9 0 
3 0 4 
Ι Δ Δ 
• 6 9 2 
• 1 6 3 
. 3 7 5 
• 1 5 3 
3 3 2 
2 5 7 
Ι C 9 
3 0 θ 
■ 8 Δ 6 
• 6 9 3 
Ι 5 3 
2 3 6 
0 6 9 
• 2 6 4 
Ι 5 7 
■ Ι C 9 
7 4 Ι 
4 9 7 
O S O 
2 2 Ι 
2 Ι 7 
2 
3 c Ι 
Ι 1 4 
■ 2 5 2 
Ι 6 
9 0 6 
2 Ü 6 
5 6 3 
7 9 6 
4 
Δ 
• 1 9 9 
. 6 4 6 
. 6 7 4 
■ 6 7 6 
Δ 
5 6 3 
. 3 9 7 
5 υ 5 
c· ó 6 
• 3 1 0 
5 C 8 
2 
• G I 5 
• 4 6 1 
. 7 9 8 
. 5 0 7 
. 5 7 4 
. 7 9 4 
6 
. 0 1 0 
• fi 4 6 
B 9 5 
5 3 
1 β 
■ 5 : 7 
6 
Ι ά 
I 2 0 
- 6 1 4 
I 2 
2 6 
6 5 
N O V E M B E R 
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Δ I 9 
3 2 6 
9 3 
Δ I 
Δ 3 
I 7 8 
4 3 
8 
I 3 
4 2 
6 
a 
5 I 
1 ' 
6 1 
3 3 3 
1 6 7 
5 0 
1 
5 
1 
7 
9 
I 
1 3 
2 
1 
| 1 5 
6 
1 0 
I 
I 
2 1 
7 
1 I B 
3 Δ 
5 
1 
7 
1 9 
3 
6 
1 8 
1 
4 
2 
7 
3 
6 1 
2 
2 
3 
Δ 
3 a 
9 0 7 
1 7 6 
7 3 1 
7 6 5 
2 8 0 
7 7 6 
3 7 3 
7 Δ 3 
6 Δ Β 
5 2 6 
8 5 2 
6 2 7 
2 1 i 
6 0 2 
5 Δ ? 
I 9 3 
2 6 0 
2 ! Δ 
5 7 4 
e c 7 
i 6 G 
7 I 0 
6 0 7 
3 6 3 
Ι Δ j 
Δ I 4 
5 0 
Β Β 
3 9 d 
7 Δ t 
1 1 4 
2 9 5 
2 6 9 
I 4 C 
0 6 9 
7 3 3 
8 C 2 
2 5 7 
3 5 7 
Δ 6 2 
O O i 
7 7 9 
4 3 5 
I 7 
4 5 3 
6 . 0 ii 
7 9 C 
E o 
2 4 0 
2 
. 7 4 : , 
. 5 6 9 
7 6 2 
• 0 7 4 
2 4 
6 3 6 
9 C 
. 6 2 1 
. 7 7 6 
. 0 6 4 
• 2 2 ? 
■ 2 2 1 
U ; 
■ 4 6 0 
• 2 7 1 
. 2 7 : 
■ 9 2 6 
- 7 2 6 
1 E 3 
■ 3 3 : 
■ 3 C ί 
5 5 : 
2 0 C 
6 6 i 
1 7 9 
- 2 2 ! 
7 6 
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N O V E M B R E 
4 4 7 - 5 9 7 
3 I 3 - 7 G 9 
1 3 3 - 8 0 8 
4 2 . 4 7 I 
3 3 . 4 3 0 
2 G 9 * 7 0 9 
3 9 . 7 1 2 
5 - 9 2 2 
1 4 - 0 1 4 
4 4 . 5 7 7 
9 . 0 7 U 
1 1 - 1 9 0 
4 4 - 6 2 9 
1 4 . 6 û 7 
ó 2 . C 6 1 
3 6 0 ­ 1 7 3 
2 ν υ ■ 7 U 5 
7 0 . 5 6 3 
5 9 2 
1 ­ 4 6 6 
7 1 
2 . 5 6 7 
2 ­ 8 9 6 
4 ­ 0 5 9 
3 · C 3 2 
1 ­ 0 C S 
1 6 2 
.. 6 
1 9 . 7 2 6 
2 · λ 2 à 
1 ί · 1 1 2 
2 . 7 1 6 
1 - I y b 
1 · 1 C B 
1 C · 6 b 3 
6 - 5 7 5 
1 C . 0 1 : 
9 4 C 
2 . 6 C 2 
2 4 . 4 Ci 5 
7 . 5 2 2 
2 4 7 
4 7 
1 u < . u 1 5 
3 3 - 1 7 6 
4 - 6 2 4 
9 5 4 
1 0 2 
5 7 o 
1 · 2 b o 
o . 3 6 0 
1 3 - 6 = 4 
2 - b 7 C 
1 - 5 5 4 
1 4 
9 S G 
1 7 
6 - 7 6 3 
1 2 · Δ 3 Ü 
5 9 6 
4 ­ 9 2 2 
1 · 7 6 Δ 
4 
I­ . 4 0 Ü 
: · Β 6 d 
Δ . 0 5 9 
7 . ­ 5 3 4 
­ . 3 6 3 
4 ­ 6 3 7 
Δ 2 
Δ ­ c t 2 
4 . 9 G 4 
3 6 7 
I 4 
2 L 
1 ­ 0 5 1 
a L 
1 c 
2 3 7 
3 9 ­ o 7 3 
2 0 
1 ú 
2 6 
C 
0 
D 
E 
I 0 
1 I 
2 0 
2 I 
2 2 
2 3 
3 0 
3 I 
3 2 
4 0 
4 1 
4 2 
5 0 
5 1 
6 0 
6 1 
0 C 
0 I 
0 3 
0 6 
0 9 
! 2 
l S 
1 6 
2 1 
2 7 
3 0 
3 3 
3 6 
3 9 
4 2 
4 5 
Δ £ 
5 1 
5 4 
5 7 
6 0 
6 3 
6 D 
6 9 
7 2 
7 L 
7 6 
Β I 
9 9 
"G 0 
C ι 
G Δ 
0 7 
Ι C 
I 3 
I 9 
2 G 
'2 5 
2 6 
3 0 
3 4 
3 7 
4 C 
4 3 
4 6 
4 9 
5 2 
5 5 
i B 
6 C 
e I 
ó 3 
6 7 
7 Ü 
7 3 
(' 0 
| 
G 7 
ι : 
ι ! 
1 0 
I 9 
2 2 
2 Ι 
2 Β 
3 Ι 
3 3 
­ 0 
3 9 
4 2 
4 '. 
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Frankreich 
C 
0 
D 
E 
l 0 
! I 
2 0 
2 I 
2 2 
2 3 
3 0 
3 I 
3 2 
4 0 
4 I 
4 2 
5 0 
5 I 
6 0 
6 I 
0 0 
0 I 
0 3 
0 6 
0 9 
I 2 
I 5 
I 8 
2 I 
2 7 
3 0 
3 3 
3 6 
3 9 
4 2 
4 5 
4 8 
5 I 
5 4 
5 7 
6 0 
6 3 
6 6 
6 9 
7 2 
7 5 
7 S 
8 I 
9 9 
0 0 
0 I 
0 4 
0 7 
I 0 
I 3 
I 9 
2 0 
2 5 
2 8 
3 0 
3 4 
3 7 
4 0 
4 3 
4 6 
4 9 
5 2 
5 5 
5 θ 
6 0 
6 1 
6 3 
6 7 
7 0 
7 3 
0 0 
0 1 
0 4 
0 7 
1 0 
1 3 
1 6 
1 9 
2 2 
2 5 
2 β 
3 I 
3 3 
3 6 
3 9 
4 2 
Bestimmung 
Desunanon 
M 0 Ν C E 
T . F X C L Μ E T R C E E 
. . . C Ε Ε Ν E T fi 0 Ρ 
- - Γ' 0 M C E E 
- Ρ Τ 0 M C E E 
Τ C Τ Δ L C E E 
A E L E 
A U T R E S O E C E 
E U R O P E O R I E N T 
A M E R I Q U E N O R D 
A M E R L A T 0 0 L L - -
Δ M F fi 1. Δ Τ Ι Ν Ε Ν ϋ Δ 
M O Y E N G R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
Z O N E S T E R L I N A 
Z O N E C Δ T T 
E L' R 0 Ρ E 
Δ L Ε Α Ν Ι E 
- - . A L L E M A G N E F · 
A L L E M r. Δ R K E S I 
A U T R I C H E 
ä U L G A fi 1 E 
D A N E M A R K Τ 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
G R E C E 
Ρ 0 Ν G R 1 E 
I R L A N D E 
I S L A N D E 
• • ­ I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ Λ Y S Β Δ 5 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O M B R I T 
R O U M A N I E 
R 0 Y A U V E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• ­ . U Ε B L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
E U R O P E N D A 
Δ F R 1 C U E 
­ . A L G E R I E 
­ C A M E R O U N Λ D F R 
­ C O T E F R S O M A L I 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H Δ Ν Δ 
G U I N E E R E P 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• M A D A G A S C A R T 
M A H 0 C T 
N I G E R I A Τ 
­ P T O M b E L G E S 
P T O M B R I T 0 C C 1 D 
P T O M B R I T O R I E N 
P T O M E S P A G N O L S 
­ Ρ Τ 0 M Δ E F 
• Ρ Τ 0 M A 0 F 
P T O M P O R T U C A I S 
­ ­ R E U Ν I O N 
R H O D E S I E F E D 
• S O M A L I E I T 
5 0 U U Δ Ν 
T U N I S I E 
U N I O N S U D Í F H Τ 
A M E R 1 0 U E 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D E P E T A T S U N I S 
D O M I N I C A I N E R · · 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
. . G U Y A N E F R 
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Δ 1 3 C 
3 2 0 7 
9 2 2 
8 3 4 
A G S 
2 1 6 5 
5 6 5 
6 G 
1 1 6 
2 7 0 
7 6 
9 5 
I 1 5 
1 9 6 
3 8 5 
3 3 3 6 
1 7 9 1 
4 3 5 
Δ 
2 9 
3 
3 0 
6 5 
2 5 
2 5 
8 
6 
1 3 Δ 
3 7 
8 2 
I 2 
3 I 
I 1 
1 2 
2 1 0 
6 6 
1 5 9 
1 2 
2 7 
2 6 9 
6 0 
1 a 
5 
1 4 6 4 
7 5 6 
5 0 
1 
1 2 
\ 2 
1 
6 
c 6 
1 5 0 
4 
1 0 
7 . 
5 
5 1 . 
2 1 9 
6 ­
2 2 ­
2 
3 
8.8 · 
2 1 
5 0 Δ 
5 0 
2 8 . 
3 9 . 
3 3 
9 . 
8 · 
7 ­
1 . 
I . 
2 
2 3 6 · 
1 . 
Δ . 
; 
2 Δ I 
6 9 2 
5 Δ a 
I 6 1 
6 4 2 
3 5 2 
4 0 9 
Δ 6 5 
0 7 4 
I 5 ó 
0 Δ I 
Β 9 0 
s I 5 
6 3 3 
6 1 G 
9 5 6 
I 0 Β 
3 Β 
8 9 5 
9 I 2 
3 0 7 
6 8 I 
5 5 5 
7 7 6 
Δ 3 6 
9 0 2 
5 Δ 0 
6 4 0 
5 5 7 
3 4 5 
I 6 4 
4 6 9 
6 I 2 
6 8 1 
I 8 6 
4 1 7 
3 0 9 
5 6 7 
8 2 6 
9 7 9 
3 6 7 
3 4 0 
8 9 5 
7 3 Β 
Δ 7 4 
fi 6 9 
3 6 6 
3 I 7 
I 0 û 
4 3 3 
7 3 6 
θ Δ 5 
0 0 5 
5 Δ 5 
Ι 0 2 
6 6 2 
4 2 Ι 
7 3 3 
3 8 1 
3 9 0 
7 6 7 
0 Ι 9 
9 2 6 
Ι 4 3 
θ 2 9 
Ί 5 5 
6 7 
3 7 9 
7 9 3 
4 5 5 
6 6 2 
2 5 2 
2 0 7 
2 6 7 
6 Ι 9 
8 4 0 
3 6 Δ 
6 4 5 
8 7 6 
6 0 2 
θ Ι 7 
Ι 9 5 
5 2 9 
3 Ι 6 
1 7 Δ 
2 Ι Δ 
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J Α Ν - 0 
4 Δ 9 3 
3 2 7 9 
Ι 2 1 Δ 
β Δ 3 
3 2 Δ 
2 3 3 1 
6 0 6 
Δ 7 
Ι 2 0 
4 2 2 
7 8 
Ι 0 6 
1 1 7 
Ι 5 2 
3 6 Ι 
3 7 3 2 
2 0 9 9 
5 8 0 
7 
3 6 
6 
4 4 
ύ 9 
3 0 
Ι 6 
9 
6 
2 Ι 2 
3 Ι 
Ι Ι 6 
Ι Ι 
3 0 
6 
7 
2 0 0 
8 0 
Ι 8 2 
Ι 2 
2 3 
3 0 3 
6 6 
Ι 0 
2 
1 Δ 2 8 
7 7 3 
3 2 
Ι 
Ι 2 
Ι 
3 
3 3 
3 
5 
5 Ι 
1 Ι 7 
6 
9 
8 
6 
4 1 
Ι 7 Ι 
4 
2 1 
3 
4 
9 Ι 
2 Ι 
6 6 9 
4 5 
3 9 
3 Β 
4 6 
Ι 3 
7 
Ι 
Ι 0 
Δ 
Ι 
ι 
3 7 5 
Ι 
3 
. 6 3 7 
. 3 9 6 
. 2 Δ Ι 
■ Ι Β 9 
Ι Ι 5 
5 4 5 
. 9 9 1 
Δ Β Ι 
7 7 4 
3 6 6 
9 Ι 0 
1 C 5 
9 0 2 
2 4 4 
6 Ι Δ 
2 3 9 
7 4 6 
Ι 2 8 
Α 6 7 
0 2 8 
5 2 0 
Δ 3 9 
2 5 5 
7 1 0 
7 Ι 3 
6 9 4 
Β 7 3 
7 8 5 
3 9 5 
9 2 1 
9 θ 7 
5 3 Ι 
Ι 7 Ι 
3 8 3 
7 0 2 
3 9 Ι 
5 3 9 
Β Ι Ι 
4 9 6 
7 0 2 
6 0 7 
9 2 2 
0 3 7 
6 9 7 
4 3 7 
3 1 9 
0 3 ί 
9 4 9 
3 5 5 
6 0 5 
Ι Ι 8 
Β 3 8 
Ι 7 2 
9 1 Ι 
7 3 6 
2 6 3 
9 4 9 
2 4 3 
9 9 8 
9 9 0 
7 7 Δ 
Ι 2 5 
3 4 0 
6 3 7 
6 6 7 
2 3 7 
Ι 2 5 
6 5 
0 3 9 
Β 7 Ι 
2 7 8 
Δ Ι 0 
6 0 7 
Ι Ι 2 
3 7 3 
3 0 6 
9 9 2 
2 θ 3 
9 8 2 
2 9 2 
Δ 8 2 
5 5 5 
5 6 Δ 
9 4 0 
3 7 4 
6 6 9 
Ι Ι Ι 
1958 
Δ 5 Β 9 
3 5 6 3 
Ι 0 2 6 
9 Δ 2 
4 5 0 
2 4 Ι 9 
6 2 4 
6 3 
Ι 2 9 
3 C Δ 
8 2 
Ι 0 6 
Ι 2 5 
2 Ι 5 
4 2 0 
3 7 Ι 5 
[ 9 8 3 
4 8 6 
5 
3 2 
Δ 
3 Δ 
7 3 
2 8 
2 7 
9 
7 
Ι 5 0 
4 3 
9 Ι 
Ι 3 
3 4 
Ι 2 
Ι 3 
2 2 9 
7 3 
Ι 7 6 
Ι 4 
2 8 
2 9 6 
6 7 
Ι 9 
6 
Ι 6 5 9 
8 5 6 
5 5 
Ι 
Ι 3 
Ι 
3 
[ 
6 
6 2 
Ι 6 6 
5 
Ι Ι 
Ι 
Β 
6 
5 5 
2 Δ 2 
7 
2 5 
2 
3 
9 7 
2 2 
5 6 4 
5 6 
3 0 
4 4 
3 9 
Ι Ι 
9 
8 
2 
Ι 
2 
2 6 5 
Ι 
Α 
; 
6 Ι Δ 
4 6 Ι 
Ι 5 3 
β Δ 6 
6 5 7 
6 5 6 
0 Β 9 
R Ε 4 
I 2 8 
9 5 9 
7 9 9 
4 5 2 
2 2 5 
3 3 8 
3 2 5 
Β 2 3 
7 6 I 
Δ 0 
7 Ρ 5 
6 Ι 0 
4 | 4 
3 7 6 
3 0 7 
4 3 3 
0 4 3 
5 8 3 
6 5 2 
3 0 2 
5 9 5 
Β 9 7 
Ι Ι 2 
9 Ι 9 
9 4 3 
Β Ι 7 
5 8 6 
0 9 5 
9 Ι 2 
5 0 0 
0 2 8 
8 2 6 
Δ 0 5 
5 5 2 
5 8 6 
9 6 2 
4 8 Ι 
0 0 7 
Δ 9 Δ 
6 Δ 3 
2 2 Ι 
5 5 7 
8 5 5 
3 2 6 
Ι 0 2 
8 Ι 7 
5 2 9 
Δ 8 6 
3 5 7 
6 Δ 5 
0 Ι 7 
Ι 9 3 
3 5 7 
6 7 6 
9 Ι 6 
2 θ Ι 
2 6 2 
6 4 0 
6 7 
6 3 3 
2 Δ 5 
6 8 θ 
6 2 2 
5 5 2 
5 0 2 
3 0 0 
6 2 6 
0 2 6 
Ι Ι 2 
Δ 0 7 
9 Β 6 
Δ 6 8 
Ι 0 5 
3 9 3 
7 Ι 0 
9 3 3 
3 3 8 
5 3 8 
1959 
J Δ Ν - Ν 
5 0 2 Δ 
3 6 6 2 
Ι 3 6 Ι 
S 3 9 
3 6 2 
2 6 6 3 
6 7 8 
5 2 
Ι 3 6 
4 6 6 
Β 6 
Ι 2 Ü 
Ι 3 3 
Ι 7 4 
Δ 0 5 
4 Ι 6 8 
2 3 3 Β 
6 5 5 
7 
4 0 
6 
4 9 
5 4 
3 3 
Ι 8 
ι t 
7 
2 3 7 
3 5 
! 2 9 
Ι 2 
3 5 
7 
7 
2 2 4 
9 0 
2 0 3 
Ι 3 
2 5 
3 3 8 
7 6 
Ι Ι 
2 
! 5 9 3 
θ 6 2 
3 6 
Ι 
Ι Δ 
Ι 
Δ 
3 ó 
Δ 
6 
5 6 
Ι 3 0 
7 
Ι | 
Ι 
9 
6 
Δ 6 
t 9 3 
5 
2 3 
3 
Δ 
Ι 0 3 
2 3 
7 Δ 3 
5 0 
Δ 4 
4 Δ 
5 3 
1 4 
8 
Ι 
Ι Ι 
Δ 
Ι 
2 · 
Δ | Δ · 
Ι · 
3 
J V ­ · 
3 0 1 
8 9 8 
4 0 3 
5 5 6 
3 Ι 6 
2 7 5 
e 5 3 
5 7 5 
5 2 8 
4 6 0 
4 3 2 
0 6 8 
7 7 θ 
6 8 8 
Ι 9 9 
1 0 9 
7 5 5 
Ι 3 2 
4 9 2 
5 5 5 
2 9 Ι 
9 9 0 
5 2 Ι 
2 5 3 
6 4 4 
9 2 2 
4 5 4 
4 0 5 
4 2 7 
1 5 2 
8 Δ Ι 
θ Ι 6 
6 9 4 
Ι 8 5 
Ι 5 a 
9 9 Ι 
Ι 7 0 
5 7 8 
2 6 7 
6 3 8 
8 2 1 
9 Δ 3 
0 7 4 
5 0 7 
Β 3 Δ 
5 8 8 
5 0 Δ 
4 0 6 
S Ι 9 
9 9 3 
2 5 8 
0 5 Ι 
3 0 9 
4 7 6 
5 2 6 
Ι Ι 2 
5 Ι 9 
0 5 7 
Ι 2 8 
0 8 6 
6 0 5 
9 4 5 
2 Ι 6 
Ι 6 2 
2 9 9 
0 8 3 
5 0 6 
7 1 
4 0 7 
4 6 5 
θ 8 5 
4 3 3 
5 9 9 
2 0 5 
4 0 7 
Β 7 1 
5 2 2 
3 5 7 
Β 3 9 
5 9 2 
4 7 Δ 
9 7 7 
7 Ι 2 
0 9 8 
9 3 3 
9 0 6 
3 7 0 
ο/ο 
59/58 
Ι 0 9 
t C 3 
Ι 3 3 
Ι 0 0 
θ 0 
Ι Ι 0 
1 0 9 
Β 2 
Ι 0 6 
Ι 5 Δ 
Ι 0 4 
Ι Ι 3 
Ι 0 7 
Β Ι 
9 6 
Ι Ι 2 
1 Ι Ξ 
3 3 0 
Ι 3 5 
Ι 3 5 
Ι 2 4 
Ι 6 0 
Ι 4 4 
7 4 
Ι 2 0 
6 9 
! Ι 9 
Ι 0 Ι 
7 2 
Ι 5 7 
8 3 
Ι 4 1 
9 Ι 
1 0 1 
5 7 
6 Ι 
9 8 
Ι 2 3 
Ι Ι 5 
9 2 
9 Ι 
Ι Ι Δ 
1 Ι 3 
5 6 
ύ 4 
9 6 
Ι 0 Ι 
6 5 
Ι 2 4 
Ι Ι Ι 
6 8 
1 2 2 
Ν S 
4 0 6 
9 6 
9 0 
7 8 
Ι 3 2 
9 6 
Ι 0 7 
Ι Ι 7 
Ι 0 9 
Ε 3 
Β G 
7 3 
9 Ι 
Ι 3 3 
Ι 0 6 
Ι 2 Ι 
Ι 0 6 
Ι 0 5 
Ι 3 2 
8 9 
Ι 4 5 
Ι 3 6 
Ι 0 Ι 
1 3 7 
Ι 2 9 
9 4 
1 6 Ι 
Ι 3 5 
2 3 6 
Ι 2 3 
7 7 
Ι 5 6 
Ι 4 2 
7 Δ 
O K T O B E R · 
1958 
4 3 2 . 9 7 6 
3 7 5 . 1 0 9 
1 0 7 - 8 6 7 
1 0 2 - 3 0 5 
Δ 0 . 3 Δ 7 
2 5 0 . 5 1 9 
6 Δ . 1 7 3 
5 - 1 3 8 
Ι 1 · 0 7 0 
Δ 1 - 0 7 7 
9 - 5 8 1 
9 - 0 9 6 
1 1 - 9 1 0 
2 4 . 5 2 9 
3 6 - 6 3 3 
3 6 9 - 1 0 2 
2 U ? . 5 8 2 
5 
4 7 - 9 7 Ι 
Δ Ι 2 
? - θ 6 9 
3 5 2 
3 . 5 6 Δ 
7 - Β 8 Β 
2 - 9 4 5 
2 - 1 2 1 
3 0 5 
7 9 0 
Ι 7 9 
1 5 . 6 Δ θ 
5 - 8 0 5 
9 . ó 3 6 
8 Δ 6 
2 · 9 9 3 
1 . 2 1 0 
9 3 6 
2 0 . 4 0 0 
Ι 1 - 7 9 0 
1 6 - 7 5 2 
1 . 3 2 9 
2 - 0 Δ a 
3 Δ - 6 Ι 2 
6 - 3 8 3 
1 - 3 6 2 
9 2 9 
1 7 3 . 6 5 6 
9 Δ . 7 0 7 
5 . 7 0 2 
Ι 3 Ι 
2 - 1 8 3 
2 0 2 
Δ Ι 2 
5 Ι Δ 
4 6 7 
5 - 4 1 0 
1 7 - 5 5 2 
6 3 6 
1 - 4 8 1 
Ι 7 9 
Ι · Ι 6 0 
Ι · Ι Ι 9 
5 . 1 6 7 
2 0 - 6 6 4 
5 3 6 
1 - 9 6 7 
1 7 6 
2 
3 Ι 0 
Ι Ι - 2 4 θ 
1 - 7 3 1 
6 6 - 7 4 Ι 
5 - 2 6 9 
2 - 6 2 Δ 
4 0 
3 - 4 1 0 
6 - 7 1 0 
1 - 4 5 2 
1 . 4 6 9 
7 4 
1 - 1 1 9 
3 8 Ι 
1 6 7 
Ι 3 1 
3 4 - 3 6 7 
Ι 0 2 
3 6 2 
1959 
O C T O B R E · 
5 5 5 
4 0 3 
Ι 5 Ι 
Ι 0 3 
3 7 
2 9 2 
7 8 
5 
Ι Ι 
4 9 
Ι 3 
Ι Δ 
Ι 2 
2 Ι 
Δ Δ 
4 5 9 
2 5 9 
7 0 
4 
5 
4 
4 
| Ι 
2 θ 
6 
Ι 4 
3 
2 5 
Ι 0 
2 2 
Ι 
2 
3 7 
7 
2 
Ι 7 4 
9 6 
3 
Ι 
2 
5 
Ι 4 
1 
4 
2 0 
2 
1 3 
2 
8 3 
4 
5 
5 
6 
Ι 
4 2 
. 4 2 7 
• 8 7 6 
• 5 5 1 
• 9 6 2 
• Ι 3 Δ 
. 6 4 7 
- Δ 7 5 
• 3 2 1 
- θ 3 6 
■ 1 7 9 
• 3 0 7 
• 1 9 3 
. 8 9 3 
. 3 3 9 
- 7 6 1 
■ 2 5 1 
• 2 7 9 
2 
• 7 7 1 
3 5 9 
• 4 5 2 
7 1 3 
. 6 8 2 
• 3 2 0 
- 5 5 3 
8 7 8 
0 8 6 
9 7 2 
7 3 
• 7 1 3 
■ 7 1 7 
Ι 4 4 
9 7 4 
■ 4 8 0 
6 8 3 
3 Β 3 
3 2 5 
5 6 7 
2 5 2 
0 9 0 
• 3 9 θ 
9 2 3 
2 2 9 
Ι 7 9 
3 6 1 
2 7 1 
Ι 0 ώ 
0 9 7 
ι e 0 
6 4 Ι 
1 3 8 
6 9 5 
9 2 Ι 
2 Ι 7 
8 5 9 
5 2 4 
6 2 0 
9 3 6 
0 3 Ι 
7 3 
β 3 9 
Ι Β Δ 
8 4 3 
Ι 3 9 
3 5 2 
8 0 3 
3 5 9 
4 
9 7 2 
2 0 4 
5 3 6 
6 Ι 2 
6 4 0 
2 8 9 
4 7 
9 8 3 
5 9 9 
6 9 7 
5 9 5 
Ι 6 Q 
Β 8 5 
6 2 0 
1 6 8 
5 0 0 
5 8 0 
3 2 6 
4 Ι 5 
Ν 0 V Ε Μ Β E W 
1958 
4 5 9 - 3 7 3 
3 5 5 - 7 6 9 
1 0 3 - 6 0 4 
Ι 0 θ - 6 θ 5 
4 2 . 0 1 3 
2 5 4 - 3 0 2 
5 6 - 6 8 Q 
3 . 4 1 9 
1 3 . 0 5 5 
3 4 . 8 0 3 
6 · 7 5 7 
Ι 0 . 5 6 2 
9 - 7 Ι u 
Ι θ · 7 0 4 
3 Δ . 5 Ι C 
3 7 8 - 8 6 Ι 
1 9 2 . 6 5 3 
2 
5 0 - 8 9 Ù 
6 9 8 
3 ­ 1 0 7 
6 9 5 
3 ­ 7 5 2 
7 ­ 6 5 7 
2 · 6 C 7 
1 . 6 8 1 
Ι . Ι 1 2 
6 6 2 
3 δ 
1 6 . 5 5 2 
5 ­ 9 4 8 
9 . 4 5 G 
1 ­ 3 3 1 
3 . 1 3 6 
1 ­ 4 0 0 
6 7 9 
1 9 . 6 0 2 
6 ­ 9 3 3 
1 6 ­ 2 0 2 
Ι . 8 4 e 
1 . 0 3 8 
2 6 . 7 1 2 
6 ­ 6 9 0 
1 . 2 2 4 
1 ­ 0 0 7 
¡ 7 4 . 1 3 6 
9 9 . 6 2 8 
5 . 3 2 6 
Ι 2 Ι 
1 . 1 2 4 
Ι Ι 9 
Δ Β 1 
9 8 
2 7 Ι 
6 ­ Δ 2 6 
1 5 ­ 8 2 4 
9 3 6 
9 Ι 2 
Ι 3 6 
Β 0 2 
5 9 0 
4 ­ 6 5 7 
2 2 * 9 9 0 
1 ­ 1 3 8 
2 . 4 3 3 
1 Β 6 
2 5 5 
8 · 4 5 2 
Ι · 2 3 3 
5 9 ­ 9 5 7 
6 ­ 3 0 0 
2 · 2 9 5 
3 3 
5 . 0 0 7 
5 ­ 1 8 6 
1 ­ 7 4 6 
5 6 2 
Ι Ι 0 
8 8 6 
2 8 6 
Ι 9 8 
Ι 8 Ι 
2 9 . 6 1 7 
Ι 6 Δ 
3 2 4 
1959 
N O V E M B R E 
5 3 0 . 6 6 Δ 
3 3 3 . 5 0 2 
! Δ 7 . Ι 6 2 
9 6 . 3 6 7 
3 8 . 2 G Ι 
2 δ Ι ­ 7 3 U 
7 1 . 8 6 2 
5 · G 9 4 
1 5 . 7 5 4 
Δ 6 · 0 9 4 
7 · 5 2 2 
1 3 . 9 6 3 
1 5 ­ 6 7 6 
2 2 ­ Δ Δ Δ 
Δ 3 . 5 8 5 
Δ 3 5 . 8 7 0 
2 4 9 · 0 U 9 
4 
7 4 ­ 6 2 S 
S 2 7 
3 . 7 7 1 
5 5 I 
5 ­ 2 6 6 
Δ . 5 Δ 3 
2 . 9 3 1 
2 . 2 2 8 
1 ­ 5 7 6 
6 2 0 
3 2 
2 4 . 2 3 Ι 
3 · 8 5 4 
1 3 ­ 2 8 5 
1 ­ 5 2 3 
Δ . 6 0 2 
4 5 6 
6 0 0 
2 3 . 6 3 1 
9 · 7 6 7 
2 0 ­ 7 7 1 
9 3 6 
2 . 2 Ι Δ 
3 5 . 0 2 1 
1 0 . 0 3 7 
8 Ι 0 
3 9 7 
1 6 5 ­ 2 6 9 
6 9 . Δ 7 0 
3 . Δ 5 7 
Ι 6 4 
2 ­ 3 8 8 
Ι Δ 0 
2 Ι 3 
3 ­ 1 3 7 
5 6 5 
7 9 0 
4 ­ 8 4 9 
1 2 ­ 5 7 0 
θ Ι Δ 
1 ­ 1 3 0 
9 6 
6 3 Ι 
8 2 0 
4 ­ 8 7 6 
2 1 . 5 2 5 
6 3 2 
1 · 8 4 6 
3 8 Ι 
6 
3 6 6 
Ι Ι ­ 5 9 Δ 
2 ­ 6 0 7 
7 4 . 0 2 3 
4 . 7 9 2 
5 ­ 0 9 3 
3 4 
6 . 5 6 5 
6 . 5 3 0 
Ι · 0 7 4 
8 5 7 
3 0 0 
9 9 2 
4 2 2 
Ι 4 8 
Ι 5 8 
3 9 . 5 6 4 
2 3 7 
2 5 9 
C 
Ο 
D 
Ε 
ι 0 
Ι ι 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
3 0 
3 Ι 
3 2 
4 0 
4 Ι 
U 2 
5 0 
5 Ι 
6 0 
ά Ι 
0 0 
0 Ι 
0 3 
0 6 
0 9 
Ι 2 
Ι 5 
Ι 8 
2 Ι 
2 7 
3 0 
3 3 
3 6 
3 9 
4 2 
4 5 
Δ β 
5 Ι 
5 Δ 
5 7 
6 0 
6 3 
6 6 
6 9 
7 2 
7 5 
7 θ 
8 Ι 
9 9 
0 0 
0 Ι 
0 Δ 
0 7 
Ι 0 
1 3 
Ι 9 
2 0 
2 5 
2 8 
3 0 
3 Δ 
3 7 
4 0 
4 3 
4 6 
4 9 
5 2 
5 5 
5 8 
6 0 
6 1 
6 3 
6 7 
7 0 
7 3 
0 0 
0 Ι 
0 4 
0 7 
Ι 0 
Ι 3 
1 6 
Ι 9 
2 2 
2 5 
2 8 
3 Ι 
3 3 
3 6 
3 9 
4 2 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zíe Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
FRANKREICH (Fortsetzung) i m p o r t 
1000 I 
U rsp rung 
Origine 
J Δ Ν . 0 Κ Τ 
1958 1959 
J Δ Ν . Ο C Τ . 
J Α Ν · Ν 0 V 
1958 1959 
J Α Ν · Ν 0 V . 
ο/ο 
59/58 
1959 
O C T O B R E . 
N O V E M B E R 
1958 1959 
Ν 0 V Ε Μ Β 
5 9 
6 2 
6 5 
2 2 
2 5 
2 8 
3 Ι 
5 5 
5 Β 
6 Ι 
6 4 
6 7 
7 Ο 
7 3 
7 6 
Μ Ε Χ Ι Ο U Ε 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O M B R I T 
• S T P I E R R E M I O 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
Λ 5 Ι E 
Ν I S T A N 
E S E 0 U D 
1 Ν 
r: ι Ε u Ν ι ( 
O 3 R I Τ 
D G Ε 
C Ε Y L Δ Ν 
1 0 * 3 5 5 
2 . 4 7 9 
I 6 7 
1 . 2 9 5 
R · 5 9 5 
1 . 6 1 9 
4 I 4 
5 3 I 
5 6 2 
6 · 2 5 2 
5 1 . 1 4 5 
6 7 9 . 3 3 6 
I 7 Δ 
7 9 . 6 0 2 
5 3 - 5 3 3 
3 7 4 
Δ · 5 I O 
9 . 1 6 0 
3 - 2 3 6 
Ν D E 
Ν D ί 
R Δ p 
R A I 
5 R i 
Ι Λ Ρ C 
Ι Ο R [ 
O W E 
. Λ O f 
C O N T I N E N T 
; F O R M O S E 
! ε 
K O N G 
U N I O N 
ί E 5 I E ! 4 9 ■ 
4 0 . 
Ν I E 
Τ 
A 1 S I E F E D 
I S Τ Δ Ν 
L ι Ρ Ρ ι ι; Ε S 
M P G R T U G A I 
I L A N D E 
Τ Ν Λ Μ S U D 
Ε Ν 
Ε Ν D Α 
Ε Δ Ν Ι F 
Ι 7 Ι 
9 0 7 
7 5 2 
9 3 6 
5 5 5 
2 
Ι 6 2 
3 6 
3 1 · 3 5 0 
5 . 0 6 2 
1 . 2 4 3 
1 4 ­ 5 0 5 
7 3 6 
3 Δ . 2 7 9 
A U S T R A L ΙΕ 
D E H E T A T S 
• N O U V G U M 
N O U V Z E L A I 
P T O M B R I T 
­ P T O M FR 
N E E R 
D £ ■ O 2 Δ 
I O 5 
Januar ­ November 
ANDERE LAENDER 
LATEINAMERIKA 
NORDAMERIKA 
EFTA­LAENDER 
ASSOZ. UEBERS. GEB. 
EWG 
33 
4 
II 
? 
21 
¿2 
100 
32 
4 
1 
in 
19 
2 Í 
I 9 · Ο Δ 6 
2 ­ 9 3 7 
4 
1 ­ 3 2 5 
6 ­ Ο Δ 6 
1 ­ 4 9 5 
5 I 4 
1 ­ 6 2 9 
1 ­ 5 3 9 
4 ­ 3 5 3 
Δ 7 . 6 2 8 
6 Ο Q . 8 8 7 
5 6 ­ 6 0 3 
6 2 · 183 
2 5 3 
9 8 2 
1 0 . 1 9 2 
4 . 1 5 2 
9 . 9 3 3 
5 4 9 
I ­ Ρ 3 7 
e 4 ι 
1 3 ­ 6 0 6 
Δ ­ 9 8 3 
15 0­ 167 
4 5 ■ 2 4 
3 . 3 3 0 
7 · 4 3 2 
2 . 6 9 4 
3 8 ­ 0 4 6 
13 ­ 7 2 5 
3 ­ Ι Δ Δ 
5 2 5 
1 2 ­ 3 1 9 
7 2 9 
2 3 · 5 Δ 9 
5 4 Ι 
6 8 5 
7 3 ­ 3 7 5 
0 2 ­ 7 5 6 
Ι 4 
Ι 3 6 
■ 4 7 9 
Ι 6 7 
3 2 4 
0 19 
7 9 8 
Δ 3 Ι 
5 3 Ι 
7 0 2 
Β Ι 4 
Ι 7 9 
8 6 . 0 9 3 
6 1 . 5 1 2 
3 6 8 
4 . 6 3 1 
1 0 ­ 2 3 3 
3 ­ 5 6 Δ 
1 0 ­ 2 6 9 
6 3 Ι 
1 . 7 9 3 
2 0 ­ 0 9 3 
7 ­ 5 1 7 
6 6 · 1 00 
Δ 2 . θ Ι 7 
5 · Ι Δ Ο 
9 ­ 0 0 7 
5 
7 4 ­ 3 8 8 
3 6 
5 ­ 6 1 2 
3 3 ­ 6 5 7 
3 3 ­ 7 4 3 
2 2 ­ 4 5 5 
2 · 9 6 3 
Δ 
Ι · Δ 2 Β 
7 . G 8 3 
1 . 7 2 4 
5 Ι Δ 
1 ­ 6 2 9 
2 ­ 3 7 4 
4 ­ 4 9 7 
5 1 . 8 4 3 
6 5 8 . 2 6 1 
3 Δ Δ 
1 ­ 2 8 2 
6 0 ­ 9 1 7 
6 6 . 9 7 5 
: r. G 
1 ­ 2 6 8 
1 0 . 9 4 8 
5 Ο 7 
■ 0 3 8 
9 2 6 
Δ 3 7 
1 ­ 9 5 0 
. . 5 5 5 
1 ­ 3 1 5 
3 2 
2 . 9 6 1 
i Ι ­ 2 8 4 
4 . 6 6 3 
3 ­ 6 2 6 
9 ó 
Ι Ι 9 
3 0 7 
3 3 8 
6 6 
9 Ζ 
Ι 9 2 
Ν S 
2 θ 
1 Ο 7 
Ι 2 3 
Ι 4 2 
9 3 
Ν S 
5 2 
Ι Ο 2 
6 9 
Ι Ο C 
Ι 6 Ο 
7 9 
8 9 
6 9 
3 6 
­ 8 G 7 
1 C 
Δ 6 · 6 
Ι 
3 5 · 3 ■ 
; 1 3 · Β Ο 7 9 3 
1 4 1 4 0 
Ι 5 Δ 1 1 9 
4 8 ­ 3 7 ­ 3 1 0 4 
8 5 7 7 
2 5 ­ ^ 0 6 7 3 
5 Ι 7 
2 6 9 
1 5 2 
Ι 4 θ 
3 ­ 8 9 8 
5 ­ 6 7 1 
7 
7 6 4 
Β 2 1 
2 5 2 
1 ­ 2 1 9 
2 ο 
Ι 5 5 
1 ­ 6 5 2 
6 3 Ι 
Ι 3 ­ 3 a e 
2 . 5 6 6 
Ι 4 5 
2 . 0 0 0 
1 * 4 4 8 
4 0 5 
6 9 
Ι 4 5 
θ Ι 
Γ . 6 6 9 
3 6 
1 Ο 2 
9 7 6 
■ 0 5 7 
Ι Ο 7 
■ 0 2 7 
1 Ο 1 
Ι ι ι 
2 5 5 
■ 2 0 7 
7 5 
7 5 
8 2 8 
4 0 7 
9 0 5 
6 5 
Ι 9 6 
7 9 
■ 0 3 2 
2 9 0 
6 6 8 
■ 3 5 3 
6 3 
2 9 
. 4 2 4 
Ι 7 9 
1 4 Ο 
5 6 2 
4 . 7 3 8 
6 1 ­ Ο 8 9 
4 9 0 
■ 9 7 9 
. 0 7 4 
3 2 9 
8 7 9 
1 6 ­ 1 9 3 
2 . 0 6 4 
2 0 2 
4 5 2 
2 
Ι 3 ■ 2 2 6 
1 7 ­ | 7 8 
Ι 1 ­ 6 5 9 
1 ­ Ι 6 Ο 
­ 3 9 3 
1 8 6 
2 Ι 2 
• 2 5 2 
9 Ο 
­ 4 3 6 
5 9 C 
■ 2 5 C 
140 
130 
Ι Û 3 
0 3 7 
2 2 9 
8 3 5 
I 4 4 
1 2 9 
4 . 3 Ι Δ 
4 ­ 7 9 2 
3 7 
3 0 6 
7 5 6 
. 2 4 9 
Δ ­ 6 8 9 
Ζ β 
2 O 1 
8 5 
1 ­ 6 3 1 
Ε G 4 
1 6 . 3 9 6 
3 . 8 2 6 
2 2 5 
2 6 7 
■ 3 3 6 
9 3 8 
4 8 2 
6 6 3 
9 5 8 
4 O 
1 ­ 9 6 6 
­ 0 5 1 
70 
1958 1959 
1 ' 
Saisonberein 
ντ"^> 
J Ι F M 
Igter Vo lumen 
ν / '*S \ 
** \» 
A M J 
ndex 
! 
­—— 
­V „ ­ ­ ' 
xi A | S 
­*>·■­> Indice d 
S-\ 
\ 
o Ν D 
volume dèsais 
β, — ^*~Γ 
J F M 
winaJ sé 
1 ■"■■\"""*f* \ 
* /*"— 
\ ƒ 
\ y ι 
A M J J A S O Ν ° 
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e x p o r t 
1000 S 
(suite) FRANCE 
Frankreich 
C 
O 
D 
E 
7 7 
8 0 
Bestimmung 
Destination 
H O N 
Μ E Χ 
Ν | C 
Ρ Δ Ν 
P A R 
P E R 
Ρ Τ 0 
. S τ 
S A L 
S U R 
U R U 
V E N 
τ I 
O U R 
I Q U 
A R A 
A M A 
Ρ I 
VAD 
Ι Ν i 
C U A 
Ε Ζ U 
I 
Π U Δ 
R E P 
R Ι Τ 
E R R E M I O 
O R 
Μ Δ Ν Τ l L L E 
J . Ο Κ Τ 
1958 1959 
J Δ Ν - Ο C Τ . 
J A Ν - Ν 0 V · 
1958 1959 
J Δ Ν - Ν O V . 
o/o 
59/58 
E L A 
A D E N 
A F G H A N I S T A N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E I N 
B I R M A N I E U N I O N 
B O R N E O B R I T 
C A M B O D G E 
C E Y L A Ν 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R M O S E 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R 4 Ν 
I S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N I £ 
K O W E I T 
L A O S 
L I B A N 
M Δ L A I S I E F E D 
Ρ Δ Κ I S Τ A Ν 
P H I L I P P I N E S 
P T O M P 0 R T U G A I 5 
S Y R I E 
Τ H Δ I L A N D E 
V I E T N A M S U D 
Y Ε M Ε·Ν 
A S I E N D A 
A U S T R A L I E T 
O E P E T A T S U N I S 
• N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
P T O M B R I T 
• P T O M F R 
D l V E R S 
P R O V I S I O N S B O R D 
1 - 2 3 6 
2 2 4 
8 - 4 7 6 
3 B l 
1 - 4 5 5 
4 I 4 
4 . 5 6 7 
4 . 0 5 0 
7 0 2 
1-15 2 
I . 5 Δ 0 
3 · 7 I 9 
2 9 5 . 5 3 6 
• 6 I 0 
5 3 I 
5 7 4 
. 9 6 9 
• 5 7 6 
■ 069 
• 629 
■ 3 4 5 
• 2 Ι Δ 
2 2 . 7 7 Δ 
1 6 - 4 4 0 
1 2 . 7 9 5 
9 8 I 
3 - 4 7 6 
2 - 1 3 6 
2 3 - 2 1 0 
5 · 7 6 
. 2 7 6 
. 2 6 2 
2 9 8 
■031 
•002 
.055 
8 6 
8 6 2 
1 6 . 1 4 0 
3 3 I 
3 3 
4 . 2 1 0 
2 9 
1 a - 5 9 3 
1 2 - 6 8 1 
1 2 - 6 8 1 
janvier - Novembre 
1958 1959 
MONDE 
AUTRES PAYS 
AMERIQUE LATINE 
AMERIQUE DU NORD 
A. E. L. E. 
ASSOC. OUTRE-MER 
100 
C. E. E. 
23 
4 
7 
M 
30 
22 
100 
zo 
A 
9 
U 
U 
27 
9 5 θ 
2 7 5 
. 7 8 5 
5 0 4 
. 6 9 7 
Δ 7 4 
0 6 5 
■ 6 1 3 
7 0 7 
1 7 7 
2 3 6 
■ 6 6 5 
2 6 O - Δ 8 1 
1 - 1 0 4 
Δ 9 4 
2 . Δ 9 5 
5 5 3 
1 - 7 9 9 
4 . 6 8 9 
9 - 2 8 1 
3 - 2 0 0 
2 6 . 3 7 4 
9 5 6 
4 - 0 1 5 
4 - 8 1 9 
3 4 . 0 2 6 
8 · 6 3 3 
1 - 7 5 0 
2 7 . 2 2 3 
■ 3 4 8 
2 3 6 
■ 7 8 3 
4 1 4 
■ 6 5 5 
2 Ι 
Ι 6 
2 2 ■ 
■ 3 Δ 7 
■ 8 Ο 6 
■ 7 7 4 
6 Ι 8 
9 8 6 
9 3 3 
3 . 7 9 4 
7 . 1 3 0 
4 · 6 Ι 6 
3 Ι Ο 
1 Ι · 3 6 9 
5 - 7 1 2 
2 7 . 2 5 0 
3 8 
Ι · Ι 8 7 
3 5 - 8 2 2 
1 8 - 0 2 3 
Ι 4 6 
7 9 
2 · 7 9 3 
5 9 
1 4 - 7 2 2 
9 - 8 6 0 
9 . 8 6 0 
4 - 9 6 7 
4 · 7 3 3 
7 7 9 
1 . 3 5 5 
1 - 7 0 5 
Ι Δ ■ 7 9 3 
3 3 - 3 8 6 
3 2 2 - 7 5 6 
1 - 2 3 1 
4 . 9 5 0 
5 7 6 
6 0 5 
3 - 2 6 0 
1 4 · Ι 2 Δ 
■ 4 5 2 
■ Ι Ο 7 
8 5 0 
■ 3 9 8 
3 3 6 
9 . 6 6 9 
4 - 2 0 2 
Ι · Ο 6 Ο 
3 - 8 0 5 
2 2 Ι 
■ 9 7 4 
5 · 5 3 6 
1 1 - 1 9 3 
4 · 4 6 9 
3 4 3 
1 2 - 2 7 4 
8 . 2 4 3 
ύ 4 . S 6 6 
9 Ο 
9 8 3 
5 3 7 
7 - 9 6 0 
5 0 6 
Δ · 6 5 3 
6 . 3 6 4 
7 4 7 
Ι · 3 Ο 6 
2 - Δ Ι 6 
Ι Ι · Δ 7 4 
2 9 . 0 2 9 
O K T O B E R ■ 
1958 1959 
O C T O B R E 
N O V E M B E R 
1958 
2 5 ■ 
2 ­
2 Δ  2 6 
­ 2 2 3 
5 3 I 
. 7 8 3 
7 2 I 
■ 1 2 9 
■ 3 0 5 
■ 5 6 3 
• 6 0 1 
. 2 Δ 6 
• G I 3 
• 8 2 3 
• 7 2 6 
• 9 0 1 
. 2 6 7 
• 8 8 2 
■ 8 9 9 
• 9 6 2 
. 5 5 8 
. 0 6 2 
• Δ 2 8 
■ 2 7 8 
■ 0 8 0 
■ 3 0 8 
2 0 . 3 6 0 
3 7 9 
8 8 
4 ­ 6 9 8 
3 I 
2 0 ­ 0 9 3 
1 3 . 8 2 1 
1 3 ­ 8 2 1 
8 ­ 4 6 3 
5 . 0 8 2 
3 5 2 
1 2 . 5 0 3 
7 . 0 8 5 
3 1 . 2 1 5 
5 I 
4 0 ­ 3 6 4 
2 0 * 1 0 1 
I 6 0 
9 Δ 
i 3 4 
9 6 
9 6 
I 4 2 
7 8 
8 7 
9 2 
9 9 
N S 
5 6 
I 2 5 
3 5 2 
1 6 3 
7 5 
6 9 
8 O 
7 3 
N S 
I 2 9 
7 I 
I 0 5 
3 5 
I 2 2 
I 2 2 
I 3 I 
I 9 5 
1 1 6 
5 a 
I 0 4 
7 8 
7 6 
I I 4 
I 0 3 
I G 2 
8 6 
7 0 
5 7 
Ι Δ 5 
9 9 
Δ 2 
t O 3 
6 6 
6 7 
ì 6 4 
I 0 . 6 7 0 
1 0 ­ 6 7 0 
2 I 4 
2 9 
2 ­ 2 0 7 
6 0 
2 0 0 
5 0 
3 4 5 
6 7 1 
9 5 
3 8 
2 0 7 
1 ­ 2 1 7 
3 4 . 1 9 6 
1 3 3 
1 9 0 
5 7 
3 3 
3 9 8 
2 · 4 9 5 
2 4 0 
Δ I 
• 5 7 2 
6 9 
6 0 0 
9 3 4 
7 9 
2 Δ 5 
5 5 5 
■ 1 6 6 
1 I 2 
I 2 
. 3 0 7 
3 3 
2 O G 
3 6 
4 0 0 
6 8 3 
7 6 
2 0 2 
1 6 4 
■ G 7 Δ 
■ 7 5 7 
7 2 ' 
Δ S I 
2 ­ 0 2 6 
6 7 I 
2 2 4 
2 . 7 0 5 
■ θ 7 9 
. 4 0 5 
Β 1 
3 6 3 
Ι Δ 5 
• 8 O O 
3 6 Δ 
. 6 4 0 
Δ O 5 
4 O 
• 2 6 0 
4 6 9 
. 7 6 2 
3 6 
9 O 
1 ­ 9 0 7 
2 6 
2 
Β 7 4 
5 
1 . 6 9 3 
1 ­ 2 9 8 
Ι · 2 9 8 
4 7 4 
1 ­ 4 7 1 
2 3 7 
4 ­ 7 0 9 
4 5 
4 4 6 
9 6 6 
3 ­ O θ I 
5 7 3 
! 7 4 
2 ­ 0 7 2 
1 ­ 9 9 3 
2 ­ 2 9 5 
2 6 I 
5 2 7 
9 5 
2 . 8 2 6 
4 2 5 
1 ­ 2 5 2 
4 5 2 
2 2 
9 5 6 
1 ­ 8 0 7 
4 ­ 5 2 5 
¿ . ­ 7 6 1 
2 ­ 1 0 9 
I 6 
ά 
3 S I 
I 8 
2 - 2 3 1 
9 7 6 
9 7 6 
Δ Β 
2 3 8 
2 . 8 1 4 
2 6 7 
2 5 2 
2 - 5 6 2 
1 - 2 2 9 
1 * 4 0 7 
7 9 
3 2 9 
β 6 
1 - 7 6 4 
3 6 0 
9 2 Ι 
2 0 7 
4 5 
[ - 2 4 3 
2 4 0 
3 . 8 3 1 
5 
1 2 Ι 
2 - 2 1 9 
4 8 
4 e 8 
1 · 5 Ο Ο 
1959 
N O V E M B R E 
Mio $ 
140 
130 
120 
• 3 5 3 
3 3 
2 6 3 
3 Δ 
5 θ 8 
7 5 Ι 
4 Ο 
Ι 2 9 
Ι 8 Ο 
6 0 9 
Ι Ι 9 
3 7 
2 8 8 
Ι 6 8 
3 3 0 
• 8 7 2 
5 7 
Β Ο a 
9 0 7 
3 - 8 7 5 
6 3 Δ 
¡ 3 2 
3 ­ 6 7 6 
2 ­ 6 Ι 5 
Ι · 7 5 2 
2 Β 8 
6 Ι Ο 
2 9 2 
5 Ι 4 
¡ . 3 5 3 
Δ ó 6 
4 2 
Ι . Ι 3 4 
Ι · 3 7 3 
3 · 9 6 5 
Ι 3 
2 4 Ι 
Δ . 5 4 2 
2 . 0 7 8 
Ι Δ 
Ι 2 
2 8 8 
8 
2 ­ Ι Δ 2 
8 Ι Ο 
8 Ι Ο 
90 
1958 1959 
I 
« V I I B « B ^ I I N W H . > I . . . <._ 
Salsonberelr 
J F M 
Igter Volumen 
A M J 
1 
/ 
f ι 
J A S 
1 1 
indice de valeur courante 
Indice d 
ri >f \1 
O Ν D 
Ï volume désais 
/ / 
L ' / \ l / 
\v / 
J F M 
■¡nnallsé 
Λ Λ / \ 
A M J 
A N / " / 
.J j 
J A S 0 Ν D 
Für deutschen T e x t υ. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
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ITALIEN i m p o r t 
c o 
D 
E 
I 0 
ι I 
2 0 
2 I 
2 2 
2 3 
3 0 
3 I 
3 2 
Δ 0 
4 I 
4 2 
5 0 
5 1 
6 0 
6 1 
0 0 
0 1 
0 3 
0 6 
0 9 
1 2 
1 5 
1 8 
2 1 
2 Δ 
2 7 
3 0 
3 3 
3 6 
Δ 2 
Δ 5 
4 θ 
5 Ι 
5 4 
5 7 
6 0 
6 3 
6 6 
6 9 
7 2 
7 5 
7 8 
8 Ι 
0 0 
0 Ι 
0 4 
0 7 
Ε 0 
Ι 3 
Ι 9 
2 0 
2 5 
2 θ 
3 0 
3 Δ 
3 7 
Δ 0 
4 3 
Δ 6 
Δ 9 
5 2 
5 5 
5 8 
6 Ι 
6 3 
6 7 
7 0 
7 3 
0 0 
0 Ι 
0 Δ 
0 7 
Ι 0 
Ι 3 
Ι 6 
Ι 9 
2 2 
2 5 
2 6 
3 Ι 
3 3 
3 6 
3 9 
4 2 
4 5 
4 θ 
U r s p r u n g 
Origine 
M O N D E 
Τ ­ E Χ C L M E T R C E E 
­ • ­ C E E M E T R O P 
­ . D O M C E E 
­ Ρ Τ 0 M C E E 
T O T A L C E E 
A E L E 
A U T R E S O E C E 
E U R O P E O R I E N T . 
A H E R I Q U E N O R D 
A M E R L A T O O L L · . 
A M E R L A T I N E N D A 
M O V E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
Z O N E S T E R L I N G 
Z O N E G Δ T T 
E U R O P E 
A L B A N I E 
. . . A L L E M A G N E F ­
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K T 
E S P A G N E 
F 1 Ν L Δ Ν D E 
. . . F R A N C E Τ 
G R E C E 
H O N O R 1 E 
I R L A N D E 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O H 8 R Ι Τ 
R 0 U M Λ Ν Ι E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L Û V 
T U R Q U I E 
­ ­ ­ U E B L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
A F R I Q U E 
• ■ A L G E R I E 
• C A M E R O U N A D F R 
• C O T E F R S O M A L I 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
G U I N E E R E P 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• M A D A G A S C A R T 
M A R O C T 
N I G E R I A T 
• P T O H B E L G E S 
P T O M B R I T O C C 1 D 
P T O M B R I T O R I E N 
P T O M E S P A G N O L S 
• P T O M Δ E F 
• P T O M A 0 F 
P T O M P O R T U G A I S 
R H 0 D E 5 I E F E D 
• S O M A L I E I T 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R T 
A K E R 1 Q U E 
• . A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
H R F S 1 L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C 0 5 T A R I C A 
C U B A 
D E P E T A T S U N I S 
D O M I N I C A I N E R · · 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
• · G U Y A N E F R 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
J Δ Ν · 0 K 
1958 
2 6 5 5 ­
2 0 9 8 ­
5 5 6 . 
6 · 
3 8 ­
6 0 I ­
4 7 9 · 
2 5 · 
8 I . 
4 8 7 · 
5 3 ­
I 2 I . 
3 9 0 · 
9 9 · 
5 5 9 
2 0 9 2 
I 2 2 2 
3 1 8 ­
3 
1 2 5 
4 . 
5 7 ■ 
9 
1 0 
1 2 1 
1 0 
1 1 
1 
1 
1 4 
6 5 
! 1 
1 0 
9 
1 4 6 
5 2 
8 4 
1 0 
1 2 
5 1 
2 9 
Δ 8 
2 0 4 
6 
2 2 
6 
Ι Δ 
S 
I 
I 6 
1 4 
2 0 
2 
8 
3 
1 
4 
1 2 
6 
1 2 
Δ 5 
6 6 3 
6 5 
3 6 
4 0 
8 
I 
1 
2 
1 
Δ 
4 4 6 
7 1 
I 
1 
2 6 8 
7 5 9 
5 0 9 
0 2 Δ 
5 4 0 
0 7 3 
4 4 2 
2 3 4 
2 5 0 
2 7 8 
I 9 1 
0 0 0 
6 6 6 
5 2 7 
0 2 4 
1 7 3 
3 3 7 
4 2 1 
I 6 6 
1 3 6 
5 7 2 
5 3 8 
1 4 3 
0 4 2 
1 8 6 
8 5 9 
5 4 7 
1 0 Δ 
0 8 4 
6 Δ 7 
2 5 3 
2 2 I 
9 2 4 
4 7 3 
2 2 0 
θ 8 9 
3 I 6 
9 I 7 
6 5 3 
3 7 7 
1 0 1 
2 4 3 
Β 6 1 
Δ 1 9 
8 6 9 
0 0 8 
6 6 7 
2 7 
4 6 5 
9 0 2 
7 9 7 
3 3 
4 7 0 
3 3 6 
0 4 6 
3 Δ 0 
Δ Δ 7 
7 0 Δ 
3 4 2 
8 
4 0 3 
Ι 5 3 
Ι 7 2 
5 Β 5 
4 4 2 
3 Δ 3 
0 Ι 2 
Ι 6 7 
5 9 2 
1 6 
6 Δ 3 
2 0 5 
0 Ι 8 
9 Ι 0 
7 5 Δ 
Ι 3 a 
a ο ι 
3 5 I 
1 
ύ 0 9 
I 9 3 
3 6 Β 
3 7 0 
0 I 3 
I 0 6 
1959 
J Α Ν - 0 C 
2 7 I 6 · 
2 0 0 9 
7 0 7 
4 · 
5 I 
7 6 3 -
4 9 7 
3 9 
I 2 I 
3 3 3 
4 6 
I 3 5 
3 7 6 
9 4 
5 Ι Δ 
2 0 8 3 
I 4 4 0 
3 7 4 
4 
I 2 Δ 
5 
4 7 
I 1 
1 2 
1 9 9 
Ι Δ 
1 1 
1 
1 
1 6 
6 9 
1 6 
9 
9 
1 5 1 
5 7 
9 0 
1 2 
2 2 
6 2 
6 I 
Δ 9 
2 3 2 
4 
2 I 
6 
Ι θ 
2 
1 
2 1 
1 3 
3 0 
3 
9 
6 
1 
1 1 
1 1 
1 3 
2 4 
2 9 
5 1 7 
7 6 
3 Δ 
2 5 
1 3 
1 
I 
1 
2 
3 0 8 
5 
1 
6 7 9 
4 5 7 
2 2 2 
6 7 9 
3 4 8 
2 4 9 
5 1 3 
6 9 8 
9 4 6 
5 0 1 
2 6 6 
8 5 6 
9 7 3 
3 7 2 
5 3 Δ 
0 Β 3 
3 6 5 
6 7 9 
ó 6 I 
8 9 6 
I 2 5 
7 6 7 
6 I 0 
0 2 2 
7 4 2 
8 8 3 
8 5 5 
2 9 9 
Δ 7 6 
0 7 9 
0 4 7 
7 6 5 
7 I 1 
4 5 9 
Δ 8 5 
1 0 8 
3 I 8 
8 0 6 
9 Δ 8 
I 7 3 
2 8 8 
9 I 3 
3 1 3 
7 3 7 
Β 0 8 
3 2 6 
8 8 7 
4 θ 
0 9 6 
θ 8 6 
3 8 7 
4 9 
5 7 3 
2 2 3 
9 4 5 
5 3 4 
9 0 6 
0 4 4 
2 6 7 
2 I 8 
2 7 
4 3 ί 
0 8 7 
4 6 7 
0 Δ 5 
Β 4 0 
4 5 7 
6 2 7 
4 3 5 
6 3 3 
3 Ι Ι 
5 Ι 7 
8 8 
9 9 7 
2 3 6 
4 3 7 
5 2 2 
3 6 9 
5 5 Ι 
7 Δ Ι 
8 3 0 
2 6 5 
7 9 6 
4 2 
5 9 4 
4 4 Ι 
J Δ Ν · Ν t 
1958 
2 9 Ι 7 
2 2 9 6 
6 2 0 
6 
ύ Ι 
6 6 8 
5 3 9 
2 8 
9 2 
5 2 4 
5 θ 
Ι 3 3 
4 2 9 
Ι Ι 0 
6 1 0 
2 2 9 3 
1 3 5 4 
3 5 Δ 
3 
Ι 3 6 
ύ 
6 3 
9 
Ι Ι 
Ι 3 4 
Ι Ι 
Ι 2 
Ι 
2 
Ι 6 
7 3 
Ι 3 
Ι | 
1 ι 
Ι 6 Ι 
5 7 
9 2 
Ι Ι 
1 3 
5 7 
3 5 
5 2 
2 2 7 
6 
2 Δ 
7 
! 6 
5 
Ι 
Ι 9 
1 6 
2 2 
2 
9 
3 
Ι 
5 
Ι 2 
6 
1 3 
4 8 
7 Ι 8 
7 Ι 
3 9 
Δ 3 
Ι ι 
Ι 
ι 
2 
Ι 
4 
4 Β 1 
7 
Ι 
j 
0 7 6 
4 8 0 
5 9 6 
7 3 7 
6 6 1 
9 9 4 
4 3 6 
Δ 8 6 
Ι 5 6 
2 5 Δ 
Ι 7 6 
5 0 Ι 
Ι 5 7 
Ι 9 5 
8 9 6 
4 0 0 
5 9 6 
4 5 Ι 
β 6 1 
7 0 3 
Ι Ι 6 
6 2 5 
0 Ι Δ 
5 8 Ι 
3 9 7 
7 5 9 
9 9 Δ 
0 7 6 
2 3 4 
0 6 7 
5 8 6 
3 9 Δ 
Δ 2 9 
6 2 9 
2 5 7 
Ι Δ 5 
5 Δ 0 
5 Β Δ 
9 6 7 
Δ 7 6 
Ι 9 Ι 
5 8 2 
2 5 1 
6 θ 7 
0 7 5 
6 9 0 
6 9 7 
3 4 
6 Δ 7 
3 8 Ι 
2 5 1 
3 8 Δ 
7 6 8 
4 Β Δ 
7 0 3 
2 3 8 
7 2 Ι 
7 Ι Ι 
D 9 8 
Ι 2 
4 3 3 
3 0 Ι 
2 3 2 
θ 9 5 
9 2 3 
Β 9 3 
6 Ι Δ 
9 6 5 
! 7 Δ 
2 3 
^ 6 2 
. ' 0 6 
2 3 3 
2 Ι 7 
C 6 6 
Ζ 1 8 
9 5 8 
3 7 5 
Ι 
Δ 9 1 
5 9 6 
0 3 7 
9 8 7 
2 4 
7 2 6 
Ι 8 6 
1959 
J A N - Ν C 
3 0 3 2 · 
2 2 3 3 
7 9 9 -
4 
5 6 
θ 6 Ι 
5 5 7 
4 2 
ι 3 a 
3 7 3 
5 0 
Ι 5 3 
Δ 0 3 
1 0 6 
5 6 8 
2 3 2 8 
1 6 2 3 
4 Ι 8 
5 
Ι 3 5 
6 
5 Δ 
Ι 3 
Ι 3 
2 2 9 
Ι 5 
Ι 2 
Ι 
Ι 
Ι β 
Β 0 
1 9 
Ι 0 
9 
Ι 7 Ι 
6 4 
Ι 0 2 
1 3 
2 4 
7 0 
7 0 
5 6 
2 5 9 
Δ 
2 3 
7 
Ι 9 
2 
2 
2 5 
Ι 6 
3 4 
3 
9 
6 
Ι 
Ι 2 
Ι 2 
Ι 4 
2 7 
3 Ι 
5 8 0 
θ 6 
3 9 
2 β 
Ι 5 
Ι 
Ι 
1 
3 
3 Δ 5 
5 
Ι 
V . · 
7 Ι 4 
2 9 3 
4 2 Ι 
8 1 2 
9 0 8 
Ι Δ Ι 
3 7 7 
9 0 6 
5 5 0 
7 8 6 
6 6 7 
5 3 2 
8 Ι 7 
3 5 8 
7 5 2 
8 0 0 
0 0 2 
7 0 2 
θ 6 9 
3 7 8 
7 4 9 
3 3 6 
4 3 5 
4 7 2 
9 6 3 
4 7 2 
7 9 9 
9 6 7 
B O B 
Ι 2 9 
5 6 4 
9 9 7 
Ι 4 9 
7 4 6 
5 4 1 
8 8 2 
2 0 6 
0 0 6 
6 7 Ι 
6 3 0 
! 7 0 
0 8 3 
5 0 6 
7 7 2 
5 6 6 
4 5 8 
9 8 3 
Ι 0 4 
2 6 7 
6 7 4 
7 2 Ι 
5 0 
9 5 9 
7 2 6 
0 3 6 
7 0 7 
4 9 3 
6 8 8 
3 9 Ι 
9 7 2 
2 7 
: Ι 3 
2 8 9 
9 Ι 8 
6 5 5 
2 2 8 
2 9 0 
6 3 0 
7 8 7 
Ι 2 2 
3 Ι 2 
5 6 6 
Ι C 0 
2 7 6 
2 Ι Δ 
Β 5 7 
7 Ι 6 
5 Ι Ι 
5 5 5 
9 0 5 
2 0 4 
5 7 2 
8 7 6 
4 2 
9 7 6 
5 9 Β 
ο/ο 
59/58 
Ι 0 4 
9 7 
Ι 2 9 
7 1 
Ι 3 7 
1 2 9 
Ι 0 3 
Ι 5 Ι 
Ι 5 0 
7 1 
8 7 
Ι Ι 5. 
9 4 
9 7 
9 3 
1 0 2 
Ι 2 0 
Ι 5 6 
Ι Ι β 
Ι 4 5 
Ι 0 0 
1 3 7 
8 6 
Ι Δ Ι 
Ι 2 3 
Ι 7 0 
Ι 3 2 
1 0 7 
1 4 7 
5 5 
Ι Ι 2 
Ι Ι 0 
Ι 4 3 
9 2 
2 Ι Ι 
Β 9 
Ι 0 6 
Ι Ι Ι 
Ι ι 0 
Ι Ι 9 
Ι θ 3 
Ι 2 2 
2 0 0 
Ι 0 8 
! I u 
t 7 
Ι Δ I 
3 0 6 
9 Δ 
1 0 Δ 
1 2 Ι 
Ν S 
2 5 0 
4 7 
Ι 3 7 
Ι 3 0 
1 0 2 
Ι 5 3 
Ι 2 5 
1 Ι 0 
2 2 5 
Ι 1 Β 
Ι 9 Ι 
1 5 6 
2 Ι 5 
9 5 
2 0 7 
2 0 3 
6 5 
Λ Ι 
Ν S 
1 2 Ι 
4 9 
Ι 0 Ü 
6 5 
1 4 3 
Ι 3 0 
7 7 
2 3 
Ι 2 Β 
7 0 
7 2 
8 9 
Ι 7 5 
7 7 
Ι 3 5 
O K T O B E R · 
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2 6 7 
2 0 8 
5 9 
4 
6 3 
5 3 
Ι 
Ι Ι 
3 9 
5 
Ι 3 
4 4 
9 
5 0 
2 0 2 
Ι 3 2 
3 2 
Ι 2 
Ι 
5 
Ι 
Ι 3 
2 
7 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 5 
6 
Ι 0 
Ι 
5 
Δ 
Δ 
Ι 9 
3 
Ι 
Ι 
Ι 
2 
Ι 
Ι 
2 
5 9 
7 
Δ 
2 
3 7 
Ι 2 Ι 
0 6 3 
0 5 8 
Ι 7 3 
5 Ι 7 
7 4 6 
9 8 3 
4 9 Ι 
2 6 5 
9 Ι 3 
2 8 3 
9 5 9 
8 Ι 2 
4 8 Ι 
8 3 7 
7 4 4 
2 9 2 
5 6 
7 6 2 
3 3 6 
3 Ι 9 
Ι 6 5 
Δ 6 0 
8 3 7 
3 6 5 
Ι 9 2 
2 7 5 
9 8 0 
Ι Ι 2 
2 0 2 
Δ 9 6 
Ι 5 Δ 
θ 4 3 
Ι Δ 9 
2 5 
2 3 Ι 
5 0 Δ 
3 6 6 
6 Β 9 
Ι 4 9 
9 0 2 
9 5 0 
5 2 5 
Ι 9 8 
4 5 0 
Ι 5 Β 
3 1 
Ι 6 
Ι Δ 9 
5 Ι 1 
9 3 9 
4 3 5 
7 5 
5 0 4 
6 0 0 
8 Ι 5 
Ι Ι 0 
5 6 4 
8 9 
3 9 Ι 
6 7 
5 8 8 
0 9 6 
4 6 5 
6 3 0 
0 Ι 7 
4 9 Ι 
1 5 
8 1 5 
3 7 
6 9 8 
Ι 7 2 
4 2 Ι 
Ι 2 7 
2 0 0 
2 2 
Ι Ι 4 
4 0 4 
7 4 Ι 
Ι 4 3 
7 2 4 
Ι 2 Ι 
1959 
O C T O B R E · 
3 0 Ι . 7 Ι 6 
2 1 5 ­ 7 0 3 
6 6 . 0 1 3 
3 7 5 
6 ­ 1 6 4 
9 2 . 5 5 2 
5 5 ­ Δ 7 5 
3 ­ 1 6 5 
Ι 4 . 2 2 0 
3 2 . 7 7 6 
4 . Δ 3 7 
Ι 5 . 6 0 9 
3 3 . 7 3 4 
Ι 0 . Δ 4 θ 
5 3 . 1 0 7 
2 3 2 . 6 5 2 
1 6 7 . 2 8 5 
7 Ι 
4 2 . 6 7 3 
5 3 7 
1 3 ­ 3 5 9 
3 8 6 
6 · 1 2 8 
2 ­ 1 8 7 
1 ­ 2 6 2 
2 6 . 9 2 1 
5 1 Ι 
1 ­ 0 1 5 
3 0 4 
Ι 3 3 
3 ­ 0 0 0 
9 ­ 4 3 9 
1 . 6 6 3 
Ι · 0 4 2 
7 β 
3 7 6 
1 4 . 5 8 2 
6 ­ Δ 3 4 
1 0 ­ 9 3 0 
1 * 4 1 9 
2 . 2 1 7 
6 ■ 9 θ 0 
3 ­ 2 5 3 
Δ ­ θ 8 5 
2 5 ­ 2 8 1 
3 7 5 
Ι 5 3 
1 ­ 8 9 5 
1 ­ 0 3 1 
1 ­ 8 9 5 
Δ 
2 0 
Ι 9 0 
Ι 5 9 
2 · Δ 5 0 
1 ­ 3 2 2 
3 ­ 6 9 7 
1 3 8 
1 ­ 0 5 6 
Ι 6 5 
3 5 3 
2 Ι 9 
1 ­ 0 5 6 
1 ­ 6 3 1 
1 ­ 6 6 3 
2 ­ 6 0 5 
3 ­ 2 0 4 
5 2 ­ 8 9 0 
7 ­ 8 8 6 
Ι Δ 
Δ . 6 0 Δ 
3 ­ Ι 8 Δ 
2 . 0 6 6 
1 9 3 
Ι 6 7 
Ι 4 
Ι 5 8 
2 9 1 
2 9 ­ 5 9 2 
7 β 
3 9 9 
2 Ι 4 
N O V E M B E R 
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2 5 7 
Ι 9 2 
6 4 
4 
7 0 
5 3 
3 
Ι 0 
3 5 
4 
Ι 2 
3 Ι 
9 
ύ 9 
Ι 9 8 
Ι 3 7 
3 3 
Ι 0 
6 
[ 
Ι 5 
Ι 
2 
6 
Ι 
Ι 
2 0 
Α 
β 
Ι 
Ι 
6 
5 
Δ 
2 3 
2 
Ι 
3 
Ι 
2 
2 
Ι 
3 
5 Ι 
6 
Α 
2 
3 2 
. 
0 8 9 
5 4 6 
5 Δ 3 
7 0 4 
9 6 3 
2 3 0 
6 4 9 
0 8 Ι 
0 0 0 
3 3 2 
Ι Δ 2 
0 7 9 
5 7 9 
9 3 0 
8 3 Ι 
0 7 6 
4 0 4 
3 0 
8 4 7 
5 6 9 
9 0 7 
9 Δ 
0 4 9 
6 5 2 
Ι 8 7 
9 Δ Δ 
4 7 5 
9 7 2 
Ι 4 9 
4 2 G 
3 5 Δ 
3 7 Ι 
2 0 C 
0 7 C 
3 4 
6 3 7 
2 6 I 
6 7 I 
3 3 7 
I I I 
0 3 7 
3 B i 
I 8 7 
2 5 6 
4 0 2 
6 7 3 
3 6 
7 
I 5 G 
5 4 0 
3 7 8 
3 5 I 
2 4 4 
I 6 6 
9 I 2 
7 2 C 
0 4 ó 
6 
7 3 2 
3 0 
5 8 7 
I 0 5 
9 0 I 
0 8 7 
5 4 5 
5 3 8 
6 2 6 
6 4 b 
7 
2 4 5 
I 
0 2 0 
3 0 ί 
3 0 7 
I 4 θ 
I 8 6 
2 2 
Β 6 
3 9 6 
0 2 7 
I I 2 
2 4 
7 I 9 
7 I 
1959 
N O V E M B R E 
3 I 6 
2 2 3 
9 2 
5 
9 7 
5 9 
3 
I 6 
4 ù 
4 
1 7 
2 6 
1 ' 
5 4 
2 4 5 
1 b 2 
4 4 
1 1 
6 
2 
I 
2 9 
1 
2 
1 1 
2 
I 
1 9 
6 
1 1 
1 
1 
7 
9 
7 
2 6 
2 
I 
4 
2 
4 
1 
3 
2 
6 2 
1 0 
4 
2 
2 
3 7 
0 3 5 
B 3 6 
1 9 9 
1 3 3 
5 6 0 
B 9 2 
6 6 4 
2 0 6 
6 0 4 
2 8 5 
4 ύ 1 
6 7 6 
8 4 4 
9 6 6 
2 Ι θ 
7 I 7 
6 3 7 
:Í 3 
2 G θ 
4 6 2 
6 2 4 
5 6 9 
6 2 5 
4 5 0 
2 2 I 
5 6 9 
9 4 4 
6 6 8 
3 3 2 
ί G 
5 I 7 
2 3 2 
4 3 8 
2 6 7 
5 6 
7 7 4 
3 8 8 
2 0 0 
7 2 3 
4 5 7 
6 6 2 
1 7 0 
I 9 3 
0 3 5 
7 5 8 
1 3 2 
= 6 
S 6 
I 7 1 
7 8 8 
3 3 Δ 
1 
3 8 6 
5 0 3 
9 I 
1 7 3 
5 8 7 
6 4 4 
1 2 4 
7 5 4 
7 9 
2 0 2 
Δ 5 I 
6 1 0 
3 6 Β 
8 3 3 
0 0 3 
3 5 2 
4 Β 9 
J 
0 4 9 
I 2 
2 7 9 
9 7 6 
4 2 0 
1 9 4 
1 4 2 
4 
1 6 Δ 
3 7 Δ 
3 0 7 
7 8 
3 S 2 
I 5 7 
C 
0 
D 
E 
I 0 
i I 
2 0 
2 1 
2 2 
2 Ζ 
3 0 
3 I 
i ¿ 
4 0 
4 I 
u : 
ί : 
ι 1 
6 0 
6 1 
0 0 
0 Ι 
0 3 
0 6 
0 9 
Ι 2 
Ι 5 
Ι 8 
2 Ι 
2 4 
2 7 
3 0 
3 3 
3 6 
4 2 
4 5 
Δ θ 
5 1 
5 4 
5 7 
6 0 
6 3 
6 6 
6 9 
7 2 
7 5 
7 6 
8 Ι 
G 0 
0 Ι 
0 4 
0 7 
Ι 0 
Ι 3 
Ι 9 
2 0 
2 5 
2 Β 
3 0 
3 Δ 
3 7 
Δ 0 
4 3 
4 6 
4 9 
5 2 
5 5 
5 Β 
6 Ι 
6 3 
6 7 
7 0 
7 3 
C 0 
Γ 1 
0 Δ 
C 7 
Ι 0 
1 3 
Ι 6 
Ι 9 
2 2 
2 5 
2 6 
3 Ι 
3 3 
3 6 
3 9 
Δ 2 
Δ 5 
Δ 6 
Für deutschen Tex t u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Vo i r notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo italiano e note sulle pagine verd i . 
See English text and notes on grey sheets. 
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ITALIE 
/(ollen 
C 
0 
D 
E 
I 0 
I I 
2 0 
2 I 
2 2 
2 3 
3 0 
3 1 
3 2 
4 0 
Δ 1 
4 2 
5 0 
5 I 
6 0 
6 I 
0 0 
0 1 
0 3 
0 6 
0 9 
1 2 
1 5 
1 8 
2 1 
2 Δ 
2 7 
3 0 
3 3 
3 6 
Δ 2 
Δ 5 
Δ 8 
5 Ι 
5 Δ 
5 7 
6 0 
6 3 
6 6 
6 9 
7 2 
7 5 
7 8 
Β Ι 
0 0 
0 Ι 
0 4 
0 7 
Ι 0 
1 3 
Ι 9 
2 0 
2 5 
2 8 
3 0 
3 Δ 
3 7 
Δ 0 
4 3 
Δ 6 
4 9 
5 2 
5 5 
5 8 
6 Ι 
6 3 
6 7 
7 0 
7 3 
0 0 
0 ι 
0 Δ 
0 7 
Ι 0 
Ι 3 
Ι 6 
Ι 9 
2 2 
2 5 
2 8 
3 Ι 
3 3 
3 6 
3 9 
4 2 
4 5 
4 Β 
5 Ι 
5 3 
Bestimmung 
Destination 
M O N D E 
T ­ E X C L M E T R C E E 
■ • • C E E M E T f i O P 
­ ­ D O M C E E 
­ Ρ Τ 0 Κ C E E 
T C Τ i L C E E 
A E L E 
A U T R E S O E C E 
E U R O P E O R I E N T . 
A M E R I Q U E N O R D 
A M E R L A T D O L L ­ · 
A M E R L A T I N E N D A 
M O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
2 0 N E S T E R L I N G 
Z O N E G Δ T T 
E U R O P E 
A L Ε A Ν I E 
• • ■ A L L E M A G N E F . 
A L L E M Y A R Κ E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K T 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
• • • F R A N C E T 
G R E C E 
H O N G R I E 
I R L A N D E 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y 5 B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O M B R I T 
R O U M A N I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
­ ­ ­ U f B L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
A F R I Q U E 
• • A L G E R I E 
• C A M E R O U N A D F R 
­ C O T E F R 5 0 M A L I 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
G U I N E E R E P 
L I B E R I A 
L I B Y E 
­ M A D A G A S C A R T 
M A R O C T 
N I G E R I A T 
• P T O M B E L G E S 
P T O M B R I T O C C I O 
P T O M B R I T O R I E N 
P T O M E S P A G N O L S 
• P T O M Λ E F 
­ Ρ Τ 0 M Δ 0 F 
P T O M P O R T U G A I S 
R H O D E S I E F E D 
■ S O M A L I E I T 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R Τ 
A M E R I Q U E 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D E P E T A T S U N I S 
D O M I N I C A I N E R · · 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
■ • G U Y A N E F R 
H A Ï T I 
H O N D U R A S R E P 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
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| 
2 I I 4 . 2 9 4 
l 6 0 I ­ 6 5 4 
5 I 2 . 6 4 0 
I 0 ■ 6 0 4 
? 2 ■ I I 2 
5 4 5 . 5 5 b 
4 5 G ­ 7 4 3 
Β I ­ 4 9 5 
7 0 · 9 9 I 
2 2 3 ­ 9 7 6 
I 2 8 . 4 I 3 
8 7 . 4 3 3 
Ι Δ 7 . 4 8 Γ­
Ι 3 5 . 3 4 6 
3 2 I ­ 9 2 I 
I 5 3 Δ ­ I 0 I 
I 2 0 7 ­ 6 2 6 
I · 2 3 8 
3 0 7 . 6 I Δ 
3 · 9 5 I 
6 2 ­ 0 5 7 
3 ­ 2 7 2 
1 5 . 6 5 7 
1 5 . 5 3 3 
7 ­ 8 3 1 
1 1 1 ­ 9 2 1 
4 1 . 6 3 6 
7 ­ 0 4 1 
2 . 7 1 1 
6 5 0 
1 5 ­ 8 5 7 
4 3 . 8 5 6 
1 6 ­ 0 4 9 
1 Ù . 0 6 6 
9 . 5 3 2 
6 ­ 1 5 1 
1 4 1 ­ 5 a 5 
5 3 . 5 1 2 
1 4 8 ­ 1 8 9 
8 ­ 1 8 6 
3 6 ­ 6 8 2 
4 9 ­ 2 4 9 
2 5 · 1 0 3 
5 3 ­ 2 9 7 
1 8 Δ . Δ I 0 
1 0 . Δ 5 7 
5 I 6 
2 5 3 
3 3 ­ 0 5 5 
7 ­ 7 2 3 
1 ­ 0 4 3 
7 ­ 1 1 9 
Ι θ · 4 8 0 
6 I 3 
2 3 · 1 8 2 
6 ­ 1 4 8 
7 . 6 5 0 
3 . I Ó 0 
7 . 0 3 0 
2 1 
6 5 7 
6 ­ 8 6 Δ 
2 ­ 7 0 Δ 
5 ­ 1 0 7 
5 ­ 3 4 3 
2 ­ 6 7 7 
4 ­ 5 6 5 
2 5 . 0 3 8 
4 4 3 * 8 9 6 
3 3 3 
4 6 ­ 3 5 1 
2 ­ 5 7 1 
2 6 ­ 3 0 0 
2 5 · 8 6 9 
3 ­ 4 4 2 
3 . 8 3 3 
8 7 8 
8 · 3 6 3 
5 0 
1 . 8 2 2 
1 . 3 0 1 
1 9 8 · 1 0 7 
2 . 1 7 2 
I 4 
4 5 6 
3 6 I 
2 0 . 0 9 6 
5 0 9 
1959 
J Δ Ν · 0 
2 3 0 9 
I 6 8 0 
6 2 9 
1 0 
2 3 
6 6 2 
5 G 1 
6 7 
9 1 
3 0 9 
1 1 5 
9 2 
1 2 « 
9 8 
3 2 3 
1 7 2 2 
1 3 7 7 
| 
3 7 7 
4 
6 7 
1 5 
2 1 
1 7 
9 
1 3 1 
3 1 
1 1 
2 
1 
I 8 
6 0 
! 1 
1 4 
6 
7 
1 6 4 
5 2 
1 6 1 
7 
3 1 
5 9 
3 2 
5 3 
1 6 9 
1 0 
2 4 
1 0 
2 
3 
I 7 
2 0 
7 
θ 
2 
Δ 
7 
Δ 
2 
5 
3 
5 
2 4 
5 2 0 
5 7 
2 3 
2 9 
3 
3 
5 
I 
I 
2 8 0 
1 
1 6 
Δ 0 9 
3 I 8 
0 9 1 
2 Δ 5 
3 9 5 
7 3 I 
2 2 3 
1 2 0 
6 Δ 5 
8 I 1 
3 0 8 
1 7 7 
2 5 Δ 
I 7 0 
0 1 1 
3 6 7 
0 5 1 
5 3 9 
2 8 6 
5 2 3 
0 2 3 
6 8 3 
9 1 1 
3 2 1 
8 1 2 
6 9 0 
1 7 3 
6 1 1 
9 I 5 
1 1 7 
8 0 9 
6 1 6 
5 0 5 
5 4 2 
9 4 0 
3 Ι Δ 
8 9 5 
I 3 2 
9 I I 
ι 7 a 
9 1 5 
4 9 9 
2 9 2 
8 9 9 
3 1 1 
0 6 9 
9 7 4 
1 9 Δ 
3 7 1 
1 6 0 
3 7 8 
1 1 2 
6 7 6 
Δ 6 I 
4 3 6 
5 7 6 
6 2 9 
4 2 1 
7 θ 6 
9 0 5 
1 0 
5 2 1 
Δ 7 1 
9 3 0 
9 3 5 
2 3 1 
5 Ι Δ 
9 6 6 
5 θ 5 
3 0 5 
I 7 2 
9 4 8 
6 0 5 
4 8 6 
I 6 8 
0 0 1 
2 7 3 
6 8 9 
1 6 4 
5 5 
5 5 9 
7 7 4 
6 4 3 
Δ 2 3 
Δ 
3 2 0 
2 0 0 
5 I 0 
3 3 4 
1958 I 
, 
2 3 I 0 · 9 0 3 
I 7 5 2 · 6 0 0 
5 5 8 . 3 0 3 
! I · 7 I 3 
2 3 · 9 5 I 
5 9 3 . 9 6 7 
Δ 9 3 ­ 2 5 2 
8 6 · 2 6 3 
7 9 . 2 7 5 
2 Δ 9 . 0 0 7 
I 3 9 . 0 9 6 
9 7 . 8 7 2 
I 5 9 . 6 7 0 
I 5 0 . 9 0 I 
3 5 0 ­ 7 2 6 
I 6 7 6 · I 9 Δ 
I 3 I 4 · 8 7 Δ 
I · 3 7 I 
3 3 5 ­ 2 6 6 
Δ . | I 9 
6 7 . I 6 I 
3 ­ 5 5 3 
I 7 · 6 8 I 
I 6 . 7 Δ 3 
8 . 5 9 8 
I 2 I ■ 8 5 5 
4 4 . 3 2 2 
8 . 0 2 0 
2 ­ 9 6 9 
β I I 
I 9 · Δ 7 9 
4 7 ­ 8 0 8 
I 7 . 6 2 3 
I 5 . 4 6 3 
I 0 ■ 4 5 9 
6 · 5 5 9 
I 5 3 ­ 8 5 5 
5 8 ­ 7 2 7 
I 6 0 · 8 8 6 
9 . 6 3 9 
3 8 ■ I 6 I 
5 3 · 3 7 Δ 
2 8 ­ 3 9 I 
6 1 ­ 9 8 1 
1 9 8 ­ 2 5 8 
1 1 ­ 3 5 2 
5 6 4 
2 7 4 
3 9 ­ 1 9 0 
8 ­ 6 1 6 
1 . 2 4 5 
7 ­ 1 9 Δ 
2 0 ­ 2 4 8 
6 6 2 
2 5 . 4 1 6 
6 ­ 9 1 3 
8 . 0 9 3 
3 · 3 Δ 9 
7 . 5 6 3 
2 2 
7 3 2 
7 ­ 6 3 4 
3 . 3 3 2 
5 ­ 3 1 9 
5 . 7 6 3 
2 . 7 6 5 
5 ­ 0 6 8 
2 6 ­ 9 4 4 
4 9 0 ■ Δ 6 Δ 
3 A 5 
5 1 · 2 4 7 
2 · 6 8 0 
3 0 ­ 3 2 6 
2 8 . Δ Δ 5 
3 · 6 4 6 
4 ­ Δ 3 0 
9 4 9 
9 ­ 5 0 9 
5 9 
2 ­ 0 3 7 
1 . 4 7 3 
2 2 0 ­ 5 6 2 
2 · 3 7 Ι 
Ι 6 
4 9 8 
3 9 4 
2 2 ­ 6 2 0 
5 5 9 
1959 
J Α Ν . Ν 
2 5 9 0 
ι a 7 9 
7 Ι 0 
Ι 2 
2 5 
7 4 6 
5 6 7 
7 4 
Ι 0 2 
3 4 6 
Ι 2 θ 
Ι 0 Ι 
Ι Δ 2 
Ι Ι Ι 
3 6 3 
1 9 Δ Ι 
1 5 5 3 
1 
Δ 2 5 
5 
7 4 
! 6 
2 4 
Ι 9 
Ι 1 
Ι 5 0 
3 4 
Ι 3 
3 
Ι 
2 0 
6 8 
Ι 3 
Ι 6 
7 
7 
Ι 8 7 
5 θ 
Ι 8 5 
8 
3 5 
6 6 
3 6 
5 9 
1 8 5 
Ι Ι 
Ι 
2 5 
Ι Ι 
2 
3 
Ι 9 
2 2 
Β 
9 
2 
5 
7 
5 
3 
5 
4 
6 
2 7 
5 8 0 
6 3 
2 5 
3 2 
4 
3 
7 
Ι 
1 
3 1 4 
1 
Ι 8 . 
J 
) V · · 
4 8 2 
5 6 4 
9 | 8 
0 2 3 
4 4 5 
3 θ 6 
6 5 5 
6 2 2 
8 7 5 
Ι 8 2 
2 5 5 
6 0 0 
6 6 9 
Ι Δ 7 
7 2 4 
2 Ι 2 
3 6 3 
6 8 8 
Δ 5 9 
0 9 5 
5 6 7 
3 8 7 
9 0 5 
Ι 6 3 
2 5 0 
6 6 9 
Δ 4 8 
7 Δ 9 
2 3 2 
3 0 7 
Δ 4 7 
4 1 Ι 
6 0 7 
Ι 7 2 
6 0 Ι 
6 0 9 
5 0 5 
8 4 9 
2 Ι 0 
4 4 0 
6 3 5 
3 7 9 
Ι 0 0 
2 7 9 
7 9 8 
8 Ι 3 
0 2 0 
2 5 4 
3 Ι 0 
3 4 Ι 
7 3 Ι 
Ι 3 2 
7 7 Ι 
Ι 8 5 
5 Ι 9 
0 7 2 
6 2 Ι 
2 2 Ι 
8 3 7 
4 9 7 
Ι Ι 
6 7 Ι 
9 5 5 
3 3 5 
3 0 7 
6 5 1 
5 5 5 
5 0 3 
4 8 6 
Ι 3 6 
2 0 6 
6 2 4 
6 5 8 
0 5 5 
Ι 5 4 
2 Ι 2 
7 5 4 
7 7 2 
6 5 7 
7 4 
7 3 Ι 
9 7 7 
0 2 6 
6 Ι 3 
4 
3 6 5 
2 Ι 6 
Ι 3 Ι 
3 6 8 
ο/ο 
59/58 
Ι 1 2 
Ι 0 7 
Ι 2 7 
Ι 0 3 
Ι 0 6 
Ι 2 6 
Ι Ι 5 
8 7 
Ι 3 0 
Ι 3 9 
9 2 
Ι 0 4 
8 9 
7 4 
Ι 0 4 
Ι Ι 6 
Ι Ι 8 
Ι 2 3 
Ι 2 7 
Ι 2 Δ 
Ι Ι Ι 
Δ 6 1 
Ι 4 Ι 
Ι Ι 4 
1 3 Ι 
Ι 2 4 
7 Β 
Ι 7 Ι 
Ι 0 9 
Ι 6 Ι 
Ι 0 5 
Ι Δ 3 
7 8 
Ι 0 5 
7 3 
Ι Ι 6 
Ι 2 2 
Ι 0 0 
Ι Ι 5 
Β 8 
9 3 
Ι 2 4 
Ι 2 7 
9 6 
9 4 
Ι 0 Δ 
1 β Ι 
9 3 
6 5 
Ι 3 2 
2 1 9 
Ν S 
5 2 
9 5 
7 8 
8 7 
Ι 2 5 
Ι Ι 4 
8 5 
7 3 
5 0 
9 2 
Ι 0 4 
Ι 6 0 
6 2 
9 β 
Ι 6 5 
Ι 2 8 
Ι 0 2 
1 1 8 
6 0 
Ι 2 Δ 
2 5 
a 3 
1 Ι 3 
Ι 1 6 
a 5 
8 Ι 
8 Ι 
Ι 2 5 
8 5 
Ι 3 Δ 
Ε 4 2 
6 8 
2 5 
7 3 
5 5 
θ 0 
6 6 
O K T O B E R ­
1958 | 
2 2 3 
Ι 7 6 
5 2 
2 
5 5 
Δ 3 
6 
7 
3 0 
Ι 2 
1 0 
Ι 2 
2 Δ 
3 2 
Ι 7 0 
Ι 2 0 
3 Ι 
Δ 
2 
Ι 
Ι 2 
4 
Δ 
| Ι 
Ι 3 
7 
Ι 3 
Ι 
4 
Δ 
6 
Ι 5 
Ι 
Ι 
Ι 
2 
Ι 
2 
5 4 
6 
2 
3 
2 
2 7 
2 
, 
. 7 9 8 
. 1 1 5 
• 6 8 3 
4 Ι Ι 
. 5 2 6 
. 6 2 0 
• 3 5 2 
5 7 8 
7 Ι Δ 
2 6 Ι 
Β 9 9 
5 Ι 9 
0 9 7 
Ι 0 9 
0 5 7 
6 Δ Δ 
Δ 0 5 
9 7 
2 2 0 
3 3 3 
9 0 6 
3 Ι 0 
Δ 0 4 
5 Δ Ι 
Β 8 5 
Ι 0 2 
6 Ι 0 
8 7 8 
2 0 9 
6 9 
9 Ι 9 
Δ 7 2 
Ι 2 6 
4 Δ 3 
7 7 8 
2 0 7 
1 8 Ι 
3 Ι 7 
Ι 8 2 
4 θ 6 
6 9 0 
8 θ 9 
2 7 7 
8 7 4 
7 9 5 
3 9 0 
2 6 
2 Ι 
0 9 0 
2 6 3 
Ι 2 Δ 
8 5 
5 3 7 
Δ 2 
8 4 9 
9 7 3 
7 2 3 
6 8 
6 2 6 
6 1 
0 5 Ι 
Ι 6 2 
2 6 0 
5 9 0 
Ι 7 5 
7 Ι Ι 
9 6 8 
Ι 9 2 
2 Ι 
4 7 4 
4 5 
4 6 2 
Ι 2 Ι 
3 4 2 
3 9 3 
7 5 
2 6 8 
Ι 5 
3 0 Ι 
Ι 8 3 
Ι 4 0 
Ι 6 5 
6 3 
Ι 8 
8 8 5 
6 3 
1959 
0 C Τ G Β R Ε · 
2 6 7 . 8 7 9 
[ 8 9 . 3 2 7 
7 8 ­ 5 5 2 
1 ­ 0 2 0 
3 . 0 6 3 
θ 2 . 6 5 5 
5 6 ­ 4 5 4 
6 . 8 1 9 
Ι 1 ­ 9 5 1 
3 4 ­ 9 6 6 
1 0 ­ 4 6 4 
1 2 . 2 7 6 
1 3 ­ 8 0 0 
3 . 9 8 0 
3 2 . 8 Δ Ι 
2 0 2 . 5 5 5 
1 6 4 ­ 0 0 9 
2 Ι 8 
4 8 · 8 2 5 
1 ­ 2 2 3 
7 . 0 5 8 
2 * 3 0 6 
2 . 6 Δ 3 
1 . 5 6 1 
1 . 2 5 5 
1 7 . 2 8 7 
3 · 0 0 6 
1 . 4 6 1 
2 6 8 
Ι 0 4 
5 ­ 3 9 1 
5 . 7 8 3 
1 ­ 1 0 7 
1 . 7 5 3 
6 Δ 3 
4 3 7 
1 5 . 3 2 7 
4 . 3 3 5 
1 9 . 9 4 7 
7 6 9 
3 . 4 2 1 
6 ­ 6 5 7 
4 · 4 2 8 
6 ­ 7 7 Δ 
1 6 · 2 7 3 
Ι · 0 0 Ι 
Ι Ι é 
2 2 
1 . 2 3 7 
1 ­ 3 6 5 
3 9 5 
2 
9 2 
1 . 8 7 0 
9 7 
2 . 0 3 8 
8 6 6 
θ 4 3 
5 6 
6 8 5 
Ι 7 3 
Ι · 1 9 0 
7 2 û 
3 7 7 
6 ! 2 
7 Ι 6 
6 6 8 
3 ­ 1 3 2 
5 8 ­ 1 7 3 
1 9 
7 . 2 8 8 
Ι 0 9 
3 . 2 8 8 
4 . 5 7 1 
3 3 0 
Δ 8 Ι 
5 7 
7 5 2 
7 
1 0 Ι 
3 7 5 
3 0 ­ 3 9 5 
2 0 0 
6 7 
Ι 9 
1 . 5 2 7 
3 7 
N O V E M B E R 
1958 | 
Ι 9 7 . 9 9 9 
Ι 5 Ι . 6 6 3 
4 6 . 3 3 6 
9 0 9 
1 ­ 8 5 7 
4 9 ­ 1 0 2 
Δ 2 · 4 0 Ι 
4 . 6 0 3 
8 . 2 9 5 
2 5 ­ 0 6 Ι 
1 0 . 7 1 7 
Ι 0 . 4 6 θ 
Ι 2 ­ 2 Δ 0 
1 5 . 7 1 7 
2 8 ­ 9 Δ 4 
1 4 3 ­ 1 7 9 
Ι Q Β · 2 5 2 
Ι 3 3 
2 Β . 0 0 9 
Ι 6 8 
5 ­ 2 1 7 
2 8 0 
1 . 8 2 6 
1 . 2 1 0 
7 6 7 
1 0 . 1 7 4 
2 . 7 0 4 
9 8 8 
2 5 Ι 
Ι 6 β 
3 · 6 2 4 
3 ­ 9 9 4 
1 . 5 7 6 
1 . 3 9 9 
9 2 7 
4 0 9 
1 2 . 3 3 2 
5 . 2 3 0 
1 2 ­ 7 7 3 
1 ­ 4 5 3 
1 ­ 4 8 0 
4 . Ι 5 9 
3 · 2 8 Β 
3 . 7 1 3 
1 3 ­ 9 0 7 
8 9 5 
4 9 
2 Ι 
Ι · Ι Δ 6 
8 9 2 
2 0 Ι 
6 5 
1 . 7 9 5 
Δ 9 
2 · 2 3 9 
7 6 7 
4 5 0 
Ι 8 Ι 
5 3 4 
Ι 
7 7 
7 7 2 
6 3 0 
2 Ι 3 
4 2 4 
a Β 
5 0 7 
Ι · 9 Ι Ι 
4 6 . 6 6 1 
Ι 3 
4 . 9 1 1 
Ι 0 9 
4 . 0 3 8 
2 · 5 Β Ι 
2 0 7 
5 9 Β 
7 Ι 
1 . 1 5 1 
9 
2 Ι 6 
Ι 7 4 
2 2 . 4 8 0 
Ι 9 8 
Ι 
4 2 
3 6 
2 . 5 3 0 
5 0 
1959 
N O V E M B R E 
2 8 Ι ­ 0 7 3 
1 9 9 ­ 2 4 6 
θ Ι · θ 2 7 
1 . 7 7 8 
2 ­ 0 5 0 
8 S . 6 5 5 
6 6 . 4 3 2 
7 . 5 0 2 
Ι Ι · 2 3 0 
3 6 . 3 7 Ι 
1 2 ­ 9 4 7 
9 · 4 2 3 
1 3 ­ 4 1 5 
1 2 ­ 9 7 7 
4 0 ­ 7 1 3 
2 Ι 8 ­ 8 Δ 5 
1 7 6 ­ 3 1 2 
1 Δ 9 
4 8 ­ 1 7 3 
5 7 2 
7 · 5 4 4 
7 0 4 
2 . 9 9 4 
1 . 8 4 2 
1 . 4 3 8 
1 8 . 9 7 9 
3 . 2 7 5 
2 ­ 1 3 8 
3 Ι 7 
1 9 0 
1 ­ 6 3 8 
7 ­ 7 9 5 
2 . 3 0 2 
1 . 6 3 0 
6 6 Ι 
2 9 5 
2 2 ­ 6 1 0 
6 . 7 1 7 
2 3 · 2 9 9 
1 ­ 2 6 2 
3 . 7 2 0 
6 ­ 8 8 0 
3 . 8 0 8 
5 . 3 8 0 
1 6 ­ 4 8 7 
Ι · 7 Δ Δ 
4 6 
6 0 
9 3 9 
Ι · Ι 8 Ι 
3 5 3 
2 0 
9 5 
Ι · 7 2 4 
8 3 
Ι · 4 9 6 
9 9 2 
8 0 0 
5 Ι 
5 9 2 
Ι 
Ι 5 0 
4 8 4 
4 0 5 
3 7 2 
4 2 0 
Ι · 0 4 Ι 
5 3 7 
2 · 9 0 Ι 
5 9 . 3 3 1 
3 4 
5 . 6 7 6 
5 3 
1 ­ 5 6 9 
2 ­ 9 8 6 
1 ­ 2 1 1 
4 8 Ι 
θ 3 
2 · 4 9 3 
Ι 9 
Ι 7 2 
2 0 3 
3 3 ­ 3 8 5 
Ι 9 0 
4 5 
Ι 6 
1 . 6 2 1 
3 4 
C 
ο 
D 
Ε 
Ι 0 
ι ι 
2 0 
2 Ι 
2 2 
2 3 
3 0 
3 Ι 
3 2 
Δ 0 
4 Ι 
4 2 
5 0 
5 Ι 
6 0 
6 Ι 
0 0 
0 Ι 
0 3 
0 6 
0 9 
! 2 
Ι 5 
Ι 8 
2 Ι 
2 Δ 
2 7 
3 0 
3 3 
3 6 
4 2 
4 5 
4 8 
5 Ι 
5 Δ 
5 7 
6 0 
6 3 
6 6 
6 9 
7 2 
7 5 
7 6 
8 Ι 
0 0 
0 ι 
0 4 
0 7 
Ι 0 
Ι 3 
Ι 9 
2 0 
2 5 
2 8 
3 0 
3 Δ 
3 7 
4 0 
4 3 
4 6 
4 9 
5 2 
5 5 
5 a 
6 1 
6 3 
6 7 
7 0 
7 3 
0 0 
0 Ι 
0 Δ 
0 7 
Ι 0 
Ι 3 
Ι 6 
Ι 9 
2 2 
2 5 
2 β 
3 Ι 
3 3 
3 6 
3 9 
4 2 
4 5 
4 8 
5 Ι 
5 3 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
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Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
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I T A L I E N (Fortsetzung) 
I t a l i c 
i m p o r t 
1000 $ 
U r s p r u n g 
Origine 
j A Ν · ο κ τ ■ 
1958 1959 
J Α Ν ■ Ο C Τ 
J A N « N O V 
1953 1959 
J A Ν ­ Ν 0 V . 
o/o 
59/58 
O K T O B E R · 
1958 1959 
O C T O B R E · 
N O V E M B E R 
1958 1959 
N O V E H B R E 
6 2 
6 5 
7 i 
0 4 
0 7 
1 0 
2 2 
2 5 
4 3 
4 6 
4 9 
5 2 
ó 7 
7 0 
7 3 
7 6 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O M B R I T 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
l 
A D Ε ί 
A F G I ι Ν | S Τ Δ Ν 
Ε S Ε Ο U Ο Ι Τ Ε 
B O R 
C L Υ 
C Η I 
C Η 1 
C Η Y 
C Ο Ν Τ Ι Ν E t 
F O R M O S E 
5 . 9 8 7 
1 . 0 1 7 
8 I 8 
I 4 4 
5 · 9 I 9 
1 . 2 4 2 
1 . 6 7 9 
8 6 4 
4 . 5 2 2 
3 * 6 0 4 
4 5 9 . 8 6 2 
3 36 
5 9 
9 4 . 1 7 0 
2 7 . 7 7 4 
I 5 0 
2 . 6 Ι Δ 
3 - 7 2 9 
9 . 7 0 3 
6 6 
2 - 0 6 9 
K O N G 
U N I O N 
J E S I E 
I 2 i 
I 2 · 
I R A ) 
I R A I 
I S R 
J A P 
J 0 R 
Κ 0 W 
Ο Ν 
Ό A f 
Ρ Α Κ Ι 
P H I L 
Ρ Τ O 1 
5 Y R I 
T H A I 
I S ! E F E D 
i Τ û Ν 
Ι Ρ Ρ I N E S 
P O R T U G A I 
. A N D E 
J A M S U D 
8 2 . 5 9 7 
1 4 . 0 3 2 
2 ­ 8 0 3 
1 1 . 2 4 1 
Β 9 
10 9 ­ 9 1 1 
1 . 1 7 5 
4 0 ­ 6 9 5 
9 . 1 5 9 
1 ­ 3 3 6 
5 ­ Ο Δ 2 
¡ 4 ­ 3 2 1 
I 
A U S T R A L I E Τ 
O E P E T A T S U N I S 
. N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
P T O M B R I T 
• P T O M FR 
D I V E R S 
D I V E R S H D A 
4 0 5 
2 5 4 
2 7 8 
4 0 4 
2 0 
■ 9 6 ? 
WELT 
ANDERE LAENDER 
LATEINAMERIKA 
NORDAMERIKA 
EFTA­LAENDER 
ASSOZ. UEBERS. GEB. 2 
EWG 
Januar ­ November 
1958 1959 
100 
M 
7 
te 
te 
2i 
100 
3? 
7 
12 
13 
26 
0 ­ 2 3 0 
3 ­ 7 8 2 
1 ­ 6 8 1 
I 6 2 
5 . 6 1 3 
7 Δ 9 
1 ­ 7 1 1 
9 0 8 
5 ­ 1 3 0 
2 · 9 2 8 
4 3 4 
I 4 I 
9 3 ­ 5 0 4 
7 ­ 3 4 9 
6 3 2 
1 . 6 7 6 
7 ­ 2 9 8 
9 ­ 8 2 4 
Β 9 
2 . 5 0 4 
I . 5 Δ 7 
9 ­ 7 2 7 
6 · 2 7 5 
6 4 . 9 7 1 
2 7 ­ 3 2 0 
4 ­ 6 0 4 
1 I . 5 2 7 
2 2 
0 8 . 2 6 8 
1 . 5 7 5 
3 6 ­ Δ Δ 5 
a ­ 2 6 8 
1 ­ Δ O 4 
3 ­ 1 3 4 
3 · 6 7 5 
1 . 8 1 3 
9 I I 
6 7 . 9 2 9 
7 2 · 1 0 8 
9 0 
1 ­ 4 0 1 
1 . 4 0 1 
7 . 3 3 1 
I · I 9 7 
e 5 2 
1 5 4 
6 . 7 8 3 
1 . 2 6 6 
1 . 9 5 8 
9 2 7 
4 ­ 7 0 3 
2 4 ­ 9 9 5 
5 0 6 ­ 3 8 4 
3 6 5 
5 9 
1 0 6 ­ 2 1 7 
2 8 ­ 8 0 1 
2 0 0 
2 ­ 8 4 5 
4 . 4 9 9 
1 1 ­ 6 7 5 
6 I 
2 ­ 4 2 6 
1 . 2 2 0 
1 3 . 7 6 1 
9 ­ 4 4 7 
9 0 ­ 2 4 3 
1 5 . 0 6 3 
3 ­ 1 3 7 
1 2 ­ 0 2 9 
6 9 
1 2 1 ­ 8 1 3 
1 ­ 3 0 4 
4 4 · 6 2 5 
1 0 . 0 3 5 
1 · 5 2 9 
5 . 2 3 0 
1 5 ­ 0 1 8 
1 ­ 5 3 7 
2 5 4 
2 · 4 ! 8 
4 6 4 
1 0 9 . 0 2 7 
9 0 ­ 5 2 5 
3 Δ 
2 I 
1 3 ­ 4 0 0 
4 7 
1 ­ 3 2 4 
1 . 3 2 4 
. 4 8 2 
. 9 0 5 
• 8 2 8 
2 0 3 
■ • 0 5 7 
8 5 2 
• 8 4 1 
9 3 I 
. 5 7 3 
• 1 7 0 
4 7 7 
I 5 2 
1 0 1 · 3 a 2 
7 . 7 4 2 
6 7 7 
2 . 0 9 7 
7 . 9 Β 0 
1 Ι · 6 2 2 
9 7 
2 . 7 2 1 
1 ­ 6 7 2 
1 0 ­ 8 1 4 
6 . 6 7 5 
8 9 . 0 2 5 
2 8 . 1 1 7 
5 ­ 5 5 3 
1 3 . 2 4 5 
2 2 
1 1 5 . 5 9 6 
2 ­ 3 6 4 
4 | ­ 2 6 4 
9 ­ 0 8 0 
1 . 7 5 5 
3 * 1 3 4 
3 ­ 8 6 6 
I · Β 8 0 
1 ­ 0 9 9 
1 . 7 1 6 
7 8 ­ 9 1 I 
9 2 
I 3 
1 7 . 4 0 7 
5 4 
1 ­ 6 9 7 
1 ­ 6 9 7 
1 5 7 
3 2 6 
2 i 5 
I 3 2 
8 9 
6 7 
5 7 
9 3 
1 3 I 
2 5 8 
9 5 
2 7 
3 3 9 
7 4 
I 7 7 
I 0 0 
I 2 0 
I I 2 
I 3 7 
7 9 
7 I 
9 9 
I 8 7 
I 7 7 
I I 0 
2 5 
9 S 
Ι Β I 
9 2 
9 0 
I I 5 
6 0 
2 6 
I 2 2 
4 3 3 
. 2 8 9 
I 7 6 
I 4 
I 5 
6 7 2 
1 5 5 
2 3 4 
I 6 6 
3 3 8 
• 6 7 8 
2 5 
3 
1 . 8 6 4 
• 5 6 9 
3 6 
2 2 8 
4 3 I 
• 5 I 0 
I I 
■ 4 1 7 
8 9 3 
• 6 0 1 
■ 7 9 6 
3 0 6 
θ 4 4 
• 1 7 6 
I 4 
• 3 3 3 
7 0 2 
I 6 I 
8 7 
7 2 2 
8 3 
I 5 9 
5 7 
1 * 6 6 3 
2 9 3 
5 6 
3 θ 
5 Q 0 
4 I 
I 5 A 
2 7 
3 I 5 
7 4 3 
6 0 
1 9 6 
■ 1 3 3 
I 3 
I 3 0 
3 1 Ö 
■ 0 6 7 
5 3 5 
■ 9 3 7 
4 4 5 
3 £ 4 
1 0 4 
5 5 θ 
Δ Δ 0 
0 3 I 
4 0 9 
1 5 I 
4 I 2 
3 0 9 
I 3 4 
I 4 6 
I 4 5 
• 2 1 2 
1 3 3 
3 7 
I 0 
7 9 5 
5 5 
2 7 5 
9 
2 0 2 
7 4 2 
­ 0 9 4 
6 9 9 
3 3 
2 0 5 
5 7 I 
. 9 3 4 
I I 
3 5 3 
8 7 5 
• 7 3 4 
• 0 0 2 
3 3 2 
7 8 7 
1 
• 2 3 9 
I 5 8 
. 5 2 8 
8 5 7 
I 5 9 
I 3 6 
7 0 9 
i 0 5 
1 0 . 7 2 4 
8 ­ 5 0 9 
2 7 1 
6 2 
130 
120 
100 
I . 2 5 2 
I 2 3 
I 4 7 
4 I 
4 4 4 
I 0 3 
l 3 0 
2 3 
4 4 3 
1 . 2 4 2 
3 5 . 2 9 6 
4 3 
I I 
7 ­ 8 7 8 
3 9 3 
4 5 
4 2 I 
6 8 2 
I . 7 9 a 
6 
2 I 7 
I 2 5 
1 . 0 8 7 
4 0 0 
4 ­ 0 5 4 
7 9 7 
9 4 9 
1 ­ 7 1 8 
7 ­ 3 2 8 
7 6 9 
! 9 1 
6 7 
8 ­ 5 5 9 
6 . 8 0 3 
2 9 6 
2 9 6 
1958 1959 
I 
Saisonberelr 
• 
J F M 
igter Vo lumen 
/r\ \ /ι KlJ 
A M J 
I 
Vx~ 
j A S 
*r/7 \ Λ / 
O Ν D 
volume désais 
A 
/ 1 
\7 
J F M 
annal sé 
* . ; \ i ¿*<i£ 
A M J 
r' 
J A S O Ν D 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
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Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
See £ng/.sh text and notes on grey sheets. 
e x p o r t 
1000 s 
(Suite) ITALIE 
C 
0 
D 
E 
5 6 
5 9 
6 2 
6 5 
7 I 
7 4 
7 7 
6 0 
0 0 
0 I 
0 Δ 
0 7 
I G 
I 3 
I 6 
2 2 
2 5 
2 8 
3 I 
3 4 
3 7 
Δ 0 
Δ 3 
4 6 
Δ 9 
5 2 
5 5 
5 8 
6 Δ 
6 7 
7 0 
7 3 
7 6 
8 2 
3 5 
ε 6 
9 Ι 
9 9 
0 0 
0 Ι 
0 Δ 
0 7 
Ι 0 
Ι 3 
Ι 6 
G C 
G I 
0 Δ 
Best immung 
D e s t i n a t i o n 
F A Ν A :■; Δ R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O M ­i R Ι T 
S A L V A D O R 
S U P I N A : · ' A N T I L L E 
U R U Π U Δ Y 
V E N E Z U E L A 
A S I E 
i D Ε Ν 
A F G H A N I S T A N 
A R A R I E S E O U D I Î E 
B A H R E Ι Ν 
B I R M A N I E U N I Ó Γ,' 
B O R N E O B R I T 
C E Y L Δ Ν 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R r. O S E 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
Ι Ν D 0 Ν E 5 Ι E 
I R A K 
I R A N 
I 5 R A E L 
J A P O N 
J C R D Δ Ν | E 
K O W E I T 
L Ι Ε Δ Ν 
M A L A I S I E F E D 
P A K I S Τ Α Ν 
P H I L I P P I N E S 
P T O M P O R T U G A I S 
S Y R I E 
Τ Η Δ I L A N D E 
V I E T N A M S U D 
ï E ►■ E Ν 
A S I E !JD i 
0 C E Λ Ν I E 
A U S T R A L I E Τ 
D E P E T A T S U N I ? 
. Ν 0 U V Γ· U Ι Ν Ν Ε Γ" R 
Ν 0 U V Ζ E L Α Γ, D Ε 
P U H B R I T 
­ Ρ Τ 0 Μ F R 
D I V E R S 
P R O V I S I O N S B O R D 
D I V E R S r. D A 
Janvier ­
MONDE 100 
AUTRES PAYS 
AMERIQUE LATINE 
AMERIQUE DU NORD 
A. E. L E. 
ASSOC. OUTRE­MER 2 
C. Ε. E. 
1958 
32 
ÍO 
i l 
2i 
24 
1958 
I 9 · θ 9 ■', 
4 4 I 
5 ­ 9 7 4 
2 ­ 7 Δ C 
I ­ 0 7 9 
9 3 7 
Δ ­ 9 2 ■"> 
6 5 ­ 0 7 6 
2 2 6 ­ 7 2 4 
I ­ 9 0 4 
9 I 6 
9 . 7 2 0 
I ­ 6 3 F. 
7 3 3 
3 I 
I ­ 0 2 6 
2 Δ ­ 9 3 2 
I . 7 4 5 
4 ­ 8 3 9 
5 ­ 5 1 1 
3 5 ­ 3 0 0 
2 Δ · 0 5 6 
3 · 0 0 0 
1 5 . 5 7 4 
6 ­ 2 7 3 
7 . 2 6 4 
h . 1 7 0 
5 . 9 5 ­ ' . 
I 6 ­ θ 7 2 
4 ­ 2 7 9 
9 ­ 3 9 c 
3 . 1 4 F 
4 5 2 
1 0 ­ 7 9 6 
3 ­ 2 9 6 
3 . 5 Δ 1 
4 Δ 
1 1 ­ 9 1 3 
2 G ­ U 2 fc 
1 6 . 4 9 3 
9 r-
1 1 9 
3 ­ 5 9 4 
3 0 
9 7 
3 1 . 2 1 C 
2 7 . 4 6 f 
Novembre 
100 
— 
1959 
2 7 
9 
13 
2 2 
27 
2 
1959 1958 
2 6 ­ 3 Ι Δ 2 0 . 3 2 7 
I 5 2 4 7 4 
3 . 4 1 7 6 ­ 3 6 5 
2 ­ 1 5 9 3 ­ 0 0 7 
1 ­ 1 3 5 1 ­ 1 4 9 
1 ­ 1 1 9 1 ­ 0 6 2 
4 ­ 1 7 3 5 ­ S 1 4 
5 6 ­ O O e 7 0 ­ 1 0 0 
1 B 4 ­ 5 Δ B 2 5 1 . 4 3 1 
2 . 0 2 7 2 ­ 1 7 5 
4 0 5 9 3 3 
5 ­ 5 4 3 1 1 . 8 G 3 
1 ­ 3 3 Ε ι . 7 7 ó 
9 ? Β 7 Β 6 
3 Β Ζ 5 
2 ­ 0 5 6 Ι ­ 9 F 8 
2 Β . 6 8 Ι 3 1 ­ 2 3 9 
Β 3 0 1 ­ 8 1 3 
5 . 5 6 0 5 ­ 3 4 2 
6 ­ 9 2 1 5 ­ Β 3 5 
2 3 . 6 9 0 4 2 ­ 4 5 5 
5 · C 0 3 2 4 ­ 5 6 5 
i ■ r 2 Δ Β ­ 5 9 5 
1 7 ­ 1 0 1 1 6 ­ 9 7 0 
9 ­ 4 Ë 5 7 ­ 2 6 9 
9 ­ 5 1 5 7 · 6 4 9 
5 ­ 6 2 3 4 ­ Γ· 7 Β 
5 ­ 4 9 3 6 ­ 3 6 7 
1 5 ­ G 9 0 1 6 ­ 2 3 1 
3 ­ 9 ) 3 4 · 6 3 5 
6 ­ 6 6 3 1 0 ­ 0 7 0 
Ι · 6 C 4 4 . 9 0 5 
1 1 1 4 6 7 
τ . 7 7 3 1 1 ­ 0 4 2 
3 ­ 4 2 1 3 · Δ 6 0 
4 . C 9 3 3 · Β t 6 
3 9 6 Δ 5 
7 ­ 3 6 1 1 2 . 4 4 5 
Ι Ρ . 1' 9 2 2 2 ­ 3 3 1 
Ι ?■" . G 5 2 1 3 ­ 1 6 0 
Ι Ξ I I C O 
1 1 5 1 2 5 
2 ­ ^ 0 9 3 ■ F 0 5 
3 3 7 7 
3 2 Ι Γ 4 
3 9 . 3 9 9 ? 3 · 5 4 2 
3 * ­ Γ­ C « 2 9 ­ 3 6 3 
7­ ­ . ' . 9 1 4 ­ 1 7 9 
Mio S 
140 
130 
120 
110 
100 
90 
80 
70 
I 
19. 9 
0 v ­ · 
2 6 · ' 6 6 
6 : 
I B 5 
. 1 4 1 
• 4 5 7 
. " 8 8 
• 3 5 8 
• 3 8 3 
■ 1 5 9 
Γ 0 7 ­ 2 ϋ 6 
3 ί 
2 ί 
; I [ 
I C 
I c 
i 
I ■ 
L 
' 
l c 
3 
Ζ 
f 
2 C 
I " 
3 
A = 
3 ζ 
Index der tatsächlichen W e r t e 
Saisonbereinigter Volumeni 
I 
ί ·^^»"· 
J I F M 
_ ** 
A M J 
19 
i dex 
\ 1 
w 
J 
58 
. 2 1 1 
Δ 4 1 
• 2 4 1 
• f 4 7 
• C 2 9 
4 3 
. 2 3 7 
- 1 7 6 
B 7 4 
• 1 1 0 
• 5 1 3 
. 4 0 8 
• 3 Δ 7 
- G 9 5 
- 6 1 6 
. b 7 7 
. 3 5 3 
• 6 5 5 
• 9 9 7 
. 0 5 6 
• 3 0 5 
. 5 7 4 
. 7 7 7 
1 1 5 
• 5 3 0 
. 6 9 3 
- 6 3 0 
Δ 5 3 
• 3 C 1 
. 6 3 3 
- C 3 7 
1 5 5 
1 2 1 
. 2 5 9 
3 3 
3 3 
- 3 3 8 
. r 2 3 
• E I S 
/ Γ ι . 
ku.j» / * 
A S 
o/o 
59/58 
1 3 1 
3 9 
6 5 
8 2 
1 1 2 
1 2 B 
7 5 
9 0 
6 2 
1 0 2 
Ù 7 
5 3 
e 7 
1 3 1 
1 2 3 
1 1 3 
1 0 9 
4 B 
1 1 4 
1 2 9 
6 2 
2 2 
2 4 
1 1 0 
1 s c 
1 3 5 
1 4 5 
9 4 
9 4 
° 3 
7 5 
3 6 
2 b 
9 5 
1 0 7 
1 1 9 
N S 
o 7 
9 2 
-ί 4 
I 5 5 
9 7 
8 6 
8 9 
3 2 
I 2 9 
1 3 5 
1958 1959 
O C T O B R E . 
I 5 2 
I 5 
4 Β Β 
3 3 3 
I 3 9 
I 3 9 
7 3 3 
6 . I 4 4 
3 3 - 3 9 8 
I E 2 
5 fi 
I . 4 2 : 
2 I o 
I 5 2 
Δ 
I 6 I 
3 - 6 2 3 
I 5 ! 
7 3 I 
5 I 3 
3 - 5 6 4 
I .7 . ΰ 6 5 
7 3 4 
I . 9 5 3 
5 2 C 
2 9 8 
5 3 I 
5 9 4 
I . 0 9 4 
9 3 0 
3 3 2 
6 2 9 
ς 
7 8 2 
3 0 2 
2 9 3 
4 
3 0 I 
2 - 4 7 9 
2 . 0 2 4 
I 
9 
4 3 9 
3 
3 
2 - 5 2 8 
2 . I 0 3 
4 2 5 
1 
1958 1959 
Ν 0 V Ε M G U E 
4 2 5 4 3 3 2 5 2 
4 5 3 2 3 3 
4 3 3 3 9 I 7 2 4 
3 0 6 2 6 7 2 9 B 
I 2 4 7 0 I 5 3 
I 3 5 I 2 5 2 3 9 
B 9 2 5 8 9 2 I G 
6 . I 9 0 5 - 0 3 9 7 . I 5 I 
I 9 - 2 2 4 2 4 · 9 I 5 2 2 - 6 5 6 
2 3 3 2 7 I I 8 4 
6 0 I 6 3 6 
7 0 0 2 - 0 B 9 6 9 6 
2 3 0 I 3 S I 5 9 
2 6 5 5 3 Ι Ο Ι 
I 4 4 5 
3 3 I I 6 Δ | 7 9 
2 - 0 6 2 6 . 5 0 0 5 . Δ 9 7 
Ι Ο Ι 6 c 4 Δ 
7 7 3 5 2 9 5 5 0 
Β 2 7 3 3 I 5 9 2 
2 . I 0 4 Δ - I 5 7 2 - 7 I 8 
Δ 2 3 5 2 6 3 Δ 4 
3 3 9 6 C 0 2 7 I 
I - 7 5 7 I . 3 9 0 I - 5 I 5 
I . 2 4 9 9 9 6 ( . 3 9 2 
I · I C 2 3 9 5 8 3 8 
4 4 8 4 0 6 I . 0 3 2 
4 9 9 4 Ι Δ Δ 9 9 
2 . 0 5 I I - 3 6 7 I - 9 6 6 
Δ 5 2 3 5 7 3 9 2 
7 0 5 6 7 5 9 0 6 
I 9 8 I - 7 5 7 | 7 3 
I B I 5 4 
I · 0 3 6 6 4 6 7 5 7 
2 f 6 I 6 9 2 7 2 
I 6 6 3 4 7 5 3 7 
7 G 5 7 
7 9 5 5 3 3 9 4 0 
I . 9 6 4 I · 9 I 6 2 - 3 4 6 
I - 5 2 5 1 - 6 7 9 1 - 9 6 5 
2 3 5 Δ 
2 6 Β 6 
3 Ò 5 2 1 0 3 5 0 
I 7 
2 7 1 
ά - 2 3 8 2 - 3 5 1 3 - 9 3 9 
5 . 8 1 7 1 - 9 1 4 3 . 6 1 5 
4 2 1 4 3 7 3 2 4 
c 
o 
D 
E 
'- ó 
5 9 
6 2 
6 5 
7 I 
7 i. 
7 7 
B 0 
0 U 
0 I 
0 4 
C 7 
Ι ϋ 
I 3 
I 6 
2 2 
2 5 
2 a 
3 I 
3 4 
3 7 
Δ 0 
Δ 3 
4 6 
4 9 
'j 2 
5 5 
5 a 
6 4 
6 7 
7 Ù 
7 3 
7 6 
6 2 
c 5 
e θ 
9 I 
9 9 
0 0 
C I 
0 4 
0 7 
I 0 
1 3 
1 6 
0 Û 
0 I 
r, Δ 
I 
^ — Indice de valeur courante 
m — Indice de volume désaisonnalisé 
r· / 
m ' Λ 
Λ VV \­V 
o Ν D 
—Ν 
\ é V 
J F 
/ 
M 
. 4 . / 
' \ \ / 
i 
1 1 
t ! ^ >k/ Γ 
' \ v ' / \ # 
A M J J A S 
/ s 
o Ν D 
1959 
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NIEDERLANDE 
Pays-Bas 
p o r t 
c 
o 
D 
E 
U r s p r u n g 
Or ig ine 
J Λ N - 0 Κ Τ . 
1958 1959 
J Δ Ν . 0 C Τ . 
J Δ Ν . Ν 0 V . 
1958 1959 
J A N . N O I 
o/o 
59/58 
O K T O B E R -
1958 1959 
O C T O B R E · 
N O V E M B E R 
1958 1959 
N O V E M B R E 
2 2 
2 3 
3 O 
3 I 
3 2 
ύ 2 
5 O 
0 3 
0 6 
D 9 
T . E X C L M E T A C E E 
. . . C E E M E T R O P 
• ■ D O N C E E 
- P T O M C E E 
T O T A L C E E 
A U T R E S 
E U R O P E 
O E C E 
O R I E N T 
A M E R I Q U E N O R D 
A M E R L A T D O L L - · 
A M E R L A T I N E N D A 
M O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
Z O N E 
Z O N E 
U 
S T E R L I N G 
O Ρ E 
. . . A L L E M A C N F 
A L L E M M A R K Ε ί 
A U T R I C H E 
B U L G A R Ι E 
O A N E H A R K T 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E T 
G R E C E 
H O N G R I E 
I R L A N D E 
I S L A N D E 
- - - I T A L I E 
N O R V E G E 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O M B R Ι T 
R O U H A Ν I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
Τ U R O U 1 E 
- · ■ U Ε B L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
R I Q U E 
L G E R 1 E 
M E R O U Ν A D 
T E F R S O M ' 
P T E 
Ι Ο Ρ Ι E 
Ν Δ 
Ν Ε Ε R E P 
E R Ι Δ 
. Γ Δ 
• C 0 
Ε Π Υ 
. Μ·Δ 
M A R 
Ν Ι Γ, 
■ Ρ Τ 
Ρ Τ Ο 
Ρ Τ 0 
Ρ Τ Ο 
■ Ρ τ 
S Ο Li 
T U N 
U Ν Ι 
■ Υ Ε 
D Û G A S C A R 
O C Τ 
E R Ι Δ Τ 
Ο Μ B E L G E S 
M B R I T O C 
Μ B R I T O R 
H E 5 Ρ A G I! O 
D M A E F 
O H A O F 
M P O R T U G A 
ί U Ν 1 0 Ν 
0 Ε S Ι F F E D 
D A N 
Ι Ε Ν 
L S 
Ο Ν 5 U D 
I 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
O R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B 1 E 
C O S T A R I C A 
C U Li Λ 
D E P E T A T S U N I 
D O M I N I C A I N E f 
E Q U A T E U R 
E T A T S J N 1 S 
G U A T E M A L A 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
H E Χ 1 U U E 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
1 2 3 3 
2 
2 6 3 
I 36 
4 9 C 
2 5 6 3 
5 4 1 
4 0 4 
3 2 5 
3 6 9 
1 5 O 
7 5 7 
3 9 7 
7 5 5 
6 2 9 
I 2 4 
Ü 3 4 
3 7 3 
6 9 6 
5 θ I 
5 9 6 
0 0 2 
2 2 
0 2 4 
3 5 ? 
6 3 6 
1 3 8 
7 à Ζ 
2 0 0 
b 5 O 
4 6 3 
6 9 8 
6 C 7 
B 9 3 
4 8 9 
I B 9 
7 3 2 
I 5 P 
3 2 2 2 * 3 4 3 
17 9 5 . 7 6 9 
3 6 
4 6 4 
2 2 B 
I 3 O 
9 C 
5 6 
5 7 4 
I Q 2 
0 4 7 
7 2 3 
O 6 I 
3 0 9 
4 9 3 
8 7 i 
0 9 4 
3 5 9 
5 2 6 
9 a 6 
9 6 9 
ϋ 5 2 
3 3 6 
9 7 8 
3 2 I 
I 8 I 
6 3 2 
6 4 7 
(■ 6 1 
5 0 7 
I 3 4 
2 5 6 
3 2 4 
1 6 7 
O 1 9 
6 8 
2 5 I 
5 9 5 
7 2 4 
7 6 9 
7 6 9 
6 2 2 
7 O O 
I 6 6 
6 5 2 
2 3 6 
6 3 3 
ϋ 3 6 
5 8 
6 9 i 
■-6 6 
2 0 9 
5 3 2 
0 7 3 
4 6 6 
7 I 
0 4 6 
ύ 6 8 
6 9 1 
4 3 2 
ύ 5 
7 B 2 
; 9 9 
2 9 6 
I · .': ι e 
3 2 9 1 . 9 4 6 
I 9 I ! 
13 8 0 
2 
3 5 - 6 7 9 
0 6 2 
7 3 9 
a 7 ι 
9 6 6 
0 2 6 
3 8 3 
6 7 2 
5 4 4 
2 8 3 8 
I 6 9 
I 6 5 
E 9 7 
5 C O 
7 2 I 
0 2 '2 
7 6 3 
7 9 I 
6 0 3 
1 5 O 
7 6 4 
4 9 7 
2 Δ 3 
6 7 7 
I I 3 
5 3 4 
7 5 9 
2 2 
0 6 5 
0 3 3 
1 9 5 
I 4 3 
7 8 4 
9 7 9 
7 4 3 
2 O I 
O C 6 
4 9 0 
Δ 2 I 
o 7 
2 Δ 6 
7 7 0 
5 6 5 
6 3 0 
2 0 9 
3 3 5 
3 3 6 
6 B O 
3 5 6 6 -
1 9 9 0 . 
1 5 7 6 · 
2 . 
3 9 . 
1 6 1 7 . 
5 1 8 -
I 3 . 
1 0 0 . 
5 9 9 · 
3 1 1 6 · 
2 2 6 9 · 
7 3 ! · 
1 3 · 
2 9 . ! · 
2 5 · 
I 2 · 
4 2 · 
1 2 6-
6 4 . 
2 2 ■ 
ó . 
2 7 1. 
Ι Ο Ι · 
6 2 ­
7 7 4 
6 0 9 
1 6 5 
2 5 8 
3 0 8 
7 6 6 
5 9 6 
3 0 6 
7 6 9 
0 8 5 
■ 7 7 7 
1 0 2 
2 6 2 
6 7 9 
■ 3 4 1 
■ 4 4 9 
■ 0 0 4 
• 5 3 3 
. Δ 7 3 
■ 7 9 3 
• 7 3 7 
■ 5 0 ! 
■ 2 0 4 
■ 5 2 6 
• 6 3 1 
­ 2 7 6 
■ 7 6 4 
• 4 9 4 
• S 7 9 
9 7 0 
2 7 2 
I 3 6 
1 O 5 
I I 6 
Β 7 
I 3 4 
I 3 θ 
1 2 0 
2 C 0 
I 0 9 
I 0 3 
I 
0 2 
9 3 
3 0 9 
­ 6 . 4 4 4 1 6 1 
2 . 2 0 0 
2 ­ 3 7 4 
1 5 2 
2 3 0 
3 3 7 
1 B 6 
5 0 2 
2 5 4 
G ? 6 
5 a 
1 7 7 
7 0 7 
2 9 3 
7 7 4 
0 8 3 
1 3 0 
4 2 
1 Γ 9 
. 9 8 8 
3 I 0 
■ ó 2 0 
3 2 6 . 1 9 9 
18 6 . 1 0 2 
Ι Δ O . O 9 7 
2 5 3 
4 6 . 9 3 2 
2 ­ 0 5 9 
8 ­ 6 8 4 
3 9 . 2 3 8 
8 ­ 3 2 1 
1 2 ­ 3 6 4 
5 3 . 1 9 9 
18 2 ­ 7 9 9 
• 7 2 6 
• 0 6 4 
• 6 θ O 
6 2 
• 2 6 8 
7 2 5 
• 5 7 6 
. 3 4 7 
9 2 4 
I 9 3 
I 2 Δ 
I 5 8 
• 6 6 4 
• 0 5 3 
■ Ο Β 7 
I 5 9 
2 3 ­ 4 9 5 
1 0 ­ 1 9 9 
5 ­ 6 2 4 
I . 5 Δ 1 
8 5 3 
6 3 ­ 3 6 0 
2 f 3 
I 6 6 
2 6 3 
I O 6 
­ 2 2 7 
2 5 5 
6 2 8 
4 0 3 
5 5 2 
■ 1 6 2 
I 4 2 
1 . 3 4 2 
ó 2 « 6 7 2 
7 ­ 3 4 9 
I 
3 . 0 7 4 
3 ­ 5 0 9 
I 0 9 
1 ­ 0 9 9 
4 4 
1 7 I 
2 0 1 
3 5 . 7 7 9 
9 5 
. 1 9 9 
5 0 3 
9 7 
8 8 7 
3 5 0 ­ 1 5 6 
1 8 2 . 6 9 6 
1 6 7 ­ 4 6 0 
2 7 6 
Δ ­ I 2 0 
1 7 1 · θ 5 6 
5 3 . 5 8 4 
I . Δ 7 7 
7 . 0 2 Δ 
Δ O . 4 9 5 
5 . 8 6 2 
1 2 ­ 6 4 3 
1 8 . 3 4 8 
1 3 . 4 6 2 
5 4 . 5 7 5 
3 1 4 . 6 0 7 
2 3 5 ­ Δ 9 8 
7 7 . 1 6 3 
1 . 6 6 0 
3 . 1 1 0 
9 3 
2 . 9 5 2 
7 2 0 
Δ . 5 I Δ 
1 3 . 2 8 2 
7 3 7 
4 9 9 
■ 5 3 3 
■ 9 6 3 
4 7 9 
• 6 7 6 
■ 7 8 0 
6 9 ­ 4 3 2 
Δ Ι 
7 7 0 
■ 5 1 4 
• 351 
6 5 5 
■ 3 e Δ 
9 
3 Ι b 
2 7 Δ 
• Δ 5 3 
6 
4 Ε 3 
3 5 5 
4 Ο 
■ 0 2 3 
• 1 6 3 
• 6 0 5 
• 2 7 6 
2 9 β 
2 9 6 
2 6 2 
Ι 3 Ο 
3 9 7 
3 Ι 2 · 9 θ 5 
1 7 0 . 4 1 1 
1 4 2 . 5 7 4 
7 Ο 
2 · 4 6 6 
1 4 5 . 1 1 0 
4 7 . 1 9 8 
1 ­ 4 6 7 
7 · 5 5 Ο 
3 6 . 7 0 1 
3 ­ 0 1 6 
9 · 5 2 3 
2 5 . 2 7 3 
1 2 . 3 1 7 
5 3 . 3 1 9 
2 7 4 . 4 2 Ι 
. 5 4 1 
• 0 8 4 
. 7 4 5 
9 2 
. 8 9 7 
7 3 4 
5 6 9 
Ι 6 9 
• 7 3 2 
■ 6 0 6 
Δ Ι 
2 4 . 6 8 1 
9 . 5 0 8 
5 . Ο Ο Δ 
Ι ­ Ο Δ G 
7 3 0 
6 0 ­ 1 0 3 
4 . 7 6 C 
5 0 3 
1 2 ­ 9 3 7 
7 2 . 
2 6 t 
• Ο Δ ; 
. 6 2 ί 
5 6 . 5 9 6 
5 O ■ 
I · 
­ 8 3 4 
• 5 7 6 
I 5 6 
• 5 2 0 
• 2 5 2 
2 2 4 
■ 3 :. /­
• θ 5 β 
• 4 9 6 
• 2 7 5 
2 3 0 
2 5 I 
■ 9 7 2 
■ Δ 8 0 
• 3 4 5 
I 9 6 
4 9 5 
• 4 7 2 
■ 5 5 7 
■ 2 3 9 
5 5 6 
4 6 5 
I 2 3 
I 4 2 
■ 5 0 9 
2 5 7 
■ 3 5 9 
■ 2 4 6 
• 2 5 8 
5 9 4 
5 3 0 
6 8 
• 0 1 2 
6 1 4 
2 . Δ U 6 
1 . 0 9 3 
6 8 2 
1 . 5 0 0 
2 
4 6 " 
ι ■ G 3 6 
; . 6 6 2 
2 2 6 
. 9 6 9 
2 5 2 
■ 8 3 Δ 
I 0 6 
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e x p o r t PAYS-BAS 
Niederlande 
C 
0 
D 
E 
I 0 
ι ι 
2 0 
2 Ι 
2 2 
2 3 
3 0 
3 Ι 
3 2 
Δ 0 
Δ Ι 
4 2 
5 0 
5 Ι 
6 0 
6 Ι 
0 0 
0 ι 
03 
0 6 
0 9 
1 2 
Ι 5 
Ι θ 
2 1 
2 ύ 
2 7 
3 0 
3 3 
3 6 
3 9 
4 2 
4 8 
5 Ι 
5 4 
5 7 
6 0 
6 3 
6 6 
6 9 
7 2 
7 5 
7 8 
8 Ι 
0 0 
0 Ι 
C 4 
0 7 
1 0 
1 3 
Ι 9 
2 0 
2 5 
2 3 
3 0 
3 4 
3 7 
Δ 0 
4 3 
4 6 
Δ 9 
5 2 
5 5 
5 β 
6 0 
6 Ι 
6 3 
6 7 
7 0 
7 3 
0 0 
0 ι 
0 4 
0 7 
Ι 0 
Ι 3 
Ι 6 
Ι 9 
2 2 
2 5 
2 8 
3 1 
3 3 
3 6 
3 9 
Δ 2 
4 5 
4 6 
5 1 
Bestimmung 
Des li nation 
y 0 Ν D E 
Τ - E X C L Μ Ε Τ Ρ C E E 
. . . C E E M E Τ F C Ρ 
• - D 0 M C E E 
- Ρ Τ 0 M C E E 
T O T A L C E E 
A E L E 
A U T R E S O E C E 
E U R O P E O R I E N T 
A M E R I Q U E N O R O 
A M E R L A T D O L L - · 
A M E R L A T I N E N D A 
M O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
Z O N E 5 T E R L I N G 
Z O N E G A T T 
E U R 0 Ρ E 
A L B A N I E 
• • • A L L E M A G N E F -
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K Τ 
E S P A G N E 
F Ι Ν L Δ Ν D E 
. . . F R A N C E Τ 
G R E C E 
H O N G R I E 
I R L A N D E 
I S L A N D E 
- - - I T A L I E 
Ν 0 R V E C- E 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O M B R I T 
R 0 U M Δ Ν I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
- · · U E 3 L 
U R S S 
Y O U G O S L Û V I E 
A F R I Q U E 
• · Δ L C E R I E 
• C A M E R O U N A D F R 
• C O T E F R S O M A L I 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
G U I N E E R E P 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• M A D A G A S C A R T 
M A R O C T 
N I G E R I A T 
• P T O M B E L G E S 
P T O M B R I T O C C I D 
P T O M P R I T O R I E N 
P T O H E S Ρ i C N 0 L S 
­ Ρ T 0 M Δ Ε F 
­ Ρ Τ 0 M Λ 0 F 
P T O H P O R T U G A I S 
• . R E U N I O N 
R H 0 D E S 1 E F E D 
• S O M A L I E I T 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R Τ 
A M E R 1 Q U E 
. . A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D E P E T A T S U N I S 
D O M I N I C A I N E R . ­
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
• • G U Y A N E F R 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P 
M E X I Q U E 
1958 
2 6 4 9 
I 5 5 5 
10 9 3 
a 
3 3 
1 1 3 5 
6 6 Δ 
3 4 
4 2 
1 6 8 
7 û 
3 ε 
7 6 
1 0 5 
5 1 9 
2 3 0 Δ 
18 9 2 
6 9 S 
1 2 
? 6 
1 
7 1 
2 1 
2 2 
1 2 6 
1 6 
3 
! 0 
2 
7 2 
c 7 
9 
1 0 
U 
! 3 1 5 
1 1 8 
6 3 
6 
Δ 
]'6 
B 
8 
1 c 3 
ó 
1 3 
! Ι Δ 
I I 
2 
1 
1 0 
I 5 
1 2 
2 
7 
1 
9 
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7 3 Δ 
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2 3 
2 4 
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Ι 7 
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Ι 2 
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Ι 
3 ι 7 
Ι 3 2 
7 2 
6 
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9 
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Ι Ι 
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Ι 
Ι 9 
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Ι 6 5 
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5 Β 6 
5 5 7 
0 2 9 
3 5 6 
G 2 C 
4 0 5 
I 9 3 
2 8 9 
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8 9 0 
2 5 6 
Ι Δ I 
9 9 I 
Δ 7 5 
9 7 3 
7 C ! 
I 0 
2 S 8 
I 8 I 
2 7 6 
1 1 9 
2 2 5 
4 ί' 3 
5 2 9 
7 I 9 
7 6 7 
5 9 9 
7 3 6 
6 9 6 
! 9 1 
2 3 5 
6 5 9 
0 0 9 
0 2 Δ 
6 2 3 
3 0 0 
2 6 0 
3 8 0 
9 3 6 
0 9 0 
F 3 I 
6 3 2 
4 0 I 
9 6 5 
5 2 6 
9 0 7 
4 3 I 
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7 3 6 
4 8 3 
6 6 7 
9 2 
■ 3 0 7 
■ 0 3 5 
6 4 6 
■ 3 8 5 
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2 6 7 
■ ? 0 0 
2 2 Β 
I 8 7 
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5 2 9 
■ 6 2 6 
■ 3 2 7 
7 6 4 
■ l o a 
■ 7 6 5 
■ 0 7 5 
6 6 I 
I 7 . 2 ! 0 
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fì ­ 2 3 6 
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6 ­ Ο Ο Δ 
• 5 3 l 
I 6 3 
• 7 3 6 
• 0 6 8 
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ï 5 . Δ 9 6 
5 C' ­ 7 6 9 
2 ■ O 6 a 
3 ­ 7 E 5 
I Ζ · 7 Ο Δ 
6 5 2 
I I ­ 5 C 6 
6 ' . 4 9 6 
7 . O 3 I 
5 6 
Δ Δ Ι 
Ι Δ . 7 2 6 
6 . 5 6 Δ 
6 Δ 7 
6 0 8 
6 ­ 6 5 7 
Ν 5 
Ι 3 9 
Ι 3 3 
2 6 Ι 
Ι 
! Ι ­ 4 9 9 
Ι · 6 2 7 
Ι 5 · Ο 8 2 
! Ι ­ Δ 6 6 
3 4 . 3 5 4 
4 2 Ι · 7 2 7 
7 θ 9 
2 7 7 
2 6 7 
3 . 5 8 8 
9 · 3 3 Δ 
Δ 2 5 
Ι . 6 5 8 
3 ­ Ο Δ 5 
9 ­ 7 0 5 
• 3 . 3 Δ 7 
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Δ ­ Ι 2 3 
6 ■ ύ Ι 2 
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1 5 . 1 9 2 
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Ι Ο 5 
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I 7 9 
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2 I : 
3 7 ί 
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110 
100 
• 2 8 7 
7 3 0 
6 7 0 
6 2 
3 2 I 
2 . 1 3 4 
5 0 
2 3 7 
3 2 6 
7 7 7 
5 . 9 3 0 
7 
2 - 9 0 4 
3 9 2 
1 · 5 2 8 
5 3 9 
4 6 9 
. 7 6 6 
5 4 0 
- 2 9 2 
• 2 7 6 
3 2 5 
4 3 
I 2 
4 1 2 4 9 9 
7 5 1 5 5 
9 3 1 6 7 
2 9 5 3 9 1 
4 h 
1958 1959 
»aisonberein 
X ^ A 
J F M 
igter Volumen 
I I 
ndex — — ·— 
— m·/*· 
A M J J I A s 
— — Indice a 
A 
O ¡ Ν 1 D 
; volume désais onnalisê 
*—4*m\ / " " 
\ / J 
J F M 
f \ v m^^m 
A M J 
" ν " " / 
J | Α | s o Ν D 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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e x p o r t 
1000 t 
(suite) PAYS­BAS 
Niederlande 
Bestimmung 
Destination 
J Λ Ν ­ 0 Κ Τ · 
1958 I 1959 
J Δ Ν . 0 C Τ . 
Ν · Ν 0 V 
1958 1959 
J Δ Ν ­ Μ 0 V · 
o Jo 
59/58 
O K T O B E R 
1958 I 1959 
O C T O B R E · 
N O V E M B E R 
1958 I 1959 
N O V E M B R E 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O H B R I T 
­ST P I E R R E M I Q 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A S I E 
Δ Ο Ε Ν 
A F G H A N Ι 5 Τ Δ Ν 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E I N 
B I R M A N I E U N I O N 
B O R N E O B R I T 
C A M B O D G E 
C E Y L Δ Ν 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R H O S E 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R Δ E L 
J A P O N 
J O R D A N I E 
Κ O W Ε Ι Τ 
L A O S 
L I B A N 
H A L Δ 1 S 1 E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
P T O M P 0 R T U G A 1 5 
S 1 N C A P 0 U R 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M S U D 
Y E M E N 
A S I E N D A 
A U S T R A L I E T 
D E P E T A T S U N I S 
­ N O U V G U I Ν N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
P T O H B R I T 
. Ρ Τ 0 H FR 
D I V E R S 
P R O V I S I O N S B O R D 
1 ­ 0 8 7 
1 0 ­ 5 7 2 
1 5 . 0 8 1 
6 2 
2 ­ 2 7 9 
4 5 ­ 5 7 6 
2 . 3 2 3 
2 7 ­ 6 6 8 
19 5 . 3 2 2 
2 ­ 3 6 6 
3 7 6 
7 ­ 8 3 7 
3 ­ 0 6 3 
3 ­ 9 4 4 
8 I 9 
7 9 0 
4 ­ 3 2 3 
I I . 0 8 5 
8 I 6 
3 . 1 2 5 
1 0 . Ι Β 3 
1 3 . 9 9 4 
2 4 . 4 6 1 
θ ­ I I 3 
1 2 ­ 2 1 2 
I O ­ 15 2 
I 1 . 2 7 0 
2 ­ 1 7 0 
3 ­ 8 9 6 
2 3 
4 . Δ Ο Δ 
5 ­ 2 3 1 
4 ­ 2 6 8 
6 ­ 0 0 4 
2 . 7 5 Δ 
1 4 ­ 1 9 6 
4 ­ 3 4 6 
1 4 ­ 2 0 5 
1.16 6 
3 . 7 3 0 
3 3 . 4 2 0 
1 8 ­ 4 1 I 
1 6 3 
6 . 1 8 3 
7 . 5 Δ 7 
5 Δ Δ 
5 7 2 
3 5 ­ 7 3 0 
3 5 . 7 3 0 
janvier ­ Novembre 
1958 1959 
MONDE 100 
AUTRES PAYS 
AMERIQUE LATINE 
AMERIQUE DU NORD 
A. E. L E. 
ASSOC. OUTRE-MER 2 
C. Ε. E. 
22 
4 
i 
25 
Al 
100 
21 
A 
7 
24 
41 
1 ­ 0 0 7 
4 . 0 3 6 
Δ 0 0 
8 ­ 7 2 5 
1 5 ­ 6 4 8 
2 4 5 
2 ­ I 4 4 
3 0 ­ 9 7 4 
2 . 5 2 8 
2 7 . 0 2 3 
2 1 9 ­ 2 5 6 
­ 9 4 2 
3 8 5 
• 0 2 0 
. 1 9 2 
• 4 8 8 
9 0 1 
3 9 6 
• 0 2 6 
• 6 2 Δ 
­ 3 Δ 8 
■ 2 Ο Δ 
1 . 0 5 4 
. . 4 0 9 
• 3 6 3 
• 9 3 2 
• 2 θ 5 
. 8 7 0 
■ • 2 4 4 
• 9 5 5 
■ • 5 2 3 
I O 8 
, · 5 7 Δ 
' • 7 3 9 
, . 7 0 3 
ι . 9 Δ 8 
­ O 7 5 
1 · I 2 5 
1 0 . 6 9 6 
5 I 6 
6 . 5 7 1 
I 6 . Δ 7 2 
6 3 
2 « Δ 9 2 
Δ 9 ­ 6 O 6 
2 . 8 1 2 
3 0 ­ 9 4 7 
■ 5 3 0 
3 9 2 
• 5 3 3 
• Δ 7 8 
■ 0 9 2 
Β 7 3 
Β 5 3 
• 0 0 5 
Ι Ι 2 Ι 
8 2 5 
3 . 4 7 4 
1 0 ­ 9 6 1 
1 4 . 9 5 6 
2 7 ­ 5 3 0 
8 . 7 3 3 
1 3 ­ 5 3 1 
1 1 . 2 7 7 
1 2 · 1 6 2 
2 . 4 0 7 
4 ­ 3 0 3 
Δ . 
Δ Ι 
■ 0 1 8 
9 3 9 
Η 8 Ο 
2 9 . 2 7 2 
7 3 5 
5 · 6 θ 9 
5 · 4 3 3 
2 0 2 
3 4 9 
3 0 ­ 7 7 2 
3 0 . 7 7 2 
5 Ο 
■ 9 2 9 
• 6 5 4 
■111 
■ 7 5 5 
■ 4 2 0 
■ 8 3 9 
■ 5 9 3 
• 1 8 3 
• 8 5 7 
1 . 2 7 2 
Ι 8 6 
1 ­ 5 7 2 
, · 3 Ο 3 
5 5 5 
6 Ο Ι 
1 ­ 0 8 2 
4 ­ 3 Ι θ 
4 2 4 
9 . 3 Ι Ι 
1 7 ­ 5 3 7 
2 5 3 
2 ­ 2 5 9 
3 4 ­ 0 4 8 
2 ­ 8 9 2 
2 9 ­ 5 0 3 
■ 3 1 6 
3 9 2 
8 4 9 
■ 5 3 5 
■8 9 2 
•011 
4 3 5 
•5 26 
. 3 1 7 
4 6 5 
6 5 3 
• 241 
. 0 4 0 
5 0 4 
• 4 6 7 
■ 6 9 2 
. Δ Ι 2 
■ 2 6 4 
■ 2 5 7 
■081 
Ι 2 Ο 
. Δ 7 9 
■ 4 56 
1 9 7 
2 
9 6 
¡> Ο 
8 2 
Ι Ο 9 
Ι û 6 
4 0 2 
9 Ι 
6 9 
1 Ο 3 
9 5 
Ι 3 Ι 
Ι Ο ο 
Ι Ο 4 
2 7 4 
Ι Δ 4 
Ι Ι 6 
5 Ι 
Ι ι ο 
θ 7 
Ι 7 8 
Ι Ο 5 
Ι Ο 3 
Ι 2 1 
8 5 
8 6 
Ι Ο 9 
! 5 4 
1 5 Ο 
Ι 3 5 
1 4 Ι 
Δ 2 9 
Ι 3 4 
Ι Δ 3 
Ι 3 3 
Ι ο ι 
Ν S 
4 5 ­ 6 1 3 1 2 5 
• 4 0 5 
7 6 5 
■ 591 
■ 2 5 2 
2 Ι 7 
3 Β 3 
4 Ι ! 
Ι Ο Ο 
7 5 
3 5 
3 6 
­ 1 6 3 
3 Ο 
7 3 2 
• 4 6 7 
Ι 8 
2 0 6 
■ 9 3 8 
2 0 ­ 6 7 0 
2 7 2 
4 9 
8 6 7 
2 3 Ι 
6 0 7 
4 5 
6 8 
5 2 9 
1 ­ 3 2 9 
9 7 
Δ 4 8 
1 . 6 7 4 
Ι · 3 3 4 
2 . 2 6 2 
1 6 7 
7 6 4 
1 · 5 Β β 
Ι ■ Ο Β 7 
2 5 8 
2 Β 6 
2 
Δ 6 Ο 
4 2 2 
4 3 0 
9 6 0 
4 8 7 
1­15 5 
5 0 7 
1 ­ 6 8 9 
9 5 
1 ­ 5 Ο Δ 
3 7 
S 8 Ι 
1­19 9 
2 4 
6 3 
3 · 5 4 8 
3 ­ 5 4 8 
■ 0 5 7 
Ι 
Ι 9 4 
• 4 2 7 
2 7 8 
. 9 5 7 
ι 7 6 
5 3 9 
1 8 5 
Ι 3 6 
6 Ι 
3 7 5 
7 7 9 
Ι 5 5 
5 4 7 
1 3 7 
■ 1 3 8 
9 8 2 
5 5 2 
■ 4 7 4 
■ 7 2 Δ 
• 9 8 6 
Δ 3 Ο 
7 6 Δ 
7 
6 0 6 
9 4 2 
8 2 3 
> 8 4 3 
1 8 6 
• Ι 7 Δ 
5 5 9 
■ 7 0 6 
Ι Ι Δ 
Ι 8 Ο 
• 3 2 2 
. 7 7 7 
3 6 
7 7 9 
6 3 2 
3 Ο 
6 7 3 
■ 6 7 3 
Ι 2 4 
Ι β 
7 2 9 
1 ­ 3 9 2 
Ι 
2 1 3 
Δ . Ο 3 Ο 
4 6 9 
3 . 0 7 9 
; 8 · 6 3 6 
6 3 
6 8 2 
7 3 ó 
Ι Ο 
3 4 9 
7 7a 
9 6 2 
3 ­ 0 6 9 
6 2 C 
1 ­ 3 1 9 
1 ­ 1 2 5 
θ 9 3 
2 3 7 
4 0 7 
6 9 θ 
3 6 ó 
1.10 7 
2 
1 . 2 2 4 
Δ 9 3 
1 ­ 3 8 8 
1 2 6 
3 ­ 0 6 8 
1.361 
2 2 
3 8 9 
7 5 7 
Ι Ι 
2 8 
3 ­ 7 0 6 
3 . 7 0 6 
2 5 
5 8 5 
0 7 4 
3 6 Δ 
• 4 8 0 
3 7 4 
7 
8 2 9 
3 Δ 2 
Δ Ο Δ 
i Ι Ο 
3 β 
5 Ο Ι 
6 9 3 
Ι Ι Β 
4 4 8 
Ι ­ Ι θ 7 
4 ­ 6 3 1 
2 ­ 1 4 2 
5 3 Δ 
1 . 4 0 7 
1 . 5 4 3 
2 . 0 4 1 
3 0 2 
5 5 8 
Ι 2 
9 0 5 
7 Ι 7 
4 8 Ι 
1 . 0 2 0 
Δ Β 
Ι ­ Ι Ι 9 
4 6 3 
Ι . Δ 2 2 
2 5 7 
2 Ι Δ 
3 ­ 7 3 Δ 
2 . 1 3 2 
3 Ι 
7 0 2 
8 1 9 
: . 8 θ 7 
' ­ 8 8 7 
1958 1959 
Mio % 
140 
130 
120 
110 
100 
90 
80 
70 
I 
Saisonberein 
J F M 
gter Volumeni 
A 
A M J 
I 
ndex ­ ■ — — 
•~rC 
J A S 
I 
— ­ ■ Indice de 
. ­ ­= r s* ' 
o Ν D 
volume désaiso 
Λ 
J F M 
πηα/ísé 
/ s 
/ Ν 
A M J J A S 
I 
0 Ν D 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Vo i r notes et textes français sur pages bleues. 
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Β. L.W. U. p o r t 
c o 
D 
E 
I 0 
I I 
2 0 
2 I 
2 2 
2 3 
3 0 
3 1 
3 2 
Δ 0 
4 I 
4 2 
5 0 
5 1 
6 0 
6 1 
0 0 
0 1 
0 3 
0 6 
0 9 
1 2 
1 5 
1 8 
2 1 
2 4 
2 7 
3 0 
3 3 
3 6 
3 9 
4 2 
4 5 
4 Β 
5 I 
5 4 
5 7 
6 0 
6 3 
6 6 
6 9 
7 2 
7 a 
a ι 
0 0 
0 1 
0 4 
0 7 
1 0 
1 3 
1 9 
2 0 
2 5 
2 8 
3 0 
3 4 
3 7 
4 η 
A 3 
4 6 
5 2 
5 5 
5 8 
6 0 
6 1 
6 7 
7 0 
7 3 
0 0 
0 1 
0 4 
0 7 
1 0 
1 3 
1 6 
1 9 
2 2 
2 5 
2 8 
3 1 
3 3 
3 A 
3 9 
4 2 
4 5 
4 8 
5 1 
5 3 
5 6 
U r s p r u n g 
Origine 
M O N D E 
T . E X C L M E T R C E E 
• • ­ C E E M E T R O P 
• • O O M C E E 
• Ρ Τ 0 M C E E 
T O T A L C E E 
A E L E 
A U T R E S O E C E 
E U R O P E O R I E N T 
A M E R I Q U E N O R O 
A M E R L A T D O L L · ■ 
A H E R L A T I N E N D A 
M O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
Z O N E S T E R L I N G 
Z O N E G Δ Τ Τ 
E U R O P E 
A L B A N I E 
. . . A L L E M A G N E F · 
A L L E M H A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K T 
E S Ρ Δ C Ν E 
Ε Ι Ν L Α Ν D E 
• ­ • F R A N C E Τ 
G R E C E 
H O N G R I E 
I R L A N D E 
I S L A N D E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ Δ Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O M B R I T 
R 0 U M Δ Ν I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
A F R I Q U E 
. . A L G E R I E 
­ C A M E R O U N A D F R 
• C O T E F R S O M A L I 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
G U I N E E R E P 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• M A D A G A S C A R T 
M A R O C T 
N I G E R I A T 
• P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T O C C I D 
P T O H B R I T O R I E N 
■ Ρ T 0 M Λ Ε F 
• Ρ Τ 0 H A 0 F 
P T O M P O R T U G A I S 
. . R E U N I O N 
R H O O E S 1 E F E D 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N 5 U D A F R Τ 
A M E R 1 0 U E 
• ­ A N T I I L E S F R 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D E P E T A T S U N I S 
D O M I N I C A I N E R ­ · 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
• . G U Y A N E F R 
H A I T I 
H O N D U R A S R E P ■ · 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
Ρ A Ν A H A R E P 
1 
1958 1959 
2 5 9 7 ­ 7 3 Δ 
I 3 8 6 ­ 8 3 3 
I 2 I 0 ­ 9 0 I 
I . Δ 0 Δ 
Ι Δ 2 ­ I 6 3 
I 3 5 Δ . Δ 6 Β 
3 7 3 ­ 6 4 3 
θ ­ 5 2 8 
Δ 3 ­ 8 I I 
2 9 θ . 2 I 4 
5 3 . 4 6 0 
6 7 · I 9 9 
I 4 0 ­ 7 Δ 0 
6 3 . 7 8 5 
3 7 7 ­ I 4 I 
2 3 I 3 ­ 6 8 3 
1 6 8 2 ­ 0 8 7 
5 
4 4 9 ­ 9 9 3 
7 ­ Β 5 I 
I 3 ­ 4 2 7 
I · I 5 4 
I 2 ­ Β 1 6 
1 1 . 5 9 2 
2 5 . 0 6 2 . 
2 9 9 ­ 6 6 0 
2 . 1 1 6 
3 ­ 0 5 0 
2 ­ 5 1 5 
1 1 0 
5 7 ­ 3 6 8 
1 9 ­ 5 5 0 
4 0 3 ­ 8 8 0 
3 * 6 5 1 
9 ­ 3 6 4 
9 
1 . 0 6 5 
1 8 9 ­ 0 6 1 
7 8 ­ 6 0 3 
5 5 ­ 3 9 7 
7 . 3 0 7 
2 . 8 2 3 
1 9 ­ 7 2 8 
4 . 9 3 0 
2 2 Β ­ 9 3 0 
1 . 2 6 0 
1 . 0 6 6 
1 2 
4 * 1 9 9 
3 1 0 
6 ­ 0 3 0 
5 . 8 4 1 
3 1 
1 8 1 
8 * 9 4 8 
7 ­ 3 5 4 
1 3 5 ­ 9 Δ Δ 
5 5 8 
5 ­ 6 2 1 
8 0 7 
4 ­ 1 5 0 
5 . 2 7 Δ 
7 
4 . 9 8 6 
1 · 5 8 6 
5 4 I 
3 4 * 2 2 4 
4 2 5 · 6 2 5 
4 
3 7 ­ 9 8 9 
2 0 6 
1 5 · 9 4 5 
3 6 . 4 9 4 
2 . 0 9 6 
6 . 0 5 6 
7 I 9 
4 ­ 4 5 8 
1 
2 . 2 1 9 
3 ­ 6 8 8 
2 6 1 ­ 7 2 0 
1 . 0 2 5 
1 3 3 
6 ­ 2 9 6 
4 0 2 
7 ­ 1 7 6 
5 6 4 
6 5 6 
2 7 9 6 ­ 3 0 2 
I 4 7 6 ­ 7 6 9 
I 3 1 9 ­ S 3 3 
1 . 3 5 8 
1 6 7 · Β 4 6 
1 4 8 8 ­ 7 3 7 
4 1 8 . 0 4 7 
1 1 ­ 2 0 3 
5 9 ­ 0 4 0 
2 9 1 ­ 6 3 3 
4 6 ­ 8 7 1 
7 2 . 5 8 5 
1 3 6 . 5 7 7 
6 Δ . 0 8 8 
Δ 2 3 · 6 Δ Β 
2 4 8 6 ­ 8 6 6 
Ι fl 5 Ι . Δ Δ 8 
4 2 
Δ 6 4 · 6 5 5 
1 0 ­ 3 8 7 
Ι Δ ­ ? 9 Ι 
8 6 6 
1 6 . 2 3 2 
1 2 ­ 7 9 6 
2 7 ­ 6 0 2 
3 4 9 . 5 1 1 
2 ­ 5 4 5 
3 ­ 5 7 6 
2 . 0 7 2 
6 Ι 
6 5 ­ 9 2 7 
1 3 ­ 9 4 0 
4 3 9 ­ 4 4 0 
7 ­ 1 1 2 
8 . 6 2 7 
5 9 
2 ­ 6 2 8 
2 3 5 ­ 8 6 0 
7 5 ­ 9 2 1 
5 3 ­ 1 7 6 
Β · 6 4 8 
6 ­ 5 3 0 
2 5 ­ 7 6 ! 
3 ■ Ι 6 Ι 
2 7 1 ­ 6 1 4 
9 2 4 
2 ­ 9 0 9 
3 5 
3 . 1 0 5 
2 7 5 
3 . 9 Δ 0 
2 7 9 
8 ­ 6 1 8 
Ι Ι 6 
4 9 
1 0 ­ 4 3 3 
1 3 ­ 6 2 6 
1 5 7 ­ 3 6 4 
2 Ι 3 
4 ­ 8 9 9 
2 ­ 0 0 7 
5 * 4 4 2 
2 · 4 6 4 
5 ­ 4 0 7 
4 ­ 9 5 1 
2 6 0 
3 9 . 0 9 8 
4 1 5 ­ 4 6 5 
Ι 0 
3 7 . 1 3 2 
3 8 8 
2 0 · Ι 0 θ 
3 5 ­ 9 3 3 
2 ­ 6 4 3 
6 ­ 4 5 0 
9 3 5 
2 ­ 1 9 8 
1 
1 ­ 5 7 6 
3 ­ 0 2 0 
2 5 5 ­ 9 0 0 
1 ­ 4 8 8 
4 2 4 
3 . 1 3 1 
4 2 5 
6 ­ 9 6 4 
1 ­ 1 9 3 
Ι . 3 Δ 2 
1958 
2 6 5 8 * 7 8 6 
Ι 5 2 6 . Δ 5 6 
1 3 3 2 . 3 3 0 
1 ­ 5 6 5 
Ι 5 9 ­ 5 Δ 9 
[ Δ 5 3 ■ Δ 4 4 
Δ Ι Ι . 1 8 3 
9 . 6 1 8 
Δ 9 * Ι θ Ι 
3 2 4 · 9 Δ 5 
6 1 ­ 9 7 7 
7 2 · Δ 8 2 
Ι 5 Ι ­ 7 4 7 
6 9 . 5 9 5 
Δ ! 6 · 2 7 9 
2 5 4 3 ­ 3 6 9 
1 8 5 2 . 8 7 1 
5 
4 9 2 · 9 0 i 
8 . 9 1 4 
Ι 4 ­ 6 6 5 
Ι · 2*4 Δ 
1 5 . 0 1 3 
1 2 ­ 7 4 9 
2 7 . 3 5 8 
3 2 9 ­ 2 3 θ 
2 ­ 2 9 9 
3 ­ 3 7 1 
2 ­ 8 3 1 
Ι Ι Ι 
6 2 · 3 7 3 
2 0 * 6 9 1 
Δ Δ 7 ­ 8 1 5 
4 ­ 5 2 0 
1 0 ­ 5 1 0 
1 0 
1 * 0 4 6 
2 0 9 ­ 5 8 5 
8 6 . 9 5 9 
5 9 . 8 3 2 
7 . 9 2 2 
3 ­ 4 1 5 
2 2 ­ 1 5 9 
5 ­ 3 3 2 
2 5 5 ­ 2 0 0 
1 . 3 6 1 
Ι · Δ 3 0 
Ι 2 
Δ . 5 Ι Δ 
3 2 4 
6 ­ 4 9 1 
6 . 6 3 0 
4 Ι 
Ι 8 2 
9 . 7 Δ 6 
8 ­ 7 0 9 
1 5 2 ­ 7 9 8 
5 6 8 
5 ■ 9 9 6 
8 6 3 
Δ · 2 6 Ι 
5 * 7 0 8 
7 
5 . 4 5 7 
1 · 8 3 4 
6 2 θ 
3 7 . 6 4 0 
4 6 6 . 4 0 1 
4 
4 1 « 2 8 5 
2 0 7 
1 6 ­ 9 1 3 
3 9 · 7 3 8 
2 ­ 1 2 6 
6 ­ 4 7 7 
7 8 7 
4 ­ 6 0 2 
Ι 
2 ­ 3 6 1 
3 ­ 9 3 7 
2 θ 5 ­ 2 0 7 
Ι ­ 0 θ 3 
Ι 9 3 
6 ­ 3 3 2 
4 0 6 
8 · Β Ι 5 
5 7 2 
6 5 8 
1959 
J Δ Ν ­ Ν 0 V . · 
3 Ι 0 5 · 9 Ι 7 
1 6 4 2 ­ 8 7 4 
Ι Δ 6 3 · 0 4 3 
1 * 6 4 2 
1 8 6 . 3 2 9 
1 6 5 1 ­ ϋ Ι Δ 
4 6 5 - 0 7 7 
1 4 . 1 3 1 
6 6 . 2 1 0 
3 2 6 - 5 9 7 
5 1 . 8 6 0 
8 2 . 2 2 8 
1 5 0 . 1 4 6 
7 0 - 5 0 ! 
4 7 0 - 5 2 4 
2 7 6 3 - 3 7 6 
2 0 5 7 . 6 3 1 
4 2 
5 0 9 - 7 6 4 
1 Ι . 3 6 3 
1 5 . 8 8 9 
9 3 9 
1 8 * 0 9 7 
1 5 - 5 3 0 
3 0 * 3 6 8 
3 8 7 - 6 6 9 
2 . 7 1 9 
3 - 9 8 3 
2 . 1 5 0 
6 3 
7 2 · 8 9 3 
Ι 5 · 7 θ 5 
4 9 2 . 7 1 7 
7 . 9 9 7 
9 . Α Δ 0 
5 9 
2 . 6 5 9 
2 6 2 * 7 6 1 
8 4 . 8 2 4 
5 6 . 2 8 1 
9 - 7 3 1 
9 . 1 9 9 
2 9 - 2 9 6 
3 · Δ Ι 3 
2 9 8 - 9 9 6 
1 . 2 0 0 
3 * 0 5 3 
3 5 
3 · 5 2 8 
2 9 Ι 
9 . 6 3 Δ 
2 θ 1 
9 - 2 4 6 
Ι 2 Ι 
4 9 
1 1 . 3 9 5 
1 3 * 6 2 8 
1 7 5 * 2 2 0 
2 2 6 
5 . Δ 6 8 
2 · 2 4 4 
5 . 6 8 6 
2 · 9 5 8 
6 . 0 2 4 
5 . 0 6 9 
2 8 8 
4 3 · 1 5 2 
4 6 5 · 1 0 9 
Ι Ι 
4 3 · 0 5 0 
4 3 6 
2 2 · 3 3 8 
4 1 - 5 1 0 
2 - 7 0 4 
7 . 0 3 4 
9 7 9 
2 - 2 8 2 
2 
1 . 8 2 9 
3 · 2 Ι 6 
2 8 5 * 0 8 7 
1 . 5 3 9 
4 3 Ι 
3 - 1 5 6 
4 2 5 
Ι Ι - 7 9 0 
1 . 1 9 4 
Ι - Δ 5 0 
ο/ο 
59/58 
Ι 0 9 
Ι G 8 
1 Ι 0 
Ι 0 5 
Ι Ι 7 
Ι ι ι 
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! 3 Ι 
6 8 
7 3 
Ι 
O K T O B E R . 
1958 | 
2 7 5 
Ι 4 9 
Ι 2 6 
Ι Ι 
Ι 3 8 
4 Ι 
2 
4 
3 4 
6 
6 
6 
Ι Β 
2 8 
2 3 5 
Ι 7 9 
3 Ι 
! ! 
5 
Ι 
Ι 
2 3 
Ι 
5 
3 
6 5 
Ι 
2 
Ι 4 
6 
7 
Ι 
1 7 
Ι 
Ι 0 
2 
4 9 
4 
4 
Ι 
3 0 
, 
9 3 Ι 
1 2 7 
8 0 4 
2 4 0 
Ι 7 0 
2 Ι 4 
2 3 4 
9 9 0 
θ 2 4 
9 8 2 
8 2 2 
6 3 Ι 
4 2 3 
Ι 6 7 
8 3 0 
7 7 6 
8 5 9 
5 9 3 
0 4 3 
7 0 4 
Ι Β 
0 3 Ι 
8 7 5 
7 7 0 
9 8 Β 
7 6 6 
4 0 ¡ 
7 Ι 8 
4 4 
9 2 6 
4 0 4 
2 9 7 
4 6 0 
7 5 2 
Ι 2 7 
6 Ι 
3 Ι 0 
6 0 0 
4 3 3 
7 5 8 
4 6 2 
0 8 3 
2 3 5 
5 7 3 
Ι 3 0 
8 5 
2 
7 2 7 
3 8 
2 8 6 
6 Ι 
7 6 
! 3 5 
0 0 9 
4 9 6 
3 7 4 
Ι Ι 4 
3 5 8 
8 
Ι 2 5 
4 0 9 
3 8 2 
3 Ι 
Ι 0 4 
7 8 
Ι 3 Ι 
4 Ι 4 
3 9 Ι 
7 8 
7 3 Ι 
7 5 
6 3 6 
2 8 4 
3 6 2 
2 7 7 
9 9 
3 7 5 
6 
9 6 0 
3 2 7 
6 9 8 
Ι 2 3 
1 
Ι 3 β 
2 2 
5 7 2 
7 4 
1959 
O C T O B R E · 
2 9 9 
Ι 5 4 
Ι 4 4 
8 
Ι 5 3 
4 β 
4 
4 
3 9 
7 
6 
Β 
Ι 0 
3 0 
2 6 6 
2 0 7 
4 3 
2 
5 
Ι 
2 
2 9 
2 
7 
2 
6 4 
Ι 
3 
Ι 7 
Ι 0 
6 
Ι 
Ι 5 
7 
Ι 
5 3 
3 
Ι 
5 
Ι 
3 4 
3 5 Ι 
4 9 β 
8 5 3 
2 9 4 
5 4 2 
6 8 9 
4 3 3 
3 Ι 6 
9 0 7 
7 7 4 
Ι 2 Ι 
4 Ι 2 
2 4 6 
5 4 9 
Ι 5 Ι 
5 7 8 
Ι 3 Ι 
7 0 3 
6 6 3 
0 3 8 
4 0 8 
2 2 5 
2 3 6 
4 8 6 
2 9 6 
6 2 9 
4 Ι Ι 
9 2 7 
2 2 6 
7 3 Ι 
8 8 5 
Ι 4 Ι 
4 5 8 
2 0 Ι 
Ι 0 0 
2 5 4 
6 9 7 
5 2 8 
8 5 9 
Ι 0 2 
5 3 4 
6 I i 
3 0 0 
0 7 7 
Ι 9 4 
6 4 
4 
6 6 4 
8 8 
4 3 7 
Ι 0 
9 9 
Ι Ι 5 
Ι 2 Ι 
8 5 3 
6 4 2 
6 7 8 
7 4 
4 0 6 
2 5 Ι 
2 Ι 4 
4 Ι Ι 
7 6 5 
7 
2 Ι 8 
6 
3 9 7 
2 8 
3 3 Ι 
9 7 6 
8 5 
0 9 3 
6 7 
2 0 8 
0 9 2 
5 2 3 
4 9 6 
Ι 5 3 
5 7 4 
3 
2 Ι 8 
3 5 5 
6 8 2 
5 0 5 
θ 
Ι 5 2 
Ι 5 0 
4 5 ! 
9 2 
N O V Ε K B Ε R 
1958 | 
2 5 0 
Ι 3 6 
Ι Ι 3 
8 
Ι 2 2 
3 9 
2 
4 
3 0 
5 
6 
β 
Ι 5 
2 6 
2 Ι 2 
Ι 6 3 
2 9 
Ι 
5 
Ι 
Ι 
2 2 
Ι 
6 
3 
5 4 
Ι 
Ι 3 
7 
6 
Ι 7 
Ι 
Ι 
7 
2 
4 3 
4 
5 
Ι 
2 5 
| 
4 3 2 
7 0 7 
7 2 5 
2 2 7 
6 9 2 
6 J 4 
8 6 6 
6 5 Β 
0 9 4 
4 5 0 
6 5 9 
2 7 6 
4 9 4 
Ι 2 3 
5 5 7 
6 3 0 
8 7 2 
9 7 Ι 
7 7 5 
5 8 6 
7 5 
Ι Ι 5 
4 9 6 
6 7 1 
4 9 9 
2 5 0 
3 8 8 
9 5 4 
9 8 
4 7 6 
3 6 4 
7 7 9 
9 7 2 
7 7 4 
Ι Ι 6 
Ι 3 5 
4 6 0 
9 Ι 3 
6 5 4 
8 3 6 
3 5 6 
9 Ι 3 
2 4 6 
0 0 3 
Ι 2 7 
4 5 
3 
2 4 5 
3 0 6 
2 9 4 
8 5 
2 5 9 
Ι 2 6 
3 6 3 
3 5 6 
6 7 3 
9 7 
7 0 6 
Ι 2 7 
Ι 9 4 
6 Ι 3 
5 9 2 
2 6 
4 1 9 
β 6 
7 5 
Ι 8 6 
f 4 0 
7 2 
3 0 6 
4 Ι 
8 6 3 
Ι 5 2 
Ι 8 7 
3 0 5 
Ι Ι 2 
2 4 5 
Ι Ι 
4 0 5 
3 4 5 
2 9 6 
Ι 9 7 
2 
7 2 
6 0 
6 3 8 
7 2 
1959 
N O V E M B R E 
2 8 8 
Ι 5 2 
Ι 3 6 
Β 
Ι 4 5 
4 4 
2 
4 
4 Ι 
8 
5 
6 
Ι 4 
2 7 
2 5 Ι 
Ι 9 Ι 
4 Ι 
2 
4 
Ι 
Ι 
2 8 
Ι 
7 
3 
5 7 
Ι 
2 
Ι 5 
7 
7 
Ι 
Ι 5 
8 
Ι 
5 5 
2 
Ι 
S 
2 
3 5 
2 9 6 
Ι Ι β 
Ι 7 8 
4 Ι 6 
9 2 Ι 
5 Ι 5 
0 4 0 
7 Ι 8 
β 4 Ι 
0 9 8 
2 Ι 0 
2 8 4 
8 7 9 
8 6 0 
3 8 0 
6 8 2 
6 9 5 
6 5 6 
5 7 3 
Ι 3 6 
3 3 3 
9 3 9 
3 6 2 
8 3 6 
9 Ι 7 
Ι 0 Ι 
4 6 6 
9 7 2 
Ι 2 0 
8 9 2 
5 9 4 
7 Ι Ι 
2 9 8 
7 0 3 
8 β 
4 6 6 
9 Ι 5 
2 0 0 
5 5 3 
0 7 6 
5 2 5 
6 2 9 
6 Ι 2 
Ι 3 6 
2 7 3 
5 0 
Ι 
6 Ι 4 
4 Ι 
4 5 2 
Ι 2 
! 0 6 
Ι 7 9 
Ι 2 4 
6 7 4 
4 0 8 
Ι 4 5 
6 3 
4 2 6 
3 4 5 
Ι 5 2 
3 7 4 
5 2 4 
Ι 0 
2 Ι 8 
3 Ι 4 
Ι 4 β 
4 β Ι 
2 7 0 
Ι Ι 6 
5 3 6 
Ι 0 2 
0 8 9 
3 4 4 
6 3 5 
5 8 2 
1 6 5 
3 0 8 
3 
6 5 0 
3 Ι 2 
7 5 4 
2 0 3 
Ι 7 
7 5 
7 7 
4 4 5 
6 7 
C ο 
D 
Ε 
ι 0 
ι ι 
2 0 
2 Ι 
2 2 
2 3 
3 0 
3 Ι 
3 2 
4 0 
4 Ι 
4 2 
5 0 
5 Ι 
6 0 
6 Ι 
0 0 
0 Ι 
0 3 
0 6 
0 9 
Ι 2 
t 5 
i 8 
2 I 
2 4 
2 7 
3 0 
3 3 
3 6 
3 9 
4 2 
t 5 
4 e 
5 I 
5 4 
5 7 
6 0 
6 3 
6 6 
6 9 
7 2 
7 6 
8 I 
0 0 
0 1 
0 4 
0 7 
1 0 
1 3 
1 9 
2 0 
2 5 
2 8 
3 0 
3 4 
3 7 
6 0 
4 3 
4 6 
4 9 
5 2 
5 5 
5 8 
6 0 
6 1 
6 3 
6 7 
7 0 
7 3 
0 0 
0 1 
0 4 
0 7 
1 0 
1 3 
1 6 
1 9 
2 2 
2 5 
2 B 
3 I 
3 3 
3 6 
3 9 
6 2 
4 5 
4 β 
5 I 
5 3 
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Β . L . W . U . (Fortsetzung) i m p o r t 
1000 J 
c o 
D 
E 
U r s p r u n g 
Origine 
J Α Ν ­ 0 Κ 
1958 1959 
J Λ Ν . 0 C Τ 
1959 
• I . N O V . 
o/o 
59158 
Τ 0 Β E R ■ 
1958 1959 
O C T O B R E ' 
i û V E M B E fl 
1958 1959 
N O V E M B R E 
0 4 
0 7 
1 0 
1 9 
2 2 
2 5 
4 0 
Δ 3 
Δ 6 
Δ 9 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O M P R I T 
• S T P I E R R E f 
S A L V A D O R 
S U R I N A M Δ Ν Τ 
U R U fi U A Y 
V E N E Z U E L A 
1 R E 
i M A 
ï Ν E 
ι Β 0 
' L A 
Ι Ν E 
ι Ν ! 5 Τ Α Ν 
Ε S Ε 0 U D Ι Τ Ε 
U Ι E U Ν | 0 ΐ-
Ο B R I T 
D G Ε 
Ν 
C O N T I N E N T 
F O R H 0 S E 
K O N G 
U Ν I Ο r 
¡ E S Ι E 
? A E I 
> Ο Ν 
¡ D Δ r­
' E l l 
ì Δ Ν 
S I E F E D 
Τ Λ Ν 
Ρ Ρ Ι Ν Ε S 
P O R T U G A I S 
P O U R 
A N D E 
Δ M S U O 
1 · Q 2 3 
B . 4 9 6 
1 . 0 9 5 
1 ­ 2 6 3 
5 ­ 5 1 9 
1 ­ 6 5 0 
1 6 ­ 7 2 7 
2 0 2 ­ 2 9 5 
5 6 0 
3 8 4 
6 0 8 
Δ . 5 5 2 
I O 9 
8 7 9 
1 . 3 5 9 
1 0 . 3 7 5 
5 . 1 9 5 
6 · 2 9 7 
6 1 . 0 1 0 
4 . O 9 4 
1 6 · 6 8 Δ 
1 I 
2 9 * 8 2 5 
1 3 . 3 7 7 
3 . 9 3 Β 
1 3 ­ 1 5 6 
3 ­ 9 7 Δ 
2 i 
1 ­ 3 2 1 
I · 6 2 fl 
3 ­ 1 9 6 
A U S T R A L I E Τ 
D E P E T A T S U N I S 
• N O U V fiUlN N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
P T O M B R I T 
. Ρ T 0 M FR 
D I V E R S 
O I V E R S N D A 
7 6 
4 5 · 3 3 3 
2 8 9 
2 9 3 
2 9 3 
Januar ­ November 
1958 1959 
WELT 100 
ANDERE LAENDER 
LATEINAMERIKA 
NORDAMERIKA 
EFTA­LAENDER 
ASSOZ. UEBERS. GEB. 
EWG 
I7 
5 
(2 
<U 
f 
■47 
100 
\7 
A 
u 
lf 
6 
47 
I . 9 3 0 
3 
9 5 8 
I · B 0 8 
3 ­ I 9 7 
Ι Δ . 7 8 3 
19 6 . 0 6 7 
I O O 
I 
5 3 9 
6 3 1 
■ 9 0 5 
3 6 9 
7 7 
7 6 6 
Δ Δ 6 
1 . 2 0 1 
Β ­ 6 8 7 
4 ­ 9 9 6 
1 6 . 7 3 0 
, 4 . 0 5 3 
7 . 1 5 9 
1 3 . 6 6 6 
1 3 . 2 7 6 
Δ . 5 3 3 
1 3 ­ 6 4 7 
2 * 6 8 2 
2 9 9 
1 ­ 0 9 6 
8 4 2 
I . 9 Δ 5 
2 0 7 
Δ 9 
4 3 Ι 
6 0 * 0 5 4 
4 5 ­ 6 3 5 
Ι 7 Ο 
3 6 
Ι Δ ­ Ο Ο 8 
1 · 6 5 Δ 
Ι ■ 6 5 Δ 
1 ­ 2 1 5 
9 * 1 6 0 
Ι ­ 2 Ο G 
1 ­ 3 7 6 
5 ­ 5 9 9 
1 ­ 7 3 3 
\ 4 . 3 6 2 
3 . 9 9 1 
' 0 1 3 
■ 3 6 5 
■ 8 0 3 
3 6 4 
2 3 
6 8 6 
10 5 
Ι 4 5 
0 7 6 
■ 4 6 9 
2 2 5 
7 11 
5 0 7 
7 2 2 
1' 2 
Î Ι . 9 9 1 
5 ­ 0 6 7 
4 ­ 1 7 3 
5 ­ 0 0 5 
4 . 0 9 8 
4 3 
1 ­ 4 1 0 
1 ­ 7 2 9 
3 ­ 3 5 2 
6 4 . 9 4 6 
6 ó 
Ι Ο 3 
1 . 9 6 7 
3 
9 5 Β 
2 · Ο Ι Ο 
3 ­ 6 7 9 
1 5 ­ 5 7 2 
2 1 5 . 6 0 2 
7 ­ 5 3 9 
5 . 0 1 9 
2 . 1 3 8 
4 Ι 7 
7 7 
3 2 7 
7 ­ 9 3 0 
4 0 9 
9 4 4 
! 7 7 
3 9 
7 0 5 
θ Q 
2 2 9 
3 C 3 
6 3 4 
2 0 ­ 3 5 4 
I ■301 
4 4 ( 
i 7 ­ 10 9 
i O ­ 12 7 
7 * 6 8 1 
3 * 3 1 8 
I 6 
7 . 3 2 8 
5 . 1 4 8 
2 ­ 9 1 9 
2 9 9 
1 . 1 9 6 
I ­ C O 9 
2 ­ 0 6 8 
2 9 I 
3 
■ 5 4 0 
3 a ι 
3 e. ι 
2 2 8 
5 7 
5 9 O 
I 8 7 
3 6 
5 0 3 
1 ­ 6 6 6 
1 . 6 6 6 
I I 5 
3 3 5 
1 5 5 
2 8 2 
I 3 3 
5 4 
I O 1 
1 2 3 
9 9 
7 I 
6 9 5 
6 5 
5 8 
6 2 
2 9 6 
I O 1 
6 4 
N S 
I O 7 
N S 
N S 
Δ 3 7 
4 3 7 
4 3 2 
2 2 2 
2 0 4 
1 ­ 2 9 5 
2 2 
Ι Β 
2 3 6 
2 . 8 4 3 
6 5 7 
1 * 0 6 6 
3 ­ 5 3 9 
2 7 4 
1 * 4 3 1 
2 
7 ­ O 5 Δ 
2 ­ 3 0 2 
3 9 7 
1 ­ 9 5 5 
7 3 6 
2 O 
2 2 0 
e 3 
4 3 6 
2 4 
6 . 0 8 8 
5 . 4 9 0 
1 
3 4 
3 4 
9 3 I 
Δ Li 4 
1 7 3 
3 
0 8 0 
5 7 9 
1 . 7 0 2 
2 3 2 
3 
6 5 9 
I 9 2 
6 6 2 
I O 5 
I 3 3 
5 4 1 
5 2 
9 
7 9 
5 5 0 
3 7 
I 9 7 
1 ϋ r. 
6 8 6 
5 I 5 
. 2 0 9 
. 7 0 3 
7 7 
. 3 7 3 
I 
■ 1 6 1 
■ 6 8 8 
2 3 6 
• 8 4 2 
I 2 3 
9 h 
5 5 
6 . 6 7 9 
6 . 0 2 4 
Β 5 
8 5 
Mio t 
140 
130 
120 
110 
100 
5 3 
8 9 9 
3 7 
2 0 2 
4 6 2 
7 8 9 
4 3 4 
6 O 
6 O 
I O 7 
7 6 I 
5 I 4 
3 2 9 
• 0 7 4 
5 2 2 
■ 9 0 2 
I 
• 6 4 2 
I · 2 4 0 
2 3 7 
I 0 0 
I 6 7 
I 2 3 
6 . 4 5 β 
5 . 9 4 6 
1958 1959 
I I 
Saisonberefn 
*¡V^ ^J^ 
J I F M 
Igter Volumen 
A M| J 
If / / Te*·** I 
J A S 
"^Cv^ 
o Ν D 
volume désaisc 
Λ 
Ά ti 
<ι 
J F M 
ΠΠΟ/ι sé 
XA Vf 
A M J 
/ / L / / 
J A S O Ν D 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zíe Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
e x p o r t 
1000 I 
(Suite) U.E.B.L. 
R.LW.U. 
C 
O 
D 
E 
Bestimmung 
Destination 
J Δ N . 0 K T ■ 
1958 1959 
J Δ Ν . 0 C Τ . 
J i N . N O V 
1959 
J Δ Ν · Ν O V . 
ofo 
59Ι58 
ι 
O K T O B E R 
19S8 I 1959 
O C T O B R E · 
N O V E M B E R 
1958 I 1959 
N O V E M B R E 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O M B R I T 
■ S T P I E R R E K l Q 
S A L V A D O R 
5 U R I N A M A N T I L L E 
J R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
Δ 5 I E 
< R E I 
! Μ Δ Ν 
! Ν E 0 
I ? Ο D 
' L A K 
Ν E 
Ί E 
' P R E 
1 G Κ 
Ι Ε U 
S T A N 
S E 0 U D I T E 
E U N I O N 
P R I T 
C O N Τ I N E N T 
F O R M O S E 
O N G 
Ν I Ο Ν 
S 1 E 
■16 5 
7 3 I 
0 9 2 
■ 7 2 8 
2 O 
7 5 2 
' 6 1 1 
■ 3 6 2 
2 0 6 . 7 8 2 
Δ 9 Ρ 
Ι Ι 6 
7 . 5 1 0 
9 Ι 9 
1.12 9 
Ι 0 5 
3 2 0 
3 . 0 3 3 
ΔΙ . 4 1 5 
6 5 2 
3 - 9 ι 
O R Τ U ί 
O U R 
J Δ Ρ 
J Ο f 
l A L A I S I E F E G 
1 Δ Κ ! S Τ Δ Ν 
' Η ! L 1 Ρ Ρ Ι Ν Ε S 
' Τ Ο « Ρ 
, Ì Ν C Δ F 
¡ Y R Ι E 
' H i I L I 
' Ι Γ Τ Ν A 
' E !■' E Ν 
A U S T R A L I E Τ 
D E P E T A T S U N I 
­ Ν C 11 V f. υ Ι Ν N E 
N O U V Ζ ¿ L A N D E 
? T O V B R I T 
■ P T O M F R 
1 
4 . 1 3 6 
6 ­ 6 2 0 
4 ­ 8 4 3 
2 . Ι Δ 1 
5 ­ 0 9 5 
1 4 
6 « 3 3 6 
2 * 8 9 1 
9 ­ 3 3 4 
3 ­ 0 3 4 
4 5 2 
4 ­ 1 6 4 
5 ­ 5 I F 
2 ­ ! 7 fi 
2 * 6 0 4 
januar ­ November 
MONDE 1 
AL/TRES PAYS 
AMERIQUE LATINE 
AMERIQUE DU NORD 
Α. E. L E, 
ASSOC. OUTRE-MER 
C. E. E. 
I9 
6 
IO 
16 
A 
15 
100 
1? 
f 
l£ 
té 
δ 
A6 
7 . 7 7 9 
4 ­ 6 6 4 
1 I 
1 ­ 0 7 6 
1 ­ 5 7 1 
1 ­ 2 3 6 
ï 8 ­ 2 8 9 
5 8 ­ 0 6 3 
6 2 3 
2 7 
2 ­ 2 2 6 
1 . 2 6 9 
■ 969 
■ 8 6 3 
6 7 5 
9 . 7 6 7 
2 ­ 5 4 0 
7 ­ 4 4 5 
9 . 9 5 5 
1 . 9 3 6 
5 · 4 3 2 
7 ­ 3 2 5 
4 . 5 6 4 
7 . 1 7 6 
4 ­ 0 6 8 
? 9 6 
5 . 0 6 2 
5 ­ 0 0 2 
3 ­ e. 9 Δ 
Δ ­ 3 1 9 
3 ­ 3 5 9 
3 . 5 3 3 
2 7 7 
1 . 2 3 0 
8 2 0 
7 · 8 6 5 
4 ­ 2 6 7 
2 O 
8 2 3 
1 ­ 7 4 7 
4 I 5 
1 2 Δ 
3 8 6 
4 6 7 
• 0 9 2 
I O 6 
3 3 0 
5 0 ­ 7 9 2 
7 I 2 
■ 1 8 7 
Β . 3 2 5 
3 5 . 3 3 5 
6 ­ 4 8 7 
1 4 ­ 9 6 5 
1 6 ­ 1 6 5 
7 . 2 7 8 
1 5 ­ 9 7 2 
2 ­ 3 5 9 
5 . 6 0 6 
Ι ύ 
7 - 2 2 4 
3 . 2 4 6 
9 - 8 5 0 
3 · 2 7 9 
« 5 2 
4 . 5 1 4 
6 * 0 9 1 
2 * 3 3 7 
3 . 1 5 5 
8 . 2 Β 7 
2 2 . 0 2 6 
6 
1 9 
1 9 
2 5 7 
O O G 
I 0 I 
2 7 3 
7 9 3 
7 9 3 
1 . 1 7 0 
1 . 7 0 2 
I · 5 5 9 
3 1 . 2 4 4 
2 . 6 1 7 
1 . 3 6 2 
I · 2 I I 
2 0 5 
I 5 9 
5 . 3 5 7 
3 0 · 5 2 0 
6 9 0 
2 . 6 3 2 
1 I . 5 2 4 
1 4 . 3 0 3 
7 . 2 5 7 
1 0 . 6 2 9 
1 3 . 3 6 7 
Β . Β 4 8 
2 2 . 0 8 6 
2 * 0 7 2 
5 . 8 3 2 
8 - 0 5 0 
4 . 6 6 3 
3 2 I 
5 - 3 5 2 
5 . 5 4 1 
3 - 3 0 0 
4 . 6 5 3 
3 . 7 8 9 
2 0 . 3 7 0 
1 5 . 2 7 9 
1 7 I 
4 0 5 
4 . 1 7 4 
2 9 
3 I 2 
I I 3 
5 7 
I 0 7 
1 I 9 
7 0 
I 4 2 
9 7 
I I 0 
9 7 
8 3 
! 0 7 
3 6 
3 3 
I 2 I 
1 0 0 
I 9 3 
4 8 
1 4 θ 
6 0 
9 7 
I 2 0 
I 3 8 
4 0 
I I 2 
7 1 
1 5 C 
a 2 
1 4 2 
4 3 8 
1 5 8 
7 0 
1 4 2 
2 7 
4 8 7 
7 3 9 
I 3 2 
3 θ θ 
2 . 5 6 6 
e 2 
ι 
6 I 2 
6 7 
5 3 
9 
1 I 
5 7 7 
. 0 3 2 
3 4 
1 7 6 
8 4 0 
• 3 2 7 
6 7 2 
9 2 2 
• θ 4 9 
6 O I 
6 4 8 
2 3 I 
4 2 ] 
2 6 ö 
1 7 I 
6 8 I 
2 0 0 
5 I 
2 7 6 
4 5 9 
2 2 8 
2 7 5 
2 5 7 
■ 1 7 5 
8 3 7 
2 
2 2 
1 . 9 0 5 
t ■ 9 0 5 
I I 9 
4 6 
1 . 2 7 5 
3 B 4 
I 0 5 
1 B 9 
2 6 7 
2 . 6 θ 4 
I 5 I 
1 3 3 
8 6 
I I 
3 5 
2 7 5 
1 4 6 
4 0 7 
■ 1 1 2 
■ 4 0 2 
■ 7 9 5 
■ 2 2 1 
2 2 2 
7 7 2 
5 3 4 
9 6 6 
3 7 6 
5 5 0 
3 9 9 
3 7 
4 6 9 
5 5 9 
2 I 4 
4 4 C 
4 8 7 
■ 9 θ 7 
. 4 4 2 
1 0 
2 0 
4 8 9 
1 . 3 8 4 
1 . 3 8 4 
9 0 4 
I 9 6 
■ 2 θ 4 
5 9 
■ 0 0 6 
■ 4 1 7 
Β 0 ? 
■ 0 3 1 
■ 0 0 3 
6 6 0 
■ 1 2 6 
2 1 7 
5 0 5 
3 8 9 
3 5 6 
5 I 5 
2 4 5 
3 4 9 
5 7 3 
I 5 9 
3 5 I 
I 2 9 
Mio 5 
130 
120 
100 
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0 0 
0 ι 
C 4 
0 7 
I 0 
I 3 
1 9 
2 C 
2 5 
2 S 
Ζ 0 
3 4 
3 7 
Δ 0 
4 3 
4 6 
4 9 
5 2 
5 5 
5 S 
6 0 
6 I 
6 7 
7 0 
7 3 
0 0 
0 I 
C Δ 
0 7 
! C 
I 3 
I 6 
I 9 
2 2 
2 5 
2 e 
3 ι 
3 3 
3 6 
3 9 
Δ 2 
4 5 
Δ Β 
5 ι 
Für deutschen Tex t υ. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zíe Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voi r notes et textes français sur pages bleues. 
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r t BENELUX 
C 
0 
D 
E 
1 G 
I I 
2 0 
2 I 
2 2 
2 3 
3 G 
3 I 
3 2 
4 0 
4 1 
4 2 
5 0 
5 1 
6 0 
6 I 
Ü 0 
0 1 
0 3 
ϋ 6 
0 9 
1 2 
1 5 
1 6 
2 1 
2 4 
2 7 
3 0 
3 3 
3 6 
3 9 
4 2 
4 5 
Δ 6 
5 I 
5 4 
5 7 
6 0 
6 3 
6 6 
6 9 
7 2 
7 5 
7 a 
Β 1 
0 0 
0 1 
0 Δ 
0 7 
1 0 
I 3 
1 9 
2 0 
2 5 
2 8 
3 0 
3 Δ 
3 7 
4 0 
4 3 
4 6 
Λ 9 
5 2 
5 5 
5 8 
6 0 
6 I 
6 3 
6 7 
7 0 
7 3 
0 0 
0 I 
0 Δ 
0 7 
1 0 
1 3 
I 6 
1 9 
2 2 
2 5 
2 8 
3 1 
3 3 
3 6 
3 9 
Δ 2 
4 5 
4 8 
Bestimmung 
Destination 
y· ΰ Ν Ü Ε 
Γ . ■' Χ C L V E 7 R C E E 
• ­ • C E E M E T f i O P 
■ . Γ 0 M C E E 
• Ρ T Q M C E E 
T C Τ Δ L C E E 
A E L E 
A U T R E 5 O E C E 
E U R O P E O R I E N T 
Λ ί ! - ι ) | r, U E f ' O R D 
A P E R L A T 3 C L L - · 
A M E R L A T I N E Ν [, Λ 
M O Y E N G Ρ i Ε Ν Τ 
ί ί î S E u : C­ R 1 E ,'J Τ 
Ζ Q <-. ζ S Τ F Ρ L I N G 
Z O N E ■" Α Τ Τ 
Ε ι· s ο Ρ ε 
A L :: ■'­ Ν ' : 
. . . A L L E M A G N E F ­
L L L t y > Δ κ Κ E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I F 
G A :. E M A K t' T 
E 5 Ρ Δ G Ν Ε 
F Ι Ί Ι. A N D E 
- · · F R A ' . C Ε T 
G R E C E 
H O N G R I E 
I R L A N D E 
1 5 Ι Λ Ν r: E 
. . . I T A L I E 
Ν 0 Γ- V E Γ E 
■ ■ • P A Y S 5 A S 
Ρ C L 0 G Ν " 
P O R T Li " A L 
p r e « e* R ι τ 
R ο u y Δ ·; ι E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
r u R o u i t 
• ­ ■ U E B L 
U R S S 
Y O U G O S L A V 1 E 
• • A L G E R I E 
­ C A M E R O U N A D F R 
• C O T E F R S O M A L 
E G Y P T E 
E T h f 0 Ρ 1 E 
G H A N A 
G U I N E E R E P 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• M A D A G A S C A R Τ 
Ρ A R 0 C T 
N I G E R I A T 
­ P T O M B E L G E S 
P T O M È R I I O C C I D 
P T O M B R I T C R I f B 
P T O M E S P A G N O L S 
­ Ρ T 0 M A E F 
• Ρ Τ 0 M Δ 0 F 
P T O M P O R T U G A I S 
• · R E U Ν I O N 
R H O D E S I F F E D 
• S O M A L I E I T 
S 0 U 0 Δ Ν 
Τ U r; l S I E 
U N I O N S U D A F R Τ 
A M E R 1 Q U E 
■ • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B O L I V I E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O M B I E 
C O S T A R I C A 
C U B A 
D E P E T A T S U N I S 
D O M I N I C A I N E R ■ ■ 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
• • G U Y A N E F R 
H A I T I 
H O N D U R A S P E P ■ · 
J Λ Ν . 0 Κ Τ . . 
1958 1959 
I 
5 I ­ 3 ­ 7 4 c 
2 9 5 I ­ 4 I 4 
2 ? 3 2 . 3 3 Γ­
Ι I ­ 3 5 9 
Ι Δ 2 · 9 9 ύ 
2 3 ? 6 · 6 3 7 
I 0 6 I - I 3 7 
7 υ · 7 3 ? 
5 5 - 3 7 7 
4 3 0 · F 4 Γ 
I 3 ? ■ 9 I 4 
I I 7 · 7 9 : 
I 6 2 ■ I ~> C 
2 3 5 - I 9 7 
B r- ζ - :: fl 5 
4 4 : B - > 9 : 
3 5 ó 2 * 2 4 S 
4 4 
7 9 ή . 5 a t 
I 9 . I I 4 
4 2 . 0 8 7 
3 - 0 2 4 
I I 2 ■ Δ 4 I 
Δ I - 3 2 3 
3 9 - 5 7 2 
4 0 I - 0 0 5 
3 7 . 0 6 I 
7 . Β 5 4 
I 9 . Δ 7 I 
3 . 2 5 6 
I 2 S · 2 5 2 
? 9 . 3 S 6 
c I 6 ■ G 5 2 
2 3 - 3 I 6 
4 I · 2 6 F 
5 - 6 8 2 
2 - 4 I 3 
Δ S 3 · 7 2 4 
I ? Δ · 2 3 ( 
I 3 5 · I I 6 
I 5 - I 7 2 
I I · 5 5 5 
3 9 6 · 4 3 9 
2 Δ . Δ 4 C 
Ι Δ . 3 6 7 
3 5 4 - 4 7 7 
3 · 6 Δ 6 
2 - 5 3 2 
Δ 7 7 
2 7 . 6 0 ? 
2 · 6 6 5 
Ι 7 - G 7 6 
2 2 - 0 7 5 
3 · 0 3 Δ 
2 - Δ 2 8 
Ι 9 · 9 0 Ι 
2 Ι · Ι Ι Ι 
Ι Ι 3 · 7 3 3 
3 - 3 3 5 
Ι 3 - 0 1 3 
Δ 9 Ρ 
2 - 7 0 0 
1 3 . 7 5 3 
Ι 3 · 6 Ι 5 
3 a 5 
R - 0 I 2 
3 5 
7 · 0 5 6 
2 - 5 2 1 
4 8 - 0 6 5 
7 5 7 - 1 4 3 
2 - 1 7 3 
7 1 - 3 Q 7 
I - 5 B 7 
2 1 . 2 7 5 
4 7 . 9 4 5 
5 - 3 6 2 
I 0 - Δ 7 Δ 
4 - 2 6 9 
1 6 - 3 2 6 
Ι β 5 
Δ - 7 0 9 
3 - 7 9 1 
3 8 2 . 8 9 7 
3 - 5 3 6 
I 5 5 
1 . 7 3 9 
1 . Δ 6 7 
5 6 2 I - 3 0 3 
3 1 1 2 
2 5 0 3 
1 Ι 
ί 1 3 
2 6 3 3 
1 1 2 0 
Β 1 
5 6 
6 G 2 
ι 3 : 
Ι Ι 9 
Ι 5 2 
2 ι η 
9 4 7 
F 5 2 
5 5 Ι 
4 3 3 
G 9 i 
4 7 3 
V I 5 
ι" 7 2 
I 3 5 
4 4 3 
~ 2 7 
1 1 6 
'- B 'j 
Γ- 2 4 
Γ Γ: 7 
ύ 9 5 2 * 4 Ι 8 
3 5 Ι 4 . ι 5 Ó 
e 2 
9 6 7 . 5 5 7 
1 6 - 3 2 ; , 
D l · 6 3 2 
Ρ . 7 9 5 
I 1 Β . 3 5 S 
3 7 - 6 2 3 
4 6 - 4 3 1 
3 9 0 - ■"■ 9 9 
3 1 . 7 4 2 
I O · 1 3 9 
2 5 . 1 0 1 
3 . 1 5 3 
1 4 6 . 7 7 5 
8 Β . 0 1 9 
5 7 4 . 9 1 9 
2 3 - 5 6 9 
3 Β * Β 5 9 
5 . 7 3 3 
4 . 4 3 1 
Δ 3 I - 5 ο Δ 
1 9 7 - 2 3 0 
1 4 4 . 7 2 3 
1 6 . 5 9 2 
2 1 . 1 . 7 6 
4 2 9 . ( 9 7 
1 6 - 2 0 3 
1 7 . 2 9 1 
3 0 4 - 3 9 5 
9 . 1 3 1 
?. · I 5 I 
5 2 2 
1 2 . 5 ) 6 
2 ■ C, 3 6 
2 2 - 2 1 5 
Δ 6 6 
2 3 - 5 6 3 
3 - 2 6 0 
2 . 3 3 7 
I 3 - Δ 9 Δ 
2 3 - 4 9 1 
8 7 - 9 0 5 
2 ■ Β 5 θ 
1 3 - 0 3 9 
2 - 1 9 4 
2 . 4 4 5 
1 0 - ^ 0 8 
1 1 * 3 7 3 
2 8 9 
5 - 1 3 1 
8 7 
4 - 7 0 1 
2 . Β 2 7 
4 5 . G 3 6 
9 0 9 . 5 5 7 
1 . 3 3 9 
5 5 . 2 0 ? 
1 . 4 6 3 
3 4 . 3 4 6 
6 0 . 0 0 1 
8 . 4 6 5 
9 . 4 7 3 
4 - 7 9 5 
1 7 . 6 2 3 
3 2 5 
7 - 2 6 5 
Δ - 2 6 Δ 
5 Δ 2 · Δ Δ 2 
Δ . 2 9 6 
Ι 7 4 
1 - 6 0 1 
1 - 9 9 7 
1 
1958 
5 7 2 0 - 0 7 0 
3 2 4 9 - 9 2 9 
2 Δ 7 0 - Ι 4 Ι 
Ι 2 - 5 3 3 
! 5 4 - 4 7 5 
2 6 3 7 - Ι 4 9 
Ι Ι 7 C * 9 9 Ι 
7 7 - 6 Ι 8 
Ι 0 3 · 7 0 Ι 
- Β 2 - 3 5 5 
Ι 5 2 · Ι ί 5 
Ι 2 & * 7 9 4 
Ι 7 7 - 9 3 3 
2 6 0 . 7 3 7 
3 3 4 * 9 4 0 
4 9 ο 3 ■ Ι 5 5 
3 9 3 Δ · ϋ Δ 8 
Δ Δ 
Β 7 S . 6 Ι 6 
? Ι · 0 Ι Δ 
4 6 * 7 3 6 
Ζ · 2 ? 0 
Ι 2 3 . 7 9 6 
4 4 - 6 5 7 
Δ 3 · G 9 4 
■ • - 3 6 - 6 2 3 
3 9 . 7 Δ 3 
Β - 5 Ι 6 
2 2 - 6 4 / 
3 - 6 2 6 
Ι 4 2 - 9 6 9 
9 7 - 8 5 6 
5 7 Ι - 0 3 2 
2 5 - 4 2 7 
Δ 4 · 3 G G 
6 - 2 7 3 
2 * 5 3 9 
A 9 9 - 2 ? G 
2 0 6 · ϋ 4 7 
I 5 Δ - 2 Δ 6 
I 6 - 8 6 9 
I 2 - 2 3 0 
Δ 3 8 . 8 3 I 
2 6 - 0 3 2 
I 5 - ó 7 9 
3 8 5 ­ θ 7 4 
9 . 5 I 9 
2 · 7 5 Δ 
5 I 7 
2 5 . 6 0 3 
3 ­ 0 9 Δ 
I 9 ­ Δ 5 3 
2 2 ­ 6 7 5 
3 . 5 Δ I 
2 ­ 6 3 5 
2 2 · 4 5 5 
2 3 · I 2 θ 
I 2 2 ­ 3 5 0 
3 ­ 6 5 2 
I 4 . 3 4 4 
6 3 I 
3 . 0 Δ 8 
I 5 · 3 Δ 3 
I 5 . 0 8 2 
4 5 6 
Β ­ 7 3 0 
Δ 2 
7 ­ 3 6 2 
2 ­ 7 0 2 
5 2 ­ 7 5 8 
6 3 8 ­ 2 5 9 
2 ­ 3 9 2 
7 7 * 9 0 3 
I . 6 9 0 
2 3 . I 0 2 
5 6 ­ 3 9 0 
5 · 7 8 Δ 
I I · 2 4 0 
4 ­ 5 2 Δ 
ι e · 3 0 7 
2 2 2 
5 . 2 2 9 
4 . 2 4 8 
A 2 5 . 9 6 5 
4 . I 5 0 
I 6 6 
I · θ 6 6 
I . 5 7 9 
1959 ο/ο 59I58 
J A f i ' f ; C l " 
6 2 Δ 9 ­ 3 5 0 
3 4 4 2 . 3 G 8 
2 B C 7 . G 4 2 
1 3 ­ B 0 Ü 
1 2 5 . 1 8 8 
2 9 4 6 . 0 3 0 
1 2 4 1 * 3 2 B 
B 7 . 5 5 ϋ 
I 0 Δ . '■· 7 9 
6 6 0 - 5 1 7 
1 4 6 . 3 6 1 
1 3 5 . 9 5 9 
I 6 Β · 5 6 I 
2 4 U . 3 7 θ 
5 3 ! * 9 5 Ι 
5 5 Ι 2 * 0 Ι Β 
Δ 3 i Β . 2 ϋ 9 
6 2 
Ι Ι 5 G - 3 9 1 
1 7 - Ε 3 7 
5 ί - Ι G υ 
9 - Ι Β 7 ; 
1 3 1 · 2 8 7 
4 | . 3 6 ! 
5 0 . 9 7 2 
4 3 7 . '■ 9 9 
3 4 . 6 1 5 
1 1 * 1 4 5 
2 7 . 1 0 7 
3 * 4 7 9 
Ι 6 6 . ί 2 3 
Ι Ο Ι . ¿ 1 9 
6 3 2 ­ 6 3 0 
2 5 . 5 0 3 
Δ 3 ­ 3 6 9 
6 . 1 9 4 
5 . 1 1 1 Ι 
5 2 9 . 2 2 6 1 
2 Ι Β . 0 2 ώ 1 
Ι 5 9 - Β θ 3 1 
Ι 8 · 6 Δ 9 | 
2 2 . 3 4 9 Ι 
Δ 8 0 . 3 9 9 Ι 
Ι 7 - Ü 6 5 
1 9 ­ 1 8 3 Ι 
3 3 4 . 6 Δ 6 
1 1 ­ 1 7 9 Ι 
2 ­ 3 5 0 
5 5 6 1 
1 4 ­ 3 2 9 
2 ­ 1 8 0 
2 4 . 7 4 6 Ι 
5 2 3 
2 4 · 2 4 2 | 
3 · 6 Δ 6 Ι 
2 . 6 7 1 Ι 
1 Δ . 9 6 0 
2 5 ­ 6 8 4 1 
9 7 . 2 3 1 
3 . 1 3 4 
Ι 4 ­ 1 2 6 
2 · 6 6 2 Δ 
2 ­ 6 9 5 
Ι 1 · 6 3 3 
1 2 ­ 3 1 0 
3 3 7 
5 . 6 9 Β 
9 4 2 
5 . 1 6 5 ­
3 . 1 4 2 Ι 
ύ 9 * 1 5 3 
Ι 0 0 5 . G 2 3 1 
2 · 0 7 8 
5 Β . 6 3 5 
1 - 6 8 9 | 
4 4 - 7 9 3 1 
6 8 . 5 9 7 1 
9 - 4 3 0 Ι 
1 0 . 7 3 8 
5 - G 9 3 Ι 
2 0 - 5 2 4 | 
3 5 6 Ι 
Β - 0 0 9 Ι 
4 . 7 6 7 Ι 
5 9 2 - 3 2 0 Ι 
4 . 6 7 8 Ι 
2 0 6 Ι 
1 - 7 6 6 
2 - 3 2 9 Ι 
C 9 
0 6 
Ι 4 
Ι 0 
Β Ι 
Ι 2 
C 6 
Ι 3 
0 Ι 
3 7 
9 7 
0 6 
9 5 
9 2 
0 5 
Ι 2 
Ι Ι 
ΐ. 6 
2 4 
8 5 
2 4 
0 6 
9 3 
Ι Ρ 
C 0 
6 7 
3 Ι 
: ο 
9 6 
Ι 6 
0 4 
Ι ι 
0 ϋ 
9 e 
9 9 
9 7 
ύ 6 
ϋ 6 
i i 4 
| | 8 3 
0 9 
6 6 
2 2 
θ 7 
Ι 7 
Β S 
0 8 
4 Β 
7 0 
2 7 
Ν 5 
0 7 
0 9 
0 Ι 
6 7 
| | 7 9 
8 6 
9 8 
2 2 
3 8 
7 6 
8 2 
7 4 
6 5 
2 4 
7 0 
Ι 6 
9 3 
2 0 
8 7 
7 5 
0 0 
9 4 
2 2 
6 3 
9 6 
1 3 
Ι 2 
6 0 
5 3 
Ι 2 
3 9 
Ι 3 
2 4 
9 5 
4 7 
O K T O B E R * 
1958 i 
, 
5 8 4 - 7 0 4 
3 2 6 . 4 Ι 6 
2 5 Β . 2 6 6 
Ι ■ Ι 0 5 
Ι 4 . 7 4 2 
2 7 Δ . Ι 3 5 
Ι Ι 6 - 0 5 2 
6 . 5 Ι 7 
9 . 3 U Ι 
5 6 - ϋ 2 Ζ 
Ι 6 - G Δ 2 
Ι Ι - 7 6 Δ 
Ι 3 - Δ 2 C 
2 9 . 6 2 8 
6 4 . | 5 9 
5 υ 3 . 4 3 5 
3 9 9 · 7 2 5 
9 3 · 3 Ι 7 
. ■ ■ 3 7 3 
4 · 7 9 4 
Δ Δ 
Ι 2 . Ι C 3 
3 . 6 4 7 
Δ . 3 5 I 
3 Β ­ 9 e I 
3 . 4 3 6 
6 2 9 
I . 7 9 I 
3 9 7 
I 5 ­ 2 4 2 
Ι Δ . 3 3 2 
6 5 ­ 2 9 7 
2 ­ 4 3 Δ 
4 ­ 2 6 9 
7 4 2 
6 5 
4 6 . 3 7 7 
I 8 ­ 7 4 6 
¡ 4 ­ 9 2 9 
I ­ ϋ 9 8 
3 9 3 
Δ 5 . Δ 5 I 
2 . 6 6 I 
8 2 7 
3 6 . 5 7 1 
8 1 5 
2 8 4 
Δ 3 
I - Δ 9 Δ 
I 3 6 
2 . Β 8 3 
3 · 3 9 2 
Δ 2 9 
2 1 7 
2 - 3 8 5 
2 . 1 3 0 
1 1 . 2 7 2 
3 5 6 
1 - 2 0 5 
I 8 
2 2 0 
1 - 7 0 3 
I - I 2 Δ 
6 0 
5 8 5 
I 
Δ 5 7 
2 6 6 
5 . 0 9 6 
9 1 . 3 8 1 
2 2 I 
7 . 7 9 Δ 
2 I 6 
1 . 3 9 1 
6 . 9 6 0 
6 0 3 
5 8 3 
2 9 7 
2 - 2 1 5 
2 8 
1 . 1 2 6 
5 6 8 
Δ 9 . 0 6 3 
Δ 6 I 
9 
2 7 2 
7 6 
1959 
O C T O B R E ■ 
6 5 7 ­ 6 5 7 
3 4 3 . 2 6 9 
3 I 4 . Δ 2 8 
2 . I 5 9 
I 2 . I I 7 
3 2 8 ­ 7 0 4 
I 2 7 . 6 I 6 
Β ­ Δ 5 3 
I Ü · 6 Β I 
5 8 . 8 2 7 
I 3 . 8 2 6 
I U . I 9 I 
I 7 . 5 I 2 
2 Δ . 2 Ι Δ 
9 2 . 4 5 5 
5 8 4 . 7 7 6 
4 7 I * 7 3 9 
I 2 6 . Ι E 9 
ι · e Δ I 
6 ­ 3 3 6 
I ■ C l ó 
I 3 * 6 ϋ c 
2 - 3 3 8 
5 - 7 G 7 
5 I ■ 5 4 3 
ύ . Δ 6 ϋ 
I . I 3 8 
I - 8 Δ 2 
5 4 7 
I 9 . I u 8 
I 2 ■ 5 5 6 
6 4 - I 4 I 
3 * 0 1 0 
Δ - 3 Δ I 
Δ 9 6 
Δ Δ 2 
4 9 - 8 7 2 
2 ó - 4 3 9 
Ι Δ - 4 6 6 
1 - 6 7 7 
I · 6 0 Δ 
5 3 - 1 6 5 
1 - 5 5 5 
1 - 8 1 3 
3 9 - 0 2 2 
1 . 7 6 4 
2 0 θ 
5 3 
1 · 3 8 3 
2 0 3 
3 . 0 0 7 
3 8 
6 * 2 4 4 
3 6 6 
2 3 2 
1 . 7 9 1 
2 . 8 2 7 
Β - 7 I 6 
3 6 8 
1 - 2 2 1 
3 3 5 
3 5 5 
1 * 6 4 8 
1 - 5 5 3 
3 9 
5 7 2 
I 3 
9 4 5 
I 9 Δ 
4 - 9 2 7 
6 9 * 2 9 9 
3 3 8 
4 . 3 6 0 
I 7 9 
2 * 0 3 Δ 
7 * 7 3 0 
I · 0 0 9 
1 . 1 7 1 
3 2 7 
2 * 3 0 5 
Δ I 
3 6 5 
7 1 5 
5 1 - 0 9 7 
8 Δ 7 
I Β 
2 I 8 
2 Β Β 
1958 
5 3 Δ - Δ υ 2 
2 9 7 - 3 4 7 
2 3 7 . 0 5 : 
Ι * Ι 6 3 
Ι Ι - Δ Δ e 
2 Δ 9 . 6 6 3 
Ι 0 9 - 8 5 4 
6 - ο d 6 
Β . 2 2 5 
5 Ι - 4 0 4 
Ι 2 · ϋ 4 Δ 
Ι G · 9 C 2 
I 5 . 7 5 4 
2 5 . 4 3 0 
7 9 . 6 8 / ? 
Δ 6 3 · 2 I 7 
3 7 G · 5 5 G 
B 7 . £ 3 U 
l · B 3 7 
4 - 6 3 9 
l B 5 
¡ 1 * 3 4 7 
3 ­ 1 3 5 
3 ­ 5 2 G 
3 7 . 5 2 G 
2 ­ 6 7 4 
6 4 b 
3 ­ 1 7 G 
3 6 9 
Ι Δ ­ 5 3 U 
8 ­ 4 5 9 
5 4 ­ 7 7 9 
2 · Ü 9 6 
3 ­ 0 2 2 
5 9 2 
1 7 5 
Δ 5 ­ 4 7 4 
2 1 . 7 9 6 
1 5 ­ 1 1 7 
1 . 6 9 1 
6 7 3 
Δ 2 · 3 9 2 
1 . 5 8 9 
1 * 2 8 3 
3 1 · 3 2 I 
3 6 2 
2 2 2 
4 U 
1 . 9 9 7 
4 2 7 
2 ­ 3 7 6 
5 9 7 
5 0 5 
2 0 7 
2 . 5 5 1 
2 . 0 1 7 
8 * 5 8 4 
3 I 5 
1 . 3 2 9 
1 3 2 
3 4 G 
I · 5 8 4 
1 . 2 6 θ 
7 2 
7 I 4 
ù 
3 0 5 
I 8 1 
4 ­ 6 8 4 
6 0 * 7 0 4 
2 1 9 
6 · 4 9 9 
I 0 3 
1 . 8 2 6 
θ · 4 3 I 
4 2 I 
7 6 4 
2 5 6 
1 * 8 1 7 
3 2 
5 1 9 
4 5 1 
4 2 * 9 7 3 
6 1 5 
1 0 
1 2 7 
1 1 0 
1959 
Ν 0 V E l ! f i R E 
6 2 7 ­ 4 L 4 
3 3 0 . G 9 G 
2 9 7 * 3 1 4 
2 * 3 6 7 
1 2 ­ G 9 1 
3 1 1 ­ 7 7 2 
1 2 1 ­ 1 4 3 
6 ■ 4 7 Ò 
3 ­ Δ 4 5 
5 ö ■ Δ 7 3 
1 4 . 3 3 2 
I 6 · 6 4 3 
I 5 ­ 5 7 6 
2 9 ­ 5 5 6 
8 5 ­ 0 7 4 
5 5 5 ­ Δ Δ 9 
4 4 4 . 0 0 6 
1 1 9 ­ 6 6 4 
Ι . 5 ! 7 
6 ­ 4 6 7 
3 8 9 
1 2 . 9 2 9 
3 ­ 7 3 7 
Δ . 5 4 Ι 
4 9 ­ 3 9 4 
2 . 8 7 3 
Ι . ο G 6 
2 . ύ ύ 6 
3 2 6 
1 9 . 2 4 4 
Ι 3 ■ Δ 0 G 
5 7 * 7 1 1 
Γ ­ 9 3 4 
4 ­ 5 3 0 
Δ 5 6 
6 Β 0 
4 7 . 8 6 4 
2 0 ­ 7 9 3 
1 5 . 1 6 0 
2 ­ U 5 7 
1 . 2 7 3 
5 1 . 3 0 1 
8 6 2 
1 . 8 9 2 
3 0 . 2 4 9 
2 · Ü 4 8 
1 9 9 
3 4 
Ι · Δ Ι 3 
! 4 5 
2 ­ 5 3 0 
5 7 
2 7 9 
5 6 6 
3 3 4 
1 ­ 4 6 7 
2 ­ 1 9 4 
9 . 3 2 5 
2 7 7 
Ι . Ü 8 6 
4 6 8 
2 4 9 
Ι ­ Ι 2 Δ 
9 3 6 
4 8 
5 6 7 
7 
4 6 4 
3 1 6 
4 . 1 1 6 
9 5 . Δ 6 Δ 
2 3 9 
3 ­ Δ 3 3 
2 2 6 
Ι 0 . 4 Δ 7 
6 ­ 5 9 5 
9 6 5 
1 . 2 6 5 
2 9 θ 
2 . 9 0 1 
3 2 
7 Δ 4 
5 û 3 
4 9 ­ 8 7 8 
3 8 2 
3 2 
Ι 6 5 
3 3 2 
C 
ο 
D 
Ε 
ι 0 
ι ι 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
3 0 
3 Ι 
3 2 
Δ 0 
Δ Ι 
ύ 2 
5 0 
5 Ι 
6 0 
6 Ι 
0 0 
G Ι 
C 3 
G 6 
0 9 
I 2 
I *; 
ι e 
2 I 
2 4 
2 7 
3 0 
3 3 
3 6 
3 9 
4 2 
4 5 
Δ 8 
5 I 
5 4 
5 7 
6 0 
6 3 
6 6 
6 9 
7 2 
7 5 
7 8 
8 1 
0 0 
0 1 
0 4 
0 7 
1 0 
1 3 
1 9 
2 0 
2 5 
2 ε 
3 0 
3 4 
3 7 
Δ 0 
Δ 3 
Δ 6 
Δ 9 
5 2 
5 5 
5 8 
6 0 
6 1 
6 3 
6 7 
7 0 
7 3 
0 0 
0 Ι 
0 Δ 
0 7 
Ι 0 
Ι 3 
Ι 6 
Ι 9 
2 2 
2 5 
2 6 
3 Ι 
3 3 
3 6 
3 9 
Δ 2 
Δ 5 
Δ 8 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zíe Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
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B E N E L U X (Fortsetzung) i m p o r t 
1000 s 
c o 
D 
E 
U rsp rung 
Origine 
J Δ Ν . 0 Κ Τ 
1958 1959 
• J . O C T 
J A N . N O N ' 
1958 1959 
■J . Ν 0 V . 
o/o 
59/58 
T 0 B E R . 
1958 1959 
O C T O B R E . 
¡ O V E H B E fl 
1958 1959 
• N O V E M B R E 
O 0 
0 A 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O M B R I T 
• S T P I E R R E M I O 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A S I E 
A R A 
B A r 
B Ι F 
B OF 
C A l· 
C E 1 
C Η I 
C Η I 
C Η Ί 
S T A N 
S Ε Ο U O Ι Τ E 
1 Α Ν Ι Ε U Ν I Ο Γ 
J E O B R I T 
l O D G E 
. Δ Ν 
: Ε C Ο Ν Τ Ι Ν Ε Ι 
JE F O R M O S E 
1 R E 
; K O N G 
J D E 
J D 0 
U Γ o y 
■ G Ν 
f D Λ Ν Ι E 
Ι E Ι Τ 
1 Δ Ν 
. Δ Ι S Ι Ε E E D 
. Ι S Τ Δ Ν 
L Ι Ρ Ρ Ι Ν Ε 5 
IM P O R T U G A 
Ι G Δ Ρ Ο U R 
! 1 E 
ι I L A N D E 
" Τ Ν A M S U D 
Ν 
A U S T R A L I E Τ 
D E P E T A T S U N I S 
. N O U V Π U Ι Ν N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
Ρ Τ O t­' B R I T 
■ P T O M FR 
D I V E R S M C A 
1 O 
■ 5 0 6 
9 8 7 
7 13 
9 4 9 
2 . 4 3 7 
2 2 . 6 5 0 
1 I . I 7 7 
6 7 ­ 5 5 6 
6 2 2 ­ 7 1 6 
4 I 8 
5 O 
2 8 · 8 9 5 
1 6 . 4 9 8 
2 . 6 0 2 
1 2 ­ 0 5 0 
1 7 7 
2 ­ 3 3 7 
1 7 . 2 2 2 
2 5 4 
2 ­ 4 6 4 
Δ . 2 O 2 
1 7 ­ 6 4 9 
7 3 ­ 3 4 3 
2 2 ­ 0 4 6 
10 4 . 4 0 7 
3 * 5 2 6 
3 7 ­ 7 6 5 
4 9 ■ 6 9 2 
4 I 6 
1 2 . 4 4 9 
1 6 . 7 2 2 
9 ­ 9 0 3 
> 4 O 
I 
1 9 
I 3 
16 5 
6 3 8 
5 0 8 
■ 9 1 2 
0 2 5 
3 
2 ­ 5 7 9 
1 5 ­ 6 0 3 
1 3 ­ 9 3 3 
4 8 ­ 2 6 6 
5 7 6 ­ 5 9 7 
7 6 7 
9 3 
2 5 ­ 8 4 6 
1 3 ­ 6 6 6 
3 ­ 5 5 1 
1 4 ­ 7 5 4 
2 8 2 
4 . 0 3 3 
2 4 ­ 6 4 6 
7 2 4 
1 7 ­ 6 1 5 
6 2 ­ 4 1 2 
3 7 . 4 7 7 
5 5 . 2 7 1 
12 ­ 7 7 9 
3 2 
I I 
■ C 2 6 
8 3 1 
■ 0 8 3 
■ 19 8 
6 0 7 
■ G 2 O 
8 8 8 
2 3 
I I 
7 6 
■ 8 4 0 
■ 4 2 B 
5 6 3 
7 10 
9 2 9 
3 0 2 
6 7 3 ­ 3 5 2 
4 2 7 
7 O 
3 2 ­ 7 9 7 
1 9 ­ 2 4 2 
7 9 . 1 7 4 
2 3 ­ 2 7 9 
I ! . 5 4 0 
B · 7 B 2 
4 0 · · 7 6 
1 3 
6 7 . Δ 8 7 
4 5 ­ 8 3 6 
6 ­ 2 4 1 
I 8 ­ 7 9 O 
1 7 ­ 8 0 2 
6 9 5 
1 2 . 9 1 6 
1 8 ­ 2 2 7 
1 0 ­ 3 8 3 
I 3 3 
4 θ 
5 6 I 
7 9 . 6 7 2 
5 7 ­ 6 7 6 
9 3 8 
6 I I 
I 9 7 
4 9 
2 O ■ 
7 . a 
7 ­ F 
6 . 1 8 2 
1 · 7 6 O 
2 ­ 6 6 5 
2 1 . 9 8 0 
1 3 ­ 4 6 6 
3 
2 · 5 6 5 
1 7 ­ 0 9 2 
1 5 . 1 4 5 
4 9 . 9 2 6 
6 3 7 ­ 5 2 9 
1 . 4 7 0 
9 3 
2 7 . 3 2 6 
1 4 ­ 2 9 6 
3 ­ 9 5 0 
1 4 . 8 9 0 
■ 2 6 4 
B 3 4 
■ 6 0 2 
■ 3 5 3 
15 3 
■ 6 5 7 
■ 6 1 3 
■ 2 5 0 
■ 6 9 3 
8 1 7 
I 9 
■ e 7 6 
3 4 0 
9 8 7 
0 0 3 
G 1 2 
6 2 3 
Δ O . G 5 2 
7 ­ Δ 6 8 
9 5 I 
5 7 
3 ­ 1 3 0 
6 θ 
3 7 
4 O 
8 
2 O 
7 9 
I 7 7 
I O 4 
I 3 I 
7 2 
I 2 7 
6 5 
3 4 4 
1 3 3 
8 3 
8 3 
I 4 9 
1 I 3 
I 6 I 
I 5 6 
1 3 9 
2 7 I 
9 3 
9 6 
! O O 
a 7 
I 6 2 
5 8 
I 5 6 
8 8 
I 4 6 
2 3 4 
1 O 5 
2 2 0 
■ 9 3 5 1 0 7 
C 4 9 I 0 ¿ 
8 3 8 3 9 
9 10 14 9 
13 0 1 1 3 
4 8 
4 4 0 0 
7 3 2 9 9 
7 3 2 9 9 
2 4 8 
. 7 6 C 
­ 2 I 2 
• 6 0 5 
9 5 2 
3 2 
I 9 
5 0 6 
. 6 B 2 
• 8 6 B 
• 0 8 3 
. 9 3 2 
4 8 9 
. 7 3 3 
7 5 7 
­ 6 O Δ 
• 7 0 3 
4 6 
• 3 5 3 
■ 5 O 5 
9 4 0 
2 4 
. 3 3 2 
6 . 1 6 9 
I 2 2 
2 7 6 
2 . 1 8 2 
6 8 6 
2 5 
I ■ 7 B 6 
1 ­ 2 3 0 
1 ­ 2 8 2 
5 5 ­ 0 7 6 
3 8 5 
7 
I I 
1­19 2 
4 9 4 
I . I G 7 
1 ó 9 
3 2 6 
8 7 3 
7 6 0 
1 8 6 
15 2 
B 5 O 
9 12 
3 
7 6 0 
■ 211 
9 7 5 
2 7 3 
8 e 3 
. 0 3 0 
6 6 4 
­451 
■ 0 0 9 
I G 2 
1 ­ 2 4 3 
. 1 2 5 
. 4 7 9 
I 2 6 
­ O 3 5 
7 5 2 
■ 9 0 0 
7 4 8 
4 3 
■ I Δ 7 
3 8 
5 0 2 
■ 4 1 1 
5 5 
1 2 b 
3 3 0 
■ 4 2 9 
■ 8 3 0 
■ 2 3 1 
■ 12 5 
2 5 6 
■ 7 0 0 
. 7 8 9 
. 4 1 9 
4 8 9 
■ 3 G i 
• 6 3 3 
2 3 0 
4 6 6 
. 5 0 3 
• 6 0 3 
■ 4 3 6 
2 2 6 
2 2 8 
I 2 2 
I 5 6 
2 · G 6 9 
4 4 I 
5 
1 . 4 8 9 
1 ­ 2 1 2 
1 ­ 6 5 9 
6 3 Ü 
3 9 9 
I 3 6 
6 2 
3 6 2 
6 16 
1 1 O 
2 9 7 
4 3 3 
■ 5 3 8 
' 4 4 4 
3 3 6 
9 7 6 
9 I 4 
■ 4 3 0 
1 ­ 1 5 7 
1 ­ 7 2 9 
2 · G G 3 
5 4 0 
1 ­ 3 9 2 
4 . 4 4 5 
4 4 8 
1 7 2 
I 6 7 
3 8 6 
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e x p o r t 
1000 ( 
(Suite) BENELUX 
Bestimmung 
Destination 
J Δ Ν ­ 0 Κ Τ < 
1958 1959 
J Δ Ν . Ο C Τ . 
J A N ­ Ν 0 V ■ 
1958 1959 
J Δ Ν ­ Ν 0 V . 
ο Ιο 
59/58 
ι 
O K T O B E R 
1958 Ι 1959 
O C T O B R E ­
N O V E M B E R 
1958 I 1959 
N O V E M B R E 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P A R A G U A Y 
P E R O U 
P T O M B R I T 
• S T P I E R R E M I O 
S A L V A D O R 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A S I E 
A D E N 
A F G H A N I S T A N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E I N 
B I R M A N I E U N I O N 
B O R N E O B R I T 
C A M B O D G E 
C E Y L Δ Ν 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R M O S E 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N IE 
K O W E I T 
L A O S 
L I B A N 
M A L A I S I E F E D 
Ρ Δ Κ I S Τ Δ Ν 
P H I L I P P I N E S 
P T O H P 0 R T U C A I 5 
S I N G A P O U R 
S Y R I E 
Τ Η Δ I L A N O E 
V I E T N A M S U D 
Y E M E N 
A S I E N D A 
O C Ν 
A U S T R A L I E Τ 
D E P E T A T S U N I S 
­ N O U V G U I N N E E R 
N O U V Z E L A N D E 
P T O H B R I T 
• P T O M F R 
D I V E R S 
P R O V I S I O N S B O R D 
I 6 · 8 3 8 
2 . 5 0 0 
I I ­ 7 3 7 
l . 2 2 9 
I 4 . 9 3 4 
I 8 . 8 0 9 
8 2 
3 . 0 3 I 
4 7­ I 8 7 
3 ­ 6 8 5 
I 0 5 7 
Δ 0 2 . I Q i 
■ a 6 Δ 
4 9 2 
5 ­ 0 7 3 
9 2 4 
I · I I 0 
7 · 3 5 6 
5 2 ­ 5 0 0 
I · 4 6 3 
■ I 36 
■ 5 0 2 
■ 3 9 9 
1 7 
4 7 
3 0 ­ I 4 6 
2 2 · 0 5 Δ 
2 6 ­ 3 5 0 
1 6 · 7 7 2 
2 6. I I 3 
4 · 3 I I 
6 · 9 9 I 
3 7 
I l ­ 2 Δ 0 
8 · I 2 2 
l 3 ­ 6 0 2 
9 · 0 3 θ 
3 ­ 2 0 6 
I 6 · 3 6 0 
9 . 8 6 Δ 
I 6 . 3 8 3 
3 . 9 7 0 
5 3 ­ 8 2 2 
3 2 ­ 6 Δ I 
2 0 0 
6 ­ 4 2 9 
I 3 . O 9 5 
6 3 9 
8 I 3 
5 3 . 9 Δ 9 
5 3 ­ 9 Δ 9 
I 3 ­ 9 3 5 
2 * 0 3 6 
5 ­ 2 4 7 
6 3 5 
1 6 . 5 Ο Δ 
2 0 * 3 3 2 
2 5 6 
3 . 2 2 0 
3 2 · 5 Δ 5 
3 * 7 6 4 
5 5 * 3 1 2 
3 ­ 5 7 0 
Δ Ι 2 
1 Ο ­ 2 Δ 8 
1 0 . 4 6 1 
6 ­ 5 9 9 
1 ­ 0 8 2 
5 2 0 
9 ­ 9 9 5 
3 2 ­ 4 8 7 
2 ­ 0 2 3 
5 ­ 4 9 1 
2 0 ­ 5 9 8 
2 6 · 
2 7 · 
2 3 
3 6 
• 9 6 2 
■ 6 0 7 
■ 6 9 9 
■ 8 2 5 
3 Ι 5 
■19 9 
■891 
9 5 5 
Ι Ο 8 
■ G 9 9 
■ 3 0 3 
■ 3 7 9 
■ 0 1 6 
■ 3 7 1 
■ 90 Ι 
1 8 * 1 12 
5 * 2 5 Β 
2 
6 . 3 4 4 
Α 2 · 9 5 6 
8 9 9 
6 ­ 2 5 7 
9 ­ 2 6 6 
2 3 0 
6 2 6 
4 6 . 2 3 8 
4 6 ­ 2 3 8 
Ι 8 . Δ 3 2 
2 ­ 6 1 7 
1 1 . 9 2 6 
1 ­ 3 3 6 
1 6 ­ 4 3 6 
2 0 ­ 7 3 9 
83 
3 ­ 3 1 5 
5 1 ­ 3 5 3 
4 ­ 2 3 3 
ó 3 · 0 3 2 
14 4.Ι 37 
3 · Ι 4 9 
5 0 9 
1 6 . 9 4 8 
6 . 6 0 2 
5 ­ 3 Ο Δ 
9 7 9 
Ι 8 3 
8 . 6 2 4 
6 2 ­ 6 1 3 
1 ­ 5 3 7 
5 ­ 6 6 1 
Ι 9 · 2 8 6 
5 0 ­ 2 9 1 
3 4 ­ 0 1 7 
2 3 ­ 6 9 8 
2 9 . 6 9 6 
1 8 . 5 5 5 
2 8 ­ 1 3 4 
4 ­ 7 6 6 
9 ­ 9 1 1 
4 2 
1 2 ­ 0 7 4 
9 ­ 1 7 7 
Ι 4 ­ 5 Ο Δ 
1 0 ­ 3 9 0 
3 ­ 2 0 7 
1 9 ­ 9 3 4 
1 0 ­ 9 3 0 
1 7 . 9 3 0 
4 ­ 3 3 8 
5 8 ­ 5 1 5 
3 5 * 6 2 8 
2 2 5 
6 ­ 8 2 9 
Ι Δ ­ 3 Ο 3 
6 5 6 
3 7 Δ 
5 9 ­ 2 2 8 
7 0 4 4 8 
8 9 1 6 7 
7 5 9 10 8 
2 2 . 6 2 9 
2 6 7 
3 ­ 4 2 9 
3 5 * 7 5 0 
4 . 4 5 1 
6 0 . 7 4 7 
Δ 3 Δ ­ 4 2 Ο 
• 9 7 8 
Δ 3 4 
■ 6 6 6 
■ 8 9 7 
10 3 
■ 2 1 6 
5 9 4 
■ 8 8 3 
■ 8 3 7 
■ 15 5 
• 2 8 5 
• 7 6 5 
■ 3 4 3 
7 6 1 
■ 0 9 6 
■ 0 5 9 
■ 2 6 0 
• 3 7 0 
• 3 2 9 
. 9 1 3 
Ι 2 Ο 
• 6 5 2 
• 3 3 7 
• 2 3 4 
• 631 
. Δ Δ 5 
■ 2 9 0 
• 18 9 
• 7 3 9 
• 8 5 0 
2 
. 9 8 7 
6 .
2 2 ■
3 2 · 
3 Ο . 
Ι Β · 
2 8 
2 6 ·
4 Ο ■
5 ·
6 5 · 
4 6 · 
Ι Ο 9 
3 2 2 
Ι Ο 3 
7 Ο 
Ι Ο 5 
9 6 
Ι 2 6 
8 5 
6 9 
2 3 7 
Ι 3 4 
Ι 2 4 
5 Ο 
Ι 2 6 
6 5 
Ι 4 Ο 
Ι Ι Ι 
Ι Ι 8 
6 4 
9 Ο 
7 6 
9 4 
Ι 4 2 
Ι 4 3 
Ι Ι 2 
Ι 2 Ο 
2 8 6 
1 2 Ι 
1 4 5 
Ι 3 5 
5 Ο 
5 6 
9 8 3 1 1 3 
6 3 4 
9 3 6 
5 9 6 
4 2 6 
2 4 6 
6 9 5 
Ι 3 1 
Δ Ι 6 
Ι Ο 2 
3 ­ 3 0 5 
5 7 
1 . 2 1 9 
2 . 2 0 6 
1 8 
2 7 6 
5 . 0 7 0 
7 0 0 
Δ . 9 θ 6 
4 5 . 6 9 3 
3 5 4 
5 Ο 
1 . 4 7 9 
2 9 8 
6 6 C 
5 4 
9 9 
1­10 6 
1 2 * 3 6 1 
Ι 3 Ι 
6 2 4 
2 . 5 1 4 
4 . 6 6 1 
2 . 9 3 4 
• 7 3 5 
Δ 8 9 
7 0 7 
2 
7 2 0 
5 9 3 
Ι 6 Ο 
5 3 θ 
1 . 4 3 1 
9 6 6 
1 * 9 1 7 
3 7 0 
7 3 Β 
• 7 9 8 
3 9 
8 9 9 
. 0 3 6 
2 6 
1 . 0 5 2 
Ι 4 9 
2 7 0 
Ι Ο Δ 
2 ­ 1 3 9 
2 . 4 4 1 
Ι 
2 9 9 
3 * 6 1 6 
■ 2 7 7 
Δ 7 7 
9 Ο 
7 1 2 
6 7 2 
5 7 Ι 
Ι 4 7 
9 6 
6 5 0 
• 6 6 0 
Ι 8 6 
8 5 8 
• 5 7 7 
■ 2 8 4 
• 3 θ 9 
■ 6 6 4 
. 8 7 6 
• 5 1 9 
• 2 0 7 
6 5 2 
• 3 5 3 
7 
• 5 7 2 
. 3 1 8 
. 3 7 3 
• 2 4 2 
2 2 3 
. 6 4 3 
• IIB 
­ 9 2 0 
5 5 4 
7 9 9 
•12 1 
4 . 0 5 7 
4 ­ Ü 5 7 
5 8 9 
Ι Ι Ù 
Ι 9 2 
Ι Ο 7 
■ 5 0 1 
. 9 2 6 
Ι 
2 e J 
• 16 6 
5 4 8 
2 3 Ι 
5 5 
7 3 
1 * 2 6 8 
0 . 0 2 0 
6 9 
5 2 2 
1 ­ 7 8 4 
2 ­ 3 7 9 
3 ­ 8 7 1 
1 . 6 5 1 
3 ­ 3 2 2 
1 ­ 7 8 5 
2 ­ 0 1 9 
4 5 4 
9 Ι 2 
6 
8 3 5 
1 ­ 0 5 4 
9 Ο Ι 
1 ­ 3 5 2 
■ 5 7 3 
■ 0 6 6 
4 · 6 6 2 
2 * 9 5 8 
2 4 
4 ϋ Ο 
1 * 2 0 8 
Ι 7 
5 5 
5 · 2 7 7 
5 . 2 7 7 
Ι . 2 7 Δ 
1 Δ 2 
Δ 5 7 
5 7 
1 - 2 5 4 
2 - 2 9 7 
Ι Ι 
2 0 8 
3 . 2 0 5 
6 8 7 
5 . 4 3 5 
. 7 . 10 2 
4 0 8 
2 2 
1 * 4 1 8 
4 3 5 
5 0 4 
Ι 3 4 
7 3 
8 8 9 
3 * 3 5 0 
Ι 3 3 
7 9 3 
2 · Ι 6 7 
5 . 3 8 1 
3 * 1 5 5 
1 . 3 9 6 
2 . 2 3 4 
2 - 9 4 6 
4 - 1 7 2 
4 3 8 
9 5 8 
Ι 2 
1 - 7 5 3 
1 . 0 3 4 
1 - 3 5 5 
1 * 6 1 5 
7 3 
Ι - 3 Β 9 
1 - 0 0 2 
1 - 6 2 8 
5 9 Ι 
6 4 4 
5 - 7 5 0 
3 * 7 2 7 
3 8 
7 3 9 
i · Ι 6 Ú 
1 7 
6 9 
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DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
1000 8 
p o r t 
Zeltraum 
Penode 
E.W. G. 
1958 
C. E. E. 
1959 
Deutschland 
(HR) 
France 
1958 1959 
Italia 
1958 1959 
Nederland 
1958 1959 
U. E. B. L. 
1958 1959 
L E B E t; D E T I E R E 5 I T C G O U N D 9 2 I 
I 4 9 9 ς 
I 3 8 4 Δ 
1 7 9 3 2 
4 6 7 7 5 
2 7 2 7 9 
2 7 6 2 5 
2 6 5 8 3 
3 14 3 7 
17 9 0 7 
16 5 9 1 
2 0 0 2 6 
5 4 5 2 Δ 
Ι U N D 
r 4 9 
3 à 3 3 6 
9 3 0 5 7 
10 0 7 4 
2 6 0 2 9 
F L E Ι S C I 
9 7 7 5 
1 0 6 9 0 
1 0 5 1 0 
3 0 9 7 5 
10 0 4 1 
1 1 0 5 5 
3 2 3 15 
16 2 0 
14 19 
16 5 0 
J R F R E I T U N G E N 
13 3 6 7 
15 0 7 3 
16 6 4 8 
4 5 0 Ρ 8 
4 12 4 
3 6 9 2 
3 9 5 2 
117 6 8 
5 6 I 
3 3 3 
5 0 4 
ι 3 9 8 
Δ 5 I 3 
3 3 5 1 
3 0 5 0 
I 0 9 Ι Δ 
R I N D F L E I S C H F R I S C H C Ε Κ U F Η L Τ O D E R G E F R O R E N 
¡ 5 9 3 
12 5 3 
0 0 8 2 
i 2 9 2 Β 
1 4 2 6 3 
12 3 3 8 
4 0 2 7 0 
M O L K E R *■ I E R Ζ E D G Ν I S S E 
2 2 5 9 2 
3 2 7 7 5 
8 16 2 9 
9 6 0 Β 
7 9 θ I 
13 3 6 
ι 0 8 ΰ 
6 3 1 2 
S 7 9 7 
7 6 6 0 
I 16 9 4 
3 2 9 9 1 
I 7 0 Β 6 
13 6 5 9 
2 6 0 2 
2 3 9 6 
12 7 7 
6 2 7 5 
16 3 7 3 
2 0 9 7 6 
2 0 3 6 
2 0 8 4 
2 17 6 
6 2 9 6 
2 7 4 
I 7 0 
ι 9 ï a 
! 7 Δ 3 
6 8 2 2 
ι I 6 9 
ι 7 6 Δ 
»371 
ι 3 0 Δ 
V O T E L E 1ER 
3 0 5 6 
1 1 6 0 9 
2 0 5 3 Δ 
3 5 3 9 9 
2 2 9 ' 
13 5 1 
19 9 5 6 
4 6 3 3 9 
2 9 9 7 
¿ 0 7 3 
2 6 8 1 
8 9 7 5 
16 0 3 6 
2 5 5 2 7 
5 2 I : 
Ι Δ 3 9 I 
16 2 9 3 
3 7 6 3 5 
6 7 9 
5 0 7 
12 2 2 
16 9 8 
13 2 1 
12 2 7 
Δ 2 Δ 6 
U N D F I S C H Z U B E R E l T U N G E r 
S 
J S 
I 2 I 6 6 
I 2 Δ 3 2 
16 9 5 0 
4 I 5 Δ Β 
2 16 6 
2 3 9 1 
6 Δ 7 2 
2 Ο Β O 
2 4 3 6 
3 2 Β 3 
7 7 9 9 
Ο Ε Τ R Ε Ι Ο F U N O G E Τ R E I 0 E F R Ζ E U G I 
7 5 0 5 6 
6 4 2 9 3 
5 9 5 9 7 
9 β 9 Δ 6 
2 9 6 5 9 
2 0 0 12 
I 8 Δ 2 O 
ó Β O 9 I 
I I 5 8 I 
9 9 0 Δ 
3 18 3 
3 0 6 1 
3 9 2 7 
10 17 1 
7 3 7 θ 
2 3 0 7 9 
Z E N S P E L Z U N D M E N G K O R N U N G E M A H L E f 
2 0 9 0 5 
6 9 0 6 3 
G E R S T E 
12 9 5 5 
9 4 5 1 
6 8 2 0 
2 9 2 2 6 
9 4 5 3 5 
7 3 6 6 5 
6 12 8 0 
2 2 9 Δ 8 0 
6 16 3 
7 5 19 
θ 3 Δ ! 
2 4 0 2 3 
7 6 2 Δ 
6 0 2 2 
6 6 6 2 
4 3 0 8 
2 7 3 Δ 
3 9 0 4 
IST U N D G E M U E S E 
9 16 6 2 
8 3 7 7 2 
7 6 9 10 
2 5 2 5 4 Δ 
5 6 2 5 6 
Δ 7 5 7 3 
3 6 7 3 0 
4 0 5 5 9 
13 7 2 9 
12 2 5 7 
1 1 5 2 6 
3 7 5 Ι Δ 
5 15 2 
4 3 3 7 
2 Δ 2 5 
Ι Ι 9 Ι 4 
6 0 9 8 7 
5 9 5 6 3 
5 Ο Ι Δ 5 
Ι 7 0 6 9 5 
2 2 7 0 
2 5 5 0 
2 2 5 2 
7 0 7 2 
Δ 3 
7 3 2 
2 2 7 9 7 
14 7 2 3 
3 0 3 4 
3 6 9 6 
3 7 4 8 
16 10 1 
4 3 17 
2 10 3 
2 7 Δ 
6 6 9 4 
15 0 3 3 
Ι 2 2 Μ 
1 Δ 0 9 a 
4 Ι 3 Δ 2 
Δ 2 7 Ι 
3 4 0 2 
9 3 18 
9 5 14 
8 3 2 9 
2 7 16 1 
Ν D Β ο ; 
6 3 4 9 
6 7 7 6 
5 7 3 9 
Ι 8 Β 6 4 
Δ 6 5 7 
Δ 7 2 0 
5 6 3 2 
5 0 0 9 
2 0 3 5 
6 Δ 8 3 
Δ 5 0 6 
3 7 6 3 
5 16 4 
3 4 3 3 
6 9 2 7 
6 9 0ό 
6 0 2 3 
? Ι 8 5 6 
1 4 0 3 
15 3 6 
4 0 9 
3 3 4 8 
5 3 4 
7 9 7 
9 0 3 
2 2 3 4 
2 3 8 7 
2 10 6 
3 6 0 0 
3 6 3 8 
8 5 7 θ 
110 8 0 
10 2 5 5 
2 9 9 13 
6 3 0 0 
8 3 9 0 
7 5 3 8 
2 2 2 2 8 
5 0 8 3 
6 3 0 5 
16 5 5 2 
5 4 9 
Ι 9 0 Δ 
2 6 7 2 
2 7 4 6 
7 3 6 9 
6 5 2 
6 2 2 
2 2 2 θ 
2 13 2 
2 2 0 6 
6 5 6 6 
1 1 0 9 
10 2 8 
3 3 5 5 
Δ 3 8 
4 Δ 2 
2 4 0 
2 5 15 
2 0 0 8 
2 7 5 8 
7 2 8 1 
15 9 7 
15 8 6 
5 0 17 
5 9 6 
5 3 2 
: 2 i 
6 5 6 
2 8 0 7 
2 6 0 1 
2 9 3 6 
Β 3 Δ 4 
6 0 
6 2 
2 2 5 
2 0 8 0 
19 7 7 
2 2 4 7 
6 3 0 Δ 
O B S T S U E 0 F R U E C H T E U N D N U E S S E F R I 5 C H A U S O N U E S S E 
5 7 3 7 5 
5 0 9 2 3 
5 6 9 Δ Δ 
5 4 9 2 7 
4 6 3 7 5 
15 8 2 4 6 
3 4 6 4 2 
3 3 8 9 1 
2 5 7 6 7 
9 4 3 0 0 
3 6 9 0 8 
4 0 7 8 9 
3 3 2 5 3 
10 9 5 0 
7 6 9 9 
7 8 0 1 
2 4 8 8 7 
19 5 2 
16 7 6 
6 0 6 
4 2 3 4 
Δ 6 0 0 
3 9 7 0 
5 8 3 i 
7 6 0 7 
θ 9 θ 7 
:.' 9 9 
■'. ο c 
5 7 2 
9 θ 4 
Μ 4 3 
16 2 4 
18 8 2 
Δ 9 34 
Ο Ε L G Ε W 
^ 6 3 
1 1 2 2 
8 5 I 
2 9 3 6 
5 5 4 
5 0 0 
5 9 7 
16 5 1 
15 0 5 4 
I 7 6 I I 
1 7 5 8 1 
5 0 2 4 6 
Δ Δ 3 4 
4 9 6 3 
5 9 4 6 
5 3 4 3 
2 9 0 4 
19 7 7 
6 5 9 7 
4 3 7 5 
4 13 6 
5 10 8 
4 2 11 
2 3 8 0 
1 θ 6 5 
8 4 5 6 
5 7 2 
5 3 2 
8 5 7 
19 6 1 
Ι β 9 8 6 
16 2 6 3 
2 3 2 7 4 
5 8 5 2 3 
6 Δ 4 O 
5 1 2 9 
6 0 5 9 
17 6 2 8 
12 5 4 
I 4 Ο Δ 
3 18 0 
6 0 2 2 
Δ 5 7 6 
ù 6 5 Ο 
5 2 4 8 
3 8 7 8 
2 6 8 3 
2 0 3 9 
8 6 0 0 
2 13 9 
18 6 1 
2 2 7 8 
6 2 7 8 
Ι Ι 5 Ι 2 
12 15 3 
1 1 2 8 3 
3 4 9 4 8 
3 6 8 3 
3 3 3 9 
3 7 9 1 
19 6 6 
2 3 6 9 
16 2 2 
5 9 5 7 
6 4 9 8 
4 8 8 8 
5 3 14 
16 7 0 0 
* Ο Ο 4 
2 8 2 0 
2 8 11 
9 6 3 5 
Ί 6 6 
ï Ο 8 
5 7 6 
6 6 0 
6 2 5 
5 36 
3 4 3 
13 2 0 
2 5 3' 
2 7 3 1 
3 1 8 ! 
17 5 2 
2 Ο 5 Δ 
2 2 2 4 
2 5 3 ! 
3 5 7 2 
8 3 2 7 
2 1 3 9 
1 5 7 9 
2 9 9 7 
6 7 1 5 
Ζ 9 
Ι 6 
2 5 
7 0 
4 8 
7 0 
3 0 
Ι 4 β 
Ι 1 6 
8 3 
9 Ι 
2 9 0 
1 4 0 
7 4 
6 9 
2 8 3 
17 9 8 
2 19 6 
5 8 7 4 
10 2 13 
10 3 9 7 
1 1 9 3 3 
3 2 5 4 3 
2 0 8 4 
13 00 
2 8 5 0 
6 2 3 Δ 
1 1 7 0 
12 0 6 
17 5 0 
4 12 6 
83 9 2 
5 7 98 
6 13 5 
2 0 3 2 5 
5 Β Ο θ 
2 6 3 4 
2 4 3 1 
10 8 73 
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e x p o r t 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
1000 s 
Zeltraum 
Période 
E.W. G. 
1958 
C. E. E. 
1959 
Deutschland 
(BR) 
1958 1959 
France Italia 
1958 1959 
Nederland 
1958 1959 
U. Ε. Β. L 
1958 
C T C I 0 0 E T 9 2 I 
2 7 Δ 0 
2 5 4 5 
4 2 7 7 
9 5 6 2 
3 7 5 2 
Δ 5 8 0 
6 2 3 8 
Δ 5 7 0 
6 0 I 
6 2 3 
7 2 Ζ 
Β 3 Ι 
Ι 2 9 3 
2 Β 4 7 
3 3 7 
3 2 7 
Ι 4 5 6 
Ι 9 4 9 
2 5 9 Ι 
5 9 9 6 
Ι 3 9 5 
Ι Ι 9 3 
■Ι 8 2 6 
Δ 4 Ι Δ 
0 6 3 
Ι 9 2 
8 7 7 
. 1 3 7 
Τ P R E P A R A T I O N S D E 
P R O D U I T S L A I T I E R S O E U F S 
3 0 0 7 2 
2 8 6 0 4 
3 4 4 6 5 
9 3 Ι Δ I 
Δ 5 8 I 
3 4 6 3 
2 8 6 4 
10 9 0 8 
3 3 7 5 8 
3 8 0 8 7 
4 3 5 0 6 
15 3 5 3 
7 3 I 
6 9 I 
6 0 8 
2 0 3 0 
F R O M A G E 
9 7 9 0 
2 6 12 2 
6 7 3 9 
7 3 0 2 
1 1 2 6 4 
2 5 3 0 5 
I 0 0 0 8 
10 9 0 7 
3 0 1 1 4 
6 8 18 
3 9 2 5 
6 0 2 
5 9 3 
5 9 9 
17 9 4 
3 4 6 5 
3 4 0 5 
3 8 6 7 
0 7 3 7 
3 0 5 
2 9 2 
Δ 9 0 
0 6 7 
17 7 7 
2 12 5 
5 7 7 6 
2 6 
2 8 
2 4 
P O I S S O N S ET P R E P A R A T I O N S 
Δ 9 8 3 
5 2 3 6 
6 1 6 0 
16 3 8 1 
4 2 7 4 
5 0 2 9 
6 9 3 7 
6 2 Δ 0 
10 9 0 
3 5 6 Δ 
7 9 9 
9 4 0 
13 2 2 
3 0 6 1 
C E R E A L E S ET P R E P A R A T I O N S 
2 5 8 7 9 
15 2 3 9 
2 0 9 0 1 
6 2 0 19 
19 5 2 8 
2 0 4 0 3 
2 6 18 0 
6 6 I I I 
3 5 4 8 
3 1 3 2 
3 2 6 8 
9 9 Δ 8 
ύ 7 1 3 
4 6 6 1 
3 9 8 7 
13 3 6 1 
12 2 3 
9 8 7 
14 4 5 
3 6 5 5 
9 5 8 1 
5 5 5 7 
F R O H E N T E P E A U T R E H E T E 
9 3 5 3 
2 7 0 8 
5 5 4 5 
1 7 6 0 6 
I 4 7 
4 5 9 
1 6 5 
2 2 8 
5 0 5 6 
6 7 6 6 
1 1 1 0 8 
2 2 9 3 0 
N O N \ 
10 6 5 
6 0 6 
e 2 2 
2 4 9 3 
F R U I T S ET L E G U H E S 
N O N M O U L U S 
J 4 5 2 0 8 
'5 2 10 7 
i 0 3 9 7 0 
'9 I 1 2 θ 5 
5 5 17 3 
5 17 7 8 
5 7 2 0 7 
I 6 4 I 5 8 
5 9 3 0 8 
5 4 4 4 3 
6 0 8 0 8 
17 4 5 5 9 
2 0 3 1 
9 7 5 
6 9 2 
3 6 9 8 
4 9 8 
9 2 9 
2 3 0 8 
4 3 2 3 
5 3 3 9 
6 5 19 
16 18 1 
5 7 6 1 
5 6 7 6 
5 3 7 1 
6 8 0 8 
15 2 9 
13 17 
2 0 8 3 
2 0 7 3 
2 3 13 
6 4 7 4 
3 3 7 
2 2 8 
I 4 9 
7 Ι Δ 
8 I 3 
1 1 4 5 
17 3 8 
3 6 9 6 
5 6 18 
7 5 4 2 
9 2 3 2 
2 2 3 9 2 
16 3 7 
4 7 2 8 
6 2 0 0 
2 5 6 5 
9 8 0 
3 2 0 
2 8 0 
5 a o 
5 12 6 
6 18 1 
7 7 0 7 
9 0 14 
1 1 4 9 
1 1 3 6 
2 6 5 4 
4 9 3 9 
16 6 5 
2 0 Δ I 
2 2 8 9 
5 9 9 5 
1 1 3 7 
1 1 2 5 
2 6 3 2 
4 8 9 4 
16 4 3 
2 0 18 
2 2 5 0 
9 2 6 8 
2 4 0 9 
3 5 9 4 
15 2 7 1 
3 7 3 2 
2 8 3 
3 5 2 
4 3 6 7 
I 3 9 
3 9 4 
4 7 62 
3 5 5 0 
5 7 9 0 
4 10 2 
2 4 3 4 
12 14 
3 0 6 4 
6 7 12 
2 3 2 2 5 
2 2 13 2 
2 5 3 6 2 
7 0 7 19 
3 8 5 1 
2 9 0 0 
I 6 4 ί 
8 3 9 5 
5 4 6 1 
3 6 5 9 
Δ 3 5 2 
6 0 3 2 
6 7 3 θ 
10 2 8 2 
2 3 0 5 2 
19 6 9 
2 3 5 0 
3 0 9 0 
7 4 0 9 
2 0 7 3 
2 8 2 7 
3 8 7 4 
8 7 7 4 
2 Δ 3 9 9 
2 Β 5 2 Β 
3 Δ I 2 8 
6 7 0 5 5 
3 6 4 9 
Δ 8 0 4 
ó G Ι 9 
4 4 7 2 
4 7 3 9 
5 2 3 7 
5 7 3 7 
5 7 13 
5 9 3 1 
Β I 6 6 
10 9 0 6 
2 5 0 0 3 
2 2 3 3 
2 5 7 8 
2 6 3 9 
2 4 9 8 
Δ 3 I 5 
9 4 5 2 
F R U I T S F R A I S ET N O I X N O N O L E A C I N E U S E S 
S 
J S 
2 2 2 0 8 
2 2 4 7 9 
17 0 6 5 
6 17 5 2 
2 8 19 8 
2 7 1 1 9 
2 4 4 12 
7 9 7 2 9 
6 0 4 
3 3 2 
8 3 
3 9 8 
I 5 2 
I 9 3 
7 4 3 
9 Δ 2 
7 2 6 
1 1 8 7 
2 8 5 5 
2 3 9 Δ 
2 0 8 2 
2 4 57 
6 9 3 3 
2 7 7 16 
3 0 1 1 0 
3 6 0 15 
9 3 8 4 1 
17 3 3 6 
17 7 4 3 
I 3 I I 9 
4 8 19 8 
3 0 3 7 2 
3 3 0 9 5 
3 4 8 13 
2 16 3 7 
2 2 0 6 Δ 
16 8 4 3 
6 0 5 4 4 
7 9 
4 3 7 
Β 7 5 
13 9 1 
16 3 0 9 
1 2 6 48 
1 1 0 4 6 
4 0 0 0 3 
16 9 1 
2 8 9 1 
2 0 13 
6 5 9 5 
I O 
6 8 
7 Β 
Β 5 
2 3 2 
5 3 8 
9 0 5 
18 6 8 2 
12 5 2 5 
Ι Δ 9 1 4 
Δ 6 I 2 I 
2 5 4 5 
19 9 5 
3 7 8 3 
8 3 2 3 
4 0 0 
3 9 9 
7 7 0 
15 6 9 
2 2 16 0 
2 1 5 Δ 4 
2 I I 0 θ 
6 Δ 8 1 2 
­ I V 
3 3 7 1 
3 8 9 9 
3 9 3 2 
117 0 2 
2 3 9 2 8 
2 Δ 2 8 6 
2 6 6 8 Δ 
7 Δ 8 9 8 
A N D E DE 
6 8 10 
6 9 9 4 
6 6 3 4 
2 0 Δ 3 8 
2 3 Β I 
2 0 7 6 
18 0 4 
6 2 6 ! 
B O V I N S F R A 
1 1 2 2 
116 1 
9 5 4 
3 2 3 7 
2 7 8 0 
2 6 9 7 
2 2 9 0 
7 7 6 7 
C H E 
17 9 2 
16 8 2 
12 2 5 
Δ 6 9 9 
R E 
3 3 2 5 
3 03 3 
3 5 10 
9 8 6 8 
F R 1 G E R E E 
2 9 6 
2 3 I 
3 2 6 
8 5 3 
Δ 7 2 2 
5 Δ 3 4 
5 7 8 7 
I 5 9 Δ 3 
OU C O N 
16 0 8 
2 2 8 2 
2 3 3 9 
6 2 2 9 
7 9 8 
7 I 3 
9 6 7 
2 Δ 7 8 
G E L E E 
2 5 
I 0 
I 6 
5 1 
Ν D 
6 6 6 
8 6 5 
10 7 6 
2 6 0 7 
Β 0 2 ­ 0 1 
5 
Δ 
Ι 2 
2 Ι 
Ι Δ 7 Ι Δ 
1 Δ 7 9 6 
Ι 3 Δ 2 5 
Δ 2 9 3 5 
Δ 
2 0 7 6 
2 16 4 
2 17 4 
6 4 3 Δ 
Ι 4 3 6 6 
14 3 6 0 
16 13 3 
Δ 4 Β 5 9 
2 8 6 3 
2 7 6 1 
2 6 ó Δ 
Β 2 0 8 
9 4 2 
9 2 6 
1 Δ 0 2 
3 2 7 0 
3 5 2 
3 Ι 3 
4 6 2 
1 1 2 7 
13 9 4 
9 3 0 
13 9 6 
3 7 2 2 
5 4 2 
2 6 5 
3 9 4 
12 0 1 
15 9 7 
13 17 
19 6 8 
4 8 8 2 
2 7 0 
7 2 6 
Ι Δ 2 Ο 
6 Ζ 
6 2 
5 2 Ι 
Β 9 Δ 
2 0 6 4 
4 2 0 
4 0 6 
13 3 8 
19 8 3 
4 7 0 6 
2 4 8 
9 Ο 
8 Q Ο 
1 1 3 8 
Δ 7 9 4 
2 7 06 
2 9 3 5 
Ι Ο Δ 3 5 
16 3 5 
7 8 7 
6 6 3 
3 0 8 5 
3 5 
3 9 
2 8 Ι 
2 5 9 
3 5 3 
8 9 3 
17 9 6 
2 15 2 
2 8 5 6 
6 8 Ο Δ 
3 0 1" 
6 3 9 
12 3 6 
2 17 6 
3 7 4*, 
2 Ι 4 i 
12 2 4 
8 2 6 
113 6 
3 18 6 
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DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
1000* p o r t 
Zeltraum 
Perlode 
E.W. G. 
1958 
C. E. E. 
1959 
Deutschland 
(HR) 
1958 1959 
France 
1958 1959 
Italia 
1958 1959 
Nederland 
1958 1959 
U. E. B. L. 
1958 1959 
T R O C K E N F R U E C H T E 
2 8 6 7 
l 7 Δ 3 
3 I 3 8 
7 7 Δ 8 
i a 4 3 
1 5 I 6 
2 2 6 I 
5 6 2 0 
I 0 8 6 
I 4 3 3 
3 7 7 6 
7 5 
9 3 
6 9 
4 7 
e 2 
H A L T B A R G E M A C H T E F R U E C f F R U C H T E R Z E U G N l 5 S E 
6 6 7 3 
2 3 5 3 6 
7 5 9 9 
7 7 8 7 
8 2 9 2 
2 3 6 7 8 
3 6 8 9 
2 9 I 3 
3 0 8 5 
9 6 θ 7 
3 6 2 5 
Δ 3 0 5 
Δ 3 0 2 
I 2 2 3 2 
Δ 2 3 0 
2 5 Δ 7 
I 7 5 0 
8 5 2 7 
3 0 2 
2 7 I 
3 6 6 
9 5 9 
9 7 4 
8 5 I 
G E H U E S E U N O K N O L L E N F R I S C H U N D G E T R O C K N E T 
2 0 4 3 2 
9 9 8 5 
7 8 2 3 
3 8 2 4 0 
2 2 2 6 9 
I 4 7 2 6 
I 5 0 6 8 
5 2 0 6 3 
1 3 3 0 3 
7 0 0 2 
4 0 2 8 
2 4 3 3 3 
Z U C K E R U N D Z U C K E R W A R E N 
I 0 2 Δ Δ 
Ι 2 0 6 0 
8 0 6 7 
3 0 3 7 Ι 
9 2 2 8 
7 5 0 9 
2 6 4 2 5 
5 2 2 
8 9 5 
2 6 Δ 8 
2 8 6 7 
3 3 0 6 
Ι 9 6 9 
8 Ι 4 2 
3 5 9 7 
8 8 3 
2 3 6 3' 
4 : 4 3 
2 6 7 6 
Ι 9 0 9 
3 6 6 8 
8 2 5 3 
5 4 8 8 
Δ 2 1 Ι 
2 7 8 2 
K A F F E E T E E Κ Δ Κ Δ Ο G E W U F R Z E U N D Z U B E R E I T U N G E N 
6 9 0 8 3 
6 0 3 4 ! 
6 6 8 7 5 
9 6 2 9 9 
5 β θ 7 2 
5*6 Δ 5 2 
6 5 6 0 9 
: 8 0 9 3 3 
2 3 0 0 0 
2 2 Δ 7 Δ 
2 3 9 9 6 
6 9 4 7 0 
2 2 1 Ο Δ 
2 4 5 0 6 
2 0 3 2 Ι 
14 5 2 9 
19 6 4 2 
5 4 4 9 2 
14 8 3 4 
12 3 3 3 
14 6 9 7 
2 2 7 
4 6 7 
2 2 1 
1 7 Ο 
5 9 5 
16 8 3 
4 3 3 
4 6 0 
2 5 7 6 
7 5 5 1 
8 2 8 5 
9 0 4 4 
> 4 8 8 Ο 
2 9 1 
5 7 2 
10 7 7 
7 16 1 
6 3 7 4 
9 0 7 9 
2 2 6 14 
2 9 8 6 
2 3 19 
36 7 2 
8 9 7 7 
12 0 2 7 
8 9 2 4 
8 3 9 7 
2 9 3 4 8 
3 5 4 
8 9 6 
6 9 0 
Ó ο : 
9 0 8 
2 2 0 1 
7 I 3 
5 6 0 
2 2 4 3 
9 2 4 
109 2 
4 2 5 9 
10 9 17 
7 6 7 2 
9 6 4 9 
î 8 2 3 θ 
4 2 6 6 0 
3 4 Δ 5 7 
3 7 1 6 8 
I I 4 2 Β 5 
Μ O 7 8 
8 8 9 8 
! I 9 7 5 
'19 5 1 
4 4 7 θ 
3 2 7 7 
3 3 9 5 
115 0 
3 6 t 
2 9 I 
3 5 2 10 
2 8 6 3 9 
3 0 7 4 6 
9 4 6 4 5 
2 4 18 4 
13 5 4 0 
15 3 9 0 
5 3 1 1 4 
3 0 3 
3 0 9 
9 2 9 
5 4 6 
3 6 6 
4 0 8 
3 2 0 
6 5 0 
5 3 3 
5 6 I 
17 4 4 
6 5 A 
5 7 C 
5 4 4 
17 6 8 
T A B A K U N D T A B A K W A R E N 
K A U T S C H U K R O H 
2 2 Δ 9 5 
2 2 052 
2 2 3 5 5 
6 6 9 0 2 
2 5 9 2 0 
3 0 5 9 2 
3 0 6 18 
8 7 13 0 
8 3 7 9 
8 8 7 6 
2 5 4 6 5 
10 15 1 
I I 5 3 I 
1 0 5 Δ 2 
3 2 2 2 4 
8 9 8 9 
9 12 4 
7 8 6 4 
2 5 9 7 7 
θ 5 O I 
1 1 5 6 4 
I O 7 Β I 
3 0 6 4 6 
3 3 9 9 
2 5 5 3 
3 3 9 4 
9 3 4 6 
Δ 5 8 9 
4 3 2 1 
5 5 5 6 
4 4 6 6 
15 3 7 
13 2 1 
2 1 1 0 
4 9 6 8 
6 6 4 
10 3 0 
2 4 4 9 
6 6 6 
5 5 9 
2 0 0 6 
7 Δ 7 
6 0 3 
6 7 7 
2 0 2 7 
6 18 4 
6 12 9 
5 7 9 6 
16 10 9 
2 0 0 5 
16 5 5 
2 15 7 
6 5 Ι 
9 8 0 
1 1 7 0 
3 0 0 1 
2 3 8 
4 9 3 
13 3 6 
2 6 5 5 
4 9 9 5 
14 3 6 8 
4 7.6 6 5 
4 0 8 5 2 
4 4 8 6 6 
Ι 3 3 3 8 3 
F U 
12 9 9 1 
1 1 8 5 7 
15 0 7 2 
3 9 9 2 0 
3 
3 
4 
Ι Ι 
Τ Ε 
, 
Ι 
2 
5 
M A R G A 
16 3 3 
16 3 1 
16 7 1 
4 9 3 5 
7 
β 
Ι 
7 
R 
5 
9 
Ι 
7 
R 
1 
2 
2 
a ι 9 
7 8 3 
3 6 3 
9 6 5 
Η Ι Τ 
9 8 8 
4 I 4 
7 2 4 
I 26 
Ι Ν E 
9 I 9 
I 8 7 
4 9 6 
6 6 0 2 
1 
1 
1 
ύ 
T E L 
1 
U N D 
6 5 7 
4 5 3 
6 6 9 
7 8 0 
4 2 7 
Δ I 5 
4 5 0 
2 9 3 
V E 
I 0 6 
7 
1 
7 
5 
a 
9 
0 
7 
R 5 C Η 
6 
12 0 3 
I 2 I 8 
3 5 0 7 
15 12 
16 7 3 
17 6 3 
4 9 4 9 
6 C 0 
8 I 3 
9 3 8 
2 3 5 1 
1 E D Ε­
Ι 0 7 
ι 6 η 
Ι 5 Ι 
Δ Ι 9 
4 
7 
3 
4 
2 
4 
0 
6 
Ν Ε 
7 
5 
7 
9 
15 35 
116 5 
Β 
6 
14 2 2 8 
Δ Ι 2 4 
2 2 4 
2 1 5 
2 6 4 
7 03 
L E B E N 
9 
7 
4 
2 2 
2 
2 
1 
2 
5 
S Μ 
9 
7 
4 
Γ) 
10 7 10 
10 0 0 4 
Ι 0 θ 3 0 
3 15 4 4 Ι 
2 6 7 5 
2 4 7 4 
5 14 9 
T T E L Z U B E R E 
5 3 
4 8 
4 1 
Ι 4 2 
5 9 9 5 
6 5 9 5 
6 9 4 8 
9 5 3 8 
1 1 5 1 
13 11 
14 2 1 
3 8 8 3 
Ι T U N G E N 
8 Ι 
5 5 
S 4 
2 2 0 
5 7 95 
5 13 7 
6 9 6 3 
7 a 9 5 
1 1 4 9 
115 3 
1 4 7 0 
3 7 72 
3 6 0 
2 4 6 
4 7 6 
10 8 2 
Δ 9 3 Δ 
3 5 
2 9 
Ι Ι 4 
3 5 
2 8 
4 4 
Ι 0 7 
| 
Ι 
3 
4 2 
6 4 
40 
0 8 
7 3 
Ι 7 
9 3 
1 6 
6 ó 
2 3 
0 5 
3 4 7 9 
2 9 6 8 
2 8 3 5 
9 2 8 2 
3 7 Β 2 
4 3 6 2 
6 6 7 0 
1 Δ 8 Ι Δ 
Ι b Ζ 
7 0 
Ι 5 4 
3 8 7 
4 Β 0 Ι 
4 5 2 8 
4 0 2 9 
13 3 5 8 
1 Β Ι 2 
13 63 
2 0 9 2 
5 2 6 7 
2 5 Ι 
2 3 0 
2 0 2 
6 8 3 
2 7 11 
3 9 3 7 
3 10 2 
9 7 50 
2 3 Β 0 
3 2 9 1 
4 2 0 4 
9 8 7 5 
2 6 6 
2 Ι 8 
3 0 Β 
7 9 2 
2 0 0 7 
15 0 4 
2 19 6 
57 0 7 
2 3 4 1 
16 15 
0 
C 
2 0 0 3 0 
5 9 5 9 
! 
15 9 9 
14 09 
15 08 
4 5 17 
3 0 5 8 
3 0 2 Δ 
3 9 4 8 
10 0 3 1 
0 
R 
I 
8 
5 
4 
O H E 
0 Ε L 5 
5 
6 
4 
5 I 
1 
I 
1 
5 
2 
2 
2 
7 
A 
4 
4 
4 
8 7 0 2 
8 4 3 4 
7 3 7 5 
Δ 5 | 1 
9 4 6 6 
Β 1 9 9 
9 7 8 8 
2 7 4 5 3 
H A F U T E A U S G E 
5 15 9 
3 9 4 4 
2 7 9 θ 
19 0 1 
A T E N 
2 8 8 6 
4 4 8 9 
6 7 9 6 
3 4 17 1 
5 7 5 7 
4 8 7 3 
4 6 9 5 
15 3 2 5 
0 E L Ν U F S 
8 4 Δ 7 
1 0 0 9 4 
1 1 2 7 9 
2 9 8 2 0 
8 9 3 9 
9 2 Ι Β 
8 7 4 2 
2 6 8 9 9 
N O M H E N P E L 
S E 
10 5 6 1 
8 8 14 
6 4 2 4 
2 7 7 9 9 
4 5 0 3 
2 6 5 2 
3 15 5 
I 0 3 I 0 
Ζ F E L L E 
4 3 7 1 
3 3 8 5 
Δ Ι Δ 8 
1 1 9 0 4 
O E L K E R N E UN C' HE 
I Δ 2 5 2 
16 19 5 
16 2 2 7 
4 6 6 7 4 
13 7 9 4 
θ 0 7 3 
Ι 4 4 Δ 2 
3 6 3 0 9 
3 0 4 5 
2 8 3 1 
2 2 9 4 
8 17 0 
6 5 4 8 
7 16 5 
6 0 14 
19 7 2 7 
HL D A R A U S 
12 7 6 4 
10 9 6 0 
Ι Ι 5 2 Ι 
3 5 2 4 5 
2 6 19 
Ι 0 7 
5 Ι 7 
3 2 4 3 
3 6 4 2 
3 8 3 3 
4 2 8 7 
17 6 2 
2 4 2 5 
2 5 4 7 
2 6 0 4 
7 5 7 6 
4 ] 2 
Ι Δ 7 3 
4 2 
19 27 
4 7 2 7 
5 3 0 7 
5 2 0 4 
1 5 2 3 Β 
2 8 9 2 
3 3 9 0 
4 0 2 6 
Ι 0 3 0 8 
Δ 5 2 0 
3 15 3 
4 0 6 4 
1 1 7 3 7 
16 5 0 
14 4 3 
14 7 4 
4 5 6 7 
4 6 2 4 
7 5 9 4 
9 10 5 
2 15 2 3 
Δ 1 Ι 9 
2 6 2 7 
3 9 0 5 
10 6 5 1 
2 3 9 5 
18 6 8 
2 2 0 7 
6 4 7 0 
10 6 2 3 
Ι 0 6 4 θ 
118 8 9 
3 3 16 0 
2 3 0 2 
2 0 3 9 
2 5 
ó S 
5 
5 
4 
1 6 
I 0 
i 9 
G 6 
4 7 
7 I 
6 4 
Β I 
I ó 
9 5 
3 6 
2 0 5 4 
5 0 θ 7 
2 18 7 
2 2 8 5 
2 3 9 2 
6 8 6 4 
9 2 S 
7 9 0 
9 4 9 
2 6 6 7 
2 3 5 5 
3 2 9 6 
3 13 3 
8 7 8 Δ 
1 1 4 2 
1 θ 5 5 
16 2 9 
4 6 2 6 
Fü rdeutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
e x p o r t 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
1000 5 
Zeitraum 
Période 
E.W. G. 
1958 
C. E. E. 
1959 
Deutschland 
(BR) 
1958 I 1959 
France 
1958 1959 
Italia 
I958 ! 1959 
Nederland 
1958 1959 
U. Ε. B. L 
1958 1959 
F R U I T S S E C H E S OU O E S H Y D R A T E S 
2 6 
3 6 
2 3 Δ 
2 9 6 
7 5 
3 0 
2 0 4 
3 0 9 
C O N S E R V E S 
5 12 5 
4 7 3 8 
4 5 2 7 
Ι Δ 3 9 0 
L E 
2 3 7 18 
19 9 9 5 
2 Ι Δ 5 6 
6 5 16 9 
Δ 0 9 7 
3 2 9 3 
4 0 2 9 
I I 4 I 9 
G U M E S ET 
2 2 7 0 3 
18 7 0 2 
2 3 9 4 6 
6 5 3 5 1 
Ε Τ 
Τ 
Ι 
2 
Δ 
P R E 
9 
Ι 5 
6 
3 Ι 
Ü B E R 
Ι 2 8 
3 6 
4 2 
5 
5 
6 
6 
Ρ 
2 
6 
7 
5 
C 
Ι 
2 
5 
2 0 6 8 
Δ R 
U L 
ή τ 
Ε S 
Ι 2 
Ι 6 
Ι 8 
Δ 6 
O N S 
Ι Ι 7 
6 7 
Ι 0 5 
2 8 9 
F R A 
3 0 5 
Ι 9 Ι 
Ι 2 2 
6 Ι 8 
D 
5 
6 
Ι 7 
Ι 0 3 
Ι 2 6 
Ε F R U I T 
7 3 3 
10 8 0 
116 3 
2 9 7 6 
F T S E C 
14 5 4 
2 14 7 
2 19 2 
5 79 3 
S 
S 
1 0 
6 
9 8 
! 1 4 
7 9 8 
113 2 
13 7 9 
3 3 5 9 
8 7 8 
17 3 8 
2 Δ ι e 
5 03 4 
2 
I 
I 0 2 
1 0 5 
17 3 0 
10 6 6 
14 8 9 
4 2 8 5 
7 0 6 9 
8 4 0 5 
ι ι ο ι a 
2 6 4 9 2 
Δ 9 
6 
8 2 
1 3 7 
13 7 1 
9 0 1 
15 9 3 
3 8 6 5 
6 0 6 6 
7 8 3 5 
1 1 6 9 1 
2 5 5 9 2 
6 
2 
2 
1 0 
2 3 7 8 
2 1 1 6 
15 9 1 
6 0 8 7 
1 1 2 5 6 
8 10 7 
6 3 8 2 
2 5 7 4 5 
2 
1 
2 
5 
15 16 
10 2 6 
8 3 4 
3 3 7 8 
13 6 0 8 
8 3 7 4 
9 13 5 
3 1 1 1 7 
S U C R E ET P R E P A R A T I O N S 
10 6 2 
9 6 9 
I I 2 2 
3 1 5 3 
14 0 0 
10 6 6 
15 5 0 
4 0 16 
2 5 9 
I 3 2 
3 0 5 
6 9 6 
5 5 3 
2 6 6 
4 6 6 
3 0 5 
I 2 6 
I I 6 
I 4 6 
3 8 8 
2 7 6 
2 4 5 
2 9 0 
3 Δ 6 
3 5 7 
4 3 6 
I 3 9 
A L I M E N T A T I O N A N I M A L E 
5 
J S 
T A B A C S 
i R U Τ E S S A U F P E L L E T E R I E S 
2 6 5 8 
9 7 Δ 
1 4 3 9 
5 0 7 1 
3 9 9 
5 0 7 
4 I 3 
1 3 1 9 
5 8 0 
2 9 9 0 
1 1 7 13 
9 0 4 4 
10 6 6 6 
3 14 2 3 
C Λ 
8 19 7 
7 2 7 8 
12 4 14 
2 7 8 8 9 
F E 
I I 5 3 θ 
10 5 4 8 
12 18 9 
3 4 2 7 5 
T H E C 
8 3 9 2 
6 7 4 5 
12 16 7 
2 7 3 0 4 
Δ C 
4 I 5 
3 0 2 
3 3 4 
10 5 1 
Δ 0 EP 
5 4 9 
5 5 4 
1 1 7 9 
2 2 8 2 
9 Δ 0 
13 0 4 
6 5 0 
2 8 9 4 
C E S ET 
9 7 1 
6 9 7 
14 6 8 
3 13 6 
7 5 0 9 
5 6 12 
7 3 4 7 
2 0 Δ 6 a 
P R E P A R A T 
12 7 0 
8 6 6 
14 9 8 
3 6 3 Δ 
0 Ν 
7 5 3 3 
6 0 Δ 6 
7 8 7 1 
2 Ι Δ 5 0 
5 
5 2 9 
3 6 2 
8 6 6 
17 7 9 
Ι 1 7 
Ι 3 6 
3 6 2 
6 Ι 5 
5 2 2 
Ζ 8 7 
8 5 5 
17 6 4 
2 2 Ι 
2 3 0 
4 3 4 
8 8 5 
6 7 2 
6 4 8 
10 0 2 
2 3 2 2 
19 4 5 
18 2 8 
16 12 
5 3 8 5 
5 2 19 
4 5 9 2 
8 0 0 1 
17 8 12 
15 4 0 
13 9 0 
19 6 6 
4 8 9 6 
5 5 5 8 
4 4 6 8 
7 8 6 2 
17 8 8 8 
17 2 7 
1 1 6 6 
Ι 0 Ι Ι 
3 9 0 4 
6 3 7 
8 7 9 
8 8 Ι 
2 3 9 7 
13 0 4 
15 7 8 
12 6 8 
4 15 0 
6 6 2 
5 5 0 
9 6 7 
2 17 9 
3 7 5 
3 2 6 
4 7 7 
; ι 7 e 
5 0 8 5 
4 6 9 6 
5 2 5 0 
15 0 3 1 
Μ Α 
5 5 6 2 
4 5 5 0 
5 5 6 3 
15 6 7 5 
Β 0 
19 9 7 8 
16 4 6 3 
2 4 0 7 5 
6 0 5 16 
7 6 θ 8 
6 6 4 3 
7 5 7 0 
2 19 0 1 
9 8 I 
12 8 7 
13 8 3 
3 6 5 1 
I 9 θ 9 
2 2 9 6 
2 0 Β 7 
6 3 7 2 
R G A R I N E ET P R E P A R A T I O N S 
5 16 9 
4 6 3 7 
6 2 5 2 
16 0 5 8 
Ι S S 0 Ν 5 
2 0 4 9 6 
2 18 6 3 
2 4 0 7 5 
6 6 4 3 4 
3 7 6 
4 3 3 
4 3 6 
12 4 7 
2 19 8 
2 10 6 
2 2 7 2 
6 5 7 6 
4 4 5 
5 5 I 
5 4 7 
15 4 3 
2 6 7 4 
2 6 9 6 
2 4 4 5 
8 0 15 
9 9 6 
7 8 5 
10 4 7 
2 8 2 8 
A L I M E N T A 
15 8 7 
14 0 0 
12 9 6 
4 2 8 3 
12 6 9 0 
9 6 3 2 
15 1 0 3 
3 7 4 2 5 
17 8 5 
14 3 2 
16 4 2 
Δ 8 5 9 
R E S D I V 
13 7 7 
114 3 
13 6 3 
3 8 8 3 
12 2 2 6 
14 15 9 
I 5 0 I 9 
4 14 0 4 
3 7 7 
5 4 0 
5 3 5 
19 5 2 
E R S E S 
Ι Δ 3 
6 5 
2 3 6 
Δ Δ Δ 
2 9 4 2 
2 5 5 0 
4 5 6 4 
1 0 0 5 6 
7 2 2 
3 3Θ 
5 0 3 
15 6 3 
7 3 
7 7 
Ι 9 2 
3 4 2 
2 9 7 7 
2 5 5 4 
3 9 4 9 
9 4 80 
16 5 4 
14 9 4 
16 10 
4 7 5 8 
3 0 5 2 
2 3 19 
3 17 1 
8 5 4 2 
19 5 7 
19 4 9 
19 9 0 
5 8 9 6 
2 4 Ι 
Ι 9 4 
2 6 a 
7 0 4 
2 8 9 
2 5 8 
3 Β Ι 
9 2 9 
2 3 Ι 
Ι 9 7 
9 
6 
0 
5 
6 
5 
0 
Ι 
8 
5 
2 4 5 8 
6 7 5 Ι 
5 7 7 
5 9 0 
6 7 5 
18 4 2 
4 0 2 
3 3 3 
4 2 4 
1 1 5 9 
Ι 9 1 
2 2 6 
Ι 4 6 
5 6 3 
7 7 3 
6 3 1 
6 5 8 
2 0 6 2 
3 7 8 
2 8 Ι 
3 4 0 
9 9 9 
3 0 Ι 
2 7 9 
2 0 4 
7 8 4 
4 2 5 6 
3 2 3 9 
3 2 10 
10 7 0 5 
3 5 9 3 
4 0 6 0 
3 4 7 8 
Ι Ι 1 3 Ι 
Ι Ι 9 
6 9 
7 4 
2 6 2 
Ι 8 9 
1 8 4 
Ι 9 0 
5 6 3 
6 0 5 
Δ 0 4 
5 2 3 
15 3 7 
Β 2 6 
5 Ι 7 
5 4 9 
18 9 2 
2 0 14 
8 7 8 
6 0 2 
3 4 9 4 
5 3 Ι 
17 6 2 
6 9 6 
2 9 8 9 
9 Ι 6 
13 15 
14 3 7 
3 6 6 8 
12 6 3 
9 3 9 
12 9 5 
3 4 9 7 
6 0 2 
5 7 3 
5 6 9 
17 4 4 
7 Β Δ 
6 5 8 
7 4 8 
2 1 9 0 
4 30 5 
4 0 4 9 
3 6 9 5 
12 0 4 9 
G R 
4 9 2 
9 8 I 
10 6 6 
2 5 3 9 
C A 
8 2 0 
4 9 3 
6 2 6 
2 13 9 
7 
5 
7 
1 9 
A I N E 
I 
I 
3 
0 U T C 
2 
2 
3 
7 
Δ Δ 3 
3 8 6 
0 5 3 
8 8 2 
S NO 
9 3 Δ 
0 Δ | 
0 Α 3 
0 2 3 
Η 0 U C 
2 7 θ 
2 2 2 
Ι β 2 
6 8 2 
7 9 8 
9 2 2 
10 10 
2 7 3 0 
Χ A H A N D E S 
Ι 2 
2 Δ 
5 Ι 
8 7 
B R U T 
5 2 Ι 
2 3 8 
5 0 9 
12 6 8 
2 
Ι 
2 
Ι 2 0 
8 Ι 5 
4 9 9 
6 Α 3 4 
Ε 
Ι 
2 
Τ F A R 
6 2 
5 6 
3 3 
Ι 5 Ι 
8 2 0 
7 Ι 0 
0 3 Ι 
5 6 Ι 
13 9 2 
10 8 9 
9 0 7 
3 3 8 8 
N E S O L E A G 
Ι 2 4 
5 8 5 
4 Ι 2 
112 1 
3 9 
6 5 
7 3 
Ι 7 7 
18 5 0 
15 7 0 
17 2 3 
5 14 3 
Ι Ν Ε U S Ε 5 
3 2 7 
5 4 0 
2 4 2 
110 9 
Ι 7 7 
2 5 Ι 
4 7 7 
9 0 5 
5 7 8 
3 7 Ι 
3 7 4 
13 2 3 
3 3 
4 2 
5 3 
Ι 2 θ 
i 9 
Ι 3 
Ι 0 
4 2 
9 1 6 
5 6 2 
1 1 6 0 
2 6 3 8 
Ι 2 
5 θ 
6 4 
Ι 3 4 
9 5 6 
9 1 5 
10 7 0 
2 9 4 1 
10 5 7 
12 5 9 
9 8 6 
3 3 0 4 
2 9 4 
3 Ι C 
4 9 4 
10 9 6 
4 6 
4 Ι 
6 5 
Ι 5 2 
2 17 4 
13 4 7 
14 6 1 
4 9 8 2 
4 9 3 
2 9 9 
6 3 3 
14 2 5 
6 7 
4 3 
Ι Ι 8 
2 2 8 
4 8 0 
Δ ο e 
Δ Ι 6 
13 04 
2 9 
2 0 
5 6 
Ι 0 5 
Ι 9 5 
Ι 3 6 
Ι 6 9 
5 0 0 
3 83 
9 2 
2 Ι 0 
6 6 5 
4 0 
8 θ 
7 6 
2 0 4 
2 5 8 
3 0 3 
4 8 6 
10 4 7 
fij r deutschen Text u. Anmerkungen liehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes francais sur piges bleues. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren i m p o r t 
Zeitraum 
Période 
E.W. G. 
C. E. E. 
1959 
Deutschland 
(BR) 
1958 1959 
France 
1958 
Italia 
1958 1959 
Nederland 
1958 1959 
; ι 6 9 
S 6 9 0 
i T U R K A U T S C r 
1 2 5 4 6 
2 3 5 15 9 8 0 ] 
8 0 9 8 
S Y N T H E T I S C H E R K A U T S C H U K 
6 0 6 5 
7 0 8 5 
5 7 7 0 
18 9 2 0 
Ν D Β 4 0 ­ 0 2 
5 2 9 9 
5 0 5 9 
6 3 6 5 
5 6 3 6 
6 9 11 
S Δ 5 3 
! I O 0 O 
H O L Z U N D K O R K 
6 3 Ι θ 7 
6 1 7 5 8 
6 6 3 8 0 
19 1 3 2 5 
6 6 5 4 7 
6 0 0 6 0 
5 0 4 9 4 
I 7 7 ! 0 ! 
2 7 6 4 6 
2 5 5 13 
2 6 6 3 9 
7 9 9 9 8 
13 13 
16 6 0 
2 3 6 0 
5 3 3 3 
2 6 0 0 5 
2 5 3 4 6 
2 4 2 7 1 
7 5 6 2 2 
2 9 0 6 
2 0 3 0 
2 0 4 2 
6 9 7 8 
5 8 5 6 
9 Ο θ O 
10 2 4 3 
2 5 17 9 
7 6 2 4 
7 2 7 9 
2 0 7 2 2 
2 6 5 7 
3 9 3 2 
3 4 7 2 
10 0 6 1 
9 2 3 2 
6 9 7 9 
R U N D H O L Z V I E R U IJ Τ I G l U E N E S H 0 L 2 
2 4 5 Δ 0 
2 2 8 5 8 
2 5 2 7 9 
7 2 6 7 7 
¿ 1 6 18 
3 6 9 9 3 
3 8 9 11 
17 5 2 2 
2 2 5 5 7 
2 114 7 
2 2 Δ 3 9 
6 6 14 3 
4 2 2 5 7 
3 7 0 7 0 
3 8 I 2 I 
1 7 4 4 8 
10 7 0 7 
I I O 7 Λ 
1 1 6 3 1 
3 3 4 1 2 
i R B E l T E T E S 
16 0 7 2 
1 3 6 4 0 
14 3 6 0 
Δ 4 O 9 2 
1 O I Δ 5 
9 8 0 5 
9 9 2 3 
2 9 Β 7 3 
H O L Z 
1 5 0 9 0 
[ Δ 7 7 4 
1 3 6 9 9 
4 3 5 6 3 
P A P I E R M A S S E U N D A B F A E L L E 
2 Δ 9 3 8 
2 2 9 9 6 
2 5 6 9 0 
7 3 6 2 Δ 
2 5 4 5 2 
2 0 5 14 
2 7 6 6 9 
7 3 6 3 5 
8 7 Δ I 
6 4 0 0 
S P I N N S T O F F E U N D A B F A E L L E 
I 2 I 6 8 I 
I 0 5 6 7 3 
I 0 3 6 4 3 
3 3 0 9 9 7 
I 2 9 5 3 9 
I 12 7 7 1 
I 0 9 3 3 0 
3 5 2 Ι Δ 0 
3 2 2 Δ O 
2 9 7 0 7 
3 0 12 4 
9 2 0 7 1 
W O L L E U N D T I E R H A A R E 
JS T O T 
5 
J S 
JS TOT 
5 A 2 5 5 
Δ 5 2 3 I 
3 8 0 3 5 
13 7 5 2 1 
5 0 15 1 
4 6 Δ 8 I 
Δ 8 3 O 7 
I 4 4 9 3 9 
6 5 6 5 4 
5 7 5 9 3 
5 Ι Β 7 2 
17 5 1 19 
l M W 0 L L E 
8 8 13 
12 3 3 
13 6 0 6 
12 8 9 6 
9 6 4 5 
3 6 14 7 
16 9 0 2 
4 4 9 0 9 
3 7 9 5 9 
3 3 5 2 3 
17 5 8 4 
15 4 9 0 
12 6 6 8 
4 5 7 4 2 
16 2 3 2 
4 5 2 4 3 
5 8 5 6 
5 0 6 6 
5 8 5 2 
6 7 7 4 
4 8 9 3 
3 7 5 9 
Δ I ? 2 
1 2 Β Δ Δ 
7 8 3 6 
6 0 5 2 
8 0 8 6 
Μ 9 7 4 
4 13 6 5 
3 5 7 7 3 
2 6 9 5 9 
10 4 0 9 7 
4 9 Δ 3 
3 3 5 Δ 
4 7 6 6 
3 0 6 3 
4 0 8 5 
3 3 7 1 
2 7 7 5 
10 2 3 1 
6 6 7 7 
3 2 3 6 
6 2 7 Β 
16 19 1 
3 4 8 3 0 
2 9 8 3 1 
2 6 3 9 8 
9 10 5 9 
16 7 6 0 
17 2 15 
Ι Ι 8 e 5 
Ι Δ 3 2 9 
5 5 18 0 
D U E N C E M I T T E L U N D N I C H T B R E N N B A R E 
3 13 9 8 
2 9 f. 5 5 
3 19 8 0 
9 2 9 3 3 
3 3 3 5 3 
3 0 9 2 4 
3 13 5 0 
o 5 6 2 7 
9 6 0 1 
9 0 6 0 
0 19 8 
18 8 5 9 
N A T U E R L I C H E D U E N G E M I T T E L 
9 7 5 0 
10 5 9 5 
9 57 2 
2 9 9 17 
9 3 6 0 
9 4 10 
θ 6 3 2 
? 7 4 O 2 
16 9 2 
1 6 8 8 
1 8 5 9 
5 2 3 9 
I 9 Δ Δ 
5 9 7 4 
16 3 5 
. 7 2 2 
3 2 5e 
2 9 9 1 
3 5 2 6 
9 7 7 5 
7 3 9 8 
5 7 6 5 
5 6 3 1 
2 9 3 3 
3 0 5 1 
2 0 4 2 
8 0 2 6 
S C H W E F E L K I E S N I C H T C E R O E S T E T 
3 6 4 3 
3 6 2 6 
3 7 2 0 
10 9 8 9 
1 1 9 0 3 
1 1 1 5 6 
15 6 9 1 
3 8 7 5 0 
4 0 5 4 
3 9 3 5 
3 0 18 
1 1 0 0 7 
2 0 9 1 
19 4 1 
2 2 0 9 
6 2 4 1 
2 3 0 3 
2 3 9 3 
Ν D Β 2 5 . 0 2 
6 9 5 5 6 i 
60 9 6 2: 
4 7 5 4 O ί 
17 7 9 I 6 I ( 
2 6 13 
19 18 
2 5 3 5 
7 C ó 6 
8 5 2 
2 2 4 4 
12 8 0 2 
9 6 7 5 
12 12 4 
3 4 6 0 1 
3 3 9 2 
4 16 0 
7 5 6 6 
5 5 7 4 
6 9 4 1 
2 0 0 8 3 
3 9 8 0 
5 3 4 θ 
5 0 5 6 
14 3 8 4 
2 6 9 4 0 
18 4 3 5 
2 5 3 0 6 
7 12 6 1 
15 0 7 3 
7 5 2 5 
12 5 0 6 
3 5 I O Δ 
8 1 2 3 
7 7 9 1 
9 0 7 5 
2 Δ 9 8 9 
A N G 
3 7 6 5 
3 Δ 2 9 
3 7 4 2 
10 9 3 6 
19 6 5 
13 5 0 
I 4 9 θ 
4 8 13 
1 β 6 
3 8 0 
N 0 U 5 T R I E D I A M A N T E N U N D A N D E R E S C H M U C K S T E I N E 
18 2 4 5 
1 7 O 6 8 
2 0 3 6 8 
5 5 6 8 1 
2 0 6 7 
2 0 7 5 
2 3 6 4 
6 5 2 6 
2 6 0 1 
2 5 8 9 
3 5 0 9 
8 6 9 9 
15 9 5 
3 5 0 7 
9 4 I 
Δ 6 9 
Ι Δ 9 7 
2 9 0 7 
13 6 3 8 
I Ι G O 2 
Δ O 3 7 
12 2 6 2 
8 9 15 
6 2 0 1 
7 6 10 
2 2 7 2 6 
5 0 5 3 
3 6 2 7 
6 5 4 2 
5 2 2 2 
2 8 9 6 8 
2 0 9 5 0 
2 5 2 5 2 
7 5 17 0 
15 2 8 2 
9 3 0 6 
15 6 3 0 
Δ O 2 I 8 
8 7 14 
7 3 2 7 
5 18 9 
112 3 0 
3 Δ 3 3 
3 3 3 Δ 
3 Δ 5 2 
10 2 19 
2 2 4 
3 Ι 
4 ή Ι 
7 8 3 
2 3 5 9 
Ι 5 6 
2 0 8 
2 0 8 
5 7 2 
12 16 2 
10 5 5 9 
3 3 9 6 7 
2 0 7 8 
2 0 4 9 
19 3 0 
6 0 5 7 
9 0 16 
Ι Ο Ο 2 Δ 
8 5 3 9 
2 7 5 7 9 
2 7 9 5 
3 3 6 1 
3 0 9 4 
9 2 5 0 
7 7 0 2 
Β 3 5 Ο 
2 3 8 6 6 
3 15 1 
3 0 3 8 
2 9 2 1 
2 9 2 3 
3 2 Δ 8 
3 7 0 3 
9 θ 7 4 
4 7 2 4 
Ι 4 5 6 Β 
17 5 5 
2 7 3 3 
16 7 1 
6 3 5 9 
3 8 1 
13 19 
2 0 2 4 
17 2 3 
2 7 2 1 
6 4 6 8 
10 3 3 
Ι Δ 3 9 
3 6 2 7 
: 2 6 
5 8 0 
118 2 6 
10 5 5 2 
17 7 6 
2 2 6 9 
2 2 0 2 
6 2 4 7 
9 9 5 8 
8 2 0 4 
9 6 9 7 
2 7 8 5 9 
3 10 8 
3 4 2 6 
9 9 8 3 
9 2 2 4 
9 5 3 3 
Β 5 9 7 
2 7 3 5 4 
2 Δ 7 Ο 
3 8 3 7 
3 2 Β 4 
9 5 9 1 
3 8 6 5 
4 2 2 4 
3 4 2 4 
2 3 5 0 
2 14 7 
17 6 0 
6 2 5 7 
6 9 Ι 
Ι 4 5 
4 9 4 
ι 3 3 Ο 
39 0 9 
3 Ι 9 Δ 
3 2 6 9 
10 3 7 2 
5 6 3 7 
5 3 2 8 
6 6 15 
15 0 6 
12 7 7 
17 0 6 
4 4 9 1 
4 0 6 9 
3 9 9 6 
15 8 6 
18 3 5 
2 16 9 
5 5 9 0 
13 3 2 2 
14 0 5 6 
12 3 2 4 
3 9 7 0 2 
8 Δ 5 8 
5 3 4 8 
2 2 1 1 8 
Δ 9 9 6 
Δ 9 Ο Ι 
Δ 8 6 Ι 
14 7 5 8 
3 4 0 
2 4 4 
2 7 5 
8 5 9 
6 6 6 0 
6 6 7 6 
9 7 3 2 
2 3 0 6 6 
6 Β 9 
12 11 
10 6 1 
2 9 6 1 
6 2 . 
5 4 4 
5 6 3 
5 6 9 5 
7 9 2 2 
15 7 8 
16 0 9 
Δ 2 Ο 9 
4 5 2 0 
1 θ Ο Ο 
19 8 5 
19 7 6 
5 7 6 1 
18 5 5 8 
1 6 9 3 Δ 
Ι 6 Δ 5 8 
5 3 9 5 Q 
115 3 8 
Ι Ι 7 Δ 5 
8 4 0 5 
3 16 8 8 
4 15 1 
3 5 3 1 
3 9 5 Δ 
116 3 6 
5 6 3 7 
5 10 6 
5 8 7 9 
1 6 6 2 2 
7 4 4 
1 1 6 7 
2 5 9 6 
2 9 0 
5 4c 
2 Ο 3 
1 0 3 9 
103 94 
Ι Ο 7 Ι 4 
119 95 
Fü rdeutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
e x p o r t 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
1 0 O O Í 
Zeitraum 
Période 
E.W. G. 
1958 
C. E. E. 
1959 
Deutschland 
(BR) 
1958 1959 
France 
1958 1959 
Italia 
1958 1959 
Nederland 
1958 1959 1958 
U. Ε. Β. L. 
1959 
I 9 5 
I 7 9 
2 U 
Η 0 U C 
2 9 ó 
3 3 I 
5 3 3 
I 6 0 
N A T U R E L 
l 
2 4 
2 9 
5 4 
C A O U T C H O U C S Y N T H E T I Q U E 
Ν D Β Λ 0 · 0 I 
3 2 
4 6 
Ν D Β 4 0 . 0 2 
4 8 8 
Ι 7 6 
U 3 
7 7 8 5 
6 5 " Ι 
6 7 9 3 
Ι 7 8 6 
Ι 7 3 Ι 
2 2 2 5 
' 5 7 4 2 
I 0 1 S E T L Ι Ε C Ε 
7 7 8 0 
7 7 8 9 
8 3 2 9 
2 3 8 9 8 
4 2 4 
Ι 0 5 Ι 
Ι 2 4 4 
Ι 4 Ι 2 
4 0 4 4 
6 9 6 
6 2 4 
Β 6 0 
! Ι 8 0 
Ι 2 4 Ι 
Ι 8 3 0 
2 8 5 4 
5 9 2 5 
B O I S R O N D S B R U T S O U S Ι M Ρ L Ε H Ε I 
3 I 7 9 
2 * 4 7 
2 5 5 I 
β I 7 7 
3 3 19 
3 6 2 6 
4 4 0 0 
13 4 5 
5 9 9 
4 7 7 
5 6 3 
16 3 9 
2 0 9 1 
3 4 0 1 
4 5 6 1 
4 0 3 3 
3 8 5 0 
2 4 4 4 
15 9 1 
12 2 9 
12 03 
4 02 3 
9 9 
I 7 5 
¿ 2 9 
5 0 3 
4 7 7 2 
4 3 3 8 
4 0 7 0 
13 18 0 
18 7 5 
18 5 5 
16 19 
5 3 4 9 
B O I S S C I E S D E R O U L E S OU : H P L E M E N T T R A V A I L L E S 
3 8 0 7 
3 5 10 
3 4 7 8 
10 7 9 5 
2 5 7 0 
2 4 5 7 
2 8 3 8 
7 B 6 5 
3 9 7 0 
3 4 8 9 
3 2 8 0 
10 7 3 9 
7 5 3 
7 2 6 
7 2 4 
2 4 2 6 
2 59 1 
2 4 4 5 
2 2 5 3 
7 2 8 9 
P A P I E R ET D E C H E T S D E P A P I E R 
2 4 7 7 
2 5 5 2 
2 7 0 4 
7 7 3 3 
8 4 2 
12 5 0 
1 1 8 4 
3 2 7 6 
1 0 7 9 
12 4 0 
5 5 7 
4 ! 4 
3 9 8 
13 6 9 
F I B R E S T E X T I L E S ET D E C H E T S T E X T I L E S 
2 7 15 5 
2 2 5 7 8 
2 8 4 2 6 
7 8 15 9 
3 5 4 3 8 
3 0 8 2 9 
3 8 0 25 
10 4 2 9 2 
5 4 0 5 
16 2 7 7 
7 2 9 4 
6 10 8 
7 0 6 2 
2 0 4 6 4 
L A I N E E T P O I L S A N I M A U X 
13 16 8 
12 2 8 0 
15 0 0 3 
4 0 4 5 1 
15 0 2 
14 14 
16 8 5 
4 6 0 1 
18 9 18 
16 9 4 8 
2 2 6 0 5 
5 8 4 7 1 
16 5 6 
1 1 7 9 
16 5 1 
4 4 8 6 
9 I 5 
103 2 
13 0 1 
3 2 4 8 
7 9 2 
8 6 6 
8 5 3 
2 5 11 
15 8 7 
2 0 0 4 
5 3 0 3 
7 2 8 
57 0 
8 6 6 
[16 4 
B6 9 8 
7 47 3 
S 9 8 6 
2 5 15 7 
6 9 6 0 
6 15 3 
7 3 3 3 
2 0 4 4 6 
! 0 7 
I 2 0 
I 3 9 
3 6 6 
2 6 4 7 
2 16 1 
2 0 6 0 
3 2 5 
3 8 0 
5 5 8 
12 6 3 
I I 3 I 3 
1 0 4 7 8 
13 0 5 5 
3 4 8 4 6 
9 4 0 2 
8 7 5 8 
10 3 3 9 
2 8 4 9 9 
2 9 I 
1 7 8 
2 0 0 
6 6 9 
3 6 
5 6 
5 8 
I S 0 
9 4 
3 7 
5 5 
8 6 
! 6 7 
6 4 
2 2 6 
4 5 7 
2 5 4 9 
1 1 2 9 
19 2 1 
5 5 9 9 
3 I 4 
2 5 9 
2 5 6 
8 2 9 
I 6 8 
1 0 7 
2 I 9 
4 9 4 
E N G R A I S E T I I E R A U X B R U T S N O N C O M B U S T I B L E S N D A 
S 
J S 
10 4 18 
10 6 4 3 
1 1 6 3 0 
3 2 4 9 1 
I 2 5 I I 
1 2 2 7 7 
1 2 2 4 1 
3 7 0 2 9 
3 5 3 3 
3 26 8 
3 3 4 6 
10 14 7 
E N G R A I S N A T U R E L S 
10 18 
1 3 2 8 
1 1 5 1 
3 4 9 7 
θ 2 2 
12 10 
3 0 4 3 
I 7 0 
I 8 3 
I 7 6 
5 2 9 
3 5 5 5 
3 2 7 0 
G 6 
9 5 
P Y R I T E S D E F E R N O N G R I L L E E S 
2 19 0 
2 1 1 3 
7 9 8 
9 2 6 
93 1 
2 6 5 5 
Ν D B 
3 4 5 7 
3 7 5 0 
3 6 7 1 
1 0 8 7 8 
7 8 3 
6 8 4 
9 0 3 
2 3 7 0 
2 15 3 
2 2 6 3 
2 7 7 7 
7 19 3 
3 0 6 
1 3 2 
2 7 I 
7 0 9 
14 6 7 0 
7 3 0 4 
15 3 6 3 
3 7 3 3 7 
16 9 5 3 
III 3 6 
2 12 2 14 
4 9 2 IO 2 3 
D I A M A N T S ET A U T R E S P I E R R E S G E M M E S 
3 0 I 
1 2 9 
2 6 9 
6 9 9 
Ν D B 7 1 ­ 0 2 
2 2 5 5 2 
12 9 2 2 
18 2 2 2 
5 3 6 9 6 
16 2 4 
15 15 
16 6 0 
4 79 9 
2 5 2 0 
2 2 7 1 
8 4 9 
3 0 7 
9 3 6 
2 09 2 
7 0 3 
2 6 6 
10 3 9 
2 00 8 
9 5 6 
9 I 5 
10 70 
2 9 4 1 
2 6 9 
I 6 9 
6 0 2 
1 7 
2 2 
9 6 
2 4 7 
2 9 89 
2 7 15 
2 17 3 
7 8 7 7 
6 2 8 
6 58 
7 7 9 
2 0 6 5 
! I I 
2 6 2 
2 3 2 8 
2 5 27 
2 3 80 
7 2 3 5 
I 6 6 
I 05 
I 9 8 
4 6 9 
4 6 5 
3 8 5 
4 5 9 
13 0 9 
2 5 9 
8 0 3 
7 0 
I I 3 
6 2 7 
8 2 5 
2 9 17 
2 9 5 7 
3 3 7 8 
9 2 5 2 
7 2 6 
8 3 5 
1 6 5 
2 8 8 
6 7 2 
12 5 4 
13 5 6 
3 4 
2 0 9 
3 3 
2 7 6 
2 2 7 1 
15 2 3 
2 5 6 4 
6 3 5 8 
5 0 
6 2 
3 9 8 
4 I 9 
4 3 6 
1 8 4 
2 0 9 
I 8 7 
5 8 0 
6 9 
5 4 
7 7 3 
7 2 3 
B 2 7 
2 3 2 3 
4 6 7 7 
3 5 7 6 
4 4 0 5 
12 6 5 8 
13 5 4 
7 3 5 
13 0 7 
3 3 9 6 
2 2 9 
2 0 3 
2 4 3 
14 3 9 
13 14 
14 8 4 
4 2 3 7 
3 9 
3 7 
4 16 0 
32 19 
3 7 3 5 
I I I I 4 
9 6 5 
6 9 7 
7 4 7 
4 6 8 
15 6 2 
2 9 9 
1 8 9 
2 4 2 
7 3 0 
I 7 6 
1 0 2 
2 0 5 
4 6 3 
7 2 8 7 
5 8 5 1 
8 7 3 6 
ί I 8 7 4 
4 2 5 3 
4 0 0 1 
5 3 0 1 
1 3 5 5 5 
2 I 6 
I 5 6 
14 4 3 
15 18 
4 2 4 9 
9 9 2 6 
3 9 5 9 
10 2 03 
2 4 0 8 8 
1 9 0 
2 6 0 
1 2 0 5 
9 3 3 
7 9 8 
2 9 3 6 
6 7 0 
4 9 9 
2 0 0 0 
2 7 I 
B 5 8 
I 9 i 
1 6 7 
2 0 7 
5 6 5 
9 16 5 
7 9 5 2 
113 3 0 
5 8 2 2 
5 2 10 
8 17 6 
19 2 0S 
3 I 6 
I 6 9 
15 7 4 
4 7 2 2 
6 2 
6 9 
15 16 9 
7 16 6 
1 1 2 7 0 
3 3 6 0 5 
Fu r deutschen Text υ. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
1000 8 
i m p o r t 
Zeitraum 
Période 
E.W. G. 
1958 
C. E. E. 
1959 
Deutschland 
(BR) 
France 
195Θ 1959 
Italia 
1958 1959 
Nederland 
1958 1959 
U. E. B. L. 
1958 1959 
3 7 0 3 
3 I 0 2 
5 
J 5 
3 9 5 3 
3 2 6 θ 
4 I 3 7 
6 7 7 0 
I 2 R 5 
I 3 9 3 
I 4 0 2 
I 6 4 2 
I 8 6 3 
2 3 0 
i E R Z E U N D 
8 I 0 2 I 7 7 3 6 I 
7 3 2 4 2 8 3 2 9 7 
7 9 | 8 5 7 8 9 4 0 
2 3 3 4 Í 8 2 3 9 5 9 8 
M E I S E N E R Z Ut 
I f T U L i B F i E L L f 
3 3 7 [ 
3 7 5 ! 
3 9 3 ° 2 
2 2 8 0 7 
K O N Z E N T R A T E 
3 7 
1 0 0 
3 6 0 7 6 
3 7 7 G B 
3 5 5 3 2 
0 9 3 1 6 
5 C H R 0 Τ Τ 
3 7 3 2 
9 6 0 9 
1 1 0 3 
2 0 4 0 6 
2 2 4 0 4 
2 2 2 0 1 
6 5 0 1 1 
6 7 9 
8 R 7 
2 5 5 6 2 
2 3 7 3 ί 
3 0 4 8 
2 8 3 3 
1 8 6 9 
7 7 7 0 
M A N G A N E R Z E 
2 5 2 8 
'Ü K O N Z E N T R A T E 
3 0 7 6 
4 0 5 6 
3 2 7 0 
0 4 0 2 
4 3 0 6 
2 7 9 9 
I 0 2 6 C 
5 0 3 
15 3 0 
I I O I 
3 13 4 
6 0 6 
2 0 4 
8 6 7 
10 3 8 
3 2 5 0 
10 4 3 9 
7 6 2 4 
7 4 3 2 
2 5 4 9 5 
12 2 1 
6 0 0 
7 5 6 
9 2 Β 
3 7 9 9 
2 12 9 
2 I S θ 
15 5 3 
11 3 6 
5 7 3 
7 8 0 2 
7 6 3 5 
7 6 2 0 
12 9 2 
2 9 0 3 
12 15 
110 7 
16 7 7 
3 9 9 9 
14 7 2 
2 2 9 5 
T I E R I S C H E O D E R P F L A N Z L I C H E R O H S T O F F E Δ N G 
13 2 5 6 
1 4 I 9 9 
2 2 2 0 9 
4 9 6 6 4 
14 9 8 8 
2 2 7 5 2 
5 15 7 5 
K O H L E K O K S ur 
9 5 2 5 4 
8 6 15 6 
9 0 5 7 2 
2 7 19 8 2 
5 9 β 5 1 
5 4 7 4 7 
5 7 14 9 
7 17 4 7 
5 9 5 5 
7 14 2 
B R . 
2 7 3 6 3 
2 4 16 2 
2 6 4 4 4 
7 7 9 8 9 
7 9 11 
1 2 9 a C 
2 7 4 7 1 
8 6 0 7 
3 8 8 9 
2 7 7 8 9 
3 6 9 3 
3 6 6 2 
4 4 5 8 
I θ 3 3 
3 2 Ι S T E I N K O H L E U N D 8 R I K E T T 5 
7 6 8 6 8 5 1 8 9 9 2 6 5 3 9 
7 0 6 6 0 4 7 7 6 6 2 3 3 7 5 
7 3 4 Β 2 ¿ 6 3 7 0 2 5 4 5 3 
2 2 1 0 1 0 I 4 ß 0 3 5 7 5 3 6 7 
fl 8 0 3 
7 3 12 
7 5 7 2 
2 3 6 8 7 
17 1 1 3 
17 7 6 5 
5 5 9 9 3 
K O K S U N D S C H W E L K O K S Ν D B 2 7 ­ 0 4 
16 3 4 5 
13 5 5 0 
14 8 6 2 
Δ Δ 7 5 7 
2 9 6 
2 9 3 
3 à I 
'■> Ζ O 
6 3 4 
6 7 0 
2 2 12 
9 0 4 1 
6 4 3 Β 
7 9 4 8 
2 3 4 2 7 
E R D G t U N D E R D O E L E R Z E U O N I S S E 
1 8 3 0 7 5 1 9 0 9 7 2 4 1 1 5 6 4 9 7 0 0 
2 0 2 Θ 9 4 1 7 0 8 0 9 4 1 3 7 5 4 2 9 7 8 
2 1 0 0 6 1 1 8 7 2 3 3 3 9 5 2 6 4 2 5 5 5 
5 9 6 0 3 0 5 4 9 0 1 4 1 2 2 0 5 7 1 3 5 2 3 3 
II E R D O E L R O H U N D G E T O P P T '. 
I 4 1 S 0 8 1 5 2 1 6 6 2 3 2 9 ! 
1 5 7 0 7 6 1 3 4 0 6 8 2 1 9 P. 7 
1 6 7 5 9 4 I ü 4 0 6 3 2 3 3 2 4 
4 6 6 4 7 8 4 3 0 2 9 7 6 8 6 0 2 
12 E R D 0 E L E R 2 E U G N I S 5 E 
2 8 4 
2 7 4 0 6 
2 2 
6 3 4 7 9 
18 0 8 1 5 
5 4 9 2 5 
5 2 14 0 
5 7 13 6 
2 7 . 
1 7 I ! 5 
18 6 2 2 
5 4 2 5 1 
7 6 6 6 
7 4 6 C 
8 2 9 7 
2 3 4 2 3 
5 5 1 7 Q 
5 2 2 9 7 
5 5 0 7 6 
6 2 5 4 3 
4 9 6 5 1 
4 6 3 9 4 
4 9 0 5 8 
4 5 10 3 
5 I T C 3 13 
4 4 9 
6 7 9 
5 2 7 0 
0 14 7 
18 2 9 
5 6 8 
18 7 6 
12 7 5 
0 2 3 3 
7 2 7 7 
2 7 3 0 
4 9 3 9 
115 5 
2 6 7 2 4 
2 4 9 5 2 
2 7 4 0 7 
7 9 0 8 3 
17 4 4 
4 6 3 3 
12 8 5 1 
3 9 0 5 5 
119 2 6 
119 4 2 
117 5 3 
3 5 6 2 1 
10 3 9 
10 2 6 
8 9 8 
2 9 6 3 
3 3 9 0 0 
3 7 9 1 3 
4 4 9 9 9 
1 16 8 12 
3 2 8 7 0 
3 5 7 0 0 
4 3 2 6 9 
1 1 8 3 9 
2 9 6 
3 6 9 
9 9 8.9 
8 6 6 2 
ι ι 2 o e 
2 9 8 5 9 
6 2 9 9 
6 3 55 
B 7 3 4 
2 I 3 B S 
2 9 9 
I 3 O 
19 7 3 
4 9 5 5 
5 7 B 
6 3 3 
16 9 2 
8 9 18 
2 6 2 7 7 
2 9 8 
3 3 7 
6 3 3 
I 2 6 B 
3 9 9 0 6 
3 2 5 11 
Δ G 5 O O 
12 9 19 
3 7 9 8 9 
3 0 8 5 7 
3 8 4 3 i 
0 7 2 7 7 
2 2 I 
9 4 
4 7 8 
5 9 3 6 
16 5 9 2 
9 5 0 
2 2 6 3 
10 8 6 
4 2 9 9 
3 8 
4 3 
2 3 6 
8 6 2 2 
10 4 12 
9 9 5 2 
2 8 9 8 6 
7 9 6 6 
9 6 4 4 
9 2 9 9 
2 6 9 0 9 
3 15 9 3 
4 4 4 12 
3 8 8 2 4 
14 6 2 9 
2 16 5 6 
3 2 0 6 1 
2 θ O 5 4 
B I 7 7 I 
1 4 9 
6 5 I 
3 7 9 9 
7 2 Δ 6 
6 4 2 5 
7 4 7 0 
17 3 6 
2 9 8 9 
2 9 4 
2 7 I 
5 9 6 
I 3 θ 7 
14 9 4 
15 4 9 
A 4 3 O 
6 6 4 4 
7 8 2 Q 
2 5 8 7 9 
B 7 3 5 
7 9 9 8 
7 13 6 
2 3 6 6 9 
> 3 9 
ι O 2 
ι 5 O 
3 4 6 4 6 
2 5 0 6 1 
3 6 18 5 
9 5 8 9 2 
2 2 8 5 1 
16 5 17 
2 2 2 13 
6 15 8 1 
6 2 7 
1 7 2 
2 I 6 
1 0 15 
15 4 0 1 
13 4 3 1 
15 9 3 6 
4 Δ 7 6 6 
7 6 14 
a I G θ 
7 θ O G 
; 3 5 2 2 
5 5 : 
6 5 I 
2 4 4 
5 3 2 
I O O 
i 5 3 2 2 
14 3 0 5 
4 9 3 3 
: 4 ­5 6 G 
5 6 2 6 
5 4 10 
5 3 3 1 
16 3 6 9 
16 0 4 1 
2 2 2 4 3 
2 3 2 3 3 
6 15 17 
9 0 6 6 
5 16 8 
9 7 I 
6 0 7 
9 4 5 
B 2 b O 
7 5 0 9 
7 7 5 6 
2 3 5 15 
4 e 5 
4 6 9 
3 8 3 
2 7 I 
13 9 7 
12 9 3 6 
1 1 9 6 6 
I 2 4 O G 
3 7 3 0 4 
5 6 9 8 
5 9 3 1 
6 0 6 6 
6 7 4 2 
I I 5 4 θ 
17 9 6 2 
12 9 17 
4 2 4 2 7 
4 12 6 8 
4 5 6 18 
4 2 4 6 7 
1 2 9 5 5 3 
G A S 
13 8 1 
14 14 
1 2 2 B 
4 0 2 3 
3 8 
3 6 
4 3 
I B 
| 
2 
a o 6 
7 4 1 
1 7 0 
7 1 7 
S ! T C 
0 4 0 
7 1 2 
Δ 1 8 
1 7 0 
17 8 6 5 
19 3 8 6 
16 2 0 2 
5 3 4 5 5 
3 1 4 
8 0 5 
B 5 8 
7 9 6 
2 4 5 9 
Ι ύ 
1 4 
1 5 
4 4 
2 8 B 
5 7 4 
I Δ 9 
1 1 1 
6 1 3 
7 6 
4 7 
7 3 6 
5 4 6 0 
4 e 1 1 
6 3 ù 3 
16 6 14 
I 6 2 
2 3 7 
I 2 6 
5 2 5 
5 5 19 
5 9 0 3 
6 0 18 
1 7 Δ Δ 0 
9 6 
2 9 5 
I 5 9 
5 5 0 
10 3 1 
2 2 13 
17 3 0 
4 9 7 4 
3 6 6 
2 6 Β 
2 5 6 
6 9 2 
19 19 
16 5 4 
2 0 6 9 
5 6 4 2 
2 9 7 
3 0 5 
1 Β 3 
7 6 5 
9 9 3 7 
12 3 5 1 
10 7 7 0 
3 3 0 5 5 
4 8 
5 I 
4 e 
I 4 7 
117 9 5 
3 5 4 4 
13 9 7 2 
3 4 3 11 
3 4 
3 6 
2 9 
9 9 
6 9 7 5 
7 0 5 5 
7 4 2 2 
2 14 5 2 
5 16 5 
6 0 6 6 
5 9 6 2 
17 2 13 
Fü rdeutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
e x p o r t 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
1000 ί 
Zeltraum 
Période 
E.W. G. 
1958 
C. E. E. 
1959 
Deutschland 
(BR) 
1958 1959 
France 
1958 1959 
Italia 
1958 1959 
Nederland 
1958 1959 
U. E. B. L. 
1958 1959 
A M I Δ Ν Τ E Ν D Β 2 5 . 2 4 
7 6 
6 2 
2 Δ 7 
Ι Ι 6 
2 2 Ι 
H I Ñ E R A I S C O N C E N T R E S ET D E C H E T S 
I 3 I 9 Û 
I 2 0 G 6 
I 4 0 0 8 
3 9 2 0 4 
2 2 5 0 7 
2 I 5 7 8 
2 3 5 5 8 
6 7 6 4 3 
3 12 4 
3 4 3 4 
9 4 19 
4 0 8 3 
Δ 5 C 6 
4 2 5 0 
2 6 3 9 
6 2 6 2 
5 9 9 3 
7 18 9 
19 4 4 4 
6 7 
5 2 
6 5 
12 6 9 5 
14 2 6 3 
3 9 5 9 4 
4 7 
5 5 
E T C O N C E N T R E S 
: τ C O N C E N T R E : 
3 0 
9 9 
! i Ν G Δ Ν E S E 
6 8 
3 3 
2 0 3 
5 2 6 
S 5 5 8 
12 2 3 1 
3 2 4 7 5 
5 0 2 6 4 
OU V E G E T A L E S 
6 2 6 2 
14 9 8 0 
3 2 7 9 3 
5 4 0 3 5 
1 1 0 9 
1 1 9 4 
12 13 
3 5 16 
12 3 5 
12 0 5 
C H A R B O N C O K E ET A G G L O M E R E 
6 0 9 19 
5 9 2 4 5 
5 9 5 9 7 
17 9 7 6 1 
3 2 9 6 9 
3 I S I 5 
3 3 0 3 9 
9 7 5 4 3 
5 8 Δ 9 5 
5 3 8 6 9 
5 6 1 5 7 
6 6 5 2 1 
ώ 1 3 I 4 
Δ 0 I 2 3 
4 2 2 6 3 
4 17 10 
4 2 6 14 
2 6 6 0 7 
I 5 7 θ 
Δ 6 7 0 
C T C I 
6 3 0 4 
6 9 7 3 
7 2 0 6 
2 0 Δ θ 3 
N O A 
1 5 3 3 
16 5 0 
15 7 5 
4 8 0 6 
2 8 7 3 
2 18 3 
2 7 2 1 
7 7 7 7 
10 6 0 
1 1 3 3 
13 3 0 
3 5 2 3 
5 8 
! O 8 
H O U I L L E E T B R I Q U E T T E S Ν D B 2 7 . 0 1 
3 2 4 9 5 
3 0 16 6 
3 Ι Δ 2 5 
9 4 0 8 6 
18 7 6 2 
17 6 12 
I 9 I 4 I 
5 5 7 15 
C O K E E T S E M I C O K E 
5 
J S 
2 5 6 6 1 
2 5 5 4 8 
2 3B 2 5 
7 5 0 3 4 
2 3 7 9 0 
2 12 6 1 
2 2 6 9 0 
6 7 7 4 1 
2 0 4 0 6 
2 0 2 4 1 
I 8 6 6 Β 
5 9 3 15 
2 2 4 4 7 
2 3 3 0 7 
2 2 9 3 4 
6 6 6 6 6 
Ν D Β 2 7 - 0 4 
18 0 6 2 
16 5 6 2 
17 7 3 6 
5 2 3 6 0 
5 8 9 2 
6 5 7 7 
6 3 13 
8 7 8 2 
4 I 2 
3 9 5 
3 2 3 
I 3 0 
I P E T R O L E ET D E R I V E S 
7 9 7 9 5 7 9 1 6 9 8 0 5 0 
8 8 0 2 8 7 6 3 6 3 7 3 5 1 
8 2 7 1 1 7 6 5 0 0 3 6 Δ 3 
2 5 0 5 3 4 2 3 4 0 3 2 2 4 Ο ώ 4 
C T C I 3 1 2 3 1 3 
ο Ο Δ 0 16 6 4 1 
B 0 0 6 2 0 0 7 3 
7 4 11 18 9 16 
Î 4 4 5 7 5 7 6 3 0 
2 3 7 1 
1 4 6 2 
2 4 3 3 
6 2 6 6 
2 8 7 
6 7 I 
17 9 4 9 
2 15 2 4 
19 13 1 
5 S 6 O 4 
P E T R O L E BR LI Τ ET T O P P I N G 
9 2 2 
13 0 5 
6 4 I 
2 8 6 θ 
6 4 4 
6 3 2 
8 3 7 
Μ O 3 
C T G I 3 12 
9 5 
4 6 
4 2 Δ 
I 4 7 9 Δ 
4 7 6 17 
2 5 I 
5 0 0 
2 5 0 
10 0 1 
D E R I V E S DU P E T R O L E 
I 5 2 
3 6 6 
7 3 5 
10 0 0 
2 4 5 2 
Ί 9 I 5 
5 7 3 9 
5 9 7 6 
17 6 3 0 
6 3 0 3 
6 Δ 3 7 
8 7 9 6 
2 5 5 36 
F E R R A I L L E 
4 4 19 
3 9 7 9 
5 6 Δ 2 
14 0 4 0 
10 3 5 3 
Ι 0 Δ 2 8 
Ι Ι Ι 3 0 
3 2 Δ Ι Ι 
2 3 8 
2 9 Ι 
2 5 4 
θ 3 3 
2 2 0 9 
2 5 0 3 
2 8 5 6 
7 5 6 8 
2 0 0 
2 2 5 
2 2 7 
6 5 2 
3 2 6 1 
3 6 9 Δ 
3 4 7 0 
10 6 2 5 
Δ β 4 0 
Δ 7 ! 7 
5 0 4 1 
Ι Δ 5 9 8 
10 5 6 
9 Ι Ι 
18 2 2 
3 7 8 9 
7 3 4 9 
7 6 15 
7 9 0 3 
2 2 8 6 7 
Δ 6 Ι 7 
4 5 7 9 
5 7 2 7 
Ι Δ 9 2 3 
Α 5 7 
4 0 1 
3 3 6 
1 1 9 4 
4 
2 
6 
2 3 8 
2 8 7 
3 9 2 
9 1 7 
23 
3 
6 
3 2 
10 26 
10 6 5 
2 0 7 8 0 
13 2 4 8 
Ι 6 Ι 82 
6 4 2 
6 3 2 
8 3 6 
M O O 
5 8 2 
Δ Ο 2 
5 6 
Ι 3 2 
2 6 7 
15 3 5 
7 4 7 4 
2 6 9 10 
6 2 5 4 
6 3 0 5 
6 3 9 3 
6 9 5 2 
2 6 3 6 
2 9 9 8 
3 2 0 8 
9 0 4 4 
3 2 9 7 
3 19 6 
3 0 9 4 
9 5 8 7 
3 0 9 2 5 
3 0 3 5 9 
3 0 4 15 
9 16 9 9 
2 9 2 7 
16 2 5 
19 4 9 
6 5 Ο ! 
9 3 
4 5 3 
ύ 2 
9 C 
7 4 
2 0 6 
17 9 2 
10 4 6 4 
7 4 6 4 
6 5 3 0 
6 6 9 1 
2 Û 9 Ο 5 
3 3 2 6 
2 8 7 6 
3 3 5 2 
9 5 5 Δ 
4 0 6 7 
3 5 6 9 
3 Δ 4 Ι 
¡ 1 0 7 7 
2 17 4 5 
2 6 10 6 
2 3 17 7 
7 10 2 6 
6 4 3 
5 4 9 
7 0 2 1 
5 3 2 0 
6 0 5 9 
Ι S 9 Ο Ο 
5 4 8 2 
4 12 2 
4 3 7 5 
: 3 9 7 9 
15 3 9 
16 9 6 
1 1 0 6 7 
9 9 4 3 
2 9 3 4 4 
3 8 7 
7 0 8 
3 4 5 
1 Δ 4 Ο 
7 6 8 7 3 7 8 5 3 4 
8 6 7 2 3 7 7 7 3 1 
8 2 0 7 1 7 5 6 6 3 
2 4 7 6 6 7 2 3 1 9 2 8 
G A Z c τ c : 
15 19 
16 4 1 
16 7 6 
4 8 3 6 
1 1 4 9 
14 8 0 
14 7 0 
Δ 0 9 9 
4 5 7 
5 3 8 
5 9 Ι 
15 8 6 
6 9 2 
9 5 3 
8 9 4 
2 5 3 9 
9 7 7 
10 2 7 
10 0 5 
3 0 0 9 
3 G 2 
4 3 9 
5 3 0 
13 5 1 
6 5 
7 6 
8 0 
2 4 Ι 
2 0 96 
6 2 5 7 
6 2 6 
5 7 6 
5 8 3 1 
3 4 0 2 
2 S Ι 9 
2 6 5 5 
9 5 6 0 
10 5 99 
2 9 7 3 3 
9 0 3 Β 
8 0 0 6 
7 4 10 
2 4 4 5 4 
18 3 5 8 
19 9 7 8 
16 6 7 0 
5 7 2 0 6 
17 9 4 9 
2 Ι 5 2 Δ 
Ι 9 Ι 3 Ι 
5 6 6 0 4 
13 5 9 4 
18 6 7 8 
14 5 4 5 
4 6 8 17 
2 0 14 7 
12 6 16 
Ι 5 3 Δ 6 
Δ θ Ι 0 9 
3 0 9 2 5 
3 0 3 5 9 
3 0 4 15 
9 16 9 9 
2 17 4 5 
2 6 10 6 
2 3 17 7 
7 10 2 8 
7 9 4 7 
10 3 5 9 
9 5 9 8 
2 7 9 0 4 
9 6 5 5 
9 Δ 7 9 
10 5 9 9 
2 9 7 3 3 
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DER HANDEL DER EWG 
nach Waren i m p o r t 
Zeitraum 
Perlode 
E.W. G. 
C. E. E. 
19S8 1959 
Deutschland 
(URI 
1958 1959 
France 
1958 1959 
Italia 
1958 1959 
Nederland 
1958 1959 
U. E. B. L. 
1959 
E L E K T R I S C H E R S T R O M 
6 7 9 
6 9 5 
7 7 5 
3 7 4 
4 3 8 
4 5 4 
2 6 6 
6 0 3 
7 I 9 
9 3 2 
3 0 6 
3 9 7 
4 3 5 
T I E R I S C H E C E L E U N D F E T T Ι 
9 3 5 7 
8 3 3 9 
I 0 0 9 5 
2 7 7 9 I 
9 I 2 5 
6 8 0 I 
7 8 0 7 
2 5 7 3 3 
3 2 9 θ 
3 2 6 0 
3 0 7 2 
9 6 3 0 
Δ 6 5 I 
2 3 6 8 
2 4 i 9 
9 Δ 3 8 
8 8 9 
2 0 9 
2 6 8 
I 3 6 6 
7 9 2 
3 0 3 
2 4 8 
I 3 4 3 
2 0 4 5 
2 2 7 o 
2 4 7 8 
6 8 0 2 
Ρ E L Α Ν Ζ L I C H E O E L E U N D 5 Ι Τ C 4 I 2 
2 Δ 0 7 4 
2 0 6 I 0 
2 9 2 2 0 
Ι θ 2 0 Δ 
2 I 8 5 6 
5 9 4 I 
5 I 7 9 
9 9 3 8 
6 I 9 7 
3 0 0 4 
5 9 2 I 
I 5 I 2 2 
V E R A R B F i Τ E O E L E P E T T I U N D T I E R U N D Ρ F L Δ Ν Ζ L 
Ι Δ I 5 
I 8 2 7 
5 I 2 9 
2 0 7 7 
1 7 3 6 
2 I 2 3 
5 9 3 6 
3 2 4 
2 9 7 
Δ 0 Β 
3 7 5 
3 9 9 
I ft 2 
5 4 3 
4 2 9 
5 5 4 
I 5 2 6 
3 9 ? 
2 8 4 
C Η Ε M I SCI G R U N D S T O F F E U N D V E R B I Ν D U N G E N 
S 
J S 
S 
J s 
3 5 0 I 0 
3 2 0 4 2 
3 8 3 5 0 
0 5 4 0 2 
2 5 Ι Δ I 
6 9 2 0 2 
Δ I 3 7 4 
3 7 3 2 6 
3 8 3 5 8 
1 7 0 5 8 
i Ν I 5 C H E 
2 6 8 3 6 
2 Δ 2 5 I 
2 4 7 6 3 
7 5 8 5 0 
6 6 2 4 
1 I 0 7 9 
2 7 9 I 9 
I 3 I 9 8 
I 2 Δ 7 5 
7 7 0 4 
6 3 5 7 
7 I 3 0 
C H E M I 5 C H E E R Z E U C N I S 5 E 
9 6 3 7 
9 I 0 2 
Β 2 5 3 
2 6 9 9 2 
ι 7 5 8 
ι 6 8 7 
5 9 2 5 
I 7 6 2 I 
4 I 5 4 
4 0 3 5 
4 I 4 0 
2 3 7 9 
3 0 9 5 
3 5 9 0 
2 5 7 4 
9 2 5 9 
6 3 4 
3 4 8 
4 7 2 
Ι Δ 5 Δ 
8 0 I 6 
2 3 4 3 7 
5 6 4 C 
5 9 4 9 
I 7 4 2 0 
5 7 9 7 
4 3 0 2 
5 3 3 4 
B 8 Δ I 
6 6 6 9 
7 6 8 5 
2 3 I 9 5 
6 3 6 6 
4 6 4 5 
3 6 9 Δ 
8 9 5 0 
2 4 3 4 
1 5 G 5 
2 2 0 I 
2 I 2 
I 8 3 
I 2 I 
5 I 6 
6 7 9 0 
5 6 5 I 
3 9 2 4 
2 5 9 7 
3 3 4 7 
9 5 6 8 
2 I 7 3 
4 2 8 9 
2 2 2 I 
Β 6 8 3 
S 2 9 6 
29 3 2 
I 6 7 
3 3 4 
8 2 0 6 
! 4 7 Δ 7 
4 7 7 7 
4 2 6 3 
4 5 6 9 
I 3 6 0 9 
2 6 6 
1 7 4 
15 3 7 
! θ 3 5 
16 5 5 
5 0 2 7 
2 3 5 
5 6 7 
4 3 15 
3 9 7 4 
4 9 6 7 
3 2 5 6 
18 2 9 
17 3 4 
2 4 3 G 
5 9 9 3 
M I N E R A L T E E R U N O C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E D E R K O H L E N E R D O E L U N D N A T U R G A S D E S T I L L A T I O N 
2 5 8 2 
2 2 5 7 
2 16 2 
7 0 0 1 
2 0 7 2 
2 0 0 3 
10 7 6 
10 7 1 
7 2 7 
2 8 7 4 
6 4 I 
5 5 4 
6 5 9 
2 8 5 
2 3 3 
4 4 0 
9 5 8 
2 4 4 
3 2 I 
9 7 6 
3 2 4 
2 2 I 
4 4 2 
4 0 2 
4 0 5 
4 4 9 
2 5 6 
5 7 2 
7 0 3 
6 2 7 
9 0 2 
4 0 6 
3 0 4 
2 2 5 
9 3 7 
F A R B S T O F F E G E R B S T O F F E U N D F A R B E N 
S C H E U N D P H A R M A Z E U T I S C H E E R Z E U G N I S S E 
1 0 2 3 9 
8 2 5 3 
9 7 2 B 
2 8 2 2 0 
I I 9 4 3 
10 5 7 6 
1 1 0 6 8 
3 3 5 8 7 
17 9 9 
17 5 4 
2 18 0 
2 3 6 1 
2 0 0 4 
6 5 4 5 
17 9 3 
12 0 3 
I 1 2 
4 1 Ο θ 
2 0 7 3 
12 6 4 
2 3 5 8 
1 Δ 5 6 
2 2 7 9 
6 0 9 3 
19 7 4 
6 5 0 9 
14 12 
13 4 5 
15 13 
4 2 7 0 
2 0 3 1 
16 2 4 
2 0 2 5 
A E T H E R I S C H E O E L E U N D R I E C H S T O F F E K O E R P E R P F L E G E M I T T E L R E I N I G U N G S M I T T E L 
6 9 0 1 
5 8 6 0 
6 1 5 Δ 
1 8 9 15 
7 Δ 0 9 
6 7 9 7 
8 0 0 9 
2 2 2 15 
16 17 
13 10 
Ι Δ 7 5 
4 40 2 
17 7 6 
14 3 9 
17 4 7 
4 9 6 2 
C H E M I S C H E D U E N C E M I T T E L 
6 0 2 6 
4 7 11 
6 6 Β Β 
17 4 2 5 
7 0 76 
6 7 9 2 
5 9 3 0 
9 7 9 8 
3 7 7 
3 2 2 
1 1 0 9 
6 3 7 
5 9 6 
9 3 1 
18 9 5 
2 7 5 7 
6 5 6 6 
16 4 4 
1 3 6 9 
14 5 4 
4 4 6 7 
10 3 3 
6 7 9 
7 2 6 
2 4 3 6 
5 7 2 
6 9 0 
7 7 6 
ί! 9 e 
Β 7 4 
2 8 9 1 
4 5 3 
5 7 8 
4 3 5 
4 6 6 
S P R E N G S T O F F E 
10 6 6 
8 6 3 
9 4 4 
2 6 7 3 
12 5 0 
7 9 8 
9 0 5 
2 9 5 3 
I 9 θ 
I 3 0 
I 3 2 
4 6 0 
2 7 0 
2 4 5 
2 Β 4 
7 c g 
2 É 7 
2 2 1 
I 4 9 
6 3 7 
i 2 7 
8 I 
θ 5 
2 9 3 
9 9 
6 9 
Β 4 
2 5 2 
13 5 9 
Ι 3 θ 3 
13 2 6 
13 7 4 
1 1 2 5 
9 7 9 
3 4 7 8 
Ι 5 2 
Ι 9 3 
2 2 7 
5 7 2 
16 5 0 
15 0 2 
15 9 2 
4 7 4 4 
12 5 2 
10 6 7 
14 12 
3 7 5 1 
2 6 9 
: ι 9 
2 2 5 
7 3 3 
2 3 9 5 
2 4 5 0 
3 0 7 0 
7 9 15 
8 2 0 
6 9 ù 
9 4 5 
2 5 11 
2 3 2 7 
3 4 7 0 
Β 3 Ο θ 
3 5 0 
2 5 0 
3 5 2 
» 5 2 
9 8 θ 
13 9 9 
3 9 2 5 
Ι 4 ί 
4 9 7 
4 4 0 7 
4 6 7 3 
5 12 3 
19 0 2 
2 15 6 
2 3 2 5 
6 3 8 3 
2 4 7 
2 0 7 
2 8 8 
7 2 2 0 
6 3 9 6 
6 6 Β θ 
2 0 3 0 4 
Τ Ε 
3 17 7 
3 2 4 1 
3 16 6 
9 6 0 Ι 
9 9 7 5 
8 7 12 
8 6 9 7 
2 7 3 8 4 
" R F A R B S 
5 10 0 
Δ 3 θ 9 
4 0 6 2 
13 5 5 1 
TOF 
Ι Δ 5 9 
10 6 2 
10 12 
3 5 3 3 
F E Ν Δ Τ 
4 6 6 
3 8 Β 
3 Ι Ι 
116 5 
U Ε 
18 8 6 
19 3 5 
18 4 3 
5 6 6 4 
R L Ι C Η Ε R 
9 5 2 
9 4 6 
8 4 9 
2 7 4 7 
13 3 4 
17 3 0 
14 7 1 
4 5 3 5 
I N D I G O 
7 0 4 
13 2 9 
6 5 3 
2 8 8 6 
2 3 9 0 
14 5 5 
19 0 8 
5 7 5 3 
U N D Κ U Ε Ν 
15 2 7 
Β 4 3 
9 9 9 
3 3 6 9 
117 8 
7 9 5 
12 6 0 
3 2 3 3 
S Τ L 1 C Η Ε 
7 6 5 
4 7 8 
7 5 θ 
2 0 0 ! 
2 0 6 5 
16 5 2 
14 5 7 
5 17 4 
F Δ R Β L Α C 
10 5 9 
9 4 7 
7 06 
2 7 4 2 
Κ Ε 
Ι 6 ó Ι 
14 6 7 
13 9 0 
4 5 18 
7 3 9 
6 6 2 
7 0 7 
2 12 8 
19 4 0 
2 0 0 8 
17 2 7 
5 6 7 5 
9 Ι 9 
10 3 9 
8 5 4 
2 6 12 
Ι 5 Β 8 
13 4 2 
15 5 5 
Δ 4 8 5 
5 0 3 
3 ó 4 
5 57 
14 2 4 
16 9 4 
16 6 2 
17 6 2 
5 116 
6 Ι 3 
6 Ι 4 
6 5 4 
16 8 1 
9 5 0 
10 63 
Ι 9 Ζ 
2 G 1 
2 3 2 
5 9 6 
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e x p o r t 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
1000 f 
Zeltraum 
Période 
E.W. G. 
1958 
C. E. E. 
1959 
Deutschland 
IHR! 
1958 1959 
France 
1958 1959 
Italia 
1958 1959 
Nederland 
1958 1959 
U. E. B. L. 
1958 
E L E C T R I C I T E 
I 0 0 6 
1 6 9 
7 1 4 
18 8 9 
H U 
15 0 6 
15 19 
2 9 6 3 
5 9 6 8 
L 
1 7 1 
4 2 2 
5 6 2 
1 1 5 5 
E S ET 
13 9 0 
16 0 2 
13 2 3 
4 5 15 
G R A I S S E S 
5 e 4 
6 3 0 
16 5 0 
2 6 6 4 
A N I M A L E S 
6 3 6 
9 7 2 
5 7 7 
2 1 S 5 
9 9 4 
I 6 4 
6 5 6 
I 6 Ι Δ 
C T C I 
4 2 9 
4 5 0 
6 6 3 
1 5 Δ 2 
41 
I 3 
Δ 0 
Δ 3 
9 7 
1 
2 9 
Δ 2 
3 3 
Ι 0 4 
0 
9 
2 
1 
4 
Ι 
2 
7 
3 2 
2 6 
2 Ι 
7 9 
H U I L E S ET G R A 
4 7 7] 
5 0 4 0 
6 0 2 1 
5 8 3 2 
5 8 3 9 
3 9 6 3 
5 4 7 4 
5 2 7 6 
5 4 I 
8 8 0 
V E G E T A L E S 
5 8 5 
9 3 7 
= 17 7 
13 5 5 
8 6 8 
Ι ά 0 I 
9 3 7 
12 6 2 
3 8 0 0 
6 6 2 
7 7 5 
1 1 0 5 
2 5 4 2 
7 3 I 
5 7 6 
H U I L E S ET G R A I S S E S P R E P A R E E S C I R E S A N I M A L E S ET V E G E T A L E S 
2 5 5 2 
6 6 9 4 
2 5 9 5 
18 2 4 
2 6 3 3 
7 0 5 2 
6 f ! 
9 2 5 
2 3 4 B 
7 4 9 
9 3 6 
2 5 E 2 
1 6 0 
5 2 0 
E L E M E N T S E T C O M P O S E S C H I M I Q U E S 
5 0 0 19 
Δ 9 8 7 0 
5 1 1 6 4 
5 10 5 3 
5 6 9 Δ 7 
5 θ 0 5 θ 
6 4 3 0 9 
I 7 9 3 Ι Δ 
2 8 Δ 5 7 
2 9 5 5 1 
2 θ I I 4 
6 6 1 2 2 
2 9 7 4 9 
3 16 5 3 
Β 7 7 2 
7 9 6 6 
Β 3 I 2 
2 5 0 5 0 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S O R G A N I Q U E S 
2 9 3 8 2 
3 0 12 0 
2 9 3 0 8 
3 4 3 8 2 
3 2 6 7 5 
3 7 9 0 7 
: 0 4 9 6 4 
1 e 2 I 8 
19 3 5 6 
1 7 5 5 7 
5 5 13 1 
1 9 5 Δ 9 
19 2 2 3 
2 0 3 0 Δ 
5 9 0 7 6 
4 2 2 1 
3 5 4 3 
3 3 7 9 
114 3 
9 9 
8 4 
1 0 5 
2 S 6 
10 0 6 3 
I 0 Ι Δ 1 
12 4 0 5 
3 2 6 0 9 
Δ 6 7 9 
5 2 0 4 
15 3 3 4 
Δ Δ 2 Β 
4 Ι 9 Δ 
5 2 0 3 
3 4 5 9 
9 3 6 0 
5 9 0 6 
6 Δ 2 5 
3 5 0 0 
4 0 2 0 
4 13 0 
16 5 0 
Ι β 0 
Ι 2 9 
17 0 6 
19 6 2 
2 3 6 9 
6 0 3 9 
7 6 5 
1 2 4 Δ 
3 15 9 
5 0 8 9 
5 Δ Ι 5 
5 9 6 6 
6 Δ 7 2 
G O U D R O N J Ε Ρ Δ L ET D E R I V E S CH Q U E S B R U T S D E C O M B U S T I B L E S 
16 9 3 
5 4 6 6 
2 0 5 3 
5 Δ 5 2 
4 3 0 
4 0 4 
5 4 ! 
13 7 5 
7 2 5 
6 6 9 
9 2 5 
2 2 5 
2 6 4 
9 5 3 
C O L O R A N T S ET P R O D U I T S T A N N A N T S 
14 7 0 4 
13 5 16 
13 9 7 7 
4 2 19 7 
i 7 5 
6 O 
9 B 9 3 
9 2 3 8 
8 9 2 1 
2 8 0 5 2 
12 4 0 7 
1 1 5 9 0 
1 1 6 5 7 
3 5 6 5 4 
19 8 2 
16 4 9 
I B 3 2 
5 4 6 3 
2 9 2 
2 4 7 
Δ 7 5 
I G I 4 
2 Δ 9 9 
2 2 5 8 
19 2 0 
6 6 7 7 
10 4 7 
3 0 4 7 
5 0 I 
5 0 2 
4 S 7 
19 11 
5 18 0 
C O L O R A N T S D E R I V E S DU G O U D R O N I N D I G O N A T U R E L L A Q U E S C O L O R A N T E S 
7 8 3 5 
7 Ι Δ 7 
7 0 0 0 
2 I 9 B 2 
10 13 9 
9 5 6 6 
9 4 0 8 
2 9 113 
6 4 3 6 
5 8 6 9 
5 6 4 3 
17 9 6 8 
8 3 3 1 
7 8 7 7 
7 7 0 8 
2 3 9 16 
8 0 7 
6 7 4 
1 I 4 É 
7 7 8 
7 0 5 
2 6 2 9 
3 4 5 
9 6 9 
3 3 I 
6 2 0 
5 6 2 
15 13 
2 9 9 
2 5 3 
3 3 I 
I 3 0 
I 6 4 
1 & 8 
2 3 0 
1 2 2 
5 4 0 
2 3 7 9 
15 4 3 
13 7 8 
7 7 6 
13 0 0 
6 5 5 6 
5 B 3 9 
9 2 2 1 
3 8 9 7 
7 18 3 
5 7 6 7 
7 3 4 
4 3 6 
4 0 5 
1 7 θ 2 
2 θ 0 3 
6 9 5 2 
3 3 I 
2 9 1 
4 3 3 
0 5 5 
P R O D U I T S M E D I C I N A U X ET P H A R M A C E U T I Q U E S 
J S TOT 
2 6 4 
2 8 5 
B S O 
5 U 5 
5 5 5 
5 6 7 
6 4 7 
2 2 0 
2 2 2 
3 2 7 3 
2 7 4 4 
3 5 6 7 
6 5 7 
6 8 0 
B 9 2 
E X P L O S I F S 
2 16 3 
2 17 7 
18 5 7 
6 19 7 
19 7 6 
2 0 7 6 
2 4 03 
6 4 5 5 
C T C I 5 9 1 
9 0 6 
Ô 7 I 
θ 7 3 
2 6 5 0 
10 2 1 
12 17 
1 1 2 6 
3 3 6 4 
7 7 9 
6 2 4 
4 3 0 
18 3 3 
6 3 0 
5 9 9 
6 6 5 
6 9 4 
27 6 
2 9 4 
2 2 
l 2 
3 7 θ 
3 9 4 
2 kl 
2 6 0 
6 8 6 
4 7 3 
3 2 2 
2 2 I 
2 0 6 
2 8 7 
Δ 6 4 | 
5 9 0 4 
Δ 6 Δ 2 
8 5 6 
1 G Β 6 
Ι θ 6 
2 2 7 
4 7 6 
8 8 9 
4 2 9 
4 0 3 
4 5 4 
12 8 6 
2 2 7 10 
I 9 G 6 7 
1 θ 6 4 0 
6 0 4 3 7 
2 4 2 3 1 
2 
2 
6 
Ρ R 0 0 U 
12 3 4 2 
10 9 6 6 
12 3 7 1 
3 5 6 7 9 
E 
3 0 17 3 
2 9 9 2 2 
3 7 2 4 5 
9 7 3 4 0 
I 
I 
1 
4 
Ν G R Δ 
3 
15 6 3 
Ι Β 4 Β 
7 6 4 2 
Ι Τ S 
3 19 4 
2 9 0 8 
5 16 2 
12 8 4 
I 5 M 
10 3 8 
3 9 7 Β 2 
3 3 4 8 0 
! 0 4 3 0 0 
ARO 
A N U 
2 
H 
F 
1 
2 
7 7 Δ 2 
7 4 7 8 
7 13 9 
2 3 5 9 
Δ Τ I 0 
2 0 8 5 
2 16 2 
2 15 1 
6 3 9 8 
U Ε S 
Α C Τ U R E 5 
7 5 17 
8 19 3 
16 2 3 
73 3 3 
8 7 4 3 
Β 4 
8 3 
2 5 5 
Ρ R 
2 5 
2 7 
2 7 
Β 0 
1 2 9 
2 5 
Β 5 
5 3 
0 ο υ 
η 9 
8 0 
5 2 
4 Ι 
4 9 
15 9 9 0 
Β 3 
3 7 3 
8 7 
2 6 
2 
Τ S 
2 
Ι 
8 2 0 2 
6 12 2 
5 8 7 0 
0 19 4 
DE ΤΟ 
7 4 0 0 
6 16 4 
6 6 4 5 
0 2 0 9 
Δ 2 8 3 
Δ 9 1 2 
5 2 9 Β 
4 4 9 3 
7 6 Ι θ 
6 6 0 4 
5 9 9 0 
2 0 2 12 
L E T T E Ε 
7 0 θ 0 
6 6 8 1 
6 0 0 9 
2 17 7 0 
3 7 5 9 
Δ 2 2 Ι 
4 6 11 
12 5 9 1 
Ι 8 0 3 
16 3 2 
1 5 4 
4 9 7 
Τ D Ε 
8 5 
6 3 
Ι 2 6 
2 7 5 
3 3 6 
3 8 Ι 
2 9 | 
Ι 0 Ι Ι 
Ι 
6 
Ν Τ R E 
6 
7 
4 
7 
9 
6 
4 
9
16 4 5 
2 6 5 9 
2 0 3 9 
6 3 4 3 
T I E N 
8 9 6 
12 0 7 
15 6 1 
3 6 8 6 
2 3 0 9 
4 8 2 1 
4 6 3 5 
1 1 9 6 5 
3 Δ 9 8 
2 9 6 2 
2 7 6 9 
9 2 2 9 
Ι 4 3 G 
14 6 2 
16 3 2 
4 5 2 4 
4 0 9 0 
3 7 5 9 
4 12 4 
1 1 9 7 3 
4 0 6 3 
2 Β 0 4 
3 6 13 
10 4 6 0 
18 7 2 
16 5 2 
2 0 4 5 
5 5 ó 9 
2 9 8 3 
4 3 0 8 
4 7 3 0 
12 0 2 1 
Ι 4 
8 
Ι 3 
3 6 
5 
5 
6 
! 7 
Ι 0 8 
9 2 
1 3 2 
3 3 4 
6 5 
9 3 
2 Ι 
7 9 
7 Ι 
4 Ι 
7 9 
9 Ι 
9 4 
4 2 
8 6 
2 2 
2 16 2 
10 7 1 
Ι θ 2 Ι 
5 0 5 Δ 
8 35 
5 6 6 
7 9 5 
2 2 18 
9 0 3 8 
10 4 4 2 
10 9 17 
3 0 3 9 7 
2 6 3 
2 G 1 
4 6 4 
9 2 8 
Fü rdeutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
1000 s 
p o r t 
Zeitraum 
Période 
E.W. G. 
C. E. E. 
1959 
Deutschland 
(HR) 
1958 1959 
France 
1958 1959 
Italia 
1958 1959 
Nederland 
1958 1959 
U. E. B. L. 
1958 
K U N 5 T 5 T 0 F F E R E G E N E R I E R T E 
I 4 3 6 9 I 6 0 5 1 
1 2 3 3 1 Ι Δ S 5 8 
13 5 5 6 1 6 3 5 2 
Δ 0 2 5 9 4 6 9 6 1 
4 3 7 6 
3 7 2 0 
3 6 6 6 
17 6 3 
15 6 0 
) 2 2 6 
i 2 4 7 
i 0 3 3 
C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E A N G 
1 0 2 9 7 1 2 9 6 8 
! Ü 0 9 8 Ι Ι Δ 8 I 
10 2 12 I 3 Δ 5 9 
3 0 6 0 7 3 7 9 0 8 
3 7 3 0 
4 2 3 2 
4 2 3 0 
2 19 2 
i I 5 9 
) 6 7 5 
' L L. U L 0 S E 
2 β CM 
2 5 ί I 
2 5 L 6 
7 8 9 θ 
I 7 C 3 
5 3 0 1 
2 7 3 8 
2 12 3 
2 6 Δ I 
7 5 0 2 
16 5 4 
13 5 4 
15 6 7 
4 7 7 5 
2 3 0 0 
15 8 9 
2 2 Β 2 
19 4 3 
5 6 16 
L E O E R L E D E R W A R E ! Z U G E R I C H T E T E P E L Z F E L L E 
8 7 8 7 
2 3 9 7 9 
2 4 0 6 
2 0 2 0 
2 3 2 5 
6 7 5 Δ 
9 6 3 4 
1 1 2 7 5 
3 17 3 2 
4 2 5 8 
3 2 6 7 
3 5 9 5 
1 1 2 0 
3 9 0 7 
3 0 0 3 
3 5 7 Δ 
0 4 8 4 
17 3 
ι 5 3 9 
ί 0 ? 7 
, 7 3 9 
10 7 5 
7 I 9 
14 2 5 
2 4 8 9 
2 10 7 
2 3 3 6 
6 9 3 2 
3 2 Ü 6 
2 3 0 0 
2 Β θ 3 
8 3 8 9 
13 6 7 
1 1 5 7 
13 0 2 
3 6 2 1 
IIS 3 9 . 0 6 
2 9 5 5 
8 Δ 2 θ 
15 9 6 
Ι 2 S 3 
1 0 4 6 
3 9 2 5 
13 2 2 
9 5 8 
12 3 7 
3 5 1 7 
JO K A L Β L E R E R R O S S L E D E R L E D E R V O U A N D E R E N E I N H U F E R N 
6 8 Δ 
6 9 6 
2 2 3 7 
! 0 0 6 
5 0 9 
Δ 1 5 
. 9 3 0 
2 4 3 
2 0 2 
2 7 3 
3 6 3 
3 2 4 
3 6 I 
ι ο Δ a 
4 5 0 
5 7 4 
I 6 6 θ 
Δ e 5 
3 4 9 
Δ 8 5 
3 I 9 
3 3 2 0 
9 6 7 3 
16 3 8 
I 5 0 9 
16 6 8 
1 2 U 2 
15 0 9 
4 4 3 9 
7 I 7 
4 3 3 
5 3 4 
16 8 4 
18 7' 
2 0 1 : 
I 2 3 Û 
10 5 3 
12 9 0 
13 4 9 
15 6 4 
4 0 19 
3 7 β 
4 2 Δ 
K A U T S C H U K W A R E N 
6 5 9 6 Β 3 3 0 1 8 8 2 
5 5 14 7 2 Δ 4 1 6 3 2 
6 1 6 1 6 5 5 9 1 4 4 9 
8 2 7 1 2 2 1 3 3 4 9 6 3 
■Ι B E R E I F U N G E N N O B 
3 5 Δ 4 Δ 4 5 9 1 3 5 2 
3 0 7 9 3 7 9 4 1 1 7 7 
3 6 3 5 4 2 Δ 8 9 6 5 
9 8 4 9 1 2 5 0 1 3 Δ 9 4 
16 6 7 
18 0 0 
5 3 6 3 
3 5 7 
3 2 5 
I 9 5 
I Ü L Z U N O K O R K W A R E N O H N E M O E B E L 
7 5 4 9 7 Δ Δ 9 
5 θ 7 Δ 6 7 6 9 
6 6 9 5 7 7 0 1 
2 0 118 2 19 19 
2 6 6 1 
2 2 17 
2 4 5 9 
7 3 3 7 
3 0 3 5 
2 7 7 0 
3 2 17 
9 0 2 2 
P A P I E R P A P P E U N D W Λ R E r 
2 5 5 4 1 2 6 6 5 2 
2 3 0 7 0 2 3 9 8 3 
2 7 0 2 1 2 7 6 7 7 
7 5 6 3 2 7 8 3 1 2 
: 0 I 6 I 
9 0 9 3 
1 1 8 2 
1 0 Δ 5 6 
12 6 6 0 
1 1 0 7 3 
12 5 3 4 
3 6 2 6 7 
16 6 5 
12 5 5 
12 9 5 
4 2 15 
4 Β 0 ! 
4 θ 4 7 
3 9 0 « 
13 5 5 2 
G A R N E G E W E B E Τ Ε U Ι ΕL F Ε R Τ | G W A R Ε Ν 
6 1 2 8 9 7 Δ 4 6 9 3 2 Δ 8 3 
5 Λ ¿ 8 9 6 7 Δ 0 5 2 8 8 6 4 
6 2 3 7 2 6 1 6 4 3 3 1 6 1 2 
1 7 8 1 5 0 2 2 3 5 1 7 9 2 9 5 9 
6 5 1 ­ 2 2 K A M M G A R N E A U S W O L L E 
8 6 8 8 1 0 2 4 0 5 7 5 1 
6 5 9 2 8 0 1 8 4 4 3 5 
7 7 3 0 I 2 0 I I 4 8 9 8 
2 3 0 1 0 3 0 2 6 9 1 5 0 8 4 
3 fl 9 2 8 
3 5 9 6 8 
4 2 9 3 2 
I 1 7 8 2 8 
3 5 1 3 
2 5 5 ί' 
3 4 5 9 
9 5 2 4 
2 3 I 
2 4 0 
9 Ξ ■■-. 
9 7 7 
12 7 9 
2 6 4 9 
2 0 10 
2 6 4 5 
7 3 0 4 
3 6 0 7 
3 2 0 θ 
3 6 3 3 
Ι 0 6 Δ Β 
6 Ι 0 
4 9 7 
2 5 6 
2 3 9 
2 Ι 6 
1 2 9 8 
1 3 6 4 
14 8 3 
4 14 5 
3 0 5 5 
2 6 7 4 
3 5 9 7 
9 3 2 3 
Ζ 2 5 
2 2 3 
2 5 9 
8 0 7 
3 2 7 
2 3 2 
2 3 5 
7 9 7 
Ι 6 6 6 
17 5 6 
5 2 3 6 
3 7 77 
3 3 8 9 
κ ι I τ 
6 7 4 7 
5 7 5 1 
8 2 3 4 
2 0 7 3 2 
IN A U F r ­ A C H U N G E N F U E R DEf 
Δ 2 
2 9 
6 2 0 
I 7 3 Δ 
17 0 2 
5 0 7 4 
4 4 8 6 
Δ I 0 2 
5 2 0 5 
1 3 7 9 3 
1 4 5 3 3 
1 2 6 8 4 
Ι Δ 2 θ 2 
Δ I 6 9 9 
N Z E L V E R K A U F 
18 19 
2 12 4 
6 3 2 6 
6 β I 
7 6 9 
2 16 1 
18 9 3 
1 5 5 7 
16 7 2 
5 12 2 
5 0 2 2 
Δ 7 9 3 
5 2 7 7 
5 0 9 2 
Ι θ 0 7 6 
14 7 5 4 
18 2 6 3 
5 10 9 3 
9 9 6 
7 6 2 
10 2 3 
2 7 8 1 
Δ 7 7 5 
3 6 6 4 
5 2 4 7 
3 6 6 6 
7 7 0 6 
7 5 15 
9 4 2 2 
» 4 6 4 5 
Ν D S 5 3 ­ 0 7 
2 9 2 7 
16 9 4 
2 7 6 2 
7 3 Β 3 
6 : t 
3 8 4 
6 5 Ι S Y N T H E T I S C H E K U E N S T L I C H E S P I N N F A E D E N 03 5 6 · 05 5 6 . 0 6 
Δ I 5 4 6 θ Δ 9 
3 6 8 7 6 6 Δ 0 
4 2 5 9 6 5 9 0 
1 2 1 0 0 2 0 0 7 9 
2 5 6 2 
2 2 0 1 
2 Δ 9 7 
7 2 6 0 
4 2 2 7 
3 9 3 1 
3 8 3 6 
Ι 9 9 Δ 
7 4 7 
7 2 3 
5 6 3 
2 0 3 3 
! 6 8 
Ι 1 5 
Ι 2 3 
4 0 6 
l A U M W O L L G E W E B E O H N E B A E N O E R U N D S P E Z I A L G E W E B E 
7 5 8 0 9 15 2 
7 6 2 3 8 2 9 3 
3 3 2 1 I 0 I I 2 
2 3 5 2 4 2 7 5 5 7 
3 13 8 
3 17 7 
3 4 θ I 
9 7 9 6 
3 4 9 7 
3 3 5 3 
3 8 2 8 
0 6 7 8 
7:3 
4 6 4 2 6 3 
4 6 2 
1 1 0 6 
G E W E B E A U S W O L L E O D E R 
Β 19 7 3 
I N E N T I E R H A A R E N A U S C 
3 5 4 
2 7 3 
4 2 1 
1 0 4 θ 
5 6 7 
4 7 0 
6 3 I 
1 6 8 6 
6 5 5 
7 0 7 
7 9 2 
2 3 5 4 
2 13 0 
2 5 U 3 
2 13 6 
6 7 6 9 
9 8 7 
10 12 
3 0 4 3 
2 5 Ο Β 
3 19 5 
8 9 Ι Δ 
F R O T T I E R S T O F F E U N D 0 R E H E R G E W E 1 
12 5 8 3 14 3 3 1 
12 5 4 5 15 17 9 
1 3 0 3 3 1 7 0 9 9 
3 8 1 6 2 4 6 6 0 9 
8 2 3 8 
7 θ 0 I 
: 4 3 Β 2 
9 14 7 
9 5 6 8 
10 3 9 5 
2 9 1 1 0 
7 4 6 
5 6 2 
7 9 4 
10 11 
16 8 1 
16 0 9 
5 Ο θ 
14 3 4 
1 1 3 θ 
2 8 2 2 
2 3 0 8 
2 4 17 
2 5 8 2 
7 3 0 7 
4 S 2 
5 2 2 
12 3 0 
12 0 6 
15 0 2 
3 9 3 8 
1 1 5 5 
13 7 2 
Ι Δ 9 2 
1959 
2 6 2 9 
2 3 6 ί. 
2 8 0 8 
7 8 2 Ι 
2 0 2 9 
5 Ο Ο Ι 
5 2 8 
5 5 Ι 
0 5 
3 Ι 
7 9 
Ι 5 
1 1 9 0 
9 2 9 
1 2 2 5 
3 3 4 4 
6 Ι Ι 
4 0 9 
6 Ι 2 
1 6 3 2 
7 2 5 
6 6 Ι 
7 Δ 5 
2 1 3 1 
Ι Δ 0 8 
Ι Ι 7 S 
Ι Δ Ι 4 
3 9 9 7 
Ι Β Δ 4 
Ι 5 6 Δ 
3 4 2 6 
1 5 9 0 
1 4 6 7 
ι a ο 7 
4 8 6 4 
2 1 1 9 
1 7 6 0 
2 0 3 4 
5 9 1 3 
12 2 6 
9 9 2 ι ι ε ο 
3 3 9 θ 
12 4 0 
12 3 3 
Δ 5 Ο 5 
4 Δ Δ Ι 
5 Δ 6 5 
10 0 6 6 
12 3 7 8 
3 2 3 4 5 
4 9 9 
5 2 6 
9 4 3 
19 6 8 
6 7 0 
6 5 2 
Ι Ο 2 Ι 
2 5 4 3 
14 7 6 
16 99 
19 9 6 
ι 3 · 1 Ι 
Ι Δ 2 7 
16 5 1 
2 14 7 
5 2 25 
Fu' rdeutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter, 
Zíe Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
e x p o r t 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
1000 I 
Zeitraum 
Période 
E.W. G. 
1958 
C. E. E. 
1959 
Deutschland 
(BR) 
1958 1959 
France 
1958 1959 
Italia 
1958 1959 
Nederland 
1958 1959 
U. Ε. Β. L 
1958 1959 
M A T I E R E S P L A S T I Q U E S C E L L U L O S E R E G E N E R E E R E S I N E S A R T I F I C I E L L E S ND B 3 9 · 0 I 
I 9 Δ 8 2 
1 7 4 5 3 
2 0 I 2 7 
5 7 0 6 2 
2 4 7 5 6 
2 4 0 I B 
2 6 8 7 5 
7 5 6 4 9 
I 2 3 7 0 
l I 5 6 4 
I 2 4 3 6 
3 6 3 7 0 
I 7 I l 9 
Δ B 2 5 7 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S N D A 
I 7 Β I 6 
I 6 0 0 0 
I 6 0 I 9 
Δ 9 8 3 5 
l 9 6 2 I 
l 8 5 3 0 
Ι Β I 6 7 
5 6 3 I 8 
9 5 9 0 
8 Δ 3 6 
8 3 6 2 
2 6 3 θ B 
I 0 6 ! 7 
I 0 3 3 4 
9 I 0 2 
3 0 0 5 3 
2 2 0 9 
1 8 9 5 
2 2 6 6 
6 3 7 0 
' 5 9 9 
2 9 7 9 
2 2 I 9 
2 I 6 9 
7 3 6 7 
3 2 8 6 
2 7 7 6 
2 8 7 6 
Β 9 3 Β 
2 6 7 2 
2 6 3 4 
2 5 0 4 
7 8 I 0 
2 3 2 2 
Ι 7 6 4 
2 3 7 0 
6 4 5 6 
2 4 9 
4 6 9 
2 7 0 3 
2 7 5 6 
3 Δ 5 Ι 
θ 9 Ι 2 
6 2 4 
9 6 9 
5 6 8 
2 Ι 6 Ι 
C U I R S A R T I C L E S Ε Ν C U I E T P E L L E T E R I E S A P P R E T E E S 
9 Δ 9 9 
6 I 9 0 
9 9 4 8 
2 7 6 3 7 
4 4 2 9 
3 8 9 9 
4 5 0 6 
2 8 3 4 
I 8 6 9 9 
Ι Δ 9 6 9 
Ι Δ 6 5 6 
Δ 8 5 2 6 
I 3 6 7 3 
I I 9 5 7 
I 4 2 8 7 
3 9 9 I 7 
2 7 9 5 
3 I 8 4 
3 2 6 7 
9 2 4 6 
Δ 2 3 4 
4 I 7 0 
4 9 8 9 
I 3 3 9 3 
C U I R S D E B O V I N S E T 
7 I 3 6 
5 9 8 3 
7 0 0 9 
I 2 9 7 
I 5 3 5 
I S 9 I 
4 4 2 3 
2 0 0 I 
2 0 9 3 
2 5 5 2 
6 6 4 6 
I C L E S E N C A O U T C H O U C N D A 
5 3 6 9 
7 7 0 2 
6 6 6 3 
6 5 2 0 
7 3 2 4 
2 0 5 0 7 
3 6 7 2 
2 5 2 0 
3 3 9 6 
9 5 8 8 
E Q U l D E 5 
I 3 3 7 
I 6 8 4 
4 8 3 4 
7 3 2 5 
4 7 0 4 
4 2 9 9 
I 6 3 2 8 
Δ 9 6 0 
3 7 7 I 
Δ 5 Δ 6 
I 3 2 7 7 
9 3 2 
Β 4 9 
8 7 2 
2 6 5 3 
IJ D Β 4 1.02 
2 0 4 8 
2 15 6 
7 0 16 
6 6 12 
5 19 2 
P N E U M A T I Q U E S C H A M B R E S ND Β 4 0 · I I 
2 9 0 7 
9 7 6 8 
I 2 Δ 3 5 
9 7 0 8 
1 1 5 0 5 
3 3 6 Δ θ 
2 5 3 2 
8 19 0 
2 9 0 4 
2 8 2 9 
3 4 2 3 
9 15 6 
5 9 7 5 
3 6 7 4 
3 5 7 5 
13 2 2 4 
5 3 Δ 1 
4 2 15 
3 Β 9 Ι 
3 Δ Δ 7 
Ι 7 0 
Ι 7 0 
5 2 7 
2 2 4 Δ 
Ι 4 9 Δ 
1 2 9 5 
5 0 3 3 
17 5 6 
1 1 2 5 
Ι 9 θ 3 
3 8 0 3 
6 4 5 
4 5 
2 0 9 2 
5 2 3 8 
16 3 2 
7 2 8 
16 15 
3 9 7 5 
15 9 7 
16 18 
2 10 4 
t 3 Ι 9 
3 7 5 8 
4 10 0 
4 7 6 5 
12 6 2 3 
1 1 2 3 
9 Ι 6 
13 5 9 
3 3 9 8 
4 5 7 
14 7 0 
15 5 3 
13 7 9 
19 5 6 
4 Β 8 Β 
12 5 4 
112 3 
16 6 4 
4 0 4 1 
18 5 8 
2 3 6 6 
6 6 7 7 
4 7 3 0 
3 9 8 2 
5 2 0 7 
13 9 19 
16 9 1 
14 4 3 
10 5 9 
8 3 5 
16 8 3 
14 3 9 
19 0 9 
5 2 3 1 
14 7 6 
3 9 9 4 
1 9 . 0 6 
9 8 4 
6 Ι 2 
9 5 Ι 
2 5 4 7 
12 4 0 
7 7 6 
7 Ι 3 
2 7 2 9 
9 7 7 
7 2 Ι 
1 0 54 
2 7 5 2 
6 0 4 
15 8 0 
12 9 5 
12 5 9 
13 6 9 
3 9 4 3 
10 7 9 
10 3 1 
10 6 1 
3 17 1 
A R T I C L E S B O I S ET EN L I E G E 
A R T I C L E S T E X T I L E S C O N F E C T I O N N E S 
1 2 5 6 3 2 
3 6 8 0 1 I 
1 1 . 2 2 FI 
1 0 6 7 8 
7 2 3 2 
9 9 6 6 
2 7 8 7 6 
13 5 6 0 
14 7 2 7 
I 5 4 3 Δ 
4 3 7 2 1 
4 4 2 4 3 
2 7 0 6 7 
5 4 6 9 0 
12 6 0 0 0 
I I 8 Δ 9 
9 3 7 6 
1 5 4 5 8 
3 6 6 8 3 
16 9 6 6 
1 1 4 0 9 
19 6 0 0 
5 3 10 2 
2 5 0 2 4 
2 3 6 5 3 
2 4 0 4 3 
7 2 9 2 0 
2 7 Β 2 O 
2 6 4 6 2 
2 8 8 9 6 
3 6 0 6 7 3 7 4 3 7 
2 7 6 1 5 2 8 3 8 9 
2 8 4 8 2 3 7 9 6 2 
9 2 Ι 6 Δ I 0 3 7 8 B 
2 7 5 4 2 
2 3 7 6 7 
2 4 6 6 0 
7 6 1 8 9 
3 15 4 1 
3 2 12 3 
3 3 2 4 6 
9 6 9 10 
18 9 6 4 
18 0 11 
2 2 3 5 5 
5 9 3 3 0 
2 0 8 5 0 
18 7 7 2 
2 3 9 6 8 
6 3 5 9 0 
NE P E I G N E E N O N C Ο Ν D O NN EE P O U R LA V E N T E AU 0 E T A 1 L 
4 3 9 
5 8 7 
3 3 5 
136 1 
4 6 2 
5 4 0 
5 2 6 
6 2 8 
5 6 3 6 
3 2 9 0 
4 5 5 9 
13 4 8 5 
5 4 4 1 
4 2 8 6 
7 0 8 6 
16 8 15 
8 8 5 
5 0 8 
9 7 0 
2 3 6 3 
13 4 8 
7 2 6 
14 2 2 
3 4 9 6 
4 5 0 
4 8 5 
6 2 7 
15 6 2 
2 3 13 9 
16 3 9 7 
2 5 6 7 2 
6 7 4 0 B 
3 2 6 8 
2 3 6 2 
3 4 7 5 
9 10 5 
B R E S S Y N T H E T I Q U E S ET A R T I F I C I E L L E S N O B 5 1 . 0 1 5 1 ­ 0 3 5 6 . 0 5 5 6 · 
3 9 9 7 
4 6 4 8 
4 2 4 4 
Δ 3 9 2 
4 4 4 7 
5 16 3 
4 0 0 2 
3 2 Δ C 
2 3 7 2 
2 7 8 7 
8 3 9 9 
3 6 7 6 
2 0 8 8 
3 2 12 
8 9 7 6 
T I S S U S DE C O T O N S A U F S S U S S P E C I A U X 
2 3 8 Δ 6 
2 0 6 8 5 
2 Δ 0 2 4 
6 8 5 5 5 
5 3 5 4 
4 6 12 
4 9 3 2 
14 8 9 8 
5 7 4 6 
5 0 0 7 
5 6 Δ 6 
6 3 9 9 
6 3 14 
5 6 17 
5 5 3 7 
I 7 Δ 6 8 
T I S S U S D E L A I N E O U D E P O I L S F I N 5 
2 0 18 0 
16 6 2 5 
17 3 3 2 
5 4 13 7 
2 0 4 15 
19 8 3 2 
2 0 5 7 2 
6 0 8 19 
1 1 4 5 
12 6 9 
12 6 4 
3 6 9 6 
17 3 0 
17 3 9 
5 3 11 
3 3 4 0 
2 9 9 7 
2 9 6 4 
9 3 0 1 
6 8 2 3 
5 5 5 6 
7 0 8 9 
19 4 6 8 
3 6 8 6 
3 0 13 
4 12 8 
2 6 2 6 
3 5 2 7 
3 8 4 3 
9 9 9 6 
2 9 4 5 
2 0 8 1 
2 93 1 
7 9 5 7 
119 3 0 
96 3 1 
9 2 0 3 
3 0 7 6 4 
4 2 7 1 
5 6 9 
5 5 17 
15 4 8 4 
2 4 9 1 
2 4 B 2 
2 3 0 7 
7 2 6 0 
10 6 7 2 
I I I 7 3 
I I 5 5 I 
3 3 3 9 6 
2 5 3 7 
3 0 5 2 
3 10 6 
86 9 5 
6 2 3 2 
5 9 6 0 
7 5 5 5 
19 7 6 7 
2 19 3 
15 2 9 
2 4 0 7 
6 12 9 
3 4 5 2 
3 5 4 5 
4 3 4 2 
1 1 3 3 9 
6 9 4 2 
5 5 3 7 
7 2 6 6 
19 7 4 5 
2 4 2 6 
2 16 4 
1 1 2 0 
5 7 10 
116 0 
1 1 2 8 
14 5 4 
3 7 4 2 
3 0 0 1 
2 3 9 5 
3 0 6.9 
6 4 6 5 
15 7 2 
1 1 9 9 
14 7 4 
4 2 4 5 
1 0 G 9 
7 9 5 
10 6 1 
2 8 6 5 
7 86 
23 7 5 
i I 0 7 
9 2 e 
12 5 5 
3 2 9 0 
6 I 9 
5 5 7 
16 6 4 
I 0 6 ó 
15 6 7 
4 2 9 7 
1 1 9 1 
7 B 5 
1 1 0 0 
3 0 7 6 
θ Β 1 5 
6 9 7 5 
76 0 2 
2 3 3 9 2 
P A P 
16 5 8 2 
14 7 8 2 
16 5 0 8 
4 9 8 7 2 
9 6 8 2 
8 5 9 0 
9 7 7 4 
2 8 0 4 6 
2 θ 8 4 
2 2 5 7 
2 4 2 0 
7 5 6 I 
ER C A R T O Ν E T A R T 
19 10 2 
16 4 5 3 
19 10 2 
5 4 6 5 7 
Δ 6 0 4 
4 6 6 5 
4 6 7 Δ 
14 14 3 
2 9 3 1 
2 7 0 7 
3 18 6 
8 8 2 4 
C L E S E 
5 5 9 1 
5 6 0 5 
5 6 6 1 
16 6 5 7 
3 3 7 6 
2 5 3 7 
2 6 4 7 
8 5 6 0 
Ν P A P I E R 
5 3 0 6 
3 6 7 4 
3 7 7 9 
12 9 6 1 
3 3 12 
2 6 9 4 
3 0 3 8 
9 2 Δ Δ 
ET C A R T 
5 16 2 
Δ 2 5 Δ 
Δ 3 9 5 
Ι 3 Β Ι 1 
0 Ν 
1 1 2 6 
9 4 Ι 
8 9 7 
2 9 6 4 
θ 7 Ι 
6 4 ó 
5 5 5 
2 0 7 2 
12 2 2 
1 1 7 2 
13 00 
3 6 9 4 
9 6 3 
10 18 
10 30 
3 0 3 1 
7 8 3 
7 0 5 
9 8 7 
2 4 7 5 
4 7 6 5 
3 2 9 1 
5 0 11 
13 0 6 7 
10 4 7 
9 3 6 
117 5 
3 15 8 
5 0 14 
3 6 6 6 
5 2 5 2 
13 9 5 2 
6 4 6 
5 3 5 
6 5 Ι 
Ι Β 3 2 
3 0 3 4 
2 10 6 
2 4 β 9 
7 6 2 9 
1 1 7 0 
8 θ 1 
10 75 
3 12 6 
2 3 5 2 
18 9 0 
2 7 64 
7 0 0 6 
2 6 5 9 5 
2 13 2 1 
3 0 6 18 
7 8 5 3 4 
4 0 5 0 
3 3 0 4 
5 5 7 6 
12 9 3 0 
117 5 
7 6 0 
13 6 6 
3 3 0 1 
3 3 16 
2 8 0 7 
3 7 9 3 
9 9 16 
17 69 
17 5 2 
2 0 3 4 
5 5 7 5 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en noto's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren I m p o r t 
Zeltraum 
Période 
E.W. G. 
C. E. E. 
1959 
Deutschland 
<BR) 
France 
1958 1959 
Italia 
1958 1959 
Nederland 
1958 1959 
U. E. B. L 
1958 1959 
s 
JS 
3 4 5 6 4 
3 I 7 5 θ 
3 9 6 7 I 
I 0 5 9 9 3 
: Ν A U S 
4 4 I 3 4 
Δ 2 Δ θ 0 
Δ 5 0 5 2 
3 Ι 6 6 6 
C H T M E T A L L 1 
6 2 2 0 ί 
Ν Ε R Δ L I S C H E N S T O F F E N A N C S I T E 6 6 U N O 6 7 2 
Δ Δ 6 3 
3 7 I 5 
6 6 7 Δ 
I 9 Δ 0 4 
9 8 7 7 
2 6 5 8 0 
H Y D R A U L I 5 C H E Z E M E N T E 
1 9 O 9 
2 O I 5 
5 7 7 8 
3 3 5 5 
2 8 8 I 
3 7 6 I 
9 9 9 7 
2 4 8 5 
2 3 4 I 
2 4 9 8 
7 3 2 4 
4 I 2 0 
4 0 7 5 
4 7 7 3 
1 2 9 6 8 
2 I 7 
I 3 9 
5 5 5 
5 9 6 
4 9 0 
4 9 2 
5 7 8 
W A S S E R Z E M 
5 2 9 
6 a ι 
4 9 7 
17 0 7 
6 2 3 
7 2 2 
7 0 I 
2 0 4 6 
12 5 9 6 
Ν Τ Ε 
3 6 2 6 
3 9 7 ß 
15 8 1 
9 18 7 
3 Β 7 5 
2 9 8 5 3 5 3 1 
4 4 7 8 
2 5 03 
2 5 
2 Ζ 
; 7 4 
j O 7 
Ν D Β 2 5 ­ 2 3 
1 8 
2 7 
G U 5 S E I 5 E N E I S E N U N D S T A H L 
8 6 3 8 7 
7 16 3 9 
7 9 7 11 
2 3 6 7 3 7 
1 0 9 5 3 2 
1 0 9 0 3 4 
1 0 7 5 1 6 
3 "> 6 0 8 2 
3 5 9 2 4 
2 9 9 6 1 
3 I 7 6 Δ 
9 6 6 Δ 9 
4 6 7 8 0 
4 2 2 17 
4 0 8 11 
2 9 6 0 8 
■ Ο Β S T A B S T A H L U N D W A L Z D R A H T 
1 0 4 4 6 
9 6 8 7 
1 0 6 5 2 
3 0 7 8 5 
1 5 2 θ 6 
13 4 14 
13 2 9 9 
4 19 9 9 
5 4 C 5 
5 3 2 9 
4 9 3 3 
15 6 6 7 
7 7 3 4 
5 7 0 4 
Δ 6 7 6 
6 10 3 
9 Ε Ο Δ 
13 9 3 3 
3 9 Ε 4 Ο ­
N O B 7 3 · 1 Ο 
9 3 0 
6 9 4 
7 9 7 
2 4 2 1 
Ι 4 8 
2 3 6 
5 ϋ 3 
15 6 2 7 
17 5 6 3 
2 17 8 5 
5 4 9 7 5 
9 0 0 
16 5 9 
2 14 4 
4 7 0 3 
9 7e 
6 5 Ι 
1 2 7 1 
2 9 0 0 
113 5 0 
10 13 4 
1 0 7 8 7 
3 2 2 7 1 
5 9 Ι 
3 5 0 
5 9 6 
5 3 7 
10 0 
' 5 4 7 
i Ο 6 2 
16 0 12 
1 8 7 16 
13 6 9 3 
4 8 Δ 2 Ι 
5 7 Ι 
16 0 5 
6 7 3 * 0 9 P R O F I L E A U S E I S E N O D E R S T A H L A U S G E N O M M E N S P E Z I A L S T - A E H L E 
6 5 9 8 
5 2 6 3 
5 12 2 
16 9 8 3 
7 3 7 0 
7 7 8 0 
8 15 4 
2 3 3 0 4 
2 8 6 7 
2 2 3 6 
2 2 Δ 8 
73 5 1 
3 3 3 3 
2 9 7 2 
2 7 6 6 
9 0 7 1 
6 8 3 
37 7 
52 7 
15 8 7 
6 4 7 
13 4 8 
16 0 0 
3 5 9 5 
4 2 8 
Δ A 2 
4 2 4 
I 2 9 Δ 
6 7 4 . 0 9 L E C H E A U S G . B L E C H E A U S Q U A L I T A E T K 0 H L E N 5 T 0 F F S T A H L U N D 
: I 3 12 6 7 
> 8 3 0 4 4 7 
ι 5 2 9 Δ 2 6 
ι 4 9 1 1 6 0 
N E M E T A L L E 
Β 9 I I 
9 9 2 4 
3 0 6 13 
S I T C 6 7 
17 14 0 
17 6 0 6 
16 5 2 7 
5 12 7 3 
6 8 2 
8 15 5 0 
6 6 19 0 
6 5 9 2 1 
2 3 3 6 6 I 
4 5 5 0 4 
4 0 2 7 0 
5 I O 2 9 
13 6 8 0 3 
9 3 4 3 4 
8 3 0 0 4 
9 9 6 4 9 
2 7 6 0 8 7 
4 7 14 5 
4 7 2 5 6 
5 0 2 3 2 
I 4 4 6 3 3 
A L U M I N I U M 
1 I 3 I I 
ώ Β 8 7 
6 8 2 5 
2 3 0 2 3 
13 3 0 7 
6 7 4 9 
10 0 5 9 
3 0 115 
3 4 4 9 0 
2 6 1 7 7 
3 2 9 6 5 
9 3 6 3 2 
17 10 9 
16 7 4 8 
19 9 7 2 
5 3 8 2 9 
6 O 9 Δ 
10 9 1 
10 7 4 
θ 2 5 9 
3 Β 5 θ 2 
4 0 8 7 5 
4 5 8 7 4 
12 5 3 3 Ι 
19 2 0 9 
2 2 2 9 7 
2 3 4 0 9 
6 4 9 15 
5 7 2 4 
2 2 3 7 
2 9 3 0 
0 8 9 1 
Δ Δ Ι 
2 3 1 
17 5 0 9 
19 1 1 5 
2 Ο Ο Δ Ο 
5 6 6 6 4 
9 8 10 
10 7 9 1 
113 9 0 
3 19 9 1 
15 6 0 
5 5 3 
13 3 3 
3 4 4 6 
5 7 0 9 
5 0 5 2 
6 7 2 Β 
Ι 7 Δ 8 9 
13 0 0 0 
4 6 0 7 7 
9 8 5 1 
8 9 3 4 
4 8 8 1 
2 3 6 6 6 
M E T A L L W A R E N A N G 
2 0 7 4 3 
I 7 4 4 θ 
Ι Β 9 O 3 
5 7 O 9 Δ 
2 2 8 8 8 
2 0 0 5 0 
2 5 0 2 5 
6 7 9 6 3 
3 0 9 3 
2 6 2 2 
3 0 9 5 
5 1 T C 6 9 9 UI1 
3 6 0 2 
3 4 9 2 
4 0 6 6 
1 1 1 6 0 
3 7 Δ 6 
2 7 2 0 
2 9 7 1 
9 4 3 7 
A U S W E C H S E L B A R E W E R K Z E U G E F U E R V E R I 
2 0 7 7 
18 2 6 
2 3 6 3 
6 2 6 9 
2 7 Δ 6 
19 6 1 
2 2 4 3 
6 9 5 0 
Δ 2 5 
3 8 5 
4 6 0 
2 7 Ι 
Δ 7 Ι 
13 0 2 
7 Ο 1 
2 Ο 2 θ 
4 5 0 3 
4 2 0 6 
4 9 4 3 
13 6 5 2 
E N D U N G Ι 
6 Ο Ι 
6 2 1 
7 0 9 
2 2 0 4 
2 7 2 3 
7 0 0 5 
4 6 5 9 
8 0 5 3 
Ι 9 9 Ι 7 
4 3 3 0 
3 2 0 5 
4 6 9 6 
1 2 2 3 1 
5 6 6 
Ι 9 4 
6 9 8 
14 6 0 
3 17 8 
2 7 6 1 
2 8 8 6 
Β 6 2 5 
3 7 4 5 
4 2 5 6 
3 1 2 0 
Ο Ι 68 
3 3 19 
19 3 7 
3 9 0 1 
7 3 9 1 
16 14 6 
Ι 2 8 G 
5 6 7 
2 4 5 0 
2 6 3 1 
2 8 6 5 
7 9 6 6 
Ν M A S C H I N E N 
3 9 0 
2 Ι 2 
5 3 6 
11 3 6 
3 6 5 
9 0 0 
M A S C H I N E N A U S G E N O M M E N E L E K T R I S C H E M A S C H I N E N 
7 6 0 2 
9 3 8 7 
2 5 3 3 3 
14 8 0 
14 6 1 
1 2 9 7 
1 3 2 0 
1 5 4 0 
Δ I 5 7 
1 7 4 8 1 
16 19 9 
16 3 7 3 
5 0 0 5 3 
2 8 2 7 
2 4 6 8 
3 6 17 
8 9 12 
ì 7 3.1 
2 Δ 6 7 
2 Ι Δ 7 
16 4 7 
6 4 6 1 
9 4 4 
7 6 I 
7 4 9 3 
5 4 0 8 
2 9 19 
2 5 7 2 
10 5 1 
9 2 9 
12 6 0 
5 0 6 9 
5 5 9 4 
1 1 6 9 8 
Ι G 2 I 7 
1 1 0 6 0 
3 2 9 9 5 
1 1 6 6 2 
10 9 4 6 
15 2 6 7 
16 0 3 
17 2 6 
18 12 
2 2 6 2 0 
6 7 6 2 9 
5 13 3 
ù 4 9 4 
4 6 8 3 
Ι Δ 5 ! O 
6 Β 5 Δ 
17 9 2 4 
7 0 9 
2 2 4 6 
lUS L E G I E R T E N 
2 6 5 3 
2 9 9 4 
2 9 3 7 
6 5 8 4 
¡ Τ Δ Ε Η L Ε Ν 
3 5 5 8 
2 5 7 1 
19 8 1 
7 6 
ï 9 Ο 
Ι C 6 Δ Ι 
9 0 7 8 
2 3 8 6 
3 9 3 6 
10 16 6 
16 9 6 
1 1 4 4 
2 2 5 9 
6 7 6 4 
5 4 9 9 
6 9 5 3 
19 2 3 6 
14 7 3 0 
4 0 4 14 
11 3 3 6 
6 9 5 4 
1 1 0 2 3 
2 9 3 13 
H A N D W E R K S Z E U G 
3 7 9 
4 0 6 
4 9 6 
I 9 6 0 
5 13 5 
Δ 4 3 Ι 
4 8 6 2 
14 4 2 6 
2 0 7 
Ι 7 4 
1 6 8 
16 18 5 
16 18 0 
Ι 6 C 3 6 
5 Ο 4 C Ι 
3 t G 
3 7 7 
7 6 7 8 
6 9 6 4 
6 6 0 7 
2 5 2 4 9 
10 0 1 
10 4 1 
10 2 5 
3 0 6 7 
I 6 3 
3 75 
11 3 5 
9 6 0 
10 70 
17 0 6 3 
4 7 5 8 1 
9 3 6 5 
9 7 3 6 
10 6 15 
2 9 7 3 6 
3 5 Δ O 
2 3 6 5 
2 6 5 1 
6 5 7 6 
2 ι : 
: 9 τ 
I 3 0 5 6 7 
Ι 15 0 6 8 
1 Ι 5 θ 9 Ι 
3 6 1 5 4 6 
14 5 9 0 3 
12 9 9 0 6 
13 9 7 9 7 
4 15 6 0 6 
2 θ 8 0 2 
2 3 7 θ Δ 
2 3 8 9 5 
7 6 4 8 1 
3 6 5 0 0 
2 8 7 8 2 
3 3 6 4 3 
9 8 9 2 5 
3 6 7 0 3 
3 6 5 11 
3 6 0 4 7 
10 9 2 6 Ι 
3 9 0 5 9 
3 0 8 2 1 
3 3 4 5 5 
1 0 3 3 3 5 
Ι Β Β 5 9 
15 2 4 2 
16 5 7 5 
5 0 6 7 6 
2 0 17 5 
2 8 0 16 
2 2 0 0 5 
7 0 19 6 
2 4 3 3 0 
2 3 2 4 5 
2 0 9 0 9 
6 8 4 8 4 
2 6 4 8 1 
2 4 6 7 6 
2 7 2 3 7 
6 0 5 9 Δ 
2 18 7 3 
16 3 0 6 
Ι 8 Δ 6 5 
5 6 6 4 4 
2 Ι 6 8 Β 
17 4 0 9 
2 3 4 5 7 
6 2 5 5 4 
Fii rdeutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
e x p o r t 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
1000 ι 
Zeltraum 
Période 
E.W. G. 
1958 
C. E. E. 
1959 
Deutschland 
(BR) 
France 
1958 
Italia 
1958 1959 
Nederland 
1958 1959 
U. Ε. Β. L. 
s 
J S 
A R T I C L E S E N M I N E R A U X N O N M E T A L L I Q U E S N D A C T C I 6 6 E T 6 7 2 
5 6 5 I 5 
4 5 5 6 5 
5 8 3 3 3 
l 8 3 3 6 
I 8 6 I 8 
I 8 I 5 4 
2 2 2 I 7 
2 0 8 6 0 
2 l 5 8 3 
2 0 5 7 2 5 
C I M E N T S H Y O R A U L I Q U E S N 0 B 2 5 · 3 3 
3 2 3 0 
3 7 20 
3 7 6 7 
0 7 ! 7 
8 7 2 2 
1 0 3 7 8 
2 8 8 0 5 
4 16 9 
4 3 9 1 
4 5 9 1 
3 15 1 
I I B 2 5 
14 2 6 3 
3 9 2 5 8 
114 6 
12 3 5 
3 3 9 1 
2 3 5 1 
19 9 9 
6 3 3 0 
12 0 0 
13 4 3 
2 7 9| 
2 7 8 1 
2 6 7 3 
8 2 4 5 
9 3 6 
9 7 6 
10 2 2 
2 9 3 Δ 
15 7 6 
12 6 2 
' F O N T E F E R ET A C I E R 
2 0 7 1 9 0 2 2 1 Δ 4 8 6 5 4 5 8 
I 9 I 3 3 I 2 3 3 0 6 3 6 9 4 3 7 
2 2 2 0 2 4 2 2 8 9 1 7 7 7 4 9 7 
6 2 0 5 4 5 6 8 3 Δ 2 Θ 2 1 2 3 9 2 
C T c i 6 a ι 
6 6 3 5 2 
9 6 9 4 6 
7 9 5 0 5 
2 4 2 6 0 3 
6 0 10 6 
5 0 7 9 1 
5 6 5 6 9 
16 7 4 6 6 
6 7 3 ­ 0 8 B A R R E S ET F I L M A C H I N E Ν D B 7 3 ­ 1 0 
S 
J S 
3 2 2 9 5 
3 0 0 3 6 
3 2 6 6 3 
9 4 9 9 4 
3 9 4 6 4 
3 6 7 0 5 
3 6 16 6 
I 12 3 3 5 
9 5 15 
7 19 2 
8 4 5 5 
2 5 16 2 
9 2 7 7 
115 9 3 
10 4 9 4 
3 13 6 4 
B 7 4 2 
8 9 9 8 
9 2 7 7 
2 7 0 17 
9 8 θ 3 
8 4 2 3 
9 5 0 5 
115 7 
14 0 5 
I 4 3 Δ 
3 9 9 6 
2 2 3 2 
18 6 6 
I 7 e 4 
5 8 8 4 
6 5 6 6 5 
5 7 9 2 9 
6 17 4 8 
8 5 3 6 2 
114 6 5 
6 θ 5 8 
θ 6 0 1 
2 6 9 2 4 
3 3 7 3 
3 0 8 7 
3 5 3 8 
1 3 6 
I 5 7 
3 3 6 
3 7 9 Δ 
Δ 0 5 1 
3 6 8 3 
1 8 2 
2 0 3 
6 7 3 . 0 9 P R O F I L E S » U F E N A C I E R S A L L I E S O U F I N S 
17 7 5 5 
1 7 7 3 9 
'I 7 2 Δ 5 
4 9 7 3 9 
2 2 5 9 6 
2 3 8 0 7 
2 Δ Δ 0 9 
7 0 8 12 
3 5 8 0 
5 0 19 
Δ 3 3 3 
9 9 3 2 
5 θ 6 5 
Ι 7 θ 8 2 
5 Δ Ι 2 
4 3 8 2 
4 3 6 5 
4 15 9 
6 5 7 6 
5 19 8 
6 Ο 7 Δ 
12 0 5 3 
10 9 18 
15 5 18 
3 θ Δ 8 9 
5 9 3 
Ι Ο Δ Δ 
10 6 0 
2 6 9 7 
C A R B O N E 
2 9 0 
7 2 4 
5 9 0 
16 0 4 
2 0 2 5 
20 4 7 
2 0 88 
6 16 0 
6 7 4 ­ 0 9 T O L E S S A U F EN A C I E R S A L L I E S O U F I N S AU C A R B O N E 
6 17 2 1 
5 7 8 8 3 
7 8 8 6 9 
19 8 4 7 3 
6 4 7 9 5 
6 5 9 9 Δ 
6 3 8 0 8 
9 4 5 9 7 
16 5 6 8 
1 9 9 Δ 7 
2 7 2 11 
6 3 7 2 6 
16 3 0 9 
2 15 8 6 
18 5 9 2 
5 6 4 8 7 
19 9 8 9 
15 9 4 9 
2 0 4 3 6 
5 6 3 7 4 
5 
JS 
M E T A U X N O N F E R R E U X 
4 3 0 1 5 7 3 7 8 0 1 4 8 8 4 
4 5 1 4 6 5 0 Θ 9 3 1 4 9 2 6 
5 3 0 6 8 6 3 8 7 6 1 7 9 0 1 
Ι Δ Ι 2 2 9 Ι 6 8 5 Δ 9 4 7 7 1 1 
12 C U I V R E N O N O U V R E 
C T C I 6 7 1 6 8 2 
I B 3 6 2 
1 B 9 7 0 
2 0 0 5 4 
2 7 0 6 4 
2 5 13 0 
2 8 6 5 0 
A L U H Ι N I U M 
9 2 5 5 
10 14 7 
2 7 2 Δ 5 
B 7 2 6 
9 2 4 0 
10 8 2 7 
2 8 7 9 3 
7 8 4 8 
8 2 0 0 
8 6 6 2 
2 6 Δ 6 
2 5 5 5 
2 5 4 9 
7 7 5 0 
19 3 6 I 
19 9 19 
2 3 7 3 8 
6 3 0 3 8 
I I 4 4 I 
12 3 8 3 
14 4 9 7 
2 7 3 0 
2 7 9 7 
2 9 3 3 
Β Δ 6 0 
4 4 7 7 
5 2 9 7 
6 9 7 0 
16 7 4 4 
8 5 4 
6 7 0 
2 3 5 1 
3 6 3 4 
Δ 4 4 4 
10 4 2 9 
2 0 5 3 5 
19 5 4 2 
19 2 2 2 
5 9 2 9 9 
6 8 9 
5 5 0 5 
5 7 1 9 
6 5 0 5 
17 7 2 9 
2 0 3 6 
12 2 8 
18 3 4 
5 0 9 8 
2 2 0 5 
2 5 8 3 
3 4 5 3 
8 2 4 1 
3 2 9 4 
5 8­β O 
12 3 2 9 
Ν DB 7 3 . 1 3 
I 3 6 7 9 
3 9 12 
Δ 7 06 
12 2 9 7 
16 7 7 
18 7 9 
15 0 3 
5 0 5 9 
6 8 5 
6 2 6 
5 9 Δ 
19 0 5 
3 8 7 
9 3 5 
5 O I 
16 2 3 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S EN M E T A L N O A C T C I 6 9 9 ET 
5 
J S 
6 6 5 5 4 
5 Β 4 6 2 
6 0 0 2 3 
16 5 0 3 9 
6 6 2 8 8 
6 3 0 4 2 
6 8 0 6 5 
19 7 3 9 5 
3 4 8 4 3 
3 0 3 2 8 
3 2 0 8 5 
9 7 2 5 6 
3 3 7 8 9 
3 4 2 5 6 
3 6 8 3 8 
0 4 8 6 3 
14 0 9 9 
12 4 9 2 
10 3 9 7 
3 6 9 6 8 
12 8 6 7 
1 O 9 6 4 
10 2 9 4 
3 4 12 5 
6 2 7 7 
5 4 7 0 
5 5 0 4 
17 2 5 1 
2 3 5 9 
15 6 5 
3 0 12 
6 9 36 
10 3 3 
13 9 0 
7 8 3 
3 2 06 
6 6 3 
115 4 
118 5 
3 0 0 2 
5 2 96 
7 2 5 6 
6 7 3 1 
19 2 8 3 
4 5 8 3 
3 4 2 2 
2 9 
7 4 
7 4 2 
5 2 7 
9 5 2 
2 2 2 1 
9 Δ 7 O 
9 18 4 
9 9 5 2 
2 8 6 0 6 
3 6 6 
3 7 5 
Ν D Β 7 3 ­ 1 1 
8 5 2 
Β 35 
9 3 0 
9 3 0 
9 6 
5 5 
9 ϋ 
6 9 5 - 2 Δ O U T I L S I N T E R C H A N G E A B L E S P O U R M A C H I N E S ET P O U R O U T I L L A G E 
4 5 5 6 
2 8 3 3 
2 9 5 1 
0 3 4 1 
4 2 8 3 
5 0 2 1 
2 9 8 3 
16 9 5 
2 7 Δ I 
2 0 3 8 
2 2 7 1 
7 0 5 0 
H A C H I N E S N O N E L E C T R I Q U E S 
2 6 5 1 12 
2 16 9 7 7 
2 2 1 14 6 
7 0 5 2 3 5 
2 5 7 8 7 5 
2 5 3 2 4 9 
2 4 6 2 9 2 
7 5 7 4 16 
I 7 0 2 5 4 
14 9 8 5 2 
I 4 8 3 4 8 
4 6 8 4 5 4 
16 16 58 
15 7 4 14 
16 0 6 63 
4 7 9 7 3 5 
6 2 0 
63 3 
5 5 0 
2 0 0 3 
3 6 7 6 2 
2 7 7 4 0 
2 15 4 2 
8 6 0 6 4 
7 6 6 
2 2 3 0 
10 15 
4 C I I 
3 6 9 5 7 
3 9 17 9 
2 5 6 4 4 
10 19 6 0 
3 3 7 
I 8 5 
I 7 2 
6 9 5 
3 2 9 12 
2 0 6 0 0 
2 4 2 4 θ 
7 7 9 6 0 
2 20 
4 0 8 
5 8 2 
12 10 
3 4 0 9 9 
2 8 7 6 0 
9 15 3 7 
3 2 4 6 
3 3 11 
3 7 7 9 
10 3 3 6 
5 6 6 7 
6 5 5 6 
8 4 3 4 
2 0 6 7 7 
5 5 6 
12 2 8 
9 0 I 
2 6 θ 5 
10 9 9 
5 6 5 
8 0 4 
2 Δ 6 a 
4 5 8 7 
4 2 0 9 
4 9 6 6 
13 7 6 4 
ι Ν r 
1 θ 9 
j 6 4 
12 15 6 
I 1 O ó 2 
13 3 9 2 
3 6 6 10 
7 10 1 
5 6 9 8 
7 16 6 
19 9 6 5 
2 4 
6 3 
9 0 0 
6 6 6 
ι o a 6 a 
9 a ι 6 
10 9 3 3 
3 16 17 
4 7 Δ 
3 4 2 
6 7 
ó 9 
9 3 
2 2 9 
4 3 3 8 
4 4 7 3 
3 7 3 6 
76 5 2 
3 6 7 4 6 
8 7 7 
2 3 5 7 
12 5 2 
8 O I 
1 0 3 9 
3 0 9 2 
5 3 0 6 
4 4 0 4 
5 7 3 2 
15 4 4 2 
2 4 ? 
2 7 5 
6 7 9 
15 8 12 
1 3 6 7 7 
2 12 4 1 
1 3 2 2 Λ 
2 3 0 2 2 
5 7 4 θ 7 
5 2 7 3 
4 4 7 2 
5 7 2 3 
I 5 4 6 θ 
6 0 10 3 
5 10 0 1 
6 2 4 8 8 
7 3 5 9 2 
8 3 7 7 
7 5 5 9 
7 8 6 7 
2 3 8 0 3 
18 7 6 3 
15 3 8 2 
2 15 6 3 
5 5 7 Ο Β 
16 2 9 0 
16 4 6 8 
18 2 6 0 
5 10 3 8 
8 2 4 6 
9 0 16 
2 5 6 θ I 
13 6 0 
1 5 6 6 
16 4 9 
4 7 7 5 
6 7 4 8 
5 9 6 3 
7 0 6 9 
: 9 7 8 O 
13 0 0 8 
9 5 2 3 
13 6 16 
3 6 14 7 
2 O Δ O 2 
2 9 Δ 5 7 
Û I 7 6 I 
17 2 3 
5 0 3 3 
7 0 6 5 
6 3 0 7 
6 5 12 8 
5 5 3 7 8 
6 16 15 
I 6 2 I 2 I 
1 3 θ 6 6 
14 5 0 9 
4 4 5 4 5 
10 6 9 5 
10 0 9 2 
19 9 3 4 
I 6 4 Β I 
1 7 5 5 2 
5 3 9 6 7 
2 2 5 5 5 
16 5 7 6 
2 2 9 6 9 
6 4 10 0 
9 7 15 
10 6 5 9 
3 18 6 2 
Ι θ 7 6 
19 0 5 
2 2 1 7 
5 9 9 8 
9 0 3 0 
6 16 2 
8 4 7 0 
2 3 6 6 2 
3 9 4 
I 0 3 
3 4 6 
6 4 3 
14 7 7 0 
8 Β β 0 
14 2 2 1 
3 7 8 7 1 
Fürdeutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Vo i r notes et textes français sur pages bleues, 
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Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
10001 
p o r t 
Zeitraum 
Perlode 
E.W. G. 
C. E. E. 
1959 
Deutschland 
|BR) 
1958 1959 
France 
1958 1959 
Italia 
1958 1959 
Nederland 
1958 1959 
U. E. B. L 
1958 1959 
K R A F T M A S C H I N E N A U S G E N O M M E N E L E K T R I S C H E M A S C H I N E N 
2 0 3 3 6 
I 8 7 7 Δ 
I 6 9 0 5 
5 6 0 l 5 
2 Δ Δ 9 5 
2 3 3 2 I 
2 3 6 2 8 
7 I 4 4 4 
2 9 4 9 
2 5 5 θ 
I 9 9 I 
7 4 9 8 
5 7 7 4 
Δ 9 2 2 
4 2 9 2 
I 4 9 θ 8 
6 3 7 I 
4 6 0 8 
4 4 4 5 
5 4 2 4 
5 6 9 2 
4 4 6 I 
3 9 5 I 
I 0 5 3 
I 8 3 5 
I 9 8 2 
3 I 9 5 
3 4 5 5 
H A S C H I N E N A P P A R A T E U N O C E R A E T E Z U M E R N T E N U N O D R E S C H E N 
Δ 2 Δ 5 
2 Ι θ 9 
t 6 3 2 
8 0 6 6 
5 6 2 Β 
1 9 I 8 
2 3 I I 
9 8 5 7 
5 5 5 
2 6 3 
I 6 3 
6 0 5 
2 3 7 
3 5 7 
I 9 9 
7 4 I 
3 5 9 7 
T R A K T O R E N E U E R D I E L A N D W I R T S C H A F T 
S 
J S 
S 
J S 
5 
J S 
4 Δ 2 2 
2 3 5 I 
Δ 9 8 5 
Δ 7 3 9 
5 7 0 I 
5 4 2 5 
1 0 2 0 
2 4 7 1 
12 3 3 
1 1 7 4 
12 9 0 
19 2 0 
13 8 6 
2 0 4 7 
5 3 5 5 
2 8 3 6 
10 5 1 
14 2 0 
5 3 0 7 
i I T C 
2 0 0 8 
2 2 0 7 
2 5 0 4 
6 7 1 9 
! 6 r-
5 8 L 
2 7 
3 6 
9 4 
I 7 9 
6 6 I 
5 7 9 8 
6 6 6 6 
5 8 6 5 
7 0 3 
3 6 2 
3 2 2 
W E R K Z E U G M A S C H I N E N F U E R Ο Ι Ε M E T A L L B E A R B E I T U N G N O B 8 4 
14 8 5 
10 6 7 
1 1 6 6 4 
6 7 16 
9 6 6 5 
3 0 0 6 7 
13 9 10 
9 0 6 3 
1 1 3 8 4 
3 4 3 5 7 
9 2 8 5 
10 2 0 5 
2 0 0 3 
3 0 7 0 
2 4 7 0 
7 5 4 3 
3 9 0 1 
2 6 3 6 
3 5 9 4 
10 1 3 1 
5 5 0 1 
4 7 9 5 
6 3 9 0 
I 6 6 Β 6 
4 6 18 
3 0 7 8 
3 5 6 1 
1 1 2 7 7 
19 15 
6 9 4 
14 3 3 
Δ 2 4 2 
2 0 2 1 
16 4 5 
Ι Β 4 ά 
5 5 12 
13 5 8 
14 2 6 
12 8 7 
Δ 0 7 1 
M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M S P I N N E N U N D W E B E T 
3 7 3 0 
2 6 2 2 
3 3 6 7 
9 7 2 0 
3 17 3 
2 3 8 4 
2 0 15 
7 5 7 2 
5 7 0 
3 5 5 5 
13 5 0 
5 4 7 5 
2 0 7 7 
5 8 9 8 
2 5 0 9 
2 4 0 3 
2 7 8 0 
7 6 9 2 
7 I 9 Β 
3 5 5 0 
2 7 Δ 
2 3 6 
12 0 5 
8 0 6 
12 3 3 
2 9 8 0 
2 6 0 9 
10 13 
13 2 2 
10 6 7 
1 1 0 6 
3 4 9 5 
2 8 8 5 
2 6 2 2 
9 6 7 2 
2 3 7 
14 9 7 
7 0 e 
9 0 2 
5 9 2 
2 2 0 2 
13 3 9 
37 9c 
¡■51 M A S C r 
17 0 5 
I9 60 
17 8 9 
5 4 7 4 
1 Ι Ν Ε Ν Z U M 
19 0 7 
13 9 1 
17 8 5 
5 0 θ 3 
2 E R K L E I N E R N U 5 W V G Ν F E S T E N M I N E R A L I S C H E N S T O F F E Ν 
I 2 3 
1 8 6 
2 6 2 
5 7 I 
7 1 9 ­ 2 1 F L U E S 5 I G K E I T S P U M P E N 
3 2 2 4 
3 0 0 1 
2 9 4 1 
9 16 6 
3 9 2 0 
2 9 2 0 
3 19 6 
10 0 3 6 
7 4 5 
6 6 8 
6 8 I 
2 0 9 4 
2 0 3 
7 4 I 
Ν D Β 8 4. 
10 6 1 
6 3 7 
7 7 0 
2 4 6 8 
3 0 4 
7 2 5 
7 5 2 
7 : 5 
5 9 6 
3 6 6 
3 0 6 
6 7 C 
4 4 6 
5 4 6 
16 6 2 
2 3 7 
2 5 4 
8 7 « 
H A S C H I N E N U N O A P P A R A T E Z U M H E B E N U N D F O E R D E R N 
S 
JS 
4 6 8 6 
4 2 5 1 
4 0 6 2 
12 9 9 9 
4 4 8 4 
4 4 3 7 
3 9 9 7 
12 9 18 
W A E L Z L A C E R 
2 3 17 
6 3 8 5 
2 5 3 0 
2 19 6 
2 9 4 1 
7 6 6 9 
6 4 G 
5 4 5 
2 07 1 
N D Β ί 
3 5 4 
4 0 2 
3 ¿ I 
1 1 1 6 
7 4 6 
2 4 Δ I 
5 2 0 
5 5 5 
7 2 I 
17 9 6 
2 2 5 9 
16 2 1 
17 2 3 
5 6 0 3 
107 5 
β 2 I 
116 2 
3 0 7 6 
Ι Δ 9 2 
I 5 6 θ 
163 0 
Δ 6 9 0 
1 Ο Δ 5 
6 9 9 
10 0 1 
2 7 Δ 5 
2 3 2 
3 6 4 
2 5 9 
8 5 5 
I o 4 
2 4 
1 O 9 
2 3 7 
9 2 A B S P E R R H A E H r ­ S C H I E B E R V E N T I L E U N D D C L N D Β 8 4 . 
S 
J S 
3 6 7 9 
2 6 4 2 
3 10 1 
9 4 2 2 
3 6 9 4 
3 6 3 8 
3 5 7 3 
1 1 0 6 
8 7 8 
4 9 2 
6 5 7 
2 0 2 7 
10 2 0 
8 5 2 
1 1 I 0 
2 9 8 2 
a 6 ι 
2 6 8 6 
E L E K T R I S C I M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E 
4 6 3 0 8 
4 0 115 
3 8 0 9 0 
5 4 0 9 7 
4 5 3 7 6 
5 2 O 9 Β 
7 9 7 5 
7 3 2 0 
1 0 3 7 6 
10 5 5 4 
9 7 4 4 
8 2 6 1 
6 5 5 3 
7 7 6 3 
9 4 2 
2 8 0 9 
7 8 2 5 
5 7 7 3 
7 14 2 
6 9 5 
3 5 7 
6 0 5 
7 Δ 3 O 
6 7 12 
6 2 3 7 
2 0 3 7 9 
1 4 5 
2 Β û 
3 2 3 
7 ύ E 
6 I 9 
5 4 2 
5 4 6 
17 0 7 
4 - 2 2 
b 5 O 
4 3 9 
I 3 7 
22 = 
5 3 8 
4 70 
5 9 4 
6 19 2 
7 8 4 8 
6 0 0 2 
2 2 0 4 2 
7 3 3 
5 9 5 
3 4 3 
6 7 I 
7 4 5 
7 0 4 
6 1 I 
2 O ó 0 
117 6 
9 0 7 
M 7 7 
E L E K T R I S C H E C E N E R A T O R E N M O T O R E N U M F O R M E R U N D D G L 
S 
J S 
6 3 16 
6 2 8 3 
6 5 5 1 
19 15 0 
6 5 2 6 
6 16 6 
6 0 7 7 
16 7 6 9 
10 8 7 
7 5 4 
12 6 1 
3 10 2 
12 0 4 
16 5 9 
15 13 
15 9 6 
14 2 4 
4 5 3 5 
1 0 6 Δ 
7 5 6 
113 9 
2 9 6 1 
G E R A E T E Z U M S C H A L T E N U S W V O N S T R O M K R E I S E N 
6 2 7 6 
5 2 2 6 
5 9 9 5 
17 5 0 1 
6 6 6 6 
6 0 6 Δ 
6 3 6 3 
I 9 I I 3 
9 3 6 
2 3 9 9 
1 1 7 2 
1 1 7 2 
Ι Ι Δ 8 
3 4 9 2 
16 9 8 
10 0 9 
I 3 Δ ε 
Δ Ο 5 5 
1 Ο Ο ! 
7 3 3 
Β 2 e 
2 5 6 2 
10 5 7 
12 3 6 
9 Ι 1 
9 7 2 
119 9 
13 9 2 3 
12 19 9 
15 6 2 7 
4 1 7 Δ 9 
16 7 9 
2 0 8 6 
2 5 9 7 
6 3 6 2 
7 4 9 
12 57 
16 57 
17 0 2 
17 7 9 
5 7 6 
4 2 7 
6 8 4 
10 5 1 
9 5 6 
7 0 6 
2 7 1 3 
10 3 7 
5 3 3 
2 3 9 6 
5 4 2 
4 6 4 
1 2 9 Ι 
13 0 5 
14 2 3 
4 0 19 
17 6 2 2 
5 116 9 
18 6 7 
2 17 2 
6 5 5 6 
2 6 7 5 
16 9 4 
2 3 2 2 
6 6 9 1 
2 2 3 
2 4 2 
6 2 8 
: Ο S 3 
2 8 7 
2 9 4 
3 5 5 
9 3 ó 
7 3 3 1 
6 4 6 3 
7 5 2 
2 3 4 1 
S Í : 
9 6 0 
5 3 0 7 
4 2 7 2 
2 Ο Β 
I I 9 
14 6 5 
7 6 1 
6 9 1 
13 2 8 
3 6 6 0 
2 0 9 
6 G I 
6 4 7 
9 θ 0 
3 4 3 
3 3 4 
¿ u 9 
9 0 0 5 
6 3 5 3 
9 5 6 6 
2 6 9 4 6 
9 9 7 
9 3 3 
7 2 2 
2 6 5 2 
10 6 9 
10 0 6 
116 9 
3 2 4 6 
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e x p o r t 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
1000J 
Zeitraum 
Période 
E.W. G. 
C. E. E. 
1958 1959 
Deutschland 
(BR) 
1958 1959 
France 
1959 
Italia 
1958 1959 
Nederland 
1958 1959 
U. E. B. L. 
s 
J s 
C H 
3 3 Θ 2 5 
3 0 0 2 3 
3 l 1 7 0 
9 5 0 I B 
■ 2 HA 
7 3 9 6 
4 6 6 4 
2 9 7 9 
15 0 3 9 
A 
C 
U D I E R E S 
3 7 9 7 6 
3 Δ 5 1 3 
3 2 5 6 0 
1 0 5 0 Δ 9 
H I N E S ET 
9 4 6 2 
4 3 Β 9 
3 0 5 6 
16 9 0 9 
E T M O T E 
17 8 3 3 
16 6 6 1 
15 3 4 0 
5 0 0 3 4 
A P P A R E 
5 8 8 5 
3 7 4 5 
2 3 2 9 
1 1 9 5 9 
J R S 
1 9 
1 7 
1 4 
5 1 
L S 
7 
3 
2 
1 3 
N O N 
1 2 5 
6 0 6 
3 1 5 
0 4 6 
P O U R 
5 0 7 
5 Δ 9 
! 6 9 
2 2 5 
E L E 
I 
R E 
C Τ R I 0 U E 
5 7 7 5 
4 7 9 6 
4 3 3 4 
4 9 0 7 
C O L T E 
3 7 6 
2 3 I 
I 3 0 
7 3 9 
5 
S 
I 
E 
6 5 4 6 
5 9 6 9 
4 8 4 0 
7 3 7 5 
Τ B A T 
3 9 7 
! 6 I 
I 5 6 
7 1 4 
4 9 8 6 
3 6 8 6 
4 7 8 8 
13 4 6 0 
T A C E S 
6 S 
4 4 
7 7 
2 0 9 
Ν D 
5 7 8 4 
5 3 9 4 
5 8 0 4 
16 9 8 2 
Β 6 4 - 2 5 
5 3 
Δ 2 
5 6 
I 5 I 
16 2 7 
2 7 5 2 
2 Δ 5 2 
7 0 3 1 
3 6 5 
2 7 3 
I 6 3 
θ 0 I 
2 6 2 1 
3 9 4 7 
3 6 9 9 
10 6 6 7 
2 θ 4 
I 8 [ι 
I 9 9 
6 7 I 
3 4 0 4 
19 2 6 
4 2 5 6 
9 5 8 6 
6 8 0 
3 7 I 
2 8 0 
13 3 1 
3 7 0 0 
15 7 7 
3 7 0 2 
89 7 9 
12 2 1 
4 4 9 
4 7 8 
2 14 6 
T R A C T E U R S A G R I C O L E S 
9 14 8 
6 9 5 1 
6 2 9 1 
2 2 3 9 0 
• 1 M A C h 
2 2 2 6 3 
2 0 0 1 9 
16 0 0 7 
6 0 2 6 9 
5 8 7 9 
6 3 7 7 
6 4 7 1 
1 θ 7 2 7 
I N E S 
2 I 3 Δ 3 
2 4 6 4 3 
2 3 2 26 
6 9 4 12 
O U T 
7 7 6 6 
6 0 5 4 
5 3 0 5 
19 12 5 
I L S P O U R 
17 6 9 5 
16 6 10 
14 7 6 2 
4 9 2 6 7 
4 5 7 1 
5 2 9 8 
5 6 0 6 
1 5 Δ 7 5 
T R A V A I 
15 5 6 7 
18 6 5 1 
18 8 6 9 
5 3 2 8 7 
13 4 5 
Β 5 9 
9 6 2 
3 16 6 
- D E S 
12 2 8 
7 7 9 
7 3 ó 
2 7 4 3 
Μ E Τ Δ 
12 4 2 
10 3 6 
Β 3 3 
3 111 
υ Χ 
2 4 2 3 
2 6 4 8 
1 1 1 6 
6 18 7 
Ν D θ 8 4 - 4 5 
2 3 3 0 
16 17 
15 0 1 
5 4 4 8 
7 
7 
2 3 5 9 
2 5 4 2 
2 15 4 
7 0 55 
Ι 7 
Ι 4 
2 0 
5 1 
3 6 2 
3 0 4 
4 4 7 
1 1 1 3 
6 0 
9 
Β 
7 7 
5 3 Ι 
3 5 9 
3 9 6 
12 6 6 
2 0 
2 4 
4 
4 Β 
6 4 8 
5 0 9 
5 6 Ι 
17 18 
6 
3 4 
Ι 7 
5 7 
4 6 3 
4 Δ 3 
6 9 1 
15 9 7 
7 1 7 . 1 1 7 1 7 . 1 2 7 1 7 . 1 3 M A C H I N E S ET A P P A R E I L S P O U R F I L A T U R E S ET T I S S A G E S 1 4 . 3 6 S A . 3 7 8 . 
Ι ύ I A 1 
10 6 5 1 
10 3 5 8 
13 9 4 6 
[ 1 9 8 5 
4 6 3 0 
4 0 5 6 1 
8 8 9 6 
7 3 4 0 
6 8 8 5 
2 3 12 1 
8 8 8 2 
8 2 4 2 
9 3 3 9 
2 6 4 6 3 
[ 7 4 3 
[ I 3 9 
119 5 
4 0 7 7 
17 5 9 
12 7 8 
1 1 5 7 
4 18 9 
15 6 5 
16 5 2 
2 0 9 8 
5 3 15 
2 6 7 
1 5 2 
I 9 5 
7 1 8 . 5 1 M A C H I N E S T R I E R C O N C A S S E R E T C . L E S M A T I E R E S M I N E R A L E S S O L I D E S 
5 2 2 0 
4 5 0 5 
5 15 0 
1 4 B 7 5 
6 8 0 3 
5 14 9 
5 0 4 1 
16 9 9 3 
7 1 9 * 2 1 P O M P E S P O U R 
6 13 6 
5 14 4 
5 3 3 3 
6 6 13 
6 0 5 0 
5 5 9 4 
5 3 0 C 
16 9 4 4 
3 4 5 8 
3 10 9 
3 0 2 8 
9 5 9 5 
. I 0 U I 0 E S 
3 3 2 4 
2 7 2 8 
2 9 3 5 
8 9 8 7 
3 6 9 1 
I I I 0 6 
3 3 13 
3 0 6 1 
3 2 0 0 
9 5 7 4 
9 0 4 
7 9 I 
6 4 5 
2 3 4 0 
i-lO 
16 9 1 
15 2 0 
10 4 6 
4 2 5 7 
13 0 7 
5 8 4 
2 8 7 2 
16 6 4 
I 4 7 B 
1 1 2 4 
4 2 6 6 
3 2 2 
3 7 5 
3 6 7 
1 0 6 4 
5 I 0 
3 5 I 
2 5 6 
1 1 1 7 
10 5 3 
3 5 6 
3 2 3 
17 3 2 
3 3 7 
1 1 0 6 
3 2 4 
I 5 3 
4 9 4 
9 7 I 
2 8 9 
3 0 6 
2 0 4 
1 7 9 9 
Ν D B 8 4 . 5 6 
4 0 7 
3 2 3 
3 8 I 
I I I I 
8 5 7 
16 8 7 
7 1 9 . 3 1 M A C H I N E S ET A P P A R E I L S DE L E V A G E E T DE M A N U T E N T I O N 
13 4 9 5 
10 5 0 2 
10 14 5 
3 4 14 2 
1 1 5 7 4 
3 3 8 8 0 
10 0 5 7 
7 3 16 
7 8 7 1 
2 5 2 4 4 
7 6 4 6 
7 3 4 8 
7 9 6 6 
2 2 9 6 0 
R O U L E M E N T S N D B 8 4 - 6 2 
3 8 4 4 
2 6 12 
3 9 0 7 
10 3 6 3 
3 4 5 5 
3 6 0 9 
3 2 8 4 
0 3 4 8 
3 3 18 
2 09 6 
3 3 4 2 
8 7 5 6 
2 6 4 3 
2 7 9 8 
2 4 7 0 
7 9 11 
2 2 6 3 
2 32 3 
12 0 2 
5 7 8 8 
4 I 2 
3 I 4 
2 9 5 
1 0 2 1 
2 0 3 5 
2 2 e 9 
19 14 
62 3 8 
4 β I 
5 9 3 
4 8 2 
15 5 6 
6 I 8 
2 9 0 
3 6 2 
12 7 0 
Ν D Β 8 4 . 2 2 
6 3 I 
6 6 4 
6 8 5 
19 80 
5 O 
9 O 
5 4 
4 I 9 
4 37 
5 I O 
1 3 6 6 
8 6 
1 7 Β 
2 5 3 
4 8 4 
4 2 I 
4 3 5 
13 4 0 
8 2 3 
2 6 7 
1 I 7 
2 6 6 
6 5 I 
17 10 
10 7 0 
15 7 7 
4 3 5 7 
6 I 6 
9 0 5 
1 9 7 
1 2 9 
2 3 9 
5 6 5 
1 3 6 
2 0 0 
4 7 4 
2 7 
I 8 
7 1 9 . 9 2 A R T I C L E S DE R O B I N E T T E R 
5 5 5 8 
5 1 1 2 
4 8 β 0 
5 5 5 0 
6 6 3 6 
6 9 11 
5 5 18 
19 0 6 5 
3 1 1 7 
2 9 3 8 
2 9 4 8 
9 0 0 3 
3 6 0 2 
3 18 9 
3 4 19 
10 2 10 
1 1 1 2 
84 7 
8 8 5 
2 8 4 4 
14 6 4 
18 2 4 
14 3 1 
4 7 19 
8 6 6 
9 5 2 
5 8 2 
2 4 0 0 
β 3 6 
14 18 
2 2 5 4 
4 5 4 
3 6 9 
4 5 0 
12 7 3 
7 2 6 
4 7 7 
6 6 4 
18 6 7 
M A C H I N E S ET A P P A R E I L S E L E C T R I Q U E S 
I 1 0 0 8 2 
9 I 4 6 θ 
10 7 9 7 4 
3 0 9 5 2 4 
I I 7 I 9 5 
10 6 3 9 8 
1 1 5 9 6 6 
3 3 9 5 6 I 
5 9 5 Β 5 
5 16 6 3 
5 8 2 2 0 
' 6 9 4 8 6 
6 6 3 6 1 
6 1 1 5 5 
6 5 5 5 4 
19 3 0 7 0 
16 5 7 4 
14 7 5 8 
14 6 4 4 
4 5 9 7 6 
17 8 3 7 
I 6 8 S 5 
1 3 2 5 3 
4 7 9 7 5 
5 6 9 1 
3 6 6 0 
Δ 5 3 8 
13 8 8 9 
G E N E R A T R I C E S M O T E U R S T R A N S F O R M A T E U R S E L E C T R I Q U E S 
17 7 5 1 
14 0 2 4 
15 3 8 9 
4 7 I fi 4 
1 8 5 9 5 
1 7 4 7 4 
1 3 4 2 5 
4 9 4 9 4 
10 5 6 7 
8 5 7 6 
9 2 3 5 
2 8 3 7 8 
12 7 6 3 
I I O 2 7 
a Β 2 2 
3 2 6 12 
4 4 14 
3 0 8 4 
3 28 3 
I O 7 8 I 
3 1 3 0 
3 1 6 4 
2 0 6 4 
6 3 5 8 
1 1 9 8 
7 5 9 
14 4 4 
3 4 0 1 
4 3 Δ 2 
5 7 2 7 
5 2 9 3 
15 3 6 2 
N O B 8 5 . 0 1 
110 2 
18 20 
12 7 7 
4 19 9 
18 5 8 4 
14 7 2 5 
2 0 2 7 4 
5 3 5 8 3 
8 0 6 
9 3 3 
7 3 9 
2 4 7 Β 
2 0 4 3 6 
18 14 1 
2 39 29 
6 2 5 0 6 
7 8 5 
8 θ 2 
6 8 8 
23 5 5 
9 6 4 6 
6 6 4 2 
10 2 9 8 
2 6 5 6 8 
7 6 6 
6 7 2 
6 6 6 
! I 2 6 
A P P A R E I L L A G E S P O U R C O U P U R E C O N N E X I O N E T C . D E C I R C U I T S E L E C T R I Q U E S 
12 8 0 4 
10 2 9 4 
1 1 4 02 
3 4 5 0 0 
I 2 0 6 I 
1 1 6 4 2 
I I I 0 0 
3 4 8 0 3 
7 8 8 1 
5 5 2 0 
7 0 6 9 
2 0 4 7 0 
6 7 3 2 
6 5 9 4 
6 9 3 2 
2 0 2 5 8 
2 2 9 3 
2 6 3 3 
18 7 9 
6 8 0 5 
3 3 2 1 
3 05 9 
18 2 6 
6 2 0 6 
119 7 
9 2 7 
9 5 9 
3 0 8 3 
7 8 8 
9 0 7 
9 4 7 
2 6 4 2 
7 0 6 
6 0 4 
7 9 1 
2 10 3 
Ν DB θ 5 · I 9 
6 7 0 
7 7 2 
9 I 7 
2 3 5 9 
7 2 5 
6 I 0 
7 0 4 
2 0 3 9 
14 6 7 
6 4 6 
17 94 
3 9 0 7 
6 2 
4 8 
62 
1 72 
2 3 0 
2 2 4 
2 0 4 
6 5 8 
3 7 0 
2 3 3 
3 9 2 
9 9 5 
8 2 19 
4 4 9 0 
7 9 3 9 
2 0 6 4 8 
5 7 4 
19 7 0 
5 5 0 
3 I 0 
4 7 6 
13 3 6 
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DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
1000 s 
p o r t 
Zettraum 
Période 
s 
J S 
J S T O T 
E.W. G. 
C. E. E. 
1959 
Deutschland 
(BR) 
1958 1959 
France 
1958 1959 
Italia 
1958 1959 
Nederland 
1958 1959 
U. Ε. Β. L. 
I S O L I E R T E D R Δ Ε Η Τ E K A B C Ï A E N 0 E R U N D D G L F U E R D I E E L E K T R O T E C H N 
I 7 2 7 
Ι Δ 6 8 
1 6 3 0 
¡ 7 6 9 
2 0 9 5 
5 Δ 9 Δ 
t 2 3 
I O Δ 
3 8 0 
3 6 4 
2 7 2 
e o 2 
E L E k T R I S C r F E R N M E L D E O F R A E T E 
6 3 6 2 
Β 9 3 8 
I 0 9 2 
6 3 9 3 
9 6 I 
3 9 9 4 
9 5 9 7 
7 9 Β 0 
9 Δ I 4 
2 6 9 9 I 
. E K I R I5CI 
3 2 2 6 
19 5 6 
12 9 1 
6 4 7 5 
2 3 7 1 
2 Δ 6 5 
1 I E 7 
2 0 8 2 
3 3 5 3 
6 6 2 3 
H A U 5 H A L T S K U E H L S C H 
3 9 1 4 4 6 
lai 3 6 9 
10 8 3 4 Δ 
6 8 0 1 1 7 9 
7 2 5 . 0 2 H A U S H A L T S H A S C H M A S C H I N E N 
10 4 6 
5 6 9 
10 7 5 
2 6 9 0 
12 5 0 
3 0 0 8 
F A H R Z E U G E 
7 0 9 2 0 6 5 9 8 3 
3 9 4 0 3 5 2 0 3 Δ 
5 6 1 7 2 5 8 5 1 6 
I 6 B 4 9 5 1 7 6 5 3 3 
S C H I E N E N F A I 
19 0' 
13 7· 
15 0 1 
10 8 7 
4 0 0 
Ι Δ 0 
2 9 9 
10 3 7 5 
! Ο Δ 9 2 
3 17 5 5 
R Ζ E U G E 
2 3 7 
3 0 6 
1 6 Δ 
2 6 3 
7 3 3 
14 9 6 1 
19 9 16 
15 9 7 3 
5 0 8 7 0 
3 5 3 
I 0 6 
I 3 6 
5 9 5 
6 0 8 
2 7 2 
4 9 3 
3 7 3 
Ν D E 
R Δ Ε Ν Κ E 
1 O O 
9 5 
6 9 
2 0 4 
8 4 . 4 0 
9 3 10 
S 4 3 6 
5 0 5 8 
9 6 0 4 
2 2 0 
6 5 6 
5 6 7 
7 6 5 
8 3 
I L I 
9 9 4 
15 6 6 
12 7 9 
3 6 3 9 
4 5 I 
4 6 6 
I 4 2 
3 2 9 
16 2 6 
3 6 3 5 
I 5 
5 2 
4 0 
3 6 1 
5 4 0 
5 0 
6 3 
7 2 18 
3 6 19 
Δ 3 6 I 
15 19 8 
9 6 
2 9 9 
3 2 3 
8 2 3 8 
2 0 7 6 
5 0 0 5 
15 3 19 
9 4 
7 8 
3 3 3 7 
2 8 4 3 
3 1 1 3 
9 2 9 3 
P E R S O N E N K R A F T W A G ! 
1 2 9 3 10 Δ Β 7 ! 
V O L L S T A E N D I C E 
16 0 2! 
5 16 2: 
î 3 4 8 6 
i 9 9 8 4 
3 3 4 ι 
1 1 3 6: 
8 0 6 4 
6 2 8 3 
6 9 0 1 
2 12 4 8 
5 Ι Β 
7 6 3 
2 6 3 9 
N O B 8 7 . 0 2 
4 9 3 
8 3 8 
2 9 4 4 
i U T O B U S S E U N D L A S T W A G E N 
4 2 5 S 
2 θ 6 £ 
3 4 6 : 
I O 6 I C 
4 9 2 9 
3 7 3 4 
5 Δ 9 9 
14 16 2 
L U F T F A H R Z E U G E 
I 6 9 6 C 
9 7 9 ( 
B O 3 i 
3 4 7 9¡ 
8 6 9 5 
7 8 2 6 
3 0 7 2 
ï 9 5 9 3 
3 2 8 1 
4 9 9­
2 8 I ί 
1 1 0 9! 
ί W A S S E R F A H R Z E U G E 
1 6 1 7 4 4 Δ Δ 2 5! 
3 4 5 6 1 0 3 2 9 6' 
1 4 5 6 8 2 5 9 0 5 ^ 
3 4 Ι 9 Β 1 7 3 6 1 17. 
2 4 2 
5 2 I 
6 I 7 
13 8 0 
3 I 9 Δ 
4 9 7 6 
5 7 15 
5 9 7 
5 8 9 8 
î 8 Û 
2 8 6 
2 5 2 4 
16 7 9 
2 3 5 2 
13 2 9 
15 9 1 
5 2 7 2 
5 I 9 
7 3 2 
18 2 2 
10 8 3 
8 3 2 
7 1 4 
2 6 2 9 
2 4 0 4 
3 3 
4 0 9 
2 8 4 6 
I 4 7 
ί 7 7 
5 O 
e 6 
5 C 
4 8 8 0 
I 4 4 
I 3 5 
5 15 9 
10 5 3 
I 5 6 
3 16 2 
4 3 7 1 
e e s 
1 1 0 6 
9 0 I 
2 6 92 
3 I 4 
I 3 9 
5 9 6 
3 6 I 
6 0 3 
1 E R E A N L A C E N I N 5 T A L L A T I 0 N E N 
2 4 3; 
I 9 8 C 
2 73 ( 
7 5 6 i 
? 8 4 Δ 
2 7 3 6 
3 6 u 3 
! 2 9 2 2 3 
M O E B E L U N O ΔΕΙ 
ί 9 3 4 0 6 
2 6 3 4 
3 Δ 8 6 
9 5 2 6 
3 2 3 
7 7 0 
12 3 4 
2 8 2 7 
3 6 C 
9 0 4 
Z U B E H O E R 
3 7 I 
5 2 4 
5 4 4 
14 3 9 
3 9 4 
2 e 4 
4 4 9 
112 7 
Δ 8 e 
3 3 5 
5 0 6 
13 29 
5 4 6 
1 8 9 
2 6 6 
4 9 9 
2 0 16 5 
9 6 4 3 
2 0 0 06 
Δ 9 Β Ι Δ 
57 7 
2 7 9 
9 G I 
7 5 7 
Δ 7 9 2 
2 9 3 6 
3 9 0 2 
16 30 
15 17 
9 9 8 
6 6 6 
10 2 9 
10 0 9 
3 Ι Β 4 
5 2 2 2 
θ O 9 6 
9 8 6 
7 6 0 3 
16 6 8 5 
5 0 5 
4 2 2 
5 6 3 
14 9 0 
C H E I N N E N E I N R I C H T U N G E N 
6 7 7 
5 7 7 
8 5 6 
4 8 2 0 
2 9 0 1 
4 2 4 6 
119 6 9 
9 2 6 
4 7 Δ 
2 6 6 
16 6 8 
3 0 6 
3 2 5 
4 5 6 
0 6 9 
18 7 6 0 
12 9 9 6 
Ι 5 4 Β 4 
4 7 2 Δ Ο 
3 4 Ι 
3 6 Ι 
4 9 7 
19 9 
7 18 1 
2 6 6 5 
3 9 5 6 
Ι 3 θ Ο 2 
12 6 1 
2 8 4 9 
13 6 5 
8 2 0 
3 6 6 1 
8 9 4 
i 9 7 3 
5 9 5 
15 9 3 
4 9 4 
4 0 0 
2 7 13 
10 7 2 
3 7 I 
5 7 6 
2 0 19 
2 3 9 
6 0 9 
2 2 3 19 
1 1 6 7 3 
17 6 11 
5 18 0 3 
6 6 4 
13 6 0 
6 3 3 9 
6 2 15 
10 0 15 
2 4 5 6 9 
2 0 3 2 
13 10 
2 2 4 1 
5 5 6 3 
5 2 4 4 
19 7 2 
16 6 0 
6 12 5 
5 7 I 
5 2 1 
6 θ 6 
17 7 6 
R E I S E A R T I K E L T A E S C H N 
5 6 4 6 5 7 1 0 2 
5 2 1 5 3 0 9 6 
6 0 5 7 3 9 124 
1 6 9 0 1 9 2 6 3 2 2 
6 0 5 
15 9 7 
6 2 9 
7 0 4 
10 6 5 
2 Δ I 8 
16 2 3 
8 4 4 
3 ι 5 
7 5 4 
2 i 6 Β 7 
12 6 6 0 
I 9 5 θ 5 
5 3 9 3 2 
5 7 3 
2 6 Û 
1 1 5 6 7 
6 6 4 1 
10 6 9 0 
2 9 0 9 8 
2 7 7 1 
19 9 2 
2 7 5 0 
2 6 2 1 
6 6 3 0 
10 7 6 
5 2 9 
6 2 E 
2 4 3 3 
b 2 6 
6 4 5 
7 6 4 
2 0 3 5 
9 0 2 
7 2 9 
10 3 3 
2 6 6 4 
ER W A R Ε Ν 
i 6 7 
I 4 6 
2 3 0 
5 Δ 3 
3 4 0 
3 5 3 
3 0 2 
9 9 5 
U N D D G L 
9 2 
3 0 
1 0 9 
2 3 1 
4 8 4 
3 3 2 
4 7 8 
12 9 4 
1 2 0 
9 0 
1 0 1 
3 I 1 
1 3 9 
9 5 
1 4 7 
3 8 1 
3 3 
9 4 
4 5 
1 7 2 
2 I 9 
1 3 9 
2 2 6 
5 S 4 
Δ 9 
3 5 
5 6 
I 4 0 
5 6 6 
5 0 5 
6 8 5 
17 7 8 
5 9 
5 7 
8 5 
2 0 I 
6 5 0 
5 0 2 
6 3 3 
17 8 5 
7 2 
5 6 
9 7 
2 2 5 
10 5 9 
8 4 5 
10 2 6 
2 9 3 0 
2 7 8 
1 9 4 
2 4 2 
7 1 4 
11 5 1 
9 3 2 
1 1 1 6 
3 19 9 
2 4 9 
2 0 3 
2 5 5 
7 0 7 
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COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
1000 ! 
Zeitraum 
Période 
E.W. G. 
1958 
C. E. E. 
1959 
Deutschland 
<BR) 
1958 1959 
France 
1958 1959 
Italia 
I958 1959 
Nederland 
1958 1959 
U. E. B. L. 
F 
6 3 0 
6 ! 2 
I 7 8 
4 2 0 
L S C A B L E S 
I 0 I 5 3 
7 C l 9 
7 6 2 0 
2 4 7 9 2 
B A N D E S 
4 8 3 6 
3 9 2 6 
3 2 9 4 
I 2 0 5 6 
I S O L E S 
5 8 3 5 
3 I 5 3 
3 7 3 9 
I 2 7 2 7 
Ρ 0 ι R E L E 
I 6 6 2 
2 0 5 G 
I 9 8 7 
3 6 9 9 
C Τ R l C Ι Τ E 
2 3 6 I 
2 3 8 3 
I 6 6 4 
6 4 0 8 
N O B θ 
5 0 4 
4 4 9 
3 5 0 
I 3 0 3 
5 2 3 
4 53 
2 2 9 
6 I 9 
1 3 0 I 
5 4 2 
4 5 7 
7 1 7 
17 16 
7 7 7 
4 9 8 
7 0 7 
19 8 2 
10 8 6 
7 3 0 
8 3 0 
2 6 Δ 6 
7 2 7 
7 5 6 
8 9 1 
2 3 7 4 
A P P A R E I L S DE T E L E C O M M U N I C A T I O N S E L E C T R I Q U E S Ν D Β θ 5 · I 3 
2 4 6 0 4 
2 0 5 13 
2 7 6 9 3 
7 3 0 10 
2 5 3 0 6 
2 Δ 7 5 7 
3 19 2 2 
12 8 4 9 
1 1 1 6 2 
15 5 9 3 
3 9 6 0 4 
14 5 9 5 
14 8 7 0 
18 9 8 7 
4 8 4 5 2 
3 16 3 
3 2 2 0 
2 9 9 5 
9 3 7 8 
2 8 7 3 
2 3 5 0 
2 6 9 2 
7 9 15 
7 5 Β 
2 8 6 
3 8 4 
14 2 8 
7 2 5 . 0 1 R E F R I G E R A T E U R S E L E C T R O D O M E S T I Q U E S 
JS T O T 
S 
J 5 
JS T O T 
4 4 7 0 
2 5 9 2 
19 19 
8 9 8 1 
6 3 7 0 
3 5 6 8 
3 0 10 
12 9 4 8 
2 6 6 6 
1 6 5 B 
15 5 2 
5 8 7 6 
4 5 9 0 
2 3 9 5 
2 2 9 9 
9 2 θ Δ 
17 10 
8 4 2 
Ν D B 8 4 ­ 1 5 
15 7 8 
10 5 2 
4 4 8 
3 0 7 6 
3 9 ó 
ó 2 0 
7 ! 6 
1 7 3 2 
2 2 
Δ 7 
I 1 3 
I 8 2 
6 2 4 2 
4 4 6 9 
6 5 16 
6 14 1 
8 0 7 3 
2 G 0 2 9 
3 0 
6 5 
17 9 2 
13 5 6 
2 2 0 5 
5 3 5 3 
3 9 
I 7 9 
7 2 5 . 0 2 M A C H I N E S L A V E R D O M E S T I Q U E S N O B 6 4 ­ 4 0 
2 2 6 2 
16 5 4 
2 10 5 
6 0 2 1 
2 6 5 5 
3 0 4 2 
3 4 16 15 5 4 
4 4 7 2 
2 3 7 4 
5 9 17 
i M A T E R I E L DE T R Ä N S P O R T 
2 2 6 4 6 1 2 6 1 6 7 1 1 1 7 9 6 9 1 2 1 8 0 2 
I 7 0 I 0 I 2 0 0 Δ 7 0 1 0 0 2 6 4 9 9 3 8 3 
2 1 3 8 2 0 2 6 Ι Θ 9 3 1 4 1 2 0 5 1 4 1 9 6 8 
6 1 0 3 B 2 7 2 4 0 3 4 3 5 9 4 3 Θ 3 6 3 1 5 3 
il V E H I C U L E S F E R R O V I A I R E S 
17 5 8 9 
13 9 5 1 
17 4 0 6 
4 5 4 3 2 
10 3 0 3 6 
6 7 5 0 0 
θ 3 5 I 2 
2 5 Δ 0 4 8 
1 1 4 5 6 
15 2 7 9 
I I 3 B 2 
3 8 1 1 7 
1 I I 7 1 
6 8 3 7 
8 10 2 
2 8 1 1 0 
5 7 0 8 
8 2 7 1 
3 6 9 
2 5 8 
3 9 4 
10 2 1 
4 8 4 2 7 
3 13 0 6 
3 0 19 1 
10 9 9 2 6 
14 3 3 
2 0 8 1 
5 12 6 
5 12 6 
4 Δ 3 
3 2 9 
0 8 4 
6 4 16 2 
4 9 3 0 6 
5 13 5 9 
1 6 4 θ 2 7 
2 5 5 
3 6 5 
2 7 1 
8 9 1 
I 5 7 
I 2 2 
I 0 9 
3 8 8 
3 8 0 
2 7 6 
4 0 3 
10 5 9 
6 5 
2 7 
4 Β 
I 4 0 
3 0 9 4 9 
12 6 0 7 
2 0 3 5 7 
6 4 1 1 3 
4 4 5 3 4 
2 4 5 0 3 
3 0 9 63 
I 0 0 0 0 0 
3 5 0 6 
3 2 6 8 
I L E S P O U R T R A N S P O R T S I N D I V I D U E L S 
3 8 4 
6 3 9 
6 7 2 
16 9 5 
Ν D Β 8 7 . 0 2 
4 3 Û 
2 6 8 
1 3 2 4 8 2 
3 4 7 2 6 0 
5 6 6 Ο Β 
4 3 7 0 6 
6 0 8 6 3 
6 1 1 7 7 
5 7 9 9 8 
4 4 17 4 
7 9 5 2 6 
18 16 9 8 
2 6 7 7 2 
16 3 2 5 
18 3 9 2 
6 14 8 9 
4 3 4 12 
3 2 9 5 5 
3 2 2 12 
1 0 8 5 7 9 
3 6 9 5 
4 2 2 0 
14 0 6 6 
4 0 105 
1 1 2 9 5 
17 18 5 
13 7 9 2 
4 2 2 7 2 
6 Δ 2 
4 1 9 
9 9 I 
5 5 6 
7 5 6 
2 3 0 7 
1 I 2 2 2 
1 1 8 7 7 
2 0 10 1 
4 3 2 0 0 
8 3 7 
3 5 2 
6 4 7 
16 3 6 
8 5 3 7 
8 2 7 5 
3 4 6 3 3 
3 9 5 9 
19 7 5 
2 9 17 
8 8 5 1 
4 9 7 0 
2 6 9 1 
3 4 9 9 
I I I 6 0 
A U T O B U S C A M I O N S E T C A H I O N N E T T E S N D B 8 7 . 0 2 B E T 
JS T O T 
N A V I R E S E T B A T E A U X 
4 4 4 0 5 
3 5 9 0 1 
Δ 6 3 2 9 
I 2 6 6 3 5 
5 0 7 Δ 3 
3 6 17 4 
5 0 9 5 1 
13 7 8 6 8 
2 0 9 6 3 
Ι θ I 9 O 
3 6 9 15 
7 6 0 6 8 
2 3 2 3 1 
15 2 5 1 
2 14 8 4 
5 9 9 6 6 
2 8 3 8 
4 8 2 2 
8 0 5 4 
3 7 8 9 
I O 7 
1 1 9 5 0 
A P P A R E I L S S A N I T A I R E S DE C H A U F F A G E E T E C L A I R A G E 
13 5 0 0 
4 0 5 5 
6 0 8 3 
2 3 6 3 8 
: I 8 12 
6 2 10 
12 8 6 7 
9 0 6 9 
2 8 14 6 
5 6 3 9 
8 5 18 
1 5 4 I 4 
2 9 5 7 1 
6 13 7 
θ 56 
5 0 
7 0 4 3 
S 
J 5 
16 2 7 
7 7 6 
Ι Δ 9 
7 0 
I 2 0 
1 9 9 5 1 
1 5 4 0 1 
1 7 5 02 
5 2 8 5 4 
2 3 4 2 
7 2 14 
6 5 0 7 
2 5 0 6 
6 0 2 9 
[ 5 0 4 2 
2 0 4 9 2 
1 8 3 0 9 
18 6 2 4 
5 7 4 2 5 
4 E 
5 8 8 5 
5 4 9 1 
4 2 3 9 
15 6 15 
2 2 3 7 8 
2 0 2 6 0 
2 3 3 2 3 
6 5 9 6 1 
R 0 N E F S 
8 3 9 5 
7 15 8 
7 7 9 1 
2 3 3 4 4 
I 1 6 6 9 
1 I 1 9 9 
13 5 3 0 
3 6 3 9 8 
3 2 5 
6 7 9 
5 1 6 
15 2 0 
12 8 0 5 
12 7 8 6 
15 0 9 1 
4 0 6 8 2 
9 6 0 
15 7 2 
10 8 7 
3 6 19 
5 9 5 8 
4 8 0 9 
3 5 3 2 
14 2 9 9 
2 8 5 2 
19 8 9 
15 2 1 
6 3 6 2 
7 3 5 1 
5 2 7 2 
6 0 3 7 
18 6 6 0 
3 0 2 9 
2 5 5 7 
2 7 18 
8 3 0 4 
9 1 7 
2 8 6 
4 9 0 
16 9 3 
6 0 7 
2 3 β 
2 I 4 
10 5 9 
II I I 
10 2 0 
8 4 7 
2 9 7 8 
5 8 2 
6 5 6 
4 8 I 
17 19 
3 8 0 
3 9 5 
3 2 9 
1 1 0 4 
18 17 
2 0 3 7 
18 2 8 
5 6 8 2 
9 9 
3 I 6 
1 3 a 
5 5 3 
2 4 2 9 
13 0 9 
[ 8 7 7 
5 6 15 
15 68 
16 2 0 
7 4 3 
3 9 3 1 
2 8 4 
5 4 8 
1 6 0 
9 9 2 
10 12 
8 66 
12 10 
3 0 8 8 
13 95 
10 64 
16 2 8 
4 0 8 7 
8 17 6 
65 6 3 
5 8 6 3 
4 8 9 9 
5 8 9 3 
16 6 5 5 
6 0 
5 5 
6 3 
1 7 9 
M E U B L E S 
5 7 11 
4 9 12 
5 6 9 8 
1 6 3 2 I 
A 
4 0 8 9 
3 5 4 1 
3 2 3 0 
10 8 6 0 
R Τ 
6 7 
5 7 
6 1 
1 8 6 
C L E 
4 4 
4 0 
4 6 
3 3 
7 5 
5 4 
3 15 8 
3 0 10 
3 3 0 7 
9 4 7 5 
ET A C C E S S O 
8 8 
5 0 
I 8 
5 6 
5 ο ε 
7 6 
4 3 
4 2 3 0 
1 2 7 4 9 
19 7 3 
17 8 6 
2 15 7 
5 9 16 
V O Y A G E 
[ 6 3 0 
[ 5 0 1 
19 3 0 
5 0 6 1 
3 3 2 1 
3 19 4 
3 6 2 6 
1 0 1 4 1 
R E S 
2 2 3 1 
19 8 9 
2 4 3 4 
6 6 5 4 
S A C S A M 
Ι θ 9 3 
17 6 2 
2 2 4 5 
5 9 0 0 
I 
I 
3 
2 
1 
1 
5 
A I Ν 
1 
1 
3 
4 9 9 
0 6 7 
2 8 7 
8 5 3 
1 0 0 
7 8 5 
6 5 5 
5 4 0 
E T C . 
3 9 3 
1 6 7 
59 4 
1 5 4 
14 4 0 
1 1 2 5 
12 3 9 
3 8 0 4 
2 4 9 2 
19 9 2 
179 5 
6 2 7 9 
13 4 7 
12 6 7 
1 1 5 5 
3 7 6 9 
2 7 9 
2 1 0 
1 9 2 
6 8 1 
5 9 8 
4 4 9 
6 6 0 
17 0 7 
8 8 6 
7 6 8 
5 3 6 
2 19 0 
2 4 3 
2 8 7 
2 70 
8 0 0 
Β 1 3 
8 2 5 
7 2 2 
2 3 6 0 
10 5 8 
8 7 6 
6 2 8 
2 5 6 2 
6 5 1 
4 0 1 
6 3 9 
16 9 1 
6 8 8 
6 1 3 
7 8 1 
2 0 8 2 
1 2 5 
6 4 
1 0 8 
2 9 7 
6 3 5 
5 6 0 
α 2 5 
2 0 2 0 
9 3 7 
7 3 0 
9 4 2 
2 6 0 9 
I 2 2 
9 5 
1 2 4 
3 4 1 
2 7 6 
2 1 1 
4 6 8 
9 5 5 
3 5 2 
2 79 
4 4 5 
10 76 
5 5 
4 1 
6 2 
1 5 8 
4 0 7 
3 6 7 
4 1 5 
1 1 8 9 
3 1 5 
2 1 4 
2 25 
7 5 4 
5 6 
4 3 
7 8 
1 7 7 
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DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
1000» 
i m p o r t 
Zeitraum 
Période 
E.W. G. 
1958 
C. E. E. 
1959 
Deutschland 
(BR) 
1958 1959 
France 
1958 1959 
Italia 
1958 1959 
Nederland 
1958 1959 
U. Ε. Β. L. 
1958 1959 
Î E K L E I D U N C 
I 0 8 I 3 
I 3 3 9 5 
I 8 7 I 6 
4 2 9 2 4 
I 2 5 7 I 
I 6 2 0 7 
2 2 9 9 2 
5 I 7 7 0 
4 5 5 5 
5 3 9 9 
7 3 0 0 
I 7 2 5 4 
5 6 3 4 
6 9 5 I 
9 6 7 Β 
2 2 2 6 3 
3 6 4 
2 6 4 
53 7 
I I 6 5 
4 9 3 
5 6 u 
I 2 2 5 
2 2 8 2 
4 0 I 
4 3 5 
9 9 4 
I 8 3 0 
Δ I 0 
4 6 0 
9 I 8 
18 0 8 
3 4 3 6 
4 6 9 2 
6 12 6 
1 4 2 5 6 
3 7 7 6 
53 0 7 
6 9 0 8 
15 9 9 1 
2 0 5 5 
2 6 0 5 
3 7 5 9 
6 4 19 
2 2 5 8 
2 9 0 5 
4 2 6 3 
9 4 2 6 
B E K L E I D U N G A U S T E X T I L I E N A U S G W I R K W A R E N M S 6 I · 0 4 
4 0 0 6 
5 0 2 3 
6 8 7 4 
1 5 9 0 3 
4 5 8 6 
5 7 5 9 
8 4 5 9 
8 8 0 4 
G E W I R Κ E 
Β 6 8 2 
19 8 3 6 
4 2 3 2 
08 8 5 
6 0 0 5 
7 Δ 7 8 
0 7 9 3 
! Δ 2 7 6 
6 14 7 
15 3 5 3 
17 3 0 
19 9 3 
2 6 5 4 
6 3 7 7 
2 0 2 2 
2 3 3 5 
3 3 2 4 
7 6 8 1 
2 2 7 8 
18 3 7 
5 3 3 1 
2 2 6 9 
2 5 16 
3 5 0 4 
2 6 9 3 
3 2 4 2 
4 8 0 5 
0 7 4 0 
2 8 19 
7 7 4 6 
Ι 4 3 
9 2 
9 9 
7 9 
Ι 6 θ 
3 4 6 
2 4 6 
3 9 6 
3 5 6 
1 0 0 0 
9 3 
Ι 0 2 
2 3 6 
4 3 Ι 
2 8 5 
3 Δ 4 
7 6 8 
1 3 9 7 
4 4 0 
5 4 Ι 
12 6 4 
4 8 5 
θ 6 0 
Ι 9 7 
3 0 0 
Ι 3 3 
2 6 Ι 
4 9 Ι 
1 0 7 0 
1 2 6 5 
1 6 9 2 
4 0 2 7 
2 6 4 6 
3 5 2 5 
8 2 5 9 
3 3 7 
5 4 2 
5 9 4 
Δ 7 3 
0 2 S C H U H E M I T L A U F S O H L E N A U S L E D E R O D E R K A U T S C H U K 
16 9 7 
3 0 2 2 
2 6 8 4 
7 4 0 3 
2 8 0 5 
3 8 3 2 
4 0 8 9 
117 7 
2 2 3 3 
17 7 7 
5 Ι θ 7 
F E I N M E C H A N I S C H E 
17 8 4 7 
14 2 5 7 
16 6 6 0 
4 6 7 6 Δ 
U r 
4 14 7 
2 2 6 0 
4 50 7 
10 9 14 
8 6 10 
4 9 2 4 
6 3 7 0 
119 0 4 
4 2 8 9 
10 3 6 5 
4 6 0 6 
4 0 8 7 
4 5 9 0 
3 2 8 3 
13 8 1 
10 0 7 
2 7 Δ 5 
2 6 8 3 
7 Δ 2 4 
Δ 9 4 7 
4 3 5 1 
5 3 0 5 
4 6 0 3 
14 0 2 
10 5 2 
2 1 3 
2 6 0 
5 9 0 
I 9 4 
3 I 6 
4 2 Δ 
9 3 6 
6 I 
6 2 
1 I 0 I 
13 5 0 
2 19 9 
4 6 5 0 
2 0 3 3 
2 8 2 3 
3 4 9 3 
8 3 4 9 
5 5 4 
7 2 3 
9 0 2 
6 a Δ 
6 5 4 
2 0 4 6 
10 3 2 
15 6 6 
2 16 6 
4 7 8 4 
7 9 3 
7 I 7 
5 6 8 
10 2 0 
14 0 9 
3 0 17 
17 3 1 
23 23 
5 13 4 
8 9 7 
9 3 6 
14 6 6 
3 2 9 9 
6 7 3 
13 8 0 
17 8 1 
4 0 3 4 
E R Z E U G N I S S E F O T O C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E U H R E N 
3 3 4 4 
2 2 7 6 
3 10 4 
8 7 2 4 
52 4 
2 6 9 
5 0 9 
13 0 2 
3 0 6 5 
2 3 7 2 
2 9 9 9 
8 4 5 6 
4 6 3 
I 6 9 
3 β 6 
S O N S T I G E F E R T I G W A R E N A N G TC 6 9 6 9 1 6 7 3 
S 
J S 
4 2 0 5 5 
3 2 15 6 
6 0 0 2 1 
13 4 2 3 2 
3 4 Δ 3 I 
3 O 8 Ο Δ 
3 9 9 5 7 
2 16 8 4 
I 3 9 Δ 9 
14 9 16 
12 2 0 0 
19 3 8 8 
Δ O 2 Δ 
Δ Ο 5 6 
Δ 2 3 4 
16 3 7 
3 4 11 
14 0 9 
3 6 0 3 
2 2 6 5 
3 7 4 3 
9 6 11 
1 3 9 6 
4 4 7 
14 3 6 
3 2 7 9 
2 3 0 5 
17 9 5 
2 5 4 1 
Δ Ο 1 3 
2 9 1 5 
3 7 9 1 
0 7 19 
12 8 7 
3 5 9 
12 15 
2 3 0 5 
2 2 83 
2 9 0 6 
7 4 9 Δ 
3 3 3 1 
3 2 12 
2 9 6 6 
9 5 0 9 
3 7 5 4 
2 8 5 0 
3 3 5 6 
9 9 6 0 
2 Δ 9 
Ι 9 7 
3 1 2 
7 5 Ε 
6 7 β ϋ 
5 9 5 3 
7 0 0 7 
9 7 4 4 
2 9 6 3 
2 4 17 
2 2 5 7 
7 6 3 7 
5 7 8 
3 70 
5 3 6 
7 2 5 8 
6 Δ Ο 3 
7 2 9 8 
2 0 9 5 9 
2 8 11 
2 4 3 6 
5 5 9 
ΖΖ9 
5 9 6 
14 9 4 
7 8 6 1 
7 Ο S 2 
Β 5 4 7 
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COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
1000 % 
Zeitraum 
Période 
E.W. G. 
1958 
C. E. E. 
1959 
Deutschland 
(BR) 
1958 1959 
France 
1958 1959 
Italia 
1958 1959 
Nederland 
1958 1959 
U. Ε. Β. L 
1958 1959 
V E T E M E N T S 
2 8 6 6 7 
3 0 9 0 6 
3 Δ 3 2 I 
9 3 θ 9 4 
4 0 16 0 
4 5 8 9 9 
! 16 5 4 6 
8 5 19 
2 10 0 5 
10 2 13 
2 4 6 8 8 
1 1 3 7 1 
1 0 0 6 2 
9 10 2 
3 0 5 3 5 
10 6 6 5 
10 9 4 3 
1 3 7 4 Β 
3 5 3 5 6 
V E T E M E N T S E N T E X T I L E S S A U F B O N N E T E R I E 
8 0 5 4 
9 9 Δ 6 
I 2 9 Δ I 
3 0 9 4 1 
12 8 7 7 
13 0 5 5 
16 6 5 7 
4 2 5 8 9 
9 16 3 
1 I 5 θ 8 
15 0 19 
3 5 7 7 C 
1 0 Ν Ν Ε Τ E R Ι E 
1 5 1 5 7 
1 9 5 6 4 
2 0 8 8 2 
5 5 6 0 3 
C H A U S S U R E S 
9 03 1 
9 6 0 0 
10 18 6 
2 8 8 19 
I I 9 I 2 
Ι Δ 2 4 7 
13 10 2 
3 9 2 6 1 
12 5 7 
2 2 0 e 
3 1 1 7 
6 5 8 2 
N O B t 
2 3 9 Δ 
2 9 5 6 
3 2 9 3 
Η 6 Δ 5 
7 0 Ι 
12 7 5 
15 3 7 
3 5 13 
3 8 2 3 
a ι 8 ι 
2 6 9 5 
3 3 15 
3 6 6 4 
9 6 7 4 
12 6 0 
16 11 
4 0 6 0 
3 6 7 5 
3 9 8 9 
10 7 5 
4 16 6 
3 2 7 4 
5 0 8 5 
12 5 4 5 
3 ! Δ 2 
2 6 3 7 
2 9 2 0 
8 6 9 9 
3 Δ 2 Δ 
3 9 2 Δ 
4 5 2 1 
1 1 8 6 9 
2 8 2 5 
2 6 9 4 
3 2 5 9 
8 7 7 8 
7 3 4 6 
2 0 9 3 8 
6 3 6 
7 0 5 
9 4 6 
2 2 8 7 
3 8 6 0 
4 2 0 1 
4 2 3 7 
12 2 9 8 
4 6 14 
4 2 8 8 
3 0 9 0 
1 1 7 8 6 
3 5 I a2 
6 1-04 
9 5 9 
119 2 
3 3 6 7 
6 2 3 7 
9 7 9 4 
6 0 9 3 
2 4 12 4 
6 5 7 2 
Β 9 2 2 
6 19 9 
2 16 9 3 
2 9 3 3 
4 6 4 9 
9 9 2 9 
14 0 2 
2 0 9 3 
3 2 6 8 
6 7 6 3 
9 9 9 
9 0 3 
16 0 5 
3 5 0 7 
6 0 9 
6 3 7 
9 7 2 
2 2 13 
8 5 1 - 0 2 C H A U S S U R E S S E M E L L E S E X T E R I E U R E S ΕΝ CUI OU C A O U T C H O U C 
6 9 0 0 
7 5 3 1 
6 2 3 0 
2 2 6 6 1 
I 0 0 Δ 7 
12 6 2 1 
I I I 6 5 
3 3 8 3 3 
5 7 9 
I I 8 
4 I 3 
a a 5 
1 1 7 0 
16 9 1 
3 7 4 6 
2 14 4 
18 0 2 
2 2 Δ Δ 
6 19 0 
2 0 4 6 
19 6 3 
2 4 5 Δ 
6 Δ 6 3 
3 6 8a 
4 0 5 0 
3 7 9 2 
1 1 5 3 0 
6 4 5 9 
6 6 12 
6 0 8 9 
113 6 0 
Ν D Β 6 4 · 0 2 
4 8 5 
5 4 2 
7 7 9 
1 8 0 6 
A P P A R E I L S P R O F E S S I O N N E L S S C I E N T I F I Q U E S P H 0 T O C 1 N E M A T O G R A P N I Q U E S H O R L O C i 
2 6 6 9 
3 5 6 9 
4 8 6 8 
1 1 0 6 
17 9 6 
2 6 4 4 
3 6 6 5 
6 10 5 
9 8 6 
10 4 1 
13 6 9 
3 3 9 6 
7 2 9 
1 1 0 3 
2 6 4 3 
6 5 6 
6 5 2 
9 2 0 
2 2 2 6 
R I E 
3 8 17 2 
3 14 5 2 
3 4 2 5 8 
10 3 8 6 2 
4 3 7 4 Δ 
3 7 6 4 6 
4 I 3 8 I 
2 2 9 7 3 
H O R L O G E R I E 
6 0 13 
4 8 5 2 
7 2 7 9 
Δ 8 6 4 
7 4 2 1 
19 5 6 4 
2 5 7 0 6 
2 0 9 4 4 
2 2 9 7 0 
6 9 6 2 0 
5 0 3 3 
4 19 5 
5 2 0 5 
Δ 4 3 3 
2 7 6 16 
2 4 16 7 
2 7 7 4 8 
7 9 5 3 3 
3 9 0 1 
5 8 7 3 
5 16 6 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S N D A 
6 0 6 5 1 
5 3 7 3 2 
6 0 2 8 6 
I 7 4 6 6 9 
7 2 7 3 1 
6 2 9 5 1 
7 6 9 4 1 
M 2 6 2 3 
2 9 6 2 1 
2 7 8 3 3 
3 0 7 6 7 
Ρ 8 2 4 I 
3 I 7 O C 
3 6 6 4 2 
0 15 3 6 
6 0 8 0 
4 0 3 2 
6 6 9 
5 7 I 
6 7 6 
2 116 
2 4 3 0 
12 7 1 
I 3 8 Δ 
5 5 12 
5 2 3 9 
7 2 9 4 
I 5 3 Δ 
9 I 2 
12 8 8 
3 7 3 4 
1 6 0 5 9 
13 9 4 7 
I 5 2 Β 9 
14 2 4 
12 6 7 
9 9 6 
3 6 8 7 
b I 
4 7 
Δ 7 4 Δ 
4 8 4 3 
2 0 9 2 
16 7 1 
17 4 4 
5 5 0 7 
7 2 2 2 
7 0 6 7 
7 7 5 9 
2 2 0 4 8 
10 9 0 
10 7 2 
13 9 5 
3 5 5 7 
3 a 
3 3 
4 2 
6 0 3 8 
5 0 17 
6 6 9 1 
17 7 4 6 
8 3 3 
5 9 6 2 
7 ύ 8 Β 
2 0 4 7 6 
3 2 3 1 
3 5 5 1 
4 7 0 5 
14 6 7 
13 4 8 
12 6 5 
16 2 1 
4 2 3 4 
2 Δ 3 7 
5 5 9 4 
3 9 1 
4 3 7 
Δ 7 Ι 
12 9 9 
4 6 3 4 
2 6 4 3 
Ι 2 
Δ 2 
Δ 3 2 2 
Δ 8 6 7 
6 5 8 1 
5 7 7 0 
3 2 5 8 
3 6 7 2 
5 2 8 Δ 
Ι 2 2 Ι Δ 
13 5 3 
10 7 7 
16 16 
2 5 4 6 
5 5 3 1 
7 Ι 5 
6 4 2 
7 3 0 
2 0 8 7 
5 7 5 9 
4 0 8 1 
6 6 2 7 
4 6 7 8 
9 7 6 3 
2 3 2 6 8 
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Handel der hauptsächlichen 
ASSOZIIERTEN UEBERSEEISCHEN LAENDER UND GEBIETE 
Millionen dollar 
i m p o r t 
Α. E. F. Algérie Cameroun Congo belge Côte­d' lvoire Madagascar Sénégal 
M O N D E C E E M O N D E C E E M O N D E C E E M O N D E C.E.E. M O N D E C E E M O N D E C E E, M O N D E C E E 
F 
M 
A 
M 
F 
M 
A 
M 
10.6 
I0.­I 
9 2 
12,0 
12,3 
14,9 
13.6 
12.7 
109 
11.5 
9.7 
12.6 
7.7 
7.4 
6,7 
8,4 
H.S 
9 6 
9.0 
9.1 
6.9 
7.9 
6.7 
8.4 
7.0 
173.3 
95,0 
100.3 
91,3 
72.2 
100.9 
97.1 
63.6 
107.3 
113.0 
142.4 
141.2 
90 0 
76.7 
79.1 
69.0 
79.2 
84.7 
51,2 
103.3 
130.0 
11,0 
10,0 
11.1 
¡0.5 
9.8 
10.6 
9,9 
10,2 
12,3 
7.7 
7.0 
7.4 
7.2 
6.6 
7.7 
7.1 
7.2 
7.4 
78.4 
91.2 
96.1 
1025 
90.4 
89.8 
102.8 
81.0 
85.4 
69,8 
81.4 
S4 9 
90,6 
75.0 
SO. 2 
82.6 
70.2 
73,S 
8,2 
7.3 
8.8 
9.1 
8.4 
10.9 
7.3 
6,6 
7,2 
10,4 
9.9 
8.5 
6.2 
5,6 
8.9 
6·3 
6.3 
5.7 
5.6 
5.7 
5,3 
5.2 
6.0 
6.3 
6,1 
7.7 
5,3 
4,6 
5-5 
5.1 
7.1 
7.3 
4.3 
3.6 
3.6 
31.4 
32.1 
37.2 
31.5 
31.2 
29.9 
29,0 
28.3 
25.h 
28.0 
25.8 
29.6 
23.1 
22.h 
23.3 
26.6 
26,0 
22.5 
29.8 
25.1 
26.6 
17,4 
17,7 
21,3 
16.0 
17.6 
15.7 
14,5 
14.1 
17.5 
1 4 9 
16,5 
12.2 
12.2 
13,1 
14.3 
13,5 
1 1.7 
15.8 
12,1 
15.4 
) 26.7 
9.8 
12,4 
8.9 
11.6 
I 1.3 
9,1 
2,1 
10,0 
7.7 
20.3 
7.9 
7-2 
6.1 
7.8 
6.6 
5.9 
6.4 
7.2 
4.7 
17,8 
9.8 
10.6 
9.4 
¡0.9 
13.6 
7.8 
8.3 
7.2 
8.3 
9.1 
9.5 
13.2 
5,0 
9,6 
S.3 
9.7 
8.3 
13.8 
9,3 
12.0 
9.8 
9.2 
9.9 
6.9 
7.3 
10,2 
6.2 
7.4 
6.6 
S.O 
6.6 
10, S 
7.0 
9.5 
6.9 
43.1 
32,0 
14,0 
15.9 
14.7 
¡6.1 
14.4 
13.9 
13,8 
14.5 
1 1.4 
1 1.0 
12.7 
1 1.7 
12.1 
10,7 
9.5 
10.5 
10 3 
8.0 
W E L T E . W . C W E L T E . W . C . W E L T E . W C W E L T E . W . C . W E L T E . W . C . W E L T E . W . C . W E L T E . W . C 
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e x p o r t 
Commerce des principaux 
ASSOCIÉS D'OUTRE-MER DE LA C.E.E. 
Millions de dollars 
1958 
1 
F 
M 
A 
M 
1 
1 
A 
S 
0 
N 
D 
1959 
I 
F 
M 
A 
M 
1 
1 
A 
S 
0 
N 
D 
A. E. F. 
MONDE C.E.E. 
5,6 4,4 
7,5 6,0 
7,3 6.2 
7.9 6,6 
10.7 9.2 
13,9 12.1 
5.1 3,1 
9.5 7.2 
7.6 5,9 
6.2 4.8 
5,6 6.6 
7,7 5.8 
5.6 4.3 
4.8 3,3 
7,5 6.2 
7,9 6.3 
7.6 6.1 
10.1 8.0 
79 6.4 
8.4 6,5 
10,2 7,2 
8.3 6.7 
WELT EWG. 
Französlsch-
Aequatorialafrlka 
Algérie 
MONDE CEE. 
88.0 77.5 
52.5 45.7 
41.1 36.2 
43,8 38.1 
44, l 39.0 
35.6 31.1 
36.9 33,2 
26.1 22.1 
40.0 35.5 
36,9 31.8 
43.9 38.0 
33.6 28.8 
300 25,3 
26.9 22,7 
29.2 24,9 
27.2 22.2 
34.7 29.7 
29.4 25.3 
27.8 23.7 
22.0 18.3 
WELT E.W.C. 
Algerien 
Cameroun 
MONDE C.E.E. 
14,8 11,3 
16,3 11,9 
13.1 9.8 
10,0 8.2 
4,9 4,2 
7,6 6,6 
5,9 5.0 
5,6 4.6 
7,5 6,7 
4,0 30 
6.4 5.3 
10.0 6,3 
14.2 9,6 
12,9 9.4 
9.1 6.9 
10,9 8,6 
6.7 5,0 
6.4 5,2 
5.2 4.3 
4,7 3,4 
5.0 4.5 
WELT E.W.C. 
Kamerun 
Congo 
MONDE 
33,5 
31.3 
35,3 
30,5 
35.9 
36.4 
39.1 
37.9 
36.6 
30.7 
32.6 
35.9 
32.4 
34.7 
36.0 
39.5 
40.5 
41.8 
51.3 
50.4 
42,9 
WELT 
Belgisch 
beige 
C.E.E. 
23.5 
22,0 
22,1 
20,8 
21,1 
19.4 
25.8 
22.0 
21.4 
14,1 
30.0 
17.9 
22.2 
22-2 
21.1 
19.9 
20.5 
19.1 
19.9 
21.7 
E.W.C. 
Kongo 
Côte-d'lvoire 
MONDE 
h ) 
1 
35.2 
' 
j 
24.6 
1 
j 
38.9 
' 
14.8 
18,7 
11,7 
11.9 
9.5 
9.1 
6,6 
6,2 
7.4 
WELT 
Elfen bei 
C.E.E 
29,7 
24,8 
15,4 
25.5 
8.9 
9.0 
6.7 
7.8 
6,9 
6,7 
5.6 
41 
5.6 
E.W.C. 
nküste 
Madagascar 
MONDE C.E.E. 
13.6 7.4 
4.9 2,9 
6,2 3.6 
4,2 2,3 
6,8 3,2 
8.5 5,2 
9.9 6.9 
10.8 7.8 
12,3 7,3 
8,1 5,4 
11.1 7,9 
6.5 3.0 
5.4 2.5 
4.8 2,6 
5.1 2,4 
4.4 2,6 
5,3 2.6 
6,3 3.8 
7,0 5,3 
9,2 6,9 
WELT E.W.G. 
Madagaskar 
Sénégal 
MONDE CEE. 
( 36,3 32.5 
' 
, 
40,8 35.9 
' 
1 
I 29.8 26,4 
' 
j 
[ 30.1 27.3 
10.7 9.1 
10.5 9,2 
11,2 10.3 
11.3 9.8 
9.1 8,1 
18.0 15.7 
11.4 10.1 
9,9 8,8 
9.9 9.2 
WELT E.W.C. 
Senegal 
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AUSSENHANDEL DER WICHTIGSTEN 
ASSOZIIERTEN UEBERSEEISCHEN LAENDER UND GEBIETE 
Einfuhr nach Warengruppen M i o S 
COMMERCE DES PRINCIPAUX 
ASSOCIES D'OUTRE-MER 
Importations par classes de produits 
ALGERIEN 
Insgesamt 
Lebensmit te l 
Brennstoffe 
Rohstoffe und Halb fabr ika te 
Ausrüstung 
Andere bearbeitete W a r e n 
FR.-WESTAFRIKA 
Insgesamt 
Lebensmit te l 
Brennstoffe 
Rohstoffe und Halbfabr ikate 
Ausrüstung 
Andere bearbeitete Waren 
SENEGAL 
Insgesamt 
Lebensmit te l 
Brennstoffe 
Rohstoffe und Halbfabrika'te 
Ausrüstung 
Andere bearbeitete Waren 
ELFENBEINKUESTE 
Insgesamt 
Lebensmit te l 
Brennstoffe 
Rohstoffe und Halbfabr ikate 
Ausrüstung 
Andere bearbeitete W a r e n 
MADAGASKAR 
Insgesamt 
Lebensmit te l 
Brennstoffe 
Rohstoffe und Halbfabr ikate 
Ausrüstung 
Andere bearbeitete W a r e n 
K A M E R U N 
Insgesamt 
Lebensmit te l 
Brennstoffe 
Rohstoffe und Halbfabr ikate 
Ausrüstung 
Andere bearbeitete Waren 
BELCISCH-KONCO 
Insgesamt 
Lebensmit te l 
Brennstoffe 
Rohstoffe und Halbfabr ikate 
Ausrüstung 
Andere bearbeitete Waren 
1957 
1.041,7 
221.5 
82.4 
202.9 
203.9 
331,1 
142.1 
24.6 
8.1 
24,6 
4S.7 
36,1 
223.1 
69.5 
9,0 
28,1 
35,0 
8 3.5 
106.2 
39.1 
6,1 
18.1 
23.4 
19,4 
142,3 
22.5 
5.9 
28,3 
25,5 
60.1 
98.8 
24,0 
4,8 
20.2 
23.2 
26.6 
424.0 
51.1 
51,6 
55,9 
159.0 
93.5 
1958 
1.140,1 
239.6 
55.0 
230,0 
222.2 
393.3 
140.3 
26.2 
10.8 
21.0 
39.0 
43.3 
208,4 
60,3 
9,6 
26.3 
32,8 
79,4 
108.7 
19,2 
7.1 
16,9 
23.4 
42.0 
126.5 
IS.4 
5.5 
24,8 
24.6 
53.1 
102.2 
16.1 
5,1 
16.3 
21.9 
42.8 
351.4 
45.6 
30,2 
64,2 
137.7 
73.7 
1958 
1 
268.3 
53.2 
18.4 
55.4 
52,2 
89,1 
30,3 
6,0 
1.4 
5.0 
5,2 
9.6 
62.S 
16.9 
2,7 
7.7 
9.8 
25.6 
30.4 
0.8 
2.0 
4.3 
6.3 
17,1 
27.6 
4.5 
1.2 
6,0 
5.2 
10.7 
24,3 
4,4 
1.3 
4,4 
5.1 
9.1 
98.4 
12,1 
7.5 
¡7 3 
40.1 
21.4 
I I 
263,8 
49.9 
17.9 
53.7 
54,6 
87,7 
39,1 
17,4 
3,5 
6,5 
10,3 
1,6 
50.6 
15.7 
2.2 
7.4 
7.8 
17,4 
26.7 
9,7 
2.0 
5.0 
5,9 
4,2 
31,0 
4.3 
1,5 
6,4 
5,9 
12,9 
28.3 
4,4 
1.3 
4.2 
6.0 
12,5 
92,3 
12.0 
7.7 
16,2 
37.2 
19,2 
I I I 
259.9 
50.6 
17.6 
52.5 
49.7 
89.5 
37.2 
1.5 
5,6 
4,8 
1 1,1 
16,2 
43,1 
13.9 
2.0 
5,8 
7.3 
14,1 
21,4 
3,3 
1.4 
3.S 
4.7 
S.l 
36.1 
5.1 
1.3 
6.5 
8,4 
14.8 
22.0 
3,4 
1.1 
3.4 
5.0 
9.1 
S0.9 
11.2 
7.7 
14,6 
31.0 
'5 .5 
IV 
348.1 
S5.9 
1,2 
68.3 
55.8 
127,0 
33.7 
1.3 
2.2 
4.9 
9,5 
15,5 
52,0 
13.8 
2.8 
5,4 
7.9 
22,2 
30,2 
5,5 
1.6 
3,8 
6,6 
12,7 
31,S 
4.5 
1.5 
5.9 
5.1 
14,7 
27,5 
5.9 
1.3 
4.3 
5.8 
12,2 
79,0 
10.4 
7.8 
16.1 
27,S 
17,0 
1959 
I 
265.7 
58.4 
14.5 
59,1 
50,6 
83,0 
52,0 
6,6 
3.3 
4.4 
8.4 
9.3 
44.7 
14.7 
0.8 
5.3 
6.0 
18.0 
31.1 
7.4 
1.9 
4.0 
6.2 
11.6 
25,9 
3.7 
1.3 
4.4 
4,5 
12.0 
20.5 
3,9 
1.5 
3.5 
4.5 
7.2 
67,6 
9.7 
6.1 
13.9 
22.3 
15.1 
I I 
282.6 
58.1 
14,6 
55,6 
57.9 
96.1 
31.0 
6.2 
2.6 
4.1 
8.5 
9,6 
44.4 
15.8 
3.3 
5.4 
6,1 
13.6 
32.1 
6.4 
2.1 
4.0 
S.l 
1 1.5 
31.8 
4.1 
1.1 
5.7 
6.2 
14.7 
21.5 
3.7 
2.2 
2.8 
4,4 
8.3 
73.1 
11.4 
7.0 
14,1 
22,9 
17.7 
I I I IV 
267.7 
58.4 
14,0 
49,7 
60,0 
85.4 
ALGERIE 
Total 
A l imenta t ion 
Energie 
Mat . premières et semi-produits 
Equipement 
Autres produits manufacturés 
A.E.F. 
Total 
A l imen ta t ion 
Energie 
Mat premières et semi-produits 
Equipement 
Autres produits manufacturés 
SENECAL 
Total 
A l imenta t ion 
Energie 
Ma t . premières et semi-produits 
Equipement 
Autres produi ts manufacturés 
COTE-D'IVOIRE 
Total 
A l imenta t ion 
Energie 
Mat . premières et semi-produits 
Equipement 
Autres produits manufacturés 
MADAGASCAR 
Total 
A l imenta t ion 
Energie 
Mat premières et semi-produits 
Equipement 
Autres produits manufacturés 
CAMEROUN 
Total 
A l imen ta t ion 
Energie 
Mat . premières et semi-produits 
Equipement 
Autres produi ts manufacturés 
CONGO BELGE 
Tota l 
A l imenta t ion 
Energie 
Mat . premières et semi-produits 
Equipement 
Autres produi ts manufacturés 
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AUSSENHANDEL DER WICHTIGSTEN 
ASSOZIIERTEN UEBERSEEISCHEN LAENDER UND GEBIETE 
Ausfuhr wichtiger Waren Mio s 
COMMERCE DES PRINCIPAUX 
ASSOCIES D'OUTRE-MER 
Exportations des principaux produits 
ALGERIEN 
W e m 
Zi t rus f rüchte 
Eisenerze 
Insgesamt 
Gemüse, f r isch, Kar to f fe ln 
Grütze und Griess 
FR.-WESTAFRIKA 
Holz 
Baumwolle, en tkern t 
Rohkaffee 
Erdöl, roh 
Erdnüsse 
SENECAL 
Erdnüsse, geschält 
Erdnussöl 
Oelkuchen 
Gummen 
Häute und Felle 
ELFENBEINKUESTE 
Rohkaffee 
Kakao 
Holz 
Bananen, fr isch 
Palmkerne 
MADAGASKAR 
Rohkaffee 
Vani l le 
Rohtabak 
Reis 
Zucker 
KAMERUN 
Kakao 
Rohkaffe 
Bananen, f r isch 
Holz 
Baumwolle, entkernt 
BELCISCH-KONCO 
Kupfer 
Kaffee, Tee. Gewürze 
Oelsaaten und Oel 
Edelmetalle 
Erze 
Insgesamt 
Insgesamt 
Insgesamt 
Insgesamt 
Insgesamt 
Insgesamt 
1957 
467.2 
229.6 
42.1 
30,1 
20.5 
14,6 
83,8 
35.9 
23.9 
3.3 
2.6 
2.4 
135,9 
64.6 
45.8 
9.3 
2.0 
1,2 
132.9 
75.9 
34.4 
10.6 
4.2 
1.3 
88.4 
37.5 
5.7 
5.4 
5.2 
3.3 
81.7 
31,4 
15.2 
7,5 
5.4 
4.3 
476.9 
149.0 
59.7 
51.2 
43,3 
42,8 
1958 
488.3 
267.2 
32.S 
26.0 
23.5 
12.6 
94,7 
37,1 
28,2 
4.3 
7.8 
1.5 
137.0 
67,6 
45,8 
8,9 
2,2 
1.0 
150,0 
89.4 
30.5 
15.8 
6.1 
1,9 
96.4 
38.0 
7.0 
4.9 
9,5 
5,1 
106.1 
46.0 
23.6 
5.6 
6,1 
4,6 
412.5 
108.3 
58.0 
50.6 
45.4 
32,0 
1958 
I I 
140,5 
79.7 
16.1 
8.1 
3.2 
3.4 
20.5 
6.8 
5,6 
1.4 
1.6 
0,3 
36.3 
20,0 
10.4 
2.4 
0.3 
0.3 
51.3 
30.5 
12,4 
4,2 
1.9 
0.3 
18,4 
6,3 
2.6 
— 
1.1 
0.7 
44.1 
28.2 
7.4 
1.9 
1,4 
1.0 
98.7 
25.8 
11.0 
12.2 
12,1 
9.3 
H 
129,0 
65.1 
5.1 
7.0 
16.0 
3.3 
27.7 
9.1 
12,1 
0.8 
1.6 
0.4 
40.8 
18,1 
15,5 
2,1 
1.1 
0.3 
35.2 
22.8 
4,4 
4,1 
1,8 
0.6 
17.3 
4,5 
2.5 
0,3 
2.4 
0.6 
22.6 
4.0 
9.1 
1.2 
1.8 
1.2 
102,3 
27.2 
15.3 
11.7 
12.7 
4.9 
I I I 
98.1 
59,1 
0.1 
4,0 
1.1 
3.3 
27,0 
1 1,4 
6.9 
2.0 
2.2 
0.6 
29.8 
12,6 
12,1 
2,2 
0.4 
0.2 
24.6 
16.2 
1,5 
3,3 
1,3 
0.6 
29.2 
10.9 
1.0 
4.5 
2.9 
2.4 
19.1 
2,4 
5.4 
1,0 
1.6 
2.0 
112,8 
25.2 
22.5 
14.4 
11.4 
10,6 
IV 
120,7 
63.3 
11.5 
6.9 
3.1 
2.6 
19,5 
9.9 
3.5 
0.2 
2,4 
0.2 
30.1 
16,9 
7.8 
2.2 
0.3 
0.2 
38.9 
19,9 
12,3 
4.2 
1.1 
0.4 
31.5 
16.3 
0,9 
0.1 
3.2 
1.5 
20.3 
11.5 
1.7 
1.4 
1.3 
0.4 
98,7 
30.1 
9.2 
12.3 
9,2 
7.2 
1959 
I 
90,5 
44.8 
11.0 
5,7 
1.9 
1.8 
17,9 
8.1 
4.0 
0.5 
2.3 
0,2 
32.4 
15,7 
11.3 
2.1 
0.1 
0.2 
45.3 
22.7 
16.0 
4,1 
0.7 
0,2 
16,7 
4,2 
2.6 
0.0 
1.9 
1.1 
36.2 
21.2 
7.4 
1.5 
1,4 
0.6 
102,4 
31,9 
10.4 
13.3 
9.7 
6,0 
I I 
91.0 
43.5 
2.8 
4.2 
12.0 
1.3 
25,6 
8,6 
S.5 
1,5 
3.2 
0.2 
31,6 
13,4 
13.0 
1,1 
0,6 
0.4 
30,5 
15.2 
6,4 
4,9 
1,0 
0,5 
14.8 
3,0 
3,2 
0.0 
0.9 
0.2 
23.9 
6,1 
8.3 
1,1 
1,7 
1.3 
121,6 
39,8 
17.2 
13.9 
10,0 
6,5 
I I I IV 
77,0 
42,0 
0,0 
4,1 
1.0 
1.6 
ALGERIE 
Total 
V ins 
Agrumes 
Minerais de fer 
Légumes frais, pommes de terre 
Gruaux et semoules 
A.E.F. 
Total 
Bois 
Coton égrené 
Café vert 
Pétrole brut 
Arachides 
SENEGAL 
Tota l 
Arachides décortiquées 
Hui le d'arachide 
Tour teaux 
Gommes arabiques 
Cuirs et peaux 
COTE-D' IVOIRE 
Total 
Café vert 
Cacao 
Bois 
Bananes fraîches 
Amandes de palme et palmiste 
MADAGASCAR 
Total 
Café vert 
Vani l le 
Tabacs bruts 
Riz 
Sucre 
C A M E R O U N 
Total 
Cacao 
Café vert 
Bananes fraîches 
Bois 
Coron égrené 
CONGO BELCE 
Total 
Cuivre 
Café, thé, épices 
Graines et huiles 
Mé taux précieux 
Minera is 
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UEBERSEEISCHE DEPARTEMENTS der EWG 
Départements d'outremer CEE 
i m p o r t 
C 
o D 
E 
I 0 
f ι 
2 0 
2 I 
2 2 
2 3 
3 0 
3 I 
3 2 
6 0 
4 I 
4 2 
5 0 
5 I 
6 0 
6 1 
0 0 
0 3 
0 6 
OSI 
I S 
Ι β 
2 I 
2 1 
2 7 
3 0 
3 3 
3 9 
A 2 
4 5 
4 8 
5 1 
5 7 
6 0 
6 3 
6 6 
6 9 
7 2 
7 5 
7 8 
β I 
0 0 
0 1 
0 4 
3 0 
3 4 
4 0 
4 6 
5 2 
5 5 
6 0 
6 1 
7 0 
7 3 
0 0 
0 1 
0 4 
1 0 
1 3 
2 5 
2 8 
3 1 
3 6 
4 2 
6 5 
7 4 
8 0 
9 9 
0 0 
1 0 
1 9 
2 2 
2 5 
3 4 
3 7 
4 0 
4 6 
4 9 
5 2 
6 4 
7 3 
7 9 
β β 
9 9 
0 0 
U rsp ru ng 
0 rlglne 
M O N D E 
T . E X C L H E I R C E E 
. . . C E E Μ Ε T R O P 
■ • O O M C E E 
. P T O M C E E 
T O T A L C E E 
4 E L E 
A U T R E S O E C E 
E U R O P E O R I E N T 
4 M E R I 0 U E N O R O 
A M E R L A T D O L L ­ · 
A M E R L A T I N E Ν Ο Δ 
H O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
Z O N E S T E R L I N C 
Z O N E G Λ Τ Τ 
E U R O P E 
. . . A L L E M A G N E F . 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K Τ 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E Τ 
G R E C E 
H 0 Ν G R I E 
I R L A N D E 
. . . I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R 0 U M Δ Ν I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C 0 5 L 0 V 
T U R 0 U Ι E 
. . . U E 8 L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
A F R 1 0 U E 
• ­ A L G E R I E 
• C A H E R O U N A O F R 
. H A D A G A S C A R Τ 
M A R O C Τ 
. P T O M B E L G E S 
P T O H B R I T O R I E N 
• P T O H A E F 
• P T O M A 0 F 
• ■ R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R Τ 
A M E R 1 Q U E 
. . A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C U B A 
O E P E T A T S U N I S 
D O M I N I C A I N E R · · 
E T A T S U N I S 
. ­ G U Y A N E F R 
P T O M B R I T 
S U R I N A M A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A M E R I Q U E N D A 
A S I E 
B A H R E 1 N 
C A M B O D G E 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N C 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
L I B A N 
P H I L I P P I N E S 
S I N G A P O U R 
V I E T N A M S U D 
V I E T N A H N O R D 
D I V E R S 
1958 ι 1959 
5 I 8 · 2 2 8 
B 3 ­ 7 3 2 
4 3 4 . 4 9 6 
θ 9 3 
2 0 . 6 0 2 
4 5 5 · 9 9 I 
9 · 0 8 7 
2 · 9 I 3 
7 · 4 0 8 
I 5 · 6 2 3 
8 4 5 
I . 3 1 2 
9 6 4 
3 ­ 6 3 7 
2 . 7 0 4 
4 9 1 . 9 1 3 
4 5 9 . 1 1 2 
3 · I 1 6 
2 · 2 0 0 
1 . 6 1 2 
7 9 0 
1 . 0 0 7 
7 0 1 
4 2 3 ­ 4 5 8 
1 0 0 
2 0 7 
1 3 
2 . 6 5 5 
1 4 9 
3 ­ 5 9 1 
1 ­ 2 0 1 
1 ­ 3 3 7 
8 0 0 
3 ­ 0 2 2 
3 ­ 0 6 4 
I ­ 6 1 3 
3 0 0 
2 ­ 8 0 0 
1 ­ 6 7 6 
2 . 7 0 0 
1 ­ 0 0 0 
2 9 ­ 4 4 1 
6 6 4 
1 ­ 5 0 1 
5 ­ 1 8 9 
B · 1 3 6 
9 0 0 
6 5 
5 1 4 
1 0 ­ 6 9 8 
1 1 
1 ­ 7 2 1 
2 7 
2 0 ­ 4 3 1 
1 4 6 
7 1 3 
5 9 5 
I ­ 0 0 0 
1 0 0 
5 1 
3 3 9 
1 4 ­ 6 2 3 
8 3 
1 ­ 5 2 5 
7 4 6 
¿ 0 0 
1 0 0 
4 ­ 9 3 7 
1 2 0 
2 3 7 
4 0 0 
1 . 0 0 0 
2 9 4 
5 6 8 
2 0 1 
4 1 8 
1 1 0 
S 0 2 
3 0 1 
1 0 0 
5 1 
3 2 9 
4 ­ 5 0 0 
' o/o 
1 9 5 8 1 9 5 9 r « r » 
6 1 2 ­ 6 7 2 
1 0 0 ­ 3 0 i 
5 1 2 ­ 3 7 1 
1 ­ 2 5 2 
2 3 ­ 7 6 8 
5 3 7 ­ 3 9 1 
1 4 ­ 2 7 1 
3 ­ 1 1 8 
8 ­ 0 1 3 
1 8 ­ 9 6 9 
1 ­ 0 4 7 
2 ­ 2 3 5 
1 . 0 2 2 
4 . 6 1 0 
7 ­ 9 1 5 
5 8 1 . 3 0 7 
5 4 0 ­ 8 8 1 
4 . 5 6 3 
2 ­ 2 0 0 
2 ­ 2 2 0 
9 9 1 
1 . 1 0 7 
9 0 1 
4 9 8 ­ 3 6 5 
1 0 0 
2 1 2 
Ι β 
3 ­ 3 3 9 
1 5 9 
4 ­ 1 5 6 
1 . 6 0 1 
1 ­ 7 4 1 
9 0 0 
3 ­ 7 3 8 
3 ­ 5 5 8 
1 ­ 8 6 4 
4 0 0 
3 ­ 0 0 0 
1 ­ 9 4 8 
2 ­ 7 0 0 
1 · 1 0 0 
3 4 . 7 2 9 
8 4 7 
1 ­ 7 0 1 
5 ­ 4 9 8 
9 . 9 4 0 
1 ­ 2 0 0 
6 6 
8 4 2 
1 2 ­ 3 2 7 
1 0 0 
2 0 
2 ­ 0 2 9 
1 4 4 
2 5 ­ 9 2 2 
1 8 6 
1 ­ 5 1 3 
7 1 8 
1 ­ 1 0 0 
1 0 0 
5 4 
4 3 9 
1 7 . 8 6 9 
I 1 9 
2 · 0 1 S 
1 ­ I 9 4 
5 0 0 
1 0 0 
6 ­ 1 3 1 
1 2 0 
4 4 0 
4 0 0 
1 . 1 0 0 
4 4 9 
5 7 4 
2 0 1 
4 7 6 
1 1 0 
1 ­ 0 0 3 
3 0 1 
1 0 0 
5 9 
4 5 9 
3 3 3 
5 ­ 1 0 0 
1958 1959 
1 0 8 ­ 8 4 9 
1 7 . 4 4 2 
9 1 . 4 0 7 
1 3 9 
3 ­ 4 3 2 
9 4 . 9 7 8 
2 ­ 3 6 1 
4 0 3 
2 ­ 6 0 1 
3 ­ 2 3 0 
1 0 0 
6 2 5 
2 7 9 
4 6 2 
1 ­ 0 0 2 
1 0 1 ­ 7 3 6 
9 7 . 0 7 3 
7 6 3 
2 ­ 2 0 0 
3 0 7 
1 6 9 
1 0 1 
1 0 0 
8 9 ­ 4 1 6 
1 0 1 
3 
5 3 9 
7 
4 2 0 
2 0 0 
1 0 3 
1 0 0 
5 8 7 
6 6 3 
3 2 5 
4 0 0 
2 6 9 
1 0 0 
5 . 9 2 9 
9 6 
4 0 0 
7 C 6 
2 ­ 2 7 6 
2 0 0 
2 
1 0 0 
1 ­ 7 2 6 
7 
i 1 6 
4 ­ 3 4 5 
2 8 
6 0 2 
2 0 
2 
3 . 2 3 0 
1 5 
2 4 1 
1 0 4 
1 0 0 
6 0 4 
2 9 
1 0 0 
3 5 
1 0 1 
1 0 0 
7 9 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
2 5 
3 2 
6 0 0 
1958 1959 
9 4 . 4 4 4 
I 6 . 5 6 6 
7 7 ­ 8 7 6 
3 5 7 
2 ­ 7 6 7 
8 I ­ 0 0 2 
2 . 6 8 6 
2 0 5 
6 0 6 
3 . 3 4 6 
2 0 2 
9 2 3 
5 6 
9 7 5 
1 ­ 5 I 2 
8 8 . 9 9 7 
8 1 ­ 7 7 5 
1 ­ 4 4 6 
6 0 8 
2 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
7 4 ­ 9 1 0 
6 
5 
6 B 4 
1 0 
5 6 7 
4 0 0 
4 0 5 
1 0 0 
7 1 8 
4 9 4 
2 5 l 
1 0 0 
2 0 0 
2 7 1 
1 0 0 
5 . 2 8 7 
Ι Β 1 
2 0 0 
3 1 0 
1 . 6 0 4 
3 0 0 
1 
3 2 8 
1 ­ 6 2 9 
1 0 0 
9 
3 0 7 
I 1 8 
5 . 4 9 1 
4 0 
8 0 0 
1 2 3 
1 0 0 
3 
1 0 0 
3 ­ 2 4 6 
3 6 
4 9 3 
4 4 8 
1 0 0 
1 ­ 1 9 5 
2 0 4 
1 0 0 
1 5 4 
6 
5 8 
2 0 1 
8 
1 3 1 
3 3 3 
6 0 0 
C 
O 
D 
E 
I 0 
I 1 
2 0 
2 I 
2 2 
2 3 
3 0 
3 I 
3 2 
4 0 
4 I 
4 2 
5 0 
5 1 
6 0 
6 i 
0 0 
0 3 
0 6 
0 9 
I 5 
1 8 
2 1 
2 4 
2 7 
3 0 
3 3 
3 9 
4 2 
4 5 
4 8 
S I 
5 7 
6 0 
6 3 
6 6 
6 9 
7 2 
7 5 
7 8 
8 1 
0 0 
0 1 
0 4 
3 0 
3 4 
4 0 
4 6 
5 2 
5 5 
6 0 
6 1 
7 0 
7 3 
0 0 
0 1 
0 4 
1 0 
1 3 
2 S 
2 a 
3 1 
3 6 
4 2 
6 5 
7 4 
8 0 
9 9 
0 0 
1 0 
1 9 
2 2 
2 5 
3 4 
3 7 
4 0 
4 6 
4 9 
5 2 
6 4 
7 3 
7 9 
8 8 
9 9 
0 0 
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e x p o r t 
1000 t 
DEPARTEMENTS d'OUTREMER CEE 
Ueberseeísche Departements der EWG 
c 
0 
D 
E 
I 0 
ι ι 
2 0 
2 Ι 
2 2 
2 3 
3 0 
3 1 
3 2 
4 0 
4 1 
4 2 
5 0 
5 Ι 
6 0 
6 Ι 
0 0 
0 3 
0 9 
Ι 5 
Ι 8 
2 Ι 
2 4 
2 7 
3 3 
3 9 
4 5 
4 8 
5 Ι 
5 4 
5 7 
6 0 
6 3 
6 6 
7 2 
7 5 
7 8 
0 0 
0 Ι 
0 4 
3 0 
3 Δ 
4 0 
4 6 
5 2 
5 5 
6 0 
7 0 
0 0 
0 Ι 
Ι 0 
Ι 3 
2 Β 
3 6 
4 2 
4 5 
6 5 
7 4 
0 0 
Ι 9 
3 7 
4 6 
4 9 
5 2 
6 4 
β 2 
Β 8 
0 0 
0 Ι 
Ι 6 
0 0 
0 Ι 
0 2 
0 4 
0 6 
Bestimmung 
Destination 
Η 0 Ν 0 E 
T - E X C L M E T R C E E 
- • - C E E M E T R O P 
. . D O M C E E 
• Ρ Τ 0 M C E E 
T O T A L C E E 
A E L E 
A U T R E S O E C E 
E U R O P E O R I E N T 
A H E R I O U E N O R D 
A M E R L A T D O L L · · 
A M E R L A T I N E N D A 
M O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
Z O N E S T E R L I N G 
Z O N E G A T T 
E U R O P E 
. - . A L L E M A G N E F · 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K T 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E T 
G R E C E 
I R L A N D E 
• • • I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O M B R I T 
R O U M A N I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E 0 E 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
. . . U E B L 
U R S S 
A F R [ Q U E 
. . A L G E R I E 
• C A H E R O U N A D F R 
• M A D A G A S C A R T 
H A R 0 C T 
• P T O M B E L C E S 
P T O H B R I T O R I E N 
• Ρ Τ O H A E F 
• Ρ Τ 0 H A 0 F 
• - R E U N I O N 
T U N I S I E 
A M E R I Q U E 
• • A N T I L L E S F R 
B R E S 1 L 
C A N A D A 
D E P E T A T S U N I S 
E T A T S U N I S 
. . G U Y A N E F R 
H A I T I 
P T O H B R I T 
S U R I N A M A N T I L L E 
A S I E 
C A M B O D G E 
I N D E U N I O N 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
L I B A N 
S Y R I E 
V I E T N A M S U O 
O C E A N I E 
A U S T R A L I E T 
• P T O M F R 
D I V E R S 
P R O V I S I O N S B O R D 
• P T O H F R N D A 
D I V E R S N D A 
Z O N E S T E R L N O A 
1958 1959 
! B A · e 0 9 
2 7 · 6 7 7 
I 5 7 · I 3 2 
8 0 6 
l> · 3 3 9 
I 6 2 ■ 2 7 7 
I · 0 8 3 
5 0 0 
i · e 0 0 
8 6 8 
2 
l 5 
5 5 5 
2 I 7 
I 3 B 
I 7 Δ . 6 3 5 
I 7 I · b I 5 
I · 6 3 I 
! 0 0 
I 0 0 
7 0 0 
I 0 0 
I 5 2 · 2 8 5 
l 0 0 
3 0 0 
2 · I 8 A 
7 3 2 
2 0 0 
3 0 0 
l 0 0 
3 0 0 
9 - 8 7 6 
I 0 0 
7 0 7 
I 0 0 
3 0 0 
I · 3 0 0 
η · 7 3 7 
i. A 
5 0 0 
5 5 I 
Δ · 0 8 3 
I 0 0 
Δ I 
7 0 6 
I · 5 I 0 
3 0 0 
9 0 2 
I - 3 7 9 
Δ 0 7 
1 5 
I 0 7 
1 
7 6 1 
5 5 
2 
1 A 
1 7 
7 7 2 
ί 
7 
1 0 0 
1 0 9 
Δ 5 5 
I 0 0 
2 7 2 
2 7 2 
1 . 7 3 3 
3 3 
7 0 0 
9 0 0 
1 0 0 
1 
1958 ' 1959 I ° ' ° 
' 59/58 
2 2 9 . 1 8 9 
3 5 . 3 6 2 
1 9 3 . 6 2 7 
9 8 0 
5 . 4 1 7 
2 0 0 . 2 2 4 
1 2 - 7 1 9 
6 0 0 
2 - 4 0 0 
[ . 1 1 9 
3 
2 6 
8 5 5 
4 1 7 
1 1 - 6 9 3 
2 1 4 . 7 0 6 
2 1 0 - 6 4 6 
1 . 9 3 4 
1 0 0 
3 0 0 
9 0 0 
1 0 0 
1 8 8 · 0 6 0 
1 0 0 
3 0 0 
2 · 5 8 4 
8 4 9 
2 0 0 
3 0 0 
1 0 0 
4 0 0 
1 1 · 1 1 2 
1 0 0 
8 0 7 
2 0 0 
4 0 0 
1 . 8 0 0 
1 2 . 2 6 3 
5 4 
6 0 0 
7 6 6 
6 · 6 Β 0 
1 0 0 
4 2 
8 0 6 
I · 6 1 1 
3 0 0 
1 · 1 0 4 
1 . 8 1 9 
5 4 9 
2 6 
1 0 7 
1 
1 - 0 1 2 
7 7 
3 
2 1 
2 3 
1 . 2 7 2 
1 
7 
! 0 0 
1 0 0 
3 0 9 
5 5 5 
1 0 0 
1 0 0 
4 4 5 
1 1 
4 3 4 
2 - 3 4 0 
4 0 
9 0 0 
1 - 3 0 0 
1 0 0 
1958 ! 1959 
3 5 . 2 8 2 
7 . I 3 8 
2 8 . I 4 4 
I 2 4 
7 2 1 
2 8 . 9 8 9 
2 - 8 1 4 
1 0 0 
4 0 0 
2 6 4 
1 
6 
2 Ι θ 
5 
2 - 5 1 3 
3 2 - 0 9 1 
3 1 . 7 5 8 
3 1 3 
1 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
2 7 . 3 2 3 
i 0 0 
5 0 0 
8 
I 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
2 . 3 0 9 
2 0 5 
3 0 0 
2 . 8 9 2 
1 
1 0 0 
1 1 0 
1 - 9 6 9 
1 0 0 
2 
3 1 0 
1 0 0 
2 0 0 
3 0 4 
1 9 
6 
1 0 0 
1 6 4 
4 
1 
2 
8 
2 2 3 
1 0 0 
5 
[ ι a 
1 
1 
2 0 4 
4 
1 0 0 
1 0 0 
1958 ! 1959 
4 4 . 3 8 0 
7 - 6 8 4 
3 6 - 6 9 6 
I 7 4 
8 7 8 
3 7 . 7 4 8 
1 . 5 3 7 
1 0 0 
6 0 0 
2 5 1 
2 
1 1 
3 0 0 
2 0 0 
1 - 2 5 7 
3 9 - 8 7 5 
3 9 - 1 3 3 
3 0 3 
2 0 0 
2 0 0 
3 5 - 7 7 6 
4 0 0 
1 1 7 
1 0 0 
1 - 2 3 7 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
5 0 0 
3 - 5 2 7 
1 0 
1 0 0 
2 1 5 
2 - 5 9 7 
2 
1 0 0 
3 0 1 
2 0 2 
4 4 1 
1 4 3 
1 1 
2 5 1 
2 1 
2 
7 
6 
5 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
I 0 0 
1 0 0 
1 7 3 
1 1 
1 6 2 
6 0 7 
7 
2 0 0 
4 0 0 
C 
O 
D 
E 
1 0 
ι I 
2 0 
2 I 
2 2 
2 3 
3 0 
3 1 
3 2 
4 0 
4 1 
4 2 
5 0 
5 1 
6 0 
6 1 
0 0 
0 3 
0 9 
1 5 
1 8 
2 1 
2 4 
2 7 
3 3 
3 9 
4 5 
4 8 
5 I 
5 4 
5 7 
6 0 
6 3 
6 6 
7 2 
7 5 
7 8 
0 0 
0 1 
0 4 
3 0 
3 4 
4 0 
4 6 
5 2 
5 5 
6 0 
7 0 
0 0 
0 1 
1 0 
1 3 
2 Β 
3 6 
4 2 
4 5 
6 5 
7 4 
0 0 
1 9 
3 7 
4 6 
4 9 
5 2 
6 4 
8 2 
8 8 
0 0 
0 1 
1 6 
0 0 
0 1 
0 2 
0 4 
0 6 
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ALGERIEN 
Algérie 
i m p o r t 
c o 
D 
E 
I 0 
Ι ι 
2 0 
2 Ι 
2 2 
2 3 
3 0 
3 Ι 
3 2 
Α 0 
Α Ι 
4 2 
5 0 
5 Ι 
6 0 
6 ! 
0 0 
0 3 
0 6 
0 9 
1 2 
1 S 
Ι Β 
2 i 
2 Α 
2 7 
3 0 
3 9 
4 2 
4 5 
Α 8 
5 i 
5 7 
6 0 
6 3 
6 6 
6 9 
7 2 
7 5 
7 8 
8 Ι 
0 0 
0 Α 
3 0 
3 Δ 
Α 0 
5 2 
5 5 
5 8 
6 0 
6 Ι 
7 0 
7 3 
0 0 
0 Δ 
Ι 0 
Ι 3 
2 5 
3 Ι 
3 6 
7 Δ 
8 0 
9 9 
0 0 
[ 9 
2 2 
2 5 
3 Α 
3 7 
U 0 
ά α 
4 9 
5 2 
6 Δ 
6 7 
7 3 
a β 
0 0 
0 2 
0 Δ 
0 6 
U rs ρ πι η g 
Origine 
M O N D E 
T . E X C L M E T R C E E 
• - - C E E M E T R O P 
• · D 0 H C E E 
• P T O H C E E 
T O T A L C E E 
A E L E 
A U T R E S O E C E 
E U R O P E O R I E N T 
A M E R I Q U E N O R D 
A M E R L A T D O L L · · 
A H E R L A T I N E N D A 
H O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
Z O N E S T E R L I N G 
Z O N E G A Τ Τ 
E U R O P E 
. . . A L L E H A G N E F · 
A L L E H M A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K T 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E T 
G R E C E 
H 0 Ν G R 1 E 
. . . I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y 5 B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R 0 U H A Ν I E 
R O Y A U M E U N ! 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
Τ U R 0 U I E 
• • • U E B L 
U R 5 S 
Y O U G O S L A V I E 
A F R 1 Q U E 
• C A M E R O U N A D F R 
• M A D A G A S C A R T 
M A R O C T 
• P T O H B E L G E S 
• P T O H A E F 
• Ρ T 0 M A 0 F 
P T O M P O R T U G A I S 
• · R E U Ν I O N 
R H O D E S I E F E D 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R Τ 
A M E R 1 Q U E 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C U B A 
D O M I N I C A I N E R · · 
E T A T S U N I S 
S U R I N A M A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A M E R I Q U E N D A 
A S I E 
C A M B O D C E 
C E Y L Δ N 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A N 
1 S R A E L 
J U P O N 
L I B A N 
M A L A 1 5 I E F E O 
P H I L I P P I N E S 
V I E T N A M S U D 
D I V E R S 
P R O V I S I O N S B O R D 
D I V E R S N O A 
Z O N E S 1 E R L N D A 
J A N - J U N | . 
1958 
5 3 2 
7 6 
4 5 6 
I 9 
Δ 7 6 
I I 
2 
I 9 
I 
I 
3 
2 
5 I 2 
Δ 7 3 
2 
I 
I 
Δ Δ 5 
3 
3 
I 
2 
Δ 
I 
I 
I 
3 I 
I 
I 
Β 
I 
I 5 
2 
2 4 
I 
I 9 
I 
3 
I 
! 0 0 
I 0 0 
0 0 0 
3 0 0 
7 0 0 
0 0 0 
2 0 0 
I 0 0 
4 0 0 
9 0 0 
7 0 0 
7 0 0 
6 0 0 
I 0 0 
9 0 0 
2 0 0 
I 0 0 
6 0 0 
6 0 0 
I 0 0 
9 0 0 
7 0 0 
2 0 0 
B O O 
I 0 0 
2 0 0 
Δ 0 0 
3 0 0 
I 0 0 
3 0 0 
7 0 0 
4 0 0 
0 0 0 
5 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
I 0 0 
t 0 0 
5 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
5 0 0 
7 0 0 
B O O 
I 0 0 
0 0 0 
I 0 0 
3 0 0 
I 0 0 
3 0 0 
I 0 0 
3 0 0 
4 0 C 
3 0 0 
6 0 0 
ι ο η 
4 0 0 
3 0 0 
5 0 0 
2 0 0 
5 0 0 
7 0 0 
I 0 0 
I 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
I 0 0 
7 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
I 0 0 
1955 
J Α Ν · J U I Ν · 
5 4 8 
β ή 
A 6 2 
2 0 
4 Β 2 
I 2 
3 
fi 
I 7 
I 
2 
3 
A 
5 I 8 
4 8 6 
ύ 
2 · 
2 
1 
Δ 5 0 
3 -
3 
I 
1 
3 
2 
1 
3 · 
1 
2 
1 " 
2 9 
1 
2 . 
9 
1 
1 1 
2 -
2 1 
1 . 
I . 
1 6 
4 
1 · 
[ . 
5 · 
2 · 
2 
7 0 0 
7 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
4 0 0 
5 0 0 
3 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
9 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
6 0 0 
4 0 0 
5 0 0 
9 0 0 
5 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
6 0 0 
1 0 0 
9 0 0 
3 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
3 0 0 
6 0 0 
7 0 0 
9 0 0 
1 0 0 
9 0 0 
7 0 0 
4 0 0 
0 0 0 
2 0 0 
7 0 0 
1 0 0 
9 0 0 
7 0 0 
7 0 0 
5 0 0 
2 0 0 
8 0 0 
8 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
5 0 0 
6 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
4 0 0 
8 0 0 
5 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
ú 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
A 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
3 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
6 0 0 
3 0 0 
J A Ν · J U L 1 · 
1958 
6 3 3 
9 7 
5 3 5 
2 2 
5 5 7 
I 3 
2 
3 1 
1 
1 
3 
3 
6 0 7 
5 5 5 
3 
1 
1 
1 
5 2 3 
3 
3 
I 
2 
5 
I 
1 
1 
3 5 
1 
I 
1 0 
1 
1 
1 6 
2 
3 5 
I 
3 1 
I 
3 
1 
1 
1 
0 0 0 
8 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
5 0 0 
B O O 
7 0 0 
1 0 0 
6 0 0 
6 0 0 
8 0 0 
9 0 0 
6 0 0 
1 0 0 
6 0 0 
7 0 0 
7 0 0 
0 0 0 
8 0 0 
1 3 0 
9 0 0 
5 3 0 
4 D 0 
I 3 0 
2 0 0 
6 0 0 
4 0 0 
9 0 0 
3 0 0 
8 0 0 
5 0 0 
6 0 0 
6 0 0 
Δ ο α 
4 0 0 
3 0 0 
2 0 0 
7 0 0 
9 0 0 
5 0 0 
6 0 0 
8 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
5 0 0 
I 0 0 
8 0 0 
1 0 0 
8 0 0 
5 0 0 
4 0 0 
6 0 0 
1 0 0 
4 0 0 
0 0 0 
3 0 0 
5 0 C 
7 0 0 
I 0 0 
ó 0 0 
3 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
I 0 0 
8 0 0 
3 0 0 
1 0 0 
9 C' 0 
Δ 0 0 
O C O 
5 C­ 0 
1959 
J A Ν . J U l L · 
6 4 4 
I 0 6 
5 3 7 
2 Λ 
5 6 2 
I 4 
3 
8 
2 2 
1 
6 
I 
4 
5 
6 0 6 
5 6 6 
5 
2 
2 
I 
I 
5 2 3 
3 
3 
1 
1 
1 · 
3 
3 ­
1 · 
3 ­
1 
2 ­
1 ­
3 5 ­
2 · 
3 · 
1 I · 
1 · ι . 
1 4 · 
2 ■ 
3 0 · 
5 ­
1 · 
2 1 
1 
5 · 
1 ■ 
1 · 
6 . 
2 
3 ■ 
5 0 0 
8 0 0 
7 0 0 
! 0 Û 
5 0 0 
3 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
4 0 0 
6 0 0 
8 0 0 
4 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
C O O 
2 0 0 
9 0 0 
I 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
7 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
7 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
9 0 0 
2 0 0 
6 0 0 
7 0 0 
8 0 0 
0 0 0 
5 0 0 
B O O 
9 0 0 
5 0 0 
0 0 0 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 
B O O 
0 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
6 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
4 0 0 
I 0 0 
9 0 0 
7 0 0 
7 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
5 0 0 
4 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
3 0 0 
t 0 0 
¿ O u 
Δ 0 0 
2 0 0 
5 0 0 
Ζ 0 ϋ 
5 0 0 
Ι 0 0 
2 0 0 
4 0 0 
1 0 0 
ι o ο 
0 0 0 
5 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
ο/ο 
59158 
Ι 0 2 
Ι 0 9 
Ι 0 0 
Ι 0 0 
1 0 9 
1 0 ι 
Ι 0 4 
Ν 5 
3 2 3 
7 2 
1 0 0 
3 3 7 
1 6 7 
Ι 3 2 
Ι 3 9 
Ι 0 0 
Ι 0 2 
Ι 7 0 
Ν S 
Ι 2 β 
6 Α 
Ι 3 3 
8 0 
Ì 0 0 
Ι 0 0 
Ι 0 0 
ι o a 
5 0 
9 2 
5 6 7 
2 2b 
6 7 
I 3 5 
6 θ 
I 3 6 
I 2 5 
Ν ε 
I 0 Β 
Ν 5 
6 5 
Ι 0 0 
Ι 3 3 
2 0 0 
Ι 0 4 
Ι 3 3 
6 5 
8 5 
Ι 0 0 
e 6 
Ι 0 0 
e 6 
Ν S 
5 0 
2 0 0 
Ι 0 0 
Ι 2 5 
6 9 
9 2 
2 0 
Ι Δ 3 
Ν S 
4 0 0 
8 Β 
Ν S 
Ι 6 7 
Ι 5 0 
2 5 0 
1 0 0 
Ι 5 0 
Ι 3 3 
Ι 0 0 
Ν S 
3 I Ó 
6 2 5 
3 2 0 
6 0 
1 
1958 
7 2 . 2 0 0 
3 . 2 0 0 
6 9 . 0 0 0 
3 0 0 
3 . 1 0 0 
7 2 . 4 0 0 
Ι · 6 0 0 
Ι 0 0 
5 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
Ι 0 0 
9 0 0 
8 0 0 
7 6 . 0 0 0 
7 2 · 1 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
Ι 0 0 
1 Û 0 
2 0 0 
3 0 0 
6 7 . 5 0 0 
Ι 0 0 
Ι 0 0 
4 0 0 
5 0 0 
Ι 0 0 
Ι 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
7 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
4 0 0 
5 · 5 0 0 
3 0 0 
2 0 0 
Ι · 6 0 0 
3 0 0 
2 0 0 
2 * 1 0 0 
Ι 0 0 
3 0 0 
Ι 0 0 
3 0 0 
! · 5 0 0 
3 0 0 
Ι 0 0 
5 0 0 
2 0 0 
4 0 0 
Ι · 0 0 0 
1 0 0 
Ι 0 0 
Ι 0 0 
Ι 0 0 
Ι 0 0 
Ι 0 0 
3 0 0 
Ι 0 0 
1959 
8 Ι ­ 7 0 0 
Ι 3 · 6 0 0 
6 8 · Ι 0 0 
I ü 0 
2 * 5 0 0 
7 0 . 7 0 0 
2 . 3 0 0 
2 0 0 
b 0 0 
3 . 2 0 0 
2 0 0 
9 0 0 
3 0 0 
e o o 
7 6 . 9 0 0 
7 I · 6 0 0 
1 * 4 0 0 
6 0 0 
i 0 0 
I C 0 
2 0 0 
6 5 . 5 0 0 
6 0 0 
A G O 
4 0 C 
4 0 0 
I 0 0 
6 0 C 
4 0 0 
2 0 0 
! 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
I 0 0 
4 . 7 0 0 
2 0 0 
I 0 0 
1 ­ 7 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
1 . 6 0 0 
1 0 0 
3 0 0 
1 0 0 
A · 3 0 0 
E O O 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
3 . 1 0 0 
1 0 0 
4 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
: c o 
6 0 0 
Δ 0 0 
2 0 0 
1 
1958 
1 0 0 . 9 0 0 
2 1 ­ 7 0 0 
7 9 ­ 2 0 0 
2 · 4 0 Ü 
8 1 . 6 0 0 
2 ­ 5 0 0 
3 0 0 
I 1 . 7 0 0 
I 0 0 
2 L· ϋ 
4 0 0 
6 0 0 
9 6 * 3 0 0 
8 2 - 7 0 0 
4 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
2 C 0 
3 0 0 
7 7 - 6 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
8 0 0 
I & 0 
I 0 0 
6 0 0 
1 > 1 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
5 . 0 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
2 - 1 0 0 
4 0 0 
2 0 0 
I · 5 0 0 
5 0 0 
1 2 - 0 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 1 . 7 0 0 
I 0 0 
Δ 0 C 
3 0 0 
I 0 0 
1 · Δ 0 0 
Δ 0 0 
1 . 0 0 0 
1959 
J U I L L E T . 
9 5 
2 0 
7 5 
3 
7 9 
I 
A 
i 
a 7 
7 8 
1 
7 3 
5 
I 
2 
9 
4 
A 
I 
a o o 
I 0 0 
7 0 0 
8 0 0 
• 5 0 0 
. 9 0 0 
4 0 0 
7 0 0 
8 û 0 
3 0 0 
4 0 0 
7 0 0 
5 0 0 
0 0 0 
4 0 0 
0 0 0 
I 0 0 
I 0 0 
I 0 0 
3 0 0 
4 0 0 
B O O 
1 0 0 
3 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
4 0 0 
9 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
9 0 0 
3 0 0 
5 0 0 
7 0 0 
4 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
Δ 0 0 
. 8 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
6 0 0 
7 0 0 
[ 0 Û 
3 0 0 
I 0 0 
! 0 0 
3 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
9 0 0 
Ζ 0 c 
6 0 0 
C 
O 
D 
E 
I 0 
I I 
2 0 
2 I 
2 2 
2 3 
3 0 
3 1 
3 2 
A 0 
4 I 
A 2 
5 0 
5 1 
6 0 
6 1 
0 0 
0 3 
0 6 
0 9 
1 2 
1 5 
I 8 
2 1 
2 4 
2 7 
3 0 
3 9 
4 2 
4 5 
4 Β 
5 1 
5 7 
6 0 
6 3 
6 6 
6 9 
7 2 
7 5 
7 8 
θ I 
0 0 
0 A 
3 0 
3 Δ 
4 0 
5 2 
5 5 
5 8 
6 0 
6 1 
7 0 
7 3 
0 0 
0 Δ 
I 0 
I 3 
2 5 
3 1 
3 6 
7 Δ 
a o 
9 9 
0 0 
1 9 
2 2 
2 5 
3 Δ 
3 7 
4 0 
4 6 
4 9 
5 2 
6 Δ 
6 7 
7 3 
8 8 
0 0 
0 2 
0 4 
C 6 
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ALGERIE 
A/ger/en 
C 
o 
D 
E 
I 0 
ι I 
2 0 
2 I 
2 2 
2 3 
3 0 
3 I 
3 2 
4 0 
4 I 
4 2 
5 0 
5 I 
6 0 
α I 
0 0 
0 3 
0 9 
1 2 
1 5 
I 6 
2 1 
2 4 
2 7 
3 3 
3 9 
4 5 
4 8 
5 1 
5 4 
5 7 
6 0 
6 3 
6 6 
6 9 
7 2 
7 5 
7 8 
8 1 
0 0 
0 4 
0 7 
2 8 
3 0 
3 4 
3 7 
Δ 0 
5 2 
5 5 
6 0 
7 0 
0 0 
0 1 
1 0 
1 3 
2 5 
3 6 
0 0 
0 7 
4 6 
Δ 9 
5 2 
6 Δ 
8 2 
8 8 
0 0 
0 I 
I 6 
0 0 
0 2 
0 Δ 
0 6 
Bestimmung 
Des t ina t ion 
M O N D E 
Τ · E X C L H E T R C E E 
• • • C E E M E T R O P 
­ ­ D O M C E E 
. P T O M C E E 
T O T A L C E E 
A E L E 
A U T R E S O E C E 
E U R O P E O R I E N T 
A M E R I Q U E N O R O 
A M E R L A T D O L L ­ · 
A M E R L A T I N E N D A 
M O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
Z O N E S T E R L I N G 
Z O N E G A T T 
E U R O P E 
• • • A L L E M A G N E F · 
A U T R I C H E 
3 U L G A R I E 
D A N E M A R K T 
E S P A G N E 
F 1 N L A N D E 
. . . F R A N C E T 
G R E C E 
I R L A N D E 
· · ■ Ι T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L 0 G Ν E 
P O R T U G A L 
P T O M B R I T 
R O U V A N I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• • • U E B L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
A F R 1 0 U E 
• C A M E R O U N A D F R 
• C O T E F R S O M A L I 
L I B Y E 
• M A D A G A S C A R T 
M A R O C T 
N I G E R I A T 
• P T O M 5 E L G E 5 
• Ρ T 0 M Δ E F 
• Ρ T 0 M A 0 F 
• • R E U N I O N 
T U N I S I E 
A M E R I Q U E 
. . A N T 1 L L E 5 F R 
B R E S I L 
C A N A D A 
C U B A 
E T A T S U N I S 
A S I E 
A R A B I E S E O U D I T E 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
L I B A N 
S Y R I E 
V I E T N A M S U D 
O C E A N I E 
A U S T R A L I E T 
• P T O H F R 
D I V E R S 
P R O V I S I O N S B O R D 
0 I V Î R 5 N D A 
D I V E R S N D A 
J A Ν · J U Ν 1 · 
1958 
2 6 9 . 5 0 0 
3 3 . 0 0 0 
2 3 6 ­ 5 0 0 
1 . 2 0 0 
6 ­ 3 0 0 
2 4 4 . 0 0 0 
1 4 . 8 0 0 
5 0 0 
2 ­ 2 0 0 
5 0 0 
1 0 0 
7 0 0 
2 0 0 
1 4 ­ 3 0 0 
2 5 9 ­ 7 0 0 
2 5 6 ­ 0 0 0 
3 ­ 2 0 0 
1 0 0 
3 0 0 
2 0 0 
1 . 3 0 0 
1 0 0 
2 2 8 ­ 4 0 0 
1 0 0 
4 0 0 
3 ­ 1 0 0 
1 ­ 3 C 0 
2 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
1 3 . 6 0 0 
2 0 0 
5 0 0 
1 0 0 
5 0 0 
1 . 5 0 0 
6 0 0 
1 0 ­ Δ 0 0 
7 ο η 
I 0 0 
I 0 0 
I . I 0 0 
2 ­ 2 0 0 
1 0 0 
4 0 0 
3 ­ 1 0 0 
9 0 0 
1 ­ 7 0 0 
9 0 0 
3 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
4 0 0 
θ 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
1 ­ 0 0 0 
1 0 0 
9 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
1959 
J Α Ν · J U I Ν · 
I B I · 6 0 0 
2 8 · 0 0 0 
I 5 3 · 6 0 0 
6 0 0 
4 · 7 0 0 
1 5 8 . 9 0 0 
1 2 · 6 0 0 
6 0 0 
2 · 4 0 0 
4 0 0 
5 0 0 
i. 0 0 
I l ­ 5 0 0 
1 7 2 ­ 4 0 0 
1 7 0 ­ 3 0 0 
I · 9 0 0 
I 0 0 
3 0 0 
9 0 0 
I 0 0 
Ι Δ Β · 1 0 0 
I Û 0 
3 0 0 
2 ­ 4 0 0 
eoo 
2 0 0 
3 0 0 
I 0 0 
4 0 0 
1 1 . 0 0 0 
I 0 0 
B O O 
2 0 0 
4 0 0 
i · 8 0 C 
6 . 7 0 0 
6 0 0 
7 0 0 
ι · e o o 
I 0 0 
3 0 0 
I · 8 0 0 
3 0 0 
I · I 0 0 
7 0 0 
3 0 0 
1 0 0 
3 0 0 
9 0 0 
1 0 0 
I 0 0 
3 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
2 ­ 3 0 0 
9 0 0 
[ ­ 3 0 0 
1 0 0 
J A Ν . J U L I ­
1958 
3 0 5 · 
3 7 . 
2 6 7 · 
I · 
7 
2 7 6 ­
I 6 
2 
I 5 
2 9 3 
2 Β θ 
3 
I 
2 5 8 
3 
I 
I 4 
I 
I I 
I 
2 
3 
2 
I 
I 
I 
I 0 0 
·> 0 0 
6 0 0 
0 0 0 
4 0 0 
0 0 0 
] 0 0 
7 0 0 
2 0 0 
5 0 0 
I 0 0 
7 0 0 
3 0 0 
8 0 0 
0 0 0 
9 0 0 
6 0 0 
I 0 0 
2 0 0 
5 0 0 
I 0 0 
6 0 0 
2 0 0 
5 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
9 0 0 
2 0 0 
5 0 0 
I 0 0 
6 o a 
7 0 0 
7 0 0 
4 0 0 
B O O 
3 0 0 
7 0 0 
Δ 0 0 
6 o a 
6 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
4 0 0 
I 0 0 
I 0 0 
4 0 0 
0 0 0 
I 0 0 
2 0 0 
I 0 0 
I 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
7 0 0 
I 0 0 
6 0 0 
• 9 0 0 
7 0 0 
9 0 0 
3 0 0 
1959 
J A Ν · J U I L · 
2 I I ­ I 0 0 
3 I ­ 9 0 0 
1 7 9 ­ 2 0 0 
8 0 0 
5 ­ 4 0 0 
1 8 5 . 4 0 0 
1 3 . 8 0 0 
8 0 0 
2 ­ 7 0 0 
5 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
6 0 0 
6 0 0 
1 2 . 6 0 0 
2 0 0 . 6 0 0 
I 9 7 ­ 8 0 0 
2 . 2 0 0 
1 0 0 
4 0 0 
1 · 1 0 0 
I 0 Û 
1 7 2 · 6 0 0 
2 0 0 
4 0 0 
2 · 9 0 0 
1 . C 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
1 0 0 
4 0 0 
1 2 . 0 0 0 
2 0 0 
8 0 0 
2 0 0 
5 0 0 
2 ­ 1 0 0 
7 ­ 7 0 0 
7 0 0 
7 0 0 
2 ­ 1 0 0 
I 0 0 
3 0 0 
2 ­ 2 0 0 
3 0 0 
1 ­ 3 0 0 
1 · 2 0 0 
5 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
4 0 0 
1 ­ 2 0 0 
I 0 0 
1 0 0 
4 0 0 
3 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
2 . 8 0 0 
I · 1 0 0 
1 ­ 6 0 0 
1 0 0 
o/o 
59/58 
6 9 
8 5 
6 7 
6 0 
7 3 
6 7 
8 6 
4 0 0 
1 2 3 
1 0 0 
N S 
1 0 0 
6 6 
2 0 0 
G 0 
6 θ 
6 8 
Ó I 
I 0 0 
2 0 0 
7 3 
I 0 0 
6 7 
1 0 0 
θ 0 
Β 5 
7 I 
1 0 0 
I 5 0 
N S 
2 0 0 
8 1 
1 0 0 
1 6 0 
N S 
Β 3 
I 2 4 
6 8 
S 8 
5 A 
7 3 
N S 
7 5 
6 I 
5 0 
6 5 
I 2 0 
I 2 5 
1 0 0 
1 0 0 
N S 
I 0 0 
I 2 0 
5 0 
1 0 0 
N S 
3 0 0 
5 0 
6 7 
4 3 
5 0 
Ι Δ 7 
I 5 7 
I ? 8 
3 3 
1 
1958 
4 4 · I 0 0 
5 · I 0 0 
3 9 ­ 0 0 0 
4 0 0 
I ­ 4 0 0 
4 0 ­ 6 0 0 
2 ­ 0 0 0 
I 0 0 
7 0 0 
I 0 0 
2 ­ 2 0 0 
4 3 . 2 0 0 
A 2 · 3 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
I 0 0 
2 0 0 
I 0 0 
3 8 ­ 2 0 0 
I 0 0 
3 0 0 
1 C 0 
1 ­ 8 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
2 0 0 
2 . 5 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
4 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
6 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
1 0 0 
3 0 0 
1959 
3 4 . 7 0 0 
5 ­ 0 0 0 
2 9 ­ 7 0 0 
I 0 0 
8 0 0 
3 0 ­ 6 0 0 
[ ­ 5 0 0 
I 0 0 
6 0 0 
I 0 0 
3 0 0 
2 0 0 
I ­ 2 0 0 
3 2 . 5 0 0 
3 2 · I 0 0 
3 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
2 8 ­ 8 0 0 
4 0 0 
I 0 0 
I 0 0 
1 . 2 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
5 0 0 
1 . 2 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
1 0 0 
3 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
5 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
6 0 0 
2 0 0 
4 0 0 
1 
1958 
3 5 . 6 0 0 
4 ­ 5 0 0 
3 I · I 0 0 
I 0 ϋ 
8 0 0 
3 2 . 0 0 0 
1 - 3 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
1 0 0 
1 C û 
I · 4 0 0 
3 3 . 4 0 0 
3 3 ­ 2 0 0 
4 0 0 
2 0 0 
3 0 ­ 2 0 0 
I 0 0 
1 0 0 
3 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 ­ 3 0 0 
I 0 0 
2 0 0 
I 0 0 
1 . 6 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
3 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
I · Δ 0 0 
7 0 0 
4 0 0 
3 0 0 
1959 
J U I L L E T · 
2 9 . 5 0 0 
3 ­ 9 0 0 
2 5 ­ 6 0 0 
2 0 0 
5 0 0 
2 6 ­ 3 û 0 
1 ­ 2 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
I 0 0 
1 0 Û 
1 Û 0 
I 0 0 
2 0 0 
1 ­ 1 0 0 
2 8 ­ 0 0 0 
2 7 ­ 5 0 0 
3 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
2 4 ­ 5 0 0 
I 0 0 
I 0 0 
5 0 0 
2 0 0 
I · 0 0 0 
I 0 0 
1 0 0 
3 0 0 
1 ­ 0 0 0 
1 0 0 
3 0 0 
4 0 0 
2 0 0 
5 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
3 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
5 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
C 
O 
D 
E 
I 0 
1 1 
2 0 
2 I 
2 2 
2 3 
3 0 
3 I 
3 2 
4 0 
4 I 
4 2 
5 0 
5 I 
6 0 
6 1 
0 0 
0 3 
0 9 
1 2 
1 5 
1 8 
2 1 
2 4 
2 7 
3 3 
3 9 
4 5 
4 Β 
5 I 
5 4 
5 7 
6 0 
6 3 
6 6 
6 9 
7 2 
7 5 
7 8 
8 1 
0 0 
0 A 
0 7 
2 θ 
3 0 
3 4 
3 7 
4 0 
5 2 
5 5 
6 0 
7 0 
0 0 
0 1 
1 0 
1 3 
2 5 
3 6 
0 0 
0 7 
4 6 
4 9 
5 . 
6 4 
θ 2 
8 8 
0 0 
0 I 
1 ó 
0 0 
0 2 
0 4 
0 6 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Vo i r notes et textes francais sur pages bleues. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See Eng/isn text and notes on grey sheets. 
GUADELOUPE p o r t 
U rsprung 
Origine 
j A Ν . Μ Δ ι 
1958 I 1959 
J Α Ν . Η A I 
J Α Ν . J U N I 
1958 1959 
J Δ Ν . J U 1 Ν · 
olo 
59158 
1958 
J U Ν I - -
1958 1959 
J U I N . . . 
2 0 
2 I 
2 2 
2 3 
3 0 
3 2 
4 0 
4 2 
6 0 
6 I 
0 3 
1 5 
1 8 
2 4 
3 O 
3 9 
4 2 
4 5 
4 S 
5 I 
6 O 
6 3 
6 6 
7 5 
3 0 
3 4 
5 2 
5 5 
0 I 
0 4 
2 8 
3 6 
4 2 
6 5 
7 4 
3 4 
3 7 
0 0 
1 o 
r . E X C L H E T « C E E 
. - C E E 
- O O H 
P T O H 
H E T R O Ρ 
C E E 
C E E 
A L C E E 
E U R O P E O R I E N T 
A H E R I 0 
A K E R L 
U E N O R D 
A T I N E N D A 
E X T R E M E O R I E N T 
Z O N E 5 T E R L I N 0 
Z O N E G Α Τ Τ 
E U R 
- - - A L L 
D Α Ν E M A 
E S Ρ A 6 Ν 
. . . F R A 
H O N O R I 
• • • ' I T A 
Ν O R V E G 
. . . Ρ Α Ύ 
Ρ Ο L Ο G Ν 
Ρ Ο R Τ U G 
R Ο Υ Δ U Η 
S U E D E 
S U I S S E 
• - - U Ε 
- A L G E 
Η Α Ο A G 
Η A R Ο C 
P T O H 
P T O H 
Α Ν Τ Ι 
A R G E N T 
O E P ET 
E T A T S 
G U Y A 
P T O M 8 
S U R I N A 
S I 
H Ο Ν Ο Κ 
I N D E U 
V Ι Ε Τ Ν A 
Ε Η Α G Ν E 
R Κ Τ 
Ε 
Ν CE Τ 
Ε 
L Ι Ε 
Ε 
S B A S 
E 
AL 
E U N I 
R I E 
A S C A R 
I U 
L L E S F R 
Ι Ν E 
A T S U N I S 
U N I S 
N E F R 
R Ι Τ 
M A Ν Τ I LL E 
O N G 
N Ι O N 
M S U O 
N O U V Z E L A N D E 
1 6 - 7 7 6 
3 - 0 6 8 
1 3 - 7 0 8 
2 7 7 
3 4 8 
1 4 - 3 3 3 
4 0 4 
9 
1 6 - 4 9 1 
1 4 - 1 9 3 
I I 9 
3 
• 9 0 6 
6 
5 5 
I 7 
3 0 7 
I 
a 
I 5 7 
1 I 8 
5 6 
2 5 2 
6 0 I 
1 6 8 
2 7 0 
8 5 
2 
7 6 
.621 
5 8 
9 
I 
4 0 4 
5 I 
7 7 3 
3 2 5 
3 5 5 
5 6 
I 2 5 
I 7 4 
2 0 - 1 0 3 
3 - 6 4 1 
1 6 - 4 6 2 
35 I 
3 6 5 
I 7 8 
5 6 4 
I 2 
1 9 - 6 8 7 
1 7 - 0 4 1 
2 0 0 
1 6 7 
3 
1 5 . 5 5 1 
I I 
5 9 
! 9 
3 8 4 
8 
I 7 4 
1 3 5 
6 I 
2 6 8 
6 9 0 
2 I 5 
2 8 5 
I I 0 
2 
7 8 
1 - 8 7 8 
8 0 
9 
I 
« 4 3 
5 6 
93 I 
3 5 8 
4 8 9 
8 2 
1 3 I 
2 7 6 
3 . 7 2 3 
5 9 3 
3 - 1 3 0 
4 5 
I 8 0 
9 2 
I 2 5 
2 
2 0 I 
6 6 7 
2 9 
3 0 
I 3 
5 
6 6 
2 3 
2 4 
9 
7 6 
6 0 
3 I 
5 
2 4 
2 
I 2 5 
I 6 4 
9 3 
I 3 
3 I 
■ 3 2 7 
5 7 2 
■ 7 5 5 
7 4 
2 0 6 
19 6 
I 2 
4 7 
4 7 
1 6 
2 5 
3 9 
5 
I 5 7 
3 3 
I 3 4 
2 6 
6 
I 0 2 
Für deutschen Text υ. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes f.ançals sur pages bleues. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
e x p o r t 
1000 t 
GUADELOUPE 
Bestimmung 
D e s t i n a t i o n 
J A N ­ H A 1 
1958 1959 
J A N · H A I 
J A N ­ J U N I ­ ' 
1958 [ 
I 
1959 
J A N · J U Ι N ­
o/o 
59(58 
1958 1959 
H A I · · · 
j u i n . · 
1958 ] 1959 
J U I N . . 
I 0 
1 I 
2 0 
2 I 
2 2 
2 3 
4 0 
6 0 
6 I 
0 0 
2 4 
0 0 
I 3 
3 6 
4 2 
6 5 
0 0 
1 6 
M O N D E 
T . E X C L H E T R C E E 
­ ­ ­ C E E H E T R O P 
. . D 0 H C E E 
­ P T O M C E E 
T O T A L C E E 
A M E R I Q U E N O R D 
N E S T E R L I N G 
N E G A T T 
■ ­ F R A N C E T 
F R I 0 U E 
ι R O C T 
H E R I 0 U 
• A N T I L L E S F R 
I N I B Ì 
' A T S U N I S 
• G U Y A N E FR 
Γ Ο Η B R I T 
C E A Ν I E 
' T O H FR 
1 7 ­ 2 3 2 
2 ­ 1 1 4 
5 β 
1 5 ­ 2 2 7 
I 9 9 
6 
I 5 . 4 3 2 
I S · Ι Ι β 
I 5 ­ I IB 
I ! O 1 
I 9 2 
3 O 
5 8 
5 8 
2 1­7 82 
3.735 
18­047 
5 2 
1 I 9 
1 8 ­ 2 1 8 
2 9 7 
6 
1 8 ­ 5 2 1 
1 8 ­ 0 4 7 
' 8 ­ 0 4 7 
3 ­ 2 6 0 
3 ­ 2 6 0 
3 5 5 
2 2 
7 
2 9 0 
3 0 
6 
I I 9 
I I 9 
3 . 9 0 4 
1 ­ 6 6 8 
2 ­ 2 3 8 
9 4 
2 ­ 3 3 2 
2 ­ 2 3 6 
2 . 2 3 6 
1 ­ 5 7 1 
1 . 5 7 1 
9 6 
4 ­ 5 5 0 
1 ­ 6 2 0 
2 ­ 9 9 3 
9 8 
3 ­ 0 9 1 
2 ­ 9 3 0 
2 ­ 9 3 0 
1 * 4 5 9 
1 ­ 4 5 9 
I 0 0 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter.; 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
FRANZOESISCH-GUAYANA 
Guyane française 
i m p o r t 
1000 * 
c 
o 
D 
E 
U rs p r u n g 
0 rl gì ne 
J A N . M A l 
1958 1959 
ί N - M A I 
J Δ N . J U Ν I 
1958 1959 I °'° 
J A N - J υ I N · ' 59/58 
J U N I 
1958 
2 0 
2 I 
2 2 
2 3 
4 0 
4 1 
4 2 
6 0 
6 I 
2 I 
2 4 
3 9 
4 2 
4 5 
6 0 
ó 3 
6 6 
7 5 
3 0 
3 4 
5 5 
7 0 
0 4 
1 0 
I 6 
3 I 
3 6 
6 5 
3 4 
5 2 
T . F . X C L M E T R C E E 
- - - C E E H E T R O P 
- - O OM C E E 
- P T O M C E E 
T O T A L C E E 
A M E R I Q U E N O R D 
A M E R L A T D O L L - -
A M E R L A T I N E N D A 
E X T R E H E O R I E N T 
Z O N E 
Z O N E 
5 Τ E R L ING 
R O Y 
S U E 
S U I 
A L L E M A G N E 
E M A R Κ Τ 
L A N D E 
F R A N C E Τ 
I T A L I E 
V E G E 
P A Y S B A S 
A U M E U N I 
D E 
S S E 
I υ 
■ A LG Ε Η Ι E 
M A D A G A S C A R 
H A R 0 C Τ 
- P T O H A O F 
T U N I S I E 
A M E R I O U 
A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
RE S I L 
C H I L I 
D O M I N I C A I N E R · · 
E T A T S U N I S 
P T O H B R I T 
S U R I N A M A N T I L L E 
S I E 
H O N G K O N G 
J A P O N 
I E T N A M S U D 
2 - 9 3 5 
6 9 9 
2 . 2 3 6 
I 0 6 
2 O 
2 - 3 6 2 
7 3 
I 3 8 
I I 
I O 3 
2 1 7 
90 9 
2 2 
I 4 
5 9 
2 7 
3 0 
I 
ύ 7 
5 2 8 
8 5 2 
6 76 
1 3 2 
2 0 
8 2 8 
9 3 
2 7 I 
4 96 
2 6 
2 O 
I 
5 0 6 
I 2 
I 
7 3 
3 2 
3 3 
7 
5 9 
2 4 
6 
I 
6 4 5 
B 5 
4 
Ι Ι β 
4 
I I 
1 6 0 
2 2 2 
7 6 2 
I 5 3 
6 0 9 
2 8 
7 
6 4 4 
1 9 
2 5 
2 3 
I 
4 7 
7 5 4 
2 5 
3 6 
5 9 3 
I 5 2 
4 4 I 
2 5 
S 3 
5 8 5 
I I 4 
1 5 
2 3 
2 I 
4 8 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
e x p o r t 
1000 S 
GUYANE FRANÇAISE 
Französlsch-Guayona 
Bestimmung 
Dest i not ion 
j A N · Μ A ι 
1958 1959 
J Α Ν ­ M A l 
J A Ν . J U Ν I 
1958 1959 
J A Ν . J U Ι Ν · 
o/o 
59/58 1958 
1959 
J U M I . ­
1958 | 1959 
J U I N . . 
2 O 
2 I 
2 3 
4 0 
4 2 
I 0 
3 6 
7 4 
M O N D E 
■ E X C L M E T R C E E 
• ■ C E E H E T R O P 
• D O M C E E 
O T A L C E E 
A M E R I Q U E N O R D 
A M E R L A T I N E N D A 
Z O N E G Δ T 
F R A N C E 
' E R I U E 
A N T I L L E S F R 
B R E S I L 
E T A T S U N I S 
S U R I N A M A N T I L L E 
3 3 0 
I 3 4 
I 9 6 
1 O I 
2 9 7 
I 5 
3 3 0 
I 9 6 
I 9 6 
I 3 4 
3 9 9 
1 6 4 
2 3 5 
1 I 4 
3 4 9 
I 
2 6 
3 9 9 
2 3 5 
2 3 5 
l 6 4 
I I 4 
2 6 
2 3 
4 8 
2 
5 0 
6 9 
3 O 
3 9 
I 3 
5 2 
6 9 
3 9 
3 9 
I 3 
I I 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
I25 
Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
MARTINIQUE i m p o r t 
1000 i 
c 
0 
D 
E 
I 0 
ι ι 
2 0 
2 Ι 
2 2 
2 3 
3 0 
3 2 
4 0 
4 Ι 
5 0 
5 Ι 
6 0 
6 Ι 
0 0 
0 3 
Ι 5 
Ι 8 
2 4 
3 0 
3 9 
4 2 
4 5 
5 Ι 
6 0 
6 3 
6 6 
7 5 
0 0 
0 ι 
0 Α 
3 0 
3 4 
5 5 
7 0 
7 3 
0 0 
0 Ι 
2 8 
3 Ι 
3 6 
4 2 
4 5 
5 Ι 
6 5 
7 Δ 
0 0 
Ι 9 
3 4 
3 7 
4 0 
4 9 
6 4 
β s 
U r s p r u n g 
O r / g / n e 
M O N D E 
Τ . F Χ C L M E T R C E E 
• • - C E E M E T R O P 
- - D 0 M C E E 
. P T O M C E E 
T O T A L C E E 
A E L E 
E U R O P E O R I E N T 
A M E R I Q U E N O R D 
A M E R L A T D O L L · · 
M O Y E N O R I E N T 
E X T R E H E O R I E N T 
Z O N E 5 T E R L I N C 
Z O N E G Δ T T 
E U R O P E 
. . . A L L E M A G N E F -
D A N E M A R K T 
E S P A G N E 
. . . F R A N C E T 
H O N G R I E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O R T U G A L 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
. . . U E B L 
A F R I 0 U E 
. . A L G E R I E 
• C A M E R O U N A D F R 
. M A D A G A S C A R Τ 
M A R O C Τ 
• P T O M A 0 F 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R Τ 
A - M E R I Q U E 
. - A N T I L L E S F R 
O E P E T A T S U N I S 
D O M I N I C A I N E R . · 
E T A T S U N I S 
. . G U Y A N E F f i 
H A I T I 
M E X I Q U E 
P T O M B R I T 
S U R I N A M A N T I L L E 
A S I E 
C A M B O D G E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I S R Δ E L 
L I B A N 
V I E T N A M S U D 
1958 19S9 
| 
I 6 · Ι θ 6 
2 - 5 2 0 
I 3 · 6 6 6 
! 5 4 
2 5 8 
I 4 . 0 7 θ 
4 6 7 
I 
3 0 2 
3 4 
I I 
I 0 2 
β ι a 
I 5 . 9 8 5 
1 4 . 1 3 7 
1 2 8 
1 4 8 
3 
1 3 - 0 6 9 
1 
4 3 
1 9 
1 9 7 
9 
1 4 5 
1 2 2 
2 à 
^ 2 9 
4 8 4 
I 0 4 
1 
6 1 
1 1 9 
1 9 6 
3 
1 . 4 0 1 
ι e 
5 0 
2 8 
Τ 0 2 
3 2 
U 
2 
5 7 8 
3 8 7 
I 6 2 
ύ 
A 9 
4 Ζ 
I 
I 0 
[ 
5 ù 
' olo 
1958 1959 '. 
2 0 ­ 8 5 9 
3 · 6 I 2 
I 7 . 2 4 7 
2 3 5 
2 7 0 
I 7 · 7 5 2 
5 9 I 
3 8 2 
3 6 
I I 
I 2 7 
I . 1 5 0 
2 0 . 5 7 1 
1 7 . 8 4 2 
1 4 4 
1 9 3 
3 
1 6 * 4 6 6 
1 
1 1 4 
2 4 
2 3 5 
9 
1 8 0 
1 5 0 
3 5 
2 6 8 
6 0 1 
1 5 1 
1 
6 1 
1 7 6 
2 0 8 
1 
3 
2 . 2 1 5 
2 1 
5 3 
2 8 
3 8 2 
6 3 
4 
4 
Β 6 5 
7 9 5 
1 9 7 
4 
5 9 
4 3 
1 
1 0 
1 
7 9 
1958 1959 
2 . 3 7 4 
2 6 4 
2 · I I 0 
3 0 
2 I 
2 . I 6 I 
9 0 
I 
4 7 
7 6 
2 · 3 5 8 
2 · 2 0 I 
2 4 
3 0 
I . 9 9 8 
I 
I 0 
2 7 
2 3 
3 6 
I 
5 I 
5 5 
I 7 
I 7 
2 I 
I 0 8 
4 
2 
4 7 
9 
4 I 
5 
I 2 
I 2 
1958 1959 
4 . 6 7 3 
I . 0 9 1 
3 ­ 5 8 2 
e o 
1 2 
3 · 6 7 4 
1 2 6 
8 1 
2 
2 5 
3 3 4 
4 . 5 9 0 
3 . 7 0 8 
1 5 
4 6 
3 . 4 1 8 
7 1 
5 
3 9 
3 6 
2 β 
I 1 
3 9 
1 1 5 
4 6 
5 7 
1 2 
8 1 6 
3 
3 
8 1 
3 1 
2 
2 8 8 
4 0 8 
3 5 
1 0 
2 5 
C 
0 
D 
E 
I 0 
ι I 
2 0 
2 I 
2 2 
2 3 
3 0 
3 2 
4 0 
4 I 
5 0 
5 1 
6 0 
6 1 
0 0 
0 3 
1 5 
1 8 
2 4 
3 0 
3 9 
4 2 
4 5 
5 1 
6 0 
6 3 
6 6 
7 5 
0 0 
0 1 
0 4 
3 0 
3 4 
5 5 
7 0 
7 3 
0 0 
0 1 
2 8 
3 1 
3 6 
4 2 
4 5 
5 1 
6 5 
7 4 
0 0 
1 9 
3 4 
3 7 
4 0 
4 9 
6 4 
8 8 
Für deutschen Text υ. Anmerkungen siehe gelb« Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et :extes francais sur pages bleues. 
126 
Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text ond notes on grey sheets. 
e x p o r t 
1000 I 
MARTINIQUE 
c o 
D 
E 
Bestimmung 
Destination 
J A N . M A I 
1958 1959 
J Α Ν · Η A I 
J A N * J U N I 
1958 1959 I ° ' ° 
j Α N . j υ ι Ν . 59158 
1959 
J U N I · · 
1958 ! 1959 
J U I N . . 
2 0 
2 I 
2 2 
0 3 
2 4 
3 9 
4 5 
6 6 
5 2 
5 5 
2 e 
3 6 
4 2 
4 5 
6 5 
X C L 
■ C E E 
3 Ο H 
Γ 0 H 
M Ε T R C E E 
M Ε T R 0 Ρ 
C E E 
C E E 
A L C E E 
Q U E N O R D 
L A T D O L L · 
' Ε Ν 
R E 
O R I E N T 
M E O R I E N T 
: Ο Ν ( 
: O Ν E 
S Τ E R L I N G 
! Ο Ρ E 
. L Ε Μ Δ G Ν E 
I 4 Ν c E T 
A L I E 
T S B A S 
5 U I S S E 
T O I 
S 
A M [ 
I B i 
C 
Ρ Τ ( 
: R I O U £ 
' Ι L L Ε S F R 
: Τ Δ Τ 5 U N I S 
; U N I S 
' A N E F R 
B R I T 
E 
I O O E 
I 
: Α Ν I E 
I F R 
' E R S 
1 4 . 0 li 
θ 5 
I 3 · 3 4 £ 
1 3 . 1 7 1 
1 2 . 9 7 0 
I 8 2 
6 
3 I 5 
2 8 
2 7 4 
I 
I 0 
I 2 3 
Β 5 
I 4 
3 3 
1 8 * 3 8 5 
1 . 7 6 8 
1 6 ­ 6 1 7 
I 9 8 
2 7 
i 4 2 
3 
3 5 5 
1 6 ­ 4 2 1 
I Β 2 
6 
3 8 
I ­ I I 2 
Ι β I 
I I 3 
U 7 
3 
3 5 5 
I 5 
• 3 2 8 
2 0 
3 ­ 3 6 7 
3 ­ 3 3 3 
2 2 
I 5 
. 3 7 0 
9 I 7 
4 5 3 
5 9 
7 
■ 5 2 3 
I 0 
I 3 8 
5 8 
2 8 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
127 
Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
REUNION i m p o r t 
c o 
D 
E 
U rsp ru ng 
O rigine 
J Α Ν . M A I 
1958 I 1959 
J 4 Ν - Μ A I 
J A N - J U N 
1958 1959 
I . J U I Ν ■ 
o/o 
59/58 
1959 1958 1959 
J U I N · . 
2 0 
2 I 
2 2 
2 3 
5 0 
5 I 
6 O 
6 I 
O 3 
0 9 
3 3 
3 9 
4 2 
4 5 
5 I 
ó 0 
6 3 
6 ó 
7 5 
0 I 
1 3 
3 0 
3 4 
4 ó 
5 2 
5 5 
é I 
7 0 
7 3 
I 0 
I 9 
3 4 
h 6 
5 2 
7 6 
7 9 
9 9 
- E X C L H E T R C E E 
. - C E E M E T R O P 
. D Ο H C E E 
P T O H C E E 
O T A L C E E 
A U T R E S O E C E 
A H E R I O U E N O R D 
H O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
Ζ O H E 
Z O N E 
S T E R L I N G 
E 
1 5 - 3 3 1 
4 - 3 4 5 
1 0 . 9 8 6 
3 5 6 
2 * 4 7 6 
1 3 . 8 1 8 
5 7 2 
I 3 
3 5 3 
: 3 4 
5 5 I 
I 4 ■ 9 2 ί 
A U Τ 
D A N 
Ε b Ρ 
N O H 
P O R 
R O Y 
sun 
S υ I 
A L L E M A G N E 
R I C H E 
EH A R K Τ 
A G N E 
F R A N C E T 
A N D E 
I T A L I E 
V E C E 
P A Y S Ü A S 
Τ U G Δ L 
Δ U Μ E U N I 
DE 
' S S E 
U E B L 
R 
. . A L G E R I E 
E T H I O P I E 
• M A D A G A S C A R Τ 
M A R O C Τ 
P T O M B R I I O R I E i 
• P T O H A E F 
• P T O H A 0 F 
R H O D E S I E F E D 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R 
A M E R 1 O U I 
E T A T S U N I S 
A S I E 
B A H R E IN 
C A M B O D G E 
H O N G K O N G 
I R A N 
J A P O N 
P T O H P O R T U G A I S 
S I N G A P O U R 
V I E T N A M N O R D 
:; ] 
A U S T R A L 
1 2 
I 2 S 
2 0 
1 9 3 
2 9 4 
3 2 
2 4 4 
I I I 
6 5 
2 0 
2 4 
7 9 
7 9 
6 0 2 
I 2 0 
1 3 3 
7 3 
2 I 8 
I 
1 9 . 4 8 2 
5 . 4 9 6 
1 3 . 9 8 6 
4 3 4 
2 ­ 7 1 3 
1 7 ­ 1 3 3 
9 3 
2 0 
I 6 
5 4 
1 5 
1 6 4 
2 A 
2 5 2 
3 4 0 
6 1 
I 5 3 
ù A 6 
4 3­4 
1 5 
A 3 8 
1 3 0 
δ 6 
4 0 
2 3 5 
2 0 
2 7 
4 I 
2 2 3 
1 2 0 
3 Ζ ù 
9 I 
2 7 6 
5 9 
3 3 3 
3 . 2 9 0 
1 ­ 0 3 2 
2 ­ 2 5 8 
3 6 
5 9 9 
2 . 8 9 3 
7 9 
2 9 
7 8 
I 5 7 
I Ö 
2 
3 I 
I 0 3 
I 5 
3 3 
ó e a 
4 9 5 
2 S 
2 
1 5 
3 3 
3 3 
I 4 5 
2 9 
9 
7 9 
2 3 7 
. 3 1 5 
', 6 
5 3 8 
I I 9 
7 2 6 
3 
3 ó 
5 
6 G 
A 6 
2 9 
I 
2 e 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
128 
Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
e x p o r t 
1000 t 
REUNION 
c o 
D 
E 
Bestimmung 
Destination 
J A N · H A ι 
1958 ¡ 1959 
J A N · H A I 
J A N . J U N I . 
1958 ! 1959 ί ° ' ° 
J A Ν . J U Ι Ν . ' 59/58 
1958 
J U N I - -
1958 I 1959 
J U I N . -
2 0 
2 I 
2 2 
2 3 
3 0 
4 0 
5 I 
6 O 
0 3 
2 4 
3 9 
4 5 
6 0 
0 I 
3 O 
3 4 
4 6 
0 0 
3 6 
0 0 
. Ρ Τ 
Τ 0 
Α Ε 
ΑΜΕ 
Ε Χ Τ 
Z O N 
Z O N 
I N D E 
: Χ C L M E T R C E E 
C E E M E T R O P 
ION C E E 
0 M C E E 
T A L C E E 
R I Q U E N O R D 
R E H E O R I E N T 
E S T E R L I N G 
E U R O 
R O Y 
A F 
. . Δ 
• M Δ 
M A R 
Ρ Τ O 
. Ρ Τ 
Α Ν 
Ε Τ Δ 
A S 
I ND 
J A P 
0 C 
A U S I 
A L L E M A G N E 
F R A N C E T 
I T A L I E 
P A Y S B A S 
A U H E U N I 
I U 
L G E R I E 
D A G A S C A R Τ 
oc τ 
H B R I T O R I E N 
O H A E F 
I 
TS U N I S 
E U N I O N 
Ο Ν 
U 
. 3 3 2 
• 5 7 ê 
. 7 5 4 
I 6 
5 5 6 
> 3 2 6 
7 6 
3 6 6 
1 6 
2 4 
.825 
• 8 3 0 
2 5 
. 7 0 1 
2 
2 6 
7 6 
• 12 1 
I 6 
5 I 
5 0 8 
4 I 
5 0 5 
3 6 6 
3 6 6 
I 6 
7 
7 - 0 2 3 
1 - 6 9 5 
5 - 3 2a 
I 6 
S 7 I 
5 . 9 1 5 
1 I 2 
4 I 9 
I 6 
I 7 2 
6 - 5 1 5 
2 6 
5 - 2 5 7 
2 
4 3 
I I 2 
1 - 1 3 7 
I 6 
6 6 
5 0 8 
4 2 
5 0 5 
4 I 9 
4 I 9 
I 6 
7 
9 
! I 
5 2 7 
9 5 
7 0 
5 
I I 
5 2 8 
4 4 I 
I 3 
4 I I 
7 0 
7 0 
6 9 I 
I I 7 
5 7 4 
I 5 
5 8 9 
3 7 
5 3 
5 0 
6 9 2 
3 7 
I 7 
5 3 
5 3 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes francais sur pages bleues. 
129 
Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
UEBERSEEGEBIETE der EWG 
Pays et territoires d'outremer CEE 
p o r t 
c o 
D 
E 
U r s p r u n g 
0 rig i ne 
J A N . M A E R Z 
1958 1959 
J A N . H A R S ■ 
J Δ N - J L N I 
1956 1959 
J A N . J U I 
o/o 
59/58 
1958 1959 
2 0 
2 I 
3 0 
3 I 
3 2 
0 3 
0 6 
0 9 
1 2 
I 5 
1 6 
2 I 
2 4 
2 7 
3 G 
3 3 
3 6 
3 9 
4 2 
4 5 
4 8 
5 I 
5 4 
5 7 
6 0 
6 3 
6 6 
6 9 
7 2 
7 5 
7 8 
0 4 
ù 7 
2 0 
2 5 
2 e 
3 O 
3 4 
3 7 
4 0 
4 3 
4 6 
4 9 
5 2 
5 5 
c) 8 
6 0 
6 I 
6 7 
7 0 
7 3 
T - E X C L M E T R C E E 
. . . C E E H E T R O P 
- . D O M C E E 
. P T O H C E E 
T O T A L C E E 
A U T R E S O E C E 
E U R O P E O R I E N T -
A M E R I Q U E N O R D 
A H E R L A T D O L L . · 
A M E R L A T I N E N D A 
M O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
Z O N E 
Z O N E 
S Τ E R L I N C 
E U R O P E 
. . . A L L E M A G N E F · 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K Τ 
E S P A G N E 
F Ι Ν L Δ Ν 0 E 
. . . F R A N C E Τ 
G R E C E 
H Ο Ν G R I E 
I R L A N D E 
I 5 L A Ν D E 
. . . I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O M B R I T 
R O U M A Ν I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
5 U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
. . . U Ε B L 
U R S S 
Y O U G O S L A V 1 E 
A F R [ Q U E 
. . A L G E R I E 
■ C A M E R O U N A D F R 
• C O T E F R S O M A L I 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
G U I N E E R E P 
L I B E R I A 
L I B Y E 
. M A D A G A S C A R Τ 
M A R O C Τ 
N I G E R I A Τ 
- P T O H B E L G E S 
P T O M B R I T O C C I D 
P T O H 8 R I T O R I E N 
P T O M E S P A G N O L S 
• P T O M A E F 
• P T O M A O F 
P T O M P O R T U G A I S 
. . R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R Τ 
3 0 6 . 6 7 9 
1 0 0 . 0 2 0 
2 0 6 - 6 5 9 
3 - 2 0 2 
7 - 1 8 2 
2 1 7 - 0 4 3 
2 1 - 4 9 9 
7 6 
1 - 7 4 4 
2 4 - 5 4 6 
2 - 5 2 4 
I 6 8 
2 7 - 3 8 2 
! 8 5 - 0 0 2 
2 3 2 * 4 0 8 
■ 17 7 
2 7 Ζ 
I 5 4 
4 - 5 2 3 
1 - 7 5 5 
1 - 2 6 5 
I 3 2 
1 . 6 7 5 
1 3 
7 4 I 
4 - 4 0 2 
1 - 1 0 3 
2 5 
I · I 3 5 
9 I 
2 3 7 . 3 7 0 
7 7 . 8 0 2 
15 9 - 5 6 8 
3 - 2 6 5 
7 - 6 5 3 
17 0 - 4 8 6 
1 7 - 0 3 4 
I I 7 
ι · e 3 ι 
1 5 - 4 7 0 
1 - 6 3 7 
I 2 6 
3 - 5 1 8 
6 - 0 9 1 
2 0 - 6 0 3 
2 1 9 - 9 2 4 
17 9 - 7 0 1 
5 9 0 
I 9 7 
> 4 9 0 
■ 7 2 1 
■ 7 6 9 
■ 0 7 4 
4 2 - 6 3 7 
■ 3 5 7 
5 7 0 
5 I 
5 5 I 
4 4 3 - 3 6 3 
I 
6 9 3 
4 6 3 
3 
7 
I 2 4 
■ 0 2 7 
5 2 7 
■ 0 3 I 
7 2 
1 - 5 8 4 
5 3 
4 9 6 
5 - 1 9 7 
9 9 2 
6 2 9 
1 - 1 1 7 
9 0 
5 I 4 
2 - 4 2 8 
8 4 7 
■ 6 8 8 
6 6 8 
3 
I 3 7 
3 6 2 
Β I 3 
3 9 3 
1 0 0 
3 0 5 
2 0 I 
6 7 
2 - 2 6 4 
4 8 
2 - 0 8 0 
I 6 3 
5 0 6 
5 - 3 6 5 
4 8 3 . 5 1 0 
16 4 . 7 4 7 
7 6 3 
4 2 9 
I 5 . 
3 3 9. 
3 4 - 19 7 
3 2 4 
3 - 4 0 4 
3 7 - 12 5 
4 - 1 4 2 
5 3 4 
4 3 · 2 ί 
4 4 6 - 7 t 
3 5 9 . 3 4 3 
- 6 6 6 
6 3 
θ 0 8 
2 
. 1 3 3 
. 1 3 0 
9 8 
■ 3 6 9 
4 0 
4 5 8 
2 5 
3 
. 4 3 7 
9 I 9 
• 6 9 6 
2 3 7 
• 12 5 
I 6 
3 1 
­ 1 1 9 
■ 8 5 7 
. 5 3 θ 
9 0 9 
8 
> 4 9 1 
4 A 
\ e 6 
1 3 
I 
10 8 
5 
6 
1 
9 
1 
I 
1 
25 
4 2 8 
1 2 5 
6 9 2 
4 β 
0 3 4 
8 4 8 
1 5 1 
9 5 2 
3 9 
2 6 8 
Ι Ζ 
I 
7 9 5 
7 9 6 
1 6 2 
2 5 1 
3 7 7 
1 
3 b 
7 5 6 
5 5 9 
8 2 0 
0 0 1 
6 4 
2 3 I 
i 0 3 
I 5 1 
2 9 
1 
2 
3 
2 5 7 
1 4 
1 
I 7 
3 
2 3 
3 
4 
I 
7 3 
S B 4 
7 9 
7 0 2 
3 
5 0 9 
9 I 8 
2 5 6 
4 2 1 
1 8 0 
9 6 1 
5 0 
1 0 
9 5 1 
9 θ 5 
4 4 6 
3 7 2 
9 I 3 
6 
5 2 
5 5 4 
9 9 0 
9 8 5 
6 6 8 
7 0 
0 6 7 
9 4 
2 3 7 
2 5 
1 
2 
2 
2 1 8 
1 1 
1 
1 2 
2 
1 9 
3 
3 
2 
5 I 
1 1 4 
2 6 3 
I 9 9 
4 9 
1 0 9 
1 8 4 
2 3 ¿ 
5 0 5 
1 9 5 
4 6 3 
6 2 
1 
5 4 5 
4 3 2 
4 3 2 
4 0 1 
6 8 9 
2 
5 8 
4 3 4 
1 6 4 
9 7 0 
0 4 3 
6 6 
I 6 7 
1 2 7 
2 3 5 
Β 4 
3 3 3 
7 0 
N 5 
Β 4 
5 6 
9 1 
e 5 
1 0 s 
A 8 
I 2 4 
I 0 
7 7 
7 2 
7 I 
1 0 8 
7 4 
3 3 
[ 1 2 
6 3 
7 9 
8 0 
1 2 2 
9 4 
7 0 
1 3 5 
9 9 
4 . 6 6 7 
7 9 9 
4 7 9 
6 9 Β 
6 
Β 
3 6 0 
7 4 8 
■ 0 9 4 
■ 3 1 8 
7 6 
2 0 0 
Β 6 
9 7 2 
■ 3 8 6 
8 0 7 
6 6 7 
3 3 7 
I 8 7 
' 4 0 4 
4 83 
8 2 
I 2 0 
I 3 3 
7 2 
I. S 
3 0 0 
2 6 7 
9 9 
8 S 
4 6 
I I 0 
2 5 
I 0 0 
ι : ε 
6 6 
9 8 
8 0 
N S 
I I 2 
1 I 5 
2 3 2 
9 3 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
See £ng//s/. text and notes on grey sheets. 
e x p o r t 
1000 t 
PAYS ET TERRITOIRES d'OUTREMER CEE 
Ueberseegeblete der EWG 
Bestimmung 
Desti notion 
J A N . M A E R Z 
1958 1959 
J Δ N . M A R S · 
J A N * J U Ν I 
1958 1959 | ° ' ° 
J A N . J U Ι N ­ ' 59/58 
1958 1959 1958 1959 
2 2 
2 3 
03 
0 ó 
0 9 
1 2 
2 7 
3 O 
3 3 
3 6 
3 9 
4 2 
4 5 
4 8 
5 I 
5 4 
5 7 
6 0 
6 3 
6 6 
6 9 
7 2 
7 S 
7 8 
0 a 
0 7 
1 0 
I 3 
1 9 
2 0 
2 5 
2 8 
3 0 
3 4 
3 7 
4 0 
4 3 
5 5 
5 8 
6 0 
7 0 
7 3 
T ­ E X C L H E T S C E E 
­ ­ ­ C E E M E T R O P 
­ . D 0 H C E E 
■ P T O H C E E 
T O T A L C E E 
A U T R E S 
E U R O P E 
Ο ε C E 
O R I E N T 
A M E R I Q U E N O R D 
H £ f l L A T D O L L · ­
A H E R . L A T I N E N O A 
M O Y E N O R I E N T 
E X T R E H E O R I E N T 
Z O N E 
Z O N E 
5 T E R L Ι Ν G 
A L L 
A U Τ 
B U L 
D A N 
E S P 
F I Ν 
O R E 
H O N 
I R I 
I S L 
N O R 
P O L 
P O R 
Ρ Τ 0 
R O O 
R O Y 
S U E 
5 U I 
Τ c Η 
T U R 
I L L E ë A G N E F · 
EH H A R K E S T 
R I C H E 
C A R I E 
E H A R Κ Τ 
A G Ν ε 
L A N D E 
F R A N C E Τ 
C E 
G R I E 
A N D E 
A N D E 
I T A L I E 
V E C E 
P A Y S B A S 
O G Ν E 
Τ U G A L 
M B R I T 
H Δ Ν Ι E 
A U H E U N I 
DE 
5 S E 
ε C 0 S L 0 V 
O U Ï E 
U E B L 
U R 5 5 
Y O U G O S L A V I E 
I U 
­ C A 
­ C 0 
E G Y 
Ε Τ h 
G H Δ 
G U 1 
L ι e 
L I B 
• M A 
M A R 
Ν I C. 
• P T 
P T C 
Ρ Τ o 
Ρ Τ O 
. Ρ Τ 
Ρ τ 
Ρ Τ ο 
. R 
R H O 
S O 
S O U 
T U N 
J Ν I 
L G E R Ι E 
H E R O U N A D FR 
TE FR S O H A L 
P T E 
Ι Ο Ρ Ι E 
Ν A 
N E E R E P 
E R I Ä 
Υ E 
O A G A S C A R T 
OC T 
E R I A T 
OM B E L C E S 
H B R I T O C C I O 
H B R I T O R I E N 
M E S P A G N O L S 
O M Δ ε F 
0 H A O F 
H P O R T U G A I S 
ε U N I O N 
D E S I E F E D 
M A L I E I T 
D A N 
1 S I E 
ON S U D A F R Τ 
2 9 8· 
10 5. 
3 9 2 
■ 3 6 6 
0 2 6 
1 5 4 
4 3 9 
6 19 
. 4 6 5 
I 0 4 
3 6 2 
3 1 . 2 3 5 
2 I . 
2 6 5. 
15 2 
■ 7 3 9 
4 8 9 
6 7 7 
2 7 0 
12 9 ­ 8 5 4 
3 7 
I 6 5 
6 7 
5 ­ 6 0 7 
5 3 3 
ï I - 5 o a 
2 7 9 
3 a 8 
■ 0 9 9 
■ 4 9 7 
I 6 0 
9 ­ 1 8 5 
1 ­ 2 5 5 
2 9 
I 0 
2 6 0 
1 ­ 3 6 5 
2 ­ 0 3 7 
2 7 3 
3 8 
4 3 8 
4 0 
2 . 2 5 2 
1 ­ 2 8 5 
2 4 I 
8 4 2 
1 ­ 1 4 4 
2 
7 3 8 
6 5 0 
1 ­ 5 6 2 
2 7 1 ­ 4 6 5 
10 6 ­ 4 2 6 
16 5 ­ 0 3 9 
1 0 ­ 6 0 7 
4 . 7 4 0 
18 0 . 5 8 6 
1 3 . 3 5 2 
7 2 
1 1 . 1 5 5 
2 3 . 2 3 2 
2 8 8 
9 5 8 
4 4 I 
3 4 0 
8 13 
4 6 9 
4 3 
5 7 
4 2 
2 8 1 
5 6 
2 I 
6 11 
5 9 
8 9 5 
1 3 . 5 1 0 
5 9 
S I 
2 
8 2 
I 0 . 2 2 0 
6 5 0 
I 6 8 
1 0 I 
3 0 ­ 4 2 1 
1 0 . 6 8 7 
2 2 0 
2 2 · 8 8 6 
9 ­ 3 0 6 
7 9 5 
9 0 3 
9 4 
4 9 
4 
3 6 5 
Β 7 5 
9 3 I 
3 C 6 
7 5 
■ 1 3 5 
1 2 8 
6 2 6 
. 5 6 4 
2 25 
19 4 
9 7 4 
I 9 8 
3 4 2 
7 5 5 
5 5 8 ­ 4 2 9 
19 4 ­ 6 5 2 
3 6 3 . 7 7 7 
1 9 . 6 7 9 
1 0 . 6 8 7 
3 9 4­ 1 4 3 
2 9 . 8 3 8 
3 I 6 
7 ­ 1 0 7 
5 0 ­ 1 1 4 
4 4 4 
2 ­ 4 8 1 
4 ­ 6 9 5 
4 2 ­ 5 3 2 
4 9 5 ­ 6 9 2 
.01 ­ 9 3 2 
2 5 
I 
S 4 
I 5 
2 
. 6 8 7 
I 4 6 
2 9 7 
• 9 6 1 
7 5 
3 5 8 
I 9 6 
3 6 
• 9 1 2 
9 8 6 
• 6 0 2 
I I I 
7 2 
1 4 
2 4 
• 4 4 4 
• 2 5 0 
1 1 4 
7 5 1 
4 3 7 
■ 2 2 1 
• 7 4 8 
2 I 5 
2 4 
• 7 2 6 
2 
6 7 
I 5 
8 5 I 
• 5 3 9 
• 0 6 7 
6 6 I 
6 4 
• 5 3 0 
2 I 4 
• 6 3 9 
■ 3 1 6 
4 8 2 
• 12 2 
. 7 8 7 
2 
• 0 5 4 
• 0 3 8 
• 9 5 0 
5 3 9. 
2 0 7. 
3 6 0 
2 6 
4 9 5 9 7 
5 12 10 7 
. 9 8 3 
• 2 7 1 
• 6 2 4 
. 8 7 8 
• 7 7 5 
3 6 . 
4 5 2 . 
6 7 
I I 
. 9 3 2 
1 4 3 
2 36 
8 5 
. 9 9 5 
I 3 0 
9 I 
• 76 1 
9 6 
I 9 5 
I 9 I 
• 2 7 9 
• 4 7 6 
.4 3 5 
I 2 7 
I S 4 
2 
t 4 8 
• Ι Ο Ι 
• 2 8 1 
5 3 2 
1 6 4 
2 
• 5 76 
. 1 4 7 
2 5 2 
9 1 
9 8 
9 O 
9 2 
. 0 0 9 1 6 9 
■ 9 6 6 8 6 
4 6 9 10 6 
7 9 3 7 6 
• 0 7 0 8 3 
6 3 0 16 3 
13 9 8 5 
. 9 4 0 91 
9 2 
1 O 4 
2 6 5 
N S 
Ν 5 
I I 8 
8 9 
3 I 
8 3 
I 2 8 
5 4 
9 7 
I 5 3 
I 5 0 
I I 6 
1 I 4 
2 I 4 
1 4 
6 I 7 
8 3 
I 0 2 
I 3 9 
2 0 
2 2 
9 6 
I 9 4 
5 8 
9 0 
I 0 3 
9 3 
5 
3 8 
• 4 1 9 
2 5 2 
7 7 
7 
8 2 6 
. 4 3 9 
. 1 6 3 
4 4 I 
8 8 
• 15 4 
3 I 0 
• 7 2 1 
• 7 1 0 
4 8 I 
• 0 52 
• 4 M 
3 9 7 
4 5 I 
• 7 5 5 
6 5 
N S 
I I 5 
4 7 
9 7 
5 7 
5 3 
6 7 
I 3 8 
I 4 I 
I 4 5 
8 0 
I I 7 
1 0 0 
6 6 
I 3 5 
3 a 
4 3 
I 2 7 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes francais sur pages bleues. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
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UEBERSEEGEBIETE d e r E W G (Fortsetzung) 
Pays et territoires d'outremer CEE 
i m p o r t 
1000 % 
U r s p r u n g 
Origine 
J A N ­ M A E R Z 
1958 1959 
J A Ν . H A R S ■ 
J A Ν . J U Ν I 
1956 1959 ¡ 
j . j υ ι N . 59/58 
2 b 
2 8 
3 I 
3 A 
3 7 
4 0 
4 3 
à 6 
Λ 9 
5 2 
5 5 
6 4 
6 7 
7 0 
7 3 
7 6 
7 9 
8 2 
8 5 
0 4 
1 O 
I 3 
0 2 
0 4 
9 9 
A Η E I 
­ • A N T I L L E S F 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C O L O H Β Ι E 
C U β A 
D O M I N I C A I N E 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
H E X I O U E 
P A N A M A R E P 
P E R O U 
P T O M B R I T 
S U R I N A H Α Ν Τ Ι 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A D E 
A R A 
a Α H 
B I R 
B O R 
C A M 
C Ε Y 
C H 1 
C H ï 
C H Y 
H O N 
Ι Ν O 
I Ν D 
I R Λ 
t R A 
I S R 
J A P 
J 0 R 
L I B 
M A L Í 
Ρ Α Κ Ι 
P H I L 
Ρ τ O I­
S Ι Ν f 
S Y R Ι 
T H A I 
V Ι E 1 
A S I E 
I 
Β Ι Ε S E O U D I T E 
N I E U N I O N 
O B R I T 
D G E 
Ν 
C O N T I N E N T 
F O R M O S E 
K O N G 
U N I O N 
ι ε s ι ε 
O N 
D A Ν Ι E 
Λ Ν 
Ι S Ι Ε F E Π 
¡ T A N 
' P P I N E S 
P O R T U G A IS 
i Ρ O U R 
. A N D E 
I A M S U D 
N D A 
0 C Ν I 
A U S T R A L I E Τ 
D E P Ε Τ Δ Τ 5 U N I S 
N O U V Z E L A N D E 
P T O M B R I T 
­ P T O M F H 
I R 
P R O V I S I O N S B O R O 
­ P T O M F R N O A 
D I V E R S N D A 
E R R E U R O M I S S I O N 
I O 0 
6 8 
6 θ 9 
2 3 . 8 5 7 
3 
3 
I 4 4 
3 ­ 5 4 9 
2 . 5 1 3 
1 3 ­ 9 4 6 
5 7 
4 2 2 
7 8 3 
4 O 
1 ­ 3 5 6 
2 
2 ­ 7 2 6 
9 0 7 
4 5 I 
4 2 
2 . 0 6 1 
2 4 6 
2 . 8 9 5 
4 2 
I 0 
1 ­ 4 7 9 
I . 8 5 6 
1 ­ 8 3 4 
2 2 
3 4 7 
0 4 2 
8 7 8 
5 
1 4 . 5 9 2 
I 
1 0 
3 7 
3 . 8 0 5 
1 · 6 I 0 
1 ­ 6 8 9 
4 3 6 
1 5 5 
2 ­ 7 0 7 
I I 
2 
2 ­ 0 7 0 
5 9 I 
2 0 5 
7 7 
2 ­ 4 4 4 
2 0 6 
I ­ 4 8 5 
7 I 
9 0 
2 I 3 
9 4 5 
9 0 9 
3 8 7 
4 9 5 
6 6 ­ 3 4 4 
3 3 8 
3 8 4 
I 8 7 
1 ­ 6 4 5 
I 6 
1 5 
2 0 
5 e 
5 0 . 3 6 7 
3 3 6 
6 3 8 
3 2 6 
3 6 
2 . 0 2 3 
5 3' 
2 ­ 1 2 5 
2 
4 ­ 4 8 6 
1 ­ 2 6 6 
8 2 I 
2 9 
4 ­ 8 0 7 
6 6 7 
5 ­ 2 7 6 
2 8 
2 2 2 
6 5 
4 0 4 
\ I 
I t 7 
2 2 7 
2 6 3 
4 ­ 2 3 8 
3 ­ 9 8 6 
2 0 4 
2 3 
9 I 5 
1 . 5 1 0 
9 S 
2 I 0 
2 8 3 
1 ­ 9 8 6 
2 l 
3 4 
7 
4 7 
6 
I 4 3 
I 3 7 
2 4 ­ 5 3 2 
b I 5 
2 6 2 
9 2 
7 
2 
1 . 2 1 6 
H 6 
5 ­ 8 3 1 
1 3 I 
2 2 7 
3 5 
U S 
I 0 0 
Ν S 
6 0 
6 7 
2 7 4 
Ν S 
I 5 0 
7 6 
1 0 I 
4 6 
2 6 6 
I 0 5 
6 0 
6 6 
4 6 
Ν S 
I 0 5 
I ß 
I 9 0 
I D O 
1 O O 
6 3 5 2 8 
3 N S 
3 ­ 1 4 4 7 4 
2 ­ 7 5 4 6 9 
6 1 0 0 
1 7 7 8 7 
1 5 5 6 7 4 
5 2 2 7 4 
I k 
3 
3 ­ 3 9 2 
I · 2 β I 
3 8 0 
7 7 
5 ­ 0 3 8 
4 0 2 
3 . 4 6 7 
I O 2 
1 * 1 0 7 
­4 2 6 
2 ­ 3 0 1 
1 ­ 3 2 3 
9 7 8 
9 5 
I 4 5 
6 5 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
e x p o r t 
1000 S 
(suite) PAYS ET TERRITOIRES d'OUTREMER CEE 
L/efcerseegefïiete der EWG 
Best immung 
Destination 
J A N ­ M A E R Z 
1958 1959 
J A N ­ M A R 5 · 
J A N . J U N ! 
1958 1959 
J Δ N ­ J U Ι N . 
o/o 
59158 
1958 1958 1959 
ο ι 
o 4 
1 6 
2 5 
3 3 
3 6 
ύ 2 
5 1 
5 3 
5 ó 
6 2 
6 5 
0 I 
0 7 
2 2 
2 5 
3 [ 
3 4 
3 7 
4 0 
4 3 
4 6 
4 9 
5 2 
5 8 
6 4 
6 7 
7 0 
8 2 
M E R I Q U E 
A N T I L L E S F R 
G Ε Ν Τ Ι Ν E 
Ε S I L 
N A D A 
I L I 
Β Δ 
U Α Τ Ε U R 
Ä T S U N I S 
G U Y A N E F R 
Χ I Q U E 
C A R A G U Δ 
Ν Δ Η A R E P 
R 0 U 
OM B R I T 
R I N A M A N T I L L E 
U C U A Y 
Ν Ε Ζ U E L A 
3 1 ­ 5 8 6 
I 2 4 
6 O 
2 9 
3 1 ­ I 9 4 
A D E N 
A R A B I E 5 E 0 U D I T E 
B O R N E O B R I T 
C A M B O D G E 
C E Y L Α Ν 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
K O W E I T 
L I B A N 
M A L A I S I E F E D 
Ρ Δ K I S Τ A Ν 
S Y R I E 
V I E T N A M S U D 
C E Ν I 
A U S T R A L I E Τ 
O E P E T A T S U N I S 
N O U V Z E L A N O E 
P T O M B R I T 
• P T O M F R 
D I V E R S 
P R O V I S I O N S B O R D 
• P T O H FR N D A 
D I V E R S N O A 
E R R E U R O M I S S I O N 
1 6 5 
5 9 5 
I 7 O 
1 . 3 2 2 
1 I 9 
6 I 4 
4 3 
2 3 5 
I 9 0 
2 9 
I 6 
2 2 ­ 5 4 8 
2 3 · 9 2 4 
3 0 7 
3 S 
1 Ζ 
6 0 
2 3 ­ 0 9 4 
6 4 
S O 
3 5 6 
6 5 3 
1 4 5 
3 3 
2 2 8 
I 9 2 
3 3 
5 2 
3 1 ­ 1 8 2 
5 0 ­ 9 2 3 
3 3 3 
I 6 4 
4 7 
4 9 ­ 9 9 0 
3 9 
2 7 5 
7 I 4 
7 2 6 
2 ­ 6 8 6 
I 4 7 
4 9 
6 0 1 
4 7 
6 3 5 
4 5 
4 8 ­ 7 8 5 
4 5 0 
2 1 0 
4 8 ­ 1 2 5 
4 4 ­ 2 2 1 
5 0 8 
1 3 
2 3 
1 4 9 
4 2 · 5 Β 8 
I 0 
2 3 2 
I 
9 
I 4 β 
3 9 
I 6 
6 A 
9 ­ 2 7 4 
I 5 3 
N S 
3 0 6 
1 3 O 
3 O I 
1 ­ 2 7 4 
5 ­ 8 9 2 
3 2 
3 4 0 
1 ­ 2 7 4 
5 3 5 
6 O 
2 6 1 
■ 3 4 2 
3 3 3 
I 4 Ó 
N S 
I 5 O 
N S 
4 8 8 
5 3 3 
4 9 2 
I 5 I 
5 
N S 
3 0 0 
N S 
I O 9 
I 7 8 
1 O O 
I 2 6 
2 I 9 
Ν 5 
1 O 8 
1 2 
N S 
2 1 O 
2 2 
1 2 A 
i 4 2 
Für deutschen T e x t u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Vo i r notes et textes français sur pages bleues. Vedere testo ital iano e note sulle pagine verd i . 
See English text and notes on grey sheets. 
Ehemalig FRANZOESISCH-AEQUATORIALAFRIKA i m p o r t 
c 
o 
D 
E 
I 0 
ι I 
2 0 
2 I 
2 2 
2 3 
3 0 
3 1 
3 2 
A 0 
A 1 
A 2 
5 0 
5 1 
6 0 
6 1 
0 0 
0 3 
0 9 
1 S 
1 8 
2 1 
2 A 
2 7 
3 0 
3 3 
3 6 
3 9 
A 2 
A 5 
A 8 
5 1 
5 7 
6 0 
6 3 
6 6 
6 9 
7 5 
7 8 
S 1 
0 0 
0 1 
0 A 
1 0 
1 9 
2 0 
2 5 
2 Β 
3 0 
3 A 
3 7 
A 0 
A 9 
5 5 
5 8 
6 0 
6 1 
6 7 
7 0 
7 3 
0 0 
0 1 
0 A 
1 0 
1 3 
1 6 
2 5 
3 I 
3 6 
5 t i 
7 A 
7 7 
β 0 
0 0 
0 7 
1 3 
2 2 
2 5 
2 8 
3 A 
3 7 
A 3 
Α ή 
A 9 
5 2 
6 A 
7 0 
7 9 
8 8 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Η 0 Ν D E 
T - E X C L « E T « C E E 
- - - C E E H Ε Τ R 0 Ρ 
- . D O H C E E 
- P T O M C E E 
T O T A L C E E 
A E L E 
A U T R E S 0 E C E 
E U R O P E O R I E N T 
A M E R I Q U E N O R D 
A M E R L A T D O L L · · 
A M E R L A T I N E N D A 
M O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
Z O N E S T E R L I N G 
Z O N E G A Τ Τ 
E U R O P E 
. . . A L L E M A G N E F · 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K Τ 
E S P A G N E 
F Ι Ν L A Ν D E 
. . . F R A N C E Τ 
G R E C E 
Κ 0 Ν G R Ι E 
I R L A N D E 
I S L A N D E 
• - • I T A L I E 
N O R V E G E 
P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R O U M A N I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U 1 S 5 E 
T C H E C O S L O V 
. . . U E B L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
A F R 1 0 U E 
- - A L G E R I E 
- C A M E R O U N A D F R 
E G Y P T E 
G H A N A 
G U I N E E R E P 
L I B E R I A 
L I B Y E 
- M A D A G A S C A R Τ 
M A R O C Τ 
N I G E R I A Τ 
• P T O M B E L G E S 
P T O H E S P A G N O L S 
- P T O M A 0 F 
P T O M P O R T U G A I S 
- . R E U N I O N 
R H O D E S I E F E D 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U O A F R Τ 
A H E R 1 0 U E 
. - A N T I L L E S F R 
A R G E N T 1 N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
C U B A 
D O M I N I C A I N E R · · 
E T A T S U N I S 
P A N A M A R E P 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A S I E 
A R A B I E S E O U D I T E 
B I R M A N I E U N I O N 
C E Y L A Ν 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H I N E F O R M O S E 
H O N G K O N G 
Ι Ν 0 E U N I O N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
L I B A N 
P A K 1 S Τ Δ Ν 
S I N G A P O U R 
V I E T N A M S U D 
J A Ν - J U L 1 -
1958 
8 3 . 0 0 7 
2 5 . 3 5 2 
5 7 - 6 5 5 
6 0 8 
5 - 1 0 I 
6 3 - 3 6 A 
A . 6 8 8 
2 3 
2 7 0 
5 - 0 9 3 
7 7 3 
2 A 
8 3 9 
7 7 4 
3 - 5 6 6 
7 7 - 7 0 3 
6 3 - A 0 3 
2 . 7 5 6 
1 3 0 
2 5 A 
7 3 2 
2 3 
5 0 . 9 5 A 
1 6 
A 9 
5 
2 
1 - 1 6 B 
1 6 1 
1 - 6 0 0 
7 6 
7 1 2 
2 . 2 5 2 
4 4 5 
7 3 4 
1 3 0 
1 - 1 7 7 
1 5 
1 2 
B · 8 2 8 
6 0 8 
7 5 1 
1 5 2 
2 
2 
5 
1 . A 9 5 
5 7 0 
2 - 6 0 4 
3 4 
1 . 7 A 1 
I 3 0 
7 a 
1 3 β 
2 1 2 
3 0 6 
9 . 3 0 8 
1 
2 3 
3 
4 
1 2 
5 - 0 9 0 
3 - A Ι β 
7 5 7 
1 · A 5 3 
1 
4 
2 0 0 
1 3 2 
2 0 7 
2 6 5 
2 6 3 
3 3 6 
1 9 
6 
1 6 
1959 
J A Ν - J U 1 L · 
7 2 . 7 7 7 
2 2 . 0 8 A 
5 0 - 6 9 3 
1 - 0 1 1 
A - 2 1 7 
5 5 - 9 2 1 
3 . 6 0 2 
5 
2 1 6 
4 . 7 9 0 
6 9 1 
3 6 
3 9 3 
B a ι 
3 · 1 A A 
6 8 - 8 0 9 
5 5 . 0 7 1 
2 - A 6 3 
1 0 0 
1 8 9 
5 1 A 
8 
A 4 - β 5 6 
1 
4 1 
A 
1 - 1 6 7 
1 2 3 
1 · I 1 9 
6 1 
6 2 3 
1 - 8 2 9 
3 8 2 
3 5 6 
1 0 0 
1 - 0 8 6 
1 A 
3 3 
7 - 3 8 1 
4 2 3 
8 5 7 
1 
1 
2 1 
9 
1 7 
8 1 0 
3 0 4 
2 ■ 3 A 5 
3 A 
9 9 6 
1 4 3 
5 8 7 
9 6 
1 1 6 
3 7 0 
2 A 7 
8 . 9 7 3 
1 
7 
2 4 
2 
3 
1 1 
4 ­ 7 8 8 
1 0 
3 . 4 5 5 
2 
6 7 0 
1 . 3 5 7 
1 9 6 
1 A 
2 0 9 
4 3 8 
7 5 
7 0 
1 0 0 
2 1 3 
2 2 
4 
1 5 
1958 
9 5 · 6 β 4 
2 8 ­ 8 9 8 
6 6 ­ 7 8 6 
6 7 6 
6 ­ 0 9 a 
7 3 ­ 5 6 2 
5 ­ 2 3 7 
2 5 
2 9 8 
S ­ 7 8 8 
9 2 I 
2 A 
I . 0 2 6 
8 7 I 
A · 0 5 A 
8 9 ­ 6 4 6 
7 3 ­ 2 0 4 
3 ­ 2 7 5 
1 A 2 
2 7 0 
8 1 3 
2 6 
5 9 ­ 0 7 A 
1 6 
6 1 
7 
2 
1 . 3 6 6 
1 6 9 
1 ­ 7 2 9 
7 9 
7 8 6 
2 ­ 5 6 5 
4 8 9 
Β 1 6 
1 A 3 
1 · 3 A 2 
1 5 
1 7 
1 0 · 2 A 3 
6 7 8 
9 7 3 
1 5 6 
2 
2 
8 
1 ­ 6 7 5 
6 3 2 
3 ­ 2 0 0 
4 1 
1 ­ 9 1 7 
1 5 7 
8 5 
1 5 0 
2 2 5 
3 4 2 
1 0 . 4 7 7 
1 
2 3 
3 
4 
1 3 
5 ­ 7 6 5 
3 ­ 7 A 4 
9 0 A 
1 ­ 7 6 0 
2 2 
1 
A 
2 0 3 
8 
1 6 8 
2 3 6 
2 6 6 
A I 1 
3 9 5 
1 9 
6 
3 
1 6 
1959 
J A Ν . A 0 U Τ · 
8 2 . 9 5 6 
2 5 . 0 9 5 
5 7 ­ 8 6 1 
1 ­ 0 6 A 
4 . 7 9 8 
6 3 . 7 2 3 
A ­ 2 8 5 
6 
2 4 4 
5 · 6 4 1 
7 0 7 
3 6 
4 2 0 
9 2 6 
3 . 6 9 3 
7 8 ­ 5 1 3 
6 3 ­ 0 9 6 
2 ­ 7 6 8 
1 0 3 
2 2 6 
6 5 1 
8 
5 1 . A 6 0 
1 
A 4 
4 
1 
1 ­ 2 2 9 
1 3 9 
I * 2 A 4 
6 2 
7 0 1 
9 
2 ­ 2 7 4 
A 3 8 
4 0 4 
I 1 5 
1 ­ 1 6 0 
1 A 
4 3 
8 . 2 6 9 
4 7 6 
1 ■ 0 0 1 
1 
1 
2 2 
1 0 
1 7 
8 7 7 
3 4 3 
2 ­ 5 6 6 
3 4 
1 . 2 1 4 
1 5 2 
5 8 7 
I 1 3 
1 2 3 
4 8 5 
2 6 7 
1 0 . 1 5 2 
I 
7 
2 4 
2 
3 
1 3 
5 . 6 3 9 
I 0 
3 ­ 7 6 7 
2 
6 8 4 
1 · A 2 7 
! 9 8 
1 4 
2 1 5 
4 6 0 
7 5 
B 3 
1 C 4 
2 2 8 
2 4 
4 
2 1 
o / o 
59/58 
8 7 
8 7 
8 7 
1 5 7 
7 » 
8 7 
8 2 
2 A 
8 2 
9 7 
7 7 
1 5 0 
4 1 
1 0 6 
9 1 
8 8 
e 6 
8 5 
7 3 
β 4 
e o 
2 9 
Β 7 
6 
7 2 
5 7 
5 0 
9 0 
8 2 
7 2 
7 8 
8 9 
Ν S 
8 9 
9 0 
5 0 
8 0 
8 6 
9 3 
2 5 3 
8 1 
7 0 
I 0 3 
I 
N S 
N S 
5 0 0 
2 I 3 
5 2 
5 A 
8 0 
8 3 
6 3 
9 7 
N S 
I 3 3 
8 2 
2 I 6 
7 6 
9 7 
N S 
7 0 0 
1 0 4 
6 7 
N S 
I 0 0 
9 7 
N S 
I 0 I 
N S 
7 6 
6 I 
9 a 
1 7 5 
I Ρ 8 
I 9 5 
N 5 
3 I 
2 5 
5 8 
1 2 6 
6 7 
1 3 1 
1 
1958 1959 
1 3 ­ 6 1 3 
A . 5 6 7 
9 . 0 A 6 
9 8 
I . 0 7 0 
1 0 ­ 2 1 4 
9 6 5 
1 
3 7 
6 7 6 
e A 
8 
1 6 9 
9 2 
7 2 1 
1 2 . 5 7 1 
1 0 ­ 1 8 3 
6 A 7 
2 5 
4 2 
1 2 5 
7 
7 ­ 8 A 9 
1 
1 6 0 
I 6 
2 I 1 
1 6 
1 2 7 
5 2 A 
6 3 
1 6 β 
2 1 
I 7 9 
2 
1 ­ 8 3 2 
9 8 
1 2 3 
2 9 
5 
3 9 6 
9 5 
5 7 7 
2 
3 7 0 
2 2 
8 
1 5 
5 1 
A 1 
1 · 3 A 0 
8 
1 
6 7 7 
5 7 0 
8 4 
2 5 7 
3 7 
4 0 
1 2 
6 6 
5 9 
3 9 
4 
9 . 8 9 5 
2 ­ 8 1 5 
7 · o a 0 
6 9 
6 0 3 
7 ­ 7 5 2 
4 4 7 
2 8 
Β A 1 
3 7 
A 
A 1 
8 6 
4 0 8 
9 . 4 3 9 
7 ­ 6 1 4 
3 4 0 
8 
3 5 
5 3 
6 ­ 3 4 4 
1 
9 6 
1 7 
1 9 6 
1 1 
7 0 
1 9 1 
4 9 
7 7 
1 6 
1 0 A 
6 
1 ­ 0 5 9 
6 9 
1 2 0 
1 
1 1 
1 
2 
I 0 2 
3 4 
2 7 0 
2 1 I 
1 6 
9 0 
1 1 
9 6 
2 S 
1 . 0 6 A 
4 
1 
8 4 1 
2 0 2 
3 6 
1 3 8 
1 3 
2 3 
4 3 
2 5 
A 
3 0 
■ ' 
1958 
1 2 ­ 6 7 7 
3 ­ 5 A 6 
9 . 1 3 1 
7 0 
9 9 6 
1 0 ­ 1 9 7 
5 A 8 
1 
2 7 
« 9 5 
1 4 7 
I 8 7 
9 9 
4 8 7 
1 1 . 9 4 0 
9 . 7 9 8 
5 2 0 
1 2 
1 6 
6 1 
5 
6 . 1 2 0 
1 2 
1 
1 9 8 
6 
! 2 8 
3 
7 3 
3 1 3 
4 4 
8 2 
1 2 
1 6 5 
5 
1 ­ 4 1 3 
7 0 
2 2 2 
4 
2 
1 8 0 
6 1 
5 9 6 
7 
1 7 6 
2 7 
7 
1 2 
1 3 
3 6 
1 ­ 1 6 8 
6 9 5 
3 2 6 
1 4 7 
3 0 9 
2 2 
4 
6 
3 6 
3 0 
1 
1 4 8 
5 7 
3 
1959 
A O U Τ ­ ­ ­ ­
1 0 ­ 1 7 9 
3 ­ 0 1 1 
7 . 1 6 8 
5 3 
5 7 9 
7 ­ 6 0 0 
6 6 2 
2 β 
β 5 I 
I 6 
2 7 
4 5 
5 4 6 
9 ­ 7 0 0 
8 ­ 0 2 5 
3 0 5 
3 
3 7 
I 3 7 
6 ­ 6 0 4 
3 
6 2 
1 6 
1 2 4 
1 
7 7 
9 
4 4 5 
5 7 
4 7 
1 5 
7 3 
1 0 
9 0 4 
5 3 
1 4 3 
1 
1 
6 7 
3 9 
2 2 0 
2 1 6 
9 
1 4 
7 
1 1 5 
1 5 
1 ­ 1 7 9 
2 
6 5 1 
3 1 2 
1 4 
7 0 
2 
6 
2 2 
1 3 
4 
1 5 
2 
6 
C o 
D 
E 
I 0 
I 1 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
3 0 
3 1 
3 2 
4 0 
4 1 
4 2 
5 0 
5 1 
6 0 
6 1 
0 0 
0 3 
0 9 
1 5 
ι e 
2 I 
2 4 
2 7 
3 0 
3 3 
3 6 
3 9 
4 2 
4 5 
4 8 
5 1 
5 7 
6 0 
6 3 
6 6 
6 9 
7 5 
7 6 
8 1 
0 0 
0 1 
0 4 
1 0 
1 9 
2 0 
2 5 
2 8 
3 0 
3 4 
3 7 
4 0 
A 9 
5 5 
5 8 
6 0 
6 1 
6 7 
7 0 
7 3 
0 0 
0 1 
0 4 
1 0 
1 3 
1 6 
2 5 
3 1 
3 6 
5 6 
7 4 
7 7 
8 0 
0 0 
0 7 
1 3 
2 2 
2 5 
2 6 
3 4 
3 7 
4 3 
4 6 
A 9 
5 2 
6 A 
7 C 
7 9 
8 6 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Vo i r notes et textes français sur pages bleues. 
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c o 
D 
E 
I 0 
I ! 
2 0 
2 I 
2 2 
2 3 
3 0 
3 I 
3 2 
A 0 
A 1 
A 2 
5 0 
5 1 
6 0 
6 1 
0 0 
0 3 
0 6 
0 9 
1 5 
1 8 
2 1 
2 4 
2 7 
3 0 
3 3 
3 9 
A 2 
4 5 
5 1 
5 4 
6 0 
6 3 
6 6 
6 9 
7 5 
0 0 
0 1 
0 4 
1 9 
2 0 
2 5 
2 8 
3 0 
3 4 
3 7 
A 0 
A 3 
A 6 
4 9 
5 5 
5 8 
6 0 
6 1 
6 7 
7 0 
7 3 
0 0 
0 1 
1 3 
2 5 
3 6 
6 2 
6 5 
7 A 
7 7 
8 0 
0 0 
0 7 
A 9 
5 2 
5 5 
5 β 
6 4 
8 2 
0 0 
0 1 
1 0 
1 6 
0 0 
0 1 
0 4 
Bestimmung 
Destination 
M O N D E 
T . E X C L M E T R C E E 
• • ­ C E E M E T R O P 
­ ■ D O H C E E 
• Ρ Τ 0 M C E E 
T O T A L C E E 
A E L E 
A U T R E S 0 E C E 
E U R O P E O R I E N T 
A M E R I Q U E N O R D 
A M E R L A T D H L · · 
A M E R L A T I N E N D A 
M O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
Z O N E S T E R L I N G 
Z O N E C A T T 
E U R O P E 
• • • A L L E M A G N E F . 
A L L E M H A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K T 
E S P A G N E 
F Ι Ν L Δ Ν D E 
. . . F R A N C E Τ 
G R E C E 
H 0 Ν G R I E 
I R L A N D E 
. . . I T A L I E 
N O R V E G E 
P A Y S B A S 
P O R T U G A L 
P T O M B R I T 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• • ■ U E B L 
A F R I Q U E 
• • A L G E R I E 
• C A M E R O U N A D F R 
G H A N A 
G U I N E E R E P 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• M A D A G A S C A R T 
M A R O C T 
N I G E R I A T 
• P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T O C C I D 
P T O H B R I T O R I E N 
P T O H E S P A G N O L S 
• Ρ T 0 M A 0 F 
P T O M P O R T U G A I S 
• . R E U Ν 1 O N 
R H O O E S I E F E D 
5 0 U D A Ν 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R Τ 
A M E R I Q U E 
• • A N T I L L E S F R 
C A N A D A 
C U B A 
E T A T S U N I S 
P E R O U 
P T O M B R I T 
S U R I N A M A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A S I E 
A R A B I E S E O U D I T E 
1 S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N I E 
K 0 « Ε Ι T 
L I B A N 
S Y R I E 
O C E A N I E 
A U S T R A L I E T 
N O U V Z E L A N D E 
• P T O M F R 
D I V E R S 
P R O V I S I O N S B O R D 
D I V E R S N D A 
J A N . J U L 1 · 
1958 
5 8 ­ 0 9 4 
I 0 · 5 0 6 
4 7 . 5 8 8 
9 5 5 
2 ­ 5 6 0 
5 1 ■ 1 0 3 
2 . 0 1 7 
1 6 
1 0 2 
1 ­ 1 6 9 
1 8 3 
9 
1 . 2 3 0 
3 ­ 3 0 9 
5 6 . 5 6 ! 
4 9 ­ 7 2 4 
5 ­ 0 5 4 
2 4 
2 2 7 
1 
4 0 . 6 7 9 
3 
θ 1 
1 3 
3 0 2 
1 3 9 
1 ­ 1 2 9 
6 
1 ­ 2 5 2 
2 2 1 
1 4 S 
2 1 
A 2 A 
5 ­ 9 7 A 
8 7 6 
1 . 2 6 9 
1 
3 4 
1 3 5 
1 . 6 6 3 
1 · 0 1 0 
1 
3 
5 4 
2 4 7 
7 7 
2 2 3 
8 
3 5 3 
1 . 3 8 3 
2 
A 
1 8 0 
1 ­ 1 6 5 
6 
3 
3 
1 ­ 0 0 7 
9 0 6 
8 2 
1 9 
3 
3 
1 
1 
1959 
J A N · J U I L ­
5 1 ­ A 2 3 
1 0 ­ 7 9 3 
4 0 . 6 3 0 
1 ­ 2 6 9 
1 · 6 A 7 
4 3 . 5 4 6 
2 . 3 4 2 
6 5 
H 8 
1 . 7 9 2 
5 
! 1 
1 . 3 9 1 
3 A 1 
2 . 9 6 6 
A 9 · 6 5 3 
A 3 · 1 3 1 
5 · 9 A A 
1 9 
2 4 
2 4 B 
4 
3 1 . 5 2 9 
6 5 
4 6 
3 5 9 
1 9 6 
1 ­ 6 1 3 
2 
2 
1 ­ 4 7 1 
3 1 2 
8 7 
2 1 
1 ­ 1 6 5 
4 ­ 6 9 9 
1 ­ 2 1 6 
9 0 1 
1 5 
! 9 
1 
A 
4 3 
1 6 8 
1 ­ 0 6 6 
4 6 2 
1 3 
1 2 7 
2 1 2 
2 
5 I 
9 
1 7 9 
5 
1 6 6 
2 ­ 0 3 6 
2 
! 2 8 
3 
1 . 6 6 4 
6 
1 8 7 
3 9 
3 
2 
1 ­ 5 4 9 
A 
9 8 0 
3 4 1 
3 2 
9 7 
9 5 
1 0 
[ 
9 
1958 
6 7 ­ 5 6 6 
1 2 ­ 7 3 7 
5 4 ­ 8 3 1 
1 ­ 3 0 4 
2 ­ 7 4 4 
5 8 . 6 7 9 
2 ­ 3 5 5 
1 6 
1 2 4 
1 ­ 7 7 8 
2 2 3 
9 
1 ­ 4 9 8 
3 ­ 9 7 6 
6 5 ­ 7 3 5 
5 7 ­ 3 2 6 
6 ­ 0 5 7 
2 4 
2 7 1 
1 
1 
A 6 ■ 5 1 2 
3 
8 1 
1 3 
3 6 8 
1 5 5 
1 ­ 3 8 2 
6 
1 ­ 5 0 9 
2 2 5 
1 6 5 
4 3 
5 1 2 
6 . 9 9 3 
1 . 2 2 4 
1 ­ 3 6 0 
8 
A 2 
1 3 9 
1 ­ 8 1 5 
1 ­ 0 3 9 
2 
3 
8 0 
2 6 3 
A 
7 8 
2 6 6 
8 
6 2 2 
2 . 0 1 2 
2 
4 
2 2 0 
1 ­ 7 7 4 
6 
3 
3 
1 ­ 2 3 2 
I ­ 1 3 0 
1 
8 2 
1 9 
3 
3 
1 
1 
1959 
J A N ­ A 0 U T · 
5 9 
I 2 
4 7 
I 
2 
5 0 
2 
1 
1 
3 
5 7 
5 0 
6 
3 6 
1 · 
1 ­
1 · 
5 · 
1 ■ 
1 . 
1 ­
2 · 
1 ■ 
1 · 
1 · 
8 6 9 
7 1 4 
1 5 5 
5 7 1 
2 2 2 
9 4 6 
7 2 1 
6 6 
8 8 
9 5 6 
3 6 
1 1 
5 5 9 
3 A 1 
2 6 7 
7 2 9 
0 5 6 
9 5 1 
1 9 
2 4 
2 6 2 
A 
4 9 1 
8 6 
4 8 
3 6 7 
2 3 5 
9 6 3 
2 
2 
6 9 3 
3 6 6 
1 3 9 
2 1 
3 8 3 
8 6 4 
5 I 6 
4 2 8 
1 5 
1 9 
1 
4 
A 3 
3 6 2 
1 2 7 
5 1 6 
1 3 
1 3 0 
2 2 5 
2 
5 1 
9 
1 9 2 
5 
l a 4 
2 3 1 
2 
1 5 6 
3 4 
B O O 
8 
I 6 7 
3 9 
3 
2 
7 0 4 
4 
1 3 1 
3 4 1 
3 2 
9 8 
9 B 
1 1 
1 
1 0 
2 
2 
o/o 
59/58 
8 9 
1 0 0 
8 6 
1 2 0 
β 1 
8 7 
I 1 6 
5 3 8 
7 1 
1 1 0 
1 6 
1 2 2 
1 0 4 
N S 
8 2 
8 8 
B 7 
I 1 5 
Ν S 
1 0 0 
9 7 
4 0 0 
7 β 
N S 
5 9 
1 0 0 
1 S 2 
1 A 2 
3 3 
N S 
I 1 2 
1 6 3 
8 4 
4 9 
2 7 0 
8 4 
1 2 A 
1 0 3 
Ι θ 6 
H S 
Ν S 
Ν S 
1 0 2 
2 7 5 
6 2 
5 0 
6 5 0 
1 6 3 
6 0 
5 0 
6 5 
Ν S 
7 2 
6 3 
3 0 
1 1 1 
1 0 0 
Ν 5 
1 5 
1 0 1 
1 3 3 
N S 
N S 
1 0 0 
6 7 
1 3 8 
N S 
1 0 0 
N S 
N S 
1 2 0 
5 1 6 
3 6 7 
N S 
N S 
2 0 0 
N S 
1 
1958 1959 
ι J " ' ■ " ' ■ ' " ' 
5 . I 3 I 
2 ­ 0 6 2 
3 . 0 6 9 
2 9 9 
6 2 4 
3 . 9 9 2 
3 9 I 
2 I 
I 5 4 
I 6 
2 6 5 
4 A 6 
4 . 8 2 9 
3 · 4 β I 
9 2 6 
I 0 
5 7 
I . 8 3 7 
8 3 
5 0 
I 3 3 
I 9 1 
5 9 
2 4 
2 1 
9 0 
1 . 2 4 6 
2 9 9 
2 0 0 
2 3 
1 7 0 
4 I 1 
1 
1 0 
1 3 
3 5 
8 4 
1 7 0 
1 6 
1 5 4 
2 3 0 
2 3 0 
7 . 9 2 7 
I · A 7 9 
6 . A 4 B 
2 0 9 
2 l 5 
6 . 8 7 2 
4 I 4 
4 9 
2 5 5 
2 
8 6 
3 7 I 
7 . 7 2 6 
6 · 9 I I 
1 · 2 A 0 
1 
7 6 
4 . 5 0 1 
2 8 
1 2 0 
4 8 
3 1 6 
2 0 7 
6 2 
2 0 
2 1 
2 7 1 
6 5 5 
1 9 6 
I 0 7 
2 
4 
5 0 
8 1 
7 3 
3 9 
3 1 
1 3 
1 5 
4 4 
2 9 6 
2 3 
2 3 2 
3 9 
2 
7 1 
7 1 
1958 
9 . 4 7 4 
2 . 2 3 0 
7 . 2 A A 
3 A 9 
I 8 4 
7 . 7 7 7 
3 3 7 
2 2 
5 6 9 
4 C 
2 6 7 
6 6 6 
9 . I 7 3 
7 ­ 6 0 3 
I ­ 0 0 3 
4 4 
5 ­ 8 3 3 
6 5 
I 6 
2 5 A 
2 5 7 
3 
I 7 
2 2 
β 9 
1 ­ 0 1 7 
3 A 8 
1 1 1 
6 
6 
4 
1 3 2 
2 9 
2 6 
3 6 
3 
1 
4 3 
2 7 0 
6 2 9 
4 0 
5 8 9 
2 2 A 
2 2 3 
1959 
A O U T . . . . 
8 . 4 4 7 
I · 9 2 2 
6 . 5 2 5 
3 0 I 
5 7 6 
7 * 4 0 2 
3 7 9 
2 I 
1 6 5 
3 1 
I 6 8 
3 0 2 
6 . 0 7 8 
6 . 9 2 6 
1 ­ 0 0 7 
1 4 
4 . 9 6 2 
2 1 
8 
3 7 
3 5 0 
1 
2 2 2 
5 4 
5 2 
1 9 8 
1 ­ 1 6 4 
3 0 1 
5 2 7 
1 9 4 
6 1 
3 4 
3 
1 3 
1 3 
1 8 
1 9 6 
2 8 
3 1 
1 3 7 
1 5 5 
1 5 2 
3 
2 
2 
2 
2 
C 
o 0 
E 
1 0 
ι I 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
3 0 
3 1 
3 2 
4 0 
4 1 
4 2 
5 0 
5 1 
6 0 
6 1 
0 0 
0 3 
0 6 
0 9 
l 5 
1 8 
2 1 
2 4 
2 7 
3 0 
3 3 
3 9 
4 2 
4 5 
5 1 
5 4 
6 0 
6 3 
6 6 
6 9 
7 5 
0 0 
0 1 
0 4 
1 9 
2 0 
2 5 
2 8 
3 0 
3 4 
3 7 
4 0 
4 3 
A 6 
A 9 
5 5 
5 8 
6 0 
6 I 
6 7 
7 0 
7 3 
0 0 
0 1 
1 3 
2 5 
3 6 
6 2 
6 5 
7 A 
7 7 
8 0 
0 0 
0 7 
A 9 
5 2 
5 5 
5 8 
6 4 
8 2 
0 0 
0 1 
1 0 
1 6 
0 0 
0 1 
0 A 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
Ehemalig FRANZOESISCH­WESTAFRIKA i m p o r t 
1000 * 
c o 
D 
E 
I 0 
I I 
2 0 
2 I 
2 2 
2 3 
3 0 
3 I 
3 2 
4 0 
4 I 
4 2 
5 0 
5 I 
6 0 
6 I 
0 0 
0 3 
0 6 
0 9 
I 2 
I 5 
I 8 
2 I 
2 4 
2 7 
3 0 
3 9 
4 2 
4 5 
4 8 
5 I 
6 0 
6 3 
6 é 
6 9 
7 5 
7 θ 
8 I 
0 0 
0 I 
0 4 
I 9 
2 0 
3 0 
3 U 
3 7 
4 0 
4 3 
4 6 
5 2 
5 5 
5 8 
6 I 
7 0 
7 3 
0 0 
G I 
0 4 
I 0 
I 3 
I 6 
3 6 
6 5 
7 4 
8 0 
0 0 
0 I 
0 7 
I 3 
I 9 
2 5 
3 4 
J 7 
4 0 
4 6 
4 9 
5 2 
5 5 
6 ¿ 
6 7 
7 0 
_ 6 5 
6 8 
0 ϋ 
U r s p r u n g 
Origine 
M O N D E 
T - E X C L M E T R C E E 
- • - C E E M E Τ R 0 Ρ 
. - D O M C F E 
- Ρ Τ 0 M C E E 
T O T A L C E E 
A E L E 
A U T R E S 0 E C E 
E U R O P E O R I E N T 
A M E R I Q U E N O R D 
A M E R L A T D O L L - · 
A M E R L A T I N E N D A 
M O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
Z O N E S T E R L I N G 
Z O N E C Δ Τ Τ 
E U R O P E 
. . - A L L E M A G N E F · 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E H A R K Τ 
E S Ρ A C Ν E 
F Ι Ν L A M D E 
. . . F R A N C E Τ 
G R E C E 
H O N G R I E 
■ • ­ I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ Δ Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
• ­ ­ U E E L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
A F R I Q U E 
­ ­ A L G E R I E 
• C A M E R O U N A D F R 
G H A N A 
G U I N E E R E P 
• M A D A G A S C A R Τ 
M A R O C Τ 
N I G E R I A Τ 
• P T O M B E L G E S 
P T O M B R I T O C C I D 
P T O M B R I T O R I E N 
­ Ρ Τ 0 M Δ Ε F 
­ Ρ Τ 0 M A 0 F 
P T O M P O R T U G A I S 
R H O D E S . E F E D 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R Τ 
A M E R I Q U E 
. . A N T I L L E S F R 
A R C E N T I N E 
G R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
E T M S U N I S 
P T O M B R I T 
S U R I N A M A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A S I E 
Δ D t" Ν 
A R Λ Β Ι Ε S E O U D I T E 
B I R M A N I E U N I O N 
C Λ ■ ' E 0 D Π E 
C Η ι r; Ε C O N T I N E N T 
H 0 r. G K G N G 
I N C E U N I O N 
I N D O N E S I E 
i R Λ Ν 
I 5 R Δ E L 
J A P O N 
J O R D A N I E 
L Ι Β A Ν 
M A L A I S I E F E D 
P A K I S Τ Λ Ν 
Τ Η Δ ! L Α f, D Ε 
V I E T N A M S U D 
D I V E R S 
J A N . M A E R Z 
1958 
1 1 2 . 8 7 4 
3 0 · 7 4 5 
θ 2 ­ 1 2 9 
1 ­ 8 2 3 
3 ­ 6 0 0 
β 7 ­ 5 5 2 
4 ­ 6 4 0 
7 
I 6 0 
2 ­ 6 4 3 
9 6 I 
2 6 
1 2 6 
4 ­ 3 1 1 
8 . 4 4 0 
1 0 3 ­ 5 8 0 
8 7 . 1 9 6 
5 ­ 3 9 2 
2 0 
3 6 2 
I 8 7 
I 6 3 
2 0 
6 8 ­ 2 9 8 
1 9 
3 ­ 8 7 5 
8 2 
2 ­ 7 2 2 
4 1 
4 7 S 
2 . 5 9 2 
4 0 5 
5 3 ¿ 
7 4 
1 . 8 4 2 
6 
7 7 
1 2 · 3 0 Ρ 
1 ­ 8 2 3 
E 8 
1 ­ 6 0 8 
9 
3 ­ 1 6 5 
1 ­ 3 9 5 
I 3 I 
2 1 1 
3 ­ 3 3 7 
3 I 2 
7 
5 6 
3 5 
5 . Β 8 3 
2 5 
1 
1 9 
2 ­ 6 2 4 
7 I 
2 . 1 8 2 
9 6 I 
6 . 2 6 2 
I 
7 8 2 
1 . 2 4 8 
1 ­ 8 ' 2 3 
3 6 2 
1 6 3 
2 2 
7 5 
1 6 1 
3 G 
2 0 6 
1 · 3 θ 6 
1 ­ 2 2 8 
1959 
J Α Ν · Μ Δ R Ξ ­
8 5 ­ 7 6 0 
2 2 ­ 9 0 6 
6 2 · 8 5 4 
I · 4 7 I 
4 ­ 6 7 5 
6 9 · 0 0 0 
3 ­ 3 7 6 
I 1 
7 5 9 
1 ­ 9 5 2 
2 1 1 
1 0 
2 8 5 
3 ­ 6 3 4 
4 ­ 7 3 4 
7 6 · 5 2 3 
6 6 ­ 7 9 0 
3 * 9 5 6 
2 4 5 
4 8 
I 5 1 
1 7 1 
A A 
5 3 . 6 1 6 
6 
3 0 
2 ­ 6 6 4 
3 8 
1 . 5 0 0 
2 1 
2 4 4 
1 ­ 9 9 9 
4 0 3 
2 9 8 
1 5 5 
I · 1 1 8 
5 
7 3 
1 0 ­ Β 4 1 
1 ­ 4 7 1 
4 I 
6 9 3 
4 5 4 
3 D 
2 ­ 6 8 2 
3 5 8 
I 1 9 
7 2 
1 
1 2 5 
4 ­ 3 5 5 
1 2 4 
7 
2 2 6 
Β 0 
2 . 9 7 0 
I 0 
8 
1 ­ 9 4 4 
3 7 
7 6 0 
2 1 1 
S ­ I 1 4 
3 4 
8 2 
6 6 9 
2 . 6 0 1 
1 ­ 1 9 5 
7 0 
Β 
6 2 
Δ 5 
6 5 
6 2 
5 2 
I 3 1 
3 8 
4 0 
J Α Ν . J U Ν I ­
1958 
Ι θ 7 . I 6 6 
5 0 · I 0 5 
I 3 7 . 7 6 I 
3 ­ 0 3 4 
7 . 5 3 0 
I A 8 · 3 2 5 
7 ­ 7 5 9 
4 
2 2 9 
5 ­ 2 2 4 
I ­ 3 9 7 
2 5 I 
7 5 4 
6 ­ 8 8 2 
I I . 5 8 2 
I 7 3 . 6 9 6 
I 4 6 · 5 I I 
8 ­ 9 4 7 
2 3 
5 5 4 
6 2 9 
6 1 5 
6 3 
I 1 5 ­ 8 5 2 
2 
2 5 
5 . 7 A 2 
1 6 2 
4 ­ 1 9 6 
3 6 
7 5 9 
4 ­ 1 1 2 
7 3 0 
8 1 3 
1 2 9 
3 . 0 2 4 
1 6 
Ρ 0 
2 0 ­ 6 3 6 
2 ­ 9 0 4 
3 4 
2 ­ 0 4 7 
9 2 
5 . 6 3 1 
1 . 5 2 3 
3 0 5 
1 4 
3 0 3 
7 . 0 5 5 
5 1 2 
7 
I C 0 
1 0 1 
1 0 ­ 1 9 3 
1 3 0 
2 2 8 
7 
7 0 
1 6 
5 ­ 5 4 
7 7 
3 . 1 4 
1 ­ 3 9 3 
1 0 . 4 4 7 
4 2 
3 5 
2 · α ι o 
1 ­ 6 6 6 
2 . 8 0 5 
2 8 7 
I 8 3 
4 0 8 
9 Ü 
I 8 0 
2 e 
I 8 3 
2 2 9 
2 ! 6 
1 ­ 8 7 3 
8 2 
1959 
J Δ Ν . J U Ι Ν ­
I 6 0 · I 3 4 
4 5 ­ 6 θ I 
I I 4 . 4 5 3 
2 . 2 9 9 
7 . 2 3 0 
I 2 3 . 9 8 2 
5 . 6 9 8 
I 6 
3 9 9 
6 . I 7 0 
e 9 2 
2 0 2 
5 0 9 
8 ­ 7 0 6 
8 ­ 9 3 3 
I 4 A . 6 0 6 
I 2 I . 2 5 6 
6 . 3 0 3 
3 2 
3 6 5 
ύ 8 
2 7 6 
5 5 θ 
5 8 
9 θ · 9 3 2 
I 3 
3 7 
4 . 4 2 6 
5 6 
2 . 7 1 4 
I 6 
4 1 9 
3 - 1 9 5 
6 5 8 
7 2 9 
2 6 0 
2 . 0 7 8 
6 
7 3 
1 3 . 6 6 7 
2 · 2 9 9 
5 6 
1 - 4 7 9 
Β 8 5 
1 6 
5 · 3 1 9 
6 5 6 
2 2 8 
7 6 
9 
I 3 5 
6 . 7 8 7 
2 4 3 
1 1 
4 8 7 
1 6 6 
9 . 0 7 6 
1 0 0 
1 0 2 
1 9 
6 . 1 5 1 
1 4 3 
1 - 6 6 9 
8 8 9 
1 0 - 9 1 5 
5 7 
8 2 
7 
1 . 2 1 6 
5 . 5 6 7 
1 - 7 0 5 
1 1 9 
1 8 
2 0 8 
8 ϋ 
I 0 1 
7 5 
1 · 0 2 1 
2 8 1 
3 7 6 
1 2 
οίο 
59/58 
8 6 
9 I 
fi 3 
7 6 
9 6 
β 4 
7 3 
4 0 0 
I 7 A 
1 1 8 
6 A 
ε o 
6 8 
1 2 7 
7 7 
3 Ζ 
8 3 
7 0 
I 3 9 
6 6 
N S 
4 4 
9 I 
9 2 
e 5 
6 5 0 
1 4 8 
7 7 
3 5 
6 '3 
4 4 
5 5 
7 e 
9 0 
9 0 
2 0 2 
6 9 
3 Β 
9 I 
9 1 
7 9 
I 6 5 
7 2 
Γ. 2 
I 7 
9 4 
4 3 
N S 
2 5 
6 α 
4 5 
9 ó 
4 7 
1 5 7 
4 θ 7 
Ι 6 6 
8 9 
4 ύ 
Ν S 
2 7 
Ι Ι 9 
Ι 8 6 
5 4 
6 4 
Ι G 4 
Ν S 
Ι 9 5 
2 0 
6 C 
2 9 8 
6 Ι 
ύ ! 
ί û 
ί Ι 
8 9 
5 6 
4 Ι 
Ν S 
1 2 3 
2 0 
I ' i 
1958 1959 
ι 
1958 1959 
C 
Ο 
D 
Ε 
ι 0 
ι ι 
2 0 
2 Ι 
2 2 
2 3 
3 0 
3 Ι 
3 2 
4 0 
4 Ι 
4 2 
5 0 
5 ! 
6 0 
6 Ι 
0 0 
0 3 
0 6 
0 9 
Ι 2 
Ι 5 
Ι 8 
2 Ι 
2 4 
2 7 
3 0 
3 9 
4 2 
4 5 
4 β 
5 Ι 
6 0 
6 3 
6 6 
6 9 
7 5 
7 8 
Β Ι 
0 0 
0 Ι 
0 4 
Ι 9 
2 0 
3 0 
3 4 
3 7 
Α 0 
Α 3 
Α ά 
5 2 
5 5 
5 Β 
6 Ι 
7 0 
7 3 
0 0 
0 Ι 
0 4 
Ι 0 
Ι 3 
Ι 6 
3 6 
6 5 
7 4 
8 0 
0 0 
0 ι 
C 7 
I 3 
Ι 9 
2 5 
3 4 
3 7 
4 0 
4 6 
4 9 
5 2 
5 5 
6 4 
6 7 
7 0 
8 5 
β 8 
0 0 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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e χ ρ 
loco ι 
o r t Ancienne AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE 
C 
o 
D 
E 
I 0 
ι I 
2 0 
2 I 
2 2 
2 3 
3 0 
3 1 
3 2 
4 0 
4 1 
4 2 
5 0 
5 1 
6 0 
6 1 
0 0 
0 3 
0 6 
0 9 
1 2 
1 5 
1 8 
2 1 
2 4 
2 7 
3 3 
3 9 
4 2 
4 5 
4 8 
5 1 
5 4 
5 7 
6 0 
6 3 
6 6 
6 9 
7 5 
7 8 
8 I 
0 Ü 
0 1 
0 Δ 
0 7 
1 0 
1 9 
2 0 
2 5 
2 & 
3 0 
3 4 
3 7 
4 0 
4 3 
4 9 
:· 2 
5 5 
5 6 
6 0 
6 1 
7 0 
7 3 
û 0 
0 1 
0 4 
I & 
1 3 
I 6 
3 * 
/. 5 
ó U 
C C 
1 9 
4 i 
4 ¿ 
' 2 
6 4 
7 C 
e 2 
G 0 
& 1 
G C 
Bestimmung 
D e s t i n o t ion 
M O N D E 
T ­ F X C L Μ Ε T ft C E E 
­ • ­ C E E M E T R O P 
. . D O M C E E 
­ Ρ Τ 0 M C E E 
T O T A L C E E 
A E L E 
A U T R E S 0 E C E 
E U R O P E O R I E N T 
A M E R I Q U E N O R D 
A M E R L A T D O L L · · 
A M E R L A T I N E N D A 
M O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
Z O N E S T E R L I N G 
Z O N E G Δ T T 
E U R O P E 
• ­ • A L L E M A C N E F · 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R ¡ E 
D A N E M A R K T 
E S P A G N E 
F Ι Ν L Δ Ν D F 
­ . ­ F R A N C E Τ 
G R E C E 
I R L A N D E 
• • • I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O M 6 R Ι Τ 
fi 0 υ y Δ Ν ; E 
R O Y A U M E UT. I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C h E C O S L O V 
­ . . U E 5 L 
U R S S 
Y O U n O S L A V I E 
A P R 1 0 U E 
• ­ A L G E R I E 
• C A M E R O U N ¡ D F R 
­ C O T E F R S O M A L I 
E G Y P T E 
G H Λ Ν Δ 
Π U U E E R F P 
L I B E R I A 
L 1 6 ν E 
• M A D A G A S C A R Τ 
M A R O C Τ 
Ν Ι Γ Ε Ρ Ι Δ Τ 
• P T G M 6 F L G F S 
F I C H ii R I T O C C l O 
P T O H E S P A G N O L S 
• Ρ T 0 M A F F 
­ Ρ Τ 0 M Δ 0 F 
P T O M P O R T U G A I S 
­ . R E U N I O N 
R H C D E S i E F E D 
T U N I S I E 
U N I O N S U D Λ F R Τ 
A M E R I Q U E 
• ­ A N T I L L E S F R 
A R Γ, Ε Ν Τ I N E 
G R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
F Τ .' Τ S U r ' 1 S 
. . ­ 1! Y .' ·. F F ft 
V E t i F Ζ U F L A 
I E 
C Δ !■: F. 0 [': r- E 
1 R -Ί Κ 
1 R A Ν 
J Λ Ρ C Ν 
L Ι t t Ν 
P A K I S T A N 
S Y « Ι E 
C C Ε A Is I E 
A U S T R A L I E Τ 
:. ι v f. R s 
J A N . M A E R Z 
1958 
l 0 7 · 4 6 2 
3 2 - 5 9 3 
7 4 - 8 6 9 
7 - 8 6 7 
2 - I 0 & 
6 4 . 6 4 4 
I - 3 6 9 
6 D 
I . 2 6 7 
I ù · 6 2 7 
2 
' 
8 3 
4 6 9 
l 0 4 - 8 3 4 
7 7 . 6 B 7 
7 I I 
I 7 
I 
3 5 ? 
3 C 
7 I . D 6 I 
6 0 
5 I 5 
I 7 9 
l - ι o 5 
2 0 2 
I 2 
I 4 
S 6 4 
I 4 7 
9 l 
4 5 
5 7 7 
I - C C 3 
7 S 
I 4 - 5 8 9 
7 . 7 5 ' 
3 9 4 
2 ■ 6 ! 7 
2 r-
I C U 
7 f ' -
I ■ 2 2 (. 
3 ; 
r. 6 Ζ 
I - C 4 b 
I I 
5 ί 
I 6 à 
7 C 
I 4 · 6 6 6 
5 3 
I 
I 4 . 6 2 7 
3 £ 
7 £ 
2 
7 
6 9 
I 
' 
ι ι ■ 
1959 
A Ν . « A R S · 
9 1 . 6 3 9 
2 7 ­ ^ 1 6 
6 4 · 1 2 3 
6 ­ 7 2 6 
2 . C 3 3 
7 2 ­ S & 2 
1 · 2 8 S 
1 3 
5 ­ 7 7 0 
9 ­ 0 9 5 
1 3 
1 4 4 
2 0 4 
2 . 2 0 6 
B 4 · 9 6 5 
7 1 . 1 9 4 
7 1 9 
2 4 
I 
3 6 
1 5 0 
ί 9 . o 5 G 
1 3 
1 . 0 1 6 
: 3 9 
2 ■ ^ G 7 
2 6 
2 6 
7 7 6 
6 e 
2 e 
9 2 
2 2 9 
5 . ^ 9 2 
1 0 . 1 - 1 4 
6 - 4 3 9 
3 3 9 
3 
r 9 € 
4 2 
I 6 
ι 3 4 
f Π 7 
■'. 4 5 
6 
6 6 
3 e 3 
I . I 6 fi 
7 
1 4 7 
1 C 7 
I 0 
9 · 2 4 6 
1 4 C 
2 
1 3 
9 . C 9 3 
Ί. 4 G 
3 
2 0 I 
h 7 
I 
ι 
: r, 
t 
1958 
ι ε ι - 9 e 3 
4 8 - 5 4 7 
I 3 3 . 4 3 6 
1 3 · 0 7 I 
3 - 6 2 8 
1 5 0 . 3 3 5 
3 - 3 4 1 
2 ϋ 5 
1 - 2 9 2 
1 6 - 2 3 4 
2 
1 2 
ι 7 a 
2 
7 . 6 1 4 
i 7 8 · I Β 0 
I 3 8 · 4 G 8 
1 - 1 5 7 
4 4 
I 
7 4 .7 
4 1 
I 
1 2 4 - S 3 0 
2 2 
ι e 3 
I - 6 7 5 
5 2 5 
3 - 4 7 3 
4 4 
3 2 
I 4 
I 6 
1 . 5 2 5 
4 I 2 
<, 9 
I 6 4 
2 · 6 Γ. I 
1 · G 2 2 
1 3 
2 4 · β 6 2 
! 2 - 6 r 3 
6 r 7 
5 
3 - 7 2 1 
6 7 
5 
2 7 3 
I - 6 4 fi 
2 - 2 1 6 
? e 
r 0 
1 - 3 4 2 
1 . 5 2 3 
2 1 
2 1 2 
3 i 2 
9 9 
1 6 . 4 2 4 
1 7 3 
2 
ι e 
ι c 
1 E · 2 1 6 
3 
2 
1 7 5 
2 
2 
7 
1 6 3 
[ 
ι 
1 C 8 
1959 
A Ν . J U Ι Ν · 
I 5 8 . 7 5 I 
4 2 - 2 6 1 
I 1 6 . 4 9 0 
1 1 - 5 4 2 
3 * 5 8 0 
1 3 1 . 6 1 2 
3 · 3 4 0 
1 9 0 
5 . 9 6 9 
1 1 . Β 7 9 
5 4 
2 8 3 
3 4 7 
5 . 6 2 0 
I 5 0 . Ρ 7 0 
1 2 6 . 1 0 0 
1 - 9 4 4 
7 6 
3 6 
4 5 I 
4 2 
rS 9 
1 G 6 . 5 2 7 
1 
I Β 9 
2 . 9 1 9 
-: 5 4 
4 . 4 3 3 
2 6 
6 8 
5 6 
I . f 8 I 
3 2 9 
5 7 
I 3 G 
6 6 7 
5 · 6 4 i 
I 9 - 7 Ü 2 
1 G . f 9 6 
7 e 7 
5 
2 . 3 9 8 
I 9 0 
4 Ü 
2 6 9 
3 Β 2 
Ι ­ i C ! 
7 
7 0 
3 
­ 0 2 
Ι ­ 6 Ι ϋ 
Ι 6 
2 9 5 
Ι 
Ι 5 7 
7 C 
1 2 - 2 8 4 
3 4 Ι 
4 Ι 
4 3 
Ι 3 
Ι 1 - b Ζ 6 
Ι 0 
6 2 7 
6 
3 
3 3 8 
2 Ι 7 
3 
6 Ü 
7 
7 
2 6 
ο/ο 
59/58 
b 7 
Β 7 
θ 7 
8 ë 
0 ύ 
δ 6 
Ι 0 0 
9 3 
ώ 6 2 
6 S 
4 5 0 
Ι 5 9 
Ν S 
7 2 
Β 5 
9 Ι 
Ι 6 6 
Ι 7 3 
Ν S 
6 0 
1 0 2 
Ν S 
6 6 
5 
Ι 0 3 
1 7 4 
Ι C 6 
Ι 2 6 
5 9 
2 Ι 3 
3 Ι 1 
Ι 2 3 
e ο 
ί. 8 
7 9 
2 6 
j i 2 
7 9 
; 6 
Ι 2 G 
Ι C 0 
ι. s 
L 4 
M S 
6 0 
9 9 
c 0 
4 5 
2 5 
I 4 0 
Γ. S 
6 7 
1 C >£ 
7 6 
1 3 9 
;. s 
[■ 0 
7 I 
6 7 
I 9 7 
N S 
2 3 9 
I Ζ û 
6 5 
3 ϋ 3 
3 5 e 
3 0 0 
Δ 3 
N S 
I 3 3 
Ν 5 
;. s 
7 G 0 
7 ( 0 
2 4 
1 
1958 | 1959 1958 ! 1959 
C 
O 
D 
E 
I 0 
ι I 
2 0 
2 I 
2 2 
2 3 
3 0 
3 I 
3 2 
4 0 
4 I 
4 2 
5 0 
5 I 
6 0 
6 I 
0 0 
0 3 
0 6 
0 9 
I 2 
I 5 
I 6 
2 I 
2 4 
2 7 
3 3 
3 9 
4 2 
4 5 
4 8 
5 I 
5 4 
5 7 
6 0 
6 3 
6 6 
6 9 
7 5 
7 8 
e I 
C 0 
0 I 
Q Ù. 
0 7 
I 0 
I 9 
2 0 
2 5 
2 8 
3 0 
3 4 
3 7 
4 0 
4 3 
4 9 
5 2 
5 5 
5 8 
6 0 
6 I 
7 0 
7 3 
0 û 
0 I 
0 4 
I G 
I 3 
I 6 
3 b 
4 2 
6 0 
C 0 
I 9 
4 3 
4 6 
! 2 
6 4 
7 0 
e 2 
0 0 
C I 
0 Ü 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
I37 
Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
SENEGAL p o r t 
1000 ί 
c 
o 
D 
E 
I 0 
I I 
2 0 
2 I 
2 2 
2 3 
3 0 
3 1 
3 2 
4 0 
4 1 
4 2 
5 0 
5 1 
6 0 
6 1 
0 0 
0 3 
0 9 
1 5 
Ι β 
2 1 
2 A 
2 7 
3 0 
3 3 
3 6 
3 9 
4 2 
4 5 
4 8 
5 1 
5 4 
6 0 
6 3 
6 6 
6 9 
7 5 
7 6 
6 1 
0 0 
0 I 
0 4 
1 0 
1 9 
3 0 
3 4 
3 7 
4 0 
A 3 
A 6 
A 9 
5 2 
5 5 
5 8 
6 I 
7 0 
7 3 
0 0 
0 1 
0 4 
1 0 
I 3 
2 5 
3 6 
6 5 
7 4 
8 0 
0 0 
0 1 
I 3 
I 9 
2 5 
3 4 
3 7 
4 0 
4 6 
4 9 
5 2 
5 5 
6 4 
6 7 
7 0 
7 3 
7 9 
8 5 
8 Β 
0 0 
U r s p r u n g 
Origine 
M O N D E 
T - E X C L M E T R C E E 
■ ­ ­ C E E Η E Τ R 0 Ρ 
. . O O M C E E 
• P T O M C E E 
T O T A L C E E 
A E L E 
A U T R E S 0 E C E 
E U R O P E O R I E N T 
A M E R I 0 U E N O R D 
A M E R L A T D O L L · · 
A M E R L A T I N E N D A 
M O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
Z O N E S T E R L I N G 
Z O N E G Λ Τ Τ 
E U R O P E 
. ­ ­ A L L E M A G N E F ­
A U T R I C H E 
D A N E M A R K Τ 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E Τ 
G R E C E 
H 0 Ν G R I E 
I R L A N D E 
I S L A N D E 
• ­ • I T A L I E 
N O R V E G E 
­ ­ ­ Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
P T O M B R I T 
R O Y A U M E U N I 
S U E 0 E 
5 U 1 5 S E 
T C H E C O S L O V 
• ­ • U E B L 
U R S 5 
Y O U G O S L A V I E 
A F R 1 Q U E 
• . A L C E R I E 
­ C A M E R O U N A O F R 
E G Y P T E 
G H A N A 
• M A D A G A S C A R Τ 
H A R 0 C Τ 
N I G E R I A Τ 
• P T O M Β E L G E 5 
P T O H B R I T 0 C C 1 D 
P T O M B R I T O R I E N 
P T O M E S P A G N O L S 
• Ρ Τ 0 M Δ E F 
• Ρ Τ 0 H A 0 F 
P T O M P O R T U G A I S 
R H O D E S I E F E D 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R Τ 
A M E R 1 Q U E 
• . A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C U B A 
E T A T S U N I S 
P T O H B R I T 
S U R I N A M A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A S I E 
A D E N 
B I R M A N I E U N I O N 
C A M B O D G E 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
J O R D A N I E 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N E S 
S I N G A P O U R 
Τ Η Δ I L A N D E 
V I E T N A M S U D 
D I V E R S 
J A N ­ H A E R Z 
1958 
6 2 . 7 9 5 
I 3 · 2 I 9 
4 9 ­ 5 7 6 
8 2 6 
I 0 5 
5 0 ­ 5 0 7 
2 ­ 6 7 2 
2 
3 2 
l ­ 3 8 3 
4 4 6 
I 9 
I 0 I 
3 ­ 6 8 7 
2 ­ 7 4 2 
5 7 ­ 4 9 9 
5 2 ­ 3 8 7 
3 ­ 6 7 4 
2 4 5 
I 0 5 
6 I 
l 8 
4 0 ­ 8 I 4 
3 
I 
I 
2 . 7 4 3 
5 3 
I · I 5 6 
2 Ζ 0 
l ­ 4 I 3 
2 3 0 
3 9 6 
2 9 
I · I 8 9 
2 6 
3 · 0 0 0 
8 2 6 
I 2 
1 0 
4 
1 . 5 A 6 
4 1 
I 1 7 
6 2 
2 
3 0 7 
7 
3 6 
2 8 
2 · 6 7 6 
I 8 
1 
1 8 
1 . 3 6 5 
7 1 
7 5 7 
4 4 6 
4 . 7 0 1 
1 
7 5 9 
1 ­ 2 4 8 
9 1 2 
1 5 4 
2 2 
5 4 
1 2 2 
2 5 
1 3 9 
1 
1 . 2 6 4 
2 9 
1959 
J Δ Ν ­ M Δ R S · 
4 4 ­ 6 4 8 
9 ­ 3 2 8 
3 5 . 3 2 0 
7 2 9 
I 2 2 
3 6 . I 7 l 
I · 6 7 2 
8 
3 7 
I ­ 0 2 5 
I 5 ù 
I û 
I 0 3 
2 * 5 2 1 
1 ­ 7 9 5 
4 0 . 4 6 1 
3 7 ­ 1 8 0 
1 ­ 9 9 8 
1 5 8 
7 6 
5 7 
4 2 
3 0 ­ 7 8 3 
6 
7 
2 
1 . 3 0 1 
1 3 
( • o ; 
4 
8 6 
9 6 3 
2 2 2 
1 5 4 
2 5 
6 3 6 
1 
4 4 
2 ­ 8 9 6 
7 2 9 
1 8 
6 
1 ­ 7 2 7 
2 3 
7 2 
9 3 
I 1 3 
5 1 
6 4 
1 . 2 8 7 
1 Û 
8 
1 . 0 1 7 
5 
9 3 
1 5 4 
3 . 2 6 8 
6 
6 6 9 
1 ­ 7 8 9 
6 4 A 
1 
6 
4 0 
1 4 
5 1 
9 
6 
3 3 
1 6 
J Λ Ν ­ J U Ν 1 . 
195Θ 
1 1 3 . 3 6 6 
2 5 . 4 5 4 
8 7 ­ 9 1 2 
1 . 7 0 I 
2 6 4 
8 9 ­ 8 9 7 
4 . 9 7 2 
4 
β 6 
2 ­ 8 4 5 
6 1 6 
2 2 2 
A 1 9 
5 ­ 1 6 3 
4 ­ 9 3 4 
1 0 3 ­ 5 9 4 
9 3 . 5 5 7 
5 ­ 9 4 9 
3 6 7 
4 5 5 
5 C 5 
4 9 
7 3 ­ 5 ( 6 
2 
4 
1 
1 
4 . 2 0 0 
1 I 5 
2 ­ 1 7 5 
2 
A 7 4 
2 * 4 B 6 
4 6 8 
5 6 7 
7 0 
2 ­ 0 7 2 
1 0 
2 9 
6 . 1 6 8 
1 * 5 7 1 
2 6 
2 
i 0 
9 0 
3 ­ 2 9 8 
8 5 
2 9 1 
1 A 
3 
1 0 9 
1 3 
5 0 6 
7 
4 5 
ο B 
5 . 4 0 8 
1 3 0 
2 2 1 
1 
6 9 
4 
2 ­ 7 7 6 
7 7 
1 * 5 1 8 
6 1 2 
8 ­ 1 7 6 
i 5 
1 ­ 9 9 5 
1 * 8 4 7 
1 ­ 5 8 7 
6 5 
1 6 5 
1 2 5 
9 0 
I 3 2 
2 8 
1 7 4 
1 4 0 
3 
9 
2 1 6 
1 . 5 6 5 
6 0 
1959 
J Δ Ν . J U Ι Ν ■ 
6 9 . 1 3 5 
2 1 · 5 9 0 
6 7 ­ 5 4 5 
1 ­ 2 8 0 
ι 4 a 
6 8 ­ 9 7 3 
3 ­ 1 5 0 
1 6 
5 0 
3 ­ 9 4 2 
6 2 7 
2 0 2 
2 7 1 
5 ­ 5 6 8 
3 ­ 1 6 1 
7 9 ­ 2 3 5 
7 1 ­ 3 2 5 
3 ­ 3 6 1 
2 2 7 
1 A 6 
4 3 1 
5 8 
5 8 ­ 5 3 3 
1 3 
1 0 
3 
2 ­ 7 4 4 
3 6 
1 · 5 4 a 
5 
2 3 7 
1 
1 . 8 5 6 
3 6 9 
2 7 9 
6 3 
1 ­ 3 5 9 
2 
4 4 
5 ­ 4 2 8 
1 ­ 2 8 0 
2 8 
7 
1 0 
3 ­ 3 9 2 
A 9 
I 
7 6 
8 
1 0 1 
2 0 7 
1 4 3 
1 2 6 
5 . 6 0 3 
1 0 c 
1 0 2 
1 9 
3 
3 ­ 9 2 3 
5 
6 2 7 
6 2 4 
6 . 7 6 9 
2 8 
7 
I · 2 1 6 
4 * 2 2 1 
9 3 5 
2 1 
6 
1 0 0 
7 7 
1 7 
5 9 
9 
3 5 
2 
3 6 
8 
o/o 
59Í58 
7 9 
8 5 
7 7 
7 5 
b 2 
7 7 
6 3 
4 0 0 
9 J 
1 3 9 
1 3 4 
9 1 
6 'J 
9 0 
6 4 
7 6 
7 6 
5 6 
5 9 
3 2 
S 5 
1 1 8 
t 0 
6 5 0 
2 5 0 
3 0 0 
6 5 
3 1 
7 1 
2 5 0 
5 0 
Ν Ζ 
7 b 
7 6 
U 9 
9 0 
6 6 
2 C 
I 5 2 
e 8 
a ι 
1 0 6 
3 5 0 
1 i 
1 0 3 
5 8 
Ν 5 
2 6 
5 7 
9 3 
4 1 
3 Ι θ 
I 2 9 
I 0 4 
4 5 
Ν S 
2 e 
7 5 
I 4 I 
6 
4 1 
1 3 5 
θ 3 
Ν 5 
2 0 
6 1 
2 2 9 
5 9 
3 2 
4 
8 0 
8 6 
1 3 
3 4 
N S 
2 5 
2 2 
2 
I 3 
1958 1959 1958 1959 
C 
0 
D 
E 
1 0 
ι I 
2 0 
2 I 
2 2 
2 3 
3 0 
3 I 
3 2 
4 0 
4 I 
4 2 
5 0 
5 1 
6 0 
6 1 
0 0 
0 3 
0 9 
1 5 
1 8 
2 1 
2 4 
2 7 
3 0 
3 3 
3 6 
3 9 
4 2 
4 5 
4 8 
5 1 
5 4 
6 0 
6 3 
6 6 
6 9 
7 5 
7 e 
6 1 
0 0 
0 1 
0 4 
1 0 
i 9 
3 0 
3 4 
3 7 
4 0 
A 3 
4 6 
4 9 
5 2 
5 5 
5 8 
6 1 
7 0 
7 τ 
0 0 
<­ ­I 0 
I 3 
2 5 
3 6 
6 5 
7 4 
6 0 
0 0 
0 1 
1 3 
1 9 
2 5 
3 4 
3 7 
4 0 
A 6 
4 9 
5 2 
5 5 
6 4 
6 7 
7 0 
7 3 
7 9 
8 5 
6 8 
0 0 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues, 
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Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
e x p o r 
1000 t 
SENEGAL 
Bestimmung 
Desti nation 
J A N . H A E R Z 
1958 1959 
J A N . M A R 5 
J A N . J U N I · 
1958 1959 
J A N . J U I N ­
ofo 
59/58 
1958 
0 4 
0 7 
1 9 
2 5 
2 6 
3 0 
3 4 
3 7 
4 0 
k 3 
5 2 
5 5 
5 8 
6 0 
7 0 
O N D E 
> E X C L M E T R 
■ • D O M 
■ Ρ T 0 M 
M E T R 0 Ρ 
C E E 
C E E 
A L C E E 
A M E R I Q U E 
A M E R L A T 
N O R O 
D O L L · 
A M E R L A T I N E N D A 
M O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
Z O N E 
Z O N E 
S T E R L I N G 
3 6 * 3 4 2 
3 * 8 2 3 
3 2 ­ 5 1 9 
1 * 6 0 8 
9 I 0 
3 5 ­ 2 3 7 
7 2 2 
6 0 
5 7 0 
3 6 ­ 0 9 7 
D A N 
E S P 
F Ι N 
G R E 
I R L 
N O R 
P O R 
Ρ T 0 
R O Y 
S U E 
5 U I 
A L L E M A G N E 
E M A R Κ Τ 
A G N E 
L A N D E 
F R A N C E T 
C E 
A N D E 
I T A L IE 
V E C E 
P A Y S B A S 
Τ U G Δ L 
Η B R I T 
Δ U Μ E U N I 
D E 
S S E 
U E B L 
• ­ A L G E R I E 
• C A M E R O U N A D F R 
• C O T E F R S O M A L I 
G H A N A 
L I B E R I A 
L I B Y E 
• M A D A G A S C A R Τ 
M A R O C Τ 
N I G E R I A Τ 
• P T O M B E L G E S 
P T O H B R I T O C C I D 
• Ρ T O M A E F 
• P T O M Δ O F 
P T O M P O R T U G A I S 
• • R E U N I O N 
T U N I S I E 
A M E R I Q U E 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
6 R E 5 I L 
E T A T S U N I S 
• • G U Y A N E F R 
V E N E Z U E L A 
A S I E 
C A M B O D G E 
I R A K 
I R A N 
J A P O N 
L I B A N 
P A K 1 S Τ Δ Ν 
S Y R I E 
D I V E R S 
P R O V I S I O N S B O R D 
6 0 
2 5 
I 7 0 
4 2 3 
6 0 
3 2 ­ 4 3 6 
3 . 8 7 6 
2 8 ­ 5 6 0 
1 ­ 5 5 0 
3 0 . 9 2 5 
9 9 0 
6 5 
2 0 4 
3 2 . 2 4 4 
2 9 ­ 5 6 3 
2 6 ­ 3 2 2 
I 3 
8 3 
2 2 2 
1 5 
2 ó 
6 6 7 
ó 8 ■ 
I 5 9 
7 0 6 
ι 5 3 
3 ­ 4 5 3 
2 * 1 7 1 
7 4 ­ 0 7 7 
2 ­ 1 6 8 
ι e Δ 
I 2 7 
Ι 
2 
1 6 9 
Ι . Α Ι Ο 
7 6 ­ 4 7 3 
5 7 
2 9 5 
6 4 ­ 1 9 7 
Ι 8 3 
3 5 8 
5 0 2 
1 ­ 6 7 9 
3 2 
Ι 4 
1 . 0 9 5 
2 3 2 
1 2 
2 ­ 1 6 2 
5 ­ 8 2 7 
7 0 ­ 9 1 3 
8 ­ 7 4 0 
6 2 . 1 7 3 
3 . 3 8 1 
1 . 7 6 7 
6 7 ­ 3 2 1 
2 . 5 3 3 
Ι 9 Ο 
Ι Ι 4 
4 
9 2 
Ι Ο Ο 
Ι 7 6 
2 Ι Ο 
[ • 8 1 4 
7 0 . 2 5 6 
6 4 ­ 9 1 Ι 
6 7 9 
Ι 8 6 
Ι 5 
5 9 . 7 0 2 
Ι 
Ι θ 9 
e 9 6 
5 3 0 
5 3 0 
• 4 9 2 
2 5 5 
2 
3 6 6 
Ι Ο 4 
r* s 
I 2 9 
9 2 
N S 
6 3 
N S 
? 3 
I O O 
1 O 3 
2 5 0 
1 O 6 
3 2 
2 1 3 
7 3 
6 9 6 
3 1 6 
5 
3 3 
1 1 
5 
1 0 0 
4 a 
3 
1 
3 2 
4 2 6 
6 2 
1 1 
5 e 
6 
1 2 5 
5 3 
6 7 
3 
1 
6 9 
2 
7 
6 0 
2 0 
2 0 
1 - 2 7 6 
3 1 6 
3 
2 9 
1 0 
1 3 3 
4 0 
3 
6 
6 6 
2 θ A 
7 3 
7 
I 4 7 
2 6 
Ι Β 0 
] 2 7 
5 3 
2 6 9 
3 
2 0 I 
6 3 
2 
8 
a 
3 * 0 9 8 
5 6 4 
5 
4 6 
2 7 
5 
2 7 3 
1 2 4 
1 7 
2 β 
5 0 
1 . 1 4 6 
I 5 5 
2 0 
2 1 2 
5 7 
2 7 3 
1 4 0 
2 
1 2 7 
3 
1 6 6 
2 
2 
7 
1 5 4 
1 
3 1 
3 1 
2 . 7 8 5 
6 1 2 
5 
5 5 
2 3 
2 5 4 
1 0 2 
6 
7 
6 9 
7 7 2 
1 1 7 
1 6 
2 9 5 
5 5 
4 1 9 
2 9 7 
4 
1 1 4 
4 
3 Β 6 
6 
3 
2 0 I 
1 6 8 
3 
5 
2 4 
2 4 
9 0 
I 0 9 
1 0 0 
1 2 0 
S 5 
9 3 
Β 2 
3 5 
2 5 
I 3 8 
6 7 
7 5 
Β 0 
I 3 9 
9 6 
1 5 3 
2 1 2 
N 5 
9 0 
I 3 3 
2 3 3 
3 0 0 
4 3 
N S 
I 0 9 
N 5 
5 0 0 
7 7 
7 7 
Fur deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo (aliano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
OBERVOLTA i m p o r t 
U r s p r u n g 
O riglne 
J A N . M A E R Z 
1958 1959 
J A N ­ H A R 5 · 
J A N · J U Ν I · 
1958 1959 
J A N . J U Ι N · 
oto 
59I58 1958 1959 
2 o 
2 I 
2 2 
2 3 
3 0 
3 2 
O 3 
0 9 
1 5 
1 β 
2 4 
3 9 
4 2 
4 5 
4 β 
5 1 
6 0 
6 3 
6 6 
6 9 
7 5 
7 8 
3 4 
3 7 
5 2 
5 5 
3 6 
6 5 
7 4 
Β Ο 
3 4 
4 9 
5 2 
0 Ο 
0 4 
. Ε Χ C L M E T R C E E 
­ ­ C E E Η Ε Τ R Ο Ρ 
• O O H C E E 
P T O H C E E 
O T A L C E E 
E U R O P E O R I E N T 
A H E R 1 O U E 
A H E R L A T 
N O R D 
D O L L 
M O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
Z O N E 
Z O N E 
5 Τ E R L INC 
• ·· A L L E M A G N E 
A U T R I C H E 
D A N E H A R K T 
E S P A G N E 
. . · F R A N C Ε T 
• ■ · I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . P A Y S B A S 
Ρ O L O C N E 
P O R T U G A L 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S 5 E 
T C H E C 0 5 L O V 
• ­ · U Ε B L 
U R S S 
u A F R I O 
. . A L G E R I E 
G H A N A 
M A R O C 
N I G E R I A 
. P T O H A E 
• P T O M Δ O 
E T A T S U N I S 
P T O M B R I T 
S U R I N A M I N I 
V E N E Z U E L A 
H O N G K O N G 
I S R A E L 
J A P O N 
D I V E R S Ν Ο Δ 
2 . 4 9 6 
7 9 I 
1 ­ 7 1 0 
4 5 
6 6 9 
4 5 5 
7 5 5 
2 5 
5 0 
3 
6 0 8 
2 I 
4 3 
4 3 
0 7 0 
4 2 9 
4 4 
6 8 7 
2 8 8 
• 0 4 2 
5 0 0 
2 5 
I 
3 2 
• • 6 7 0 
1 . 6 2 7 
0 5 1 
1 I I 
7 4 
2 0 
• 4 0 3 
. 5 8 9 
6 4 
6 
2 2 
3 
2 
5 8 
9 
3 6 
■ 2 7 5 
5 2 
I 0 4 
7 4 
7 0 
7 0 
• 9 2 7 
0 4 0 
6 3 
I 
7 ε 5 
e 9 ι 
2 ­ 7 0 8 
2 7 
7 2 3 
2 5 
I 6 
7 6 
2 8 
9 5 
a 6 
N S 
5 7 
2 S 
N S 
Ν 5 
9 7 
I O O 
8 6 
5 7 
4 θ 
N S 
N S 
N 5 
I N S 
4 7 4 7 0 
2 O 
N S 
N S 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes francais sur pages bleues. 
HO 
Vedere testo italiano e note suile pagine verdi, 
See English text and notes on grey sheets. 
e x p o r t 
1000 $ 
HAUTE­VOLTA 
c o 
D 
E 
Bestimmung 
Destination 
J A N . M A E R Z 
1958 1959 
J A N * H A R S ­
J A N . J U Ν I 
1958 t 1959 
J Α Ν * J U I I 
oio 
59I58 
1958 1959 1958 1959 
2 0 
2 I 
2 2 
2 3 
6 0 
6 I 
2 4 
3 9 
6 0 
63 
7 5 
5 5 
0 0 
O 4 
. Ρ Τ 
τ ο 
Z 0 N 
Z O N 
I N D E 
: X C L H E T R C E E 
C E E H E T R O P 
I OM C E E 
O M C E E 
T A L C E E 
L E 
S Τ E R L ING 
E U 
D A N E Η A R Κ Τ 
F R A N C E Τ 
I T A L I E 
A U Η E U H I 
D E 
U E B L 
R I Q 
L C E R I E 
Ν A 
OH A 0 
U 
0 I V E R '. 
D I V E R S N D A 
7 7 2 
75 5 
I ­ 7 0 I 
1 ­ 7 7 2 
7 I 
5 4 
B 9 3 
7 8 0 
I I 3 
I 0 
7 7 0 
8 9 3 
. 8 7 6 
• 0 6 6 
8 1 3 
2 I 0 
2 ­ 9 1 0 
3 · 8 6 5 
I 4 2 
7 9 0 
2 0 
6 8 
3 
2 . 8 4 2 
I 0 5 
¡ 2 I 
3 6 
5 
ì 2 5 
S I 7 
I 0 3 
4 5 
i 9 8 
I 6 O 
6 I 
3 6 
! 5 6 
80 
7 9 
8 4 
NS 
N S 
8 9 
3 2 
6 3 
1 O O 
9 O 
N S 
Ν 5 
2 O 
2 I 
2 2 
2 3 
3 O 
60 
Rir deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blitter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
NIGER i m p o r t 
1000 J 
c o 
D 
E 
U rs pr u ng 
Origine 
J A N . H A E R Z 
1958 
J A N . H A R S · 
J A N ­ J U Ν I 
1958 
J A N . J U Ι N · 
o/o 
59/58 
2 2 
2 3 
3 0 
3 2 
0 3 
0 9 
2 4 
3 9 
4 5 
5 I 
6 0 
6 3 
6 6 
6 9 
7 5 
0 I 
0 4 
2 β 
3 0 
3 4 
3 7 
4 3 
5 2 
5 5 
7 0 
2 5 
3 4 
3 7 
4 0 
4 6 
5 2 
7 0 
0 0 
0 4 
H O H D E 
T ­ E X C L H E T R C E I 
• • • C E E H E T R O P 
. ­ D O H C E E 
. P T O H C E E 
T O T A L C E E 
A E L E 
E U R O P E O R I E N T 
A H E R I O U E 
A M E R L A T 
N O R D 
D O L L ­
H O Y E N O R I E N T 
E X T R E H E O R I E N T 
2 O N E 
Z O N E 
U 
S Τ Ε R L Ι Ν C 
• A L L E H A G N E 
T R I C H E 
Ν Ε H A R Κ Τ 
P A G N E 
Ν L A Ν D E 
• F R A N C E Τ 
• I T A L I E 
• P A Y S B A S 
R Τ U G A L 
Y A U H E U N I 
E D E 
I S S E 
H E C O S L O V 
• U E B L 
3 . 5 6 0 
I ­ 9 I 5 
I . 6 4 5 
I 2 0 
I 7 
I · 7 8 2 
I 0 8 
5 6 3 
5 3 4 
I ­ 7 5 6 
3 9 
I U 
AD F R 
• • A L G E R I E 
■ C A H E R O U N 
L I B Y E 
­ M A D A G A S C A R Τ 
M A R O C Τ 
N I G E R I A Τ 
P T O H B R I T O C C I D 
• P T O H A E F 
­ P T O H A 0 F 
T U N I S I E 
A H E R I Q U E 
E T A T S U N I S 
S U R I N A M A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A S I E 
C A M B O D G E 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A N 
J A P O N 
P A K I S T A N 
V I E T N A H S U D 
D I V E R S 
D I V E R S N D A 
7 9 
. 4 5 3 
I 2 0 
5 
1 3 
1 ­ 2 9 2 
5 
l 5 7 
I 3 3 
3 3 
1 . 6 7 7 
7 3 8 
I 3 9 
6 4 
2 10 
6 3 
5 0 6 
8 2 2 
2 0 8 
3 9 
9 9 6 
3 3 
3 9 
3 
5 I 
2 
2 
3 2 
3 6 0 
6 4 
I 9 
6 8 
I 0 
I I 5 
. 6 8 0 
■ 5 9 2 
• 0 8 8 
2 3 6 
2 2 
• 3 4 6 
2 4 0 
. 9 6 5 
. 6 2 5 
7,6 0 
'3 0 
I I 6 
7 
I 8 8 
I 8 
I I I 
7 19 
2 3 6 
7 
2 8 
. 4 2 1 
4 0 
2 0 5 
3 0 0 
3 9 
9 2 5 
3 7 7 
. 5 4 8 
I 4 9 
7 0 7 
I I 4 
I 4 
I 3 7 
I 9 
I 
6 2 
6 0 I S O 
10 16 7 
9 
I I 3 
8 9 6 
8 3 5 
6 7 0 
7 4 
9 0 0 
I A 5 
I 0 4 
7 3 
. 3 0 9 8 4 
4 2 14 0 
3 5 
6 
8 7 
7 8 7 
I 4 9 
7 3 
5 7 
I I 3 
8 0 
3 4 
4 6 
6 3 
6 6 0 0 
3 6 12 9 
5 9 1 4 2 
6 0 15 0 
13 2 6 4 
10 16 7 
2 3 3 
4 6 
4 9 
6 7 
N S 
N S 
N 5 
6 3 
N S 
N S 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
e x p o r t 
1000 i 
NIGER 
Bestimmung 
Destination 
J A N - H A E R Z 
1958 | 1959 
J A N . H A R S -
J A N · J U N I 
1958 I 1959 
J AN . J U I N ■ 
o/o 
59/58 1958 1959 1958 1959 
1 I 
2 o 
2 2 
2 3 
3 0 
4 0 
ά 0 
6 I 
2 4 
6 0 
6 3 
0 0 
0 I 
1 9 
2 5 
3 4 
3 7 
5 5 
0 0 
3 6 
0 0 
0 4 
r - E X C L HE T R C E E 
. . C E E H E T R O P 
. D Ο H C E E 
P T O M C E E 
O T A L C E E 
A H E R i e U E N O R D 
Z O N E S T E R L I N G 
Z O N E 0 A T T 
. . . F R A N C E T 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
A F R I O U 
• - A L G E R I E 
G H A N A 
L I B E R I A 
M A R O C T 
N I G E R I A T 
• P T O H A O F 
A M E R I O 
E T A T S U N I S 
D I V E R S 
D I V E R S N D A 
• 0 8 9 
A I O 
• 6 7 9 
3 8 
I · 8 9 A 
8 - 6 4 3 
6 . 6 7 9 
6 - 6 7 9 
3 8 
6 8 0 
3 8 0 
I · 2 I 4 
2 4 
2 4 
65 
6 5 
5 - 1 7 2 
6 7 8 
4 - 4 9 4 
8 9 
4 4 9 
5 - 1 1 0 
4 . 5 0 9 
4 - 4 9 4 
4 
I I 
6 I 0 
8 9 
I 2 
6 I 
4 3 3 
I 5 
5 2 
5 2 
1 3 . 2 5 9 
3 . 5 8 4 
9 . 6 7 5 
4 0 
5 9 
9 . 7 7 4 
2 - 8 7 9 
1 2 - 6 9 0 
■6 7 5 
• 6 7 5 
• 4 8 1 
4 0 
6 8 2 
I O 
4 9 3 
• 19 7 
5 9 
3 7 
3 7 
6 7 
6 7 
. 9 4 3 
3 3 3 
6 7 
3 7 
• 6 1 0 7 9 
1 1 7 2 9 3 
3 3 5 6 
. 7 6 0 7 9 
IS Ν S 
8 6 2 3 2 
1 . 0 2 4 
8 · 8 Β I 
7 ­ 6 2 5 
7 ­ 6 1 0 
4 
I I 
1 ­ 2 3 1 
3 6 
7 0 
7 9 
NS 
NS 
1 1 7 2 9 3 
2 6 4 
6 1 12 
99 4 A 5 
3 3 5 6 
8 6 2 3 2 
8 6 2 3 2 
22 
23 
Für deutschen Text υ. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes francais sur paies bleues. 
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Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
ELFENBEINKUESTE i m p o r t 
1000 » 
c 
o 
D 
E 
I 0 
ι ι 
2 0 
2 I 
2 2 
2 3 
3 0 
3 2 
4 0 
4 I 
4 2 
5 0 
5 I 
6 0 
6 I 
0 0 
0 3 
0 6 
0 9 
I 2 
I 5 
I 8 
2 I 
2 4 
3 0 
3 9 
4 2 
4 5 
4 8 
5 I 
6 0 
6 3 
6 6 
6 9 
7 5 
7 8 
8 1 
0 0 
0 1 
0 4 
I 9 
2 0 
2 5 
3 0 
3 4 
3 7 
4 0 
4 3 
4 6 
5 2 
5 5 
5 Θ 
6 1 
7 0 
7 3 
0 0 
0 4 
1 0 
1 3 
1 6 
3 6 
6 5 
7 4 
8 0 
0 0 
0 1 
0 7 
1 9 
2 5 
3 4 
3 7 
4 6 
4 9 
5 2 
6 4 
6 7 
7 0 
8 8 
0 0 
0 4 
U r s p r u n g 
Or /g ine 
M O N D E 
T . E X C L H E T R C E E 
. - - C E E M E T R O P 
- · D 0 M C E E 
. P T O H C E E 
T O T A L C E E 
ί E L E 
E U R O P E O R I E N T 
A M E R I O U E N O R O 
A M E R L A T D O L L - -
A M E R L A T I N E N D A 
M O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
Z O N E S T E R L I N G 
Z O N E G Δ Τ Τ 
E U R O P E 
- . - A L L E M A G N E F -
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K Τ 
E S P A G N E 
F 1 Ν L A Ν D E 
. . . F R A N C E Τ 
H O N G R I E 
. . . I T A L I E 
N O R V E G E 
. . . Ρ A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U 1 5 5 E 
T C H E C O S L O V 
. . . U E B L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
A F R 1 0 U E 
­ ■ A L G E R I E 
• C A H E P O U N A D F R 
G H A N A 
G U I N E E R E P 
L I B E R I A 
• M A D A G A S C A R Τ 
H A R 0 C Τ 
N I G E R I A Τ 
­ P T O M B E L G E S 
P T O M B R I T O C C I D 
P T O M B R I T O R I E N 
­ Ρ Τ 0 H Α E F 
. P T O M A 0 F 
P T O M P O R T U G A I S 
R H O D E S I E F E O 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R Τ 
A M E R I Q U E 
A R G E N T [ N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C H I L I 
E T A T S U N I S 
P T O M B R I T 
S U R I N A M A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A S I E 
A D E N 
A R A B I E S E O U D I T E 
C A M B O D G E 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N C 
Ι N 0 E U N I O N 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
L I B A N 
M A L A I S 1 E F E D 
P A K 1 S Τ A N 
V I E T N A M S U D 
0 1 V E R S 
D I V E R S N D A 
J A N . M A E R Z 
1958 
3 3 ­ 5 7 9 
I 0 . I 7 0 
2 3 ­ 4 0 9 
6 I B 
3 . 2 B 4 
2 7 . 3 I I 
I . 3 5 3 
I 0 5 
I · 0 5 0 
4 7 9 
7 
5 
2 7 I 
I . 8 7 0 
3 I . 4 2 9 
2 4 . 9 Β 0 
I . 4 7 8 
2 0 
8 8 
7 6 
6 2 
I 9 · 3 9 3 
1 6 
9 Β 9 
2 0 
1 ­ 1 0 2 
2 9 
2 0 9 
7 2 8 
1 2 2 
1 1 0 
3 5 
4 4 7 
5 
5 1 
5 ­ 5 8 0 
6 1 8 
1 
4 0 9 
1 ­ 2 3 7 
2 
4 
1 3 7 
3 ­ 1 4 6 
5 
2 0 
1 
2 . 2 3 3 
7 
1 
1 . 0 4 9 
6 9 7 
4 7 9 
7 β ι 
1 3 
5 0 5 
1 6 4 
3 7 
5 
5 7 
5 
5 
1959 
J A Ν · M A R S * 
3 I . I 3 0 
9 . 9 7 0 
2 I . I 6 0 
4 3 8 
3 . 7 7 8 
2 5 ­ 3 7 6 
I ­ I 0 I 
2 0 7 
7 8 3 
5 3 
I 7 0 
9 8 6 
1 . 3 5 3 
2 8 ­ 3 6 6 
2 2 ­ 5 9 6 
1 ­ 6 2 9 
7 6 
4 8 
6 2 
9 9 
1 7 . 3 3 4 
2 3 
1 . 2 5 8 
1 4 
6 1 7 
1 0 
1 3 1 
5 7 0 
l 2 a 
1 2 0 
1 2 2 
3 2 2 
4 
2 9 
S · 8 3 7 
A 3 β 
1 7 
1 9 4 
4 I 6 
3 
8 2 6 
1 1 8 
7 
3 . 6 3 6 
1 1 
7 
1 5 5 
9 
1 · 1 6 3 
7 8 3 
3 1 
2 9 6 
5 3 
1 . 5 2 2 
2 e 
8 2 
8 0 2 
3 6 6 
4 2 
4 7 
2 
3 6 
1 1 
4 3 
6 3 
6 
6 
J Α Ν . J U Ν 1 · 
1958 
6 4 ­ 1 5 0 
2 0 . 4 3 2 
4 3 ­ 7 1 8 
1 ­ 0 9 0 
7 ­ 2 2 3 
5 2 ­ 0 3 1 
2 ­ 4 3 6 
1 3 4 
2 . 2 6 5 
7 5 5 
? 9 
3 3 4 
6 4 1 
3 . 2 8 0 
5 9 . Β 8 8 
4 6 . 4 6 0 
2 · 8 6 3 
2 3 
I 5 0 
1 5 0 
Toa 
I 3 
3 6 · 7 4 β 
2 I 
1 . 4 7 9 
4 5 
I ■ Β 2 3 
3 I 
2 7 6 
1 ­ 3 8 0 
2 0 6 
2 2 9 
5 A 
8 0 5 
5 
5 1 
1 1 . 4 1 4 
1 . 0 9 0 
1 
7 6 2 
2 
1 
2 ­ 2 5 3 
1 7 
4 
1 8 6 
7 . 0 3 5 
6 
5 4 
3 
4 . 4 3 0 
7 
6 
1 
1 6 
2 ­ 2 6 4 
: . 3 8 1 
7 5 5 
1 ­ 8 2 3 
4 2 
1 4 
1 3 
8 « β 
Ι β 3 
2 8 3 
4 8 
9 
3 3 
3 0 0 
2 2 
2 2 
1959 
J Α Ν * J U Ι Ν ­
6 3 · I 4 7 
2 I . 6 7 4 
4 I . 4 7 3 
8 6 4 
6 . 9 6 0 
4 9 ­ 2 9 7 
2 · 3 7 I 
3 I 4 
2 ­ I 4 0 
5 5 
2 2 Β 
3 ­ 0 2 3 
4 . 0 9 1 
5 7 ­ 6 4 5 
4 4 ­ 3 0 9 
2 . β 0 6 
3 2 
I 2 4 
4 8 
1 2 6 
1 2 2 
3 5 ­ 3 8 2 
2 7 
1 . 6 1 3 
2 0 
1 ­ 0 3 2 
1 1 
1 6 9 
1 ­ 2 2 1 
2 7 1 
4 6 0 
1 9 2 
6 4 0 
A 
2 9 
1 1 ­ 7 7 0 
8 6 4 
2 E 
7 5 6 
8 8 5 
6 
1 ­ 8 6 6 
2 2 7 
1 
1 5 
6 ­ 6 9 0 
3 6 
1 1 
3 4 3 
4 2 
3 . 1 9 5 
2 ­ 1 4 0 
1 3 7 
8 6 3 
5 5 
3 ­ 8 7 0 
2 9 
θ 2 
1 ­ 3 3 2 
6 I 9 
7 9 
9 9 
2 
8 1 
1 6 
1 ­ 0 1 2 
1 8 4 
3 3 5 
1 
1 
■ o / o 
59/58 
9 8 
I 0 6 
9 5 
7 9 
9 6 
9 5 
9 7 
2 3 4 
9 4 
7 
6 β 
4 7 2 
1 2 5 
9 6 
9 5 
S Β 
I 3 9 
β 3 
Ν S 
8 4 
I I 3 
9 6 
I 2 9 
1 0 9 
4 4 
5 7 
3 5 
6 1 
8 Β 
I 3 2 
1 9 2 
3 5 6 
8 0 
e o 
5 7 
I 0 3 
7 9 
N S 
9 9 
N S 
3 0 0 
8 3 
Ν S 
Ν S 
θ 
9 5 
6 0 0 
Ν S 
6 3 5 
Ν S 
7 2 
9 5 
Ν S 
6 2 
7 
2 I 2 
Ν S 
I 9 5 
N S 
7 3 
4 3 
3 5 
N S 
I 6 9 
1 7 8 
N S 
2 2 2 
I I 2 
5 
5 
1958 1959 
1 
1958 1959 
C 
O 
D 
E 
I 0 
ι ι 
2 0 
2 Ι 
2 2 
2 3 
3 0 
3 2 
4 0 
Α Ι 
4 2 
5 0 
5 Ι 
6 0 
6 Ι 
0 0 
0 3 
0 6 
0 9 
Ι 2 
1 5 
Ι β 
2 Ι 
2 4 
3 0 
3 9 
4 2 
4 5 
4 β 
5 Ι 
6 0 
6 3 
6 6 
6 9 
7 5 
7 8 
8 Ι 
0 0 
0 Ι 
0 4 
Ι 9 
2 0 
2 5 
3 0 
3 4 
3 7 
4 0 
4 3 
4 6 
5 2 
5 5 
5 β 
6 Ι 
7 0 
7 3 
0 0 
0 4 
Ι 0 
Ι 3 
Ι 6 
3 6 
6 5 
74 
βο 
0 0 
0 Ι 
0 7 
Ι 9 
2 5 
3 Α 
3 7 
4 6 
4 9 
5 2 
6 4 
6 7 
7 0 
8 8 
0 0 
0 Α 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et texr« français sur pages bleues. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English tî»r and notes on grey sheets. 
e x p o r t 
1000 ! 
COTE D'IVOIRE 
C 
o 
D 
E 
I 0 
ι I 
2 0 
2 I 
2 2 
2 3 
3 0 
3 I 
3 2 
4 0 
4 t 
4 2 
5 0 
5 I 
6 0 
6 1 
0 o 
0 3 
0 6 
0 9 
1 2 
1 5 
1 θ 
2 I 
2 4 
2 7 
3 9 
4 2 
4 5 
4 Β 
5 7 
6 0 
6 3 
6 6 
6 9 
7 5 
7 θ 
8 I 
0 0 
0 I 
0 4 
1 0 
I 9 
2 0 
2 5 
3 0 
3 4 
3 7 
4 3 
4 9 
5 2 
5 5 
5 θ 
6 1 
7 0 
7 3 
0 0 
0 1 
0 4 
I 3 
1 6 
3 6 
4 2 
θ 0 
0 0 
5 2 
6 4 
8 2 
0 0 
0 1 
0 0 
0 4 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
M O N D E 
T . E X C L M E T R C E E 
. - ■ C E E H E T R O P 
. . D O M C E E 
- Ρ Τ 0 M C E E 
T O T A L C E E 
A E L E 
A U T R E S 0 E C E 
E U R O P E O R I E N T 
A H E R I C U E N O R D 
A M E R L A T D O L L · · 
A M E R L A T I N E N D A 
M O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
Z O N E S T E R L I N G 
Z O N E C Λ Τ Τ 
E U R O P E 
• • • A L L E M A G N E F -
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K Τ 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
• - · F R A M C Ε Τ 
G R E C E 
. . . I T A L I E 
N O R V E G E 
• - - P A Y S B A S 
P O L O G N E 
R 0 U M A Ν I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E 0 E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
. - • U E B L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
A F R ! Q U E 
• • A L G E R I E 
. C A M E R O U N A D F R 
E G Y P T E 
G H A N A 
G U I N E E R E P 
L I B E R I A 
• M A D A G A S C A R T 
M A R O C T 
N I G E R I A T 
P T O M B R I T O C C I D 
P T O M E S P A G N O L S 
• P T O M A E F 
• P T O M A 0 F 
P T O H P O R T U G A I S 
R H O D E S I E F E D 
T U N I S I E 
U N I O N S U D Δ F R Τ 
A M E R 1 Q U E 
• • A N T I L L E S F R 
A R G E N T I N E 
C A N A D A 
C H I L I 
L Τ A Τ 5 U N I S 
. . G U Y A N E F R 
V E N E Z U E L A 
A S I E 
J A P O N 
L I B A N 
S Y R I E 
O C E A N I E 
A U S T R A L I E Τ 
0 1 V E R S 
D I V E R S N D A 
J A N . M A E R Z 
1958 
5 1 . 9 9 0 
2 2 . 2 7 5 
2 9 - 7 1 5 
5 - 9 0 3 
9 6 1 
3 6 * 7 5 9 
5 9 2 
1 . 1 0 9 
1 2 - 9 1 5 
1 . 
9 
3 0 3 
5 0 - 2 7 3 
3 1 - 4 9 4 
6 6 9 
1 7 
1 
2 4 7 
2 6 · 8 Ό 9 
7 9 0 
9 
1 · C 5 7 
4 L 
1 6 1 
8 7 
8 7 
4 S 
3 9 0 
1 * 0 0 3 
7 8 
7 - 5 6 9 
5 - 9 0 3 
6 9 
7 1 
1 S 
3 6 8 
1 2 8 
7 6 4 
1 7 8 
7 0 
1 2 - 9 1 6 
1 2 . 9 1 ^ 
1 
9 
9 
1 
1 
1959 
J A Ν - H A R 5 * 
4 5 · 2 θ 7 
2 0 - 7 0 3 
2 4 - 5 8 4 
4 - B 7 2 
9 6 4 
3 0 - 4 4 0 
2 a 2 
5 - 6 9 0 
fl - 2 Û 3 
I 3 
7 9 
l I 9 
3 9 . 0 4 4 
3 0 ­ 5 5 6 
5 3 6 
; 4 
3 6 
I I 0 
2 I ­ ! θ 0 
9 3 5 
I 7 
l ­ B 3 I 
2 6 
I 0 5 
2 A 
2 6 
9 2 
I 0 2 
5 . 5 I 2 
6 . 4 2 2 
4 · a 5 9 
2 3 
3 
4 2 
6 
[ 
4 3 7 
9 6 
8 6 ù 
Β 1 
1 0 
B ­ 2 2 9 
1 3 
2 
1 3 
8 ­ 2 0 1 
7 9 
2 4 
5 5 
ι 
1 
J A Ν . J U Ν 1 . 
1958 
8 7 · 6 B 9 
3 3 . I 9 I 
5 4 ­ 4 9 6 
9 . 5 7 5 
l · 5 9 8 
6 5 · 6 7 I 
9 6 3 
2 I 
I . 2 9 2 
I 6 · 0 7 0 
I 
I 0 
9 
6 I 5 
8 5 · I 5 2 
5 6 . 8 5 2 
I · I 0 0 
4 4 
I 
Ζ I 0 
4 9 ­ 3 6 8 
2 I 
I ­ 2 9 7 
2 3 
I · 7 9 4 
4 4 
l 0 
Ζ 6 2 
ι e o 
θ 7 
I 6 4 
4 3 9 
I · 0 7 2 
7 8 
I 2 ­ 7 0 9 
9 ­ 5 4 2 
9 3 
I 5 I 
3 0 
I ­ 0 3 I 
2 
I 9 6 
I ■ 3 0 9 
I 
2 5 5 
9 9 
ι e ­ ι ι 4 
3 3 
Ι θ 
I 0 
I 8 · 0 5 2 
I 
9 
9 
I 
I 
1959 
J Δ Ν ­ J U I Ν ■ 
7 5 . 7 9 0 
2 9 . 7 6 7 
4 6 ­ 0 2 3 
8 ­ C 0 8 
I ­ 7 7 5 
5 5 ­ 3 0 6 
6 7 0 
5 ­ 9 6 9 
1 ! ­ 6 7 9 
5 0 
1 0 7 
1 3 7 
4 6 5 
6 8 . 6 3 0 
5 2 ­ 7 5 8 
1 ­ 2 6 5 
7 6 
3 6 
2 2 0 
4 2 
5 4 
3 8 ­ 7 1 7 
1 . 6 6 3 
2 4 
3 · 9 0 3 
2 6 
5 6 
3 2 4 
4 7 
5 5 
1 3 0 
2 7 5 
5 · 6 4 5 
1 1 . 0 0 1 
7 ­ 9 5 8 
1 7 5 
3 
6 1 
1 9 0 
1 7 
1 5 
θ I 9 
1 
1 
3 
1 3 0 
1 . 4 5 5 
1 
1 0 2 
7 0 
1 1 ­ 7 7 9 
4 4 
3 7 
4 3 
1 3 
1 1 . 6 3 6 
6 
2 4 1 
1 3 7 
4 9 
5 5 
7 
7 
2 
2 
ofo 
' 59/58 
β 6 
9 0 
8 4 
8 4 
1 1 1 
8 5 
7 0 
4 6 2 
6 5 
5 0 0 
N S 
U S 
7 6 
8 1 
9 3 
I 1 5 
1 7 3 
Ν 5 
7 I 
Ν 5 
M 5 
7 8 
I 4 4 
I 0 4 
2 I 8 
5 9 
3 1 1 
9 0 
2 6 
6 3 
7 9 
6 3 
5 5 2 
P, 7 
8 3 
1 8 8 
N S 
^ 0 
N S 
5 7 
N S 
7 9 
5 0 
Ν S 
Ν S 
ά 6 
I I I 
Ν 5 
4 0 
7 I 
6 5 
1 3 3 
N S 
2 3 9 
I 3 0 
6 4 
N S 
H S 
N S 
5 4 4 
N S 
7 0 0 
7 0 0 
N S 
H S 
¡ 
1958 1959 
i 
1958 1959 
C 
O 
D 
E 
I 0 
I I 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
3 0 
3 1 
3 2 
4 0 
4 1 
4 2 
5 0 
5 1 
6 0 
6 1 
0 0 
0 3 
0 6 
0 9 
1 2 
! 5 
1 8 
2 I 
2 4 
2 7 
3 9 
4 2 
4 5 
4 Β 
5 7 
6 0 
6 3 
6 6 
6 9 
7 5 
7 8 
θ I 
0 0 
0 I 
0 4 
1 0 
1 9 
2 0 
2 5 
3 0 
3 4 
3 7 
4 3 
4 9 
5 2 
5 5 
5 8 
6 1 
7 0 
7 3 
0 0 
0 1 
0 4 
1 3 
1 6 
3 6 
A 2 
e 0 
0 0 
5 2 
6 4 
8 2 
0 0 
0 1 
0 0 
0 4 
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DAHOMEY i m p o r t 
c 
o 
D 
E 
U rsp ru ng 
Origine 
1958 
J A N - M A E R Z 
1958 ί 1959 
J A N . H A U S . 
o / O 
59/58 
1958 1959 1958 
ι o 
ι ι 
2 2 
2 3 
3 Ο 
3 2 
Ο 3 
0 9 
Ι 5 
3 9 
4 2 
4 5 
4 8 
5 Ι 
Ο 0 
6 3 
6 6 
6 9 
7 5 
Ο Ι 
2 0 
3 Ο 
3 4 
3 7 
S 2 
5 5 
7 3 
3 ο 
7 4 
3 7 
7 0 
Ο ο 
0 4 
E U R O P E O R I E N T 
A M E R I Q U E N O R D 
A M E R L A T D O L L 
E X T R E M E O R I E N T 
Z O N E 
Z O N E 
υ 
. A L L E M A G N E 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K Τ 
E S P A G N E 
F Ι Ν L A Ν D E 
. F R A N C E Τ 
• I T A L I E 
N O R V E G E 
. P A Y S 8 A S 
Ρ OL 00 Ν E 
P O R T U G A L 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
I C H E C O S L Û Ï 
. E X C L M E T R C E E 
. . C E E M E T R O P 
. D 0 H C E E 
C E E 
A L C E E 
■ P T O H 
Ο Τ 
S Τ F R L ING 
U 
R U 
A LO E R 1 E 
G U I N E E R E P 
M A D A G A S C A R Τ 
Η A R Ο C Τ 
N I G E R I A Τ 
P T O H Α E F 
P T O H Δ 0 F 
U N I O N S U O A F R 
I U 
E T A T S U N I S 
S U R I N A H A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
5 1 E 
H B O D G E 
H O N G K O N G 
Ν D E U N I O N 
P A K l S Τ Λ Ν 
D I V E R S N D A 
9 16 
6 2 9 
■ 2 8 7 
I O 4 
5 7 9 
I 7 2 
7 6 
2 3 
5 4 0 
6 3 7 
3 . 4 6 8 
I 3 A 
• 9 2 1 
P O 
I 2 5 
I 3 
I 0 
2 
5 5 
6 0 6 
I 0 4 
2 5 4 
6 0 
3 
ι a 2 
7 6 
3 8 7 
2 3 
9 
2 I 9 
2 ­ 4 5 7 
9 2 0 
1 ­ 5 3 7 
4 6 
5 4 5 
2 ­ 1 2 8 
7 9 
5 0 
5 6 
47 
4 4 
N S 
5 9 
ù 6 
2 0 0 
16 6 3 1 
2 ­ 3 2 9 50 
1 ­ 6 2 0 
I I 6 
2 
5 8 
4 7 
Β 7 
4 5 
5 O 
5 O 
2 N S 
7 2 5 8 
3 2 3 
2 2 0 
2 10 0 
38 6 9 
7 5 7 12 5 
4 6 
3 8 
7 9 
4 β 
4 4 
N S 
2 3 3 
3 ! 
8 O 
I ¡ 3 
N S 
N S 
IO NS 
10 NS 
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e x p o r t 
IMO « 
DAHOMEY 
Bestimmung 
Des t ina t ion 1958 
J A N . M A E R Z 
1958 1959 
J A N . M A R S ­
O Í O 
59/58 1958 1959 1958 
2 2 
2 3 
0 I 
0 4 
3 4 
T ­ E X C L M Ε Τ R C E E 
. . . C E E M E T R O P 
­ ­ D O M C E E 
• P T O M C E E 
T O T A L C E E 
U R O P E O R I E N T 
O N E S T E R L I N G 
O N E G Δ Τ Τ 
R O P E 
A L L E M A G N E 
R I C H E 
E M A R Κ Τ 
F R A N C E Τ 
P A Y S B A S 
O C Ν E 
U E B L 
I υ 
L G E R IE 
H E R O U N AD FR 
OC Τ 
E R Ι Δ Τ 
0 H A 0 F 
D I V E R S N D A 
U I 4 
■ 4 0 2 
3 · 6 2 7 
3 ­ 5 6 1 
2 2 4 
I 8 
3 
9 
I 8 9 
3 0 
3 0 
■ 068 
3 2 7 
5 4 
7 9 
3 0 16 7 
Ξ 0 1 10 2 
■ 9 7 9 
7 4 2 
5 5 
I 
■ 4 4 3 
2 0 I 
N S 
N S 
2 9 8 13 3 
3 0 16 7 
6 1 Ν S 
6 6 7 
2 0 1 10 6 
2 7 
2 7 
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FRANZOESISCH­KAMERUN 
Cameroun françols 
i m p o r t 
1000 » 
c o 
D 
E 
I 0 
ι I 
2 0 
2 I 
2 2 
2 3 
3 0 
3 I 
3 2 
4 0 
4 I 
4 2 
5 0 
5 I 
6 0 
6 1 
0 0 
0 3 
0 6 
0 9 
1 5 
1 8 
2 1 
2 4 
2 7 
3 0 
3 3 
3 6 
3 9 
4 2 
4 5 
4 8 
5 1 
5 7 
6 0 
6 3 
6 6 
6 9 
7 5 
7 8 
8 1 
0 0 
0 1 
2 0 
3 0 
3 4 
3 7 
4 0 
4 6 
4 9 
5 2 
5 5 
5 8 
6 1 
7 0 
7 3 
0 0 
0 4 
1 0 
1 3 
3 6 
A 5 
6 5 
7 4 
θ 0 
0 0 
2 2 
2 5 
3 4 
3 7 
4 6 
4 9 
5 2 
6 4 
6 7 
β 5 
8 6 
U r s p r u n g 
O r l g / n e 
M 0 Ν 0 ε 
T . E X C L M E T R C E E 
. . . C E E H E T R O P 
. . D O M C E E 
• Ρ Τ 0 M C E E 
T O T A L C E E 
A E L E 
A U T R E S 0 E C E 
E U R O P E O R I E N T 
A M E R I Q U E N O R D 
A M E R L A T D O L L · · 
A M E R L A T I N E N D A 
H O V E N O R I E N T 
E X T R E H E O R I E N T 
Z O N E S T E R L I N G 
Z O N E G A Τ Τ 
E U R O P E 
. . . A L L E H A G N E F ­
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K Τ 
E S P A G N E 
F Ι Ν L Λ Ν D E 
. . . F R A N C E Τ 
C R E C E 
Η 0 Ν G R I E 
I R L A N D E 
I S L A N D E 
. . . Ι Τ » L Ι E 
N O R V E G E 
P A Y S B 4 S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R 0 U M Δ Ν I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C 0 5 L 0 V 
. . . U E B L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
A F R I Q U E ­
. . A L G E R I E 
G U I N E E R E P 
. M A D A G A S C A R Τ 
M A R O C Τ 
N I G E R I A Τ 
• P T O M B E L G E S 
P T O M 8 R I T O R I E N 
P T O M E S P A G N O L S 
• P T O M A E F 
• P T O M A 0 F 
P T O M P O R T U G A I S 
R H O D E S ! f F E D 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R Τ 
A M E R ! Q U E 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
C A N A D A ' 
E T A T S U N I S 
H A Ï T I 
P T O M B R I T 
S U R I N A M A N T I L L E 
V E N E Z U E L A 
A S I E 
C E Y L A N 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
L i Β Δ N 
M A L A I S I E F E D 
Τ Η Δ I L A N D E 
V I E T N A M S U D 
J A N · J U N 1 . 
1958 
5 2 . 6 7 0 
1 5 ­ I 2 0 
3 7 . 5 5 0 
6 8 9 
i . 1 9 8 
3 9 . 4 3 7 
4 . 1 4 0 
5 4 
6 7 1 
3 . 0 3 3 
7 3 1 
7 1 
4 3 7 
5 0 5 
2 ­ 0 2 7 
4 8 ­ 2 1 1 
4 3 ­ 2 7 6 
1 . 6 3 7 
4 7 
1 0 0 
4 1 6 
7 5 9 
4 9 
3 3 ­ 2 2 2 
1 6 
2 2 8 
3 3 
5 
6 9 3 
8 0 5 
1 . 2 6 1 
8 4 
4 0 3 
2 8 
1 . 1 6 4 
5 9 8 
6 5 4 
2 8 3 
7 3 7 
1 
5 3 
3 . 4 9 4 
6 B 9 
6 
1 . 1 7 3 
1 8 1 
7 3 
3 2 
2 6 4 
β 5 ί 
2 
7 7 
I 2 3 
I 9 
4 - Β I 5 
2 
6 9 
2 
3 . 0 3 1 
2 5 5 
7 2 5 
7 3 I 
1 · 0 Β 2 
, 
3 2 
I 4 0 
I 5 0 
3 1 3 
1 0 6 
3 7 
1 8 
2 
1 0 
7 7 3 
[ 
| 1959 
J A Ν . J 
4 2 
I 3 
2 6 
I 
3 0 
3 
2 
I 
3 8 
3 2 
I 
2 A 
1 
3 
1 
4 
2 
U I N · 
. 0 0 9 
. 6 5 1 
• 3 5 8 
8 3 7 
. 7 7 0 
. 9 6 5 
• 5 8 5 
2 2 
7 2 4 
• 3 1 9 
8 7 8 
6 7 
2 3 2 
5 4 5 
. 7 6 2 
. 6 1 7 
• 9 3 5 
• 6 4 1 
4 7 
β 2 
2 2 4 
I 9 7 
2 1 
. 3 8 0 
1 
1 0 7 
2 1 
8 4 2 
8 0 2 
9 8 1 
1 1 0 
3 9 2 
3 1 
3 0 2 
5 0 6 
2 7 7 
4 2 3 
5 1 4 
6 
2 8 
9 2 1 
8 3 7 
3 
6 1 
8 1 4 
9 5 
1 4 
1 
5 2 
2 1 9 
4 7 6 
9 
4 2 
2 7 2 
2 6 
1 7 3 
6 7 
3 1 9 
9 0 9 
8 7 8 
9 8 1 
1 
6 3 
2 0 4 
7 0 
1 8 5 
4 7 
2 8 0 
1 3 1 
J Α Ν . J U L 1 » 
1958 
5 9 · 9 6 I 
1 7 . 1 3 5 
4 2 . 8 2 6 
7 8 0 
1 - 3 0 7 
4 4 . 9 1 3 
4 . 6 5 6 
5 8 
7 8 7 
3 - 3 6 9 
7 4 0 
7 2 
4 5 3 
6 2 5 
2 . 2 3 8 
5 4 . 8 2 5 
4 9 . 4 7 9 
1 - 9 4 7 
5 0 
1 2 4 
4 6 9 
Ι · Ό 4 0 
5 4 
3 7 . 8 7 6 
] 8 
2 8 3 
3 5 
5 
7 7 9 
9 3 2 
1 . 3 9 1 
8 5 
4 3 5 
2 9 
1 . 2 7 7 
6 8 5 
7 1 4 
3 3 9 
Β 3 3 
1 
5 β 
3 - 9 0 2 
7 8 0 
6 
1 - 3 4 0 
2 0 0 
7 3 
3 8 
2 9 9 
9 2 9 
2 
ε 2 
I 0 9 
2 4 
5 . 3 0 1 
2 
7 0 
2 
3 · 3 6 7 
I 
2 5 5 
8 6 5 
7 3 9 
1 - 2 7 4 
1 
4 2 
1 9 6 
1 6 1 
3 1 3 
1 2 2 
5 A 
1 8 
2 
1 0 
3 5 5 
1959 
J Δ Ν . J U I L · 
4 7 . 7 3 9 
I 5 . I 0 7 
3 2 . 6 3 2 
9 I 0 
I . 9 0 2 
3 5 * 4 4 4 
3 . 9 2 2 
2 5 
8 4 6 
2 - 6 4 2 
8 7 8 
6 7 
2 3 7 
5 7 5 
I . 9 8 8 
4 4 · 0 2 4 · 
3 7 . 7 7 7 
I · 8 0 5 
5 9 
9 6 
2 9 7 
2 9 7 
2 6 
2 8 · I 2 0 
1 
t 7 9 
2 4 
1 . 0 5 5 
8 2 4 
1 . 0 9 1 
1 1 9 
3 9 9 
3 1 
1 . 3 9 4 
5 8 1 
3 3 1 
4 5 2 
5 6 1 
6 
2 ? 
4 . 3 2 4 
9 1 0 
3 
6 1 
9 0 0 
1 7 6 
1 9 
1 
5 6 
2 6 5 
1 - 5 5 7 
9 
4 6 
2 9 I 
3 0 
4 - 5 9 ! 
6 7 
2 . 6 4 2 
1 . 0 0 4 
8 7 8 
1 . 0 4 7 
| 
6 3 
2 3 5 
8 1 
9 0 
4 7 
2 9 5 
1 3 5 
o / o 
59/58 
8 0 
8 6 
7 6 
1 1 7 
1 4 6 
7 9 
8 4 
4 3 
1 0 7 
7 8 
1 1 9 
9 3 
5 2 
9 2 
8 9 
8 0 
7 6 
9 3 
1 1 8 
7 7 
6 1 
2 9 
4 6 
7 4 
6 
6 3 
6 9 
1 3 5 
8 8 
7 8 
1 4 0 
9 2 
1 0 7 
1 0 9 
8 5 
4 6 
1 3 3 
6 7 
6 0 0 
5 0 
1 1 1 
I 1 7 
N S 
Ν S 
6 7 
S 8 
2 6 
N 5 
1 4 7 
8 9 
ι 6 e 
4 5 0 
5 6 
2 2 6 
I 2 5 
a ? 
α 6 
7 6 
I I 6 
1 1 9 
8 2 
1 0 0 
1 5 0 
! 2 0 
5 0 
6 1 
3 9 
5 4 6 
3 8 
[ 
195« 
I 
l 0 . 8 9 9 
3 . 2 3 6 
7 . 6 6 3 
1 5 9 
4 1 6 
8 * 2 3 8 
8 3 8 
1 5 
6 9 
7 2 3 
1 1 7 
= 
8 2 
1 4 9 
4 5 1 
1 0 . 2 2 5 
8 · 6 3 5 
4 0 8 
2 7 
1 2 3 
3 2 
1 6 
6 . 8 6 0 
7 
3 6 
β 
9 3 
1 2 0 
I 8 8 
3 
4 5 
1 9 
2 7 1 
1 5 1 
! 0 1 
1 1 
1 1 4 
2 
9 0 5 
1 5 9 
1 9 5 
9 9 
4 2 
1 5 
9 0 
2 8 4 
1 3 
8 
1 . 0 8 5 
2 
3 
1 
7 2 2 
2 4 0 
1 1 7 
2 7 0 
3 0 
3 9 
1 3 
6 8 
1 4 
2 2 
8 4 
1959 
6 . 3 2 6 
2 - 0 2 2 
4 - 3 0 4 
Ι ι 5 
1 6 2 
4 . 5 8 1 
5 9 6 
A 
2 0 1 
3 5 6 
1 
2 8 
9 4 
3 5 
3 0 0 
5 . 8 7 6 
5 - 1 3 5 
1 9 2 
1 3 
2 
5 5 
2 7 
1 
3 . 7 2 9 
1 4 
4 
2 0 3 
9 1 
9 5 
7 
5 1 
4 
2 4 9 
1 2 4 
2 4 
; 6 3 
e 5 
2 
5 3 2 
1 1 5 
1 
I 5 6 
2 S 
7 
2 
5 6 
9 9 
6 6 
5 
5 1 8 
2 Β 
3 5 6 
I 3 3 
1 
1 4 3 
2 
1 4 
3 
9 2 
2 
: 4 
6 
' 
1958 
7 - 2 9 1 
2 - 0 1 6 
5 . 2 7 5 
9 1 
1 0 8 
5 - 4 7 4 
5 1 6 
4 
1 1 7 
3 3 5 
9 
I 
1 7 
1 2 1 
2 1 1 
6 . 6 1 3 
6 - 2 0 2 
3 1 0 
3 
2 4 
7 3 
2 e ι 
5 
4 . 6 5 4 
2 
5 6 
2 
8 5 
I 2 8 
1 3 0 
1 
3 2 
1 
1 1 2 
8 7 
6 0 
5 6 
9 6 
4 
4 0 8 
9 1 
1 6 7 
1 9 
6 
3 4 
7 4 
6 
6 
5 
4 8 5 
3 3 5 
1 
1 4 C 
6 
I 9 4 
1 0 
; o 
1 1 
1 7 
1 8 
e 2 
1959 
U 1 L L ε τ . 
5 . 7 3 0 
1 . 4 5 6 
4 . 2 7 4 
7 3 
I 3 I 
4 . 4 7 8 
3 3 6 
3 
I 2 1 
3 2 3 
5 
3 1 
2 2 5 
5 . 4 0 4 
4 . 8 3 6 
1 6 4 
1 2 
1 A 
7 3 
I 0 0 
4 
3 - 7 4 0 
7 1 
3 
2 1 3 
2 2 
1 1 0 
9 
7 
9 2 
7 5 
5 3 
2 9 
4 7 
4 0 | 
7 3 
8 6 
8 1 
4 
4 
4 6 
8 1 
4 
1 9 
3 
4 I 8 
3 2 3 
9 5 
6 7 
3 1 
1 1 
5 
1 6 
4 
C 
O 
D 
E 
I 0 
I I 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
3 0 
3 1 
3 2 
4 0 
A 1 
4 2 
5 0 
5 1 
6 0 
6 1 
0 0 
0 3 
0 6 
0 9 
1 5 
1 8 
2 1 
2 4 
2 7 
3 0 
3 3 
3 6 
3 9 
4 2-
4 5 
A 8 
5 i 
5 7 
6 0 
6 3 
6 6 
6 9 
7 5 
7 8 
8 1 
0 0 
0 1 
2 0 
3 0 
3 4 
3 7 
4 0 
4 6 
4 9 
5 2 
5 5 
5 β 
6 I 
7 0 
7 3 
0 0 
0 4 
1 0 
1 3 
3 6 
4 5 
6 5 
7 4 
8 0 
0 0 
2 2 
2 5 
3 4 
3 7 
4 6 
4 9 
5 2 
6 4 
6 7 
6 5 
8 8 
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e x p o r t 
1000 S 
CAMEROUN FRANÇAIS 
Franzöj/ic/i­Kamerun 
C 
o 
D 
E 
Bestimmung 
Destination 
j Α Ν . j υ Ν ι 
1958 1959 
J Δ N . J U Ι Ν . 
J Α Ν . J U L I 
1958 1959 
J A Ν . J U 
o lo 
59158 
J U N I 
1958 1959 
J U I N · · 
J U L I 
1958 1959 
J U I L L E T ­
2 2 
2 3 
4 5 
4 8 
5 7 
6 0 
6 3 
6 6 
6 9 
2 0 
3 0 
3 4 
3 7 
4 0 
4 9 
5 2 
5 5 
7 Q 
T . E X C L M E T R C E E 
. . . C E E M E T R O P 
. . D O M C E E 
. P T O M C E E 
T O T A L C E E 
A U T R E S 
E U R O P E 
O E C E 
O R I E N T 
A M E R I Q U E N O R D 
A M E R L A T D O L L . . 
A M E R L A T I N E N D A 
M O Y E N O R I E N T 
E X T R E H E O R I E N T 
Z O N E 
Z O N E 
S Τ E R L INC 
. . . A L L E M A G N E F 
A L L E H M A R K E S T 
D A N E M A R K T 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E T 
G R E C E 
H O N G R I E 
. · . I T A L I E 
N O R V E G E 
P A Y S B A S 
P O L O G N E 
R O U H A Ν I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
u 
I U E 
Ε Τ Η 
G H Δ 
G U I 
. M 4 
M A R 
Ν 1 G 
. Ρ Τ 
Ρ Τ O 
. Ρ Τ 
. Ρ Τ 
L G Ε R Ι Ε 
Ι Ο Ρ Ι Ε 
Ν Δ 
Ν Ε ε R ε ρ 
Ô A G A S C A R Τ 
OC Τ 
Ε R Ι Δ τ 
O H B E L G E S 
M E S P A G N O L S 
O M A E F 
0 M A O F 
1 S I E 
ON S U D A F R 
I U 
C A N A D A 
E T A T S UN 
M E X I 0 U E 
U R U G U A Y 
I S R A E L 
J A P O N 
L I B A N 
S Y R I E 
A U S T R A L 
6 6 ­ 6 9 3 
1 4 . 6 8 0 
' 2 . 0 1 3 
1 . 2 9 0 
1 . 3 4 8 
5 4 . 6 5 1 
1 ­ 5 3 9 
2 I 
5 ■ 2 4 4 
I · O 0 I 
I . 4 5 0 
7 7 
7 B 
2 6 
4 9 8 
2 I 
2 5 
3 7 0 
2 5 3 
4 15 
7 5 7 
3 7 I 
β ! 
6 4 3 
2 2 3 
• 5 6 0 
3 . 3 0 5 
1 ­ 2 9 0 
I 8 4 
I 9 8 
3 3 
1 7 0 
■ 0 3 1 
2 7 9 
4 8 
4 2 
­ 3 2 
5 0 
5 
6 9 
I 2 3 
3 2 6 
■ 7 9 7 
6 9 1 
■ 1 7 3 
■ 6 6 I 
0 8 3 
4 . 1 0 4 
2 
I 3 
5 9 
I S 
4 0 4 
5 4 . 0 4 4 
5 1 . 5 6 7 
1 . 9 5 8 
5 
I 3 9 
4 4 
6 2 0 
2 I 4 
9 . 5 0 6 
9 5 
4 
2 7 3 
1 2 6 
3 3 I 
3 4 
2 I 0 
5 . 5 0 2 
4 . 3 5 6 
1.691 
4 4 
1 0 0 
1 I 3 
2 5 
2 I 9 
■ 5 7 6 
5 7 2 
4 
I 2 
4 . 0 8 7 
2 
I 3 
7 2 . 5 6 9 
1 5 ­ 6 0 5 
5 6 . 9 6 4 
1 . 4 2 0 
1 ­ 6 1 8 
6 0 ­ 0 0 2 
1 . 6 5 4 
2 I 
5 ­ 2 5 8 
4 ­ 4 9 1 
1 ­ 0 4 9 
6 7 ­ 1 0 6 
2 6 
. 8 8 6 
2 I 
2 5 
4 3 0 
2 6 2 
6 5 6 
2 0 
7 8 5 
4 3 8 
8 7 
6 4 3 
2 5 0 
5 6 0 
1 ­ 4 2 0 
2 I 
4 
2 9 6 
2 0 0 
3 6 
2 6 4 
2 3 4 
3 4 3 
4 8 
6 0 
5 0 
5 
6 5 . 3 0 6 
1 6 . 2 1 6 
4 9 . 0 9 0 
1 . 8 7 4 
2 . 4 2 0 
I I 7 
2 0 
6 5 8 
3 4 I 
2 
I 3 
4 6 I 
I 5 6 
5 5 . 9 6 7 
2 ­ 0 6 4 
I 4 3 
8 2 
2 0 
6 8 4 
2 2 3 
1 0 . 2 8 4 
9 5 
2 7 8 
1 3 6 
3 3 7 
5 2 
2 3 7 
5 0 2 
4 ­ 8 3 6 
1 . 8 7 4 
4 ί 
I 0 0 
1 5 2 
2 5 
2 3 0 
1 . 8 1 0 
5 8 5 
4 
I 2 
4 . 3 5 6 
9 0 
I 0 4 
I 3 2 
I 5 0 
8 9 
5 0 
9 2 0 
8 7 
7 5 
5 0 
I 7 4 
I 0 5 
I I 9 
N S 
2 0 
3 5 
3 I 
3 8 7 
8 
9 5 
I 2 I 
I 2 3 
I 3 2 
N S 
3 4 
7 6 
6 9 
8 7 
1 4 7 
I 7 I 
β 
2 O 
9 7 
1 7 2 4 3 
4 . 3 2 4 9 6 
2 N S 
1 3 N S 
1 2 7 8 6 
5 I O 
4 6 9 2 0 
4 2 5 9 
3 4 1 6 2 
I 9 N S 
N S 
7 . 5 8 4 
9 7 0 
6 . 6 1 4 
3 3 3 
I 8 5 
7 . 1 3 2 
6 9 
3 3 
I 2 9 
9 I 
7 . 4 0 0 
6 . 7 1 6 
2 2 4 
I 
7 0 9 
3 3 3 
7 O 
7 
I 1 5 
I 4 2 
3 6 
I 4 O 
■ 2 4 8 
1 9 8 
2 7 9 
■ 7 2 5 
I 2 3 
3 
I O 7 
3 2 3 
8 6 
6 . 2 1 9 
5 . 4 8 1 
2 I 2 
3 5 
3 . 9 5 6 
9 I 9 
6 2 
5 7 5 
I 9 8 
2 6 8 
I I 
5 ­ 8 7 6 
9 2 S 
4 . 9 5 1 
1 3 O 
2 7 0 
5 . 3 5 1 
I I 5 
4 β 
5 . 6 5 6 
5 . 0 7 9 
2 3 5 
5 
4 . 3 8 8 
6 C 
9 
2 4 I 
1 3 
2 θ 
6 7 
6 
6 2 5 
I 3 O 
1 I 2 
2 
3 
9 3 
2 0 3 
6 4 
I 
5 ­ 1 8 4 
8 8 9 
4 . 2 9 5 
1 8 2 
2 4 6 
4 ­ 7 2 3 
3 3 
I 7 
I 9 
2 2 
3 2 
5 7 
5 . 1 1 3 
3 . 3 1 8 
I 7 
6 4 
9 
7 7 9 
2 3 4 
I 2 
Für deutschen Text υ. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes francais sur papes bleues. 
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1000 * 
c o 
D 
E 
I 0 
ι ι 
2 0 
2 Ι 
2 2 
2 3 
3 0 
3 Ι 
3 2 
4 0 
4 Ι 
4 2 
5 0 
5 Ι 
6 0 
6 Ι 
0 0 
0 3 
0 6 
0 9 
1 5 
Ι 8 
2 Ι 
2 4 
2 7 
3 0 
3 9 
4 2 
4 5 
4 8 
5 Ι 
5 7 
6 0 
6 3 
6 6 
6 9 
7 2 
7 5 
7 8 
8 Ι 
0 0 
0 Ι 
0 4 
Ι 0 
Ι 3 
Ι 9 
3 Α 
3 7 
4 6 
5 2 
5 5 
5 8 
6 Ι 
6 7 
7 3 
0 0 
0 Λ 
Ι 0 
Ι 3 
3 6 
5 6 
6 5 
7 4 
7 7 
8 0 
0 0 
0 Ι 
0 7 
Ι 0 
2 2 
3 4 
3 7 
4 3 
4 6 
4 9 
5 2 
6 7 
7 0 
0 0 
0 Ι 
Ι 0 
0 0 
U r s p r u n g 
Origine 
M O N D E 
T . E X C L Μ ε Τ Ρ C E E 
­ . . C E E H E T R 0 Ρ 
­ . D O N C E E 
• P T O M C E E 
T O T A L C E E 
A E L E 
A U T R E S O E C E 
E U R O P E O R I E N T 
A H E R I O U E N O R D 
A H E R L A T D O L L · · 
A H E R L A T I N E N D A 
H O Y E N O R I E N T 
E X T R E H E O R I E N T 
Z O N E S T E R L I N G 
Z O N E G A Τ Τ 
E U R O P E 
. . . A L L E H A C N E F . 
A L L E M M A R K E S T 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K Τ 
E S Ρ A 0 Ν E 
F I N L A N D E 
• • ■ F R A N C E Τ 
C R ε C E 
Η 0 Ν G R I ε 
­ ­ · Ι Τ A L ι ε 
N O R V E G E 
­ • • P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R O U M A N I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
U E B L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
A F R I Q U E 
­ ­ A L G E R I E 
• C A K E R O U N A D F R 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G H A N A 
H A R O C Τ 
N I G E R I A Τ 
P T O H B R I T O R I E N 
­ Ρ Τ 0 M A E F 
• Ρ Τ 0 Η Δ 0 F 
P T O M P O R T U G A I S 
B H I I D E S I E F E O 
S O U D A N 
U N I O N S U D A F R Τ 
A M E R 1 0 U E 
A R G E N T I N E 
B R E S I L 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
Ρ Δ Ν Δ Η Α R E P 
P T O H B R I T 
S U R I N A H A N T I L L E 
U R U G U A Y 
V E N E Z U E L A 
A S I E 
A D E N 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E I N 
C E Y L A N 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
H A L A I S I E F E D 
P A K 1 S Τ A N 
O C E A N I E 
A U S T R A L I E Τ 
N O U V Z E L A N D E 
D I V E R S 
J A Ν . J U L 1 . 
1958 
2 1 7 ­ 3 5 5 
9 6 ­ β 6 7 
1 2 0 ­ 4 8 8 
4 6 
1 . 0 1 7 
1 2 1 . 5 5 1 
2 5 . 9 0 5 
2 8 1 
1 . 8 2 9 
3 6 ­ 7 9 5 
1 . 6 5 5 
2 4 3 
3 . 9 9 6 
3 . 9 8 4 
3 1 . 6 0 7 
2 0 4 . 6 2 0 
1 5 0 ­ 7 1 7 
1 7 . 9 9 8 
1 2 
9 7 5 
1 . 1 9 6 
1 . 9 9 9 
I 1 7 
7 . 2 1 2 
2 I 1 
5 θ 5 
8 ­ 1 1 6 
3 9 6 
9 . 5 9 0 
I 2 2 
1 . 9 0 7 
1 6 . 8 3 5 
I · 7 1 I 
2 . 8 8 5 
1 . 0 4 5 
6 6 
7 7 . 5 7 2 
6 4 
9 2 
1 5 . 4 3 2 
4 6 
6 
3 0 
2 
1 0 
9 9 
3 1 0 
3 ­ 5 2 7 
9 7 4 
3 7 
1 . 8 7 3 
2 . 4 1 2 
A 1 
6 . 0 6 5 
4 1 . 1 8 8 
1 7 3 
6 0 
1 . 0 6 8 
3 5 . 7 2 7 
6 5 
6 4 
2 . 4 3 1 
1 0 
1 . 5 8 7 
9 ­ 2 1 4 
5 5 6 
2 6 8 
6 
2 6 
1 . 3 0 5 
3 3 8 
2 9 
2 . 9 9 9 
6 4 
3 . 5 6 6 
5 0 1 
9 1 
5 9 
3 1 
7 1 4 
1959 
J Α Ν · J U 
1 7 0 · 
7 7 · 
9 2 · 
9 3 · 
2 2 . 
1 · 
2 4 . 
1 . 
4 · 
1 · 
2 9 
1 5 8 . 
1 1 9 
1 6 
1 
1 ■ 
6 
5 
6 
1 
1 4 
1 
2 
1 
5 5 
1 4 
3 
1 
2 
5 
2 7 
1 
2 2 
1 
1 
7 
1 
3 
1 
1 L · 
3 1 5 
4 9 5 
8 2 0 
6 9 
6 9 7 
5 θ 6 
8 5 4 
3 6 0 
8 1 4 
0 8 7 
9 1 8 
2 3 7 
2 1 7 
9 7 4 
0 7 5 
2 6 4 
3 1 4 
2 9 1 
1 6 7 
7 1 < 
4 8 3 
1 6 4 
1 5 1 
1 2 β 
2 4 7 
2 3 7 
8 8 8 
4 3 5 
7 2 0 
I 9 2 
9 8 7 
1 3 
1 6 2 
3 6 4 
7 0 9 
1 4 0 
1 2 θ 
7 9 3 
6 4 
I 3 0 
9 3 0 
6 9 
7 
2 
3 S 
3 5 
I 1 0 
5 2 5 
6 7 5 
1 5 
5 4 1 
8 9 3 
1 0 2 
9 1 8 
6 4 4 
1 0 6 
1 0 9 
3 5 8 
7 2 9 
4 0 2 
1 4 
9 1 0 
4 6 9 
6 2 3 
2 8 0 
6 
5 
4 1 5 
2 3 0 
2 
1 4 1 
2 2 
6 1 5 
1 0 4 
1 3 
6 0 
5 5 
5 
9 0 2 
1958 
2 4 6 . 8 5 0 
I 0 9 · 8 4 0 
I 3 5 · 0 I 0 
5 1 
1 · 3 1 1 
1 3 6 . 3 7 2 
2 9 . 3 8 6 
3 2 1 
2 . 0 6 4 
4 0 . 4 3 2 
1 . 8 9 9 
2 8 8 
5 ­ 3 9 2 
4 . 3 5 9 
3 6 ­ 6 4 3 
2 2 9 . 8 3 4 
1 6 9 ­ 3 5 3 
2 0 . 7 4 5 
1 4 
1 · 1 1 3 
1 . 4 4 9 
2 ­ 1 3 1 
I 2 6 
8 . 3 1 7 
2 4 8 
6 1 4 
9 . 0 9 1 
4 4 7 
1 0 . 4 9 5 
1 3 0 
2 ­ 1 6 3 
I 8 
1 9 ­ 3 6 0 
1 ­ 8 9 0 
3 ­ 1 6 4 
1 . 2 2 2 
6 6 
Β 6 . 3 6 2 
6 5 
1 0 9 
I B . 1 3 9 
5 1 
6 
3 1 
2 
1 0 
1 1 0 
3 1 4 
4 . 0 0 4 
1 ­ 2 6 8 
3 7 
2 ­ 2 6 1 
3 ­ 0 0 8 
7 5 
6 . 9 6 2 
4 5 . 3 7 0 
2 1 7 
6 0 
1 * 1 4 2 
3 9 ­ 2 9 0 
6 5 
6 4 
2 ­ 6 8 7 
1 1 
I ■ 8 3 1 
[ 1 « 0 6 8 
9 2 8 
3 2 0 
1 0 
2 9 
1 ­ 4 2 0 
3 5 9 
2 9 
3 . 9 2 8 
6 8 
3 ­ 9 0 9 
5 6 
1 0 1 
6 5 
3 5 
8 2 1 
1959 
J Α Ν ­ A 0 U Τ · 
I 9 5 . 
8 9 . 
1 0 5 . 
1 0 6 
2 6 
2 
2 7 
2 
4 
2 
3 4 
I 8 1 
1 3 6 
1 Β 
1 
I 
7 
7 
9 
2 
1 6 
1 
3 
1 
6 2 
1 7 
4 
1 
3 
6 
3 1 
1 
2 6 
1 
2 
Β 
1 
3 
1 
1 
4 8 4 
9 8 1 
5 0 3 
7 7 
7 4 9 
3 2 9 
S I 1 
4 3 9 
1 3 1 
6 8 9 
2 4 9 
2 9 6 
8 7 4 
2 1 7 
0 9 4 
3 1 0 
2 1 7 
6 8 5 
1 7 6 
8 1 5 
7 1 3 
3 0 5 
1 7 2 
4 6 4 
2 9 4 
2 6 1 
2 8 5 
4 8 4 
9 7 8 
2 2 1 
2 6 4 
1 3 
6 0 1 
5 4 0 
0 7 4 
3 8 7 
1 4 I 
0 9 1 
7 2 
1 5 5 
6 0 0 
7 7 
8 
4 
4 5 
4 4 
! 2 0 
2 4 0 
7 2 5 
1 6 
9 1 2 
5 8 8 
1 1 2 
7 0 9 
6 5 9 
1 4 4 
1 2 9 
6 0 4 
0 8 5 
6 2 5 
1 5 
2 3 6 
6 2 7 
6 4 6 
3 0 9 
6 
6 
6 9 2 
2 7 0 
3 
7 0 8 
4 0 
7 9 8 
1 2 3 
1 3 
7 0 
6 5 
5 
1 1 2 
o/o 
59/58 
8 0 
8 2 
7 8 
1 5 1 
5 7 
7 8 
9 0 
1 3 7 
1 0 3 
6 S 
I I 8 
1 0 3 
9 0 
5 1 
9 3 
7 9 
8 0 
9 0 
N S 
7 3 
I I 6 
6 1 
1 3 7 
9 0 
1 1 9 
4 3 
6 0 
1 0 8 
9 5 
1 7 0 
1 0 6 
7 2 
8 6 
8 1 
9 7 
1 1 4 
2 1 4 
7 2 
1 1 1 
1 4 2 
9 7 
1 5 1 
1 3 3 
1 3 
N S 
4 0 
3 8 
I 0 6 
5 7 
4 3 
8 5 
1 1 9 
I 4 9 
9 6 
7 0 
6 6 
2 1 5 
1 4 0 
6 6 
6 0 
1 3 6 
1 2 2 
7 8 
7 0 
9 7 
6 0 
2 1 
I 1 9 
7 5 
1 0 
9 4 
5 9 
4 6 
2 2 0 
N S 
6 9 
I 0 0 
1 4 
1 3 5 
1 
1958 
2 8 . 5 3 5 
I 2 · 8 2 4 
1 5 ■ 7 I 1 
1 1 
1 0 8 
1 5 . 8 3 0 
3 . 4 3 2 
7 2 
6 9 
4 . 2 1 8 
3 3 3 
3 3 
1 ­ 0 4 1 
4 9 1 
4 . 6 7 3 
2 6 . 4 5 0 
1 9 ­ 4 0 8 
2 ­ 2 6 6 
1 0 
9 0 
5 5 
9 9 
2 0 
9 9 4 
7 I 
9 
1 ­ 1 5 7 
3 8 
9 1 0 
6 
2 6 0 
2 ­ 3 8 4 
2 3 2 
3 7 3 
4 1 
1 0 . 3 8 4 
3 
5 
2 . 3 4 0 
1 1 
1 8 
2 
6 
9 
9 7 
4 3 4 
1 0 a 
3 5 7 
4 8 6 
1 
8 1 1 
4 . 9 2 5 
2 0 
3 
5 0 6 
3 . 7 1 2 
3 4 1 
1 0 
3 3 1 
1 . 7 0 7 
2 2 0 
3 5 
2 
1 9 6 
2 5 
7 6 1 
4 
4 5 6 
7 
1 
3 
2 
1 
I A 7 
1959 
J U I L L E T · 
2 8 . 9 6 0 
1 3 . 1 5 4 
1 5 . 6 0 6 
1 6 
1 0 1 
1 5 . 9 2 3 
4 ­ 0 0 7 
1 2 7 
3 3 2 
3 ­ 9 0 7 
2 7 1 
2 4 
8 3 1 
2 9 0 
5 . 3 6 4 
2 6 . 6 8 1 
2 0 ­ 4 5 8 
2 . 6 6 0 
2 A 
9 6 
1 6 9 
2 3 5 
2 0 
1 . 0 6 4 
6 S 
3 6 
1 * 1 6 2 
1 0 2 
2 ­ 0 3 0 
2 2 
6 2 6 
2 ­ 5 6 3 
1 5 2 
2 9 9 
1 4 7 
6 2 
6 ­ 8 9 0 
­ 0 0 3 
3 1 
2 ­ 8 0 8 
1 6 
2 
2 7 
2 2 
3 7 
5 4 2 
9 4 
5 
2 7 8 
6 1 8 
2 0 
1 ­ 1 4 7 
4 . 2 9 9 
3 
2 0 
3 2 1 
3 ­ 5 8 6 
9 7 
1 
2 7 1 
1 ­ 3 1 2 
1 7 7 
1 0 0 
3 
2 3 8 
3 2 
4 9 8 
6 
2 3 7 
2 1 
6 
5 
1 
7 6 
1958 
2 7 ­ 4 9 0 
I 2 · 9 9 8 
1 4 . 4 9 2 
5 
2 9 3 
1 4 . 7 9 0 
3 ­ 6 8 1 
4 0 
2 3 5 
3 ­ 6 1 3 
2 4 4 
4 5 
1 . 3 9 5 
3 7 3 
5 . 0 3 7 
2 5 . 2 0 9 
1 8 ­ 6 0 5 
2 ­ 7 4 5 
2 
1 3 6 
2 5 4 
1 3 2 
8 
1 . 1 0 8 
3 7 
2 9 
9 7 1 
5 1 
9 0 5 
8 
2 5 6 
1 8 
2 . 5 2 5 
1 7 9 
2 7 8 
I 7 7 
8 . 7 6 3 
1 
1 7 
2 . 7 0 6 
5 
1 2 
4 
4 7 8 
2 9 3 
3 8 6 
5 9 6 
3 3 
8 9 7 
4 . 2 0 9 
4 A 
7 4 
3 ­ 5 3 9 
3 0 7 
1 
2 4 4 
1 ­ 8 5 4 
3 7 2 
5 2 
4 
2 
1 1 6 
2 1 
9 3 0 
4 
3 4 2 
6 
1 0 
6 
4 
1 0 7 
1959 
A O U T . . . ­
2 4 ­ 5 4 7 
1 2 ­ 4 9 5 
1 2 ­ 0 5 2 
7 
5 2 
1 2 . 1 1 1 
3 . 6 5 5 
5 9 
3 1 6 
3 . 6 0 9 
3 3 0 
6 0 
6 5 9 
2 4 8 
5 . 0 2 7 
2 2 . 4 2 8 
1 6 ­ 2 6 9 
2 . 4 3 1 
9 
9 9 
2 3 1 
1 4 1 
2 2 
1 . 3 2 7 
4 6 
2 5 
1 . 4 0 0 
4 8 
1 . 2 6 1 
2 8 
2 9 5 
2 . 4 4 4 
1 7 6 
3 6 2 
2 4 6 
1 3 
5 . 6 3 3 
2 4 
2 . 6 7 2 
7 
1 
2 
7 
9 
1 0 
7 1 4 
5 0 
1 
3 7 2 
6 9 7 
1 1 
7 9 1 
4 . 2 2 2 
3 8 
2 0 
2 4 6 
3 · 3 6 3 
2 2 3 
2 
3 2 5 
1 ­ 1 6 4 
2 3 
2 9 
1 
2 7 7 
4 0 
1 
5 6 S 
1 8 
1 8 6 
1 9 
1 1 
1 1 
2 0 9 
C 
0 
D 
E 
I 0 
1 I 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
3 0 
3 1 
3 2 
4 0 
4 1 
4 2 
5 0 
5 1 
6 0 
6 1 
0 0 
0 3 
0 6 
0 9 
1 5 
1 8 
2 1 
2 4 
2 7 
3 0 
3 9 
4 2 
4 5 
4 8 
5 1 
5 7 
6 0 
6 3 
6 6 
6 9 
7 2 
7 5 
7 8 
6 1 
0 0 
0 1 
0 4 
1 0 
1 3 
1 9 
3 4 
3 7 
4 6 
5 2 
5 5 
5 8 
6 1 
6 7 
7 3 
0 0 
0 4 
1 0 
1 3 
3 6 
5 6 
6 5 
7 4 
7 7 
8 0 
0 0 
0 1 
0 7 
1 0 
2 2 
3 4 
3 7 
4 3 
4 6 
4 9 
5 2 
6 7 
7 0 
0 0 
0 t 
1 0 
0 0 
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1000 i 
CONGO BELGE et Ruanda­Urundi 
Belglsch-Kongo und Ruanda-Urundi 
Bestimmung 
Destination 
J Δ N . J U L I 
1958 1959 
J A N · J U I 
J Δ Ν . A U G ■ 
1958 
J A Ν ­ A O U Τ 
j olo 
' 59/58 
[ 1959 
J U I L L E T 
A U G U S T ■ 
1958 I 1959 
A O U T . . . 
6 0 
6 3 
6 6 
6 9 
0 4 
1 9 
2 5 
2 β 
3 o 
3 4 
3 7 
4 6 
5 2 
5 5 
5 8 
6 7 
7 O 
2 5 
3 3 
3 6 
0 7 
2 5 
3 I 
3 4 
3 7 
4 3 
4 6 
5 2 
Β 2 
Ο I 
I 0 
T . E X C L M E T R C E E 
• • ­ C E E M E T R O P 
• · D 0 H C E E 
• P T O H C E E 
T O T A L C E E 
A U T R E S 
E U R Ο Ρ L 
ο ε c ε 
o R ι ε Ν τ 
4 H E R 1 0 U E N O R D 
A M E R L A T D O L L . ­
A H E R L i T I N E N O A 
H O Y E N 
E Χ T RE 1 
O R I E N T 
E O R I E N T 
Z O N E S T E R L I N G 
Z O N E G A T T 
U R O Ρ E 
■ • A L L E H A G N E F 
. L E H M A R K E S T 
Ι Τ R I C H ε 
ι Ν ε H A R κ τ 
¡ P A G N E 
Ν L Δ Ν D E 
• F R A N C E T 
ι Ε c ε 
N O R I E 
L A N D E 
• I T A L I E 
R V E G E 
• P A Y S 8 A S 
L O G Ν E 
R Τ U G AL 
Ο M B R I T 
Y Δ u M E U N I 
E O E 
I S S E 
H E C 0 5 L 0 V 
E Β L 
U G O S L A V I E 
I U 
• A L G ε R ι ε 
C A M E R O U N AD FR 
G H A N A 
L I B E R I A 
Ι Β Υ E 
H A D A G A S C A R Τ 
Η Δ R O C Τ 
N I G E R I A Τ 
P T O H B R I T O R I E N 
■ Ρ Τ O H A E F 
• Ρ Τ Ο Η Α O F 
P T O M P O R T U G A I S 
R H O 0 E 5 1 E F E D 
S 0 H A L I E IT 
5 0 U D A Ν 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R Τ 
H E R I Q U E 
A R G E N T INE 
RE 5 I L 
C A N A D A 
C U B A 
E Q U A T E U R 
E T A T S U N I S 
Μ ε χ ι ο υ ε 
» E N E Z a E L » 
S Ι E 
A D E N 
A R A B I E S E C U D I I E 
C H I N E C O N T I N E N T 
C H Y P R E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I R A K 
I R A N 
J A P O N 
S Y R I E 
Ν I 
A U S T R A L E Τ 
N O U V Z E L A N D E 
P R O V I S I O N S B O R D 
□ I V E R S N D A 
2 4 2 . 0 4 7 
12 1 . 6 8 4 
12 0 ­ 3 6 3 
3 3 I 
2 3 . 5 4 3 
2 6 . 4 1 6 
4 9 
2 3 . 7 2 0 
3 2 8 
1 9 7 
I 7 
3 2 · I B 3 
8 1 . 1 1 0 
5 3 8 
8 0 6 
7 6 5 
2 7 
2 8 5 
1 1 . 4 9 0 
I 3 
1 4 
36 
1 2 . 9 2 7 
I 3 5 
5 . 0 4 0 
2 9 
3 4 
2 5 . 0 3 9 
I 0 0 
3 4 2 
3 3 I 
2 4 
3 I 6 
I 5 0 
1 . 7 1 0 
2 . 6 2 4 
I 9 9 
5 2 7 
2 . 4 1 3 
3 5 
7 9 
I I 7 
2 9 
2 9 
5 7 . 8 7 0 
2 7 6 ­ 9 3 9 
I 4 θ ­ 3 9 8 
12 8 ­ 5 4 I 
2 3 5 
1 . 7 0 1 
13 0 . 4 7 7 
2 4 . 9 2 3 
3 
4 3 
2 2 . 4 6 2 
5 2 3 
4 6 9 
4 2 4 
3 1 . 2 1 0 
8 7 ­ 4 0 2 
15 3 ­ 8 0 2 
1 2 . 5 2 7 
4 3 
2 I 2 
1 ­ 3 4 7 
3 7 
2 2 
1 2 . 1 3 4 
2 0 . 0 9 1 
5 5 8 
6 . 2 3 7 
2 2 . 0 3 6 
6 6 3 
3 4 
7 7 ­ 5 5 2 
2 2 9 
1 2 . 4 5 3 
2 3 5 
7 
3 6 
2 3 4 
6 5 
2 . 2 5 8 
I · 4 6 5 
2 I 4 
5 2 2 
2 ­ 8 6 0 
2 8 9 
2 8 3 
3 . 9 5 9 
2 2 ­ 9 8 5 
2 5 8 
2 0 
2 2 . 2 0 4 
2 5 5 
2 7 9 . 8 7 9 
14 2 . 2 5 8 
13 7 . 6 2 1 
3 3 I 
3 . 4 8 1 
14 1 . 4 3 3 
3 0 . 0 6 5 
5 I 
5 6 
2 7 ­ 1 5 6 
4 I 4 
3 5 
3 6 ­ 7 1 2 
2 0 7 ­ 3 3 5 
16 8 . 5 3 1 
I 3 · θ 8 5 
1 . 0 6 5 
7 7 
3 0 6 
1 2 . 9 5 0 
I 5 
1 4 
3 6 
1 4 . 9 7 0 
I 5 9 
5 . 5 9 8 
2 9 
3 5 
Β 
2 8 . 3 4 1 
4 0 2 
6 3 
I 3 
3 4 7 
1 4 . 4 7 4 
3 3 1 
2 A 
3 4 4 
1 5 I 
• 9 5 9 
■ 2 3 4 
2 2 1 
5 9 2 
■ 8 6 7 
2 
• 2 2 1 
2 I 9 
• 3 0 5 
3 5 
I 6 7 
I 7 2 
2 6 . 9 8 9 
3 3 
6 9 . 0 5 5 
3 2 7 . 2 8 1 1 1 7 
17 7 . 0 0 4 1 2 4 
15 0 . 2 7 7 1 0 9 
2 3 5 7 1 
1 . 9 7 0 5 7 
15 2 . 4 8 2 1 0 8 
3 0 ■ 17 10 0 
4 8 
4 3 7 7 
2 8 . 1 3 9 1 0 4 
6 3 2 15 3 
6 8 6 SI 
5 8 8 N S 
3 7 . 0 1 9 Ι Ο Ι 
2 2 1 . 4 9 0 1 0 7 
Ι Β O . 9 O 3 10 7 
1 5 . 1 2 5 1 0 9 
4 3 NS 
2 12 N S 
1 ­ 6 9 8 1 5 9 
3 7 4 8 
2 9 9 
1 3 . 3 7 3 1 0 3 
4 2 7 
2 3 . 0 9 0 
5 5 8 
7 ­ 1 5 4 
7 3 
4 
2 6 . 8 0 9 
7 2 5 
4 2 
9 1 ­ 5 3 5 
3 9 2 
1 4 ­ 0 2 8 
2 3 5 
4 
2 8 
4 8 
4 
2 
2 8 9 
6 5 
■ 4 85 
■ 7 4 4 
2 2 4 
5 5 2 
■ 0 6 7 
4 4 6 
2 9 7 
■ 5 6 3 
I 5 4 
3 5 I 
1 2 8 
2 0 9 
5 0 
9 5 
I 8 0 
6 7 
I 0 I 
I I 3 
7 I 
Ν 5 
N S 
I 00 
N S 
8 4 
4 3 
I 2 7 
5 4 
I 0 I 
9 3 
I 0 7 
3 7 
I 3 6 
I 3 8 
7 7 4 10 4 
3 2 I 
2 4 
2 S 6 
2 8 8 
6 4 
N S 
I 9 2 
Ν S 
I 4 9 
I O 3 
I 2 7 
4 5 7 
I 
5 
1 
1 7 
1 2 2 
2 9 
6 
2 2 
a 
4 
5 0 
1 
5 6 2 
1 7 9 
3 
N S 
N S 
8 0 0 
N S 
N S 
N S 
N S 
I 4 7 
I 0 
10 2 . 7 4 1 
2 4 
10 2 ­ 7 1 7 
7 3 
I 4 9 
.17 3 
.026 
■ 14 7 
1 3 
3 7 8 
■ 53 8 
. 9 4 2 
7 
I 3 
• 93 2 
I I 6 
3 5 
5 . 0 8 7 
2 8 . 8 4 5 
2 2 . 1 2 5 
1 . 6 7 5 
I 6 
2 * 0 2 4 
1 ­ 7 1 9 
I 8 
3 8 3 
3 ­ 7 1 9 
9 2 
I 3 
1 2 . 3 4 6 
.09 3 
1 3 
4 5 4 
3 7 7 
6 7 
6 2 2 
2 0 8 
2 9 
2 8 0 
β 0 
4 . 9 3 2 
3 6 
2 
9 . 8 5 9 
5 1 . 3 1 5 
3 1 ­ 4 5 9 
1 9 . 8 5 6 
6 7 
2 4 6 
2 0 . 1 6 9 
5 . 5 1 8 
0 8 0 
6 3 
6 . 5 6 4 
3 1 . 1 8 3 
2 5 . 5 9 5 
2 . 4 9 0 
2 . 9 2 0 
4 
1 . 1 8 4 
5 . 2 6 5 
I 0 6 
I 1 . 9 4 3 
2 I 3 
1 ­ 8 3 1 
6 7 
I 
3 9 8 
2 4 6 
5 9 
4 5 7 
5 6 
4 3 I 
■ 14 3 
3 6 
0 2 4 
2 7 
I I 4 
4 3 
3 7 . 6 7 0 
2 0 . 5 1 9 
15 
6 3 2 
3 . 3 8 1 
8.6 
4 . 5 2 7 
2 6 . 0 6 2 
3 0 0 
5 0 
2 I 
1 * 4 6 0 
0 4 3 
2 4 
5 5 7 
2 4 8 
6 I 0 
2 2 
1 5 3 
2 5 
5 I 5 
4 6 
3 * 2 9 3 
3 3 
5 0 . 3 9 9 
2 8 ­ 7 2 8 
2 6 7 
2 1 ­ 9 3 8 
7 0 0 
I 0 9 
2 I 9 
I 6 5 
5 . 9 1 9 
. 4 ­ 1 5 3 
2 7 * 1 4 5 
2 . 9 9 8 
9 I 6 
4 ­ 6 6 2 
6 2 
1 3 ­ 9 2 3 
I 6 3 
5 5 
2 2 7 
2 5 8 
9 
3 0 
2 0 6 
I 5 7 
7 2 
6 3 7 
3 3 
I 6 5 
1 2 
0 1 
0 7 
2 5 
3 I 
3 4 
3 7 
4 3 
I 0 
0 0 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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MADAGASKAR 
Madagascar 
i m p o r t 
c o 
D 
E 
I 0 
I I 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
3 0 
3 1 
3 2 
4 0 
4 1 
4 2 
5 0 
5 1 
6 0 
6 I 
0 0 
0 3 
0 6 
0 9 
1 2 
1 5 
1 fl 
2 1 
2 4 
2 7 
3 0 
3 3 
3 9 
4 2 
4 5 
4 8 
5 1 
5 7 
6 0 
6 3 
6 6 
6 9 
7 2 
7 5 
7 8 
8 1 
0 0 
0 1 
0 7 
3 0 
3 4 
4 0 
4 6 
5 2 
5 5 
5 8 
6 0 
7 0 
7 3 
0 0 
1 0 
1 3 
1 9 
2 5 
3 1 
3 6 
5 1 
5 9 
0 0 
0 1 
0 7 
1 0 
2 2 
2 5 
3 4 
3 7 
4 6 
4 9 
5 2 
5 5 
6 4 
6 7 
7 0 
7 3 
7 6 
8 8 
0 0 
0 1 
1 6 
0 0 
U r s p r u ng 
Origine 
Η 0 Ν D E 
T . E X C L N E U C E E 
. . . C E E H E T R O P 
. . D 0 H C E E 
. P T O M C E E 
T O T A L C E E 
A E L E 
A U T R E S 0 E C E 
E U R O P E O R I E N T 
1 N E R 1 Q U E N O R D 
I N E l i L A T D O L L . . 
A H E R L A T I N E N D A 
H O Y E N O R I E N T 
E X T R E H E O R I E N T 
Z O N E S T E R L I N G 
Z O N E G A Τ Τ 
E U R O P E 
. . . A L L E M A G N E F · 
A L L F M H A R K E S T 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
O A N E H A R K Τ 
E S P A G N E 
F I N L A N D E 
. . . F R A N C E Τ 
G R E C E 
H O N G R I E 
I R L A N D E 
. . . I T A L I E 
N O R V E G E 
P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R 0 U M A Ν I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
T U R Q U I E 
• · ­ U E 8 L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
A F R 1 Q U E 
• . A L G E R I E 
■ C O T E F R S O M A L I 
• M A D A G A S C A R T 
M A R O C T 
• P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T O R I E N 
• Ρ T 0 M Δ Ε F 
• P T O H A 0 F 
P T O M P O R T U G A I S 
• • R E U N I O N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R Τ 
A . H E R 1 0 U E 
B R E S I L 
C A N A D A 
C O L O H S I E 
C U B A 
D O H I N I C A I N E R . · 
E T A T S U N I S 
M E X 1 0 υ ε 
Ρ Ä R Δ CrU A Y 
A S I E 
A D E N 
A R A B I E 5 E O U O I T E 
B A H R E I N 
C E Y L A Ν 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I R A N 
1 S R 4 E L 
J A P O N 
J O R D A N I E 
L I B A N 
H A L A I S I E F E D 
Ρ Δ Κ 1 S Τ Δ Ν 
P H I L I P P I N E S 
P T O H P O R T U G A I S 
V I E T N A M S U D 
O C E A N I E 
A U S T R A L I E Τ 
. P T O H F R 
D 1 V ε R S 
J A Ν . J U Ν I . 
1958 
5 8 ­ 5 8 9 
I 3 ­ 2 6 8 
4 5 . 3 2 I 
I · 4 0 8 
5 5 9 
4 7 * 2 8 8 
2 . 8 3 I 
2 2 
3 3 5 
1 * 9 4 7 
7 5 
3 9 
2 . 5 4 1 
1 ­ 6 7 7 
2 . 4 8 1 
5 4 . 2 6 8 
4 8 . 6 3 4 
9 6 4 
7 
5 5 
2 
1 0 1 
9 7 
2 6 
4 1 . 8 0 9 
S 
9 0 
1 2 
4 4 0 
1 3 0 
1 . 2 6 1 
7 6 
4 7 1 
2 4 
1 ­ 1 5 5 
6 7 1 
2 4 8 
1 3 6 
4 
8 4 7 
2 
3 . 3 8 1 
1 . 3 6 0 
3 
2 S 9 
7 5 I 
9 6 
3 6 
2 5 0 
1 2 7 
4 a 
2 2 3 
2 2 8 
2 . 0 6 1 
3 9 
4 
1 5 
1 2 
4 6 
1 ­ 9 4 3 
2 
4 . 4 9 9 
3 6 4 
3 2 0 
2 0 
6 4 
1 6 4 
3 0 5 
1 . 6 4 8 
2 0 7 
1 . 0 9 0 
2 
1 2 
1 6 9 
1 1 7 
1 7 
1 1 
1 1 
1959 
J Α Ν · J U I Ν . 
5 7 · 7 I 8 
I 2 . I 9 0 
4 5 ­ 5 2 8 
1 . 0 3 7 
6 4 4 
4 7 . 2 0 9 
2 . 2 6 2 
3 1 
4 9 9 
1 ­ 2 8 5 
7 0 
7 
2 . 2 2 6 
1 . 8 2 6 
2 . 5 2 0 
5 3 ­ 4 6 4 
4 Β . 3 8 3 
1 · 1 5 6 
4 1 
3 9 
1 2 3 
3 8 
1 7 
4 2 . 2 1 4 
1 
7 8 
3 0 
4 7 5 
1 3 5 
1 . 0 5 1 
5 6 
1 6 0 
1 4 
1 ­ 1 2 0 
4 3 0 
2 5 5 
2 7 1 
6 3 2 
3 9 
Β 
3 · 5 3 8 
9 5 7 
4 
2 4 8 
8 5 7 
2 0 8 
3 I 
3 2 3 
I 6 4 
8 0 
3 7 1 
2 9 5 
1 . 3 6 2 
7 
2 
3 0 
3 
3 7 
1 ­ 2 8 3 
4 . 3 9 4 
1 2 
8 9 
3 3 
1 1 
1 2 0 
4 8 2 
1 . 9 5 7 
1 6 3 
1 ­ 1 6 2 
5 
1 
1 2 8 
1 
2 2 2 
8 
4 0 
2 
3 8 
J Α Ν . J U L 1 ■ 
1958 
7 0 ­ 3 7 6 
I 6 · 2 6 8 
5 4 . 1 0 8 
1 . 7 4 1 
7 1 6 
5 6 ­ 5 6 5 
3 ­ 5 7 4 
3 0 
4 5 8 
2 ­ 2 1 2 
7 5 
4 1 
2 ­ 9 2 9 
2 . 1 4 5 
3 . 0 2 0 
6 4 * 9 6 2 
5 8 . 3 2 7 
1 ­ 2 4 0 
a 
6 0 
2 
1 7 6 
' l 2 5 
3 0 
4 9 * 9 2 6 
1 2 
1 1 9 
I 4 
5 2 4 
1 4 0 
1 * 4 6 6 
7 6 
8 4 2 
2 6 
1 * 2 9 3 
7 7 2 
2 9 1 
2 2 7 
4 
9 5 2 
2 
4 * 2 2 2 
1 * 6 7 2 
3 
3 2 2 
1 · 0 2 θ 
1 0 3 
4 2 
3 3 8 
1 2 7 
6 9 
2 4 3 
2 7 5 
2 . 3 2 8 
3 9 
4 
1 5 
1 2 
4 6 
2 · 2 0 8 
2 
2 
5 . 4 8 5 
3 7 6 
3 7 2 
2 4 
6 5 
2 7 2 
3 9 5 
1 . 9 6 4 
2 1 5 
1 . 3 7 0 
2 
1 2 
2 6 0 
1 3 9 
1 9 
1 1 
1 1 
1959 
J A Ν . J U I L ­
6 7 
I 4 
5 2 
I 
5 4 
2 
I 
2 
2 
2 
6 I 
5 5 
I 
4 8 
I 
I 
4 . 
, . 
I ■ 
I ■ 
5 . 
2 · 
I ■ 
0 3 9 
4 6 7 
5 7 2 
2 0 7 
8 I 4 
5 9 3 
6 1 4 
3 4 
5 6 1 
4 7 7 
7 0 
7 
7 0 0 
2 7 6 
9 9 8 
9 7 5 
8 4 7 
3 3 3 
5 1 
4 5 
1 6 4 
3 9 
1 9 
9 1 5 
3 
9 7 
3 1 
4 8 4 
1 4 7 
1 3 3 
5 6 
1 7 7 
1 4 
2 5 6 
4 7 8 
3 4 7 
3 0 4 
7 0 7 
3 9 
8 
2 3 0 
1 1 9 
5 
3 5 5 
9 2 3 
2 
2 3 5 
3 8 
3 7 6 
1 6 6 
8 8 
5 7 1 
3 5 2 
5 5 4 
7 
2 
3 0 
3 
3 7 
4 7 5 
3 6 6 
1 2 
1 0 3 
3 5 
1 1 
1 3 3 
5 4 3 
2 6 3 
2 3 9 
4 6 2 
7 8 
5 
1 
2 1 7 
1 
2 5 5 
8 
4 0 
2 
3 8 
olo 
59/58 
9 5 
8 9 
9 7 
6 9 
1 1 4 
9 7 
7 3 
1 1 3 
1 2 2 
6 7 
9 3 
1 7 
9 2 
1 0 6 
9 9 
9 5 
9 6 
1 0 8 
6 3 8 
7 5 
9 3 
3 1 
6 3 
9 8 
2 5 
8 2 
2 2 1 
9 2 
1 0 5 
7 7 
7 4 
2 1 
5 4 
9 7 
6 2 
1 1 9 
1 3 4 
7 4 
N S 
4 0 0 
I 0 0 
6 7 
1 6 7 
1 1 0 
9 0 
N S 
2 2 8 
? 0 
1 I 1 
1 3 1 
1 2 8 
2 3 5 
1 2 8 
6 7 
1 8 
6 1 
2 0 0 
2 5 
8 0 
6 7 
9 8 
N S 
2 8 
1 4 6 
1 7 
4 9 
1 3 7 
1 1 5 
1 1 1 
1 0 7 
N S 
2 5 0 
β 
8 3 
N S 
1 8 3 
4 2 
3 6 4 
Ν s 
3 4 5 
I 
1958 
1 0 * 9 4 2 
2 * 6 3 0 
8 * 3 1 2 
I I 3 
1 2 0 
8 . 5 4 5 
3 8 0 
8 
4 6 
4 6 9 
1 3 
5 3 3 
3 9 6 
6 2 5 
1 0 . 1 2 9 
8 ­ 7 7 9 
2 5 0 
3 
2 4 
2 7 
6 
7 . 5 9 8 
2 2 
4 
8 7 
9 
1 8 2 
2 
7 
2 3 8 
7 0 
2 9 
2 2 
4 
1 9 5 
6 8 8 
1 0 9 
2 
6 3 
2 0 8 
1 6 
1 1 
4 4 
4 
1 9 7 
3 4 
4 8 2 
2 
1 
1 2 
4 6 7 
9 9 6 
2 3 
2 1 6 
6 
4 5 
7 2 
2 5 8 
3 6 
3 1 5 
2 2 
3 
1959 
I 3 . β I 8 
3 . 0 3 8 
1 0 . 7 8 0 
Ι θ 2 
2 2 2 
I 1 . 1 8 4 
5 9 2 
2 9 
e 9 
2 Β 9 
3 0 
5 3 7 
5 7 5 
6 2 3 
I 2 . 8 I 0 
1 1 . 4 9 0 
2 0 8 
1 1 
2 
3 4 
I O . 1 0 9 
I 
2 
2 6 
6 6 
3 5 
2 2 6 
2 
2 6 
3 1 3 
1 1 8 
6 2 
7 4 
1 7 1 
Β 2 5 
I 7 0 
8 4 
1 1 9 
5 0 
1 2 
1 2 4 
2 
1 2 
2 1 4 
3 8 
3 1 9 
1 
3 0 
2 9 8 
1 ­ 1 8 3 
1 8 
2 
1 
I 8 
1 3 0 
4 8 9 
3 1 
4 1 6 
2 6 
5 3 
2 
2 
1 
1 
1958 
I 1 * 7 8 7 
2 . 9 9 8 
8 . 7 8 9 
3 3 3 
1 5 7 
9 . 2 7 9 
7 4 4 
6 
1 2 4 
2 6 5 
2 
3 8 8 
4 6 8 
5 3 9 
1 0 * 6 9 7 
9 . 6 9 7 
2 7 7 
1 
6 
7 4 
2 a 
4 
Β . 1 1 7 
6 
3 0 
2 
8 5 
1 0 
2 0 5 
3 7 1 
2 
1 3 8 
1 0 1 
4 4 
9 1 
1 0 5 
a 4 ι 
3 1 2 
6 3 
2 7 7 
7 
6 
8 8 
2 1 
2 0 
4 7 
2 6 7 
2 6 5 
2 
9 Β 6 
1 2 
5 2 
4 
1 
ι o a 
9 0 
3 1 6 
8 
2 8 0 
9 1 
2 2 
2 
1959 
U 1 L L ε τ ­
9 . 3 2 2 
2 . 2 7 7 
7 . 0 4 5 
I 7 0 
I 7 I 
7 * 3 6 6 
3 5 2 
3 
6 1 
1 9 2 
• 7 4 
4 5 2 
4 7 8 
6 * 5 1 3 
7 * 4 6 4 
1 7 7 
9 
6 
4 2 
1 
2 
6 . 7 0 1 
2 
1 9 
1 
9 
1 1 
8 2 
1 7 
1 3 6 
4 8 
9 2 
3 3 
7 6 
6 9 2 
1 6 2 
1 
1 0 6 
6 6 
2 
2 8 
7 
5 3 
1 
a 
2 0 0 
5 6 
1 9 2 
1 9 2 
9 7 3 
1 4 
2 
1 3 
6 1 
3 0 6 
7 6 
3 0 0 
7 β 
8 9 
3 4 
C 
0 
D 
E 
I 0 
ι I 
2 0 
2 I 
2 2 
2 3 
3 0 
3 I 
3 2 
4 0 
4 1 
4 2 
S O 
5 1 
« 0 
6 1 
0 0 
0 3 
0 6 
0 9 
1 2 
1 5 
I 8 
2 1 
2 4 
2 7 
3 0 
3 3 
3 9 
4 2 
4 5 
4 8 
5 1 
5 7 
6 0 
6 3 
6 6 
6 9 
7 2 
7 5 
7 8 
8 1 
0 0 
0 1 
0 7 
3 0 
3 4 
4 0 
4 6 
5 2 
5 5 
5 8 
6 0 
7 0 
7 3 
0 0 
1 0 
1 3 
1 9 
2 5 
3 1 
3 6 
5 1 
5 9 
0 0 
0 1 
0 7 
1 0 
2 2 
2 S 
3 4 
3 7 
4 6 
4 9 
5 2 
5 5 
6 4 
6 7 
7 0 
7 3 
7 6 
8 8 
0 0 
0 1 
1 6 
0 0 
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Vedere testo i tal iano e note sulle pagine verd i . 
See English text and notes on grey sheets. 
e x p o r t 
1000 t 
MADAGASCAR 
Madagaskar 
c 
0 
D 
E 
I 0 
ι I 
2 0 
2 I 
2 2 
2 3 
3 0 
3 I 
3 2 
4 0 
4 1 
4 2 
5 0 
5 1 
6 0 
6 I 
0 0 
0 3 
1 2 
1 5 
1 8 
2 4 
2 7 
3 0 
3 3 
3 9 
4 2 
4 5 
4 8 
5 1 
5 7 
6 0 
6 3 
6 6 
6 9 
7 2 
7 5 
7 8 
8 1 
0 0 
0 1 
0 4 
0 7 
1 0 
1 3 
2 0 
2 8 
3 0 
3 4 
4 3 
4 6 
5 2 
5 5 
6 0 
6 7 
7 0 
7 3 
0 0 
0 1 
1 3 
3 6 
5 1 
S 3 
5 6 
6 2 
7 4 
0 0 
0 1 
0 7 
1 9 
2 5 
3 4 
3 7 
4 0 
4 3 
4 6 
5 2 
6 7 
8 2 
8 8 
0 0 
0 1 
1 0 
1 6 
0 0 
Bestimmung 
D e ! I ( n o t / o n 
H 0 Ν D ε 
T . E X C L H E T E C E E 
. . . C E E M E T R O P 
. . O O H C E E 
• P T O H C E E 
T O T A L C E E 
A E L E 
A U T R E S 0 E C E 
E U R O P E O R I E N T 
4 H E R I 0 U E N O R O 
J H E I Ì L A T D O L L · · 
Ä H E R L A T I N E N D A 
M O Y E N O R I E N T 
E X T R E M E O R I E N T 
Z O N E S T E R L I N G 
Z O N E G Δ T T 
E U R O P E 
. . . A L L E M A G N E F . 
B U L G A R I E 
D A N E M A R K T 
E S P A G N E 
. . . F R A N C E T 
G R E c ε 
H 0 Ν G R 1 E 
I R L A N D E 
• ­ • I T A L I E 
N O R V E G E 
P A Y S B A S 
P O L O G N E 
P O R T U G A L 
R 0 U H Δ Ν I E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V 
Τ u R 0 U I E 
. . . U E B L 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
A F R 1 0 U E 
• ­ A L G E R I E 
■ C A H E R O U N A D F R 
• C O T E F R S O H A L I 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
G U I N E E R E P 
L I B Y E 
• H A D A O A S C A R T 
M A R O C T 
P T O H B R I T O C C I D 
P T O M B R I T O R I E N 
• P T O H Δ E F 
• Ρ T 0 H A 0 F 
• • R E U N I O N 
S O U D A N 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R T 
Δ H E R 1 Q U E 
. . A N T I L L E S F R 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E P 
P E R O U 
S U R I N A M A N T I L L E 
A S I E 
A D E N 
A R A B I E S E O U D I T E 
C A H B O O G E 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N G 
1 F: D E U N I O N 
I N D O N E S I E 
I R A K 
I R A N 
J A P O N 
H A L A I S I E F E O 
S Y R I E 
V I E T N A M S U D 
O C E A N I E 
A U S T R A L I E T 
N O U V Z E L A N D E 
• Ρ Τ 0 H F R 
D I V E R S 
J A Ν . J U Ν I . 
1958 
3 5 ­ 7 0 5 
I 6 ­ 1 5 2 
1 9 . 5 5 3 
4 . 3 1 5 
β 5 I 
2 4 . 7 1 9 
8 3 9 
3 2 
4 4 7 
5 · 9 4 6 
6 2 
2 0 I 
2 . I Β 4 
2 . 5 8 7 
3 4 . 2 4 3 
2 0 . S θ 8 
1 . 0 6 0 
2 
I 5 
1 7 ­ 8 6 0 
2 3 
2 3 8 
4 3 I 
2 
6 4 
3 e 
6 
7 6 7 
9 
4 0 
9 
1 3 8 
I 6 9 
I 7 
6 * 1 8 2 
] ■ 3 5 2 
2 1 0 
3 
2 
6 
5 3 9 
3 1 1 
1 4 
2 7 2 
1 9 
8 1 
2 · 3 3 3 
5 
5 0 5 
3 0 
6 * 1 4 6 
1 3 0 
1 6 
5 ­ 9 3 0 
1 
6 1 
a 
2 . 4 0 5 
1 7 8 
3 4 
2 7 5 
7 1 4 
1 
6 
1 7 7 
9 6 9 
2 
4 9 
4 4 
3 9 
3 
2 
3 7 
1959 
J Α Ν . J U I Ν . 
3 I . 4 5 6 
1 5 . 7 3 3 
1 5 . 7 2 3 
4 . 8 1 2 
6 9 0 
2 1 . 2 2 5 
9 9 5 
2 8 
3 1 7 
6 ­ 3 1 2 
3 
1 
5 6 
1 ­ 8 0 3 
1 ­ 3 9 6 
3 0 ­ 6 7 6 
1 7 . 3 0 5 
9 7 0 
4 9 
1 2 
6 
1 4 ­ 2 6 1 
2 4 
1 7 4 
2 
3 1 4 
3 
1 2 7 
6 
1 5 
a 8 
9 0 0 
1 8 
4 7 
2 
5 1 
2 3 6 
5 . 7 9 7 
2 . 9 2 7 
3 8 
3 5 
1 
5 1 6 
1 0 0 
5 
2 9 5 
3 
1 3 3 
1 . 7 2 0 
2 
2 2 
6 . 4 8 1 
1 6 5 
1 3 
6 . 2 9 9 
2 
1 
1 
1 ­ 8 4 0 
9 
2 
2 5 
1 6 
1 7 
1 . 2 7 4 
9 
3 6 3 
1 1 3 
j 
1 1 
1 7 
1 7 
1 6 
J Α Ν . J U L 1 
1958 
4 4 . Ι θ 9 
I 9 · 4 3 7 
2 4 . 7 5 2 
5 . 8 4 5 
I . Ι Θ 6 
3 I · 7 8 3 
I · 0 2 4 
3 3 
4 7 0 
6 · 7 Β 0 
6 2 
2 3 I 
2 . 2 2 3 
2 · 8 4 3 
4 2 . 4 4 0 
2 6 . 2 9 6 
I . 2 I 6 
2 
I 5 
2 2 ­ 8 6 0 
2 4 
2 3 8 
4 7 I 
3 
6 6 
3 8 
6 
9 5 0 
I 0 
4 C 
9 
I 3 9 
I 9 I 
I 7 
8 ■ 3 I 5 
2 ­ 0 2 0 
7 0 
2 5 9 
3 
2 
6 
6 S I 
3 I I 
I 6 
3 0 7 
I 9 
I 7 7 
3 ­ 6 6 9 
5 
7 6 9 
3 I 
7 . 0 0 6 
I 5 6 
1 7 
6 . 7 6 3 
1 
6 1 
8 
2 ­ 4 7 4 
2 0 5 
2 
3 4 
2 7 5 
7 1 4 
1 
9 
2 1 4 
9 6 9 
2 
4 9 
6 0 
4 7 
3 
1 0 
3 7 
1959 
J Α Ν . J U I L « 
3 7 . 7 4 9 
I 8 . 2 3 3 
I 9 . 5 I 6 
6 ■ I 9 2 
I . 0 6 0 
2 6 . 7 6 8 
1 · I 3 8 
2 9 
3 1 7 
6 . 8 1 2 
3 
1 
5 6 
1 . 8 2 8 
1 . 6 0 2 
3 6 . 9 5 9 
2 1 ­ 2 4 3 
1 . 0 4 4 
4 9 
1 7 
7 
1 7 ­ 9 4 0 
2 5 
1 7 4 
2 
3 4 7 
3 
1 3 2 
6 
2 0 
8 8 
1 . 0 3 0 
1 8 
5 0 
2 
5 3 
2 3 6 
7 ­ 5 9 9 
4 . 1 3 8 
5 1 
3 5 
1 
6 2 3 
1 0 5 
7 
3 3 7 
1 6 
3 7 0 
1 ­ 8 7 8 
2 
3 6 
6 . 9 9 2 
1 7 6 
1 3 
6 . 7 9 9 
2 
1 
1 
1 ­ 8 7 5 
9 
2 
2 5 
2 6 
1 7 
1 . 2 7 4 
9 
3 8 8 
1 1 3 
1 
1 1 
2 5 
2 5 
1 8 
o/o 
59/58 
e 5 
9 4 
7 9 
1 0 6 
θ 9 
8 4 
I 1 1 
a a 
6 7 
1 0 0 
5 
N S 
2 4 
8 2 
5 6 
8 7 
8 I 
a 6 
N 5 
I 1 3 
N S 
7 8 
I 0 4 
7 3 
N S 
7 4 
1 0 0 
2 0 0 
I 6 
3 3 3 
N S 
I 0 8 
I 8 0 
I 2 5 
2 2 
3 8 
N S 
9 1 
2 0 5 
7 3 
N S 
5 0 
9 6 
3 4 
4 4 
1 1 0 
8 4 
2 0 9 
5 1 
1 1 6 
1 0 0 
1 1 3 
7 6 
1 0 1 
2 0 0 
N S 
N S 
7 6 
4 
N S 
N S 
7 6 
6 
I 7 8 
1 0 0 
ι a ι 
1 2 
5 0 
2 2 
4 2 
5 3 
4 9 
I 
1958 
6 . 8 1 9 
3 . 5 9 4 
3 . 2 2 5 
1 . 6 4 4 
1 7 9 
5 . 0 4 8 
1 9 8 
3 
6 9 
1 ­ 1 3 1 
7 6 
2 1 6 
3 9 6 
6 . 7 3 0 
3 . 4 9 5 
1 8 6 
6 
2 * 9 7 9 
3 
5 2 
4 6 
1 
4 
1 7 
1 8 9 
( 1 
8 
1 * 8 7 1 
5 6 7 
3 7 
2 
6 4 
7 
5 8 
4 
7 3 
1 . 0 5 7 
2 
1 . 1 5 1 
2 0 
1 * 1 3 1 
2 9 2 
7 2 
7 3 
1 2 0 
1 
3 
2 3 
3 
2 
1 
2 
1959 
5 . 3 I 0 
2 . 6 8 6 
2 . 6 2 4 
I · 1 0 5 
6 6 
3 ­ 7 9 5 
1 7 5 
5 
9 2 8 
1 
4 
3 2 1 
2 8 6 
5 . 2 7 8 
2 ­ 8 0 4 
Ι β 5 
1 
2 . 3 6 9 
2 
1 
5 2 
2 
1 7 
4 
1 6 0 
1 
7 
2 
1 
1 ­ 2 4 7 
9 4 3 
6 5 
1 3 
6 0 
1 
1 6 2 
2 
1 
9 2 9 
9 2 8 
I 
3 2 6 
4 
1 
1 7 
1 6 7 
4 
8 7 
4 6 
7 
1 
1958 
8 ­ 4 8 4 
3 . 2 8 5 
5 · I 9 9 
1 . 5 2 9 
3 3 5 
7 . 0 6 3 
1 8 4 
1 
2 3 
8 3 3 
3 0 
4 0 
2 5 5 
8 . 1 9 4 
5 . 4 0 7 
1 5 6 
5 ■ 0 0 0 
1 
4 0 
2 
ι a 3 
1 
1 
1 
2 2 
2 . 1 3 2 
6 6 7 
7 0 
5 0 
1 1 3 
2 
3 4 
9 5 ' 
8 3 6 
2 6 4 
1 
Β 5 9 
2 6 
8 3 3 
7 0 
2 7 
2 
3 
3 8 
1 5 
Β 
7 
1959 
U I L L Ε Τ . 
6 . 2 9 3 
2 . 5 0 0 
3 · 7 9 3 
I · 3 8 I 
3 7 0 
5 . 5 4 4 
I 4 2 
1 
5 0 0 
' 2 4 
2 0 6 
6 . 2 8 2 
3 ­ 9 3 7 
7 4 
4 
1 
3 . 6 7 9 
1 
3 3 
5 
5 
1 3 0 
3 
2 
1 . 8 0 2 
1 · 2 1 1 
1 3 
1 0 7 
4 
2 
4 2 
1 3 
2 3 7 
1 5 9 
1 4 
5 1 1 
1 1 
5 0 0 
3 4 
1 0 
2 4 
8 
8 
2 
C 
0 
D 
E 
I 0 
I I 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
3 0 
3 1 
3 2 
4 0 
4 I 
4 2 
5 0 
5 1 
6 0 
6 1 
0 0 
0 3 
1 2 
1 5 
1 8 
2 4 
2 7 
3 0 
3 3 
3 9 
4 2 
4 5 
4 8 
5 1 
5 7 
6 C 
6 3 
6 6 
6 9 
7 2 
7 5 
7 8 
8 1 
0 0 
0 1 
0 4 
0 7 
1 0 
1 3 
2 0 
2 8 
3 0 
3 4 
4 3 
4 6 
5 2 
5 5 
6 0 
6 7 
7 0 
7 3 
0 0 
0 1 
1 3 
3 6 
5 1 
5 3 
5 6 
6 2 
7 4 
0 0 
0 1 
0 7 
1 9 
2 5 
3 4 
3 7 
4 0 
4 3 
4 6 
5 2 
6 7 
6 2 
8 8 
0 0 
0 1 
1 0 
1 6 
0 0 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zfe Nederlandse tekst en noui's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
153 
Vedere testo Italiano e noce sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
TOGO (Selbständige Republik) 
Togo (République autonome) 
p o r t 
1000 i 
c o 
D 
E 
Ursprung 
Or/g/ne 
J A N . H A E R Z 
1958 I 1959 
J A N · H A R S . 
_ i _ 
J A N . A P R Ι L 
1958 1959 
J A N . A V R I L 
o/o 
59/58 
1958 1959 
A P R I L ­
1958 1959 
A V R I L * 
2 2 
2 3 
3 0 
3 I 
3 2 
0 3 
0 9 
2 I 
2 4 
4 5 
4 8 
5 I 
ύ 0 
6 3 
6 6 
6 9 
7 5 
3 0 
3 4 
4 0 
4 6 
5 2 
5 5 
7 O 
7 3 
3 7 
4 9 
5 2 
η o 
O 4 
A U T R E S 
E U R O P E 
I H E R I a U E N O R D 
H O Y E N O R I E N T 
E X T R E N E O R I E N T 
Z O N E 
Z O N E 
N O R 
P O L 
P O R 
R O Y 
S U E 
s υ I 
Τ C Η 
■ E X C L H E T R C E E 
. . C E E M E T R O P 
. O O H C E E 
P T O H C E E 
O T A L C E E 
O E C E 
O R I E N T 
S T E R L ING 
A L L E M A G N E 
R I C H E 
E H A R K T 
A C N E 
L A N D E 
F R A N C E T 
A N D E 
I T A L Ι ε 
V E G E 
P A Y S 
O G Ν E 
Τ U G A L 
AU H E U N I 
DE 
S S E 
E C O 5 L O V 
U E B L 
) A 5 
I U 
F R 
• A L G E R IE 
C A H E R O U N AD 
G H A N A 
M A D A G A S C A R T 
M A R O C T 
P T O H B E L G E S 
P T O H B R I T O R I E N 
P T O H A E F 
P T O H A O F 
T U N I S I E 
U N I O N S U D A F R T 
I U 
E T A T S U N I S 
S U R I N A H A N T I L L E 
5 I E 
C A M B O D G E 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
I S R A E L 
J A P O N 
Ι Ε Τ Ν Δ Μ S U D 
[ V E R S 
D I V E R S N O A 
5 2 8 
0 2 I 
5 0 7 
1 5 I 
5 
6 6 3 
2 9 0 
5 
1 5 
7 9 
2 I 
1 5 2 
0 5 6 
0 2 6 
■ 8 5 0 
4 2 
4 
2 
3 3 
■ I I 9 
5 
5 0 
4 
2 4 6 
9 
2 9 
2 2 0 
2 3 
6 
6 
5 0 
•0 3 5 
I 5 I 
7 8 I 
2 
9 2 
7 9 
I 8 4 
■ 5 7 6 
■ 5 2 I 
. 0 5 7 
I 9 2 
I 7 9 
. 4 2 a 
4 2 7 
3 
6 2 6 
5 0 3 
2 3 
2 
1 5 
3 2 7 
6 7 6 
1 9 2 
6 
2 5 fi 
1 3 
2 0 
I 5 6 
2 0 
2 6 9 
4 7 
7 - 1 2 5 
3 - 7 5 0 
3 * 3 7 5 
2 4 5 
9 
3 . 6 2 9 
5 2 3 
5 
2 3 
1 I 5 
2 2 
2 0 2 
1 * 3 8 1 
5 * 4 8 4 
5 5 
5 
3 
3 3 
5 
2 . 1 0 2 
5 
6 0 
3 9 7 
5 4 
I 6 
6 
7 9 
. 3 0 6 
2 4 5 
9 2 4 
2 
ι ro 
1 I 5 
2 6 3 
2 3 6 
3 
1 2 
3 7 
2 2 
2 
Ι ά 0 
1 * 2 4 0 
1 * 2 4 0 
5 * 4 6 3 
2 - 3 1 2 
3 . I 5 I 
2 6 7 
3 3 7 
3 * 7 5 5 
6 e ι 
7 7 
6 2 
9 3 
I 0 9 
Ν 5 
I 0 3 
1 3 0 
6 0 
6 5 
12 6 1 1 0 
9 
3 3 
6 9 
9 8 
9 7 
2 9 I 
4 0 
5 3 3 
3 6 
4 0 
9 3 
6 0 
9 8 
2 0 0 
6 7 
3 5 
6 3 
I 3 0 
I 5 0 
1 5 6 
I 5 0 
9 5 
7 6 
I 0 9 
N S 
3 6 
Ν S 
2 θ 
3 3 
Ν S 
I 3 3 
Ν 5 
I 7 5 
I 0 0 
9 4 5 
3 7 0 
I 6 0 
2 
I 6 
60 2 
3 
5 9 
2 6 
5 I 7 
3 3 3 
I 2 2 
4 9 7 13 1 
I 2 6 
3 7 I 
4 6 
3 9 
I 4 I 
4 a 
1 . 5 9 8 
7 3 0 
β 6 8 
9 A 
9 6 6 
2 3 3 
3 2 4 
. 4 5 6 
I I 4 
I 3 
5 
6 8 4 
1 3 2 
a 
ι 2 
ι 7 e 
3 o 
Β 
2 9 
2 7 0 
9 4 
I 4 2 
Ι Β 
3 6 
7 9 
4 3 
4 6 
4 6 
1 * 8 8 5 
7 9 I 
1 * 0 9 4 
7 5 
I 5 9 
1 * 3 2 8 
2 5 3 
3 I 9 
■ 8 6 6 
I 0 4 
I 
I I 
I 9 0 
3 7 ! 
I 7 
7 5 
0 9 
4 Β 
I 0 2 
Für deutschen Text υ. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir noces et textes français sur pages bleues. 
154 
Vedere testo italiano e note suile pagine verdi. 
Soe English text and notes on grey sheets. 
e x p o r t 
1000 t 
TOGO (Rép. autonome) 
Togo (Selbständige Republik) 
C 
O 
D 
E 
Bestimmung 
Destination 
J .·. N . Μ Λ E R 2 
1958 ι 1959 
J A N ­ H A R S ' 
J A N . A P R I L 
1958 ! 1959 
J A N . A V R I L 
ojo 
59/58 1958 
A P R I L 
1958 1959 
A V R I L ­
2 0 
2 I 
2 2 
2 Ζ 
4 0 
6 0 
3 4 
5 2 
5 5 
0 0 
3 6 
0 0 
D k 
■ E X C L M E Τ R C E E 
• • C E E M E Τ R O Ρ 
■ D O M C E E 
' T O M C E E 
O T A L C E E 
J R O P E O R I E N T 
I E R I D U E N O R D 
INE S T E R L I N G 
INE G A T T 
U 0 
i Ρ Λ G Ν ε 
. . F R A N C E Τ 
. . Ρ Α Υ 5 B A S 
■ . U Ε 6 L 
Ι U 
A L G E R ΙΕ 
A M E R O U N Δ D FR 
A N A 
R O C Τ 
T O M Λ ε F 
T O H Δ Ο F 
I 
E T A T S U N I S 
' E R S N D A 
U 
i . 4 5 3 
I ■ 9 I 6 
2 ­ 5 3 7 
I 0 o 
3 2 
2 ­ 6 6 9 
I 3 2 
A . A 2 2 
3 O 
2 . A 7 3 
3 7 
2 7 
2 6 4 
I 0 O 
l 
I 3 2 
9 
2 2 
I ■ 6 2 l 
I · 6 2 I 
5 · 7 θ 3 
I . I 5 2 
4 · 6 3 l 
I 7 5 
5 ­ 6 9 5 
A · 7 I I 
A . 0 9 B 
¿ 6 0 
7 3 
8 Û 
2 8 5 
I 7 5 
7 8 7 
7 B 7 
' 2 1 4 
■ I I θ 
■ 0 9 6 
I O A 
3 9 
■ 2 3 9 
6 ­ 1 6 8 
4 * 1 2 6 
3 0 
3 ­ 9 9 3 
3 7 
6 6 
3 2 i 
I O 4 
1 
I 7 8 
1 0 
2 8 
1 . 7 5 1 
I · 7 5 I 
I 5 
I 5 
7 ­ 5 0 1 1 2 1 
1 ­ 3 6 4 6 4 
6 ­ 1 3 7 1 5 0 
3 3 3 3 2 0 
4 0 10 3 
6 ­ 5 1 0 1 5 4 
B 0 
ï 0 θ 
9 6 
4 I 4 
N S 
A 6 
5 4 
I 2 O 
2 17 15 1 
5 8 9 14 0 
4 7 5 N S 
7 3 I I I 
8 0 N S 
4 7 7 14 9 
3 3 3 3 2 0 
9 6 5 4 
8 N 5 
6 6 0 
3 4 12 1 
8 0 8 4 6 
8 O θ A 6 
1 ­ 7 6 1 
2 0 I 
7 
1 . 5 7 1 
4 5 
1 ­ 7 4 6 
I 3 0 
I 3 0 
• 7 1 9 
2 I 3 
2 2 
I . 6 8 6 
1 ­ 7 1 9 
1 ­ 5 0 6 
I ­ 4 9 I 
I 5 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter.) 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
NEU­KALEDONIEN 
Nouvelle Colédonle 
i m p o r t 
1000 » 
U rsprung 
Origine 
J Λ H ­ Η Λ Ι 
1958 1959 
J Α Ν ­ Η Α Ι 
J Α Ν · J U Ν Ι 
1958 1959 
J Α Ν * J U Ι Ν · 
Ο Ιο 
59158 1959 
J U N I 
1958 1959 
J U I N * · 
I o 
1 I 
2 0 
2 2 
2 3 
3 0 
4 0 
6 0 
6 I 
0 3 
2 A 
3 9 
4 2 
4 5 
6 0 
6 3 
6 6 
7 5 
0 0 
3 4 
0 0 
1 3 
3 6 
3 7 
4 O 
5 2 
I 3 
0 0 
0 2 
0 4 
0 Ν 
ε x c i 
■ * C E 
' T O H 
0 Τ 
E L 
I E R I 
: Τ R E 
Ι Ν E 
D E 
Η E Τ R C E E 
E HE Τ RC Ρ 
C E E 
A L C E E 
0 U E N O R O 
H E O R I E N T 
S T E R L I N G 
U R 0 Ρ 
. . AL 
. . F R 
. ■ Ι Τ 
I R V E 
1 Y 5 
J Y A U 
J E D E 
) I S S f 
. ■ U i 
F R 
I R 0 C 
H E 
i N A D i 
' A T S 
L Ε H Δ O N E 
A N C E Τ 
A L I E 
C E 
B A S 
H E U N I 
U N I S 
E 
I D E 
I D Ο Ν 
ι Ρ Ο Ν 
S Τ ΓΙ 
Ο Η 
U N I O N 
Ε S Ι Ε 
A L I E , 
8 R 1 Τ 
' T O H 
V E R ! 
F R N D A 
N D A 
1 9 . 5 1 2 
7 ­ 8 7 5 
1 1 . 6 3 7 
6 0 I 
1 2 . 2 3 8 
4 7 8 
1 * 8 3 3 
9 9 8 
3 . 1 7 0 
1 8 * 2 3 9 
3 0 I 
I I · 2 0 6 
A 7 Β 
I 3 O 
3 5 
3 5 
1 . 8 3 3 
1 . 8 3 3 
9 9 8 
5 4 2 
'-. 5 6 
2 . 6 9 2 
2 . 6 9 2 
6 O I 
2 3 7 
8 · 8 5 5 
3 . 9 3 6 
4 * 9 1 9 
I . O I O 
5 * 9 2 9 
I 8 2 
5 6 7 
5 7 0 
1 * 7 7 5 
8 * 8 4 1 
5 * 1 0 1 
I 3 4 
4 * 6 7 7 
I A 
5 6 7 
5 6 7 
5 7 0 
2 7 5 
2 9 5 
1 . 5 9 3 
1 . 5 9 3 
1 * 0 1 0 
I ­ O I O 
2 5 * 1 7 7 
1 0 ­ 0 0 1 
1 5 * 1 7 6 
8 6 6 
[ 6 * 0 4 2 
1 * 2 3 6 
2 * 2 7 8 
1 * 1 7 6 
4 * 1 7 6 
2 4 * 3 1 2 
3 8 0 
1 4 * 1 6 0 
I O 2 
3 8 0 
3 6 5 
5 0 0 
I I 4 
I 6 2 
I 6 9 
4 8 
2 7 8 
6 O 
2 * 2 1 6 
6 3 6 
5 2 4 
■ 5 6 0 
■ 5 6 2 
I 6 
6 1 2 
8 6 6 
1 1 * 8 5 4 
5 . 2 5 2 
4 7 
5 3 
6 0 2 44 
­ 3 1 3 1 5 2 
9 15 4 9 
2 2 7 
6 3 2 
6 9 7 
2 * 5 8 5 
I I > 8 2 9 
1 7 6 
2 3 9 
2 2 7 
3 5 0 
■ 3 5 8 
3 9 
16 7 III 
2 5 5 2 
2 5 5 2 
6 3 2 2 8 
6 3 2 2 8 
6 9 7 5 9 
3 6 1 5 7 
3 3 6 6 4 
6 6 
6 6 
1 ­ 3 1 3 7 8 
1 . 3 1 3 1 5 2 
3.610 
9 3 7 
2 . 6 7 3 
I 3 4 
2 . 8 0 7 
5 2 
9 2 
I 3 5 
3 6 6 
3 * 4 0 0 
3 I 
■ 6 3 5 
9 2 
I 3 5 
3 7 
9 a 
3 I 4 
3 I 4 
1 3 4 
2 0 2 
2 * 1 9 5 
9 I O 
1 * 2 8 5 
3 6 6 
1 * 6 5 3 
3 9 
7 7 
I 2 7 
3 3 4 
2 * 1 9 1 
4 9 
1 * 1 9 9 
7 7 
5 O 
2 9 5 
2 9 5 
3 6 8 
3 6 8 
5 ­ 6 6 5 
2 . 1 2 6 
3 . 5 3 9 
2 6 5 
3 ­ 8 0 4 
1 ­ 0 0 6 
6 . 0 1 3 
7 9 
■ 9 5 4 
I O 2 
3 8 0 
3 6 5 
I O 2 
I I 4 
I δ 2 
3 9 
I 3 
I 3 
3 8 5 
3 8 5 
l 7 a 
I 6 
9 4 
6 & 
2 6 5 
3 6 I 
2 . 9 9 9 
1 ­ 3 1 6 
1 . 6 6 3 
3 3 
1 . 9 8 6 
4 6 
6 5 
I 2 7 
8 I I 
2 ­ 9 8 9 
4 2 
• 5 6 2 
I O 
6 5 
6 5 
I 2 7 
7 6 5 
7 6 5 
3 3 
3 0 3 
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e x p o r t 
1000 S 
NOUVELLE CALEDONIE 
Neu-Kaledonien 
Bestimmung 
Destination 1959 
J Δ Ν . Μ A I 
J Δ Ν . J U Ν ' 
1958 ! 1959 
J Α Ν . J U Ι Ν · 
Ο f O 
59/58 
1958 1959 
J U N I · · 
1958 1959 
J U I N . . 
2 0 
2 2 
2 3 
4 0 
5 I 
6 0 
0 3 
2 A 
0 0 
0 2 
T . E X C L H E T R C E E 
■ ■ ­ C E E H E T R O P 
• P T O M C E E 
T O T A L C E E 
Δ H E R I Q U E ' N O R D 
E X T R E M E O R I E N T 
Z O N E S T E R L I N G 
Ν E 
U 
. A L L E M A G N E 
• F R A N C E Τ 
H E R I O l 
A T S U N I S 
S I E 
PON 
C E A N I ! 
S Τ R A L Ι Ε Τ 
TOM FR 
P T O M FR NDA 
I I . 9 8 6 
2 . 8 3 2 
9 . 1 5 4 
2 I 0 
9 . 3 6 4 
7 8 6 
1 ­ 5 5 4 
2 8 3 
I I ­ 9 8 7 
9 * 1 5 4 
9 . 1 5 4 
7 8 6 
7 8 6 
1 ­ 5 5 4 
1 ­ 5 5 4 
2 8 3 
2 83 
2 I 0 
2 I 0 
1 0 . 5 7 3 
3 . 3 2 7 
7 * 2 4 6 
2 5 4 
7 . 5 0 0 
1 0 * 5 7 2 
7 . 2 4 6 
A 3 
• 2 0 3 
3 I 4 
3 14 
■ 4 7 1 
■ 4 7 1 
2 8 7 
2 8 7 
2 5 4 
2 5 4 
1 2 * 7 0 4 
3 * 5 4 5 
9 * 1 5 9 
2 3 5 
9 * 3 9 4 
1 * 3 4 5 
I * 5 β 3 
3 8 2 
1 2 * 7 0 4 
9 * 1 5 9 
9 * 1 5 9 
1 * 3 4 5 
1 * 3 4 5 
1 * 5 8 3 
1 * 5 8 3 
4 0 7 
3 8 2 
2 3 
2 I 0 
2 I 0 
1 3 . 0 4 2 1 0 3 
4 . 2 8 8 121 
8 ­ 7 5 4 96 
2 6 1 III 
9 . 0 1 5 9 6 
3 1 4 
3 . 3 3 8 
2 3 
2 I I 
3 7 5 9 8 
1 3 . 0 4 2 1 0 3 
4 3 
. 7 1 1 
N S 
9 5 
3 1 4 2 3 
3 14 2 3 
3 · 3 38 2 11 
3 · 3 3 8 2 11 
3 7 5 9 2 
3 7 5 9 8 
2 6 1 12 4 
2 6 1 12 4 
5 5 9 
2 4 7 
8 6 
• 5 5 9 
I 5 8 
I 5 8 
8 6 
8 6 
3 ­ 1 2 5 
1 . 0 6 6 
2 . 0 5 9 
I 0 I 
2 . 1 6 0 
6 0 
I 2 5 
90 5 
90 5 
6 0 
6 0 
I 0 I 
I 0 I 
7 I 8 
7 1 3 
5 
2 5 
3 0 
5 5 9 
2 9 
I 0 0 
7 I 8 
5 5 9 
5 5 9 
2 9 
2 9 
I 2 5 
I 0 0 
2 5 
■ 4 6 9 
9 6 2 
1 . 5 0 7 
7 
1 . 5 1 4 
2 . 4 6 9 
1.5 7 
8 6 7 
8 6 7 
00 
0 3 
24 
D 0 
3 6 
00 
5 2 
0 0 
0 I 
1 6 
0 0 
0 2 
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FRANZOESISCH­POLYNESIEN 
Polynésie française 
i m p o r t 
1000 » 
c o 
D 
E 
U rspru ng 
Origine 
J A N > J υ L I · 
1958 I 1959 
J A Ν * J U I L · 
J A Ν . A U G . 
1956 1959 
J Α Ν · » 0 U Τ · ' 5 " 5 8 
J U L I ' . 
1958 1959 
J U l L L Ε Τ . 
A U G U S T 
1958 1959 
A O U T * . 
3 0 
3 2 
4 0 
4 2 
0 3 
0 9 
1 5 
ï e 
2 I 
2 A 
3 9 
4 2 
4 5 
5 I 
6 0 
6 3 
6 6 
6 9 
7 5 
7 8 
8 I 
0 I 
3 O 
3 4 
5 2 
5 5 
0 I 
1 3 
3 6 
6 5 
1 9 
2 2 
2 5 
3 4 
3 7 
5 2 
6 7 
7 3 
7 9 
T . E X C L H E T R C E E 
. . . C E E M E T R O P 
* . D 0 H C E E 
• P T O H C E E 
T O T A L C E E 
E U R O P E O R I E N T 
A H E R I O U E N O R O 
A H E R L A T I N E N D A 
E X T R E H E O R I E N T 
Z O N E 
Z O N E 
S T E R L I N G 
0 Ρ 
A U Τ 
D A N 
Ε 5 P 
F Ι Ν 
N O R 
P A Y 
P O R 
R O Y 
S U E 
S U I 
Τ C M 
A L L E H A G N E 
R I C H E 
E H A R Κ Τ 
AO Ν E 
L A N D E 
F R A N C E Τ 
I T A L I E 
V E G E 
S B A S 
Τ U G A L 
A U H E U N I 
DE 
5 S E 
E C O SL 0 V 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
• * A L C E R 1 E 
■ H A D A G A S C A R 
M A R O C Τ 
• P T O H A E F 
• P T O H A 0 F 
M I 
. . A N T I L L E S FR 
C A N A D A 
C H I L I 
E T A T S U N I S 
P T O H B R I T 
A S I E 
C A M B O D G E 
C E Y L A Ν 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N G 
I N D E U N I O N 
J A P O N 
H A L A I S I E F E O 
P H I L I P P I N E S 
S I N G A P O U R 
V I E T N A M S U D 
Ν 
A U S T R A L I E Τ 
D E P E T A T S U N I S 
N O U V Z E L A N D E 
P T O H B R I T 
­ P T O H FR 
7 2 9 
6 7 6 
4 . 0 5 3 
4 8 4 
5 5 1 
3 3 5 
. 0 1 6 
■ 5 3 4 
■ A I O 
I 4 9 
5 
5 6 7 
9 
5 
2 7 6 
6 O 
2 0 4 
I 6 
3 3 
β 
5 2 
2 7 7 
2 4 4 
2 7 
2 4 0 
9 A 
7 19 
2 O 
3 5 3 
I 3 
3 
I 8 2 
5 2 
7 
8 
8 8 
6 I 3 
6 * 6 0 6 
3 * 5 1 5 
3 * 0 9 1 
3 I 3 
4 7 
3 * 4 5 1 
3 2 6 
8 2 2 
I 6 
1 * 0 1 8 
6 * 4 3 4 
3 * 4 3 0 
I 1 9 
6 
2 0 
I 4 3 
2 5 I 
2 2 
2 I 3 
2 0 
I 2 
I 0 0 
4 6 
I 
I 4 7 
7 3 9 
3 7 8 
6 
I 9 5 
I 6 3 
I 7 
8 * 4 4 4 
4 * 2 5 4 
6 * 1 9 0 
4 a 6 
I 5 
4 * 6 9 1 
3 7 7 
1 . 3 0 3 
6 . 2 5 0 
■ 5 9 1 
1 6 I 
7 
I 2 
7 
5 
• 676 
1 0 
5 
2 9 I 
6 0 
2 3 8 
2 I 
3 4 
8 
5 2 
2 4 5 
I 
2 7 
2 4 I 
9 8 
■ 9 9 0 
3 I 
5 6 
7 
8 2 7 
6 I 4 
I 9 I 
7 
4 2 6 
9 3 1 9 2 
4 9 5 8 3 
3 3 9 7 0 
4 8 3 2 0 
. 8 6 2 6 3 
3 6 1 9 6 
13 16 3 
9 7 3 
I 6 
. 2 1 3 
2 4 3 
. 8 6 9 
I 4 9 
7 
2 I 
2 
1 I 0 
8 
2 7 I 
2 9 
2 3 
I 2 
3 3 
9 4 
N S 
2 4 3 13 9 
9 3 
8 β 
9 3 
I O O 
I 7 5 
e 7 
7 O 
A O 
3 8 
I 3 
I I 4 
I 3 8 
6 S 
I 5 0 
6 3 
N S 
2 2 3 9 1 
2 0 Ν 5 
13 4 8 
6 2 0 0 
4 13 3 
.10 5 8 9 
116 4 8 
4 6 4 7 
16 NS 
. 9 2 7 9 7 
7 2 3 3 
6 NS 
9 N S 
15 5 17 6 
93 5 1 1 3 
¿ 3 0 7 0 
7 10 0 
2 3 3 12 2 
2 4 7 NS 
18 2 2 5 
. 2 7 2 
4 9 7 
7 7 5 
8 5 
I 
8 6 I 
6 O 
9 1 
. 2 3 7 
8 4 0 
4 5 
1 7 
2 I 
3 O 
6 O 
5 4 
I O 
2 6 2 
5 4 
4 7 
7 
7 7 5 
4 e » 
2 9 I 
5 A 
3 4 7 
2 4 
8 3 
7 2 6 
1 9 
2 O 
4 7 
A 7 
3 
2 7 6 
4 2 
6 5 
3 3 
2 2 
7 I 5 
5 7 9 
I 3 6 
2 
I 
I 3 9 
4 I 
2 8 7 
7 I 3 
I 4 
3 4 
2 7 I 
I 2 
2 I 2 
2 0 0 
I O 
I 
8 2 0 
4 I 5 
4 0 5 
2 6 
2 O I 
8 I 2 
2 O 
7 
I 7 7 
5 2 
3 6 
θ 5 
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e χ ρ 
1000 S 
o r t POLYNESIE FRANÇAISE 
Franzõslsch-Polyneslen 
Bestimmung 
Destination 
J Α Ν · j υ L ι 
1958 1959 
J A Ν · J U I L 
J A Ν ­ A U G . 
1958 1959 
J Δ Ν . A 0 U Τ . 
οίο 
59158 
J U L ! 
1958 ! 1959 
J U I L L E T · 
A U O U 5 Τ ■ 
1958 1959 
A O U T · < 
6 O 
6 I 
3 7 
5 2 
0 I 
0 4 
0 0 
0 I 
M O N D E 
T . E X C L H E T R C E E 
■ ­ 0 
­ Ρ τ 
Τ o 
Δ E 
E U R 
A Η E 
E X T 
Ζ 0 Ν 
Z O N 
P A Y 
R O Y 
S U I 
T C Η 
E T A 
4 5 
I Ν D 
J A P 
A U S 
D E P 
N O U 
ρ T O 
■ Ρ τ 
C E E 
0 H 
Ο H 
O P E 
R I C 
R E M 
E S 
E G 
4 L L 
Ε H A 
F R A 
Ι Τ Δ 
5 Β 
A U H 
S S E 
E C O 
Ν Τ I 
Τ S 
Η Ε Τ RO Ρ 
C E E 
C E E 
A L C E E 
O R I E N T 
UE N O R D 
E O R I E N T 
Τ E R L ING 
E H A G N E f 
R Κ Τ 
Ν C Ε Τ 
L Ι Ε 
Δ S 
E U N I 
5L Ο V 
R Ι Ο U 
L L Ε S F R 
U N I S 
E U I 
Ο Ν 
T R A 
Ε Τ 
ν Ζ 
Η Β 
Ο Μ 
Α Ν Ι Ε 
L I E Τ 
A T S U N I S 
Ε L Α Ν D E 
R Ι Τ 
F R 
D I V E R S 
P R O V I S I O N S B O R O 
5 * 0 2 6 
2 ­ 4 4 I 
2 0 4 
I · 2 I 7 
9 3 6 
5 . 0 2 0 
2 0 4 
I 0 
2 . 3 6 I 
2 0 4 
1 * 2 1 7 
1 * 2 1 7 
9 9 5 
I 9 I 
4 7 
7 3 6 
• 396 
• 3 0 7 
. 0 8 9 
I 
Δ 0 
• 13 0 
5 0 
4 4 3 
■ 6 6 0 
2 8 1 
3 9 0 
I 3 9 
3 4 2 
1 2 
6 9 0 
2 6 
3 I 
3 I 
4 4 3 
1 * 6 6 0 
2 8 0 
I * 3 β 0 
I 3 O 
i 3 7 
8 3 6 
3 ­ 4 4 1 
2 6 
5 
2 7 I 
1 ­ 3 7 5 
1 ­ 1 0 9 
6 ­ 2 5 8 
3 ­ 4 5 1 
3 I 2 
1 O 
3 ­ 0 7 5 
9 
2 A 
I 6 
2 7 I 
1 ­ 3 7 5 
1 ­ 3 7 5 
I ­ I 6 I 
2 2 I 
4 7 
8 7 2 
7 ­ 5 7 8 121 
3 * 4 8 8 1 2 3 
4 . 0 9 0 1 2 0 
I N S 
4 0 19 0 
4 . 1 3 1 1 2 0 
5 0 19 2 
1 ­ 8 2 5 1 3 3 
1 . 2 9 5 1 1 7 
7 . 5 7 4 1 2 1 
4 * 1 4 0 1 2 0 
3 4 2 I I O 
12 12 0 
3 * 6 9 0 1 2 0 
2Í 2 8 9 
3 2 13 3 
3 1 19 4 
7 N S 
4 47 16 5 
1 N S 
4 4 6 16 5 
2 8 0 N S 
1 * 5 4 5 1 1 2 
1 * 1 6 2 10 0 
14 3 6 5 
1 3 8 2 94 
8 3 7 9 6 
4 NS 
4 0 1 9 0 
4 3 
4 3 
4 7 3 
4 6 9 
I 4 8 
4 7 3 
3 I 3 
3 I 3 
I 5 I 
I 7 
I 3 I 
1 * 3 9 1 
5 3 0 
8 7 0 
2 6 
4 3 
I 6 7 
I 7 1 
3 8 8 
8 8 7 
6 5 
7 7 4 
I O 
I 2 
I 9 
A 3 
I 6 7 
1 6 7 
2 9 0 
I 3 O 
I 4 8 
1 * 2 4 1 
4 0 7 
8 3 4 
7 
5 
6 7 
I 5 8 
I 7 3 
1 * 2 3 7 
8 4 6 
I O 7 
7 I 4 
I 
6 7 
I 5 8 
I 5 8 
I 6 6 
3 O 
I 3 6 
I 3 
Β 2 
I 2 
I 
I 
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DER HANDEL DER DRIHEN LÄNDER 
mit der EWG und den wichtigsten andern Ländern 
ZEITRAUM : Januar bis Ende des ausgewiesenen Monats 1.000.000 s 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses principaux concurrents 
PÉRIODE : Janvier à fin du mois Indique 
E I N F U H R L A E N D E R 
PAYS IMPORTATEUR 
U r s p r u n g 
Origine 
A S S E U R L I B R E E C H 
M O N D E 
• • • A L L E M A G N E F · 
. . . F R A N C E Τ 
• · · Ι Τ A L I E 
. . . Ρ A Y 5 B A S 
. . . U E B L 
• • • C E E H E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I 5 
R O Y A U M E U N I 
C A N A D A 
S U E D E 
A U S T R A L I E Τ 
N O U V Z E L A N D E 
D A N E M A R K Τ 
A R G E N T I N E 
Κ 0 W E I T 
I N D E ' U N I O N 
N O R V E G E 
U N I O N S U D A F R Τ 
N I G E R I A Τ 
V E N E Z U E L A 
I R L A N D E 
U R 5 S 
S U I S S E 
p i o r D R i Τ 
F I N L A N D E 
R H 0 D E 5 I E F E D 
B R E S I L 
I R A N 
E S P A G N E 
J A P O N 
P O L O G N E 
I R A K 
M A L A I S I E F E D 
C E Y L Δ Ν 
S U R I N A I S A N T I L L F . 
P T O M B R I T O R I E N 
A U T R I C H E 
H O N G K O N G 
B A H R E I N 
C H I L I 
C H A N A 
T C H E C O S L O V 
P T O M Ρ 0 R 1 U G Λ | S 
1 S R Δ E L 
A U T R I C H E 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F . 
. . . F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
. . . Ρ ή Y S S A S 
. . . U E B L 
• • • C E E M E T R O F 
A E L E 
F T A T S U N I S 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
U R S S 
P O L O G N E 
H 0 Ν 0 R I E 
Y O U G O S L A V I E 
T C H E C O S L O V 
C A N A D A 
S U E D E 
A L L E M H A R K E S T 
I R A N 
A R G E N T I N E 
D A N E M A R K Τ 
A U S T R A L I E Τ 
M A L A I S I E F E D 
0 R E S 1 L 
Τ U R 0 U I E 
R 0 U Γ Λ Ν I E 
N O R V E G E 
F 5 Ρ Δ Π N F 
E O U A T E U R 
Ρ U L f. Λ R Ι Ε 
J A P O N 
Π R Ε C Ε 
C Η Ι Ν Ε.. C ϋ Ν Τ Ι Ν Ε Ν Τ 
U N I O N 5 U D Λ F R î 
P T D * ­ · B R I T O C C I O 
M E Χ ! 0 U Ε 
P E R O U 
C Ε Y L Λ Ν 
P O R T U G A L 
I N D E U N I O N 
y A R o c τ 
U R U G U A Y 
F I N L A N D E 
E G Y P T E 
N I G E R I A Τ 
i m Ρ ο r 
K u m u l i e r t e W e r t e , b e g i n n e n d J a n u a r 
Valeurs cumu 
J U L 5 θ 
1 0 Β 5 β ­ Ι 
Ι 3 8 2 ­ 6 
Α 3 2 · θ 
3 7 9 · 9 
5 2 0 · Α 
2 7 3 ­ 9 
2 9 θ 9 ­ 6 
1 7 2 3 · Ι 
1 0 1 5 * 0 
6 0 3 ­ 5 
5 7 2 ­ 4 
i 3 6 · 9 
3 1 1 ­ 8 
2 9 Α ­ 5 
2 8 3 ­ 5 
2 1 6 ­ 6 
2 3 5 . 0 
2 0 ύ · 0 
1 6 2 - 9 
Ι 8 Β - 2 ' 
Ι 4 8 · 9 
Ι Λ 0 · 7 
1 8 7 . 7 
Ι 2 5 · 5 
Ι S 2 . 7 
Ι 5 4 - 9 
ι 2 e - c 
1 1 1 . 9 
1 2 1 . 4 
8 5 - 3 
1 2 2 - 9 
8 A - 5 
8 2 - 6 
8 5 - 7 
9 3 - 3 
a 0 - 3 
5 6 - 2 
6 0 . 4 
A 9 - 9 
Δ β . 5 
A 0 - 3 
¿ 5 ­ 1 
6 0 ­ 9 
Δ 3 · 0 
5 2 ­ 2 
A A . 0 
J U L S 8 
6 2 1 . 8 
2 3 5 ­ 1 
2 1 ­ 2 
5 0 ­ 3 
1 7 ­ A 
9 . 8 
3 3 3 ­ g 
7 0 . * 
6 Θ ­ fi 
2 8 ­ 6 
2 6 ­ J 
1 1 ­ 1 
ι A ­ a 
9 ­ 5 
1 0 . 2 
9 · 3 
5 ­ 7 
7 · 5 
7 ■ 6 
1 · 2 
6 · 5 
A . 0 
3 ­ 6 
U . 9 
Ζ ­ 7 
3 ­ 6 
Δ ■ 2 
3 · 1 
A · 1 
1 ­ 6 
1 . fi 
? ­ 6 
A . 6 
1 · 1 
2 · 7 
1 · 9 
0 . 5 
0 · 2 
0 · 5 
1 · ΐ 
0 . 0 
1 - 0 
! · 0 
Γ . 7 
2 · 5 
0 . 7 
J U L 
1 1 2 8 0 
I A 6 2 
6 2 9 
A 1 7 
5 5 2 
2 6 0 
3 1 2 1 
1 8 0 9 
9 8 0 
6 2 2 
5 5 1 
U 3 9 
A 0 θ 
3 3 2 
3 0 Δ 
2 I A 
2 1 3 
2 Q 9 
1 8 θ 
I 7 A 
. 1 6 8 
1 6 9 
1 6 5 
1 h 9 
1 5 9 
1 5 θ 
1 A 7 
1 3 Β 
1 2 5 
1 2 2 
! ! 7 
1 1 3 
9 9 
Β 7 
6 fi 
7 I 
6 5 
δ 5 
5 7 
5 7 
5 5 
5 A 
Γ> θ 
5 0 
A 5 
A 9 
J U L 
6 3 0 
2 5 5 
2 A 
5 0 
1 9 
I [ 
3 6 0 
7 2 
A 2 
2 8 
2 6 
1 7 
1 A 
1 3 
1 2 
1 1 
8 
7 
7 
| 5 
A 
ύ 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
5 9 
• 6 
• 2 
- 7 
• 0 
• 7 
. 3 
. 9 
- A 
. 7 
• 6 
• 8 
■ 5 
. 0 
• 0 
• 5 
• 1 
• 0 
. A 
- 5 
• 3 
• 0 
■ 5 
. 1 
• 3 
- 0 
θ 
e 
2 
6 
ύ 
8 
e 
7 
2 
1 
8 
I 
7 
7 
6 
0 
2 
ά 
9 
ώ 
6 
3 9 
0 
5 
0 
Ι 
8 
3 
7 
5 
9 
9 
8 . 
7 
3 
2 
7 
7 
6 
9 
ύ 
2 
3 
9 
0 
S 
6 
3 
5 
5 
ή 
2 
0 
8 
0 
0 
8 
7 
6 
7 
Α 
5 
Ι 
0 
ι 
0 
ι 
0 
Α 0 U 
Ι 2 3 Δ 6 
Ι 5 8 ί 
Α 8 Ι 
Δ 2 9 
5 9 7 
3 0 7 
3 ί 0 Ι 
1 9 6 2 
1 1 4 0 
6 9 Ι 
6 5 8 
Δ 9 2 
3 6 6 
3 2 8 
3 2 3 
2 ή 6 
2 6 9 
2 2 9 
Ι β 6 
2 Ι Α 
1 6 6 
Ι 6 0 
2 Ι 2 
1 5 3 
Ι 7 2 
Ι 6 7 
ί 5 2 
Ι 3 7 
Ι 3 7 
Ι 0 Ι 
Ι 3 Ι 
9 9 
9 Α 
Ι 0 0 
Ι 0 2 
9 5 
6 3 
6 8 
5 6 
5 Α 
Α 6 
5 Ι 
6 6 
Α 7 
6 Ι 
Α 5 
Α 0 U 
7 27 
2 8 Ι 
2 3 
5 8 
2 Ι 
Ι Ι 
3 9 6 
8 3 
7 8 
3 3 
3 2 
Ι 3 
1 7 
Ι ! 
Ι 2 
Ι 0 
6 
8 
9 
Ι 
7 
ύ 
Α 
5 
Α 
3 
Α 
3 
Α 
| 2 
2 
. 5 
3 
2 
0 
0 
0 
Ι 
ι 
Ι 
1 
0 
2 
0 
t 
ées 
5 b 
• 6 
• 6 
• 6 
. 9 
. A 
­ 6 
­ I 
• I 
• c 
. I 
• 9 
. 5 
. A 
­ 6 
• 9 
­ 0 
■ C 
. A 
• 3 
• 8 
. 4 
• 0 
• 0 
­ 0 
• 6 
. 3 
• 1 
• 3 
• 8 
. 2 
• 5 
• 0 
• 7 
. 2 
. ó 
­ 7 
. 5 
. [ 
• 3 
. 5 
. A 
. 1 
. 0 
• 9 
* 6 
. 3 
5 8 
• 9 
. 9 
• 8 
• 3 
■ 0 
. 7 
­ 7 
­ 8 
­ 5 
. 3 
­ A 
. A 
• 3 
. 0 
. 7 
. 6 
■ 0 
­ 8 
• 2 
. 7 
• 2 
­ 3 
. 2 
­ 7 
. 5 
­ 3 
. 2 
. 7 
■ 1 
• B 
0 
. 0 
. | 7 
• 2 
­ 6 
. S 
. 0 
I 
2 
θ 
. 7 
Ρ 
depuis janvier 
A 0 U 5 9 
1 2 8 0 8 · 1 
1 6 6 0 · 2 
A 8 2 · 3 
A 7 1 · 8 
6 2 5 ­ 7 
2 9 8 ­ 6 
3 5 3 8 ­ 6 
2 0 6 6 . 9 
1 1 1 3 · 6 
7 0 3 · A 
6 3 7 ­ 0 
A 9 9 ­ 9 
A ù 9 . 1 
3 6 6 ­ 8 
3 6 1 ­ 9 
2 A 2 · A 
2 A 2 . 1 
2 3 9 · A 
2 1 1 ­ 9 
2 0 1 ­ 1 
1 8 6 ­ 2 
1 8 5 ­ 7 
1 8 5 ­ 3 
1 6 1 * 1 
, Ι θ 0 ­ A 
1 7 A . A 
1 7 3 · A 
1 7 1 . 7 
1 A 6 ­ A 
1 A 0 · 3 
1 2 7 ­ 8 
1 2 A ­ 1 
1 1 3 ­ 3 
1 0 1 ­ 8 
8 1 ­ 6 
θ 0 · 5 
7 3 · 7 
7 2 . 0 
6 6 * A 
6 5 * 8 
6 3 * 1 
6 0 ­ 0 
5 9 · A 
5 7 ­ 0 
5 2 · A 
5 1 * 6 
A 0 U 5 9 
7 1 7 ­ 1 
2 8 9 ­ 7 
2 7 ­ 3 
5 7 ­ 7 
2 2 * A 
1 2 ­ 8 
A 0 9 ■ 9 
8 2 ­ θ 
A 9 * 8 
3 2 · A 
3 1 . 2 
2 0 * 3 
1 6 ­ 2 
1 A · θ 
1 A * 1 
1 3 ­ 1 
9 · 8 
B · 8 
8 * 6 
6 ­ 3 
6 . 0 
5 · 8 
A ­ 5 
A . A 
ù * 2 
3 · 5 
3 . 0 
2 · 9 
2 * 7 
2 · 5 
2 ­ A 
2 · 3 
2 · 2 
2 · 2 
1 · 9 
[ · B 
1 · 8 
1 * 8 
1 · 8 
1 · 7 
1 · A 
1 . 3 
1 ­ 3 
1 · 2 
1 ­ 2 
1 · 2 
AUSFUHRLAENDER 
PAYS EXPORTATEUR 
B e s t i m m u n g 
Destination 
A S S E U R L I B R E E C H 
M O N D E 
• • • A L L E M A G N E F · 
* · · F R A Ν C Ε Τ 
• • ­ I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
• ­ • U E B L 
• • • C E E H E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
R O Y A U M E U N I 
A U S T R A L I E Τ 
C A N A D A 
5 U E D E 
I N D E U N I O N 
U N I O N S U D A F R Τ 
D A N E M A R K Τ 
N O R V E G E 
I R L A N D E 
P T O M B R I T A M E R 
N O U V Z E L A N D E 
S U I S S E 
N I G E R I A Τ 
F Ι Ν L A Ν D E 
A R G E N T I N E 
U R S S 
V E N E Z U E L A 
R H 0 D E 5 I E F E D 
E S P A G N E 
P T O M B R I T O R I E N 
B R E S I L 
I R A N 
J A P O N 
C H I N E C O N T I N E N T 
G H A N A 
P O L O G N E 
A U T R I C H E 
P T O M P O R T U G A I S 
I R A K 
H O N G K O N G 
P O R T U G A L 
S I N G A P O U R 
C E Y L A N 
P A K I S T A N 
G R E C E 
M A L A I S I E F E D 
Y O U G O S L A V I E 
A U T R 1 C H E 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F . 
. . . F R A N C E T 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. ­ ­ U E B L 
• • • C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
' S U I S S E 
U R S S 
Y 0 U G 0 S L A V 1 E 
H O N G R I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V 
A R G E N T I N E 
A L L E M M A R K E S T 
C H I N E C O N T I N E N T 
B U L G A R I E 
G R E C E 
D A N E M A R K T 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
N O R V E G E 
U N I O N S U D A F R T 
M A R O C T 
C A N A D A 
I R A N 
A U S T R A L I E T 
V E N E Z U E L A 
F Ι N L Δ N D E 
I N D E U N I O N 
R O U M A N I E 
P O R T U G A L 
E G Y P T E 
J A P O N 
■ • A L G E R I E 
M E X I Q U E 
L I B A N 
A S I E N D A 
S Y R I E 
B R E S I L 
I R A K 
l ' s R A E L 
e x p o r t 
K u m u l i e r t e W e r t e , b e g i n n e n d J a n u a r 
Valeurs cumulées 
J U L 5 8 
9 3 5 5 ­ 5 
8 5 A · 9 
3 3 9 · 7 
3 7 6 · A 
3 0 6 ­ A 
2 3 0 ­ θ 
2 1 o e * 2 
1 6 1 8 ­ 9 
7 2 7 . Δ 
5 2 Β ­ 0 
Α Δ 5 ­ 0 
3 6 1 ­ 6 
3 0 8 ­ 3 
2 9 9 ­ 1 
3 8 3 · 8 
2 5 2 · 0 
2 8 7 ­ 1 
2 0 9 . e 
1 5 0 * 9 
2 2 3 · 9 
1 0 9 . 3 
I I 5 . . I 
1 1 1 ­ 5 
9 6 * A 
1 3 3 . 6 
9 9 . 5 
9 7 * 5 
t 0 5 · 2 
8 7 · 6 
9 4 . 2 
8 0 ­ 2 
5 6 · 5 
5 8 · 9 
5 * * 6 
6 3 * 2 
6 8 . 6 
6 1 ­ 9 
6 7 . 6 
5 5 . 3 
6 5 · 6 
6 8 · 0 
Δ 6 · Δ 
5 6 · 5 
5 5 ­ 8 
6 7 « 5 
Δ 9 * 3 
J U L 5 8 
5 2 4 ­ 9 
1 2 8 ­ 3 
1 7 . 0 
9 3 · 9 
1 5 . A 
9 ­ Δ 
2 6 A * 0 
5 0 * 5 
2 2 · 3 
2 1 . 2 
8 * 9 
1 6 ­ 2 
1 1 ­ 3 
1 2 . 2 
8 · 3 
2 1 ­ 3 
1 1 * 0 
7 · I 
8 · 8 
3 . 6 
2 * 6 
7 . 0 
A · 0 
5 . 1 
6 * 5 
3 * ! 
6 * 0 
2 · 3 
2 · 7 
2 · A 
A . 1 
3 ­ 2 
1 ­ 9 
7 · 0 
3 · 1 
I ­ 7 
A ­ 8 
1 . 2 
1 ­ 6 
1 * 3 
A . 7 
1 · 6 
1 . 6 
I · θ 
1 * 1 
1 ■ 0 
J U L 5 9 
9 6 A 7 . 7 
9 6 6 . 9 
3 0 A . 3 
3 a 0 . 8 
3 A 1 . 0 
2 2 2 . 0 
2 2 1 5 . 0 
1 7 1 2 . 6 
9 9 7 . 4 
5 6 7 . 0 
3 9 8 . 0 
3 8 1 . 0 
3 1 0 ­ 4 
3 0 4 ­ 9 
2 9 1 ­ 6 
2 8 9 . θ 
2 7 2 . 0 
1 9 7 . 3 
1 5 β . 2 
1 5 5 . 0 
1 4 2 . 5 
I 3 2 . 9 
1 3 4 . 0 
1 1 1 . 1 
1 0 2 ■ θ 
9 4 . 3 
8 8 . 2 
8 8 . 2 
8 4 . 1 
8 1 . 1 
8 0 ­ 4 
8 2 . 1 
7 3 . 3 
7 0 . 6 
6 8 . 4 
6 8 . 2 
6 5 . 7 
6 3 . 3 
6 I ■ S 
6 2 . 7 
5 9 . 9 
5 8 . 1 
5 9 . 6 
5 6 . 5 
5 3 · 6 
4 9 . 2 
J U L 5 9 
5 3 8 . 1 
1 4 2 . 0 
9 . 9 
9 4 . 5 
1 5 . 1 
9 . 5 
2 7 1 . 0 
5 9 . 6 
3 2 . 1 
2 2 . 1 
1 8 . 1 
1 5 ­ 5 
1 4 . 3 
1 3 . 9 
1 1 . 3 
1 0 . 2 
9 . 3 
8 . 3 
7 . 7 
6 . 3 
5 . 7 
5 . 3 
5 . 3 
5 . 5 
4 . 6 
4 · 3 
4 . 4 
4 . 3 
3 . 2 
3 . 2 
3 · 0 
2 . 9 
2 · 8 
2 ■ 8 
2 . 2 
2 ­ 7 
2 . 2 
2 ■ 0 
2 ­ 0 
2 . 0 
1 · 7 
1 · 7 
1 · 3 
I · 2 
1 · 3 
1 . 0 
4 0 U 
1 0 6 3 2 
9 θ 4 
3 7 6 
4 2 5 
3 5 2 
2 5 6 
2 3 9 4 
1 8 5 6 
Β 2 6 
6 I 3 
5 0 4 
4 0 5 
3 4 8 
3 3 7 
4 2 7 
2 9 1 
3 2 2 
2 3 4 
1 7 0 
2 5 8 
1 2 5 
1 3 3 
1 2 3 
1 1 1 
ι 4 a 
1 1 3 
I 0 9 
1 1 6 
9 9 
1 0 5 
9 1 
6 2 
6 9 
6 3 
7 2 
8 0 
7 2 
7 7 
6 4 
7 3 
7 6 
5 5 
6 3 
6 2 
7 6 
5 7 
Δ 0 U 
6 0 3 
1 A 8 
1 9 
1 0 5 
I 7 
1 0 
3 0 1 
5 8 
2 7 
2 4 
1 1 
Ι β 
1 2 
1 3 
1 0 
2 3 
1 2 
8 
9 
0 
3 
7 
A 
6 
7 
3 
7 
2 
3 
3 
4 
3 
2 
8 
3 
2 
5 
1 
2 
1 
4 
1 
I 
2 
1 
1 
5 8 
.A 
• 0 
• 6 
• 6 
. | > 6 
. 9 
• 1 
­ 9 
• 9 
• 2 
• 6 
­ 5 
* 5 
• 5 
­ 3 
. 8 
. 6 
• 5 
• 2 
■ 0 
• 2 
. A 
> A 
. 9 
> A 
■ 5 
* 5 
• A 
• 6 
» 7 
­ 8 
• 2 
• 6 
• 8 
• 9 
• 7 
­ 2 
• 2 
. 7 
• A 
> 2 
* 9 
. 9 
• 6 
5 B 
­ 6 
5 
k 
3 
2 
6 
0 
4 
2 
5 
0 
3 
9 
7 
2 
5 
A 
3 
7 
3 
0 
9 
6 
0 
5 
A 
1 
7 
1 
0 
5 
5 
2 
3 
3 
0 
2 
2 
0 
6 
8 
6 
β 
2 
3 
υ 
depuis janvier 
A 0 U 5 9 
I 0 9 5 8 ­ 2 
1 1 0 3 * 6 
3 3 9 · I 
4 3 1 ­ 2 
3 8 6 · 3 
2 5 1 * 1 
2 5 1 I · 3 
1 9 5 9 . 7 
1 1 3 4 . 7 
6 5 0 · 9 
A A 9 ­ 3 
4 2 6 * 6 
3 4 9 * 8 
3 4 9 . 6 
3 2 9 . 7 
3 2 β · 1 
3 1 9 . 1 
2 2 4 . 9 
1 7 7 ­ 7 
1 7 7 ­ 1 
1 6 5 ­ 1 
1 5 1 . 5 
Ι Δ 8 ■ 6 
1 2 2 * 2 
1 1 7 ­ 1 
1 0 7 * 2 
I 0 0 · 3 
9 5 ­ 3 
9 5 . 3 
9 2 ­ 5 
9 1 · 9 
9 0 ­ 8 
8 5 · 3 
8 1 ­ 7 
7 θ . A 
7 7 ­ 8 
7 5 . 6 
7 1 . 5 
7 0 ­ 8 
6 8 · 9 
6 7 ­ ή 
6 6 * 5 
6 6 . 1 
6 Δ · 0 
6 1 . 3 
5 6 . 5 
Δ 0 U 5 9 
6 1 6 . 0 
1 6 3 - 2 
Ι Ι - Ι 
1 0 5 - 5 
1 6 * 8 
1 0 - 8 
3 0 7 - 4 
6 Β * 8 
3 7 - 2 
2 6 · 3 
2 0 . 7 
1 7 - 7 
1 6 . 3 
1 5 . 9 
1 2 . 8 
1 1 * 9 
Ι 0 · 7 
9 . 3 
e · 9 
8 ■ 0 
6 ­ 7 
6 · 3 
5 ­ 9 
5 . 9 
5 · 9 
5 ­ 0 
Α . 8 
Δ ­ 6 
3 ­ 8 
3 · Β 
3 · 6 
3 · 3 
3 · 1 
3 * Ι 
3 · 0 
2 ■ 9 
2 · 7 
2 · Δ 
2 · 2 
2 ­ 2 
2 ­ 0 
Ι * 9 
Ι ­ 5 
1 · Δ 
Ι ­ 3 
Ι ­ 3 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zfe Nederlandse tekst en nota's op roze bfadzijdenJ, 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER DRITTEN LÄNDER 
mit der EWG und den wichtigsten andern Ländern 
ZEITRAUM : Januar bis Ende des ausgewiesenen Monats 1.000.000 S 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses principaux concurrents 
PÉRIODE : Janvier à fin du mois Indiqué 
EINFUHRLAENDER 
PAYS IMPORTATEUR 
Ursprung 
Origine 
i m p o r t 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis janvier 
A L L E M A G N E 
F R A N C E T 
I T A L I E 
P A Y S B A S 
U E B L 
i UE D 
: τ Δ τ 
J 0 R V 
i U 1 S 
■ I N L 
J R 
. R E S 
> O L O 
) A Ρ 0 
\ R G E 
i L L E 
i U Τ R 
' C H E 
J A N A 
' O R T 
Ν D E 
i U 5 7 
) Ε Ρ 
' E R O 
" U R O 
■ S L A 
i A R O 
' E N E 
: o L o 
i I R V 
: G Y F 
1 O Ν C 
I R A N 
. I Β E 
' D U C 
• P T C 
U M E U Ν ! 
Ε 
S U !J J S 
E G E 
E 
A N D E 
S S 
I L 
G Ν £ 
Ν 
Ν Τ Ι Ν Ε 
M ^ Δ R Κ E S T 
I C H E 
G Ν E 
E C O N T I N E N T 
C 0 S L 0 V 
KA R E P 
U G A L 
U N I O N 
R A L Ι Ε Τ 
U Ν E T A T S 
L A N D E 
D Δ 
Ε L 
R I E 
U 
Ζ U E L Δ 
Μ Β Ι E 
Δ Ν I E U N I O N 
R I A 
0 5 L ; 
N O R V E G E 
■ A L L E M A G N E F 
■ F R A N C E Τ 
■ I T A L I E 
■ P A Y S B A S 
■ U E B L 
■ C E E H E T R O P 
S U E Ü 
R O Y A 
E T A T 
U Η 
B R E S 
J Α Ρ O 
S U R ! 
E S P A 
T C HE 
P T O H 
A L L E 
Y O U G 
G Η Α Ν 
A U T R 
V E N E 
F Ι Ν L 
U M E UNI 
S U N I S 
D A 
M A R K î 
R I A 
U Ν 
A R G E 
P O L O 
P T O M 
I S R Δ 
R 0 U Κ 
P O R T 
C O L O 
H O N G 
A U 5 Τ 
H A R O 
C H I N 
P H I L 
I N O E 
H A L A 
N I G E 
I S L A 
T U R O 
N A H A N T I L L E 
G N E 
C Ο S L O V 
B R I T 
H M A R K E S T 
0 S L A V Ι E 
Δ 
Ι C Η E 
2 U E L Δ 
A N D E 
Ν S U O A F R Τ 
Ν Τ Ι Ν Ε 
G Ν E 
P O R T U G A I S 
E L 
Δ Ν Ι E 
U G A L 
M Β Ι E 
K O N G 
E C O N T I N E N T 
Ι Ρ Ρ Ι Ν E 5 
U N I O N 
I S l E F E D 
R I A Τ 
N O E 
U Ι E 
I b ■ 
7 3 ­
3 6 ­
3 5 5­
3 9 } . 
2 3 I . 
I 7 3 
2 6 
I 3 I 
I 3 9 
6 4 
Δ 2 6 · 
4 3 6· 
2 8 ■ 
2 0 ■ 
A 0 U 5 'S 
I 9 0 · 0 
2 4.2 
Ι Δ 6 · 3 
I I 2 * 6 
6 3 . I 
Δ I ­ 9 
3 8­3 
3 ­ 2 
2 . 5 
2 ­ I 
2 ­ I 
9 7.9 
Δ 0 * U 
2 Δ ­ 9 
1 · 9 
2 ­ 8 
I ­ 7 
0 ­ 5 
0 * 9 
0 . 4 
I · 0 
I · 0 
9 9 
3 0 
3 3 9 
3 5 8 
I 5 0 
I S I 
6 9 
2 6 
9 4 
A 6 
A B O 
ύ 8 9 
2 7 Ρ 
I 2 3 
I I 3 
Δ 3 
3 2 
2 3 
2 0 
2 0 
S E P 58 S E P 5 9 
9 6 7 - 2 9 8 2 . 0 
2 0 8 
3 0 
2 I 
s e 
2 Δ 
3 4 3 
I 5 6 
I 2 9 
6 9 
AUSFUHRLAENDER 
PAYS EXPORTATEUR 
Bestimmung 
Destination 
e x p o r t 
- A L L E M A G N E F 
- F R A N C E Τ 
• I T A L I E 
• P A Y S B A S 
• U E E L 
• C E E M Ε Τ R Ο Ρ 
E L E 
R O Y A 
E T A T 
S U E D 
Ν 0 R V 
B R E S 
V C Ν E 
S U I S 
F I N L 
A L L E 
P O L O 
C ■'­ Ν Δ 
P T O M 
U R 
Τ C Η E 
A U Τ R 
I S L A 
E S P A 
I R L A 
G R E C 
U Ν I O 
C H I N 
T H A I 
T U R O 
L I B E 
I R A N 
A U S Τ 
M A R O 
L I B A 
P A N A 
C O L O 
I N D E 
Ρ Ι Ο Η 
H O N G 
I 5 R A 
J Δ Ρ 0 
Y 0 υ c 
P O R T 
I N D O 
U H E U N I 
S U N I S 
E 
E G E 
I L 
Ζ U E L Δ 
S E 
A N D E 
M H A R K E S T 
G Ν E 
D Δ 
B R I T A H E R 
S S 
C O S L O V 
I C Η E 
Ν D ε 
G Ν E 
Ν D E 
E 
Ν S U D A F R Τ 
E C O N T I N E N T 
L A N D E 
U I E 
R Ι Λ 
R A L Ι E Τ 
C Τ 
Ν 
Μ Α R E P 
Η B I E 
U N I O N 
P O R T U G A I S 
R Ι E 
E L 
Ν 
D 5 L Δ V Ι E 
U G A L 
Ν E S Ι E 
N O R V E G E 
M O N D E 
■ A L L E M A G N E I 
■ F R A N C E Τ 
■ I T A L I E 
■ P A Y S B A S 
■ U E B L 
■ C E E H E T R O P 
R 0 Y A U 
E T A T S 
S U E D E 
DANEI" 
3 R E S I 
N I G E R 
U R 5 
F Ι Ν L A 
E S Ρ Δ G 
S U I S S 
C H I N E 
A L L E M 
U N I O N 
A U S Τ R 
T C H E C 
A R G E N 
Ρ 0 L 0 G 
A U Τ R I 
I N D E 
Ρ 0 R Τ U 
C Δ Ν A 0 
Ρ Δ Ν A H 
V E N E Z 
I S L A N 
C U B A 
P T O H 
G R E C E 
R 0 U M A 
M Ε X I 0 
I S R A E 
I N D O N 
N O U V 
L I B E R 
M A R O C 
C O L O M 
P T O M 
H O N G 
Y 0 U G 0 
ME U N I 
U N I S 
Ι Δ T 
S 
N U E 
N E 
E 
C O N T I N E N T 
M A R K E S T 
5 U D A F R T 
A L I E T 
0 S L O V 
T I M E 
Ν ε 
C H E 
U N I O N 
G A L 
A 
A R E Ρ 
U E L A 
D E 
B R I T A H E R 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis janvier 
Ν I E 
U E 
E S Ι E 
Z E L A N D E 
P O R T U C A I S 
K O N G 
S L A V I E 
2 3 8 . 0 
8 2 ­ 8 
7 3 ­ Δ 
4 5.3 
I 2 ­ 3 
I 2 ■ 0 
I 3 · 0 
I 2 · 5 
! I ­ 3 
0 · 5 
l 2 9 ­ 3 
I 7 5 ­ 0 
4 0­7 
4 3*6 
3 0­9 
I ­ 5 
3 ■ 0 
I · 0 
I · 5 
2 0 3 ­ 2 
! 6 . α 
2 9 6.6 
Δ O 7 . Δ 
269· 
I O 2 . 
Δ O U 5 9 
7 7.9 
I 6 · 7 
I o . I 
I 7 . 4 
I 0 . 6 
I 3 2 ­ 7 
I 9 9 . 5 
5 7 * 9 
A A . 5 
3 5­5 
6 . 5 
5 . 2 
2 0 0· 
2 9 · 
3 2 0· 
A 2 2 ■ 
3 · 3 
3 ­ I 
2 ­ 3 
2 · 7 
1 · 5 
2 · 3 
2 · 2 
7 7 . 
2 3 ■ 
I Ο Δ ­
A 7 ■ 
1 0 7 · 3 
2 2 8­0 
2 0 · I 
Δ 6 ­ 9 
2 Δ ­ 6 
I 4 ­ 5 
3 3 Δ ­ I 
Δ 6 0 . 3 
3 0 6*0 
Ι Ι Δ ­ A 
7 9­6 
5 3­0 
■ Ζ 
1 5 2 ­ 9 
2 2 5 * 7 
I 2 0 · 8 
6 6 · I 
5 2*3 
Fur deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nato's op roze bladzljden.\ 
Yoir notes et textes français sur pages bleues. 
I6I 
Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English tort and notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER DRITTEN LÄNDER 
mit der EWG und den wichtigsten andern Ländern 
ZEITRAUM : Januar bis Ende des ausgewiesenen Monats 1.000.000 s 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses principaux concurrents 
PÉRIODE : Janvier à fin du mois Indiqué 
EIN FU HR LAEN DER 
PAYS IMPORTATEUR 
Ursprung 
1 Origine 
P O R T U G A L 
M O N D E 
­ ­ • A L L E M A G N E F ­
• • • F R A N C E Τ 
­ • ­ I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
­ • ­ U E B L 
. ­ . C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
P T O M P O R T U G A I S 
E T A T S U N I S 
I R A K 
S U I S S E 
S U E D E 
S U R I N A M A N T I L L E 
A U T R I C H E 
N O R V E G E 
M A R O C Τ 
B R E S I L 
E S Ρ A C Ν E 
U N I O N S U D A F R Τ 
P A K I S T A N 
I R A N 
P T O C B R I T O C C I D 
I S L A N D E 
M A L A I S I E F E D 
A U S T R A L I E Τ 
A R G E N T 1 N E 
D 1 N E H U K Τ 
U R S S 
C A N A D A 
N O U V Z E L A N D E 
T C H E C O S L O V 
G R E C E 
T U N I S I E 
V E N E Z U E L A 
C H I L I 
M E X I Q U E 
P O L O G N E 
E G Y P T E 
F I N L A N D E 
. . A L G E R I E 
• P T O M B E L G E S 
P T O M B R I T O R I E N 
I N D E U N I O N 
I R L A N D E 
R O Y A U M E U N I G 
M O N D E 
. ­ ­ A L L E M A G N E F ­
. . . F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
. . ­ Ρ A Y S B A S 
. . . U E B L 
• ­ ­ C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A U S T R A L I E Τ 
N O U V Z E L A N D E 
I N D E U N I O N 
D A N E M A R K Τ 
S U E D E 
Κ 0 w ε Ι Τ 
A R G E N T I N E 
I R L A N D E 
U N I O N S U D A F R Τ 
R H O D E S I E F E D 
N I G E R I A Τ 
P T O M B R I Τ A M E R 
F Ι Ν L A Ν D E 
V E N E Z U E L A 
U R S S 
N O R V E G E 
I R A N 
I R A K 
E S P A G N E 
P T O M B R I T O R I E N 
J A P O N 
S U I S S E 
C E Y L A N 
B R E S I L 
H A L A 1 S 1 E F E D 
H O N G K O N G 
P O L O G N E 
S U R I N A M A N T I L L E 
C H I L I 
D A H R E ! N 
P A K I S T A N 
S I N G A P O U R 
G H A N A 
S O U D A N 
C H Ι N' E C O N T I N E N T 
1 S R A E L 
i m Ρ o r t 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
Δ 0 U 5 8 
3 0 Δ · 6 
5 3 · 4 
2 3 · 2 
1 0 ­ 5 
8 · 7 
2 Δ . 0 
1 1 9 . 8 
6 6 · Ι 
3 9 . Δ 
4 5 · ! 
2 3 « 4 
1 3 ­ ύ 
Ι 0 · Ι 
9 . 3 
5 - 5 
2 - 0 
3 - 5 
2 · 4 
Ι · 6 
Ι · 2 
3 - 4 
Ι · 8 
2 * 5 
0 - 2 
2 - 7 
Ι · 5 
3 · Ι 
Ι · 0 
Ι · 8 
0 - Δ 
0 * 9 
0 * 8 
0 ■ 8 
0 · 3 
0 · Ι 
Ι · 5 
0 - 3 
0 * 5 
0 ■ 2 
0 * 2 
0 · Ι 
0 - 4 
0 - 2 
O C T 5 8 
8 6 Δ 9 . 6 
3 Ι 5 . Δ 
2 3 9 - Α 
1 7 6 - 6 
3 6 7 - 7 
Ι 3 Δ - 2 
1 2 3 3 - 3 
Β Δ 9 - 6 
7 8 C - Β 
7 0 7 - 7 
ύ Δ 3 - 6 
3 8 0 - 5 
3 0 9 - 6 
2 6 6 - 9 
3 Ι 2 · ί 
3 0 7 . ί 
2 Δ Λ . 6 
2 5 8 - 9 
2 Δ 2 - 0 
1 6 9 - 5 
1 8 8 - 3 
1 7 3 . 6 
1 5 2 - 6 
1 5 1 . 3 
! 4 0 - Α 
1 2 9 . 0 
1 2 1 - 6 
Ι Ι 5 - 2 
1 Ι Ι ■ S 
9 6 · 3 
7 Ι · Α 
6 8 ­ 1 
1 0 9 ­ 8 
6 6 . 1 
9 7 ­ 9 
6 2 ­ 9 
17 « ­ 0 
5 Ζ ­ Π 
4 δ > 4 
Δ 0 ■ Ζ 
4 0 ■ 9 
ύ 9 . 5 
b β · 5 
Ζ Δ - 0 
Α 2 - 6 
3 2 - 2 
A 0 U 
2 9 7 
5 I 
2 2 
I 2 
I 0 
1 7 
1 1 4 
6 4 
Δ 0 
3 7 
ι a 
1 A 
9 
Ó 
6 
3 
3 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
Ζ 
0 
0 
I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
O C T 
9 Ι Δ Δ 
3 2 6 
2 3 Δ 
2 I 5 
3 7 5 
1 3 2 
t 2 8 Δ 
9 0 I 
8 I 9 
7 0 5 
5 2 2 
ù 3 2 
3 0 9 
3 I 3 
2 9 3 
2 9 0 
2 5 0 
2 3 7 
2 3 0 
2 1 0 
2 0 7 
I 9 2 
I 7 9 
1 8 3 
[ Δ 2 
I 4 3 
1 2 9 
1 1 9 
1 0 8 
9 5 
9 1 
9 6 
9 0 
9 3 
6 1 
7 5 
7 7 
ó 2 
6 2 
6 0 
Γ» 6 
4 9 
5 1 
Δ ó 
4 I 
3 9 
> 9 
9 
9 
4 
5 
I 
2 
I 
a 
9 
7 
6 
5 
6 
6 
5 
I 
0 
θ 
5 
5 
It 
3 
2 
7 
1 
7 
9 
6 
4 
6 
3 
2 
• 9 
• 9 
­ 0 
• A 
­ 7 
. 7 
6 
• 5 
3 
• 5 
• 5 
• 4 
­ 2 
5 9 
. 7 
• 2 
■ 5 
. 9 
■ 4 
. 2 
­ 2 
. 6 
. 1 
• 6 
­ 0 
­ 1 
■ 3 
• 2 
• 2 
. 7 
• 6 
• 5 
■ Δ 
. 5 
. 9 
. 5 
­ 5 
. 0 
• 5 
. 7 
• A 
• 3 
. 8 
■ Β 
• 0 
. 2 
• 6 
• 6 
• 3 
■ 6 
• 4 
■ 6 
• 3 
• β 
• I 
• 6 
■ 6 
. A 
. 2 
­ 6 
S E P 5 8 
3 4 3 ­ 6 
6 0 ­ 2 
2 6 ­ 5 
1 2 ­ 3 
9 ­ 7 
2 6 ­ 5 
1 3 5 ­ 2 
7 3 ­ 3 
U 3 ­ 9 
5 0 ­ 3 
2 6 * 3 
1 6 . 3 
1 1 ­ 2 
1 0 · 1 
6 · 9 
2 * 3 
3 ­ 7 
2 ­ 9 
2 ­ 1 
1 · 4 
3 ­ 9 
1 · 9 
2 ­ 6 
0 ­ 2 
2 ­ 7 
1 ­ 6 
3 ­ Δ 
1 ­ 0 
2 · 1 
0 ­ 4 
1 * 4 
0 * 9 
0 ­ 9 
0 ­ 3 
0 ­ 1 
1 · ò 
0 . 3 
0 . 5 
0 ­ 3 
0 ­ 2 
0 ­ 1 
0 ­ 4 
0 ­ 2 
N O V 5 8 
9 5 2 1 ­ Δ 
Ζ U 5 ­ fi 
2 5 9 ­ 6 
1 9 1 ­ 9 
Δ 0 5 · 5 
I 4 9 ­ Δ 
I 3 5 2 ­ 0 
9 3 1 ­ 9 
E 7 Δ ­ 3 
7 7 Δ * c' 
5 0 I · Δ 
Δ 2 0 · 3 
3 Δ 9 ­ 2 
2 9 3 ­ 0 
3 Δ ! · 2 
3 3 6 ­ 3 
2 6 R ­ 9 
2 8 1 ­ 3 
2 6 3 ­ 1 
1 8 3 · Ι 
2 0 Δ ­ 0 
; « 8 * 0 
Ι 7 2 · Ι 
1 6 5 ­ 6 
Ι 5 Δ . 8 
1 4 2 * 7 
1 3 9 ­ 9 
1 2 5 ­ 7 
1 2 7 ­ 1 
1 1 2 ­ 2 
7 e · Α 
? 6 ­ 1 
1 1 9 ­ 8 
6 9 ­ Δ 
Ι 0 Δ · Ζ 
6 Ρ ­ 6 
6 5 ­ 2 
6 0 ­ 9 
5 3 * ε 
Δ 3 ­ 6 
Δ 7 . ή 
5 2 · 9 
6 1 * 0 
3 5 . 7 
Δ 7 - 8 
3 Ζ - Δ 
depuis janvier 
S E P 5 9 
3 3 5 - 9 
5 e . 2 
2 5 . 2 
[ 4 « 0 
1 2 · I 
1 9 . 5 
1 2 9 - 0 
7 I . 3 
ù A . 7 
Δ 4 . 3 
2 0 * 7 
1 7 ­ 3 
1 1 . 0 
7 . 5 
7 * 2 
3 ­ 3 
3 . 2 
3 « 2 
2 · 8 
2 · 6 
2 * 5 
2 · 5 
2 . 3 
2 . 2 
2 ■ I 
2 · I 
2 · 1 
1 * 6 
1 ­ 6 
1 · 6 
1 ­ 6 
1 ­ 5 
1 > 1 
1 · 1 
I · 0 
0 . 8 
C . 7 
0 ­ 7 
0 . 6 
0 . 6 
0 ■ 5 
C · 5 
0 . 5 
0 ­ 5 
Ci . 5 
0 . 3 
N O V 5 9 
1 0 1 3 8 . 0 
3 6 4 * 6 
2 6 2 ­ 1 
2 Δ 2 ­ 3 
A ¡ 5 ­ I 
I 4 6 · S 
1 4 3 0 ­ 9 
I 0 0 I ­ Δ 
9 2 6 ­ 1 
7 6 6 ­ 6 
5 7 A ■ ó 
Δ 7 0 · 6 
3 5 0 ­ 5 
3 Δ Β . I 
3 2 Δ · A 
3 2 2 ­ 0 
2 7 4 ­ 4 
2 6 5 ­ 5 
2 5 Δ ­ 6 
2 3 1 ­ 9 
2 2 Δ ­ Δ 
2 0 4 ­ 4 
1 9 6 ­ 5 
1 9 5 ­ 3 
1 6 2 ­ 2 
Ι 6 Ι ■ 3 
[ 4 6 ­ 3 
1 3 1 ­ 9 
1 2 3 ­ 5 
1 0 9 ­ 3 
! 0 6 · 3 
1 0 6 ­ 2 
1 0 2 ­ 2 
9 9 · 5 
9 0 · ó 
c 4 . 6 
Β 4 . 5 
6 7 . 6 
6 7 · 5 
6 5 * 7 
d 3 ­ 6 
5 4 · 3 
5 Δ . 2 
4 Ρ . e 
Δ e ­ 7 
4 1 ­ 0 
AUSFUHRLAENDER 
PAYS EXPORTATEUR 
Bestimmung 
Destination 
P O R T U G A L 
H 0 Ν D E 
­ ■ ­ A L L E M A G N E F · 
A 
F R A N C E T 
I T A L I E 
P A Y S B A S 
U E B L 
C E E H E T R O P 
L E 
P T O M P O R T U G A I S 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
S Li E D E 
M A R O C Τ 
C A N A D A 
S U I S S E 
E S P A G N E 
N O R V E G E 
D A N E M A R K Τ 
T C H E C O S L O V 
• ■ A L G E R I E 
P T O M P O R T U G A I S 
• P T O M B E L G E S 
U R S S 
U N I O N S U D A F R Τ 
G R E C E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
J A P O N 
L I B A N 
A U T R I C H E 
P H I L I P P I N E S 
A U S T R A L I E Τ 
A R G E N T I N E 
M E X I Q U E 
C h Y Ρ R E 
1 S R A E L 
P T O M B R I T O C C I D 
G H A N A 
­ P T O M Δ E F 
P O L O G N E 
I R L A N D E 
­ Ρ T 0 M A 0 F 
T U Ν 1 S I E 
A L L E M N A R K E S T 
T U R Q U I E 
I R A K 
R O Y A U M E U N I G 
M O N D E 
• • • A L L E M A G N E F * 
• ­ • F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
­ . ­ U E B L 
• ­ ­ C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E Τ 
C A N A D A 
Ι Ν 0 E U N I O N 
U N I O N S U D A F R Τ 
I R L A N D E 
S U E D E 
N C U V Z E L A N D E 
P T O M B R I T ¿ H E S 
D A N E t­'. A R K T 
N I G E R I A T 
N O R V E G E 
S U I S S E 
P T O M B R I T O R I E N 
R H 0 D E S l E F E D 
G H A N A 
A R G E N T I N E 
I R A N 
F 1 Ν L Δ Ν D E 
Η C Ν G Κ 0 Ν C 
U R S S 
V E N E Z U E L A 
P A K 1 S T A N 
J A Ρ 0 Ν 
C F Y L A Ν 
I R A K 
S Ι Ν G A Ρ C U R 
M A L A I S I E F E D 
ε S Ρ A G Ν E 
C H 1 Ν L C O N T I N E N T 
P O R T U G A L 
K C W Ε Ι T 
G R E C E 
A U T R I C H E 
1 b R Δ Ε L 
P O L O G N E 
C U B A 
Τ U R 0 U 1 t 
e χ Ρ o r t 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Vateurs cumulées 
Α ο υ ; 
Ι 7 Β 
Ι 2 
Ι Α 
Β 
3 
6 
4 5 
3 0 
Α θ 
2 0 
Ι 4 
4 
Α 
Ι 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Ι 
0 
D 
t 
0 
0 
0 
0 
I 
0 
c 
0 
0 
D C T 
7 6 6 6 
3 2 0 
1 6 9 
I 6 5 
2 4 3 
1 5 C 
1 0 6 9 
7 6 Δ 
6 5 6 
l 6 5 
4 A 6 
3 7 Δ 
Δ Δ 0 
Ζ 7 4 
2 Δ 6 
3 C 5 
2 0 I 
I 5 I 
1 b 2 
1 b 5 
ε 5 
I 2 C 
I 2 4 
7 7 
7 6 
9 2 
7 5 
7 ] 
I 2 3 
θ 6 
6 7 
4 5 
6 6 
7 6 
6 6 
b 3 
6 Δ 
5 2 
5 6 
4 7 
4 7 
4 0 
3 2 
2 Δ 
2 Ι 
2 4 
β 
5 
7 
4 
Ι 
9 
5 
£ 
6 
θ 
Ι 
5 
3 
8 
9 
2 
4 
Ι 
1 
0 
0 
4 
4 
Ι 
2 
Ι 
3 
7 
8 
5 
8 
3 
9 
8 
0 
6 
S 
0 
5 
7 
8 
5 
0 
6 
2 
Ι 
6 
) Β 
6 
3 
5 
7 
5 
5 
5 
7 
1 
3 
2 
6 
4 
4 
0 
0 
9 
7 
3 
Ι 
5 
2 
6 
0 
β 
Ι 
7 
5 
0 
0 
4 
0 
3 
Ι 
7 
2 
α 
0 
8 
6 
4 
0 
5 
0 
9 
Α 0 U 5 9 
Ι 7 5 
1 3 
7 
6 
ά 
5 
3 7 
2 9 
5 0 
Ι 9 
Ι 7 
3 
3 
0 
0 
Ι 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
û 
0 
0 
0 
0 
O C T 
7 9 5 Δ 
3 6 6 
2 0 2 
! 7 3 
2 Β 0 
1 Α 9 
1 1 7 7 
θ 2 1 
S 5 9 
5 Ι 2 
Δ Β Δ 
3 9 Δ 
3 4 9 
2 6 3 
2 5 Δ 
2 Ι 7 
2 Ι Δ 
2 0 6 
Ι 7 Ι 
Ι 3 9 
Ι 2 6 
Ι 2 2 
9 3 
9 6 
Β 9 
θ 7 
8 2 
8 3 
S 0 
7 3 
7 8 
7 6 
7 5 
7 Δ 
7 Ι 
: 8 
5 C 
5 3 
A ! 
4 I 
Δ 0 
3 9 
3 6 
3 7 
­' ­
θ 
6 
Δ 
7 
3 
7 
7 
7 
0 
7 
6 
7 
5 
9 
9 
θ 
7 
8 
8 
7 
6 
ί 
ó 
Α 
Ζ 
3 
Ι 
0 
Ι 
9 
9 
0 
9 
9 
8 
7 
3 
6 
5 
5 
0 
7 
7 
5 
6 
6 
3 9 
ε 
7 
Δ 
. S 
• 0 
Δ 
3 
0 
ο 
5 
• 6 
C 
> ε 
3 
9 
• 6 
• 3 
• 4 
• 5 
. 7 
. 7 
* 7 
■ 3 
. 9 
• β 
■ Δ 
Δ 
. 2 
. 6 
. 4 
■ 5 
. 9 
­ 0 
• 4 
­ 7 
■ 0 
• 3 
­ 4 
■ 2 
• 0 
• Δ 
■ 0 
­ 5 
. ; 
S E P 5 8 
2 0 3 * 4 
I 4 · 4 
I 5 ­ Δ 
9 * I 
Δ ­ β 
7 . 5 
5 1 ­ 2 
3 5 . 5 
5 4 . 1 
2 3 ­ 5 
1 6 * 5 
Δ . θ 
5 . 6 
2 . 2 
2 · 6 
Ι ­ 6 
1 ­ 4 
2 ­ 3 
1 · Ι 
1 * 0 
Ι ­ 7 
Ι · 5 
Ι · 8 
2 . 3 
Ι ; 3 
Ι · 4 
Ι · 9 
0 . 9 
0 ■ 5 
0 ­ 9 
0 ­ 4 
Ι ­ 0 
0 ­ 9 
Ι · 1 
G . 8 
0 . 8 
Ι . 2 
0 . 6 
0 . 8 
ο . e 
C ­ 6 
2 * 2 
0 . 6 
G . 3 
Û · I 
C . 7 
N O V 5 8 
8 5 0 6 ­ 5 
3 5 7 * 5 
2 0 6 ­ 3 
1 8 1 ­ 9 
2 7 0 ­ Δ 
1 6 4 ­ 3 
I I 6 0 ­ Δ 
6 Δ 2 ■ 0 
7 3 9 . 9 
6 I 5 . I 
4 9 7 ­ 2 
4 1 2 ­ 1 
4 9 1 . 2 
2 9 9 . h 
2 7 û ­ 6 
Ζ 4 0 . 7 
2 2 7 ­ 4 
2 0 2 · 2 
I 7 2 ■ Û 
I 6 9 . Δ 
9 4 . 7 
1 3 4 . 4 
1 3 5 . 2 
3 7 . ί 
6 2 - -y 
I 0 2 - C 
e 3 - ί 
7 9 - 6 
I 3 S - û 
9 3 ­ 2 
7 5 ­ 2 
5 1 . 9 
7 5 . 6 
3 3 o 
9 4 ­ b 
9 2 · Δ 
7 1 . [ 
6 9 ­ 1 
6 1 ­ Δ 
5 2 ­ tí 
5 C · 9 
Δ 3 ■ 7 
3 6 . 1 
2 6 ­ h 
2 3 . 3 
2 6 . 6 
depuis janvier 
S E P 5 9 
2 0 3 * 5 
I 6 ­ 0 
8 ­ 5 
θ · ά 
5 - A 
6 - 6 
4 4 - 9 
3 4 * 8 
5 8 * 1 
2 3 - 0 
2 0 - 2 
A ■ A 
A . 0 
2 · 3 
2 . 2 
2 - 2 
2 - 1 
2 - 0 
1 · β 
I · 8 
1 · S 
1 - 7 
1 - 6 
1 * 6 
1 - A 
1 · 4 
1 · 2 
1 ■ 2 
1 * 2 
I · 1 
[ - 1 
1 · 1 
1 - 0 
[ · 0 
1 - 0 
1 - 0 
0 ■ 9 
o ■ e 
0 - 8 
U - 7 
0 - 7 
G . 7 
L) - 7 
ϋ . 6 
Ü - 6 
ϋ - 6 
N O V 5 9 
8 8 I 6 - ώ 
Δ 0 4 . 5 
2 1 8 - 5 
1 9 7 . 6 
3 0 9 . 6 
1 6 5 . Δ 
I 2 9 6 - 0 
9 1 2 . 7 
9 8 5 - 7 
5 7 3 - 3 
5 5 C · 3 
Δ A 5 « 4 
3 9 C . Δ 
2 9 2 « t 
2 S 6 - a 
2 4 9 . 2 
2 3 7 - 0 
2 3 C - 2 
1 8 7 - 7 
1 5 3 - 5 
1 3 8 - 5 
1 3 4 · : 
1 2 6 - 5 
1 0 7 - 2 
1 0 3 - 4 
9 6 . 9 
9 6 - 7 
9 1 - 1 
9 G · 3 
8 8 · Δ 
6 b · 6 
o 5 - 5 
6 3 - 6 
b 2 - 5 
6 I - o 
7 9 . 4 
6 3 - 7 
5 9 . 1 
5 6 · 0 
A 6 ■ b 
Δ 4 . c 
4 3 . 9 
4 2 * 9 
A 2 · £ 
4 0 * 6 
3 9 . 3 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zíe Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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DER HANDEL DER DRITTEN LÄNDER 
mit der EWG und den wichtigsten andern Ländern 
ZETTRAUM : Januar bis Ende des ausgewiesenen Monats 1.000.000 S 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses principaux concurrents 
PÉRIODE : Janvier ï fin du mois Indiqué 
E I N F U H R L A E N D E R 
PAYS IMPORTATEUR 
U r s p r u n g 
| O r / g / n e 
S U E D E 
M O N D E 
. ­ ­ A L L E M A G N E F ■ 
. . . F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
­ ­ • P A Y S B A S 
• . . U E 6 L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I 5 
D A N E H A R K Τ 
N O R V E G E 
U R S S 
S U I S S E 
B R E S I L 
V E N E Z U E L A 
I R A N 
­ J A P O N 
A R C E N T I N E 
B A H R E I N 
P O L O G N E 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
P T O M B R I T A M E R 
R H 0 D E S 1 E F E D 
K O W E I T 
E S P A G N E 
M A L A I S I E F E D 
A L L E M M A R K E S T 
S U R I N A M A N T I L L E 
C O L O M B I E 
A R A B I E S E O U D I T E 
A U S T R A L I E Τ 
C A N A D A 
P O R T U G A L 
T C H E C O S L O V 
U N I O N 5 U D A F R Τ 
Ι Ν D 0 Ν E S I E 
I S R A E L 
C H I L I 
P H I L I P P I N E S 
G H A N A 
G U A T E M A L A 
P T O M P O R T U G A I S 
Η Ε Π O U E 
C H I N E C O N T I N E N T 
S U I S S E 
M O N D E 
. • • A L L E M A G N E F ­
. . . F R A N C E Τ 
■ ­ ­ Ι Τ Δ L i E 
. . . Ρ Λ Y S B A S 
• · · U E 6 L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
ε τ A τ s U N I S 
R O Y A U M E U N I 
A U T R I C H E 
C A N A D A 
S U E D E 
J A P O N 
D A N E M A R K Τ 
B R E S I L 
T C H E C O S L O V 
E S P A G N E 
N I G E R I A Τ 
A R G E N T I N E 
C H I N E C O N T I N E N T 
Ν 0 R V ε G E 
M E X I Q U E 
H O N G R I E 
G H A N A 
P T O M B R I T O C C I D 
P O L O G N E 
P E R Ç U 
A U S T R A L I E Τ 
C H I L I 
U R S S 
A L L E M M A R K E S T 
I S R A E L 
U R U G U A Y 
I N D E U N I O N 
T U R Q U I E 
F I N L A N D E 
R H 0 D E S 1 E F E D 
E Q U A T E U R 
C O L O M B I E 
I R A N 
E G Y P T E 
U N I O N S U D A F R Τ 
M A L A I S I E F E D 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 1 E 
i m Ρ o r t 
K u m u l i e r t e W e r t e , b e g i n n e n d J a n u a r 
Valeurs cumulées 
J U L 
I 3 A 6 
3 I 5 
A 9 
A 5 
9 9 
5 1 
5 6 0 
3 2 3 
1 9 0 
1 A 8 
5 4 
3 Β 
1 5 
2 6 
2 9 
2 Δ 
1 3 
I 3 
1 3 
1 2 
7 
1 1 
7 
7 
5 
1 1 
7 
8 
7 
8 
7 
9 
8 
7 
4 
A 
4 
3 
4 
4 
4 
3 
Δ 
1 
2 
1 
A 0 U 
1 1 3 4 
2 9 6 
I 2 6 
1 4 1 
5 A 
A 3 
6 6 8 
1 1 7 
1 2 6 
6 2 
2 2 
3 0 
1 5 
1 0 
1 0 
7 
1 0 
1 1 
7 
9 
6 
A 
6 
Δ 
3 
5 
5 
5 
ύ 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
I 
3 
2 
2 
3 
2 
¿ 
2 
2 
2 
3 
5 8 
• 0 
Ζ 
■ C 
2 
■ 2 
Δ 
­ I 
2 
• 0 
• 6 
5 
Δ 
7 
5 
­ 2 
0 
3 
6 
8 
0 
9 
• 0 
7 
8 
• a 
0 
ι 
■ 0 
β 
­ 8 
2 
­ 2 
6 
3 
I 
2 
6 
5 
a 
9 
5 
5 
I 
7 
0 
3 
5 Β 
3 
fi 
2 
2 
0 
2 
Δ 
6 
3 
2 
9 
A 
3 
I 
0 
6 
I 
4 
e 
7 
6 
7 
Δ 
0 
7 
I 
4 
9 
6 
0 
7 
θ 
3 
6 
7 
6 
7 
5 
5 
5 
I 
Δ 
6 
I 
5 
9 
J U L 
1 3 0 6 
2 9 I 
Δ 8 
A 2 
9 9 
A 9 
5 3 3 
3 1 4 
1 7 9 
1 3 A 
S 0 
4 1 
2 β 
2 5 
2 3 
2 2 
I 4 
1 3 
1 2 
1 I 
1 0 
1 0 
1 0 
9 
β 
7 
8 
a 
7 
a 
7 
7 
7 
6 
6 
5 
5 
4 
A 
Δ 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
A 0 U 
1 2 0 3 
3 3 9 
1 3 G 
1 A 0 
5 6 
5 0 
7 1 7 
1 5 4 
1 3 2 
9 3 
2 4 
t 9 
1 6 
1 2 
I 1 
9 
9 
8 
B 
7 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
A 
4 
Δ 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
5 9 
3 
9 
9 
0 
Δ 
9 
0 
5 
8 
5 
7 
9 
8 
2 
0 
0 
3 
3 
Δ 
6 
5 
2 
I 
0 
6 
4 
Β 
! I 
I 
5 
2 
1 
a 
8 
4 
0 
3 
6 
0 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
­ 9 
0 
5 
7 
1 
6 
3 
2 
3 
8 
0 
7 
0 
9 
5 
I 
8 
6 
2 
2 
8 
7 
3 
Δ 
I 
4 
3 
7 
5 
4 
7 
/, 2 
2 
1 
8 
9 
8 
5 
8 
7 
6 
6 
3 
4 
3 
3 
A 0 U 
1 5 1 7 
3 5 2 
5 i 
5 2 
I 1 I 
5 7 
6 2 8 
3 6 Β 
2 Ι β 
I 6 A 
6 0 
4 A 
1 7 
3 I 
3 3 
2 θ 
1 5 
1 5 
1 5 
1 3 
9 
1 3 
8 
9 
7 
1 2 
7 
3 
9 
1 0 
a 
1 0 
8 
8 
A 
4 
5 
3 
4 
5 
5 
4 
4 
1 
2 
1 
S E P 
1 2 7 2 
3 3 8 
1 4 0 
1 5 5 
6 1 
5 A 
7 5 0 
1 3 A 
1 Δ 2 
7 1 
2 6 
3 4 
1 7 
1 1 
1 1 
θ 
1 1 
1 2 
8 
1 0 
7 
5 
7 
4 
3 
5 
6 
7 
4 
3 
4 
3 
3 
2 
3 
2 
A 
2 
2 
3 
2 
4 
2 
2 
2 
4 
5 8 
. 6 
­ 6 
. 6 
. 1 
• 6 
• 1 
. 0 
. G 
• 0 
• 2 
­ 8 
. 7 
­ 3 
­ 9 
­ 1 
* 1 
. 3 
­ 6 
­ 3 
­ θ 
­ 0 
■ 0 
. 7 
. 8 
. 0 
. Δ 
. 5 
. 8 
■ 0 
­ 5 
■ 3 
. 1 
. 9 
■ 0 
­ 7 
. 8 
. 2 
■ 6 
­ e 
­ 2 
. I 
• 0 
. 5 
­ θ 
. I 
. ó 
5 8 
­ 9 
­ Û 
• 8 
­ 3 
­ 5 
• 8 
. ί 
• Δ 
■ 6 
. 0 
­ I 
. Δ 
. 5 
­ I 
• 3 
. 5 
• 0 
. 3 
. 0 
. 6 
. Δ 
. 7 
• 9 
. 6 
­ 8 
. 2 
• 0 
. I 
. 9 
• 5 
­ I 
. 2 
. 5 
. 9 
. ι 
­ 2 
• 3 
• 6 
. 7 
• 7 
. 4 
­ 6 
■ 9 
­ 3 
­ 8 
­ 3 
depuis Janvier 
A 0 U 5 9 
I A 8 0 ­ 6 
3 2 9 ­ 1 
5 5 ­ 8 
4 9 ­ 8 
1 1 1 . 2 
5 6 ­ 0 
6 0 0 ­ 9 
3 5 3 ­ 5 
2 0 2 ­ 3 
1 5 8 . 9 
5 6 . 7 
6 7 . 2 
3 1 ­ 3 
2 a . 5 
2 6 ­ 2 
2 Δ · 2 
I 6 · 1 
1 5 . 1 
1 3 · 6 
1 3 . 3 
1 2 ­ 0 
1 1 · 8 
1 1 * 5 
1 0 ­ 5 
1 0 . 3 
9 * Δ 
9 ­ 3 
9 · 3 
8 . 9 
a · 6 
8 ­ 4 
8 ­ 4 
7 · 6 
7 · 5 
7 · 3 
6 · 3 
6 ­ 0 
6 . 0 
A . 8 
A ­ 6 
A ­ Δ 
3 ­ θ 
3 ­ 7 
3 . 6 
3 · 5 
3 · 4 
S E P 5 9 
1 3 6 4 ­ 6 
3 8 6 ­ 9 
1 4 Β * I 
1 5 7 ­ 2 
6 5 . 2 
5 6 ­ 7 
8 1 4 ­ 1 
1 7 5 ­ 5 
1 5 0 ­ 2 
1 0 5 ­ 9 
2 6 ­ 1 
2 3 ­ 2 
1 9 ­ 4 
1 4 . 5 
1 2 · 6 
1 1 ­ 7 
1 0 ­ 4 
9 . 2 
9 * 2 
9 ­ 2 
7 . 6 
6 * 9 
6 * 1 
5 ­ 7 
5 ■ 5 
5 . 4 
5 . 2 
5 * 0 
Δ ­ 6 
4 ­ 3 
Δ . 0 
3 · 6 
3 * 6 
3 ­ Δ 
3 · 4 
Ζ · 3 
3 ­ 0 
3 * 0 
3 ­ 0 
2 ­ 9 
2 ­ 9 
2 . 7 
2 · 7 
2 · 7 
2 ■ 6 
2 · 6 
AUSFUHRLÄNDER 
PAYS EXPORTATEUR 
B e s t i m m u n g 
Destination 
S U E D E 
M O N D E 
­ ­ ­ A L L E M A G N E F . 
­ ­ ­ F R A N C E Τ 
• • ­ I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
­ • ­ U E B L 
• ­ ­ C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
E T A T S U N I S 
D A N E H A R K Τ 
F Ι Ν L Δ Ν 0 E 
B R E S I L 
U R S S 
A U S T R A L I E Τ 
S U I S S E · 
P O L O G N E 
A R G E N T I N E 
U N I O N S U D A F R Τ 
L I B E R I A 
A L L E M M A R K E S T 
I N D E U N I O N 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
E S P A G N E 
C H I N E C O N T I N E N T 
A U T R I C H E 
P A N A M A R E P 
G R E C E 
V E N E Z U E L A 
T C H E C O S L O V 
P O R T U G A L 
T U R Q U I E 
I R L A N D E 
I R A N 
J A P O N 
Y O U G O S L A V I E 
C O L O M B I E 
N O U V Z E L A N D E 
• ■ A L G E R I E 
P T O H B R I T O C C I D 
E G Y P T E 
P E R O U 
I R A K 
P T O M P O R T U G A I S 
S U I S S E 
M O N D E 
• • • A L L E H A C N E F · 
. . . F R A N C E Τ 
• ­ ­ I T A L I E 
. . . Ρ Λ Y S Ε! A S 
. . . U E B L 
• ­ ­ C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
R O Y A U M E U N I 
A U T R I C H E 
S U E D E 
C A N A D A 
C H I N E C O N T I N E N T 
E S P A G N E 
D A N E M A R K Τ 
V E N E Z U E L A 
A U S T R A L I E Τ 
M E X l û U E 
J A P O N 
B R E S I L 
I N D E U N I O N 
A R G E N T I N E 
Ν C R V E ' j E 
F Ι Ν L A Ν D E 
U N I O N S U D A F R Τ 
P O R T U G A L 
E G Y P T E 
T C H E C O S L O V 
Y O U G O S L A V I E 
P O L O G N E 
G R E C E 
P E R O U 
I R A N 
T U R Q U I E 
S I N G A P O U R 
M A R O C Τ 
C O L O M B I E 
A L L E M M A R K E S T 
H O N G R I E 
1 S R A E L 
C H 1 L 1 
­ Ρ Γ 0 M B E L G E S 
U R U G U A Y 
L I B A N 
P H I L I P P I N E S 
e χ Ρ ο r t 
K u m u l i e r t e W e r t e , b e g i n n e n d J a n u a r 
Valeurs cumulées 
J U L 5 6 
1 1 4 9 
I 5 Δ 
5 6 
3 9 
5 2 
Δ 7 
3 5 0 
4 1 9 
I 9 I 
I 3 2 
6 6 
6 6 
3 2 
2 a 
1 1 
1 5 
1 3 
1 1 
1 3 
2 0 
1 2 
9 
1 0 
8 
8 
7 
8 
6 
1 
9 
7 
3 
8 
1 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
4 
2 
2 
4 
3 
1 
A 0 U 
9 a 6 
1 5 5 
7 6 
7 Δ 
3 5 
Δ 1 
3 β 4 
I 5 5 
9 2 
5 6 
3 I 
2 9 
2 0 
2 0 
2 9 
1 6 
1 4 
1 5 
1 2 
1 5 
1 3 
1 6 
1 3 
1 0 
7 
1 2 
1 1 
8 
9 
9 
7 
5 
5 
Δ 
3 
7 
6 
5 
3 
4 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
5 
9 
7 
2 
9 
2 
9 
0 
4 
ί 
5 
8 
9 
6 
2 
0 
0 
4 
0 
0 
8 
7 
5 
0 
I 
6 
a 
9 
0 
6 
9 
3 
5 
Δ 
7 
2 
δ 
6 
θ 
3 
7 
6 
4 
4 
7 
6 
> ß 
4 
5 
8 
9 
9 
I 
2 
6 
6 
3 
7 
θ 
0 
5 
8 
I 
6 
7 
3 
0 
5 
4 
6 
3 
5 
9 
Δ 
3 
0 
a 
0 
7 
7 
3 
9 
0 
I 
0 
8 
0 
7 
4 
6 
6 
5 
9 
J U L 5 9 
1 2 2 9 
I 7 7 
Δ 7 
4 I 
5 7 
Δ Δ 
3 6 7 
Δ 2 0 
I 8 2 
1 3 I 
9 6 
7 Β 
4 2 
2 A 
I Β 
I 5 
1 4 
1 3 
1 3 
1 2 
i A 
1 3 
1 1 
1 0 
β 
8 
6 
7 
Β 
6 
7 
6 
6 
5 
5 
4 
Δ 
4 
4 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
Β 
5 
5 
2 
Ι 
C 
3 
3 
7 
Ι 
a 
2 
2 
7 
6 
Β 
Δ 
2 
6 
6 
3 
2 
9 
4 
0 
0 
7 
7 
4 
6 
Ι 
Δ 
2 
7 
0 
6 
9 
6 
4 
4 
2 
0 
Β 
Ι 
Θ 
3 
A 0 U 5 9 
I 0 Δ Δ 
Ι 7 7 
7 3 
8 Δ 
Δ 1 
4 2 
4 2 0 
Ι 5 9 
Ι Ι 3 
δ 0 
3 Ι 
2 7 
2 2 
2 Ι 
Ι 8 
Ι 6 
Ι 5 
1 4 
Ι 3 
1 3 
Ι 3 
Ι 2 
Ι 2 
Ι 2 
Ι Ι 
1 Ι 
Ι 0 
9 
Β 
8 
7 
7 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
5 
9 
4 
a 
4 
0 
Β 
4 
5 
6 
5 
6 
6 
7 
Β 
2 
5 
θ 
8 
0 
6 
7 
5 
3 
2 
9 
3 
5 
8 
7 
9 
7 
8 
9 
7 
3 
9 
Ι 
9 
0 
9 
7 
3 
2 
3 
Α 0 U 5 8 
1 3 0 1 
ι a 0 
6 3 
Α 4 
6 Ι 
5 3 
4 0 3 
Δ 7 5 
2 2 2 
Ι Α 4 
7 3 
7 6 
3 6 
3 2 
Ι 2 
Ι 6 
Ι 4 
Ι 4 
Ι 7 
2 Ι 
Ι 2 
Ι Ι 
Ι Ι 
θ 
Β 
8 
1 0 
8 
Ι 
Ι ι 
θ 
4 
9 
Ι 
Δ 
Δ 
Δ 
4 
Δ 
3 
4 
3 
2 
4 
3 
2 
S E P 
1 1 1 9 
Ι 7 9 
β 6 
8 6 
4 0 
ύ 6 
4 4 0 
Ι 7 5 
1 0 7 
6 4 
3 5 
3 3 
2 3 
2 3 
3 3 
Ι 8 
Ι 6 
Ι 7 
Ι Δ 
Ι 6 
Ι 5 
Ι 8 
ί 5 
Ι 1 
8 
Ι 4 
Ι 2 
9 
Ι 0 
Ι 0 
7 
6 
6 
5 
4 
7 
6 
5 
Δ 
4 
4 
3 
Δ 
3 
2 
3 
Ι 
6 
0 
3 
9 
9 
9 
7 
8 
6 
3 
4 
2 
1 
e 
5 
7 
2 
0 
2 
9 
Ι 
7 
4 
5 
2 
2 
Ι 
Ι 
Ι 
6 
Ι 
• Ι 
5 
- 0 
- 5 
. 2 
0 
7 
ó 
• 8 
. 0 
. 5 
9 
- 9 
. 0 
b 8 
- 8 
• 9 
6 
• 3 
• 8 
• Δ 
0 
4 
. 2 
6 
• 0 
2 
5 
ύ 
7 
• 2 
. 2 
. 7 
ά 
. 5 
• 3 
- 7 
• Ι 
- Ι 
. 6 
- 5 
■ 3 
. 5 
• 0 
­ 2 
• 6 
­ 9 
­ Δ 
■ 3 
• 5 
• Ι 
­ θ 
. 0 
­ 7 
• 8 
■ ' 
depuis janvier 
A 0 U 5 9 
1 3 9 5 ­ 0 
2 0 6 ­ 3 
5 2 ­ 8 
4 6 ­ 3 
6 5 · 3 
5 2 ­ 2 
Δ 2 2 ­ 9 
4 7 9 ­ 3 
2 0 7 ­ 6 
1 5 0 ­ 9 
1 0 6 . 6 
8 9 · 3 
Δ 6 ­ 6 
2 7 ­ 3 
2 0 ­ 7 
1 7 ­ 5 
Ι 6 · 3 
Ι 5 · 6 
1 5 . 1 
Ι Α ­ 6 
1 4 * 5 
1 4 . 0 
1 3 ­ 2 
1 1 ­ 5 
9 · 6 
8 ­ θ 
θ · 8 
8 ­ 5 
Β * 5 
8 ­ 1 
8 ■ 0 
7 ­ 2 
6 ­ 7 
6 · Δ 
5 . Δ 
5 · Δ 
5 . 3 
5 . Ι 
4 . 7 
Α · Ι 
3 . 6 
3 * 5 
3 . Δ 
3 ­ 4 
3 · 3 
3 . Ι 
S E P 5 9 
Ι 1 9 5 ­ 8 
2 0 4 ­ 8 
6 3 ­ 7 
9 7 ­ 0 
4 7 ­ 4 
4 7 ­ 6 
4 8 U ­ 5 
1 6 2 ­ 7 
1 3 3 ­ 1 
6 9 ­ 1 
3 6 * 0 
3 1 ­ 9 
2 6 ­ 0 
2 4 ­ 0 
2 0 . 5 
1 9 . 2 
1 7 ­ 1 
1 6 ­ 5 
Ι 6 ­ Ι 
1 5 ­ 8 
Ι 5 . Ü 
1 4 ­ 4 
1 4 ­ 1 
Ι Α . 0 
1 3 ­ 0 
1 2 · 9 
Ι 2 · 5 
1 1 * 1 
9 . 9 
9 · ε 
9 . 3 
a · ο 
7 ­ 0 
6 . 5 
6 ­ 4 
6 · 4 
6 . 0 
5 . 7 
Δ . 5 
Α . 5 
4 ­ 5 
4 ­ 2 
4 · Ι 
3 ­ 9 
3 · 7 
3 ­ 6 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER DRITTEN LÄNDER 
mit der EWG und den wichtigsten andern Ländern 
ZEITRAUM : Januar bis Ende des ausgewiesenen Monats 1.000.000 s 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses principaux concurrents 
PÉRIODE : Janvier à (ín du mols indiqué 
EINFUHRLAENDER 
PAYS IMPORTATEUR 
Ursprung 
1 Origine 
E 5 Ρ A G Ν E 
M O N D E 
­ ­ ­ A L L E M A G N E F · 
­ ­ . F R Δ N C Ε Τ 
. . . I T A L I E 
. · ­ Ρ A Y S B A S 
■ • ■ U E B L 
. ­ ­ C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
R O Y A U M E U N I 
A R A B I E S E O U D I T E 
I R A K 
V E N E Z U E L A 
I R A N 
Κ 0 w ε Ι Τ 
E G Y P T E 
S U E D E 
S U I S S E 
N O R V E G E 
M û R 0 C Τ 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
M A L A I S I E F E D 
a R E S 1 L 
D Í N E H i f i K Τ 
C O L O M B I E 
A U T R I C H E 
U N I O N S U D A F R Τ 
C U B A 
T C H E C O S L O V 
C A N A D A 
J A P O N 
S U R I N A M 4 N T 1 L L E 
Ρ Δ Κ 1 5 Τ Λ Ν 
F I N L A N D E 
P O L O G N E 
U R S S 
P O R T U G A L 
T U R Q U I E 
I R L A N D E 
P H I L I P P I N E S 
H O N G R I E 
A U S T R A L I E Τ 
M E X I Q U E 
Y O U G O S L A V I E 
P T O M B R I T O C C I D 
G R E C E 
M O N D E 
­ • • A L L E M A G N E F · 
. . . F R Δ Ν C ε Τ 
. . . ι τ A L ι ε 
. . . Ρ Λ Y S B A S 
. . . U E B L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
I R A N 
S U E D E 
Y O U G O S L A V I E 
S U I S S E 
U R S 5 
A U T R I C H E 
C A N A D A 
F I N L A N D E 
T C H E C O S L O V 
A R A B I E S E O U D I T E 
R O U M A N I E 
D A N E M A R K Τ 
A R G E N T I N E 
C U B A 
N O R V E G E 
P O L O G N E 
M E X I Q U E 
B R E S I L 
P O R T U G A L 
B U L G A R I E 
H O N G R I E 
T U R Q U I E 
E G Y P T E 
A L L E M M A R K E 5 T 
N I G E R I A Τ 
T U N I S I E 
1 S R A E L 
E T H I O P I E 
S O U D A N 
E S P A G N E 
A D E N 
M A L A I S I E F E D 
Ρ Δ Κ 1 S T A N 
A U S T R A L I E Τ 
N O U V Z E L A N O E 
Kumul ie r te 
M A R 5 8 
I 8 6 « ϋ 
I 2 - 3 
1 2 - 5 
4 . 5 
Δ - Δ 
3 - 0 
3 6 - 7 
3 Ι - Δ 
3 5 * 9 
Ι ? - 5 
2 3 - 0 
Β ■ Δ 
8 ­ 4 
4 ■ 5 
Ι ­ 3 
2 ­ 5 
5 · 2 
2 · 6 
3 . 0 
2 . 7 
2 · Ι 
3 · 3 
2 · 6 
3 ­ Ι 
2 ­ Ι 
0 ­ 9 
2 ­ Ι 
0 ­ 8 
Ι ­ 2 
Ι · 5 
Ι ­ 5 
2 . Ι 
0 ­ 5 
0 ­ it 
0 . 5 
Ι · 9 
0 . 7 
Ι ­ θ 
0 ■ 9 
0 · 2 
0 ­ 6 
J U N s a 
2 8 5 . 9 
5 5 « 9 
Ι Δ ­ 1 
2 3 . 9 
Ι Δ ­ 8 
9 . 2 
1 1 7 ­ 9 
5 0 ­ 9 
2 5 * 3 
4 6 ­ 7 
9 ­ 3 
9 . 8 
6 ­ 2 
3 · 7 
7 ­ 8 
7 ­ 0 
2 · 2 
2 ■ 0 
A · I 
I ­ 7 
2 * 7 
2 . 7 
2 * 6 
2 . 7 
1 * 5 
1 ­ 5 
1 . 8 
3 · 7 
0 * 9 
ι · a 
1 ­ I 
0 ­ 6 
1 ­ 4 
0 · 8 
0 · 2 
1 · 1 
! · 0 
0 * θ 
0 ­ 7 
0 . Δ 
2 ­ 3 
0 ■ Β 
0 . 8 
I ­ 0 
0 ­ 9 
i m η Λ w 4-1 I I I ρ w ■ *■ 
W e r t e , beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
r. A R !) 9 
2 1 2 . 1 
1 7 . 6 
1 2 ­ 4 
3 · 4 
Δ . 4 
4 * 3 
A 2 ­ 1 
Ζ 1 ­ 0 
5 Δ . '_. 
1 5 ­ 3 
1 3 ­ 2 
6 ­ 7 
5 · 7 
6 · 0 
3 ­ 5 
Ζ ­ 0 
2 ­ 6 
4 . 0 
3 . 6 
2 · 9 
3 · 8 
3 . 6 
2 . 3 
3 . 3 
2 . 5 
2 . I 
t * 6 
I . 9 
2 ­ I 
2 . 0 
2 . 2 
2 ­ 2 
1 · 8 
1 ■■ 8 
1 ­ 1 
1 ­ 2 
1 . 3 
1 · 4 
0 ­ 9 
1 · 0 
1 . 3 
0 ­ 6 
1 ­ 1 
0 . 9 
0 · 4 
0 · 1 
J U N 5 9 
2 8 2 ­ 6 
5 Δ · 0 
8 ­ 9 
1 9 ­ 3 
Ι Δ . I 
1 0 * 2 
1 0 6 * 5 
5 3 ­ 9 
3 0 * 1 
3 2 ­ 0 
Ι Δ . I 
1 3 . 5 
7 . 2 
7 ­ 2 
6 · 2 
5 · 1 
5 ­ 3 
6 ­ 0 
5 ­ 5 
Δ . 3 
3 . Δ 
3 . 2 
2 ­ 6 
2 ­ 1 
2 . 0 
ι . I 
1 · 8 
1 ­ 9 
2 · 0 
1 · 4 
1 ­ 5 
1 ­ 2 
1 ­ 0 
I ­ 1 
[ · 0 
1 ­ 1 
0 · 9 
t ­ 0 
0 * 7 
0 ­ 6 
0 · 5 
0 · 5 
0 ­ A 
0 ­ 6 
0 · 6 
0 · A 
Δ V R 5 8 
2 5 3 · ' ; 
1 8 · = 
1 G ­ ? 
6 ■ 7 
6 '0 
A ' I 
53 X 
Ly ¿ ■ ■­■ 
í f 2 t 
2 1 ­ 9 
2 8 ­ 6 
1 0 ­ 2 
!3 ­ 9 
b ­ 7 
ι ­ ■. 
3 ­ 5 
7 ­ 6 
3 · 7 
4 . 6 
3 ­ 7 
2 ­ 2 
5 · 7 
6 ­ 1 
3 ­ 8 
0 ­ I 
2 . 9 
I ■ 0 
3 ■ 7 
0 ­ 9 
2 · 1 
1 · 8 
2 · 2 
3 ­ 2 
1 · 0 
0 ­ 6 
1 ­ 1 
2 · 9 
2 · 0 
4 · 1 
I · 4 
0 ­ 2 
0 ­ 6 
J U L 5 6 
3 2 7 ­ 2 
6 4 · 6 
1 6 · 8 
2 7 . 6 
1 6 ­ 7 
1 0 ­ 7 
1 3 6 · Δ 
5 β . 7 
2 9 . 2 
5 1 ­ 0 
9 · 6 
1 1 ­ 5 
7 · 1 
A ­ 4 
9 ­ Δ 
8 · 0 
2 . 4 
2 · 5 
4 ­ 7 
2 ­ 0 
3 . 6 
2 · 9 
2 ■ 9 
3 · 2 
1 . 6 
1 · 5 
2 · 3 
Δ . 2 
1 * I 
1 · 9 
1 · 3 
0 · 7 
1 ­ 6 
0 · 9 
0 ­ Δ 
I · 3 
1 · 1 
0 . 9 
0 ­ 8 
0 . Δ 
2 * 9 
0 . 9 
0 ­ 9 
I · 2 
1 ­ 0 
depuis janvier 
A V R 5 9 
2 9 2 - S 
Ζ 0 ■ 5 
ι ó · o 
4 ­ : 
5 ­ 9 
6 * 2 
5 9 . 1 
4 4 . 8 
7 0 . 1 
2 2 · 4 
1 9 . 0 
9 . 6 
F, . 9 
7 ­ 3 
6 ­ 2 
5 ­ 9 
5 ■ 2 
5 · I 
4 ­ 9 
4 . 9 
4 ­ 9 
3 ­ 7 
3 * 6 
3 ­ 5 
3 ■ 0 
2 ­ 8 
2 ­ 7 
2 ­ 6 
2 ­ 6 
2 ­ 5 
2 ■ 5 
2 · 5 
2 ­ Δ 
2 ­ 2 
I ­ 9 
1 * 8 
I · a 
1 ­ 5 
1 ­ 5 
1 · 4 
1 ­ 3 
1 . 2 
1 · I 
1 · 0 
0 . 8 
0 · 8 
J U L 5 9 
3 3 2 * 3 
6 3 · 3 
1 1 . 1 
2 2 ­ 6 
1 7 ­ 0 
1 2 . 2 
1 2 6 ­ Δ 
6 5 ­ 1 
3 7 * 2 
3 6 · 6 
1 7 . 4 
1 5 . 2 
θ . 2 
θ * 0 
6 « θ 
6 · 4 
6 · 2 
6 * 2 
5 ­ 9 
5 ­ 1 
3 · 4 
3 · 3 
2 · 9 
2 ­ 9 
2 · 7 
2 * 2 
2 ­ 1 
2 ­ I 
2 ­ 0 
1 ­ 6 
I ­ 6 
I · 4 
I ­ 3 
1 ­ 3 
1 · 2 
I * 2 
1 ­ 2 
1 · 1 
0 · θ 
C · 8 
0 ­ 6 
0 * 6 
0 * 6 
0 . 6 
0 . 6 
0 . ή 
AUSFUHRLAENDER 
PAYS EXPORTATEUR 
Best immung 
Destination 
E S P A G N E 
Η 0 Ν D E 
. . . A L L E M A G N E F * 
. . . F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
• • • U E B L 
- - - C E E H E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N ! 
E T A T S L Ν 1 5 
E G Y P T E 
S U I S S E 
S U E D E 
N O R V E G E 
A U T R I C H E 
D A N E M A R K Τ 
Ρ 0 L 0 G Ν ε 
S R E S 1 L 
• P T O M A 0 F 
M A R O C Τ 
T C H E C O S L O V 
V E N E Z U E L A 
U R S S 
C A N A D A 
C H I L I 
G H A N A 
F Ι Ν L Λ Ν D E 
C U B A 
P T O M E R I T O C C I D 
M ε X 1 C U E 
■ ­ A L G E R I E 
J A P O N 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V I E 
I R L A N D E 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L I E Τ 
H 0 Ν G R I E 
E U R O P E N D A 
I S L A N D E 
G R E C E 
­ P T O M B E L G E S 
U N I O N S U D A F R Τ 
P A R A G U A Y 
B U L G A R I E 
P T O M P O R T U G A I S 
G R E C E 
M O N D E 
­ ­ ­ A L L E M A C N E F * 
­ ­ ­ F R A N C E Τ 
­ ­ ­ I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
. . . U E B L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
U R S S 
Y O U G O S L A V I E 
P O L O G N E 
B R E S I L 
T C H E C O S L O V 
J A P O N 
A L L E M M A R K E S T 
H 0 Ν G R I E 
B U L G A R I E 
F Ι Ν L Δ Ν D E 
E G Y P T E 
A U T R I C H E 
C H Y P R E 
P O R T U G A L 
R O U M A N I E 
S U E D E 
C A N A D A 
I R A K 
S U I S S E 
1 S R A E L 
U R U G U A Y 
L I B A N 
N O R V E G E 
P T O M B R I T E U R 
T U R Q U I E 
L I B Y E 
S Y R I E 
A U S T R A L I E T 
D A N E M A R K T 
E S P A G N E 
I R L A N D E 
. ­ A L G E R I E 
E T H I O P I E 
M A R O C T 
N I G E R I A T 
S O U D A N 
Kumul ie r te 
M A P 5 8 
1 3 1 ­ 6 
1 8 . 1 
1 9 ­ Δ 
3 ­ 9 
6 . 2 
3 · 6 
5 1 ­ 2 
3 7 . 2 
2 0 . 5 
9 . 3 
I · 9 
7 ­ 6 
2 · 5 
2 ­ 4 
1 ■ 5 
2 ­ Ζ 
2 · I 
2 . G 
I · 2 
ι . e 
0 ­' A, 
0 ­ 8 
1 · 5 
0 ­ 8 
0 ■ Δ 
I · 6 
2 ■ 5 
I ■ I 
0 . 9 
0 . ! 
1 · 3 
0 . Δ 
0 · 4 
0 · 4 
0 · 3 
0 · 1 
0 ­ 2 
0 · 2 
0 · 2 
0 · 7 
U · 2 
0 . 2 
J U N 5 6 
9 0 ­ 0 
1 2 · 3 
9 · 7 
6 · 4 
1 · 5 
0 · 6 
3 0 · 5 
1 1 ■ Δ 
6 ­ 8 
1 4 . 9 
7 . 8 
6 ­ Δ 
I . 6 
0 ■ 2 
I . 3 
1 ­ S 
I · 4 
1 · 0 
1 · 9 
I · 0 
1 · A 
2 ­ 9 
0 · 7 
0 ­ 3 
1 ­ 5 
D · A 
0 · ! 
0 . A 
0 ­ 4 
1 · 7 
0 ■ 5 
0 · 1 
0 ­ 5 
0 · 2 
0 · 1 
0 ■ 3 
0 . 1 
0 ­ 1 
0 . 2 
0 ■ 3 
0 ­ 1 
0 ­ 1 
0 ­ 2 
e x p o r t 
W e r t e , beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
M A R 5 9 
[ Ι Δ . 9 
¡ 6 ­ 3 
"· . ι 
2 . 5 
5 ­ 5 
Ζ * 4 
3 Δ . θ 
2 9 ­ 8 
1 7 . 1 
1 5 ­ 6 
6 . 3 
3 · Δ 
3 . 0 
2 . Δ 
Ι . 7 
Ι ­ 7 
Ι · 6 
Ι ­ 5 
Ι ­ 2 
Ι · Ι 
1 · 2 
Ι · Ι 
0 · 8 
Ι · Ι 
Ι · 1 
ι . ι 
ΰ * 8 
0 - 8 
0 - 3 
0 - 9 
0 - 7 
0 - 4 
0 - 5 
0 . 4 
0 - 4 
0 - 4 
Û . 3 
G . 3 
Ü . 3 
ϋ . 3 
0 - 2 
ϋ . 2 
0 . 2 
ü * 2 
ü . 1 
0 . 2 
J U N 5 9 
7 9 . 6 
1 1 * 8 
3 . 5 
7 . 6 
2 · 2 
Ι ■ Ι 
2 6 · 2 
Ι Ι - 9 
8 . 1 
9 - 4 
3 . 7 
4 . Ι 
2 ■ 9 
2 - Ι 
2 - Ι 
2 - 2 
Ι - 9 
Ι . 8 
[ . β 
1 · Β 
Ι · 7 
Ι · 4 
Ι · 0 
0 · 9 
0 · 7 
0 . 7 
0 . 6 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 5 
0 . Δ 
0 · 3 
0 · 2 
0 . ι 
0 · 2 
0 - 2 
0 · Ι 
0 · 2 
0 * Ι 
0 - Ι 
ο . Ι 
0 . ι 
0 . ι 
0 . ι 
0 - 1 
η . ι 
Α ν R s e 
1 7 5 . 9 
2 2 * 6 
2 5 . 7 
5 - Δ 
7 . 3 
4 . 7 
6 5 · 7 
5 1 . 5 
2 8 - 9 
1 1 - 2 
Δ . Ι 
1 0 - 6 
2 - 9 
3 . 5 
2 · 2 
2 · 9 
2 - 3 
2 - i 
2 - 5 
2 · 2 
0 - 8 
Ι - 0 
1 - 9 
0 - 9 
Ό - Δ 
2 · 5 
3 . 6 
1 . 2 
Ι - 2 
0 . 2 
3 · 0 
0 . 5 
0 - 2 
G - 5 
0 . 5 
0 . 5 
0 · Ι 
0 - Δ 
C * 3 
0 - 2 
0 - 8 
û ­ 3 
0 . 2 
J U L 5 8 
1 0 0 . 5 
I 4 . 2 
1 0 . 2 
6 ­ e 
1 · 7 
C . 7 
3 3 . 6 
1 2 ­ 6 
7 . 6 
1 5 ­ 3 
9 . I 
6 · 9 
I · 7 
0 · 4 
2 · I 
1 ­ 6 
1 · S 
I · 1 
2 . 1 
1 ­ 0 
2 · 0 
3 * 1 
0 ­ 8 
0 ­ 3 
1 · 7 
0 * 5 
0 . 1 
0 ­ 5 
0 ­ 4 
2 · 2 
1 · 2 
0 · 1 
0 ­ 5 
0 ­ 2 
0 . 1 
0 ­ 3 
0 ­ ¡ 
0 · 2 
0 ­ 3 
0 * 3 
0 . I 
0 . 1 
0 . ? 
depuis Janvier 
A V R 5 9 
1 5 9 . 7 
2 1 . 7 
9 . 7 
3 · 4 
7 . Δ 
Δ . 5 
4 6 ­ 7 
Δ 5 · 6 
2 e . D 
1 9 ­ 0 
1 1 . 6 
A . 7 
3 ­ θ 
3 ­ 6 
2 ­ 4 
2 · 4 
2 ­ 0 
I ­ 9 
ι . e 
I ­ 7 
I ­ 6 
ί - 6 
[ * 4 
[ . L 
1 · 4 
1 - 2 
1 - 1 
1 · 1 
1 · 0 
1 · 0 
0 . 8 
C · B 
0 - 7 
0 ■ 6 
0 ­ 6 
0 * 6 
0 ­ 5 
0 . 4 
0 ­ 4 
0 * 4 
û . 3 
ü . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 2 
0 ­ 2 
J U L 5 9 
9 0 · 3 
1 3 . 5 
3 ­ 7 
8 ­ 2 
2 · 6 
1 · I 
2 9 ­ 1 
1 4 ­ 6 
I 0 · 4 
1 0 * 1 
5 · 2 
Δ . θ 
3 ­ 0 
2 ■ 6 
2 ­ 3 
2 · 3 
2 · 0 
I ­ 9 
I ­ 6 
1 · 8 
1 · 7 
! ­ 6 
1 · 2 
0 · 9 
0 ­ 9 
0 * 8 
0 · 8 
0 ­ 7 
0 ­ 6 
0 . 5 
0 ­ A 
0 ­ 3 
0 ­ 2 
0 ­ 2 
0 · 2 
0 · 2 
0 * 2 
0 * 2 
0 * 1 
0 ­ 1 
0 · 1 
0 · 1 
0 · 1 
Ü · 1 
0 ­ 1 
0 ­ 1 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzljden.\ 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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DER HANDEL DER DRITTEN LANDER 
mit der EWG und den wichtigsten andern Ländern 
ZEITRAUM : Januar bis Ende des ausgewiesenen Monats 1.000.000 S 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses principaux concurrents 
PÉRIODE : Janvier à fin du mois Indique 
EINFUHRLAENDER 
PAYS IMPORTATEUR 
Ursprung 
Origine 
i m p o r t 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis janvier 
T U R Q U I E 
M O N D E 
­ A L L E M A G N E F 
• F R A N C E T 
. I T A L ι ε 
■ P A Y S B A S 
• U E B L 
■ C E E M E T R O P 
' A T S 
) Y A U 
J Τ R I 
. L E M 
: Η ε c 
¡ R A E 
I E D E 
I D E 
U N I S 
M E UN 
M A R K 
0 S L 0 V 
U S I 0 Ν 
A L I E 
E 5 E 0 U î 
E S 
YO 
0 A 
R 0 
I R i 
Ρ 0 F 
U R L 
H R E 
R S 
I S S I 
L O G 
­, L Δ 
N C R 
R V E 
Y L A 
P O N 
L A I 
P A G 
U G O 
N E H 
U M A 
Ν E 
Ν D E 
5 I E F E O 
S L A V I 
A R K T 
Ν 1 E 
" U G A L 
; U A Y 
S Τ A ?■, 
: Ν τ ι Ν ι 
; Ε Ο Bl 
S U C A F R T 
C A N A D A 
M 0 Ν ι; E 
• A L L E M 
■ F R A r. C 
■ I T A L I 1 
■ Ρ A Y 5 
ε Τ A I S U N I S 
R O Y A U M E U N I 
V E N E Z U E L A 
J A P O N 
0 r 8 I Τ 
A fi A fa I E 5 F O U D 
y E X I O U F 
A U S T R A L I E Τ 
I N D E U Ν ; 0 Ν 
5 U R I ·: Δ :■: Λ Ν τ I I 
r­. fi E 5 IL 
S U I S S E 
M A L A I S I E F E D 
S U E Γ F 
) L O 
: Ν 
H O N ' ­ K O N G 
C U 1 !. 
Ν G U V 2 Γ L Δ Ν j ! 
­ A Ν f. M Λ F. ■■ Τ 
Ρ t Ν ; '■ Λ R E F 
Ι R Λ Γ­
ι Λ L V Λ D 0 R 
C O S T ­ 1 R ! C Δ 
C h I Ι. Ε Γ Γι '. T 1 ' 
υ ι 
1 Γ C 0 S L 0 V 
Ι C Ν S U D 
. U Τ Ρ Ι C Η ί 
■ Q U Λ Τ Ε 'J R 
" Γ; Ρ Δ Γ­ Ν Ε 
: C Ε Α : 
c e r i 
J U L b & J U L 59 
2 I 5 ­ 9 2 3 5 . I 
2 6 · 0 
3 ­ 5 
3 ­ 2 
2 * 5 
0 ­ 9 
2 ­ 0 
Δ ­ 6 
2 ­ 7 
[ · I 
C' ­ 9 
■ I 5 8 
7 7 ­ 0 
Δ Α . . 
I 0 ■ 
Δ 3 ­ ι 
2 7 . : 
2 3 6 8 ­ 6 
1 0 9 
2 6 Δ 
6 5 7 
2 3 7 
8 9 
3 9 
2 3 
A O U 5 8 A O U 5 9 
2 3 0 . 9 2 6 9 ­ 9 
2 2 ­ I 
9 ­ Β 
5 · 7 
3 ■ I 
I 0 2 
3 0 2 
I β 7 I 
2 7 'j 
9 9 
Β ­ 2 
6 · 3 
5 9 ■ 
2 6 ­
3 7*7 
2 2 · b 
AUSFUHRLAENDER 
PAYS EXPORTATEUR 
Bestimmung 
e x p o r t 
I U R Û L I E 
■ A I. L E M A C Ν i 
• F R A N C E Τ 
• I T A L I E 
• P A Y S B A S 
■ U E B L 
' Δ Τ 5 U N I S 
) Y A U M E U N I 
; H E C 0 S L Ü V 
Ν L A Ν D E 
. L E M M A R K E 
) L c c Ν ε 
i R Α Ε L 
B A N 
) Ν G R Ι E 
J I S S E 
R S S 
J U G O S L A V I E 
J Τ R I C H ε 
ι· R ι ε 
! Ν £ M A R Κ Τ 
i Ρ A C Ν E 
i Ρ 0 Ν 
Ì ε c Ε 
} R 0 Α Ν Ι Ε 
■ Υ Ρ Τ Ε 
J L G A R Ι L" 
J ε ü E 
J Ν I S I E 
j U Μ Λ Ν Ι E 
.'. N A D A 
Γ Ο M 3 R Ι Τ E '■ 
. R E U Ν I O N 
D R V E G E 
π Y Ρ R E 
B L A N D E 
Ι Ε Y E 
S G E f. Τ I N E 
S Ε S I L 
H U G U A Y 
J S Τ R A L I E 
R t 
C û Ν A U A 
'. Ν 
O N D E 
• ­ A L L E M A G N E i 
. ­ F R Δ Ν C ε Τ 
. · Ι Τ Δ L ι ε 
­ ­ P A Y S B A S 
• . U Ε B L 
• ­ C L E M E T R O P 
Ε Τ Λ Τ 5 U N I S 
R α Υ Δ li Η E U Ν Ι 
J A P O N 
N O R V E G E 
U Ν I 0 Ν S U D A E R 1 
A U S T R A L I E ï 
I ti D F U :. Ι O Ν 
Ρ Γ Ο M Β R I T A M F R 
V E N E Z U E L A 
y. L λ ι r. u L 
S U I 5 S E 
Ρ ;: L O G Ν E 
c :. L 0 y Ei ι E 
P A K I S T A N 
U R S S 
c u ε A 
D R Ε S I L 
S U ί ζ t 
P H I L I P P I N L S 
Ν 0 U V Ζ i. I A U D E 
Ρ t F- 0 U 
u c r. c κ o u a 
. - . L I R I C H E 
I .·. L A ;, U L 
C H I L I 
i R C t M I N E 
■j ,; Κ I ¡J ! C Λ Ι Γ. F R . . 
Kumulierte Werte, beginnend januar 
Valeurs cumulées depuis janvier 
7 C H E C G 'J. L C V 
G R E C ί 
P A N A M A R Ε Ρ 
J U L 5 3 J U L 5 9 
I 6 Δ . ó 2 0 0.9 
Δ . 7 
I · 3 
6 - 5 
I 2 . A 
3 · 9 
0 · 7 
13 0-3 
3 5-5 
2 2-9 
2 9 ! 
6 0 ' 
3 8 ■ 
3 8 ■ 
3 - ί 
2 - 8 
7 2 . A 
2 5 - 9 
3 . O 
2 - 6 
¿ ο υ : 
i Ζ E 9 ■ 
Η ó ­ 7 
2 3 ­ Ê 
A O U 5 8 A O U 5 9 
17 1 ­ 6 2 I A . 9 
Δ 6 ­ 9 
I 6 . Δ 
Δ 3 ­ 7 
6 ­ 8 
I 2 ­ Δ 
I . 3 
Ι Δ . 3 
'25· 
Δ 7 . 
, 2 7 ­ 0 
ί 7 ö . , 
; Ο Δ ■ 2 
18 0.6 
7 7 · U 
3 · O 
3 ­ O 
7 6 ­ ó 
ü · 9 
O · 5 
O ­ 2 
'J ­ I 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo italiano e 
See English text 
note sulle pagine 
ond notes on grey 
verdi, 
sheets. 
DER HANDEL DER DRITTEN LÄNDER 
mit der EWG und den wichtigsten andern Ländern 
ZEITRAUM : Januar bis Ende des ausgewiesenen Monats I.0OO.OO0 S 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses principaux concurrents 
PÉRIODE : Janvier à fin du mois indiqué 
EINFUHRLAENDER 
PAYS IMPORTATEUR 
Ursprung 
Or/gine 
ε T A T = U Ν Ι 5 F 0 :­. 
!■'. J '.' ' . F 
• ­ ­ A 1. L Γ !■' Δ G N E F ­
. . . F R Δ Ν Γ t T 
. . . I T A L I E 
. ­ ­ Ρ i Y S ί- Δ S 
• · · u F b L. 
• . - Γ F E K ' i r . f Ρ 
A E L E 
Γ Λ Ν Λ Γ Λ 
R ϋ Υ Λ U Η r' U Ν Ι 
J Λ Ρ 0 Ν 
V c Ν F Ζ U ι-' Ι. Λ 
■■ h Ε b I L 
c. u r- :, 
·- E Χ I (■ U F · · 
C G L. i ' M π 1 r 
F H ( Ι Ι Ρ Ρ ! Ν t S 
S U R I N A ! - ' Λ I . T 1 L L C 
Ι Ν [J [-" Li Ν I 0 ί\ 
C H I L I 
Ι Ν D C Ν' Ε S Ι F 
A U S T R A L I E 7 
5 Li [ [ ι E 
S U I S S E 
Κ 0 h Γ I T 
Ν 0 I I V Z E L A N D E 
■■: Δ L Λ Ι 5 Ι F F Ε D 
A R G E N T I N F 
Ρ Ι û ï­, Π κ i Τ Δ Μ Ε R 
U N I O N 3 U D A F R ï 
D A N E M A R K Τ 
Ρ t R Π U 
­ Ρ Τ G ν H E L G E S 
Ν G R V Ε G F 
Η 0 Ν Γ. Κ 0 Κ Γ. 
Τ U R 0 U Ι Ε 
T H A I L A N D E 
( D O M I N I C A I N E R · · 
F S Ρ Λ G N F 
Γ H Δ Ν f. 
A R Λ ? 1 E S F 0 I ' D Ι Τ E 
G U A T E M A L A 
A U T R I C H E 
ρ η υ Λ τ ε υ R 
I R A N 
F Ι N L ί Ν ίΊ f" 
J A P O N 
M ϋ Ν [ i F 
· · . l U E M í C N f F . 
. . . F R A N C E Τ 
• • ■ I T A L I E 
■ ­ ­ P A Y S Ρ Λ S 
­ • ­ U E B L 
• • • C E E M E T R O P 
A E L E 
ε Τ Δ Τ 5 U N I S 
A U S T R A L I E Τ 
H U A I S I E F E D 
C A N A D A 
A R A B I E S E 0 U D Ι Τ E 
P H I L I P P I N E S 
K O W E Ï T 
R O Y A U M E U N I 
M E X I Q U E 
C H I N E F O R M O S E 
Ι Ν D F U N I O N 
Ι Ν D 0 Ν Ε S I F 
B O R N E O B R I T 
I R A K 
A S I E Ν Π Λ 
P A K I S T A N 
Τ Η Δ Ι L Δ Ν 0 F 
I R A N 
U N I O N S U D A F R Τ 
U R S S 
A R G E N T I N E 
S A L V A D O R 
P T O M Β f i I T O R I E N 
C U B A 
N I C A R A G U A 
H O N G K O N G 
S U I S S E 
N O U V Z E L A N D E 
C H I N E C O N T I N E N T 
P E R O U 
E G Y P T E 
P T O M P O R T U G A I S 
5 R E S I L 
• P T O M F R 
B I R M N I E U N I O N 
S U E D E 
C E Y L Δ N 
E S Ρ A C N E 
Kumu l ie r te 
J U L 5 β 
7 3 3 ' · . Ζ 
Ζ 5 0 ­ Γ< 
1 5 6 
! Α 0 
1 ϋ 0 
f Δ Δ 
Η 9 ■  
7 Ε"- 2 
1 5 0 = 
.'. 7 9 
3 ή 2 
5 1 · 
3 Α 0 
2 9 ■■'; 
Ι 7 Cí 
Ι 6 -:· 
2 0 7 
Ι Ι Α 
L . Δ 
*> t 
6 Ι 
6 Ρ 
a ι 
9 Ι 
6 Λ 
5 " i 
7 2 
6 1 
6 2 
Δ 7 
7 Δ 
5 ύ 
Δ Ι 
2 e 
Δ Δ 
3 0 
\ | 
2 ? 
7 Ρ 
Δ /. 
Δ 2 
Ι 9 
2 ' -
2 Ε 
2 Π 
e 
Η 
9 
7 
g 
'. 
ó 
7 
ί 
0 
7 
Λ 
7 
7 
à 
0 
9 
!' 7 
Ι 
9 
1 
Ί 
Α 
6 
f> 
Ι 
7 
S 
6 
Ι 
9 
ι 
7 
J U Ν 5 d 
Ι 5 7 9 . Γ' 
Δ 7 - 5 
Ι Ι · 3 
7 . 0 
θ - Ι 
6 - Ζ 
'ΰ 0 . 2 
Δ e · ù 
? 7 7 - ΰ 
1 0 9 . ? 
Δ a . ι 
5 8 - 9 
7 Δ - Δ 
Α 7 . 7 
3 9 . 9 
2 7 - 1 
5 0 - 1 
5 Δ . Δ 
3 7 * 1 
1 6 - 0 
2 1 - 1 
1 6 - 3 
1 6 . 9 
Ι 6 · Ι 
1 0 - 5 
1 0 - 2 
S · b 
3 - 9 
I I . 0 
7 - 3 
I 1 . b 
1 5 - 3 
b - 2 
Δ - 9 
1 2 - 9 
1 1 . 7 
Δ 7 . £ 
ο - 5 
Ι 9 ■ Α 
η - ; 
1 6 - 6 
6 - Ζ 
9 ■ 0 
Δ . Η 
2 · 9 
Δ - Α 
i m p o r t 
W e r t e , beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
J U L 
H 6 7 :i 
5 0 7 
2 ^ 7 
2 0 7 
1 2 2 
? ύ G 
1 3 3 s 
1 û 3 (' 
1 6 Γ Δ 
6 Ι Δ 
Γι u 7 
5 2 (j 
3 2 V 
3 I 6 
2 9 ü 
Ι ή 3 
Ι f; 0 
I 9 7 
I 2 0 
I 1 7 
1 1 b 
1 0 7 
1 0 5 
1 0 ϋ 
° Δ 
ε 2 
s c 
tì ι 
7 0 
6 ; 
6 3 
6 I 
5 2 
5 8 
4 9 
5 Δ 
Δ 7 
Δ 5 
ί. 2 
3 9 
3 2 
3 Δ 
3 Ι 
2 9 
Ζ 0 
2 S 
, 9 
7 
2 
7 
Γ-
0 
9 
6 
* 
7, c 
R 
S 
2 
0 
C 
3 
3 
2 
■ì 
0 
ζ 
Β 
7 
A 
A 
1 
3 
9 
3 
q 
6 
C 
6 
5 
6 
I 
2 
2 
9 
2 
2 
0 
Δ 6 
J U N 5 9 
t 7 3 6 · ■: 
5 Δ - A 
1 0 * 7 
Δ - I 
I 2 · Β 
6 - 0 
8 8 . 0 
7 9 . I 
5 6 1 - 5 
1 3 6 - 5 
7 2 . 1 
7 0 - 5 
6 5 - A 
6 3 - 2 
5 6 * 9 
5 6 - 3 
5 5 - 7 
5 2 · 9 
Δ 3 * 6 
2 Δ . 5 
2 Δ . 0 
2 2 - A 
2 0 - 8 
1 9 - 1 
1 7 - 6 
1 7 - 3 
1 6 - 5 
I 3 - θ 
I 6 - b 
Ι Δ . 7 
A O L 5 R 
t- 2 f i 7 . R 
3 9 Ί . 7 
I 8 0 . ". 
Ι D Δ . 1 ' 
I ι 7 . ' 
I 6 Δ · 7 
1 f.' 2 fi · s 
Η - 7 - "« 
1 7 1 5 . " 
Ί Δ 0 · f 
/. ; 3 . : 
: , 3 . r 
"" 6 . F 
3 '.- Γ, . -
3 1 5 . ··. 
2 ί· e * ■-
Ι ·~ ί. . .' 
2 2 1 - .· 
Ι . · P. · b 
Ε- 7 . Ρ 
Ι C i? - I 
6 6 - C 
τ B - e 
9 1 · 7 
1 G 7 . I 
7 b · < 
o I . ' 
7 6 - 7 
6 6 ■ A 
: Δ ■ Ζ 
t 2 · . . 
L I · I 
Δ ó · I 
3 3 · 7 
A 7 ­ 5 
Ζ 6 * A 
Ε. Δ . " 
3 7 ­ 6 
3 9 ­ A 
Δ 9 . 7 
Δ Δ ­ 9 
2 Δ ­ : · 
3 2 ­ ! 
2 8 ­ 1 
2 3 * 1 
A C U S f 
! Ë 3 2 · C¡ 
b A · 7 
I 2 · 7 
7 . c 
9 . c. 
7 ­ Δ 
9 1 ­ t : 
5 7 . C­
6 6 8 * ¿ 
1 2 8 ­ 7 
5 9 . J· 
7 0 · C' 
8 5 ­ f . 
5 6 ­ Δ 
Δ 8 . D 
3 2 ­ e 
5 3 ­ 9 
5 5 ■ a 
Δ 2 · t 
1 9 . / . 
2 5 ­ 9 
ι 9 ­ ; 
1 8 * 9 
I 8 ­ E 
I 2 ­ C 
I 2 · t 
9 ­ 7 
5 · ? 
I 3 ­ b 
B ­ 7 
Ι Δ ­ 9 j I 2 · E 
1 0 ­ 3 
1 2 ­ 6 
1 1 ­ 6 
1 1 . 2 
1 1 . 9 
9 . 3 
8 . 0 
6 ­ 9 
θ · I 
6 ­ Δ 
6 · 3 
6 · Δ 
5 . 5 
5 ­ 5 
3 * Δ 
2 0 ­ E 
6 ­ S 
6 ­ I 
Ι Δ ­ 7 
I 3 * î 
Δ e · F 
I 0 ■ b 
2 3 ­ t 
1 2 · ; 
1 7 . ά 
6 - 7 
9 - '. 
3 · Δ 
6 ■ 3 
depuis janvier 
9 8 6 ti 
­ 7 Δ 
2 9 : 
2 Δ 2 
Ι Δ C 
2 6 9 
1 C 2 ! 
1 1 6 0 
1 9 2 3 
7 ¿ Γ 
6 3 6 
'. P. 7 
Δ 0 Γ 
Ζ '. 9 
Ζ I 9 
? I 
2 I .'­
2 1 3 
1 7 7 
1 " 1 
1 2 9 
1 2 Δ 
I I b 
, 1 1 b 
Ι ϋ ó 
9 7 
9 Δ 
9 C 
7 t 
7 1 
7 C 
6 ^ 
6 b 
6 2 
E 7 
5 7 
b 3 
Δ 9 
Δ 8 
Δ 1 
3 6 
3 5 
3 b 
3 b 
3 Δ 
3 I 
; V 
·-
C 
5 
"' ■ 
-
6 
: ; ύ 
: ú 
L 
0 
ó 
& .. 3 
b 
ó 
6 
Δ 
7 
S 
7 
ó 
1 
3 
6 
5 
I 
b 
f. 
3 
9 
9 
7 
Δ 
I 
7 
9 
A G U 5 5 
2 0 5 0 · 2 
6 1 ­ 2 
Ι Δ . 0 
5 ­ Δ 
1 5 ­ 3 
7 . Δ 
Ι Û 3 · 3 
9 | . 9 
6 5 9 ­ 2 
Ι 5 Β . 8 
8 7 . e 
6 Δ ­ 6 
7 7 · 6 
7 Α ­ 5 
6 6 · 2 
6 Δ ­ 2 
6 2 ­ 0 
5 5 · 9 
5 1 * 7 
2 9 . 7 
2 9 . 6 
2 5 ­ 2 
2 5 ­ 1 
2 2 * 2 
2 1 ­ 1 
2 G · 3 
2 0 ­ 1 
1 8 ­ 5 
1 6 ­ 0 
Ι ? . 9 
1 7 . 7 
1 7 ­ 7 
Ι 6 · 2 
Ι Δ · 3 
1 3 . 8 
1 3 . 3 
1 0 . 9 
Ι C · 2 
9 . 0 
fi . 6 
e « 3 
7 . a 
7 · ΰ 
6 · 9 
6 - C 
5 - Δ 
AUSFUHRLAENDER 
PAYS EXPORTATEUR 
Best immung 
1 Destination 
E T A T S U N I S F 0 3 
M - Ν D E 
• - - Λ L L Ζ M /. C Ν Ε F · 
. . . F R Δ Ν C Ε T 
• · · I ï ; ί. 1 E 
• . ■ Ρ Λ Y 5 L ··­ S 
­ · ­ b' L B L 
. . . C Ε. Ε M E Τ R G Γ­
Α E L E 
C Λ Ν Λ G Δ 
J _ Ρ C Ν 
V ; Γ, ;■: Ζ U ; L Δ 
R :,■ γ .'. , ; Μ : U N Í 
y. r χ ι ■; υ L 
C L Β Δ 
B R E S I L 
ι : . c E U M O r; 
Ρ h 1 L 1 Ρ Ρ I N E S 
A U S Τ R Δ L 1 F Τ 
U : , Ι Γ. r. ? U G A F ­ Τ 
Λ r*. Ó L ­'. Τ Ι . · Ε 
C C L 0 ;■■ E Ι E 
E .: i' .'. Γ Ν ¿ 
S U E L E 
S 'J 1 S S E 
Λ : ! Ε Ν ύ Λ 
Y O U G O S L A V I E 
Ρ Τ 0 Κ Εί Ρ ] Τ Δ Ι- E R 
C i I L I 
Ρ ί R C U 
Τ U R G U Ι E 
Ι S Ρ Δ ε L 
I R A I . 
C l . U , t F D R K. C S i: 
ρ Δ κ ι : τ ι Ν 
L I B E R I A 
H C Ν C K G Ν :■ 
Ρ Λ Ν L M A R ί Ρ 
ε - Y Ρ τ ε 
D A N E M A R K Τ 
" R E C E 
M C R V Ε C : 
S U R I N A M A N T I L L E 
P O L O G N E 
G U A T E M A L A 
D C N Ι N 1 C A I N E R · · 
I ■' 0 0 N E S 1 t 
J ¿ Ρ 0 1. C­
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F * 
. . . F R A N C E T 
. . . I T A L I E 
• ■ • P A Y S B A S 
. . . U E B L 
• • ­ C E E M E T R G F 
A E L E 
E T A T S U N I S 
L I B E R I A 
A S I E N D A 
H O N G K O N G 
C A N A D A 
P H I L I P P I N E S 
T H A I L A N D E 
R O Y A U M E U N I 
C H I N E F O R M O S E 
1 r: D 0 Ν E S 1 E 
I N D E U N I O N 
S Ι Ν C 1 Ρ C U R 
A U S T R A L I E Τ 
I R A N 
V Ι Ε Τ Ν A i : 5 Li D 
U N I O N S U C A F R Τ 
B I R M A N I E U N I O N 
V E N E Z U E L A 
Κ Ρ k E 1 T 
M 1 G E R U T 
P A N A : : A R E P 
B R E S i L 
I R A K 
S Li 1 S S E 
P T O M B R I T O R I E N 
C E Y L A N 
G H A N A 
S U E D E 
G R E C E 
P A K I S T A N 
N C R V E C, E 
D A N E M A R K T 
M A L A I S I E F E D 
M E X I Q U E 
U R S S 
E G Y P T E 
A R A B I E S E Û U 0 Ι Τ E 
Í R C E M I N E 
Kumul ie r te 
J U L 
ι : ύ π E 
Δ 2 7 
2 7 2 
3 0 e 
2 3 9 
2 C' 0 
1 Δ Δ 7 
7 *- 2 
I 9 fl 5 
r- ! C' 
U .c; Ô 
Δ 3 5 
5 Δ Ç 
3 2 I 
2 c.' 9 
1 5 Δ 
1 b & 
1 C I 
1 c c 
I 2 Ζ 
I I 1 
! 3 7 
I 0 7 
'· 6 
1 3 9 
7 7 
: 7 
Γ. 6 
ί ■: I 
έ I 
6 3 
6 7 
6 0 
ï 7 
I 1 
Δ S 
3 9 
2 9 
Δ ! 
Δ .'. 
Δ Ι 
Δ 6 
- 6 
Δ 7 
Δ Α 
> É 
C 
0 
Δ 
3 
3 
9 
9 2 
5 
9 
3 
S 
3 
5 
7 
1 
9 
6 
2 
5 
2 
5 
õ 
3 
Δ 
ά 
6 
Α 
G 
3 
2 
b 
ó 
2 
3 
5 
9 
7 
û 
0 
9 
2 
b 
Ζ 
¿ 1 ­ 3 
J U N L 8 
I 3 9 I ­ 2 
2 1 ­ 3 
¿ . e 
7 ­ 0 
2 3 ­ 0 
S ­ 2 
6 i · 3 
ó Δ ­ I 
3 0 0 ­ 9 
I Δ I ­ θ 
5 6 ­ b 
5 1 ­ 5 
3 2 · ' I 
A C ­ 2 
Δ 3 · 8 
3 3 · I 
Δ 6 · 0 
2 Δ ­ 9 
Δ 3 · Δ 
Δ 3 ­ Ι 
2 7 ­ 3 
1 9 ­ 5 
2 1 ­ 7 
2 0 · Δ 
2 3 ­ 9 
9 . 9 
6 · 7 
i e ­ Δ 
2 Ι · S 
2 3 ­ 9 
Ι Ι ­ b 
6 ­ 2 
Ι Ι · 5 
¡ 3 · 2 
7 ­ 0 
9 . 8 
Ι . 3 
1 2 ­ 6 
S . 3 
7 ■ 8 
7 ­ ] 
5 ­ 5 
9 . 7 
Δ > ! 
7 · 3 
9 . Ι 
e x p o r t 
W e r t e , beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
J U L - 9 
I G C' ■".· I * 0 
3 1 6 ­ 3 
I 7 έ 
2 2 Β 
2 ί ¿ 
Ι ö 6 
I 2 6 t 
7 h 2 
2 2 : ι 
5 I è 
Δ Δ I 
Δ ": C 
Δ 2 Ι 
2 Δ ? 
2 : 2 
2 - Ι 
I J 2 
ι ι e 
Ι 2 7 
Ι ! ò 
! ι C 
Ι " 5 
1 . C 
b e. 
ir 9 
b b 
1 τ-
7 7 
6 7 
7 2 
t 9 
c O 
L> Û 
5 Δ 
: 3 
Δ 9 
G 
j 1 
f. ύ 
A 2 
3 3 
: e 
3 9 
Α 
5 
9 
6 
Α 
2 
Α 
ι 
2 
2 
θ 
3 
Ι 
0 
Ι 
2 
2 
9 
! 5 
2 
L 
6 
G 
9 
5 
û 
A 
5 
2 
6 
3 
3 
α 
5 
A 
& 3 
3 3 · 3 
J U N L 9 
I 5 Δ 0 ­ 7 
I 9 . b 
3 * Δ 
ò ­ 2 
1 9 . 6 
9 . 6 
' C . Δ 
7 Δ . 3 
Δ 5 6 . 6 
1 1 6 . 2 
7 Δ ­ 3 
5 ώ · Ι 
■" 2 · 6 
; ο . ι 
Δ 9 . * 
Δ 2 . Ι 
« 0 . 7 
3 5 . 2 
:- β . ο 
3 5 ­ 0 
7 1 ­ 2 
2 7 . 1 
2 1 * 9 
2 3 ­ 9 
2 1 ­ 0 
1 3 . 5 
1 9 * 1 
1 7 . 1 
. 7 . 6 
1 3 ­ 1 
1 3 . 0 
1 0 ­ 2 
1 0 ­ 0 
1 0 ­ 2 
9 ­ 7 
9 ­ 6 
Ι 0 ­ Α 
Β ­ Α 
2 ­ 5 
8 ­ 5 
e . 0 
7 ­ Ι 
S ­ 9 
6 . 5 
5 . 9 
5 . 9 
Λ ί J -ζ -
i I r Γ, 3 - 9 
¿ 8 7 . 3 
3 J Δ 
: A 3 
2 7 3 
. 2 6 
Ι c 3 Δ 
L ο Δ 
2 : ■ ÍS ι 
J 7 5 
L Λ 8 
.. ï Δ 
6 I 8 
; o 3 
3 Δ ί 
Ι b Ι 
1 3 2 
Ι Ι Δ 
Ι Β S 
ι : 0 
Ι 2 7 
Ι Δ 9 
Ι 2 2 
Ι Ι C 
! 6 G 
: · 0 
c 6 
Ι G 1 
I ! 5 
a ? 
7 2 
7 Δ 
c- 8 
■* I 
I 3 
i G 
u : 
3 Δ 
Δ Δ 
: Δ 
Δ 7 
L 3 
7 ο 
: · ι 
« 9 
Δ 
7 
û 
* 
3 
3 
Ι 
0 
7 
2 
7 
3 
3 
0 
Δ 
Δ 
Ι 
2 
Δ 
2 
5 
7 
9 
9 
Ι 
V 
ι 
s 
C 
0 
ù 
G 
I 
6 
J 
ó 
i . .. ­ 3 
Δ G U 5 e 
Ι e 2 2 * I 
2 Δ ­ 2 
5 ­ 5 
tì ­ I 
2 5 · 2 
9 . 5 
7 2 ­ 5 
8 2 ­ 9 
3 6 2 ­ 3 
1 6 2 * 6 
6 Δ ­ 7 
5 9 ­ 2 
3 9 ­ 8 
Δ 6 · C 
Δ 5 ­ ΰ 
Δ 3 - à 
5 3 ­ 1 
2 S ­ 3 
Δ 9 · 5 
Δ θ ­ 3 
3 2 ­ 2 
2 3 ­ 8 
2 3 ­ 5 
2 3 ­ 6 
2 5 . 9 
Ι Ι · 9 
6 . Ι 
2 1 ­ 8 
2 7 ­ 6 
2 7 ­ 7 
1 3 . 5 
7 . 5 
Ι 3 · θ 
1 5 ­ 7 
8 . Δ 
1 1 * 2 
Ι . 6 
1 3 . 5 
5 · 6 
1 2 ­ 6 
7 . 9 
6 · 3 
Ι Ι · Ι 
Δ ­ Ι 
3 ­ 6 
1 0 ­ 5 
depu/s janvier 
i f i U 
1 1 4 Δ 7 
A -j 6 
2 0 C 
2 5 9 
3 1 7 
2 ¡ 2 
Ι Δ Δ 7 
9 C t 
I ' b 0 6 
: , E Ó 
Δ 9 . 
Δ 9 2 
­ 7 b 
2 o C 
2 i 3 
2 6 A 
1 7 A 
1 A b 
I Δ 7 
I Δ Δ 
I 3 7 
I 2 3 
I 2 2 
I 2 C 
5 9 
9 c 
9 7 
8 Ér 
6 Δ 
fc A 
B C 
7 6 
7 Δ 
6 5 
o I 
c I 
6 G 
5 9 
5 6 
b Δ 
5 I 
Δ 6 
A 6 
Δ 3 
u 2 
9 
7 
■ 
2 
0 
7 
7 
Β 
5 
■y 
7 
6 
­C 
7 
Δ 
C 
3 
2 
0 
ε 
s 
3 
3 
Δ 
Ι 
­2 
2 
3 
G 
ο 
9 
­G 
2 
7 
■ * 
7 
Δ 
0 
3 
9 
Δ I . Δ 
A O U i 9 
I & Δ 0 ■ Δ 
2 3 · 2 
Δ . Λ 
7 . Δ 
2 2 · 6 
1 1 . 3 
6 θ · 9 
9 2 . 9 
5 Α 7 . 3 
1 3 6 . 9 
Β Α . e 
6 Δ ­ 9 
6 3 ­ 3 
5 6 ­ 2 
5 6 ­ 3 
4 Β ■ 3 
Δ S ■ 2 
Δ 3 ­ 9 
Δ [ . Ι 
4 Ι ­ G 
3 6 ­ 1 
3 0 ­ 8 
2 8 ­ 5 
2 8 ­ Δ 
2 Α . 9 
2 Δ ­ 0 
2 1 ­ 1 
2 ϋ · ε 
1 8 - 2 
1 6 - 2 
1 5 - 8 
1 2 - 3 
1 2 . 3 
Ι 2 · 3 
Ι 2 · 0 
1 1 - 5 
Ι Ο · " 1 
1 0 - 5 
9 · 6 
9 - 6 
9 . Δ 
8 - Δ 
7 - 0 
6 - 9 
6 - 6 
6 - 7 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zíe Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden} 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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DER HANDEL DER DRITTEN LÄNDER 
mit der EWG und den wichtigsten andern Ländern 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses principaux concurrents 
ZEITRAUM : Januar bis Ende des ausgewiesenen Monats 
EINFUHRLAENDER 
1 PAYS IMPORTATEUR 
Ursprung 
Origine 
A L L E M A G N E M A R K E S T 
M O N D E 
. • • A L L E M A G N E F ­
­ ­ • F R A N C E Τ 
­ • • I T A L I E 
. . . Ρ Δ Y 5 B A S 
­ ­ . U E B L 
­ · ­ CtE M E T R O P 
A E L E 
E G Y P T E 
Y O U G O S L A V I E 
T U R Q U I E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
F 1 N L A Ν D E 
H 0 N O E 
­ ■ • A L L E M A G N E F · 
. . . F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
­ ­ • U E B L 
• ­ ­ C E E M E T R O P 
A E L E 
U R S S 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
I R L A N D E 
M O N D E 
• • • A L L E M A G N E F ­
• • • F R A N C E Τ 
• • ­ I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
. . ­ U E B L 
• ­ • C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E Τ 
C A N A D A 
I N D E U N I O N 
I S L A N D E 
M O N D E 
• • ­ A L L E M A G N E F ­
­ « ­ F R A N C E Τ 
• • ­ I T A L I E 
• • ­ P A Y S B A S 
­ ­ • U E B L 
• • ­ C E E M E T R O P 
A E L E 
U R S S 
E T A T S U N I S 
R O Y A U H F U N I 
D A N E M A R K Τ 
A L L E M M A R K E S T 
U R S S 
M O N D E 
­ ­ • A L L E M A G N E F . 
• ­ • F R A N C E Τ 
­ ■ ­ I T A L I E 
• • ­ P A Y S S A S 
■ ­ ­ U E B L 
• ­ ­ C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
F Ι Ν L Δ Ν 0 E 
E G Y P T E 
I N D E U N I O N 
Y O U G O S L A V I E 
1.000.000 s 
i m ρ o r t 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis janvier 
J U N 5 H J U N 5 9 
3 6 0 ­ 1 3 8 2 ­ 8 
5 7 ­ 7 6 7 ­ 0 
1 5 ­ 5 1 θ · 7 
5 ­ 9 a ­ 0 
1 2 . 6 I 7 . A 
1 0 ­ 1 8 ­ 7 
1 0 1 . 7 1 1 9 . 8 
9 9 . 2 1 1 A . 2 
6 2 . 0 6 3 ­ 7 
5 1 ­ 1 5 1 ­ 9 
2 7 ­ 2 3 7 . 2 
2 3 * 2 1 7 ­ 7 
1 2 ­ 3 1 0 . 2 
J U N 5 8 J U N 5 9 
2 8 0 ­ 6 3 0 2 ­ 8 
1 1 . 5 1 A . 1 
Δ ­ 6 Δ ­ 8 
2 * 2 2 · 8 
8 . 0 1 1 . 5 
5 ­ Δ 7 · 2 
3 1 * 7 Δ 0 · Λ 
1 7 2 * 9 1 6 7 . 9 
Ι 6 Δ · 3 Ι 5 6 . Α 
Ι Δ ­ 3 Ι 6 · 5 
3 ­ 5 S ­ 8 
5 * 8 6 · Α 
6 ­ 0 5 · 7 
J U L 5 6 J U L 5 9 
Δ 7 . 3 5 0 · 6 
Δ . 9 Α . 7 
0 . ! 0 · 3 
0 · 6 0 · Β 
1 . 9 Ι · 9 
0 · 6 0 · 5 
8 ­ 1 a . 2 
Ι Ι · Α Ι 2 · 2 
7 . Β 8 ­ 8 
6 ­ β 8 ­ 3 
5 · 5 Δ . 6 
2 ­ 9 3 ■ Α 
1 ­ 9 3 ­ 2 
S F P 5 7 S E P 5 8 
1 2 4 * 0 I 5 I ­ 3 
5 . 0 Δ ­ b 
1 . 1 Ζ · ó 
1 ί - 3 1 0 - 6 
3 - 3 5 - 9 
2 0 . 7 2 Δ . 8 
Δ 7 · 9 Δ 8 · Δ 
Ι 6 · 1 2 0 · 0 
6 · Ι 1 7 - 3 
1 2 - 1 Ι Δ . 3 
Ι 5 · Α 1 2 - 3 
1 1 - 5 1 1 . 7 
J U L 5 8 J U L 5 9 
Δ I 2 - Δ Δ Δ Δ . 2 
6 7 - 1 7 Β · 7 
1 8 - 5 2 1 - 7 
6 . 5 8 - 8 
1 U . 5 1 9 - 5 
Ι 2 . Ι 1 Ι . 0 
1 1 8 - 7 1 3 9 - 7 
1 1 3 - 5 1 3 4 . 3 
7 0 · 0 7 1 · 9 
5 8 · G 6 1 . 9 
3 Ι · 6 Δ 2 . Δ 
2 5 - 8 2 0 - 6 
Ι Δ ■ 7 Ι Ι · 7 
J U L 5 8 J U L 5 9 
3 2 5 - 9 3 5 9 - 7 
I 3 . Δ I 6 · 3 
5 - 1 b · 7 
2 - 7 3 - 1 
9 - G 1 2 - 6 
6 - 0 7 - 9 
3 6 - 2 Δ 6 · I 
2 0 1 - 0 2 0 0 - Δ 
1 9 0 . 9 I 8 7 . Δ 
I 7 · 2 1 9 * 9 
3 · 9 I I - 0 
6 · 9 8 - 7 
6 · 1 5 - 8 
A O U 5 8 A O U 5 9 
5 2 . 8 5 6 - 7 
5 · Δ $ . Δ 
0 · 1 0 · 3 
0 - 7 1 . 0 
2 - 0 2 · 2 
0 . 8 D . 6 
9 . 0 9 . 5 
1 2 - 7 1 3 - 6 
8 · R 9 - 5 
7 - 6 9 . Δ 
6 · Ι 5 - 3 
3 - 3 3 - 8 
2 - C 3 - 5 
S E P 5 7 5 E F 5 f l 
7 C 6 - Ρ 6 8 2 * 1 
A 2 · I 4 6 - 7 
2 A - 5 5 Δ · 5 
3 Δ - 6 2 0 · 8 
1 6 - 5 7 - Δ 
1 9 - Δ Ι Δ . Δ 
1 3 7 - 1 Ι Δ 3 · 8 
1 7 0 . 3 ί 6 6 - Δ 
1 1 2 * 3 1 1 2 - 3 
1 1 7 . 4 Ι 0 Δ . 9 
6 6 · 3 6 0 · 0 
2 7 - 7 3 3 * 8 
3 3 · 6 2 Δ . 5 
AUSFUHRLAENDER 
PAYS EXPORTATEUR 
Bestimmung 
Destination 
A L L E M A G N E M A R K E S T 
M C Ν 0 E 
· · - A L L E M A G Ν L F -
• ■ • F R A N C E Τ 
■ • ­ I T A L I E 
• • ­ P A Y S B A S 
• ■ · U E E L 
­ • ­ C E E H E T R O P 
A E L E 
Y O U G O S L A V I E 
E G Y P T E 
Τ U R G U i E 
S U E D E 
A U T R I C H E 
F I N L A N D E 
M O N D E 
­ • ­ A L L E M A G N E F ­
. . . F R A N C E Τ 
■ ­ ­ I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
­ ­ ­ U E B L 
­ ­ ­ C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
U R S S 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
D A N E M A R K Τ 
1 R L Δ Ν D E 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F ■ 
­ • • F R A N C E Τ 
­ . ­ Ι Τ A L ι ε 
. . . Ρ A Y S B A S 
­ . . U E B L 
­ ■ ­ C E E M E T R O P 
A ε L ε 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
S U E D E 
P T O M B R I T 
1 S L A Ν D E 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F ­
. . . F R A N C E Τ 
• • • I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
. ­ • U E B L 
. ­ • C E E M E T R O P 
A E L E 
U R S S 
E T A T S U N I S 
T C H E C O S L O V 
R O Y A U M E U N I 
A L L E M M A R K E S T 
U R S 5 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F ­
• ­ ­ F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
• • • U E B L 
• · · C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
F I N L A N D E 
E G Y P T E 
Y O U G O S L A V I E 
I N D E U N I O N 
PÉRIODE : Janvier à fin du mols indiqué 
e χ p o r t 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis janvier 
J U N 5 3 J U L 5 9 
3 3 0 ­ 6 3 b 8 ­ 5 
3 1 . 2 3 7 ­ 0 
2 1 ­ 3 1 6 ­ 5 
6 - 6 6 ­ 4 
I I · 5 1 7 . 6 
9 ­ 1 I I ­ Δ 
7 9 ­ 7 8 8 ­ 9 
9 0 · Δ 1 C 7 . 6 
6 8 ­ Δ g 2 · 5 
6 5 ­ 8 5 6 . 9 
1 6 ­ 0 2 1 . 9 
7 ­ 7 1 2 ­ 3 
Β ­ 5 1 0 ­ 2 
J U N 5 8 J U N 5 9 
1 8 3 ­ 1 I 6 B ­ 3 
3 ­ 6 ù . I 
1 ­ 5 1 . 5 
C ­ Δ υ ­ 6 
0 ­ 7 1 ­ 6 
Ι · 3 Ι . Α 
7 ­ 5 9 . 2 
1 Δ Δ ­ 0 1 2 7 ­ 1 
1 4 3 ­ Δ 1 2 5 ­ 5 
8 · 5 Ι Ι ­ 2 
1 ­ 0 1 ­ 2 
G . 3 1 . 0 
0 ­ 6 0 ­ 8 
J U L 5 3 J U L 5 9 
3 2 · ó 3 6 . 5 
3 ­ 6 | . 2 
0 · Δ 0 . 7 
1 ­ ó υ · 9 
û · 5 I ­ I 
0 · 1 
6 ­ 2 3 * 9 
7 ­ 7 8 ­ 8 
5 ­ 7 7 ­ 1 
4 . A 6 . 5 
2 ­ 3 2 ­ 8 
2 · 4 2 ­ 5 
2 ­ Δ 2 · A 
S E P 5 7 S E P 5 8 
1 3 Δ · 7 1 5 6 ­ 2 
A ­ 0 5 ­ 5 
3 ­ 2 2 . 6 
1 0 · 3 7 . 7 
6 · A 6 . 6 
2 3 ­ 9 2 2 . 6 
Δ 5 . 3 4 7 * 1 
A . 5 1 9 ­ 6 
1 1 ­ 7 1 9 . 0 
9 ­ 5 1 A . 1 
1 1 · 0 1 0 . 9 
1 0 · Β 1 0 . 5 
J U L 5 8 J U L 5 9 
Δ 0 9 . 7 Δ Δ 7 ­ 0 
3 9 . 7 Δ 5 . 7 
2 6 ­ 7 2 0 ­ 7 
8 · 0 8 · 0 
1 5 ­ 9 2 2 ­ 6 
1 3 ­ 2 1 5 ­ 9 
¡ 0 3 ­ 5 1 1 2 . 7 
1 1 7 ­ 7 1 3 3 ­ a 
Β fi ­ Β 1 G 2 · ó 
7 6 · 6 7 3 ­ 7 
1 7 ­ 9 2 6 ­ Δ 
9 . 1 I 3 · 6 
1 I ■ 0 1 3 ­ 4 
J U L b> ö J U L 5 9 
2 1 7 ­ 2 1 9 9 ­ 9 
Δ . 3 Δ . 9 
1 . 9 i ­ 9 
0 ­ 6 0 ­ 7 
0 ­ 8 I ­ Β 
1 . 6 1 . 7 
9 ­ 2 I I ­ 0 
1 7 1 ­ 0 1 Δ 9 ­ 7 
1 6 9 . 9 J Δ 7 ­ 6 
9 ­ 9 1 S ­ Δ 
1 ­ 2 I ­ Δ 
G ­ 5 1 ­ 3 
0 ­ 7 0 ­ 9 
A O U 5 8 A O U 5 9 
3 8 ­ 6 Δ I ­ 6 
Δ ­ 0 I . Δ 
0 ­ Δ ϋ . Β 
1 . 6 ϋ . 9 
0 - 6 Ι - Ι 
0 ■ ι 
6 · 7 Δ . 2 
9 · | 1 0 - 2 
6 · 6 8 · 5 
5 - 2 6 . 9 
2 - 8 3 - 2 
2 - 9 3 - 1 
2 · 7 2 - θ 
S E P 5 7 5 Ε Ρ 5 8 
7 6 6 . ó 7 1 A . 2 
7 0 - 6 6 2 - 1 
Δ 5 - 3 6 7 - 6 
Δ 1 - 8 2 5 * 2 
2 5 - 6 2 6 - 9 
2 7 * 2 Ι 6 . Δ 
2 1 0 . 5 1 9 8 - 2 
2 1 8 - 7 1 6 3 . ύ 
Ι Δ 0 . 2 1 1 9 - 2 
1 1 6 - 3 8 5 - 8 
Δ 5 - Ε 5 6 - 5 
Δ 5 ■ 3 Δ 6 · 8 
3 8 ­ Δ 3 Δ . Ι 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden.] 
Voir notes et textes français sur pages bleues, 
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DER HANDEL DER DRITTEN LÄNDER 
mit der EWG und den wichtigsten andern Ländern 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses principaux concurrents 
Z E I T R A U M : J a n u a r bis E n d e d e s a u s g e w i e s e n e n 
E I N F U H R L A E N D E R 
PAYS IMPORTATEUR 
U r s p r u n g 
O r / g i n e 
Y O U G O S L A V I E 
M O N D E 
■ ­ • A L L E M A C N E F ­
. . . F R A N C E Τ 
­ ­ ­ I T A L I E 
­ ­ ­ P A Y S B A S 
­ ­ ­ U E B L 
­ ­ ­ C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
U R S S 
R O Y A U M E U N I 
H O N G R I E 
A U T R I C H E 
E G Y P T E 
M O N D E 
. . . A L L E M A C N E F . 
. . . F R A N C E Τ 
• • ­ I T A L I E 
. . . Ρ A Y 5 B A S 
. ­ • U E B L 
• • • C E E M E T R O P 
A E L E 
U R S S 
E T A T S U N I S 
R O Y A U M E U N I 
T C H E C O S L O V 
A L L E M M A R K E 5 T 
Ε Τ H I 0 Ρ 1 F 
M O N D E 
• • • A L L E M A G N E F ­
. . . F R A N C E Τ 
• ­ • I T A L I E 
• • • P A Y S E A S 
­ ­ ­ U E B L 
• • • C E E M E T R O P 
A F L E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
R O Y A U M E U N I 
Ι Ν 0 E U N I O N 
A R A B I E S E O U D 1 T E 
G H A y. A 
M O N D E 
­ ­ ­ A L L E M A G N E F . 
. . . F R Δ Ν C F Τ 
­ ■ · Ι Τ A L ι ε 
. . . Ρ A Y S P A S 
. . . U E B L 
• ­ • C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
J A P O N 
E T A T S U N I S 
­ Ρ Τ 0 M A 0 F 
U N I O N S U D A F R Τ 
L Y B i E 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F ­
. ­ ­ F R Δ Ν C Ε Τ 
­ ­ ­ I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
­ ­ ­ U E B L 
■ • ­ C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
C E Y L A N 
F G Y Ρ Τ E 
I N D E U N I O N 
K u m u l i e r t e 
M A I 5 8 
2 8 7 · θ 
3 3 ­ 2 
8 ­ θ 
3 0 ­ 3 
6 · 9 
3 · 7 
8 2 ­ 9 
3 9 . ñ 
3 6 ­ 6 
3 3 * 1 
1 7 ­ 2 
1 3 ­ 6 
1 2 . 1 
S E P 5 7 
3 7 1 ­ 8 
3 6 ­ R 
1 ­ I 
2 0 · Δ 
1 b · A 
1 2 * 6 
8 6 · 3 
3 I · θ 
Δ 5 ■ 5 
3 6 ­ 2 
3 ­ 6 
1 1 ­ 9 
1 1 . 7 
J U N 5 7 
3 ύ · θ 
2 · 7 
0 - 7 
Δ - 3 
Ι - 0 
0 - 9 
9 - 6 
3 - ε 
Δ . 2 
Δ - 7 
2 - e 
5 · 5 
Ι · 7 
M A I s e 
9 2 · 6 
5 . 2 
Ι . S 
I · Δ 
6 . Δ 
Ι · fi 
Ι 6 · ó 
Δ 7 ­ 0 
Δ 0 · 3 
7 ­ 7 
Δ ­ 3 
2 . 0 
Ι · 8 
M o n a t s 
i m ρ ο r t 
W e r t e , b e g i n n e n d J a n u a r 
Valeurs cumulées 
M A I 5 9 
2 7 2 · 7 
3 5 ­ 6 
5 · I 
2 3 ­ 3 
6 ­ 5 
2 ­ 5 
7 3 ­ 0 
3 6 · 2 
5 8 ­ 7 
3 0 ­ 5 
1 5 . 4 
1 2 ­ 3 
1 0 . 8 
Ζ EP 5 8 
5 1 7 ­ 6 
5 9 · 6 
9 ­ 3 
5 9 . 1 
1 6 . 7 
1 5 . 9 
' 1 6 0 ­ 6 
Δ 3 · 9 
5 6 · 5 
3 9 . 1 
1 8 . 7 
2 0 . 9 
1 9 . 3 
J U N 5 8 
Δ 0 ■ 3 
3 « 9 
0 · 8 
6 « A 
I . 0 
0 . 9 
1 3 ­ 0 
Δ . 6 
6 · 0 
5 · 0 
3 « 6 
Δ . 3 
2 . 8 
M A I 5 9 
1 I 6 · 6 
e ­ 7 
2 . 0 
1 ­ 9 
e . 7 
2 . 5 
2 3 · 6 
5 0 « 9 
4 7 · 6 
8 . 7 
6 ­ θ 
2 . 5 
2 . A 
S E P S S 
6 9 · 5 
5 ­ 6 
5 · I 
1 5 . 0 
2 . 6 
0 . ι 
2 θ · 7 
! 6 . 8 
Ι S . 5 
1 6 . 1 
Ι · 5 
Ι · 5 
0 . 7 
J U N 
3 5 I 
3 9 
I I 
3 6 
7 
A 
9 β 
Δ 6 
5 5 
3 6 
2 0 
I 7 
1 3 
S E P 
5 3 
A 
I 
6 
1 
1 
1 6 
6 
6 
6 
5 
7 
2 
J U N 
1 0 6 
6 
2 
ι 
7 
2 
! 9 
Δ 8 
Δ 5 
8 
5 
2 
2 
5 8 
• 9 
• 6 
­ 0 
> 0 
. 5 
. I 
. 2 
. 9 
. 2 
. 7 
. 7 
­ 9 
■ 5 
5 7 
. 9 
­ 9 
­ Δ 
­ 7 
• 6 
. A 
• 0 
­ 9 
. 0 
• θ 
. 2 
• 0 
. 7 
5 β 
• 5 
. 0 
. | 6 
­ 3 
0 
0 
5 
6 
9 
5 
2 
0 
1 . 0 0 0 . 0 0 0 s 
d e p u i s janvier 
J U N 5 9 
3 A 2 ■ 6 
Δ 2 · 9 
6 ­ 3 
2 8 . 2 
7 . 5 
2 * 8 
8 7 ­ 7 
A 3 . 3 
8 2 ­ 2 
3 5 . 2 
Ι θ ­ 3 
1 5 . 5 
1 3 ­ 0 
D E C 5 8 
6 Β Δ . 3 
7 Β ­ 0 
, 1 2 ­ 8 
6 5 ­ 3 
2 0 ­ 0 
2 0 ­ 0 
1 9 6 ­ 1 
6 2 * 8 
9 0 ­ 9 
5 0 . 7 
2 9 * 7 
2 9 · Ι 
2 6 · Ι 
S E P 5 8 
6 0 . 3 
5 * 8 
Ι * 6 
a ­ 9 
Ι · Δ 
Ι · 3 
1 9 ­ 0 
7 ­ Δ 
9 ­ 7 
6 ­ 8 
6 . 0 
5 . Δ 
3 ­ Β 
J U N 5 9 
Ι Δ Δ ­ 5 
1 0 ­ 8 
2 ­ 2 
2 · Δ 
Ι Ι · Ι 
3 . 0 
2 9 ­ 5 
6 2 ­ 6 
5 θ . 3 
1 0 . 5 
8 · Δ 
2 · 9 
2 . 9 
D E C 5 8 
9 5 · Ι 
7 . 7 
6 * 6 
2 Ι · 3 
3 . 6 
0 . 9 
Δ 0 · Ι 
2 3 · 2 
2 Ι · 3 
2 0 . 6 
2 · 3 
2 · Ι 
Γ ■ 9 
A U S F U H R L A E N D E R 
PAYS EXPORTATEUR 
B e s t i m m u n g 
Destination 
Y O U G O S L A V I E 
M O N D E 
. • • A L L E M A G N E F . 
. . . F R A N C E Τ 
· · · Ι Τ Δ L Ι E 
­ . ­ P A Y S B A S 
• ­ ■ U E B L 
­ ­ ­ C E E M E T R C P 
A E L E 
U R S S 
R O Y A U M E U N I 
A S I E N D A 
E T A T S U N I S 
A L L E M M A R K E S T 
E G Y P T E 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F · 
. . ­ F R A N C E Τ 
­ ­ ­ I T A L I E 
. . ­ Ρ A Y S B A S 
­ · ­ U Ε B L 
• • ­ C E E M E T R O P 
A E L E 
U R S S 
T C H E C O S L O V 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
R O Y A U H E U N I 
E T H I O P I E 
Κ 0 Ν D E 
• ­ . A L L E M A G N E F * 
­ ­ • F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
. . . U E B L 
­ ­ ­ C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
A D E N 
­ C O T E F R S O M A L I 
A R A B I E S E O U D I T E 
R O Y A U H E U N I 
C H A N A 
M O N D E 
• ­ • A L L E M A G N E F · 
. . . F R A N C E Τ 
■ ­ ­ ι τ A L ι ε 
. . . Ρ A Y S B A S 
. . . U E B L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
E T J T S U N I S 
A U S T R A L I E Τ 
N O R V E G E 
S U E D E 
L Y Β I E 
M O N D E 
. . . A L L E M A C N E F . 
■ ■ • F R A N C E Τ 
­ · · Ι Τ Δ L Ι E 
­ . ­ Ρ Δ Y 5 B A S 
. . . U E B L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
Ε Γ Υ Ρ Τ Ε 
P T O M B R I ! 
G R E C E 
L Ι Ε. Δ Ν 
PÉRIODE : J a n v i e r à f in 
e x p o r t 
K u m u l i e r t e W e r t e , b e g i n n e n d J a n u a r 
Valeurs cumulées 
M Δ 1 
1 6 β 
1 7 
9 
2 6 
3 
1 
5 8 
2 7 
1 2 
1 3 
1 2 
1 0 
S E P 
3 6 1 
! Δ 
8 
1 1 
8 
1 2 
b b 
I 8 
6 6 
2 4 
3 3 
2 A 
0 
J U N 
5 2 
0 
0 
θ 
0 
I 
I 2 
2 
I 5 
1 1 
Δ 
2 
I 
M A 1 
1 5 3 
2 L 
3 
5 
1 3 
2 
A 7 
S 2 
5 Δ 
2 9 
ά 
A 
2 
s a 
• 0 
. 9 
• I 
- 1 
• 5 
• θ 
. A 
• 8 
• 5 
. 7 
. 5 
. 0 
5 7 
■ 0 
• I 
• 0 
. 6 
. 9 
. 8 
• A 
. 2 
• 3 
­ 9 
• 6 
­ 2 
­ 2 
5 7 
­ 3 
• 8 
­ 9 
. 3 
. 9 
• 3 
­ 2 
­ 5 
. 7 
. Δ 
• 2 
. 1 
■ 3 
5 e 
­ 9 
* I 
­ 0 
• 0 
• 3 
* 3 
* 7 
• Δ 
• 3 
. 9 
­ 0 
. .. ­ 7 
M A I 5 9 
1 7 9 . 9 
1 6 . 0 
5 . 6 
2 Δ . 3 
I · 6 
I . 3 
Δ e ­ e 
2 7 ­ 1 
1 A . 5 
1 I ­ 0 
1 A ­ 2 
1 1 ­ 5 
1 0 ­ 0 
S E P 5 8 
3 Δ 2 . 0 
8 . 1 
1 0 ­ 2 
1 2 * 2 
5 . 1 
Δ . 6 
4 0 ­ 2 
2 3 * 3 
5 8 ­ 5 
2 3 ­ 6 
2 5 ­ 8 
2 2 * I 
4 . 5 
J U N 5 8 
Δ 0 . I 
0 . 8 
Ü ­ 6 
3 ­ 7 
0 . 7 
0 ■ 4 
6 . 2 
2 ­ 2 
1 2 ­ 3 
8 ■ 7 
3 . 7 
I ­ Δ 
I · Δ 
M A I 5 9 
1 5 2 ­ 3 
2 1 . 0 
I ­ 7 
1 0 ­ 0 
2 2 ­ 8 
A ­ 0 
5 9 . 5 
5 Δ . a 
Δ 8 . Δ 
2 5 ­ 5 
4 « 5 
3 ­ 5 
I « 9 
S E P 5 8 
9 . 5 
û ­ 3 
0 . 3 
3 ­ k 
0 . 3 
U . 3 
I * 6 
I ­ 6 
1 ­ 6 
0 ­ 6 
0 . 2 
J U Ν 5 8 
2 0 5 ­ 6 
2 1 ­ 0 
1 0 ­ 0 
3 0 . 8 
A . 6 
2 ­ 1 
6 8 ­ 5 
3 6 · 2 
1 5 ­ 7 
1 6 · 6 
I A · 0 
1 2 · 1 
S E P 5 7 
6 9 ­ 5 
1 · 2 
1 · 2 
1 1 ­ Δ 
1 · 3 
1 · 6 
1 6 ­ 7 
3 · 5 
2 0 * 2 
1 3 ­ 8 
5 ­ 2 
3 ­ 7 
2 · 1 
J U N 5 8 
I 7 Δ ­ 5 
2 8 ­ 3 
3 · I 
5 . 9 
1 5 . 3 
2 . 6 
5 5 ­ 2 
7 1 ­ 6 
6 1 ­ 3 
3 3 ­ 3 
6 ­ 0 
Δ ­ 9 
A ­ 0 
d u m o l s i n d i q u é 
depuis janvier 
J U Ν 5 9 
2 2 0 ­ 8 
1 9 ­ 5 
6 · 3 
2 9 ­ 6 
2 . 1 
1 . 7 
5 9 ­ 2 
3 4 ­ 1 
1 9 * 1 
1 5 ­ 6 
Ι Δ . 7 
Ι Δ ­ I 
I 2 · A 
D E C 5 8 
Δ 7 0 ­ Δ 
9 ­ 8 
1 3 ­ 2 
1 9 . 5 
5 . 7 
A . 8 
5 3 ­ 0 
4 5 . 7 
8 2 . 1 
A 3 · 0 
3 Δ ­ 9 
2 6 ­ 0 
2 3 ­ 1 
S E P 5 8 
5 1 ­ 9 
1 · 1 
0 · 8 
5 ■ 0 
1 · 2 
0 ­ A 
8 · 5 
3 · 2 
1 4 · 7 
1 1 · Δ 
A . 6 
2 ­ 2 
2 · 1 
J U N 5 9 
1 7 A . 0 
2 3 · A 
2 · 0 
1 1 . 3 
2 5 * 9 
Δ . 5 
6 7 ­ 1 
6 2 * 9 
5 Δ . 9 
3 0 · 6 
4 . 5 
Δ . 0 
2 ­ 8 
D E C 5 8 
1 Δ ­ 2 
0 . 9 
0 . 3 
A ­ 9 
C ­ b 
6 ­ 6 
2 ■ Δ 
2 · Δ 
2 ­ 2 
O * Β 
0 ­ 5 
0 ­ 5 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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DER HANDEL DER DRITTEN LÄNDER 
mit der EWG und den wichtigsten andern Ländern 
ZEITRAUM : Januar bis Ende des ausgewiesenen Monats 1.000.000 s 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses principaux concurrents 
PÉRIODE : Janvier à fin du mois Indique 
EINFUHRLAENDER 
PAYS IMPORTATEUR 
Ursprung 
Origine 
M A R O C 
H C N D E 
­ • • A L L E M A G N E F ­
. . . F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
. . . U E B L 
■ ­ • C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
C U B A 
R O Y A U M E U N ! 
P O R T U G A L 
S U E D E 
N I G E R ! A 
M O N D E 
­ . ­ A L L E M A G N E F · 
. . . F R A N C E Τ 
• • • I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
• • • U E B L 
■ ■ ­ C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
J A P O N 
E T A T S U N I S 
Ν o R ν ε c ε 
S U R I N A M A N T I L L E 
S I E R R A L E O N E 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F · 
• • • F R A N C E Τ 
• ­ ­ I T A L I E 
. . . Ρ Δ Y S B A S 
­ ­ ­ U E B L 
■ • • C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
J A P O N 
B I R M A N I E U N I O N 
H O N C K O N G 
I R L A N D E 
O U G A N D A 
M O N D E 
• • • A L L E M A G N E F * 
. . . F R A N C E Τ 
. · · Ι Τ A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
■ ­ ­ U E B L 
• ­ ­ C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
J A P O N 
U N I O N S U D A F R Τ 
I N D E U N I O N 
T H A I L A N D E 
T A N G A N Y K A 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F . 
­ ­ ­ F R A N C E Τ 
­ ­ ■ I T A L I E 
­ • • P A Y S B A S 
­ ­ ­ U Ε B L 
• • • C E E H E T R O P 
A E L E 
R O Y A U H E U N I 
J A P O N 
Ι Ν 0 E U N I O N 
I R A N 
U N I O N S U D A F R Τ 
Kumulierte 
A V R 5 θ 
1 2 8 ­ 8 
5 . B 
6 1 ­ 5 
3 ­ 4 
3 ­ 6 
3 · Δ 
7 7 · 7 
1 0 · A 
1 3 . 5 
3 . 6 
4 · 2 
2 . 5 
2 ­ 1 
F E V 5 6 
7 5 ­ 3 
5 ­ 0 
1 · A 
1 . 6 
3 ­ 9 
1 · 0 
1 2 ­ 9 
3 3 ­ 3 
3 0 . 8 
1 1 . 5 
3 ­ 7 
2 · 5 
1 ­ 5 
D E C 5 7 
7 9 ­ 1 
2 · 2 
0 . 6 
Δ . 9 
2 ­ Δ 
0 · 8 
I 0 · 9 
3 7 . 9 
3 6 · 9 
6 . 0 
2 . 0 
I . I 
A V R 5 8 
I A . 8 
1 ­ 2 
0 ­ 5 
0 · 2 
0 · Δ 
0 · 3 
2 · 6 
6 · 2 
5 · 9 
2 · A 
0 ­ 6 
0 ­ U 
0 · A 
A V R 5 Ρ 
2 6 ­ 7 
1 . 7 
0 ­ 6 
0 ­ Δ 
0 ­ 9 
0 ­ 5 
Δ . I 
1 0 ­ 9 
I 0 * 3 
3 · 1 
1 ­ 8 
1 ­ 8 
0 ­ 9 
i I t i Β Α » 4· ■ I I I 1# w ■ t· 
Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
A V R 5 9 
1 1 9 ­ 1 
6 . 7 
5 Δ ­ 6 
Δ ­ 3 
2 ­ 6 
2 . 9 
7 1 ­ 1 
9 . 7 
7 . 9 
6 · 7 
Δ · 3 
2 * 0 
I . 8 
F E V 5 9 
8 0 ­ Δ 
5 ­ 7 
1 ­ 9 
2 . 0 
ί · 2 
Ι · 3 
1 5 - 1 
3 7 . 9 
3 5 . 0 
Ι 0 · 0 
3 - 9 
2 · 9 
Ι · 6 
D E C 5 8 
6 6 * 9 
2 - 2 
0 . 7 
2 - 8 
2 . 8 
0 - 5 
9 . 0 
3 4 . 9 
3 3 . 7 
5 . Δ 
Ι · 6 
Ι · Ι 
Α V R 5 9 
1 5 . 2 
1 · 6 
0 · 7 
0 · Ι 
0 · Δ 
0 · 3 
3 · Ι 
6 . 3 
6 · 0 
2 . 3 
0 . 7 
0 . 6 
0 . 4 
Δ V R 5 9 
2 5 - 5 
Ι · 6 
0 · 6 
0 . 4 
0 . 8 
0 - Α 
3 . θ 
Ι 1 · 7 
1 1 . 1 
2 . 6 
Ι . Δ 
Ι - 3 
ι . 0 
M A I 5 6 
1 5 9 . 4 
7 . 7 
7 5 . 7 
Α · 2 
4 · Α 
4 . L 
9 6 - Δ 
1 3 . 0 
1 5 . 2 
5 - 6 
5 · 6 
3 - Ι 
2 - 3 
H A R 5 8 
1 1 2 - 4 
7 - 6 
2 - 0 
2 · 7 
6 · 3 
Ι · 5 
2 0 · Ι 
5 1 - 8 
Δ 8 · 2 
1 5 . 7 
5 . 2 
3 . 6 
2 . 0 
H A R 5 Β 
1 7 - 1 
0 - Δ 
0 * 2 
0 - 4 
0 - 6 
0 * Ι 
Ι . 7 
9 . 5 
9 · 2 
1 - Α 
0 · 2 
0 . Δ 
M A I 5 8 
1 9 - 0 
Ι · 4 
0 - 6 
0 . 3 
0 - 6 
0 ■ 3 
3 ­ 2 
8 ­ Δ 
7 * 9 
2 ­ 9 
0 · 8 
0 ­ 6 
0 * 5 
M A I 5 8 
3 Δ ­ 6 
2 · Ι 
0 · 7 
0 · 5 
Ι ■ 2 
0 · 6 
5 · Ι 
Ι 3 · 7 
Ι 3 · 1 
4 ­ 2 
2 ­ 5 
2 . 6 
Ι · 2 
depu/s janvier 
M A I 5 9 
1 4 5 * 1 
8 . 4 
6 6 ­ I 
5 . 3 
3 ­ 2 
3 · A 
θ 6 · A 
1 2 . 2 
1 0 . 1 
7 . 9 
5 . 4 
2 . 6 
2 ­ 3 
M A R 5 9 
1 2 1 . 0 
8 · 4 
2 . 5 
3 . 4 
6 · 1 
i · 9 
2 2 ­ 3 
5 8 ­ 9 
5 4 . 6 
1 3 ­ 6 
5 ­ 9 
4 ­ 3 
2 ­ 8 
M A R 5 9 
1 6 . 0 
0 ­ 6 
0 > 1 
0 ­ 9 
0 ­ 9 
0 ­ 1 
2 . 6 
7 · 6 
7 . 3 
1 ­ 5 
0 ­ 5 
0 . 5 
0 ■ A 
M A I 5 9 
1 7 ­ 7 
1 . 8 
0 . 8 
0 . 2 
0 ­ 5 
0 · 3 
3 ­ 6 
7 ­ 5 
7 ­ 0 
2 · 7 
0 . 8 
0 ­ 7 
0 . 4 
M A I 5 9 
3 2 ­ 7 
2 ­ 1 
0 · 8 
0 ­ Δ 
1 · 0 
C ­ 5 
A · 8 
Ι Δ . 0 
1 3 ­ 4 
3 · 4 
2 ­ 0 
I ­ 7 
1 . 6 
AUSFUHRLÄNDER 
PAYS EXPORTATEUR 
Bestimmung 
Destination 
M A R O C 
H 0 Ν D E 
. . . A L L E M A G N E F ­
. ­ • F R A N C E Τ 
• • • I T A L I E 
• ­ • P A Y S B A S 
. . . U E B L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L ε 
. ­ A L G E R I E 
R O Y A U M E U N I 
• Ρ Τ 0 M A 0 F 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
N I G E R I A 
M O N D E 
• • • A L L E H A G N E F ­
. . . F R A N C E Τ 
­ ­ ­ I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
. ­ • U E B L 
­ ­ • C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
G H A N A 
N O R V E G E 
S I E R R A L E O N E 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F ­
. . . F R A N C E Τ 
. • • I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
. ­ ­ U E B L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
P T O M B R I T O C C I D 
D A N E M A R K Τ 
N I G E R I A Τ 
O U G A N D A 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F · 
­ . ­ F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
. . . U E B L 
­ . ­ C E E M E T R O P 
A E L E 
I N D E U N I O N 
R O Y A U M E U N I 
J A P O N 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
T A N G A N Y K A 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F ­
. . . F R A N C E Τ 
. ­ ­ I T A L I E 
. ­ ­ P A Y S B A S 
. . ­ U E B L 
• ­ • C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U H E U N I 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
• P T O H B E L G E S 
I N D E U N I O N 
A mr m Λ mø 4-G A ρ ν ■ * 
' Kumulierte Werte, beginnend lanuar 
A V R 5 8 
1 0 5 ­ 0 
7 ­ Δ 
5 5 ­ 5 
3 · 5 
2 ­ I 
2 . 8 
7 1 * 3 
1 I ­ 0 
6 . I 
6 . 8 
Δ · 2 
2 · 5 
1 . 6 
F E V 5 8 
7 0 ­ 3 
4 . 6 
I · 3 
5 · 6 
6 · 9 
0 . 8 
1 9 . 2 
4 0 · 2 
Δ 0 ­ 0 
6 · 9 
0 · 5 
0 ­ 2 
D E C 5 7 
5 1 ­ 5 
3 ­ 6 
0 ­ 2 
3 · 5 
0 . 1 
7 . 4 
3 1 ­ 5 
3 1 ­ Δ 
2 ­ 9 
0 · 4 
0 · I 
0 ­ 3 
A V R 5 8 
4 7 ­ 2 
7 ­ 9 ' 
0 · 8 
1 · 5 
1 . 0 
0 · 8 
1 2 ­ 0 
Β ­ 9 
6 . Δ 
θ ­ 5 
I ­ 3 
I 0 ­ A 
1 ­ Δ 
A V R 5 6 
A 0 ­ 5 
Δ . 0 
1 · 3 
0 ­ 8 
1 ­ 7 
2 ­ 1 
9 . 9 
1 A ­ 5 
1 2 * 9 
A ­ 7 
I · 3 
I · Δ 
I · 8 
Voleurs cumulées 
A V R 5 9 
1 1 1 * 1 
9 . A 
5 2 ­ 3 
3 ­ 8 
2 . 6 
2 . e 
7 0 · 9 
1 0 ­ 4 
7 ­ 5 
7 . A 
3 ­ 9 
3 ­ 1 
3 ­ 2 
F E V 5 9 
9 1 ­ 0 
7 ­ 5 
1 · 1 
2 . 7 
1 5 . 0 
1 * 6 
2 7 . 9 
5 0 ­ 7 
5 0 * 0 
6 ­ 1 
1 . 3 
D ­ 5 
0 ­ 7 
D E C 5 8 
4 6 ­ 3 
Δ ­ 0 
0 * I 
5 ­ I 
û · 2 
9 . 4 
3 4 ­ 2 
3 3 . 7 
2 . I 
0 · 4 
0 . A 
A V R 5 9 
5 5 ­ 7 
3 . 7 
0 · 6 
2 . 0 
I · 6 
1 · 7 
9 ­ 6 
1 0 . 0 
1 2 . I 
9 ­ 0 
6 ­ 7 
7 . 0 
2 · 9 
A V R 5 9 
3 4 . 9 
2 . 9 
0 . 8 
1 · 1 
3 · 5 
1 . Β 
1 o . 1 
1 2 . 4 
1 0 . 9 
3 . 4 
1 . 5 
1 ­ 2 
1 · 1 
M Δ I 5 8 
I 3 Β . 1 
9 . 8 
7 6 « 2 
A . 3 
2 · 8 
3 ­ 3 
9 6 * 4 
1 3 ­ 2 
7 ­ 2 
7 . 9 
5 ­ 3 
3 ­ 2 
2 ­ 7 
M A R 5 8 
1 0 5 ­ 2 
7 . 2 
2 ­ 2 
7 . 6 
9 . 7 
1 . 3 
2 8 ­ 0 
6 1 ­ 7 
6 1 ­ 3 
8 ­ 6 
0 ­ 8 
0 ­ Δ 
M A R 5 8 
1 1 ­ a 
1 · 0 
0 · 1 
1 ­ Δ 
0 ­ 1 
2 ­ 6 
8 · Δ 
8 ­ Δ 
G · 7 
0 ­ I 
M A I 5 8 
5 7 ­ 5 
9 ­ 0 
o . e 
2 . 0 
ι < I 
Û . 9 
1 3 . 8 
I 0 · 2 
1 0 ­ 9 
9 ­ 8 
1 · 8 
1 0 ­ 9 
I ­ 7 
M A I 5 8 
4 6 ­ 5 
A . 4 
1 ­ 5 
0 . 9 
2 · 2 
2 ­ 5 
1 1 . 5 
1 6 . 7 
1 5 . 0 
5 ­ 0 
I . 5 
1 ­ 7 
1 . 9 
depuis janvier 
M A I 5 9 
1 A 3 · Δ 
1 1 . 5 
7 0 ­ 0 
5 . 0 
3 · 5 
3 ­ 9 
9 3 * 9 
1 3 ­ 1 
9 · 6 
9 · 2 
Δ . 6 
4 . 0 
3 . 6 
H A R 5 9 
1 3 5 ­ 5 
1 1 ­ 5 
I * 5 
5 . 0 
2 1 * 3 
2 . 0 
4 1 ­ 3 
7 5 · I 
7 4 . Δ 
1 0 ­ 9 
I ­ 5 
0 . 8 
0 . 7 
M A R 5 9 
9 . 5 
0 . 8 
1 · 7 
ϋ · 1 
2 · 6 
5 · 6 
5 · 5 
1 · 1 
0 · 1 
0 · 1 
M A I 5 9 
6 9 . 7 
4 ■ 7 
C ­ 8 
2 ­ 3 
1 · 9 
2 · 4 
1 2 · 1 
1 3 ­ 1 
1 5 · Δ 
I I · 9 
8 · 4 
θ · 1 
3 · 5 
H A I 5 9 
Δ 2 ­ 6 
3 . 2 
0 ­ 9 
I · 4 
4 ­ 0 
2 ■ 3 
I I * β 
1 5 · 8 
1 4 . 2 
3 · 7 
1 · β 
I · 4 
1 * 3 
Für deutschen T e « u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zíe Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir no t« et textes français sur pages bleues. 
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DER HANDEL DER DRITTEN LÄNDER 
mit der EWG und den wichtigsten andern Ländern 
ZEITRAUM : Januar bis Ende des ausgewiesenen Monats 1.000.000 S 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses principaux concurrents 
PÉRIODE : Janvier à fin du mois Indique 
EINFUHRLAENDER 
PAYS IMPORTATEUR 
Ursprung 
1 Origine 
H A U R 1 C E 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F . 
. . . F R A N C E Τ 
• • • I T A L I E 
. ­ • P A Y S B A S 
. . . U E B L 
• ­ • C E E H E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
B I R H A N I E U N I O N 
A U S T R A L I E Τ 
U N I O N S U D A F R Τ 
I N D E U N I O N 
K E N Y A 
M O N D E 
• • ­ A L L E M A G N E F · 
. . ­ F R A N C E Τ 
­ • • I T A L I E 
­ • ­ P A Y S B A S 
­ · · U Ε B L 
­ . . C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
I R A N 
U N I O N S U D A F R Τ 
J A P O N 
B A H R E I N 
S O U D A N 
M O N D E 
­ • • A L L E M A G N E F ­
­ . ­ F R A N C E Τ 
• • • I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
­ ­ • U E B L 
­ • • C E E H E I R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
F Τ H 1 O P I E 
I R A N 
E G Y P T E 
C H I N E C O N T I N E N T 
A N G O L A 
M O N D E 
­ ­ • A L L E M A G N E F ­
. . . F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
­ ­ ­ U E E L 
­ ­ ­ C E E M E T R O P 
A E L E 
P O R T U G A L 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
P T O H P O R T U G A S 
U N I O N S U D A F R Τ 
Η Ο Ζ Λ Μ Β Ι O U E 
M O N D E 
. . ­ A L L E M A G N E F . 
­ ­ ­ F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
· ­ . Ρ A Y 5 B A S 
­ ­ . U Ε B L 
• ­ ­ C E E K F T R O P 
A E L E 
P O R T U G A L 
R O Y A U M E U N I 
U N I O N S U D A F R Τ 
E T A T S U N I S 
P T C ' ­ ' P 0 H 1 U C Δ Γ 
Kumulierte 
D E C 5 7 
5 5 * Δ 
1 ­ 9 
5 ­ Ü 
0 ■ 2 
0 · 7 
1 · 6 
9 · 4 
2 0 . 5 
1 9 . 7 
7 . 4 
3 · 7 
4 ­ 1 
2 . 9 
A V R 5 8 
7 3 ­ 0 
Δ . 9 
1 . S 
2 · 5 
1 ­ 9 
1 · 8 
1 2 ­ 9 
2 8 · 2 
2 6 ­ 1 
7 ­ A 
2 · 9 
2 · 7 
1 · 5 
M A R 5 8 
2 0 . 1 
0 ­ 6 
0 ­ 1 
0 · 3 
1 · 5 
5 ­ 0 
1 1 ­ 0 
8 · 7 
ι ­ e 
2 ­ 4 
0 ­ 2 
0 . ! 
5 E 3 5 7 
7 5 ­ 1 
7 . 0 
I · 3 
0 ­ 9 
I ­ 9 
3 ­ 5 
Ι Δ * 6 
3 S ­ 5 
2 3 ­ 6 
1 2 ­ 2 
ó ­ 4 
5 · 0 
I ­ 0 
i m p o r t 
Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
D E C 5 8 
6 1 ­ 2 
2 ­ Δ 
2 . 2 
I · 6 
0 · 9 
0 · 8 
7 * 9 
2 2 ­ 3 
2 1 * 9 
6 · 3 
4 ­ 5 
3 . 7 
2 * 5 
A V R 5 9 
7 4 . 0 
Δ . 3 
2 . Δ 
Ι ­ 7 
Ι ­ 9 
2 ­ 2 
1 2 . 5 
2 9 . 4 
2 7 . 0 
5 . 0 
3 * 9 
4 . 0 
3 . 7 
M A R 5 9 
2 8 . 5 
Ι · 0 
2 ­ 2 
0 ­ 9 
0 . 3 
0 · 6 
5 ­ 0 
1 0 ­ 1 
θ ­ 2 
2 ­ 6 
2 ­ 3 
Ι * 2 
! ­ 6 
M A R 5 9 
2 5 ­ 9 
2 ­ 7 
0 ­ 7 
0 · 3 
0 ­ 3 
0 * 9 
Δ ­ 9 
1 6 ­ 3 
1 2 * 8 
2 ­ 6 
2 ­ 6 
ο ­ 5 
U . 3 
S E P Γ. S 
8 6 ­ 3 
Β ­ 3 
Ι ■ 2 
M A R 5 Β 
1 2 · 3 
0 . 3 
0 · 6 
0 · 2 
0 · 2 
Ι · 3 
4 ­ 5 
k ­ 3 
0 · 8 
1 · 0 
0 ­ 9 
0 ­ 3 
M A I 5 8 
9 2 ­ 3 
6 · 3 
2 ­ 2 
2 . 9 
2 · 3 
2 * I 
1 5 . 8 
3 7 · 2 
3 Δ ­ 3 
9 . 0 
3 . 7 
4 * I 
I ­ 7 
A V R 5 8 
5 2 ­ 8 
3 · I 
0 * 6 
I ­ 5 
1 . 1 
0 ­ 9 
7 . 2 
Ι Δ . I 
1 1 . 5 
1 ­ 0 
2 · 3 
6 . 2 
0 ­ 3 
A v R 5 8 
2 9 . 9 
3 ­ 3 
0 . 8 
0 ­ 3 
0 ­ Δ 
1 · Β 
6 « 6 
1 7 . 4 
1 3 . 7 
2 . Β 
3 ­ 5 
0 . 4 
0 ­ 2 
D E C 5 7 
I 0 Β ­ 2 
9 ­ 7 
I · b 
1 ­ 2 j 1 ­ 3 
2 . 2 1 2 . 6 
3 . 5 Δ . 7 
1 6 ­ 4 j Ι 9 . Ρ. 
Δ 0 ■ 0 Ι 5 2 · 3 
2 4 . 0 ι 3 2 ­ 1 
1 3 . 2 ι 1 6 ­ 7 
6 . fl 1 4 . 6 
6 · 4 6 · 7 
2 ■ 9 Ι . b 
depuis janvier 
M A R 5 9 
1 3 . 6 
0 ­ 3 
0 * 4 
0 ­ I 
Û . 2 
I . 0 
5 . 2 
5 · I 
2 . 0 
1 · o 
0 ­ 7 
0 . 6 
M A I 5 9 
9 0 ­ 6 
5 ­ 5 
3 ­ 0 
2 · 2 
2 · 2 
2 ­ 7 
1 5 ­ 6 
3 5 . 5 
3 2 ­ 6 
6 · 5 
5 . 0 
4 . 6 
Δ ­ 5 
Λ V R 5 9 
3 7 ­ 9 
I · 4 
2 · 9 
I . I 
0 . 5 
0 ­ 8 
6 . 7 
1 2 . 9 
1 1 · 0 
3 ­ 3 
3 * 0 
2 . 4 
2 · 0 
A V R 5 9 
3 7 . 5 
3 . 9 
0 · 8 
0 · 8 
0 . 4 
1 ­ 3 
7 . 2 
2 A ­ 1 
1 6 · 5 
Δ · 0 
3 ­ Δ 
0 ­ 7 
0 ­ 5 
D E C 5 8 
I 1 Δ ­ 9 
1 1 ­ A 
1 ■ 6 
1 . 6 
j · 3 
4 . 3 
s 3 · e 
3 2 ­ 5 
1 7 ­ Δ 
1 1 ­ 7 
7 ■ 9 
3 · 3 
AUSFUHRLÄNDER 
PAYS EXPORTATEUR 
Bestimmung 
Destination 
H A U R 1 C E 
H 0 Ν D E 
• ­ • A L L E M A G N E F ­
. . . F R A N C E Τ 
. ­ • I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
­ • • U E B L 
. ­ • C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U H E U N I 
C A N A D A 
P T O M B R I T A F O R 
S I N C A P O U R 
J A P O N 
K E N Y A 
M O N D E 
• • ­ A L L E M A G N E F ­
. . . F R A N C E T 
• • • I T A L I E 
. . . Ρ A Y 5 B A S 
• ­ ­ U E B L 
• • ­ C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
U N I O N S U D A F R Τ 
I N D E U N I O N 
S O U D A N 
M O N D E 
. ­ • A L L E M A G N E F ­
■ ­ · F R Δ Ν C ε Τ 
• ■ • I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
. ­ ­ U E B L 
­ • • C E E H E T R C P 
A E L E 
R O Y A U H E U N I 
I N D E U N I O N 
A R A B I E S E O U D I T E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
A N G O L A 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F · 
. ­ . F R A N C E Τ 
. . ­ I T A L I E 
. ­ . Ρ A Y S B A S 
. . . U E B L 
­ ­ ■ C E E M E T R C P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
P O R T U G A L 
R O Y A U M E U N I 
P T O M P O R T U G A F 
E S Ρ A C Ν E 
M O Z A M B I Q U E 
M O N D E 
• ■ ■ I L L E H i C N E F ­
. . . F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
­ • ■ P A Y S Ε A 5 
­ ■ ­ U E B L 
• • • C E E M E T R O P 
A E L E 
P O R T U G A L 
I N D E U N I O N 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S I N 1 5 
U Ν 1 0 Γ.' S U D A F R Τ 
e x p o r t 
Kumulierte Werte, beginnend januar 
Valeurs cumulées 
D E C 5 7 
6 9 ­ Δ 
0 · I 
0 · I 
0 ­ 2 
0 ­ Δ 
4 8 · 6 
Δ Β · 6 
9 · 3 
0 ­ 2 
3 · 2 
A V R 5 8 
3 5 . 0 
7 . 7 
0 « 6 
0 . 6 
0 · 9 
0 . 3 
I 0 ­ I 
1 0 ­ 2 
9 ­ 6 
3 ­ 7 
2 · 1 
1 . 3 
ί * 0 
M A R 5 8 
2 7 - 0 
I · 0 
0 - 9 
0 - 6 
3 ■ 8 
0 - 7 
7 · 0 
8 · 6 
S . 7 
3 · 5 
Δ - 6 
0 - 7 
S E P 5 7 
4 3 - 3 
1 · 3 
2 - 4 
■ 
0 . 8 
0 . 3 
Δ - ε 
2 1 . 7 
1 5 - 7 
7 - C 
3 · β 
Ι · 8 
2 . 5 
D E C 5 8 
6 0 - 0 
0 . 1 
0 . 3 
0 . A 
4 9 . 2 
4 9 - 2 
6 . 0 
0 - 2 
0 - I 
A ¥ R 5 9 
4 0 . 2 
9 - 9 
0 . 6 
I · 9 
1 · 6 
0 · A 
1 Δ · A 
1 0 - 2 
9 - A 
3 · 2 
1 . 7 
1 * 3 
1 · 3 
M A R 5 9 
3 6 * 1 
3 · 4 
1 - 3 
Δ . 6 
2 . 0 
0 . Ί 
I 2 - 2 
1 1 - 4 
1 0 . 5 
2 . 8 
I · 8 
! . 8 
1 . 1 
M A R 5 9 
3 1 - 1 
1 . fi 
0 · θ 
0 . 3 
3 · 9 
0 - 9 
7 . 7 
1 0 - 9 
I 0 - Δ 
5 * I 
5 · 2 
M A R 5 8 
I 0 - I 
8 . 8 
8 · 8 
0 - 8 
M A I 5 8 
Δ 1 . 0 
Β - b 
0 · 7 
Û · 7 
I > 0 
0 . 4 
I ! · 3 
1 1 ­ 9 
1 1 ­ 3 
Δ ­ 0 
2 ­ 7 
I . 5 
I · Δ 
Δ V R 5 8 
4 5 ­ 9 
4 · 5 
2 ­ 9 
3 ­ 0 
1 . 0 
I * 2 
1 2 ­ 6 
I 3 ­ fi 
1 2 . 8 
4 . a 
1 ­ 2 
5 ­ 7 
0 * 7 
A V R 5 8 
3 8 ­ 5 
1 ­ 3 
1 ■ 1 
0 ­ 6 
5 · 4 
0 ­ 8 
9 * 2 
1 2 ­ 4 
1 2 * 5 
5 ■ 5 
6 ­ 3 
C ­ 8 1 l ' I 
0 . 3 
S E P 5 β j D E C 5 7 
5 1 ­ 1 ' 7 0 ­ 6 
■ 
I . 3 1 1 ­ o 
1 ­ 3 3 ­ 1 
0 . 5 ¡ ϋ · 5 
ϋ . 8 ; 0 . 9 
υ . I 1 Q . Ζ 
Δ . 5 I 6 - 7 
2 B - 5 j 3 6 * 5 
2 I - Δ ; 2 9 - I 
7 - 2 7 - 9 
4 - 2 : Δ - 3 
2 . 2 I 2 - b 
1 . 9 : 8 · 7 
I 
depuis Janvier 
M A R 5 9 
A . 8 
A · 1 
4 . 1 
0 · A 
0 . 1 
0 · 1 
0 - 1 
M A I 5 9 
4 7 - 7 
1 0 - 6 
0 - 6 
2 · 2 
I * 8 
0 - 5 
1 5 - 7 
1 2 - 4 
1 1 - 6 
3 · 9 
2 - 2 
1 · 8 
1 * 7 
A Y R 5 9 
5 5 . 1 
5 . 1 
2 - 5 
6 · A 
2 · 6 
1 · 5 
1 8 · ! 
1 7 - 3 
1 5 - 9 
4 - 2 
2 - 2 
1 - 9 
1 · 6 
A V R 5 9 
4 1 - 5 
2 - 6 
1 · 1 
0 · 4 
6 · 1 
1 - 2 
1 1 - 4 
1 5 - 2 
1 1 - 7 
7 · A 
7 - 0 
O · 9 
0 - 6 
D E C 5 6 
7 0 - 6 
2 - 4 
1 - 7 
Û ­ 5 
1 ­ C 
C ­ 3 
b · 9 
4 C · 5 
3 1 ­ 7 
G ■ B 
b · 6 
2 · 9 
2 ­ 4 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze hlndrUd^n 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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DER HANDEL DER DRITTEN LÄNDER 
mit der EWG und den wichtigsten andern Ländern 
ZEITRAUM : Januar bis Ende des ausgewiesenen Monats .000.000 S 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses principaux concurrents 
PÉRIODE : Janvier afin du mois Indiqué 
EINFUHRLAENDER 
| PAYS IMPORTATEUR 
Ursprung 
1 Or/gine 
R H O D E S I E F E D ­
M O N D E 
■ ­ ■ A L L E M A G N E F . 
. . . E R A N C Ε Τ 
­ ­ ■ I T A L I E 
. . . Ρ Λ Y S B A S 
. . . U E B L 
• • • C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U H E U N I 
U N I O N S U D A F R Τ 
F I t T S U N I S 
1 R A N 
A U S T R A L I E Τ 
Τ U Ν Ι S 1 F 
M O N D E 
. . . A L L E H A C N E F . 
. . . F R Δ Ν C F Τ 
• ­ ­ ι τ A L ι ε 
. . . Ρ A Y 5 B A S 
­ • • U E B L 
­ ­ ­ C E E M E T R O P 
Λ E L F 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
E U R O P E N D A 
C E Y L A N 
M A R O C Τ 
U N I O N S U D A F R . 
M 0 Ν C F 
■ ■ ■ A L L E M A G N E F . 
■ ­ · F P. Δ Ν C Ε Τ 
• ■ ­ I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
­ ­ • U E B L 
­ • • C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I R A N 
J A P O N 
A R G E N T 1 N E 
M O N D E 
­ ­ . A L L E M A G N E F ­
. . . F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
­ ­ • P A Y S B A S 
. . . U E B L 
­ ■ • C E E H E T R O P 
A E L E 
F T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
R O Y A U H E U N ] 
E U R O P E t l O i 
B O L I V I E 
M O N D E 
• • • A L L E H A C N E F · 
. . . F R A N C E Τ 
­ ■ • I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
. . . U E B L 
• • • C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
R O Y A U M E U N ] 
P E R O U 
J A P O N 
Λ m 4* 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Vaieurs cumulées depuis janvier 
M A I 5 3 M A I 5 9 
2 0 0 · ! 1 6 6 * 0 
6 ­ 2 4 . 8 
1 ­ 5 1 . 8 
Δ * 9 2 . | 
2 ­ 3 ! ­ Δ 
2 ­ 2 I ­ Δ 
1 7 ­ 1 I I · 5 
Β L ­ A 6 7 ­ 3 
8 0 ­ 2 6 3 ­ 8 
5 7 * 5 5 4 . 0 
! I . 3 7 ­ 1 
2 . 0 3 * 7 
3 « β 3 ­ Β 
S E P 5 7 S E P 5 8 
I 3 Δ . 6 1 0 5 . Δ 
2 . Δ | . 9 
9 1 . 5 7 6 . 3 
7 ­ 8 3 . 9 
1 . 9 1 . 5 
0 . 7 0 ­ 8 
I 0 Δ ­ 3 8 4 . Δ 
Δ . 3 4 * 6 
Ι · 8 2 . 5 
θ ­ Δ 3 ­ 2 
2 ­ 9 Ι . Α 
Ι ­ Ι 0 ­ 6 
Μ Α ! 5 S M A I 5 9 
7 2 6 ­ 5 5 7 2 . 3 
6 8 ­ 9 5 9 ­ 9 
1 7 * 5 9 . 8 
Ι Δ . 6 1 2 . 7 
1 4 · I 1 4 . 9 
1 2 ­ 8 9 ­ 7 
1 2 7 . 9 1 0 7 . 0 
2 8 I . 0 2 0 5 ­ 9 
2 4 5 . 4 1 7 θ · 6 
1 4 0 ­ 5 9 6 ­ 3 
2 5 · 7 2 4 · 7 
2 7 . 5 1 9 ­ 5 
1 9 . 0 1 7 ­ 6 
M A R 5 8 M A R 5 9 
2 8 8 · 7 1 3 9 . 7 
1 8 . 4 1 5 . 3 
1 0 . 3 3 ­ 3 
1 0 ­ 7 Β · 7 
1 2 ­ ! 3 ­ Δ 
2 I ­ Δ 4 ­ 0 
7 2 ­ 9 3 4 ­ 7 
4 5 ­ 5 I 7 * 3 
Δ Β ­ 6 2 3 ­ 1 
2 2 ­ 5 1 6 ­ 1 
9 . θ 
2 7 . β Ι Ι . Ι 
Ι 7 · Α 7 · 6 
S E P 5 8 
Δ 9 . 7 
5 ­ 9 
0 · Δ 
Ι . 7 
0 · 8 
Ι · 6 
1 0 ­ 4 
5 · Δ 
3 * 0 
1 . 5 
J U N 5 8 J U N 5 9 
2 3 7 . 1 2 0 1 . 7 
7 . 5 5 · 9 
1 . 6 2 · 2 
5 ­ 6 2 . 5 
3 ­ 1 ί - 9 
2 · 8 I . 6 
2 0 * 6 Ι Δ . I 
1 0 0 . 2 8 2 ■ A 
9 Δ . 7 7 Β . 0 
7 0 - 6 6 6 . 0 
1 2 * 9 8 * 5 
2 * 4 4 . 5 
4 * 0 3 - 9 
M A R 5 8 M A R 5 9 
3 6 - 3 3 2 - 0 
0 - 7 0 * 7 
2 6 - 5 2 0 · 0 
I · I I · 6 
0 - 6 0 - 3 
0 - 3 0 · 4 
2 9 - 2 2 3 * 0 
1 · 2 2 . 2 
0 . 6 2 * 1 
1 ■ 1 1 · 3 
ι . 1 
0 · 6 0 · 6 
0 . 3 0 - 3 
J U L 5 S J U L 5 9 
9 8 1 - 8 8 0 2 - 0 
9 6 - 0 8 3 . 1 
1 9 . 7 1 4 * 0 
2 0 * 2 1 6 . 5 
1 8 * 7 2 1 - 0 
1 6 * 0 1 2 - 2 
1 7 0 . 6 1 4 6 . S 
3 8 0 . 2 2 8 9 . 1 
3 3 1 . 1 2 5 2 . 0 
1 8 8 . 1 I 3 Δ . 4 
3 Δ ■ Δ 3 Δ · 9 
3 7 . 0 2 7 · 6 
2 6 . 3 2 4 . 5 
i V R 5 8 I V R 5 9 
4 0 5 * 9 2 1 2 . 8 
2 8 - 0 2 2 - 5 
1 Δ - 9 5 · 3 
1 6 . 9 1 0 . 5 
1 5 * 6 Δ . 9 
2 8 . 6 5 . 5 
Ι 0 Α . 0 Δ Β · 7 
6 Ι . !, 2 8 - 2 
6 9 - 3 3 8 - 3 
3 1 - 7 2 Δ - 4 
2 9 · 9 1 7 - 7 
3 8 * 6 1 7 . 2 
2 3 - 6 1 2 * 6 
C E C 5 7 D E C 5 8 
9 2 - 3 5 9 - 8 
1 0 - 6 7 - 1 
I . 0 0 * 5 
I . 2 2 . Δ 
1 - 6 1 * 1 
2 - 3 2 - 6 
1 6 - 7 1 3 - 7 
1 0 - 6 6 - 0 
4 3 - 3 2 7 - 2 
6 * 0 Λ - 7 
7 - 9 3 * 4 
6 - 9 2 - 9 
1 . 8 I · 8 
AUSFUHRLAENDER 
PAY'S EXPORTATEUR 
Bestimmung 
Destination 
R H O D E S I E F E D -
M O N D E 
• - - A L L E M A G N E F · 
. . . F R A N C E Τ 
• ■ • I T A L I E 
• - • P A Y S B A S 
• - - U E B L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
U N I O N S U D A F R Τ 
E T A T S U N I S 
I N D E U N I O N 
S U E D E 
T U N I S I E 
M O N D E 
• • • A L L E M A G N E F · 
. . . F R A N C E Τ 
. - - I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
- . . U E B L 
- • • C E E M E T R O P 
A E L ε 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
• - A L G E R I E 
E S P A G N E 
E U R O P E N D A 
U N I O N S U D A F R · 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F · 
. . . F R A N C E Τ 
- • • I T A L I E 
- - - Ρ A Y S B A S 
- - • U E B L 
• - • C E E H E T R O P 
A E L E 
R O Y A U H E U N I 
R H O D E S I E F E D 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
P T O H P O R T U G A F 
A R G E N T 1 N E 
H 0 Ν 0 E 
• - . A L L E M A G N E F -
- ■ ■ F R A N C E Τ 
· . · Ι Τ A L 1 E 
. . . Ρ A Y 5 B A S 
- - - U E B L 
- ■ • C E E H E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
B R E E I L 
U R S S 
E U R O P E N O A 
B O L I V I E 
M O N D E 
. . - A L L E M A G N E F -
. . - F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A 5 
. . . U E B L 
• • - C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
S U I S S E 
E U R O P E N D A 
A m 4· 
ϋ λ ρ V 1 « 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis janvier 
H A I 5 8 H A I 5 9 
1 5 5 . 1 1 8 2 * 7 
1 I · 5 1 6 . 8 
5 . 3 5 ­ 5 
2 ­ Δ 5 . 7 
3 · 6 6 ­ 7 
3 · 0 Δ . 5 
2 5 ­ 8 3 9 · 2 
7 3 · 8 9 0 · 2 
6 9 · Δ 8 3 · 3 
1 6 ­ 8 ! 6 · 3 
1 6 ­ 5 Ι Ι · 9 
7 ­ 5 8 · 3 
3 · 6 5 . 4 
S E P 5 7 S E P 5 8 
1 0 7 * 3 1 1 3 * 1 
I · 5 1 . 9 
6 0 ­ 3 7 1 . 3 
1 1 ­ 9 7 . 8 
0 « 9 I . I 
0 . 5 0 * 3 
7 5 · 1 8 2 . 4 
1 2 . 1 9 ­ 0 
9 . 8 6 . 4 
Δ . 3 2 · 9 
Δ ­ 6 3 · 4 
0 · 8 2 ­ 4 
H A I 5 8 H A I 5 9 
4 6 9 ­ 2 Δ 6 3 · 9 
1 7 . Δ I 6 · 3 
[ 5 ­ 4 1 2 * 9 
2 1 * 7 1 2 . 3 
7 · 3 7 . 2 
1 5 ­ 5 1 8 . 4 
7 7 * 3 6 7 . 1 
1 5 8 ­ 0 1 6 0 ­ 8 
1 5 1 * 5 1 5 2 * 9 
6 6 * 9 6 5 * 0 
3 6 ­ θ 4 2 . 3 
5 . 7 1 1 . 7 
8 ­ 6 I Û · 5 
M A R 5 8 H A R 5 9 
2 4 2 * 8 2 2 6 * 1 
2 7 · 7 2 2 * 5 
7 ­ 7 6 . 1 
1 3 . 9 1 5 . 6 
3 1 . 1 2 4 ­ a 
8 ­ 1 6 ­ 8 
Β 8 . 5 7 5 . B 
7 0 * 6 6 4 . 5 
6 1 ­ 8 5 8 . 7 
3 2 ­ 5 2 8 . 7 
9 . 2 1 4 ­ 2 
3 ­ 2 7 ­ 3 
1 2 ­ 2 9 · 7 
S E P 5 7 5 E P 5 8 
6 4 . 1 4 3 ­ 2 
1 ­ 5 0 . 9 
0 * 8 0 . 2 
2 ­ 3 I . I 
3 6 ­ 3 2 6 ­ 5 
3 6 . 3 2 5 . 8 
2 4 ­ 2 1 5 . 0 
0 . 1 0 . 7 
0 . 7 
J U N 5 8 J U N 5 9 
1 9 8 . 7 2 4 1 . 5 
1 3 . 5 2 2 . 1 
7 ­ 2 6 . 3 
3 . 1 7 · 2 
4 · 5 9 · 5 
4 . 1 5 ­ 0 
3 2 . Δ 5 0 ­ 1 
9 9 . Δ 1 2 4 . 0 
9 3 ­ 6 1 1 3 ­ 5 
2 0 . 1 1 9 . 4 
1 8 ­ 7 1 4 . 3 
9 . 3 1 0 ­ 0 
4 ­ Δ 8 · 4 
H A R 5 8 M A R 5 9 
4 1 ­ 0 Δ 2 · 9 
0 ­ 5 0 . 7 
2 9 ­ 2 2 3 . 8 
2 . 0 8 ­ 5 
0 ­ 3 0 * 3 
0 ­ 2 0 · I 
3 2 ­ 2 3 3 · 4 
2 ­ 6 2 ­ 1 
2 . Δ 2 · I 
0 · 9 I · 2 
1 · I 0 · 8 
0 . 3 0 . 6 
0 . 6 
J U L 5 8 J U L 5 9 
6 3 9 ­ 1 6 7 3 . 0 
2 3 ­ 5 2 4 . 0 
1 8 . 9 1 8 . 3 
2 6 ­ 0 1 7 . 8 
1 0 ­ 2 1 0 ­ 7 
2 0 ­ 4 2 7 ­ 2 
9 9 . 0 9 8 . 0 
2 2 3 ­ 0 2 2 6 ­ 8 
2 1 3 . 7 2 1 5 . 8 
9 2 · 3 9 4 ­ 9 
Δ 7 . 7 6 1 ­ 9 
8 ­ 7 1 6 ­ 2 
1 2 ­ 5 1 4 . 0 
A V R 5 8 A V R 5 9 
3 2 1 . 9 3 1 5 . 7 
3 3 ­ 6 3 0 · 9 
1 0 . 5 1 1 ­ 0 
1 8 * 3 1 9 . 6 
4 1 . 0 3 0 . 8 
1 0 · 2 9 . 1 
I 1 3 ­ 6 1 0 1 . 4 
9 2 ­ 1 8 5 . 9 
8 1 ­ 2 7 8 · 3 
4 2 ­ 2 4 3 ­ 0 
1 7 . 0 2 8 . 1 
4 ­ 1 1 3 * 5 
1 6 . 2 i 2 · 7 
D E C 5 7 D E C 5 8 
9 7 · 7 5 5 * 7 
3 ­ 2 1 . 5 
0 ­ 5 0 * 2 
0 . 1 
3 . 8 1 ­ 7 
5 3 . 0 3 3 . 4 
5 2 ­ 2 3 2 . 8 
3 3 ­ 1 Ι θ . 8 
4 ­ 6 1 ­ 2 
0 ­ B 0 · é 
0 ­ 3 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden.] 
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DER HANDEL DER DRITTEN LÄNDER 
mit der EWG und den wichtigsten andern Ländern 
ZEITRAUM : Januar bis Ende des ausgewiesenen Monats 1.000.000 S 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses principaux concurrents 
PÉRIODE : Janvier à fin du mois Indique 
EINFUHRLAENDER 
PAYS IMPORTATEUR 
Ursprung 
Origine 
B R E S I L 
M O N D E 
. . . A L L E M A C N E F ­
. ­ . F R A N C E Τ 
■ ­ • I T A L I E 
. . . Ρ A Y 5 B A S 
■ ­ ­ U E B L 
• ­ • C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I 5 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A H A N T I L L E 
S U E D E 
A R G E N T I N E 
C H I L I 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F ­
. . . F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
­ · · Ρ A Y S B A S 
. . . U E B L 
. ­ ­ C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
R O Y A U M E U N I 
A R G E N T 1 N E 
B R E 5 1 L 
P E R O U 
C O L O M B I E 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F · 
­ . . F R A N C E Τ 
­ ­ ­ I T A L I E 
. . . Ρ A Y 5 Β A 5 
­ ­ ­ U E B L 
. • ■ C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
S U E D E 
R O Y A U M E U N I 
C A N A D A 
J A P O N 
C O S T A R I C A 
M 0 Ν 0 E 
. · ­ A L L E M A G N E F · 
. . ­ F R A N C E Τ 
• · · Ι Τ A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
­ ­ • U E B L 
­ . ­ C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
R O Y A U H E U N I 
J A P O N 
S U R I N A M Δ Ν T I L L E 
N I C A R A G U A 
C U B A 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F ­
• • • F R A N C E Τ 
• · . ι τ A L ι ε 
. . . Ρ Λ Y S H A S 
• ­ • U E B L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
R 0 Ï 4 U H E U N I 
C A N A D A 
E 5 Ρ A C Ν E 
ΑΨ, m 4· 
K u m u l i e r t e W e r t e , b e g i n n e n d J a n u a r 
Valeurs cumulées depuis janvier 
FEV 5 Θ F E V 5 9 
1 7 Β . 9 2 2 2 ­ θ 
1 8 ­ 1 2 1 ­ 0 
3 ­ 6 3 ­ 9 
4 · 0 Δ · 9 
Ι · 7 4 ­ 5 
. 1 * 6 1 ­ 7 
2 9 * 0 3 6 . 0 
1 7 * 0 2 9 ­ 3 
7 4 · Ι 8 5 ­ 9 
1 8 . 8 1 7 ­ 3 
1 1 * 6 1 1 * 0 
5 · 3 9 ­ 9 
2 ­ 2 4 . 0 
S E P 5 7 S E P 5 8 
3 2 Δ · 7 3 1 8 . 0 
3 7 · 0 3 7 ­ 3 
6 · Ι 6 ■ 3 
5 · 4 3 · 6 
4 . 4 7 · 7 
2 ­ 7 2 ­ 8 
5 5 ­ 6 5 7 · 7 
3 2 · 5 3 0 · 2 
1 6 7 ­ 2 1 6 1 ­ 6 
1 7 . 9 2 Ι . Ι 
Ι 0 · 8 1 3 * 8 
9 ­ 5 1 1 . 7 
2 4 · ά 6 * 1 
M A I 5 8 M A I 5 9 
1 7 3 - 2 1 6 3 - 3 
2 0 · 0 I 5 - Δ 
Δ · 2 2 . 9 
Ι · 8 Ι · 7 
5 . 1 3 · 5 
3 · 9 1 - 8 
3 5 . 0 2 5 * 3 
1 7 . 2 2 1 - 5 
Ι 0 Δ - 3 1 0 0 - 6 
Δ . Δ Ι 0 · 3 
8 - 0 6 · Ι 
5 · 3 3 · 4 
Ι · 3 2 * 8 
H A R 5 Β M A R 5 9 
2 3 8 . 7 3 3 0 . 7 
2 4 . 5 3 0 - 1 
4 * 4 6 ■ 8 
4 · Δ e ­ 5 
2 * 2 5 ­ 3 
2 · 5 2 * 7 
3 8 . 0 5 3 · 4 
2 5 . 0 4 3 * 1 
8 9 . 6 I 2 I * Β 
2 7 * 4 2 5 * 7 
1 β ­ 3 I 6 * I 
θ · 0 1 5 . 9 
3 · 3 1 5 . 0 
D E C 5 8 
4 I 4 . 8 
4 7 · 3 
9 . 2 
. 4 ­ 9 
Ι 0 · 0 
3 · 9 
7 5 . 3 
3 9 . 4 
2 1 3 . 3 
2 7 · 6 
Ι θ · 2 
1 3 ­ 5 
1 1 . 9 
J U N 5 8 J U N 5 9 
1 9 9 . 9 2 0 2 · Δ 
2 3 ­ 1 1 8 ­ 9 
Δ * 6 3 ­ 3 
2 ­ 2 2 ­ 0 
5 ­ 5 4 · 1 
4 ­ 6 2 · 3 
Δ 0 · 0 3 0 . 6 
1 9 ­ 7 2 5 . 9 
1 2 0 ­ 4 1 2 5 ­ 7 
4 * 9 1 1 * 4 
9 . Δ 8 * 2 
6 ­ 8 4 ­ 3 
Ι · 5 3 · 6 
F E V 5 8 F E V 5 9 
1 4 * 9 1 4 . 6 
Ι · 8 I . 2 
0 ­ 2 0 ­ 2 
0 * 2 0 . 2 
0 * 6 0 . 4 
0 . 2 0 . 4 
3 . 0 2 . 4 
1 . 2 Ι . 3 
7 . 9 7 . 3 
0 · 8 0 · 9 
0 ­ 6 0 ­ 9 
0 . Δ 0 · 7 
0 ­ 5 
D E C 5 7 D E C 5 8 
7 7 2 ­ 9 7 7 7 ­ 1 
2 0 · 6 2 Δ . 3 
6 ­ 8 6 ­ 8 
5 . 8 1 0 ­ 3 
Δ . 6 6 ­ 9 
1 0 . Δ I 2 « Δ 
4 8 ­ 2 6 0 « 7 
2 9 ­ 6 3 Δ . 2 
5 7 8 . Δ 5 4 2 . 9 
3 5 ­ 8 6 6 · 5 
2 1 ­ 3 2 1 · 6 
1 2 . 9 ι a . Ι 
1 1 . 9 1 3 . 0 
AUSFUHRLÄNDER 
PAYS EXPORTATEUR 
Best immung 
Destination 
B R E S I L 
M O N D E 
­ ­ • A L L E M A G N E F · 
. . . F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
■ ­ • U E B L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
R O Y A U M E U N I 
A R G E N T 1 N E 
S U E D E 
O A N E H A R K Τ 
C H I L I 
M O N D E 
­ ­ • A L L E M A G N E F · 
• ­ ­ F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
­ ­ * Ρ A Y S B A S 
­ ­ ■ U E B L 
• ­ • C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
R O Y A U H E U N I 
A R G E N T I N E 
E S P A G N E 
S U E 0 E 
C O L O M B I E 
M O N D E 
• ­ . A L L E M A C N E F ­
. . . F R A N C E Τ 
• ■ · Ι Τ A L 1 E 
. . . P A Y S B A S 
. . . U E B L 
• ■ • C E E H E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
P T O M B R I T A M E R 
C A N A D A 
C O S T A R I C A 
M O N D E 
. ­ ­ A L L E M A G N E F · 
­ ■ ­ I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
■ ■ ­ U E B L 
. ­ ­ C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T 5 U N I S 
C A N A D A 
P E R O U 
R O Y A U M E U N I 
P O R T U G A L 
C U B A 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F · 
• • ­ F R A N C E Τ 
. . . Ι Τ A L ι ε 
. . . Ρ A Y S B A S 
. . . U E B L 
• < ^ C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
R O Y A U M E U N I 
E S P A G N E 
L' Δ Ν A u A 
A y η Λ w 4r 
<S A ρ <mw m w 
Kumu l i e r t e W e r t e , beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis janvier 
F E V 5 8 F E V 5 9 
I 7 9 . θ 2 0 7 ­ 8 
1 2 ­ 6 I 0 . I 
7 . 5 8 . 8 
6 * 6 5 · 8 
5 ­ 3 1 0 . 9 
2 ­ 2 3 ­ 5 
3 4 ­ 2 3 9 ­ 1 
2 4 . 9 2 3 ­ 5 
7 1 ­ 4 1 0 3 ­ 4 
9 ­ 2 1 1 ­ 3 
1 0 ­ 9 8 ­ 6 
7 . 1 4 . 4 
Δ ­ 5 Δ . 2 
S E P 5 7 S E P 5 8 
3 4 7 ­ 9 2 6 Δ . 3 
4 3 * 8 4 1 . 8 
7 ­ 6 6 ­ 1 
1 6 * 7 7 . 6 
2 9 ­ 2 1 6 ­ 9 
3 * 3 0 * 9 
1 0 0 ­ 6 7 3 ­ 3 
6 1 ­ 4 Δ 6 . 2 
1 4 5 ­ 3 1 0 4 . 9 
5 2 · 9 3 9 . 2 
I 2 · I 1 4 ­ 9 
4 . 6 8 ­ 8 
5 ­ 9 4 . 7 
M A I 5 8 H A I 5 9 
1 6 9 ­ 1 1 7 9 ­ 7 
1 1 ­ 9 1 6 ­ 0 
| . 6 0 . 6 
0 ­ 8 U . 5 
5 ­ 1 7 ­ 3 
3 ­ 5 2 ­ A 
2 2 ­ 9 2 7 ­ 0 
9 . O 1 6 . 0 
1 1 8 ­ 6 1 2 4 . 7 
2 ­ 6 9 . 5 
3 . 6 4 . 5 
O . 9 3 * 7 
2 ­ 1 2 . 1 
F E V 5 6 F E V 5 9 
1 S ­ 0 1 9 ­ 3 
7 ­ 0 5 ­ ó 
Û ­ 7 0 . 6 
O ' S 0 . 7 
0 ­ 2 0 . 4 
8 . 4 7 . 3 
0 ­ 3 0 ­ 5 
6 ­ 7 9 ­ 4 
I ­ I I ­ I 
0 ­ 6 0 ­ 5 
0 ­ 2 υ . 2 
N O V 5 7 N O V 5 B 
7 6 8 . 2 6 9 1 . 9 
3 6 * 8 7 ­ 1 
1 1 * 3 7 . 5 
1 . 8 u . 5 
2 0 ­ 1 1 5 ­ 9 
1 0 ■ 1 2 ­ 7 
6 0 ­ 1 3 3 . 7 
6 0 ­ 1 b 1 · 6 
4 4 2 ­ 1 4 b 8 ­ 5 
5 6 * 0 Δ b . I 
Δ I . 5 3 6 . 1 
1 3 . 2 1 7 . 2 
1 C . 0 1 4 . 7 
M A R 5 8 M A R 5 9 
2 7 0 * 9 3 0 0 * 0 
1 6 . 8 1 7 ­ 4 
1 0 . 5 1 1 ­ 6 
8 * 7 8 · Δ 
7 · 2 1 6 . 4 
2 ­ 9 7 ­ 1 
4 6 ­ 1 6 0 ­ 9 
3 7 ­ 8 3 Δ . 7 
1 1 7 ­ 0 Ι Δ 5 ­ 7 
1 4 . 8 Ι 5 · Β 
1 7 ­ 2 1 2 ­ 7 
9 . Β 7 ­ 6 
6 ­ 4 5 ­ 9 
0 Ε C 5 6 
3 8 8 . 5 
6 4 . 5 
8 · 5 
Ι 0 ­ Β 
2 4 . 8 
Ι · 4 
Ι Ι 0 · 0 
6 5 · 2 
Ι 5 7 . Δ 
5 Δ . 7 
2 3 ­ 3 
1 1 ­ 7 
6 ­ 6 
J U N 5 6 J U N 5 9 
I 9 Β ­ 9 2 ! 6 · 0 
1 3 ­ ? 1 9 . 7 
1 ­ 7 C . E 
û . 9 ü ■ 6 
5 . 6 e · 7 
3 ­ 8 2 · 8 
2 5 · 9 3 2 « 6 
1 1 . 6 1 8 . 9 
1 3 6 . 9 I 5 C ­ 0 
3 . 7 1 I . ύ 
5 - 0 5 - 1 
0 . 9 4 * 2 
2 - 4 2 · 6 
M A R 5 8 M A R 5 9 
2 7 . 4 2 7 . 4 
9 - 9 8 - 6 
0 - 6 C - e 
ù ­ 6 Ü ­ 9 
0 ­ 4 U · 6 
1 1 ­ 7 1 0 ­ 9 
C ­ 5 1 ­ 1 
I 1 · 3 1 2 * 5 
1 ­ 8 I · Δ 
0 ­ e Q ­ 5 
0 . 4 u ­ 4 
Ü · 3 
D E C 5 7 D E C S B 
6 0 7 ­ 7 7 3 3 ­ 5 
3 7 ­ 1 7 . b 
1 1 ­ Δ 7 ­ 7 
2 1 · 1 1 6 . 4 
1 Û . 1 2 ­ 5 
6 2 . 8 3 Δ ­ 9 
6 3 ­ 9 5 3 ­ 3 
4 6 7 ­ 6 4 9 C ­ 7 
5 6 ­ 2 4 6 ­ 7 
4 3 ­ 6 3 6 ­ 6 
Ι Δ . 1 1 7 . 7 
1 2 . A , 6 . 0 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes francals sur pages bleues. 
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Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER DRITTEN LÄNDER 
mit der EWG und den wichtigsten andern Ländern 
ZEITRAUM : Januar bis Ende des ausgewiesenen Monats 1.000.000 S 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses principaux concurrents 
PÉRIODE : Janvier à fin du mols indiqué 
EINFUHRLAENDER 
PAYS IMPORTATEUR 
Ursprung 
Origine 
R E P ­ D O M I N I C A I N E 
M O N D E 
• • ­ A L L E M A G N E F · 
. . . F R A N C E Τ 
. ­ • I T A L I E 
­ * ­ Ρ A Y S B A S 
• ­ ­ U E B L 
• • ­ C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
S U R I N A M A N T I L L E 
C A N A D A 
R O Y A U M E U N I 
­ Ρ Τ 0 M A 0 F 
E Q U A T E U R 
M O N D E 
• • • A L L E H A C N E F · 
. . . F R A N C E Τ 
. ­ ­ I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
. . . U E B L 
• • • C E E H E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
R O Y A U M E U N I 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
S U E D E 
H O N D U R A S R E P ­
M O N D E 
• • ■ A L L E M A G N E F · 
• • • F R A N C E Τ 
• · . Γ τ A L I E 
. . . Ρ A Y 5 B A S 
. . . U E B L 
. . • C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
S U R I N A M A N T I L L E 
J A P O N 
S A L V A D O R 
R O Y A U M E U N I 
M E X I Q U E 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F . 
• ­ . F R A N C E Τ 
• • . I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
• ­ ­ U E B L 
. ­ • C E E H E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
R O Y A U M E U N I 
C A N A D A 
S U E D E 
J A P O N 
Ν 1 C A R A G U A 
H 0 Ν D E 
. ­ • A L L E H A G N E F · 
• • • F R A N C E Τ 
. ­ • I T A L I E 
. ­ · Ρ A Y 5 B A S 
• • • U E B L 
• • • C E E H E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
S U R I N A M A N T I L L E 
R O Y A U H E U N I 
J A P O N 
P A N A M A H E M 
Kumulierte 
F E V 5 8 
Ι Δ . 5 
2 . I 
0 · I 
0 ­ 3 
0 · 7 
I . 3 
4 . 5 
1 · 3 
6 . 7 
0 · 7 
0 . fi 
0 ­ 5 
A V R 5 Β 
2 0 . 3 
2 · 0 
0 . I 
0 ­ 2 
0 · 3 
0 · 5 
3 · 1 
1 · 3 
1 0 · 5 
1 ­ 9 
0 ­ 9 
0 · 7 
0 · 8 
«% m* 4-
1 I I I | # W ■ * 
Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
FEV 5 9 
I 3 · 0 
1 . 5 
0 . 2 
0 · I 
D . 3 
I · 0 
3 ­ I 
I · 1 
6 · 7 
0 * 8 
0 . 5 
0 . 7 
0 . 2 
M A I 5 9 
3 9 7 ­ 3 
2 5 ­ 2 
6 · 1 
8 · 7 
6 · 0 
3 ­ 0 
4 9 * 0 
2 5 . 2 
2 9 4 . 5 
1 2 . 9 
8 . 9 
5 . 2 
5 ­ 1 
A V R 5 9 
2 0 . 8 
1 . 2 
0 · 1 
0 · 2 
0 · 2 
0 · 5 
2 . 2 
1 . 4 
1 1 · 6 
1 ■ 3 
1 . 0 
0 · 9 
0 · 7 
F E V 5 8 
2 1 · 0 
1 ­ 0 
0 · 3 
0 ­ 3 
0 · 3 
0 ­ 5 
2 ­ Δ 
2 · 3 
I 2 · 3 
I * 1 
0 · a 
1 · 1 
K A R 5 8 
2 2 ­ 9 
3 . 0 
0 · 3 
0 ■ Δ 
1 · 0 
2 . 5 
7 ­ 2 
2 * 5 
1 0 ­ 7 
1 · 2 
0 · 7 
1 · 0 
J U N 5 8 
6 0 4 . 5 
2 9 * 4 
1 0 * 9 
1 1 * 2 
6 . 2 
6 . 2 
6 3 . 9 
3 5 . 5 
4 6 9 ­ 5 
1 9 . 6 
I 1 · 3 
6 · 6 
3 · 5 
M A I 5 8 
2 5 · 0 
2 · 2 
0 . 1 
0 * 3 
0 · 4 
0 · 7 
3 · 7 
1 * 4 
1 3 . 2 
2 * 3 
1 ­ 0 
0 * 8 
1 ­ 0 
depuis janvier 
F E V 5 9 
2 2 * 5 
I ­ 0 
0 . 3 
0 ­ 5 
D . 2 
1 · I 
3 . 1 
1 ­ 0 
1 4 ­ 2 
I · 0 
1 · 0 
0 ­ 7 
0 . 5 
H A R 5 9 
2 0 * 3 
2 . 5 
0 . 2 
0 * 3 
0 ­ 4 
1 · 6 
5 . 0 
2 . 0 
9 . 9 
1 · 3 
1 · 1 
0 · 9 
0 · A 
A O U 5 8 
Δ 2 · 9 
2 . 9 
0 · 2 
0 ­ 3 
0 . 7 
0 · θ 
Δ · 9 
1 ­ 7 
2 5 . 6 
2 · 9 
2 · 6 
2 · 5 
I * 0 
J U N 5 9 
4 8 5 ­ 8 
2 9 * 9 
B ­ 0 
1 0 . 6 
7 · 0 
4 . 2 
5 9 . 7 
3 2 · 5 
3 5 7 · 8 
1 6 . 4 
1 1 ­ 4 
7 · 3 
6 · 4 
H A I 5 9 
2 5 . 5 
1 ­ 5 
0 . I 
0 . 2 
0 · 3 
0 · 7 
2 · 8 
1 . 6 
1 4 . 0 
I · 5 
1 . 2 
1 * 2 
0 . 9 
AUSFUHRLAENDER 
PAYS EXPORTATEUR 
Bestimmung 
Destination 
R E P D O M I N I C A I N E 
M O N D E 
• • • A L L E M A G N E F ­
. ­ ­ F R A N C E T 
• ­ • I T A L I E 
■ • • P A Y S B A S 
• • ­ U E B L 
• • • C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
J A P O N 
V E N E Z U E L A 
E O U A T E U R 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F . 
. . . F R A N C E T 
. . . I T A L I E 
. ­ • P A Y S B A S 
. . . U E B L 
• • • C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
C 0 L 0 H Β I E 
V E N E Z U E L A 
C H I L I 
S U I S S E 
H O N D U R A S R E P · 
M O N D E 
. . . A L L E H A G N E F · 
. . . F R A N C E T 
• ­ • I T A L I E 
· ­ · Ρ A Y S B A S 
• ­ • U E B L 
• • • C E E H E T R O P 
A E L E 
E T A T 5 U N I S 
S A L V A D O R 
C A N A D A 
C U B A 
J A P O N 
M E X 1 0 U E 
H 0 Ν D E 
• • • A L L E H A C N E F · 
. . . F R A N C E Τ 
­ ­ • I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
• • ­ U E B L 
. ­ • C E E H E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
R O Y A U H E U N I 
C A Ν A 0 A 
S U I S S E 
Ν I C A R A G U A 
M O N D E 
■ ­ ­ A L L E M A G N E F · 
­ ­ ­ F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
. . . U E B L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
R O Y A U M E U N I 
C O S T A R I C A 
P E R O U 
A m 4· 
6 A ρ ν ι » 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
M A I 5 8 
6 2 . 1 
0 . 6 
0 ­ 5 
0 ­ 7 
2 ­ 0 
0 ­ 9 
4 ­ 7 
1 8 ­ 8 
3 2 · 5 
1 S ■ 3 
2 ­ 8 
0 · 2 
J U N 5 B 
3 2 . 7 
5 ­ 6 
0 · B 
2 ­ 3 
0 · θ 
2 * 6 
1 2 · 1 
1 ­ 0 
I A · 4 
1 . 6 
0 ­ 9 
0 . 8 
0 · A 
A V R 5 6 
3 3 ­ 9 
5 ­ 7 
1 * 1 
0 * 5 
3 * 6 
0 · 6 
1 1 ­ 5 
2 ­ 0 
1 4 * 4 
2 · 7 
1 * 7 
0 . 1 
0 * 5 
M A I 5 9 
6 5 ­ 8 
2 ­ 0 
0 . 4 
0 · 8 
1 . 7 
0 * 3 
5 ­ 2 
1 6 . 5 
3 1 ­ 5 
1 3 . 5 
2 . 9 
1 · 9 
2 . 4 
J U N 5 9 
4 3 . 7 
6 ­ 2 
û . 5 
1 ­ 6 
1 ­ 0 
2 ­ 7 
1 2 ­ 0 
1 ­ 1 
2 Δ ­ 3 
2 ­ θ 
I ­ I 
0 . 9 
0 · 5 
M A I 5 9 
2 7 3 ­ 9 
7 . I 
1 . 7 
0 * 9 
6 ­ 0 
2 · 7 
1 8 ­ 4 
9 . 6 
2 0 4 . 8 
2 1 ­ 8 
5 · 9 
4 . 9 
3 · 0 
A V R 5 9 
3 7 . 5 
6 . 7 
1 · 5 
2 . 7 
3 · 2 
0 . 6 
1 4 . 9 
3 . 3 
9 . 3 
6 . 5 
2 . 9 
1 · 0 
0 . 6 
J U N 5 8 
7 9 · 2 
0 ■ 9 
0 ­ 5 
0 . a 
2 ­ 8 
1 · 0 
6 ­ 0 
2 2 ­ 4 
Δ 1 ­ 5 
2 1 ­ 8 
4 ­ 9 
0 . 2 
J U L 5 Β 
4 1 ­ 2 
6 ­ 3 
Ü . 9 
2 · 5 
0 ­ 9 
3 · 0 
1 3 ­ 6 
1 · 1 
2 0 ­ 0 
2 ­ 0 
1 ­ 3 
1 ■ 0 
0 . 5 
J U N 5 θ 
2 6 7 ­ 9 
7 ­ 0 
3 . 8 
1 ­ 0 
3 ­ B 
0 ­ 7 
1 6 . 3 
9 · 2 
2 Ι Δ . 8 
6 . 9 
6 · I 
3 ­ 1 
2 ­ 2 
M A I 5 8 
4 2 . 7 
6 · 0 
1 ■ 3 
0 · 5 
4 · 9 
0 . 7 
1 5 . 4 
2 . A 
1 7 . 0 
4 · 1 
2 . 0 
0 * 1 
0 · 7 
depuis janvier 
J U N 2 9 
7 6 . 1 
ί' - 8 
I - 8 
Ü ­ 5 
5 "­ ó 
1 8 ­ 6 
3 e · 9 
1 5 ­ 5 
A ■ I 
2 . 7 
2 · 6 
J U L 5 9 
5 2 ­ 6 
6 ­ 9 
L . 7 
I · 9 
I ­ 0 
3 · 1 
1 3 ­ 6 
1 · 4 
2 9 ­ 8 
3 ­ 1 
1 . 8 
1 · 1 
0 ­ 7 
A O U 5 6 
5 1 · 7 
3 · 2 
0 . 4 
1 · 0 
1 · 3 
5 ­ 9 
2 · 0 
3 3 * 2 
3 ­ 2 
2 ­ 6 
1 ­ 3 
I · 2 
J U N 5 9 
3 1 3 ­ 9 
7 · 8 
2 · I 
1 · 0 
7 · 2 
3 · 0 
2 1 . 1 
1 0 ­ 8 
2 3 4 . 3 
2 4 . 2 
6 . 6 
5 . 5 
3 · 1 
H A I 5 9 
A 7 · 7 
B ­ 4 
1 · 9 
3 · 0 
3 · 9 
1 · 0 
1 8 · 2 
3 ■ 7 
1 1 · 1 
1 0 ­ I 
3 ­ 3 
1 ­ 3 
0 ■ 6 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blatter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER DRITTEN LÄNDER 
mit der EWG und den wichtigsten andern Ländern 
ZEITRAUM : Januar bis Ende des ausgewiesenen Monats 1.000.000 S 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses principaux concurrents 
PÉRIODE : Janvier i fin du mol« Indiqué 
EINFUHRLAENDER 
PAYS IMPORTATEUR 
Ursprung 
Origine 
P A N A M A R E P 
M O N D E 
• • • A L L E M A G N E F ­
. . . F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
• ­ . U E B L 
• · . C E E H E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
O E P E T A T S U N I S 
R O Y A U H E U N I 
J A P O N 
C A N A D A 
P A R A G U A Y 
H 0 Ν D E 
• • • A L L E M A G N E F · 
• ­ • F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
. . . U E B L 
­ ­ • C F E M E T H O P 
A E L E 
A R G E N T 1 N E 
E T A T S U N I S 
S U R I N A M A N T I L L E 
R O Y A U H E U N I 
E S P A G N E 
P E R O U 
M O N D E 
• • • A L L E M A G N E F . 
. . . F R A N C E Τ 
• • • I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
. . . U E B L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
A R G E N T 1 N E 
R O Y A U M E U N I 
C A N A D A 
S U I S S E 
J A M A Ï Q U E 
M O N D E 
­ ­ ­ A L L E M A G N E F · 
■ ­ ­ F R Δ Ν C ε Τ 
■ ­ . 1 Τ A L ι ε 
­ · . Ρ A Y S B A S 
• ­ ­ U E B L 
• ■ • C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U H E U N I 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P T O M B R I T A M E R 
N O U V Z E L A N D E 
G U Y A N E B R 1 T A N N I 0 U E 
H 0 Ν D E 
­ ­ ­ A L L E H A G N E F ­
. . . F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
. . . Ρ A Y 5 B A S 
• ­ ­ U E B L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L ε 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
P T O M B R I T A M E R 
C A N A D A 
J A P O N 
s* mw 4-
K u m u l i e r t e W e r t e , b e g i n n e n d J a n u a r 
Valeurs cumulées depuis janvier 
FEV 5 8 F E V 5 9 
I 6 ­ 0 I 4 · 6 
0 . 5 0 . 7 
0 · 2 0 ­ 2 
0 . I 0 ­ 2 
0 . 1 0 ­ 3 
0 ­ 3 0 . 2 
1 . 2 1 . 6 
1 . 0 1 . 0 
8 ­ 6 7 ­ 7 
1 . 8 1 . 5 
0 ­ 5 0 ­ 7 
0 . 5 0 . 4 
D . 3 0 ­ 3 
J U N 5 8 J U N 5 9 
1 8 . 6 1 1 ­ 9 
2 . 0 I . Δ 
0 ­ 2 0 ­ 1 
0 ­ 4 0 ­ 1 
0 . 4 0 · 2 
3 « 0 1 ­ 6 
2 · f I · 6 
3 ­ 5 3 · 4 
5 * 6 2 . 3 
1 ­ 2 1 · I 
1 ­ 8 1 ­ 3 
0 ­ 4 0 · 3 
F E V 5 8 F E V 5 9 
6 0 ­ 2 Δ 8 ­ 7 
6 ­ 3 Δ ­ 7 
! . 6 0 ­ 8 
1 . 2 1 . 0 
1 ­ 3 ! ­ θ 
1 ­ 5 0 · θ 
1 Ι ­ 9 9 ­ 1 
9 * 0 6 . Δ 
2 6 * 5 2 2 ­ 2 
Ι · Λ 4 ­ Δ 
4 . 9 3 . 1 
2 ­ 1 1 ­ 5 
Ι ­ θ 1 . 4 
M A I 5 e M A I 5 9 
7 9 ­ 2 7 3 ­ 3 
2 ­ 5 2 ­ 3 
0 ­ 6 1 ­ 4 
0 ­ 3 
1 ­ 9 5 * 9 
0 · θ I · 3 
6 ­ 0 I I . 2 
3 1 · 3 2 7 · 6 
3 0 · Β 2 6 · 5 
1 7 . 6 1 5 ­ 2 
6 ­ 5 8 ­ Δ 
2 ­ 6 2 ­ 9 
1 ­ 6 1 . 7 
M A J 5 8 M A I 5 9 
29 . Ζ 2 5 ­ 2 
0 ­ 6 0 ­ 6 
0 . 2 0 · 2 
0 ­ 1 0 ­ 1 
1 ­ 3 1 ­ 1 
0 . 2 0 ­ 7 
2 . 4 2 · 7 
1 3 · 8 I 2 ­ 2 
1 3 . Δ 1 2 . 1 
5 . 7 3 . 1 
2 ­ 9 2 ­ 9 
2 ­ 2 1 ­ 8 
0 ­ 3 0 * Δ 
M A R 5 8 H A R 5 9 
2 4 * 2 2 0 ­ 6 
0 « 8 1 ­ 0 
0 ­ 2 0 * 2 
0 ­ 3 0 * 2 
0 * 2 0 . 4 
0 ­ 4 0 ­ 3 
1 ­ 9 2 ­ 1 
I · 5 1 . 3 
I 3 · Δ I 0 . 8 
2 * 6 2 * 1 
0 · 7 1 ­ 0 
0 ­ 6 0 * 6 
0 ­ 5 0 * 4 
J U L 5 8 J U L 5 9 
2 1 ­ 7 Ι Δ . 0 
2 * 3 1 * 8 
0 . 2 0 . 1 
0 · Δ , 0 · 2 
D . 5 0 · 2 
3 * Δ 2 ­ 3 
2 ­ 3 I · 8 
4 ­ 2 3 ­ 8 
6 ­ 7 2 ­ 9 
1 ­ Δ 1 ­ Δ 
Ι · 9 I . A 
0 ­ A 0 ­ 4 
M A R 5 8 M A R 5 9 
9 2 . 4 7 1 * 8 
9 · 5 6 * 4 
2 ­ 1 1 . 2 
1 * 9 1 · 5 
2 . 1 2 · 6 
2 ­ 2 1 ­ 3 
1 7 . 8 1 3 · 0 
1 3 . 5 9 . 3 
Δ 3 ­ 4 3 3 ­ 9 
2 . 9 6 ­ 7 
7 . 4 Δ . 6 
3 ­ 7 2 ­ 2 
2 ­ 6 2 ­ 1 
J U N 5 8 J U N 5 9 
9 4 ­ 1 9 1 ­ 0 
2 ­ 9 2 ­ 8 
0 . 9 1 . 5 
0 ­ 4 
2 * 3 6 . 9 
1 * 0 1 . 6 
7 ­ 1 1 3 · 2 
3 6 · Δ 3 Δ ­ 0 
3 5 * 8 3 2 ­ 8 
2 0 · 9 1 9 * 0 
9 . 9 1 0 ­ 0 
3 ­ 1 Δ ­ I 
2 ­ 2 1 ­ 8 
J U N 5 Β J U N 5 9 
3 Δ ­ 6 3 0 . Δ 
0 ­ 7 0 ­ 7 
0 · 2 0 ­ 3 
0 ­ 2 0 ­ 1 
1 . 5 Ι · 4 
0 ­ 3 0 ­ 7 
2 . 9 3 ­ 2 
1 6 ­ 4 I 5 · 1 
1 6 ­ 0 Ι Δ ­ 6 
Ó . 4 3 · 9 
3 * 5 3 · 5 
2 · 6 2 · 2 
0 · 5 0 · 6 
AUSFUHR. LAENDER 
PAYS EXPORTATEUR 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
P A N A H A R E P 
M O N D E 
. ­ ­ A L L E M A G N E F · 
• ­ • F R A N C E Τ 
. ­ • I T A L I E 
. . . Ρ A Y S Β A 5 
. . . U E B L 
. . . C E E M E T R O P 
E T A T S U N I S 
S U R I N A H A N T I L L E 
N I C A R A G U A 
P A R A G U A Y 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F · 
. ­ . F R A N C E Τ 
­ ­ ­ Ι Τ û L I E 
. ­ ­ P A Y S B A S 
. . . U E B L 
• • ­ C E E M E T R O P 
A ε L ε 
E T A T S U N I 5 
A R G E N T 1 N E 
R O Y A U H E U N I 
E S P A G N E 
U R U G U A Y 
P E R O U 
M O N D E 
• ­ • A L L E M A G N E F ­
. . ­ F R A N C E Τ 
­ ­ ­ I T A L I E 
. . . Ρ A Y 5 B A S 
. . . U E B L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
C H I L I 
R O Y A U H E U N I 
J A P O N 
D E P E T A T S U N I S 
J A M A Ï Q U E 
H 0 Ν 0 E 
• ­ • A L L E H A G N E F ­
­ ■ • F R A N C E Τ 
­ ­ ­ I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
­ ­ · U Ε B L 
­ ­ • C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
C A N A D A 
E T A T S U N I S 
Ν 0 R V E G ε 
P T O M B R I T A H E B 
C U Y A N E B R I T A N N I Q U E 
M O N D E 
­ • ­ A L L E M A G N E F . 
­ ­ ­ F R A N C E Τ 
• ­ ­ I T A L I E 
• • ­ P A Y S B A S 
. . . U E B L 
­ ­ • C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
C A N A D A 
P T O H B R I T A M E R 
E T A T S U N I S 
E S P A G N E 
A ν η A I · # 
C Λ ρ W . m, 
Kumu l i e r t e W e r t e , beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis janvier 
F E V 5 8 F E V 5 9 
3 ­ 3 3 ­ 9 
3 · 3 3 · 8 
J U N 5 8 J U N 5 9 
1 Δ ­ 3 1 5 ­ 1 
C ■ 9 0 ­ 8 
0 ­ 3 0 . 4 
0 ­ 1 0 ­ 1 
0 ­ 6 I . I 
0 ­ 3 0 · 2 
2 ­ 4 2 * 6 
1 ­ 8 1 ­ 0 
3 ­ 6 5 ­ Δ 
5 ­ 2 3 ­ 0 
1 * 8 1 . 0 
0 ­ 1 0 ­ Δ 
0 ­ 2 0 ­ 2 
F E V 5 8 F E V 5 9 
4 6 ­ 4 Δ 2 ­ 7 
1 ­ 8 2 ­ Δ 
0 . 7 C . 2 
0 ­ 9 1 ­ 2 
1 . 9 4 . 0 
1 . 7 1 . 5 
7 ­ 0 9 · 3 
4 . 1 5 . 7 
2 3 ­ 0 Ι S . 6 
4 ­ 8 4 . I 
2 ­ 9 4 . 5 
I · 4 2 . 7 
1 ­ 8 1 ­ 6 
M A I 5 8 M A I 5 9 
6 3 ­ 1 5 5 . 8 
0 * 4 0 · 1 
0 ­ 1 Ü · 1 
0 . 1 
0 ­ 3 ϋ . 3 
ϋ . 1 
Û · θ 0 . 7 
2 6 ­ 3 2 5 ­ 2 
2 2 ­ 6 2 2 · 0 
1 5 ­ 0 1 3 . 6 
I 8 · 5 1 4 ­ 0 
3 ­ 0 3 ­ 1 
1 ­ Δ 0 ­ 6 
M A I 5 8 M A I 5 9 
2 0 ­ 7 2 1 . 5 
U ­ 2 
0 . 3 0 ­ 2 
0 * 1 
0 . 1 0 ­ 2 
C · I 0 ­ 1 
0 ­ 5 Ü ­ B 
9 . 0 7 · 8 
i 
8 · 9 7 . 7 
6 . 9 7 . Δ 
2 ­ 1 3 . 1 
1 ­ 5 1 ­ 5 
0 ­ I 
M A R 5 8 M A R 5 9 
1 1 ­ 7 6 ­ 2 
0 · i 
0 ­ 1 
1 1 ­ 0 6 . 1 
0 * I 
0 ­ 2 
J U L 5 8 J U L 5 9 
1 7 . Δ 1 7 ­ 9 
1 ­ 1 0 ­ 9 
0 * 4 0 * 4 
0 · Ι ϋ · ι 
0 . 5 1 . 4 
0 - 3 0 - 2 
2 * 8 3 - 0 
1 - 9 1 - Δ 
Δ - 4 6 · 5 
6 - 5 3 · Δ 
1 . 9 1 . Δ 
0 · 2 0 · Δ 
0 * 2 0 . 3 
M A R 5 6 H A R 5 9 
6 8 · 3 5 9 - 6 
2 . 9 Δ . 2 
Ι . 3 U . 6 
Ι · 3 Ι · 5 
2 * 8 5 * 3 
2 · 5 2 - 3 
1 0 . 8 1 3 . 9 
7 . Δ 7 · 3 
3 2 - 7 1 9 - 3 
6 - 3 6 . 6 
5 · 3 5 · 9 
2 . 0 3 · 5 
3 - 5 2 - 1 
J U N 5 6 J U N 5 9 
7 7 - 2 7 0 - 1 
Û . 6 0 - 3 
0 * 1 ϋ ■ 2 
G ­ I 
0 ­ 3 C ­ 3 
I ■ 0 I · 0 
3 2 ­ 7 3 1 ­ 0 
2 8 ­ 1 2 6 ­ 6 
1 6 * 7 Ι β ­ Δ 
2 1 ­ 9 1 7 ­ 1 
3 ­ 6 4 ­ 1 
1 ­ 6 I · I 
J U N 5 8 J U N 5 9 
2 3 * 0 2 5 · 8 
0 . I 0 ­ 2 
0 . 3 C · 2 
0 · I 0 * 2 
0 ­ 2 0 ­ 2 
0 ­ 1 U ­ ! 
C · 6 0 ­ 9 
I 0 . Ι B ­ 5 
1 0 . 0 8 ­ 7 
7 ­ 5 8 ­ 7 
2 ­ 2 4 . 1 
1 . 7 2 ­ 0 
0 . I 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden^ 
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DER HANDEL DER DRITTEN LÄNDER 
mit der EWG und den wichtigsten andern Ländern 
ZEITRAUM : Januar bis Ende des ausgewiesenen Monats 1.000.000 S 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses principaux concurrents 
PÉRIODE : Janvier à fin du mois Indiqué 
EINFUHRLAENDER 
PAYS IMPORTATEUR 
Ursprung 
Origine 
ί m p o r t 
Kumulierte W e r t e , beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis janvier 
T R I N I D A D E T T O B A G O 
• A L L E M A G N E 
• F R A N C E T 
• I T A L I E 
• P A Y S B A S 
• U £ B L 
• C E E M E T R O P 
R O Y A U M E U N I 
V E N E Z U E L A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O L O M 6 I E 
D E C 5 8 
7 B ■ 
4 6 · 
3 3 ■ 
I ­ 3 
O . 2 
6 ­ ¿ 
4 ­ 5 
2 ■ ! 
I . 0 
AUSFUHRLÄNDER 
PAYS EXPORTATEUR 
Bestimmung 
, Destination 
e χ ρ o r t 
T R I N I D A D E T T O B A C 0 
. A L L E M A G N E 
• F R A N C E T 
• I T A L I E 
■ Ρ A Y 5 S A S 
• C E E H E T R O P 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
P T O H B R I T A U E R 
B R E S I L 
S U E D E 
Kumulierte W e r t e , beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis janvier 
7 5 ■ 
I 7 ■ 
2 4 · 
6 β . 
5 9 . 
Λ 6 . 
F E V 
4 2 
G 
D 
u 
0 
5 
I 3 
I 2 
I 1 
\ 
1 
S 9 
­ 5 
• 1 
. B 
­ I 
■ 2 
• 2 
• 8 
■ 2 
• 8 
. 0 
­ 7 
> 1 
S A L V A D O R 
■ A L L E H A G N E F 
• F R A N C E T 
• I T A L I E 
• Ρ A Y S B A S 
• U E B L 
■ C E E H E T R O P 
E L E 
E T A T S U N I S 
H O N D U R A S R E P 
J A P O N 
R O Y A U M E U N I 
G U A T E M A L A 
6 · O 
4 ­ 7 
N O V 5 7 N O V 5 8 
I ­ 6 
6 · 5 
5 4­9 
Δ ­ 6 
S AL V A O O R 
­ . A L L E M A G N E f 
• • F R A N C E Τ 
. . I T A L I E 
­ • P A Y S B A S 
• · U Ε B L 
• • C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N D U R A S R E P · 
G U A T E M A L A 
N I C A R A G U A 
O C T 5 7 N O V 5 7 
5 2 . 6 
2 * 7 
1 · 9 
2 ­ 0 
O ­ 9 
3 3­6 
I 0 · Δ 
2 ­ 8 
5 3 * 7 
3 · 2 
5 5 · 6 
6 ­ 9 
2 * 2 
O C T 58 
• A L L E M A G N E f 
­ F R A N C E Τ 
­ I T A L I E 
­ P A Y S B A S 
• U E B L 
• C E E M E T R O P 
B R E S I L 
V E N E Z U E L A 
E T A T S U N I S 
R O Y A U H E U N I 
S U I S S E 
4 2 ­ 5 
3 3 ­ 4 
D E C 5 7 
2 2 6­4 
2 2 * 9 
7 ­ 0 
4 9 · 4 
4 0 ­ 1 
2 4 * 5 
B . 5 
5 5 ­ 7 
2 3 · 6 
D E C 5 8 
13 4*7 
5 ­ 9 
I 2 · I 
6 . 4 
I ­ B 
2 Δ ­
I 7 · 
U R U G U A Y 
H Ο Ν D E 
■ A L L E H A C N E f 
­ F R A N C E Τ 
­ I T A L I E 
• P A Y S B A S 
• U E B L 
• C E E H E T R O P 
R O Y A U H E U N I 
U R S S 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
S U I S S E 
O C T 5 7 
1 1 6 . 7 
2 7 . 5 
2 ­ 9 
O C T 5 8 
12 4.6 
7 ­ 9 
8 . Β 
3 · 6 
1 I . 6 
I . I 
3 3 ­ 0 
2 5 ­ 8 
1 7 . 7 
1 1 ­ 4 
2 2 ­ 8 
6 ­ 9 
5 ­ 3 
D E C 57 
12 8 . 3 
5 4 . 2 
3 0­1 
D E C 58 
1 3 8 . 6 
3 9­0 
3 0.3 
2 I 
1 6 ­ 3 
1 0 ­ 7 
9 · 0 
6 · 0 
V E N E 2 U E L A 
■ A L L E H A G N E F 
• F R A N C E Τ 
• I T A L I E 
• Ρ A Y S B A S 
■ U E B L 
• C E E H E T R O P 
E L E 
E T A T S U N I S 
R O Y A U H E UN 
C A N A D A 
J A P O N 
S U I S S E 
S E P 5 7 
9 1.6 
3 4.2 
4 4 · 7 
2 0.9 
2 5 . 2 
2 1 6 ­ 6 
10 6.6 
7 5 I . Δ 
7 6.9 
2 5*5 
1 5 ­ 3 
1 2 ­ 7 
S E P 56 N O V 5 7 N O V 5 8 
1 6 6 5 . 1 I 2 6 Δ · 2 
8 6*9 
2 6*1 
6 6 * 3 
2 4 * 7 
2 5*6 
2 2 9*6 
1 1 4 . 6 
6 1 0 . 2 
7 6 * 7 
3 2.7 
1 5 ­ 8 
12 8.1 
4 1.7 
6 4.4 
2 6 · 6 
3 2­6 
2 9 3 · Δ 
13 6*1 
12 7­3 
9 7.5 
3 5 * 5 
2 O · 9 
I 6 ­ 6 
10 8*1 
3 1­3 
7 9*0 
3 O · O 
2 9­6 
2 7 8 ­ 0 
I 4 I . I 
7 3 9­7 
9 3 · t 
3 9 « Δ 
2 0 ­ 3 
V E N E Z U E L A 
Η 0 N O E 
• A L L E M A G N E F 
• F R A N C E Τ 
• I T A L I E 
• Ρ A Y S B A S 
• U E B L 
■ C E E H E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
S U R I N A M A N T I L L E 
R O Y A U M E U N I 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
3 3 ­ 7 
2 0 * 4 
3 9*6 
1 1 * 4 
12 6 ­ 8 
17 9*3 
7 5 7 ­ 6 
4 2 3.1 
14 3 * 3 
3 8 . 
2 7 . 
2 5 * 0 
1 0 ­ 9 
I I 5 · 5 
12 6­3 
4 0 4.0 
10 5.7 
7 3.6 
5 5 ­ 4 
N O V 58 
2 10 6­6 
4 8 · 4 
3 I . 8 
1 6 ­ 6 
3 6­1 
1 3 ­ 5 
14 6*4 
1 5 7 * 6 
8 8 6*8 
A 9 2 . 9 
I 3 0 · Δ 
­ A L L E M A G N E f 
­ F R A N C E Τ 
■ I T A L I E 
• P A Y S B A S 
• U E B L 
• C E E H E T R O P 
A E L E 
Κ Ο H Ε Ι Τ 
I R A K 
R O Y A U H E U N I 
I R A N 
I N D E U N I O N 
A V R 59 
0 ­ 3 
0 · 9 
H A I 5 8 
I · I 
I ­ 2 
0 · 3 
5 · 0 
9 * 6 
7 . U 
1 2 . 9 
7 . 7 
1 1 * 1 
5 . 5 
A V R 58 A V R 59 
I 5 * 
I 0 ■ 
5 . 9 
5 . 7 
■ A L L E H A G N E F 
■ F R A N C E Τ 
■ I T A L I E 
■ P A Y S B A S 
■ U E B L 
■ C E E H E T R O P 
R O Y A U H E U N I 
B A H R E I N 
Y Ε H Ε Ν 
P T O H B R I T O R I E N 
I N D E U N I O N 
I ­ 7 
I · 0 
M A I 5 9 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
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DER HANDEL DER DRITTEN LÄNDER 
mit der EWG und den wichtigsten andern Ländern 
ZEITRAUM : Januar bis Ende des ausgewiesenen Monats 1.000.000 S 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses principaux concurrents 
PÉRIODE : Janvier à fin du mols Indiqué 
EINFUHRLAENDER 
PAYS IMPORTATEUR 
Ursprung 
Origine 
i m p o r t 
B I R M A N I E 
• A L L E H A C N E f 
• F R A N C E T 
• I T A L I E 
• P A Y S B A S 
• U E B L 
• C E E M E T R O P 
J A P O N 
R O Y A U H E U N I 
I N D E U N I O N 
C H I N E C O N T I N E N T 
E T A T S U N I S 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis janvier 
F Ε γ 5 9 
3 7 ­ 8 
H A R 5 6 
6 5 * 6 
AUSFUHRLAENDER 
PAYS EXPORTATEUR 
Bestimmung 
Destination 
e χ p o r t 
Kumulierte Werte, beginnend Jinuar 
Valeurs cumulées depuis janvier 
I R H A Ν I E 
H 0 Ν D E 
■ A L L E H A G N E F 
. F R A N C E Τ 
• I T A L I E 
■ P A Y S B A S 
■ U E B L 
• C E E H E T R O P 
: L E 
I N D O N E S I E 
R O Y A U H E U N I 
J A P O N 
S I N G A P O U R 
I N D E U N I O N 
H A R 5 8 H A R 5 9 
0 ­ I 
0 · A 
3 · 5 
0 . 9 
3 · 5 
5 . 2 
2 ­ θ 
I I ­ 0 
0 . 6 
0 ­ 3 
1 3 ­ 0 
5 . 0 
3 ­ ί 
C A H B O D G E J U L 5 9 
■ A L L E M A G N E 
. F R A N C E Τ 
. I T A L I E 
• P A Y S B A S 
• U E B L 
• C E E H E T R O P 
A E L E 
H O N G K O N G 
J A P O N 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
S I N G A P O U R 
I 5 · 6 
I ■ 2 
1 1 ­ 5 
0 ­ 3 
I 2 · 
0 < 
C A H B O D G E J U N 5 E 
3 o * ; 
­ A L L E M A C N E f 
■ F R A N C E T 
• I T A L I E 
• P A Y S B A S 
• U E B L 
­ C E E M E T R O P 
E L E 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
S 1 N G A P O U R 
M A R O C T 
C H I N E C O N T I N E N T 
J U N 5 9 
2 6 ­ 7 
O ­ I 
8 . 9 
6 . 0 
5 * 3 
2 . 3 
O . 7 
7 . 0 
6 ­ û 
2 * 5 
0 . 7 
■ A L L E M A G N E F 
• F R A N C E T 
• I T A L I E 
• P A Y S B A S 
• U E B L 
• C E E M E T R O P 
R O Y A U H E U N I 
I N D E U N I O N 
J A P O N 
C H I N E C O N T I I 
E T A T S U N I S 
4 · 2 
A . I 
M A I 5 9 
15 9­1 
5 · 2 
C E Y L A Ν 
1 2 ­ 9 
3 3.0 
• A L L E M A G N E F 
• F R A N C E Τ 
• I T A L I E 
. P A Y S B A S 
• U E B L 
• C E E M E T R O P 
R O Y A U H E U N I 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E Τ 
U N I O N S U D A F R 
C A N A D A 
A V R 5Θ A V R 5 9 
6 ­ 3 
5 . 8 
3 0 . 3 
1 1 ­ 7 
5 ­ 5 
5 ­ I 
I O . 
A 3 ■ 
A 3 . B 
1 0 ­ 7 
F O R M O S E A V R 5 B A V R 5 Í 
­ A L L E M A G N E F 
• F R A N C E Τ 
• I T A L I E 
• Ρ A Y 5 B A S 
• U E B L 
• C E E M E T R O P 
E L E 
J A P O N 
E T A T S U N I S 
K O W E I T 
H O N C K O N G 
I R A K 
I . 0 
0 . 5 
0 ­ 6 
0 . 5 
0 · 5 
26 . 
2 A , 
F 0 R M 0 5 E 
0 · I 
A . 7 
2 ­ A 
3 6 
2 9 
• A L L E H A G N E I 
• F R A N C E Τ 
■ I T A L I E 
• P A Y S B A S 
­ U E B L 
­ C E E H E T R O P 
E L E 
J A P O N 
I R A N 
H O N G K O N C 
E T A T S U N I : 
A A ­ 5 
7 · 3 
3 . 7 
C H Y P R E 
. A L L E M A G N E f 
• F R A N C E Τ 
■ I T A L I E 
• P A Y S B A S 
• U E 8 L 
• C E E M E T R O P 
E L E 
R O Y A U H E UNI 
E T A T S U N I S 
A D E N 
G R E C E 
I S R A E L 
J U N 5 8 J U N 59 
3 . 5 
3 · 9 
J U L 58 J U L 5 9 
6 0 ­ 2 6 A . 9 
2 · 6 
A . 3 
C H Y P R E 
M O N D E 
J U N 5 B J U N 5 9 
2 6 · O 2 7 · A 
1 6 · 8 
2 4 ­ 0 
• A L L E M A G N E I 
• F R A N C E T 
• I T A L I E 
. P A Y S B A S 
­ U E B L 
• C E E H E T R O P 
R O Y A U H E U N I 
E T A T S U N I S 
G R E C E 
T C H E C O S L O V 
L I B A N 
J U L 56 J U L 59 
2 9­7 3 2 · 5 
7 . 0 
I · 9 
2 . I 
0 · 6 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. Vedere testo italiano e note sulle pagine verdi. 
See English tejtt onci notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER DRITTEN LÄNDER 
mit der EWG und den wichtigsten andern Ländern 
ZEITRAUM : Januar bis Ende des ausgewiesenen Monats 1.000.000 S 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses principaux concurrents 
PERIODE : Janvier a fin du mois indiqué 
EINFUHRLAENDER 
PAYS IMPORTATEUR 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
H O N G K O N G 
H 0 Ν D E 
. . . A L L E M A G N E F . 
­ . ­ F R A N C E Τ 
­ . ­ I T A L I E 
. . . Ρ A Y S B A S 
­ ­ ­ U E B L 
. . • C E E K E T R O P 
A E L E 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
R O Y A U H E U N I 
E T A T S U N I S 
T H A I L A N D E 
U N I O N I N D I E N N E ­
M O N D E 
• • • A L L E M A G N E F · 
. . . F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
• • • U E B L 
• • ­ C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
R O Y A U H E U N I 
J A P O N 
I R A N 
P T O M B R I T O R I E N 
1 N D O N E S I E 
H 0 N D E 
. . . A L L E H A G N E F . 
­ ­ · F R A N C Ε Τ 
• ­ • I T A L I E 
• • ­ P A Y S B A S 
­ ­ ­ U E E L 
■ • ■ C E E H E T R O P 
A E L E 
J A P O N 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
B I R M A N I E U N I O N 
R O Y A U M E U N I 
I R A K 
H 0 Ν D E 
· · . A L L E M A G N E F . 
. . . F R A N C E Τ 
• • • I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
. . . U E B L 
■ . ­ C E E H E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
C E Y L Δ Ν 
J A P O N 
S U E 0 E 
I R A N 
H 0 Ν D E 
. . . A L L E H A G N E F · 
. . • F R A N C E Τ 
. • • I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
• ■ • U E B L 
­ . . C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
R O Y A U H E U N I 
J A P O N 
U R S S 
C H I N E C O N T I N E N T 
A m è> 
K u m u l i e r t e W e r t e , b e g i n n e n d J a n u a r 
Valeurs cumulées depuis janvier 
¿ V R 5 6 A V R 5 9 
2 6 7 ­ 3 2 7 1 ­ 0 
7 ­ 6 6 . 6 
1 ­ 7 1 * 6 
2 ­ 3 2 . 7 
A ­ 0 5 . 7 
2 . 7 3 ­ 3 
l B . 3 1 9 . 9 
A A . 8 3 9 . 1 
6 6 · A ¿ 9 . 8 
3 8 ­ 3 3 6 ­ 2 
3 2 ­ 2 3 0 ­ 9 
2 7 ­ 1 2 5 ­ 7 
1 0 ­ 3 Ι ϋ - 7 
A V R 5 ? A V R 5 9 
5 5 1 - 9 5 7 6 . 0 
7 1 - 7 flii.Ç 
8 ­ 9 1 1 ­ 0 
1 7 . A 2 A . 7 
6 · A 6 ­ 7 
1 1 ­ 7 1 1 ­ 9 
1 1 6 ­ I 1 3 9 ­ 2 
1 A A . 6 1 2 5 ­ 7 
B l * 5 1 1 6 * 7 
1 2 3 ­ 0 1 0 7 . 9 
3 0 ­ 5 3 6 ­ 0 
2 0 . 7 1 9 ­ 7 
1 0 * 9 1 2 . 8 
A V R 5 B A V R 5 9 
1 6 3 * 8 1 2 7 . 0 
1 9 ­ 5 1 A ­ 2 
6 ­ 1 2 * 9 
5 ­ 7 1 . 2 
1 7 * S 5 . 3 
A . 1 2 ­ 3 
5 3 * 2 2 5 * 9 
1 7 ­ 6 1 0 * 8 
2 1 ­ 9 1 9 ­ 1 
3 2 . 1 1 7 . θ 
A ­ 8 1 6 * 0 
1 ­ 2 1 0 ­ 6 
1 1 · 0 S . A 
F E V 5 9 
A 5 ­ 7 
A . 3 
0 ­ 2 
1 ­ 0 
1 ­ 2 
2 . 6 
9 * 3 
1 8 * 1 
1 5 . 2 
A · 5 
3 * A 
2 . 5 
1 · A 
A V R 5 8 A V R 5 9 
1 2 7 * 2 1 6 2 * 7 
2 3 * A A 0 * 9 
A * 1 3 . 9 
2 ­ 9 A . B 
2 ­ B 3 . 0 
1 ­ 7 3 * 6 
3 A · B 5 6 . 2 
2 0 · A 3 1 ­ 5 
2 5 ­ 7 2 5 . A 
1 A . | 2 A . 2 
1 0 . 2 1 7 . B 
I 0 · 0 β · 5 
5 ­ 2 A . A 
M A I S B M A I 5 9 
3 5 3 ­ ó 3 A 1 . 7 
9 ­ 7 e . A 
2 ­ 2 2 * 0 
2 ­ 9 3 · A 
5 * 0 6 ­ 8 
3 · A A . 2 
2 3 * 2 2 A ­ il 
b A . 2 Λ S ■ 7 
S A · A 6 2 ­ 2 
A 6 · 9 A 8 · A 
3 θ . 9 3 6 · 3 
3 5 . 5 3 A . 5 
1 3 . 1 1 3 . 5 
Ν Λ 1 5 E M A I 5 9 
6 3 A . 9 7 1 6 . B 
S 9 . 9 1 0 7 ­ 5 
1 2 . 3 1 5 ­ 1 
2 2 · 9 2 7 ­ 9 
8 ­ 0 fi · 6 
1 5 ­ B 1 U . 7 
1 A a ­ 9 1 7 A ­ 0 
1 7 6 ­ 0 1 S G ­ 2 
9 9 . 8 1 A 7 . 0 
1 5 2 ­ 3 1 3 6 ­ 7 
3 9 ­ B U 5 ­ 5 
2 7 ­ 6 2 2 ­ 0 
1 5 ­ A 1 7 ­ 1 
M A I 5 3 M A I 5 9 
2 2 A . 2 1 6 2 · A 
2 2 . 9 1 7 . 3 
7 · 6 3 . 6 
6 ­ 1 1 ­ 5 
2 0 ­ 2 6 ­ 0 
A . 9 2 ­ 7 
6 1 . 7 3 1 · 1 
1 9 . 7 1 3 ­ 1 
2 9 ­ 2 2 A ­ 1 
3 8 . R 2 3 · 6 
7 ­ 2 1 9 ­ 7 
1 ­ A 1 2 * 2 
1 2 ­ A 1 0 · 1 
M A R 5 9 
6 7 ­ 0 
6 · 1 
0 · 3 
1 · 1 
1 · 9 
3 · 5 
1 2 ­ 9 
2 5 . 9 
2 2 ­ 2 
6 . 2 
5 · 1 
A . 5 
1 · ß 
M A I 5 6 H A Ï 5 9 
1 6 2 ­ 5 2 1 6 * 8 
3 2 ­ 2 5 5 ­ 9 
5 · 1 5 . 6 
3 ­ 7 6 ­ 5 
3 ­ 5 A · 0 
2 · 3 5 . 0 
A 6 · B 7 7 . 0 
2 5 ­ 6 3 9 . A 
3 1 * 2 3 A · 6 
1 7 . 8 3 0 * 2 
1 3 . 5 2 4 * 7 
1 1 * 3 1 0 ­ 2 
7 . 6 6 * 3 
A U S F U H R L A E N D E R 
PAYS EXPORTATEUR 
B e s t i m m u n g 
Destination 
H O N C K O N G 
M O N D E 
• ­ . A L L E M A G N E F ■ 
• • • F R A N C E Τ 
• • • I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
­ . ­ U E B L 
• ­ ­ C E E M E T R O P 
. ' . E L E 
E T A T S U N I S 
R O Y A U H E U N I 
M A L A I S I E F E U 
J A P O N 
Τ H Λ 1 L A N D E 
U N I D ! . I N D I E N N E 
M O N D E 
­ ­ ■ A L L E M A G N E F · 
­ ­ ■ F R A N C E Τ 
. ­ • I T A L I E 
. ­ ■ P A Y S B A S 
­ ­ • U E B L 
­ • • C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
U R S S 
C E Y L Δ Ν 
I N D O N E S I E 
M O N D E 
• • • A L L E M A G N E F . 
. . . F R A N C E Τ 
. ­ ­ I T A L I E 
• ­ • P A Y S B A S 
. ­ ­ U E B L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
S 1 N C A P 0 U R 
R O Y A U H E U N I 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
I R A K 
H 0 Ν D E 
• ­ • A L L E M A G N E F « 
­ ­ ­ F R A N C E Τ 
­ ­ • I T A L I E 
. . ­ P A Y S B A S 
• • ­ U E B L 
• • ­ C E E H E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
E U R O P E N D A 
A D E N 
I N D O N E S I E 
E T A T S U N I S 
I R A N 
M 0 Ν 0 E 
­ ­ . A L L E M A G N E F · 
. • • F R A N C E Τ 
­ • • I T A L I E 
­ • • P A Y S B A S 
• ­ • U E B L 
• • • C E E H E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
U N I O N S U D A F R Τ 
I N D E U N I O N 
A U S T R A L I E Τ 
E T A T S U Ν 1 5 
e χ p w . « 
K u m u l i e r t e W e r t e , b e g i n n e n d J a n u a r 
Valeurs cumulées depuis janvier 
.'. V R b θ A V R 5 9 
1 8 6 ­ 6 Ι Β B . 0 
3 · Û A ­ 2 
0 * 5 U ■ 3 
0 · A C . 9 
1 ­ 1 1 ­ 3 
1 · 1 1 ­ 0 
6 . 1 7 . 7 
2 5 ­ 3 2 8 ­ 7 
1 9 ­ 0 2 a . θ 
2 3 ­ 3 2 6 ­ 0 
2 A . 6 2 1 * A 
6 ­ A 1 0 ­ 9 
1 1 ­ 7 S . | 
A V R 5 6 A V R 5 9 
3 6 8 ­ 7 3 7 4 . 9 
1 0 · 1 1 1 ­ 0 
5 ­ 6 5 ­ 9 
A ­ 0 3 ­ 7 
5 ­ 1 5 ­ θ 
3 ­ 1 2 ­ 7 
2 7 ­ 9 2 9 . 1 
1 0 2 ­ 0 9 5 ­ 7 
9 8 * 1 9 1 . A 
7 7 ­ 5 6 9 ­ 0 
1 7 * 5 2 2 . A 
1 2 ­ 2 1 7 . 5 
1 3 ­ 3 1 A . C 
H A R 5 6 H A R 5 9 
1 5 5 ­ 0 1 5 6 ­ 9 
6 ­ 0 6 ­ 6 
0 ­ 7 U . B 
1 ­ 6 1 . 0 
1 2 ­ 3 2 ­ 9 
2 ­ 6 3 . 6 
2 3 * 2 1 4 . 9 
I 6 * 6 3 6 . 9 
A 3 * 6 A 1 . 7 
1 6 * A 3 5 * A 
3 3 · S 2 1 · 1 
0 ­ A 1 0 . 5 
5 ­ 1 7 ­ A 
J U N 5 7 J U N 5 8 
3 3 7 ­ θ Δ 0 I · Δ 
1 8 * 2 2 Β ­ 6 
3 4 * 9 3 0 * 2 
β ­ 3 7 · 9 
1 7 ­ 3 3 1 . 5 
1 2 * 8 3 8 * 8 
9 1 * 5 1 3 7 . 0 
Δ Α * 5 7 2 * 5 
3 6 . 1 5 5 . 9 
2 8 ­ 5 3 2 · 2 
5 0 ­ 0 3 Ι . Α 
1 9 ­ 0 2 3 · 2 
1 2 . 0 2 Ι . 4 
h; Α Ι 5 8 M A I 5 9 
2 2 6 . 3 2 3 Β ­ 8 
3 ­ 9 5 ­ Α 
ϋ - 6 C. . b 
0 - 5 I · I 
l . A | · 6 
1 . 3 I · 3 
7 . 7 9 . 9 
3 Û . 9 3 5 ­ 6 
2 3 ­ 7 3 8 ­ I 
2 8 ­ 5 3 2 ­ 2 
3 0 ­ 0 2 6 . 6 
8 ­ 3 Ι A « b 
1 A . θ 1 0 ­ 1 
M A I 5 8 H A I 5 9 
A 9 I * 1 A 6 Β . 3 
1 3 ­ b 1 A . 2 
7 ­ 2 7 ­ b 
A ­ 9 A . θ 
6 ­ 3 7 . 1 
3 * 8 3 ­ 3 
3 5 ­ 7 3 7 ­ 0 
1 2 6 ­ 7 1 1 9 . 0 
1 2 1 . 3 1 1 3 * A 
1 0 0 ­ 5 8 A ■ 2 
2 A · 3 2 8 ­ A 
1 6 ­ 1 2 3 ■ A 
1 6 ­ 0 1 7 ­ 8 
A V R 5 8 A V R 5 9 
2 0 A ­ 5 2 A 1 ­ 0 
7 ­ 6 1 1 ­ 6 
0 . 9 1 . 2 
2 ­ 1 1 ­ 3 
1 5 ­ 0 A . C 
3 ­ 7 5 . 6 
2 9 ­ 3 2 3 · 7 
2 3 ­ A A 9 ­ 8 
5 1 ­ 0 5 8 ­ 5 
2 2 . 9 4 8 . 2 
4 2 * 4 4 1 ­ 4 
0 ­ 7 1 A ­ 6 
7 . 7 1 0 ­ 9 
S E P 5 8 
4 0 7 ­ 8 
3 5 ­ 6 
9 4 ­ 7 
4 9 ­ 2 
0 · 8 
1 · β 
1 8 2 · ! 
3 7 ­ 9 
3 A · 3 
3 1 · 0 
2 3 ­ 7 
2 3 . 2 
1 7 . 3 
S E P 5 7 S E P 5 8 
5 3 8 ­ 2 6 1 1 ­ 0 
2 8 · 1 4 2 * 3 
5 0 . 0 3 8 . 2 
1 3 ­ 2 1 2 · 2 
1 9 ­ 1 3 8 ­ 0 
2 9 ­ 3 5 7 ­ A 
1 3 9 . 7 I 8 8 ­ 1 
9 2 ­ 9 1 2 5 ­ 5 
7 7 . 6 1 0 2 . 0 
4 0 . 5 4 β . 7 
8 0 . 4 4 a > 0 
2 9 ­ 3 3 3 · 9 
2 3 . ] 3 0 · 8 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden.] 
Voir notes et textes français sur pages bleues. Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
DER HANDEL DER DRITTEN LÄNDER 
mit der EWG und den wichtigsten andern Ländern 
ZEITRAUM : Januar bis Ende des ausgewiesenen Monats 1.000.000 S 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses principaux concurrents 
PÉRIODE : Janvier à fin du mois Indiqué 
EINFUHRLAENDER 
PAYS IMPORTATEUR 
Ursprung 
Origine 
1 S B 4 E L 
M O N D E 
. . . A L L E M A C N E F ■ 
. . . F R A N C E Τ 
• • • I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. . . U E B L 
• • • C E E H E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
R O Y A U H E U N I 
5 U 1 S 5 ε 
T U R Q U I E 
F Ι Ν L A Ν D E 
L Í O S 
M O N D E 
. . . A L L E M A C N E F . 
. . . F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. . . U E B L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
J A P O N 
E T A T S U N I S 
T H A 1 L A N D E 
H O N G K O N G 
I N D O N E S I E 
L I B A N 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F . 
. . . F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. . ­ U E B L 
• • • C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U H E U N I 
E T A T S U N I S 
S Y R I E 
A R A B I E S E O U D I T E 
I R A K 
H A L A I S I E F E D 
H 0 Ν D E 
• • ■ A L L E M A G N E F . 
• • • F R A N C E Τ 
• • • I T A L I E 
• • • P A Y S B A S 
. . . U E B L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U H E U N I 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E Τ 
J A P O N 
P A K I S T A N 
H 0 Ν D E 
• • • A L L E H A G N E F * 
. . . F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
• ■ • P A Y S B A S 
­ * . U Ε B L 
• · . C E E H E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
R O Y A U H E U N I 
C A N A D A 
J A P O N 
I N D E U N I O N 
Kumulierte 
H A I 5 6 
Ι β 3 . 6 
2 5 . 7 
6 . 2 
A . 2 
S · 2 
2 · θ 
A A . | 
3 0 · 9 
6 0 . 7 
2 0 . 3 
i · 1 
1 · 7 
2 . 9 
S E P 5 7 
2 7 . 1 
1 . 7 
A . 1 
0 · 2 
0 . 1 
0 . 1 
6 · 2 
2 . 0 
5 . 7 
A . 2 
3 . 7 
2 . 7 
0 . 9 
S E P 5 7 
2 0 0 . 1 
1 A . 7 
1 6 . 9 
1 0 . 7 
3 * 6 
6 . 0 
5 2 * 1 
A A * 8 
3 A . A 
2 2 * 8 
3 0 · A 
7 . 6 
7 . A 
J U N 5 8 
1 6 3 * 3 
A > 1 
2 · 1 
0 * 8 
3 · 5 
1 * 6 
1 2 * 1 
5 3 * 8 
5 1 * 0 
2 6 · A 
2 0 . 9 
9 . 7 
6 · 8 
i m ■% « . ». 4-1 ■■■ 19 w ■ « 
Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
H A I 5 9 
1 7 8 * 1 
2 3 * 2 
8 ■ 6 
A . 1 
7 . 9 
3 . 6 
A 7 . A 
3 3 · 5 
5 4 . 9 
2 0 . 7 
6 · 1 
3 . 8 
3 . 0 
S E P 5 8 
2 3 . 3 
1 . 7 
3 . 7 
0 · 1 
0 · 1 
û · 1 
5 . 7 
1 · 5 
A . 1 
3 . 0 
3 . 2 
2 . 9 
1 · 6 
S E P 5 8 
1 7 6 . 5 
1 3 . 5 
1 6 . 2 
1 0 . 3 
3 * A 
5 * 5 
4 8 * 9 
3 8 . 1 
2 7 . 9 
2 4 * 1 
1 5 * 3 
6 . 7 
6 * 6 
J U N 5 9 
1 4 9 . 7 
5 . 1 
1 · 9 
0 · 8 
4 . 4 
2 . 3 
1 4 . 5 
4 3 . 7 
4 1 * 3 
2 6 * 4 
1 6 * 6 
9 . 1 
7 · 7 
J U Ν 5 8 
2 2 0 . 0 
3 4 . 6 
7 . 6 
A . 8 
6 · 5 
3 · 4 
5 6 . 9 
3 7 . 7 
6 9 . 7 
2 5 . 3 
5 . 0 
2 · 1 
3 · 4 
D E C 5 7 
4 1 . 7 
2 · 2 
5 . 7 
0 ■ 3 
0 . 2 
0 · 1 
8 . 5 
2 . 7 
9 * 1 
6 * 0 
6 * 5 
5 . 3 
1 . 6 
D E C 5 7 
2 B 5 · 9 
2 0 . 1 
2 3 . 9 
1 5 . 7 
5 · 6 
9 · 6 
7 4 . 9 
6 8 . 8 
5 1 . 3 
3 3 * 1 
4 2 . 1 
1 2 * 4 
1 0 * 4 
J U L 5 8 
1 9 0 . 5 
4 * 7 
2 . 2 
0 . 9 
4 . 1 
1 ­ 7 
1 3 * 6 
6 2 . 5 
5 9 * 2 
3 1 * 1 
2 4 * 8 
1 1 . 2 
7 . 6 
F E V 5 8 
6 9 ­ 1 
6 ■ 9 
2 * 2 
I ■ 0 
I · I 
3 * 7 
1 4 * 9 
1 8 . 9 
1 3 * 4 
1 7 ­ 3 
1 · 1 
4 ­ 1 
3 * 3 
depuis janvier 
J U 1 5 9 
2 1 4 . 7 
3 7 . 0 
1 0 ­ 6 
4 . 9 
9 · 4 
A . 3 
5 6 · 4 
3 9 · 4 
6 7 . 9 
2 4 · 7 
7 · 1 
4 . 3 
4 ­ C 
0 E : 5 6 
2 7 . 3 
I . 9 
4 . 5 
0 · I 
0 . I 
0 . 1 
6 . 7 
1 ■ 6 
4 . 5 
3 · 6 
3 . 6 
3 · 5 
2 · 1 
D E C 5 B 
2 3 6 . 4 
1 7 . 6 
2 1 ­ 7 
1 4 . 6 
4 · 9 
6 . 8 
6 5 . 6 
5 2 ­ 9 
3 9 . 6 
3 0 . 6 
2 5 . 1 
1 1 . 0 
9 . 9 
J U L 5 9 
1 7 7 * 6 
6 * 2 
2 * 1 
0 . 9 
5 * 5 
2 * 6 
1 7 * 3 
5 1 * 1 
4 8 * 4 
3 1 * 5 
2 0 * 3 
1 0 * 4 
9 * 2 
F E V 5 9 
5 B . 7 
9 ■ I 
1 * 3 
1 . 3 
0 · 6 
2 · 1 
1 4 * 4 
1 1 . 3 
1 1 · 0 
9 * 5 
7 . 1 
3 * 2 
2 ­ 2 
AUSFUHRLAENDER 
M « EXPORTATEUR 
Bestimmung 
Destination 
1 S R A E L 
M O N D E 
. . ­ A L L E M A G N E F · 
. . . F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
. ­ • P A Y S B A S 
. . . U E B L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
T U R Q U I E 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V I E 
L A O S 
M O N D E 
• ■ • A L L E M A G N E F . 
. . . F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. . . U E B L 
. . . C E E M E T R O P 
T H A I L A N D E 
H O N G K G N G 
5 I N G A P O U R 
E T A T S U N I S 
M A L A I S I E F E D 
L I B A N 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F . 
. . . F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. . . U E B L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
S Y R I E 
A R A B I E S E O U D I T E 
J 0 R 0 Δ Ν I E 
E T A T S U N I S 
I R A K 
M A L A I S I E F E O 
M O N D E 
. . . A L L E H A G N E F · 
. . . F R A N C E Τ 
. . . Ι Τ A L I E 
• • • P A Y S B A S 
. . . U E B L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
J A P O N 
E T A T S U N I S 
R O Y A U M E U N I 
U R S S 
I N D E U N I O N 
P A K I S T A N 
H 0 Ν D E 
. . . A L L E H A C N E F * 
. . . F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S 8 A 5 
. . . U E B L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
R O Y A U H E U N I 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
U N I O N S U D A F R Τ 
I N D E U N I O N 
A Y Η. s Λ B . * C A ^ ν ι » 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Voleurs cumulées 
K A I 5 8 
7 9 · I 
7 . 2 
3 · 7 
0 . 7 
3 . 2 
5 · 0 
1 9 . 8 
3 4 . 1 
2 1 . 9 
é ■ 9 
I · ΰ 
3 - 6 
3 · 2 
S E P S 7 
0 . 8 
0 · 4 
0 . I 
S E P 5 7 
2 9 . 9 
0 · Β 
I · 2 
1 ■ 9 
0 · 1 
0 . 2 
4 . 2 
1 · 8 
A * 4 
3 · 9 
2 · 4 
1 · ά 
2 . I 
J U N 5 8 
1 9 4 - 5 
1 2 . 1 
Β · 5 
1 1 . 4 
4 . A 
1 · 7 
3 e . ι 
5 3 · 4 
2 I · 0 
2 7 . 9 
5 0 . 7 
4 . 5 
7 . 5 
M A I 5 9 
9 1 * 6 
9 . 8 
2 ■ 7 
2 . 2 
3 . 8 
5 . 4 
2 3 . 9 
3 4 . 3 
2 3 . 6 
I I ■ I 
3 . 2 
3 · 7 
2 . 8 
S E P 5 8 
1 . 2 
ϋ . 3 
0 . 3 
0 . 6 
0 . 2 
0 . 1 
S E P 5 8 
2 2 * 8 
0 · θ 
2 * 1 
0 * 8 
0 . 2 
0 . 1 
4 . 0 
1 · 3 
3 . I 
2 · S 
2 ■ 1 
1 · 4 
0 * 9 
J U N 5 9 
2 4 0 * 0 
1 6 * 8 
1 2 * 3 
1 1 * 5 
4 . 4 
I · 5 
4 6 . 5 
3 6 · 6 
3 9 . 8 
4 1 . 1 
3 2 * 0 
2 8 . 7 
7 . 2 
J U N 5 8 
8 5 . 9 
7 . 5 
4 · 0 
1 . 0 
3 · 3 
5 . 3 
2 1 - 1 
3 5 . 5 
2 2 . 6 
8 . 6 
1 · 9 
4 . 2 
3 · 3 
D E C 5 7 
1 . 1 
0 * 1 
0 . 1 
0 · 3 
0 · 1 
0 . 2 
D E C 5 7 
4 7 . 8 
1 · 7 
2 ■ 4 
2 . 7 
0 . 5 
0 . 3 
7 . 6 
3 · 3 
5 . 7 
6 ■ 1 
3 . 6 
2 · 1 
2 . 9 
J U L S 8 
2 2 7 . 7 
1 4 . 7 
9 . 7 
1 3 · 0 
5 · 3 
1 · 8 
4 4 . 5 
5 9 - 4 
2 6 . 4 
3 2 . 7 
5 6 . 4 
4 · 6 
9 . 4 
F E V 5 8 
6 4 . 7 
8 . 7 
4 · 9 
2 . 2 
0 * 5 
3 * 0 
1 9 . 3 
1 7 . 5 
1 6 . 3 
1 0 . 6 
4 . 3 
I ■ 6 
I . 7 
depuis Janvier 
J U N 5 9 
1 0 2 . 6 
1 0 . 6 
2 · 9 
2 . 2 
4 . 2 
6 . I 
2 6 . 0 
3 6 . 7 
2 5 . 1 
I 3 · 3 
4 . 4 
4 . 4 
3 . 3 
D E C 5 8 
1 . 5 
ύ ■ 4 
0 > 4 
0 · 6 
0 . 2 
0 · 1 
0 · 1 
D E C 5 Θ 
3 4 * 7 
1 ■ 1 
2 * 3 
1 ■ 0 
0 ­ 2 
0 . 2 
4 ­ S 
1 · 7 
6 . 1 
4 . 2 
3 . 2 
1 . 9 
1 . 6 
J U L 5 9 
2 9 0 . 9 
2 0 · 6 
1 4 . 0 
1 3 ­ 7 
4 . 8 
1 ■ 7 
5 4 . 8 
4 7 ­ 3 
S 0 · 6 
4 8 · 7 
4 1 * 9 
3 3 * 1 
8 . 8 
F E V 5 9 
5 1 * 2 
2 . 9 
2 · 3 
I ■ β 
0 · 8 
2 · 5 
1 0 ­ 3 
Ι ι ■ a 
9 · 7 
6 · 4 
S · 2 
2 · 6 
2 ■ 3 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden.] 
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Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
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DER HANDEL DER DRITTEN LÄNDER 
mit der EWG und den wichtigsten andern Ländern 
ZEITRAUM : Januar bis Ende des ausgewiesenen Monats 1.000.000 S 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses principaux concurrents 
PÉRIODE : Janvier afin du mois Indique 
EINFUHRLAENDER 
PAYS IMPORTATEUR 
Ursprung 
Or/g/ne 
P H I L I P P I N E S 
H 0 N D E 
. ­ • » L L E H A C N E F * 
• • • F R A N C E Τ 
­ ­ • I T A L I E 
­ • ­ P A Y S B A S 
. . . U E B L 
* . * C E E H E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
I N D O N E S I E 
R O Y A U H E U N I 
C A N A D A 
S 1 Ν G A P 0 U R 
H O N D E 
. . ­ A L L E H A C N E F . 
. . . F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. . . U E B L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
I N D O N E S I E 
R O Y A U H E U N I 
J A P O N 
B O R N E O B R I T 
T H A 1 L A N D E 
S Y R I E 
H O N D E 
. . . A L L E H A C N E F · 
. . . F R A N C E Τ 
. . . Ι Τ A L I E 
. . . P A Y S B A S 
■ • ­ U E B L 
. ­ ­ C E E H E T R O P 
A E L E 
R O Y A U H E U N I 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
U R 5 5 
I R A K 
T H A I L A N D E 
H O H D E 
• • • A L L E H A G N E F · 
• . . F R A N C E Τ 
­ • • I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. . . U E B L 
­ • • C E E H E T R O P 
A E L E 
J A P O N 
E T A T S U N I S 
R O Y A U H E U N I 
S I N G A P O U R 
H O N G K O N C 
V I E T N A H S U D 
H 0 N D E 
* · · A L L E H A C N E F . 
­ . . F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
­ • • P A Y S B A S 
. . . U E B L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
I N D O N E S I E 
C H I N E C O N T I N E N T 
I N D E U N I O N 
Λ* m + 1 I I I | l ν ι ι 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
H A I 5 β 
2 3 7 ­ 0 
1 1 * 1 
2 · 0 
1 · 0 
4 ■ I 
2 * 5 
2 0 . 7 
1 2 . 2 
1 2 2 * 6 
3 4 . 9 
1 3 * 9 
I 0 . I 
4 . 0 
J U N 5 8 
5 4 2 . 9 
9 · 8 
4 . 2 
2 · 3 
8 · B 
2 . 2 
2 7 . 3 
β 0 · 8 
1 6 9 . 4 
6 8 . 0 
5 1 . 9 
3 0 * 5 
2 4 . 0 
H A I 5 8 
1 7 1 . 3 
1 0 · 4 
2 ­ 0 
I · 6 
7 . 4 
I ■ 2 
2 2 · 6 
2 4 . 7 
6 3 * 8 
3 0 . 4 
1 8 . 4 
1 2 . 2 
1 6 . 1 
J U N 5 8 
I I 6 . 7 
6 · 6 
2 9 . 9 
2 ■ S 
0 · 7 
2 · 1 
4 2 . 1 
6 · 1 
2 6 . 1 
2 5 . 0 
6 * 2 
3 * 0 
2 · 2 
M A I 5 9 
1 8 9 . 8 
7 . 5 
1 · B 
2 . 8 
5 . 0 
3 . 2 
2 0 . 3 
1 0 ­ 1 
8 9 ­ 6 
3 2 . 2 
1 8 ­ 5 
7 . 5 
5 ­ 3 
J U N 5 9 
4 9 6 . 7 
9 . 5 
3 . 8 
2 . 2 
1 0 . 8 
3 · 0 
2 9 * 3 
6 4 * 5 
1 8 3 * 1 
5 3 * 5 
3 9 . 7 
2 8 * 2 
2 2 * 6 
F E V 5 9 
2 7 . 4 
2 . 7 
2 . 2 
I ■ 2 
1 · 4 
1 ■ 4 
B * 9 
5 . 3 
2 * 8 
2 . I 
1 ■ B 
I · 2 
0 · 8 
H A I 5 9 
1 6 2 . 9 
1 0 . 5 
I . 7 
1 . 4 
7 . 1 
i · 4 
2 2 ­ I 
2 2 . 2 
4 4 . 9 
2 9 . 0 
1 6 . 9 
1 3 . 5 
1 1 . 9 
J U N 5 9 
1 0 2 . 2 
5 · 3 
2 2 ­ 6 
2 ■ 4 
0 . 5 
2 . 3 
3 3 . 1 
4 . 3 
2 5 * 3 
1 9 * 8 
7 . 7 
2 · 9 
2 . 7 
J U N 5 8 
2 8 3 * 3 
1 3 * 3 
2 · 2 
1 ■ I 
5 * 0 
2 · 8 
2 4 . 4 
1 4 . 5 
1 4 8 * 6 
4 0 * 2 
1 8 ­ 7 
1 1 * 7 
5 ­ 2 
J U L 5 8 
6 2 4 * 2 
1 1 * 6 
4 . 5 
2 . 7 
1 0 . 4 
2 . 4 
3 1 * 6 
9 2 . 5 
1 9 1 . 5 
7 6 . 7 
5 8 . 6 
3 5 * 8 
2 7 . 4 
M A R 5 8 
5 0 . 5 
5 * 6 
4 * 3 
2 * 2 
1 ■ 3 
2 * 5 
1 5 * 9 
7 . 4 
4 . 4 
5 ■ 0 
2 . 4 
0 . 3 
2 . 7 
J U N 5 8 
2 0 3 . 6 
1 3 · 1 
2 . 3 
2 · 2 
8 . 5 
1 * 3 
2 7 * 4 
2 9 * 7 
4 9 . 9 
3 6 ­ 2 
2 2 . 0 
1 5 ­ 2 
1 9 · 3 
J U L 5 8 
1 3 4 . 3 
7 . 8 
3 4 . 5 
2 · 1 
0 . 7 
2 · 4 
4 7 . 5 
6 * 9 
3 0 * 8 
2 7 . 7 
7 * 1 
3 · 4 
2 · 4 
depuis janvier 
J U N 5 9 
2 3 4 . 4 
9 . 2 
2 . 2 
2 . 9 
6 ­ I 
3 ­ 6 
2 4 . 0 
1 2 * 8 
1 1 0 * 4 
4 0 ­ A 
2 2 * 3 
9 . 7 
5 . 8 
J U L 5 9 
5 9 0 . 2 
1 1 * 4 
4 . 7 
2 · 4 
1 2 ­ 4 
3 * 5 
3 4 . 4 
7 6 * 9 
2 1 6 * 6 
6 4 . 2 
4 7 * 0 
3 4 * 6 
2 7 * 2 
H A R 5 9 
4 3 . 7 
4 . 3 
3 . 5 
2 ■ 1 
1 ­ 9 
2 * 3 
1 4 * 1 
7 . 8 
4 ■ 1 
3 * 1 
2 * 9 
1 . 7 
1 ­ 5 
J U N 5 9 
1 9 6 . 8 
1 3 . 6 
2 . 2 
I · 9 
9 . 5 
1 * 9 
2 9 * 1 
2 7 . 9 
5 2 . 3 
3 5 ­ 6 
2 1 ­ 1 
1 5 ­ 2 
1 4 * 0 
J U L 5 9 
1 2 0 * 1 
6 * 3 
2 4 . 7 
2 . 9 
0 . 6 
2 ­ 9 
3 7 * 4 
5 . 3 
3 0 . 7 
2 3 . 3 
9 . 0 
3 · 3 
3 ■ 0 
AUSFUHRLAENDER 
M W EXPORTATEUR 
Bestimmung 
Destination 
P H I L I P P I N E S 
H 0 Ν 0 E 
■ • • A L L E H A C N E F · 
■ * * F R A N C Ε Τ 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. . . U E B L 
. . ■ C E E H E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
R O Y A U H E U N I 
A S I E N D A 
V E N E Z U E L A 
S I N G A P O U R 
H 0 Ν D E 
. . . A L L E H A G N E F ­
­ • • F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. . . U E B L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U H E U N I 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
U R S S 
B O R N E O B R I T 
S Y R I E 
H O N D E 
­ • • A L L E H A C N E F . 
. . . F R A N C E T 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. . . U E B L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
L I B A N 
T C H E C O S L O V 
A R A B I E S E O U D I T E 
E T A T S U N I S 
R O Y A U H E U N I 
T H A I L A N D E 
H 0 Ν D E 
. . . A L L E H A G N E F . 
. . . F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. . . U E B L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
S I N G A P O U R 
M A L A I S I E F E D 
J A P O N 
H O N C K O N G 
V I E T N A H S U D 
M O N D E 
. . . A L L E M A G N E F . 
. . . F R A N C E Τ 
. * · Ι Τ A L Ι E 
. . . P A Y S B A S 
. . . U E B L 
. . . C E E H E T R O P 
A E L E 
H O N G K O N G 
E T A T S U N I S 
S I N G A P O U R 
C E Y L A Ν 
J A P O N 
A γ η Λ m 4-
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées 
H A I 
1 8 4 
3 
0 
0 
1 4 
3 
2 3 
6 
I 1 2 
3 1 
2 
1 
0 
J U N 
4 2 4 
1 1 
1 1 
1 1 
1 2 
2 
4 8 
5 6 
4 3 
2 θ 
3 0 
3 
2 5 
H A 1 
1 4 2 
2 
0 
0 
4 
0 
a 
ι I 
2 0 
2 4 
1 7 
B 
1 2 
J U N 
3 0 
1 4 
1 4 
0 
0 
0 
0 
5 8 
■ 1 
. 7 
. 7 
• 8 
. 0 
. B 
■ 0 
• 0 
. 6 
. 6 
• 2 
. S 
• β 
5 β 
• 0 
• I 
• 7 
• 7 
• 0 
• 2 
. 7 
. 5 
• 9 
. 2 
. 4 
• 3 
■ 5 
5 8 
. 2 
■ 6 
• 6 
• 3 
. 8 
• 6 
. 9 
. 3 
• I 
• 4 
. 4 
. 8 
. 7 
S 8 
• 7 
• 6 
. ó 
• I 
. 5 
. 3 
• 3 
M A I 5 9 
2 1 7 . 2 
5 . 5 
0 . 7 
1 · I 
1 0 * 1 
1 * 5 
1 8 . 9 
6 . 1 
1 3 2 ­ 6 
4 8 ­ 1 
3 · 9 
2 . β 
1 . 7 
J U N 5 9 
4 1 3 . 7 
1 1 . 6 
1 3 . 3 
1 0 . 2 
1 3 . 7 
2 . 9 
5 1 . 7 
5 4 . 6 
4 1 . 8 
4 1 . 1 
3 2 . 0 
3 1 . 8 
2 5 . 7 
F E V 5 9 
1 2 . 3 
0 . I 
2 . 1 
0 . 3 
0 . 3 
2 · 8 
1 · 0 
0 ■ 8 
1 · 2 
0 . 9 
1 ■ 0 
H A I 5 9 
1 4 5 . 7 
2 · 8 
0 . I 
0 . A 
3 . 1 
0 . 3 
6 . 7 
6 . 7 
3 7 . 9 
2 2 . 3 
2 0 . 7 
1 4 . 8 
1 2 . 3 
J U N 5 9 
2 6 . 3 
5 . 0 
4 . 3 
0 . 7 
1 · 0 
1 · 3 
1 2 . 3 
1 . 0 
3 . 7 
3 . 7 
1 . 7 
1 . 6 
1 . 0 
J U N 5 8 
2 2 7 ­ 5 
4 · 8 
I . I 
I · 0 
1 6 . 8 
4 . 2 
2 7 . 9 
7 . 1 
1 3 9 . 8 
3 8 . 8 
2 . 9 
2 . 3 
1 ■ 1 
J U L 5 B 
4 6 8 . 5 
1 3 ­ 1 
1 3 . 2 
1 4 ­ 1 
1 4 ­ 7 
2 · 6 
5 7 . 7 
6 5 . 9 
5 1 . 5 
3 2 ­ 2 
3 5 . 4 
4 ■ 2 
3 0 · 2 
M A R S B 
3 2 . 4 
1 . 7 
4 · 1 
3 . 7 
0 ■ 6 
0 ■ 2 
1 0 . 3 
0 . 9 
5 . 4 
1 · 5 
2 · 3 
0 . 4 
0 ■ 8 
J U N 5 8 
1 6 9 . 6 
3 . 4 
0 . 8 
0 . 3 
5 . 8 
0 · 7 
1 1 * 0 
1 3 . 0 
2 5 . 9 
2 7 . 5 
1 9 . 7 
1 0 . 9 
1 5 . 0 
J U L 5 8 
3 4 . 1 
0 . 1 
1 7 . 6 
1 7 . 7 
0 . 1 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 3 
depuis janvier 
J U N 5 9 
2 6 9 . 4 
6 . 2 
0 ■ β 
1 · 3 
1 1 . 9 
2 · 2 
2 2 . 4 
7 . 6 
I 6 3 · 9 
6 0 ­ 4 
4 . 7 
3 . 9 
2 · 2 
J U L 5 9 
4 8 8 . 6 
1 4 . 0 
1 5 ­ 0 
1 2 . 4 
1 5 ­ 8 
3 . 5 
6 0 ­ 7 
6 4 . 2 
4 9 . 1 
4 8 . 6 
3 8 · 6 
3 7 · 9 
3 0 . 4 
H A R 5 9 
2 4 ­ 1 
0 . I 
4 · 3 
0 . 6 
0 · 4 
5 . 4 
1 · 5 
3 . I 
2 · 1 
1 · 9 
I . 8 
1 · 5 
J U N 5 9 
1 6 7 . 9 
3 ■ 7 
0 . 2 
0 . 4 
3 · 7 
0 . 5 
θ · 5 
7 . 8 
4 I ■ I 
2 4 . 6 
2 4 . 0 
1 7 . 8 
1 5 . 1 
J U L 5 9 
3 4 . 6 
5 . 8 
6 . 5 
0 . 8 
1 · 1 
ί . 4 
1 5 · 6 
! · 1 
4 · 1 
4 . 1 
2 ■ 1 
1 · 8 
1 ■ 1 
FQr deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden.] 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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DER HANDEL DER DRITTEN LÄNDER 
mit der EWG und den wichtigsten andern Ländern 
ZEITRAUM : Januar bis Ende des ausgewiesenen Monats I.OOO.OOO S 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses principaux concurrents 
PÉRIODE : Janvier à fin du mols indiqué 
EINFUHRLAENDER 
PAYS IMPORTATEUR 
Ursprung 
Origine 
C O R E E D U S U D 
H 0 Ν D E 
. . . A L L E M A G N E F* · 
• • • F R A N C E Τ 
■ • • I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
• • • U E B L 
• • • C E E H E T R O P 
A E L E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
P H I L I P P I N E S 
A U S T R A L I E Τ 
C A N A D A 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
• • • A L L E M A G N E F . 
. . . F R A N C E Τ 
• ­ ­ I T A L I E 
. . . P A Y S B A S 
. . . U E B L 
. . . C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U H E U N I 
E T A T 5 U N I S 
J A P O N 
I N D O N E S I E 
I R A N 
N O U V E L L E Z E L A N D E 
M O N D E 
. . ­ A L L E M A G N E F · 
­ . ­ F R A N C E Τ 
. . . I T A L I E 
• • ■ P A Y S B A S 
• • • U E B L 
. . ­ C E E H E T R O P 
A E L E 
R O Y A U H E U N I 
A U S T R A L I E Τ 
E T A T S U N I S 
S U R I N A M A N T I L L E 
Ι Ν D 0 Ν E 5 I E 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis janvier 
M A I 5 B M A I 5 9 
1 7 9 ­ 7 1 1 1 . 8 
1 . 0 8 . 6 
0 · 1 0 ­ 2 
2 ­ 2 A . 8 
0 . 6 1 . 3 
0 . A 0 ­ 6 
4 . 3 1 5 . 5 
0 ­ 9 5 * A 
1 6 0 ­ 3 5 9 ­ 6 
5 * 0 1 5 * 0 
0 ­ 2 A . 1 
0 ­ 1 2 ­ 1 
0 ­ 1 3 ­ 1 
Μ Δ Ι 5 8 M A I 5 9 
7 4 8 * 2 7 4 4 ­ 0 
3 9 . 1 4 2 · 5 
1 0 ­ 1 1 2 * 1 
9 * 7 9 * 5 
9 . 9 1 3 . 2 
6 * 7 7 · 0 
7 5 ­ 5 8 4 . 3 
3 3 1 * 5 3 0 3 * 5 
3 0 3 . 2 2 7 5 . 7 
1 0 3 ­ 6 1 0 4 . 2 
2 4 . 5 2 7 . 8 
2 5 · 9 3 3 · 8 
1 8 * 3 2 1 . 9 
D E C 5 7 D E C 5 Θ 
7 3 5 ­ 3 7 0 7 . 5 
2 1 ­ 8 2 1 . 2 
5 . 0 5 . 2 
A . 5 4 ­ 2 
6 ­ 9 8 . 6 
5 . 6 5 * 4 
4 3 ­ 8 4 4 ­ 6 
3 9 2 * 7 3 8 5 ­ 1 
3 7 8 * 2 3 7 2 . 3 
1 2 A ­ 4 1 2 2 ­ 2 
5 7 * 3 4 8 ­ 2 
6 ­ 3 5 ­ 6 
1 5 ­ 6 8 ­ 5 
J U N 5 8 J U N 5 9 
2 1 5 * 0 1 3 3 . 1 
1 · 3 1 1 . 2 
0 . 2 0 · 3 
2 · 7 6 . 5 
0 · 7 | . 7 
0 ­ 5 0 . 9 
5 ­ 4 2 0 · 6 
1 . 2 6 · 6 
1 9 1 . 0 6 7 · 6 
6 ­ 0 8 · 5 
0 . 3 4 . 7 
0 * 1 3 ­ 2 
0 . I 3 · 2 
J U N 5 8 J U N 5 9 
8 8 8 . 7 8 9 2 * 1 
A 8 ­ 9 5 0 · ó 
1 2 ­ 4 1 4 ­ 3 
1 2 ­ 1 1 1 . 0 
1 2 . 4 ¡ 6 * 7 
θ . 2 6 * 2 
9 4 ­ 0 I 0 0 · 8 
3 9 4 ­ 3 3 7 0 ­ 2 
3 5 9 . 5 3 3 6 . 9 
1 1 7 ­ 0 1 2 5 · 4 
2 9 . 9 3 4 . 0 
3 1 ­ 8 3 3 · 0 
2 3 · 2 2 5 . 3 
H A R 5 8 H A R 5 9 
1 7 7 ­ 9 1 2 3 . 7 
Δ . 9 3 ■ 5 
I . A 1 · 0 
1 . 3 0 · 8 
1 . 6 1 · 6 
1 . 4 1 . 1 
1 0 * 6 8 ­ 0 
1 0 7 ­ 5 6 3 ­ 7 
1 0 4 ­ 6 ¿ 1 . 5 
2 4 * 4 2 1 · 3 
1 I . 6 9 · 8 
Ι · 2 2 · 9 
1 . 9 2 ­ 2 
AUSFUHRLAENDER 
PAYS EXPORTATEUR 
Bestimmung 
Destination 
C O R E E O U S U D 
M O N D E 
• . ­ A L L E M A G N E F · 
. . ­ F R A N C E Τ 
. ­ ■ I T A L I E 
. ­ * Ρ A Y S B A S 
. • ■ U E B L 
• ­ • C E E H E T R O P 
A E L E 
J Λ P 0 Ν 
E T A T S U N I S 
A S I E N D A 
R O Y A U M E U N I 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
­ ■ ­ A L L E H A G N E F · 
. . . F R A N C E Τ 
­ ­ . I T A L I E 
­ ­ . P A Y S B A S 
­ ­ ­ U E B L 
. ­ ­ C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U H E U N I 
J A P O N 
E T A T S U N I S 
N O U V Z E L A N D E 
C A N A D A 
N O U V E L L E Z E L A N D E 
H 0 Ν D E 
. . . A L L E H A G N E F · 
. . . F R A N C E Τ 
. ­ . I T A L I E 
. ­ ­ P A Y S B A S 
­ ­ ­ U Ε B L 
• • • C E E M E T R O P 
A E L E 
R O Y A U H E U N I 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E Τ 
J A P O N 
P T O H B R I T O C E A N 
Kumulierte Werte, beginnend Januar 
Valeurs cumulées depuis janvier 
H A Ï 5 8 H A Ï 5 9 
5 ■ 6 8 ­ 2 
0 · 1 
0 . 2 
0 ­ I 
0 . A 
0 ­ 3 0 . 3 
3 ­ 3 6 ­ 3 
0 ­ 6 0 ­ 6 
0 · 6 
0 ­ 3 0 . 3 
û ­ 3 ϋ - 1 
M A I 5 8 M A I 5 9 
6 8 B - 2 7 9 4 - 2 
2 6 - 4 2 9 . 3 
5 0 * 0 4 4 . 7 
4 1 - 5 3 8 . 1 
5 - 3 8 - 6 
2 4 . 3 2 2 - 8 
1 4 7 - 5 1 4 3 . 5 
1 8 7 . 9 2 3 8 . 9 
1 7 6 . 6 2 2 9 . 0 
8 4 - 1 1 0 3 . 0 
4 1 · 5 7 2 . 0 
4 9 . 3 3 6 . 2 
1 0 * 8 1 7 . 4 
D E C 5 7 D E C 5 8 
7 7 4 - 4 6 9 7 . 8 
3 4 · 3 1 9 . 5 
6 0 · Ö 4 1 . 0 
1 7 . 4 1 7 . 4 
1 1 . 5 8 . 3 
1 7 ­ 7 1 2 ­ 6 
1 4 1 ­ 7 9 8 ­ 8 
4 5 7 . 9 3 9 3 . 1 
4 5 4 . 0 3 6 9 · 4 
6 1 . 9 1 0 1 . 8 
2 8 ­ 3 2 8 ­ 8 
2 1 ­ 9 1 5 ­ 4 
6 . 9 6 . 7 
J U N 5 8 J U N 5 9 
7 ­ 1 1 0 ­ 5 
0 · I 
0 ­ I 
0 ­ 1 
0 * 1 0 ­ 5 
0 * 8 0 * 1 
1 ­ 1 0 ­ 7 
0 ­ 4 0 ­ 3 
4 * 2 7 ­ 9 
1 . 0 0 ­ 8 
0 ­ 6 
0 . A O . 3 
0 . 4 0 ­ 1 
J U N 5 8 J U N 5 9 
8 0 8 ­ 0 9 5 I . 4 
3 0 . 0 3 5 · 5 
5 7 . 4 5 4 ­ 5 
4 6 ­ 0 4 3 ­ 7 
6 . 4 9 ­ 2 
2 8 * 9 2 8 ­ 1 
1 6 θ ­ 7 1 7 1 ­ 0 
2 2 4 * 8 2 8 0 ­ 2 
2 1 2 ­ 5 2 6 9 * 0 
1 0 0 ­ 3 1 2 5 * 5 
4 8 ­ 6 9 1 ­ 6 
6 1 ­ 6 4 7 ­ 0 
1 2 ­ 1 1 9 ­ 3 
H 4 R 5 8 M A R 5 9 
2 2 2 . 6 2 2 2 ­ 7 
6 · A 6 ­ 8 
1 5 * 4 1 3 * 8 
5 ­ 8 3 ­ 4 
2 · 2 2 ­ 2 
3 * 7 2 . Β 
3 3 ­ 5 2 9 · 0 
1 4 4 . 1 1 4 2 . 7 
1 4 2 ­ 5 1 4 1 . 8 
1 6 ­ 3 2 8 ­ 2 
6 ­ 2 6 ­ 2 
4 ­ 1 4 . 1 
1 ­ 1 2 ­ 1 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zie Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden.] 
Voir notes et textes français sur pages bleues. 
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UMRECHNUNGSKURSE TAUX DE CONVERSION 
Deutschland (B.R.I 
Frankreich 
Hallen 
Niederlande 
B.L.W.U. IDurchsnlftskurs) 
Algerien. Guadeloupe. Franzosisch-Guaya-
na. Martinique 
Réunion. Französisch-Aequatorialafrika 
Senegal, Obervolta, Niger. Elfenbeinküste. 
Dahomey. Französisch-Kamerun, Madagas-
kar, Togo 
Belgisch-Kongo und Ruanda-Urundi 
Neu-Kaledonien, 
Französisch-Polyneslen 
Währungseinheit 
Unité nationale 
1.000 Deutsche Mark 
1.000 Francs 
1.000 Lires 
1.000 Florins 
1.000 Francs 
1.000 Francs français 
1.000 Francs 
CFA 
1.000 Francs belges 
1.000 Francs 
CFP 
Gegenwert 
Equivalent 
1958 
238.095 
2.38095 
1.6 
263,158 
20,0+4 
2.38095 
4.76190 
20.044 
13.0952 
in Dollar 
en dollars 
1959 
_ 
2.02550 
— 
— 
20,015 
2.02550 
4.05093 
20.015 
11.1403 
Allemagne (R.F) 
France 
Italie 
Pays-Bas 
U.E.B.L. (Taux moyen) 
Algérie. Guadeloupe. Guyane française 
Martinique 
Réunion, A.E.F., Sénégal. Haute-Volta, 
Niger, Côte d'Ivoire, Dahomey. Cameroun 
français, Madagascar. Togo 
Congo belge et Ruanda-Urundi 
Nouvelle-Calédonie. Polynésie française 
Für deutschen Text u. Anmerkungen siehe gelbe Blätter. 
Zfe Nederlandse tekst en nota's op roze bladzijden. 
Voir notes et textes français sur pages bleues. Vedere testo Italiano e note sulle pagine verdi. 
See English text and notes on grey sheets. 
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Deutscher Text 
Inhaltsübesicht, Abkürzungen, Anmerkungen, Länderverzeichnis 
INHALTSÜBERSICHT 
E W G u n d W e l t h a n d e l : 
Der H a n d e l der E W G , der E F T A u n d der ande ren wicht igs ten Länder der Wel t 
n a c h t a t säch l i chen W e r t e n , Indices des Vo lumens und Aufgl iederung nach 
Warengruppen . . . . . . . . . . . . 
Seite 
Handel der EWG-Länder 
A l l g e m e i n e Ü b e r s i c h t . . . 10 
M o n a t s i n d i c e s des Aus t ausches und des Ausseñhande l s der E W G und der Gesamte in -
u n d -ausfuhren der einzelnen E W G - L ä n d e r : 
I n d e x de r t a t s äch l i chen W e r t e (von jahresze i t l ichen Schwankungen bere in ig te 
u n d n i ch t bere in ig te Reihen) . . . . . . . . . 17 
I n d e x des Vo lumens (von jahresze i t l ichen Schwankungen bere in ig te und n ich t 
bere in ig te Reihen) . . . . . . . . . . . 18 
I n d e x de r D u r c h s c h n i t t s w e r t e ( jahreszei t l ich n ich t bereinigt) . . . . 1!) 
I n d e x der « T e r m s of T r a d e » (Aus tauschverhä l tn i s ) ( jahreseit l ich n ich t bereinigt) 10 
I n d e x des Vo lumenverhä l tn i s ses ( jahreszeit l ich n ich t bereinigt) . . . 1!) 
H a n d e l d e r E W G nach W a r e n g r u p p e n u n d L ä n d e r n : 
O k t o b e r und N o v e m b e r 1958 und 1959 : 
Gesamte in - und -ausfuhren . . . . . . . . . 20 
v o n J a n u a r bis S e p t e m b e r 19f>8 und 1959 : 
W a r e n insgesamt (SITC 0-9) . . . . . . . . 28 
N a h r u n g s m i t t e l , G e t r ä n k e u n d T a b a k (SITC 0, 1) . . . . . 32 
Mineral ische Brennstoffe (SfTC 3) . . . . . . . . 36 
Rohstoffe (SITC 2, 4) 40 
Chemische Erzeugnisse (SITC 5) . . . . . . . . 44 
Maschinen und F a h r z e u g e (SITC 7) . . . . . . . 48 
Ande re bea rbe i t e t e W a r e n (SITC 6, 8) . . . . . . . 52 
H a n d e l d e r E W G m i t d e n H a u p t w i r t s c h a f t s r ä u m e n : 
Mona t l i che E n t w i c k l u n g seit J a n u a r 1958 der e inzelnen E W G - L ä n d e r und für die 
E W G insgesamt , in W e r t e n u n d Indices : 
Gesamte in - und -ausfuhren . . . . . . . . . . 56 
A u s t a u s c h i nne rha lb de r E W G . . . . . . . . . 57 
H a n d e l m i t den assozi ier ten übersee ischen L ä n d e r n der E W G . . . 58 
mi t den D r i t t l ä n d e r n . . . . . . . . . 59 
mi t den E F T A - L ä n d e r n . . . . . . . . . 60 
mi t Os teu ropa . . . . . . . . . . . 61 
mi t den Vere in ig ten S t a a t e n . . . . . . . . 62 
mi t L a t e i n a m e r i k a . . . . . . . . . . 63 
mi t d e m N a h e n Os ten . . . . . . . . . 64 
mi t d e m F e r n e n Os t en . . . . . . . . . 65 
U r s p r u n g u n d B e s t i m m u n g d e s H a n d e l s d e r e i n z e l n e n E W G - L ä n d e r : 
L e t z t v e r f ü g b a r e mona t l i che und k u m u l i e r t e W e r t e u n d Vergle ichswer te des Vor jahres : 
E W G - M u t t e r l ä n d e r z u s a m m e n . . . . . . . . 66 
D e u t s c h l a n d (B R) 70 
F rank re i ch . . . . . . . . . . . . 74 
I ta l ien . . . . . . . . . . . . . 78 
Niede r l ande . . . . . . . . . . . . 82 
B L W U 8G 
Bene lux . . . . . . . . . . . . 90 
H a n d e l d e r E W G - L ä n d e r n a c h W a r e n : 
Monat l iche und v ier te l jähr l iche E n t w i c k l u n g der 
für eine Auswahl wicht iger Erzeugnisse (1) 
Î W G nach CST-Abschn i t t en u n d 
CST-
Schlüssel (2) 
00 
01 
0 1 1 . 1 
02 
023 
024 
02.5 
03 
04 
Lebende Tiere (SITC 00,921) 
Fleisch u n d F le i schzubere i t imgen . 
Rindfleisch, frisch, g e k ü h l t oder gefroren 
Molkereierzengnisse, E i e r 
B u t t e r 
R a s e . . . . . . . 
Vogeleier . . . . . . 
F ische u n d F i schzube re i tungen 
Get re ide und Get re ideerzeugnisse . 
(NUB 02.01 A) 
94 
94 
94 
94 
94 
94 
94 
94 
94 
(1) Die nächste Veröffentlichung wird eine Umfangreichere Auswahl , besonders für EGKS-Warcn, 
enthalten. 
(2) Die Nummern entsprechen denen der SITC, sofern in Klammern hinter der Warenbezeichnung 
nichts anderes angegeben ist. 
II 
041 
043 
05 
051 
052 
053 
054 
06 
07 
071 
08 
09 
11 
12 
211 
22 
23 
231. 
231. 
24 
242 
243 
25 
26 
262 
263 
27 
271 
274. 
275. 
276. 
28 
281 
282 
283. 
29 
32 
321. 
321. 
33 
331 
332 
34 
35 
41 
42 
43 
51 
512 
52 
53 
531 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
61 
611 
62 
629 
63 
64 
65 
651 
651 
652 
653 
CST-
Schlüssel 
I 
2 
2 
1, 
I 
7 
4, 
8 
3, 
1 
2-
6, 
2-
667.2 
321.5 
611.4 
2 
651.7 
1 
Weizen, Spelz und Mengkorn, ungemahlen . 
Gerste . . . . . . . . . 
Obst und Gemüse . . . . . . . 
Obst, Südfrüchte und Nüsse, frisch (ausg. Nüsse zur ölgewinnung) 
Trockenfrüchte . . . . . . . . 
H a l t b a r gemachte F rüch te und Fruchterzeugnisse . 
Gemüse und Rnollen, frisch und ge t rockne t . 
Zucker und Zuckerwaren . . . . . . 
Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze und Zubere i tungen. 
Kaffee . . . . . . . . . 
Fu t t e rmi t t e l . . . . . . . . 
Margarine und verschiedene Lebensmit te lzuberei tungen . 
Get ränke . . . . . . . . . 
Tabak und Tabak\varen . . . . . 
Rohe H ä u t e , ausgenommen Pelzfelle . . . . 
Ölsaaten, -nüsse und -kerne und Mehl d a r a u s . 
Kautschuk, roh . . . . . . . . 
Na tu rkau t schuk , roh (NDB 40.01) 
S y n t h e t i s c h e r Kautschuk (NDB 40.02) . . . . 
Holz und Kork . . . . . . . . 
Rundholz und vierkant ig behauenes Holz . 
Einfach bearbei te tes Holz . . . . . . 
Papiermasse und Abfälle . . . . . . 
Spinnstoffe und Abfälle . . . . . . 
Wolle und Tierhaare . . . . . . . 
Baumwolle . . . . . . . . 
Düngemit te l und nicht b rennbare Mineralien, a.n.g. 
Natür l iche Düngemit te l . . . . . . 
Schwefelkies, nicht geröstet (NDB 2 5 . 0 2 ) . . . . 
Indus t r ied iamanten und andere Schmucksteine (NDB 71.02) 
Asbest (NDB 25.24) 
(1) Erze und Metallabfälle . . . . . . 
Eisenerz und Konzen t ra t e . . . . . . 
Schrot t . . . . . . . . . 
Manganerze und Konzen t ra te (NDB 26.01 K ) . 
Tierische oder pflanzliche Rohstoffe, a.n.g. 
Kohle, Koks und Br ike t t s (SITC 311). 
Steinkohle und Br ike t t s (NDB 27.01). 
Koks und Schwelkoks (NDB 27.04) 
Erdöl und Erdölerzeugnisse (SITC 312, 313). 
Erdöl , roh und ge topp t (SITC 312) 
Erdölerzeugnisse (SITC 313) . . , , , , 
Gas (SITC 314) 
Elektrischer Strom (SITC 315) 
Tierische Öle und Fe t t e (SITC 411). 
Pflanzliche Ö|e und F e t t e (SITC 4 1 2 ) . . . . 
Verarbei te te Öle und F e t t e und tier, und pflanzl. Wachse (SITC 413) 
(2) Chemische Grundstoffe und Verbindungen . 
Organische chemische Erzeugnisse . . . . . 
Mineralteer und chemische Erzeugnisse der Kohlen-, Erdöl- und 
Naturgasdest i l la t ion . . . . . . . 
Farbstoffe, Gerbstoffe und Fa rben . . . . . 
Teerfarbstoffe, na tür l icher Indigo und kürs t l i che Farblacke 
Medizinische und pharmazeut ische Erzeugnisse . 
Ätherische Öle und Riechstoffe; Körperpflegemittel , Reinigungsmittel 
Chemische Düngemi t te l . . . . . . . 
Sprengstoffe (SITC 591) 
Kunststoffe, regenerier te Zellulose, Kuns tharze (NDB 39.01 bis 39.06) 
(3) Chemische Erzeugnisse, a.n.g. (SITC 599 ausser CST 58). 
Leder und Lederwaren, a.n.g. und zugerichtete Pelzfelle 
Rind- und Kalbleder, Rosslcder, Leder von anderen Einhufern (NDB 
41.02) 
Kautschukwaren . . . . . . . . 
Bereifungen (NDB 40.11) 
Holz- und Korkwaren (ohne Möbel) . . . . . 
Papier , P a p p e und Waren daraus . . . . . 
Garne, Gewebe, Texti lfert igwarcn . . . . . 
K a m m g a r n e aus Wolle, n icht in Aufmachungen für den Einzelverkauf 
(NDB 53.07) 
Synthet ische und künst l iche Spinnfäden (NDB 51.01-51.03, 56.0 
56.00) 
Baumwollgewebe (ohne Bänder und Spezialgewebe). 
Gewebe aus Wolle oder feinen Tierhaaren (ausgenommen Frottierstoff' 
und Drehergewebe) (NDB 53.11) 
(1) Ausgenommen Kupfer- und Nickelmatte SITC 682-01, (CST 283.1-2, 283.2-2). 
(2) Einschliesslich Terpentinöl. 
(3) Ausgenommen Terpentinöl, vgl. 51. 
Seite 
94 
94 
94 
94 
96 
96 
96 
96 
96 
06 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
104 
104 
104 
101 
104 
104 
104 
104 
104 
104 
104 
104 
104 
III 
CS'I­
Schlüssel Seite 
66 
661.2 
064 
67 
673.08 
073.09 
074.09 
08 
082 
084 
09 
095. 2­4 
(1) (2) 
(») 
71 
711 
712 .2 
712 .5 
715 .1 
717. 1­2/717. 1­3 
718.5­1 
2­1 
3­1 
7 
9­2 
719. 
719. 
719. 
719. 
72 
7 2 2 . 1 
7 2 2 . 2 
723.1 
724 
725.0­1 
725.0­2 
73 
731 
732.1 
732.2, 7 
734 
735 
81 
82 
83 
84 
S41. 
841. 
85 
861. 
86 
864 
89 
1 
4 
0­2 
Waren aus nichtmetallischen mineralischen Stoffen, a.n.g. (SITC 
66; 672) X 
Hydraulische Zemente (Wasserzemente) (NDB 25.23). 
Glas 
Gusseisen, Eisen und Stahl . . . . . . 
Stabstahl und Walzdraht (NDB 73.1(1) 
Profile aus Eisen oder Stahl, ausgenommen SpezialStähle (NDB 73.1 1 
Bleche, ausgenommen Bleche aus Qualitätskohlenstoffstahl und au 
legierten Stählen (NDB 73.13) 
NE­Metalle (SITC 671, 682 bis 689) 
Kupfer . . . . . . . . . . 
Aluminium . . . . . . . . . . 
Metallwaren, a.n.g. (SITC 690, 811) 
Ai^vechselbare Werkzeuge zur Verwendung in Maschinen und Hand 
we­rkszeug (NDB 82.05) 
Maschinen, ausg. elektrische Maschinen . . . . . 
Kraftmaschinen, ausg. elektrische Maschinen . . . . 
Maschinen, Apparate und Geräte zum Ernten und Dreschen (ND1 
84.25) 
Traktoren für die Landwirtschaft (SITC 713). 
Werkzeugmaschinen für die Metallbearbeitung (NDB 84.45). 
Maschinen und Apparate zum Spinnen und Weben (NDB 84.36 bi 
84.38) 
Maschinen zum Auslesen, Zerkleinern usw. von festen mineralischen 
Stoffen (NDB 84.56) 
Flüssigkeitspumpen (NDB. 84.10) 
Maschinen und Apparate zum Heben und Fördern (NDB 84.22 
Wälzlager (NDB 84.62) 
Absperrhähne, Schieber, Ventile u.dgl. (NDB 84.61). 
Elektrische Maschinen und Apparate . . . . . 
Elektrische Generatoren, Motoren, Umformer u. dgl. (NDB 85.01 
Geräte zum Schalten usw. von Stromkreisen (NDB 85.19). 
Isolierte Drähte, Kabel, Bänder u.dgl. für die Elektrotechnik (NDB 
85.23) 
Elctrische Fernmeldegeräte (NDB 85.13 bis 85.15) . 
Elektrische Haushaltskühlschränke (NDB 84.15 C) . 
Haushaltswaschmaschinen (NDB 84.40 B) . 
Fahrzeuge . . . . . . . . . . 
Schienenfahrzeuge. . . . . . . . . 
Personenkraftwagen (vollständige) (NDB 87.02 A) . 
Autobusse und Lastwagen (NDB 87.02 Β und C). 
Luftfahrzeuge . . . . . . . . . 
Wasserfahrzeuge . . . . . . . . 
Sanitäre Anlagen, Installationen und Zubehör (SITC 812). 
Möbel und ähnliche Innsneinrichtungen . . . . . 
Reiscartikcl, Täschnerwaren u. dgl. . . . . . 
Bekleidung . . . . . . . . . . 
Bekleidung aus Textilien, ausg. Wirkwaren (NDB 61.01 bis 61.04) 
Gewirke (NDB 60.02 bis 00.06) 
Schuhe . . . . . . . . . . 
Schuhe mit Laufsohlen aus Leder oder Kautschuk (NDB 64.02). 
Feinmechanische und optische Erzeugnisse; fotochemische Erzeug 
nisse; Ehren . . . . . . . . . 
Uhren . . . . . . . . . . . 
Sonstige Fertigwaren, a.n.g. (SITC 89, 691, 673). . . . 
106 
106 
1(H) 
io;> 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
110 
110 
I 10 
110 
110 no no no 
110 
110 
110 
110 
no 
112 
112 
112 
112 
112 
112 
112 
112 
Handel der assoziierten überseeischen Länder und Hoheits­
gebiete der EWG 
Übers i ch t ü b e r den G e s a m t h a n d e l und den Handel innerhalb der EWG der 
hauptsächlichen assoziierten überseeischen Länder und Gebiete. 
— Aussenhandel und Atistausch mit den EWG­Mutterländern. 
­ Einfuhr nach Warengruppen und Ausfuhr der wichtigsten Waren . 
U r s p r u n g und B e s t i m m u n g d e s Hande l s de r e inzelnen übersee i schen Lände r 
und Gebiete (Letztverfügbare monatliche und kumulierte Werte und Vergleichs­
werte des Vorjahres) : 
Überseeische Departements zusammen . . . . . . . . 
Algerien . . . . . . . . . . . . 
Guadeloupe . . . . . . . . . . . . 
114 
116 
118 
120 
122 
(1) Einschliesslich Kupfer­ und Nickelmatte (CST ..83.1­2, 283.2­2) SITC 682­01, 683­01). 
(2) Einschliesslich Kupfermatte (CST 283.2, SITC (¡82­01). 
('Ô) Ausgenommen Geräte für sanitäre oder hygienische Zwecke aus Kupfer oder Aluminium, 
I V 
Französisch-G u a y a n a 
M a r t i n i q u e " . . . . . 
Réunion . . . . . 
Assoziierte überseeische L ä n d e r und Gebie te z u s a m m e n . 
Französ i sch-Äqua tor ia la f r ika . 
L ä n d e r des ehemal igen Französ i sch-Westa f r ika z u s a m m e 
Senegal (einschliesslich Sudan und Maure tan ien) 
O b e r v o l t a . . . . 
Niger . 
E l f enbe inküs te 
D a h o m e y . . . . 
F r a n z ö s i s c h - K a m e r u n 
Belg isch-Kongo und R u a n d a - H r u n d i 
M a d a g a s k a r . . . . · 
Togo ( au tonome Republ ik) 
Neu -Ka ledon ien . . . . 
F ranzös i sch-Polynes ien . 
124 
120 
128 
130 
134 
136 
138 
140 
142 
144 
146 
148 
150 
152 
154 
156 
15S 
Handel der dritten Länder 
H a n d e l d e r e i n z e l n e n d r i t t e n L ä n d e r m i t d e n L ä n d e r n d e r E W G , der E u r o -
päischen Fre ihande lsvere in igung und den wicht igs ten L ä n d e r n . 
Sei te 
I'¿uropa : — 
Europä i s chen Fre ihandelsvere in i 
gung : 
Mi tg l ieds länder 
Österreich 
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Norwegen . . . . 
P o r t u g a l . . . . 
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Schweiz . . . . 
A ¡rika 
Asien 
Ä g y p t e n . . . . 
Äth iop ien . . . . 
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Libyen 
Marokko . . . . 
Br i t i sche L ä n d e r u n d 
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K e n i a . 
Maur i t iu s 
Niger ien . 
U g a n d a 
161 
162 
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168 
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169 
Sierra Leone 
T a n g a n j i k a . 
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Argent in ien . . . . 
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K a n a d a 
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Costa Rica . . . . 
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Rohstoffe . . . . . . . . . . . . id. 
Chemische Erzeugnisse . . . . . . . . id . 
Maschinen u n d F a h r z e u g e . . . . . . . . id. 
Andere bea rbe i t e t e W a r e n . . . . . . . . iti. 
B i n e n a u s t a u s c h d e r Gemeinschaf t nach L ä n d e r n . , . . . , . 13 
E n t w i c k l u n g des Ausseñhande l s nach den wich t igs ten Bezugs­ und Absa tzgeb ie t en ; I n d e x 
de r t a t säch l i chen W e r t e u n d sa i sonbere in ig te r Volumenindex, des G e s a m t h a n d e l s : 
E W G 
Deu t sch l and (B R) 
Frankre ich . . . . . . . . . . 
I t a l i en . . . . . . . . . . 
N iede r l ande . . . . . . 
B L W U . . . . 
86 
76 
80 
81 
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IN VORBEREITUNG 
— Ein­ und Ausfuhr der E W G ­ L a n d e r ( zusammen und je Land) nach U r s p r u n g und B e s t i m m u n g 
von W a r e n g r u p p e n , geo rdne t : 
nach d e m Grad der Vera rbe i tung (unvera rbe i t e t , Ha lb f ab r ika t e , Fert igerzeugnisse) ; 
nach d e m P r o d u k t i o n s s e k t o r (Landwir t schaf t , Indus t r ie ) ; 
nach d e m Verb rauchssek to r (Landwir t schaf t , I n d u s t r i e , H a u s h a l t ) ; 
nach der V e r w e n d u n g s a r t ( E r n ä h r u n g , Energ ie , Aus rüs tung , T r a n s p o r t ) und den zwischen­
stufl ichen Gl iederungen . 
Diese A n g a b e n werden in W e r t e n und Indices de r t a t säch l i chen W e r t e des Vo lumens und 
des D u r c h s c h n i t t s w e r t e s veröffent l icht ; sie werden nach e inem für die ve rsch iedenen L ä n d e r 
e inhei t l ichen Ver fahren be rechne t . 
— Volumenind iccs für den Hande l der assozi ier ten übersee ischen L ä n d e r und Gebie te der E W G . 
Abkürzungen 
C E E : E W G — E u r o p ä i s c h e Wir t schaf t sgemeinschaf t 
DOM : Assozi ier te überseeische D e p a r t e m e n t s der E W G 
P T O M : Assozi ier te übersee i sche L ä n d e r und Hohe i t sgeb ie te der E W G 
ΛΟΜ : Assozi ier te überseeische D e p a r t e m e n t s , L ä n d e r und Hohe i t sgeb ie te (PTOM4­DOM) 
A E L E : E F T A « E u r o p e a n F r e e T r a d e Associat ion » (Europä i sche Fre ihandelsvere in igung) 
G A T T : «Genera l Agreemen t on Tariffs a n d T r a d e » (Allgemeines Zoll­ und H a n d e l s a b ­
kommen) 
( 'ST : Classification S t a t i s t i q u e et Tar i fa i re (Warenverze ichnis für S ta t i s t ik und Tarif ierung) 
(siehe V o r b e m e r k u n g e n ü b e r den H a n d e l der E W G nach W a r e n ) 
fob : (free on board) : E i n f u h r w e r t e o h n e T r a n s p o r t ­ und Vers icherungskos ten v o m Aus­
fuhr land zum Ein fuhr l and 
G = Gencra lhande l 
Ν ­= Ausfuhr he imischer W a r e n und Gcnerale infuhr 
N D A = a .n .g . (anderwei t ig n ich t genann t ) 
N S = o h n e Aussagewer t 
1' = vorläufige A n g a b e n 
V I 
Allgemeine Vorbemerkungen : 
— Die Angaben für die Mitgliedsländer der EWG und ihrer assoziierten überseeischen Länder 
und Gebiete wurden vom Statistischen Amt der Europäischen Gemeinschaften (SAEG) nach 
Unterlagen erstellt, die von den Statistischen Ämtern dieser Länder, für Frankreich von der 
Generaldirektion der französischen Zollbehörde, zur Verfügung gestellt wurden. Die Unterlagen 
für rlie Drittländer lieferte das Statistische Amt der Vereinten Nationen, deren Veröffentlichungen 
«Direction of International Trade » und « Commodity Trade Statistics » weitere Einzelheiten 
für diese Länder enthalten. 
Die in Landeswährung ausgewiesenen Angaben der Mitgliedsländer und der assoziierten 
Länder und Gebiete wurden zu den auf Seite 181 angegebenen Kursen in US­Dollar umgerechnet. 
­ Sie beziehen sich auf den Handelswert der Ware frei Grenze des Meldelandes (Einfuhr cif, 
Ausfuhr fob). Nachgewiesen wird von diesen Ländern der Spezialhandel, d.h. die Einfuhr von 
Waren in den freien Verkehr oder zur Veredlung im Inland, und die Ausfuhr von Waren, die 
im Inland erzeugt oder weiterverarbeitet wurden oder zollfrei sind. Für weitere Erläuterungen 
der von den verschiedenen Ländern benutzten Begriffsbestimmungen, besonders der Abweichungen 
zwischen den jeweiligen Statistiken, verweisen wir auf die gelben Blätter, Seiten VIII bis XIV 
des Jahresbandes «Der Aussenhandel nach Ländern 1903­1958 ». 
Die in französischer Bezeichnung ausgewiesenen Ursprungs­ und Bestimmungsländer und 
­räume entsprechen dem nachfolgenden kurzgefassten «Länderverzeichnis ». Eine ausführliche 
Fassung ist im bereits angeführten Jahresband auf den Seiten XVII bis XXIV zu finden. 
— Die Meldeländcr sind ebenfalls nach diesem Verzeichnis nach Erdteilen und in der Reihenfolge 
des französischen Alphabetes geordnet. 
— Abweichungen in den Summen erklären sich durch Runden der Zahlen; Jahresergebnisse, 
Vierteljahreszahlen und kumulierte Angaben können von den Durchschnitten oder der Summe 
der entsprechenden Monatsangaben aufgrund von Berichtigungen abweichen. Ausserdem ent­
halten Insgesamtzahlen manchmal für Einzelangaben nicht verfügbare Berichtigungen ; hierdurch 
können kleine Abweichungen für eine gleiche Reihe entstehen, je nachdem, welche Angaben 
für ihre Berechnung dienten. 
Besonders wichtige Hinweise : 
— Die Aussenhandelsstatistiken der Bundesrepublik Deutschland enthalten nicht den Waren­
verkehr mit den Währungsgebieten der DM­Ost. 
Das Saarland, bis zum 5. Juli 1959 im Erhebungsgebiet Frankreichs eingeschlossen, gehört 
seit dem 6. Juli 1959 zum statistischen Erhebungsgebiet der Bundesrepublik Deutschland. 
Bei Vergleichen der Aussenhandelsstatistiken Frankreichs und des Franc­Raumes des Jahres 
1958 mit denen des Jahres 1959 sollte der Abwertung des französischen Francs vom 1. Januar 1859 
Rechnung getragen "werden : Abgesehen von den Auswirkungen dieser Abwertung auf den Handel, 
stellen die Dollarangaben der vorliegenden Veröffentlichung eine Entwicklung dar, die mit eincr 
in französischen Francs ausgedrückten nicht verglichen werden kann. 
Die Angaben über den Aussenhandel mit Französisch­Westafrika beinhalten vom 1. Januar 
11159 an nicht mehr den Handel mit Guinea. Die Statistiken der Länder und Gebiete Französisch­
Westafrikas weisen jetzt den Handel mit Guinea aus, der vor dem genannten Zeitpunkt alsBinnen­
handel ausgeschlossen war. 
* ­
Hinweise zu den einzelnen Übersichten 
Die EWG und der Welthandel 
Spalte Welt : ohne die Ein­ und Ausfuhren des Sowjet­Blocks. Die Aufgliederung nach Waren 
wurde vom SAEG aufgrund von Statistiken der Vereinten Nationen geschätzt. 
Spalte EFTA : Vom SAEG nach Statistiken der Vereinten Nationen errechnete Werte. Die 
Volunienindices des Handels Intra­ und Extra­EFTA wurden auf ähnliche Weise berechnet 
wie für den Intra­EWG­Handel (siehe Beschreibung in doni bereits erwähnten Jahresband auf 
Seite VII). 
Spalte Vereinigtes Königreich : Generaleinfuhr und Ausfuhr heimischer Waren. 
Spalte Japan : Gcncralhandel. 
Spalten Vereinigte Staaten und Kanada : Einfuhr fob. 
Index der tatsächlichen Werte 
Die saisonbereinigten Indices (Β) wurden vom SAEG aufgrund von Wertangaben errechnet, 
die die OKEC in ihrem «Bulletin de Statistiques Générales » (!) veröffentlicht. Das Verfahren 
der jahreszeitlichen Bereinigung ist im Novemberheft 1959 dieser Serie beschrieben. 
Index des Volumens 
Die nicht saisonbereinigten Indices (A) wurden vom SAEG aufgrund nationaler Indices errechnet 
und für Italien und die BLWU vergleichbar gemacht. Diese Indices sind, von den Niederlanden 
(1) Da die von der OKKC verwendeten Angaben vorläufige sind und den Handel mit Gold 
einschliessen, sind sie nicht unbedingt mit den ungereinigten Angilben (Ajuus EWG­Quellen vergleichbar. 
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abgesehen (Typ Fischer), nach Laspeyres berechnet. Für weitere Erläuterungen siehe Tahresband 
Seiten VII und VIII. 
Die saisonbereinigten Indices (Β) entstanden durch Teilen der saisonberetnigten Indices der 
tatsächlichen Werte durch die Indices der Durchschnittswerte, die in den betreffenden Zeit­
räumen von Saisonschwankungen praktisch frei waren. 
Index der Durchschnit tswerte 
Indices nach Paasche, die Niederlande ausgenommen (Fischer). Der Index Italiens ist vergleichbar 
angepasst. Der für Frankreich aus den tatsächlichen Dollarwerten errechnete Index weist Unter­
schiede zu dem aus Franc­Werten errechneten nationalen Index aufgrund der Abwertungen aus. 
Index des Austauschverhältnisses ( T e r m s of Trade) 
Ergebnis des Teilens der Indices der Ausfuhrdurchschnittswerte durch die der Einfuhrdurch­
schnittswerte. 
Austauschnetz der EWG 
Diese Übersicht zeigt besonders den gegenseitigen Warenaustausch der EWG­Länder nach ihren 
Einfuhr­ bzw. Ausfuhrstatistiken. Siehe im schon erwähnten Jahresband die Erläuterungen 
für die Abweichungen zwischen diesen beiden Zahlenreihen (¡j δ, Seite V). 
Ursprung und Bes t immung des Ausseñhandels der einzelnen EWG­Länder 
Die Indices der Zuwachsrate dieser Übersicht für den letzten kumulierten Berichtszeitraum 
wurden weggelassen und durch NS (non significatif = ohne Aussagewert) ersetzt, sobald sie 999 
überstiegen. 
Aussenhandel der EWG nach Waren 
Die aufgeführten Waren sind geordnet nach dem CST (Classification Statistique et Tarifaire = 
Warenverzeichnis für Statistik und Tarifierung), einem der SITC verwandten, jedoch nach Tarif­
nummern ties Brüsseler Zolltarifs abgegrenzten Verzeichnis. Das CST entspricht dem Entwurf III 
— Abstimmung SITC/BTN — der gemeinsam von den Vereinten Nationen, dem Brüsseler Zollrat, 
den nationalen Amtern und dem SAEG ausgearbeitet wurde und demnächst der Statististischen 
Kommission der Vereinten Nationen unterbreitet wird. Der CST­Schlüssel entspricht dem SITC­
Schlüssel überall da, wo hinter der Warenbenennung nichts Gegenteiliges gesagt ist. 
Die Nummer 712.5 weist für Italien nur Einachsschlepper aus. 
Die Nummer 725.0­1 schliesst, ausser für Italien, Gas­Haushaltskühlschräuke ein. 
Die Nummer 725.0­2 enthält für Deutschland auch Waschmaschinen für industrielle Zwecke. 
Handel der assoziierten überseeischen Länder und Hoheitsgebiete der EWG 
Für die Begriffsbestimmungen und die diesen Ländern eigenen Schwierigkeiten siehe den bereits 
zitierten Jahresband auf den Seiten X bis XIV. Die Unterlagen stellten zur Verfügung : das 
INSEE für die überseeischen Departements, für die Länder und Gebiete in Übersee die Verwaltung 
der Dienststellen « de la France d'Outre­Mer » und für Belgisch­Kongo das Nationale Statistische 
Institut Belgiens. Das Zeichen NS ersetzt die Indices der Zuwachsrate, sobald diese 999 über­
steigen. 
In der Zusammenfassung der Länder Französisch­Westafrikas ist Guinea in den aufgeführten 
Zeiträumen nicht enthalten, ebenfalls nicht Dahomey für Januar­Juni 1958 und 1959. In der 
Zusammenfassung der assoziierten Länder und Hoheitsgebiete sind nicht enthalten : Französisch­
Polynesien für Januar­März 1958 und 1959, Togo und Dahomey für Januar­Juni 195S und 1959 
und Guinea für alle nachgewiesenen Zeiträume. 
Die in der Übersicht über den Aussenhandel Madagaskars unter Ursprung und Bestimmung 
« MADAGASCAR Τ » erscheinenden Angaben stellen den Handel mit den Komoren dar. 
Wichtige Hinweise : 
Länder des ehemaligen Fran zösisch-Westafrikas : Von 1959 an weisen die Statistiken dieser Länder 
den Handel mit Guinea und der Republik Togo aus, der vor diesem Zeitpunkt als Binnenhandel 
angesehen wurde. Ausserdem ist der Handel folgender Länder oder Ländergruppen : Elfenbein­
küste­Obervolta, Dahomey­Niger, Senegal : 
— ausgeschlossen 1958 und eingeschlossen 1959 in den Statistiken Dahomeys und Ober­voltas ; 
— eingeschlossen 1958 und PJ59 in den Statistiken der Elfenbeinkiiste; 
— ausgeschlossen 1958 und 19.59 in den Statistiken Senegals und Nigers. 
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Verzeichnis der Ursprungs­ und Bestimmungsländer (stand 1959) 
Schlüs­
sel­
zahl 
Abkürzung und Gebietsunifang 
Schlüs­
sel­
zahl 
Abkürzung und Gebietsumfang 
E U R O P E 
l u i ALBANIE : Albamen 
♦103 . . . ALLEMAGNE F. : Bundesrepublik 
Deutschland und Berlin (West) ; 
einschl. des Saarlandes vom 
6/7/1959 an 
IOC ALLEM M A R K E S T : Währungs­
gebiete der DM­Ost 
* 109 A U T R I C H E : Österreich 
112 B U L G A R I E : Bulgarien 
♦115 DANEMARK Τ : Dänemark, Grön­
land, Färöer 
118 ESPAGNE : Spanien, Kanarische 
Inseln 
* 121 Fl NLANDE : Finnland 
*124 ... FRANCE Τ : Frankreich, Monaco; 
ohne Saarland vom 6/7 /Í959 an 
*127 GRECE­: Griechenland 
130 H O N G R I E : Ungarn 
133 I R L A N D E : Irland (Republik) 
136 I S L A N D E : Island 
*139 ... I T A L I E : Italien, San Marino — 
einschl. Triest 
*142 N O R V E G E : Norwegen, einschl. Spitz­
bergen 
*14f> ... PAYS­BAS : Niederlande 
148 POLOGNE : Polen 
151 P O R T U G A L : Portugal , Azoren und 
Madeira 
♦154 PTOM B R I T : Malta, Gozo, Gibral tar 
157 R O U M A N I E : Rumänien 
*160 ROYAUME UNI : Grossbritannien, 
Nordirland und britsche Kanal­
inseln, Insel Man 
*163 S U E D E : Schweden 
*166 SUISSE : Schweiz und Liechtenstein 
*169 TCHECOSLOV : Tschechoslowakei 
*172 T U R Q U I E : Türkei 
*J75 . . . U E B L : Belgisch­luxemburgische 
Wirtschaftsunion 
178 URSS : Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken 
181 YOUGOSLAVIE : Jugoslawien 
199 E U R O P E NDA : Andorra, Vat ikan­
s tadt , badische Zollausschlüsse 
A F R I Q U E 
*201 .. A L G E R I E : Algerien 
*204 . CAMEROUN AD F R : Französisch­
Kamerun 
»207 . COTE F R SOMALI : Französisch­
Somaliland 
210 E G Y P T E : Ägypten 
213 E T H I O P I E : Äthiopien und Erythrca 
*219 GHANA : Ghana 
220 G U I N E E R E P : Guinea (Republik) 
225 L I B E R I A : Liberia 
*228 L I B Y E : Libyen 
*230 . MADAGASCAR Τ : Madagaskar und 
Komoren 
234 MAROC Τ : Marokko und Tanger 
*237 N I G E R I A Τ : Nigerien und Britisch­
Kamerun 
*240 . PTOM B E L G E S : Belgisch­Kongo 
und Ruanda­Urundi 
»243 PTOM B R I T OCCID : Gambia, Sierra 
Leone, St. Helena, Ascension 
*246 
249 
*252 
*2G0 
*261 
263 
267 
270 
*273 
*301 
304 
307 
*310 
*313 
*316 
319 
322 
*325 
*328 
*331 
333 
*336 
339 
*342 
*345 
348 
351 
*353 
350 
359 
»362 
»365 
*368 
371 
*374 
»377 
380 
PTOM B R I T O R I E N T : Kenia, Tan­
ganjika, Uganda, Sansibar und 
Pemba, Mauritius, Seyschellen, 
Britisch­Somaliland 
PTOM ESPAGNOLS : Spanisch­Guinea 
und Spanisch­Sahara 
. PTOM A E F : Französisch­Äquatorial­
afrika : Gabun, Mittel­Kongo, 
Ubangi­Schari, Tschad 
. PTOM A O F : Französisch­West­
afrika : Senegal, Mauretanien, 
Französisch­Sudan, Obervolta, 
Niger, Elfenbeinküste, Daho­
mey, Togo 
PTOM P O R T U G A I S : Angola, Por tu­
giesisch­Guinea, Mosambik, 
Kapverdische Inseln, S. Tome 
unci Principe 
.. R E U N I O N : Reunion 
R H O D E S I E F E D : Föderat ion von 
Rhodesien und Njassaland 
SOMALIE IT : Italienisch­Somaliland 
SOUDAN : Sudan 
T U N I S I E : Tunesien 
UNION SUD A F R Τ ; Südafrikanische 
Union und Südwestafrika 
A M E R I Q U E 
. . A N T I L L E S F R : Guadeloupe, Mar­
t inique und abhängige. Gebiete 
A R G E N T I N E : Argentinien 
B O L I V I E : Bolivien 
B R E S I L : Brasilien 
CANADA : Kanada, einschl. Labrador 
und Neufundland 
C H I L I : Chile 
COLOMBIE : Kolumbien 
COSTA RICA : Costa Rica 
CUBA : Kuba 
D E P ETATS UNIS : Panamakaha l ­
zone, Amerikanische Virgin­
Inseln 
DOMINICAINE R E P : Dominika­
nische Republik 
E Q U A T E U R : Ecuador und Galapagos 
Inseln 
ETATS UNIS : Vereinigte Staten 
einschl. Alaska, Hawaii, Puer to 
Rico 
GUATEMALA : Guatemala 
.. GUYANE F R : Französisch­
Guayana 
H A I T I : Hait i 
H O N D U R A S R E T : Honduras (Repu­
blik) 
M E X I Q U E : Mexiko 
NICARAGUA : Nicaragua 
PANAMA R E P : Panama (Republik) 
PARAGUAY : Paraguay 
P E R O U : Peru 
PTOM B R I T : Britisch­Hooduras­, 
Britische Antillen, Britisch­
Guayana und Falkland Inseln 
. ST P I E R R E M IQ : St. Pierre und 
Miquelon 
SALVADOR : El Salvador ' 
SURINAM A N T I L L E : Surinam und 
Niederländische Antillen 
URUGUAY : Uruguay 
VENEZUELA : Venezuela 
I X 
Schlüs­
sel­
zahl 
Abkürzung und Gebietsumfang 
Schlüs­
sel­
zahl 
Abkürzung und Gebietsumfang 
A S I E 
»401 A D E N : Aden und P ro tek to ra t e 
404 A F G H A N I S T A N : Afghanis tan 
407 A R A B I E S E O U D I T E : Saudisch­
Arabien 
»410 B A H R E I N : Bahra in , K a t a r und 
Trucial Oman 
»413 B I R M A N I E U N I O N : B i rma (Union) 
»416 B O R N E O B R I T : Bri t isch­Nord­
Borneo, Brunei, Sarawak 
»419 CAMBODGE : Kambodscha 
»422 C E Y L A N : Ceylon 
425 C H I N E C O N T I N E N T : China (Volks­
republik), einschl. Mandschurei , 
Mongolische Volksrepublik und 
Tibet 
428 C H I N E F O R M O S E : Formosa (Tai­
wan) einschl. Pescadores 
*431 C H Y P R E : Cypern 
»434 H O N G K O N G : Hongkong 
*437 I N D E U N I O N : Indien 
*440 I N D O N E S I E : Indonesien einschl.. 
Borneo (Süd­) 
443 I R A K : I r ak .. 
446 I R A N : I ran 
449 I S R A E L : Israel 
*452 J A P O N : J apan , einschl. R y u k y n ­
Inseln 
455 J O R D A N I E : Jo rdan ien 
458 K O W E I T : Kuwai t 
4C1 LAOS : Laos 
464 L I B A N : Libanon 
*467 M A L A I S I E F E D : Malaya (Födera­
tion) 
470 P A K I S T A N : P a k i s t a n 
473 P H I L I P P I N E S : Phil ippinen 
476 P T O M P O R T U G A I S : Portugiesisch­
ind ien , Macau, Portugiesisch­
Timor 
*479 S I N G A P O U R : Singapur 
482 S Y R I E : Syrien 
485 T H A I L A N D E : Thai land (Siam) 
488 V I E T N A M S U D : Süd­Vie tnam 
491 Y E M E N : J e m e n 
499 A S I E N D A : Nepal , Nord­Korea , Süd­
Korea, Maskat und Oman, 
Nord­Vie tnam 
O C E A N I E 
»501 A U S T R A L I E : Austral ien einschl. 
Nauru , P a p u a und Neu­Guinea 
»504 D E P E T A T S U N I S : Amerikanisch­
Samoa, Karolinen, Mar ianen, 
Marschall­Inseln, Midway, W a k e 
und Guam 
*507 . NOUV G U I N N E E R : Niederlän­
disch­Neu­Guinea 
»510 N O U V Z E L A N D E : Neuseeland und 
abhängige Gebiete 
»513 PTOM B R I T : Bri t ische Inseln im 
Pazifik, einschl. der Neue 
Hebriden (ausser beim Handel 
Frankreichs) 
»510 . PTOM F R : Neu­Kaledonien und 
Französisch­Polynesien. Neue 
Hebr iden beim Handel F rank­
reichs 
599 O C E A N I E N D A : Nicht genann te 
L ä n d e r in Ozeanien 
D I V E R S 
(101 P R O V I S I O N B O R D : Bedarf und 
Bunkermate r ia l für Wasser­
und Luftfahrzeuge 
904 D f V E R S NDA : Freihäfen, Fischfang 
in exterr i tor ia len Gewässern, 
Eismeergebiete , n icht e rmi t te l te 
Lände r 
907 S E C R E T : Ursp rung und Bes t immung , 
die aus wirtschaft l ichen oder 
mili tärischen Gründen nicht aus­
gewiesen werden 
999 E R R E U R OMISSION : Unterschied 
zwischen der Gesamtangabe 
und der S u m m e der Auf­
gliederung 
Ursprungs­ und Bestimmungsräume 
Abkürzung, vollständige Bezeichnung und zugehörige Schlüsselzahlen : 
M O N D E : Insgesamt der Ursprungs­ und Bes t immungs länder 
Τ E X C L M E T R C E E : Insgesamt ausschl. der EWG­Mut te r l ände r 
. . . C E E M E T R O P : Mitgliedsländer der E W G (Mutterländer) : 103, 124, 139, 145, 173 
.. DOM C E E : Überseeische Depa r t emen t s der EWG­Mitgl iedsländer : 201, 260, 301, 342 
. PTOM C E E : Assoziierte überseeische Länder und Gebiete der EWG­Mitgl iedsländer : 204, 207, 
230, 240, 252, 255, 263, 363, 507, 516 
T O T A L C E E : Mut ter länder , überseeische D e p a r t e m e n t s und assoziierte Länder und Gebiete 
der E W G zusammen 
A E L E : Europäische Freihandelsvereinigung : 109, 115, 142, 151, 160, 163, 166 
A U T R E S OECE : Andere Länder der Organisat ion für europäische wirtschaftl iche Zusammen­
arbei t : 127, 133, 136, 172 
E U R O P E O R I E N T : Osteuropa : 101, 106. 112, 130, 148, 157, 169, 178 
: Nordamer ika : 313, 336 
: Late inamer ikanische Länder , dem Dol lar ­Raum angeschlossen : 307, 319, 
322, 325, 333, 339, 345, 348, 351, 353, 356, 371, 380 
Andere unabhängige Länder La te inamer ikas : 304, 310, 316, 359, 362 
A M E R I Q U E N O R D 
A M E R LAT D O L L : 
AMER LAT NDA 
MOYEN O R I E N T 210, 213, 228, 267, 
419, 422, 
4 ( i ' Unabhängige Länder des Nahen Ostens 
443, 446, 449, 455, 458, 464, 482, 491 
E X T R E M E O R I E N T : Unabhängige Länder des Fernen Ostens : 413, 
440, 452, 461, 467, 470, 473, 485, 488, 499 
ZONE S T E R L I N G : Ster l ing­Raum : 133, 136, 154, 160, 219, 228, 237, 243, 246, 
401, 410, 413, 416, 422, 431, 434, 437, 455, 458, 467, 470, 479, 501, 510, 
ZONE GATT : Summe der Länder , die im Verzeichnis mi t einem Stern versehen sind. 
401, 
425, 
261, 
377 
, 410, 
428, 437, 
273, 365, 
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(1) Non compris les mattes de cuivre et de nickel CTCI 682-01, 
(2) Y compris l'essence de térébenthine. 
(3) Non compris l'essence de térébenthine, of 51. 
(CST 283.1-2, 283.2-2). 
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Code 
C.S.T. 
661.2 
664 
67 
673.08 
673.09 
674.09 
68 
682 
684 
69 
695.2-4 
71 
711 
712.2 
712.5 
715.1 
717.1-1/717. 
717 
718.5-1 
719.2-1 
719.3-1 
719.7 
719.9-2 
72 
722.1 
722.2 
723.1 
724 
725.0-1 
725.0-2 
73 
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734 
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81 
82 
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84 
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841.4 
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(2) 
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699, 811) 
et pour outillage 
Ciments hydrauliques (N.D.B. 25.23) 
Verre . . . . . . 
Fonte, fer et acier (C.T.C.I. 681) . 
Barres et fil machine (N.D.B. 73.10) 
Profilés, sauf en aciers alliés ou fins au carbone (N.D.B. 73.1 
Tôles sauf en aciers alliés ou fins au carbone (N.D.B. 73.13) 
Métaux non-ferreux (C.T.C.I. 671, 682 à 689). 
Cuivre . . . . . . . . . 
Aluminium . . . . . . . . . 
Articles manufacturés en métal (C.T.C.I 
Outils interchangeables pour machines 
(N.D.B. 82,05) . . . . 
Machines non-électriques 
Chaudières et moteurs non-électriques . 
Machines et appareils pour récoltes et battages (N.D.B. 84.25) 
Tracteurs agricoles (C.T.C.I. 713) . . . . 
Machines-outils pour travail des métaux (N.D.B. 84.45) 
Machines et appareils pour filatures et tissages (N.D.B. 84.36, 84.37 
84.38) 
Machines à trier, concasser, etc., les matières minérales solides 
(N.D.B. 84.56) 
Pompes pour liquides (N.D.B. 84.10) . . . . . 
Machines et appareils de levage et de manutention (N.D.B. 84.22) 
Roulements (N.D.B. 84.62) . 
Articles de robinetterie (N.D.B. 84.61) 
MçLchines et appareils électriques . . . . . . 
Génératrices, moteurs, transformateurs, ... électriques (N.D.B. 85.01) 
Appareillages pour coupure, connexion, etc. de circuits électriques 
(N.D.B. 85.19) 
Fils, câbles, bandes isolés, pour électricité (N.D.B. 85.23) 
Appareils de télécommunications électriques (N.D.B. 85.13 à 85.15 
Réfrigérateurs électro-domestiques (N.D.B. 84.15 C) 
Machines à laver domestiques (N.D.B. 84.40 B) 
Matériel de transport . . . . . . 
Véhicules ferroviaires . . . . . . 
Automobiles complètes pour transports individuels (N.D.B. 87.02 A) 
Autobus, camions et camionnettes (N.D.B. 87.02 B, etc.) 
Aéronefs . . . . . . . . . 
Navires et bateaux . . . . . . . 
Appareils sanitaires, de chauffage et éclairage (C.T.C.I. 812) 
Meubles . . . . . . . . . 
Articles de voyage, sacs à main, etc. . . . . 
Vêtements . . . . . . . . . 
Vêtements en textiles, sauf bonneterie (N.D.B. 61.01 à 61.04) 
Bonneterie (N.D.B. 60.02 à 60.06) 
Chaussures . . . . . 
Chaussures à semelles extérieures en cuir ou caoutchouc (N.D.B. 64.02) 
Appareils professionnels, scientifiques, photocinématographiques, hor-
logerie . . . . . . . . . . . . 
Horlogerie . . . . . . . . . . . 
Articles manufacturés nda (C.T.C.I. 89, 691, 673) . . . . 
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Commerce des Associés d'Outre-Mer de la C.E.E. 
R é s u m é s du commerce des principaux Associés d'Outre-Mer : 
Commerce total et commerce avec les Métropoles C.E.E. . . . . 
Importations par classes de produits et exportations des principaux produits. 
Origine et dest inat ion du commerce de chaque Associé d ' O u t r e - M e r (Valeurs 
mensuelles et cumulées récentes et comparaison avec 1 
Départements d'Outre-Mer, ensemble 
Algérie . 
Guadeloupe . 
Guyane française 
Martinique . 
Réunion 
Pays et Territoires d'Outre-Mer Associés, ensemble 
Ancienne Afrique Equatoriale Française. 
année précédente) 
114 
116 
118 
120 
122 
124 
126 
128 
130 
134 
(1) ï compris les mattes de cuivre et de nickel (CST 283.1-2, 283.2-2), CTCI 682-01, 683-01. 
(2) Y compris les mattes de cuivre (CST 283-2, CTCI 682-01). 
(3) Non compris les appareils sanitaires en cuivre ou aluminium. 
IV 
Pays de l'ancienne Afrique Occidentale Française, ensemble 
Sénégal (y compris Soudan et Mauritanie) 
Haute­Volta . . . . . . 
Niger . . . . 
Côte d'Ivoire . Dahomey 
Cameroun français 
Congo Belge et Ruanda­Urundi Madagascar . . . . 
Togo (Rép. autonome) . 
Nouvelle­Calédonie. Polynésie française 
. 
. 
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138 
140 
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148 
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154 
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Commerce des pays tiers 
Commerce de chaque pays t iers avec les pays de la C.E.E., les pays de l'Associa­
tion Européenne de Libre Echange et les principaux pays concurrents : 
Europe : 
Association Européenne de Libre 
Echange : 
Ensemble des pays membres 
Autriche 
Danemark 
Norvège 
Portugal 
Royaume­Uni 
Suède 
Suisse 
Afrique : 
Egypte 
Ethiopie 
Ghana 
Libye 
Maroc 
PTOM britanniques : 
Kenya . . . . 
Maurice . . . . 
Nigéria . . . . 
Ouganda . . . . 
Sierra Leone 
Tanganyka . 
Amérique : 
Argentine 
Bolivie 
Brésil 
Canada 
Chili 
Colombie 
Costa­Rica . . . . 
Cuba 
Dominicaine, République 
Equateur 
Etats­Unis . . . . 
Guyane britannique . 
Asie : Aden 
Birmanie, Union de . 
Cambodge . . . . 
Ceylan . . 
Chine, Formose . 
Chypre 
Corée du Sud 
Hong­Kong 
Inde (Union indienne) 
Indonésie . . . . 
Irak 
Iran 
Oceanie : Australie 
Abréviations . . . . 
Observations 
Classification géographique 
Taux de conversion 
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EN PRÉPARATION 
Importations et exportations des pays de la C.E.E. (ensemble et séparément) par origine et 
destination pour des catégories de produits classés : 
par degré d'élaboration (bruts, demi-produits, produits finis); 
par secteur producteur (agriculture, industrie) ; 
par secteur consommateur (agriculture, industrie, économie domestique) ; 
par type d'utilisation (alimentation, énergie, équipement, transports) 
et les classements intermédiaires. 
Ces données seront publiées en valeurs et en indices de valeur courante, de volume et de 
valeur moyenne, établis suivant un mode de calcul uniforme pour les différents pays. 
Indices de volume pour le commerce des Associés d'Outre-Mer de la C.E.E. 
Abréviations 
CEE : Communauté Economique Européenne 
DOM : Départements d'Outre-Mer associés à la CEE 
PTOM : Pays et Territoires d'Outre-Mer associés à la CEE 
AOM : Associés d'Outre-Mer (PTOM et DOM) 
AELE : Association Européenne de Libre Echange 
GATT : «General Agreement on Trade and Tariffs » (Accord Général sur les Tarifs et le 
Commerce) 
fob : (free on board) : valeurs d'importation non compris les coûts de transport et d'assurance 
du pays expéditeur au pays importateur. 
P = provisoire 
CST = Classification Statistique et Tarifaire (voir Observations sur le Commerce de la CEE 
par produits) 
NDA = noa dénommés ailleurs 
NS = non significatif 
G = commerce général 
N = exportations de produits nationaux et importations générales. 
V I 
Observations générales 
— Les données relatives aux Pays Membres de la CEE et à leurs Associés d'Outre-Mer sont 
élaborées par l'Office Statistique des Communautés Européennes à partir de documents fournis 
par les Instituts Statistiques de ces Pays, ainsi que par la Direction Générale des Douanes en ce 
qui concerne la France. Les documents de base relatifs aux Pays Tiers ont été fournis par l'Office 
Statistique des Nations Unies, dont les publications : « Direction of International Trade », et 
« Commodity Trade Statistics » contiennent de plus amples détails relatifs à ces pays. 
— Les valeurs en monnaies nationales du commerce des Etats Membres et des Associés d'Outre-
Mer sont converties en dollars des Etats-Unis au moyen des taux de la page 181. Elles résultent 
de la totalisation des valeurs de transaction déclarées pour les marchandises rendues à la fron-
tière du pays déclarant (importations « caf », exportations « fob »). Les données de ces pays 
couvrent le commerce spécial c'est-à-dire les importations de marchandises déclarées pour la 
consommation ou pour la transformation intérieure et les exportations de marchandises produites 
ou transformées dans le pays ou libres de droits. Les données du présent volume excluent l'or 
sous toutes ses formes conformément aux recommandations des Nations-Unies sur la définition 
du commerce des marchandises. Pour plus de détails concernant les définitions utilisées par les 
divers pays et notamment les divergences entre leurs statistiques respectives, voir «Annuaire 
1953-1958 du Commerce Extérieur par pavs d'origine et de destination », feuilles bleues, 
pages VIII à XIV. 
— Les pays et zones d'origine et de destination, désignés en français, sont ordonnés et définis 
suivant la « Classification des pays » dont une version abrégée est donnée ci-après. Une version 
plus détaillée figure dans l'Annuaire déjà cité, pages XVII à XXIV. Les pays déclarants sont 
également ordonnés suivant cette classification, à savoir par continents et dans l'ordre alpha-
bétique français. 
— Tout total peut différer de la somme des ventilations par suite d'arrondis; les chiffres annuels 
trimestriels et cumulés peuvent différer de la moyenne ou de la somme des chiffres mensuels 
correspondants, par suite de révision; de même, des révisions étant parfois effectuées sur des 
chiffres globaux mais non disponibles pour des chiffres plus détaillés; il peut en résulter des 
chiffres légèrement différents pour une même rubrique, suivant les données qui ont servi à son 
calcul. 
Notes particulièrement importantes 
— Les statistiques du commerce extérieur de la République Fédérale d'Allemagne ne 
comprennent pas le commerce avec la zone du D. Markrest. 
— La Sarre fait respectivement partie du territoire statistique de la France jusqu'au 5 juil-
let 1959, puis du territoire statistique de l'Allemagne (R. F.) après cette date. 
• — Pour les comparaisons portant sur les statistiques du commerce de la France et des pays 
de la zone franc entre 1958 et 1959, il y a lieu de tenir compte de la dévaluation du franc français 
effectuée le 1 e r janvier 1959 : outre les conséquences commerciales de cette dévaluation, les 
données du présent volume, exprimées en dollars, indiquent une évolution qui ne saurait être 
comparée à l'évolution des données en francs français. 
— Les données concernant le commerce avec l'Afrique Occidentale Française cessent de 
comprendre le commerce avec la Guinée à partir de janvier 1959. 
Notes par tableaux 
La CEE et le Commerce mondial 
colonne Monde : non compris les importations et exportations des pays du bloc soviétique. La 
répartition par produits en 1958 est estimée par l'Office sur la base des statistiques publiées par 
les Nations-Unies. 
col. AELE : calculs de l'OSCE d'après les statistiques des Nations-Unies. Les indices du volume 
du commerce intra-ÀELE et extra AELE sont calculés par un processus similaire à celui qui 
est utilisé pour le commerce intra-CEE (voir description dans l'Annuaire déjà cité p. VII) : 
col. Royaume-Uni : importations générales et exportations de produits nationaux; 
col. Japon : commerce général ; 
col. Etats-Unis et Canada : importations f.o.h. 
Indices de valeur courante 
Les indices corrigés des variations saisonnières (B) sont calculés par l'OSCE à partir des chiffres 
en valeurs publiés par l'OECE dans son Bulletin de Statistiques Générales (1). Le procédé d'ajuste-
ment saisonnier est décrit dans le numéro de novembre 1959 de ce Bulletin. 
Indices de volume 
Les indices non désaisonnalisés (A) sont calculés par l'OSCE à partir des indices nationaux et 
font l'objet d'ajustements de comparabilité en ce qui concerne l'Italie et l'UEBL. Ces indices 
sont du type Laspeyres sauf pour les Pays-Bas (type Fischer). Voir l'Annuaire cité, pages VII 
et VIII, pour description plus détaillée. 
(1) Les chiffres utilisés par l'OECE étant provisoires et comprenant le commerce de l'or ne sont 
pas rigoureusement comparables aux chiffres non corrigés (A) de source CEE. 
VII 
Les indices désaisonnalisés (B) résultent de la division des indices de valeur courante désaison­
nalisés par les indices de valeur moyenne, ces derniers étant pratiquement exempts de variations 
saisonnières dans les périodes considérées. 
Indices de valeur moyenne 
Indices du type Paasche sauf pour les Pays­Bas (type Fischer). L'indice de l'Italie est ajusté 
pour comparabilité. L'indice de la France, calculé sur la base de valeurs courantes en dollars, 
diffère de l'indice national,—calculé sur la base de valeurs en francs,— par suite des dévaluations. 
Indices des termes de l'échange 
Quotient de l'indice de valeur moyenne à l'exportation par l'indice de valeur moyenne à 
l'importation. 
Réseau du commerce de la CEE 
Ce tableau fait notamment apparaître le réseau des échanges mutuels de marchandises entre 
pays de la CEE, respectivement d'après les statistiques d'importation et d'après les statistiques 
d'exportation de ces pays. Voir l'Annuaire déjà cité pour l'explication des divergences entre 
ces deux séries de chiffres (par. 5, p. V). 
Origine et destination du commerce de chaque pays de la CEE 
Les indices d'accroissement figurant dans ce tableau pour la période cumulée la plus récente 
sont supprimés et remplacés par le signe NS (non significatif) lorsqu'ils dépassent 999. 
Commerce de la " CEE par produits 
Les produits énumérés sont classés suivant la CST (Classification Statistique et Tarifaire), classi­
fication voisine de la CTCI mais définie à partir des positions de la Nomenclature de Bruxelles. 
La CST est conforme au projet de concordance SITC /BTN élaboré conjointement par les Nations 
Unies, le Conseil de Coopération Douanière, les Services Nationaux et l'OSCE, projet qui sera 
soumis prochainement à la Commission Statistique des Nations Unies. Le code CST correspond 
au code CTCI sauf indication contraire après la dénomination. 
712.5 : Les chiffres de l'Italie couvrent les motoculteurs seulement. 
725.0­2 : Y compris, pour l'Allemagne, les machines à laver industrielles. 
Commerce des Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
Voir dans l'Annuaire déjà cité pp. X à XIV, les définitions concernant ces pays et les difficultés 
qui leur sont propres. Les données de base sont fournies par l 'INSEE pour les Départements 
d'Outre­Mer, par l'Administration des Services de la France d'Outre­Mer pour les PTOM français 
et par l 'Institut National de la Statistique de Belgique pour le Congo belge. Le signe NS remplace 
les indices d'accroissement lorsqu'ils dépassent 999. 
L'ensemble des pays de Γ Afrique­Occidentale Française ne comprend pas la Guinée pour les 
périodes données, ni le Dahomey pour janvier­juin 1958 et 1959. L'ensemble des Pays et Terri­
toires d'Outre­Mer associés ne comprend pas la Polynésie française pour janvier­mars 1958 et 
1959, le Togo et le Dahomey pour janvier­juin 1958 et 1959, et la Guinée pour toutes les périodes 
données. 
Dans le tableau du commerce de Madagascar, les chiffres apparaissant pour l'origine ou destina­
tion « MADAGASCAR Τ » représentent le commerce avec les Comores. 
Notés importantes 
Pays de l'ancienne A trique -Occidentale Française : A partir de 1959 les statistiques de ces pays 
comprennent le commerce avec la Guinée et avec la République du Togo, précédemment con­
sidéré comme commerce intérieur, et non couvert. En outre, les échanges entre les pays ou 
groupes de pays suivants : Côte­d'Ivoire­Haute­Volta, Dahomey­Niger, Sénégal : 
— sont exclus en 1958 et inclus en 1959 dans les statistiques du Dahomey et de la Haute­
Volta; 
— sont inclus en 1958 et 1959 dans les statistiques de la Côte­d'Ivoire; 
— sont exclus en 1958 et 1959 dans les statistiques du Sénégal et du Niger. 
Commerce des pays tiers 
■— Dans ce tableau, les pays d'origine et de destination autres que les pays de la CEE sont pré­
sentés par ordre de valeur décroissante des importations et exportations respectivement, 
au cours de la dernière période disponible. Pour les pays de l'AELE, la Grèce, la Turquie, 
l'Espagne, les Etats­Unis, le Canada et le Japón, le tableau fait apparaître les 38 premiers 
pays d'origine et destination. Pour les autres pays, le tableau fait apparaître les cinq premiers 
pays. 
VIII 
Classification des pays d'origine et 
Code Abrévia t ion e t terr i toires couver t s Code 
de dest ination (version 1959) 
Abrévia t ion e t te r r i to i res couver t s 
E U R O P E 
A L B A N I E : Albanie 
. . . A L L E M A G N E F . : Rép . Fédérale 
d 'Al lemagne e t Ber l in­ouest ; 
Sarre incluse à pa r t i r du 6 juil­
le t 1959 
A L L E M M A R K E S T : Zone moné­
ta i re du Deu t s chmark ­Es t 
A U T R I C H E : Aut r iche 
B U L G A R I E : Bulgarie 
D A N E M A R K Τ : Danemark , Féroë, 
Groenland 
E S P A G N E : Espagne , Canaries 
F I N L A N D E : F in lande 
. . . F R A N C E Τ : France , Monaco; 
Sarre exclue à pa r t i r du 6 juil­
l e t 1959 
G R E C E : Grèce 
H O N G R I E : Hongr ie 
I R L A N D E : I r lande (République) 
I S L A N D E : Is lande 
. . . I T A L I E : I ta l ie , St­Marin — Trieste 
inclus 
N O R V E G E : Norvège, Spitzberg inclus 
. . . PAYS­BAS : Pays­Bas 
P O L O G N E : Pologne 
P O R T U G A L : Por tuga l , Açores e t 
Madère 
P T O M B R I T : Malte , Gozo, Gibra l ta r 
R O U M A N I E : Rouman ie 
R O Y A U M E U N I : Grande­Bre tagne , 
I r l ande du Nord et îles anglo­
no rmandes 
S U E D E : Suède 
S U I S S E : Suisse e t Liechtenste in 
T C H E C O S L O V : Tchécoslovaquie 
T U R Q U I E ; Tu rqu ie 
. . . U E B L : Union Economique Belgo­
Luxembourgeoise 
U R S S : Union des Républ iques Socia­
listes Soviétiques 
Y O U G O S L A V I E : Yougoslavie 
E U R O P E N D A : Andorre e t Cité du 
Vat ican (pour la F rance ) , en­
claves douanières badoises (pour 
l 'Allemagne) 
101 
'103 
106 
*109 
112 
*115 
118 
*121 
*124 
*127 
130 
133 
136 
*139 
*142 
*145 
148 
151 
*154 
157 
*160 
♦163 
*166 
*169 
*172 
*175 
178 
181 
199 
*201 
*204 
*207 
210 
213 
*219 
220 
225 
228 
*230 
234 
*237 
*240 
*243 
*246 
A F R I Q U E 
. . A L G E R I E : Algérie 
. C A M E R O U N AD F R : Cameroun 
francais 
. C O T E F R SOMALI : Côte française 
des Somalis 
E G Y P T E : E g y p t e 
E T H I O P I E : "Ethiopie et E r y t h r é e 
G H A N A : G h a n a 
G U I N E E R E P ; Républ ique gui­
néenne 
L I B E R I A ; Libéria 
L I B Y E : Libye 
. MADAGASCAR Τ : Madagascar et 
Comores 
MAROC Τ : Maroc et Tanger 
N I G E R I A Τ : Nigéria e t Cameroun 
b r i t ann ique 
. P T O M B E L G E S : Congo belge e t 
R u a n d a ­ U r u n d i 
P T O M B R I T OCCID : Gambie , Sierra 
Leone, Sainte­Hélène, Ascension 
P T O M B R I T O R I E N T : Kenya , Tan ­
ganyika , Ouganda , Zanzibar et 
P e m b a , Maurice, Seychelles, 
Somalie b r i t ann ique 
249 PTOM E S P A G N O L S : Guinée espa­
gnole e t Saha ra espagnol 
*252 . PTOM A E F : Afr ique­Equator ia le 
Française : Gabon, Moyen­
Congo, Oubangui­Chari , Tchad 
*2»f¡ . P T O M A O F : Afrique­Occidentale 
Française : Sénégal, Mauri tanie , 
Soudan français, Haute­Vol ta , 
Niger, Côte­d ' Ivoire , Dahomey , 
Togo 
258 PTOM P O R T U G A I S : Angola, Guinée 
portugaise, Mozambique, Iles du 
Cap­Vert , d e Sa in t ­Thomas e t 
du Pr ince 
*260 .. R E U N I O N : Réunion 
*261 R H O D E S I E F E D : Fédéra t ion des 
Rhodésies e t du Nyassa land 
263 . S O M A L I E I T : Somalie i ta l ienne 
267 SOUDAN : Soudan 
270 T U N I S I E : Tunisie 
*273 U N I O N S U D A F R Τ : Union Sud­
Africaine e t Sud­Ouest Africain 
A M E R I Q U E 
*301 . . A N T I L L E S F R : Guadeloupe, Mar­
t in ique et dépendances 
304 A R G E N T I N E : Argent ine 
307 B O L I V I E : Bolivie 
*310 B R E S I L : Brésil 
*313 CANADA : Canada , y compris L a b r a ­
dor et Ter re ­Neuve 
*316 C H I L I : Chili 
319 COLOMBIE : Colombie 
322 COSTA R I C A : Costa­Rica 
*325 CUBA : Cuba 
*328 D E P E T A T S U N I S : Zone d u Canal 
de P a n a m a ; Iles Vierges des 
E ta t s ­Uni s 
*331 D O M I N I C A I N E R E P : Républ ique 
dominicaine 
333 E Q U A T E U R : E q u a t e u r e t Galapagos 
*336 E T A T S ­ U N I S : E ta t s ­Un i s d 'Amé­
rique, y compris Alaska, Hawaï , 
Por to Rico 
339 G U A T E M A L A : G u a t e m a l a 
*342 .. G U Y A N E F R : Guyane française 
*345 H A I T I : Ha ï t i 
348 H O N D U R A S R E P : Répub l ique d u 
H o n d u r a s 
351 M E X I Q U E : Mexique 
*353 N I C A R A G U A ; Nicaragua 
356 PANAMA R E P : Républ ique de 
P a n a m a 
359 P A R A G U A Y : P a r a g u a y 
*362 P E R O U : Pérou 
*365 P T O M B R I T : H o n d u r a s br i t ann ique , 
Antilles br i tanniques , Guyane 
b r i t ann ique et îles Fa lk land 
*368 . S T ­ P I E R R E MIQ : Saint ­Pierre­e t ­
Miquelon 
371 S A L V A D O R : El Salvador 
*374 S U R I N A M A N T I L L E : Sur inam et 
Antilles néerlandaises 
*377 U R U G U A Y : U r u g u a y 
380 V E N E Z U E L A : Venezuela 
A S I E 
*401 A D E N : Colonie et P ro t ec to ra t d 'Aden 
404 A F G H A N I S T A N : Afghanis tan 
407 A R A B I E S E O U D I T E : Arabie Saou­
di te 
I X 
Code Abréviation et territoires couverts Code Abréviation et territoires couverts 
*410 
*413 
*416 
♦419 
♦422 
425 
428 
»431 
*434 
*437 
*440 
443 
446 
449 
*452 
455 
*458 
461 
464 
*467 
470 
473 
476 
*479 
482 
485 
488 
491 
499 
BAHREIN : Bahrein, Qatar et Trucial 
Oman 
BIRMANIE UNION : Union birmane 
BORNEO BRIT : Bornéo du Nord *501 
britannique, Brunei, Sarawak 
CAMBODGE ; Cambodge 
CEYLAN : Ceylan *504 
CHINE CONTINENT ■: Chine conti­
nentale, y compris Mandchourie, 
Mongolie intérieure et Tibet *507 
CHINE FORMOSE : Formose, y 
compris les Pescadores *510 
CHYPRE : Chypre 
HONG­KONG : Hong­Kong *513 
INDE UNION : Union indienne 
INDONESIE : Indonésie, y compris 
Bornéo méridional 
IRAK : Irak *516 
IRAN : Iran 
ISRAEL : Israël 
JAPON : Japon, y compris les Riou­
Kiou 599 
JORDANIE : Jordanie 
KOWEIT : Koweit 
LAOS : Laos 
LIBAN : Liban 
MALAISIE FED : Fédération de 
Malaisie 
PAKISTAN : Pakistan 901 
PHILIPPINES : Philippines 
PTOM PORTUGAIS : Inde portugaise, 904 
Macao, Timor portugais 
SINGAPOUR : Singapour 
SYRIE : Syrie 
THAILANDE : Thaïlande (Siam) 907 
VIET­NAM SUD : Viêt­nam Sud 
YEMEN : Yemen 
ASIE NDA : Népal, Corée du Nord, 999 
Corée du Sud, Mascate­Oman, 
Vietnam­Nord 
OCEANIE 
AUSTRALIE : Australie, y compris 
Nauru, Papouasie et Nouvelle­
Guinée orientale 
DEP ETATS­UNIS : Samoa américain, 
Carolines, Mariannes, Marshall, 
Midway, Wake et Guam 
. NOUV GUIN NEER : Nouvelle­
Guinée néerlandaise 
NOUV ZELANDE : Nouvelle­Zélande 
et dépendances 
PTOM BRIT : îles britanniques du 
Pacifique, y compris les Nou­
velles­Hébrides (sauf pour le 
commerce de la France) 
. PTOM FR : Nouvelle­Calédonie et 
Polynésie française. Nouvelles­
Hébrides pour le commerce de 
la France 
OCEANIE NDA : Territoires d'Océanie 
non dénommés autrement 
DIVERS 
PROVISION BORD : Avitaillement et 
soutages des navires et avions 
DIVERS NDA : Ports francs, pêcheries 
extra­territoriales, régions polai­
res, origines et destinations 
indéterminées 
SECRET : Origines ou destinations 
non précisées pour raisons com­
• merciales ou militaires 
ERREUR OMISSION : Différence 
entre total et somme de la 
ventilation 
Zones économiques d'origine et de destination 
Abréviation, dénomination complète et numéros de code couverts : 
MONDE : Total général des pays d'origine ou de destination 
T. EXCL METR CEE : Total général moins les Métropoles de la CEE 
... CEE METROP : Pays Membres de la CEE (Métropoles) : 103, 124, 139, 145, 175 
.. DOM CEE : Départements d'Outre­Mer des Pays Membres de la CEE : 201, 260, 301, 342 
. PTOM CEE : 204, 207, 230, 240, 252, 255, 263, 368, 507, 516 
TOTAL CEE : Ensemble des Pays Membres de la CEE et de leurs DOM et PTOM 
A E L E : Pays de l'Association Européenne de Libre Echange: 109, 115, 142, 151, 160, 163, 166 
AUTRES OECE : Autres pays de l'Organisation Européenne de Coopération Economique : 127, 
133, 136, 172 
EUROPE ORIENT : Europe orientale : 101, 106, 112, 130, 148, 157, 169, 178 
AMERIQUE NORD : 313, 336 
AMER LAT DOLL : Pays de l'Amérique latine rattachés à la zone dollar : 307, 319, 322, 325, 331, 
333, 339, 345, 348, 351, 353, 356, 371, 380 
AMER LAT NDA : Autres pays indépendants de l'Amérique latine : 304, 310, 316, 359, 362, 377 
MOYEN ORIENT : Pays indépendants eu Moyen­Orient : 210, 213, 228, 267, 401, 407, 410, 443, 
446, 449, 455, 458, 464, 482, 491 
EXTREME ORIENT : Pays indépendants d'Extrême­Orient : 404, 413, 419, 422, 425, 428, 437, 
440, 452, 461, 467, 470, 473, 485, 488, 499 
ZONE STERLING : Pays de la zone sterling : 133, 136, 154. 160, 219, 228, 237, 243, 246, 261, 273, 
365, 401, 410, 413, 416, 422, 431, 434, 437, 455, 458, 467, 470, 479, 501, 510, 513 
ZONE GATT : Ensemble des pays précédés d'un astérisque dans la Classification des Pays. 
X 
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con i Paes i d e l l ' E F T A 
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con gli S ta t i Uni t i . 
con l 'America l a t ina 
con il Medio Or ien te 
con l 'Es t r emo Or ien te 
O r i g i n e e d e s t i n a z i o n e d e g l i s c a m b i c o m m e r c i a l i d i o g n i P a e s e d e l l a C E E 
Valori mensili e cumula t i per i periodi più recent i e raffronto con l 'anno precedente 
C E E , insieme dei te r r i to r i met ropol i tan i 
German ia (R. F.) , 
Francia . 
I ta l ia . 
Paes i Bassi . 
U .E .B .L . 
Benelux 
S c a m b i c o m m e r c i a l i d e i P a e s i d e l l a C E E p e r p r o d o t t i : 
Evoluzione mensile e t r imes t ra le del complesso degli scambi per Divisione CST e pe r 
un numero scelto di p rodo t t i impor t an t i (1) 
10 
17 
18 
19 
19 
19 
20 
28 
32 
36 
40 
44 
48 
52 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
70 
74 
78 
82 
86 
90 
Codice 
CST (2) 
00 
01 
011 .1 
02 
023 
024 
025 
03 
04 
di c a r n e . 
refrigerate o congelate 
l a t t e , u o v a . 
Animali vivi (CTCI 00, 921) 
Carni e preparazioni a base 
Carni bovine fresche, 
L a t t e e der iva t i del 
Bur ro . . . . . . . 
Formaggio . . . . . . 
Uova . . . . . . . 
Pesci e preparaz ioni a base di pesce . 
Cereali e preparazioni a base di cereal i . 
( N D B 02.01 A) 
94 
94 
94 
94 
94 
94 
94 
94 
94 
(1) Il numero seguente comprenderà una gamma di prodotti più vasta, in special modo per quanto 
riguarda i prodotti della CECA. 
(2) I numeri corrispondono ai numeri CTCI, salvo indicazione contraria tra parentesi dopo la 
denominazione. 
I I 
Codice 
CST 
041 
043 
05 
051 
052 
053 
054 
06 
07 
071 
08 
09 
11 
12 
211 
22 
23 
231 .1 
231 .2 
24 
242 
243 
25 
26 
262 
263 
27 
271 
274 .2 
2 7 5 . 1 , 667 .2 
2 7 6 . 4 
28 
281 
282 
283 .7 
29 
32 
3 2 1 . 4 / 3 2 1 . 5 
3 2 1 . 8 
33 
331 
332 
34 
35 
41 
42 
43 
51 
512 
52 
53 
531 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
61 
6 1 1 . 3 / 6 1 1 . 4 
62 
6 2 9 . 1 
63 
64 
65 
651 .2-2 
6 5 1 . 6 / 6 5 1 . 7 
652 
653.2-1 
non nomina t i a l t rove 
F r u m e n t o . . . . . . 
Orzo . . . . . . . 
F r u t t a ed or taggi . . . . 
F r u t t a fresche e noci non oleaginose. 
F r u t t a secche . . . . . 
Conserve e preparazioni a base di f ru t ta 
Ortaggi e tuber i freschi e secchi . 
Zucchero . . . . . . 
Caffè, t è , cacao, spezie e preparaz ioni . 
Caffè . . . . . . . 
Alimentazione animale 
Margar ina e preparazioni diverse . 
Bevande . . . . . . 
Tabacchi . . . . . . 
Pelli gregge, salvo pel let ter ie . 
Grani, noci e mandor le oleaginose . 
G o m m a greggia . . . . . 
G o m m a na tu ra le (NDB 40.01) 
G o m m a s inte t ica (NDB 40.02) 
Legna, e sughero . . . . . 
Legno rozzo . . . . . 
Legno sempl icemente segato . 
Pas te per c a r t a e avanzi di c a r t a . 
F ibre tessili e cascami 
L a n a e peli . . . . . 
Cotone. . . . . . . 
Concimi e mineral i greggi non combustibi l i 
(n.n.a.) . . . . . . 
Concimi greggi . . . . . 
Pir i t i di ferro non ar ros t i te (NDB 25.02). 
D iaman t i industr ial i ed a l t re piet re preziose (NDB 71.02) 
Amian to (NDB 25.24) . . . . 
(1) Minerali e cascami di metal l i . 
Minerale di ferro . . . . 
R o t t a m i di ferro . . . . 
Minerali e concent ra t i di manganese ( N D B 26.01 K) 
Mater ie gregge di origine an imale o vegeta le n.n.a. 
Carbone, coke e agglomerat i (CTCI 311). 
Carboni fossili e agglomerat i di carboni fossili ( N D B 27 
Coke e semi-coke (NDB 27.04) . . . . 
Petrol io e der iva t i (CTCI 312, 313). 
Petrol io greggio e semiraffinato (CTCI 312). 
Der iva t i del petrolio (CTCI 313) . . . 
Gas (CTCI 314) 
E le t t r i c i t à (CTCI 315) 
Oli e grassi animal i (CTCI 411) . 
Oli e grassi vegetal i (CTCI 4 1 2 ) . . . . 
Grassi p repa ra t i e cere (CTCI 4 1 3 ) . . . . 
(2) E lement i e compost i chimici . . . . 
P rodo t t i chimici organici . . . . . 
Ca t r ame minerale e der iva t i del carbone, del petrolio e del 
P rodo t t i pe r t in ta , concia e coloranti . 
Coloranti der ivat i dal c a t r a m e di carbon fossile. 
P rodo t t i medicinali e farmaceut ic i . . . . 
P r o d o t t i per profumeria, p rodot t i per to l e t t a e cosmetici 
Concimi m a n u f a t t u r a t i . . . . . . 
Esplosivi (CTCI 591) . 
Materie plast iche, cellulosa r igenerata , resine artificiali 
a 39.06) 
(3) P r o d o t t i chimici n .n .a . (CTCI 599 salvo CST 58) . 
Cuoio ed articoli in cuoio . . . . . 
Cuoio di bovini e d i equini (NDB 41.02). 
Articoli in g o m m a . . . . 
Pneumat i c i (NDB 40.11) 
Lavor i di legno e di sughero, salvo mobi l i . 
Car ta , ca r tone e lavori di ca r t a e c a r t one . 
Fi la t i , tessuti , articoli tessili . . . . 
Fi la t i di l ana pe t t ina ta , non p repa ra t i per la vend i t a al m inu to 
53.07) 
Fi lat i di fibre s intet iche ed artificiali (NDB 51.01 a 51.03 
Tessuti di cotone, salvo tessut i speciali . 
Tessut i di lana o di peli fini (salvo tessut i di t ipo spugna 
garza) (NDB 53.11) 
01) 
(NDB 
r.ii 05, 
o a 
gas n a t u r a i 
39.01 
( N D B 
56.06) 
p u n t o 
P a g i n a 
94 
94 
94 
94 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
104 
104 
104 
104 
104 
104 
104 
104 
104 
104 
104 
104 
104 
(1) Non comprese le metalline del rame c del nichelio CTCI G82-Ü1, (CST 283.1-2, 283.2-2). 
(2) Ivi compresa l'essenza di trementina. 
(3) Non compresa l'essenza di trementina. 
I I I 
Codice 
CST 
(1) 
(2) 
(3) 
66 
6 6 1 . 2 
664 
67 
673.OS 
673 .09 
674 .09 
68 
682 
684 
69 
695.2-4 
71 
711 
7 1 2 . 2 
7 1 2 . 5 
7 1 5 . 1 
7 1 7 . 1 - 1 / 7 1 7 . 1 - 2 / 
717 .1-3 
718.5-1 
719.2-1 
719.3-1 
719 .7 
719.9-2 
72 
7 2 2 . 1 
7 2 2 . 2 
7 2 3 . 1 
724 
725.0-1 
725 .0-2 
73 
731 
7 3 2 . 1 
7 3 2 . 2 / 7 3 2 . 3 
734 
735 
81 
82 
83 
84 
8 4 1 . 1 
8 4 1 . 4 
85 
851.0-2 
86 
864 
Articoli mineral i non metallici , 
Cement i idraulici (NDB 25.23) 
Vetro . . . . . 
n.n.a. (CTCI 66, 672) 
Fer ro e acciaio . . . . . . . 
Ba r re e vergel la ( N D B 73.10) 
Profilati di ferro o di acciaio, salvo acciai speciali (NDB 73.11) 
Lamiere , salvo lamiere magnetiche] in acciai legati e salvo lamiere 
in acciai speciali (NDB 73.13) . 
Metalli non ferrosi (CTCI 671, 682 a 689). 
R a m e greggio e cupro-leghe . . . . 
Alluminio greggio . . . . . . 
Lavor i diversi di meta l lo , n .n .a . (CTCI 699, 811). 
Utensil i in tercambiabi l i pe r macchine e pe r utensileria a mano ( N D B 
82.05) 
Macelline non elet t r iche . . . . . 
Genera tor i non elettrici . . . . . 
Macchine ed apparecchi per la raccol ta e la t r e b b i a t u r a dei p rodo t t i 
agricoli (NDB 84.25) 
T r a t t o r i agricoli (CTCI 713) 
Macchine-utensil i pe r la lavorazione dei metal l i (NDB 84.45). 
Macchine ed apparecchi per la filatura e tess i tura (NDB 84.36, 84.37, 
84.38) 
Macchine pe r cernere , vagliare, f r an tumare ecc. le ma te r i e minerali 
solide (NDB 84.56) 
P o m p e pe r liquidi (NDB 84.10) . . . . 
Macchine ed apparecchi di sol levamento e di manu tenz ione ( N D B 
8ÍT22) 
Cuscinet t i a ro to lamento (NDB 84.62) 
Oggett i d i rub ine t t e r i a (NDB 84.61) 
Macchine pe r apparecchi elet t r ici . . . . . . 
Macchine generatr ic i , mo to r i e convert i tor i . . . elettrici (NDB 85.01) 
Apparecchi per in terruzione, col legamento, ecc. ... di circuiti elettr ici 
Fili, t recce, cavi, ecc. isolati , pe r e let t r ic i tà (NDB 85.23). 
Apparecchi di te lecomunicazióne elettrici ( N D B 85.13 a 85.15 
Refrigeratori e let t ro-domest ici (NDB 84.15 C) . 
Macchine pe r l avare per uso domest ico (NDB 84.40 B ) . 
Mater ia le d a t r a spor to . . . . . . 
Veicoli ferroviari . . . . . . . . 
Autoveicoli per t r a spo r to di persone (NDB 87.02 A ) . 
A u t o b u s e camions (NDB 87.02 B, ecc.) . 
Aeros ta t i e aerodine . . . . . . . 
N a v i e ba t te l l i . . . . . . . . 
Apparecchi sani tar i , articoli d'igiene, r i sca ldamento e i l luminazione 
(CTCI 812) 
Mobili e accessori . . . . . . . . 
Articoli d a viaggio, borse per to le t ta , ecc. . . . . 
Oggett i di vest iario . . . . . . . . 
Ogget t i d i vest iar io di ma te r i e tessili, salvo maglierie (NDB 61.0 
a 61.04) 
Maglierie (NDB 60.02 a 60.06) 
Calzature . . . . . . . . . . 
Calzature con suole di cuoio o g o m m a (NDB 64.02). 
S t rumen t i per uso professionale, ot t ici , fotocinematografici , orologeria 
Orologeria . . . . . . . . 
Articoli m a n u f a t t i n .n .a . (CTCI 89, 691, 673). 
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112 
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112 
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112 
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Commercio degli Associati d'Oltremare della CEE 
C o m p e n d i o d e l c o m m e r c i o dei principali Associati d 'Ol t remare : 
— Commercio to t a l e e commercio con i t e r r i to r i met ropol i tan i della C E E . 114 
— Impor taz ion i pe r categorie di p rodo t t i ed esportazioni dei principali p rodo t t i 116 
O r i g i n e e d e s t i n a z i o n e d e g l i s c a m b i c o m m e r c i a l i d i o g n i A s s o c i a t o d ' O l t r e -
m a r e (Valori mensili e cumula t i per i periodi più recenti e raffronto con l ' anno pre -
cedente) : 
D ipa r t imen t i d 'Ol t remare , insieme . . . . . . . .118 
Algeria . 1 2 0 
Guada lupa 122 
(1) Ivi comprese le metalline dcl rame e dcl nichelio (CST 282.1-2, 283.2-2) CTCI 682.01, 683.01. 
(2) Ivi comprese le metalline del rame (CST 283-2, CTCI 682-01). 
(3) Non compresi gli apparecchi sani tar i in rame o in al luminio. 
I V 
Guyana francese . . . . . . 
Martinica . . . . . . . 
Riunione . . . . . . . 
Paesi e Territori d'Oltremare associati, insieme 
A.E.F. 
Paesi dell'ex A.O.F., insieme . . . . 
Senegal (ivi compresi Sudan e Mauritania) 
Alto Volta 
Niger . . . . . . . 
Costa d'Avorio . . . . . 
Dahomey . . 
Camerún francese . . . . . . 
Congo belga e Ruanda­Urundi 
Madagascar . . . . . . . 
Togo (Rep. autonoma) . . . . . 
Nuova Caledonia . . . . . . 
Polinesia francese . . . . . . 
124 
126 
138 
130 
134 
136 
138 
140 
142 
144 
146 
148 
150 
152 
154 
15 (i 
lös 
Commercio dei Paesi terzi 
C o m m e r c i o d i o g n i p a e s e t e r z o c o n i P a e s i d e l l a C E E , i Paesi dell 'Associazione 
Europea di Libero Scambio (EFTA) e i principali paesi concorrenti : 
Europa : 
Associazione Europea di Liben 
Scambio : 
Ins ieme dei Paesi Membri 
Aus t r ia 
D a n i m a r c a . . . . 
Norvegia 
Por togal lo 
Regno Uni to . . . . 
Svezia 
Svizzera 
160 
160 
161 
161 
162 
162 
163 
163 
l ' inlandia 
Germania, 
Grecia . 
I r l anda . 
Is landa . 
Spagna . 
Turch ia . 
U.R.S.S. 
Jugoslavia 
zona del D­Marco est. 
167 
167 
164 
167 
167 
164 
165 
167 
I l i .S 
A pica : 
l igi t to . . . . 
F t iop ia 
G h a n a . . . . 
Libia . . . . 
Marocco 
P T O M br i tannic i : 
Kenia . 
Maurizio . 
Nigeria . 
Sierra Leone 
Tangan ica 
Uganda . 
168 
168 
168 
168 
L69 
170 
170 
169 
169 
169 
Ili!) 
Ρ 1Ό.Μ pprtoghesi : 
Angola 
Mozambico . . 
Rhodesia e Niassaland, Federa­
zione di 
Sudan 
Tunis ia 
Unione Sud Africana. 
170 
170 
171 
170 
171 
171 
A inerica 
Argent ina 
Bolivia 
Brasile 
C a n a d a 
Cile 
Colombia 
Costarica 
Cuba 
Dominicana , Κ epubblica 
Ecuador 
Giamaica 
Guiana br i tannica 
ITI Honduras , Repubbl ica 
171 Messico . 
172 Nicaragua . 
Mia P a n a m a , Eepubb l 
\~- P a r a g u a y . 
172 Perù . . . 
172 Salvador 
172 Sta t i Un i t i . . 
ITU Trinidad e Tobago 
173 Uruguay 
174 Venezuela . 
174 
173 
173 
173 
174 
174 
174 
175 
166 
175 
175 
175 
A sia : 
11 
Aden . 
Bi rmania , Unione 
Cambogia. . 
Ceylon 
Cina, .Formosa 
Cipro . 
Corea del Sud 
Filippine . 
Giappone . 
Hong Kong . 
I nd i a (Unione indiana) 
Indonesia . . . . 
175 I rak 
176 I ran 
I 711 Israele 
176 Laos 
176 Libano 
176 Malesia, F e d e r a z i o n e . 
180 Pak i s t an 
179 Singapore 
166 Siria 
177 Tai landia 
177 Vietnam, Repubbl ica (sud) 
177 
177 
177 
178 
178 
178 
178 
178 
179 
179 
179 
179 
Oceania 
Austral ia 180 Nuova Zelanda 180 
Abbreviazioni 
Osservazioni . 
Classificazione geografica 
Tassi di conversione 
Testo italiano in preparazione. Per consultazioni vede-
re testo tedesco su fogli gialli o testo francese su fogli 
azzurri. 
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Indici : 
Quantità e valore unitario delle importazioni 
Quantità e valore unitario delle esportazioni 
Termini di scambio e rapporto delle quantità 
Commercio della CEE per categorie di prodotti : 
Ripartizione in % del Commercio totale 
Evoluzione trimestrale 1958-1959 : 
Prodotti alimentari 
Prodotti energetici 
Materie prime 
Prodotti chimici . 
Macchine e veicoli 
Altri manufatti . 
Rete degli scambi intra-CEE . . . . 
Evoluzione del commercio secondo le principali zone 
di valore e indice di quantità depurato da variazion 
CEE . 
Germania (R. F.) 
Francia 
Italia . 
Paesi Bassi . 
U.E.B.L. . 
4 
6 
14 
15 
16 
30 
in preparazione 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
d'origine e di destinazione; indico 
stagionali del commercio totale 
13 
08 
72 
7(1 
80 
84 
88 
IN PREPARAZIONE 
Importazioni ed esportazioni dei Paesi della CEE (in complesso e singolarmente) per origine e 
destinazione per categorie di prodotti classificati : 
per grado di lavorazione (greggi, semilavorati, finiti) ; 
per settore di-produzione (agricoltura, industria); 
per settore di consumo (agricoltura, industria, economia domestica) ; 
per tipo di impiego (alimentazione, energia, attrezzatura, trasporti) e classifiche intermedie. 
Questi dati saranno pubblicati in valori ed in indici di valore, di quantità e di valore unitario. 
calcolati secondo un metodo uniforme per i diversi paesi. 
Indici di quantità per gli scambi degli Associati d'Oltremare della CEL. 
VI 
Nederlandse tekst 
INHOUDSOPGAVE 
De EEG in de wereldhandel : 
Waarden, volumeindexcijfers en verdeling naar soort van produkten van de 
landen van de EEG, van de EVA en van de voornaamste landen van de wereld 
Handelsverkeer van de EEG-landen 
Bladz. 
Algemeen overzicht . . . . . . . . . . . 
Maand indexcijfers van het intra-EEG en extra-EEG-handelsverkeer alsmede 
van de totale invoer en uitvoer van elk land van de EEG : 
Waardeindexcijfers (gecorrigeerd en niet gecorrigeerd voor seizoeninvloeden) 
Volume indexcijfers (gecorrigeerd en niet gecorrigeerd voor seizoeninvloeden) 
Indexcijfers van de gemiddelde waarde . . . . . . . 
Ruilvoet-indexcijfers . . . . . . . . . . 
Indexcijfers voor de volumeverhouding . . . . . . . 
Handelsgebied van de EEG 
in oktober en november 1958 en 1959 : 
Totale in- en uitvoer . . . . . . . . . 
van januari t / m september 1958 en 1959 naar soort van produkten: 
Totale in- en uitvoer (alle produkten) 
Voedingsmiddelen, dranken en tabak (SITC : 0 en 1) 
Minerale brandstoffen (SITC : 3) . 
Grondstoffen (SITC : 2 en 4) 
Chemische produkten (SITC : 5) . 
Machines en vervoermaterieel (SITC : 7) . 
Andere fabrikaten (SITC : 6 en 8) . 
Handelsverkeer vani de EEG met de voornaamste economische zones 
Maandelijkse ontwikkeling naar waarden en in indexcijfers sedert januari 1958 voor 
de landen van de EEG (afzonderlijk en totaal) : 
Totale in- en uitvoer . . . . . . . . . . . 
Intra-EEG handelsverkeer . . . . . . . . . . 
Handelsverkeer met de bij de EEG geassocieerde landen en gebieden overzee. 
Handelsverkeer met derde landen . . . . . . 
met de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie 
met Oost-Europa . . . . . . . . . 
met de Verenigde Staten . . . . . . . 
met Latijns Amerika . . . . . . . . 
met het Midden-Oosten . . . . . . . 
met het Verre-Oosten . . . . . . . . 
Oorsprong en bestemming van de handel van elk land van de EEG : 
Recente totale maandcijfers en vergelijking met het voorgaande jaar : 
Totaal EEG-landen 
Bondsrepubliek Duitsland 
Frankrijk 
Italië . 
Nederland 
B.L.E.U. 
Benelux 
Handelsverkeer van de EEG-landen naar produkten 
Maandelijkse en trimestriële ontwikkeling volgens de CST-indeling, en voor een reeks 
belangrijke produkten (1). 
Code 
CST (2) 
00 
01 
011.1 
02 
023 
024 
025 
03 
04 
Levende dieren (SITC 00, 921) . 
Vlees en uit of met vlees bereide produkten . 
Vers, gekoeld of bevroren rundvlees (NVB 02.01 A) 
Zuivelprodukten, eieren . . . 
Boter 
Kaas . . . . . . . . . 
Vogeleieren . . . . . . . . 
Vis en uit of met vis bereide produkten 
Granen en uit of met granen bereide produkten 
10 
17 
18 
19 
19 
19 
20 
28 
32 
36 
40 
44 
48 
52 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
70 
74 
78 
82 
86 
90 
94 
94 
94 
94 
94 
94 
94 
94 
94 
(1) Het volgend nummer zal een meer uitgebreide lijst bevatten, onder andere voor wat de EGKS-
produkten betreft. 
(2) De nummers komen overeen met nummers van de SITC, tenzij tussen haakjes anders ver-
meld. 
I I 
Code 
CST Bladz 
041 Tarwe , spel t en mengkoren , niet gemalen 
043 Gerst , n ie t gemalen . . . . . . . 
05 Groen ten en fruit . . . . . . . . 
051 Verse v r u c h t e n en no ten (behalve voor oliewinning) 
052 Gedroogd of gedehydreerd fruit . . . . . 
053 Ve rduu rzaamd fruit en ui t of m e t fruit bereide p r o d u k t e n 
054 Verse en gedroogde groenten en knollen. 
06 Suiker en daa ru i t of d a a r m e d e bereide p r o d u k t e n . 
07 Koffie, thee , cacao en specerijen, a lsmede daa ru i t of d a a r m e d e bereide 
p r o d u k t e n . . . . 
071 Koffie 
08 Dierl i jke voedingsmiddelen . . . . . . 
09 Margar ine en diverse bereide voedingswaren . 
11 D r a n k e n . . . . . . . . . 
12 T a b a k 
211 H u i d e n en vellen, onbereid, beha lve pelterijen 
22 Oliehoudende zaden, -noten, -p i t ten en meel d a a r v a n 
23 R u w e r u b b e r . . . . . . . . 
231 .1 Na tuur l i jke rubbe r in ruwe s t a a t (NVB 40.01) 
231 .2 Synthe t i sche rubbe r (NVB 40.02) 
24 H o u t en k u r k . . . . . . . . 
242 R o n d h o u t , r u w of enkel v i e rkan t b e h a k t 
243 H o u t , gezaagd, geschild of eenvoudig bewerk t 
25 Papiers tof en papierafval . . . . . . 
26 Textielvezels en afval v a n text ie l . . . . . 
262 Wol en ander dierlijk h a a r . . . . . · . 
263 K a t o e n 
27 R u w e meststoffen en ruwe minerale p roduk ten , beha lve brandstof 
fen n.e.g. . . . . . . . . . 
271 Natuur l i jke meststoffen . . . . . . 
274 .2 IJzerkies , ongeroost (NVB 25.02) 
2 7 5 . 1 , 6 6 7 . 2 D i a m a n t (NVB 71.02) en ande re na tuur l i jke edelstenen . 
276 .4 Asbest (NVB 25.24) 
28 (1) E r t s e n concen t ra ten en metaa lafval . . . . 
281 I J z e r e r s t en -concent ra ten . . . . . . 
282 Schroot 
283 .7 Mangaaner t s en -concent ra ten (NVB 26 .01 K) 
29 Grondstoffen v a n dierli jke of p lan taa rd ige oorsprong n.e.g. 
32 Steenkool , cokes, b r ike t t en en dergelijke gepers te p r o d u k t e n (SITC 311) 
3 2 1 . 4 / 3 2 1 . 5 Steenkool, b r ike t ten , eierkolen en dergelijke (NVB 27.01) 
321 .8 Cokes en halfcokes (NVB 27.04) 
33 Aardol ie en aardol ieder ivaten (SITC 312, 313) 
331 R u w e en gedeeltelijk geraffineerde aardolie (topping) (SITC 312) 
332 Aardol ieder iva ten (SITC 313) 
34 Gas (SITC 314) 
35 Electr ic i te i t (SITC 315) 
41 DierlijKe oliën en v e t t e n (SITC 411) . . . . 
42 P lan taa rd ige oliën (SITC 412) 
43 Bereide oliën en v e t t e n en was, dierlijk of p l an taa rd ig (SITC 413) 
51 (2) Chemische e lementen en verbindingen . . . . 
512 Organische chemische p roduk ten . . . . . 
52 Minerale t e e r en ruwe chemische der iva ten u i t brandstoffen 
53 Kieur-, verf- en looistoffen . . . . . . 
531 Teerkleurstoffen, na tuur l i jke indigo, verf lakken 
54 Geneesmiddelen en farmaceut ische p roduk ten . 
55 Aromat i sche p roduk ten , toilet- en onderhoudsar t ike len . 
56 K u n s t m a t i g e meststoffen . . . . . . 
57 Springstoffen (SITC 591) 
58 Plast ische stoffen, geregenereerde cellulose, kuns tka r sen (NVB 3 9 . 0 1 
t / m 39.06) 
59 (3) Chemische p roduk ten , niet elders genoemd (SITC 599 u i tgezonderd 
CST 58) 
61 Leder en lederwaren, bereide pelteri jen . . . . 
6 1 1 . 3 / 6 1 1 . 4 R u n d - en paardenleder (NVB 41.02) . . . . 
62 R u b b e r w a r e n n.e.g, . . . . . . . 
6 2 9 . 1 Banden , b innenbanden (NVB 40.11) 
63 H o u t - en ku rkwaren , behalve meube len . 
64 Pap ie r en ka r ton , papier en ka r tonwaren 
65 Garens, weefsels, geconfectioneerde tex t ie lwaren 
651 .2-2 K a m g a r e n van wol, n ie t gereed voor de verkoop in he t ldein 
(NVB 53.07) 
6 5 1 . 6 / 6 5 1 . 7 Garens v a n synthe t i sche of v a n kuns tma t ige vezels (NVB 5 1 . 0 1 
t / m 5 1 . 0 3 , 56 .05 , 56 .06) 
94 
94 
94 
94 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
104 
104 
104 
104 
104 
104 
104 
104 
104 
104 
104 
(1) Koper- en nikkelsteen SITC 682-01, (CST 283.1-2, 283.2-2) niet inbegrepen. 
(2) Met inbegrip van terpentijngeest. 
(3) Terpentijngeest niet inbegrepen, vgl. 51. 
I l l 
Code 
CST Bladz. 
(1) 
(2) 
652 
653.2-1 
66 
661.2 
664 
67 
673.08 
673.09 
674.09 
68 
682 
684 
69 
695.2-4 
71 
711 
712.2 
712.5 
715.1 
717.1-1/717.1-2/ 
717.1-3 
718.5-1 
719.2-1 
719.3-1 
719.7-4 
719.9-2 
72 
722.1 
722.2 
723.1 
724 
725.0-1 
725.0-2 
73 
731 
732.1 
732.2/732.3 
734 
735 
81 
82 
83 
84 
841.1 
841.4 
85 
851.0-2 
86 
864 
89 
Katoenen weefsels behalve speciale weefsels . . . . 
Weefsels van wol of van fijn haar (NVB 53.11) 
Artikelen uit minerale stoffen, andere dan metaien (SITC 66, 672) 
Hydraulisch cement (NVB 25.23) 
Glas . . . . . . . . . . . 
Gietijzer, ijzer en staal (SITC 681) . . . . . 
Staven en walsdraad (NVB 73.10) 
Profielijzer en profielstaal, uitgezonderd van gelegeerd staal en van 
koolstofstaal (NVB 73.11) 
Plaat, uitgezonderd van gelegeerd staai en koolstofstaai (NVB 73.13) 
Non-ferrometalen (SITC 671, 682 t / m 689) . 
Koper . . . . . . . . . 
Aluminium . . . . . . . . 
Metaalwaren (SITC 699, 811) . . . . 
Verwisselbare gereedschappen voor gereedschapswerktuigen en hand 
gereedschap (NVB 82.05) 
Niet-electrische machines . . . . . 
Stoomgeneratoren en niet-elektrische motoren 
Machines en toestellen voor het oogsten en het dorsen (NVB 84.25) 
Landbouwtractoren (CTCI 713^ . . . . 
Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van metalen (NVB 84.45 
84.36) 
Machines en toestellen voor spinnen en weven (NVB 84.36, 84.37) 
Machines voor het sorteren, het breken, enz., van vaste minerale 
stoffen (NVB 84.56) 
Pompen voor vloeistoffen (NVB 84.10) 
Hef-, hijs-, laad- en losmachines (NVB 84.22) 
Lagers (NVB 84.62) 
Kranen (NVB 84.61) 
Elektrische machines en toestellen. 
Generatoren, elektromotoren, transformatoren, enz. (NVB 85.01) 
Toestellen voor het uitschakelen, aansluiten, enz., van elektrische 
stroom (NVB 85.19) . 
Geïsoleerde draad, kabels, band, voor elektriciteit (NVB 85.23) 
Elektrische telecommunicatie-apparatuur (NVB 85.13 t / m 85.15 
Koelkasten voor huishoudelijk gebruik (NVB 84.15 C) . 
Wasmachines voor huishoudelijk gebruik (NVB 84.40 B) 
Vervoermaterieel . . . . . . . . 
Rollend materieel voor spoor- en tramwegen . 
Complete automobielen voor individueel personenvervoer (NVB 
87.02 A) 
Autobussen en vrachtwagens (NVB 87.02 B, enz.). 
Luchtvaartuigen . . . . . . . 
Schepen en boten. . . . . . . 
Artikelen voor sanitair gebruik, verwarmingsinstallaties en verlieh 
tingsapparatuur (SITC 812) . . . . . 
Meubelen . . . . . . . . 
Reisartikelen, handtassen, enz. . . . . 
Kleding . . . . . . . . 
Kleding van textiel, uitgezonderd van brei- en haakwerk (NVB 61.01 
t / m 61.04) 
Brei- en haakwerk (NVB 60.02 t /m 60.06) . 
Schoeisel . . . . . . . . . 
Schoeisel met buitenzolen van leder of rubber (NVB 64.02) 
Beroeps-, optische, foto- en cinematografische instrumenten 
werken . . . . . . . . 
Uurwerken . . . . . . . . 
Diverse fabrikaten, n.e.g. (SITC 89, 691, 673) 
104 
104 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
100 
106 
106 
106 
106 
106 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
HO 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
112 
112 
112 
112 
112 
112 
112 
112 
Handelsverkeer van de met de EEG geassocieerde landen en 
gebieden overzee 
Overzicht van he t handelsverkeer van de belangrijkste geassocieerde landen en 
gebieden overzee : 
— Totale handel en handel met de EEG-moederlanden . . . . 
— Invoer naar soort van goederen en uitvoer der bijzonderste produkten 
114 
116 
(l)Met inbegrip van koper- en nikkelsteen (CST 283.1-2; 283.2-2), SITC 682-01, 683,01. 
(2) Met inbegrip van kopersteen (CST 283-2; SITC 682-01). 
(3) Sanitaire apparaten van koper of aluminium niet inbegrepen (ex SITC 812). 
I V 
Oorsprong en b e s t e m m i n g van de handel van ieder geassoc ieerd land of 
gebied overzee (Recente totale maandcijfers en vergelijking met het voorgaande 
jaar). 
Totaal departementen overzee 
Algerije 
Guadeloupe . 
Frans Guyana 
Martinique . 
Réunion 
Totaal geassocieerde landen en gebieden overzee. 
Frans Equatoriaal Afrika 
Totaal landen voormalig Frans West-Afrika 
Senegal (met inbegrip van Soedan en Mauretanië) 
Opper-Volta 
Nigerkolonie . 
Ivoorkust 
Daliome. 
Kameroen onder Frans mandaat 
Belgisch-Kongo en Ruanda-Urundi 
Madagaskar 
Togo (autonome republiek) . 
Xii'uw-Caledonië . 
Frans Polynésie . 
Handelsverkeer van de derde landen 
Handelsverkeer van ieder derde land m e t deEEG-landen, de landen van de Euro-
pese Vrijhandelsassociatie en de belangrijkste concurrerende landen : 
118 
120 
122 
124 
120 
128 
130 
134 
136 
138 
140 
142 
144 
146 
148 
150 
152 
154 
156 
158 
Europa : 
Europese Vrijhandelsassociatie : 
Totaal Lid-Staten 
Oostenrijk 
Denemarken . . . . 
Noorwegen 
Portugal 
Verenigd Koninkrijk 
Zweden 
Zwitserland . . . . 
Afrika 
Amerika , 
Egypte 
Ethiopië 
Ghana 
Libië 
Marokko 
Britse landen en gebieden 
Kenia 
Mauritius 
Nigeria . . . . 
Oeganda . . . . 
Sierra Leone 
Tanganyika . 
Argentinië 
Bolivie 
Brazilië 
Canada 
Chili 
Columbië 
Costa-Rica 
Cuba 
Dominicaanse Republiek 
Ecuador 
Verenigde Staten van 
Amerika 
Azië . 
Aden . 
Birma . 
Cambodja . 
Ceylon 
Formosa . 
Cyprus . 
Zuid-Korea 
Hong-Kong 
India . 
Indonesië . 
I rak . . 
Iran 
Oceanie' : 
Australië 
Bladz. 
160 
160 
161 
161 
162 
162 
163 
163 
168 
168 
168 
168 
169 
170 
170 
169 
169 
169 
169 
171 
171 
172 
165 
172 
172 
172 
172 
173 
173 
166 
175 
176 
176 
176 
176 
176 
180 
177 
177 
177 
177 
177 
180 
Bladz. 
Duitsland, zone van de D-Mark-Oost 167 
Spanje i e 4 
Finland j.67 
Griekenland 164 
Ierland 167 
IJsland 167 
T u r k - J e 165 
USSR 167 
Joegoslavië I68 
Portugese landen en gebieden : 
Angola 
Mozambique 
Rhodesia en Nyassaland, Federatie 
van 
Soedan 
Tunesië 
Unie van Zuid-Afrika 
170 
170 
171 
170 
171 
171 
Brits Guyana . 
Honduras, Republiek. 
Jamaica . 
Mexico . . . 
Nicaragua . . . . 
Panama, Republiek . 
Paraguay . . . . 
Peru 
El Salvador 
Trinidad en Tobago . 
Uruguay . . . . 
Venezuela . 
Israël 
Japan . 
Laos. 
Libanen. 
Malesië . 
Pakistan 
Philippijnen 
Singapore . 
Syrië 
Tailand 
Zuid-Vietnam 
174 
173 
174 
173 
173 
174 
174 
174 
175 
175 
175 
175 
178 
166 
178 
178 
178 
178 
179 
179 
179 
179 
179 
Nieuw-Zeeland ]go 
V 
Verkorte schrijfwijzen 1 
O o m e r k ï n É e n > Nederlandse tekst in voorbereiding, zie Duitse tekst op 
f gele bladzijden of Franse tekst op blauwe bladzijden. 
Geografische Klassering ] 
Omrekeningsvoeten 181 
OPGAVE VAN DE GRAFISCHE VOORSTELLINGEN 
Bladz. 
De EEG en de wereldhandel . . . . . . . . 
Handelsverkeer van de EEG naar zones van oorsprong en bestemming. 
Invoer, uitvoer en handelsbalans : 
— voor elk land van de EEG ( M o e d e r l a n d e n ) . . . . 
— voor de voornaamste Overzeese Geassocieerde Gebieden. 
Indexcijfers : 
Volume en gemiddelde waarde van de invoer . . . . 
Volume en gemiddelde waarde van de uitvoer. 
Ruilvoet en volumeverhouding . . . . . . . 
Handel van de EEG naar soort van produkten : 
Aandeel in % van de totale handel . . . . . . 
Trimestriële evolutie 1958-1959 : 
Voedingsprödukten 
Minerale brandstoffen 
Grondstoffen 
Scheikundige produkten 
Machines en voertuigen 
Andere fabrikaten 
Handelsverkeer intra-EEG 
Evolutie van de handel naar de voornaamste zones van oorsprong en bestemming ; Waarde-
indexcijfers en voor seizoeninvloeden gecorrigeerd volumenindexcijfer van de totale 
handel : 
EEG 
Duitsland (BR) 
Frankrijk . 
Italië 
Nederland . 
B.L.E.U. . 
2 
3 
4 
6 
14 
15 
16 
30 
in voorbereiding 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
13 
68 
72 
76 
80 
84 
88 
IN VOORBEREIDING 
Invoer en uitvoer van de EEG-landen (totaal en afzonderlijk) naar oorsprong en bestemming 
voor categorieën van produkten, geklasseerd : 
naar graad van bewerking (onbewerkt, halffabrikaten, eindprodukten) ; 
naar produktiesector (landbouw, industrie) ; 
naar verbruikssector (landbouw, industrie, particulier verbruik) ; 
naar soort van gebruik (voeding, energie, uitrusting, vervoer), 
en tussenindelingen. 
Deze gegevens zullen worden gepubliceerd in waardecijfers en onder de vorm van waarde-
indexcijfers, \'olumeindexcijfers en indexcijfers van gemiddelde waarde, volgens een voor 
de verschillende landen uniforme berekeningsmethode. 
Volumeindexcijfers voor het handelsverkeer van de met de EEG geassocieerde landen en gebieden 
overzee. 
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Code 
CST (2) 
00 
01 
011 .1 
02 
023 
024 
025 
03 
04 
Live animals (SITC 00,921) 
Mea t a n d m e a t p repara t ions . . . . . 
Meat of bovine animals , fresh, chilled or frozen (BTN 0201 
Da i ry p roduc ts , eggs 
B u t t e r 
A) . 
Cheese 
Eggs . . . . 
F i sh and fish p repara t ions 
Cereals and cereal p repara t ions 
10 
17 
18 
19 
19 
19 
20 
28 
32 
36 
40 
44 
48 
52 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
70 
74 
78 
82 
86 
90 
94 
94 
94 
94 
94 
94 
94 
94 
94 
(1) The next issue will include an increased number of commodities especially as concerns ECSC 
products. 
(2) The numbers correspond to the SITC numbers , except where otherwise indicated in brackets. 
I I 
. 1 /667. 2 
. 4 
Code 
CST 
041 
043 
05 
051 
052 
053 
054 
06 
07 . 
071 
08 
09 
11 
12 
211 
22 
23 
231 .1 
231 .2 
24 
242 
243 
25 
26 
262 
263 
27 
271 
274. 
275 
276. 
28 
281 
282 
283.7 
29 
32 
3 2 1 . 4 / 3 2 1 . 5 
321 .8 
33 
331 
332 
34 
35 
41 
42 
43 
51 
512 
52 
53 
531 
54 
55 
56 
57 
58 
50 
61 
6 1 1 . 3 / 6 1 1 . 4 
62 
629 .1 
63 
64 
65 
651 .2-2 
6 5 1 . 6 / 6 5 1 . 7 
W h e a t and spel t . . . . . 
Bar ley, unmilled . . . . . . 
F ru i t s and vegetables . . . . 
F r u i t s fresh and nu t s (not including oil nuts) 
Dried a n d dehydra ted fruits 
F r u i t s preserved and fruit p repara t ions 
Vegetables, fresh a n d dry, roots and tube r s . 
Sugar and prepara t ions . . . . 
Coffee, tea , cocoa, spices and manufac tures thereof 
Coffee . . . . . . . . 
Feed ing stuff for animals . . . . 
Margar ine a n d miscellaneous food p repara t ions 
Beverages . . . . . . . 
Tobacco and tobacco manufac tures 
Hides and skins (except fur skins) undressed . 
Oil- seeds, oil nu t s a n d oil kernels 
Crude rubbe r . . . . . . 
N a t u r a l rubber , c rude (BTN 40.01) 
Synthe t ic rubbers (BTN 40.02) . 
Wood, l umber a n d cork . . . . 
Wood in t h e round or roughly squared . 
Wood, shaped or s imply worked . 
P u l p and was te p a p e r . . . . . 
Text i le fibres and was te . . . . 
Wool a n d o t h e r an imal ha i r 
Cot ton . . . . . . . . 
Crude fertilizers and crude minerals , excluding coal, pe t ro leum a n d 
precious s tones n.c.s. . . . . . 
Fert i l izers, c rude . . . . . . 
Unroas ted iron pyr i t es (BTN 25.02) 
D iamonds and o t h e r precious s tones (BTN 71.02) 
Asbestos (BTN 25.24) . 
(1) Metalliferous ores a n d meta l scrap 
I ron ore . . . . . . . 
I ron and steel sc rap . . . . . 
Manganese ore and concent ra tes (BTN 26 .01 K) 
Animal a n d vegetable c rude mater ia ls , inedible, n. 
Coal, coke a n d b r ique t t e s (SITC 311) . 
Coal and b r ique t t e s (BTN 27.01) . 
Coke and semi-coke (BTN 27.04) . 
Pe t ro l eum a n d pe t ro leum produc t s (SITC 312, 313) 
Pe t ro leum, crude a n d pa r t l y refined (SITC 312) 
Pe t ro leum produc t s (SITC 313) 
Gas (SITC 314) 
Electr ic energy (SITC 315) . . . . 
Animal oils and fats (SITC 411) . 
Vegetable oils and fats (SITC 412) 
Oils and fats processed a n d waxes of an imal or vegetable origin 
(SITC 413) 
(2) Chemical e lements and compounds . 
Organic chemicals . . . . . 
Mineral t a r and crude chemicals from coal, pe t ro leum and n a t u r a l 
Dyeing, t ann ing and colouring mate r ia l s 
Coai-tar dyestuffs and na tu ra l indigo 
Medicinal and pha rmaceu t i ca l p roduc t s . 
Essent ia l oils, perfume mater ia ls , toi let and cleansing prepara t ions 
Fert i l izers, manufac tu red . . . . 
Explosives (SITC 591) 
Plast ic mater ia ls , regenera ted cellulose, artificial resins (BTN 39 .01 
to 39.06) 
(3) Miscellaneous chemical mater ia ls and p roduc t s n.e.s. (SITC 599 except 
STC 58) 
Lea the r and lea ther manufac tu res and dressed furs 
Bovine cat t le lea ther and equine lea ther (BTN 41.02) 
R u b b e r manufac tures . . . . . 
R u b b e r ty res and tubes (BTN 40.11) . 
Wood and cork manufac tures , except furni ture 
Paper , paperboard and manufac tures thereof 
Texti le yarn , fabrics a n d re la ted p roduc ts 
Yarn of combed sheeps ' or l a m b s ' wool (worsted yarn) no t p u t u p 
for retail sale (BTN 53.07) . 
Ya rn of man -made fibres (continuous) (BTN 5 1 . 0 1 t o 51 .03 , 56 .05 
56.06) 
gas 
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94 
94 
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96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
104 
104 
104 
104 
104 
104 
104 
104 
104 
104 
104 
(1) Excluding copper and nickel matte SITC G82-0'l (CST 283.1-2, 283.2-2) 
(2) Including spiri ts of turpentine. 
(3) Excluding spirits of turpentine (cf. 51). 
I l l 
Code 
CST P a g e 
652 
653.2­1 
66 
661 .2 
664 
67 
673 .08 
673 .09 
674 .09 
68 
682 
684 
69 
695.2­4 
71 
711 
712 .2 
712 .5 
715 .1 
7 1 7 . 1 ­
7 1 7 . 1 
718 .5 
Cot ton fabrics of s t anda rd t y p e . . . . . . . 
W o v e n fabrics of sheep 's or l ambs ' wool or fine an ima l ha i r (except 
ter ry­ towel ing and cot ton gauze, B T N 5 3 . 11 ). 
Non­metal l ic minera l manufactures , n.e.s. (SITC 66, 672) 
Hydrau l i c cements (BTN 25.23) 
Glass . . . . . . . . . . . 
I ron and steel (SITC 681) 
Bars and wire rods (BTN 73.10) 
Angles, shapes and sections, o the r t h a n alloy or high carbon steel 
(BTN 73.11) 
Sheets and p la tes o t h e r t h a n alloy or high carbon steel (BTN 73.13) 
(1) Non­ferrous me ta l s (SITC 671, 682 to 689) . . . . 
(2) Copper, u n w r o u g h t . . . . . . . . 
Alumin ium, unw ro u g h t . . . . . . . . 
(3) Manufac tures of meta l s n.e.s. (SITC 699, 811) 
In te rchangeab le tools for handtools , for mach ine tools or for power­
opera ted h a n d tools (BTN 82.05) 
Machinery o the r t h a n electric . . . . . . 
Power­genera t ing (except electric) mach ine ry . . . . 
Ha rves t i ng and threshing machinery (BTN 84.25) 
Agricul tura l t r ac to r s (SITC 713) 
Machine­tools for working meta l s (BTN 84.45) 
1 /717 .1 ­2 / Spinning, weaving and kn i t t ing machines and auxi l iary machinery 
3 (BTN 84.36, 84 .37 , 84.38) 
1 Machinery for sort ing, screening, crushing, etc . , solid mineral subs tances 
(BTN 84.56) X 
719.2­1 P u m p s for liquids (BTN 84.10) 
719.3­1 Conveying, hoist ing, etc. , mach ine ry (BTN 84.22) . 
719 .7 Ball , roller, or needle roller bear ings (BTN 84.62) 
719.9­2 Taps , cocks, va lves , etc . (BTN 84.61) 
72 Electr ic mach ine ry , a p p a r a t u s and appl iances 
722 .1 Electr ic genera tors , motors , conver te rs , etc. (BTN 85.01) 
722 .2 Elec t r ic a p p a r a t u s for making and breaking electrical circuits, etc 
(BTN 85.19) 
7 2 3 . 1 Insu la ted electric wire, cable, etc . (BTN 85.23) 
724 Electr ic l ine, te lephonic and te legraphic a p p a r a t u s (BTN 85 .13 
to 85.15) 
725.0­1 Domest ic refrigerators (electric) (BTN 84 .15 C) 
725.0­2 Domest ic washing­machines (BTN 84 .40 Β) . 
73 T r a n s p o r t equ ipmen t . . . . . . . . 
731 Ra i lway vehicles . . . . . . . . . 
732.1 Passenger road moto r vehicles, complete , o the r t h a n buses or motor 
cycles (BTN 87 .02 A) 
7 3 2 . 2 / 7 3 2 . 3 Motor­buses a n d t rucks (BTN 87 .02 B et C) . 
734 Aircraft 
735 Ships a n d boa t s . . . . . . . . . 
81 Sani ta ry , p lumbing , hea t ing and l ight ing fixtures and fittings 
(SITC 812) 
82 F u r n i t u r e and fixtures . . . . . . . . 
83 Trave l goods, h a n d b a g s a n d similar art icles . . . . 
84 Clothing 
841.1 Text i le clothing o the r t h a n kn i t t ed or crocheted goods (BTN 61 .0 
t o 61.04) 
841 .4 Kn i t t ed and crocheted goods (BTN 6 0 . 0 2 to 60.06) 
85 Foo twear . . . . . . . . . . 
851.0­2 Foo twear wi th ou te r soles of lea ther or rubber (BTN 64.02) . 
86 Professional, scientific and controll ing in s t rumen t s ; pho tograph ic 
and opt ical goods, wa tches and clocks . . . . . 
864 W a t c h e s a n d clocks . . . . . . . . 
89 Miscellaneous manufac tu red articles, n.e.s. (SITC 89, 691, 673) 
104 
104 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
108 
106 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
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108 
108 
108 
108 
108 
108 
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110 
110 no. 
110 no 
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110 
110 
110 
110 
110 
110 
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112 
112 
112 
112 
112 
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Trade of the Overseas Countries and Territories associated 
with the EEC 
S u m m a r y of t h e t r a d e of the principal Associated Overseas countr ies and Terri tories : 
— To ta l t r a d e and t r a d e wi th E E C met ropo l i t an countr ies . . . . 114 
—■ I m p o r t s b y commod i ty categories and expor ts of t h e main commodit ies . 116 
(1) Including copper and nickel matte (CST 283.1­2, 283.2­2, SITC 682­01, CS3­Ü1). 
(2) Including copper matte CST 283­2, SITC C82­01). 
(3) Excluding sanitary fittings in copper or a lumin ium (ex. SITC 812). 
I V 
Origin and destination of the trade of each Associated Departement, Country 
or Territory (Recent monthly and cumulative values and comparison with the 
preceding year) : 
Overseas I'epartments, total 
Algeria. 
Guadeloupe . 
French Guiana 
Martinique 
Reunion 
Associated Overseas Countries and Territories, total 
French Equatorial Africa . . . . 
Countries of former French West Africa, total 
Senegal (incl. Sudan and Mauretany) 
Upper Volta . . . . 
Niger . . . . . 
Ivory Coast . . . . 
Dahomey . . . . 
blench Cameroons 
Belgian Congo and Ruanda-Urundi 
Madagascar . . . . . 
Togoland (Autonomous Republic) . 
New Caledonia . . . . 
French Settlements in Oceania 
118 
120 
122 
124 
126 
128 
130 
134 
136 
138 
140 
142 
144 
146 
148 
150 
152 
154 
156 
158 
Trade of third countries 
T r a d e of th i rd countr ies wi th the 
the principal competitor countries : 
Europe : 
European Free Trade Association 
Total Member Countries . 160 
Austria 160 
Denmark 161 
Norway 161 
Portugal 162 
Sweden 163 
Switzerland 103 
United Kingdom . . . 162 
Africa : 
British O.Ts : 
Kenya . . . . . 170 
Mauritius 
Nigeria . 
Sierra Leone 
Tanganyika 
Uganda . 
Egypt . . . 
Ethiopie . 
170 
169 
169 
169 
169 
16S 
168 
America ; 
Argentina 171 
Bolivia 171 
Brazil 172 
British Guiana . . . . 174 
Canada 165 
Chile 172 
Colombia 172 
Costa-Rica 172 
Cuba 172 
Dominican Republic. . . 173 
Ecuador 173 
Honduras, Republic . . 173 
Asia : 
Aden 175 
Burma 176 
Cambodia 176 
Ceylon 176 
China, Taïwan . . . . 176 
Cyprus 176 
Hong-Kong 177 
India 177 
Indonesia 177 
Iraq 177 
Iran 177 
Oceania : 
Australia 180 
EEC countr ies , the EFTA countries, and 
Finland 167 
Germany, East D-Mark area . . 167 
Greece ' 164 
Iceland 167 
Ireland 167 
Spain 164 
Turkey 165 
U.S.S.R 167 
Yugoslavia 168 
Ghana 168 
Libya 168 
Morocco 169 
Portuguese O.Ts : 
Angola 170 
Mozambique 170 
Rhodesia and Nyasalaud. Fed. . 171 
Sudan 170 
Tunisia 171 
Union of South Africa . . . . 171 
Jamaica 174 
Mexico 173 
Nicaragua 173 
Panama, Republic 174 
Paraguay 174 
Peru 174 
Salvador 175 
Trinidad and Tobago . . . . 175 
United States 166 
Uruguay 175 
Venezuela 175 
Israel 178 
Japan 166 
Korea South 180 
Laos 178 
Liban 178 
Malaya, Federation 178 
Pakistan 178 
Philippines 179 
Singapore 179 
Svria 179 
Thailand 179 
Vietnam, South 17Ö 
New Zealand 180 
Abbreviations 
Remarks 
Classification of countries 
Exchange rates 
English text under preparation. Please see 
the German text on yellow sheets or the 
French text on blue sheets 
181 
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UNDER PREPARATION 
Imports and exports of the EEC countries (collectively and separately) by origin and destination 
for the categories of commodities classed : 
by stage of processing (unprocessed, semi-products, finished products); 
by sector of production (agriculture, industry) ; 
by sector of consumption (agricultural, industrial and household consumption) ; 
by type of use (food, energy, equipment, transport) and by intermediary classifications. 
These data will be published in values, and in indices of current value, of volume and of 
average value, calculated for the various countries according to a uniform method. 
Volume indices of the trade of the Overseas Countries and Territories associated with EEC. 
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OFFICE STATISTIQUE DES . 
COMMUNAUTES E U R O P E E N N E S 
CEE CECA EURATOM 
COMMUNAUTE ECONOMIQUE E U R O P E E N N E 
Direction Générale des Affaires Economiques 
et Financières 
APERÇU SUR L'EVOLUTION RECENTE 
DU COMMERCE EXTERIEUR DE LA CEE 
Première estimation des tendances de 1958 à 1959 
I. Echanges entre les pays membres de la CEE 
1) La valeur des échanges intra­communautaires a augmenté de 17 % de 1958 à 1959. En 
volume, l'accroissement d'une année à l 'autre at teint 22 %, la valeur moyenne des pro­
duits échangés s'étant stabilisée en 1959 à environ 5 % au­dessous du niveau de 1958. 
Pour apprécier l 'importance de cet accroissement, signalons que le volume des échanges 
entre les six pavs avait augmenté de 11 % en 1956, de 9 % en 1957 et diminué de 1 % 
en 1958. 
2) Le taux d'accroissement des échanges intra­communautaires a vivement augmenté 
d'un trimestre à l 'autre en 1959. Le tableau suivant indique pour chaque trimestre 1959, 
le taux d'accroissement de la valeur et du volume des échanges, calculé soit par rapport 
à la moyenne 1958, soit par rapport au trimestre correspondant de 1958. 
Les résultats des 3 m e et 4 m e trimestres ont été, dans une certaine mesure, artificiellement 
gonflés du fait qu'à partir de juillet 1959. les échanges de la Sarre avec la France ont 
été pris en compte au lieu et place des échanges entre la Sarre et l'Allemagne, qui sont 
moins importants. Des estimations de l'accroissement des échanges, corrigé de ce facteur, 
figurent entre parenthèses ci­dessous : 
T A U X D'ACCROISSEMENT TRIMESTRIEL DES ÉCHANGES INTRA­COMMUNAUTAIRES 
]er 
2me 
3me 
4 me 
trimestre 
trimestre 
trimestre 
trimestre 
19511 
1959 
1959 
1959 
Valeurs 
Base : 
moyenne 1958 
0 / 
+ 2 
+ 14 
+ 20 ( + 17) 
+ 38 ( + 35) 
courantes 
Base : 
même trimestre 
1958 
0 / 
τ 2 
+ 16 ■ 
4­ 25 ( + 22) 
+ 29 ( + 26) 
Base : 
moyenne 
0 / /O 
+ 6 
­f 19 
+ 25 ( + 
+ 45 ( + 
Volumes 
L958 
22) 
42) 
Base : 
même trimestre 
1958 
Ό 
+ 8 
+ 23 
+ 29 ( + 26) 
4- 32 ( + 29) 
3) Tous les pays de la CEE ont contribué à l 'augmentation des échanges intra-comnm-
nautaires, de 1958 à 1959, comme le montre le tableau suivant : 
Exportations vers la CEE Importations en provenance de la CEE 
% 
Allemagne (R.F.) 
France 
Italie. 
Pays-Bas . 
UEBL 
+ 12 
+ 33 
4- 27 
+ 18 
+ 9 
+ 27 
+ 7 
+ 29 
+ 14 
+ 10 
Ces taux d'accroissement sont du même ordre de grandeur pour les importations et pour 
les exportations, en Italie, aux Pays-Bas et dans l 'UEBL. Par contre, en Allemagne, 
les importations ont augmenté beaucoup plus que les exportations. En France, le t aux 
d'accroissement des exportations a été le plus élevé des 6 pays, tandis que celui des 
importations a été le plus faible. Cette évolution tient en partie aux conséquences de la 
dévaluation de fin 1958, mais résulte également du fait que la reprise conjoncturelle 
est plus récente dans ce pays que clans la plupart des autres pays membres. 
II . Echanges de la CEE avec les pays et territoires d 'Outre-
Mer associés 
4) Pour dégager la tendance de l'évolution des échanges de la CEE avec les " Départe-
ments, Pays et Territoires d'Outre-Mer Associés », il faut examiner séparément l'évolution 
des échanges de l'Allemagne, de l 'Italie et des Pays-Bas, d'une part , et celle des échanges 
de la France et de la Belgique, d 'autre part, qui ont des liens particuliers avec l'Outre-Mer. 
5) Les importations de l'Allemagne, de l 'Italie et des Pays-Bas ont augmenté de 16 % en 
valeur. Compte tenu de l'évolution des prix des marchandises importées, ceci représente 
un taux d'accroissement en volume d'environ 23 %. Les exportations de ces trois pays 
vers Ies DOM et les PTOM ont peu varie : elles ont baissé de 1 % en valeur et augmenté 
de 3-4 % en volume. 
6) Le fait de traduire en dollars les échanges effectués entre la France et les PTOM et les 
DOM, fait apparaître, en raison de la modification du taux de change, une baisse brutale 
de ces échanges qui ne correspond pas à la réalité. 
Mesurées en francs, les importations de la France, en provenance des Départements et 
Pays d'Outre-Mer ont diminué de 8 %, en valeur, et de 2 % seulement en volume, tandis 
que les exportations ont augmenté de 13 %. Ce dernier accroissement provient toutefois 
pour 88 % des exportations vers l'Algérie. 
7) Les importations de l 'UEBL en provenance du Congo belge ont augmenté en valeur 
de 15 %, tandis que les exportations vers ce pays ont baissé de 22 %, en raison sur tout 
de la réduction des exportations de biens d'investissement. 
III. Echanges de la CEE avec les pays tiers 
• 8) Les importations de la CEE, en provenance des pays tiers, ont été, en valeur, égales 
à celles de I958r*ce qui, compte tenu de l'évolution des prix, représente une augmentation 
en volume de l'ordre de 5 %. Cette augmentation est comparable à celle du volume 
des importations des pays de l 'AELE en provenance du reste du monde. 
9) L'évolution a été toutefois assez différente selon les pays d'origine : tandis que les impor-
tations en provenance de l'Amérique du Nord ont baissé de 15 % en valeur et que les 
importations en provenance de l 'Extrême-Orient et du Moyen-Orient ont à peine varié, 
les importations en provenance de l 'Amérique Latine et des pays de l 'AELE ont augmenté 
respectivement de 4 % et de 8 %. 
10) Les exportations de la CEE vers le reste du monde ont augmenté de 9 % en valeur et 
et 15 % en volume soit environ deux fois plus que les exportations de l 'AELE vers le 
reste du monde. 
11) Les exportations vers l 'Extrême-Orient et le Moyen-Orient ont diminué de 8 %, tandis 
qu'elles ont augmenté de 2 % vers l 'Amérique Latine, de 9 % vers les pays de l 'AELE, 
de 25 % vers le Canada et de 44 % vers les Etats-Unis. Ce dernier accroissement explique 
à lui seul 60 % de l 'augmentation totale des exportations de la CEE vers les pays tiers. 
12) L'évolution des échanges de chaque pays membre de la CEE avec les pays tiers a été la 
suivante : les importations de l 'UEBL, de l'Allemagne et des Pavs-Bas ont respectivement 
augmenté, en valeur, de 7 %, 6 % et 4 %, les importations de' l ' I talie sont restées à peu 
près_inchangées, tandis que les importations de la France (évaluées en $) ont diminué 
de 15 % (1) ; la valeur des exportations vers les pavs tiers a, par contre, augmenté pour 
tous les pays, cette augmentation variant de 3 % pour les Pays-Bas à 7 % pour l 'Italie, 
9 % pour la France, 10 % pour l'Allemagne et I I % pour l 'UEBL. 
EN CONCLUSION, les tendances s u i v a n t e s se d é g a g e n t de l ' évolu t ion d u c o m m e r c e 
extérieur de la C E E en 1959 : 
1) L'accroissement des échanges intra-communautaires a été très élevé, t an t en valeur 
qu'en volume, et tous les pays membres de la CEE y ont contribué. 
2) L'accroissement du volume des importations de la CEE en provenance des pays tiers 
a at teint un taux équivalent à celui des autres pays de l 'Europe Occidentale, montrant 
ainsi que le développement des échanges intra-communautaires n 'a pas ralenti l'accrois-
sement des importations de la C E E en provenance des pays tiers. 
3) L'accroissement des exportations de la CEE vers les pays tiers a été plus marqué que 
celui des ventes des autres pays du monde occidental, ce qui reflète l'amélioration de 
la position concurrentielle des pays de la CEE sur les marchés tiers. 
(1) Environ 13 %, si l'on évalue en francs les échanges avec les pays de la zone franc non 
associas. 
ISTITUTO STATISTICO COMUNITÀ ECONOMICA E U R O P E A 
D E L L E COMUNITÀ' E U R O P E E „ . . „ , , ,. , „ . ­, 
^^ ^^ ^ν^ϋ^χ ϋ ~ w Direzione Generale degli Affari Economici 
CEE — CECA — EURATOM e Finaziari 
PANORAMA DELLA RECENTE EVOLUZIONE 
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO DELLA CEE 
Prima valutazione delle tendenze dal 1958 al 1959 
I. Scambi tra i paesi membri della CEE 
1) Il valore degli scambi intra-CEE è aumentato, dal 1958 al 1959, del 17 %. L'aumento 
del volume da un anno all'altro raggiunge il 22 %, il valore unitario dei prodotti commer-
ciati essendosi stabilizzato, nel 1959, intorno al 5 % al di sotto del livello del 1958. 
Per meglio valutare l ' importanza di tale aumento, segnaliamo che il volume degli scambi 
t r a i sei Paesi era aumentato dell' 11 % nel 1956, del 9 % nel 1957 ed è diminuito dell' 
1 % nel 1958. 
2) Nel 1959, il tasso d'incremento degli scambi intra-CEE è sensibilmente aumentato da 
un trimestre all'altro. La tabella che segue indica, per ciascum trimestre del 1959, l'incre-
mento percentuale del valore e del volume degli scambi calcolati sia in rapporto alla 
media 1958, sia in rapporto al tr imestre corrispondente del 1958. 
I risultati del 3° e 4° trimestre sono stati, in una certa misura, esagerati per il fatto che, 
a partire dal luglio 1959, le statistiche includono gli scambi tra la Saar e la Francia invece 
di quelli tra la Saar e la Germania, questi ultimi risultando meno importanti. Le valu-
tazioni dell 'aumento degli scambi, eliminata l'influenza di questo fattore, figurano t r a 
parentesi nella tabella seguente. 
TASSO D'AUMENTO TRIMESTRALE DEGLI SCAMBI I N T R A - C E E 
1° 
2° 
3" 
40 
trimestre 
trimestre 
trimestre 
trimestre 
1959 
1959 
1959 
1959 
Valori 
Base : 
media 1958 
% 
* + 2 
. + 14 
. + 20 ( + 17) 
. + 38 ( + 35) 
Base : 
stesso trini. 
0/ 
/o 
+ 2 
+ 16 
+ 25 ( + 
+ 29 ( + 
1958 
22) 
26) 
Base : 
media 19 
% 
+ 6 
+ 19 
+ 25 ( + 
4 45 (4-
Quantità 
58 
22) 
42) 
Base : 
stesso tr im. 
0 / 
+ 8 
4 23 
+ 29 (4-
4 32 ( + 
1958 
20) 
29) 
3) Tut t i i Paesi della CEE hanno contribuito, dal 1958 al 1959, all 'aumento degli scambi 
intra-CEE; cio' è chiaramente indicato dalla tabella che segue : 
Germania (R.F.) 
Francia 
Italia 
Paesi Bassi 
UEBL 
Esportazioni ; 
"A 
+ 
4 
+ 4 
4 
'¡erso 
12 
33 
27 
18 
9 
la CEE Importazioni provenienti 
0/ la 
- L 
+ 
+ 
4-
+ 
27 
7 
2!) 
14 
10 
dalla CEE 
I tassi d'incremento sono dello stesso ordine di grandezza sia per le importazioni che pei-
le esportazioni in Italia, nei Paesi Bassi e nell 'UEBL. In Germania, invece, le importazioni 
hanno superato notevolmente le esportazioni. In Francia, il tasso d'incremento delle 
esportazioni è il più elevato dei sei Paesi, mentre quello delle importazioni risulta il 
più debole. Questa evoluzione è una conseguenza della svalutazione di fine 1958, ma, 
nello stesso tempo, essa è ugualmente il risultato della ripresa congiunturale, la quale 
è più recente in Francia che nella maggior par te degli altri Paesi membri della CEE. 
II. Scambi della CEE con i paesi e territori d'Oltremare 
associati 
4) Per mettere in evidenza l'evoluzione degli scambi tra la CEE e i " Dipartimenti, Paesi 
e Territòri d'Oltremare Associati », è necessario esaminare separatamente l'evoluzione 
degli scambi della Germania, dell 'Italia e dei Paesi Bassi e l'evoluzione degli scambi 
della Francia e del Belgio, in quanto questi due ultimi paesi hanno dei legami particolari 
con l'Oltremare. 
5) Le importazioni della Germania, dell'Italia e dei Paesi Bassi sono aumentate, in valore, 
del 16 %. Cio' rappresenta, conto tenuto dell'evoluzione dei prezzi delle merci importate, 
un aumento del volume delle importazioni di circa il 23 %. Le esportazioni di questi 
t re paesi verso i DOM e i PTOM non hanno avuto variazioni importanti ; esse sono dimi-
nuite, in valore, dell' 1 % ed aumentate, in volume, del 3-4 %. 
6) Il valore degli scambi effettuati t ra la Francia e i PTOM e DOM, valutato in dollari, 
risulta nel 1959 sensibilmente inferiore a quello del 1958, ma tale diminuzione deriva 
dalla variazione del tasso di cambio e non corrisponde alla realtà. 
Le importazioni della Francia in provenienza dai Dipartimenti e dai Paesi d'Oltremare, 
calcolate in franchi, sono diminuite dell' 8 % in valore, e solo del 2 % in volume; le 
esportazioni, nel contempo, hanno avuto un aumento del 13 %. L'aumento delle espor-
tazioni risulta, tuttavia, 1' 88 % dell' incremento delle esportazioni verso l'Algeria. 
7) Le importazioni dell 'UEBL provenienti dal Congo belga sono aumentate, in valore, 
del 15 %, mentre le esportazioni' verso questo paese hanno registrato una diminuzione 
del 22 %, la quale risulta in gran parte dalla riduzione delle esportazioni di beni d'inves-
t imento. 
IH. Scambi della CEE con i paesi terzi 
8) Le importazioni della CEE provenienti dai Paesi terzi si sono eguagliate, in valore, a quelle 
del 1958; cio' rappresenta, tenuto conto dell'evoluzione dei prezzi, un aumento in volume 
delle importazioni dei paesi dell'Associazione Europea di Liberio Scambo (AELE) in 
provenienza dal resto del mondo. 
9) L'evoluzione, tut tavia , ha avuto un andamento differente a seconda dei paesi d'origine : 
infatti, le importazioni provenienti dall'America del Nord sono diminuite in valore 
del 15 %, quelle provenienti dall 'Estremo e Medio Oriente hanno subito minime variazioni 
e quelle in provenienza dall' America Latina e dai paesi dell' AELE sono aumentate 
rispettivamente del 4 e dell' 8 %. 
10) Le esportazioni della CEE verso il resto del mondo sono aumentate in valore del 9 % 
e in volume del 15 %, ossia circa il doppio dell 'aumento delle esportazioni dell 'AELE 
verso il resto del mondo. 
11) Le esportazioni verso l 'Estremo e Medio Oriente hanno subito una diminuzione pari 
all' 8 %. Nello stesso tempo, esse sono aumentate del 2 % verso l'America Latina, del 
9 % verso i paesi dell 'AELE, del 25 % verso il Canada e del 44 % verso gli Stati Uniti. 
Quest'ultimo aumento rappresenta il 60 % dell 'aumento totale delie esportazioni della 
CEE versi i Paesi terzi. 
12) L'evoluzione degli scambi t ra ciascuni Paese membro della CEE ed i Paesi terzi è s ta ta 
la seguente : le importazioni dell 'UEBL, della Germania e dei Paesi Bassi hanno avuto 
un aumento, in valore, rispettivamente del 7 %, del 6 % e del 4 % ; le importazioni 
dell'Italia sono rimaste quasi immutate ; le importazioni della Francia (calcolate in §) 
sono diminuite dei 15 % (1). Il valore delle esportazioni verso i Paesi terzi, al contrario, 
è aumentato per tut t i i paesi ; tale aumento varia a seconda dei paesi : 3 % per i Baesi 
Bassi, 7 % per l'Italia, 9 % per la Francia, IO % per la Germania e l i % per l 'UEBL. 
IN CONCLUSIONE, dal l ' esame dell'evoluzione del commerc io con l'estero della 
CEE nel 1959 si possono dedurre le seguenti tendenze : 
1) L'aumento degli scambi intra-CEE è stato notevole, sia in valore che in volume e tu t t i 
i paesi vi hanno contribuito. 
2) L'aumento del volume delle importazioni della CEE in provenienza dai Paesi terzi è 
stato simile a quello degli altri paesi dell 'Europa Occidentale, dimostrando quindi che 
l'eccezionale sviluppo degli scambi intra-CEE non ha rallentato l'incremento delle impor-
tazioni della CEE in provenienza dai Paesi terzi. 
3) L'aumento delle esportazioni della CEE verso i Paesi terzi è stato più accentuato di 
quello delle vendite degli altri paesi del mondo occidentale, fatto questo che riflette 
il miglioramento della posizione concorrenziale dei Paesi della CEE sui mercati terzi. 
(1) Tale diminuzione è del 13 %, se gli scambi con i paesi della zona del franco non 
associata vengono calcolati In franchi. 
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OVERZICHT VAN DE JONGSTE ONTWIKKELING 
VAN DE BUITENLANDSE HANDEL DER E.E.G. 
Een eerste bepaling van de ontwikkelingstendenties 1958­1959. 
I. Het Handelsverkeer tussen de Lid­Staten van de E.E.G. 
1) De waarde van het ruilverkeer tussen de lid­staten nam in 1959 met 17 % toe ten opzichte 
van 1958. In volume bedroeg deze stijging zelfs 22 % doordat de gemiddelde waarde 
van de verhandelde produkten zich in 1959 stabiliseerde op een peil, dat ongeveer 5 % 
lager was dan in 1958. 
Ter beoordeling van de betekenis van deze stijging wordt in herinnering gebracht da t 
het volume van het ruilverkeer tussen de lid­staten in 1956 met 11 % en in 1957 met 
9 % toenam, terwijl in 1958 een daling van 1 % plaats vond. 
2) Ook kwartaalsgewijze kan in 1959 een aanzienlijke stijging van het ruilverkeer tussen 
de lid­staten worden geconstateerd. De volgende tabel geeft het stijgingspercentage 
zowel in waarde als in volume voor elk kwartaal van 1959 ten opzichte van het gemiddelde 
van 1958, alsook in vergelijking met de overeenkomstige kwartalen van 1958. 
Omdat sinds juli 1959 het ruilverkeer van de Saar met Frankrijk in plaats van het minder 
belangrijke ruilverkeer tussen de Saar en Duitsland in aanmerking wordt genomen, 
zijn de resultaten voor het derde en vierde kwartaal enigszins kunstmatig opgedreven. 
Een raming van de stijging na correctie voor deze faktor wordt daarom tussen haakjes 
gegeven. 
DRIEMAANDELIJKSE STIJGINGSPERCENTAGES VAN HET RUILVERKEER BINNEN DE GEMEENSCHAP 
Waarde 
Basis : Basis : 
gemiddelde overeenkomstig 
1958 kwartaal 1958 
% % 
Volume 
Basis : Basis : 
gemiddelde overeenkomstig 
1958 kwartaal 1958 
% 
D kwart. 1959 
2e kwart. 1959 
3e kwart. 1959 
4 e kwart. 1959 
4 2 
4­ H 
4 20 ( 4 17) 
+ 38 ( 4 35) 
4 2 
4 16 
4 25 ( 4 22) 
4 29 ( + 26) 
4 6 
4 19 
4 25 (4­ 22) 
4 45 ( + 42) 
4 8 
4 23 
4 29 ( + 26) 
4 32 ( + 29) 
3) Alle lid­staten van de Gemeenschap hebben, zoals blijkt uit de volgende tabel, in 1959 
bijgedragen to t de vermeerdering van het ruilverkeer binnen de Gemeenschap : 
Uitvoer naar de E.E.G. 
% 
Duitsland (B.R.; 
Frankrijk . 
I talië. 
Nederland . 
B.L.E.U. . 
+ 12 
+ 33 
4­ 27 
+ 18 
4­ 9 
Invoer uit de 
■ 
4 
4 
4 
E.E. 
27 
7 
29 
14 
G. 
4 10 
Deze stijgingspercentages zijn, wat betreft Italië, Nederland en de B.L.E.U. voor de 
in­ en uitvoer ongeveer gelijk. In de Bondsrepubliek Duitsland is daarentegen de invoer 
wel sterker gestegen dan de uitvoer. De uitvoerstijging van Frankrijk was de hoogste 
van alle lid­staten. De invoer door da t land nam echter het minst toe. Deze ontwikkeling 
is ten dele een gevolg van de devaluatie aan het einde van 1958, maar hangt tevens 
samen met de omstandigheid dat de conjuncturele opleving in Frankrijk recenter is 
dan in de meeste andere lid­staten. 
II . Het Ruilverkeer van de E.E.G. met de Overzeese Depar-
tementen en Geassocieerde Landen en Gebieden Overzee 
4) Om de ontwikkelingslijn in het ruilverkeer van de E.E.G. met de overzeese depar tementen 
en geassocieerde landen en gebieden overzee naar voren te halen dient enerzijds de ont -
wikkeling van de handel van de Bondsrepubliek Duitsland, Italië en Nederland te worden 
genomen terwijl de handel van Frankr i jk en België, die bijzondere banden hebben met 
overzee, afzonderlijk moet worden bekeken. 
5) De waarde van de invoer door de Bondsrepubliek Duitsland, I tal ië en Nederland steeg 
met 16 %. Wanneer daarbij het prijsverloop van de ingevoerde produkten in aanmerking 
wordt genomen, betekent di t een volumestijging van ongeveer 23 %. De ui tvoer v a n 
deze drie landen naar de overzeese depar tementen en geassocieerde landen en gebieden 
overzee fluctueerde slechts weinig; t en opzichte van 1958 daalde de waarde me t 1 % 
hetgeen een volumestijging van 3 à 4 % impliceert. 
6) Door de verander ing van de Franse wisselkoers geeft een omrekening in dollars van he t 
ruilverkeer tussen Frankr i jk en de overzeese depar tementen en geassocieerde landen 
en gebieden overzee die in Franse franken wordt geëffectueerd een drast ische daling 
t.o.v. 1958 te zien welke niet me t de werkelijkheid overeenkomt. 
Op frankbasis daalde de invoer door Frankr i jk uit de overzeese depar tementen en geas-
socieerde landen en gebieden overzee me t 8 %, hetgeen in volume slechts een daling 
van 2 % betekent , terwijl de ui tvoerwaarde met 13 % toenam. Deze uitvoersti jging 
komt echter geheel voor rekening van de gestegen expor t naa r Algerie. 
7) De waarde van de invoer door België ui t Belgisch-Kongo vermeerderde met 15 %. De 
export liep echter met 22 % terug, vooral door lagere ui tvoer van investeringsgoederen. 
III . Het Ruilverkeer van de E.E.G. met derde landen 
8) De waarde van de invoer van de Gemeenschap ui t derde landen veranderde in 1959 
niet. Gezien de prijsontwikkeling be tekent dit een volumestijging van ongeveer 5 %. 
Deze stijging komt overeen met die van het volume van de invoer van de E.F .T.Á.-
landen uit de rest van de wereld. 
9) De ontwikkeling is evenwel zeer verschillend ten aanzien van de landen van herkomst : 
zo daalde de invoer ui t Noord-Amerika me t 15 % in waarde en bleef de impor t uit het 
Verre en Midden-Oosten prakt isch onveranderd. De invoer uit Lati jns-Amerika en 
uit de landen van de E.F.T.A. n a m respectievelijk met 4 en 8 % toe . 
10) De uitvoer van de Gemeenschap naar derde landen vermeerderde in waarde me t 9 % 
en in volume met 15 %. De toeneming was ongeveer twee keer die van de ui tvoer van 
de E.F.T.A. naa r de rest van de wereld. 
11) De ui tvoer naar he t Midden en Verre Oosten daalde me t 8 %. De ui tvoer naa r Lat i jns-
Amerika steeg me t 2 %, naa r de landen van de E.F.T.A. met 9 %, naar Canada me t 
25 % en naar de Verenigde Sta ten me t 44 %. Deze laats te stijging verklaar t op zichzelf 
60 % van de to ta le uitvoerstijging van de E.E.G. naa r derde landen. 
12) De ontwikkeling van he t handelsverkeer van elk der l id-staten van de E .E .G. me t derde 
landen was als voigt : de invoer van de B.L.E.U. , van de Bondsrepubliek Duitsland 
en van Nederland namen in waarde met respectievelijk 7 %, 6 % en 4 % toe . De invoer 
van I tal ië bleef vrijwel ongewijzigd terwijl de invoer van Frankr i jk (gerekend in dollars) 
met 15 % terugliep (1); de waarde van de ui tvoer naar derde landen nam daarentegen 
voor elk land toe. Deze stijging vertegenwoordigde 3 % voor Nederland, 7 % voor Italië, 
9 % voor Frankri jk , 10 % voor de Bondsrepubliek Duits land en 11 % voor de B.L.E .U. 
S A M E N V A T T E N D k a n g e s t e l d w o r d e n d a t d e o n t w i k k e l i n g v a n de b u i t e n l a n d s e 
hande l v a n de E . E . G . in 1959 w e r d g e k e n m e r k t door de v o l g e n d e hoofdtrekken : 
1) Een zeer s terke stijging zowel in waarde als in volume van de in t ra-E.E.G. handel waar toe 
alle l id-staten hebben bijgedragen. 
2) De stijging v a n he t volume van de invoer door de E.E.G. uit derde landen welke over-
eenkomt me t die van de andere West-Europese landen, wijst uit da t de ontwikkeling 
van de handel tussen de l id-staten een toeneming van de invoer ui t derde landen door 
de E .E .G. n ie t heeft geremd. 
3) De ui tvoer van de E .E .G. naar derde landen steeg s terker dan die van de andere landen 
der westelijke wereld. Hierin weerspiegelt zich de verbetering van de concurrentiepositie 
van de E.E.G. op derde mark ten . 
(1) Indien men het verkeer met de landen van de Franse-frankzone welke niet geassocieerd 
zijn met de E.E.G. in franken waardeert, wordt deze daling ongeveer 13 %. 
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Erste Abschätzung der Entwicklungstendenzen 1958-1959. 
I. Der Handel zwischen den Mitgliedstaaten 
1) Der Wert des Warenverkehrs zwischen den Ländern der Gemeinschaft war im Jahre 1959 
um 17 % höher als im Jahre 1958. Dem Volumen nach betrug die Zunahme 22 %, d a 
sich der Durchschnittswert der gehandelten Waren im Jahre 1959 auf einem Niveau 
stabilisiert hat te , das um etwa 5 % niedriger war als 1958. 
Um die Bedeutung dieser Zunahme einschätzen zu können, sei darauf hingewiesen, 
das der Warenaustausch zwischen den 6 Ländern im Jahre 1956 um 11 %, im Jahre 1957 
um 9 % gestiegen und im Jahre 1958 um 1 % zurückgegangen war. 
2) Die Wachstumsraten des Handels zwischen den Mitgliedsländern haben sich im Verlauf 
des Jahres 1959 von Quartal zu Quartal stark erhöht. Die nachstehende Tabelle g ib t 
für jedes Ouartal des Jahres 1959 die Wachstumsraten für die Wert- und Volumen-
entwicklung, sowohl im Vergleich zum Durchschnitt des Jahres 1958 als auch im Vergleich 
zum entsprechenden Vorjahrsquartal. 
Die Ergebnisse für das drit te und vierte Quartal sind bis zu einem gewissen Grade künst-
lich überhöht, da ab Juli 1959 der Handel des Saarlandes mit Frankreich in die Berech-
nung einbezogen wurde an Stelle des weniger umfangreichen Handels des Saarlandes 
mit der Bundesrepublik Deutschland. Schätzungen der Wachtstumsraten, die diesen 
Tatbestand berücksichtigen, sind in Klammern hinzugefügt. 
WACHSTUMSRATEN DES H A N D E L S ZWISCHEN DEN MITGLIEDSTAATEN 
Werte 
Verän lerungen Veränderungen 
gegenüber dem 
Durchschnitt 
des Jahres 1958 
' in % 
gegenüber dem 
entsprechenden 
Quartal 1958 
Volumen 
Veränderungen Veränderungen 
gegenüber dem 
Durchschnitt 
des Jahres 195S 
in % 
gegenüber dem 
entsprechenden 
Quartal 1958 
in "L 
1. Quartal 1959 
2. Quartal 1959 
3. Quartal 1959 
4. Quartal 1959 
4 2 + 2 4 8 4 8 
4 14 + 1 6 4 19 4 23 
4 20 ( 4 17) + 25 ( 4 22) 4 25 ( 4 22) 4 29 ( + 26) 
4 38 ( 4 35 + 29 ( 4 26) 4 45 ( 4 42) 4 32 ( + 29) 
3) Alle Mitgliedstaaten der EWG haben zu dem Wachstum des Binnenhandels der Gemein-
schaft im Jahre 1959 gegenüber 1958 beigetragen, wie die nachstehende Tabelle zeigt : 
Ausfuhr nach der EWG 
/o 
Deutschland (BR) 
Frankreich 
Italien 
Niederlande 
BLWU 
+ 
+ + 4 
4 
L2 
33 
27 
IS 
9 
Einfi ihr aus 
V 
,'a 
4 
4 
4 
4 
4 
der 
27 
7 
29 
14 
10 
EWG 
In Italien, in den Niederlanden und in der BLWU sind die Wachstumsraten der Ein- und 
Ausfuhr gleich gross. In der B.R. Deutschland hingegen ist die Einfuhr sehr viel stärker 
gestiegen als die Ausfuhr. Frankreich hat te von allen Mitgliedstaaten die höchste Wach-
stumsrate der Exporte und zugleich die niedrigste Wachstumsrate der Importe. Diese 
Entwicklung geht zum Teil auf die Ende 1958 vorgenommene Abwertung zurück, aber 
sie spiegelt auch die Tatsache wider, das der Konjunkturaufschwung in diesem Land 
jüngeren Datums ist als in der Mehrzahl der übrigen Mitgliedstaaten. 
II . Der Handel der EWG mit den überseeischen Departe-
ments und den assoziierten überseeischen Ländern und 
Gebieten 
4) Um die Entwicklungstendenzen des Warenaustauschs zwischen der EWG und den 
überseeischen Departements und den assoziierten überseeischen Ländern und Gebieten 
erkennen zu können, ist es erforderlich, die Entwicklung des Handels der B.R. Deutsch-
land, Italiens und der Niederlande getrennt von dem Warenverkehr Frankreichs und 
Belgiens, die besondere Beziehungen zu Übersee haben, zu untersuchen. 
5) Die Einfuhren der B.R. Deutschland, Italiens und der Niederlande sind dem Wert nach 
um 16 % gestiegen. Unter Berücksichtigung der Preisentwicklung der eingeführten 
Waren bedeutet dies eine reale Wachstumsrate von etwa 23 %. Die Exporte dieser 
drei Mitgliedstaaten nach den überseeischen Departements und den überseeischen 
Ländern und Gebieten haben sich nur wenig verändert : wertmäsig gingen sie um 1 % 
zurück, während sie real um 3 bis 4 % stiegen. 
6) Die Umrechnung des in französischen Francs abgewickelten Warenaustauschs zwischen 
Frankreich und den überseeischen Departements , Ländern und Gebieten in Dollar 
zeigt infolge der Änderung des Wechselkurses einen scharfen Rückgang dieses Waren-
austauschs im Jahre 1959 gegenüber dem Jahre 1958, was der Wirklichkeit nicht entspricht. 
In Francs gerechnet haben sich die französischen Einfuhren aus den überseeischen Depar-
tements, Ländern und Gebieten um 8 % verringert, was volumenmässig nur eine 
Abnahme um 2 % bedeutet, während der Ausfuhrwert um 13 % gestiegen ist. Dieser 
Anstieg der Ausfuhr ist allerdings zu 88 % auf die steigenden Lieferungen nach Algerien 
zurückzuführen. 
7) Die Einfuhr der BLWU aus Belgisch-Kongo ist wertmässig um 15 % gestiegen, während 
die Ausfuhr nach diesem Land vor allem infolge der sinkenden Investitionsgüterausfuhr 
um 22 % zurückging. 
III. Der Handel der EWG mit dritten Ländern 
8) Die Einfuhren der E W G aus dri t ten Ländern waren im Jahre 1959 dem Wert nach 
gleich gross wie im Jahre 1958 — was unter Berücksichtigung der Preisentwicklung 
eine volumenmässige Zunahme um etwa 5 % bedeutet. Diese Zunahme lässt sich mit 
der realen Steigerung der Einfuhr der Länder der Europäischen Freihandelsvereinigung 
aus der übrigen Welt vergleichen. 
9) Die Entwicklung weist jedoch je nach Herkunftsland ziemliche Unterschiede auf : 
Während die Einfuhr aus Nordamerika wertmässig um 15 % gesunken ist und die Einfuhr 
aus dem Mittleren und Fernen Osten nahezu unverändert blieb, haben sich die Einfuhren 
aus Latein-Amerika und aus den Ländern der EFTA um 4 bzw. 8 % erhöht. 
10) Die Ausfuhren der EWG nach der übrigen Welt sind dem Wert nach um 9 % und dem 
Volumen nach um 15 % gestiegen — also mit einer doppelt so hohen Wachstumsrate 
als die Ausfuhren der EFTA nach der übrigen Welt. 
11) Die Expor te nach dem Mittleren und Fernen Osten sind um 8 % zurückgegangen, 
während die Expor te nach Latein-Amerika um 2 %, nach den Ländern der EFTA um 
9 %, nach Kanada um 25 % und nach den Vereinigten Staaten um 44 % gestiegen 
sind. Der starke Anstieg der Ausfuhr nach den USA ha t allein zu 60 % zu dem Anstieg 
der Gesamtausfuhr der E W G nach dri t ten Ländern beigetragen. 
12) Der Warenaustausch der einzelnen Mitgliedstaaten der E W G nach drit ten Ländern 
nahm folgende Entwicklung : Die Einfuhren der BLWU, der B.R. Deutschland und der 
Niederlande sind wertmäsig um 7 %, 6 % und 4 % gestiegen; die Einfuhr Italiens ist 
nahezu unverändert geblieben, während die Einfuhr Frankreichs (in $ gerechnet) um 
15 % (1) zurückging. Die Ausfuhr nach dri t ten Ländern hingegen nahm wertmässig 
in allen Mitgliedstaaten zu, wobei die Wachstumsraten für die Niederlande 3 %, für 
Italien 7 %, für Frankreich 9 %, für die B.R. Deutschland 10 % und für die BLWU 
11 % betrugen. 
Z U S A M M E N F A S S E N D las sen s i ch die Entwick lungs tendenzen des A u s s e ñ h a n d e l s 
der EWG i m Jahre 1959 w i e folgt charakter is ieren : 
1) Die Zunahme des Handels zwischen den Mitgliedstaaten war sowohl dem Wert als 
auch dem Volumen nach sehr gross, und alle Mitgliedstaaten haben zu dieser Zunahme 
beigetragen. 
2) Die Zunahme des Einfuhrvolumens der EWG aus dri t ten Ländern erreichte eine Höhe, 
die der Wachstumsrate der Einfuhr anderer westeuropäischer Länder entspricht — 
woraus sich zeigt, dass die Ausweitung des Handels zwischen den Mitgliedsländern das 
Wachstum der Einfuhr der EWG aus dri t ten Ländern nicht verlangsamt hat . 
3) Die Zunahme der Ausfuhr der E W G nach drit ten Ländern war viel ausgeprägter als 
die Ausfuhrsteigerung der übrigen Länder der westlichen Welt — was die verbesserte 
Konkurrenzfähigkeit der EWG-Länder auf dr i t ten Märkten widerspiegelt. 
(1) Rund 13 %, wenn der Warenaustausch mit den nicht-assozllerten Länden der Francc-Zone 
in Francs berechnet wird. 
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